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Magyar Mózes legendája 
1GLÓI ENDRE 
A régi orosz i r o d a l o m emléke iben sok m a g y a r v o n a t k o z á s ú he ly re b u k k a -
n u n k . 1 Néhol csak egy-egy o d a v e t e t t szó u t a l a m a g y a r o k r a (pl. , , E n e k az 
Orosz föld p u s z t u l á s á r ó l " ) , más e se tben a m a g y a r v o n a t k o z á s ú részlet t e r j ede l -
m e s e b b (pl. az Oskrónika, kievi és hal icsi é v k ö n y m a g y a r o k r ó l szóló elbeszélései 
v a g y D r a k u l a t ö r t é n e t e , a m e l y n e k n é h á n y ep i zód ja B u d á n és Visegrád vá rá -
b a n j á t s z ó d i k M á t y á s k o r á b a n ) . K é t óorosz i r o d a l m i emlék m á r a c ímével is 
f e l h í v j a a m a g y a r — o r o s z t ö r t é n e l m i és műve lődés i kapcso l a tok k u t a t ó j á n a k 
a f i g y e l m é t . E z e k egy ike B á t h o r i I s t v á n lengyel k i r á l y h a r m a d i k pszkov i had-
j á r a t á n a k a k u d a r c á t beszéli el, a m á s i k ped ig egy X I . s z á z a d b a n él t m a g y a r 
s z á r m a z á s ú szerze tes l e g e n d á j a , a m e l y a K i j ev i -Ba r l angko los to r p a t e r i k o n j á -
b a n m a r a d t f e n n . T a n u l m á n y u n k t á r g y a ez u t ó b b i , n á l u n k m é g alig i smer t 
l egenda ke le tkezésének i smer te té se , elemzése és t e l j e s m a g y a r n y e l v ű fo rd í t á -
s á n a k a közlése.2 
* 
A K i j e v i - B a r l a n g k o l o s t o r t ö r t é n e t e e l v á l a s z t h a t a l a n u l összefügg a k i jev i 
orosz á l l am t ö r t é n e t é v e l . A k e r e s z t é n y h i t re t é r t Orosz fö ldön a X I . s z á z a d b a n 
e g y m á s u t á n j ö n n e k l é t r e az ú j h i t e r ő d í t m é n y e i — a ko los to rok . Ke l e tkezé sük 
k ö r ü l m é n y e i t és h e l y z e t ü k e t t e k i n t v e az orosz ko los to rok t ú l n y o m ó többsége 
ú n . f e j ede lmi ko los to r vo l t . Más ko los to roka t a g a z d a g o k a d o m á n y a i b ó l m a g u k 
a szerzetesek a l a p í t o t t a k . A k i j ev i k o r s z a k b a n l é t e s í t e t t m i n t e g y 70 orosz 
ko los to r közül c s u p á n a K i j ev i -Ba r l angko los to r l é tesü l t vi lági személyek t á m o -
g a t á s a né lkül , ső t az egyház i f ő h a t ó s á g t ó l is f ügge t l enü l , p u s z t á n az aszke t ikus 
é l e t f o r m a g y a k o r l á s a cé l jából . 3 Az orosz Oskrónika (Povesz ty v r e m e n n i h let) 
1051. évnél tesz eml í t é s t a ko los tor mega l ap í t á s á ró l . E b b e n az é v b e n t e t t e 
m e g Bölcs J a r o s z l a v összorosz m e t r o p o l i t á v á I l a r ion k i jev i p a p o t . Az é v k ö n y v 
közlése szerint egy A n t o n y i j n e v ű l jubecs i s z á r m a z á s ú és a Szen t -hegyen 
(Athos) szerze tessé l e t t orosz e m b e r h a z a t é r é s e u t á n l e t e l epede t t az orosz 
k e r e s z t é n y egyház l eg főbb pap i m é l t ó s á g á r a emel t I l a r ion D n y e p e r - p a r t i 
e l h a g y o t t b a r l a n g j á b a , s ezzel m e g v e t e t t e a Ba r l angko los to r a l a p j á t . A kolos-
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t o r a l ap í t á sa v a l ó j á b a n k o r á b b a n t ö r t é n h e t e t t , l ega lábbis A. S a l i m a t o v a 
ba r l angko los to r i p a t e r i k o n l e g e n d á i b a n t a l á l h a t ó a d a t o k n y o m á n a r r a a k ö v e t -
kez t e t é s r e j u t , h o g y az a szke t ikus é l e tmód t a n í t ó m e s t e r e k é n t t i s z t e l t A n t o n y i j 
b a r l a n g j a m á r a X I . század 30-as éve inek elején az ö n s a n y a r g a t ó szerzetesek 
szen té lye . A n t o n y i j egyik legelső t a n í t v á n y a é p p e n l e g e n d á n k hőse — Magya r 
Mózes: őt m á r 1031-ben, A n t o n y i j híres u t ó d á t , Feodosz i j i g u m e n t (a kolos tor 
főnöke) megelőzően i t t t a l á l j u k . 4 
A kolos tor az a l ap í tó s z á n d é k a el lenére n e m m a r a d t m e g a fö ld i vi lág 
dolgai tó l e l forduló a s z k é t á k gyü lekeze t ének . A X I . század m á s o d i k fe lében , 
a Ja rosz lav icsok (Bölcs J a r o s z l a v f i a i nak ) i d e j é b e n m á r a K i j e v i - B a r l a n g -
kolos tor az Orosz fö ld első k o l o s t o r ^ : ideológiai , műve lődés i k ö z p o n t erős 
a n y a g i bázissal . A l a p í t á s á n a k k ö r ü l m é n y e i m e g h a t á r o z z á k h e l y z e t é t : n e m feje-
de lmi kolos tor , t e h á t n e m t a r t o z i k engedelmességgel egyik f e j e d e l e m n e k sem, 
u g y a n a k k o r egyház i v o n a l o n is eléggé f ü g g e t l e n i n t é z m é n y , s m i n t i lyen, 
m i n d i g az összorosz é rdekek véde lmező je , az Orosz föld egységéér t k ü z d ő 
h a l a d ó f e j ede lmek t á m o g a t ó j a . A X I — X I I . s z á z a d b a n a ko los tor e rő te l jesen 
k ü z d B izánc egyház i k ö n t ö s b e n m e g n y i l v á n u l ó h a t a l m i t ö rekvése i el len, 
s u g y a n a k k o r e rőfesz í téseke t tesz a f e j ede lmi v i szá lyok t ű z f é s z k é n e k k io l t á sá ra 
is. Te rmésze t e sen a K i j e v i - B a r l a n g k o l o s t o r sem elszigetel t i n t é z m é n y e a közép-
kor i feudá l i s orosz á l l a m n a k . A va lóság n e m l egenda . A p a t e r i k o n elbeszélései-
n e k hősei t csak a kései u t ó d o k képze le te emeli fö lü l a va ló élet m e g v e t e t t 
dolgain , v a l a h o v á a fö ld és ég közé . A k e r e s z t é n y val lás i ideológiát a Bar l ang-
kolos tor lakói is a f eudá l i s á l l a m r e n d szo lgá la t ába á l l í t o t t ák . Szo lgá l ták n e m -
csak e g y h á z u k a t , h a n e m azt az u r a l k o d ó osz tá ly t is, ame lynek sorából a szerze-
t e s e k t öbbsége k i k e r ü l t . í g y j ö n lé t re m á r a X I . század közepé tő l a Bar l ang-
kolos tor és az orosz u r a l k o d ó osz tá ly k a p c s o l a t a , a m i egyá l t a l án n e m elszige-
t e l t je lenség . „Az orosz szerzetesség épp o lyan a r i s z t o k r a t i k u s je l legű vol t , 
m i n t a középkor i k a t o l i k u s E u r ó p a szerzetessége, s e g y á l t a l á n n e m vol t a világ-
tó l t ávo l i m a g á n y t ke reső a s z k é t á k m e n e d é k e . " 5 
Az orosz ko lo s to rok á l t a l á b a n igen j ó m ó d ú a k v o l t a k . Min t i smere tes 
a X V — X Y I . s z á z a d b a n m á r b i r t o k o l j á k a m e g m ű v e l t föld n a g y részé t . Egy ik-
m á s i k kolos tor i b i r t o k egy-egy k i sk i rá lyságga l is f e lé r t . A K i j ev i -Ba r l ang -
ko los to r m á r a X I . s zázad közepén , t e h á t az a l a p í t á s á t k ö v e t ő első év t i zedben 
f ö l d b i r t o k o s : t ö b b f a l u j a is v a n . A kolos tor i j ö v e d e l e m és b i r t o k a l a p j á t azok 
a pénz- és f ö l d a d o m á n y o k k é p e z t é k , ame lyeke t a ko los to rba be lépni szándéko-
zók tó l s zed tek . Te rmésze t e s t e h á t , hogy a gazdag , előkelő szerzetes je löl t ked-
vezőbb f o g a d t a t á s b a n részesü l t , m i n t az egek u r á t szolgálni ó h a j t ó , de földi 
j a v a k b a n n e m b ő v e l k e d ő j e l en tkező . Nyesz to r eml í t i Feodosz i j l e g e n d á j á b a n 
a f i a t a l e m b e r h á n y a t t a t á s á t , ak i t a ba r l angko los to r i szerzetesek n e m a k a r t a k 
b e f o g a d n i m a g u k közé , m e r t e lhanyago l t ö l töze te a l a p j á n í té lve egyszerű 
orosz p a r a s z t n a k v é l t é k . 
A K i j e v i - B a r l a n g k o l o s t o r p a t e r i k o n j a a s zen té l e tű szerzetesek önsanya r -
g a t ó é l e t m ó d j á n a k , az ördöggel v í v o t t k ü z d e l m é n e k állít emléke t . V a l ó j á b a n 
a szerzetesek k o r á n t s e m t ö l t ö t t é k m i n d e n i d e j ü k e t á j t a t o s s á g g a l . Az imádko-
zás t jó l ös szeegyez te t t ék a pol i t izá lássa l , h a l l a t t á k s z a v u k a t m i n d e n je len tő-
sebb egyház i és á l l ami ü g y b e n , s v é l e m é n y ü k k e l m é g a k i jev i f e j e d e l e m n e k is 
s zámoln i a ke l l e t t . A po l i t ika me l l e t t a szerzetesek h é t k ö z n a p i b b do lgokka l is 
f og l a lkoz t ak . V o l t a k k ö z ö t t ü k k é z m ű v e s e k és ke r t é szek , a k a d t gyógy í t á shoz 
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é r tő és i kon fes tő is. Mégis, a ko los tor igazi r e n d e l t e t é s e szerint e l sősorban 
iskola , műve lődés i és i r o d a l m i k ö z p o n t . Ez a ko los tor b i z t o s í t o t t a t ö b b évszáza-
don á t a legfe lsőbb orosz p a p i h ie ra rch ia u t á n p ó t l á s á n a k a zömé t . A ko los to r i 
élet r e n d j é t Feodosz i j i g u m e n n e m a b izánc i k o l o s t o r o k b a n é rvényes s z a b á l y o k 
szer int h a t á r o z t a meg , h a n e m f e l ú j í t o t t a a B i z á n c b a n m á r rég e l f e l e j t e t t 
S tud i t e s - fé l e sz igorú s z a b á l y z a t o t . E n n e k egyik p o n t j a legkevesebb 26-féle 
egyház i k ö n y v h a s z n á l a t á t í r j a elő a k ü l ö n b ö z ő s z e r t a r t á s o k b a n . E ko los to r i 
s z a b á l y z a t 26. p o n t j a ped ig egész k ö n y v t á r fe lá l l í t ásá t köve te l i meg . „ T u d n o -
t o k kel l , h o g y azokon a n a p o k o n , a m i k o r n e m v é g z ü n k t e s t i m u n k á t , a k ö n y v -
t á r o s h í v á s á r a a szerze tesek a k ö n y v t á r s z o b á b a n összegyűlnek , k ö n y v e t vesz-
n e k k e z ü k b e és o l v a s n a k est ig. Az est i misére h ívó k o n g a t á s előt t a k ö n y v -
t á r o s i s m é t j e l t ad a k ö n y v e k v i s s z a a d á s á r a . Aki ped ig kés lekedik a k ö n y v 
l e a d á s á v a l , a z t ep i t im iáva l* s ú j t j á k . " 6 
A kolos tor i s z a b á l y z a t t e h á t m e g k ö v e t e l t e a szerze tesek b izonyos f o k ú 
m ű v e l t s é g é t . Az egyház i k ö n y v e k e t csak olvasni t u d ó ko los to r l akók mel l e t t 
szép s z á m m a l a k a d t a k o l y a n o k is, a k i k n e k mes te r sége az a l k o t ó m ű v é s z e t r ang-
j á n álló k ö n y v m á s o l á s vo l t . Az egyház i k ö n y v e k másolói k ö z ö t t eml í t ik M a g y a r 
Mózest is . E g y k o r i a d a t o k szerint n e k i m a g á n a k is szép k ö n y v t á r a vo l t . 
T u l a j d o n o s u k ha lá la u t á n ezek a k ö n y v e k is a Ba r l angko los to r híres k ö n y v -
t á r á t g y a r a p í t o t t á k . 7 A k o l o s t o r b a n egész i r o d a l m i iskola f o r m á l ó d o t t , s ennek 
s z á m o t t e v ő h a t á s a vo l t a X I — X I I . század orosz i r o d a l m á r a . A Bar l angko los to r 
az orosz é v k ö n y v í r á s bölcsője . I t t élt és a l k o t o t t a X I . század másod ik fe lében 
és a X I I . század k e z d e t é n az Oskrón ika ( P o v e s z t y v r e m e n n i h let) összeál l í tó ja 
s t ö b b egyház i emlék , k ö z ö t t ü k a Feodosz i j l egenda a l k o t ó j a — N y e s z t o r ; 
a j e l e sebb t o l l f o r g a t ó k k ö z ö t t t a l á l j u k I l a r i o n t , a Törvény és kegyelem (Слово 
О з а к о н е И благодати) с. m ű szerző jé t ; Feodosz i j t , t ö b b p réd ikác ió és szerzete-
sekhez i n t é z e t t i n t e l em í r ó j á t ; N y i k o n t , az é v k ö n y v í r ó t v a g y éppen Sz imon t 
és P o l i k a r p o t a ba r l angko los to r i p a t e r i k o n l e g e n d á i n a k elbeszélőit . 
Az í r o t t orosz i r o d a l o m t ö r t é n e t é n e k első k é t é v s z á z a d á b a n a f ő k é n t 
görögből f o r d í t o t t egyház i je l legű, val lási t á r g y ú m ű v e k közö t t sok b izánc i 
l e g e n d á t t a l á l u n k . E z e k zöme k ü l ö n b ö z ő l e g e n d a g y ű j t e m é n y e k f o r m á j á b a n 
vá l t i s m e r t t é . A szen tek életéről szóló röv id , mes te rké le t l en elbeszélések 
(прОЛОЖНЫе ЖИТИЯ) és a t e r j e d e l m e s e b b , h ó n a p o k so r r end j ében e l rendeze t t 
„ h a v i - o l v a s m á n y o k " (четьи — минеи) me l l e t t kü lönösen népsze rűek v o l t a k 
Orosz fö ldön az ú n . p a t e r i k o n o k , egy-egy m e g h a t á r o z o t t fö ld ra jz i he lyhez , 
ko los to rhoz kapcso lódó l egendák g y ű j t e m é n y e i . 8 
* epitimia, (görög szó) egyházi b ü n t e t é s t je lent . 
6
 E. Голубинский: История русской церкви, т. I. 781. 
7
 Б . П. Сапунов: О древнерусской книжности XI—XIII веков, ТОДРЛ, т. XI. 
325. 
8
 А X I — X I I I . s zázadban orosz fo rd í t á sban leg ismer tebb l e g e n d a g y ű j t e m é n y e k a 
köve tkezők : 
a) Sinai pa te r ikon — Синайский патерик — (görögül — véoç naçâôewoç, Ú j pa rad i -
csom), VI I . sz.; 
bj E g y i p t o m i pa t e r ikon — Египетский патерик — (két része: ' н х х а т ' Aïyvmfiv 
TÔ)v /iova%û>v íoTooia — Az egyip tomi szerzetesek tö r t éne te , és Aavaiaxov — His tó r i a Lau-
siaca), IV. sz.; 
c ) Részletek a R ó m a i pa te r ikonból — РИМСКИЙ патерик — (Gergely p á p a : „Dia logi 
de v i t a e t miracul is p a t r u m i ta l icorum et de ae t e rn i t a t e a n i m a r u m " c. művének orosz fordí-
tása) , VI . sz.; 
d) Ski t pa te r ikon — Скитский патерик — (IJaQaiveatç xû>v áyíoiv лахёдшр — A szent 
a t y á k in te lme . ) , V—VI. sz. 
1* 3 
A b izánc i l egenda i roda lom á tkö lc sönzö t t v á l f a j a i h a m a r o s a n meghono-
s o d n a k Orosz fö ldön is. Az első orosz legenda t ö r t é n e t e meggyőzően b i z o n y í t j a , 
h o g y az oroszok a Bizánc tó l ö rökö l t k e r e s z t é n y műve l t s ége t és egyház i r e n d e t 
m i lyen ügyesen h a s z n á l t á k fe l s a j á t cé l ja ik é r d e k é b e n . A B izáncca l v í v o t t 
vé res és v é r t e l e n k ü z d e l e m b e n á l l ami függe t l enségé t és e g y e n j o g ú s á g á t b iz to-
s í t a n i k í v á n ó f i a t a l ke re sz t ény orosz á l lam Bölcs J a r o s z l a v u r a l k o d á s á n a k évei-
b e n az egyház i t é r e n m e g m u t a t k o z ó görög fe l sőbbséget is e l lensúlyozni pró-
b á l t a . Ezé r t v o l t t ö b b m i n t egyház i a k t u s a t e s tvé rgy i lkos ság á ldoza t áu l 
ese t t Borisz és Gleb hercegek s z e n t t é a v a t á s a . A Borisz és Gleb k u l t u s z k ia lakí -
t á s á r a i r á n y u l ó t ö r e k v é s szüli m e g a m á r t í r hercegek l e g e n d á j á t , ame ly első 
v á l t o z a t á b a n é v k ö n y v i elbeszélés f o r m á j á b a n o lvasha tó az O s k r ó n i k á b a n az 
1015. évnél . 
* 
Világi személyekrő l k e l e t k e z n e k l e g e n d á k a k ö v e t k e z ő é v s z á z a d o k során 
is (pl. A l e k s z a n d r Nyevszk i j l egendá j a ) , de az orosz h a g i o g r á f i a i i roda lom 
zömé t n e m az ú n . f e j ede lmi , h a n e m a szerzetes i l egendák a l k o t j á k . A végte le-
n ü l gazdag óorosz l e g e n d a i r o d a l o m b a n e g y a r á n t t a l á l u n k kü löná l ló és g y ű j t e -
m é n y e k b e t ö m ö r í t e t t l e g e n d á k a t . 9 Ez u t ó b b i a k közö t t l e g n é p s z e r ű b b és iro-
d a l o m t ö r t é n e t i é r t é k m é r ő sze r in t is legbecsesebb emlék a K i j e v i - B a r l a n g -
ko los to r p a t e r i k o n j a . 1 0 
A K i j e v i - B a r l a n g k o l o s t o r i p a t e r i k o n elsődleges f o r m á j á b a n a X I I I . s zázad 
20-as éve iben j ö t t l é t re Sz imon szuzda l i -v lagy imi r i p ü s p ö k n e k P o l i k a r p h o z , 
a K i j e v i - B a r l a n g k o l o s t o r szerze teséhez és ez u t ó b b i n a k A k i n g y i n h e z , a B a r l a n g -
ko los to r i g u m e n j é h e z i n t é z e t t ü z e n e t é n e k és az üzene t eke t k iegész í tő l egendák-
n a k az egyes í téséből . A k e t t ő s ü z e n e t v á l t á s r a Po l i ka rp m a g a t a r t á s a a d o t t 
i n d í t é k o t . Az egyszerű szerzetes i h i v a t á s á v a l e légedet len , m a g á t me l lőzö t t nek 
é rző , s épp ezé r t a B a r l a n g k o l o s t o r r e n d j e ellen l ázadozó P o l i k a r p J u r i j Vszevo-
lodovics szuzda l i f e j ede l em h ú g á n a k , Ve rhusz l ava (a ke resz t ségben Anasz táz ia ) 
h e r c e g n ő n e k a b i z a l m á b a f é r k ő z v é n , t á m o g a t á s á v a l i gyekeze t t megszerezni 
m a g á n a k a szuzda l i -v l agy imi r i f e j ede lemség m á s o d p ü s p ö k i m é l t ó s á g á t . Szuzda l 
és V lagy imi r p ü s p ö k e ebben az i dőben (1214-től 1226. V. 22-én b e k ö v e t k e z e t t 
ha lá lá ig ) P o l i k a r p r o k o n a és t a n í t ó j a , a n á l a j ó v a l idősebb , t e k i n t é l y e s Szimon 
v o l t , aki m a g a is a B a r l a n g k o l o s t o r n e v e l t j e k é n t ke rü l t a f ő p a p i székbe . 
S z i m o n t f e l h á b o r í t o t t a P o l i k a r p szerényte lensége és örökös zúgo lódása , s ezér t 
e g y szigorú h a n g v é t e l ű ü z e n e t b e n kísérel te m e g a f i a t a l szerzetes k i j ó z a n í t á s á t . 
Leve lében á l l h a t a t o s a n kérleli P o l i k a r p o t , h o g y ne h a g y j a el a K i j e v i - B a r l a n g -
k o l o s t o r t , s b é k é l j e n meg a ko los to r főnökéve l . E k ö z b e n igyeksz ik v o n z ó v á 
színezni a ko los to r i é le te t , h a t á s o s szónoki pá tossza l m a g a s z t a l j a a Ba r l ang -
ko los to r n a g y s á g á t , s némi nosz t a lg i áva l emlékez ik meg a k o l o s t o r b a n t ö l t ö t t 
évek rő l . S z i m o n ü z e n e t é t k i l enc ba r l angko los to r i szerzetesről szóló l egenda 
egészí t i k i . E z e k a „ n a p h o z h a s o n l ó f ényességge l " t ü n d ö k l ő régi szen tek P o l i k a r p 
s z á m á r a is k ö v e t e n d ő p é l d a k é p e k , és örülnie kell , hogy i lyen t i s z t a é le tű elő-
d ö k szel lemétől á t h a t o t t s zen té ly l akó ja l ehe t . A l e g e n d á k a t m é g egy elbeszé-
9
 Az orosz legendákról . 1. В. Ключевский: Древнерусск'ш жшчя СВЯТЫХЪ, какъ исто-
рический источник, M., 1871. с. munká já t . 
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 A Ki jev i -Bar langkolos tor p a t e r i k o n j á n a k l e g ú j a b b mai orosz n y e l v ű szövegkiadása 
M. А. Викторова m ú l t századi fo rd í t á sa n y o m á n készül t . L. Х у д о ж е с т в е н н а я проза 
Киевской Руси XI—XIII веков, M., 1957, 149—222. 
lés egészít i ki Sz imon to l lából a ba r l angko los to r i Bo ldogasszony t e m p l o m 
épí téséről . 
Sz imon szenvedé lyes hangvi ü z e n e t e m i n d e n b i z o n n y a l P o l i k a r p b a n is fel-
é b r e s z t e t t e a fe le lősségérzete t , a kolos tor i ősök l egendá i hason ló t ö r t é n e t e k e t 
c sa lnak elő emlékeze tébő l , s ezeket u g y a n c s a k üzene t f o r m á j á b a n e l j u t t a t j a 
a K i j e v i - B a r l a n g k o l o s t o r i g u m e n j é h e z , A k i n g y i n h e z . A m i n t az ü z e n e t b ő l k i t ű -
n ik , a l e g e n d á k l e í r á sáva l Po l i ka rp az i g u m e n régi ké ré sének t e t t e leget . E l ő b b 
azér t n e m vá l l a lkozo t t az érdekes ba r l angko los to r i l e g e n d á k elbeszélésére, m e r t 
az i g u m e n t ő l va ló f é l e lmében sok m i n d e n t e l f e l e j t e t t , s z a v a r á b a n n e m t u d o t t 
vo lna é r t e lmesen , s z a b a t o s a n beszélni . Most a zonban Sz imon p é l d á j á n fe lbuz-
d u l v a , ő is k e d v e t érez a meséléshez, m á r csak azér t is, h o g y az , , . u t á n u n k 
j ö v ő szerze tesek is m e g i s m e r j é k az i s t en k e g y e l m é t , a m e l y ezen a szent he lyen 
je len vo l t és á l d h a s s á k az egek u r á t , ak i az Orosz fö ldön l evő Ba r l angko los to r -
b a n i lyen fényességes p é l d á k a t m u t a t o t t " . 1 1 
Sz imon és P o l i k a r p legendá i szóbel i h a g y o m á n y o k o n a l a p u l n a k , bőve l -
k e d n e k csodás e s e m é n y e k b e n és f a n t a s z t i k u s r é sz l e t ekben . E m e l l e t t m i n d e n 
egyes l e g e n d á b a n t a l á l h a t ó az é v k ö n y v b ő l kö lcsönzö t t t ö r t é n e t i v o n a t k o z á s 
is, sok va lószerű a d a t o t közölnek a X I — X I I . századi ko los to r i élet r e n d j é r ő l 
és a szerze tesek é l e tkö rü lménye i rő l . A mes te rké le t l en h a n g v é t e l ű l egendák s a j á -
to san orosz eszmeiségét n e m nehéz k i t a p i n t a n i a sze rze teseknek és a k i j ev i 
f e j e d e l m e k n e k a v i s z o n y á t é r in tő rész le tekbő l , v a l a m i n t a ko los to rnak m i n t 
legelső, összorosz s zen t é lynek , az orosz egység é lha r cosának a t ö r t é n e l m i szere-
pé t h a n g o z t a t ó k i t é t e l ekbő l . 
A K i j e v i - B a r l a n g k o l o s t o r i p a t e r i k o n k é t a l a p v e t ő része ke l e tkezésének 
az i d ő p o n t j á t megköze l í tő pon tosságga l i s m e r j ü k . Sz imon p ü s p ö k 1222-—1226 
közö t t í r h a t o t t P o l i k a r p n a k . Ü z e n e t é b e n u g y a n i s m á r eml í t é s t tesz az 1222-ben 
á l ta la f e l é p í t e t t szuzdal i t e m p l o m r ó l , 1226 ped ig az író h a l á l á n a k az éve . Az t 
pedig, h o g y P o l i k a r p m é g Szimon é le tében in t éz t e ü z e n e t é t Ak ingy inhez , az 
b i z o n y í t j a , hogy a szerző többszö r is ü g y h i v a t k o z i k a s zuzda l i -v l agy imi r i 
p ü s p ö k r e , m i n t élő e m b e r r e . 
A K i j e v i - B a r l a n g k o l o s t o r i p a t e r i k o n eredet i f o r m á j á b a n n e m m a r a d t 
f enn . Sz imon és P o l i k a r p l egendá i t m é g a X I I I . század végén á t d o l g o z t á k és 
m á s o l t á k . E z t az ú j a b b elbeszélésekkel k iegész í t e t t szöveget t e k i n t i A. S a h m a -
t o v a ké sőbb i v á l t o z a t o k p r o t o t í p u s á n a k . A p a t e r i k o n legrég ibb , az e m l í t e t t 
p r o t o t í p u s h o z legközelebb álló szövegét az Arszenyev t v j e r i ps i ipök u t a s í t á s á r a 
1406-ban ké sz í t e t t , ú n . a r szenyev i m á s o l a t ( арсеньевский СПИСОК) őrzi. A leg-
t e l j e sebb és l e g t ö b b m á s o l a t b a n e l t e r j e d t 1462. évi s zövegvá l toza t s ze rkesz tő j e 
pedig K a s s z i a n ba r l angko los to r i szerzetes vo l t (кассиановский СПИСОК).12 
* 
Magyar Mózes legendája egyike P o l i k a r p 11 e lbeszélésének. K i v o l t ez 
a Mózes és mi lyen „ h ő s t e t t e l " v í v t a k i m a g á n a k a l e g t i s z t á b b é l tű b a r l a n g -
kolos tor i szent n i m b u s z á t ? A kérdés m á s o d i k felére a l e g e n d a te l jes v á l a s z t 
n y ú j t , de a Mózes személye körül i h o m á l y t n e m osz l a t j a el. P o l i k a r p Mózes 
11
 Послание архимандриту Печерскому Акиндину о святых и блаженных иноках 
Печерского монастыря, написанное Поликарпом, иноком того же Печерского монастыря, 
Художественная проза Киевской Руси XI—XIII веков, М., 1957, 183. 
12
 Памятники славяно-русской письменности, II, Патерик Киевопечерского мо-
настыря, С.-Петербургъ, 1911. 
b e m u t a t á s á v a l k e z d i a t ö r t é n e t e t : „ í m e , ezt t u d j u k erről a bo ldog Mózesről . 
S z á r m a z á s á r a m a g y a r vo l t , k e g y e l t j e szent B o r i s z n a k és f i v é r e a n n a k a György-
n e k , ak i re ez a he rceg a r a n y n y a k l á n c o t a k a s z t o t t , s ak i t a herceggel e g y ü t t 
ö l t e k meg az A l t á n á l : l e v á g t á k f e j é t az a r a n y n y a k l á n c é r t . " E r r ő l a Györgyrő l a 
Bor isz és Gleb h a l á l á t a k e r e s z t é n y h i t é r t h o z o t t á l d o z a t k é n t é r t éke lő é v k ö n y v i 
elbeszélés is megemlékez ik . A n n y i t t u d u n k ró l a , hogy a k e r e s z t é n y f e l e b a r á t i 
s z e r e t e t n e k s a szolga u r a i r á n t i hűségének f ényes b i z o n y í t é k á t s z o l g á l t a t t a 
azá l t a l , hogy f egyve r t e l enü l , t e s t é v e l p r ó b á l t a fe l fogni a Bor isz he rcegnek s z á n t 
c s a p á s o k a t . Az é v k ö n y v s e m tesz a z o n b a n eml í t é s t a r ró l , hogy m i k o r és 
m i l y e n k ö r ü l m é n y e k k ö z e p e t t e k e r ü l t a t e s t v é r p á r Orosz fö ld re , a k i j ev i fe je -
de l em u d v a r á b a . M i n t h o g y m á r 1015 e lő t t m i n d k e t t e n Bor i s z t szo lgá l t ák , 
n e m g o n d o l h a t u n k a r ra , h o g y a Bölcs J a r o s z l á v u d v a r á b a n m e n e d é k e t t a l á l ó 
m a g y a r he rcegek k í sé re tének t a g j a i közé s o r o l j u k őke t . M e g k o c k á z t a t j u k a z t 
a f e l t evés t , h o g y a harc ias S z v j a t o s z l á v k i j e v i f e j ede lem szo lgá l a t ába szegődő 
m a g y a r v i t é zek v a l a m e l y i k é n e k u n o k á i t kel l l á t n u n k a rég i orosz i r o d a l o m 
hőse ivé l e t t k é t m a g y a r i f j ú b a n . 
Borisz megö le tésekor a he rceg k í sé re tébő l c supán Mózes m e n e k ü l t m e g . 
A l egenda e t t ő l a perc tő l k í sé r i n y o m o n é l e t ének egy s z a k a s z á n , s h e l y e n k é n t 
d r r m a i feszü l t sége t c s iho lván , sz in te j e g y z ő k ö n y v e z i m e g p r ó b á l t a t á s a i t , he ly t -
á l l á sá t , m a j d e l n a g y o l t a n megemlékez ik é l e t ének utolsó időszakáró l , a meg-
n y u g v á s h o z e l é rkeze t t , á l d o z a t o s élete j u t a l m á u l a c s o d a t é v ő szent p iedesz tá l -
j á r a emel t , m á r - m á r sze l l em-ember k i m ú l á s á r ó l . A legenda t e h á t n e m egy egész 
élet i d ő h a t á r a i k ö z ö t t mozog , h a n e m — m i n t a p a t e r i k o n o k legendá i á l t a l á -
b a n — a szen t é l e t ének c s u p á n egy s z a k a s z á t ö rök í t i meg . I g a z , a Mózes legen-
d á b a n ez az é le t szakasz a r á n y l a g hosszú, t ö b b évre t e r j e d , e l t é rően a b a r l a n g -
ko los tor i p a t e r i k o n l eg több l e g e n d á j á t ó l , a m e l y e k b e n csak egy-egy je l legzetes 
ep izód a l k o t j a az elbeszélés m a g j á t . Az i d ő k e r e t s z é t h ú z á s a a z o n b a n csak 
lá t szó lagos , m e r t v a l ó j á b a n i t t is egye t l en , de e l n y ú j t o t t ep izódról v a n szó: 
a r ró l , h o g y a n áll el lent Mózes a szép lengye l özvegy agressz íven szenvedé lyes 
v á g y á n a k , he lyesebben , a c sáb í tó n ő a l a k j á b a n m e g n y i l a t k o z ó gonosz erő-
n e k — az ö r d ö g n e k . Az ö r d ö g ö k lé tezésében v a l ó h i t az óorosz ke re sz t énység 
egy ik j e l l emző je . Az ö rdög — a „ n a g y k e r í t ő " — e l sősorban m ú l a n d ó , k á r -
h o z a t r a v i v ő t e s t i é lveze teke t k íná l az ö n m e g t a r t ó z t a t ó fö ld i élet j u t a l m a k é n t 
r e m é l h e t ő t ú lv i l ág i bo ldogság h e l y e t t . A t e s t i v á g y e l fo j t á sa a szerzetes ö n k é n t 
vá l l a l t kö te lessége . Az é rzék iség pa r áz sa a ko los to r l a k ó i n a k vé ré t is á t fo r ró -
s í t j a , s az é lveze tek e lvetése n e m k ö n n y ű f e l a d a t . 
Mint D . A b r a m o v i c s í r j a a b a r l a n g k o l o s t o r i p a t e r i k o n r ó l szóló m u n k á j á -
b a n , a k e r e s z t é n y s é g első i d ő s z a k á b a n az a szke t i zmus csak nehezen e r e s z t e t t 
gyöke re t az orosz szerze tesek kö rében . M e g t ö r t é n t , h o g y a kü lv i l ág v o n z á s a 
e rősebbnek b i z o n y u l t a sz igorú kolos tor i s z a b á l y o k n á l , a szerze tesek k i -k i rúg-
t a k a h á m b ó l , m e g s z ö k t e k , k i m u l a t t á k m a g u k a t , m a j d v i s s z a t é r t e k szenté-
l y ü k b e , és b ű n b o c s á n a t o t n y e r t e k . 1 3 A ko los tor i élet s z a b a d o s s á g á t emlí t i 
g ú n y i r a t á b a n Dán ie l Z a t o c s n y i k , a X I I I . század l eg tehe t ségesebb orosz í ró j a 
is : „ A h o l l a k o d a l o m és l a k o m a v a n , o t t m e g t a l á l h a t ó k a szerzetesek, az apá -
cák és a t ö r v é n y t e l e n s é g is : a n g y a l k é p é b e n t e t sze legnek , de r o m l o t t e rkö lcsűek ; 
p a p i m é l t ó s á g u k v a n , de s zokása ik e szevesze t t ek . " 1 4 J a r o s z l á v egyház i szabá ly-
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Д. Абрамович: Киево-Печерьский Патерик, У Киева, 1831, 110. 
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 Моление Даниила Заточника, Хрестоматия по древней русской литературе XI— 
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z a t a egyenesen fe l té te lezi a k ü l ö n b ö z ő r a n g ú és nemú e g y h á z i személyek 
k i c s a p o n g á s a i t , de megköve te l i , h o g y az i lyen v é t k e k m a r a d j a n a k t i t o k b a n 
a v i lági n y á j e l ő t t : . . ha a szerze tes az a p á c á v a l e rkö lcs te lenked ik , a k k o r 
í t é l j e el őket a f ő p a p , de a v i l á g i a k a t ne v o n j á k b e a do logba . . . " 1 5 A szerzetes i 
e s z m é n y e k h i rde t é se a k ö z é p k o r b a n ke t t ő s cél t szolgál t : egyfe lől „ b e k ö t ö t t é k " 
a v i l ág iak s z e m é t , másrész t az egyház i s zemé lyeknek k ö v e t e n d ő p é l d á k a t 
á l l í t o t t a k . A k e r e s z t é n y élet e s z m é j é t l eg te l j e sebben a ko los to r i szen tek t e s t e -
s í t ik meg . A l e g e n d á k hősei n e m t a r t o z n a k be le a feudál is v i s z o n y o k össze-
f o n ó d o t t egyház i—vi lág i r e n d s z e r é b e , k ü l ö n k a s z t o t a l k o t n a k az e g y h á z i 
h i e r a r c h i a k ö r é n belül is. D . Sz. L ihacsov s z a v a i v a l — a s z e n t e k : „ . . . az é le t -
bő l j ö t t e k , de azon f ö l ü l e m e l k e d t e k — a földi és égi dolgok k ö z é . " 1 6 A szen t -
é l e tű ember a középkor i fe l fogás szer in t a l ehe tséges h a t á r a i t t ú l h a l a d ó , csodá-
l a t o s do lgokra képes . H a á l d o z a t o k á r án is, de n a g y k ü z d e l e m b e n legyőzi a t e s t 
b ú n ö s ösz töne i t , s így lesz k ö v e t e n d ő p é l d a k é p . 
A ba r l angko los to r i p a t e r i k o n l egendá inak közpon t i t é m á j a — az é rzéki 
v á g y elleni h a r c . A szent megk í sé r l é sének f o r m á j a va r iá lód ik . A l eggyakor ibb 
ese t az, a m i k o r a még egysze rű szerze tesben fe lébred a f é r f i , s csak i r t ó z t a t ó 
ö n s a n y a r g a t á s á r á n szabadu l m e g gonosz v á g y á t ó l . Végül is i s t e n segedelmé-
ve l d i a d a l m a s k o d i k az ö rdögön , s eközben — m e g p r ó b á l t a t á s a i j u t a l m a k é n t — 
m e g s z a b a d u l a nemiség á t k á t ó l , szent e m b e r r é lesz, ak inek m á r v a j m i k e v é s 
köze v a n a közönséges h a l a n d ó h o z . 
P o l i k a r p egy ik l e g e n d á j á n a k szen t j e — l o a n n Z a t v o r n y i k ( = r e m e t e ) 
valósággal , d r á m a i k ü z d e l m e t v í v a s a j á t ö sz töne iben t e s t e t ö l t ö t t ö rdöggel . 
A gonosz ellen az ö n s a n y a r g a t á s a l egb i z to sabb fegyver . Mi m i n d e n t m e g 
n e m tesz l e lkének t i s z t a ságáé r t ! E v e k e n á t s z igo rúan bö j tö l , á l m a t l a n s á g g a l és 
s z o m j ú h o z á s s a l gyöt r i m a g á t , l á b a i n nehéz l á n c o k a t visel. S m i k o r i lyen k í n o k 
k ö z e p e t t e sem t a l á l n y u g a l m a t , a k k o r még s ú l y o s a b b m e g p r ó b á l t a t á s o k r a a d j a 
f e j é t : r e m e t e m ó d j á r a e lkü lönü l a kolos tor t ö b b i l akó j á tó l , a té l h idegéve l 
k ínozza mez í t e l en t e s t é t . Végül n y a k i g beás sa m a g á t a f ö l d b e , de g e r j e d e l m e 
m é g így sem nyugsz ik el. Az ö rdög ekkor t ü z e s kígyó a l a k j á b a n i j e sz tge t i , 
c s a k h o g y k iűzze a r eme té t r e j t e k é b ő l . I o a n n v é g ü l is az ég segí tségével s z a b a d u l 
m e g g y ö t r ő e l lenétő l : v i l lám h a s í t á t az é g b o l t o z a t o n , és e lűzi a k ígyó k é p é b e n 
k í s é r t ő ö r d ö g ö t . E t t ő l k e z d v e I o a n n t e s t é n e k v á g y a k i h u n y t , le lkének gyö t -
r e l m e m e g s z ű n t . Az a szke t ikus h ő s t e t t l ényege ebben az e s e t b e n : a szerze tes 
ö n ö n m a g á n a k a legyőzése, m e g s z a b a d u l á s a az ördögnek t u l a j d o n í t o t t e m b e r i 
ö sz tön b é k l y ó j á t ó l . 
A m i „ h ő s ü n k " m e g k í s é r t é s é n e k f o r m á j a más . Mózes n e m szerze tes , 
i l le tve csak o s t r o m l á s á n a k v é g s ő s z a k a s z á b a n , t i t o k b a n lesz azzá . H e l y z e t e 
n e h e z e b b , m i n t a kolos tor i s o r s t á r s a k é . N e m szabad e m b e r : Orosz fö ld rő l 
v a s b a v e r t e n l engye l fogságba h u r c o l t r a b , k i v a n s zo lgá l t a tva g a z d á j a k é n y e -
k e d v é n e k . É p p e n így f ű z ő d i k egybe a l e g e n d á b a n az a s z k é t i k u s „ h ő s t e t t " 
o s z t á l y o k o n és népeken k í v ü l álló, á l t a l ános -ke resz tény m o t í v u m a az Orosz-
fö ld e l lenségével szembeni h e l y t á l l á s h a z a f i a s m o t í v u m á v a l . Mózes m a g y a r 
s z á r m a z á s ú u g y a n , de i t t a k i j e v i orosz á l l a m képvise lő je a s z e n t m á r t í r he rce -
gek g y i l k o s á n a k , S z v j a t o p o l k n a k és szöve tségesének Bolesz lav lengyel k i r á ly -
n a k e l l enében . E l h u r c o l h a t t á k , m e g k í n o z h a t t á k , de meg n e m v á s á r o l h a t t á k . 
Mózes l e g e n d á j á b a n a k o n f l i k t u s n e m l e lk i t u sa f o r m á j á b a n : az e l h i v a t o t t s á g 
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és ösztönök küzde lmében muta tkoz ik meg . I t t t e s t e t ölt maga a csábí tó is 
egy gyönyörűségesen szép, előkelő f i a t a l lengyel özvegy személyében. S hogy 
az asszony v o n z a l m á n a k a legenda t á p o t ad jon , a hagiográf ia i i roda lomban 
szokat lan módon ideálisan szép, erős f i a t a l fér f inek m o n d j a Mózest is. A meg-
nyerő külső t u l a jdonságok hangsú lyozásáva l a legendák á l ta lában v a j m i keve-
set t ö rődnek , s hogy ebben az esetben erre i sméte l ten sor kerül, a n n a k egy 
oka v a n : funkc ioná l i san segíti elő a cse lekmény bonyo l í t á sá t . A megsebze t t 
szívű asszony hízelegve kérleli, n ó g a t j a a fé r f i t , h o g y felszított v á g y á n a k 
kielégítésére rávegye. Mindh iába ! Mózes még nem szerzetes ugyan, de már 
előbb, Borisz meggyi lkolásának megrend í tő é lménye megérlelte b e n n e az 
e lha tá rozás t , hogy isten szolgála tának szentel je életét . E b b e n a v o n a t k o z á s b a n 
a Mózes-legenda egy h a j t á s a a Borisz és Gleb l egendának . A közönséges tes tvér -
gyilkosság á ldoza ta inak fe jé t az á l lammal összefonódot t egyház pol i t ikai meg-
fonto lásokból a szent g lór iá jával övezi. Borisz és Gleb legendája passzív 
keresz tény erényekkel r u h á z z a fel a f i a t a l hercegek kíséretének meggyi lkol t 
t a g j a i t is. H á t akkor éppen az egyet len életben m a r a d t , „ o t r o k " (nemes 
szolga) cáfolna rá Borisz ku l tuszának jogosu l t ságára? Ellenkezőleg, a legenda 
éppen Mózes tö r téne téve l b izonyí t j a , h o g y Borisz herceg, akinek k ísére tében 
olyan t i sz ta é letű emberek vol tak , m i n t a magyar f i ú , va lóban mél tó arra , 
hogy szent té avassák. De éppen ez az „ ö r ö k ö l t " vonal , a legszigorúbb szerze-
tesi eszmény elérésének f ana t ikus a k a r á s a Mózesben, bizonyos fokig le is 
egyszerűsíti a d r á m á t . Csak csábító van , kísér tés v a l ó j á b a n nincs. Nem Mózest 
ind í t j a meg az asszony szépsége, h a n e m ellenkezőleg, ő e j t sebet az özvegy 
szívén. Maga mindvégig t i sz ta , meg inga tha t a t l an . K ü z d e l m e nem a k t í v harc , 
hanem passzív ellenállás. A legendában n y o m a sincs a n n a k a l e lk i tusának , 
amelyről pl . Ioann Z a t v o r n y i k esetében emlí tés t t e t t ü n k . Mózes hős t e t t e való-
j á b a n nem is szekszuális, hanem sokkal i nkább szélesebb ér te lemben véve 
keresz tény e t ikai és haza f i a s jellegű: kész vállalni m inden szenvedést , de 
testi-lelki t i s z t a ságá t n e m a d j a el. A h a t a l m a t és gazdagságot igérő asszony-
n a k Mózes h a t á r o z o t t n e m m e l válaszol: „ T u d d meg, hogy nem te l j e s í t em 
a k a r a t o d a t . Sem h a t a l m a d a t nem aka rom, sem gazdagságoda t ; nekem t ö b b e t 
je lent ezeknél a lélek és t e s t t i sz tasága . " 
A legenda cselekménye az asszony jóvol tából fokozatosan te l í tőd ik 
d ráma i feszültséggel . K e z d e t b e n az özvegy a szerelmes asszony gyöngédségével 
közelít a r a b férf ihez. Amiko r a hízelgő szavak v isszautas í tás ra t a l á l n a k , 
szabadságot és h a t a l m a t igér a beleegyező szóért , m a j d a fé r f i á l lha ta tossága 
felébreszt i benne a bá rmi á ron is célra t ö r ő démont : megvásáro l ja őt , s most 
m á r min t r abszo lgá já t k ísér t i „öleléssel és mindenféle szerelmi csáb í tássa l" . 
A kudarc az asszony v á g y á b a mérget csepegte t : gyűlöletében éhhalálra szán ja 
Mózest, aki a házasság in t ézménye mel le t t bibliai idézetekkel érvelő j ó a k a r ó k 
rábeszélésére is h a j t h a t a t l a n marad . A kétségbeesés h a t á r á n álló szép özvegy 
még egy „ b é k é s " kísér letet tesz Mózes elnyerésére: Boleszlav k i rá ly t kéri , 
hogy tér í t se j o b b be lá tás ra a makacs f é r f i t . A földi h a t a l o m képviselője előt t 
t é rde t n e m h a j t ó , tö re t len lelkierejű, i m m á r t i t o k b a n szerzetessé f o g a d o t t 
Mózessel a fo r róvérű lengyel asszony mos t már erőszakkal próbál egyesülni : 
„ . . . Mózest erőszakkal f e k t e t t é k melléje az ágyba , csókolga t ta és ölelget te 
o t " — de szenvedélye ezú t t a l is v iszonzat lan marad . E k k o r vad bosszú v á g y a 
ker í t i h a t a l m á b a az asszonyt , állatias szadizmussal megk ínoz ta t j a , m a j d 
k a s z t r á l t a t j a Mózest, „ h o g y mások se é lvezhessék" szépségét . Ez a l egenda 
kulminációs p o n t j a : az asszony kudarca m o s t már s a j á t b ru t a l i t á sáva l te l jese-
(lik Le, Mózes erkölcsi győzelme ped ig m á r n e m egy t i s z t a f é r f i é , h a n e m 
egy s zen t t é . 
A „ s z e n t " f o g a l m a hag iog rá f i a i é r t e l emben fe l té te lez i n e m c s a k a keresz-
t é n y m o r á l n a k megfe le lő te l jes t e s t i és lelki t i s z t a s á g o t , h a n e m b izonyos te r -
mésze t f e l e t t i képességeke t is. A p a t e r i k o n l e g e n d á i n a k szen t j e i o l v a s n a k az 
ember i sz ívekben , j ö v e n d ő t m o n d a n a k , c sodáka t t e s z n e k é l e t ü k b e n és ho l t uk 
u t á n is. E b b e n az é r t e l e m b e n nevez i a legenda „ b o l d o g n a k " és „ s z e n t n e k " 
Mózest is. A s z e n t t é v á l á s f o l y a m a t á b a n az e g y é b k é n t v á l t o z a t l a n Mózesnek 
„ f e j l ő d é s b e n " va ló á b r á z o l á s á t épp azok a m o z z a n a t o k je lz ik egy-egy ál lomás-
k é n t , a m e l y e k cél ja az á t l ag k e r e s z t é n y ember fe lemelése a t e r m é s z e t f e l e t t i 
r é g i ó k b a . Á fogságbaesés előt t Mózes még csak i m á d k o z i k ; öt évi gyö t rődés 
u t á n remél i , hogy szenvedése ive l m e g v á l t h a t j a „ a z örök k á r h o z a t o t " . Kiválasz-
t o t t s á g á n a k első je le az, hogy az i s t en könyörü le t e s sé teszi az egy ik szolgá-
ló t , aki t i t o k b a n t á p l á l j a az éhha l á l r a szán t r a b o t . T i t o k z a t o s s á g b o r í t j a Mózes 
szerze tessé f o g a d á s á n a k k ö r ü l m é n y e i t is. A m e g p r ó b á l t a t á s o k t e t ő f o k á n a d j a 
első í zben t a n ú j e l é t t e r m é s z e t f e l e t t i képességének : meg jóso l j a Bolesz lav dics-
t e l en b u k á s á t és a b ű n ö s asszony h a l á l á t , ami h a m a r o s a n be is k ö v e t k e z i k . 
Igaz i c s o d a t e v ő v é m a j d csak a B a r l a n g k o l o s t o r b a n lesz Mózes: „ E s az úr erőt 
a d o t t n é k i a s zenvedé lyek e l l en . " M i n t bűnös szenvedé lyek o rvosa , b o t j á n a k 
egye t len s u h i n t á s á v a l m e g s z a b a d í t j a a m e g k í s é r t e t t szerze tes t v á g y a i t ó l . A m á r 
e m l í t e t t I o a n n Z a t v o r n y i k l e g e n d á j á b ó l t u d j u k , h o g y a h a g y o m á n y szer int 
Mózes b a r l a n g k o l o s t o r i s í r ja a m e g k í s é r t e t t szerze tesek c s o d a t é v ő z a r á n d o k -
he lye . „ T u d d meg -— m o n d j a az ú r I o a n n a k -— a t e s t i szenvedé ly ellen v í v o t t 
h a r c b a n i m á d k o z z az i t t f e k v ő t e t e m h e z , hogy segí tsen n é k e d . T ö b b e t t e t t 
ő Józse fné l , és t u d segí teni az i lyen szenvedé ly tő l s z e n v e d ő k ö n . " 
A l egenda ké t k ö z p o n t i sze rep lő jének áb rázo lá sa n e m azonos eszközök-
kel t ö r t é n i k . K é t s é g t e l e n ü l a szép özvegyé az i r o d a l m i s z e m p o n t b ó l h á l á s a b b 
szerep . K e v é s b é s t a t i k u s , m i n t Mózes, cse lekedete in l e m é r h e t j ü k érze lmi— 
érzéki é le tének egyre v i h a r o s a b b h u l l á m z á s á t . Szere t és gyűlöl ; a szere lemér t 
kész m e g a d n i m i n d e n t : v a g y o n á t , h a t a l m á t , ö n m a g á t , de a h o g y h a l v á n y u l 
a r e m é n y e , hogy a f é r f i t — mos t m á r n e m is szere lmét , c supán t e s t é t e l nye r j e — 
ú g y n y i l a t k o z i k m e g egyre l ep leze t lenebbül igazi é n j e : a bosszúá l ló , érzéki 
l ény , a „ b ú n e d é n y e " (сосуд Греховный), aki a m a g a m ó d j á n vesz e légté te l t 
b u k á s á é r t . Az a s szony a l a k j á n a k á b r á z o l á s á b a n v a n mozgás , f o k o z a t o s a n 
k i b o n t a k o z ó j e l l emző t u l a j d o n s á g a i művészi leg i g a z n a k t ű n n e k . N e m h i á b a 
l á t j a az egyik l egnevesebb szov je t i r o d a l o m t ö r t é n é s z — Y. P . A d r i a n o v a 
P e r e t c az óorosz i r o d a l o m b a n fe l l e lhe tő rea l i sz t ikus áb rázo lás egy ik legszebb 
p é l d á j á t a M a g y a r Mózest m e g k ö r n y é k e z ő szép lengyel özvegy a l a k j á b a n . 1 7 
Mózes a l a k j a m á r sokka l sz ín te l enebb , n e m is je l lem i r o d a l m i ér te lem-
b e n . Aszke t i kus he ly t á l l á sa elfödi e lő lünk m a g á t az e m b e r t . T e k i n t e t e kifeje-
zés te len , i konsze rű . „ F e j l ő d é s é n e k " ú t j a az i m á d k o z ó világi e m b e r t ő l a csoda-
t e v ő ba r l angko los to r i szen t ig — i r reá l i s . Mózes egye t len eset k ivé te léve l n e m 
a d j a t a n ú j e l é t e m b e r i é rzése inek: n e m szeret , n e m gyűlöl , földi é r t e l emben 
sem n e m boldog , sem n e m b o l d o g t a l a n , szinte é rzéke t l en . A Mózes- legenda is 
igazo l ja D . Sz. L i h a c s o v n a k a középkor i orosz i r o d a l o m ábrázolás i módsze ré re 
v o n a t k o z ó m e g á l l a p í t á s a i t . Ez az i r oda lom az e m b e r b e n csak m e g h a t á r o z o t t 
t á r s a d a l m i (egyház i és világi) f u n k c i ó képvise lő jé t l á t j a , s ennek a szemlélet i 
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m ó d n a k megfele lően n e m az e m b e r t , h a n e m a f eudá l i s t á r s a d a l o m h i e r a r c h i á j á -
n a k az t a f o k á t ide l i zá l j a , a m e l y e n a hős áll. M i n t h o g y a z o n b a n a szen tek 
fölül á l lnak a f eudá l i s t á r s a d a l o m osz tá lya in , i dea l i zá l á suk m e g m e r e v e d e t t 
i r o d a l m i s ab lonokka l , az á l t a l ános k e r e s z t é n y e s z m é n y e k n e k megfe le lően tör-
t é n i k . A legenda elbeszélője l á t j a az e szmény t , s hősé t ehhez az e szményhez 
veze t i el a h a g i o g r á f i a k i t a p o s o t t ú t j á n . „Az író az á l t a l a a l k o t o t t (á l lami v a g y 
egyház i , szent) e m b e r i a l a k b a beledolgozza e lképzelései t a r ró l , h o g y m ü y e n -
n e k kell lennie e n n e k az e m b e r n e k , s a szükségesrő l a l k o t o t t elképzelései t 
a zonos í t j a a va lóva l . E b b e n f e j eződ ik ki a d e d u k c i ó e lőnyben részesí tése az 
i n d u k c i ó v a l s z e m b e n ; az élet t a p a s z t a l a t i t é n y e i n e k á l t a l á n o s í t á s a he lye t t az 
író m i n d e n lé tező do lgot az á l t a l ános igazságokból a k a r leveze tn i . 1 8 
A művész i á l t a l á n o s í t á s n a k i lyen idea l i s ta m ó d s z e r é t — a m i n t az t a len-
gyel özvegy ese tében m á r l á t t u k is —, a t ö b b i óorosz í róhoz ha son lóan P o l i k a r p 
sem m i n d i g a l k a l m a z z a e g y f o r m a köve tkeze te s ségge l . E g y ízben m é g Mózes 
á b r á z o l á s á b a n is v é t a l egenda m ű f a j á n a k t ö r v é n y e ellen. A l e g d r á m a i b b pilla-
n a t b a n m i n t h a csak e l fe le j tené a he lyze thez illő h a g y o m á n y o s á l l andó fo rmu-
l á k a t , egyszerre „ é l e t e t " lehel hősébe . A passz ív k e r e s z t é n y e r é n y e k : tű rés , 
szel ídség egyszerre s zé t fo sz l anak . Az e rőszakka l az asszony á g y á b a kényszer í -
t e t t Mózesből k i r o b b a n a t ü r e l m é t vesz tő , a k í s é r t é s t megelégelő , mc-galázott-
s ágá t t o v á b b n e m t ű r ő f é r f i h a r a g j a , s o s t o r k é n t zúzza szét az a s szony utolsó 
r e m é n y é t is, k i m o n d v á n az t , a m i t soha n ő n e m t u d p i ru lás n é l k ü l elviselni: 
„ N e gondold , hogy o s t o b a v a g y o k , v a g y n e m t u d o m m e g t e n n i a z t , a m i t k ívánsz 
t ő l e m , de i s t en fé le lemből u n d o r o d o m tő led , m i n t t i s z t á t a l a n t ó l . " 
Az e s z m é n y í t ő hag iog rá f i a i s t í lusból va ló i lyen k i zökkenések megfigyel-
h e t ő k a p a t e r i k o n m á s l e g e n d á i b a n is. É p p e n ezek a rea l i sz t ikus fo l t ok se j t e t ik 
az óorosz i roda lom későbbi f e j lődésének az ú t j á t . 
A Mózes- legenda nove l l i sz t ikus c se l ekménye t ö r t é n e t i k e r e t b e v a n 
b e á g y a z v a . P r e d s z l á v a , J a r o s z l a v f e j ede l em h u g a , ak iné l a f i a t a l Mózes oltal-
m a t lel; Bolesz lav lengye l k i r á l y ; I z j a s z l a v k i j ev i f e j e d e l e m , a k i t lengyel hi t -
vese a lengyel szerze tesek ü ldöz t e t é se m i a t t Bolesz láv i d e j é b e n k i t ö r t felkelés 
p é l d á j á n o k u l v a ó v a i n t az orosz szerze tesek ü ldözésé tő l — m i n d reál is tö r té -
n e t i személyek . (A l egenda a l engye l szerzetesek ü ldöz t e t é sé t és a nép i fel-
ke lés t összekapcso l ja Mózes s o r s á n a k a l a k u l á s á v a l . Az orosz é v k ö n y v í r ó k r a is 
j e l l emző t ö r t éne l emszemlé l e t t e l ( грех ради наших) P o l i k a r p a Mózes meg-
k í n z á s á é r t b e k ö v e t k e z e t t is teni b o s s z i m a k m o n d j a a fe lkelés t , a m e l y b e n a jós-
l a t n a k megfe le lően e lnyer i m é l t ó b ü n t e t é s é t a l engye l asszony is.) A legenda 
c se l ekményé t P o l i k a r p a b a r l a n g k o l o s t o r i s z ó h a g y o m á n y a l a p j á n f o r m á l t a 
i r o d a l m i egésszé, de a t ö r t é n e t i a d a t o k a t í ro t t k ú t f ő b ő l — N y e s z t o r őskróniká-
j á b ó l v e t t e . í g y p l . a lengyel szerze tesek üldözéséről és a lengyel nép i felkelés-
ről az orosz é v k ö n y v a 1030. évnél emlékezik m e g . H a s o n l ó t ö r t é n e t i reá l iák 
n é l k ü l az orosz k ö z é p k o r b a n e lképze lhe te t l en i r o d a l m i a l k o t á s : az egykor i 
o lvasó (ha l lga tó) s zemében a k o n k r é t t ö r t é n e t i t é n y e k h i t e l e s í t e t t ék való-
sze rűvé a t ö r t é n e t k ö l t ö t t l ényegé t is. Az orosz fo r r á sok k ö z ö t t h iva tkoz ik 
P o l i k a r p A n t o n y i j n a k , a ko los to r a l a p í t ó j á n a k а X I I I . s zázad elején még 
i s m e r t , később n y o m t a l a n u l e l t ű n t l e g e n d á j á r a , v a l a m i n t a ba r l angko los to r i 
p a t e r i k o n N y e s z t o r t ó l s z á r m a z ó F e o d o s z i j - l e g e n d á j á r a is. 
A régebb i k e r e s z t é n y l e g e n d a i r o d a l o m i smere t é rő l t a n ú s k o d n a k Po l ika rp -
n a k s a j á t írói t e v é k e n y s é g é r ő l a korabe l i i r oda lmi szokásokhoz h í v e n szerény-
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k e d ő e n va l ló sorai is : „Mi , b ű n ö s ö k , u t á n o z z u k a régi szen tek í r á s á t . De ok 
f á r a d s á g o s m u n k á v a l k u t a t t a k a p u s z t á b a n , hegyek k ö z ö t t és a föld s z a k a d é k a i -
b a n ; az egyház i a t y á k néme ly iké t m a g u k is l á t t á k , másokró l h a l l o t t a k , és az 
é l e tük rő l , csodáikró l és t e t t e ik rő l szóló e lbeszélésekből p a t e r i k o n o k a t a lko t -
t a k , a m e l y e k e t mi o l v a s u n k és g y ö n y ö r k ö d ü n k e z e k b e n a lelki b e s z é d e k b e n . 
E n a z o n b a n — m é l t a t l a n e inber — az é r t e l em igazságá t sem f o g t a m fel , és 
s e m m i ha son ló t n e m l á t t a m , h a n e m az t k ö v e t e m , a m i t h a l l o t t a m : az t í r om le 
s z e n t s é g e d n e k , a m i t Sz imon p ü s p ö k mesé l t el n é k e m . Sohasem j á r t a m a szent 
h e l y e k e n , n e m l á t t a m sem J e r u z s á l e m e t , sem a Sión hegyé t , s n e m t u d o m 
d ísz í t en i e lbeszé lésemet semmive l s e m , m i n t a h o g y a n az szokása a f o n d o r l a t o s 
író e m b e r e k n e k . " 1 9 
P o l i k a r p a z o n b a n szava iva l e l l en t é tben csak e lvé tve , S z i m o n n á l j ó v a l 
r i t k á b b a n f o r d u l az á l t a l a i smer t b i zánc i p é l d a k é p e k h e z . A Mózes l e g e n d á b a n 
pl . n e m m u t a t h a t ó k i közve t l en kölcsönzés egyik , orosz f o r d í t á s b a n i smere tes , 
l e g e n d a g y ű j t e m é n y b ő l sem. U g y a n a k k o r meg in t c sak e l l en té tben e lőbb közöl t 
s z e r é n y k e d ő szava iva l , ő is t ehe t séges e lbeszélőnek b i zonyu l ; t ö r t é n e t e i mind-
végig é rdek fe sz í t ők , n a i v je l legük e l lenére még a m a i olvasó s z á m á r a is szóra-
k o z t a t ó k . Mózes t ö r t é n e t é n e k va l l á s i -d idak t ikus je l leget kölcsönöz a sok bibl ia i 
i déze t , a m e l y e k e g y m á s t cáfolva b i z o n y í t a n a k a h á z a s s á g i n t é z m é n y é n e k szent-
sége m e l l e t t is, el lene is. A Mózes s z á j á b a a d o t t b ib l i a i idéze tek a m i n d v é g i g 
i zga lmas s z ó p á r b a j a lá fes tő i . A szégyen te l en asszony t e rmésze t e sen m é l t a t l a n 
a r r a , h o g y egyház i a t y á k szava i t h a s z n á l j a f egyve rü l Mózes el len. D e meg-
tesz ik ez t h e l y e t t e embere i , akik az óorosz p u b l i c i s t á k a t j e l l emző r e to r ika i 
f e l k i á l t á s o k és k é r d é s e k közé ékel t b ib l ia i p é l d á k k a l m i n t e g y p r ó b á r a teszik 
Mózes j á r t a s s á g á t az ú j szöve t ség i k ö n y v e k b e n . Az özvegy ker te lés né lkü l i , 
a l e g e n d á b a n sz in te p r o f á n u l l eegysze rűs í t e t t l a k o n i k u s rábeszélő és f e n y e g e t ő 
s z a v a i v a l e l l en t é tben Mózes i n k á b b az apos to lokhoz fo rd id seg í t ségér t , s az 
is, a m i t ö n m a g á b ó l n y ú j t , s t í l u sában hozzás imul az egyház i k ö n y v e k nye lveze-
t é h e z . A l e g e n d á b a n v i szonylag s z e r é n y he lye t fogla l el a hős s zemé lyének , 
p é l d á j á n a k egybeve t é se bibl iai s zemélyekke l . E z e k — az egy József k ivéte lé-
vel — az asszonyi n e m á ldoza ta i , t e h á t n e m k ö v e t e n d ő pé ldák , h a n e m t a n u l -
ságul szo lgá lnak Mózes s zámára . Mózes e szménye Józse f , aki e l lenál l t P o t i f á r 
fe leségének . Az összehasonl í tás a m a g y a r s z á r m a z á s ú szent a s z k e t i k u s hős-
t e t t é t é r téke l i n a g y o b b r a , m e r t ő „ n e m c supán ingé t d o b t a le m a g á r ó l m i n t 
Józse f , h o g y e lke rü l j e a b ű n t , h a n e m egész ö l t öze t é t , s emmibe v é v e a földi 
é l e t e t " . 
Az óorosz egyház i és világi ( é v k ö n y v e k r e ) i r o d a l o m r a e g y a r á n t j e l lemző 
b izánc i -b ib l i a i m e t a f o r a - s z i m b ó l u m o k csak e lvé tve t a l á l h a t ó k P o l i k a r p eme 
l e g e n d á j á b a n , a m e l y e t , , . . . az egysze rűség és k i t a l á l á s b á j a " 2 0 s n e m pedig 
m e s t e r k é l t b ibl ia i s z i m b ó l u m o k és m á s szóképek t e s z n e k élvezetes o l v a s m á n n y á . 
A m e t a f o r a - s z i m b ó l u m o k közü l c s u p á n az t a k e t t ő t e m e l j ü k ki , amely , 
sz in te á l l a n d ó a n i smé t lőd ik l egendáró l l e g e n d á r a . Az egyik — a „ k í g y ó " az 
ember i ség m e g k í s é r t é s é n e k s z i m b ó l u m a „ H e j , t e s t v é r e i m és j ó b a r á t a i m ! J ó 
t a n á c s o k a t a d t o k t i n é k e m ! Megér t em én , hogy j o b b a k ezek azokná l , amelye-
ke t a kígyó sugdosott É v á n a k a p a r a d i c s o m b a n . " 
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A m á s i k , Mózesre v o n a t k o z t a t o t t , m e t a f o r a - s z i m b ó l u m „ K r i s z t u s győze-
de lmes és b á t o r k a t o n á j a " — az ószövetségi k ö n y v e k b ő l k e r ü l t a b izánc i 
va l lás i és t ö r t é n e t i i r o d a l o m b a , m a j d o n n a n e l v é t v e az óorosz i r o d a l o m egyes 
va l lásos t á r g y ú emléke ibe . 
P o l i k a r p ezt a m e t a f o r a - s z i m b ó l u m o t h a s o n l a t k é n t a lka lmazza egy o lyan 
m o n d a t b a n , a m e l y r e egészében v é v e a h a d i t e rmino lóg i áva l élő egyházi-
paneg i r i kus s t í lus j e l l emző : Mózes „ . . . m i n t K r i s z t u s győzede lmes és b á t o r 
k a t o n á j a v ise l te m a g á n m á r t í r o m s á g á n a k sebei t és h i t v a l l á s á n a k k o r o n á j á t . " 
A K i j ev i -Ba r l angko lo s to r — az egyik orosz i r o d a l o m t ö r t é n é s z szava iva l — 
„ór i á s a t ö r p é k " k ö z ö t t . 2 1 E z t a ko los to r t n e m a fö ldb i r tok n a g y s á g a , n e m is 
e l sősorban a szerze tesek n a g y s z á m a emel te a k i j ev i korszak t ö b b i ko los to ra 
fölé , h a n e m l a k ó i n a k f á r a d h a t a t l a n és m a r a d a n d ó i roda lmi t e v é k e n y s é g e . 
A kolos tor f ö l d b e v á j t ce l lá iban e lőbb szóban m e g f o r m á l ó d o t t , m a j d í r á s b a n 
m e g ö r ö k í t e t t emlékek közül r a g a d t u n k ki egye t , h o g y m e g i s m e r t e s s ü k az olva-
sót az óorosz hag iográ f i a i i r o d a l o m egyik l ege rede t ibb hősével — Magya r 
Mózessel. 
Boldog Magya r Mózesről 2 2 
í m e , ezt t u d j u k erről a bo ldog Mózesről . S z á r m a z á s á r a m a g y a r v o l t , 
k e g y e l t j e szent Bor i s znak és f i v é r e a n n a k a G y ö r g y n e k , ak i re ez a he rceg 
a r a n y n y a k l á n c o t a k a s z t o t t , s ak i t a herceggel e g y ü t t öl tek m e g az A l t á n á l : 
l e v á g t á k a f e j é t az a r a n y n y a k l á n c é r t . * A k k o r egyedü l ezt a Mózest n e m szúr-
t á k le. E l k e r ü l v é n a keserű h a l á l t , P r e d s z l a v á h o z , J a r o s z l a v h ú g á h o z mene-
kü l t . ** S m i n t h o g y a b b a n az i d ő b e n sehová sem l e h e t e t t m e n n i , az erőslelkű 
Mózes i t t m a r a d t , és i m á d k o z á s b a n t ö l t ö t t e n a p j a i t . A z u t á n a m i i s tenfé lő 
f e j e d e l m ü n k -— J a r o s z l a v , v é r t a n ú s á g o t s z e n v e d e t t f ivére i i r á n t i fo r ró szere-
t e t t ő l i n d í t t a t v a m e g t á m a d t a és l egyőz te a t ö rvényszegő , i s t en t e l en , büszke 
és á t k o z o t t S z v j a t o p o l k o t . * * E z a z o n b a n a lengye lekhez m e n e k ü l t , m a j d 
Bolesz lávva l v i s sza t é rve e lke rge t t e J a r o s z l a v o t , és m a g a fog la l t a el a k i j ev i 
t r ó n t . Bolesz lav m e g h a z a t é r t Lengye l fö ld re , m a g á v a l hu rco l t a J a r o s z l a v ké t 
h ú g á t és sok b o j á r á t is. 
Az e l h u r c o l t a k közö t t vo l t ez a boldog Mózes is. K e z é t - l á b á t nehéz v a s b a 
v e r t é k , és így v e z e t t é k . N a g y o n őr iz ték , m e r t t e s t é b e n erős, szép ember v o l t . 
E z t a gyönyörűségesen szép f i a t a l f é r f i t m e g l á t t a egy b izonyos előkelő szép 
f i a t a l a s s z o n y , aki h a t a l m a s és n a g y o n gazdag vo l t . Mózes szépsége m e g r a g a d t a 
képze l e t é t , s a v á g y sebet e j t e t t sz ívén . H o g y a szent é le tű f é r f i t is szere lemre 
i n d í t s a , hízelgő s z a v a k k a l i g y e k e z e t t Őt v á g y á n a k kielégí tésére r á v e n n i : 
„ Ó ember ! m i é r t szenvedsz i lyen k í n o k a t , a m i k o r v a n eszed, ame ly meg-
s z a b a d í t h a t a b i l incsektő l és s z e n v e d é s e i d t ő l ? " Mózes erre így szól t : „ í g y 
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te tszik i s t e n n e k . " Az asszony meg így f o l y t a t t a : „ H a engedelmeskedsz n é k e m , 
k iszabadí t lak a fogságból és ha t a lmassá teszlek a Lengyel földön'. A t ied leszek 
én is, egész gazdagságommal e g y ü t t . " Megér tvén az asszony szennyes szándé-
ká t , a szent így szólt hozzá: „ K i az a fér f i , aki asszonyt véve m a g á n a k és néki 
engedelmeskedvén megőriz te a t ö r v é n y t ? Az asszonynak engede lmeskede t t az 
első ember — Á d á m és k i ű z e t e t t a paradicsomból . Sámson mindenkiné l erő-
sebb vol t , elleneinek seregén győzedelmeskedet t , s végül asszonya mégis az 
idegenek kezére ad ta . Sa lamon is a bölcsesség mélységéig ha to l t , s mégis az 
asszonynak engedvén, b á l v á n y o k a t i m á d o t t . Heródes is sok győzelmet ara-
t o t t , s a z u t á n az asszony h a t a l m á b a ke rü lvén , megöle t te keresztelő szent 
J á n o s t . H á t akkor én, s zabad ember , hogyan t eh e tn ém m a g a m asszony rab -
j á v á . Nem vol t nékem m é g dolgom asszonnyal sohasem !" Az asszony erre 
így szól t : „ K i v á l t a l a k és nemes emberré teszlek, h á z a m n a k ura és f é r j e m 
leszel, csak te l jes í tsd a k a r a t o m a t , csillapítsd lelkemnek ger jede lmét , és engedd, 
hogy élvezhessem szépségedet . Elég nekem a beleegyezésed is. Nem t u d o m 
elviselni, hogy hiába h e r v a d j o n el szépséged. H a d d csi l lapuljon szívem per-
zselő l áng ja , h a d d szűn jenek meg kínzó gondola ta im és h a d d n y u g o d j é k el 
szenvedélyes v á g y a m ! Te is élvezni fogod szépségemet; egész b i r t o k o m n a k 
u rává , h a t a l m a m örökösévé teszlek, és első leszel a b o j á r o k k ö z ö t t . " Boldog 
Mózes meg így válaszolt az asszonynak : „ T u d d meg, hogy n e m te l jes í tem aka ra -
t o d a t ! Sem h a t a l m a d a t n e m aka rom, sem gazdagságoda t ; t öbbe t je lent n é k e m 
ezeknél a lélek és a tes t t i sz tasága . H i á b a is késztetsz á ldoza tom elvetésére 
— öt éve m á r , hogy is ten a k a r a t á b ó l t ü r e l emmel viselem ezeket a b é k l y ó k a t . 
Nem szolgál tam rá ezekre a k ínokra és éppen ezért r emé lhe tem, hogy á l t a luk 
m e g v á l t h a t o m az örök k á r h o z a t o t . " 
Amikor az asszony l á t t a , hogy ez a szépséges fé r f i n e m lesz az övé, az 
ördög suga l l a tá ra így gondo lkodo t t : „ H a k ivá l tom őt, akkor kényszerűségből 
engedelmeskedni fog n é k e m . " El is kü ldö t t Mózes gazdá jához , és kér te , hogy 
bá rmi áron is, de ad ja át néki a f i a t a l e m b e r t . Ez pedig, l á t v a a meggazdago-
dás lehetőségét , úgy ezer körül i (a ranyér t ) á tengedte az asszonynak Mózest . 
A szent é letű ember t így szégyentelenül , erőszakkal hu rco l t ák a t i s z t á t a l an 
dologra. Most már az asszony h a t a l m á b a kerü l t , s ez megparancso l ta néki , 
hogy egyesül jön véle. Megszabadí t j a bilincseitől, drága r u h á k b a öl töztet i , édes 
étellel t á p l á l j a , öleléssel és mindenféle szerelmi csábítással nóga t j a v á g y á n a k 
kielégítésére. Mózes meg, l á t v á n az asszony féktelenségét , még szorgalmasab-
ban i m á d k o z o t t és még sz igorúbban bö j tö l t . I n k á b b élt is ten szolgála tában 
t isz ta embe rkén t száraz kenyéren és vizén, min t sem f i n o m ételeken és bo ron 
r o m l o t t s á g b a n . Mózes n e m csupán ingét d o b t a le magáról , min t József , hogy 
elkerül je a b ű n t , hanem egész öltözetét l e tép te , semmibe véve a földi é le te t . 
Az asszony pedig olyan dühös le t t , hogy éhhalá l ra szánta a szent fé r f i t . De is ten 
n e m h a g y j a el a maga r a b j a i t , akik benne b íznak : az asszony egyik szolgá já t 
könyörüle tessé t e t t e , és az t i t o k b a n é tke t ado t t Mózesnek. Más szolgák meg 
igyekeztek a szent lelkére beszélni, m o n d v á n : „Mózes t e s tvé r ! Mi akadá lyoz 
abban , hogy megházasod j? Te még f i a t a l vagy , ő pedig özvegy, csupán egy 
évig élt fé r jéve l . Szebb is m á s asszonyoknál , gazdagsága is fe lmérhe te t len , és 
Lengyel fö ldön nagy h a t a l m a van . H a va lami fe jedelemhez aka rna nőül 
menni , még az sem idegenkedne tőle. Te meg, rab lé tedre , nem akarod te l je-
síteni a k a r a t á t . Ha azt m o n d o d : nem t u d o m megszegni a kr isz tusi parancsola-
t o t , akkor v a j o n nem azt m o n d j a - é Kr i sz tus az evangé l iumban : „ A n n a k oká-
ért e lhagyja a férf iú a t y j á t és a n y j á t ; és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek 
k e t t e n egy t e s t t é . Ügy , h o g y t ö b b é n e m k e t t ő , h a n e m egy test . '*2 3 Az a p o s t o l 
m e g ezt m o n d j a „ . . . m e r t j o b b h á z a s s á g b a n élni , m i n t égn i " . 2 4 Az özvegyek-
n e k meg m e g h a g y j a , hogy l ép j enek m á s o d i k h á z a s s á g r a . Miér t k á r h o z t a t o d 
h á t m a g a d a t gonosz és kese rves k í n o k r a , m i é r t szenvedsz , a m i k o r n e m v a g y 
szerzetes és n e m k ö t f o g a d a l o m ? H a e l ta lá lsz pusz tu ln i e b b e n a n y o m o r ú s á g -
b a n , v a j o n m i l y e n d icsére ted lészen? S u g y a n m á r , az első e m b e r t ő l n a p j a i n k i g 
ki u n d o r o d o t t az a s s z o n y o k t ó l ? Ta lán Á b r a h á m , I z sák és J á k ó b ? Senki , c s ak 
a mos t an i szerze tesek !* Józse f kezde tben l egyőz te s z e n v e d é l y é t , de a z u t á n ő is 
az asszony r a b j a l e t t . T e is, h a m o s t élve m a r a d s z , a s szony h a t a l m á b a ke rü l s z . 
S u g y a n m á r , k i ne n e v e t n e o s t o b a s á g o d o n ? J o b b , h a engede lmeskedsz e n n e k 
az özvegynek , s a k k o r s z a b a d e m b e r és h a t a l m a s ú r lesze l . " Mózes pedig m o n d t a 
n é k i k : „ H e j t e s t v é r e i m és j ó b a r á t a i m ! J ó t a n á c s o k a t a d t o k t i n é k e m ! E r t e m 
én , m e n n y i v e l j o b b a k ezek azokná l , a m e l y e k e t a k ígyó sugdoso t t É v á n a k 
a p a r a d i c s o m b a n . Ti a r r a ö sz tönöz tök , h o g y e n g e d e l m e s k e d j e m e n n e k az 
a s szonynak , de én semmi lyen t a n á c s t o k a t el n e m f o g a d o m . H a bi l incsekbe v e r t e n 
szö rnyű k í n o k k ö z ö t t kell is m e g h a l n o m , i s ten tő l ezér t i r g a l m a t r e m é l e k . 
S h a az i g a z a k asszonyos tu l ü d v ö z ü l t e k is, én v a g y o k az egyedü l i bűnös e m b e r , 
aki lelkét n e m m e n t h e t i a s szonnya l . De h a József e n g e d e l m e s k e d e t t v o l n a 
P o t i f á r n é n a k , a k k o r ké sőbb ő sem u r a l k o d h a t o t t v o l n a ; i s t en a z o n b a n l á t t a 
t ű r é sé t és o r szágo t a d o t t n é k i ; s ezért d icső í t ik a n é p e k , m i n t a legerényeseb-
b e t az e m b e r e k k ö z ö t t , b á r g y e r m e k e k e t is n e m z e t t . N é k e m n e m kell E g y i p -
t o m , n e m v á g y o m h a t a l o m r a , sem a r ra , h o g y erős legyek a lengyelek k ö z ö t t 
és becsü le tem légyen az egész Orosz f ö l d ö n . Az egeknek országáér t m i n d e z t 
m e g v e t e m . H a élve s z a b a d u l o k ennek az a s s z o n y n a k a keze közül , a k k o r 
szerzetes l eszek . Mert m i t m o n d Kr i sz tus az E v a n g é l i u m b a n : „ M i n d e n k i , aki 
e lhagy ja az ő a t y j á t és a n y j á t , feleségét és g y e r m e k e i t és h á z á t , az az én t a n í t -
v á n y o m . " 2 5 K i r e ha l lgassak i n k á b b — Kr i s z tu s r a - é , v a g y r á t o k ? Az apos to l 
m e g azt m o n d j a : , ,Aki fe leséget v e t t , a r r a visel gondot , h o g y m i m ó d o n k e d v e s -
kedhessék fe leségének; aki m e g házasság n é l k ü l v a n , a r r a visel gondo t , m i m ó d o n 
k e d v e s k e d h e s s é k az ú r n a k . " 2 6 K é r d e m h á t t ő l e t e k : k i t kel l i n k á b b szolgálni 
-— Kr i s z tu s t - é , v a g y az a s s z o n y t ? R a b o k ! E n g e d e l m e s k e d j e t e k a t i u r a t o k -
n a k , de n e m a gonosz, h a n e m a j ó szo lgá la t áé r t . Ti , ak ik f o g v a t a r t o t o k e n g e m , 
é r t s é t ek m e g , h o g y sohasem csábí t el e n n e k az a s s z o n y n a k a szépsége, s n e m 
is vá lasz t el K r i s z t u s s z e r e t e t é t ő l . " 
M e g h a l l o t t a ezt az özvegy , s íme, á l n o k s z á n d é k k a l sz ívében Mózest lóra 
ü l t e t i , és szo lgák s o k a s á g á n a k k í sé re t ében végig v i t e t i v á r o s a i n és f a l v a i n , 
m o n d v á n n é k i : „ I t t m i n d e n , a m i te t sz ik — a t i e d ; tegyél ve le az t , ami t a k a r s z . " 
Az e m b e r e k n e k meg ezt m o n d t a : „ í m e , ő a t i u r a t o k , n é k e m pedig f é r j e m . 
H a t a l á l k o z t o k véle , ü d v ö z ö l j é t e k ő t . " Az a s s z o n y n a k p e d i g sok r ab és r a b n ő 
szolgál t . A szen t n e v e t e t t az asszony o s t o b a s á g á n , és így szól t hozzá : „ H i á b a 
f á radozo l : n e m t u d s z e l c sáb í t an i e v i lág enyésző do lga iva l , sem l e l k e m n e k 
gazdagságá t n e m t u d o d el lopni . É r t sd m e g ez t , s ne f á r a d o z z h i á b a !" Az asz-
szony meg ez t m o n d t a n é k i : „ N e m t u d o d t a l á n , h o g y m e g v á s á r o l t a l a k ? 
K i m e n t ki t éged keze im k ö z ü l ? É lve n e m engedlek el, h a n e m nehéz k í n o k 
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* A „Senk i , csak a mos tan i szerzetesek!" m o n d a t a Kassz ian féle 2. v á l t o z a t b a n 
hiányzik. E z t a sort az Arszenyev szöveg a l ap ján készült M. A. Yiktorova-féle ford í tás -
ból ve t t ük á t . Х у д о ж е с т в е н н а я проза Киевской Руси , X I — X I I I веков, M., 1957, 198. 
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közepet te halá l la l lakolsz ." Mózes félelem né lkü l így vá laszo l t : „ N e m félek 
a t tó l , amit mondasz . De az, ak i engem néked e ladot t , n a g y b ű n t köve t e t t el. 
Mostantól fogva szerzetes leszek, mert így t e t sz ik i s t ennek . " 
Azokban a n a p o k b a n i s ten ú t m u t a t á s a szerint egy pravosz láv szerzetes 
j ö t t a Szent hegyrő l és szerzetessé fogadta Mózest . Sokat t a n í t o t t a őt a t i s z t a 
életre, arra , h o g y a n szabadu lha t meg e t tő l a romlo t t asszonytól , hogy ne 
vesse magá t az ellenség h a t a l m á b a . Ezt m o n d v á n e l távozot t ; keres ték , de n e m 
a k a d t a k rá . A k k o r az asszony, elveszítvén m i n d e n reményé t , ké tségbeeset t és 
Mózest szörnyű kínzásokkal gyö tö r t e : pa r ancsá r a a szentet k i n y ú j t ó z t a t t á k és 
pá lcákkal ve r t ék , annyi ra , hogy vérével á z t a t t a a földet . Kínzói azt m o n d t á k 
nék i : „Engede lmesked j ú rnődnek és te l jesí tsd a k a r a t á t . H a n e m fogadsz szó t , 
t e s tede t d a r a b o k r a t é p j ü k . Ne h idd , hogy e lkerülöd ezeket a gyöt re lmeke t : lel-
kede t keserves k ínok közt fogod kiadni . K ö n y ö r ü l j sa já t m a g a d o n ! Dobd le 
magadró l ezeket a rongyoka t és ölts drága r u h á t ; addig men t sd magad a r eád 
v á r ó kínoktól , amíg nem n y ú l u n k tes tedhez . " É s válaszola Mózes: „Tes tvérek ! 
Ne kés lekedje tek , hanem cselekedjetek p a r a n c s o t o k szerint . E n semmiképp 
sem m o n d h a t o k le a szerzetesi életről és az is ten szeretetéről . Semmiféle gyötre-
l e m : sem tűz , sem ka rd , sem sebek nem v á l a s z t h a t n a k el i s ten tő l , e t től a fön-
séges angyali áb ráza t t ó l . Ez a szégyentelen és o s toba asszony pedig m e g m u t a t t a 
az ő a rcá t l anságá t ; nemcsak i s tentő l nem fél t , h a n e m még az emberi szégyent 
is megve te t t e , amikor szemérmet lenül hű t lenségre akar t kényszer í teni . Nem 
hódolok be néki , n e m te l jes í tem az á tkozot t a k a r a t á t . " 
Az özvegy soka t t ö r t e a f e j é t , hogyan á l l jon bosszút megszégyení téséér t . 
S íme, üzenete t kü ld Boleszlav fe jede lemnek: „ M a g a d is t u d o d , hogy f é r j e m e t 
a h a d j á r a t o d során megölték — s r ám b íz tad , hogy ahhoz m e n j e k feleségül, 
akihez akarok. Megszeret tem egy szép i f j ú t , foglyaid egyikét . Sok a r a n y a t 
f i z e t t e m érte, s k ivá l t ván , a h á z a m b a v e t t e m ; mindeneme t , a m i m csak vol t 
— a r a n y a m a t , ezüs tömet és egész h a t a l m a m a t néki a d t a m . О azonban mind-
ezzel mit sem t ö r ő d ö t t . Veréssel és éheztetéssel soka t gyö tö r t em, de néki az 
is kevés. Öt évet t ö l t ö t t b i l incsbeverten anná l , aki fogságba e j t e t t e , s ak i tő l 
k i v á l t o t t a m , s m o s t , fogsága ha tod ik évét n á l a m töl t i . Engedet lenségéér t sok 
k ín t szenvedet t m á r el tő lem — rászolgált a r r a szívtelenségével. Most pedig 
valamiféle áldozó p a p szerzetessé szentelte. Mit parancsolsz, mi t t egyek v é l e ? " 
A fejedelem magához kére t te az asszonyt , s megparancso l t a , hogy vigye magá-
va l Mózest is. Az asszony e lment Boleszlavhoz, és magáva l v i t t e Mózest is. 
Boleszlav arra ösz tönözte a szent embert , hogy vegye feleségül az özvegyet , 
de nem bí r ta rábeszélni , s akkor így szólt hozzá : „ H o g y lehet va laki o lyan 
érzéketlen, min t t e ! Mennyi jó tó l és milyen n a g y megt iszte l te tés től fosztod 
meg magada t ! Keserves kínok v á r n a k rád ! T u d d meg, hogy mos tan tó l fogva 
élet vagy halál közö t t vá l a sz tha t sz ; vagy te l j es í t ed úrnőd a k a r a t á t , s akkor 
t isztelni fogunk és n a g y h a t a l m a t kapsz tő lünk ; v a g y engedetlen leszel, s akkor 
keserves kínok k ö z ö t t pusztulsz e l . " Az asszonynak pedig ezt m o n d t a : „Egye t -
len r a b se legyen szabad azok közül , akiket megve t t é l . Tégy ve lük azt , ami t 
akarsz , min t ú r n ő a rabokkal , nehogy a t öbb i ek is engedet lenek legyenek 
u ra ikka l s zemben . " És válaszola Mózes: „ H a n e m mit mond az is ten: „Mit 
használ az embernek , ha az egész világot megnyer i , lelkében pedig ká r t va l l ? 
A v a g y mit a d h a t az ember vá l t ságu l az ő l e lkéér t?" 2 7 Dicsőséget és megbecsü-
lést igérsz? Hiszen m a g a d is h a m a r o s a n elveszíted az t , és a koporsó mint nincs-
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te lent fogad magába . Ez a bűnös asszony meg kegyetlen kínok közöt t öletik 
meg ." Úgy is tö r t én t , ahogyan a szent megjósol ta . 
Az özvegynek most már még nagyobb ha ta lma le t t Mózesen, és szégyen-
telenül aka r t a őt a bűnbe rán tan i . Egyszer parancsára Mózest erőszakkal mel-
léje fek te t ték az ágyba, csókolgatta és ölelgette őt, de így sem t u d t a m a g á n a k 
megnyerni . A szent ilyen szavakkal fordul t az asszonyhoz: „Hiábava ló a fára-
dozásod. Ne hidd, hogy ostoba vagyok, vagy nem t u d o m megtenni az t , amit 
tőlem kívánsz; de istenfélelemből undorodom tőled, min t t i sz tá ta l an tó l . " Ezt 
hallván, a lengyel nő n a p o n t a száz csapást mére te t t Mózesre, azu tán meg-
parancsol ta , hogy vág ják le t i tkos szerveit , mondván : „Nem kímélem meg 
szépségét, hogy mások se élvezhessék a z t . " Es úgy f e k ü d t Mózes, m i n t h a meg-
halt volna, folyt a vére, alig lélegzett. 
Boleszláv meg az asszony iránti régebbi szerelmétől ind í t t a tva , kedvében 
j á r t : üldözni kezdte a szerzeteseket , és va lamennyi t kikerget te az országból. 
De isten hamarosan megbosszulta a r ab j a i t ért sérelmet. Az egyik é jszakán 
Boleszláv vára t lanul meghal t , és a Lengyel földön nagy lázadás tö r t ki : felkelt 
a nép, megölte a püspököket és a bo já roka t , amint azt az évkönyv is elbeszéli.28 
Akkor ezt az asszonyt is megölték. 
Boldog Mózes meg, felépülvén sebeiből, eljött a legszentebb is tenanyá-
hoz a szent Bar langkolostorba, ahol Kr isz tus győzedelmes és bá tor ka toná ja -
ként viselte már t í romságának sebeit és hi tval lásának koroná já t . Es az úr erőt 
adot t néki a szenvedélyek ellen. Egy bizonyos szerzetes, akit bűnös szenvedély 
ker í te t t ha t a lmába , e l jö t t hozzá és segítségéért könyörögve így szólt : „Meg-
ígérem, hogy hol tam nap já ig meg ta r tom azt, amit nékem rendelsz." A szent 
meg ezt m o n d t a néki: „Soha az életben, egyetlen nővel ne válts szó t . " A szer-
zetes szívesen megígérte, hogy megfogadja a t anácso t . A szent kezében bot 
volt , mer t sebei mia t t anélkül nem t u d o t t járni . Ezzel a bot ta l r á suh in to t t 
a szerzetes mellére, s e t től az ütéstől úgy elhaltak tag ja i , hogy soha t öbbé nem 
érzett kísértést . 
Beszél erről az esetről a mi szent a tyánknak , Antony i jnak a legendája 
is — min thogy a szentéletú Mózes az ő idejében j ö t t a kolostorba. A fogság-
ban öt évig szenvedett bilincsekben, a ha tod ikban meg á r ta t l anságáér t . Emlí-
tést t e t t e m arról, hogy a szerzeteseket kiűzték a Lengyel földről, amiér t Mózes 
istennek te tsző módon szerzetessé le t t . Mind ez le v a n írva szent Feodoszij 
a tyánk legendá jában . Amikor lz jaszlav fejedelem Variam és Jefrein m i a t t szent 
Antonyi j a t y á t elűzte, akkor a fejedelem lengyel származású hi tvese szembe-
szállt véle, mondván : „ N e is gondolj a r ra , hogy ilyet tegyél. Ez t ö r t é n t vala-
mikor a mi földünkön is: egy bizonyos ok mia t t k iűz ték a szerzeteseket föl-
dünk ha t á ra in túl ra , s akkor nagy b a j szakadt a Lengyel földre." Ez, min t már 
eml í te t tük , Mózes mia t t t ö r t én t . 
íme , ez minden, amit Magyar Mózesről és Ioann Zatvornyikról tudunk , 2 9 
és arról, hogyan emelte az úr az ő dicsőségét ál taluk. Tűrésükért felmagasztal-
t a t t a k és csodatévő erővel gazdag í t t a t t ak . Dicsőség az úrnak most és mind-
örökkön-örökké. (A magya r nyelvű fordí tás а „Памятники славяно-русской 
письменности, II, Патерик Киево-печерского монастыря, С.-Петербургъ,1911. 
с. könyvben közzétet t Kasszian-féle szöveg második, 1462. évi óorosz nyelvű 
vál tozata nyomán készült.) 
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 I o a n n Za tvorny ik legendája a Kievi-Bar langkolos tor p a t e r i k o n j á b a n megelőzi Ma-
gyar Mózes legendájá t . 
A német nyelvtani irodalom a felvilágosodás koráig 
E R I K A IS ING 
1. 
A n é m e t n y e l v t a n l é t r e j ö t t é t is, f o r m á j á t is a l a t i n g r a m m a t i k á n a k 
köszöni . A l a t i n nye lvve l v a l ó összehasonl í tás kapcsán b o n t a k o z o t t ki a n é m e t 
nye lv önál ló v izsgá la ta , s zü l e t t ek meg a g r a m m a t i k a i f o g a l m a k n é m e t elne-
vezései , a l a k u l t ki az a n y e l v i szemléle t , a m e l y a n y e l v t a n n a k nyolc beszéd-
részre t a g o l á s á t e r e d m é n y e z t e . 
L a t i n és n é m e t s z a v a k , szócsopor tok m á r a Ka ro l i ng -ko r i g los szákban és 
sorközi f o r d í t á s o k b a n á l l t a k egymássa l s z e m b e n . E g lo s szákban és sorköz i for-
d í t á s o k b a n a la t in l e m m á k n é m e t megfe le lő i ar ra v a l l a n a k , hogy a [ n é m e t ] 
s z ö v e g m a g y a r á z ó k g y a k r a n a nye lv i k i f e j ezés l ehe tősége inek a h a t á r a i n t ú l 
is t ö r e k e d t e k a r ra , hogy a s a j á t nyelv i s z ó a l a k o k a t , t o l d a l é k o k a t , m o n d a t r e n d e t 
a l a t in e rede t ihez h o z z á i d o m í t s á k . A g losszákban m á r t ö b b m i n t 700 évve l 
aze lő t t , h o g y (?) 1534-ben meg je l en t a Teutsche Grammatica1 c ímű k ö n y v , 
m e g k e z d ő d ö t t a lat in és a n é m e t nye lv r endsze rének az egybeve tése , i l letőleg 
b o n c o l g a t á s a . — T u d a t o s és k r i t ika i n y e l v i megf igye lés re va l l anak az i. u . 
m á s o d i k évezred elején a n é m e t Notker (Notker de r D e u t s c h e ; m e g h a l t 
1022-ben) m ű v e i . Notker a szent -gal leni bencés kolos tor m a g i s t e r e k é n t o k t a -
t á s i cé lokra egy egész sor k o m m e n t á r t í r t a korbel i i s k o l á k b a n előír t szer-
zőkhöz (így Boe th iushoz , Ca tóhoz , Vergi l iushoz , T e r e n t i u s h o z , M a r c i a n u s 
Capel lához) , v a l a m i n t a t ő l e n é m e t f o r d í t á s o k k a l e l l á t o t t kü lönfé le b ib l ia i 
k ö n y v e k h e z . T a n í t á s k o r a l a t i n nye lv a l ap foga lma i t m á r sz in tén a n y a n y e l -
v é n m a g y a r á z t a . A 77. z s o l t á r n a k tő le s zá rmazó i n t e r p r e t á c i ó j á b a n a szöveg 
m a g y a r á z a t a k é p p e n fö l le lhe tő a n o m i n a t í v u s és a gen i t í vus 2 t e r m i n u s n é m e t 
megfe le lő je ; Aris tote les K a t e g ó r i á i n a k Notker - fé le f o r d í t á s á b a n p e d i g az 
ige idők n é m e t elnevezései t t a l á l j u k meg . 3 Az ófe lnémet glosszák köz t sz in tén 
a k a d n a k elszigetel ten l a t i n g r a m m a t i k a i szövegekből v a l ó n é m e t f o r d í t á s o k . 4 
Ezek a z o n b a n semmifé le fe lv i lágos í tás t n e m n y ú j t a n a k a n é m e t n y e l v g r a m -
m a t i k a i e lemzésére v o n a t k o z ó a n . Az h o g y ilyen e lemzés a N a g y K á r o l y n a k 
t u l a j d o n í t o t t , 5 de fönn n e m m a r a d t n é m e t n y e l v t a n b a n v a j o n vo l t -e , v a g y 
hogy a középkorbó l v a l ó l a t i n k a t e g ó r i a t a n t v a j o n l e f o r d í t o t t á k - e m á r 
1
 V. Ickelsamer : Teu t sche Grammat ica . 2 Ausgburg 1534 (?). Ú j o n n a n : Joh. Müller : 
Quel lenschr i f ten und Geschichte des deutschsprachl ichen Unte r r i ch te s bis zur Mi t te des 16. 
J a h r h u n d e r t s . Gotha 1882. 120—59. 
2
 Tan i s nomina t ium se lb-námin sin. t aneos geni t ium dannen -bú r t i g in sin. N o t k e r Ps. 
77, 43 Sehr t—Starck III . 2, 547. 
3 V ö . Notker ed. Piper I . 505 1. 9—10. és 405. 1. 3—6. 
4
 L. : Glosszák Dona tus Ars maiorához a Szt . Péter ko los torból ( IX. sz.) és Sorközi 
glosszák Szt. E m m e r a n b ó l ( X — X I . sz.): Steinmeyer—Sievers, Ahd . Gl. I I . 158 kk . ; Szószedet 
az Ars minorbó l a Müncheni Codexben CGM 651 (1445-ből; eddig n e m ad ták ki). 
5
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n é m e t r e : te l jesen b izony ta lan . A középkor e t é ren szinte s e m m i t nem h a g y o t t 
h á t r a . Egye t l en t á m p o n t u l a la t in g r a m m a t i k a i szakszóknak azok a — b á r 
csak kísérlet é r t ékű , de mégis — első sz isz temat ikus németes í tése i szolgá lnak, 
amelyek N o t k e r szerze tes társá tó l , a szentgalleni Ruodperttől (élt 1020 k ö r ü l ) , 
t o v á b b á Mügelni Henrik (Heinr ich von Mügeln ; megha l t 1371 után) k ö l t ő t ő l 
m a r a d t a k r á n k . Ruodpe r t és Mügelni Henr ik m u n k á j a mindeneke lő t t a l a t i n 
beszédrészek nevére t a r t a l m a z német megfele lőket . A szerzők érdeklődése 
egyébként m é g a la t in e rede t i re i rányul t , a német csak min t a megér -
téshez szükséges segédeszköz v o n t a magára a f i gye lmüke t ; R u o d p e r t t e rminus -
ford í tása i t ükör szók , te l jesen la t in gondolkodásmódra v a l l a n a k . 
A nyolc beszédrész neve , illetőleg e g y m á s u t á n j a a l a p j á n megá l lap í tha tó , 
hogy Ruodpe r t mi t használ t for rásul ; nevezetesen a róma i Aelius Donatusnak. 
De partibus orationis ars minor c ímű elemi g r a m m a t i k á j á t , amely 1000 k ö r ü l 
E u r ó p a iskolá iban a lat in n y e l v t an í t á sának a lap jáu l szolgál t . Dona tusnak ez 
a nye lv tana nemcsak tömörsége és á t t e k i n t h e t ő vol ta m i a t t , hanem előadás-
m ó d j a fo ly tán is k iválóan a lka lmas volt t a n í t á s i célokra. Az anyagot ké rdés 
és felelet f o r m á j á b a n dolgozta fel, úgyhogy a t anu lók k ö n n y e n e l s a j á t í t h a t t á k . 
Amellet t D o n a t u s Szent J e r o m o s n a k volt a t a n í t ó j a , s egyházi lag elismert szak-
tek in té lynek számí to t t . Az amer ika i Way land Johnson Chase Dona tusnak Ars 
minor című művérő l írt m u n k á j á b a n 6 n a g y s z á m ú középkori b izonyí tékot hoz 
a n n a k igazolására , hogy a Donatus-fé le g r a m m a t i k a Ang l i ában és F ranc ia -
országban mi lyen nagy m é r t é k b e n el volt t e r j e d v e ; kiegészítésül a német nye lv-
terüle t rő l is l ehe tne kéz i r a toka t említeni, D o n a t u s i t t en i e l te r jedtségének 
bizonyságául . Különös érdeklődésre t a r t h a t n a k számot azok a Donatus-kéz-
i ra tok , amelyek a lat in szövegnek népnyelvi (nyelvjárási) ford í tása i t t a r t a l -
mazzák . Németor szágban v iszonylag késői időből s kis s z á m b a n őrződtek m e g 
i lyenek. Közü lük a legrégebbi az 1400 körül i időből, Alsó-Ausztr iából va ló ; 
ezenkívül csak h á r o m más m a r a d t még fenn , a ba jo r és az a lemann terü le t rő l , 
az 1470 és az 1480 közti év t izedből . 7 Ez idő t á j t már n y o m t a t t á k a sokat hasz-
ná l t t a n k ö n y v e k e t ; még húsz év sem telt bele s legalább t izenháromféle n é m e t 
glosszákkal e l l á to t t Dona tus -k i adás jelent meg , hozzávetőleg háromszáztó l 
ezerig t e r j edő p é l d á n y s z á m b a n . Á m a négy kéz i ra t elenyészően csekély s z á m á t 
összehasonlí tva az 1480-tól 1500-ig t e r j edő időben á t l agban tízezerre becsül-
h e t ő pé ldányszámmal , nem szabad arra a t éves köve tkez te t é s re j u t n u n k , h o g y 
D o n a t u s miíve Néme to r szágban csak 1480 u t á n vál t veze tőhe lye t elfoglaló 
t a n k ö n y v v é . A szentgalleni R u o d p e r t n e k 1020 t á j á n írt levele, va lamin t az 
1320 u táni időből f e n n m a r a d t iskolai szabá lyza tok inkább azt b izonyí t ják , h o g y 
D o n a t u s n a k De partibus orationis ars minor c ímű műve az elemi fokon fo lyó 
l a t i n o k t a t á s n a k á l ta lánosan a lap jáu l szolgált . A négy f e n n m a r a d t kézi ra t 
csak egy kis t ö r edéke azoknak az egykor megvol t könyveknek , amelyek m i n d e n 
t a n k ö n y v sorsában osztozva a t anu lók kezében szé t rongyolódtak , ma jd t e l j e -
sen megsemmisül tek . Arra, h o g y ebben a c saknem ötszáz évre te r jedő idő-
b e n Donatus szövegének a n é m e t fordí tásai is milyen hagyományossá v á l t a k , 
menny i re meggyökeresed tek , a n é m e t nye lv tan i t e rminusok szolgálnak bizony -
6
 W. J. Chase : The Ars m i n o r of Donatus . Mad ion 1926. 
7
 L.: 1. K r e m s m ü n s t e r , S t i f t sb ib l . Cod. 69 Bl. 139v-—54v. 
2. Wien , Scho t tens t i f t Cod. 285 1470-ből Bl . 83r—123v. 
3. Wien , Nat ional -Bibl . Cod. 2846 1478-ból Bl. 185ra_208va . 
4. Heidelberg UB. CPG 487 Bl. V—65r. 
ságul. Ami kezde tben a szentgalleni Notkerné 1 és Ruodpertnél megfogha tó , 
azt egy félévezreddel később a Dona tus -kéz i r a tokban és i n k u n a b u l u m o k b a n 
csaknem vá l toza t l anu l meg ta lá l juk , a g losszákban és kö l t eményekben a X I I I . 
és a X I V . századból egyenként f e n n m a r a d t közve t í tő láncszemek pedig igazo-
lásul szolgálnak. 
A néme t nye lv n y e l v t a n á n a k a l é t r e j ö t t é b e n a Donatus-glosszár iumok-
n a k két v o n a t k o z á s b a n volt igen j e l en tékeny szerepük: 
1. A la t in és a német szavak s t r u k t ú r á j á n a k szembeál l í tásával lehetőség 
nyí l t a német megfelelők nyelvi s a j á t s ága inak felismerésére és g r a m m a t i k a i 
elemzésére. 
2. Az, hogy a h a n g t a n és a l ak tan legfon tosabb foga lmainak a n é m e t 
elnevezései á l landók vol tak , megkönny í t e t t e a n é m e t nyelv k ia lakuló nyelv-
t a n á b a való át kerü lésüke t ; ebből csaknem szükségképpen köve tkeze t t a la t in 
g r a m m a t i k a rendszerének a n é m e t r e való á tv i te le , a lkalmazása . 
Hogy a Dona tus - fo rd í t ások szakszókincse ténylegesen b e t ö l t ö t t e ezt a 
funkc ió t , v a l ó b a n min táu l szolgált , azt m u t a t j á k a későbbi, X V I . századi átdol-
gozások, t o v á b b á a német iskolai nye lv t anok , egészen a X V I I I . századig. 
A g losszár iumoknak ezt a t á r g y a l t ha t á sá t nemcsak Németo r szágban lehet 
megfigyelni . H e n d r i k Laurensz Spieghel németa l fö ld i tudós 1584-ben a tőle 
származó első németa l fö ld i g r a m m a t i k á b a n hangsú lyoz ta : megí r ta az ő Neder-
dui tsche L e t t e r k u n s t j á t , 8 „ i ndem er einen zu S t r a sbu rg im Ober land gedruck-
t e n Dona t zu Hi l f e genommen habe , der von W o r t zu Wor t ve rdeu t sch t u n d 
vor kurzen von d e m hochgelehr ten Heinr ich Glareanus über a rbe i te t worden 
sei (ebben egy a felföldön, S t raszburgban n y o m t a t o t t Dona tus t v e t t segítségül, 
amelye t szóról szóra l e fo rd í to t t ak német re , és amelyet nemrég iben a n a g y 
t u d o m á n y ú Heinr ich Glareanus á tdo lgozo t t ) " . Ez esetben t e h á t a la t in min-
t a k é p ha tása n é m e t közvetí téssel egészen Németa l fö ld ig elért . 
Ez a Spiegheltől emlí te t t Glareanus-féle Dona tus - fo rd í t ás 1525 u t á n j e l en t 
meg t öbb k i a d á s b a n , s úgy t ek in the tő , min t D o n a t u s még középkor i iskolai 
h a g y o m á n y t képviselő t a n k ö n y v e human i s t a b í rá l a t ának első megnyi la tko-
zása . Glareanus svájc i születésű vol t ; Kö lnben az ún . Ar t i s t en faku l t ä t - en 
a szabad művésze teke t t a n u l m á n y o z t a , s m á r i f j ú korában „ p o é t a l au rea tu s " -
szá ko ronáz t ák . Kor tá r sa i körében azonban mindeneke lő t t klasszikus szerzők 
min tasze rű k i adásáva l t e t t szert j e l en tékeny hí rnévre . E g y la t in magya rázó 
szöveggel (scholionnal) el látot t Methodus grammaticae Donáti című m ű v ö n k ívül 
Livius, Caesar, Cicero, Tac i tus s tb . k iadások is je lentek meg a neve a l a t t . 
A Gla reanus-k iadványok közt különös érdeklődésre t a r t h a t számot egy há rom-
nye lvű Dona tus -k iadás , amelyben a la t in szöveg német és cseh glosszákkal v a n 
e l lá tva . Ez a g r a m m a t i k a elsőként t a r t a l m a z z a az a lak tan D o n a t u s n á l föllel-
he tő tel jes n y e l v t a n i szakszókincsét cseh nye lven . Annak kiderí tése, hogy a cseh 
t e rminusok ú j képzések-e vagy velük kapcso l a tban is egy régebbi cseh t rad i t ió-
val kell-e s zámolnunk , a t ovább i k u t a t á s r a v á r . A műve t N ü r n b e r g b e n n y o m -
t a t t á k , így g y a n í t h a t ó , hogy ez esetben is — m i n t az a lnémet Spieghelnél — 
a néme t példa ösztönzően h a t o t t és m in t aképü l szolgált. Időbel i szempontból 
ez a k iadás S tan is laus Zaboroivskinak K r a k k ó b a n 1519-ben megje len t Gramma-
tices rudimenta seu octo partium orationis examen címú m ű v e és a m a g y a r 
Sylvester J á n o s n a k Rudimenta Grammatices Donáti címen szintén K r a k k ó b a n 
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napvi lágot l á t o t t elemi nye lv tana 9 mel le t t áll. Miként e két mű, Gla reanusnak 
német—cseh Donatus-glosszár iuma is azoknak a törekvéseknek a jegyében 
szüle te t t , amelyek a X V I . század húszas éveinek elején egész K e l e t - E u r ó p á b a n 
az első l a t in -nemze t i nye lvű g r a m m a t i k á k lé t rehozásához veze t tek . 1 0 
D o n a t u s Ars minorának Glareanus tó l kezdeményeze t t kr i t ikai magyará -
za t á t a kora i h u m a n i z m u s más tudósa i t o v á b b f o l y t a t t á k . E lkezdték a szöve-
get az iskolai nye lvok t a t á s pedagógiai köve te lménye inek megfelelően átalakí-
t an i , lerövidí teni vagy egy rövid syn tax is hozzáfűzésével kiegészíteni. Az anyag-
n a k nyolc beszédrészre való tagolásá t , v a l a m i n t a hozzá tar tozó j á r u l é k o k a t 
(Accidentien) s végül az előadásnak t a n í t ó és t a n í t v á n y közöt t folyó párbeszé-
des f o r m á j á t m e g t a r t o t t á k . Mindazál ta l a t an í t á s megkönnyí tése vége t t a nyom-
t a t á s t megkísérel ték á t t ek in the tőbbé t enn i . A X V I . és a X V I I . s zázadban 
n e m kisszámú ú j Donatus-á tdolgozás ke le tkeze t t ; Németországban legalább 
tíz különböző, egy részük több k i adásban is megje len t . Ezen még j o b b a n meg-
lepődünk , ha ar ra a rendkívül i ha t á s r a gondolunk, amelye t ebben az időben 
Phi l ipp Melanchthon wi t tenbergi h u m a n i s t á n a k és r e fo rmá to rnak 1525-ben 
megje len t Grammatica Latina című m u n k á j a e lér t : rövid időn belül Észak- és 
Közép-Németország va l amenny i p ro t e s t áns i sko lá j ában egyenesen h iva ta losan 
j ó v á h a g y o t t l a t in t a n k ö n y v v é le t t . Az elemi n y e l v t a n b a bevezetésül Michael 
Neander pedagógus kompend ium g y a n á n t k i a d t a az Elementa Grammaticae 
Philippi Melanchthonist.11 Mindazál ta l a bevá l t D o n a t u s - t a n k ö n y v e k r ő l még 
ekkor sem m o n d t a k le; a p ro tes táns iskolai t a n t e r v e k egészen a X V I . század 
végéig emlí t ik a ha szná l a tuka t . H a a k r i t ikusok h a n g j a most hangosabbá 
vál ik is, sem a h u m a n i s t á k törekvései , sem a re formáció nem képes a n n a k az 
embernek a m u n k á j á t h á t t é r b e szorí tani , akinek a neve a latin g r a m m a t i k a 
t ek in t e t ében egy egész évezredre foga lommá vá l t . 
2. 
A X V I . század második negyedétől kezdve Németországban is j e len tke-
zet t egy te l jes néme t n y e l v t a n n a k az igénye. A h u m a n i z m u s a XV. és a X V I . 
század fo rdu ló j án fö lke l te t te az európai népek érdeklődését nemzet i m ú l t u k 
és népi s a j á t s ága ik i r án t , s ez u tóbb iak so rában a nye lvnek előkelő hely j u t o t t 
osztályrészül . A t udósoknak az a törekvése , hogy a német nye lve t et imo-
lógiailag összekapcsol ják a göröggel, a re formáció sa já tos gondolkodása foly-
t á n t á p o t n y e r t és t é r t h ó d í t o t t ; a n n a k h i te , hogy a néme t a Biblia h á r o m szent 
nyelve mellé sorolható, sokaka t m e g r a g a d o t t . H a a nyelvnek vallási ér téke-
lése részben tú lzásokhoz veze te t t is, ha például a n é m e t a lemann törzsnévből 
azt a köve tkez t e t é s t v o n t á k is, hogy a német a parad icsom nyelve s ilyen-
fo rmán az emberiség ősnyelve (Ursprache) , mégis két évszázadra , m in t egy 
a felvi lágosodás kezdetéig , ha t a lmas ösztönzője vol t a német nép nyelvi 
ö n t u d a t a növekedésének . Az anyanye lv je lentőségének ez a tuda tosodása a n n a k 
a szellemi á ta laku lás i f o l y a m a t n a k vol t a gyümölcse, amely az an t ik m i n t a -
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képek h u m a n i s t a u t á n z á s á t ó l egy a nyelvérzékre a l apozo t t , elvileg ú j ér téke-
léshez v e z e t e t t . A nyelvtani-f i lo lógiai műve l t ség persze csak a külső föl téte-
leket t u d t a meg te remten i , a belső ösztönző erő azokból a korbel i tör té-
ne lmi viszonyokból f a k a d t , amelyek N y u g a t - E u r ó p á b a n a nemzet i á l lamok 
megerősödését e redményez ték , s amelyek Németor szágban is növel ték a nem-
zeti ö n t u d a t o t . Észak-Németo r szágban az emlí te t t f o l y a m a t o t Lu the r Már ton 
tevékenysége még jobban elősegítette. A Bibl iának a n é p nyelvére va ló lefordí-
t á sa , az a gondola t , hogy I s t ennek a kegyelme éppen a német n y e l v révén 
m ű k ö d i k , s így ez (ti. a n é m e t nyelv) „ a z egyszerű e m b e r " számára ( fü r den 
„gemeinen Mann" ) közve t í t i az üdvösséget , ahhoz a végköve tkez te téshez veze-
t e t t t o v á b b , hogy „ I n der Sprache erscheint und wi rk t G o t t ; jeder Mensch 
k a n n ihn da r in e rkennen (a nyelvben megje lenik és h a t az I s t en ; a n y e l v b e n 
mindenk i föl ismerhet i az I s ten t )" . 1 2 
Az a k ívána lom, hogy a t a n u l a t l a n laikusok s z á m á r a is hozzá fé rhe tővé 
tegyék az I s t en szavá t , l é t rehozot t t ö b b olyan kisebb í rás t , amely a n é m e t 
írni- és o lvasni tudás e l sa j á t í t á sá t szolgál ta . Ezek az í rások erede tük t ek in t e t é -
ben egyfelől a kancel lár iákhoz, illetőleg a humanizmushoz kapcso lha tók , más-
felől az í rás ra t an í tó n é m e t városi iskolák ok ta tó inak t u l a j d o n í t h a t ó k . Neveze-
tességük, hogy bennük t a l á l h a t ó k a n é m e t nyelv g r a m m a t i k a i szabálya i meg-
á l lap í tásá ra , illetőleg rögzí tésére vona tkozóan az első kísér letek. Ezen túl-
menően — minden b izonnya l Luther írásai értékelésének a f o l y o m á n y a k é p p e n 
— a német köz- vagy i roda lmi nyelv (Gemein- oder Schr i f t sprache) fogal-
m á n a k a fe j tegetése is b e n n ü k ve t te k e z d e t é t . A k ö n y v n y o m t a t á s , a kancel -
lár iák, az i rodák és az iskolák köve te lményei i t t t a l á l koz t ak . A n é m e t nye lv i 
írásbeli ér intkezés fokozódása sürget te a nyelv i kifejezés nye lv já rá sok fö lö t t ivé , 
t a r t o m á n y o k s z e r t e é r the tővé tételét és az íráskép egyszerűsí tését . B r a n d e n -
burg i J á n o s őrgróf t a n í t ó j a , Fáb ián Frangk sziléziai magis te r elsőként emel t 
szót a nye lv já rás i f o r m á k n a k a köznye lvben (Umgangssprache) való k iegyen-
lí téséért .1 3 Evégre azt j ava so l t a , hogy vegyék min táu l a jó néme t k ö n y v e k e t 
és ok i r a toka t , nevezetesen a Maximilian császár kance l lá r iá jából k ike rü l t ira-
t o k a t , L u t h e r Márton í rásai t és az augsburg i J o h a n n Schönberger n y o m t a t -
ványai t . 1 4 T o v á b b á köve te l t e azt is, hogy a német köznye lve t egy g r a m m a t i k á -
ban rögzí tsék. Ez ke t tős o k b a n gyökereze t t . 
1. A n é m e t és a l a t in nyelvnek az iskolai n y e l v t a n o k b a n való á l l andó 
összehasonl í tgatása azt e redményez te , hogy immár a n é m e t nye lv g r a m m a t i k a i 
s t r u k t ú r á j á t is meg ismerhe tőnek t a r t o t t á k . S bizonyos fokig I tá l ia , Spanyol -
12
 P. Hankamer : Die Sprache . Ihr Begriff u n d ihre D e u t u n g e n in 16. u. 17. J a h r h u n -
der t . Bonn 1927. 41. 
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 Vö. : W E r aber solche misbreuch me iden / v n d rech t förmig deu tsch schre iben/ odder 
reden wil/ der mus deutscher spracl ienn auf eins lands ar t v n d b r a u c h a l l en tha lben n ich t 
nachfolgen, nütz l ich vnd gu t is ts e inem jd l ichen/ vieler Landsp rachen mi t j ren misb reuchen 
zuwissen/ da m i t m a n das v n r e c h t möge meiden / Aber das fü rne l iml ichs t / so zu dieser sacli 
förder l ich v n d dienstl ich/ i s t / das m a n guter exempla r warnehme/ das i s t / gu t t e r deu t sche r 
bûcher vnd ve rb r ie fungen / schr ief f t l ich odder i m druck ver fas t v n d ausgangen / die m i t 
vleisse lese / v n d jnen in dem das anzunehmen v n d recht ist / nachfo lge . — Ynder welchen 
mir e twan / des tewern / hochlöbl icher gedechtnis / Keiser Maximi i ianus Cantzelej v n d dieser 
zeit (D. Lu the r s schreiben) neben des Johan Schonsbergers von Augsburg druck / die e m e n d i r -
sten v n n d reinis ten zuhanden körnen sein. F. Frangk, Or thograph ia (1531) Müller 91. 
ország és Franc iaország pé ldá j a is h a t o t t , i t t ugyanis m á r j e l en tek meg n e m -
zeti nyelvi nye lv tanok , 1 5 s ez erősí te t te a n e m z e t i érzést. 1531-ben Or thogra-
ph ia Deutsch c ímű m ű v e e lőszavában F a b i a n Frangk k i fe jezésre is j u t t a t t a : 
„ D a s wir Deu t s chen / neben ande rn Nat ion j n n vnser spräche / n icht so g a n t z 
vngeschickt b e f u n d e n würden / hab ich den j u n g e n deutscher zung / vngeüb-
t e n / v n d den r ech t regul ir ts deutschs l i ebhabe rn / diesen kur tzen vnde r -
r ich t f . . . fü r schre iben wollen / Wie . . . hoch von n ö t e n j weer / Das ein 
gan tze G r a m m a t i c a hierinn beschrieben w ü r d / wie j n n Krichischer / Lat in i -
scher vnd a n d e r n sprachen / gescheen / D e n n so wir ansehen den emssigen 
vleis / so die La t i ne r allein / j n n j re r zungen f ü r g e w a n d t / v n d vnsern vnuleis /  
bey der vnse rn / da gegen stel len / solten mi r billich s chamro t werden / das 
wir so gantz ablessig vnd sewmig sein / Vnser edle sprach so vnwer t vnd ver-
ächt l ich h a l t e n . . . " 1 6 
2. A p ro t e s t áns sá le t t n é m e t fe jedelemségekben és vá rosokban a la iku-
sok vallási képzésének a szüksége fö lkel te t te a német n y e l v t a n elemi ismerete i 
közlésének az igényé t . 
A k í v á n t n é m e t n y e l v t a n az elgondolás szer int a la t in iskolai n y e lv t an o k 
felosztását k ö v e t t e volna , és az a lak tanon k ívü l a m o n d a t t a n n a k csak egy kis 
részét ölelte vo lna fel. Maguk a kidolgozások azonban még ezt a célt sem é r t ék 
el, főleg csak a helyesírásra és a jó olvasásra vona tkozó szabá lyoka t t a r t a l -
m a z t á k . A X V I . század első felében megje len t nye lv t anokhoz képest a t é m a 
kibőví tését j e len t i Valent in Ickelsamernak 1534 előtt v a g y körül megje len t 
Teutsche Grammaticája. 
Ickelsamer 1500 t á j á n szü le te t t , és 1520-ban az e r fur t i ú n . Ar t i s t enfaku l -
t ä t - e n bacca laureus vol t . E g y ideig t a g j a vo l t a ka r l s t ad t i p ro tes táns szektá-
n a k , és részt v e t t a paraszt fölkelésben. G r a m m a t i k á j á b a n a nye lvnek és nye lv-
t a n n a k nye lvérzékre a lapozot t értékelése különösen je lentős . Eleven nye lv -
érzékével n e m c s a k azt kísérel te meg, hogy filológiai i smere teke t közöl jön , 
h a n e m azt is, hogy a nye lv lényegének és mivo l t ának t o v á b b i k u t a t á s á r a 
ösztönözzön: 
„soliches g ib t ain grosse lieb / vnnd gleich ain 
Verwunderung / wie alle ding so fein v n d kunst l ich also 
mit n a m e n geziert v n n d angezaigt se in" . 1 7  
Mindazál ta l végső fokon Icke lsamer sem t u d o t t e lszakadni a la t in g r ammat i -
kák tó l . A n é m e t nye lv t an mega lko tásá ra vona tkozó j a v a s l a t a i t az a l a k t a n i 
fe jezetben — szemmel l á t h a t ó a n — D o n a t u s Ars minorá ra a lapozta . Az vo l t 
a célja, hogy a n é m e t n y e l v t a n b a n a nyolc beszédrészt b e m u t a s s a , t a r tozéka ik -
ka l (Accidentien) együt t , a n é m e t szavak, a német beszéd alapos megértése 
vége t t ( „zum gründt l ichen v e r s t a n d t der Teütschen Wörter v n d rede") . 1 8  
Ehhez csa t lakoz ik egy jó n é m e t syntaxis t i l le tő köve te lménye („die Fo rde rung 
n a c h ainer g u t e n t eü t schen Syn tax i oder Cons t ruc t ion") ; szerinte ugyanis 
a nye lv tan , h a csak az a l a k t a n r a kor lá tozódik , ellenben a helyes beszédbeli 
haszná la to t n e m m u t a t j a meg világosan, kevés hasznot h a j t („vnnd aber j r e n 
15
 F. Fortunio: Regole g rammat i ca l i della vo lgar l ingua. 1516. P. Bembo: Prose dél ia 
volgar l ingua. 1525. G. Trissino: G r a m m a t i c h e t t a . 1529. A. Nebrija: Grammat ica de la 
Lengua Castel lana, 1492. J. Palsgrave: L 'esclarcissement de la langue Francoyse . 1530. 
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 F. Frangk i. h . 93. 
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 V. Ickelsamer : Teutsche Grammat i ca (1534?); l enyoma t : J. Müller i. m . 150. 
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 I. h. 120. 
r ech ten b r a u c h in der rede ni t klär l ich anzaigt / so ist [s] ein Gran imat ica den 
teüschen wenig nütz") . 1 9 Bár vi lágosan föl ismerte , hogy a n y e l v t a n n a k az élő 
nye lv le í rásának kell lennie, n e m pedig idegen m i n t á r a készült nye lvkons t ruk-
ciónak, Icke l samer nem felelt meg a maga szabta köve te lményeknek , és 
csak a n é m e t helyesírás b e m u t a t á s á r a , illetőleg n é h á n y etimológiai észrevételre 
szor í tkozot t . 
Csak a X V I . század utolsó h a r m a d á b a n je len t meg — röv id időközön-
k é n t — h á r o m olyan nye lv t an , amely a kor i smerete inek h a t á r a i n belül á t te -
k in tés t t u d o t t adni a német nye lv felépítéséről. A szerzők közül ke t t ő , Alber t 
Ölinger és Lauren t ius Albertus jogász , a ha rmad ik , Johannes Clajus™ a szabad 
művésze tek magis tere , m a j d p ro te s t áns teológus vol t . Mindhá rom n y e l v t a n 
megegyezik a b b a n , hogy föl tételez egy néme t köznyelvet (Gemeinsprache) , 
amely m á r nemcsak i rodalmi é r te lemben létezik, mikén t F a b i a n F r a n g k 
e lgondolásában az i rodalmi nye lv (Schrif tsprache) , hanem ténylegesen, min t a 
n é m e t v idékek közt az egyre é lénkebb kereskedelem, a mind szélesebb körűvé 
vá ló közlekedés kapcsán végbemen t nyelvi kiegyenlí tődés e redménye . Az 
emelkede t t , min tasze rű néme te t Felső-Németország Mainz, Ingo l s t ad t , Nürn-
berg , Augsburg , Basel, F r a n k f u r t és Wi t t enbe rg híres nyomdá i tó l használ t köz-
nye lvében (Umgangssprache) l á t t a , amely m á r n e m azonos te l jesen a kancel-
lár ia i német m i n t á j á v a l , m i n t a X V I . század elején. A h á r o m g r a m m a t i k a 
t o v á b b á a b b a n is megegyezik egymással , hogy mondan iva ló j á t la t in nyelven 
a d j a elő. A szerzők azért m o n d j á k ezt célszerűnek, mer t így í rásaik a szomszéd 
n é p e k számára is hozzáférhetővé teszik a német nye lve t ; mindazá l t a l az ember 
h a j l i k rá , hogy a dologban i n k á b b e g r a m m a t i k u s o k késő h u m a n i s t a gondol-
k o d á s m ó d j a megnyi la tkozásá t lássa. Lehete t len föl nem ismerni ná luk a 
h u m a n i s t a - t u d o m á n y o s e lőadásmódra való tö rekvés t . A nyelvi anyag össze-
gyű j t é sében m á r n a g y önállóságról tesznek t anúságo t , ha az értékelés még 
a l a t in g r a m m a t i k á h o z kapcsolódik is. Mindhá rman kiegészí te t ték az a l a k t a n t 
egy rövid syntaxissa l , sőt egyes, a szóa lko tás tan körébe t a r tozó jelenségeket 
is megf igyel tek . 
A X V I . század első felének h a g y o m á n y á t leg t i sz tábban J o h a n n e s Clajus 
f o l y t a t t a . Számára is, min t egykor F a b i a n Frangknak és Valent in Ickelsamer-
n e k , Lu the r Már ton németsége a n a g y m i n t a k é p . 1578-ból való Grammatica 
Germanicae Linguae című n m v é n e k ezt az alcímet a d t a : „ E x bibliis Lu ther i 
Germanic is et ali js ejus libris co l lec ta ." Lu the r nyelve egyszersmind kifejező-
eszköze a Szent lé leknek, „der einst du rch Mose u n d die anderen P rophe t en in 
r e inem Hebrä i sch und durch die Apostel Griechisch gesprochen h a t ( je tz t 
aber) eben so gut durch sein erwähl tes Werkzeug Lu the r spricht (aki 
egykor Mózes és a több i p rófé ta á l ta l t i sz ta héberül , m a j d az apostolok ál ta l 
görögül beszélt , mos t azonban éppolyan jól szól vá lasz to t t eszköze, Lu the r 
á l ta l i s ) ." 2 1 A jogo t a német nye lvnek a héberrel és a göröggel való egybeveté-
sére Clajus a néme t nye lv kora és mél tósága a l ap ján fo rmá l t a . G r a m m a t i k á j a 
bevezetésében á t t ek in t i a néme t t ö r t éne lme t , á t t ek in tésében a n é m e t nyelv-
1 9 1. h . 121. 
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nek az eredete , kora és nye lve egyetlen egységgé fonódik össze.22 Ezek a gon-
dola tok a b a r o k k k o r b a n ú j , mélyebb i smere tekhez veze t t ek . Clajusnál föl-
le lhető — legalábbis kezdet i fokon — a nye lv t ö r t éne t i felfogása, amelynek 
tö r t éne t i n y e l v t a n a cél ja . 
Ezek mel le t t a h u m a n i s t a n y e l v t a n o k mel le t t , amelyeknek a német 
nye lv analízise, v a l a m i n t a g r a m m a t i k a i pé lda tá r t u d o m á n y o s é r téke t ad, 
a nye lv i smere t a lacsonyabb fokán is f o l y t a t ó d o t t az iskolák számára írt nyelvi 
t a n k ö n y v e k n e k a h a g y o m á n y a . Míg a X V I . század elején Frangk, Ickelsamer 
és mások megkísére l ték , hogy — éppen az iskolák számára — egy német 
n y e l v t a n t í r j a n a k , a X V I . század második felében csupán arra tö reked tek , 
hogy a n é m e t e t a la t in mellé ál l í tsák, i smét a n n a k in te rp re tác ió jaképpen . 
Tipikus példa az 1586-ban megje lent Deutsche Donát pro schola Magdeburgiensis, 
melyet Georg Rollenhagen í r t , aki t a n í t ó és köl tő vo l t , s aki szat ir ikus német 
í rása iban az a lacsonyabb nyelvi szintre r e f l ek tá l t . Míg a h u m a n i z m u s egyfelől 
egyes kiváló t u d ó s o k n a k , min t Ölinger, Albertus és Clajus, egy modern — ez 
esetben a n é m e t — nye lv b e m u t a t á s á h o z felkészültséget ado t t , másfelől 
a la t in nye lvnek csaknem dogmat ikus t isz te le té t hoz ta magáva l , ami a sa já t 
nye lvnek az ér tékelését , illetőleg megismerését aggasz tóan kor lá toz ta , sőt az 
i skolában t u d a t o s a n h á t t é r b e szor í to t ta . Az anyanye lv meg tagadása mindaz-
által n e m felelt meg azoknak a köve te lményeknek , amelyeket a kor egyre 
fej lődő gazdasági élete á l l í to t t az á l ta lános művel t ség és a speciális i smeretek 
t ek in t e t ében a soron köve tkező generáció elé. Egy t i sz ta , de exklusiv i rodalmi 
nyelvről , t i . a la t inról való h u m a n i s t a elképzelés mel le t t o t t állt a széles nép-
ré tegeknek p r a k t i k u s i smere tekre i r ányu ló szükséglete. Kereskedelem, kézmű-
vesség és ipa r növekvő mér t ékben sürge t ték a s a j á t nyelvi írásbeliséget. E l j ö t t 
az idő, amikor a néme t nye lv t a n t á r g y le t t az i skolában . 
A kor köve te lménye inek felismerése a X V I I . század második évtizedé-
b e n szinte elemi erővel magáva l r a g a d t a a pedagógusoka t . A pedagógusok 
leg je len tősebb képviselői , m i n t Alsted, Comenius,2 3 Ratke 2 4 és n y o m u k b a n 
sokan mások í rása ikban és az iskolai r endszabá lyokban k imond ták , hogy min-
den iskolába be kell vezetni az anyanye lv egy v a g y ké t éven át való rendszeres 
t a n í t á s á t , sőt ezen t ú lmenően R a t k e és Comenius még az ál ta lános tanköte les-
séget is e lőír ta . N é h á n y éven belül egész sor n é m e t n y e l v t a n megje len t , ezeket 
segédeszköznek szán ták az ok ta t á shoz . Sok iskolában szokásba j ö t t a néme t 
o k t a t á s bevezetésével kapcsola tos módszer tan i kérdéseknek a megv i t a t á sa , és 
rövid időn belül nemcsak az i skolamestereknek, h a n e m a kö l tőknek is anya-
nye lvük felé fo rdu l t az érdeklődésük. 
Ez a szellemi mozgalom Németa l fö ldrő l indu l t ki. Ot t a H a b s b u r g -
Spanyolország elleni szabadságharcban a X V I . század utolsó h a r m a d á b a n erős 
nemze t i ö n t u d a t b o n t a k o z o t t ki, ame ly a hazai nye lv j á r á s t u d a t o s haszná la tá -
ban ny i l a tkozo t t meg. H a a németa l fö ld iek győzelme pol i t ikai lag a német 
b i rodalom kötelékéből való k ivá lásukhoz (1648) veze te t t is, szellemi és gazda-
sági kapcso la ta ik az egész X V I I . század fo lyamán rendk ívü l elevenek vol tak 
Észak-Németországga l . A németa l fö ld i gazdasági föllendülés sok némete t oda-
v o n z o t t . A m s z t e r d a m az időben számos német kereskedőnek, fes tőnek, költő-
22
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nek és t u d ó s n a k a d o t t o t t h o n t . I n n e n nyer t a néme t művésze t és t u d o m á n y 
t e r m é k e n y ösztönzéseket , s i nnen indul t ki az a mozgalom is, amelyet n é m e t 
pur izmus néven lehe t megha tá rozn i . Az anyanye lv ápolása Németa l fö ldön 
a X V I I . század kezde tén elérte t e t ő p o n t j á t . Számos tudós n e m í r ta már m ű v e i t 
la t inul , az 1595-ben ú j r a mega l ap í t o t t s meglehetősen l á t o g a t o t t leideni egye-
t e m e n németa l fö ld i (holland) nye lven t a r t o t t á k az e lőadásokat és a városok-
b a n a művel t polgárok az ú n . „ re tor ika i k a m a r á k " - b a n (in Rhetor icker-
K a m m e r n : R e d e r i j k e r s - K a m m e r n ) t a l á lkoz tak , hogy közösen t anácskozzanak 
a haza i nyelv haszná la tá ró l , ápolásáról . A németa l fö ld i (holland) nyelv nyelv-
t anához az első í rások 1581 és 1584 között2 5 j e len tek meg, hol land nyelven. 
1603-tól A m s t e r d a m b a n t a r t ó z k o d o t t az 1575-ben szü le te t t , holsteini 
származású Wol fgang Ratke. R a t k e Ros tockban teológiát , i l letőleg nye lveket 
t a n u l t , és A m s z t e r d a m b a n szándékoz ta t a n u l m á n y a i t kiegészíteni. Ros tockban 
N a t h a n a e l Chyträus f i lozófusnak volt a t a n í t v á n y a ; Chy t räus bevezet te őt 
a f ranc ia p ro t e s t áns f i lozófusnak és f i lológusnak, Pe t rus Ramusnak (Pierre de 
la Ramée) a t a n í t á s i módszerébe . Ramus megkísérel te , hogy a skolaszt ikus 
t u d o m á n y h a g y o m á n y a i t a h u m a n i z m u s szellemében á t f o r m á l j a . Amellet t n e m 
teológiai a lapokból indul t ki, h a n e m megpróbá l t a , hogy a lehetőség szerint 
racionál is megfon to lásoka t kapcso l jon a hagyományos t u d o m á n y o s t a n a n y a g -
hoz. A szabad művésze tek diszciplínái számára ú j tan í tás i módszer t t e rveze t t , 
és ehhez n é h á n y t a n k ö n y v e t is í r t ; többek köz t ír t egy l a t in és egy f ranc ia 
nye lv t an t . 2 6 R a m u s nézetei , v a l a m i n t a németa l fö ld iek élénk nyelvi érdeklő-
dése R a t k é n a k je lentős ösztönzést ad tak . E r e d m é n y k é n t azok az első kísérle-
t ek je len tkez tek , amelyek az eml í t e t t szellemi á r a m l a t o k n a k a n é m e t nyelv szol-
gá la tába való á l l í tását célozták. R a t k e hozzá lá to t t , hogy P e t r u s R a m u s sziszté-
m á j a szerint n é m e t ü l megí r ja anyanyelve Sprachkunstját. Az t , hogy m ű v é t 
mikor kezdte el, n e m lehet pon to san tudn i , föl tehetőleg t ö b b évig dolgozott 
r a j t a ; m u n k á j a e redménye , a m i n t egy 1612 és 1615 közöt t i időből származó 
á tdolgozot t kéz i r a tban e lő t tünk áll, első p i l l ana t ra csekélynek látszik. R a t k e 
néme t Sprachkunstja ugyanis csak 13 n y o m t a t o t t lapot tesz k i , és tel jességre 
semmi esetre sem t a r t igényt . R a t k e egyidejűleg héber, görög, la t in , arab, kal-
deus (arám) és szír nyelven is ír t hasonló k o m p e n d i u m o k a t . Úgy vé l te , 
hogy ezek segítségével i gazo lha t j a : e nye lveknek közös az a lapszerkeze tük . 
Sprachkunstja ezért nem a n n y i r a a nemzet i érzés szü lö t t ekén t , h a n e m 
i n k á b b min t t u d ó s - h u m a n i s t a a lkotás é r téke lhe tő . 
R a t k e 1610-ben v issza té r t Hol landiából Németországba , és a Bi rodalmi 
Gyűlésen a M a j n a mellet t i F r a n k f u r t b a n az o t t összegyúlt r endeknek előter-
j e sz te t t egy m e m o r a n d u m o t , ebben előadta a n é m e t n y e l v és iskola megjobb í -
t á s á n a k szükségességére vona tkozó gondola ta i t . A következő év fo lyamán m a g a 
köré g y ű j t ö t t e az érdeklődő pedagógusokat és t udósoka t , s b e a v a t t a őket 
iskolai, illetőleg nye lv i r e f o r m j a cél jaiba, módszereibe. 1618-ban Lajos Anha l t -
Kö then- i fe jede lem, a F ruch tb r ingende Gesellschaft a l ap í tó ja , lé tesí te t t egy 
iskolát avégre, hogy o t t R a t k e ú j t a n í t á s m ó d j á t k ip róbá l j ák . R a t k e azonban 
n e m volt eléggé j ó gyakor la t i ember ahhoz, hogy gyors e redményeke t t u d j o n 
elérni. Egy az iskola jellegét i l lető elvi kérdések körül t á m a d t v i t a u tán R a t k é t 
e l fogták , az iskolát fe losz la t ták ; az egyetlen l á t h a t ó e redménye az volt a kísér-
le tnek, hogy magá tó l R a t k é t ó l vagy másoktó l ugyan, de az ő i r ány í t á sáva l 
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írt egész sor g r a m m a t i k a megje len t , n é m e t , la t in, görög, olasz és f ranc ia nyel-
ven . Ezek a nyelvi analógia Ra tké tó l kidolgozott rendszere szerint v a n n a k 
fölépítve. B e n n ü k az eml í t e t t nye lveknek csak a közös a lapvonásai k a p t a k 
helyet , az egyes nye lvek egyedi sa já tosságai ellenben mellőzve v a n n a k . 
R a t k e műve á ldoza táu l esett a harmincéves h á b o r ú politika és háborús 
zűrzavara inak , v a l a m i n t azoknak az in t r ikáknak , amelyekkel arra a k a r t á k 
kényszer í teni , hogy a d j a fel tervei t és elgondolásait . 1620-ban R a t k e vissza-
vonul t A n n a Sophia schwarzburg- rudols tad t i hercegnő bi r tokai ra , és i t t 
elkezdte egy nagyszabású enciklopédiának a k idolgozását . E b b e n előadta 
Pe t rus R a m u s módszere szerint n é m e t nyelven a liét szabad művésze te t , 
a p ro tes táns teológiát , az o r v o s t u d o m á n y t , a műszak i t u d o m á n y o k a t és a 
gazdaság tan t . Hi t t e , hogy ily módon az iskolában és az egyetemen á t fogóbb 
tudás t t e h e t hozzáférhe tővé a szélesebb néprétegek számára , illetőleg hogy 
keresztülvihet i a n é m e t n e k a t u d o m á n y o k nyelvéül va ló el ismertetését . 
í r á sa i közt t öbb t e r j ede lmes néme t g r ammat ika i t á r g y ú értekezés talál-
ható . 2 7 Ezek — miként k o r á b b i hasonló f o r m á j ú m u n k á i is — a la t in , görög, 
héber , szír és kaldeus (a rám) nyelv g r a m m a t i k á j á v a l analóg módon, a vele 
való egybevetés a lap ján í ród tak . H a ezeket az ér tekezéseket Összevetjük más 
szerzőktől va ló korbeli iskolai nye lv tanokka l , fö lényük mindenekelő t t azoké-
nál módszeresebb fe lép í tésükben m u t a t k o z i k meg: n emcsak a nyolc beszéd-
részt fogla l ják Össze, h a n e m a helyesírást , a központozás t , a szóa lko tás tan t , 
a m o n d a t t a n t és a l ex ikográ f iá t is b e m u t a t j á k , egyik-másikat nagyon részlete-
sen. A szóa lko tás tan t és m o n d a t t a n t röv iden már a h u m a n i s t a g r ammat ikusok 
is t á rgya l t ák , kivál t Clajus . Az u tóbbi í rásai t Ra tke i smer t e és fel is haszná l t a . 
Amit azonban az á t t ek in the tővé formál t és gazdag pé ldaanyagga l kiegészí tet t 
rendszerhez s a j á t maga ú j k é n t hozzáfűzö t t , m u t a t j a , h o g y elődeit és k o r t á r s a i t 
messze tú l szá rnya l t a . Neki köszönhető az első tüzetes n é m e t m o n d a t t a n . Ehhez 
elsősorban Lu the r Már ton b ib l ia fordí tásá t használ ta forrásul , de az innen 
mer í te t t pé ldaanyago t a s a j á t nyelvi megfigyeléseivel is kiegészítet te . H a ezek 
az írások a kor kedvezőt len körü lményei fo ly tán nem je len tek is meg n y o m t a -
t á sban , ha m a jobbá ra csak a német nye lv tör téne t i v izsgá la ta s zempon t j ábó l 
je lentősek is, Ra tke ko r t á r sa i r a gyakorol t ösztönző h a t á s a v i t a t h a t a t l a n u l 
érvényesül t a tőle a lko to t t , hagyományossá lett s részben mindmáig haszná-
latos nye lv tan i t e r m i n u s o k b a n . 
А Х У . és XVI . századi Donatus-g losszákban f e n n m a r a d t a lak tan i t e rmi-
nusok olyan ha t á rozo t t h a g y o m á n y h o z va ló kö tö t t sége t m u t a t n a k , hogy egy 
ki jegecesedet t iskolai a l a k t a n i terminológiáról lehet beszélni. Ez az iskolai 
terminológia a X V I . század második felében a fellazulás t endenc iá j á t m u t a t j a : 
a szokásos t e rminus ar t i s - t s zabadabb körül í rások v á l t o t t á k fel — b á r nem 
tel jesen, hiszen az évszázados német elnevezések t o v á b b r a is mindig elő-elő-
kerü l tek . í g y például a lnéme t glosszákkal el látot t Elementa partium orationis 
című m ű v é b e n a lübecki szuper in tendens és g imnáziumi igazgató, H e r m a n n 
Bonnus (1575) a nomina t i vus régi n é m e t nenn er elnevezését így h í v j a : dar 
men dorch n ő m e t . A szóban forgó német iskolai nyelvhez azok a g r a m m a t i k a i 
t e rminusok is hozzá t a r toznak , amelyeket R a t k e a Sprachkunstban haszná l t . 
Mindamel le t t R a t k é n a k ebben az í rásában három vona tkozásban m á r meg-
muta tkoz ik a szerzőnek a szaknyelvnek a német g r a m m a t i k á b a való t u d a t o s 
bevonására való tö rekvése : á tvesz ugyan n é h á n y szokásos szót, de sa j á t nyelv i 
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kor szakának megfelelő hanga lako t ad neki , k o r a köznyelvéhez igaz í t j a ; a nomi -
n a t i v u s régi nenne r , noerner elnevezései he lyébe mega lko t ja a Nennfal l t e r m i -
n u s t ; szakkifejezései közül sok megfelelt az a lnémet megjelöléseknek, ebben 
m e g m u t a t k o z i k az alnémet pu r i zmusnak R a t k é r a gyakorol t h a t á s a . P é l d á k : 
Fräwl ich = németa l fö ld i 'v rowel i jk , F e m i n i n u m ' ; Thierlich = németa l fö ld i 
'd ier l i jk , N e u t r u m ' s tb . Mindazá l ta l a n y e l v t a n i szaknyelv szempon t j ábó l 
R a t k e ú jonnan a lko to t t szavai b izonyul tak leggyümölcsözőbbnek. Ezekkel a 
n y e l v t a n i t e r m i n u s o k németes í tésének tö r t éne tében egy ú j szakasz zárul le ; 
az, amelyik a n y e l v t a n i glosszák szóértelmezéseitől az egyes szakszók t á rgy i és 
funkcióbel i t a r t a l m á n a k visszaadásáig veze t e t t . Bizonyságul elég R a t k e ú j 
képzéseire h iva tkozn i mint Sprachlehre ' a r s g r a m m a t i c a l Wortbedeutung 
' r h e m a , s ignif icat io ' , Wortforschung ' e tymologia ' , Wortfügung ' syn tax i s ' , 
Nennwort ' n o m e n ' , Zeitwort ' ve rbum' 2 8 . R a t k e ú j kifejezéseiben f igyelemre 
mél tó módon tükröződ ik a kor nyelvi t u d a t á n a k a vá l tozása . R a t k e elő-
ször fe jeze t t ki n é m e t ü l olyan foga lmaka t , m i n t ' a nyelv t ö r t é n e t e , a szó t u l a j -
donsága , t e rmésze te , a nyelv mivo l ta ' . E g y a g r ammat ika i semat izmus tó l 
e l szakad t nyelvfe l fogásnak az első nyomai Ickelsamer Teutsche Grammatica 
c ímű m ű v é b e n b u k k a n n a k fel, pedig a nyelvi vál tozások t ö r t éne t i e lőadására 
va ló első kísérlet Clajus n y e l v t a n á b a n je len tkez ik . Ennek a gondolkodásmód-
n a k az elmélyülése és ki tel jesedése csak a b a r o k k - k o r n a k azon felismerésével 
vá l t lehetővé, hogy a nyelv te rmésze t tő l a d o t t és ezért f o r m á j á b a n v á l t o z ó 
je lenség. Már R a t k é b a n is fölsej le t t a nyelv élő, fej lődő v o l t á n a k a t u d a t a , de 
k i fe j t é s t , ér tékelést csak a ba rokk-kor legjelentősebb f i lo lógusának, J u s t u s 
Georg Schottel-nak a munká iban nye r t . 
Schottel 1612-ben szüle te t t , éppen a b b a n az évben, amelyben Wolfgang 
R a t k e E m l é k i r a t á v a l megkísérelte a Német Bi roda lom legnagyobb tekintélyei-
nek a f igye lmét az anyanye lv fontosságára rá i rányí tan i . Schot te l a lnémet 
nye lv te rü le t en neve lkede t t , Leidenben és Wi t t enbe rgben jogo t t anu l t , és a 
b raunschweig- lüneburg i herceg szolgála tában magas h iva ta lhoz j u t o t t . 
J o g i t evékenysége mellett e lkezdte egy n é m e t nye lv t annak a k idolgozását ; 
n y e l v t a n a 1641-ben Teutsche Sprachkunst c ímen jelent meg, később 1651-ben 
á tdolgozva és k ibőv í tve ú j r a napvi lágot l á t o t t , végül 1663-ban elnyerte vég-
leges f o r m á j á t , Ausführliche Arbeit von der teutschen Haubtsprache c ímmel . 
P a u l H a n k a m e r ez u tóbbi á t fogó műve t , ame lyben Schot te lnak minden addigi 
m u n k á j a össze v a n foglalva és ki v a n bőví tve Hol landia , Franciaország, Anglia 
és I t á l i a t u d o m á n y o s eredményeivel , barokk Summa philologica-nak nevezte.2 9 
Világosan föl ismerhetők és jelentősek Schot te lnak a Németal földdel va ló , 
t anu lmánya i idejéig visszanyúló szellemi kapcso la ta i . Miként a tő le mindig idéze t t 
németa l fö ld i t u d ó s , Simon Stevin, Schottel is tö rekede t t r á , hogy anyanye lve 
s z á m á r a az európa i nyelvek köz t az elsőséget biztosí tsa. S tev in t u d o m á n y o s 
ér tekezésekben is az a lnémetet haszná l ta , s számos latin foga lma t ú j a lnémet 
szóval he lye t t e s í t e t t . Schottel n é m e t elnevezések haszná la táva l hasonlóképpen 
igyekezet t b izony í tan i : a n é m e t nyelv képes rá, hogy a t u d o m á n y o k 
nye lvévé fe j lőd jék . 3 0 í rásaihoz index g y a n á n t hozzáfűzve mindenü t t meg-
t a l á lha tók a tő le használ t , s f ő k é n t g r a m m a t i k a i műszavak ( termini ar t i f iea-
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3 0
 Ausführ l iche Arbei t (1663) 13, 147 1. S p r a c h k u n s t (1641) 16 k k . 
les). E t é r e n v i l ágosan m e g m u t a t k o z i k , h o g y Scho t te l n a g y o n soka t m e r í t e t t 
elődeitől , s l e g i n k á b b o lyan szakszóka t a d o t t vissza, a m e l y e k az i skolák nye lvé-
b e n m á r h a s z n á l a t o s a k v o l t a k . Scho t t e l R a t k e ú j o n n a n a lko to t t s z a k s z a v a i 
k ö z ü l sz in t én t ö b b e t i s m e r t és h a s z n á l t . R a t k é t m a g á t n e m i s m e r t e ; R a t k e 
e lnevezéseivel R a t k e t a n í t v á n y a és b a r á t j a , Chr is t ian Gueintz r évén i smerke -
d e t t meg . H a Scho t t e l n e m is vol t ú t t ö r ő , m i n t a k a r t lenni , n a g y h a t á s s a l 
vo l t k o r t á r s a i r a . 3 1 
M i n d e n e k e l ő t t a n é m e t nye lv ó d o n s á g á n a k a néme ta l fö ld i Gorop ius 
Becanustól e rősen h a n g s ú l y o z o t t s z e m p o n t j a vol t S c h o t t e l s z á m á r a gyümöl -
csöző.3 2 A t ö b b e k köz t B e c a n u s t ó l ö s s z e g y ű j t ö t t t ö r t é n e t i anyag tó l ö sz tönözve 
a n y e l v és a t ö r t é n e l e m összefüggésének i smere t é t , a m e l y e t elődei, C la jus és 
R a t k e csak s e j t e t t e k , ő ú j megf igye l é sekke l el t u d t a mé ly í t en i . Lobreden von 
der uralten teutschen Haubt- und Heldensprache c ímű m ű v é b e n , az A u s f ü h r -
l iche A r b e i t h o z (1663) f ű z ö t t b e v e z e t é s é b e n Scho t te l azá l t a l , hogy a n y e l v e t 
k ö v e t k e z e t e s e n a t ö r t é n e l m i fe j lődés e r e d m é n y e k é n t szemlél te és é r t éke l t e , 
m e g a l a p í t o t t a N é m e t o r s z á g b a n a n y e l v t ö r t é n e t i v i z s g á l a t á t , ha t ö r t é n e t i 
n y e l v t u d o m á n y r ó l csak F r a n z B o p p és J a c o b G r i m m , i l letőleg t ö r t é n e t i isko-
l á j u k óta l ehe t is beszélni . S c h o t t e l ó ta i smere t e s a n é m e t f i lo lóg iában a nye lv i 
fe j lődés . 
Scho t t e l ú g y l á t t a , h o g y a n é m e t n y e l v kezde t i ko rá tó l — a h o g y ő 
m o n d t a •— a b a r o k k ( , ,Grund r i ch t i gke i t , Zier , K u n s t , L o b , P r a c h t u n d Voll-
k o m m e n h e i t ' ' ) „ t e l j e s he lyesség , dísz, m ű v é s z e t , d icsére t , p o m p a és töké le tes -
s é g " ko rá ig , öt n y e l v t e r e m t ő s z a k a s z b a n b o n t a k o z o t t k i . A mai n y e l v t ö r t é -
ne t i v i z sgá la tok n a g y v o n a l a k b a n igazo l j ák Schot te l ko r szako l á sá t . A Schot te l -
t ó l e l ha t á ro l t egyes k o r s z a k o k mai t e r m i n u s s a l m e g n e v e z v e a k ö v e t k e z ő k : 
I . O s g e r m á n . 
I I . Ó f e l n é m e t , k ö z é p f e l n é m e t . 
I I I . Kései k ö z é p f e l n é m e t , ko ra i ú j f e l n é m e t . 
IV. L u t h e r k o r á n a k n y e l v e . 
V. Ú j f e l n é m e t . 
E z e k n e k a n y e l v t ö r t é n e t i k o r s z a k o k n a k a megá l l ap í t á s a a r r a veze t te S c h o t t e l t , 
h o g y k u t a s s a a nye lv i v á l t o z á s o k o k a i t . 
A fő o k o t az idő lepergésében l á t t a : „ A b l a u f u n d H i n g a n g de r Ze i t en 
se lbs t (dar in) v e r m ö g e der w e l t k ü n d i g e n E r f a h r u n g / e ine solche K r a f t w o h n e t /  
d ie alles m i t s ich dah in z e u c h t / u n d z u l e t z t eine h in f a l l ende S c h w a c h h e i t u n d 
a b n e h m e n d e s A l t e r h e r z u b r i n g e t / so wol i n j edem a n d e r n Dinge / als a u c h in 
S p r a c h e n . " 
Második o k k é n t a n é p e k k e v e r e d é s é t és vegyü lé sé t ( „ V e r m i s c h u n g 
u n d V e r m e n g u n g der V ö l k e r " ) eml í t e t t e . A h a r m a d i k oko t abban j e lö l t e meg, 
h o g y a n é m e t n y e l v még n incs s zabá lyozva , azaz n incs n o r m a t í v g r a m m a t i k á j a , 
ame lyben a n y e l v a l a p s z a b á l y a i kö te lezően meg v o l n á n a k á l l ap í tva . E h e l y e t t 
a n é m e t n y e l v a m i n d e n n a p i beszédben és a t ö m e g e k n y e l v h a s z n á l a t á b a n , a 
k ö z n y e l v b e n a g o n d o l a t l a n s á g és a t u d a t l a n s á g f o l y t á n ki van t é v e az el-
v a d u l á s n a k és az e l to rzu lá snak . 3 3 M i n d a z á l t a l Scho t t e l n e m é r t éke l i t ú l a 
n y e l v h a n y a t l á s i t e n d e n c i á i t . A nye lv n e k i az is teni szel lem k é p m á s a , ame ly 
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az ember t u d a t o s szabályozó-művelő m u n k á j a fo ly tán m i n d nagyobb töké-
letességre j u t h a t . 
Л német nye lvnek lényegbel i kiváló t u l a jdonsága i t m i n t a „ G r u n d -
r ich t igke i t , Reinhei t und Zier l ichkei t" ( „a l apve tő helyesség, t isztaság, ke-
csesség"), Schot te l már az ónémet d ia lek tusokban is fe l i smerhetőnek vélte.3 4 
Megkísérelte, hogy a régebbi nye lvá l lapotok és a maga k o r á n a k a nyelve köz t 
az összefüggést k imutas sa . A „ v á l t o z á s " és az „á l l andóság" két t ö r t éne t i 
a spek tusa közül az u tóbb iban jelöl te meg va l ame ly nyelv életének a kr i té-
r i u m á t . Különös érdeme, hogy nyelvészeti t a n u l m á n y a i során ezt a m a r a -
d a n d ó elemét a nye lvnek k o n k r é t a n megvizsgál ta . Schot te l már felismer-
te , hogy a nye lv ál landósága a szó vá l toza t l an s t r u k t ú r á j á n alapszik. 
Kísér le te t t e t t r á , hogy az egyes szavak etimológiai analízisével k ider í tse 
a szóképzés egyes elemeinek, t i . a tőnek és a képzőnek, t o v á b b á a r agnak a 
k o r á t . Viszont a hangban , amelynek a fone t ika i értéke vá l toz ik , sőt amely 
egészen el is enyészik, a nyelv szakada t lanul vál tozó elemét l á t t a . Az, hogy 
a hangvá l tozások törvényszerűségeinek fölfedezéséhez a még hiányzó lépést 
megtegye , nem j u t o t t osztályrészéül. Csak az sikerült neki , hogy az európai 
nye lvek közt i formai-szerkezet i rokonságra r á m u t a s s o n ; m a g a azt hi t te , hogy 
ezzel beb i zony í to t t a : a német nye lv a legrégibb nyelv , E u r ó p a minden népé-
nek anyanyelve . 
A köve tkező évszázadra Schot te l mindeneke lő t t azó ta k i ado t t ge rmán 
nye lv j á rá s i szövegek összehasonlí tásával h a t o t t ösztönzően. í gy például az 
Ausf . Arbe i tban Összevetette a P a t e r noster régi német , dán , angol, svéd, 
norvég és izlandi fordí tásai t . 3 5 Schot te lnak a ge rmán dia lektusok korára , rokon-
sági kapcsola ta i ra vona tkozó kérdése a n é m e t f i lológiában eleven m a r a d t ; 
a ge rmán h a j d a n k o r egyre a laposabb megismerésével kapcso la tban mindig 
ú j r a fö lve tődöt t s mindig más-más feleletet k a p o t t . A régi nyelvemlékek nyelvi 
kiér tékelésével s a n n a k elismerésével, hogy a tö r t éne lmi körü lmények ha t á sá r a 
nyelvi vál tozások mehe tnek végbe, k i fe j lődöt t a nye lvvizsgá la tban a tö r té -
ne lmi gondolkodásmód. Schottel l á t á s m ó d j á t még kor lá toz ta ko rának miszti-
kus tö r téne t szemlé le te ; még másfél évszázadnak el kellet t te lnie , míg Deutsche 
Grammatik (1819) és Geschichte der deutschen Sprache (1848) c ímű műve iben 
J a k o b Grimm exak t nyelvösszehasonlí tással a nyelve t t ö r t éne lmi for rásként 
t á r t a fel.3 6 Ez csak olyan b e h a t ó b b szó- és hang tö r t éne t i vizsgálat a l ap ján 
vá l t lehetővé, amely nemcsak a ge rmán nye lvemlékeket dolgozza fel, h a n e m 
a haza i nye lv j á rá sok nye lvá l l apo tá ra is k i te r jeszkedik . 
A német n y e l v j á r á s k u t a t á s n a k első messze tekin tő és h a t ék o n y elő-
mozd í tó j a a Preussische Societät der Wissenschaf ten mega lap í tó ja , Got t f r ied 
Wilhelm Leibniz vo l t . Leibniz 1646-ban szüle te t t , Lipcsében. Sokoldalú kép-
zet t ség és rendk ívü l i t u d o m á n y o s i smere t anyag benne még egyszer párosul t 
a századbel i európai élet és művel t ség tel jességével . A nyelvvel f i lozófiai prob-
l émák kapcsán kezde t t foglalkozni . De arte combinatoria c ímű írásában (1672) 
megkísérel te , hogy a nyelvet min t az emberi gondolkodás k é p m á s á t és az érte-
lem t ü k r é t képle tszerű szimbolikus je lekbe fogla l ja , e jelek minden élő nyelv-
től függet lenek vo l t ak , és egy a logikus gondolkodással a d é q u a t kifejezést 
t e s t e s í t e t t ek meg. 
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. . man b r a u c h t of f t die W o r t als Ziffern u n d Sachen — í r t a —, 
biss m a n Stuffenweise zum Fac i t schrei te t und b e y m Yernunf t -Schuss 
zur Sache selbst ge langet . W o r a u s erscheinet wie ein Grosses d a r a n 
gelegen, dass die W o r t e als Vorbi lde und gleichsam als Wechsel-Zeddel 
des Vers tandes wohl gefasset . . . se in ." 3 7 
A nyelv i kifejezésben potenciá l i san benne re j lő abszolút helyességbe 
v e t e t t h i te Leibnizet későbbi éveiben is le lkes í te t te , amikor a t ö r t éne t i t anu l -
m á n y o k a l a p j á n foglalkozni kezde t t anyanye lvéve l . 1685-ben A n t o n Ulrich 
braunschweig- lüneburg i herceg megb íz t a a Welf fe jede lmi ház tö r t éne té -
nek a megí rásáva l . Az oklevelek, f e l i r a tok és más szövegek összegyűj tése és 
m a g y a r á z a t a fö lke l te t te érdeklődését a régebbi nye lvá l lapo tok i r án t , s beve-
ze t te őt a s zóku ta t á s és a n y e l v t ö r t é n e t p rob lémáiba . A nyelvről va ló kezde t -
ben csaknem mechan isz t ikusnak nevezhe tő felfogása lényeges vonása iban 
á t a l aku l t . A tör ténész Leibniz egyre i n k á b b el ismerte a nye lve t az ember i 
szellem öné r t ékú a l a k u l a t á n a k és a t ö r t éne lmi lét önálló f e n n t a r t ó j á n a k . 
(, ,Mehr u n d mehr t r i t t in dem His tor iker Leibniz die A n e r k e n n u n g der Sprache 
als eines eigenwert igen Gebildes des menschl ichen Geistes und einer se lbs tändi -
gen Bewahre r in geschichtl ichen Lebens hervor ." ) 3 8 A nyelvbel i t ö r t é n e t i vál to-
zásokat i l le tő ismeretei t Leibniz elődeinek és ko r t á r s a inak , főkén t J. G. 
Schottelnah köszöni . Schot te lnak a n é m e t nye lv eredetére és korá ra v o n a t k o z ó 
elméletét á tve t t e , 3 9 és m i k é n t Schot te l , ő is a német nye lvcsa ládba sorol ta 
a svédet , a norvéget , az iz landi t és a d á n t ; ezek szer inte l eg inkább észak-
n é m e t n e k t ek in the tők („müssen sie j a vor nichts anders als Nord-Teutsche 
gehal ten werden können" ) . 4 0 
Mégis Leibniz és a r a j t a keresz tü l a német n y e l v t u d o m á n y fej lődése 
számára Scho t t e lnak a n é m e t d ia lek tusokra vona tkozó nézetei vo l t ak a leg-
j e l en tősebbek . Schottel e l i smerte , hogy a maga hazai n é m e t d ia lek t ikusának 
a középnémet-meisseni köznye lv k i fe jező erő dolgában fölöt te áll. Mind-
amel le t t ő, a születet t a lnémet a h a n g z á s á b a n korábbi nye lvá l lapo to t t ük röző 
s a j á t n y e l v j á r á s t ú j t ek in té lyhez a k a r t a segíteni. 
Die Niedersächsische / wie auch Nieder ländische Munda r t / k o m m t 
dem rech ten Grunde / und Uhrsprüngl ichen Wesen of t nähe r / als das 
Hochdeu t sche / ist auch fas t an Wör t e rn reicher und n icht weniger 
l ieblich.4 1 
A tő le t e rveze t t s zó t á rba is a k a r t Schottel t á j s z ó k a t fölvenni,4 2 mindaz-
ál ta l csak kor lá tozot t m é r t é k b e n s n e m avégre, hogy az élő nye lvhaszná la to t 
b e m u t a s s a , hanem, hogy az i rodalmi nyelve t „ a te l jesen helyes t ő s z ó k " 
segítségével gazdagí tsa . Ezeke t a gondola toka t Leibniz a megragadás és 
az ú j j á f o r m á l á s rá je l lemző in t enz i t á sáva l k a p t a fel , és , , va lamennyi indí tás 
közül, ame lye t Leibniz a német n y e l v t u d o m á n y n a k ado t t , leghatéko-
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í iyabb t a l án a nye lv já rások és t á j szók k u t a t á s á r a való szünet nélkül i 
buzdí tása vo l t " . 4 3 Leibniz a n y e l v j á r á s k u t a t á s r a nemcsak Schot te l tól k a p o t t 
ösztönzést . Amikor 1697-ben egy n é m e t szótár a lko tásának problémáiva l foglal-
kozot t , az olasz Accademia della Crusca és az Académie Française n a g y szótára i 
(1694) m á r készen á l l t ak . Ezeken az i roda lmi nyelvi szó tá rakon kívül Franc ia -
országban k é t o lyan szó tá r is meg je l en t , amely a nye lv j á r á s i szókészleteket 
és az e lavul t s zavaka t is t ek in t e tbe vet te ; 4 4 u g y a n ú g y Angl iában J o h n R a y 
összeáll í tot t egy t á j s zógyű j t emény t (1674), ennek egyik pé ldánya megvol t 
Leibniznek. 
Leibniznek a n é m e t szótár kidolgozását illető t e rve iben lehete t len föl 
nem ismerni a f ranc ia pé ldakép h a t á s á t . Leibniz is e lsősorban a német i roda lmi 
nyelv s z ó t á r á n a k mega lko tásá ra gondol t , ezt ki kel le t t volna egészítenie a t á j -
szók és a műszak i t e r m i n u s o k jegyzékével . Leibniz a t e rveze t t t á j szójegyzé-
ket Glossarium oder Sprachquell névvel l á t t a el, és az t remél te , hogy n em csak 
a különféle nye lv j á rá s t e rü l e t ek és néptörzse ik nye lv rokonságá t i l letően nye r 
belőle i smere teke t , h a n e m többe t t u d meg m a g á n a k a nye lvnek a keletkezé-
sére és fe j lődésére vona tkozóan is. 
Néze te i t Leibniz a n y e l v j á r á s k u t a t á s je lentőségét és megvalós í tására 
vona tkozó t e rve i t i l letően Gerhard Meier b rémai p a p p a l f o ly t a to t t levelezésé-
ben szögezte le.45 Véleménye szerint a t udósoknak minden német országban 
a t á j s zók összegyűj tésével kel let t kezden iük a m u n k á t . Ez nemcsak a nyelv-
t u d o m á n y n a k haszná l t vo lna , h a n e m a n é m e t h a j d a n k o r t ö r t é n e t é t , erkölcseit , 
jogszokásai t i l letően is e redményeze t t volna ú j i smere teke t . A nép megőr iz 
a n y e l v j á r á s o k b a n olyan szavaka t is, amelyek, ha részben m á r é r the te t l enek 
is, mégis legrégibb bizonyí tékai a h a j d a n k o r n a k . 4 6 Leibniz a f a lvak p a p j a i t 
aka r t a a g y ű j t é s h a t a l m a s m u n k á j á b a bevonni , a p lébánosoknak t íz , a szuper-
in tendenseknek száz t á j s z ó t kellet t volna rendszeresen beszolgál ta tn iuk . E z t 
az e l já rás t Leibniz j a v a s l a t á r a a hannove r i vá lasz tófe jedelemségben egyházi-
lag e l rendel ték ; az ú j adózási köte lezet tségen nem kis csodálkozás t á m a d t . 
A régebbi nye lvá l l apo tok megragadásá ra nyelvi fo r rá soka t kel le t t volna 
kiér tékelni : a gót Bib l iá t , angolszász és ófelnémet nye lvemlékeke t , a kései 
középkor szabá lyza ta i t és a Lu the r tó l va ló a lnémet Bib l iáka t . Leibniz óvot t 
a t tól , hogy csak egyes s zavaka t f o g j a n a k val la tóra . A n y e l v j á r á s k u t a t á s n a k 
a g r a m m a t i k a i f o r m á k r a , a mondatszerkesz tés re és a szólásmódra is ki kel le t t 
t e r j e szkedn iük . F igye lmez te te t t rá , hogy a tá j szók kie j tését pontosan f igyel jék 
meg, és az t föl jegyzéskor ne igazítsák a sa j á t jukhoz . 4 7 
Ezek a j avas l a tok n e m vesztek a semmibe. Leibniznek sikerül t t ö b b 
tudós t megnyern ie te rve i számára és ösztönzést adnia egy alsószász szótár 
(Gerhard Meier) munká la t a ihoz , egy fríz (Joh. Cadovius Müller) és egy b r a n d e n -
burgi ( Joh . Leonhard Frisch) glosszáriumhoz való gyű j téshez . G. Meier gyű j -
t eménye ha lá la (1703) u t á n elveszet t ; a fríz gyűj tés sz intén nem m a r a d t f enn ; 
L. Frisch az ő b r a n d e n b u r g i szavai t később (1741) beledolgozta nagy Teutsch— 
lateinisches Wörterbuchjáha. 1697-ben Unvergreifliehe Gedenken betreffend die 
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Ausübung und Verbesserung der deutschen Sprache című í r á sában Leibniz még 
egyszer r á m u t a t o t t a n y e l v j á r á s k u t a t á s fon tosságára . E n n e k az í rásának a kéz-
i r a t a 1700-ban alapul szolgált neki azokhoz a t á rgya lásokhoz , amelyeket az 
ú j o n n a n a l ap í to t t Porosz Tudós Társasággal (Preussische Societä t der Wissen-
schaf ten) ennek t ávo labb i fi lológiai tevékenységéről fo ly ta to t t . 4 8 J avas l a t a i t 
fö lve t ték a Társaság p r o g r a m j á b a . N a p j a i n k b a n a jelenlegi N é m e t Tudomá-
nyos Akadémia kerete in belül Berl inben h a t regionális t á j s z ó t á r készül, ezek 
a Német Demokra t i kus Köz tá r sa ság egész t á j szóanyagá t fel fog ják ölelni. 
Leibniz a dialektológia je lentőségét az ú j tö r t éne t i i smere teknek a fel-
t á r á s á b a n l á t t a . A régi nyelvi fo rmák azonban neki sem szolgál tak egyébül 
— akár egykor Schot te lnak —, min t egy ideális német nye lv megközelítőiül, 
bennük Leibniz még csak a kora nye lvhaszná la tához veze tő ú t szakaszai t 
l á t t a . Je l lemző, hogy Schot te lnak az ősrégi „ teu t sche H a u b t - und Helden-
sp rache" a lapve tő helyességét illető ideál ja , amely a múl thoz kapcsolódik, 
Leibniznél a nyelvhelyesség racionális és je lenre v o n a t k o z t a t o t t foga lmává 
a lakul t át.49 
( F o r d í t o t t a : Ruzsiczky Éva ) 
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Goethe Prométheus-ódájához 
H E L M U T H O L T Z H A U E R 
Yond egedet , Zeus, fellegek 
párá iba 
s gyakorold erőd, min t a bogáncsot 
nyakazó f iú , 
tö lgyeken és hegyormokon , — 
e földet , az én 
földemet meg nem inga tod , 
s k u n y h ó m a t , nem a t e műved , 
se tűzhe lyemet , 
melynek parazsáér t 
irigyelsz. 
Nem t u d o k ko ldusabba t a 
Nap a l a t t ná la tok , I s t enek ! 
Sóhaj i m á k 
s o l tárok adója 
tenget i s i ralmas 
fenségeteket 
s kopla lná tok , ne volna gyermek 
s koldús 
a r emény bo londja m i n d . 
Gye rmekkoromban , 
nem j u t v a se té , se t o v a , 
e l tévedt szemem a N a p felé 
fordul t , m in thogyha o t t valahol 
volna Fü l , hal lani panaszom, 
s Szív, m i n t az enyém 
megszánni a s zo ronga to t t a t . 
Ki segí te t t 
a t i t á n o k dölyfös dühe ellen? 
Ki m e n t e t t meg a halá l tó l , 
rabszolgaságtól ? 
Nem m a g a d végeztél-e minden t , 
szen t tűzű szív? 
S izzott i f j a n s becsapva , 
jóságod há l á j a Neki , 
aki csak alszik o t t f e n t ? 
3 Fi lológiai Köz löny 
• 
Téged t isz te lni? Miér t? 
E n y h í t e t t e d k í n j á t v a l a h a 
a r o s k a d ó n a k ? 
Töröl ted k ö n n y é t v a l a h a 
a r e t t egőnek? 
N e m ver t -e engem fé r f ivá a 
Mindenha tó I d ő 
és az örök Sors, 
u r a im és u r a id? 
Azt h i t t ed t a l á n , 
meggyűlölöm az é le te t , 
s iva tagba f u t o k , 
mer t á lma im 
v i rága nem mind le t t gyümölcs? 
I t t ü lök, ember t gyúrok , 
le lkem m i n t á j a szer int , 
f a j t , mely másom legyen: 
s í r jon, nyomorog jon , 
élvezzen, örül jön — 
és r á d se nézzen, 
min t én ! 
(Szabó Lőrinc fo rd í t á sa ) 
1785-ben egy könyv je lent meg a breslaui Gott l ieb Löwe cégnél, amely-
n e k ez vol t a c íme: Über die Lehre des Spinoza in Briefen an den Herrn Moses 
Mendelssohn (Levelek Moses Mendelssohn úrhoz Spinoza f i lozóf iá járól) . A mű 
szerzője a Düsseldorf mel le t t i Pempe l fo r tbó l való Fr iedr ich Heinr ich Jacob i 
vol t . A k ö n y v egy Descar tes műveiből v e t t idézet te l kezdődik , amelyet Goethe 
Edel sey der Mensch . . . 1 c ímű kö l t eménye köve t . E z u t á n következik egy Nach-
richt (Ér tes í tés) és a szerző előszava. A t u l a j d o n k é p p e n i értekezés — a Moses 
Mendelssohnhoz írt levelek — előtt még egy P la ton idézet is v a n . A szerző 
a 48. és a 49. oldal közé ké t l apo t i k t a t o t t be Goethe Prometheus c ímű ó d á j á v a l . 
A köl tő neve nincsen megeml í tve . J acob i óvatosságból a verset t a r t a l m a z ó 
első oldal alá még a köve tkezőke t n y o m a t t a : „ H a va lak i zokon veszi tő lem, 
hogy ezt a kö l t emény t , amelyet min t b izonyí tékot aligha né lkü lözhe t tem volna , 
i lyen elővigyázatossággal i l lesztem be k ö n y v e m b e , az sokkal erősebb szemre-
hányásokka l i l letheti a Lukianosz í rása iban t a l á lha tó két beszélgetésnek, 
A panaszkodó Jupiter-nek és A megszégyenült Jupiternek a fo rd í tó já t . E s köny-
v e m olvasói közül v a j o n ki nem ismeri H u m e vagy Didero t í rásai t , a Système 
de la nature-t és a hasonló m ű v e k egész se regé t?" Az eml í te t t „ N a c h r i c h t " - b e n 
pedig ez o lvasha tó : „ A Prometheus c ímű kö l t emény t a 48. és 49. o ldal közé 
f ű z t ü k be. K ü l ö n n y o m a t t u k ki, hogy akik n e m szívesen l á t j á k a pé ldányuk-
ban , ne legyenek kény te lenek o t t e l tűrn i . Még egy másik meggondolás is a r ra 
ind í to t t , hogy ezt az e l já rás t vá lasszam. N e m egészen lehete t len ui. , hogy lesz-
nek olyan he lyek, ahol a Prometheus m i a t t el fog ják kobozni m ű v e m e t . Remé-
1 W k (= Goethe Műveinek W e i m a r i k i adása 1887—1919) I . 2. 83. Legkésőbben 1783-ban 
ke le tkeze t t , n y o m t a t á s b a n Jacob iná l je lent m e g először. 
lem azonban beér ik m a j d azzal, hogy csak a kifogásol t és kü lön n y o m t a t o t t 
l apo t t á v o l í t j á k el művembő l . H a k imarad a kö l t emény , akkor az A) ívből 
ki kell vágni a 11. és 12. oldalt , s he lyükbe az ide mellékelt l apo t kell b e f ű z n i . " 
A p ó t l a p o n a köve tkező láb jegyzet o lvasha tó : „ E z t a k ö l t e m é n y t , amely erős 
kifejezésekkel foglal állást m inden gondviselés ellen, a lapos okok m i a t t n e m 
k ö z ö l h e t j ü k k ö n y v ü n k b e n . " 
Ezzel az óda első ízben vá l t ismeretessé az olvasóközönség e lő t t , s ugyan-
akkor Spinoza t a n í t á s á n a k a lényege körül forgó heves v i t ák k ö z é p p o n t j á b a is 
ke rü l t . A lábjegyzet e lárul ja , m i e v i t ák f ő p o n t j a : az, hogy Spinoza t a n í t á s a 
és Goe the Prometheus-a szemmel lá tha tóan „ m i n d e n gondvise lés t" e lvet . 
Természetesen egy ilyen fe l fogásnak r e n d k í v ü l n a g y izga lmat ke l le t t 
ke l tenie , mer t t o v á b b i érvekkel szolgált a t i zennyo lcad ik század a te izmusá-
n a k , még pedig ezú t t a l a híres Lessing szá jából . Huszonnyolc esz tendővel 
később Goethe ezt í r t a a Költészet és valóság-ban: „ E h h e z a különös műhöz 
(vagyis a P r o m e t h e u s d rámai tö redékhez — Szerz.) t a r t o z ik , mono lógkén t , 
az a bizonyos kö l t emény , amelynek az ado t t je len tőséget a n é m e t i rodalom-
ban , hogy Lessing ennek a h a t á s á r a foglalt állást a f i lozóf ia és az érzelemvilág 
t ö b b fon tos kérdésében Jacobi ellen. Egy olyan r o b b a n á s gyu tacsa l e t t belőle, 
amely érdemes f é r f i ak legbensőbb gondola ta i t t á r t a fel és szó la l t a t t a m e g : 
o lyan gondola toka t , amelyekről ők maguk sem t u d t a k , s amelyek add ig csak 
s zunnyadoz t ak egy egyébként r endk ívü l fe lvi lágosodot t t á r s a d a l o m b a n . 
Az okozo t t megrázkód ta t á s oly h a t a l m a s volt , hogy ha t á sá ra , közbe jö t t vélet-
lenek fo ly tán , e lvesz í te t tük egyik legérdemesebb emberünke t , Mendels-
sohnt . 2 
Jacob i t ehá t pon tosan t u d t a , miért j á r el oly körül tekin tésse l . 1780 
j ú l i u sában Wol fenbü t t e lben meg lá toga t t a Lessinget . Beszélgetésükből J acob i 
s zámára világossá vo l t , hogy Lessing fi lozófiai nézete i l ényegükben megegyez-
nek Spinozáéival . E z t a t é n y t oly fon tosnak t a l á l t a , hogy az első beszélgetést 
1783. november negyedikén Moses Mendelssohnhoz in téze t t levelében szó szerint 
megí r t a . A Goethe kö l teményére vona tkozó , bevezető rész így h a n g z i k : 
„ K ü l ö n b ö z ő dolgokat n y ú j t o t t a m á t neki a levé l tá rcámból , hogy közben 
eltöltse az időt . Mikor v isszaadta , kérdez te , nincs-e más is n á l a m , ami t elolvas-
h a t n a ? De van ! — m o n d t a m (éppen pecsételéshez a k a r t a m lá tn i ) : v a n i t t 
még egy kö l t emény ; — Ön elég sok bosszúságot okozot t másoknak , ez egyszer 
okozzon ez Ö n n e k . . . 
Lessing e lolvasta a kö l t emény t , és miközben v i s szaad ta : Nem bosszan-
k o d t a m ; mindezt régen ismerem, első kézből. — Én : I smer i a k ö l t e m é n y t ? 
— L'essing : Д k ö l t e m é n y t sohasem olvas tam, de j ónak ta lá lom. — Én : 
A m a g a nemében én is, kü lönben meg sem m u t a t t a m volna Önnek . — Lessing : 
É n másképpen gondo lom. . . Az a nézőpont , amelye t a kö l t emény felfogása 
kifejez, az én sa já t n é z ő p o n t o m . . . Az istenségről va l lo t t o r todox foga lmak 
már n e m nekem va lók ; n e m t u d o k velük mit kezdeni , ëv xat nav ! Mást n e m 
ismerek . Ide t a r t ez a kö l t emény is; és meg kell va l lanom, nagyon te tsz ik 
nekem. —En: Akkor h á t Spinozával nagy jábó l egye té r tene . —Lessing: I Ia va lak i 
köve tő j ének kell m a g a m a t neveznem, más t n e m t u d o k . — Én: Nekem elég jó 
Spinoza: de mégis, sokakra hozot t m á r az ő neve szerencsétlenséget ! —Less ing : 
Igen , ha xígy t e t sz ik . . . És mégis . .-. Tud va lami j o b b a t ? 3 
2
 W k . I . 28. 312—313. 
3
 Jacobi : Über die Lehre des Spinoza. Breslau 1785. 11—12. 
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Lessing semmiféle fe l jegyzést nem h a g y o t t h á t r a a beszélgetésről . N é h á n y 
hónappa l később, 1781-ben, megha l t Braunschweigben- Egyedül i t a n u n k t e h á t 
Jacob i . Moses Mendelssohn 1786. j a n u á r 4-én ha l t meg. Válaszát Moses Men-
delssohn an die Freunde Lessings címen, b a r á t j a J . ^J. Engel a d t a ki. 
Goethe bosszankodo t t azon, hogy Jacob i önkényesen nyi lvánosságra 
hoz ta kö l t eményé t . 4 Jogosan m u t a t o t t r á , hogy a cenzúráva l kapcso l a tban 
előállható nehézségekre való u ta lássa l a „ N a c h r i e h t " minden b izonnya l provo-
kálólag h a t o t t . 5 Ügy érezte, hogy az az összefüggés, amelybe J a e o b i n a k 
„Spinozáról í r t meta f iz ika i t o r z m ű v e " hoz ta őt, k o m p r o m i t t á l ó r á nézve. 6 
Lessinggel a z o n b a n nem el lenkezet t : „Az istenségről va l lo t t o r todox foga lmak 
m á r nem n e k e m va lók ; n e m t u d o k velük mi t kezdeni, év xamav ! Mást nem 
ismerek. Ide t a r t ez a kö l t emény i s . " Lessingnek Jacobi á l ta l idézet t eme szavai 
n e m h ív t ák ki m a g u k ellen Goethe m é l t a t l a n k o d á s á t . Ny i lvánva lóan azért 
nem, mer t egye té r t e t t ve lük . Ezzel szemben h a t á r o z o t t a n e lu ta s í to t t a azt a 
módo t , ahogyan Jacobi m u t a t t a be Spinoza fe l fogását , v a l a m i n t J aeob inak 
e nézetekkel szemben t a n ú s í t o t t á l lásfoglalását . 7 
A Jacob i és Mendelssohn b a r á t a i közö t t leza j lo t t v i t á b a n magáró l a költe-
ményről kevés szó eset t . Mendelssohn úgy vél te , hogy a Jacobi-féle „rossz? 
versezet"-e t csak különös t a r t a l m a m i a t t m u t a t t á k meg Lessingnek.8 Pedig 
Jacobi , amin t a láb jegyze tek és a „ N a c h r i c h t " is bizonyí t ják, , a kö l t emény t 
megfonto l t szándékkal , egy olyan felfogás pé ldá j akén t közölte le, amely véle-
ménye szerint egyezik Spinoza a te i zmusáva l ; k ívül még egy másik , ugyan-
csak Goethétől származó k ö l t e m é n y t is közöl t . Bár Jacob i nem indoko l t a meg, 
miér t ik ta t tB be művébe e más ik kö l t emény t , mégis fel kell t é t e l eznünk , hogy 
a benne kifejezésre j u tó felfogást azonosnak t e k i n t e t t e azzal, amelyikből , min t 
a lapgondola tból , az óda szü le te t t . Minden b izonnyal ebben a kö l t eményben is, 
amelyet Goethe Das Göttliche9 címmel j e l en te t e t t meg, ugyanúgy Spinoza leg-
fon tosabb gondo la ta inak egyikét fedezte fel, m i n t a P r o m e t h e u s b a n . 
És amikor 1813 n y a r á n Goethe a Költészet és valóság 15. könyvében az 
óda kele tkezését , t a r t a l m á t és h a t á s á t í r j a le,10 a Spinoza-vi tá ra va ló vissza-
emlékezés akkor is éppoly kevéssé i n d í t o t t a ar ra , hogy Lessingnek a köl temé-
nyéről m o n d o t t értékelésétől e lha táro l ja m a g á t , m i n t amikor a n n a k idején 
Jacobi leközölte . Midőn 1818-ban értesül t róla, hogy J . M. R . Lenz hagya téká -
4
 G. J acob ihoz , 1785. I X . 11. 
5
 G. levele Jacobihoz, 1785. X . 1. 
6
 Goethe levele C. von Knebelhez , 1785. X I . 18. 
7
 Goethe levele Jacobihoz , 1785. VI. 9.: „ E z é r t nehéz nekem vele magáva l összehasonlí ta-
nom azt , a m i t t e mondasz róla. Ná la a nye lv és a gondola t o lyan bensőséges kapcso la tban áll 
egymással , hogy — legalább is szer intem — ha nem szó szerint idézzük, akkor v a l a m i egészen 
más t mond az ember . Milyen g y a k r a n t o l d h a t t á l t e be egész részleteket ! Más szavakkal és 
más sor rendben adod elő t a n í t á s á t , és én úgy érzem, hogy ezál ta l gyakran megszakad a szub-
t i l isebb gondo la tok összefüggése." 
Goethe levele Jacobihoz , 1785. X . 21.: „ T u d o d , hogy ebben a kérdésben nem értek 
Veled e g y e t " ; „ É p p oly kevéssé t u d o m helyeselni , ahogy a végén a hinni szóval bánsz ; ezt 
a módszert neked mégsem nézhe tem el, i lyesmit csak a va l lás tudorok haszná lnak , akiknek 
legfőbb g o n d j u k az, hogy m i n d e n t u d o m á n y o s bizonyosságot e lhomályos í t sanak és inga tag 
légváraik fe lhőivel e l t a k a r j a n a k , h a m á r az igazság a lap ja i t meginga tn i nem is képesek. 
Neked , ak inek az igazság keresése a f e l ada tod , a világos kifejezésre kell t ö r ekedned , " 
8
 Mendelssohns Werke , Wien . 506. és 509. 
9
 W k . I . 3. 83. L. Összes Művei 8. kö te t ében (Goethes Schr i f ten . I — V I I I . kö te t . 
Leipzig bey Georg Joach im Göschen, 1788—1790. 
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 Mommsen : Die E n t s t e h u n g von Goethes Werken — Goethe műve inek keletkezése 
— Bln. 1958. 455. és a köv. o ldalak. 
b a n megta lá l t ák e lveszet tnek h i t t Prometheus c. d r á m a t ö r e d é k é t Lenz máso-
l a t á b a n , csak anny i t ír t Th . J . Seebecknek, h o g y a Prometheus-monológ (az 
ódára gondol t . Szerz.) J acob i v igyáza t lansága köve tkez tében sok v i t á ra a d o t t 
okot annak ide jén . Goethében csupán a ka r l sbad i értekezlet h a t á r o z a t a i m i a t t 
— amelyeknek 1819-től az volt a f e l ada tuk , hogy minden fo r r ada lmi -demokra -
t ikus t evékenysége t e l fo j t sanak Németo r szágban — merül t fel némi aggály , 
v a j o n ilyen kö rü lmények közö t t n e m lesznek-e vá ra t l an köve tkezménye i a 
kö l t emény pol i t ikai vona tkozása inak . „ N e hozza ny i lvánosságra a kéz i ra to t , 
nehogy n y o m t a t á s b a n meg je len jék . Fo r r ada lmi i f j ú s á g u n k n a k nagyon k a p ó r a 
jönne , evangé l iumává v á l h a t n a , s a berlini és ma inz i t isztelt b izo t t ságok n e t á n 
még szigorú képe t v á g n á n a k i f j ú k o r i bolondságaimhoz. Mindazonál ta l f igye-
lemre mé l tónak t a r t o m , hogy ez a makrancos t ű z , immár ö t v e n esz tendeje 
izzik a költői h a m u a l a t t , míg mos t végül valóságosan gyú lékony anyaghoz 
érve azzal fenyeget , hogy pusz t í tó láng csap fel belőle."1 1 De az a gondola t , 
hogy m e g t a g a d j a i f j ú k o r i m ű v é t , még a he tvenesz tendős kö l tőben sem öt l ik 
fel. Ebbő l az óvatos pol i t ikai ny i la tkoza tbó l m é g mindig egy o lyan fo r rada lmi 
t e t t büszkesége és ö n t u d a t a csendül ki, amely te l jesen a X V I I I . század 70-es 
éveiben zaj ló „ i roda lmi f o r r a d a l o m " szellemében fogant . 
Ezek szerint t e h á t Lessing és Jacobi he lyesen fogták fel a kö l t emény 
ér te lmét , ha úgy vé l ték , hogy az Spinoza szellemében fogan t . De ha azt is 
t u d n ó k , hogy Goethe a f i lozófusnak melyik gondola tá t t e t t e magáévá , akkor 
abból fon tos megá l lap í t ásoka t szűrhe tnénk le m a g á r a a k ö l t e m é n y r e v o n a t -
kozólag. 
Először is i smer tessük n a g y vonásokban m a g á t a kö l t emény t a r t a l m á t . 
P romé theusz vakmerően k ih ív ja Zeust , az i s tenek a t y j á t ; t a g a d j a m i n d e n -
ha tó ságá t , s azt á l l í t ja , hogy h a t a l m a nem t e r j e d t o v á b b a „bogáncso t n y a k a z ó 
f iú" -éná l (1—5 sor). A földre, P rométheusz fö ld jé re , Zeusnak n incs semmiféle 
befolyása . A k u n y h ó t , mely n e m az ő műve , n e m r o m b o l h a t j a le, sem tűz -
helyét nem r o n t h a t j a szét, melynek parazsáér t irigyli őt (6—11. sor). 
A második versszak első szavaiból t o v á b b m á r nem fokozha tó megvetés 
csendül ki : 
„ N e m t u d o k ko ldusabba t a 
N a p a la t t ná la tok , I s t enek !" 
Siralmas módon tenge t ik m a g u k a t o l tárok adó j áva l és sóha j - imákka l , s né lkü-
lözés lenne osztá lyrészük, ha n e m volnának gyermekek, ko ldusok s a sok 
r emény-bo lond ja (12—20. sor). 
A köve tkező h á r o m versszakban P rométheusz megindokol ja , miért fo rdu l 
el Zeustól oly ö n t u d a t o s a n és gúnyosan . Gye rmekkorában m é g h i t t benne , 
s zo ronga t t a t á sában egy olyan lényhez fordul t , akiről azt h i t t e : mivel a n a p 
fe le t t lakozik, t a l án lesz füle meghal lani a gye rmek panaszá t , és szíve, meg-
szánni a szo ronga to t t a t (21—27. sor). De nem segí te t t r a j t a . Az istenség sem 
a t i t á n o k dölyfös dühe ellen, sem halál tól , sem rabszolgaságtól n e m m e n t e t t e 
meg P romé theusz t (28—31. sor). 
K i á b r á n d u l t a n teszi fel a ké rdés t : 
„ N e m m a g a d végeztél-e m i n d e n t , 
szen t tűzű sz ív?" 
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Zeus becsap ta és m a g á r a h a g y t a a benne való h i t tő l izzó i f j ú szívet ; 
hogyan is i l le tné hát megmentéséé r t köszönet azt, „ ak i csak alszik o t t f e n t ? " 
(32—36. sor) . Miért t i s z t e lné az i s tensége t? E n y h í t e t t e - e va laha is k í n j á t 
a ro skadónak , töröl te-e va laha k ö n n y é t a r e t t e g ő n e k ? A h i té t vesz te t t 
P romé theusz , függe t l enné vá lva és a m a g a erejére u t a lva élete f o l y a m á n 
sa j á t t a p a s z t a l a t a i á rán v í v t a ki m a g á n a k azt a he lye t , a h o n n a n , l ábá t 
megvetve , szembeszál lhat az is tenekkel , s kacagha t az i s tenhi ten (27—41. sor). 
Az e lőzményekből l evon t végső köve tkez te tés és az ú j o n n a n szerzett 
meggyőződés a köve tkezőképpen szólal meg a k ö l t e m é n y b e n : 
„ N e i n vert-e engem férf ivá a 
Mindenha tó idő 
és az örök Sors, 
U r a i m s u r a i d ? " 
Zeusz minden h a t a l m á t elveszí tet te , a „ m i n d e n h a t ó idő és az örök sors" 
egyformán u r a neki is, P r o m é t h e u s z n a k is. 
Az i s tenek immár n e m jelent ik s zámára a legfőbb , az utolsó f ó r u m o t ; 
P rométheusz azzal, hogy le tasz í t ja őket t rón jukró l , magához hasonlóvá teszi 
őket . Zeusz és P romé theusz egyformán egy náluk erősebb h a t a l o m n a k v a n n a k 
alávetve (42—45. sor). Á m miu tán m e g t ö r t é n t az első lépés, és a t r ó n j u k r ó l 
le tasz í to t t i s tenek t ek in t é lyüke t vesz í te t ték , P romé theusz nem r iad vissza 
a következő , a második lépés tő l sem. Az is teneknek az emberekhez va ló viszonya 
lényegében n e m más, m i n t gyermekek, koldusok és bolondok b a b o n á s elkép-
zelése: n e m te remtő i ők az emberiségnek. P romé theusz maga gyúr ember t 
a sa já t „ le lke m i n t á j a s ze r in t " , olyan f a j t t e remt , a m e l y az ő mása . Ez a f a j , 
akárcsak Prométheusz , élvezi az ö röme t , f á j d a l m a k a t szenved, de is tenre 
nem szorul, s is tent n e m is tisztel (51—57. sor). 
Mielőt t erre az u to lsó , rendkívül n a g y horde re jű e lha tározásra j u t n a , 
P romé theusz egy olyan ké rdés t vet fel, amely e g y ú t t a l késleltető mozzana to t 
is je lent a kö l t emény mene t ében . Létezik-e P rométheusz élete és a lko tó tevé-
kenysége számára h a t á r , v a g y azt hiszi-e, hogy a t e rmésze t t ö rvénye in kívül 
áll, s ő m a g a is t e rmésze t fö lö t t i erővel rendelkező i s t en? Prométheusz ezzel 
a val lomással ad j a meg a v á l a s z t : , , . . . á lma im virága n e m mind le t t gyümölcs" , 
és azt is azonna l hozzáfűz i , hogy ez n e m ok a kétségbeesésre, az élet meg-
gyűlölésére, s a s iva tagba való menekülésre . Nem az aszkézis, h a n e m a tel jes 
életben va ló részvétel az egyedüli, a m i mél tó hozzá (46—50. sor). 
A szöveg értelme m i n d e n kétséget kizár . P romé theusz mega lkuvás nél-
kül szembeszál l Zeusszal, az istenek a t y j á v a l , s vele e g y ü t t az egész istenvilág-
gal. Nem ismer i el, h o g y az i s teneknek bá rminő h a t a l m u k vagy befolyásuk 
volna aká r az emberi n e m r e , akár a n n a k műveire . Á m ha az is tenek az ember-
rel szemben t ehe te t l enek , ha az ember n e m ismeri el őket , sőt még csak r á j u k 
sem szorul, ez annyi t j e l en t számukra , hogy azt vesz í te t t ék el, ami lényegük 
vol t . Befo lyásuk t a g a d á s a egyet je len t azzal, hogy n e m léteznek. Az istenek 
létezésének el nem ismerése pedig a te izmus . Jacobi is éppen az i s t en t agadás t 
emelte ki művében . N y i l v á n ő is magá tó l é r te tődőnek ta lá l t a azt , a m i t a költe-
mény m i n d e n olvasója m a g a is érez: a n t i k legenda mezében o lyan t á m a d á s 
éri i t t a keresz tény i s t en foga lmat , amelyné l merészebbet és következeteseb-
bet el sem lehe te t t vo lna képzelni a m a g a ide jében . A kérdés azonban az, 
va jon a X V I I I . s zázadban , és magáná l Goethénél a d v a voltak-e o lyan tör té-
nelmi fe l té te lek , amelyek igazolják ezt az áll í tást , és v a j o n miféle egyéb gon-
dola tok fonalán j u t o t t el Goethe a r r a , hogy éppen ezt a t é m á t ön tse az á l ta la 
vá l a sz to t t f o rmába . 
A korszak legszembeöt lőbb v o n á s á t azok a kísér letek je len t ik , amelyek-
nek a célja a hűbér i termelési mód tú lha l adása és a városi kézműves termelési 
f o rmáró l az ipari t e rmelés re való á t té rés vol t . A kap i ta l i zmus a ha rmincéves 
h á b o r ú t ó l fe j lődésében v i sszave te t t Németország k a p u j á n is k o p o g t a t o t t . 
K ihaszná lva a b i r toka ikró l elűzött pa rasz tok n y o m o r á t , a kedvező nyersanyag-
he lyze t re t á m a s z k o d v a , a vál la lkozók, kereskedők és b a n k á r o k hozzákezdtek , 
hogy ipar t lé tes í tsenek a Ra jna -v idéken , Szászországban és Sziléziában. 
De amennyi re seg í te t ték őket e t ö rekvésükben a fe jede lmek merkan t i l i s t a 
gazdaságpol i t ikai nézetei , éppen a n n y i r a akadá lyoz t ák is a pol i t ikai lag szét-
t ö redeze t t Németországon belüli szúk ha t á rok a nagy , je lentős á rúmennyisé-
get fe lvevő piacok k ia laku lásá t . A polgári osztály ezért kényte len vo l t felvenni 
a ha rco t a régi, széthul ló és mál ló b i roda lomban a feudális abszolut izmus 
rendszere ellen. A polgárság tú l ságosan súlyosnak érezte a gazdasági és politi-
ka i fej lődését akadá lyozó bi l incseket . Szabadságot követe l t m a g á n a k , szabad-
ságot , amely lehetővé teszi egyesek számára , hogy kor lá t lanul , akadá ly t a l anu l 
megvalós í tsák gazdasági t e rve ike t . 
De nem kevésbé síílyosnak érez ték az u ra lkodó eszmék és i n t ézmények 
u r a l m á t is. Ezek közül is első he lyen a vallás és az Egyház ál lot t . Az Egyház , 
a n n a k a nagy m e g r á z k ó d t a t á s n a k ellenére, amelyet a reformáció okozot t neki , 
s az ezzel pá rhuzamosan végbemen t szekularizáció ellenére is m é g mindig 
a l egha ta lmasabb fö ldbi r tokosok közé számí to t t . A X V I . és X V I I . századi 
h a t a l m a s megrázkód ta t á s ellenére, amelyet a t á r s a d a l m i és vallási küzde lmek 
okoz tak , a vallás még mindig befo lyása a la t t t a r t o t t a a t á r s a d a l o m nagyobb 
részét . Ám b á r m e n n y i r e megfelel tek is a r e f o r m á t u s vallási t a n o k a polgári 
osz tá ly szükségleteinek és igényeinek, a születő kap i t a l i zmusnak ha tásosabb 
eszközökre volt szüksége önmaga igazolására és t á m o g a t á s á r a . Ezeke t az eszkö-
zöket a f i lozóf iában és a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k b a n t a l á l t a meg. A felvilágosodás 
azoknak az eszméknek a s u m m á j a vo l t , amelyekben a polgárság pol i t ikai és ide-
ológiai felfogása fe jeződö t t ki. A felvilágosodás híveinek l egha t á rozo t t abb szár-
n y a egy olyan t á r s a d a l o m mellett foglal t állást, amelyben a polgárság ural-
kodik , a feudal izmus és a vallás pedig elveszíti egykori ha ta lmi pozíciójá t . 
Goethe ízig-vérig híve volt a fe lvi lágosodásnak. Már a 70-es évek elején 
e l szakadt i f júsága val lásos nézetei től , az or todox lu the ran izmus tó l és a pietiz-
mus tó l . 1772-ben J o h a n n Got t f ied Mercknek, i f j ú s á g a Herder u t á n i második 
m e n t o r á n a k közvet í tésével megismerkede t t J . F . H ö p f n e r giesseni egyetemi 
t a n á r r a l , aki viszont Spinoza Ba ruch műveivel i smer t e t t e meg. E n n e k a gon-
do lkodónak a „ t á r n á i b a n és te lére iben" 1 2 k u t a t o t t a k k o r t á j t , amikor 1774 
őszén a Prométheusz ódá t í r ta . A s t rassburgi időszakot megelőző és köve tő 
f r a n k f u r t i n a p o k b a n csődöt m o n d o t t a vallás és a val lásos vigasz, t apasz ta l a t a i -
n a k , megfigyeléseinek és é lményeinek zű rzava rában ; ez pecsétel te meg gyer-
mek- és i f júkor i h i té tő l való e lszakadását . 1 3 Goethe 1770-ben j á r u l t életében 
u to l j á r a úrvacsorához. 1 4 
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 Goethe Höpfne rhez , 1773 m á j u s 7. 
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 Goethe levele Herde rhez 1775 m á j u s á b a n . 
„ H a az egész kr i sz tus i t a n nem volna olyan si lány dolog, ami engem az ember t , a kor-
l á tok közö t t élő, szűkölködő t e r e m t m é n y t valósággal d ü h b e gurí t , akkor Ót m a g á t még 
szere tném i s . " 
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 Gotting : Chronik von Goethes L e b e n , Lipcse, 1953. 16. о. 
Éle tében a val lás helyét ez idő t á j t az a f i lozóf ia foglal ta el, amellyel 
Herdernél , Spinozánál és H a m a n n - n á l t a l á lkozo t t . A 60-as években és ezt 
követően egyre i n k á b b t e rmésze t t udományos t a n u l m á n y a i n a k eredményeiből 
táp lá lkozot t a világnézete.1 5 
Goethe maga n e m t a r t o t t a a t e i s t ának v i lágnézeté t . A Jacobihoz in téze t t 
és már f e n t e b b idézet t levelekben k i fe jeze t ten hangsú lyozza : „(Spinoza) nem 
Is ten lé tét b izony í t j a , a lét maga az I s t en . És ha mások őt emia t t a t e i s t ának 
szidják is, én i n k á b b ' the i ss imusnak , sőt chr i s t ian iss imusnak ' nevezném és 
t a r t a n á m . " 1 6 N é h á n y hónappa l később pedig ezt í r j a ugyanerről a kérdésről : 
„Tudod , hogy ebben a kérdésben n e m vagyok veled egy vé leményen . És azt 
is t udod , hogy s zámomra a spinozizmus és a te izmus két különböző dolog."1 7 
Ez és számos egyéb hasonló ny i l a tkoza t ké tségte lenné teszi, hogy Goethe 
szubjek t íve val lásosnak t a r t o t t a m a g á t . Jacobi mégis pon tosabban l á t j a a dol-
got, min t Goethe m a g a . Ebben a m o n d a t b a n ugyanis , hogy „ a lét maga az 
i s t en" — amelyben Goethe Spinoza egyik legfontosabb nézetét fedezi fel —, 
de még egyé r t e lműbben Spinoza Deus sive n a t u r a - j á b a n , ebben a gondolat-
ban , amelyben feloldódik minden is tenről val lo t t elképzelés, a X V I I . és X V I I I 
század a te i s ta felfogása j u t kifejezésre: ha is ten és természet azonos, akkor 
semmiféle olyan lény számára nincs többé hely, amely a t e rmésze ten kívül, 
illetőleg felül áll. És ha ezt a felfogást tévesen p a n t h e i s t á n a k nevezik , akkor 
ez — ahogy Ar thu r Schopenhauer 1 8 t a lá lóan j egyez te meg — n e m egyéb mint 
az a te izmus szemérmes körül í rása . Még ha p a r a d o x o n k é n t szokták is emlegetni, 
Goethe szavai tel ibe t a l á lnak , amikor így nyi la tkozik Jacob inak a s a j á t spino-
zizmusáról : „ E g y r e sz i lá rdabban csat lakozom ahhoz a módhoz, ahogyan az 
ateis ta t iszteli az i s ten t — 77. o. — ; minden egyebet , ami t ti va l lásnak neveztek, 
vagy kell nevezne tek , nek tek hagyok . H a azt hiszed, hogy I s t enben csak 
h i n n i lehet ( r i tk í tás a szerzőtől) — 101. o. —, akkor azt válaszolom neked, 
hogy én nagyon fon tosnak t a r t o m a l á t á s t ( r i tk . a szerzőtől), és ha Spinoza 
a scicntia in tu i t iváró l szólva ezt m o n d j a : hoc cognoscendi genus proccdit ab 
adaequa t a idea essentiae formális q u o r u n d u m Dei a t t r i b u t o r u m ad a d a e q u a t a m 
cognit ionem essentiae v e r u m —, akkor ez a n é h á n y szó fe lbátor í t engem, hogy 
egész é le temet azoknak a dolgoknak a v izsgá la tá ra szentel jem, amelyeke t el 
t u d o k érni, és amelyeknek essentia formálisáról r emélhe tem, hogy adaequa t 
foga lmat t u d o k m a g a m n a k a l k o t n i . . . " 1 9 Ugyanebben a levelében használ ja 
Goethe Jacob iva l szemben ezt az i ronikus f o r d u l a t o t : Is ten J acob i t meta-
f iz ikával ve r t e meg, a n n a k a töv isé t sziírta bele, míg őt m a g á t a f iz ikával 
á ldot ta meg, hogy boldogságát lelje is ten műve inek a s z e m l é l e t é b e n 
(ri tk. a szerzőtől), bá r mindenese t re csak nagyon keveset m o n d h a t belőlük 
sa já t t u l a j d o n á n a k . 
Spinoza azon f i lozófiai gondola ta i közül, amelyekkel 1773-ban ismerke-
de t t meg , s amelyeket azu t án 1787-ben, az óda megírását megelőző időben., 
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„Mie lő t t egy szótagot írnék а /иета та (pvaixa-hól, fe l té t lenül a l aposabban át kell t anul -
m á n y o z n o m a cpvaixa-t. Ez u tóbb i t oly szorgalmasan t a n u l m á n y o z o m , amenny i r e csak időm 
és csapongó kedé lyá l l apo tom engedi . " 
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in tenz ívebben 2 0 kezde t t t anu lmányozn i , Goethét l eg jobban a val lással va ló 
leszámolás bilincselte le. О maga is éppen ezzel fogla lkozot t . Még késő öreg-
k o r á b a n is ír o lyasmi t , ami az 1770. és 75. közöt t el tel t évek müve inek és 
leveleinek h a n g j á t idézi: „ A közös ember i sors, amelyből m i n d n y á j u n k n a k 
viselnie kell a maga részét , azoknak j e l en the t i a l egnagyobb te rhe t , ak iknek 
szellemi erői k o r á b b a n és nagyobb mér t ékben fe j lődnek ki . H iába növekszünk 
szüleink és rokona ink véde lme a la t t , h iába t á m a s z k o d h a t u n k t es tvé re inkre és 
b a r á t a i n k r a , h iába t á m o g a t n a k b e n n ü n k e t ismerőseink, s tesznek boldoggá 
szere t te ink, a vége mégis mindig csak az, hogy az ember ö n m a g á r a van u t a l v a , 
és úgy t ű n i k , még az is tenség is úgy j e len tkeze t t az ember számára , hogy 
annak hódo la t á t , b iza lmát és szereteté t nem mindig képes viszonozni, l ega lább 
is nem mindig éppen szorul tsága p i l l ana ta iban . Már elég i f j a n gyakran t apasz -
t a l t a m , hogy a legnagyobb szükség idején ezt ha l l juk : ,A m a g a d orvosa v a g y , 
segíts m a g a d o n !' — Es mily gyak ran kel le t t f á j d a l m a s a n f e l s ó h a j t a n o m : 
' E g y e d ü l t aposom a ma lmo t !' S miközben igyekeztem megerős í teni önállósá-
gomat , a legbiztosabb a lapot a lkotó t ehe t ségemben t a l á l t a m hozzá. Ez a t ehe t -
ség n é h á n y év óta egyet len szempi l lan tásra sem h a g y o t t cserben; ami t éb ren , 
napközben fe l fedeztem, éjjel többször is szabályszerűen megje lent e lő t t em 
á l m a i m b a n , s ahogy szememet f e l n y i t o t t a m , úgy é rez tem, hogy v a g y egy 
csodálatos ú j egész, v a g y egy már meglevőnek a része. . . Ahogy az tán elgon-
do lkoz tam a t e rmésze tnek ezen az a j á n d é k á n , úgy t a l á l t a m , hogy te l jesen az 
enyém, semmiféle r a j t a m kívül álló n e m segíthet i , sem n e m a k a d á l y o z h a t j a , 
s ezért egész lé temet gondo la tban erre igyekez tem alapozni . Elképzelésem 
alakot is ö l tö t t : fe löt löt t bennem Prométheusz ókori mi thológia i a lak ja , aki az 
i s tenektől e lkülönülve egy világot népes í te t t be műhelyéből . Nagyon jól 
érzem, hogy bá rmi je lentős dolgot a lkotni csak úgy lehet , ha fé l revonul az 
ember . Műveim, amelyek oly sok te tszés t a r a t t a k , mind a m a g á n y szülöt te i 
vo l t ak , és mió ta t á g a b b a világhoz való viszonyom, bá r sem az erő, sem az 
a lko tókedv nem h iányzo t t belőlem, akadozni kezdet t a kivi te l , mert n e k e m 
t u l a j d o n k é p p e n sem prózában sem versben nem volt s t í lusom, hanem minden 
ú j m u n k á n á l , aszerint , hogy mi volt a t á r g y a , á l landóan elölről kellett kezde-
nem a t apoga tózás t és kísérletezést . Min thogy eközben kényte len v o l t a m 
e lhár í tan i magamtó l , sőt kizárni az emberek segítségét, ezért P rométheusz 
m ó d j á r a az i s tenektől is e lkülönül tem, ami annál te rmésze tesebb volt , m in t -
hogy je l lememnél és gondolkozásmódomnál fogva, mindenkor e g y érzület 
u ra lkodo t t el bennem és t a sz í t o t t a el a t ö b b i t . " 2 1 
Goethe ismerte Spinoza két f ő m ű v é t , a Tractatus Theologico-Politicus-t 
és az Ethica-1. Megjelenésük u t á n , a X V I I . század végén, Hol land iában ú g y 
vo l tak ismeretesek, min t „gya lázkodó, i s tente len t a n o k " . Spinozának t a n í t á -
sai a létről és a megismerésről abban a fe l fogásban csúcsosodtak ki, hogy a t e r -
mészet , a szubsztancia egységes, és ö n m a g á n a k az oka (causa sui), ezért t e h á t 
létezéséhez nem volt szüksége semmiféle te rmésze t fö lö t t i „ lökésre" , semmiféle 
t e remtőre . A szubsztancia időben örök, t é rben végtelen, a t e rmésze tnek a szino-
nimája . 2 2 Ez a mater ia l i s ta felfogás Goethe számára minden bizonnyal r end-
kívül vonzó vol t , s mind a d ráma i t ö redékben , mind pedig az ódában t ö b b 
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 G. levele Knebelhez , 1784. X I . 11.: „ F r a u von Ste innel együ t t Spinoza e t i ká j á t o lva-
som. N a g y o n közel érzem m a g a m a t hozzá, bá r szelleme sokkal mé lyebb és t i sz tább , m i n t 
az e n y é m . " 
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2 2
 Szov je t Enciklopédia . 1957. 40. kö t e t , „ S p i n o z a " címszó a l a t t . 
ízben is ki fe jezésre j u t . í g y P rométheusz a d r á m a t ö r e d é k b e n egy he lyü t t ezt 
m o n d j a M i n e r v á n a k : „ L é t e m add ig t a r t , m i n t az övék — m i n d n y á j a n örökké-
va lók v a g y u n k " , m á s u t t m e g : „Tehá t ö rökkéva ló vagyok , mer t v a g y o k . " 2 3 
Az ódában ped ig ezt m o n d j a : 
N e m ver t -e engem fér f ivá a 
Mindenha tó I d ő 
és az örök Sors, 
u r a i m és u r a id? 
Spinoza ezt í r j a az Etikában: „ A t q u i ad n a t u r a m subs tan t i ae per t ine t ae terni-
t a s , ergo u n u m q u o d q u e a t t r i b u t o r u m a e t e r n i t a t e m involvere debet , adaeque 
omnia sunt ae te rna . " 2 4 
B á r m e n n y i r e köve tkeze t len is Spinoza mater ia l izmusa , és b á rmen n y i r e 
a vallásból kölcsönözte is egész t e rmino lóg iá j á t , kor tá r sa i joggal t a r t o t t á k 
a te i s tának a f i lozóf iá já t , va l l á sk r i t iká jáva l egye temben . Azt a gondola to t , 
hogy a biblia v izsgá la tában ugyanazoka t a módszereket kell a lkalmazni , m i n t 
bá rmi lyen egyéb tö r t éne lmi d o k u m e n t u m esetében, Goe the m á r He rde r 
révén i smer te . 
A Prométheusz fő gondola ta annak a keresz tény elképzelésnek az elvetése, 
hogy az e m b e r e k t e r emtő je és i rány í tó ja az I s t en ; a n n a k a min tegy négy éve 
t a r t ó belső v i t á n a k a vége redménye ez, amelynek során a köl tő e lve te t t e 
magátó l a Németo r szágban akkor ura lkodó o r thodox és p ie t i s ta vallási néze-
t e k e t . Ha Goe the kijelentései azt m u t a t j á k is, hogy a t e rmésze t fö lö t t i lény-
nek a helyét először a t e rmésze t és I s ten azonosságának gondola ta fogla l ta el, 
t e h á t ezzel t o v á b b r a is m e g t a r t o t t a az I s t en foga lmát , ob jek t íve — a m i n t 
a Prométheusz nagyon v i lágosan b izonyí t ja — 1774 őszén m á r sem keresz tény , 
sem bá rmi lyen más vallásos felfogásról n e m lehet ná la beszélni. Sőt még 
a keresz tény-metaf iz ika i gondola t rendszernek f i lozóf ia i - t e rmésze t tudományi 
felfogásba való2 5 á tha j lásá ró l sem lehet szó, mer t ehhez a Prométheusz nyelve-
zete tú l ságosan is következe tes , és m i n d e n kétséget k izár Goethe néze te i t 
illetően. A Prométheuszban Goethe azt j u t t a t j a kifejezésre, hogy szak í to t t 
a vallásos vi lágnézet te l — a m i t a l ap j ában véve soha n e m is von t vissza. Ü g y 
muta tkoz ik ő i t t , min t a n n a k a nagy v i t á n a k , amelyet a t u d o m á n y f o l y t a t o t t 
a hi t tel a X V I I I . században , az egyik legmerészebb rész tvevője . 
A t o v á b b i a k b a n még az t v izsgál juk, v a j o n n y ú j t - e s z á m u n k r a a Promé-
theusz egyéb o lyan ú tba igaz í t á soka t is a kö l t eményben főhe lye t elfoglaló világ-
nézet i p r o b l é m á n túl , amelyekből feleletet k a p u n k arra a v i t á r a vona tkozólag , 
amelyet Goe the fo ly t a to t t ko ra kérdéseiről . Eddig még csak fu tó lag ér in te t -
t ü k a kö l t eménynek egyik m o z z a n a t á t , jól lehet a fő t é m a mellet t végigvonul 
az egész ó d á n . Azokra az emberekre gondolunk , akiket P rométheusz t e r e m t , 
és akiknek a sorsa: hogy örü l jenek és szenvedjenek -— hasonló az övéhez. 
P romé theusz fölteszi m a g á n a k azt a ké rdés t , va jon n e m lenne-e jobb az élet 
á l ta l s z á m u n k r a t a r t o g a t o t t csalódások elől pusz tába meneküln i , de azonnal 
el is vet i ezt a megoldás t . Sőt még arra is r á j ö t t , hogy a t i t á n o k „dölyfös d ü h e " 
ellen meg t u d j a magá t véden i az ember . 
Már n a g y o n sokan fogla lkoztak a t i t á n o k n a k az ó d á b a n való szerepével, 
de egyelőre n e m sok e redménnye l . Az erede t i görög regét Goethe az á l ta lános 
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felfogás szerint2 6 Heder ich Lexicon mythologicum-áhól (2. k iadás , 1741) és 
Sulzer Allgemeine Theorie der schönen Künste und Wissenschaften (1776) c. 
művének Aiszkhüloszról szóló fe jezetéből i smer te meg, de erősen á t a l a k í t o t t a . 
Az ódában azt t a r t o t t a meg, a m i akkori he lyze tében a legmegfele lőbbnek lát-
szo t t s zámára : a p rométheusz i dacot . A t i t á n o k e lb izakodot t ságáva l kapcso-
l a t b a n egy o lyan gondo la tmene t r e kell r á m u t a t n u n k , amely a feuda l i zmus 
ellen akkor iban f o l y t a t o t t harcból s zá rmazo t t . A f ranc ia Louis-Sébast ien 
Mercier Das Jahr zweytausendvierhundertundvierzig (London 1772) c. m ű v é b e n 
fe j tege téseket o lvasha tunk , a zsarnokok ellen forduló lángelméről . A kétezer-
négy száznegyvenedik esztendő a j á n l á s á b a n ezt í r j a Mercier: „ N e m lesznek t ö b b é 
k i rá lyok , akik mos t a t rónon ü lnek : t i tódaik sem lesznek: és te , t e ítélsz m a j d 
m i n d e h a t a l m u k a t veszí te t t u ra lkodók , mind pedig azok fe le t t az írók fe le t t , 
ak ik h a t a l m u k a t nyög ték . Az e m b e r b a r á t o k n a k , az emberiség védelmezőinek 
a neve megbecsülésben fog t ündökö ln i : h í rük szeplőtlen és ragyogó lesz. De az 
a l j a s királyi söpredék, amely minden ér te lmes emberben m a g á t az emberi 
n e m e t gyötör te , mélyebbre sül lyed a feledésben, min t a ho l t ak országában, 
s csupán megsemmisülésének fog j a köszönhetni , hogy elkerüli a gya l áza to t . " 
Goe the ismerte ezt a műve t , h a m á s h o n n a n n e m is, legalább a Frankfurter 
Gelehrte Anzeigen 1772. j a n u á r 10-i számából . Rendk ívü l sokra t a r t o t t a Mer-
cier- t , hiszen Du théâtre ou nouvel essai sur Vart dramatique [Amsz te rdam 1773] 
с. művének Heinr ich Leopold Wagner 2 7 á l ta l készült fo rd í t á sá t a n n a k ide jén 
ő szorga lmaz ta , és jegyzetek he lye t t sa já t írásaival2 8 egészí tet te ki. A Frank-
furter Gelehrte Anzeigen 1772-i év fo lyamában a Theatralalmanach für das Jahr 
1773 című műről í r t b í r á l a t á b a n ezt olvassuk: „Azonban a 2440. esz tendő előt t 
n e m nagyon lesz lehetséges kizárólag a f i lozófusok kedvéér t o lyan sz ínházaka t 
f e n n t a r t a n i , amelyek csak Shakespeare -műveke t meg az Ugolinókról és a t eu to -
bu rg i csatáról szóló d a r a b o k a t lesznek h a j l a n d ó a k já t szan i o lyan színészek 
e lőadásában , ami lyeneknek a görögöket meg az angolokat képzelik maguk-
n a k . " 2 9 Végül v a n Mercier m ű v é b e n egy olyan részlet , amely annyi ra je l lemző 
Goe the helyzetére, hogy mindeneke lő t t benne kell s e j t enünk azt az ösztönzést , 
ame ly az óda és a ná la régebbi tö redék t é m á j á n a k a megválasz tásához veze-
t e t t . A 29. fe jezet a tudósokról szól. Az egyik l áb jegyze tben ezt í r ja Mercier: 
„ N e m a l egha ta lmasabb , nem a leggazdagabb fe jede lmeknek , nem va lame ly 
nép rendkívül i u ra lkodóinak köszönhet ik az á l lamok f é n y ü k e t , e re jüke t és 
h í r ü k e t . Egyszerű közemberek m ű v e a művésze teknek és a t u d o m á n y o k n a k , 
sőt a ko rmányzás művésze tének bámula tos fej lődése. Ki mér t e meg a fö lde t? 
K i fedez te fel az égi tes tek rendsze ré t? Ki lé tes í te t te azokat a csodálatos manu-
f a k t ú r á k a t , amelyek a népeke t e l lá t ják r u h á v a l ? Ki í r ta le a t e rmésze t e t ? 
K i k u t a t t a ki a v e g y t a n , a b o n c t a n és a füvésze t legmélyebb t i t k a i t ? Meg-
i smé te l j ük : egyszerű, közönséges emberek . A bölcs szemében el kell homályo-
s í t an iuk azokat az állítólagos nagyságoka t , azoka t a gőgös tö rpéke t , ak ik 
csak a sa j á t h iúságukból t áp l á lkoznak . " 3 0 A t o v á b b i a k b a n a szerző kijelöli 
az í rók szerepét : „Egyesek a b a b o n á t dön tö t t ék le ; mások a népek jogai t védel-
m e z t é k ; ezek az erkölcs t e r m é k e n y a r a n y b á n y á j á b a n dolgoztak; amazok az 
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3 0
 Das J a h r Zweytausendv ie rhunder tundv ie rz ig . L o n d o n 1772, 280—281. 
e rény t ábrázo l ták a szelíd érzelmesség k é p é b e n " , s ezzel kapcso l a tban egy 
l áb jegyze tben ezt m o n d j a : „ O l v a s t a m Aiszkhülosz egyik kiváló t r a g é d i á j á t : 
P rométheusz a címe. Szép és é r t h e t ő allegória: a z s e n i á l i s e m b e r r ő l 
s z ó l a k i m e g a l á z z a a z s a r n o k o t ( r i tkí tás a szerzőtől). Mivel 
fe lv i lágosí to t ta az ember t , és lehozta számára az égi t ü z e t , egy sziklához lán-
col ják . Sokáig égeti a tűző n a p , úgy hogy tes te más színt ölt . Az e rdők és a 
mezők n imfá i j a j g a t v a sereglenek köré, megs i r a t j ák , de nem t u d n a k r a j t a 
segíteni . A fúr ia megbilincseli a l ábá t , a vas a csont já ig ha to l : de k ín ja i köze-
p e t t e sem érez szívében megbánás t a m i a t t , hogy erényes vo l t . " 3 1 
A zsarnokot megalázó lángelme a h a r m a d i k t é m a , amelyet a köl tő k i fe j t 
a Prométheusz-ban. A lángelme képviseli mindazon elképzelések legtökélete-
sebb a l ak j á t , amelyek az „ i roda lmi f o r r a d a l o m " idején a polgárságot , főleg 
pedig ennek ér telmiségét a személyiségnek a tö r t éne lemben j á t s zo t t szerepével 
összekötö t ték . A zseni egyrészt az egyén polgári szabadságá t személyesí te t te 
meg, de u g y a n a k k o r másrészt ő volt az a vezető, ak inek az a szerep j u t o t t , 
hogy magáva l r a g a d j a a t ömegeke t . „Tes tvé r vezesd a t es tvéreke t !" — ahogy 
Goethe a Mohamed dalá-ban mondja . 3 2 
A kor P romé theusz a l a k j á b a n lelt r á a m a sz imbólumok egyikére, ame-
lyekkel a l ánge lmét , mindeneke lő t t pedig a köl tő t ábrázol ta az i roda lom. Chr. 
M. Wieland 1775-ben úgy üdvözöl te Goethé t , min t P romé theusz t , H. L. Wagne r 
Goethét P romé theusznak , W e r t h e r t pedig d ráma i Deuka l ionnak nevezi .3 3 
Shaf tesburyné l a köl tő a t e r e m t ő a l a k j á b a n áll e lő t tünk : „Such a poet is indeed 
a second m a k e r , a ju s t P rome theus , under Jove . " 3 4 A Prométheusz á l ta l jel-
képeze t t zseninek t e r e m t ő k é n t való ábrázolása a X V I I I . században oly köz-
ismer t és oly gyakran fo rdu l elő, hogy Goethe számára megszokot t alak-
n a k t ű n h e t e t t . 
Herder , H a m a n n , sőt m a g a Goethe is egy beszédében (Zum Schäkesspears 
Tag, 1771) P rométheuszhoz hason l í to t t a Shakespeare- t . 3 5 
Ebből az összehasonlí tásból le l ehe tne vezetni , hogy az óda t u l a j d o n k é p -
pen annak a kö l tőnek t ú l á r a d ó önérzetét fejezi ki, aki embereke t a lkota sa já t 
képére. Nem is képzelhető máskén t , m i n t hogy Goethe számára ez a kép 
a köl tő t , azaz s a j á t m a g á t és az ő sa j á t a lkotó erejét je lképezte . „ A t e r e m t ő 
művészben , aki is tenhez hasonlóan , P romé theuszkén t embereket t u d te rem-
ten i ; abban az eszményképben , amelyet Sha f t e sbu ry foga lmazot t meg, a sváj-
ciak Mik tonban fedeztek fel, s amelyről azt h i t t ük , hogy Klopstock személyé-
ben a j á n d é k o z o t t az ég a néme teknek , m a j d Lessing éles vonásokkal meg-
ra jzo l t , He rde r pedig — h iába volt Klops tock — t o v á b b r a is áh í to t t h a z á j a 
számára . Goethe mindaz t meg ta lá l t a , ami t a maga számára ó h a j t o t t ideá lnak , 
sa já t költői t evékenységé t kel let t ábrázolnia P rométheusz t e r e m t ő m u n k á j á -
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b a n . " 3 6 De Goethe nem r e k e d t meg ennél a gondolatnál , kiszélesí tet te azá l ta l , 
hogy P r o m é t h e u s z t Zeussal, az alkotó e m b e r t Is tennel á l l í to t t a szembe. Goethe 
i m m á r nem „ u n d e r J o v e " ál l t , h anem né lküle . Az óda- fo rma felelt meg a n n a k 
a merészségnek, amellyel Goe the P romé theusznak , az ember i t á r sada lom dacos 
t e r e m t ő j é n e k , a for rada lmi erőnek az a l a k j á t vá l a sz to t t a t émáid , és azt 
á t g y ú r v a , m inden világnézeti kor lá to t összetör t . A kö te t l en r i tmusok , a r ím-
te len, t ö b b n y i r e j ambikus sorok, tökéle tesen megfelelnek a fel indult P romé-
theusz szava inak . E k k o r t á j t ke le tkezet t kö l teménye i t sz inte mind ebben a for-
m á b a n í r t a . Az óda-forma lehetővé teszi a köl tőnek, il letőleg kényszerí t i rá , 
hogy kevés szóval , pon tosan és á l landóan képekben fejezze ki magá t , úgy hogy 
a ha l lga tó számára mindvégig képszerű m a r a d j o n . 
Goethet n e m érdekli semmiféle előírt f o rma , semmiféle szabály, amelye t 
be kell t a r t a n i . A X V I I I . század második fe lének „ i rodalmi f o r r a d a l m a " ide jén 
éppen az i roda lmi mii felépí tésének és megfo rmá lásának a szabályai t é r t ék 
a leghevesebb t á m a d á s o k . Ezé r t érezzük feleslegesnek, hogy keressük azt a 
s zkémá t , amely a Prométheusz fe lépí tésének a lapjául szo lgá lha to t t , v a g y 
ennek a kö l t eménynek a felépítéséből igyekezzünk levonni az t . 
Goethe annyi ra e lment a következetességben, a m e n n y i r e csak meg-
engedte neki a t á r s a d a l o m m a l és kora ideológiájával f o l y t a t o t t v i t á j a : meg-
m u t a t j a , hogyan lehet szert t enn i szilárd vi lágnézeti á l l á spont ra , és h i te t t enn i 
mel le t te . Ezé r t í r ha t t a 1819. december 30-án Thomas J o h a n n Seebecknek: 
„ A P romé theusz elég csodála tosnak lá tszik — alig m e r t e m k inyomatn i , olv 
modernek — oly sanscnlot te-osak a néze te i . " 
(Fo rd í t o t t a : Pödör László) 
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Caudwell líraelméletéről 
E G R I P É T E R 
Az angol kr i t ika rendszer in t h iggadt óvatossággal és mérlegelő m é r t é k -
t a r t á s s a l a l k o t j a meg ér ték í té le te i t , s ennek megfelelő takarékosságga l v á l a s z t j a 
m e g jelzőit . H a -— mégis — Chris topher Caudwell elméleti munkásságán b a r á t , 
v i t a t á r s és ellenfél szinte e g y ö n t e t ű t i sz te le t te l i smerte fel a zseni kezenyomát , , 
a tehetség vi l lódzását s a betel jesülés ígére té t , akkor ez az elismerés kétség-
k ívü l a r endk ívü l i szellemi képesség előtt h a j t o t t fe je t . 
1. 
Tehetsége versenyt f u t o t t élete szűkreszabot t ide jével . 1907. o k t ó b e r 
20-án szüle te t t P u t n e y b a n és 1937. f e b r u á r 12-én ha l t hősi halál t a j a r a m a i 
ü tköze tben , a spanyol köz tá rsaság i c sapa tok oldalán, a Nemzetközi D a n d á r 
önkén tesekén t . Az earlingi bencésekhez j á r t iskolába, c ikkeke t ír t a Yorkshire 
Observer-he, szerkesztője , m a j d igazgató ja l e t t egy londoni aeronaut ika i szak-
könyveke t k i a d ó vá l l a l a tnak . Közben b e h a t ó a n fogla lkozot t pszichológiával 
és f i lozófiával , 1934 végétől kezdve n ö v e k v ő lelkesedéssel és elmélyüléssel 
t a n u l m á n y o z t a a marx izmus klassz ikusai t . H a m a r o s a n t a g j a le t t az Angol 
K o m m u n i s t a P á r t poplar i szervezetének, s az elméleti és gyakorla t i m u n k á b ó l 
egyarán t k i v e t t e részét. A n é p f r o n t m u n k á j á n a k t a n u l m á n y o z á s á r a Pá r i z sba 
u t azo t t , m a j d visszatér t Angl iába , s egyik szervezőjévé vá l t annak a gyű j t é s i 
akciónak, me lye t a poplar i pár t szerveze t a spanyol köz tá rsaságiak megsegí-
tésére e l ind í to t t . Az összegyűlt pénzen vásá ro l t egészségügyi autó t is ő veze t t e 
Spanyolországba , ahol géppuskás csapa tpa rancsnok l e t t . Szakasza az ágyúva l , 
repülőgéppel és géppuskáva l t á m a d ó m ó r túlerővel szemben visszavonulásra 
kényszerü l t . A visszavonulás t Caudwell fedez te gépfegyverével . Még akkor is 
véd te t á r s a i t , amikor a t á m a d ó k már csak ha rminc y a r d n y i r a vo l tak tüzelő-
állásától. í g y ér te el a ha lá l . 
2. 
H a l á l á n a k t r a g i k u m á t akkor é r t h e t j ü k meg igazán , ha életét műve ive l 
szembes í t jük . Alig ha rminc év a la t t t ö b b e t , többfé lé t és j o b b a t a lko to t t , min t 
más egy egész hosszú emberö l tőn keresz tü l . Fe l ta lá l t egy mindmáig haszná l t , 
fo ly tonosan v á l t o z t a t h a t ó á t t é t e l t , meg í r t öt ae ronau t ika i kéz ikönyve t , két 
d e t e k t í v r e g é n y t , egy k ö t e t r e való k ö l t e m é n y t (Összegyűjtött Versek — Collected 
Poems), egy lé lektani r e g é n y t (Ez az én kezem — This My Hand), ké t k ö t e t n y i 
t a n u l m á n y t (Tanulmányok egy haldokló kultúráról — Studies in a Dying 
Culture ; Ujabb tanulmányok egy haldokló kultúráról — Further Studies in a 
Dying Culture), egy l í raesz té t iká t (Illúzió és valóság -— Illusion and Reality) 
és egy a modern f iz ika vá lságát t á rgya ló fi lozófiai m ü v e t (A fizika válsága — 
The Crisis in Physics). E rede t i neve , Cristopher S t . J o h n Sprigg he lye t t írói 
nevé t , a Chris topher Caudwell neve t az 1935 m á j u s á b a n írt This My Hand 
című regénye a la t t t a l á l j u k először, fő művei t va lóban 1935-től a lko t t a 1937-ig. 
Ezen a két éven belüli pontos kronológiá juk még nincs megá l lap í tva , nyilvá-
nosságra csak az író halá la u t á n ke rü l t ek . Ke le tkezésüknek és pub l iká lásuknak 
i smer t ada t a i a köve tkezők : az Illúzió és valóság 1935—6-ban, a Tanulmányok 
u t á n és A fizika válsága előtt készül t , és 1937 elején je lent meg, kevéssel 
Caudwell ha lá lá t követőleg. A Tanulmányok egy haldokló kultúráról 1938-ban, 
A fizika válsága 1939-ben, az Ujabb tanulmányok egy haldokló kultúráról c ímű 
kö t e t 1949-ben kerü l t k i adás ra . Az Illúzió és valóság k ivételével egyik t udomá-
nyos m ű v é t sem t u d t a ő maga sa j tó alá rendezni , közü lük sok vázla tos , befeje-
zet len, korrekcióra szán t . E fi lológiai körü lmények felderí tése nélkül sem 
Caudwell fej lődését n e m lehet megra jzoln i , sem é l e tművé t nem lehet meg-
n y u g t a t ó a n értékelni .1 
Caudwell legkülönbözőbb műve in vörös foná lkén t húzódik végig a líra-
elmélet m o t t ó j á u l szolgáló engelsi gondola t : a szabadság a szükségszerűség 
fel ismerése. A polgári k u l t ú r a egyik fon tos jellegzetességét abban az i l lúzióban 
l á t t a , hogy az a szabadságot a szükségszerűségtől va ló megszabadulás révén 
igyekszik elérni. Ezér t t a r t o t t a egyik legfontosabb f e l a d a t á n a k , hogy ezt az 
illúziót i l lúziónak m u t a s s a be, s a szükségszerűséget m i n d az é le tben, mind 
pedig a t u d o m á n y b a n és a művésze tben kutassa és kövesse. É l e t m ű v e innen 
k a p t a je lentőségét , élete és m ű v e ezért lehete t t oly egyhevű, hogy a k e t t ő 
egymás t kölcsönösen á t izz í to t ta , fe lemészte t te és f e lmagas í to t t a . 
3. 
Ez a forróság, vagy — hogy Caudwell kifejezésével é l jünk — af fek t ív 
izzás süt á t az Illúzió és valóság t u d o m á n y o s érvrendszerén és költői s t í lusán is. 
K ö n y v e Bevezetésében Caudwell leszögezi: „ E z a k ö n y v nemcsak a költészet-
ről, h a n e m a költészet forrásairól is szól. A költészet hordozó ja a nye lv , ezért 
k ö n y v e m a nyelvek eredetével is foglalkozik. A nye lv t á r s a d a l m i t e rmék , 
eszköz, melynek révén az emberek ér in tkeznek és meggyőzik egymás t ; ennél-
fogva a köl tészet for rása inak k u t a t á s a n e m vá lasz tha tó el a t á r s a d a l o m tanul -
mányozásá tó l . " 2 A költészet t á r s a d a l m i forrásai t és jel legét Caudwell a tör té -
ne lmi d ia lekt ikus mater ia l izmus segítségével igyekszik megha tá rozn i , s ennek 
megfelelően e lha tá ro l ja m a g á t mind a d ia lekt ikus ideal izmustól , mind a mecha-
n ikus mater ia l izmustó l . Az Illúzió és valóság első ké t fe jezete , „ A köl tészet 
szü le tése" és , ,A mitológia h a l á l a " azt a fo lyamato t vizsgál ja , melynek során 
a mi tológia , a művészet , a t u d o m á n y és a vallás — a t á r s ada lmi m u n k a -
megosztás fej lődésének bizonyos fokán — elkülönült egymástó l . A h a r m a d i k , 
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negyedik , ötödik és ha tod ik fe jeze tben Caudwell , ,A modern köl tészet fejlő-
d é s é i t elemzi. „ A m i k o r a ' m o d e r n ' szót á l ta lános ér te lemben haszná l juk , 
— í r ja — azt a k u l t ú r a - k o m p l e x u m o t je lö l jük m e g vele, amely E u r ó p á b a n 
a lakul t ki és t e r j e d t el a t izenötödik századtól n a p j a i n k i g . " 3 A modern líra ú t j á t 
az angol költészet fe j lődésének felvázolása segítségével ra jzo l ja meg, a szabad-
ságnak m i n t a tö r t éne lmi szükségszerűségtől va ló függet lenségnek burzsoá 
i l lúzióját „Az eredet i tőke fe lha lmozás" , „Az ipar i f o r r a d a l o m " és „ A kapi ta-
l izmus h a n y a t l á s a " tö r t éne lmi fejlődési per iódusain keresztül kíséri nyomon, 
s századunk ha rmincas éveiig ha l ad . Ez t az á t t ek in t é s t a k ö n y v legkiemelke-
dőbb és m a r a d a n d ó részének érezzük. A tö r t éne lmi korszakok és alkorszakok 
pon tos megjelölését az egyes időszakok ál ta lános és t echn ika i jellegzetessé-
geinek vizsgálata köve t i . E h á r m a s beosztás mindegyik per iódus jellemzésén 
következe tesen végigvonul , s n e m je lent kevesebbet , min t kísér letet az angol 
líra fo rmai vá l tozása inak t a r t a l m i megindokolására , e líra fej lődésének meg-
h a t á r o z o t t t ö r t éne lmi korszakai ra vona tkozóan . Caudwell é r t hozzá, hogy 
egy-egy t ömör m o n d a t á b a n t ö b b száz év költői fej lődését úgy foglalja össze, 
hogy minden szava korább i tö r téne lmi , t a r t a l m i elemzések sú lyá t az elképzel-
he tő l egnagyobb könnyedséggel hordozza. „Az ipari fo r rada lom és az 'ant i -
j a k o b i n u s ' reakció 1750—1825" korszakáról szólva például így í r : „A r i tmus , 
mely az Erzsébe t -kor i kö l tésze tben deklamáló, J a k a b k o r á b a n szemlélődő, 
a pu r i t ánokná l emelkede t t , a római császárkort u t ánzó időkben elegáns — a 
r o m a n t i k u s köl tésze tben h ipnot ikussá vál ik ." 4 A könyvnek az angol líra fejlő-
dését összefoglaló része u t á n m á r p rob lema t ikusabb fe j tegetések következnek. 
A he ted ik fejezet „ A költészet jel legzetességei"-t summázza . Eszer in t „a költé-
szet r i tmikus , l e fo rd í t ha t a t l an , irracionális, n e m szimbolikus, konkré t ; azon-
kívül sűr í te t t esz té t ikai a f f ek tusok jel lemzik."5 A nyolcadik fe jezet „A világ 
és az é n " v i szonyát , a líra és a genotípus más he lyü t t is é r in te t t kapcsola tá t 
s ez összefüggések nyelvi ve tü le te i t t á rgya l j a . A kilencedik fe jezet „Lélek és 
képze l e t " címen F reud , J u n g és Adler pszichológiájának szellemes és ta lá ló 
b í r á l a t á t ad ja , mely a szerzőnek a modern polgári lé lektani iskolák és a marxiz-
mus klasszikusai t a n í t á s a i b a n való alapos elmélyültségéről t anúskod ik . 6 
A tizedik fejezet „ A költészet á l o m - m u n k á j á " - v a l foglalkozik, a t izenegyedik 
pedig „A művésze t szerveze te" címen esztét ikai váz l a t t á t á g í t j a a l í raelméletet , 
s a l í rának a t ö b b i m ű f a j o k h o z , az i roda lomnak a több i művésze thez , va l amin t 
a művésze tnek a t u d o m á n y h o z való viszonyát t ag la l j a . Az utolsó, a t izenket te-
dik fe jeze tben „ A költészet jövőjé"- rő l , fe j lődésének fe l té te lezhető i rányairól , 
a szocialista t á r s a d a l o m b a n be tö l t ö t t és be tö l t endő szerepéről o lvasha tunk 
f igyelemre mél tó megá l lap í tásoka t . 
Már ez a m a d á r t á v l a t b ó l pi l lantó i smer te tés is é rzékel te the t va l ami t 
Caudwell m ű v é n e k sokarcú gazdagságából . A m ű b e n rej lő p rob lémák és proble-
m a t i k u s vonások sokasága magyarázza a The Modern Quar t e r ly hasáb ja in 
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1951-ben l e fo ly t a to t t lin. Caudwell-vita sokágúságát . 7 Mi i t t a v i t a anyagábó l 
s az Illúzió és valóság fe j tegetéseiből egya rán t csak a Caudwell l í raelmélete 
s zempon t j ábó l fon tos részeket é r i n t j ü k . 
4. 
Caudwell l íra- és művésze te lméle té t elsősorban az Illúzió és valóság 
l ap ja in fe j t i ki . Felfogását ezenkívül a Tanulmányok egy haldokló kultúráról 
és az Ujabb tanulmányok egy haldokló kultúráról című kö te t e iben is — olykor 
módosul t f o r m á b a n — érvényesí t i . K ivá l t a Tanulmányok-nak D. H. Lawrence-
ről és a További tanulmányok-nak A szépségről szóló esszéiben t a l á lunk az 
Illúzió és valóság okfej tésével és té teleivel pá rhuzamos gondo la tmene teke t és 
megá l l ap í t á soka t . Caudwell mindeneke lő t t azt szögezi le, hogy „ a köl tészet 
speciális módon az egyén genet ikus , ösztöni részét fejezi k i" , 8 az egyénre 
je l lemző egyedi génkombinác ió t , az ún . genot ípus t . E n n e k megfelelően a köl-
tésze t egyik jel legzetes i smer te tő jegye , a r i tmus is a genot ípussal függ össze. 
„Az emberi t e s t bizonyos t e rmésze tes periodici tásai (érverés, lélegzés stb.) 
h a t á r v o n a l a t h ú z n a k a külső események esetleges jellege és az én közö t t , s azt 
a l á t sza to t kel t ik , hogy mi az időt szubjekt íve , speciális és közvet len módon 
é l jük á t . Enné l fogva minden r i tm ikus mozgás vagy cselekvés t u d a t m e z ő n k 
fiziológiai összetevőjét a környeze t i összetevő rovására erősít i . Sa já tos f a j t a 
in t roverz ió lé t rehozására i r ányu l — ezt e m o c i o n á l i s in t roverz iónak 
fogom nevezni, szemben a r a c i o n á l i s inverzióval , ami lyen például egy 
m a t e m a t i k a i p rob lémára való koncen t rá lódás . . . .Az emocionális introverzió-
b a n az ember visszatér a genot ípushoz." 9 F e l v e t h e t j ü k m á r m o s t a ké rdés t : 
h o g y a n egyez te the tő össze a köl tésze tnek min t az egyéni genot ípus kifejező-
j é n e k koncepciója a költészet kol lekt ív eredetének, jel legének és h a t á s á n a k 
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i smer t tényeive l? Á m Caudwell , ha a köl tészete t az egyéni génkombinációhoz 
kö t i is, nem vá l a sz t j a el a közös ösztönkészlet től . Az egyes genot ípusok t e rmé-
szetszerűleg nemcsak kü lönböznek egymástól , h a n e m hason l í t anak is e g y m á s r a ; 
h a egyedi kombinác iók is, u g y a n a n n a k a f a j t á n a k egyedi kombináció i . É p p e n 
ezért a r i tmus l é t rehoz ta emocionális in t roverz ió nemcsak azt je lent i , hogy az 
egyén visszavonul s a j á t t e s t ébe , hanem azt is, hogy m i n d e n egyén ezt teszi , 
s így „ m i n d e g y i k ü k b e n u g y a n a z a fiziológiai és e lementár is pulzus l ü k t e t " , 
s i lyenformán s a j á t o s a n „ösz tönös közösség" jön létre . Amiko r az emocionális 
i n t ro verzióban az ember v issza tér a genot ípushoz, akkor ,,a többé-kevésbé 
közös ösztön-készlethez t é r v issza" . 1 0 „ A köl tészet az ember születő ö n t u d a t a , 
de nem az egyéné, hanem a közös emóció egész v i l ágában másokkal együ t t 
rész tvevő emberé . " 1 1 
Ezzel azonban azok a nehézségek, amelyek a kö l tésze tnek a genot ípusból 
va ló eredeztetésébol s z á r m a z n a k , ko rán t sem ér tek vége t . Az ösz tönöket 
„ idő t lenség" , a genot ípus t „ v á l t o z a t l a n s á g " jel lemzi. „Az ösztönök időtlen-
sége, a genot ípus vá l toza t l an , t i tkos a rcu la ta , mely mind ig o t t rejl ik a civili-
záció gazdag fe lép í tménye a l a t t " 1 2 viszont ny i lvánva ló e l l en tmondásban áll a 
költészet vá l tozékonyságáva l . Hogyan s zá rmazha t a vá l toza t l anbó l vá l tozó , 
az időt lenből az idők fo lyásáva l módosuló? Mindenekelő t t m e g á l l a p í t h a t j u k , 
hogy Caudwell az ösz tönt s így magátó l é r te tődőleg a genot ípust is csak 
viszonylagosan t a r t j a vá l toza t l annak . „Az ösztön — í r j a — vo l t aképpen örök-
lö t t szokások egyszerű ismétlése, a réginek mechan ikus ú j ra - je len tkezése . 
Ezek a külső és belső ösztönzésekre adot t egyszerű válaszok korról-korra vál-
t oznak , de a t á r s a d a l m i élet sebes ü teméhez v iszonyí tva bizonyos á l landóságot 
t a n ú s í t a n a k , s ez ar ra kész te t bennünke t , hogy h y p o t e t i k u s egységekként 
e lkülöní tsük őket , m in t ösz tönöke t . " 1 3 I t t t e h á t a biológiai és a t á r sada lmi 
mozgásforma r i tmuskülönbségérő l van szó. Á m ez ö n m a g á b a n még mind ig 
kevés a köl tészet vá l tozékonyságának megmagya rázásá ra . Magának Caudwell-
nek az ú j a b b angol líra korszakokkén t és korszakok szer int alakuló fejlődéséről 
a d o t t pregnáns á t t ek in tése b izony í t j a l eg jobban , hogy a költészet vál tozásai 
éppen „a t á r s a d a l m i élet sebes ü t emé" -hez igazodnak . Az előbbi e l len tmondás , 
h a sziikebb t e rü le t r e v o n a t k o z ó a n is, t o v á b b r a is fenná l l : hogyan veze the tők 
le a köl tészetnek a t á r s a d a l o m szapora képlékenységét köve tő vál tozása i a 
genotípus ösztönkészle tének e t á r sada lmi módosulásokhoz képest i viszonylagos 
vá l toza t l anságából? Az így kele tkező szakadéko t Caudwell adaptációs elmélete 
v a n h iva tva á th ida ln i . A köl tészet a te rmésze t i és a t á r s a d a l m i ember közöt t i 
t e rmé ke ny feszültséget a t e rmésze tes ösz tönöknek a vá l tozó t á r sada lom vál tozó 
ál lapotához, szükségleteihez való hozzá idomítása r évén törekszik feloldani . 
E b b e n rej l ik funkc ió j a . Caudwell a köl tészet első je lentkezését is a p r imi t ív 
törzs biológiai ösztöneinek és t á r sada lmi szükségleteinek e l lentmondásaiból 
vezeti le. , ,A vadá l l a tok é le té tő l eltérően még a legpr imi t ívebb törzs élete is 
megkövete l egész sor olyan erőfeszítést , melyek nem ösztönösek, h a n e m vala-
mely nem-biológiai , gazdasági cél szükségleteiből f a k a d n a k . I lyen cél például 
az ara tás , a t e rmés begyű j t é se . Enné l fogva szükség v a n egy t á r sada lmi mecha-
nizmusra , amely az ösz tönök erejét fe lhaszná l ja az a ra tássa l kapcsola tos 
fe lada tok elvégzésére. E mechan izmus fon tos része a csopor tünnep , a köl tészet 
1 0 1 . ш . 127. 
1 1 1. m . 35. 
1 2 1. m . 203. 
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anyaméhe , mely f e l szabad í t j a és kol lekt ív c sa to rnába tere l i az érzelmi, i ndu la t i 
készle teket . A reális t á r g y , a kézzel fogható cél — az a r a t á s — az ü n n e p e n 
képzeletbel i t á rggyá vá l toz ik . Most nincs o t t a reális t á r g y . Most a f a n t á z i a 
szülte t á r g y v a n o t t — képze le tben . " 1 4 Az ösz tönöknek a t á r s a d a l m i való-
sághoz va ló adap tá lása az ösztönök megvá l tozásáva l j á r . „Az emocionális 
in t roverz ióban az ember visszatér a genot ípushoz, a többé-kevésbé közös 
ösztön-készlethez, amely az élet során bizonyos vá l tozásokon megy á t és alkal-
mazkodik a külső real i táshoz" 1 5" — í r j a Caudwell f e n t e b b m á r tö redékesen 
idézett m o n d a t á b a n , me ly így, a maga te l jességében, m i n t e g y összefoglalóan 
t a r t a l m a z z a a genot ípusnak Caudwell l í raelmélete s z e m p o n t j á b ó l fon tos sa já -
tossága i t : egyéni a r cu l a t á t , közösségi a spek tusá t , a b e n n e rej lő s t a t ikus és 
d inamikus mozzana to t , sőt — ú j a b b p rob lémakén t — a külső valósághoz 
való v iszony kérdését is.156 
Ha ugyan is a köl tészet funkc ió ja az ösztönöknek a vá l tozó valósághoz 
való a d a p t á l á s a , akkor a köl tésze tnek va lami lyen módon Össze kell függn ie a 
külső valósággal . Caudwell erre a kapcso la t ra sok h e l y ü t t r á m u t a t , „ . . . a z 
ösztön és a ku l turá l i s kö rnyeze t közöt t levő e l lentmondás a t á r sada lom pr imér 
sa já t sága . Miként az a specif ikus f o r m á j a , melye t az eddigiek során e lemeztünk, 
a k a p i t a l i s t a t á r s a d a l o m fej lődésének ha j tóe re je , u g y a n ú g y ez az á l ta-
lános e l lentmondásosság h a j t j a előre minden t á r sada lom fej lődését . Nyelvi leg 
ez az e l len tmondás abban nyi lvánul meg, hogy a s z a v a k b a n k i fe jeze t t racionál is 
t a r t a l o m v a g y objekt ív létezés szemben áll az ugyanezen szavak által k i fe jeze t t 
emocionális t a r t a l o m m a l v a g y szub jek t ív maga ta r t á s sa l . A k e t t ő t n e m lehet 
tökéle tesen szé tválasz tani egymástól , m e r t mind a k e t t ő úgy született^ meg, 
min t maga a nye lv — az embernek a t e rmésze t te l v ívo t t h a r c á b a n . Á m az 
előbbinek speciális te rü le te a t u d o m á n y (vagy valóság), az u tóbbié pedig a 
költészet (vagy illúzió). A köl tészet t e h á t bizonyos é r te lemben éppen o lyan 
örök ve le j á ró ja a t á r s a d a l o m n a k , min t a t e rmésze t te l v í v o t t küzdelem, amely-
nek az az e redménye , hogy az emberek t á r s u l n a k a gazdasági t e rmelés re . " 1 6 
„ A költészet a törzs gazdasági életéből, az illúzió a va lóságból" 1 7 s a r j a d ki . 
„A korai köl tészet lényegében kol lekt ív emóció, melye t v a l a m i gazdasági 
jellegű t á r su lás szükségletei v á l t a n a k ki ." 1 8 „Mi . . . vo l t aképpen a törzsi köl-
tészet érzelmi komplexusa? Anyagi valóság vagy merőben fan táz ia , i l lúzió? 
Sem ez, sem az, hanem t á r s a d a l m i valóság. Azt a t á r s a d a l m i v iszonyt 
fejezi ki, m e l y az emberek ösztönei és a be n e m g y ű j t ö t t t e rmés közö t t v a n . 
Ösztöneik éppen azért szül ték ezeket az emócióka t , mer t n e m köve t t ék v a k o n 
a cs í raplazmák pa rancsá t , h a n e m a kol lekt ív cselekvés ob jek t ív szükségleteinek 
ö n t ő f o r m á j á b a n hozzá idomul tak egy közös gazdasági cél megva lós í t ásának 
fel tételeihez. A költészet f a n t á z i á j a t á r s a d a l m i kép." 1 9 A művésze t „a tá rsa-
dalom . . . pon tos érzését tes tes í t i meg." 2 0 „Az egész burzsoá költészet a burzsoá 
illúzió mozgási f o lyama tá t fejezi ki aszer int , ahogy a burzsoá gazdaságban 
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gyökerező e l len tmondás fe lmerü l a kap i ta l izmus fejlődése során . Az embereke t 
n e m a v a k vélet len szerint f o r m á l j a a gazdaság; a gazdaság az ő cselekvéseik 
e redménye , s mozgása v issza tükröződik az ember i t e rmésze tben . Ha pedig így 
áll a dolog, akkor a költészet a t á r su l t emberek reális lényegét fejezi ki, s igazsá-
gá t abból mer í t i . " 2 1 „ A köl tészet á l ta lános í to t t és absz t r ak t módon azt a dina-
mikus v iszonyt fejezi ki, ame ly az ént a külső valóság szavakka l szimbolizált 
elemeihez fűzi ." 2 2 „ . . . a művésze t . . . a t apasz t a l a thoz kapcsolódó szervezet t 
emóció, a t á r s ada lmi e g o v i lága ." 2 3 „ . . . a szépség . . . a valóság egy érzelmi 
t ó n u s a és a közös én közö t t i v iszony." 2 4 „Az ember biológiai kons t i túc ió ja a 
t ö r t éne lmi idők ó ta viszonylag á l landó; a r á r a k ó d o t t nem-biológiai vál tozás az, 
amely az i roda lomtör téne t t á r g y a . Ez a fej lődés éppen azér t nem-biológiai , 
mer t gazdasági . . . . a köl tésze t lényegét t ek in tve n e m fa j t abe l i , nemzet i , 
genet ikus v a g y éppen specif ikus , hanem gazdasági p r o d u k t u m . " 2 5 „Mivel a 
művészet i f o l y a m a t b a n a közve t í tő tényező a t á r sada lmi én az egyéni t apasz -
t a l a thoz való v i szonyában , ny i lvánvaló , hogy a műa lko t á s ál tal előidézett 
integráció csak akkor é rhe tő el, ha az in tegrá landó egyéni t apasz t a l a t . . . 
á l t a l á n o s . . . . Ez egyú t t a l azt is megmagyarázza , hogy miér t helyes 
mater ia l i s ta módon nyúln i a művészethez , mié r t helyes b á r m e l y kor művésze t i 
a lkotása iban az illető kor t á r sada lmi v iszonyainak tükröződésé t keresni . 
. . . Ez arra a kérdésre is m a g y a r á z a t o t ad, hogy az o sz t á ly t á r sada lomban 
miér t osztály-jel legű a művésze t . " 2 6 
Mindez azonban még korán t sem fedi te l jesen Caudwell-nek művésze t 
és real i tás , köl tészet és külv i lág , illúzió és valóság viszonyáról val lo t t fe l fogását . 
Az Illúzió és valóság kü lönböző helyein k i f e j t e t t állásfoglalásai a f en tebb ismer-
t e t e t t néze tekkel gyak ran e l len tmondásba kerü lnek , és egyfa j t a rendszer t 
a lko tnak . H a egyrészt a művésze t gazdasági , t á r s a d a l m i megha tá rozo t t sága 
mellet t tesz h i t e t , másrészt a művésze tnek sűrí tő jel legében, a valóság felüle-
té tő l való e l t ávo lodásában az ösztönökhöz való közeledését l á t j a . A művésze t 
— í r ja — „ a környeze t egy d a r a b j á t e l torz í t ja , a kü lső valósághoz nem-
hasonlóvá teszi , de ez a nem-hasonlóság egyben a genot ípushoz való hasonlóság. 
A külső valóságot olyan m i n t á b a önti , hogy az j obban hasonl í tson a genot ípus 
ösztöneihez." 2 7 H a egyfelől azt á l l í t ja , hogy a művészet i a lko tásokban egy-egy 
kor t á r s a d a l m i v i szonya inak tükröződésé t kell keresni, másfelől a művésze tből 
ka tegor ikusan k izá r j a az ar t i sz t ikusan feldolgozott rész mögöt t álló te l jes 
v i lágot . „ A művésze t va lóság -da rab ja és a t u d o m á n y va lóság-darab ja közö t t 
az a különbség, hogy a t u d o m á n y t csak az érdekli , mi lyen viszony van a való-
ságból kiemel t da rab és a vi lág közöt t , a művésze te t el lenben a genot ípus és a 
valóságból kiszemelt d a r a b közöt t i viszony érdekli, s ezér t mi t sem tö rőd ik 
a rész mögöt t álló te l jes vi lággal . . . . Ez az 'illúzió', mely k ö z ö s a művé-
szetben és a t u d o m á n y b a n . A t u d o m á n y s a j á t o s érdeklődési terüle te a külső 
valóság vi lága; a művészet a belső valóság vi lágával foglalkozik. A t u d o m á n y o s 
nyelv rendező elve, v a g y logikai vá l toza tossága az, hogy ál-vi lágának belső 
s t r u k t ú r á j a a külső va lóság kapcso la ta inak ve tü le te . A művészet nye lvének 
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rendező vagy a f f ek t ív sa já tossága az, hogy á l -vi lágának belső s t r u k t ú r á j a 
a belső valóság kapcso la ta inak ve tü le te . " 2 8 Más he lyeken az epikára és a drá-
m á r a vona tkozó lag elismeri a v isszatükrözés t ényé t , a (modern, polgári) l írára 
vona tkozó lag azonban nem. ,,. . . a köl tészet speciális módon az egyén gene-
t i kus , ösztöni részét fejezi ki, nem úgy , m i n t m ó d j u k a regény, amely beillesz-
k e d e t t t í p u s k é n t , szociális j e l l emként , a t á r s a d a l o m b a n real izálódot t ember-
kén t í r j a le az egyént . " 2 9 „A görög köl tészetet je l lemző m i m e s i s nem 
specif ikus vonása a burzsoá köl tésze tnek, hanem közös sa já tossága a burzsoá 
elbeszélésnek és s z índa rabnak . " 3 0 
Ez az e l len tmondás a művészi v isszatükrözés részle tkérdéseiben is szük-
ségképpen megnyi lvánul . Amenny iben Caudwell a művésze te t a külső, társa-
da lmi világ v i s sza tükröző jekén t fog ja fel, anny iban a művészet , a művek 
v i lágában he ly t kell adnia a külv i lág t á r g y a i n a k és a külvilág szerkezetét 
közve t í tő , „sz imbol izá ló" gondo la toknak . Amenny iben viszont a művésze te t 
s k ivá l t a l í rát csupán a belső, gene t ikus valóság k i fe jezőjeként ér telmezi , 
anny iban a művésze t , a művek valóságából lényegileg ki kell zárnia a külső 
valóság t á r g y a i t s a reális v iszonyokat képviselő gondo la toka t . Ha t e h á t egy 
h e l y ü t t a t á r g y a k l írai szerepét t u d o m á s u l veszi („A költészet a f f ek tusa i fel-
t é t l enü l a külső valóság sz imbólumaihoz t a p a d n a k , mer t — a m e n n y i b e n 
költőiek — t á r s a d a l m i a k , és kü lönböző s z u b j e k t u m o k a t csakis egy közös 
o b j e k t u m . . . kapcso lha t össze"),3 1 más he lyü t t — két l appa l előbb — ugyanez t 
t a g a d j a (,,Az emóciók nem asszociálódnak af fekt ive a külső va lóságnak azzal 
a részével, melyet a manifesz t t a r t a l o m szimbolizál .") .3 2 Hason lóképpen két 
egymás mel le t t i lapon ismeri el bizonyos mértékig, i l le tve t a g a d j a kategori-
kusan a gondo la toknak a köl tészetben való lé t jogosul t ságá t („A köl tészet 
igenis e s z m é k e t idéz f e l " ; — „ A költészet i r racionál is .") .3 3 
Mindezekhez az e l len tmondásokhoz még egy e l lenté t -pár j á r u l : Caudwell 
elméleti és i roda lomtör t éne t i ars p o é t i k á j á n a k bizonyos mér t ékű szembenál lása . 
Azok a l í raelmélet i t é te lek , amelyeket könyvének t i s z t án esztét ikai jellegű 
fe jeze te iben feláll í t , m e n t e n levet ik koronkén t i egyoldalú fo rmulázásuk páncél-
z a t á n a k merevségét , mihe ly t — a l í ra tör téne t i részekben — szabad mozgás té r 
nyí l ik e lő t tük . Az elmélet gyakorla t i a lkalmazása során olykor tévedéseinek 
hol t sú lyá tó l is megszabadu l . Az angol köl tészet fe j lődésének a reneszánsztól 
századunk ha rmincas éveiig tö r t énő nyomonköve tése pé ldául a genot ípus és a 
t á r s a d a l m i én közöt t i szembenál lás t kölcsönhatássá v á l t o z t a t j a , és a laposan 
rácáfol a t eore t ikus részeknek azokra a téziseire, amelyek a modern köl tésze t re 
nézve n e m t a r t j á k érvényesnek a mimesis, a v isszatükrözés t ényé t . 
5. 
Márpedig Caudwell l í raelméletének megítélése szempon t j ábó l éppen a 
köl tésze tnek a valóság sa j á tos v issza tükröződéseként va ló felfogása az ugró-
pon t . E t e k i n t e t b e n egya rán t fontos a v isszatükrözés t ényének és sa j á tos , 
költői f o r m á j á n a k hangsúlyozása . Az előbbi a l í rának, m i n t művésze tnek az 
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ep ikához és a d r á m á h o z való elvi hasonlóságát fe jezi ki, az u t ó b b i a l í rának , 
m i n t a művészet , az i rodalom egyik ágának az ep ikáva l és a d r á m á v a l szemben 
érvényesülő spec i f ikumát húzza a lá . Az 1951-es Caudwell-vit a — a fe lmerül t 
sok ér tékes szempoi i t ellenére — vé l eményünk szerint azér t n e m j u t o t t el 
Caudwell l í rae lméle tének m e g n y u g t a t ó ér tékeléséhez, mer t n e m t u d t a kidol-
gozni a lírai valóságábrázolás sa já tossága i t . I lyen körü lmények k ö z ö t t Caudwell 
hívei — bármi lyen jogosan m u t a t t a k is rá Caudwell e lméletének tö r t éne lmi 
d ia lek t ikus mate r i a l i s t a vonása i ra és ellenfelei ma te r i a l i zmusának mechan ikus 
fogyatékossága i ra — és Caudwell kr i t ikusai — bá rmenny i r e t a l á lóan b í rá l t ák 
is Caudwell fe j tegetése inek egyes tö r téne t ie t len , metaf iz ikus , ideal is ta vonása i t 
és védelmezői d i a l e k t i k á j á n a k egyes idealista oldala i t — ugyanazon ker í tés 
e lő t t t o r p a n t a k meg , s néz tek egymással f a rkasszemet . A Bjel inszki j líra-
ér telmezésére t ö r t é n t h iva tkozás önmagában sz intén nem o l d h a t t a meg a 
p rob lémá t . 
A marx i s t a esz té t ikának Caudwell halá la ó ta t ö r t én t e lőrehaladása sok-
b a n hozzá já ru l t a kérdés t i sz tázásához . Bár rendszeres ma rx i s t a igényű líra-
elmélet azóta n e m l á to t t napv i l ágo t , a l írai v isszatükrözés egyes a lapvonása i 
v i lágosabban á l lnak e lő t tünk . Mindenekelőt t t i sz tázódo t t az én és a külvi lág 
l í ra i v i szonyának mibenlé te . A l í r ában a művész szub jek t iv i t á sának közismer-
t e n fontos szerepe van . E szub jek t iv i t á snak különös je lentősége sokszor 
— Caudwell ese tében is — hozzá j á ru l t ahhoz, hogy a l í rát merőben szubjek-
t í v n e k , az ep iká t és a d r ámá t merőben ob j ek t í vnek tek in tsék . E rossz sark í tás 
elkerülése é rdekében nem felesleges r á m u t a t n i a szubjek t iv i tás szerepére az 
ep ika i és d ráma i , va l amin t az ob jek t iv i tás je lentőségére a l í rai ábrázolásban . 
Egyfe lő l : az e p i k á b a n a t ö r t é n e t elbeszélője, m i n t régi mes te rek képén a festő, 
va lami lyen m ó d o n — ha m á s k é n t nem, m i n t mesélő — mind ig jelen v a n a 
m ű b e n . A d r á m a m á r kevésbé tü re lmes í rója i r á n t ; a szerző közvet len szerep-
lésé t rendesen n e m teszi lehe tővé . De a t e r e m t ő szub jek t iv i t ás , ha közvet lenül 
n e m is, közve tve mégis j e len tkez ik ; a je l lemek, cselekedeteik, konf l ik tusa ik 
nemcsak a külv i lágból : az í róból is mindig hordoznak v a l a m i t . Másfelől: 
az én-nek a kö l tésze tben való közismer ten je len tősebb szerepe n e m abban áll, 
hogy a köl tő — előtérbelépésével — min tegy elfedi a va lóságot , s az ob jek t ív 
vi lág helyet t p u s z t á n a maga szub jek t iv i t á sábó l a lkot művésze t e t : a líra is az 
ob j ek t í v va lóságo t tükröz i . A köl tészet sa já tszerűsége n e m a b b a n van , hogy 
a szubjek t iv i tás szembekerül az objekt iv i tássa l , hanem a b b a n , hogy 1. míg az 
én az ep ikában és a d r á m á b a n csak közvet í tő az ábrázolás és a valóság közö t t , 
add ig a l í rában az ábrázolás közvet len f a k t o r a is; t ovábbá , hogy 2. , ,Ami az 
ep ikában és a d r á m á b a n t e r e m t e t t t e rmésze tkén t (na tura n a t u r a t a ) ob j ek t ív 
d ia lekt ikus mozga lmasságában fej lődik, a l í r ában t e r e m t ő t e rmésze tkén t 
(na tu ra n a t u r a n s ) e lő t tünk szület ik meg. Más szóval az epika és a d ráma jelen-
ségnek és l ényegnek csak o b j e k t í v d i a l ek t i ká j á t ábrázol ja , a líra v iszont a 
lényeg megközel í tésének szub jek t ív d i a l ek t iká já t is felfedi, az előbbi épp az 
u tóbb iban fe jeződik ki. Elég i t t a lírai verseknek , c iklusoknak gyakori feleselé-
sére gondolnunk . E g y regénynek két kü lönböző részlete sohasem m o n d h a t úgy 
ellent egymásnak , min t ké t l í ra i vers . Számos je lentős verset i smerünk , amely 
abból a puszta panaszból szü le te t t , hogy a k ö l t ő nem t u d verse t í rni . De még 
egyetlen olyan regény sem ke le tkeze t t , ame lynek egyetlen mondan iva ló j a az 
l e t t volna, hogy az író nem t u d regényt írni . Caudwell a líra és az epika, d r á m a 
közöt t i v i szonyt másképp l á t j a , s haj l ik a r ra , hogy a lírai f o r m a evokat ív f u n k -
cióját önállósí tsa. Ez a , ,nagyon tehetséges angol esztét ikus . . . a l í rát k izárólag 
evoka t ív oldaláról t ek in t i , benne miszt i f ikál t ' á l om-müve t ' l á t , amely, ellen-
t é t b e n a valóságot v issza tükröző műfa jokka l , csupán a t i sz ta , elszigetelt szub-
j ek t i v i t á s t fejezi ki, és kizárólag erre appellál . Caud^well helyesen l á t j a . . ., 
hogy a művészi h a t á s az ember ö n t u d a t á h o z fordul , nem t u d a t á h o z . De l e ron t j a 
az t , ami helyes ebben a megál lap í tásban , egyrészt azzal, hogy merev meta -
f iz ika i an t inómiá t kons t ruá l , amenny iben az ö n t u d a t o t a vi lágtól való elzárkó-
zásnak fogja fel ; másrészt azzal, hogy ezt a h a t á s t csak a l í rának tu l a jdo -
n í t j a . " 3 4 
A lírai v isszatükrözés kérdésé t természetesen n e m szabad a külvi lág 
egyes , könnyen fe l ismerhető mozzana ta inak a versben való je lentkezésére 
r eduká ln i . A t á r s a d a l m i valóság költői ábrázo lásának sa já t sze rű vol ta a lírai 
v issza tükrözés i sokszorosan közve te t t é , g y a k r a n egyenesen zeneivé teszi. 
A visszatükrözés t ényének , je l legének k i m u t a t á s a ezekben a — pe rdön tő — 
ese tekben természetesen szintén szükségképpen közve te t t kell hogy legyen. 
H a például József At t i l a A város peremén és Kosz to lányi Esti Kornél éneke 
c ímű versét egymás mellé tesszük , e két merőben különböző vi lágnézetű , 
a valósággal más -más v iszonyban álló, belőle más -más o lda laka t kiemelő köl tő 
versében azonnal s zembe tűnnek a tá rsada lmi-köl tő i vi lágkép lírai következ-
ménye i . A vi lágnézetnek, a valósághoz való v i szonynak különbözősége a versek 
köl tő i a lka tának , a b e n n ü k v issza tükrözöt t va lóságnak különbözőségében 
egyér te lműen m e g m u t a t k o z i k . De milyen e redményre j u t u n k akkor , ha ugyan-
ennek a két köl tőnek két nem hitval lás-szerű, n e m közvet lenül világnézeti-
t á r s a d a l m i jellegű, t é m á j á b a n és s t í lusában hasonló versét hason l í t j uk össze? 
A vá lasz t Koszto lányi Este, este, A szegény kisgyermek panaszai c ímű ciklusából 
va ló és József At t i la Altató c ímű versének egybevetése a d h a t j a meg. 
A két rokon vers közö t t b izonyos (a n a g y belső rokonságo t meg n e m 
szün te tő ) különbségek m u t a t k o z n a k . Koszto lányi versében va l ami ideges 
félelem bu jká l , s ez az Altató-tói idegen. A d íván félve b ú j i k el a söté tségben, 
s az óra nemcsak azért ü t félve, hogy fel ne kel tse a csöndben alvó szobát , 
hisz mikor a k isgyermek l e h u n y j a szemét, „fél az éj . És reszket a sö t é t " . 
Fél az éj , s az / és j síkos, hideg l e j tő jén a két é összeborzong. S ezek az ijedel-
mes, kicsit kísértet ies t i t k o k a t r e j t ege tő éji t á r g y a k úgy fé lnek; s a vén akácok 
úgy megi jednek a k ö z t ü k bolygó s á p a d t a laktól , m i n t az t ő l ü n k . Az este is 
„ h i r t e l e n " száll le, s i lyenkor „o lyan a ke r tünk , min t a t e m e t ő . Szomorkodik 
a vén jegenyeszáP 
S i t t a második különbség. Az Altató h a n g j a csak r i n g a t ó a n bensőséges, 
Kosz to lány i versének h a n g j a b á g y a d t , szomorú is. A szegény k i sgyermek az 
é j t , ,homályos"-nak , a képet , , á lmos-poros"-nak, az a j t ó t nemcsak f á r a d t n a k 
l á t j a — amilyen ő maga is lehet —, h a n e m „ f á r a d t , b a r n á " - n a k is, s így az a j t ó 
k o m o r is kicsit ; „ a szegény t ü k ö r is ha l lga tag lóg" , b izonyára azér t , mer t az 
is fél , m i n t a szegény k isgyermek, kinek szegénysége azonban mégis más , 
m i n t a kis' Balázsé, aki körül ha a l szanak a t á r g y a k , o t t alszik a széken a k a b á t 
is, s r a j t a „ szunnyadoz ik a s z a k a d á s " , „ m á m a m á r nem hasad t o v á b b " . 
E b á g y a d t szomorúság teszi, hogy az Este, este köl tői d i a l ek t iká ja is kevésbé 
eleven, min t az Altató-é: az Este, esté-ben „ a kósza nesz re" f igye lünk s „ a csen-
g e t y ű k " alszanak, az Altató-ban „ a zümmögés" alszik s „a r o b o g á s " szendereg. 
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József At t i l a verse t i s z t á b b , dudolóbb, egyenletesebb fokozatosságú. 
A hétszer v isszatérő refrén énekessé, z á r t t á teszi a ve r s szakoka t , s az egy-
mássa l összezengő ref rénsorok z á r t t á teszik az egész kö l t emény t is, egyenletes 
r i t m u s ú lélegzést adnak neki , s gyöngéd r inga tá sukka l mind le j jebb engedik 
az á lomba da jká l t gyereket az alvás mélyvizeibe. Az egész világ szűkülő körben , 
fokoza tosan merü l á lomba, előbb az ég, a ház , a ré t h u n y j a le szemét , m a j d 
a ré t pa r ány i zümmögője , a bogár , a darázs „ l á b á r a l e h a j t j a fe jé t , a l sz ik" — 
milyen t i sz ta , r a jzos gyöngédséggel ábrázol t kép, n e m elmosódó, min t Koszto-
l ány i sok képe . E z u t á n a vá ro sba t é r ü n k : „ A vil lamos is a lusz ik" . Ahogyan a 
vi l lamos a vá rosba v i t t , úgy visz a szék a négy fa l közé, a szobába (vagyis oda, 
ahol Kosz to lány i verse kezdődik) . Elalszik a szoba is, s alszik a széken a k a b á t ; 
a kör t o v á b b szűkül , mos t m á r nemcsak a szoba többé-kevésbé közömbös 
t á r g y a i , h a n e m a kis Balázs j á t é k a i : a l abda meg a síp (s ve lük az erdő, a kirán-
dulás) is s zunnyadnak , s mikor m á r a jó cukor is aluszik, a fokozatosan kialvó-
-elalvó világ az á lom v i lágává a lakul sima cserével; az éber világ valóságának 
köre önnön k ö z é p p o n t j á r a , a kis Balázs ágyára szűkül , s ezen a pon ton már 
az álom m á s f a j t a , t á g v i l ágába vezet az ú t , az á lomba r inga tó szó m á r a távol-
ságot ígéri, s az ígéret vi lága máris az álom világa lesz: 
, , . . . óriás 
leszel, csak h ú n y d le kis szemed — 
Tűzol tó leszel s k a t o n a ! 
V a d a k a t tere lő juhász ! 
Lá tod , elalszik a n y u k a — 
a lud j el szépen, kis Ba lázs . " 
Mindezen különbségek ellenére is Kosz to lányi verse és József At t i la 
Altató-ja közö t t nagyobb az egybehangzás , min t az el lentét . Ha a ké t verset 
egymás u t á n elolvassuk, elsősorban ez a -— nyi lván n e m filológiai — rokonság 
lesz ura lkodó é lményünk . R o k o n a két vers t é m á j a : m i n d k e t t ő egy olyan kis 
emberről szól, akinek m á r csak a fe je b ú b j a s a l ába u j j a lá tszik ki az álom 
t a k a r ó j a szélén. Rokon a ké t vers bensőséges, gyengéd h a n g u l a t a is, mely 
mindké t kö l t eményben a szó szoros ér te lmében kö rü lha t á ro l t , z á r t : 
„ E s t e , es te . . . „ L e h ú n y j a kék szemét az ég, 
Arnyak ingnak l e h ú n y j a sok szemét a ház , 
és bezárjuk ajtainkat'''' ; és: dunna alatt alszik a rét — 
a lud j el szépen, kis Ba lázs . " 
Mindkét versben megszemélyesülnek, p o n t o s a b b a n gye rmekké vá lnak , s alsza-
nak a t á r g y a k és az á l l a tok : Az Este, esíe-ben a csengő, a karosszék, a kép, 
a j á t ékok , a k a r i k a h a j t ó k , a t ü k ö r , a rézkil incsek, az a j t ók , a cicánk s a vén 
szelindek; az Altató-ban a vi l lamos, a k a b á t , a l abda meg a síp, az erdő, a bogár , 
a darázs, sőt még a robogás , a szakadás s a k i r ándu lás is. 
Mindkét versben apró za jok szövik át a csendet , s mozgások t á r su lnak 
a mozdula t lansággal . 
„ E s t e , es te . . . és: „alszik a bogár , a darázs , 
Arnyak ingnak vele alszik a zümmögés — 
és bezártuk ajtainkat, Alud j el szépen, kis Balázs , 
f igye lünk a kósza neszre, 
egy vonatfütty messze-messze. 
Es a csend jő . 
A villamos is aluszik, 
s míg szendereg a robogás, 
Almában csönget egy picit -— 
Alud j el szépen, kis Balázs. Alszanak a csengetyűk 
Alszanak m á r m i n d e n ü t t . 
A j á t é k o k , a karikahajtók, 
a szegény t ükö r is ha l lga tag lóg. 
óh a néma csengetyűk. 
Az óránk is félve üt." 
Szundít a labda meg a síp, 
az erdő, a kirándulás, 
a jó cukor is aluszik — 
a lud j el szépen, kis Balázs ." 
A csöndnek apró el lenlábasával , a n y u g a l o m n a k mozdu la t l an el lentétével va ló 
jellemzése e levenebbé teszi, de egyszersmind el is mélyí t i a csöndet s a n y u -
ga lmat , hisz az apró fények és a fény k ia lvása a sö té te t , az apró neszezések 
és az alvó za j a nesztelenséget , az apró motozások és a p ihenő mozgás a moz-
dula t lanságot mindig fe l fokozzák, min t ahogy a sötét ég is csillagos, a r é t e n 
alvó csendben is tücsök szól, a nyuga lmas t enge r is r inga tóz ik , a n y u g o d t a n 
alvó ember is egyenletesen lélegzik, s az á lomba da jká l t gyermek bölcsőjét is 
r i n g a t j a az a n y j a . 
S végül : hasonló a ké t versnek j a m b i k u s , t rocheikus , szelíden szálló, 
r inga tó r i tmusa is, melyet Kosz to lányi versében a hosszú és a rövid sorok vá l t a -
kozása , s a t roche ikus le j tésnek ta lán a félelem fel fokozódását kifejező j a m b i -
kussá válása tesz vá l toza tossá . 
Fe lmerü l m á r m o s t a kérdés : ha azt l á t j u k , hogy Kosz to lány i és József 
At t i la — ké t egészen különböző vi lágnézetű s a valóságból mennyiségileg is, 
minőségileg is más t -más t marko ló költő — verse közöt t a különbségek kevésbé 
fon tosak , m i n t az egyezések; hogy a kü lönbség tevő mozzana tok mindké t ve r s 
számára kü lön , sa já tos ér téket is képvise lnek; s hogy Koszto lányi verse m a r a -
dandó emléke mindenkinek , aki olvasta : akkor joggal szoktunk-e Kosztolányi-
va l kapcso la tban — s József At t i láva l szemben — a lírai én-nek a vi lágnézeti 
re la t iv izmus t a l a j á n lé t re jövő megsápadásáró l beszélni? Azt hisszük, igen . 
Minél nagyobb egységeket v e t ü n k ugyanis össze a két kö l tő köl tészetéből , 
a különbségek anná l inkább e lszaporodnak, s végül ú j minőségbe csapnak á t . 
H a Kosz to l ány inak és József At t i l ának n e m egy-egy versé t mér jük össze, 
h a n e m a ké t kö l tő egész köl tésze té t , akkor azonna l világossá vál ik, hogy míg 
az álmos, f á r a d t , megpihenő és pihenésre v á g y ó hang József At t i la köl tészeté-
nek csak egyik hangja, addig ez Kosz to lányi köl tészetében az egyik, ha n e m 
éppen az egyet len alaphang. E n n e k okát ped ig éppen a b b a n a különbségben 
t a l á l h a t j u k meg, amely a két köl tőnek a va lóság egészéhez való v i szonyában 
j u t kifejezésre. E b b ő l a nézőpontból egyrészt é r the tővé válik a n n a k egyik oka is, 
miér t h a t h a t o t t Kosz to lány i József Att i la köl tészetére , másrész t viszont vilá-
gosan e lő t tünk áll a két köl tő köl tészete közöt t i minőségi, sőt é r tékkülönbség is. 
A költői én-nek a t á r sada lmi valósághoz való más-más viszonya, a költői világ-
nézeten á t szűr t és lírai-zenei st í lussá párolt t á r sada lmi-egyéni valóság más -más 
mennyisége és minősége ezú t t a l is — bár k ö z v e t e t t módon — a költői m ű 
különbségében ny i lvánul meg: Kosz to lányi st í lusa impresszionis ta , József 
At t i láé impresszioniszt ikus s t í lus , mely szocialista tuda tosságú modern köl tő i 
r ea l i zmusának csak egyik oldala, ve tü le te . A k é t költő kezén más-más módon 
ny i lvánul meg az , amit Caudwell ,,a köl tészet á l o m - m u n k á j á " - n a k nevez . 
A költői v issza tükröződés specif ikus közvete t t ségének ez csak egy pé ldá j a . 
E közve te t t ség természetesen sok más t e rü l e t en is megnyi lvánul , sa já tossá-
ga inak fe lder í tése nélkül Caudwell l í raelméletének értékelése nem végez-
h e t ő el. 
Caudwell t e h á t t éved , amiko r a l í rá t a v isszatükrözés től e l szakí t ja . E z a 
tévedése logikusan vezet egy más ik tévedéshez , a t á r g y a k és gondola tok l í rai 
szerepének he lyenkén t i nega t í v megítéléséhez. Már az elbeszélő és a gondola t i 
köl tészet lé tezésének pusz ta t é n y e is arra f igye lmez te t , hogy a t á r g y a k n a k és 
g o n d o l a t o k n a k fontos lírai f u n k c i ó j u k v a n . E n n e k az é rvnek bizonyí tó ere je 
t e rmésze tesen csak részleges l ehe t . A m e n n y i b e n az epikai, illetve filozófiai 
költészet epikai, i l letve filozófiai, anny iban egy másik művészet i , i l letve egy 
t u d o m á n y á g jel legzetességeinek beszüremkedésé t m u t a t j a , s e jellegzetessé'gek 
n e m a l írát je l lemzik . Amenny iben viszont az epikai, i l letve f i lozófiai kö l tésze t : 
költészet, a n n y i b a n ny i lvánva ló , hogy a t á r g y és a gondola t nem a l k a l m a t l a n 
a köl tői fe ldolgozásra . De h o g y egyik is, más ik is n a g y o n is a lkalmas a lírai 
megfo rmá lás ra , azt az ún . l í rai , vagyis n e m szembetűnően elbeszélő v a g y 
gondolat i versek köre b i zony í t j a . Ha pé ldáu l megvizsgál juk Burns , K e a t s , 
Shelley és B y r o n lírai versei t , azt t a l á l j u k , hogy a t á rgy ia s , gondolat i , kép-
zeleti és érzelmi mozzana tok mindegyik kö l tő va l amenny i versében az e v o k a t í v 
köl tői erő szerves e g y ü t t h a t ó i . Már ez a t é n y ö n m a g á b a n is a t á rg y ak és gon-
dola tok l írai szerepét b i zony í t j a . A t o v á b b i elemzés azt sugal l ja , hogy egy-egy 
versben , sőt egy-egy köl tő egész oeuvre jében a t á rgy ias , gondolat i , képzele t i 
és érzelmi mozzana tok va lamely ike többé-kevésbé u ra lkodóvá v á l h a t , s a 
versnek , a kö l tőnek sa já tos , megkü lönböz te tő jelleget, ízt kölcsönöz. B u r n s 
köl tésze tének egyik legfőbb jel lemzője a t á rgy ias l á t á s m ó d ; Kea tsé a vers 
egyes sora inak r i tmusá ig , a sorok és s t ró fák kapcsolódásáig , a vers szerkezeté ig 
és r ímképle té ig e lható logikai fegyelem; Shelley köl tészetében egy r i t k a vi ru-
lenc iá jú f a n t á z i a lombosodik verssé; s B y r o n l í rá ja egy forrongó köl tő i lélek 
emocionál is hul lámverése . De ha a t á r g y a k n a k Burns s a g o n d o l a t o k n a k 
K e a t s l írai verseiben ilyen n a g y szerepük v a n , akkor e mozzana tok lírai je len tő-
ségét t agadn i n e m lehet . A még tüze tesebb vizsgálat f e l t á r h a t j a a lírai t á rgy ias -
ság mér t ékének tö r téne lmi fel tételei t is. Az a közvet len , lírai t á rgy iasság , 
ame ly B u r n s plebejusi szemléletű és természetességű, hús-vér köl tészetének 
a va lóságban va ló o t thonosságáva l szorosan összefügg, az ipari f o r r ada lom 
v i l á g á n a k a valósággal meghason lo t t kö l tőnemzedéke számára rendesen m á r 
c s a k a m ú l t b a merül t köl tői t radíció . A X I X . század eleji angol líra szubjekt i -
v i zá lódásában a modern l í rai fejlődés egyik fontos t endenc i á j a je len tkez ik , 
méghozzá m i n d j á r t kezde tben meglehetősen e lőrehaladot t fázisban s igen 
magas művész i szinten. (Shelley sokszorosan „ m o d e r n e b b ' ' költő, m i n t Victor 
Hugo.) A kö l tőnek a valósággal való d i szharmóniá ja a későbbi kap i t a l i s t a 
fej lődés so rán Európa-sze r te fokozta a l íra szubjekt iv izá lódását , s e f o l y a m a t 
egy ik me l l ék te rmékekén t a tá rgyiasság csökkenését , az ösztönösség növeke-
dését is (szimbolizmus, szürreal izmus) . Később, századunk haladó mozgal-
ma inak , az an t i f a s i zmusnak , a szocial izmusnak t a l a j á n ellentétes tö rekvések 
j e l en tkez t ek ; a tö r téne lmi szükségszerűséget felismerő kö l tő számára a valóság 
már n e m l idé rcnyomás , a v i lág ismét v isszanyer i ob j ek t í v körvona la i t , a lírai 
fo rma zárul , és ismét — b á r más, a szubjek t iv izá lódás eredményei t is meg-
tes tes í tő f o k o n — tá rgy iassá vál ik . (József Att i la köl tői fejlődése.) A személyé-
ben an t i fas i sz ta és szocialista Caudwell módszer tan i t évedése a lírai t á rgy ias ság 
t a g a d á s á n a k kérdésében a b b a n van, h o g y a líra mindenkor i á l ta lános jegyei t 
je lentős m é r t é k b e n a polgári líra erősen szub jek t ív fej lődési szakaszának köl tői 
termése a l a p j á n h a t á r o z t a meg, e szakasz szub jek t ív t e n d e n c i á j á n a k fel-
nagyí tása és á l ta lánosí tása révén. Montagu Slatei '-nek te l jesen igaza van , 
amikor Caudwell l í raelméletének for rása i t Mal larmé-ban, Baudela i reben , 
Poe-ban keresi.3 5 
Caudwell l í raelméletének f en tebb b í rá l t vonása i — amin t l á t t u k — csak 
tendenc iaszerűen és más , el lentétes t endenc iák k o n t r a s z t j á b a n t ű n n e k fel. 
A genot ípus egyéni és közösségi arca, vá l toza t l an és viszonylagosan vá l tozó 
jellege, a t á r sada lmi - tö r t éne lmi mozgáshoz képest i re la t ív á l landósága és a 
t á r s a d a l o m fej lődési szakaszaihoz való adap tác ió j a , a köl tészetnek a biológiai 
(genotípus) és a nem biológiai (gazdasági- társadalmi) for rásokra való vissza-
vezetése, a művésze t va lóság tükröző szerepének elismerése és ugyanennek 
(kivál t a l íra esetében való) t agadása , a t á r g y a k és gondola tok lírai funkc ió já -
n a k el lentétes megítélése, az elméleti és t ö r t éne t i részek elveinek feleselése 
o lyan e l l en tmondásoka t képvisel, amelyek egyrészt a t á r g y b a n , másrészt 
azonban csak a szerzőben re j lenek. Caudwell az Illúzió és valóság megírása 
idején a g y a k o r l a t b a n m á r következe tes k o m m u n i s t a , aki meggyőződéséér t 
életét is kész vol t feláldozni . De elméleti fe j tegetéseiben még az idealizmus és 
a marx i zmus közö t t he lyezkedet t el.36 Az Illúzió és valóság ebből a szempontból 
olyan jellegű gondolkodásmódot képvisel , amely Marx félig még hegel iánus 
műveire , Lukács Történelem és osztálytudat c ímű könyvére , v a g y József 
At t i la elmélet i t a n u l m á n y a i r a (Hegel, Marx, Freud ; Esz té t ika i töredék) 
emlékezte t . 3 7 
Caudwell t o v á b b i fej lődésének ú t j á t ál l ta az önként vál la l t hősi halál , 
de az Illúzió és valóság olyan könyv , amely nélkül a marx i s t a l í raelméletet 
n e m lehet kidolgozni . Belső e l len tmondása i n e m Caudwell személyes gondol-
kodói gyengéi t , hanem a m ű keletkezésének tö r t éne lmi fel tételei t jelzik. 
A tehe tsége t elsősorban az méri , amit t e t t , de az is jellemzi, ami t t ehe t , vagy 
t e h e t e t t vo lna . Caudwell l í raelmélete — tévedései ellenére is — olyan zseniális 
kísér let , amely egyszerre gazdag szüretelés, sikeres erőpróba és egy nagy életmű 
ígérete. 
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 Az ideal is ta absz t rakc iók Caudwell-re gyakoro l t h a t á s á n a k leküzdését megnehezí-
t e t t é k Caudwell f e l f o g á s m ó d j á n a k bizonyos szektár ius absztrakciói . A ke t t ő — éppen elvont-
ságáná l fogva — erős í the t te egymás t . í g y pé ldául Caudwel l h a j l o t t a r ra , hogy az ant i fas isz ta 
polgári erőket lebecsül je , nem ismer te fel az an t i fas i sz ta polgári real izmus je lentőségét , Shaw 
in te l l ek tua l izmusá t művésze ten kívül i t ényezőnek t a r t o t t a , s még a Szen t J o h a n n á b a n is csak 
d r á m a i a t l a n v i t a - i r a to t l á t o t t . Vö. Christopher Caudwell : D. H . Lawrence. A S t u d y of the 
Bourgeois Ar t i s t . S tudies in a Dying Cul ture , wi th an in t roduc t ion by J o h n St rachey. London, 
J o h n Lane the Bodley H e a d , 1948, 56; — George B e r n a n d Shaw. S t u d y of t he Bourgeois 
S u p e r m a n , Op. cit . 7. 
Jellemábrázolás és lélekrajz Unamuno regényeiben 
CSÉP ATTILA 
I . 
1914-ben Sa lamanca m u n k á s a i s z t r á j k b a lép tek . A s z t r á j k n a k ezú t ta l 
nem m i n d e n n a p i oka vo l t : a k o r m á n y államellenes izgatás m i a t t e lmozd í to t t a 
t isztéből az egye tem r e k t o r á t , Miguel de U n a m u n o t , s a város munkássága ez 
ellen emelte fel t i l takozó szavá t . 1 
1925-ben Pr imo de Rivera d i k t a t ú r á t á l l í tot t fel Spanyolországban . 
U n a m u n o élesen szembefordu l t vele, ezért száműzték F u e r t e v e n t u r a szigetére, 
ahonnét megszököt t és a spanyol h a t á r men tén épül t f ranc ia k i svá rosban , 
H e n d a y e b a n te lepede t t le, innen k ü l d t e dörgedelmeit a d ik t á to r , P r imo de 
Rivera felé.2 (Nekikeseredet t t á m a d á s a i az igazság másik n a g y k ö l l ő b a j n o k á r a , 
Victor Hugóra emlékez te tnek , aki Belgiumból és a La Manche csa torna szige-
teiről os toroz ta a véres I I I . Napoleont . ) 
Va l lo t ta , hogy a t á r s ada lom m i n d e n t a g j á n a k szükségszerűen poli t izálnia 
kell : unos -un ta l an érdekel lenté tek merü lnek fel, s ezeken keresztül a pol i t ika 
belenyúl az ember életébe, akár a k a r j a , akár nem. 3 
Miért vol t szükséges mindez t e lő rebocsá tanunk? 
U n a m u n o regényeiben csodála tosan óvakodik a külső világ, a t á r sada -
lom még legcsekélyebb elemeinek az ábrázolásá tól is. Az ilyen ö n m a g u k b a 
forduló, a t á r s a d a l o m kérdéseivel lá tszólag nem tö rődő művészekről t u d j u k , 
hogy ez a m a g a t a r t á s u k legtöbbször menekülés a s zámukra , osz tá lyuk számára 
kedvezőt len valóságtól , legtöbbször reakciósságot t a k a r . U n a m u n o ese tében 
1
 Arturo Barea : U n a m u n o . Cambridge 1952, 53. 
2
 A como se hace una novela (Hogyan készül a regény) c. művének (Buenos Aires 1927.) 
e lőszavában pl. a „ l eggyávább , lega l jasabb és l egdurvább zsa rnokság" -nak nevezi a r endsze r t 
(,,la más cobárde , la más soez y la más incivil t i r an i a" ) . A 87—88. lapon így ír : „ N e m t u d o m 
e l v i s e l n i . . . mikor a hóhérok lépnek fel b í r ákkén t . . . . Es azt sem szenvedhe tem, mikor a 
szorongato t t , i jedős polgárság a k o m m u n i s t a tűzvésztől való meggondo la t l an , pán i 
fé le lmében — a félelem őrü l t j e inek l idércá lma ez — átengedi házá t és vagyoná t a tűzo l tók-
nak, ami t azok j o b b a n fe ldú lnak , m in t m a g a a tűzvész. H a ugyan nem az tö r tén ik , ami most 
Spanyolországban: m a g u k a tűzo l tók idézik elő a tüze t , hogy megélhessenek a n n a k elol tásá-
ból. Mert k ö z t u d o m á s ú , hogy amenny iben az u tca i gyilkosságok a ka tona i és rendőr i zsarnok-
ság h a t a l o m r a j u t á s a ó ta nagy j ábó l megszűn tek — ami még előfordul , azt e l t i tko l j ák —, ez 
azért v a n , m e r t a gyilkosok a be lügymin isz té r ium zso ld jában , a lka lmazásában á l lnak. I lyen 
a r endőrura lom. (No puedo t o l e r a r . . . el que los verdugos se e r i jan en j u e c e s . . . Ni puedo to lerar 
que u n a acu i t ada y menguada burgesia por miedo panico —- i r ref lexivo — al incendio comunis ta 
— pesadi l la de locos de miedo — ent regue su casa y su hac ienda a los bomberos que se las 
dest rozan más aun que el incendio mismo. Cuando no ocurre lo que ahora en E s p a n a y es que 
son los bomberos los que p rovocan los incendios pa ra vivir de ext inguir los . Pues es sabido que 
si los ases inatos en las Calles h a n casi cesado — los que ocurren se celan — desde la t i ran ia 
p re to r iana y policiaca es porque los asesinos es tán a sueldo del minis ter io de la Gobernación 
y empleados en el. Tal es el régimen pol iciaco.)" 
3
 Lásd Los ant ipol ic is tas c. esszéjét. Ensayos I I . kö t . Madr id 1958, 711—717. 
azonban ennél j óva l bonyo lu l t abb a helyzet . N e m volt apol i t ikus , és b á r sok-
szor következe t lenül polit izált — mint I l j a E r e n b u r g is megfigyeli4 —, vala-
hányszor meggyőződése úgy d ik t á l t a , és az a lka lom követe l te , mindig n a g y o n 
b á t r a n kiállt a ha ladás o lda lán . Ennek b izonyí tására i déz tük — emlékezte-
t ő ü l — a fent i n é h á n y a d a t o t . Nála a r egénynek ez a bizonyos f o r m á j a t e h á t 
n e m jelent i a t á r s a d a l o m kérdései től való egyér te lmű el fordulás t , hanem külön 
program. (Sőt, m i n t minden f o r m a b o n t á s a meglevővel va ló elégedetlenséget 
fe jezi ki, s így önmagában , pusz t a létével is k r i t i ká t je lent — ha nem is köz-
ve t l enü l a korabel i t á r s ada lommal , de mindenese t re a belőle kinövő művé-
szet tel , i roda lommal szemben.) 
Regényei — pon tosabban nivolái, t e h á t első regénye, a Paz era la guerra 
(Béke a h á b o r ú b a n ) kivétel — cselekményének á l ta lában sem idejé t , sem 
fö ld ra jz i helyét n e m ha tá rozza meg, nem veszteget szót a r ra , hogy hősei pl. 
m i t e t tek , milyen r u h á b a n j á r t a k , hogy szőkék vol tak-e v a g y ba rnák , hegyek 
k ö z ö t t lak tak-e v a g y sík v idéken . 
A Paz en la guerra másod ik kiadásához írt előszóban és a Très novelas 
ejemplares y un prólogo (Hárorn példás elbeszélés és előszó) e lőszavában f e j t i 
ki cél já t ezzel kapcso l a tban : regényeimben n e m áb rázo l t am te rmésze te t , 
t á j a t — ír ja a Paz en la guerra második k i a d á s á n a k e l ő s z a v á b a n — , mer t n e m 
a k a r t a m elvonni az olvasó f igye lmét az emberi cselekvések és szenvedélyek alakulá-
sának a le írásától ; te rmészet ről és t á j ró l szóló i roda lmi jellegű t a n u l m á n y a i m a t 
kü lön művekben g y ű j t ö t t e m össze, min t : T á j a k , Por tugá l és spanyol fö ldön, 
Spanyol vélet lenek és lá tomások . Nem t u d o m , hogy célt é r t em-e ezzel a külön-
válasz tássa l . " 5 Célja t ehá t az ember je l lemének, „belső va ló ságának" , „mezí-
te len le lkének" megrajzolása , m i n t a Très novelas ejemplares e lőszavában han -
g o z t a t j a . S ez csak akkor sikerül, m o n d j a u g y a n i t t , ha az író meg ta l á l j a a lélek-
t an i l ag döntő p i l l ana toka t : „a valóságos ember t egyetlen p i l l ana tban , egyet-
len m o n d a t b a n , egyetlen k i á l t á sban fedezzük fel, t e r e m t j ü k m e g " . , , . . . ne 
ha lmozd a részle teket , ne foglalkozz a veled e g y ü t t élők külsőségeinek meg-
figyelésével , h a n e m tö rőd j ve lük , hozd őket izgalomba, ha t u d o d ; mindenek 
fe le t t pedig szeresd őket és v á r d , míg egy n a p o n — esetleg soha — fe l t á r j ák , 
n a p f é n y r e hozzák le lkük lelkét, a m i k lenni a k a r n a k , egy k iá l t á sban , egy csele-
k e d e t b e n , egy m o n d a t b a n , s akkor ragadd meg ezt a p i l l an a to t . " 6 
Közhely, hogy b a j b a n i smerni meg az e m b e r t igazából, azaz: a válság-
b a n , bizonyos n e m mindennap i he lyzetekben t a n ú s í t o t t m a g a t a r t á s v i l l an t j a 
fel e lő t tünk az ember igazi én j é t , de mint sok közhely, ez is mély igazságot 
t a r t a l m a z . U n a m u n o ezt az igazságot fogalmazza meg — némileg más szavak-
kal — fent idézet t m o n d a t a i b a n . 
Hosszú évekig dolgozhatunk , é lhe tünk e g y ü t t valakivel anélkül , hogy 
a l aposabban megismernők, az t án eljön egy perc , mely h i r te len fény t ve t í t 
4
 Ilja Erenburg : Duhamel , Gide, Mal raux , Mauriac , Morand, R o m a i n s et U n a m u n o vu 
pa r u n écrivain d ' U R S S . Trad , par Madela ine E t a r d . 5. k i a d . Paris 1934, 171—188. 
5
„ . . . no he quer ido distraer al lec tor del relato del desarrollo de acciones y pasiones 
h u m a n a s , mient ras he reunido mis es tudios artist icos del pa i s a j e y del celaje en obras especia-
les, como Paisajes , Por t ie r ras de Po r tuga l y E s p a n a y A n d a n z a s y visiones espanolas . N o sé 
si he acer tado о no con es ta d i ferenciación." 
6
 „ A un hombre de verdad se le descubre , se le créa en u n momen to , en una frase en u n 
g r i t o . . . " , „ n o acumules detalles, no t e dediques a observar exter ior idades de los que contigo 
conviven , sino t rá ta los , excitalos, si puedes , quiérelos sobre t o d o y espera que u n dia — acaso 
n u n c a — saquen a luz y desnuda el a i m a de su a lma, el que quieren ser en u n grito, en u n 
acto , en u n a frase y entonces t oma ese m o m e n t o . . . " 
lelke legmélyére , s ez a la t t a perc a la t t t ö b b e t t u d u n k meg róla, min t az e lő t te 
s u t á n a köve tkező h ó n a p o k b a n , években együ t tvéve . Az ember é le tében t ö b b 
i lyen „ p e r c " is v a n , s ezek kü lönböző mélységben v i l ág í t j ák meg j e l l emé t . 
Az írók f e l ada t a ezeknek a perceknek a megragadása és sűr í tése a m ű a l k o t á s -
b a n olyan m ó d o n , hogy ez azér t ne t ű n j ö n sűr í tésnek, m e r t fe lbor í taná a m ű 
szerkezeté t . U n a m u n o fe l i smer te t e h á t ezeknek a he lyze teknek , m o m e n t u m o k -
n a k a je lentőségét , s ezekre célzott fent idéze t t monda ta iva l . — Még egy dologra 
fel kell f i g y e l n ü n k a fenti i déze tben : „ . . . v á r d , míg egy n a p o n . . . f e l t á r j á k . . . 
l e lkük lelkét , azt, amik lenni akarnak . . . " . Ez a n é h á n y szó — az ember jelle-
mében az a k a r a t n a k t u l a j d o n í t o t t d ö n t ő szerep — t a l á n éppen U n a m u n o 
f igurá inak egyik kulcsát a d j a meg. A későbbiekben még v issza térünk r á . 
I I . 
Mielőtt U n a m u n o j e l l emábrázo lásának szemlél tetésébe be lekezdenénk , 
ves sünk egy pi l lantás t az U n a m u n o regényeivel foglalkozó i roda lomra . 7 
Az erre v o n a t k o z ó cikkek, t a n u l m á n y o k legnagyobb része az Unamüno- fé l e 
regény á l ta lános esz té t iká jáva l , szerkezeti sa já tossága iva l ; vagy t a r t a l m i ele-
meivel fogla lkozik; vagy m i n t az egzisztencialista r egények korai képviselő-
jé t jellemzi. 
Ké t csopor t ra lehe tne osztani^a vé leményeke t azon az alapon is, hogy 
U n a m u n o s a j á t o s r egény -műfa j á t , a n ivo lá t e lhibázot t kísérletnek t ek in t i k , 
v a g y ellenkezőleg, éppen ebben l á t j á k a regényíró U n a m u n o fő é r t éké t . 
Ez u tóbbi csoport a kisebb. Ide t a r toz ik a Bleiberg—Marias-féle spanyo l iro-
d a l m i lex ikon, mely különös módon a regényt t a r t j a a l eg fon tosabbnak 
U n a m u n o művében , 8 és Cansiones—Assens, aki lelkesedik U n a m u n o forma-
bon tó ú j í t á s án , s ikerül tnek t a r t j a a n ivo láka t , különösen a Nieblat (Köd), 
ahol U n a m u n o a regény m ű f a j i előírását s u t b a dob ja . Ú g y l á t j a , h o g y mód-
szerével s ikerül t va lóban m a g á t az életet ábrázolnia.9 
A más ik csopor tban v a n Andrenio , 1 0 Carlo Во1 1 s részben a m á r eml í t e t t 
Barea . Miért n e m n y ú j t a n a k tel jes esz té t ikai élvezetet a részleteket , külsősége-
ke t mellőző n ivolák? Andren io — ta lá lóan — így foga lmazza meg: a r egények 
„vonzóere jének t i tka a rész le tekben, a kü lső j egyekben re j l ik , mer t a valóság-
gal a részle teken, a külső jegyeken át é r in tkezünk" . 1 2 Csak a lényege t meg-
ragadn i , a külsőségek mellőzésével e lh ibázot t törekvés , hiszen a va lóságban is 
7
 A h a t a l m a s mennyiségű Unamuno- i roda lombó l a budapes t i k ö n y v t á r a k b a n ta lá lha tó 
anyago t te l jesen á tnéz t em, kü l fö ldrő l azonban csak azt szereztem be — a lehetőségekhez 
m é r t e n —, a m i k i fe jeze t ten a dolgozatom t á r g y á t képező m ű f a j j a l , t ehá t az író regényeivel 
foglalkozik. Az Unamuno- i roda lom f e l k u t a t á s á b a n k i tűnő segítséget je lent az M T A könyv-
t á r á b a n m e g t a l á l h a t ó Cuadernos de la Catedra Miguel de U n a m u n o (Salamanca) с. folyóirat , 
me ly rendszeresen közöl — tel jességre tö rekvő — Unamuno-b ib l iográ f i á t . 
8
 , ,La novela es la m á s i m p o r t a n t e de la ob ra de U n a m u n o . " Germán Bleiberg—Julián 
Marias : Diccionario de l i t e r a t u r a espanola . 2. k i ad . Madrid 1953, 715. 
9
 „ N i e b l a . . . es el i n t e n t o m á s serio que se h a hecbo en t re nosot ros para l ibe ra r la novela 
de todas la f o r m u l a s r i tuales, p a r a ident i f icar le con la v ida , subs t i t uyendo el espejo s tendhal iano 
por la v ida m i s m a " . R. Cansiones—Assens : La nueva l i t e r a tu ra . 2. k iad . 2. kö t . Madr id 1925, 
66—67. 
10
 Andrenio : De Gal lardo a U n a m u n o . Madr id 1926, 233—247. 
11
 Carlo Во : Rif lessioni cri t iche. F i renze 1953, 428—441. 
12
 „ E l secreto del a t r ac t ivo de las h is tór iás que cau t ivan como novelas e s t á en el por-
menor , en el accidente , pues la rea l idad se nos comunica por medio de pormenores y acciden-
t e s . " I . m . 245. 
a külsőségek b u r k á n á tha l adva j u t u n k csak el a lényeghez . Andrenio is, Carlo 
Bo is az első regényben , a Paz en la guerrahaii l á t j a meg a n a g y regényíró 
ígéreté t , akivé Ü n a m u n o fe j lődhe te t t volna, ha a köve tkezőben , az Amor 
y pedagógia ban (Szerelem és pedagógia) már j e l en tkező „ t r o v a t a " n e m csábí t ja 
a f o r m a b o n t á s ú t j á r a . Barea rosszallja a Paz en la guerra nehézkességét , s meg-
jegyzi , hogy tárgyi lagos real izmusa m á r az una lmasság h a t á r á t súrol ja . 1 3  
Во sz in tén elismeri, hogy későbbi regényei — különösen a Niebla — az olvásó 
számára nagyobb vonzóerőt j e l en tenek , de mégis a tárgyi lagos , rea l i s ta Paz 
en la guerra módszerét t a r t j a he lyesnek. ( „Nem kétséges, hogy az olvasót 
n a g y o b b erővel vonzza U n a m u n o t ö b b i regénye, mindeneke lő t t a Niebla 
fe le j the te t len muzs iká ja , de ha őszinték aka runk lenni, be kell va l l anunk , 
hogy szinte mindig va lami lyen t i s z t á t a l an élvezetről v a n szó, ahol a n a g y o b b 
rész az ér telem m u t a t v á n y á n a k , az u n a m u n ó i szellem sz iporkázásának szól.")14 
Rober t Kirsner1 5 a nivolát a r e g é n y p a r ó d i á j á n a k nevezi . „Az olvasónak 
az az érzése t á m a d , hogy va laminek a p r ó b á j á n v a n je len , amiből hagyományos 
regény lehetne — de soha sem lesz ." 1 6 Két dolgot emel ki. Az egyik, amire 
cikke alcíme is u ta l (A study in creative detertninism) : a szereplők t u d a t á b a n 
v a n n a k sorsuknak, s m i u t á n be l á t j ák e lkerülhete t lenségét , maguk is elősegítik 
beköve tkezésé t . (Pl. az Amor y pedagógiában Avi to Carrascal t i t kon be l á t j a , 
hogy f i ábó l nem t u d zsenit nevelni, se j t i , hogy h ibázik , mégis m e g m a r a d neve-
lési módszere mellet t egészen a gye rmek öngyilkosságáig; vagy az Abel San-
chezben, ahol Abel is, J o a q u i n Monegro is sejtik sorsuka t , mégsem ke rü lhe t ik 
el.) A más ik : a szereplők nemcsak so r suknak , de i roda lmi szerepüknek is tuda -
t á b a n v a n n a k . H á r m a s kapcsolat áll elő író — szereplők és — m ü köz t , ami 
a spanyol művészet l eg jobb hagyománya i r a emlékez te t : Cervantesre , Velas-
quezre ; de míg ná luk ez a há rmas kapcso la t bizonyos befe jezet tséget , egyen-
súlyi helyzete t ér el, add ig U n a m u n o n á l ez h iányzik . 
L. Livingstone Unamuno and the aesthetic of the novel17 с. k i t ű n ő cikké-
ben részben regényeit vizsgál ja , részben pedig azt , hogy különböző esszéiben, 
e lőszavaiban hogyan f e j t e t t e ki a regényről szóló e lméle té t . Hiva tkoz ik oviparo-
v iv iparo elméletére: a Paz en la guerra volna az oviparo módszer t e r m é k e , 
a több i , vagyis a n ivolák, a viviparo-é. R á m u t a t az u n a m u n ó i regénykísér let 
és a 98-as nemzedék á l ta lános művésze t i re formtörekvése i közti eszmei össze-
függésre , s ebből a szempontból je len tősnek t a r t j a , hogy a Paz en la guerra 
az egyet len regénye, mely 1898 előtt j e l en t meg. 
Livingstone U n a m u n ó n a k azt a tö rekvésé t , hogy csak az ember belső 
vi lágát ábrázol ja , és a t á rgy i környeze t r a j zá t mellőzze, an t i - rea l izmusnak 
nevezi . U n a m u n o , amikor előszavaiban a tárgyi vi lágot ábrázoló, részletező 
írók módszeré t k i fogásol ja , va lóban ant i - rea l is ta . Sőt, elméleteinek megfogalma-
zásában , mikor a vi lágot — bizonyos vona tkozásban — fenomen ikusnak , lát-
13
 I . m . 38. 
14
 „ N o n v 'é dubbio che il le t tore provi u n a maggiore a t t r az ione per altri r o m a n z i del-
l ' U n a m u n o , s o p r a t t u t t o per la musica ind iment icab le di Niebla, m a se è sincero dovrà confessare 
che si t r a t t a quasi senipre di u n piacere i m p u r o dove la pa r t e maggiore è r i se rva ta propr io 
alio spet tacolo deH'intell igenza, ai fuochi dello spiri to di U n a m u n o . " Bo i. m . 436. 
15
 Robert Kirsner : The novel of U n a m u n o . A s tudy in creat ive de t e rmin i sm. The 
Modern Language J o u r n a l (Menasha , Wisconsin) 1953, 128—129. 
1 6
 „ T h e reader is m a d e to feel t h a t he is witnessing the rehearsa l of what m i g h t become 
— b u t never does — a t r a d i t i o n a l nove l . " I . m . 129. 
17
 L. Livingstone : U n a m u n o and the aes the t ic of the novel . Hispan ia (S tan fo rd Uni-
vers i ty) 1941, 442—450. 
szólagosnak nevezi („fenomenico, aparenc ia l" , a Très novelas ejemplares elő-
s zavában ) , a szub jek t ív ideal izmus te rminológiá já t h a s z n á l j a ! Azonban bár-
mi t m o n d j o n is — néha részleteiben ö n m a g u k n a k e l lentmondó — elméletei-
ben : mihely t az ember t , az ember i jellemet áb rázo l j a , máris az ado t t valóság, 
a real i tás egy részleté t tűz te to l lá ra , s ez fe l té t lenül poz i t ívuma . Livingstone 
a kérdésnek ezzel az oldalával nem foglalkozik. — Cikkének végén bizonyos 
tö r t éne t i összefüggésre m u t a t r á : a Niebláról szólva megá l l ap í t j a , hogy a fej-
lődés egyenes vona lán foglal helyet Perez-Galdós Realidadja és J a r n é s : Escenas 
junto a la muertéje közö t t . 
José Pad in 1 8 U n a m u n o regényhősökre vona tkozó elméletének azzal a 
részével foglalkozik, mely szerint az akara t i t ényező a fontos, vagyis az ember 
lényege az, amivé lenni akar . (Ez a schopenhauer i gondolat , sa jnos , nem marad t 
pusz t án elmélet , regényein is n y o m o t hagyot t . ) 
Sanchez B a r b u d o egyik érdekes cikkében1 9 Rousseau: A szavojai vikárius 
hitvallása c. m ű v é t és U n a m u n o San Manuel Buenóját (Jó Szent Mánuel) vet i 
össze t a r t a l m i a lapon . Mindke t tő egy közt iszte le tben álló pap i személy élete 
a lkonyán t e t t megdöbben tő va l lomását t a r t a l m a z z a , azt t i . , hogy nem hisz-
nek a b b a n , ami t egész é le tükben h i rde t t ek . A különbség csak az, hogy míg az 
egyik az egyház dogmái t e lvetve de is tának va l l j a magá t , a más ik (San Manuel 
Bueno) te l jesen h i te t len , a te i s ta . Sanchez B a r b u d o részben a San Manuel 
Buenóból, részben U n a m u n o egyéb műveiből , a környező években írt cikkek-
ből ve t t idézetekkel ügyesen b izonyí t j a , hogy U n a m u n o azonos í to t ta magá t 
San Manuel Bueno-val . Lelke legmélyén t ehá t n e m „ k ü z d e l e m " v a g y „ k é t e l y " 
vol t , h a n e m a hit te l jes h iánya . S mivel a San Manuel Buenót élete vége felé 
í r t a , ez vol t utolsó szava. 
Rachel F rank , 2 0 Carlos Gurmendez 2 1 s bizonyos mér t ékben Fur io Lilli22 
is egisztencialista regényí rónak t ek in t i U n a m u n ó t . (Gurmendez szerint Una-
muno az egzisztencialista regény megteremtője . ) 2 3 Közös v o n á s n a k l á t j u k mi 
is első sorban alapkérdésüket (a lét és a személyiség problémái) , a z u t á n a társa-
dalmi-politikai hátteret (kispolgári ha rmad iku t a s ság , vö. U n a m u n ó r a vona tko-
zóan E r e n b u r g idézet t t a n u l m á n y á v a l , me lynek még a címe is erre u ta l : 
Unamuno és a senki földje : a későbbi egzisztencial is tákra: Köpeczi Béla: 
Egzisztencialista jelenségek a mai magyar irodalomban. Elet és I roda lom 1961 
m á j u s 5. 1.) és a filozófiai elődöket (Kierkegaard) . U n a m u n o mégis más, min t 
a mai egzisztencial is ták. A m a i a k a t ké t csopor t ra szokták osz tani : az a te i s tákra 
és a va l lásosakra . Unamunóró l nem lehetne te l jes bizonyossággal eldönteni , 
hogy a k e t t ő közül melyikbe t a r toz ik . Utolsó regényében u g y a n — mint lát-
t u k — a t e i s t ának m u t a t k o z i k , de máshol (pl. a Niebla) éppen ez jelenti a 
fő p rob lémát . Min thogy nincs megnyug ta tó vá lasza , et ikai köve tkez te tés t sem 
von le. Á l t a l ában a kérdést sokkal egyszerűbben vet i fel, m i n t a ma iak : van-e 
élet a síron t ú l ? Megszűnik-e az egyén léte a halál la l? Ez a gondola t ve tődik 
18
 José Padin : El coneepto de lo real en las u l t i m a s novelas de U n a m u n o . Hispan ia 
(Stanford Unive r s i ty ) 1928, 418—423. 
19
 Antonio Sanchez Barbudo : Los úl t imos anos de U n a m u n o . San Manuel Bueno y el 
Vicario saboyano de Rousseau. Hispan ic Review (Ph i lade lph ia ) 1951, 281—322. 
20
 Rachel Frank : U n a m u n o : existencial ism and t h e spanish novel . Accent ( U r b a n a ) 
1948/1949, IV. 83—91. 
21
 Carlos Gurmendez : La novela existencial . Ind ice de Let ras y Ar t e s (Madrid) 1955, 
nov .—dec. 13—14. 
22
 Furio Lilli : Re to rnando a Miguel de U n a m u n o . San ta Fe 1952. 
23
 Gurmendez i. m. 14. 
fel ú j r a és ú j ra , sz inte minden í rásában . Ez fő p rob lémá ja a lét tel , az egzisz-
tenc iáva l kapcso l a tban , és főleg azért t e k i n t h e t j ü k egzisztencial is tának, m e r t 
ezt feszegeti . H a erre válasza volna , nem foglalkozna t o v á b b a kérdéssel,2 4 
n e m í rna esszét, r egény t a lét problémáiról , t e h á t nem lenne egzisztencial is ta . 
Es ez az éppen, amiben a mai egzisztencial is táktól különbözik . Sar t re pé ldáu l 
a te is ta , t e h á t ami U n a m u n o számára a fő kérdés vol t , az s zámára m á r meg 
v a n o ldva , min t p rob léma nem létezik, s ennek ellenére m a r a d még kérdése , 
f e j t ege tn iva ló ja az „egz isz tenc iáva l" , a lét tel kapcso la tban . — S i t t kell i smét 
r á m u t a t n u n k ar ra is, hogy U n a m u n o regényeiben a lét p rob l émá ja érdeklő-
désének csak egyik s ú l y p o n t j á t je lent i , a más ik az emberi lélek, a szenvedé-
lyek b e m u t a t á s a . 
Carlos Gurmendez és Mildred Winson Boyer2 5 egya rán t kiemeli, hogy 
U n a m u n o azért fo rdu l a regényhez, mer t ezt t a l á l j a leg jobb eszköznek az 
„élő a n y a g b a n " va ló elmélyülésre, a je l lemek a laku lásának , fe j lődésének 
ábrázolására . Boyernek van egy megjegyzése a r ra a különös m ó d r a is, ahogyan 
U n a m u n o egyik regényében , a Nieblában a szerelmet ábrázo l ja . I t t ugyan is 
az t ö r t én ik , hogy egy i f j ú , aki eddig te l jesen közömbös volt a másik n e m 
i rán t , soha nem vol t szerelmes, megszeret egy l á n y t , s e t től a perctől kezdve 
m i n t h a hályog esett vo lna le szeméről, más nők b á j á t , kedvességét is észre-
veszi, érdekli minden l ány . Sőt, ugyanakkor , mikor r a jongva v á r j a esküvője 
n a p j á t , ölébe vesz s csókolgat egy másik l á n y t , aki t r áadásu l eddig is rend-
szeresen l á to t t (vasal t f ehé rneműjé t szokta hozni) , de észre sem ve t t . Vi ta t -
ha tó ennek a beál l í tásnak real i tása, bár úgy érezzük, nagyon is valóságos 
a szerelemnek ily elemi erővel t ö r t énő e láradása egy érzelmektől olyan szűz 
lélekben, min t ezé az — i f j ú s á g á n a k nem a legelején j á ró — f i a t a l emberé vo l t . 
Boyer ezt a lé lektani lag p rob lemat ikus részletet a külön Unamuno-fé le szere-
lem-felfogással magya rázza . Idézzük Boyer t : U n a m u n o „ v a l ó j á b a n nem hisz 
olyan szerelemben, me ly egyének közt jön l é t re ; mindig az egyik nemrő l 
a másikra i rányul , a n e m é t képviselő férf i beleszeret a női nembe . Augus to 
például , m i u t á n Eugen ia szemének r a b j a lesz, a h á n y nőt meglá t , mindegyik 
b á j á t észreveszi, v a l a m e n n y i t szereti az érzelem extenzió ja révén , avagy csakis 
Eugéniá t szereti, azál ta l , hogy benne koncen t rá lódnak va lamenny ien" . 2 6 
N e m szól tunk még az Unamuno—Pi rande l l o pá rhuzamró l , ami t az idé-
zet t c ikkek írói közül t ö b b e n is ér intenek. 2 7 Va lóban meglepő, hogy az i smer t 
formai különlegességeken kívül (szerző és szereplő szembesítése) mennyi re 
közeli a mondan iva ló rokonsága is, milyen g y a k r a n és mennyi re hasonlóan 
ve tődnek fel ugyanazok a p rob lémák m i n d k e t t ő j ü k n é l (pl. az egyéniség kér-
24
 A személyiség k o n t i n u i t á s á n a k , vagyis léte síron tú l i f o ly t a tódásának p rob l émá ján 
kívül — m i n t idézet t c ikkében, a 287. lapon Sanchez B a r b u d o is r á m u t a t —-jelentkezik u g y a n 
U n a m u n o n á l a személyiség iden t i t á sának , azonosságának p r o b l é m á j a is (pl. az el lentét a k ö z ö t t , 
aminek va lak i látszik s ami va ló jában) , de az első kérdés az — s ezt Sanchez Ba rbudo is hang-
súlyozza — , a m i U n a m u n o számára a lényegesebb, az á l l andóan ismét lődő, s ez a második 
többé-kevésbé az első függvénye . Másrészt még ez a másod ik prob léma is sokkal v i lágosabb 
megfoga lmazásban ve tőd ik fel U n a m u n o n á l , min t a későbbi egzisztencial is ták t ú l á l ta lános 
kérdés- és fé le lemkomplekszuma. 
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 Mildred Winson Boyer : U n a m u n o en su Niebla. Origenes (La H a b a n a ) 1952, 69—74. 
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désé, menekülés a halál gondola tá tó l ) . (Érdekes , hogy a két író é le t ideje is 
egybeesik, egy ikük 1864-ben, másik 1867-ben szü le te t t , s m i n d k e t t e n 1936 
decemberében ha l t ak meg.) Brachfe ld Olivér28 U n a m u n o egyik d r á m á j á r ó l , az 
El otroxó 1 (A másik) azt í r j a , hogy „P i rande l lo szelleme szemrehányóan lebeg 
az egész j á t é k f ö l ö t t " . Ha m á r az egymásra h a t á s kérdése fe lve tődö t t , meg kell 
azonban j egyeznünk , hogy — amenny iben va lóban fenná l lo t t — n e m volt 
egyoldalú. Mert lehet , hogy U n a m u n o e késői művé re h a t o t t a k Pi randel lo 
sz índarabja i , de ugyanúgy ha tássa l l ehe te t t pl. U n a m u n o 1914-ben megjelenő 
Nieblája az 1921-ben színre kerülő Sei personaggi in cerca d'autoréra (Ha t 
szerep keres egy szerzőt. — Mindke t tőben szerző és szereplők párbeszéde , 
v i ta tkozása) . I lyen vona tkozásban Livingstone2 9 és Barea 3 0 is U n a m u n ó t 
t ek in t i P i randel lo elődjének. 
I I I . 
Mint a cikk elején idéze t t m o n d a t o k b ó l k i tűn ik , U n a m u n o az ember , 
az „ember i szenvedé lyek" ábrázolását t ű z t e ki regényei legfőbb cél jául . Vizs-
gál juk meg t e h á t , hogy ezt a k i tűzö t t célt milyen írói eszközök segítségével és 
milyen mértékben érte el. 
Eszközök szempon t j ábó l kétféle lé lekrajzot kü lönböz te t meg az eszté-
t ika : 3 1 elbeszélőt és d r á m a i t . Mindig a d r áma i t t a r t o t t á k a j o b b n a k . U n a m u n o 
lélek- i l letve je l lemrajza sz inte mindig d r á m a i : a szereplők je l lemét dialógu-
sokon keresz tü l b o n t j a ki . (A párbeszéd gyakorisága a nivolák egyik jel lemző 
jegye.) L iv ings tone egyik megjegyzését is, mely szerint U n a m u n o regényeiben 
nincsenek jel lemleírások (character descriptions)3 2 így kell é r t e n ü n k ; a jelle-
meket v a l ó b a n nem í r ja le, n e m beszéli el, hanem csak dialógusaikon keresz-
t ü l m u t a t j a be . 
Hank iss János egyik t a n u l m á n y á b a n mélyreha tó , f inom (anal i t ikus) és 
markáns je l lemzést kü lönböz te t meg.3 3 U n a m u n o h a t á r o z o t t a n a mélyreha tó 
jellemző t í p u s b a t a r toz ik . Akár a Tia Tuláhan (Tula néni), ahol egy nagy 
szerelem kis ik lásának, élve e l temetésének nehezen fellelhető okai t k u t a t j a , 
akár a iVie6/ában, ahol sz in tén egy szerelem különös megnyi lvánulása i t í r ja 
le merészen és eredeti m ó d o n , vagy aká r az Abel Sanchezhen, ahol a ké t gyer-
mekkori j ó b a r á t közti fé l tékenység, irigység megjelenését , á l landósulásá t 
m u t a t j a be , s ahol oly n a g y megértéssel t á r j a fel a szenvedő, önmagukka l 
tusakodó K á i n o k gyöngéinek mélyen emberi gyökerei t — mindig a lélektani 
felfedezés erős vágya h a j t j a . Mindig egy-egy szenvedély, egy-egy ember i tu la j -
donság éles megvi lágí tására törekszik s ez fő erénye, de ezzel v a n n a k kapcso-
l a tban fogyatékosságai is: ami nem szolgálja a fő fe lada t megoldásá t , azt tuda-
tosan e lhanyagol ja . Nemcsak a t á r g y a k és a természet leírását mellőzi, hanem 
a szereplők közül is csak a fő-, a p rob lémahordozó szereplőket m u t a t j a b e 
a laposabban , s többnyi re őket sem p lasz t ikusan , minden oldalról, h a n e m csak 
a probléma, az elemzendő szenvedély, illetve t u l a jdonság oldaláról . Ezért 
28
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nevezi egyik-másik kr i t ikus U n a m u n o a l ak j a i t tes te t ö l tö t t eszméknek, 3 4 
regényei t sz imbólumoknak. 3 5 Ez azonban tú l szigorú í té let . Tula ugyan szim-
bol izál ja az anya i ösztön legyőzhete t lenségét , v a g y J o a q u i n Monegro a gyűlö-
le te t , de ők m a g u k többek p u s z t a sz imbólumnál , t e s te t ö l tö t t eszméknél . 
A Nada menos que todo un hombré ről (Ez az t án , a fé r f i ! ) szólva maga Ba rea 
is — aki kü lönben egy helyen azt í r ja , hogy U n a m u n o regényeiben „ n e m éri 
el az t , hogy mozgásba hozza képze le tünke t , valóságossá t egye e lő t tünk a jelle-
m e k e t " 3 6 — elismeri , hogy „ a küzdelem és a szenvedés benne van , in tenz íven 
é l" , 3 7 már pedig küzdeni és szenvedni csak élő emberek t u d n a k , szimbólu-
m o k nem. 
Érdekes hasonla t ta l él R . F r a n k — m á r idézet t c ikkében — U n a m u n o 
je l lemalakí tó módszerének érzékel tetésére. Azt í r ja , hogy hősei ugyan önálló 
je l lemek, meg v a n sa já t egyéniségük, t e rmésze tük , „de a köldökzsinór s a j á t 
l ényük és szerzőjük közt nincs e l v á g v a . . . F igurá i szolgál ják őt, nem pedig 
u ra lkodnak fö lö t t e . U n a m u n o ú g y viszonyul jel lemeihez, m i n t a kő, melyből 
Michelangelo rabszolgá ja k i szabaduln i igyekszik. Ez ugyan n e m sikerül neki 
te l jesen, de éppen ez a befejezet lenség ad olyan erőteljes d rámaiságo t a szobor-
n a k , melyhez a legalaposabb csiszolás sem j u t t a t t a vo lna ." 3 8 
Milyen mértékben éri el U n a m u n o k i t ű z ö t t cél ját , az „ember i cselekvé-
sek és szenvedélyek a l a k u l á s á n a k " hű ábrázo lásá t? Milyen mélységekbe t u d 
lehatolni válságos helyzetekbe ál l í tot t f igu rá i m a g a t a r t á s á n a k , cselekvésének 
mot ivá lásáná l? Ez volt ké rdésünk második része, s hogy erre fe le lhessünk, 
válasszuk ki egyik regényét , a lélektani szempontból n a g y o n érdekes Tia 
Tulát, s ezen keresz tü l szemléltessük U n a m u n o nagyszerű ember i smere té t . 
Két l eány tes tvé r — Rosa és Ger t rudis , becenevén Tu la — egyszerre 
ismerkedik meg Ramiróva l . Rosa ragyogó szépség, Tula i n k á b b le lkiekben 
gazdag. Rosa R a m i r o jegyese lesz, s bár Tula is kezel vonza lma t érezni R a m i r o 
i r án t , mégis l emond róla húga j a v á r a , s így Rosa és Rami ro házasságra l épnek . 
Gyerekeik szü le tnek , s Tula a nagynén i szerepét vál la l ja . Szíve tele van anya i 
szeretet tel , s a j á t gyermekei n e m lévén, szere te té t unokaöccseire és húga i r a 
fo rd í t j a . Idővel meghal Rosa, s így Ramiro megkér i Tula kezé t . О azonban egy 
év ha ladékot ké r . Ramiro a p r ó b á t nem ál l ja meg, t i t o k b a n szerelmi v i szonyt 
kezd szolgálójukkal , Manuélával , Manuéla ál lapotos lesz, Tu la t u d o m á s t szerez 
a tö r tén tekrő l , és most kényszer í t i Rami ro t , hogy vegye feleségül — ne őt , 
h a n e m a szolgálóját . A bo ldogta lan Tula az idősebb generáció v a l a m e n n y i 
t a g j á t túlél i : megha l Manuela, m a j d maga R a m i r o is. R a m i r o halálos ágyán 
összeölelkeznek, végre ny í l t an beszélnek, m i n d k e t t e n b e v a l l j á k , ' h o g y szeret-
t é k egymást . 
Mondo t tuk , hogy U n a m u n o regényeiben többny i re csak egy-egy je l lemet 
dolgoz ki a laposan , a többi t felületesen m u t a t j a be. Ebben a regényben a kidol-
gozot t alak a címszereplő Tu la . Elsősorban őt kell v izsgá lnunk, éspedig főleg 
34
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3 6
„ . . . i t fa i ls to stir t he imag ina t ion and m a k e us 'realise ' t h e cha rac t e r s . " 
3 7
. . t h e struggeling and suffer ing are the re , in tens ly a l ive" . I . m . 49. 
38
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az t , hogy m a g a t a r t á s a , mely gyak ran szoka t lan és meglepő, lé lektani lag meg-
felelően indokol t -e? Vagy ráil l ik az a megál lapí tás , am i t Garády Vik to r írt 
az unamunó i r egényf igu rák ró l : „ H i ú és h iábava ló dolog volna s z a v u k b a n és 
t e t t ü k b e n je l lemük i rány í tó vona lá t és lelkiviláguk következetességét keresni ." 3 9 
A marx is ta felfogás azt t a r t j a , hogy az a k a r a t 4 0 s így végső soron az e m b e r i 
cselekvés is t á r sada lmi l ag és lélektan-fiziológiailag de t e rminá l t . Tehá t ado t t 
helyzet ado t t cselekvést köve te l meg. H a Tu la cselekedetei megfelelnek a n n a k , 
ami t a r egényben ado t t he lyze t — vagyis s a j á t jel leme és a vele kapcso la tba 
kerülő regényszereplők cselekedete — megszab, akkor lehet m a g a t a r t á s a 
szokat lan , de lé lektani lag mégis indokol t , valószerű. 
L. Liv ings tone t a n u l m á n y á b a n 4 1 U n a m u n o sok m á s r egényf igurá jához 
hasonlóan T u l á t is s imán psz ihopatologikus esetnek t ek in t i . Úgy érezzük-e mi 
is, hogy csak ezen az áron sorolha tó be je l leme a rea l i tások v i lágába? 
Lép jünk közelebb a regényhez . Tula — igaz, hogy egyelőre még h a t á r o -
za t lanul — v o n z a l m a t kezd érezni huga vőlegénye i r án t , s bá r a f iú sem for-
dul el tőle, ő mégis l emond róla . Vajon m i é r t ? Testvér i szere te tből? Lehetsé-
ges-e, hogy va lak i pusz tán t e s tvé r i szeretetből lemondjon a s a j á t boldogságáról? 
Tu la elutasí tó m a g a t a r t á s a Rami róva l szemben m e g f o g h a t a t l a n n a k , ér the-
t e t l ennek lá tsz ik . О az, aki s ie t te t i a házasságot , ami t a l á n létre sem jön , ha 
ő olyan h a t á r o z o t t a n n e m veszi kezébe i r ány í t á sá t . Négyszemközt va l lomásra 
szor í l ja t e s t v é r é t , hogy szereti-e R a m i r ó t , s u t ána R a m i r ó t , hogy szereti-e 
Rosá t . Szinte k ierőszakol ja az igenlő vá laszoka t . S szorgalmazására m á s n a p 
k i tűz ik az esküvő n a p j á t . 
Ha a r ra gondolunk, hogy ő is szerelmes Rami róba , akkor ez a beál l í tás 
te l jesen valószerűt len . S még i n k á b b k i tűn ik ez a — m i n t később látni fog juk , 
csak látszólagos — valószínűt lenség, ha szó szerint idézzük a vá laszoka t , 
melyeket Rosá tó l és Rami ró tó l k a p o t t . 
„ — Szere ted? — csendül t fel kér le lhetet lenül . 
— Igen , azt hiszem, b izonyára szere tem . . . n a g y o n . . . nagyon •— tö r t 
ki belőle ha lkan , zokogva." 4 2 
Enny i re h a t á r o z a t l a n u l viselkedik Rosa vá laszában . 
S a z u t á n fog ja va l l a tó ra Rami ró t . О ugyan k i je len t i , hogy szereti , de 
u t á n a közvet lenül , mikor a f i ú még m o n d a n i akar neki va lami t , e lvág ja a 
beszélgetés fona l á t . 
„ — Szere ted? 
— Persze, hogy szere tem ! 
— Később még j o b b a n fogod szeretni . J ó asszony lesz a s zámodra . 
J ó lesz ez a házasság . 
— H á t jó , Ger t rudis , meg akarom m o n d a n i neked a te l jes igazságot . 
— N e m kell t ö b b igazságot m o n d a n o d — szak í to t t a félbe szigorúan — 
azt m o n d t a d , szereted Rosá t , s hogy e lha tá roz tad , hogy feleségül veszed; ő az^ 
akinek minden t o v á b b i igazságot el kell m o n d a n o d , m i u t á n összeházasodta tok . 
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, , — Le quieres? — sonó la voz implacable 
— Si, creo que le que r r é . . . m u c h o . . . m u c h o — exclamo en voz b a j a y so l lozando." 
(II . fe jezet . ) 
-— De v a n n a k dolgok. . . 
— Nem, n incsen olyan dolog, ami t n e m kellene e lmondani az asszonynak . 
— De Tu la ! 
-— Semmi Tu la , m o n d t a m inár neked" 4 3 (Ugyanis n e m engedi, hogy 
R a m i r o a becenevén szólítsa. 
T e h á t : megakadá lyozza az esetleges va l lomás t , mely pedig s a j á t boldog-
s á g á n a k is a kulcsa lehetne , s a zu t án eről tet i a házasságot tes tvéréve l , aki 
csak „ a z t hiszi" , hogy szereti . 
E l é rkez tünk t e h á t a r ra a pon t r a , mikor az Unamuno- fé l e lé lekrajz a leg-
kép te lenebbnek , Tula m a g a t a r t á s a szinte te rmészete l lenesnek t űn ik . 
Té te lünk szer int azonban ez csak a l á t sza t , Tula m a g a t a r t á s á n a k mé lyebb 
lelki rúgói v a n n a k , s ezek sorra f e l t á ru lnak , a főszereplő viselkedését meg-
magya rázzák , i ndoko l j ák . 
Tula m a g a t a r t á s á n a k h á r o m fő m o t í v u m a v a n , s ezek egymással össze-
függnek . 
Az első — s az egész lé lektani ábrázolásnak ez a lényege — : ami t Tu la 
tesz, a n n a k oka elsősorban az, hogy mélyen megsé r t e t t e őt Rami ro , Tula 
e lu tas í tó m a g a t a r t á s a Rami róva l szemben: a f á j d a l m a s a n megsebzet t leány-
iélek elfordulása b á n t a l m a z ó j á t ó l . Tula érzi, hogy a f i ú szereti őt — s az mégis 
húgá t jegyzi el, m e r t a húga szebb ! (Ramiro maga va l l ja be később, halálos 
ágyán Tu lának , hogy Rosa „ e l h o m á l y o s í t o t t a " őt !) Szerelmi csalódáson, mellő-
zöt tségen tú l az i lyen el járás a mega láz ta t á s érzését kel t i benne , s ez az, ami t 
m á r n e m viselhet el. A különböző n e m ű és ko rú emberek közül pon tosan a f ia-
ta l l ány az, aki az i l yen fa j t a megalázás f á j d a l m a s é lményé t a leg in tenzívebben 
éli á t , U n a m u n o — aki a különböző lelki kon f l i k tu sok szélsőséges eseteit 
szeret i búváro ln i és ábrázolni — biztos kézzel vá l a sz to t t a ki m a g á n a k hősé t . 
Az a kö rü lmény , hogy a mellőzés okakén t szépségének kisebb foká t 
jelöli meg, s n e m pl. vagyonbel i h á t r á n y o s he lyzete t •— ahogy az más szép-
i rodalmi műben gyak ran előfordul —, igen fontos m o m e n t u m a leány elkesere-
désének, megalázot tságérzésének indok lásában . Minél közelebbi kapcso l a tban 
v a n az emberrel va lami lyen h iánya , h ibá j a , ami m i a t t b á n t j á k , anná l j o b b a n 
f á j neki . Leg jobban f á j , ha olyan h ibánk m i a t t mel lőznek, mely tes t i összefüg-
gésben v a n ve lünk . Tu lának igen keserű lehet , hogy Rami ro , aki pedig szereti 
őt , a r cának f o r m á j a mia t t mégsem őt vá l a sz t j a , h a n e m h ú g á t , akinél ő csak 
va lamive l kevésbé 'szép. Mikor Rosa halála u t á n Tula a kezét megkérő Ramiró-
n a k n e m mond rög tön igent , h a n e m ha ladéko t kér , eddigi m a g a t a r t á s á v a l 
összhangban cselekszik. Igazi szerelem b izonyí téká t v á r j a el Ramiró tó l , m in t 
ahogy először is a valódi szerelem h iánya m i a t t n e m engedte magához köze-
ledni . Ez a második szi lárdsága, ahe lye t t , hogy va lamifé le következe t lenség 
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 La quieres? 
— Claro que la quiero ! 
— Pues la quer rás m á s t odav ia . Será u n a buena m u j e r pa ra t i . Haré i s b u e n 
matr imoni i ) . 
-— Pues b ien , Ger t rudis , quiero decirte t o d a la ve rdad ! 
•— No t ienes que decirine m á s ve rdad — le a t a j ó seve ramente — me has dicho que 
quieres a Rosa y que es tás resuel to a casar te con ella; todo lo demás de la ve rdad es a ella a 
quien se lo t ienes que decir luego que os caséis. 
-— Pero h a y c o s a s . . . 
•— No, no h a y cosas que no se deban decir a la m u j e r . . . 
— Pero Tu la ! 
— N a d a de Tula , t e he d icho . " (II . fe jezet . ) 
lenne, i n k á b b magyarázza , e l fogadha tóbbá teszi első, t a l án t ú l z o t t a n k e m é n y 
viselkedését . Tu la erős je l lem, e lvárná, szeretné, hogy aki őt szereti , szintén 
olyan legyen. De Ramiro , m i n t Tula jól se j t i , gyenge, s ez m i n d k e t t ő j ü k 
t r a g é d i á j a . 
A második m o t í v u m , mely Tula v isszahúzódásá t indokol ja , az, hogy még 
n e m ismeri eléggé Rami ró t — ő maga m o n d j a az első fe jeze tben -—, s így nem 
is szerethet i , miközben húga és a f i ú máris egymásra t a l á l t ak . Az ő komolyabb 
t e rmésze te a fé r f i a laposabb megismerését igényelné ahhoz, hogy érzelmei kifej-
lődhessenek — de erre nincs idő, hiszen Rosa és Rami ro m á r egymás k a r j á b a n 
v a n n a k . О még csak sej t i a szerelmet , úgy érzi, nincs joga Rosa és R a m i r o 
közé állni, ak ik szeretik egymás t . 
A f i a t a l l ányoknál a közeledő férf ivel szemben t á m a d ó ösztönös ellenke-
zést — mely rendszer in t h a m a r elernyed — Tuláná l megsokszorozza n é h á n y 
kö rü lmény . Egyrészről úgy érzi, hogy e l lenál lha ta t lanul viszi őt va l ami a fé r f i 
felé, á még egyelőre felszínre n e m tö r t szerelem épül m á r benne , m i n t korall-
sziget a t enger mélyén — másrészről ké tségbeese t ten és m indená ron szabaduln i 
akar e t tő l az érzelemtől , meg a k a r j a akadá lyozni a szerelem megszületését . 
Miér t? Először — min t m o n d o t t u k — , mer t a f i ú már a húgáé, másodszor — s ez 
még fon tosabb —, mer t a f i ú mé l t a t l an hozzá : f é r f i a t l anu l viselkedik, érzelmei-
ben h a t á r o z a t l a n ; a k o r á b b a n idézet t részletből (Tula és R a m i r o párbeszéde) 
l á t h a t j u k , hogy hosszasan kön tö r fa laz , gyáva k imondani , hogy szereti Tu lá t , 
n e m eléggé fé r f i ahhoz, hogy egy csapásra véget vessen a f onák he lyze tnek , 
sőt e l fo j t ja a szíve szavá t , s Tula rövid unszolására h a j l a n d ó feleségül venni 
Rosá t ! Hősnőnk mé l t án érezheti valóságos veszedelemnek az t , hogy i lyen 
ember t szeret meg, s minden eszközzel szabaduln i akar tőle . A legjobb eszköz-
nek a húga és Rami ro közt i házasságot t a l á l j a — ezzel egyrészt s a j á t érzelmei 
kifej lődésének is gá ta t aka r ve tn i , másrészt végérvényesen meg a k a r j a m a g á t 
menten i a fér f i tő l . 
E l é r k e z t ü n k a harmadik mo t ívumhoz , mely Tu lá t e l fo rd í t j a Rami ró tó l , 
Ez pedig a t ú l z o t t i r tózás m i n d e n test iségtől , minden szennyestől . N e m szen-
v e d h e t t e a vér l á t á sá t , a t u d o m á n y o k közö t t is ma lacságnak t a r t o t t a az ana tó-
miá t , f iziológiát , de szinte i m á d a t t a l ve t t e körü l a geomet r iá i . „Számára a geo-
met r ia vol t a fény , a t i sz taság ." 4 4 Ez va lóban psz ihopat ikus vonás , de m i n t 
l á t h a t t u k n e m az egyet len és n e m is a fő ok Tula viselkedésében. H a Tula 
m a g a t a r t á s á n a k mot ivá lásáná l megelégednénk ezzel az eggyel, akkor az Una-
muno-féle lé lekra jz fen t i ekben b e m u t a t o t t legérdekesebb részletei Iml lanának 
ki f igye lmünk r o s t á j á n . 
Tula m a g a t a r t á s a t e h á t , min t l á t t u k , b á r különös, mégis köve tkeze tes 
és a laposan indokol t . Személyében becsületes, ha t á rozo t t , k e m é n y je l lemet 
i smer tünk meg. Míg azonban Rami róva l szembeni k i t a r t ó e lu tas í t ásnak , t e h á t 
a regényen végighúzódó a l a p - m a g a t a r t á s á n a k indokai v a n n a k , addig tú lzó 
keménysége egyéb apró, a d ia lógusokban r e á n k kopogó megnyi lvánu lása inak 
nincs i lyen mentsége . (PL az a hangnem, ahogyan húgáva l beszél, v a g y az 
a szívtelenség, ahogy a húga k u t y á j á t egyik napró l a más ik ra k i te te t i a lakás-
ból s tb.) . S ez nemcsak Tu lá ra , hanem U n a m u n o sok más r egényf igu rá j á r a is 
vona tkoz ik . I t t je lentkezik a f en tebb m á r eml í te t t elmélet (az ember lényege 
az a k a r a t ; U n a m u n o többször is megfoga lmazta ) káros h a t á s a : U n a m u n o 
regényhősei egy-egy célt t ű z n e k maguk elé, s miközben ember te len (Avi tö 
Carrascal a f i á t is ha lá lba kerget i) , gépszerű következetességgel mene te lnek 
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, , P a r a ella la geometr ia era luz y p u r e z a " ( X I X . fejezet) . 
i r á n y á b a n , ember t á r sa ik felé érzéket lenek, t a l án azért , hogy a sz ívükön keresz-
tü l közelí tve va l ahogy le ne t é r í t sék őket k imér t ú t j ü k r ő l . 
A Nada menos que todo un hombre főhősét , Ale jandro Gomezt , aki még 
gye rmeké t sem csókolja meg; Avi to Carrascal t ; az Abel Sanchez He l éná j á t 
éppúgy , min t Tu lá t n e m érezzük emberi közelségben, p o n t o s a b b a n , bá rmi lyen 
közel hozzák is szenvedélyeik, érzelmi v iha ra ik , belső t u sá ik , melyeket az író 
k i t űnően elemez, va lószerű t lenné , gépszerűvé vá lnak , mihe ly t t á r sa ik i rán t i 
r ideg m a g a t a r t á s u k a t l á t j u k . S ezt a h a t á s t az író nem igyekszik csökkenteni , 
sőt módszerével a dialógusok gyors pergetésével még elő is segíti ke le tkezését ; 
könyör te lenü l t o v á b b megy a je l lemek b e m u t a t á s á v a l , n e m fordí t gondot a r ra , 
hogy a dialógusok közé elbeszélő részeket ik tasson -— más írók m ó d j á r a —, 
melyekben magyarázza , elhitesse szereplőiről az t , ami t párbeszéd f o r m á j á b a n , 
beszél te tésük ál ta l m á r exponál t . 
IV. 
Összefoglalva a nivolák vizsgála tából l eszűr teke t : U n a m u n o az ember i 
lélek küzdelmeinek , szenvedélyeinek k i t ű n ő ismerője . E n n e k ellenére ember-
ábrázo lása k ívánn iva ló t hagy maga u t á n , m e r t egyrészt f igu rá i — egy káros 
elmélet h a t á s á r a (az akara t i t ényező tú lhangsú lyozása ) — az élő embernek 
többé-kevésbé t o r z í t o t t képé t a d j á k , másrészt elemzései légüres t é rben mozog-
n a k , nincsenek be leágyazva az anyag i v i lágba, a t á r s a d a l o m b a . Ez u tóbb i 
kö rü lmény , ez a ny i lvánva ló tartalmi fogyatékosság, szélsőséges mérete i m ia t t 
az o lvasóban esztétikai síkon is érezte t i h a t á s á t : nivolái t k i sebb-nagyobb mér-
t é k b e n mind soványnak , vázszerűnek érezzük. U n a m u n o é l e tművének ez 
a része — a nivolák — k i tűnő példa a r ra , hogy a művésze tben m e n n y i r e 
e lvá l a sz tha ta t l an egymástó l a t a r t a l o m és a f o r m a : az o lyan t a r t a l o m , mely a 
va lóság bizonyos elemeit t u d a t o s a n mellőzi, végzetes csapás t mér a művészi 
f o r m á r a ; azál tal , hogy a t á rgy i világból, a t á r sada lomból k i szakí tva t á r g y a l 
— egyébkén t érdekes — kérdéseket , o lyan elemektől f o sz t j a meg a regény t , 
me lyek a tökéletes fo rmához , az esztét ikai h a t á s tel jességéhez e lengedhete t lenek. 
ï ' o r m a b o n t â s a kifejezi a korabel i spanyol i roda lommal szemben érzet t 
elégedetlenségét , n a g y felkiál tójel , a bo t r ánkozás sz iklá ja . De nem az, aminek 
U n a m u n o szánta vo lna : nem je len t i az ú j u t a t , melyen a modern regény 
t o v á b b ha l adha t . (Enny iben hasonl í t P rous thoz , akit néha emlegetnek vele 
kapcso la tban . 4 5 E g y é b hasonlóság is v a n k ö z t ü k : a f o r m a b o n t á s — n a g y 
v o n a l a k b a n — m i n d k e t t ő j ü k n é l a b b a n áll, hogy a regény egy-egy lényeges 
e lemét h a g y j á k el: P rous t a cse lekményt , U n a m u n o a környeze t ra j zo t . ) Tanul-
sága s zámunkra kettős : egyik az, ami t h i rde t ; a másik, ami t nivoláival — aka-
r a t á n k ívül -— bebizonyí t . Amit hirdet : az emberszempontú ábrázolás . Az iro-
da lom központ i t é m á j a az ember ; p rob lémái t , szenvedését , boldogságkeresé-
sét mé ly reha tóan ábrázolni az i rodalom elsőszámú f e l ada t a . Ez a d j a meg 
a t á r sada lomábrázo lá s művészi hi te lé t is, nélküle a regény, novella semat ikus 
lesz. Amit bebizonyít : n e m szabad az ember t környezetéből , a t á r sada lomból 
k i szak í tva ábrázolni . U n a m u n o a lé lektani lag dön tő m o m e n t u m o k r a aka r t 
koncent rá ln i , s közben k i rekesz te t te a t á r sada lmi lag d ö n t ő m o m e n t u m o k a t , 
pedig a k e t t ő együ t tes ábrázolása egymás h a t á s á t n e m közömbösí t i , h a n e m 
megerősí t i . E r re t a n í t a l egnagyobbak pé ldá j a : S tendhalé , Tolsztojé , Csehové, 
Gorki jé . 
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A „Periszkóp" 1925—26. 
Egy romániai radikális magyar folyóirat 
SZABÓ G Y Ö R G Y É S GÁL ISTVÁN 
1. Szántó György tájékozódása a „Periszkóp"^'-ig 
„ E g y t r a g i k u s sorsú fes tőművész és művészet i író t a n u l m á n y á t a d j u k 
i t t . Szántó György 1893-ban szü le te t t , a most szlovenszkói Yágújhe lyen . Lúgo-
son, ahol ap ja t a n á r vol t , é re t t ség ize t t . E b b e n az időben minden vezetés nél-
k ü l Mednyánszky ha tása a la t t t á j k é p e k e t f e s t e t t . Azu tán az építészeti szakkal 
p róbá lkozo t t Budapes t en , m a j d egy darab ig Ke rns tokná l dolgozot t . A z u t á n 
az Akadémiá t p róbá l j a , de seholsem m a r a d t hosszabb ideig. A h á b o r ú t m i n t 
közlegény kezdi bün te tésbő l — j ° g o s önvédelmet megtor ló bün te t é s volt —, 
és az 1915-beli n a g y tavasz i of fenz ívánál (Przemysl) g ráná tsz i lánk t a l á l j a egy 
arasznyi ra a szem felet t , úgy hogy egyik szemevi lágát elveszti . Szabadságol-
j á k , Budapes t en él, azu tán Bécsben, m a j d az összeomlás u t á n a r o m á n kor-
m á n y Kolozsvárra h ív ja meg m i n t az o t t an i Nemzet i Színház és opera rende-
zőjé t és d ísz le t tervezőjé t . Kolozsváro t t megnősül és Bécsbe költözik, ahol 
a végre beköve tkeze t t n y u g a l o m és gond ta lanság megengedi neki, hogy lelkét 
te l jesen a v á s z n a k b a vigye be . Rövid négy h ó n a p a la t t egy t izenegy rézkarc-
ból álló m a p p á t és t i zenha t h a t a l m a s o l a j f e s tmény t hozo t t ki magából , azon-
k ívü l számta lan ra jzo t és váz l a to t . Mikor te lve van az a lkotás gyönyörével , 
egyszerre lecsap egészséges szemére az abla t io re t inae és h a t het i hasz ta l an 
operációs kísérletezések u t á n mindké t szemére m e g v a k u l t a n bocsá t j ák el 
a bécsi szemklinikáról . Je lenleg D e u t s c h m a n n professzor k l in iká ján v a n 
H a m b u r g b a n . " 
A Tűz c ímű bécsi—pozsonyi folyóirat 1921. ápril is 1—15-i s z á m á b a n 
Gömöri J e nő szerkesztő ezekkel a sorokkal veze t t e be Szántó György Munkácsy-
tól a dadaizmusig című t a n u l m á n y á t (96—98. oldalak) . 
Szántó György a csehszlovákiai Yágújhelyrő l s zá rmazo t t , abból a fa luból , 
ahová a Lenin á l ta l anny i ra becsül t Hi l ferding családi kapcso la ta i f űződ tek . 
A p j a Lúgoson a Káro ly i -pár t exponense, s m i n t többször va l lo t ta , n e m is 
48-as, hanem 49-es, vagyis Habsburg-el lenes és köz tá r saságpár t i . F i á n a k diák-
ko rában az indu ló Nyugat vol t dön tő é lménye. Ady első l á tás ra lenyűgözte , 
a Nyugat n a g y írói közül Ő m a r a d t mindvégig b á l v á n y a és mestere . „ A d y 
versei vol tak — í r j a később — zsol tára im, ö römömben , b á n a t o m b a n , t anács -
adóim t a n á c s t a l a n s á g o m b a n , I s tenne l és a m a g y a r élet tel való nagy birkózá-
s a i m b a n . " A vi lágpolgárok és v i lág járók csa ládjából származó t aná rgye rek 
a szülői h á z b a n korán az a n t i k írók, a klasszikusok, Shakespeare és Goethe 
olvasója l e t t . A Klasszikus Regény tárról í r j a : „Vi lágirodalmi i smere te imet 
kizárólag ennek a könyvso roza tnak köszönhe t t em. Már k isdiák k o r o m b a n fal-
t a m a két zseniális szerkesztő (Ambrus Zol tán és Vojnovich Géza), a f inomle lkű 
eszté ta és á t fogó t u d á s ú européer t a n u l m á n y a i t . " Már ekkor az angol, az orosz 
és a f rancia r egény nyűgöz te le. Dickens és Thacke ray , Tolsztoj és Dosztojev-
szki, Tu rgenyev és Gogol, Gonesarov és Csehov, Zola és Ana to le France soka t 
idézet t kedvenc szerzői, ak iknek egyes f igu rá i t élete későbbi fo lyamán valóság-
gal megszemélyesí tve érzi m a g á b a n . 
Ahhoz képes t , hogy ép í tészmérnökha l lga tókén t j ö t t fel Pestre , szoka t la -
nu l n a g y i roda lmi o lvasot t sága vol t . A fővá rosban nem kerü l t be az i roda lmi 
körökbe, de a modern n y u g a t i i rodalmat és a f i lozófia n a g y j a i t u n o k a b á t y j a , 
Neubauer Pá l , a ma m á r e l fe le j te t t csehszlovákiai m a g y a r regény- és esszé-
író közve t í t e t t e hozzá. Az első v i lágháború előt t p l aká tokon k ívül semmi t sem 
a lko to t t . 1917-ben a kolozsvári és nagyszebeni r o m á n színház és opera fő rende -
zője és díszlet tervezője l e t t . A fo r r ada lmak Pes ten t a l á l t ák . A d y t n a g y b á t y j a , 
a köl tő utolsó orvosa, Pfe i f fer E r n ő révén személyesen i smer te , 1918 n o v e m b e r 
elején a P a r l a m e n t b e n is l á t t a . Ot t volt t eme té sén is, de hogy az i rodalmi viszo-
nyokka l n e m vol t ismerős, a r ra jel lemző, hogy az ü n n e p i szónok Bab i t so t 
Szini G y u l á n a k vélte. Pedig akkor már ú jságíró- és művész tá r sasága r évén 
a polit ikai vá l tozásokban eléggé t á j é k o z o t t vol t . Később többször beszél t 
arról az érdekes kis lapról , amely a készülődő k o m m u n i s t a pá r t egyik r ang -
r e j t e t t p r o p a g a n d a l a p j a l ehe t e t t . Az Uj Szabolcs című l ap szemmel l á t h a t ó l a g 
a Ká ro ly i -ko rmány pénzén je len t meg, de a k o m m u n i s t a p á r t pest i és v idék i 
szervezkedéséről beszámolókat hozot t . A j a n u á r 15-i s z á m b a n éppen S z á n t ó 
egyik f e s t ő b a r á t j a , Schiller Géza, a Periszkóp későbbi művészet i t a n á c s a d ó j a 
ra jzo l ta meg t ö b b e k közöt t K u n Béla, Vágó József és Garbai Sándor a r c k é p é t . 
Szántó maga ebbe a l apba í r t a első t a n u l m á n y a i t az impresszionizmusról és 
a barbizoni iskoláról. A 19-es p r o l e t á r d i k t a t ú r a néhány ak t ív poli t ikai , sőt 
ka tona i rész tvevő je révén előbb i smerkede t t meg a k o m m u n i z m u s gyakor la tá -
val , min t elméletével . (Marx Kapital-jával meg egyenesen csak 1924-ben, 
amikor első regényében Len in t már külön fe jeze tben szerepel tet te . ) 
A modern képzőművésze t , min t a v i lág és a t á r s ada lom új ér te lmezése, 
k ö t ö t t e le f igye lmé t . ,,A Junge Kunst c ímű könyvsoroza t •— í r ja •— és egyéb 
n é m e t k i a d v á n y o k vol tak t a n k ö n y v e i m . . . Akkor azt h i t t e m , hogy egy ú j 
világ, a ko l l ek t ív ember kol lekt ív művésze tének k á p r á z a t o s a n szép h a j n a l -
h a s a d á s a . " Már akkor d ö n t ö t t a maga részéről afelől, hogy ki t t a r t a m o d e r n 
i rányok l e g m a r a d a n d ó b b összegezőjének: „ H i r d e t t e m , hogy Picasso a leg-
izmosabb zseni, aki egyedül v a n h iva tva , hogy a p ik tú ra végső problémáiva l 
l e számol jon . " 
1920—21-ben Bécsben és H a m b u r g b a n élte át a ha l adó művészet i és 
i rodalmi i r á n y z a t o k forrongó korszaká t . Ba rbusse és R o m a i n Rolland a l a k j a 
magasodo t t ki a ve tekedő i r ányok zűrzavarábó l . Amikor Szántó 1921 végén 
a hamburg i k l in ikán m e g t u d t a , hogy szeme vi lágát elveszti, és képzőművésze t i 
p á l y á j á t fel kell adnia, éppen Romain Ro l l and hozzá in t éze t t levele r á z t a fel 
bénu l t ságábó l . „ A szellem sohasem v a k " — í r ta kísérőlevelében R o m a i n 
Rol land N e u b a u e r Pá lnak . R o m a i n Rol land Szántóhoz in téze t t levele eddig 
magyar nye lven még nem je len t meg, szövege a köve tkező : 
„Svá j c , Vil leneuve, 1921. október 8, s zomba t . 
Kedves Szántó ! Rendk ívü l m e g h a t o t t az, hogy Ön elküldte n e k e m 
művé t , a Keresztrefeszített Beethoven-t. Közös b a r á t u n k révén , Neubauer P á l 
ú t j á n t u d o m , hogy mindenkiné l j obban á térz i e hősi lélek f á j d a l m á t : m i n t h o g y 
Önnek is ho rdan i a kell a m a g a keresz t jé t . K é r e m , legyen meggyőződve mély-
séges együt térzésemről és szívből köszönöm az Ön megindí tó a j á n d é k á t . 
Őszinte h íve : Romain Ro l l and . " 
H a m b u r g b a n —felesége t á j é k o z t a t á s a szerint -—a Bécsi Magyar Újság vol t 
m i n d e n n a p i o lvasmányuk , azonkívül pedig azok az időszaki s a j t ó t e r m é k e k 
k ö t ö t t é k le f i g y e l m ü k e t , ame lyek a 18—19-es emigráció í róinak és művészei-
nek g o n d o z á s á b a n je lentek meg. Ezek közül legnagyobb ha tá s sa l volt rá K a s s á k 
La jos l ap j a , a Ma. Kassák sok i rányú érdeklődése és sokoldalú alkotó t evékeny-
sége személy szerint is pé ldakén t állt e lőt te . Még évek m ú l v a is Kassák a l a k j a 
je lenik meg e lő t te , amikor t ö r t é n e t i regényí rás ra ad ta fe jé t , és ezért le lki ismeret-
f u r d a l á s t é r ze t t . („Egyszer re egy oroszinges, csúcsosra i d o m í t o t t , széleskari-
m á j ú ka lapos a lak je lent meg, és felemelt kezének m u t a t ó u j j á v a l megfenyege-
t e t t : — E j , ej , Szántó, meg in t história . Megint kul isszák. R ó m a i rég iség tan . 
Mi lesz ebbő l? Rossz P i lo ty - f e s tmény ? Második Quo \ ' a d i s ? Vagy S a l a m m b o -
imi tác ió? L e g j o b b esetben eggyel t öbb Mereskovszky? N e m ! — Kassák L a j o s 
kék szeme szigorúan t e k i n t e t t r á m . " ) F ő k é p p e n Kassák versei t t a r t o t t a izgal-
m a s a k n a k , érdekes szófes tményeknek n ev ez t e őket , Chagall és Campendonck 
képeire emlékez te t t ék . 
A Ma h a sáb j a in b e m u t a t á s r a ke rü l t modern művésze t i i r ányok közül 
Szántóhoz ICassák végletes mozgalma, a kons t ruk t i v i zmus állt legközelebb. 
Ó t magá t is gyö tö r t ék az impressz ionizmus, sőt az expresszionizmus u t á n fel-
lépe t t „ i z m u s o k " gyors vá l takozása i . Kü lönösen i zga t t ák ezeknek az i r ányok-
n a k egyre a b s z t r a k t a b b á vá ló fo rmal izmusa i . Mind a kü l fö ld i megnyi la tkozá-
sokban , m i n d a m a g y a r í rók és művészek a lko tása iban az ember és a t á r s a d a -
lom felé va ló fordulás érdekel te . A kons t ruk t i v i zmus a Ma á l landó t é m á j a 
vol t , számos m u n k a t á r s a v issza tér t rá , és egyre pon tosabb definícióval p r ó b á l t a 
megközel í teni . A legjobb és legvi lágosabb m a g y a r á z a t á t azonban maga K a s s á k 
ad t a , éspedig egy más érdeklődésű közönség részére í r t t a n u l m á n y á b a n . 
(Diogenes c ímű folyóira t , 1923. évf. 5—9. és 13—16. oldalak.) 
„ A sok művészet i iskolán keresztül — í r ja Kassák — a kons t ruk t iv i zmus -
b a n je len tkez ik először az ú j művészet poz i t ív alkotási kedve és a poz i t ív 
a lkotás t á rgy i és formai lehetősége. É r d e k e s tö r t éne lmi t ény , hogy ennek 
a mozga lomnak szülőföldje egyidejűleg a fo r r ada lomban győztes Oroszország 
s a v i l ágháborúban is semlegesen m a r a d t Hol landia . A k o n s t r u k t i v i z m u s b a n 
a mai ember szelleme k a p o t t erőre. B e n n e ú j r a é r te lmet k a p o t t az ember 
ha rca az e lemekkel és anyagokka l , és r a j t a keresztül ú j r a ál lástfoglaló ember 
l e t t a művész , o lyasvalaki , aki harcol, aki a rend és össze ta r tozandóság tör-
vényeiben ideá l j á t , a k o n s t r u k t í v ember t a k a r j a kifejezni . A k o n s t r u k t i v i s t á k 
fellépésével kezdődö t t meg a művészet ú j korszaka , az épí tés korszaka . A kon-
s t ruk t i v i s t ák az ú j szociális ember t ípus t képvise l ik . " 
Kas sák és akkori i sko lá ja e lméletéből Szántó e l fogadta a t ö r t é n e l m i 
mate r i a l i zmus és a szociális f o r r ada lmak e lvét , de a művésze tek á l ta luk dekla-
rá l t f o rmanye lvé t , a geometr iá t és m a t e m a t i k á t nem közvet lenül , h a n e m rej-
t e t t f o r m á b a n , szerkezeti megoldása iban a lka lmaz ta . Első regényének főhősé t 
Moszkvába u t a z t a t j a és vele a „Művésze tek C s a r n o k á t " t e rvez te t i meg . 
A művésze tek egységbelá tásának és összefogásának eszméje azonban a Perisz-
kópig t o v á b b ösztönzi. 
A 18'—19-es emigráció eddig eml í t e t t s a j tó t e rméke in kívül döntő szerepe 
volt írói és szerkesztői h a j l a m a i n a k k i a l ak í t á sában az a k é t ú j folyóira t , ame ly 
1921 és 1923 közöt t Bécsben és Pozsonyban jelent meg. Mindke t tőben mind 
Károly i Mihály szellemi hívei , mind a Tanácsköz tá r saság egyes ku l tu rá l i s 
yezető a l a k j a i fog tak össze a külföldön élő, ú j o n n a n f e l tűnő ú j m a g y a r írók-
kal és művészekkel . A Ma hasáb ja in ezekben az években Szántó később i 
m u n k a t á r s a i közül Kassák , Moholy-Nagy, Uitz Béla, Molnár Fa rkas , T ihany i 
La jos , Szélpál Á r p á d , Bor tny ik Sándor , T a m á s Aladár , Becski Andor és D é r y 
Tibor t ű n t e k fel a Periszkópban. A Tűz, ,,az egyetemes ku l tú ra m a g y a r nye lvű 
fo lyó i r a t a " Barbusse üdvözletével indu l t , s m u n k a t á r s a i közöt t o lyan emigrán-
sok szerepeltek, m i n t Ba r t a Sándor , Gábor Andor , Lengyel József , Mácza 
J á n o s az írók közül , An ta l Fr igyes , Kolnai Aurél , Mannhe im Káro ly a t udó -
sok közül és Földes Sándor , Komlós Aladár és Mécs László a csehszlovákiai 
líj í rók közül. Neubaue r Pál közvet í tésével ide í r t a Szántó György első t anu l -
m á n y á t , a Munkácsytól a dadaizmusig c íműt . A Huszadik Század és a Nyugat for-
m á t u m á t és h a g y o m á n y a i t köve tő Twznek — sa jnos — mindössze há rom kö te te 
je len t meg. Enné l hosszabb é le tkor t ért meg a Diogenes c ímű szépirodalmi 
he t i l ap . Fényes Samu , 1923. jú l ius 1- től 1924. szep tember 20-ig é le tben t u d t a 
t a r t a n i ezt az eleven, de vegyes összetételű fo lyói ra to t . I r o d a l m i részében 
An ta l Sándor , Balázs Béla, B a r t a Lajos , Kaczér Illés, Komlós Aladár , N á d a s 
József , Néme th Andor , R á t h Ká ro ly , Reini tz Béla szerepeltek, Szántó gondol-
kodásá ra azonban nagyobb h a t á s t gyakoro lha to t t az Eins te in-e lmélet és az 
a tomrendszer i smer te tése . A Diogeneshen j e len tek meg t á lnyomórész t Szántó-
n a k azok az i n k á b b Kassák h a t á s a a la t t í r t versei és ál tala to l lgyakor l a tnak 
neveze t t novellái , amelyek később A kék lovas című aradi kö t e t anyagá t 
a l ko t t ák . 
1920 és 1923 közöt t i v ívódása i t a művésze t ér te lméről és a művész 
szerepéről a t á r s a d a l o m b a n Sebastianus útja elvégeztetett című regényében fog-
la l ta össze. A regénynek csak művész-hősei v a n n a k : Sebestyén, a fes tő ; Mátyás , 
a szobrász-építész; József a zenész és végül Pál , a f i lozófus. A regény h á r o m 
részre tagolódik . Az első rész Budapes t en , a második Bécsben, a h a r m a d i k 
Moszkvában j á t szód ik . Az 1913-ban, t ehá t Szántó d i ákkorában kezdődő tör -
t éne t 1920-ban végződik . A kö t e t r e g é n y i r o d a l m u n k b a n szoka t lan képmellék-
le teke t t a r t a l m a z , a regényíró fes tménye inek reprodukció i t . A szöveg és a kép-
a n y a g va lóban kiegészít ik egymás t . Miközben a regény f o l y a m á n a művészet 
különböző modern i rányai ról folyik az eszmecsere, és maga a t ö r t é n e t n e m is 
egyéb, min t művészek végnélküli v i t á j a , az író-festő Sebes tyén a körü lö t t e 
szaj ló életet az an t ik mitológia modern , expresszionis ta-kubis ta megörökítésé-
vel i l lusz t rá l ja . Szán tó t későbbi regényeiben oly n a g y szerepet já t szó a n t i k 
mitológiai m o t í v u m o k , először m i n t festőt r a g a d t á k meg: P rome theus , Poly-
phemos , Sysyphus , Léda, Salome, Sebas t ianus . A k ö n y v utolsó i l luszt rációja : 
Bee thoven I X . Sz imfón iá j ának Öröm-Ódá ja . (Bár Szántó képzőművésze t i alko-
tása i egy l ég i t ámadás a lka lmával , 1944-ben Aradon tú lnyomórész t megsemmi-
sül tek , e m e g m a r a d t n é h á n y m ű és az e lpusz tu l t ak reprodukció i a l ap j án 
a m ű v é s z e t t ö r t é n e t f e l ada ta a he lyét megál lap í tan i a m a g y a r művészek 
sorában. ) 
1924 f e b r u á r j á b a n Aradon a Nyugat egyik régi m u n k a t á r s á n a k szerkesz-
tésében megindul t a Géniusz c ímű folyóira t . A m u n k a t á r s a k a N y u g a t n a g y 
nevei sorából ke rü l t ek ki ; Babi ts , F ü s t , K a r i n t h y , K á r p á t i , Kosz to lányi , és f ia-
t a l j a i : Gyergyai és Szabó Lőrinc k ü l d t e k í rásoka t . A baloldal t Kassák , Dienes 
László, Gáspár E n d r e , és két ú j csehszlovákiai í ró: F á b r y Zo l tán és Földes 
Sándor képvise l ték . Szántóra a l ap t i pog rá f i á j a nagyobb ha tá s sa l vo l t , m i n t 
t a r t a l m a . A lap jel legét pon tosan megá l l ap í to t t a : „Csak úgy özönlöt t be az 
első számból a n y u g a t i ízlés, a n y u g a t i szellem, minden ízében friss és vigasz-
ta ló jelenség volt i t t ez a fo lyói ra t , csak művészi progressz ivi tásával nem vol-
t a m megelégedve ." Valóban F r a n y ó lap ja a művésze tben csak Szőnyi I s tván 
bemuta t á sá ig j u t o t t el, bá r utolsó s z á m á b a n egy rövid cikk szól „ a m a i f ranc ia 
fes tők"- rő l , és i l lusz t rác iókat is hoz Braque , Dera in , Rouau l t műve ibő l . Ez t 
azonban ellensúlyozza F r a n y ó k i á b r á n d u l t és k i á b r á n d í t ó cikke: Az izmusok 
csődje. A Géniusznak v i lágirodalmi t á j ékozódása is kor lá to l t vo l t . E r d e m e 
ugyan , hogy Remény i József t a n u l m á n y á t O'Neil lről már akkor közöl te . 
Szántó ebbe a l apba Rembrandt halála c ímen írt vezérc ikket , megs i ra tva ebben 
Bródy Sándor ha lá lá t . 
A Querschnitt c ímű n é m e t folyóirat mellet t a Géniusz és ennek rövid-
életű fo ly t a t á sa , az Uj Géniusz szolgált m in t áu l a Periszkópnak v a g y t a l án 
inkább csak ösztönzésül a r ra , hogy Erdé lyben is m e g lehet kísérelni az ú j 
i rodalmi és művésze t i i r ányoka t együt tesen i smer t e tő folyóira t eszméjé t . 
Szántó a köve tkezőkben fe jez te ki szándékai t az ú j románia i fo lyó i ra t t a l , 
a Periszkóppal k apcso l a tban , mely mélyen jel lemző ideológiája fej lődésére, de 
annak h a t á s a i r a is: „Ha rco ln i akarok , de kiér t és mié r t , ú j eszmékér t , ú j 
művésze té r t , ú j ember i ségér t? A tö r t éne lmi mate r ia l i zmus p e r sp ek t í v á j a és 
e t iká ja t ú l v i t t a Sebastianus légüres művészi és eszmei f o r r ad a lmán , viszont 
a marxi ideológia távol ró l sem elégített ki . H i t t e m még E u r ó p á b a n és Európá -
ért a k a r t a m harcolni i t t . . . H i t t e m és k ü z d ö t t e m ér te becsület te l , odaadás-
sal, megalázással , i zga lmakka l , kemény m u n k á v a l egy féléven és öt Periszkóp-
számon á t . " 
Gál István 
2. A „Periszkóp" a haladó magyar folyóiratok sorában 
Tolnai Gábor Erdély magyar irodalmi élete c ímű művében (Szeged, 1933. 
49. oldal) így ér tékel te a Periszkópot: „ A kezdet . . . sz impat ikus folyóirat -
indí tása Szántó György nevéhez fűződik . Periszkóp c ímmel indí t képes revü t 
Aradon . Szántó ... . egész egyénisége át vol t h a t v a a modern képzőművésze t i 
tö rekvésektő l . Fo lyó i r a t ának il lusztrációs anyaga ezt a szellemet j u t t a t t a 
kifejezésre, az i rodalmi részben pedig az európai ízlésű szerkesztő sz intén olyan 
anyagot a d o t t , amellyel az o t t an i p u b l i k u m igényei t messze t ú l h a l a d t a és 
amelynek élvezéséig n e m igen t u d o t t e l j u t n i . " 
Szántó György 1927-ben Benedek Marcellel f o l y t a t o t t beszélgetést az 
erdélyi i rodalom indulásáró l . E b b e n m á r tö r t éne t i pe r spek t ívába á l l í t ja folyó-
i r a t á t : „A Periszkópról beszé lge t tünk . . . és arról, hogy v e t t ü k át E rdé lyben 
egymás kezéből a s t a f é t apá l cá t . T a b é r y Géza indu l t a Magyar Szóval és a 
Tavasz-szal Váradon , Osvá th K á l m á n f o l y t a t t a a Kalauz-zal Vásárhe lyen , 
E n d r e Karcs i a Szemlével Temesvá ro t t , F r a n y ó a Géniusz-szal Aradon , az tán 
én a Periszkóp-pal. Mire be lé törö t t a b icskám, m á r Dienes indu l t a Korunk-
kali, most pedig előkészítik már az Erdélyi Helikont. Közben a Napkelet is 
e l indí tot t n é h á n y írót , a Haladás és a Pásztortűz is odasorakozot t az Erdélyi 
Szemle mellé K o l o z s v á r o t t . " 
A Periszkóp helye az erdélyi és a m a g y a r i r oda lomtö r t éne tben azonban 
ennél jóval j e l en tékenyebb . A Magyarországon megje lenő fo lyói ra tok közül 
a részben a v a n t g a r d e jel legű Magyar írás t a r t vele rokonságot , de munka -
társ i g á r d á j á n a k tú l ságosan kever t jellege és az irracionális á r a m l a t o k dilet-
t á n s n a k minős í the tő képviselői révén ennek a l a p n a k nincs éles p ro f i l j a . Bár 
a modern művésze t i i rányokról , az expresszionizmusról , a fu tu r i zmus ró l , 
a kubizmusról , az ak t iv izmusró l és a dada izmusró l fon tos mondan iva ló j a van , 
il lusztrációs a n y a g á b a n mégsem fogha tó a Periszkóp képmel lékle te ihez . 
Rad ika l i zmusában közelebb állt az erdélyi Napkelethez, anélkül , hogy 
ennek örökségét á t v e t t e volna . A Huszadik Század m u n k a t á r s a i , akik az erdélyi 
Napkelet jellegét m e g a d t á k , és később a Korunk szociológus g á r d á j á t a l k o t t á k , 
a Periszkóphan n e m szerepel tek. 
A budapes t i , bécsi, pozsonyi és erdélyi radikál is fo lyói ra tok s o r á b a n 
a Periszkóp nemcsak a b b a n egyedülálló, hogy modern képzőművésze t i anyaga 
dominá l j a a lap jel legét , de abban is, hogy — egy-két konze rva t ív helyi 
m u n k a t á r s t ó l e l t ek in tve — a későbbi budapes t i és baloldal i fo lyói ra tok szer-
kesztői v a g y f ő m u n k a t á r s a i is t e re t k a p t a k hasáb ja in . Közü lük is a legjelentő-
sebb Il lyés Gyula, akinek t a n u l m á n y a , verse és t öbb műfo rd í t á sa je len t meg 
a lap hasáb j a in . Bár ő már előzőleg a New York-i és bécsi emigráció folyó-
i r a t a i b a n is f e l b u k k a n t , és a Magyar Írás k imagasló m u n k a t á r s a , a Periszkóp-
n a k k ü l d ö t t í rásaival kiegészíti azt a képe t , amely szűrreal is ta korszakáró l 
i r oda lomtö r t éne t í r á sunkban róla l egutóbb k ia lakul t . 
Tolna i Gábor erdélyi i roda lomtör téne tében a rad ika l i zmus t , é r tve ezen 
a polgári rad ika l izmus és marx izmus együ t t e s je lentkezését , a köve tkezőkben 
m é l t a t j a : „Balolda l i í rók igyekeztek megszervezni . . . az i roda lmat . Szán tó 
György Periszkópja, F r a n y ó Zoltán Géniusza, m a j d Új Géniusza, O s v á t h 
K á l m á n folyóira ta i , Paá l Árpádék Napkeletje . . . mind a baloldal iaktól meg-
szervezet t vál lalkozások vo l tak . Erdé ly i roda lmi életének ezek a megmozdulá-
sok a d t á k az i n d í t á s t . " 
Szán tó György Periszkópja t i s z tu l t abb vi lágképével az erdélyi folyó-
i ra tok t ö r t éne t ében a Napkelet és a Korunk közöt t á tmene t i t ípus t képvise l t , 
az egyéb m a g y a r nye lv te rü le tek o rgánumai közül pedig leginkább Kassák-
nak a „ M a " c. l ap ja mellé sorolható min t az avan tga rd i zmus ér tékes láncszeme. 
Gál István 
3. A „Periszkóp" 
1925 márc iusában je lentkezik , s m a j d n e m egy évig sikeresen él az a vál-
lalkozás, mely a legje lentősebb m a g y a r avan tga rd i s t a fo lyói ra to t a d j a ki 
R o m á n i á b a n . A t u l a j d o n k é p p e n i „szerkesz tőség" ké t -há rom emberből áll csak: 
mozga tó j a , f á r a d h a t a t l a n szervezője az í róként most induló Szántó György , 
képzőművésze t i i r ány í tó j a a fehér ter ror elől ide menekü l t , k o m m u n i s t a Schiller 
Géza és az a v a n t g a r d i z m u s b a n k i tűnően t á j é k o z o t t , ka landos életű Pál I s t v á n ; 
ez a kis csoport azonban — külföldi levelezői révén — szoros kapcsola to t t a r -
t o t t f enn a magya r i roda lom más a v a n t g a r d i s t a csopor t ja iva l (Budapes ten 
Szélpál Á r p á d , Szlovenszkóban F á b r y Zol tán képvisel te a lapot) , összekötte-
tésben ál lot t a bécsi és párizsi magyar emigrációval , s kü lön is n é h á n y n é m e t 
expresszionis ta k iadóval . Már az első szám jelezte, hogy n e m egyszerűen 
n é h á n y induló erdélyi m a g y a r író és fes tő elszigetelt próbálkozásáról v a n szó, 
h a n e m o lyan kísérletről , mely az o rszágha tá rokon felül emelkedve a m a g y a r 
avan tga rd i zmus je lentős fo lyó i ra tának megte remtésére törekszik . A kísérlet 
— elsősorban gazdasági okok mia t t — n e m s ikerü l t ; a magya r a v a n t g a r d i z m u s 
fo ly ton vá l tozó , szétszakadozó, darabos mozga lmának t ö r t éne t ében azonban 
az egyik o lyan p o n t n a k lá tszik , ahol a régtől h iányzó (és — sa jnos —- a húszas 
években soha el nem ért) egység legalább egy időre k ik r i s t á lyosodha to t t vo lna . 
É rdemes t e h á t az egy év a la t t öt számot megér t , igényes és színvonalas folyó-
i ra t elképzeléseivel, elvi tételeivel és gyakor la t i eredményeivel közelebbről is 
meg i smerkednünk ; t ö b b e k közöt t azért is, mer t e folyóirat h a z á n k b a n tu l a jdon -
képpen m i n d m á i g i smere t len : egy-egy füze t e meg ta l á lha tó ugyan k ö n y v -
t á r a i n k b a n , de a tel jes a n y a g fe l tá rására csak most — v a l a m e n n y i szám 
b i r t o k á b a n — nyíl ik lehetőség. 
A Periszkóp sikeres i ndu l á sának fel tételei — a szerkesztők t á j é k o z o t t s á -
gán kívül — a románia i kedvező kö rü lményekben is r e j l e t t ek . A H o r t h y -
Magyarország h a t á r a i n k ívül a Magyar írás egyszerű t á j é k o z t a t ó szerepénél 
t öbbe t l ehe te t t vál la lni : a Periszkóp már a dokumen tác ió f e l ada t á t is pol i t iku-
sabban o l d h a t t a meg. De — a különféle n y u g a t i avan tga rd i s t a i r á n y z a t o k 
e redménye inek gazdag i smer te tésén tú l — s a j á t á l lásfoglalásában is baloldal i 
m a r a d h a t o t t , s így a n n a k az ér te lmiségnek a problémái t , ú tkeresését t ük röz -
he t t e , melyet elsősorban a kap i t a l i zmus t a g a d á s a je l l emzet t . Szántó György 
ez időbeli pol i t ikai nézetei , állásfoglalása pon tosan tük röz i ennek a f i a t a l 
értelmiségi csopor tnak a ka rak te r i sz t ikus vonása i t : 1926—1927-ben í r j a 
Az ötszínű embert,1 melyre hosszú ideig (mondan iva ló j ának ha ladó jellege 
mia t t ) h iába kerese t t k i adó t (egyedül az Aranyossi Pá l—Bölöni G y ö r g y — 
Károlyi Mihály i r ány í t o t t a sorozat t e rvez te közzété te lé t , „ A Monde m a g y a r 
könyvei" ' közö t t ) s melyben az indiv idual izmus elítélésével a kol lekt ív világ-
nézet vál lalásáig, a m a r x i z m u s elfogadásáig j u t . A marx i zmus elfogadása azon-
b a n — s ez je l lemző a m a g y a r a v a n t g a r d i s t a mozgalom rész tvevőinek leg-
több jé re — a marx izmus elveivel való rokonszenve t j e l en te t t e i nkább , sem-
mint a n n a k megismerését és e l fogadását , t u d a t o s a lka lmazásá t ; e lsősorban 
a tőkés r end v isszautas í tása dominá l t benne . A fo r r ada lmak bukása u t á n ú j r a 
berendezkedő kap i t a l i zmus ko rában , a húszas évek közepén, h a t á r o z o t t a n 
pozit ív állásfoglalás vol t ( akkor is, ha v a l ó j á b a n nem dolgozot t benne pozi t ív 
p rogram) : a n a g y vi lágválság idejére, a ha rmincas évek elejére megerősödő 
baloldali mozga lom egyik előkészítő szakasza volt ez. Az volt a szerkesztő 
Szántó György életében is: ami Az ötszínű emberben egy-két év múlva meg-
nyi la tkozik , az i t t készül, i t t kavarog , e fo lyói ra t hasáb ja in (a regény befe jező 
részében leírt amerikai je lenet például a Periszkóp „ E g y b o x m a t c h " című glosz-
szájából ered2 s tb.) , s fon tos ál lomását je len t i egy lendületesen ba l ra t a r t ó 
írói p á l y á n a k (más kérdés , hogy ez a per iódus a ha rmincas évek elején véget 
ér, s az ú j a b b szakaszban Szántó György nézetei közö t t erősen je len tkeznek 
a Spengler-i e lveken n y u g v ó romant ikus- idea l i s ta pesszimizmus tételei) . 
Az ú j fo lyó i ra tban publ ikáló írók, művészek és kr i t ikusok a szerkesztő-
ség balo lda l i ságát , szélesen ér te lmezet t an t ikap i t a l i zmusá t t a l á l t ák rokon-
szenvesnek, s ezért a d t a k h í r t i t t elképzeléseikről, nézeteikről (jó a lap vol t ez 
az összefogásra): gondola ta ik jobbára a v i l ágháborúban és u t á n a oly szégyen-
letesen szerepelt kap i t a l i zmus t fe lvál tó v a g y azt megvá l toz t a tó ú j megoldás 
körül fo rog tak . 
Az ú tkeresés e lsősorban a pol i t ikai-gazdasági elvek terén ny i l a tkozo t t 
meg, s a művész he lyének , va lamin t szerepének megha tá rozásá ra szolgál t ; 
főleg ar ra vol t h i v a t o t t , hogy a közösségi művésze te t vállaló a v a n t g a r d i s t á k 
e lőrehaladásának ú t j á t és cél ját megjelöl je . Azt , hogy az értelmiségiek és a 
művészek f e l ada ta az összeomlás u t án i építés , a kons t rukc ió , senki j ó szándékú 
ember n e m von ta ké t ségbe ; de hogy ez a m u n k a hogyan hangolód jék össze 
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Magvető. 646. 
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 V a l a m e n n y i , a Per i szkóp anyagára vona tkozó u ta lá s bibl iográf ia i ada ta i az u g y a n i t t 
közölt R e p e r t ó r i u m b a n t a l á l h a t ó k . 
a fo r r ada lmi tömegmozga lmakka l , melyik poli t ikai i r ányza t t a l , elképzeléssel 
m ű k ö d j ö n együt t , erre vona tkozóan ko rán t s em v o l t a k világos elképzelések. 
A Periszkóp szerkesztői — m a g u k is d i l emmában — ezért elsősorban az ismer-
t e tő jel leget hangsú lyoz ták f o l y ó i r a t u k b a n ; mivel s a j á t k ia lakul t elképzelé-
sük, részletes p r o g r a m j u k n e m volt (s a későbbiekben sem alakul t ki), i n k á b b 
a különféle i r ányza tok , e redmények dokumentációjával szolgál tak. A folyóira t 
a n y a g á n a k — egy bizonyos baloldaliságon belüli — eklekt ic izmusát ez magya-
rázza. Míg azonban egyfelől ez a sokféle vé leménynek és poli t ikai v a g y gazda-
sági elképzelésnek he ly t adó, liberális (ám következe tesen reakció-ellenes !) 
szerkesztés sem világos pol i t ikai , sem h a t á r o z o t t művészi elképzelést adni nem 
t u d o t t ( legfeljebb egy t á g a n ér te lmezet t kons t ruk t iv i zmus mellet t á l lot t ki), 
addig másfelől ez a d o k u m e n t a r i z m u s az oly lényeges t á j é k o z t a t á s szempont -
jából igen jelentőssé vá l t . A magya r i roda lmi és művészet i életet a húszas 
évek, a „ k u r z u s " idején az a veszély fenyege t te , hogy leszakad és elszigetelő-
dik a vi lágirodalom friss á r amla t a i tó l ; bennük n e m i smerhe t t e meg kellően 
az a v a n t g a r d i s t a iskolák helyzeté t , mozgásá t (ezek az iskolák — elsősorban 
a szovjet kons t ruk t iv i s t áké , „ b a l f r o n t o s o k é " , de a Bauhaus-é , az lín. „rea-
l i s t a " expresszionis táké — min t Grosz, Kollwitz, Becher s tb . —, bizonyos 
é r te lemben még az ekkor induló szürreal is táké is, hogy csak n é h á n y a t említ-
sünk -— m i n d e n ü t t ba l ra t a r t o t t a k ) ; n e m k a p h a t t a kézbe sem az idegen nye lvű 
l apoka t , sem a bécsi emigráció k i a d v á n y a i t . í gy a Periszkóp volt t a l án az 
egyet len, me ly — ha csak egy éven át is, de — rendszeresen és te l jes széles-
séggel t u d ó s í t o t t az u tóbb i tíz esz tendő eredményeiről , a legfrissebb hí reket 
j u t t a t v a el a magyarországi , csehszlovákiai és románia i olvasókhoz. 
Szerepének megítélésénél elsősorban ezt az i smer te tő—fe l t á ró jelleget 
kell f igye lembe vennünk , ez legnagyobb és legjelentősebb érdeme. Tévedés 
volna azonban azt hinni , hogy a Periszkóp szándéka szerint csupán az avan t -
gardis ta dokumentác iós fo lyóira t szerepét a k a r t a volna betö l teni . Az i smer t e tő 
jelleg nemc s a k a helyzet megk íván t a szükségletből, h a n e m sa já tos elvi p la t -
fo rmjábó l is f a k a d t . A sivár je lent megvá l toz t a tó fo r rada lom felé veze tő u ta -
k a t keresve egyedül j á r h a t ó n a k a művészet f o r r a d a l m á n a k ú t j á t t a l á l t a , s a 
m e g t a g a d o t t jelen gazdasági—társadalmi—ideológia i szorí tásából a szellemi 
feloldódást kínáló, s a j á t o s a n é r te lmeze t t kons t ruk t iv i zmus i r á n y á b a n aka r t 
k i törni . E z é r t vizsgál m i n d e n t a ha ladó polgári h u m a n i z m u s etikai á l l á spon t já -
ról, s ezért i smer te t i , ezért is i smer te t i a l egmodernebb művészet i tö rekvéseke t 
m e g h ö k k e n t ő t á j ékozo t t ságga l : erkölcsi megúju lás t , művészi ú j j ászü le tés t 
keres, az a lapve tő t á r s a d a l m i p rob lémák megvá l toz t a t á sának r e m é n y e és 
igénye né lkül is. 
Már a folyóirat célkitűzéseit összefoglaló bevezető cikk — az első szám 
elején — i lyen felfogásra u t a l . „ A Per iszkóp — m o n d j a a k i a d v á n y címét is 
magya rázó közlemény — embersors fe l fogója és k ive t í t ő j e . " S mivel „ a ma 
emberének sorsa a kons t rukc ió" , s mer t az emberi sors a „ k é t fő é le tmegnyi lvá-
nulás, a reális lét és a művésze t közö t t ha lad valahová" [kiemelés t ő l em. 
Sz. Gy.], „csakis az etika lehet az a szemszög, ahonnan az ú t j á t köve tn i l ehe t . 
Ebben a szemszögben b u k k a n fel a Per iszkóp, hogy az ember ú t j á t f igye l je . 
E s hogy visszatükrözze m a g á n a k az e m b e r n e k . " 
Az etikai mérlegelés no rmá i vi lágosak. A minden számban fel lelhető 
glossza-rovat (melyet m a j d n e m kizárólag Szántó György ír), hangneméve l és 
t e m a t i k á j á v a l egyarán t az t m u t a t j a , hogy a Periszkóp egyér te lműen és ha t á ro -
zo t t an állást foglal mindennel szemben, a m i ember te len , megalázó és bűnös , 
s mer t a hábo rú u t á n i kap i ta l i s t a res taurác ió bőven szolgálhato t t i lyen t e rmé-
szetű pé ldákkal , a „ d o k u m e n t á c i ó " , a „ f igye lé s" és a „v i s sza tükrözés" biztos 
állásfoglaláson nyugsz ik . Leleplezi a nagy t rösz tök cinikus j á t é k á t , a „civili-
zác ió" kegyet lenségei t , a gya rma tos í t á s borza lmai t , a néger-üldözést , az álszent 
erkölcsöket , a fas izmus első lépéseit (kedvenc cé l táb lá ja Mussolini); vagyis 
a „pe r i szkóp" e t ika i szemszögből f igyelmezve je lent i , hogy az élet t o v á b b r a 
is k iáb ránd í tó , hogy a „reál is l é t " megszokot t körein ha lad ismét (kivéve 
Szovje t -Oroszországot : a glosszák soha n e m t á m a d j á k , viszont több cikk 
i smer te t i ku l tu rá l i s e redménye i t , kísérleteit) . A m i pedig a más ik „életmeg-
n y i l v á n u l á s t " , a művésze te t il leti: a modern i r ányza tok ismertetésével első-
sorban olyan szempontbó l foglalkozik, hogy v a j o n segítik-e a kons t rukc ió t 
v a g y sem? 
A Periszkóp m a g a t a r t á s a t e h á t á l ta lánosságban — éppen et ikai szem-
p o n t j a m ia t t — poli t ikus is, bá r a leginkább elkötelezet t , ak t iv i s ta á r amla tok 
és csoportok harcos m a g a t a r t á s á t soha n e m éri el (gondolunk i t t elsősorban 
— csak m a g y a r példáknál m a r a d v a — K o m j á t Aladár Egységé re, mely Bécs-
ben m a j d Ber l inben a k o m m u n i s t a mozgalom t á m o g a t á s á r a kísérletezet t az 
avan tga rd i zmus fe lhasználásával , vagy Kassák Lajos fo lyó i ra tának ekkori 
per iódusára — ez a legje lentősebb magya r a v a n t g a r d i s t a f ó r u m m a r a d t az 
emigrációban is és sokkal n y í l t a b b a n , po lémikusabban foglalkozot t művészet-
poli t ikai kérdésekkel) . De, ha a folyóirat meg is áll a marx izmussa l való rokon-
szenvezés, a polgári h u m a n i z m u s legszélső h a t á r á n , a h á b o r ú u tán i rend-
teremtéssel és a művészet szerepével kapcsola tos állásfoglalása ny i lvánva lóan 
a baloldali , ha ladó o rgánumok csopor t j ába sorol ja . Szántó György A művészet 
rendeltetése c. c ikkében a létről és a t u d a t r ó l szóló d ia lek t ikus mater ia l i s ta 
t é t e l t nem teszi ugyan magáévá , a művésze te t (mint t u d a t f o r m á t ) t e l jesen 
külön szféraként kezeli, de ezen belül h a t á r o z o t t a n a fo r rada lmi művészet mel-
le t t áll ki . „Az é l e t f enn ta r t á s és az életszépítés az embernél egyforma kapaci -
t á s ú energia — kezdi fe j tege tésé t , egyenlőségjelet húzva ké t nem egynemű 
jelenség közé — egyik a másik nélkülözhete t len k iegyensúlyozója ." Ami az 
„é le t szép í tés t " illeti, az te rmészetesen összefügg a fej lődéssel: „ a t á r s a d a l m i 
berendezkedés szempon t j ábó l nézve kétféle művészet v a n : az egyik a t á r sa -
dalmi mozga lmaka t megelőző, ez az agi ta t ív művésze t . A másik a mozga lmak-
kal egyidejűleg fellépő, nevezzük ezt koopera t ív mű v észe tn ek . " A for rada lom-
nak mindig agitációs míívészete vol t , a r eakc iónak koopera t ív . A f o r r a d a l m a k 
művészete t e h á t p rofe t ikus , a reakcióé csupán d o k u m e n t a t í v , kiszolgáló és. 
regisztráló. „ E b b ő l következ ik , hogy a művésze t pszihéje for rada lmi , a m i t 
bizonyít az az e lv i t ázha ta t l an t é n y is, hogy a reakció művésze te mindig deka-
dens, külsőséges, kohézió né lkü l i . " Természetesen hamis az individual izmus is: 
„Az individxium túlságos értékelése éppen olyan hiba a művésze t t ö r t éne tben , 
min t a t á r s a d a l o m t ö r t é n e t b e n . Az i nd iv iduum szerepének lényege, hogy jelző-
táb la , ú t m u t a t ó a hely és idő l a b i r i n t u s á b a n . " Van na tu ra l i s t a és k o n s t r u k t í v 
művésze t : előbbi az állásfoglalás nélküli másolásé, az u tóbb i a belső e rőket 
k u t a t ó a lkotásé . A modern művésze t ez u t ó b b i n y o m á n j u t o t t el a szuprema-
tizmusig, az „igazi kons t rukc ió" - ig , ezzel veszi kezde té t a X X . században végre 
az „ember ré ébredés és ember ré ébresz tés" . 
Szántó György t e h á t — s az egész fo lyói ra t is — a jelenségek lényegét 
k u t a t ó művésze t i i r ányza tok legfrissebb és legér tékesebb h a j t á s á n a k a kon-
s t ruk t iv i s ta iskolát t a r t j a s elsősorban azér t , mer t ez a lega lka lmasabb az 
igaz ember i fe l szabadí tásá ra , az ember erkölcsi á t fo rmá lásá ra . 
A t ö b b ága t összefogó k o n s t r u k t i v i z m u s a tízes évek Oroszországában 
szüle te t t (a képzőművésze tben Kaz imi r Malevics már 1913-tól kezdve ebben 
az i r á n y b a n dolgozot t , s a s zupremat i zmus k i á l t v á n y á t , me lynek megszövege-
zésében Majakovszk i j is segí te t t , 1915-ben t e t t e közzé), s b izonyos szempont -
ból a kub izmus szélsőséges továbbfe j l esz tésének vol t t e k i n t h e t ő : m á r a t e rmé-
szet től te l jesen e l v o n a t k o z t a t o t t , c supán a m é r t a n i fo rmák absz t rakc ió jáva l 
szerkezetet és r e n d e t kons t ruá ló tö rekvés jelölésére szolgált. A t ízes évek végén 
E u r ó p á b a n m á s u t t is a l aku l t ak hasonló módszer t köve tő csopor tok (legjelen-
tősebb közülük a De Stijl c. ho l land fo lyói ra t mozgalma — elvi i r ány í tó j a 
P ie t Mondr ian és Théo van Doesburg volt —, me lynek első k i á l t v á n y a 1917-ben 
je lent meg). A fo r r ada lom u tán i Oroszországban megkezdődö t t a kons t ruk t i -
v izmus elveinek a lka lmazása a gyakor la t i élet t e rü le tén is, némileg a mai 
ipa rművésze t törekvéseihez hasonlóan . E k k o r i b a n szakadt az orosz kon-
s t ruk t i v i s t ák mozga lma két ágra . Az egyik, „ r e a l i z m u s " néven , N a u m Gabo 
és An to n Pevsner elveit köve tve , gyakor la t i lag meg akar t m a r a d n i a te l jes 
absz t rakc ióná l , és n e m k íván t a fo r rada lom ép í tő m u n k á j á b a n részt venn i ; 
a Vlagyimir Ta t l in té te lei t t ü k r ö z ő „ p r o d u k t i v i z m u s " viszont —. melynek 
p r o g r a m j á t Alekszandr Rodcsenko és B a r b a r a Sz tyepanova f o g a l m a z t á k meg — 
a „ m ű v é s z e t " te l jes eltörléséért szállt s íkra; a művésze te t , aká rcsak a val lás t , 
hazugságnak n y i l v á n í t o t t a , és a művész helyére a t echn ikus t , a mérnököt 
á l l í to t ta . Ez a mérnök i m u n k á t , te rvezés t k ö z é p p o n t b a állító elképzelés egy-
részt s a j á t ságosan kapcsolódot t a t ízes években m á r gyak ran fe lmerü lő tech-
nika- és gép-problemat ikához (elsőül az olasz f u t u r i z m u s kísérel te meg a kor 
e s z t é t i ká j ának a l ap j áu l a gép e sz t é t iká j á t megte remten i ) , de még i n k á b b a 
hazug r o m a n t i k á t és érzelgősséget á rasz tó századforduló i á r a m l a t o k a t a k a r t a 
— tele jószándékka l — tú lha ladn i , szigorúan a gyakor la t i é lethez, s a n n a k 
anyagi , gazdasági vona tkozása ihoz (a „ t á r g y h o z " ) akar t kapcsolódni ; az 
érzelmeket megve t e t t e , és a számító , józan , épí tő , az épüle tekben , u t a k b a n , 
h i d a k b a n , gépekben realizálódó t e rvező elmét emel te magasra . Az úgyneve-
zet t „ i z m u s o k a t " m i n t érzelmes l ázadozásoka t lenézte és köve the t e t l ennek 
t a r t o t t a ; csak a n n a k l á t t a ér te lmét , ami azonnal és kézzel foghatóan az emberi-
ség anyag i " j ava inak növelésében m u t a t k o z i k . Ez a felfogás egyes í te t te a leg-
kevésbé t á r s a d a l m i érdeklődésű, k izárólag elmélet i okfe j tésekre szorí tkozó 
Théo v a n Doesburgo t , a B a u h a u s b a n dolgozó Moholy Nagy Lászlót — a kon-
s t ruk t iv i zmus á l ta lános címszava a l a t t — olyan fo r r ada lmárokka l , min t Lazar 
Lisz icki j , I l ja E h r e n b u r g ( ő k k e t t e n szerkeszte t ték a Tárgy c. fo lyói ra to t , melybe 
Majakovszk i j is dolgozott) vagy a k o m m u n i s t a In te rnac ioná lé emlékművé t 
készítő Vlagyimir Ta t l in . A kons t ruk t iv i s t ák összefogásának meg te remtésé t 
célozta az első weimár i kongresszus, melyre a szovje t k o r m á n y a Tárgy szer-
kesztői t k ü l d t e ki (a Periszkóp egyébként ér tékes f ényképe t közöl erről a talál-
kozóról: Tza ra , Arp , Richter , Liszickij képe t a l á n i t t je lent meg először a 
magya r s a j t óba n ) . A m a g y a r a v a n t g a r d i s t á k m i n d e n ü t t rokonszenvvel kísér-
t ék ezt a m o z g a l m a t ; Kassák La jos (és a Ma) éppen úgy, m i n t az Egység 
szerkesztői m u n k á j á b a n részt vevő Ui tz Béla. Az „ U j Tá rgy ia s ságo t " elő-
készítő s e k o r b a n v a l ó b a n a l egha ladóbbak közül va ló (bár Mondr ian pé ldá já-
val z sáku tcáva l fenyegető) i r ányza to t , tö rekvés t t á m o g a t t a és népszerűs í te t te 
— a maga ér te lmezésében — a Periszkóp is. 
N é m e t h An ta l é rdekes t a n u l m á n y a (A gép esztétikája) m a g y a r á z h a t j a 
l eg jobban e s z impá t i ának okai t . A kons t ruk t i v i zmus vi lágszemléletének létre-
j ö t t é t i smer t e tve a Gép sz imbólumára h iva tkoz ik : „ A jó gép logikai kons t ruk-
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ció, szóval: szükséges és tö rvénysze rű , feleslegesség és esetlegesség né lkü l . . . 
Minden a leg te l jesebben a helyén v a n , és ez okozza, hogy megmásíthatatlan-
ságát, az elemek átcsoportosíthatatlanságát érezve esztétikai örömérzésünk támad, 
mert kiküszöbölve látjuk ebből az irreális világból a kaotikus elemet, me ly meg-
keserí t i é l e tünke t , megnyugszunk, mert a véletlent nem ismerik az egymásba 
kapcsolódó kerekek és absz t r ak t m ó d o n a legtökéletesebb, a legharmonikusabb 
élet szimbolikus manifesztációinak hirdetik önmagukat." A géptől t a n u l u n k 
„mechan ikus f egye lme t " , „egymásé r t való m u n k á t " , é r t he tő t e h á t , h a — a kor 
egyik jellegzetes m o n d á s á t idézve — úgy véli, hogy „ m a Michelangelo is mér-
nök aka rna l enn i " . A Théo v a n Doesburgró l szóló cikk ugyancsak a k o n s t ru k t i -
v i zmus t dicséri, örül, hogy a hol land teore t ikus te l jesen művészetel lenes és 
hogy olyan ú j vi lágot h i rde t , „ a m e l y b e n a művészek csaknem mérnökök lesz-
n e k " . A r t h u r K o r n az Analitikus és utópisztikus architektúra c. c ikkben ugyan-
csak az anal i t ikus kons t ruk t iv i zmus mel le t t tesz h i t e t , Dimi t r i j Solomko a f ia-
t a l A l t m a n kons t ruk t iv i s t a színpadi kísérleteiért lelkesedik, Y an Doesburg 
cikke a jellegzetes Das Ende der Kunst c ímmel je lenik meg a fo lyó i r a tban ; 
N é m e t h An ta l azért t á m a d j a Bor tnyik Sándor t , mer t n e m t a r t j a eléggé követ-
kezetes k o n s t r u k t i v i s t á n a k ; Halász Gyula pedig azt je len t i az 1925-ös párizsi 
ipa rművésze t i vi lágkiáll í tásról (A nagy Pán meghalt!), hogy „ a m i a képben 
le rombolandó volt -— l e r o m b o l t a t o t t ; ami t építeni kell — a képben t o v á b b 
építeni n e m l ehe t . " Vagyis : a díszítő művésze tnek vége. A kor st í lusa a gépek 
a lakulásáná l születik. „ A m i nem célszerű — nem szép : íme szemünk ú j esztéti-
k á j a . . . Szép r a f o rma , ami t a l egnagyobb célszerűség egyszerűs í te t t le . . . 
csúnya m inden — ha még oly szép is a régi e sz té t ikában —, ami n e m a kon-
strukció log iká jának benső t a r t ozéka , ami nem kapcsolódik m a t e m a t i k a i l a g 
a szigorú a rányokhoz — ami irodalmi vagy díszítő". 
N é m e t h Anta l elébb idézet t t a n u l m á n y á b a n azonban v a n egy jel lemző 
m o n d a t , mely rög tön jelzi, hogy a fo lyóira t n e m olyan h a t á r o z o t t pol i t ikai 
célok érdekében teszi magáévá a k o n s t r u k t i v i z m u s elveit , min t pl . Ta t l inék , 
hanem i n k á b b a hol land elképzelések absz t rak t -á l t a lános í tó s ík j án m a r a d . 
Ez a felfogás az „irreál is v i l á g b a n " levő „ k a o t i k u s e l em" kiküszöbölését v á r j a 
a szigorú és hideg kons t rukc ió tó l , a korszerű és a gépek log iká já ra a lapozot t 
művésze t „ m e g n y u g t a t ó " ere jében r e m é n y k e d i k . . . vagyis i n k á b b vigaszt 
keres a va ló élettel szemben, az absz t rakciók m a t e m a t i k a i r e n d j é b e n . Ez a 
„ me gnyugváske re sé s " te rmészetesen ko rán t s em azonos a szemét befogó két-
ségbeeséssel vagy meneküléssel ; k i áb rándu l t ság , reményte lenség és némi pers-
pek t ívá t l anság azonban akad benne . A Periszkóp egyik legjellegzetesebb vonása 
a káosz-(kapital izmus-)el lenesség, a más ik viszont a pozit ív ép í tő p rogram 
h iánya — ezért kell forduln ia absz t rakc iókhoz . 
Mindez nem je len t i azt , hogy a folyóirat m u n k a t á r s a i — és elsősorban 
szerkesztői — nem keres ték ezt a pozi t ív p r o g r a m o t ; igyekeztek a n y o m á r a 
b u k k a n n i , de a kap i t a l i zmus t a g a d á s á n á l t o v á b b nemigen j u t o t t a k . Bizony-
nyal megszívlel ték Kas sák La jos ál lásfoglalásra ösztönző szavai t („A forra-
d a l m a k a t — í r ta a m a g y a r a v a n t g a r d i z m u s vezére, Marinet t i ről kü ldö t t cik-
kében — n e m a ve lük j á ró des t rukció , h a n e m az á l ta luk e lőtérbe kerül t ú j 
kons t rukc iók igazo l j ák" ) , de rossz i r á n y b a n k u t a t t a k ; nem é rhe t t ek el messzire. 
A fej lődés igazi i r á n y á t azér t n e m i smerhe t t ék fel, m e r t h i ányoz tak 
a n n a k elemzéséhez szükséges eszközeik. Tör téne lem szemléletük n e m a mater ia -
l izmus a l ap ján á l lo t t . S nem vol t te l jes kö rképük sem: a fo lyói ra t szovje t 
információi csak a színpadi kísér le tekre t e r j ednek ki (Halle és Solomko cikkei), 
s Ui tz Béla e j t — Pár izsból — n é h á n y szót a szovjet-orosz művésze t rő l , 
Chagall kiál l í tása k a p c s á n . Természe tesen akadá lyoz ta az or ientációt a cen-
zúra is, mely a királyi R o m á n i á b a n u g y a n c s a k m ű k ö d ö t t , de csak a cenzúrá-
val ny i lván nem lehet megmagyarázn i az t a gyakorla t i e lszigetel tségből és az 
a l apve tő i smere tek fogyatékosságából adódó képtelen ál l í tás t , mely szerint 
— N é m e t h Anta l c ikkében — a szocializmus úgy áll az ember érdekeinek 
véde lmében , hogy szembeszáll a gépekkel , vagyis negligál ja a fej lődést és végső 
soron — reakciós ! (Es á l l í t ha t t a ezt a h a t a l m a s vi l lamosí tás i t e rvek és mun-
kák , az óriási ipar i l é t es í tmények épí tése idején !) A folyóira t egyébkén t 
— N é m e t h An ta l valószínűleg Spengler tő l származó ké t m o n d a t á t ó l elte-
k in tve — nem beszél a szocializmus ellen, sőt , dokumentác iós í rása iban mind ig 
nagyrabecsüléssel és j ó i n d u l a t t a l szól a szovjet fo r r ada lom eredményei rő l . 
Érdeklődése azonban igazában N y u g a t felé fordul , a l egfe j le t t ebb kap i t a l i s t a 
á l lamok felé, s a gazdasági berendezkedés ideá l já t nem a f o r r a d a l o m m a l létre-
hozot t ú j (szocialista) gazdasági kons t rukc ióban , hanem elsősorban a ford izmus-
ban t a l á l j a meg. Már N é m e t h An ta l erre célzot t , a Ford nevével f émje lezhe tő 
i l lúzióra: „ A gép l epkemódra kilép a kap i t a l i zmus báb jábó l , és a t iszta haszon-
ból u g y a n ú g y részesedik m u n k á j a a l a p j á n a m u n k á s , m i n t a gyáros v a g y 
a mérnök , t e h á t mindenk i ö n m a g á n a k dolgozik, ami á l ta l m á r eddig is sike-
rül t k iküszöbölni a Fo rd -gyá rakbó l a s z t r á j k o k a t . " Fordró l magya ráz E r i ch 
Roederer is, Móricz Miklós pedig — akinek a Fekete éveim c. önéle t ra jz szer in t 3 
akkora szerepe volt Szántó György második korszakának k i a l ak í t á sában , főleg 
Oswald Spengler eszméinek közvet í tésével — a Gazdaságnélküli társadalom c. 
fe j tege tésében igen p lasz t ikusan m u t a t j a meg a mai olvasó előt t ennek a k a p i t a -
l izmust t a g a d ó , de nem megdöntésére készülő felemás á l l á spon tnak a zsák-
u t c á j á t . Jel legzetes cikke ez a Periszkópnak: Móricz Miklós a gazdasági b a j -
nak , m i n t fő b a j n a k a megoldásá t a t echn ika ura lomra j u t á s á b a n l á t j a . A j ö v ő 
t á r s a d a l m a megszünte t i m a j d a „gazdaság i é l e te t " , de a t e c h n i k á t n e m ; a fel-
szabadulás pedig a tőkés fej lődésen keresz tü l következ ik be . E n n e k e lérkezte 
azonban még meglehetősen messze v a n , lévén , hogy „a kap i t a l i zmusnak m é g 
csak a kezde tén á l l u n k . . . a gazdasági élet korszaka még csak ezut án köve t -
kez ik" . 
Elég v igasz ta lan és távol i k é p ; é r the tő , ha Szántó György nem ért vele 
egészen egyet , min t ahogy N é m e t h Anta l la l sem: A művészet rendeltetésében 
két pontból álló p rogramot tűz ki, s ebből csak egyik u t a l a fo rd izmusra . 
Az egyik: „az é le t s t andard nivellálása és ú jból i ép í tése" (erre pé ldakén t 
Amer iká t idézi), a másik „az ember e t i k á j á n a k á té r téke lése" . (Ez pedig Eu ró -
pára vár .) Vagyis a technika i kons t rukc ió u r a l m á t még a Ford- i v á l t o z a t b a n 
sem t a r t j a egészen kielégí tőnek; ehhez még m i n d a n n a k hozzáté te le szükségel-
te t ik , melye t E u r ó p a az ú j erkölcsi é r t ék rend terén elért. N e m kétséges, h o g y 
a fo r rada lom erkölcsi e redményei t ért i a l a t t a (ezt t a n ú s í t j a a színes műmel lék-
le tben közzé te t t 1919-es Szabadulás c. f e s tménye is, maró glossza-sorozata is); 
lényegében azonban ő sem l á t j a a l apve tőnek egy társadalmi f o r r ada lom szük-
ségességét, és n e m hiszi, hogy lenne más fo r r ada lmi lit a művészeten belül k íná l t 
ú ton kívül . 
A Periszkóp ideológiai p l a t f o r m j á n a k szükségszerű köve tkezménye t e h á t 
a művészet i f o r r ada lmak t á m o g a t á s a (elsősorban, min t l á t t u k , a kons t ruk t i -
vizmusé) , f ő k é n t azok i smer te tésén , népszerűsí tésén keresz tül . Ez a t á j ékoz -
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t a t á s mindeneke lő t t összefoglaló cikkek, szemlék közléséből áll, s ezeket á l t a -
l á b a n nem befo lyáso l ja a fo lyó i ra t sa já tos ideológiá ja . B á m u l a t o s frissesség és 
ér tesül tség á r a d ezekből a beszámolókból : a l eg jobb szakér tők írásait közl ik; 
vé leményüke t m a j d n e m n e g y v e n év t á v l a t á b ó l sem kell kü lönösebben módosí-
t a n u n k . Illyés Gyu la n é h á n y h ó n a p p a l az első szürreal is ta k i á l t vány megjele-
nése u t á n m á r t á j é k o z t a t a mozga lom jel legéről , sőt, jelzi a n n a k v á r h a t ó (és 
ténylegesen beköve tkeze t t ) fe j lődési i r ányá t is. Emellé egész kis an to lógiá t 
a d : műford í t á sa i szervesen egészítik ki m o n d a n i v a l ó j á t (Apollinaire-, Cen-
drars- , Cocteau-, Göll-, Hu idobro- , Sauvage-verseket ül te t á t magyar ra ) . Kas sák 
La jos — a fo lyói ra t egyik legkiegyensúlyozot tabb és leghaladóbb, Len in t 
pé ldának áll í tó í rásában — F . T. Marinet t i és az olasz fu tu r i z inus ú t j á t r a j -
zol ja meg, egyelőre még csalódással m a g y a r á z v a a mozgalom vezérének elfor-
du lásá t a pol i t iká tó l , l ényegében azonban helyesen m u t a t v a meg m a g a t a r t á -
sának fenyege tő veszélyeit . (Valójában az 1924 novemberében Milánóban t a r -
t o t t fu tu r i s t a kongresszus — melye t Mussolini t á v i r a t b a n üdvözöl t — azt az 
e lha tározás t szentes í te t te , me lye t Marinet t i a Futurismo e Fascismo c. könyvé-
ben már megí r t , a fasiszta rendszer és a f u t u r i z m u s v i szonyára vona tkozóan . 
E n n e k é r t e lmében most már, a fas izmus u r a lomra j u t á s a u t án , a f u t u r i s t a 
mozgalom csak „művész i és ideológiai" aka r lenni, a „po l i t ika i h a r c o k b a " — 
nyi lván , m e r t f e n n t a r t á s né lkü l t á m o g a t j a az ú j r endsze r t — „ n e m szól 
be le" . ) Szegi P á l k i tűnő Cocteau-por t ré ja v a g y T a m á s Aladár t á j é k o z t a t ó 
cikke mellet t legalább fe lsorolásban meg kell még emlékeznünk a gyors és 
eleven k r i t ikákró l , beszámolókról (ezek E l e k Ar tú r , Halász Gyula, Mihályi 
Ödön, Molnár Fa rkas , N é m e t h Antal , P e r l r o t t Csaba Vilmos, Szegi Pál , Ui tz 
Béla, v a l a m i n t az azóta neves műtör ténésszé le t t F loren t Fels tol lából jelen-
t e k meg), s csak u ta ln i v a n he lyünk a r r a , hogy a meghökken tően gazdag 
képzőművésze t i anyagra f e lh ív juk a f i gye lme t . Schiller Géza és Pál I s t v á n 
t á j é k o z o t t s á g á t dicséri a közöl t f e s tmén y ek , ra jzok , szobor-képek gazdag 
sorozata . Az impressz ionizmus u tán i korszak nagy mestere i tő l (Cézanne, Van 
Gogh) e l indulva szinte v a l a m e n n y i i r ányza t je lentős m ű v e i t és alkotói t meg-
t a l á l j uk (kivéve a f u t u r i s t á k a t ) : szerepel — többek közö t t ( ta lán legnagyobb 
számban) a folyóira t képzőművésze t i fe l fogásához legközelebb álló George 
Grosz, és sok más néme t expresszionista (pl. Pechs te in , Kub in , S c h m i d t — 
Rot t lu f f ) , a kub i s t a Picasso, Léger, az o r f i zmus t mega lap í tó Delaunay , a kon-
s t ruk t iv i s t a A l t m a n , a r ayon i s t a Goncsarova és Lar ionov , az absz t r ak t i s t a 
Archipenko s az erre t a r t ó r o m á n Brancus i , a nagy d i le t t áns Henr i Rousseau , 
a szürrea l izmust előkészítő Chagall, a n a g y ha t á sú K a n d i n s k y ; a m a g y a r o k 
közül u g y a n c s a k a kor tá r s i művészet l eg jobb ja i : Bor tny ik , Csorba, Fe renczy 
Béni, K á d á r , K m e t t y , M á r f f y , Moholy N a g y , Nemes L a m p é r t , Per l ro t t Csaba 
Vilmos, R ipp l -Róna i , Szőnyi , T ihanyi La jos . . . f o ly t a tn i lehetne a sor t . 
E b e m u t a t ó cikk végén közö l jük a fo lyói ra t tel jes a n y a g á n a k Repertóriumát 
s benne a közöl t művészek l i s t á j á t ; ebből b ízvás t megá l lap í tha tó , hogy a Perisz-
kóp képzőművésze t i a n y a g á v a l va lóban az élen j á r t valamennyi korabel i 
magyar fo lyó i ra t közö t t : a szerkesztőket k i t ű n ő és b á t o r ízlés vezet te ! 
A kevés zenei anyagbó l külön k i eme l jük a fakszimilében közölt Ba r tók -
kéz i ra to t ; valószínű, hogy eddig ismeret len műre h í v j u k fel benne a f igye lme t . 
Ugyan i lyen pozi t ív a fo lyói ra tban szereplő kö l tők mérlege is. A közölt 
külföldi és m a g y a r szerzők többny i re f i a t a lok , s közülük m a j d mindegyik bevál-
t o t t a a hozzá fűzö t t r e m é n y e k e t ; sokan azó ta már v i lághírűek. Külön is érde-
kesek I l lyés Gyula i t t megje len t írásai (egy vers, egy i smer te tő cikk, öt vers-
ford í tás ) : első korszakának felméréséhez e lengedhete t lenek. Hiszen ú j a b b bizo-
ny í téko t szolgá l ta tnak a r ra , hogy kezdő, „ szür rea l i s t a " korszaka igen t e rmé-
keny vo l t , másfelől, hogy a bon takozó f ranc ia mozga lma t rokonszenvvel , de 
bizonyos t a r tózkodássa l szemlél te; végezetül , hogy ebben a kor szakban í r t a 
egyik legje lentősebb pol i t ikai versét , a m indmá ig elfe ledet t Kronstadti pálya-
udvart, me ly a kor i r o d a l m á n a k egyik legszebb ál lásfoglalása a szovje t forra-
dalom mel le t t . 
Mást m u t a t n a k a fo lyói ra t szépprózai és d rámai írásai . Nem i rodalmi érté-
k ü k , h a n e m a be nnük megnyi la tkozó szemlélet m i a t t é rdekesek: n a g y j á b ó l 
ugyanaz t a vona la t köve t ik , ami t a folyóira t ideológiai a lap ja i t jelző c ikkek 
és t a n u l m á n y o k esetében m á r megf igye lhe t tünk ! Szélpál Árpád „ l e g e n d á j a " 
(Legenda az ifjúról, aki kereste és megtalálta az embert), Sebesi E r n ő „ v í z i ó j a " 
(Vízió a hegyen), Fa ragó Sándor „ v a d t ö r t é n e t e " (Az emberevő és a kisded) 
a szimbolikus müvek közül való, akárcsak Földes Sándor Gyermekvihar c ímű 
„ d r á m a i k ísér le te" . S mindegy iknek egy a t é m á j a : a m a g á r a m a r a d t , külön-
leges érzésekkel és t u l a jdonságokka l megá ldo t t vándor ró l szólnak, aki a világ 
ér te lmetlenségei és hazugságai közöt t az élet ér te lmét és a boldogságot keresi . 
Ez a főszereplő emberfö lö t t ivé növesz te t t a lak, aki a l eg több esetben félre-
é r the te t lenü l a Művészt pé ldázza , a magányosan fo r r ada lmi , különc Alkotó t , 
aki a maga m ó d j á n áll bosszút a vi lágon: vagy úgy, hogy sikerül ékesszólásá-
val jobb be lá t á s ra tér í tenie az embereket és azok m e g j a v u l n a k , vagy úgy, hogy 
pusz t í tó v iha r r a l késztet i őket a j avu lás ra . Az „ i f j ú " — Szélpál Á r p á d tör téne-
t ében — a m u n k a ér te lmének felfedezésével v á l t j a meg ember tá r sa i t . E le in te 
csak r o b o t n a k l á t t a a m u n k á t : „Dolgozni? Minek? — k a c a g o t t az i f j ú . — H o g y 
e lzá r jam m a g a m a mezők végte lenjé től , a v i rágok jó i l la tá tó l , hogy a k a z á n o k 
forró levegője mellet t k ihű l jön az én s z ívem?" Á m mégis m u n k á r a kényszerül : 
r á a k a d a Leányra , akinek a kedvéér t dolgozni áll. E k k o r felismeri a m u n k a 
örömét , megál l í t j a a gépét és énekelni kezd. Vele énekelnek a munkások is, 
hiszen „ ő k is meg lá t t ák a m u n k a é r t e lmé t " . Nagy a fe l fordulás , a k izsákmá-
nyolók minden f a j t á j á t r émüle t önt i el. Nem így hősünke t , aki így v igasz ta l ja 
őke t : „ N e fé l j e tek jó l l ako t t ak , m u n k a v e z e t ő k , okosak és beszélők, nem szűnik 
meg a m u n k a , és nem áll meg a termelés . Lesz m u n k a , de n e m önmagáér t és 
lesz termelés , de nem a t ő k é é r t . Az élet l eb í rha t a t l an a k a r a t a d iada lmaskodik 
és boldog az, aki embernek szü le te t t . Es a m u n k á s o k éneke l t ek . . . és e l ju to t -
t a k önmagukig . Megta lá l ták az összefüggést az élet minden megnyi la tkozásá-
b a n . " Azt v á r n á n k , hogy mos t már nyílegyenesen h a l a d u n k a tőke ledöntése 
és a fo r r ada lom kikiá l tása felé; ám az író hirtelen m e g t o r p a n , és (akárcsak 
cikkében N é m e t h Anta l v a g y Móricz Miklós) a p rob lémát j á m b o r abszt rakciók-
ka l p róbá l j a megoldani : „ A k k o r így szólt az i f j ú , akkor így szól tak a m u n k á -
sok, okosak, m u n k a v e z e t ő k és j ó l l ako t t ak : 'a m u n k á n a k a te rmelésben , a te r -
melésnek a fogyasz tásban , a fogyasz tá snak az emberben , az embernek pedig 
az életben v a n ér te lme ' . Es ú j r a szü l e t e t t a h i t , a szívekben k iny í lo t t a r emény-
ség, és k iv i rágzo t t a sze re te t . " 
A p ie t i s ta h a j l a m ú , az ember megjavítását célul t űző expresszionista ág 
koncepciójához áll közel F a r a g ó Sándor t ö r t é n e t e is az á r t a t l a n lelkű „ v a d -
ember rő l " , aki „csak a k k o r " lopo t t és ölt, amikor éhsége erre kényszer í te t te 
(nem úgy, m i n t a züllött európa i civilizáció), s Be th lehembe té rve m e g b á n j a 
bűne i t , megszelídül . Sebesi E r n ő víziója azt példázza, hogy a bosszú veszedel-
mes : maga alá t eme t i a bosszúál lót is, akár igaza volt egyébkén t , akár n e m . 
A t á r s ada lmi e l lenté teket szinte vallásos-biblikus s t í lusban „ m e g o l d ó " elbeszé-
lésekkel szemben egyedül Földes Sándor kü ld v iha r t a t á r s a d a l o m r a csavargó 
festő-főszereplőjén keresztül , aki nem vélet lenül viseli a L iberus neve t az elő-
í té le tekkel és érdekekkel megláncol t t á r s a d a l o m b a n . A montázs - t echn iká t és 
a kompr imá l t kifejezéseket szélsőségesen a lka lmazó „ d r á m a i k í sér le t" (mely 
h á r o m számon át jelenik meg, s F á b r y Zo l t ánnak a szerző kö l teménye i t kü lön 
mé l t a tó cikke m i a t t is h a t á r o z o t t hangsú ly t kap) széles t á r s a d a l m i körképe t 
k íván adni ; sietős ecse tvonásokkal r a k j a fel a kap i t a l i zmus jellegzetes kép-
viselőinek kicsit Grosz s t í lusára emlékezte tő po r t r é i t : szereplői csak jellegzetes 
t ő m o n d a t o k b a n beszélnek, m indenk i csak a leg inkább karak te r i sz t ikus szöveg 
közlésére szorí tkozik (névelő például egyszer sem fordul elő szava ikban) . 
A h á r o m fe lvonásban , vagy i n k á b b vízióban Liberus hercegek, fö ldbi r tokosok, 
őrü l tek , t rösz t -vezérek, gyermekte len és é lvha jhász asszonyok, kofák és szegé-
nyek közö t t , p rófé t ikus dühve l bolyong; a te l jes ér te t lenség és önzés közepe t te 
cipeli bő rönd jében a Gye rmek ho l t t es té t . Ez a Gyermek (nem derül ki róla 
egészen pon tosan , mi t j e lképez : a Jövőt -e , v a g y a F o r r a d a l m a t , esetleg a Refor-
mot) szabad í t j a m a j d a v i h a r t a vi lágra. Az egyre gyorsuló sebességgel rohanó 
v o n a t (a ka tasz t ró fa -nove l l ák később is anny i r a kedvel t m o t í v u m a ) viszi az 
egész t á r s a d a l m a t a Rend és a Megtisztulás felé, oda, ahol m a j d „ s a j á t tes-
t ü n k b ő l s zakad t gyermekek í télő f a l anxa v á r " . 
Földes Sándor ma m á r é r the te t l ennek t ű n ő h a t á s á t némileg magyarázza 
F á b r y Zol tán lelkes m é l t a t á s a (versei a l ap ján Ady és K a s s á k mellé helyezi): 
expresszionista jellegű szabadverse iben a ko r t á r s ak o t t l á t t á k kavarogni az 
egész ké t ségbee j tő és k i l á t á s t a l an kor t , melyre a „liga és kü lön í tmény , ma t iné 
és human izmus , vöröskereszt és k a m p ó s k e r e s z t " volt a je l lemző. Bá rmenny i re 
is ha tásosak lehe t tek azonban egykor Földes Sándor í rásai , generális j a v í t á s t 
ő sem t u d o t t a ján lan i . Mint ahogy nem t u d o t t a folyóirat maga sem: ami a kór-
képe t illeti, a b b a n a Periszkóp nem t é v e d e t t ; orvosságot azonban nem t u d o t t 
javasoln i . 
Mielőtt i smer t e t é sünke t l ezá rnánk , a fo lyó i ra tnak még egy — i n k á b b 
csak n y o m o k b a n m e g m u t a t k o z ó — jellegzetességéről is emlékezzünk meg. 
N é h á n y közleményben, t e r v b e n — s ez m a g y a r v i szony la tban meglehetősen 
szokat lan jelenség — a nemze t i jellegű a v a n t g a r d i s t a mozga lom elképzelésének 
csírája is ot t re j tez ik . A szerkesztők például a ha tod ik — sa jnos már el nem 
készült — számban m a g y a r avan tga rd i s t a seregszemlét k í v á n t a k t a r t an i . 4 
Lehetséges, hogy a közös m a g y a r fó rum megteremtése u t á n a magya r — első-
sorban folkloriszt ikus — h a g y o m á n y o k és az a v a n t g a r d i z m u s összekapcsolásá-
n a k t e rve is fe lmerül t vo lna , akárcsak negyed századdal k o r á b b a n , a sa já tos 
magya r szecesszió idején E rdé lyben is, Budapes t en is. N é h á n y jelzésből erre 
k ö v e t k e z t e t h e t ü n k : m á r az első szám — George Anthei l re vona tkozó — közle-
ménye megjegyzi , hogy „ E u r ó p a művésze te el nem haszná l t népek erejére v á r " . 
Az ötödik szám elején szerkesztőségi k o m m e n t á r r a l a l áhúzo t t írás (Lengyel 
Menyhé r t : Két kép előtt) a tehe tségeket és é r tékeket s á rba ful lasztó „ m a g y a r 
sorsról" panaszkod ik ; K ó r a Korbe r Nándor szöveg-illusztrációi pedig az avan t -
gardis ta r a j z t e c h n i k á t p r ó b á l j á k (sikertelenül) kalotaszegi m o t í v u m o k k a l 
keverni . Maga az elképzelés nem eleve bukás ra í té l t : az avan tga rd izmusok 
tö r t éne t ében akad n é h á n y olyan i r ányza t , mely nemzet i jel legzetességeket is 
hordoz; igaz, hogy meglehetősen kis s zámban és je len ték te len a r á n y b a n . Ami-
lyen i r á n y b a n azonban a Periszkóp keres te az ötvözés módoza t a i t , az n e m vol t 
4
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szerencsés. Az ötödik szám, me lyben fe l tűnően megszaporodik a helyi v o n a t k o -
zású m a g y a r anyag , m á r összehason l í tha ta t l anu l a lacsonyabb színvonalú, m i n t 
a megelőző négy szám. S nem azér t , mer t szerzői magya rok (jelentős s z á m b a n 
szerepel tek azok k o r á b b a n is), h a n e m mer t az utolsó s z á m b a n szereplő, m a g y a -
rok jó részének í rása iban és fes tménye iben az a p rob lemat ika , melyet az a v a n t -
gard izmus — minden tévedése és kuda rca ellenére — ú jbó l és ú jból f e lve t e t t 
(egyén és közösség, korszerűség és örökség, l á t sza t és lényeg stb.) , már n e m 
je len tkez ik , v a g y végzetesen provinciálissá szűkül , Mécs László versében , 
P a t a k i Sándor fes tménye iben . Elsősorban anyag i okai v a n n a k a Periszkóp 
megszűnésének, s az utolsó s z á m b a n már lá tsz ik , mi t j e l en t , ha a ko r t á r s i 
eu rópa i i rodalom áramkörébő l kényszerűen ki kell kapcso lódni ; különösen 
akkor , ha ez a k ikapcsolódás elsősorban baloldal i szerzőkkel és á r a m l a t o k k a l 
való aka ra t l an szakí tás t hoz magáva l . A k i t ű n ő külföldi i n fo rmá to rok és cikk-
í rók elvesztése u t á n — a d o k u m e n t a t í v , megismer te tő jelleg el tűnésével — 
még erősebben u g r o t t a k ki a szerkesztőség világ- és művészet -szemléle tének 
hiányosságai , u g y a n a k k o r a v a k m e r ő és hősies vállalkozás pénz-a lap ja i is vég-
leg k i fogy tak : a Periszkóp a l ámerü l t . Je len tős eredményei , t anulságos ú tkere -
sése, sok e lgondolkozta tó poz i t í vuma és n e g a t í v u m a m i a t t azonban érdemes 
k iemelnünk a feledésből: a m a g y a r a v a n t g a r d i s t a i rodalom érdekes és é r tékes 
o r g á n u m á t i s m e r h e t j ü k meg benne . 
Szabó György 
4. Repertórium 
E repe r tó r ium a Periszkóp va l amenny i megje len t s z á m á n a k va l amenny i 
köz leményé t és i l lusztrációját t a r t a l m a z z a . Az egyes címfelvételeknél a lelő-
he lye t röv id í tve a d j u k meg, a köve tkező kulcs szerint : 
1. sz. Periszkóp. A havi szemle ú j t í pusa . Szerkeszti : Szántó György. 
Budapes t i szerkesztő: Szélpál Á r p á d . Szlovenszkói szerkesztő: 
F á b r y Zol tán . Művészet i veze tők : Schiller Géza és Pá l I s tván . 
Arad (Románia) , 1925 március . 
Sonnenfeld Adolf R . T . n y o m d a , Oradea-Mare . 
2. sz. Periszkóp. A havi szemle ú j t í p u s a . Szerkeszti : Szántó György. 
Budapes t i szerkesztő: Szélpál Á r p á d . Szlovenszkói szerkesztő: 
F á b r y Zol tán . Művészet i vezető: P á l I s t ván . 
Arad (Románia) , 1925 április. 
Sonnenfeld Adolf R . T . n y o m d a , Orodea-Mare. 
3. sz. Periszkóp. A hav i szemle ú j t í p u s a . Szerkeszti : Szántó György. 
B u d a p e s t i szerkesztő: Szélpál Á r p á d . Szlovenszkói szerkesztő: 
F á b r y Zol tán . Művészet i vezető: Schiller Géza. 
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Kandinszky, [Vaszilij] : Zsiráfok. 3. sz. 42. 1. 
Kara Mihály : R a j z . 1. sz. 9. 1. 
Kara Mihály : Tánc . 4. sz. 46. 1. 
Kelen [Imre] : Dempsey . 4. sz. 20. 1. 
Kelen [Imre] : Herse , néme t b o x b a j n o k . 4. sz. 19. 1. 
Klee, Paul : R a j z . 1. sz. 5. 1. 
Kokoschka, Oscar : Ra j z . 2. sz. 36. 1. 
Kóra Korber Nándor : Diana . 2. sz. 38. 1. 
Kóra Korber Nándor : [Szövegillusztrációk.] 3. sz. 3, 4, 5, 6, 7. 1., 4. sz. 14, 16, 17. 1. 
Kremlicka : R a j z . 2. sz. 21. 1. 
Kubin, Alfred : F á k l y a t a r t ó . 2. sz. 3. 1. 
Kudlák [Lajos] : L inó leummetsze t . 3. sz. 33. 1. 
Laboureur : K ikö tő . 2. sz. 8. 1. 
Léger, Ferdinand : Kompozi t io . 2. sz. 18. 1. 
Léger, Ferdinand : L inó leummetsze t . 3. sz. 15. 1. 
Léger, Ferdinand : R a j z . 3. sz. 30. 1. 
Major [Henrik] : Önarckép. 2. sz. 29. 1. 
Major [Henrik] : Frici bácsi. 2. sz. 30. 1. 
Major [Henrik] : Guszti . 2. sz. 30. 1. 
Manolo : R a j z . 3. sz. 24. 1. 
Marc, Franz : L inóleum metsze t . 3. sz. 24. 1. 
Masereel, Frans : Fan táz i a . 4. sz. 24. I. 
л
 Michelangelo [Buonarroti] : R a j z . 4. sz. 9. 1. 
Miilet, [Jean François] : Gereblyézés. 3. sz. 15. 1. 
Modigliani, [Amadeo] : Önarckép . — Kiki . 1. sz. 37. 1. 
Moholy Nagy László : Kons t rukc ió . 4. sz. 37. 1. 
Mund : R a j z . 1. sz. 14. 1. 
Nemes Lampért [József] : Ülő ak t . 3. sz. 41. 1. 
Pascin, [Julius] : Apacsok. 1. sz. 34. 1. 
Perlrott Csaba Vilmos : Ra j z . 4. sz. 34. 1. 
Picasso, [Pablo] : Danaé . 3. sz. 22. 1. 
Picasso, [Pablo] : Guil laume Apoll inaire. 2. sz. 23. 1. 
Picasso, [Pablo] : K é t no. 4. sz. [Fényképmás . ] 
Picasso, [Pablo] : P ihenő pá r . 2. sz. 32. 1. 
Picasso, [Pablo] : R a j z egyvonal la l . 1. sz. 30. 1. 
Pissarro, [Camille] : Cézanne. 3. sz. 39. 1. 
Rembrandt [Harmensz van Rijn] : Önarckép. 4. sz. 11. 1. 
Renoir, [Auguste] : Akt . 3. sz. 38. 1. 
Rippl-Rónai József : Arckép. 4. sz. 32. 1. 
Rodin [Auguste] : [Ra jz . ] 4. sz. 46. 1. 
Scharff, E[dwin] : Lovas . 1. sz. 26. 1, 
Schwesig : Csendes kocsi. 4. sz. 44. 1. 
Schioesig : Königsal le . 3. sz. 17. 1. 
Segonzac, [André Dunoyer] : Boxolók. 3. sz. 16. 1. 
Seichel : F a m e t s z e t az , ,Ember i m a g a t a r t á s t ü k r é b ő l . " 3. sz. 12. 1. 
Serge : R a j z . 3. sz. 23. 1. 
Serge : R a j z . 3. sz. 37. 1. 
Sintenis, René : Táncos . 2. sz. 5. 1. 
Szőnyi István : Kompozíció . 4. sz. 7. 1. 
Tihanyi Lajos : A d y Endre . 4. sz. 4. 1. 
Tihanyi Lajos : I v a n Göll. 3. sz. 44. 1. 
Tihanyi Lajos : T r i s t an Tzara . 3. sz. 40. 1. 
Valladon, Suzanne : A gyermek Utr i l lo . 2. sz. 33. 1. 
Weiszberger : F á k közö t t . 2. sz. 31. 1. 
Wilczynski, Käthe : R a j z . 3, sz. 25. 1. 
* 
[Név nélkül : ] M a m m u t h . Ókori lelet . 3. sz. 9. 1, 
A m m o n és Mut . (Egy ip tom) 3. sz. 10. 1. 
Herakles és az áldozó leány. (Hellén) 3. sz. 11. 1. 
Mozaik a bizánci Sophia t e m p l o m előcsarnokából . 3. sz. 11. 1. 
Mozaik (Ókeresztény) 3. sz. 13. 1. 
F a m e t s z e t 1480-ból: Medve és f a rkas . 3. sz. 27. 1., H a l és kígyó. 3. sz. 28. 1. 
P a c k a r d 8 cyl. 3. sz. 35' 1. 
Fényképek (Az egyes számok sorrendjében) 
1. sz.: Gloria Caruso, Caruso k is lánya . — Lysiane B e r n h a r d t . — Álarcosbál . — Rozs-siló. •— 
Gabona-siló. — P á p u á k . — S a m o á táncosnő. — Mary Pickford, Douglas F a i r b a n k s , 
E d w a r d Knob lauch , Conan Doyle . — Jackee Coogan, Conan Doyle. — T o m Gibbons. — 
J a c k Dempsey . — Iris Loraine . — Mile Napie rkovska . — Zerline Ba l t en , a bécsi t á n -
cosnő kezei. — Moszkva. — S t rav insky a zongoránál . — George Anthe i l . —- Mme 
F e r n a n d L é g e r . — Kisling. — A n n a Pawlowa. — Bat t l ing- revü . — François F o l t y n 
és felesége. — I j t a r t ó fából (Belga Kongó). — N o r m a Ta lmadge . — J a c k Dempsey , 
Charles P a d d o c k és K a h a n o m o k u . — A repülőgép belseje. — A ber l in—moszkva i 
ae rovona lnak egy személyszáll í tó gépe. — A walesi herceg m e g l á t o g a t egy párizsi 
kórháza t . — Gandh i o t t h o n á b a n . 
2. sz.: Moholy N a g y László: Mozi a p a r l a m e n t b e n . — Photop las t ique . — Európa i felhő-
karcoló: a h a m b u r g i Chilehaus. — Beregi Oszkár . — A brooklyni h íd res taurá lása . — 
A Chilehaus fedé lka rza ta . Cons tan t inowa. — K u r t Schmid t : A we imar i Bauhaus mű-
helyéből . — E l i s abe th Bergner . — Wimf red Len ihan . — Fano Messan. — Mindszenthy 
Mária. — F le t t ne r R o t o r j a . — N o m á d művészet . — Eleb Deru j insk i és Lil ian Ghis. — 
Tavasz 1925. — Táncmaszk L j p o m e r á n i á b ó l . — A Broadway éjjel . — Marc Chagal 
felesége. — A walesi herceg H e n r y Fordná l . — T h o m a s A. Edison. — A hamburg i 
Chilehaus egyik homlokza ta . -— Mme Hirsch. — Josef H a r t w i g : S a k k j á t é k . — Lengyel 
László és P á l I s t v á n : Min tavásá r i árusí tó bódé. — Lándzsave tőnő . — Birkózó f i n n 
k a t o n á k . — P á t z a y Pá lné . — M á r f f y Ödön fes tőművész és felesége. — D a g m a r Godovsky 
— Heinr ich Schni tzler . 
3. sz.: Au tóva l a f eke ték fö ld j én keresz tü l . — V a l l á s o s sze r ta r t ás Dél -Marokkóban. — T o m m 
Gibbons és N id Norfo lk mérkőzése. — Prenzel n é m e t b o x b a j n o k felesége. — Breiten-
s t r ä t e r n é m e t b o x b a j n o k felesége. — A t a f t megin t d iva t . — Feke t e alpacca-selyem 
r u h a . — Az erő és szépség ú t j a . — Caproni t ípusú utasszál l í tó . — Buschba l l j á t ék . — 
A Galerie Vav in Raspa i l k iá l l í tása Pár izsban. — Alma Buscher : Gyermek- já ték-
szekrény. — K m e t t y János . — Til la Dur ieux. — Mlle Balsac. — Viola Wal les . — Hirsch 
Sári . — Nemes L a m p é r t h József . 
4. sz.: Leyla Georgie. — Maud L o t y . —- Képek a pár izsi iparművésze t i kiál l í tásról . — Tr i s t an 
Tzara „ G á z s z í v " с. d a r a b j á n a k előadása. (Man R a y felvétele.) — Fi lmje lene tek . — 
Théo v a n Doesburg és felesége. — Repülőgép. — Párizsi kiál l í tóhelyiség. — K r i v á c s y 
Miklós Pár izsban . — T r i s t a n Tza ra , J e a n Cocteau, Man Ray , Hi ler , Smi th , Ez ra P o u n d , 
Copland, S imon, Curtis M u f f a t , a Jockey f e l ava t á sán . — A k o n s t r u k t i v i s t á k első wei-
már i kongresszusa 1921-ben: Gräf f , Doesburgné , Tzara , Arp , H a n s Rich te r , R u c h a r t z , 
Lissi tzky, V a n Eesteren, Moholy Nagy. — Lil ian Alexandra . — M m e Pi toeff . — Sil-
b e r m a n n Rer t a . — A m u n d s e n repülőgépe. — Hangárok . — I I . Rousseau l 'Expos i t i on 
с. sz ínművének kéz i ra ta . 
5. sz.: E g h y Ghyssa . — A berl ini R e i n h a r d t színház. — Lil Dago ver . — Sebast ian Dros te . -—-
Jack Dempsey . — Ani ta Re rbe r . — Claire Rauro f f . 
Az első szám hirdetései t P á l I s t v á n , a c ímlapot Schiller Géza t e rvez te . 
(Összeál l í to t ta : Szabó György) 
5. Szemelvények a Periszkópból 
K R O N S T A D T I P Á L Y A U D V A R 
í r t a 
I L L Y É S G Y U L A 
Szívük könnyű volt , hogy fölszállt volna, mint a léggömb. 
Októberi reggel ! vágyaink sercenése 
A tengerparton egyedül álló ház olyan, mintha 
Énekelni akarna. Vidáman lélekzik. 
Sokáig kellet t v á r n i , míg a vak M a r j a Ivanovna 
Szemében k iv i r ágzo t t a rózsafa 
K i t á r t a ka r j a i t az égre s a rcomat boldogan 
Szor í to t ta mel lére: fö lcsapo t t az első szemafor. 
A matrózok megérkez tek . A merény le t sikerült ! A k a p i t á n y fö l i ndu l t velük, 
az ú ton 
V idám volt m á r és biztos. N e m sa jná l t semmit 
Akik ot t v o l t a k , m i n d h i t t ek a csodákban . 
T u d t á k , a h a r c b a n mindenk i megha l . 
Ezzel senki sem tö rődö t t . A szívben aranypor csurgásban meg-
indu l t a h o m o k ó r a , á lmai tok kr is tá lvpergése 
e lv társak ezek, n ö v é n y n e d v k ipárolgása , 
a puskaropogás t a v a s z á b a n . 
Surrealizmus 
„Miné l j obban gondozza az ember a kö rö t t e heverő t á r g y a k a t , minél j o b b a n követ i a 
reális élet mozdu la ta i t , a n n á l j o b b a n laposul s a j á t maga is a dolgok hideg sor fa lába s lesz 
ha lo t t része egy lélektelen, anyag i v i lágnak . Csak a m e g m a g y a r á z h a t a t l a n v á g y csapkod, 
álom ú s z t a t különös v idékeken , de a t u d o m á n y és az i rodalom h á n y szürke ú tvesz tő je terül a 
n y u g t a l a n ember elé, hogy üres szemmel örökre megkövesede t t bú to rok és gondo la tok kongó 
folyosóin j á r j o n s fe ledje a szabadság ködszerű reményei t . Csak a f an táz ia , a t i sz ta költészet 
röppen á t a hamuszin égen, a szív leg t i sz tább v á g y a . " 
Í m e a művészi f o r m a és t a r t a l o m örök v i lága : függet len-e a művészet az élet től , meg-
szabad í tha t j a - e magá t m i n d e n t á r s ada lmi vona tkozás tó l , v a g y pedig alá van-e ezeknek ren-
delve. H i á b a való és a l ac sony já rá sú v i t a . A legüresebb és l e g b u t á b b m o n d a t : „ a l ' a r t pour 
l ' a r t !" . . . me r t minden tendenciózus m ű a l k o t á s csak akkor t u d ha tn i , ha va lóban művészi 
s nincs művész , aki nem v o l n a a t á r sada lom t a g j a s ne volna a l áve tve szociális be fo lyásoknak . 
Míg az u tóbb i évt izedek mode rn i roda lma a ge rmán és szláv á l l amokban e szociális 
t endencia felé ha jo l t , nyuga ton a la t in országokban a szimbolizmus örökösei m e g m a r a d t a k a 
költészet sa j á tos te rü le tén . Szer in tük a művésze t törvényei függet lenek az élet törvényei tő l . 
A valóság? A m i a köl tőt n y u g t a l a n í t j a — í r j a Pierre Reve rdy — az legelsősorban a s a j á t lelke 
és az a viszony, mely ezt az érzékeny külső vi lágggal összekapcsolja. A kö l t emény rea l i tása 
nem az élet rea l i tása , h a n e m a köl tő lelkének vágya a valóság felé. 
Az életet m e g p r ó b á l h a t j u k logikusan élni — m o n d j a Tzara —, de a köl tészetben semmi 
helye sincs a logikának. Az érzelmek nem logikusak, va lami t u d a t a l a t t i i ndu la t fű t i őke t és 
h i ába való akadékoskodás lenne a gondolkodás s zámára rendszer telen érzelmeket ës f a n t á -
ziát va lami köve tkeze tes f o r m á b a n kifejezni . H a a köl tészetnek lehet szociális h iva t á sa , úgy 
akkor ez az ember i lélek t u d a t a l a t t i ré tegeinek a fö l t á rá sa . A szimbolis ták még messziről v e t t 
képekkel és hason la tokka l a k a r t á k megvi lágí tani ezt a mélységet , de az u t á n a jövők, Apolli-
nai re s még t u d a t o s a b b a n Tzara , e lve tnek minden erőszakolt egységre való törekvés t . Az 
egykori Dada i s t ák , Aragón, Tzara , E l u a r d , S o u p a u l t , Bre ton képei m á r csak mozaikok, va lami 
sötét k rá te rbő l k ive tődö t t kormos, a l ak ta l an kövek ha lmaza , melyből az olvasó össze rakha t j a 
m a g a számára a köl tő legbelső i n d u l a t á n a k és lelki for róságának képét . 
— hideg fo rga t ag örvény vércikkázás 
lélektelen vagyok vízesés b a r á t t a l a n és 
tehetségte len u r a m 
és min t l e lkemnek világító r ek l ámja 
balsors f a k a d a szférából szomorúság 
kék h a n g y á k 
fénylő t o r n y a t e rmékeny kerék 
f a jda lom has í tó szárazsága v i l lám nimbusz 
H a azonban a logikának semmi szerepe sincs ebben a kifejezésben, h a vers anná l job-
b a n ad ja a köl tő lelki á l l apo tá t , minél kevésbé szenvedet t akármilyen k r i t i ká t is, a legőszin-
t é b b költészet az lesz, mely minden elképzelhető ellenőrzés nélkül , a lehető legközvet lenebb 
művészi eszközökkel igyekszik k ive t í ten i a költő é lményei t . 
Az é lményeknek ez a szabad tükrözése jel lemzi Tzara köl tészetét s vol t a l apgondola ta 
a Sur rea l izmusnak is. Magát a sur rea l izmus szót Apoll inaire í r ta le először Les mamelles de 
Tirésias c. „ S u r r e a l i s t a " d r á m á j á n a k c ímlapjára . D a d a győzelme és dicsőséges halá la u t á n 
1924-ben André Bre ton és Ivan Göll v e t t é k i smét elő s a d t a k a m a g u k elgondolása szer int , 
kevés vál tozással , ú j a b b ér te lmet ennek a szónak. 
André Bre ton Le Manifeste du Surréalisme (Edi t ion de Simon K a r a , Pa r i s 6 rue Blanche , 
1924) с. könyvében részletesen e l m o n d j a , hogyan j u t o t t a surreal izmus iij fe lfogásához. E g y 
este, elalvás e lő t t egy m o n d a t ö t lö t t az eszébe, melytő l sehogy sem t u d o t t megszabaduln i : 
„ E g y ember , k i t k e t t é v á g o t t az a b l a k " . E z t a m o n d a t o t va lami ha lvány vizuál is kép is k í sér te 
s u t á n a ú j a b b m o n d a t o k to r lód tak , mélyek ép oly kevéssé vol tak logikusak, m i n t a legelső. 
Lejegyezte ezeket a sorokat s é lményét később e lmondta Phil ippe Soupau l t -nak , akinek szintén 
vo l t ak már i lyen víziói. Ezeknek a pszichikai je lenségeknek a lap ján í r t ák az tán együt tesen 
a Les Champs magnétiques с. könyve t , mely az ú j surreal izmus első mani fesz tác ió ja volt . 
Az éberségnek utolsó, a t u d a t t ó l m á r fe l szabadul t s t á d i u m á b a n és az á lom önkényes 
f a n t á z i á i b a n t a l á l j á k a surreal is ták az ember legt i sz tább vágya inak és gondo la ta inak meg-
jelenését . Kezde tben ez F reud pszihoanal i t ikai felfedezéseinek i rodalmi k ihaszná lása volt csak. 
A surreal is ták azonban , t o v á b b h a l a d v a ezen az ú ton , nem elégedtek meg a szabadságnak 
ezzel az egyetlen lehetőségével és l a p j u k a , .Révolution Surréaliste" l egutóbbi s zámában m á r 
nem csak a gondola t , hanem az a k a r a t legtel jesebb szabadságá t p r o k l a m á l j á k . „E l l enségünk 
minden — í r j a Aragon és Clartéval f o l y t a t o t t v i t á j á b a n — ami az emberi cselekvés megnyi l -
vánu l á sá t g á t o l j a . " „Ny i s sá tok ki a bö r tönöke t , enged jé tek szét a k a t o n á k a t !" m o n d j a egy 
más ik man i f e sz tum, le mindenne l , ami a valóság nehéz sa rába köt i az e m b e r t , győzzétek le 
maga tokró l az anyag minden befo lyásá t , l ép je tek az érzékelhető anyagi vi lág o t r o m b a masszái 
fölé, melyek úgyis csak a félő és lus ta gondo la tban lé teznek. 
Nem elég azonban csak az i roda lmi szabadság, a Révolut ion Surréal is te harcol m i n d e n 
morál is és t á r s a d a l m i gá t ellen. A római p á p a és a dalai l á m a címére kü ldö t t k i á l t ványok h a d a t 
üzennek az összes elképzelhető előí téleteknek és e lnyomásnak . A surreal is ták fo r r ada lma azon-
ban még sem t á r s a d a l m i fo r rada lom. N e m egy ú j v i lágrendér t küzdenek egy régivel szemben, 
ez számukra csak az anyag üres j á t é k a lenne, hanem a lap jában t á m a d j á k a valóság haszon-
ta lan f ikcióiba keve rede t t gondola t tehe te t lenségét . 
A szellem küzde lme ez az anyag ellen. 
ILLYÉS GYULA 
F . T. M A R I N E T T I 
I r t a 
K A S S Á K L A J O S 
(A f u t u r i s t á k római kongresszusa a lka lmából ) 
Az a k u t t á v á l t f o r r a d a l m a k a nap i po l i t ikában szólnak először a nagy tömeghez és a 
fennál ló gazdasági élet m e g r o h a m o z á s á b a n , dezorganizá lásában és ú j rendszerbe kényszerí tésé-
ben real izálódnak mindenk i részére fe l fogható akcióvá. Ebbő l a végső és h i á n y t a l a n n a k látszó 
igazságból következ ik a dok t r iné r fo r r ada lmárok i smer t s emat i zmusa , t á r s ada lmi é le tünk 
alul és felül ép í tményre osz tása . Ezek a gondolkodók és ag i t á to rok megfeledkeznek arról, 
hogy amin t az egyes embe rnek nincsen külön tes te és kü lön lelke, u g y a n ú g y a t á r s ada lom egész 
é le té t t ek in tve , nincsen kü lön csak gazdasági és külön csak ku l tu rá l i s tényező. Van az ember , 
v a n a t á r sada lom és v a n az egész kozmikus világ. Az élet az ő m a g a egészében d ia lek t ikus 
egység és a dolgoknak egymássa l való összefüggése m e g b á n t h a t a t l a n tö rvény . Kétségte len , 
h a rossz az ember gazdasági helyzete , ezál tal k issebbedni kell ku l tu rá l i s képességének is, de 
v iszont , ha k u l t ú r p o t e n c i á k b a n fogya tékos az ember , nyomorúságosabb , sőt igény te lenebb 
gazdasági életében is. H a t e h á t va lak i ú j í tó , legyen az akár művész , pol i t ikus, t echnikus , filo-
zófus , vagy gazdasági szakember , va lóban képesnek érzi m a g á t t öbb le t e t adni a világ á l t a lunk 
i smer t tényeihez és t á rgya ihoz , a n n a k az élet mindenfe lé k i tá ru lkozó organizatór ikus és d ik ta -
tór ikus i n d i v i d u u m n a k kell lennie. E z t az i nd iv iduumot én kollektív individuumnak nevezem. 
Nemcsak önmagáé r t való és csak önmagára v o n a t k o z t a t o t t élet , h a n e m egy te l jesebb élet 
felé mozgó c e n t r u m , amely n e m a tasz í tásban , az izolá lódásban, h a n e m a magához kapcsolás-
b a n , a legtöbbet felölelő egységben éli ki legtel jesebb önmagá t . H a a mi v i lágfor rada lmi kor-
szakunkban széjjel nézünk , az egy Leninen, a könyör te len rombolón és vaskezű organizátoron 
k ívül aligha t a l á lunk szerephez j u t o t t egyéniséget, aki t a fent i e lgondolásban kol lekt ív indivi-
d u u m n a k lehetne nevezni . A t á r s a d a l m i ha rcokban csak úgy, m i n t a művészet i t é ren meg-
v a n n a k a h a t á r t a l a n l endüle tek , a nagy elszánások, de h i á n y z a n a k az élet t endenc i á j áva l 
h a r m ó n i á b a n álló és ö n m a g u k b a n kiegyensúlyozot t erők. Pedig m a m á r t u d j u k , hogy a forra-
da lmak nem célként , h a n e m egy ú j nyuga lmi ál lapot k í v á n á s á n a k köve tkezményeképpen 
születnek meg. A f o r r a d a l m a k a t nem a velük j á ró des t rukció , h a n e m az á l ta luk előtérbe kerül t 
ú j kons t rukciók igazol ják. 
A művésze t m a csakúgy , m i n t a gazdaságpol i t ika , az élet ké t végpon t j a : a des t rukció 
és konst rukció közöt t gyö t rőd ik . S ha valaki t nem csak technika i módszerében, egyéni furcsa-
ságaiban a k a r u n k je l lemezni , akkor ehhez a ké t pon thoz való v i szonyá t , m in t a minden egye-
be t m a g á b a n foglaló á l l apo to t kell m e g m u t a t n u n k . 
Kétségte lenül F. T. Mar ine t t i az olasz, a futurista, a művész a mi korunk egyik legjelleg-
zetesebb személyisége. 
A mai á l ta lános f o r r a d a l m i per iódus első s z i m p t ó m á j a az olasz f u t u r i s t a művészek 
fellépésével j e l en tkeze t t . És é r the tő , hogy ez éppen Olaszországban, az á rkádok és l agúnák 
h a z á j á b a n t ö r t é n t meg, o t t ahol a feudal izmus h ierarchikus k u l t ú r á j a klasszicizálódott . A cári 
Oroszország felszínre kényszer í t e t t e a világ eddig legnagyobb pol i t ikai és gazdasági f o r r a d a l m á t 
és a művészi t r ad íc iókban és a még mindég fennál ló a lko tá sokban gazdag Oroszország k i fo r r t a 
magából az ú j művésze té t . J o b b a n m o n d v a a t e g n a p művésze tének könyör te len t a g a d á s á t . 
M a m á r vi lágosan áll e l ő t t ü n k , hogy a f u t u r i s t á k fellépése n e m a jövő t , h a n e m m ú l t ellen 
fe l lázadt , cél ja iban h a t á r o z a t l a n , de a minden áron élni akaró je len t j e len te t te és je lent i mind-
máig. Az impressz ionizmus önmagáé r t valósága u t á n ő ak t ív szembefordulás t kezde t t meg az 
üressé vá l t f o r m á k és az iskolás szállóigék ellen. Mar ine t t i m i n t a művésze t B a k u n i n j a je lent 
meg a porondon. , ,Le kell romboln i a m ú z e u m o k a t , fel kell g y ú j t a n i a k ö n y v t á r a k a t " h i rde t t e 
ki a t radíc iókból és sablonokból fe lszabadul t erő ú j j e l szavá t ; a művészben és o rgan izá to rban 
a h a t á r t a l a n elégedetlenség mani fesz tá lódo t t és n é h á n y esztendő a la t t az egész világ t u d o m á s t 
v e t t a fu tu r i zmus ró l és a n é h á n y f ana t ikus ú j a t akarón k ívül az egész világ ellene fordul t . 
Hogy ez a mozgalom időszerű vol t s hogy Mar ine t t iben m e g t a l á l t a kifejező képviselőjé t , az 
kétségtelen. De m i n t m i n d e n ú t tö rőnek , úgy Mar ine t t inek is a m ú l t ellen való ha r cban kellet t 
e lforgácsolódni . Ezé r t az az ú t , a m i t eddig végig j á r t , nem m a r a d h a t o t t meg a ho lnapra vezető, 
egyenes ú t n a k . Cik-cakkok és logikát lan nagy k i té rők tör ik meg. S ha m a mérleget a k a r n á n k 
felá l l í tani Mar ine t t i munkásságá ró l , akkor nagyrészben nega t ív eredménnyel kellene meg-
elégednünk. 0 n e m az ú j a lkotó , nem az ú j hona lap í tó , h a n e m a t i t á n i fe lszabadí tó . K i n y i t o t t a 
a k a p u k a t , me r t nem t u d o t t t o v á b b a polgári rend és az esz té t ika , a szép á r n y é k á b a n vegetá lni ; 
de a szabad té rben e l t éved t és ahe lye t t , hogy p r ak t i kus t u d a t t a l fo rmáln i t u d t a volna a 
világ elemeit , időről-időre őt f o r m á l t á k á t a vi lág külső eseményei a mechanika , a t echn ika , 
ső t a m i n d e n t u d a t o s fo r r ada lom legnagyobb ellensége, a h á b o r ú is. 
í gy t ö r t é n h e t e t t meg , hogy a fu tu r i zmus , ha névleg át is ke rü l t más országba, lényegében 
m e g m a r a d t olasznak s h a Mar ine t t i neve m i n d e n ü t t híressé, sőt h í rhed té is vá l t , még sem t u d 
egyelőre vezető p rogramot je len teni . Mar ine t t i l e g f á r a d h a t a t l a n a b b ellensége a mú l t r oman t i -
kusa inak s egyben ő le t t a jövőnek , úgy m i n t a szabad vibráló és villódzó ideá lnak a r o m a n -
t ikusa is. Mar ine t t i t m e g h a t j á k , i n sp i rá l j ák és csa t lakozásra készen t a l á l j á k a monumen tá l i s 
külsőségek. Az eseményeket б j n e g sem kísérli a m a g a centrális körze tébe fe lvenni és azoka t 
a m a g a szolgála tába ál l í tani . О felül a meg indu l t hu l l ámokra , v i te t i m a g á t az ár tól és k iá l t 
és énekel fe l fokozot t szenvedéllyel és l eg többnyi re a r t iku lá t l anu l , m i n t ahogyan azt egy a 
t ömeghez t a r tozn i n e m t u d ó s egy ú j t ö r v é n y t még nem reprezentá ló i n d i v i d u u m tehe t i és 
t enn i kényte len . E z t i t t n e m rosszalólag vagy éppen lekicsinylően á l lapí tom meg Mar ine t t i -
ről . E z egyszerűen t ény és tö r téne lmi kényszerűség. О, a klasszikus h a g y o m á n y o k alól föl-
szabaduln i akaró friss energia , a m a g a daccal és f a n a t i k u s cselekvőséggel te l í te t t ségében n e m 
l á t h a t t a meg a háború nagyon is reális oká t és cé l já t és u g y a n ú g y n e m l á t h a t t a meg a fasciz-
m u s b a n rej lő reakciós pol i t ika i t endenc i áka t sem. 
Ót ú j r a meg ú j r a akcióba á l l í t ja a l á t sza t és k i á b r á n d í t j a a reális valóság. Sehol sem azt 
ér te el, aminek az elérése m e g n y u g v á s b a cs i l lapí tot ta volna hazá t l anu l és tes tvér te lenül ma-
r a d t érzéseit . S kérdés, hogy ezekből az á l landó csalódásokból levonta-e Mar ine t t i a végső 
konzekvenc i áka t ? N e m , О m a is az op t imizmus szabad és végtelen vizein ha józ ik . S h a mos t 
h á t a t f o r d í t o t t a po l i t ikának , amely megcsalta, százszázalékkal odave t e t t e m a g á t a művésze t -
nek és n e m veszi észre, hogy a művésze t csak így ö n m a g á b a n , megin t r ea l i zá lha ta t l an s a 
vi lág eseményeinek h á t a t fo rd í tó művész s z á m á r a m á r eleve m a g á b a n h o r d j a a csalódást . 
Az op t imizmus csakúgy n e m je lent fo r r ada lmi á l lásponto t , m i n t ahogyan a pesszimizmus 
sem je len t i azt . Magáér t a k iá l t á sé r t k i á l t an i , a verekedésér t verekedni pedig nem igen érdemes. 
Az ú j a b b művésze t i i r ányok , amelyek előt t t a g a d h a t a t l a n u l a f u t u r i z m u s és elsősorban Mari-
ne t t i m u t a t t a meg a lehetőségeket , ezt m a m á r érzik és t u d a t o s a n t u d j á k . N e m a meggondolá-
sok kons t rukc ió j á t , h a n e m a k o n s t r u k t í v ember szabad művésze té t követe l ik ők is. T e h á t n e m 
egy pol i t ika i t endenc iáka t szolgáló művészkedésrő l v a n szó, de azt m o n d j á k , hogy a művésze t 
a lkotás és m a g á t ó l é r te tődik . Alkotás csak az, ami a pluszt adó erő m i n t a k é p é t á l l í t j a fel 
k o n s t r u k t í v egységben. És t u d j u k , a m i n t nem lehet k u l t ú r a l a p né lkül jó pol i t iká t csinálni , 
c sakúgy a v i lágtó l e lzárkózot tan jó művésze te t sem lehet lé t rehozni . 
Érdekes helyzet : 
Ok az u t ó d o k dolgozni a k a r n a k , hogy pihenhessenek s ezért hívei a gyorsaságnak, a 
t e c h n i k á n a k és a r end tevő t á r s a d a l m i f o r r a d a l o m n a k . 
Mar ine t t i , az apa , m e g m a r a d t örök r e n d b o n t ó n a k , o d a a d t a m a g á t a sebességnek, a 
t echn ika r i t m u s á n a k , a fo r r ada lom lendüle tének , m e r t m in t k iope rá lha ta t l anu l olasz, nem 
a k a r t t ö b b é R ó m a és Velence á r n y é k á b a n p ihenni . 
A sötétségtől menekülő ember ő 
és a világosság előt t fe l röpülő kakas . 
EGY BOXMAfT JCH. A nap i lapok egész röviden közölték, hogy Siky Ba t t l inge t , a néger 
boxolót New Y o r k b a n az u t c á n meglincselték. Ez a néger az egyet len, aki úgy Carpen t ie r t , 
m i n t az amer ika i v i l ágba jnoko t , J a c k Dempsey t lever te . Évekig n e m engedték boxolni és a 
l egnagyobb angol és f r anc ia l apok í r t ák , hogy n e m szabad ennek a f eke tének még egy fehér 
b a j n o k o t k ih ívnia , m e r t hová lesz a fehér f a j supremác ió ja? A g y a r m a t o k o n veszélyeztet ik 
ezzel a fehér f a j t ek in té lyé t . H o g y ez mennyi re komoly , azt mi sem b izony í t j a j obban , m i n t 
hogy a néger Johnson , Jef r ies vol t amer ika i b a j n o k legyőzője, m i n d e ma i napig nem m e r t 
v i sszamenni Amer ikába . Hogy menny i re igaza vol t , azt b izonyí t j a a hosszú évek üldözte tése 
u t á n mos t megöl t Siky Ba t t l ing esete. — Kid Norfolk , aki szintén néger és szintén elvinné a 
v i l ágba jnokságo t bá rmely ik fehér elől, szintén nem mer seholsem r ingbe állani jelenleg. Sokszor 
í r t unk m á r feke te ember tá r sa inkró l , ak iknek nemcsak boxolóik, de énekeseik, színészeik, 
fes tőik és pénzembere ik is v a n n a k . A Per iszkópot egy csehszlovákiai író a négerek h iva ta los 
l a p j á n a k nevezte el és azzal gyanús í to t t , hogy b o t o k u d ál lamsegélyt k a p u n k . í m e , mos t is 
egy néger véres, u t cánheve rő hol t tes téve l fe jezzük be a mondan iva lónka t . E z t a feke te e m b e r t , 
aki t egy fehér nem t u d o t t legyőzni , száz fehér r o h a n t a meg. Egyenlő t len küzdelem vol t és a 
száz fehér a g y á b a n h iába zaka to l t ak iskolák, f e s tmények , novel lák, r ipor tok , r evük , sz ínházak, 
a tonál i s és klasszikus zene, amelyek szépséget és szerete te t h i rde tnek , m i n t végső igazságot . — 
Ez a száz fehér mégis egyenlőt len küzde lemben megöl t egy néger t , m i n t m á r annyiszor . A fe-
kete véres bo l t t e s té t a k u l t ú r a nevében egy p o m p á s m e n t ő a u t ó v i t t e el, de m i nem a d j u k a 
m e n t ő a u t ó n a k , mer t az m á r nem az övé. Mi fe lemel jük ezt a véres t e t e m e t a B r o a d w a y köve-
zetéről és csodálkozva nézzük, hogy magasl ik az ég felé ölelő k a r j a i n k közül . Túlnő a felhő-
karcolókon, amíg az összeroncsolt fe je f a rkasszemet n e m nézhet a newyorki k ikötő szabadság-
szobrával . Az égbeszúr ja boxkesz tyűs , viadalos kezét , m i n t a szabadságszobor a f á k l y á t és a 
mély, r eked t négerhang fa l renge to erejével k i á l t j a a szobor felé: 
No t fa i r so white ladies and gent lemen ! Not fa i r ! [SZÁNTÓ G Y Ö R G Y ] 
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Fátyol és patyolat szavaink történetéhez 
FOGARASI M I K L Ó S 
Ides tova t ö b b min t másfél évszázada fog la lkoz ta t j a a magya r nyelvé-
szeket az a kérdés , honnan származik a m a g y a r fátyol szó, amelyet á l t a lában 
a patyolat-tal azonos e rede tűnek t a r t o t t a k . 
A kérdés t ö r t éne t ének á t t ek in t é sé t mel lőzhetem, mer t ezt H. Bottyánfy 
Éva „ P a t y o l a t " című dolgoza tában már 1958-ban meg te t t e . 1 
B o t t y á n f y É v a a ké t szó összefüggésének gondola tá t m e g t a r t o t t a , de 
csak a patyolat eredetét dolgozta ki a f innugorbó l s z á r m a z t a t v a a szót és a 
nye lv já rás i fágy páty ~pác ' ré tegesen egymásra r a k ' a lapjelentésből 
veze t te le. 
A fátyol szót illetően idézi Gáldi vé leményét , 2 aki a szót a közép-görög 
cpaxLOALOV-nal hozza összefüggésbe, és aki -— szerinte — „ b á r h a t á r o z o t t a n 
n e m m o n d j a ki — afátyol-t és patyolat-ot közös e rede tűeknek t a r t j a " , 3 és idézi 
Kniezsát, aki a fátyol szót közvet lenül a görögből s z á r m a z t a t j a , 4 s a két szót 
n e m t a r t j a közös e rede tűnek . Végül ezt m o n d j a (i. m . 77.): „Amenny iben 
mégis k i m u t a t h a t ó lenne, hogy a patyolat és fátyol szavak összetar toznak 
— természe tesen én ebben az esetben is f innugor eredete t teszek fel —, ez a 
nehézség is [a patyolat szó meglehetősen késői írásbeli megjelenése — F. M.] 
e loszlanék, a fátyol szót ugyanis kora i szójegyzékeinkben is m e g t a l á l j u k . " 
Vé leményem szerint a fátyol szavunkró l k i m u t a t h a t ó a közvet len olasz 
(nyelvjárási) eredet , míg a patyolat szóval való összefüggése fe l tehető, bá r 
jelenleg h a t á r o z o t t a n b izonyí tani nem t u d o m . U g y a n a k k o r f e n n t a r t h a t ó egy 
f innugor e rede tű páty és származékai , va l amin t egy olaszból s z á r m a z t a t o t t 
patyolat közö t t i kontamináció-fé le jelenség feltételezése azon az alapon, hogy 
a kü lönböző eredetű szavak je len tésük és h a n g a l a k j u k hasonlósága fo ly tán 
k iegyenl í tődve e redményez ték a patyolat szót . 
Mielőtt e lkezdeném a b izonyí tás t , i smer te tnem kell — elsősorban a 
fátyol szóra vona tkozóan — Gáldi és Kniezsa vé leményei t , amelyek össze-
fogla l ják és megszűr ik az e lő t tük kialakxdt néze teket , i l letve tú l lépnek azokon. 
Gáldi, az EtSz.-ral szemben helyesen t isztázza az olasz fazz(ujölo szó 
la t in eredeté t : 5 „Az EtSz . helyesen s z á r m a z t a t j a [a fátyol-1] az ol. fazz(u)olo 
T u c h ' szócsaládjából . Ez a megjegyzés azonban : „Az olasz szó végső forrása 
a k f n . vetze ' l umpen ' , közelebbi indokolás t k íván t v o l n a . " Végeredményben 
Gáldi, M e y e r — L ü b k e és Skok n y o m á n , az igazságnak megfelelően foglal ja össze 
1
 MNy. LIV, 69—70. 
2
 Gáldi László : Fátyol. MNy. X X X I Y (1938), 105—7. 
3
 H. Bottyánfy Éva i . m . MNy. LIY, 70. 
4
 Kniezsa István : Szl jsz . 1/2, 710, P A T Y O L A T címszó a la t t . 
5
 Gáldi L. i . m . 105. 
a késői l a t . faciale-hől való e redez te tés t . A t o v á b b i a k b a n azonban n e m foglal 
h a t á r o z o t t a n állást (106): „ É r d e m e s megjegyezni , hogy a közép- és ú jgörög 
a lakok jelentős ada lékot szolgá l ta tnak a középkori faciale ~ *faciola a lakok 
el ter jedéséhez. Faciale, illetőleg egy szintén fe l t ehe tő *facialium á tvétele 
<paxiá?uov ' o ra r ium, facialis, faciale ' (DuC. Graec. I I , 1659)." „Tek in te t t e l arra , 
hogy az olaszban a fazzuolo t ípusú szavaknak ' f e j t aka ró , fe jék ' je lentése kevéssé 
domborod ik ki, n e m t a r t j u k egészen k izá r tnak , hogy a magy . fátyol szó va lami 
kapcso la tban ál lhat a középgör . (paxiófaov, illetőleg az ú jgör . (paxiófa a lakkal 
(vö. N y r . X , 386). Természetesen meg kellene á l lapí tani a közvet í tés m ó d j á t 
és a t á r g y t ö r t é n e t i h á t t e r e t is (vö. G. Ber toni : A r c h R o m . I , 432), amire ezút ta l 
n e m vá l l a l kozha tunk . " 
Kniezsa a köve tkezőke t m o n d j a (i. h.) : „ A közfelfogás s z e r i n t . . . a 
fátyol az olasz fazzuolo nye lv já rás i fázol a l ak j ának , a patyolat pedig az ol. 
fazzoletto ' S chnup f tuch ' szónak egy szerb-horvát *pacolet, *joacelet közvet í té-
sével való á tvéte le ; vö. Munkácsy N y r 10 : 385, Körös i Nyr 13 : 454, EtSz I I , 
168, SzófSz. Ennek a vé leménynek azonban számos gyengéje van . Elsősorban 
is hang tan i l ag : az olasz -2-nek ( = c) sem a szh-ban c, sem a m a g y - b a n -ty-
megfelelése nincs. Ezé r t sokkal va lósz ínűbbnek lá tsz ik , hogy a magy . fátyol 
n e m az ol-ból, hanem a gör-ből származik : yaxiófa, amely ugyan la t in eredetű , 
de m á r a VI . sz. ó ta ki v a n m u t a t v a (vö. Gáldi MNy 34 : 106). A gör-ből való 
m a g y a r á z a t hang tan i l ag k i fogás ta lan , művelődés tör ténet i leg pedig beillesz-
ked ik az udvar i k u l t ú r a számos művel tségi szóval képvisel t ré tegébe, amelyet 
a magya r ság — úgy lá tsz ik — közvet lenül a görögből ve t t át (vö. i t t a paplan 
címszót) . Ami a szláv nyelvek megfelelő szavát illeti, a szh. pacel, pacelo, 
paceo, vacel, vacov ' v i t t ae genus; Ar t Brautschle icher , Ar t leinenes K o p f t u c h ' 
s zá rmazha t ik közvet lenül a görögből is (Vasmer G rL w azonban egyiket sem 
említ i) , valószínűbb azonban , hogy a magy-ból va ló . Ez a p- kezde tűekre 
vona tkoz óa n földra jz i okból (ti. a Szerémségből valók) , a v- kezdetűeknél 
pedig hangtan i lag valószínű. A többi szláv nyelv megfelelő szava azonban 
b iz tosan magy. e rede tű : sz. fátfal, fátel, fátfol 'Schleier; fá tyo l ' Ká l a l ; uk r . 
fatjol ' K o p f t u c h ' , Ziel, Hrinc , ' f á tyo l ' Csopey; vö . r o m á n fachiol ' F lo r tuch , 
Gaze ' (esetleg közvet lenül a görögből is eredhet)" . 5 0 
Gáldi fel tételezését , a fátyol görög s zá rmaz t a t á sá t t e h á t Kniezsa ha tá -
r o z o t t a b b a n fogalmazza meg, hang t an i és művelődés tör téne t i érvekkel 
t á m a s z t j a alá. 
Amennyiben az északolasz nye lv já rás i fázol-ból indu lunk ki (a korább i 
i roda lom mindig ezt t e t t e , s ezért nem t u d t a a közvet len olasz s zá rmaz t a t á s t 
b izonyí tani ) , Kniezsa hang t an i következ te tése he ly tá l ló : az olasz с hangból 
va lóban n e m lehet levezetni a m a g y a r ty hangot , anná l i nkább viszont a görög 
pala tá l i s k-ból. 
Az eddigi k u t a t á s azonban n e m gondolt az észak-olasz t á jnye lv i ada tok 
szélesebbkörű megvizsgálására . Azt az ada to t , amelyre a korábbi következ-
t e t é seke t a lapozták, P r a t i 6 a vieenzai nyelv járásból m u t a t j a Ы fázol о a lakban 
1464-ből, s azt is megjegyzi , hogy „fazzuolo, fazzoletto sono passa t i , com'è 
verosimile, al toscano dal l 'Al ta I ta l ia , dove son diffusi fazzolo, faszoleto (vén.), 
fazzolet (milan.) ecc." . A több i rendelkezésemre álló szótár ada t a i : m a n t o v a i 
5 a
 Ugyanezt a vé leményét Kniezsa k i fe j t i még Magyar jövevényszó-problémák c. cikké-
ben is: NyelvtKözl . L X I (1959), 2, 274. — L. még Horger Antal T i m á r c. cikkében a /ó íyo í - ra 
vona tkozó részt : MNy. X X X V I I I (1942), 251—252. 
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fazzoeul, bolognai fazulêt, amelyek a szóvégi hangsú ly ta l an -o h i á n y á n a k álta-
lános észak-olasz jelenségére m u t a t n a k rá . 
S z á m u n k r a a legfontosabb a d a t o k azonban a fr iul i és a velencei szótárak-
b a n t a l á lha tók . 7 Fr iu l i (302, 303): fazzalet, fazzolet ' á l t a l ában gyapjúból 
v a g y selyemből készül t női f e j k e n d ő ; n y a k b a v a l ó kendő ' ; fazzul v a g y fazzolet 
blanc ' Pe r la Carnia : Fazzole t to b ianco bislungo che le donne p o r t a v a n o avvolto 
sulla f r o n t e a guisa di t u r b a n t e , e le cui es t remi tà , f regia te di penesi e frangie, 
r i cadevano sulle spalle ' . A szótár bevezetésének t á j é k o z t a t ó j a szer int a ci, cia, 
cio, v a g y zi, za, zo be tűkapcso l a tok egyarán t ci, ca, со hangkapcso la toka t 
je lölnek (ciondar = zondar, ciuite — zuite, vagy facil — fazzil) ; ezt erősíti 
meg az a szóbeli in formáció is, amelye t egy ladin anyanye lvű (udinei) egyéntől 
k a p t a m , aki — mikor a fátyolt m i n t t á r g y a t l e í r t am előtte —, a facul szóval 
je löl te meg. 
A velencei ada tok (i. m . 258): „Faciol о Faziol, s. m . ( an t i camente 
fazzuol), Accappato io , Manto di pannol ino che cuopre quasi t u t t a о buona 
p a r t e d ' u n a d o n n a ; ed è qui usa to dalle a r t ig iane . " 
A friul i facul és a velencei facol t e h á t olyan ada tok , amelyekből ki indulva 
meg lehet kísérelni a m a g y a r fátyol s z á r m a z t a t á s á t . 
Hadrovies László vol t szíves felhívni a f i gye lmemet egy 1235-ből va ló 
raguza i a d a t r a , amely — b á r l a t in szövegben szerepel —- ú g y vé lem, mégis 
a velencei a lakot v a n h i v a t v a igen kora i írásbeli rögzítésével tö r téne t i l eg alá-
t á m a s z t a n i . Ez az ada t T. Smiciklas, Codex diplomaticus Regni Croatiae, 
Dalmatiae et Slavoniae с. ok levé lgyű j t eményében szerepel (Zagabr iae , 1905, 
vol . I I I , 435—36) egy 1235. április 13-án kelt o k m á n y o n , ame lyben a raguzai 
város i t a n á c s a t ú l zo t t fényűzés elkerülésére kötelezően előírja a polgárok szá-
m á r a a menyasszony ke lengyéjének m a x i m u m á t : ,,. . . u t in a n t e a nullus dare 
debea t alicui mulier i plus q u a m ducentos perperos nomine parch iu i et non 
debea t dare nisi t a n t u m decern pensas auri pro o rnamen to capi t i s , aur ium et 
m a n u u m et hoc in auro uel a rgen to uel perlis s ecundum u o l u n t a t e m suam non 
c o m p u t a t i s fazeolis et zepeys, alia a u t e m o r n a m e n t a de auro a rgen to et perlis 
t a m a desponsat is q u a m a puellis non desponsat is d e p o n a n t u r " . 
A k iemel t fazeolis és zepeys legvalószínűbb olvasata facolis és cepeis, 
h a meggondo l juk , hogy m á r a régi észak-olasz szövegekben is je lö lhet ték 2 
b e t ű v e l а с hango t , de ezt igazo l ják a venetoi nye lv já rásokbó l á t v e t t szerb-
h o r v á t szavak is: Durazzo >> Drac ; vei. , t r ieszt i ganzar >• ruccavazzoi horv . 
gancat, vei. zavariar > peras to i h o r v . cavarljati s tb . (vö. C. Tagliavini , Sugli 
elementi italiani del croato. I n „ I t a l i a e Croaz ia" , Roma, 1942, 433, 448). 
E z t igazolná a szövegben előforduló zepeys és a magyar csepesz ' főkötő-féle ' 
valószínű összefüggése is. A csepesz szóra azonban i t t nincs m ó d o m b a n ki térni . 
H a Velence és Raguza X I I I . századbeli kapcso la ta i ra gondolunk , a f en t 
idéze t t oklevél ké tségte lenné teszi a facol l a t inos í to t t a l a k j á n a k a velencei 
nye lv já rásbó l va ló á tvé te lé t . 
Ez a t é n y az a lább köve tkező t á r g y t ö r t é n e t i b i zony í t á somat is alá-
t á m a s z t h a t j a . R a g u z á b a n ugyan i s velencei d i v a t t a l és női fe jdíszekkel kell 
s zámolnunk és n e m bizánc iva l : eggyel t öbb é rv arra , hogy a fátyol-viselet 
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Olaszországból k i indu lva t e r j e d t el Da lmác iában és, min t l á tn i fog juk , Magyar-
országon is. 
Lebetséges-e hang t an i l ag egy idegen с > m a g y a r ty hanghe lye t t es í t é s? 
Ez t a he lye t tes í tés t Szarvas Gábor (Pereputty. N y r . X I X [1890]: 100) 
lehetségesnek t a r t o t t a : ,,A cs : ty módosulás ugyan m á r n e m oly gyakori , de 
szintén előfordul : . oláh fecor : magy . fityur, oláh picojkä : magy . pityóka." 
Lehetséges azonban m a g y a r belső hangfej lődés e r edményekén t is, lásd Szarvas 
Gábor példái t (i. h .) : „locsog : lotyog, csúszik : tyuszik, csizma: tyizma ; vicsori : 
vigyori." E z t az u tóbb i zöngés vá l toza to t igazolja Bárczi Géza is8 f i nnugor ala-
p o n : agyar acsarkodik és vigyorog ^ vicsorog pé ldákka l . Sőt Bárczi, ko rább i 
véleményével (SzófSz. konty címszó a la t t ) e l lenté tben, Magyar hangtörténet-éh en 
(137) lehetségesnek t a r t j a a es ~ ty hanghe lye t tes í t és t idegen e rede tű 
szavakban is: „ Idegen с'-> m . ty, pl. olasz concio > m . konty, vö. BesztSzj . 
konth." 
Benkő Loránd (Konty. MNy. L V I I , 1961. 295—303) azonban éppen 
Bárczi egyet len idevágó pé ldá já ró l , a konty-TÓl igyekezik b izonyí tani , hogy 
n e m idegen (olasz) e rede tű , h a n e m a m a g y a r b a n ke le tkeze t t . Szerinte az olasz 
c-nek a m a g y a r b a n csak с f o l y t a t á s á t i smer jük , s í '-re még kétes , b izony ta lan 
pé ldánk sincs. Azt viszont elismeri, hogy a cs ^ t y megfelelés, p á r h u z a m a 
m a g y a r b a n éppen n e m r i t ka , de hozzáteszi , hogy „ tú lnyomórész t csak onomato -
poet ikus e rede tű szavakban, m u t a t k o z i k " . Ügy hiszem, az „ o n o m a t o p o e t i k u s 
e r e d e t ű " n e m mond ellent a n n a k , hogy később a megfelelés m u t a t k o z h a t o t t 
szélesebb körben , más jel legű szavak körében is. Szere tném Benkő igen alapos 
b izonyí tásáva l szembeál l í tani azt az i t t b izonyí tan i igyekezet t fe l té telezésemet , 
hogy (bár érvelése a konty-ra vona tkozóan sem t u d tel jesen meggyőzni) esetleg 
éppen az olasz nye lv já rás i facul, facol ^ m a g y . fátyol megfelelés igazo lha t ja 
az idegen с ^ magy . ty hanghelye t tes í tés lehetőségét . 
Ügy vélem t e h á t , hang tan i l ag e l fogadható az olasz facul, facol-ból a 
m a g y a r fátyol s zá rmaz ta t á sa , még az olasz nye lv já rás i с h an g o k eltéréseinek 
f igyelembevéte lével is, sőt a fent i pé ldák igazolni l á t szanak az 1473-as és az 
1510-es fagyol ada to t is (OklSz. 219). Ami pedig az olasz facul, facol it-ját v a g y 
o- ját illeti, az első m a g y a r í ro t t ada t , az 1250 körül i fatyl éppen az и ny í l t abbá 
vá lá sának időszakára esik, t e h á t mindké t olasz ada tbó l levezethető , bá r a 
fatyl o lvasa ta a második magánhangzó kérdését n y i t v a h a g y j a . A köve tkező 
ada tok viszont csak а X V . század második feléből m u t a t h a t ó k ki, amikor 
a szóban forgó hangfe j lődés m á r befe jeződöt t . 
Fe lmerü l a kérdés, hogy az olasz és a m a g y a r ada tok je lentés tani lag meg-
felelnek-e egymásnak? H a f igye lembe vesszük a velencei és fr iul i ada t fen t -
idézet t je lentései t , azt hiszem, i t t sem t a l á lunk különösebb nehézséget . A fátyol 
első je lentése: ' ca lyp t ra , r ica , fascia ; Schleier ' — egyezik a f r iul i ada tok jelen-
téseivel. Ez t a je lentés t képvisel ik a legkorábbi m a g y a r a d a t o k : 1250 k . : 
I t e m pepu lum quod f a ty l v o c a t u r ; 1458 Velamina capit is wlgo fefedel duo et 
t o t i dem duo f a t h o l ; 1470 Très eingulos wlgar i ter Maycz et duo pepla wlgo 
f a t y a l d ic ta ; 1473 Y n u m Fagyo l v n u m Maycz et u n a m s t r a g u l a m ; 1510 S e r t u m 
g e m m a t u m duo fagyol s tb . A második , anyagnév- j el entés ( 'byssus; fe ine 
Leinwand ' ) , abból köve tkez te tve , hogy ada t a i jóva l későbbiek, nyi lván későbbi 
á l ta lános í tás e redménye ( t á rgynév -> anyagnév) : 1553 OklSz.: f ac i le tum 
i n a u r a t u m ex molli s indone re t i fo rme wlgo f aa tyo l ; 1556 E g a ranya l zót f á tyo l 
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fedel s tb . Ez a je lentés a velencei ada thoz áll közelebb, b á r a Iriulitól sem áll 
t ávo l . 
Mit m o n d a n a k a t ö r t éne l em s a t á r g y t ö r t é n e t t a n ú s á g a i ? A görög 
(bizánci) h a t á s va lóban érvényesül t Magyarországon az Á r p á d o k ura lkodá-
s á n a k biz,onyos szakaszában . Nagyobb je lentőségűvé vál ik I . Gézával , és a 
X I I . század végével körülbelül le is zárul . 
Ez te rmésze tesen nem azt je lent i , hogy a bizánci viseleti h a t á s o k egy 
csapásra megszűnnek , s főkén t n e m azt , hogy a fátyol szó első eddig k i m u t a t o t t 
írásos megjelenése egybeesik a f á tyo lnak m i n t t á r g y n a k á tvéte lével . Ez, min t 
idegen d iva t , ny i lvánva lóan á tke rü lhe t e t t magya r t e rü l e t r e elnevezésével 
együ t t k o r á b b a n is. 
E z e k u t á n csak az a kérdés , honnan ke rü l t á t Magyarországra a fá tyol -
viselet d i v a t j a , Bizáncból-e v a g y Nyuga t ró l , közelebbről I t á l i ábó l? 
A bizánci d iva t , viselet ( férf i és női) kétségtelenül t ö b b viseleti t á r g y b a n 
h a t o t t a m a g y a r udvar i kö rök öl tözködésére (pl. a bocskor , a lacsony süveg 
stb.9), e lsősorban a fé r f iakéra . Mégis, min t N ag y Géza megá l l ap í t j a (i. m. 63), 
a nyuga t i á r a m l a t I s t v á n k i rá ly korá tó l kezdve nem m a r a d t ha t á s né lkül 
a m a g y a r o k r a , b á r á l t a lában á tese t t b izonyos helyi módosulásokon. Különösen 
érdekesek ebből a szempontból a pécsi d o m b o r m ű v e k , amelyek , f igyelembe-
véve az el térő vé leményeke t , a X I I . század eleje és a X I I I . század első fele 
közöt t ke le tkezhe t tek . 1 0 
Szavunk szempon t j ábó l azonban a leglényegesebb az, ami t Nagy Géza 
mond (i. m . 75): „Á női viseletből ami X I I I . századbeli emléket i smerünk , 
abban semmi magyaros jel leget nem t a l á lunk , holott a velenczei ú n . s cy thák 
csopor toza tának női a l ak j áná l (20. t áb la , 9. ábra) eléggé megá l l ap í tha tók a 
kele t -európai és közép-ázsiai hagyományos női viselet je l lemző sa já t sága i . 
Ger t rud k i rá lyné képe (22. t á b l a , 6.) t hü r ing ia i H e r m a n s t u t t g a r t i codexében 
v a g y Szent Erzsébeté cividalei imádságos könyvében s a I I I . E n d r e kirá ly 
(megh. 1301) özvegye, Ágnes k i rá lyné (megh. 1364) á l ta l már a köve tkező 
időszakban kész í t t e t e t t üvegfes tményen (22. t . 10.), a z t án V. I s t v á n (megh. 
1272) özvegye, a k u n e rede tű Erzsébet anyak i rá lyné ke t tő s pecsé t jén — nagyon 
is az i smer t nyuga t -eu rópa i chablonos fe jedelemnői viseletet t ü n t e t i k föl az 
egész t e s t e t t a k a r ó bő inggel, fö lö t te a röv idebb , csak t é rd ig érő bő u j j ú tun i -
káva l s a fe j re kö tö t t és a koronáva l leszor í tot t széles fátyollal [kiem. tő lem 
F . M.], melyet egészen más módon visel tek, min t ahogy a velenczei sey tha nőnek 
(20. t . 9.) a kis kerek süvegalakú főkötő körü l csavar t szalagszerű fá tyo láná l 
l á t t u k . Egészen kiválik ú g y ezek csopor t jából , min t az egész nyuga t -eu rópa i 
viselet köréből a már eml í t e t t cividalei Gertrud-féle psa l t e r ium fe jedelemnője 
(VII. t áb la , 12.), a ki t fön tebb i fe j tegetése ink u t á n merán i Ger t rudda l azonosít-
h a t u n k . Csakhogy ez a v ise le tmód sokkal i n k á b b m o n d h a t ó byzánczi elemek-
ből a lakul t délsz lávnak, m i n t m a g y a r n a k Ger t rud fe jén ékkövekkel 
díszí te t t széles abroncsú d i a d é m a van , melyről byzánczi szokás szerint zsinórra 
f ű z ö t t gyöngysor csüng le, h a j a szintén byzánczi módon hálószerű vörös kel-
méből készül t k ö n n y ű főkö tőbe v a n fog la lva . " Nemes—Nagy könyvének illuszt-
rációi közül ki kell emelnem a köve tkezőke t : Y. B. t áb la , 7.: „Magyar k i rá lyné 
9 V ö . Nemes Mihály—Nagy Géza: A m a g y a r viseletek t ö r t éne t e . Budapes t , F rank l in , 
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a X I I . század végén; f ranc ia d iva t szer in t" 1 1 ; VII . A. t . 3.: „ K i r á l y n é . . . a 
X I I . században . A pécsi székesegyház domborműve i u t á n . " Különösen tanu l -
ságos azonban a 18. t áb la 1. áb r á j a , ame ly „ X I . századbeli nyugo t -eu rópa i 
női v ise le t" -e t m u t a t be : fe je t bebor í tó , elől a nyak a l a t t h á t r a v e t e t t f á tyo l 
l á t h a t ó r a j t a , va l amin t mel le t te , u g y a n a z o n a t á b l á n szembeál l í tásként a 
2—5. á b r á k : „Bolgár cár , cárnő, herczeg és herczegnő" l á t h a t ó r a j t u k , akik 
bizánci t í pusú , gyöngyökkel , ékkövekkel díszí te t t kis kerek s a p k á k a t viselnek, 
amelyek alól kilóg hosszú, m a j d n e m váll ig érő hajuk. 1 2 
Anélkül , hogy t o v á b b szapor í t anám a korabeli f e s tmények , szobrok, 
pecsétek s tb . t anúsága i t , Bezter f ia D e m e t e r feleségének (1235—1269) vég-
rendele tével szeretném lezárni ezt a ko r szako t , amelyben a m a g y a r fátyol szó 
első eddig i smer t írásos dokumen tác ió j a szerepel: „ I t e m sorori mee lego v i t t a m 
de gemmis . I t e m coopor teror ium capit is au reum. I t em aur i f r ig ium ad crines 
c r i spandum. I t e m populum quod fatyl vocatur de gemmis et auro hec omnia 
lego sorori mee ." 1 3 
Ebből azt k ö v e t k e z t e t h e t j ü k , hogy a fátyol-viselet a X I I I . század köze-
pén, de ny i lván előbb sem csak az u ra lkodónők fejborí tó-viselete volt , h a n e m 
a nemesi osztályhoz t a r tozó nőké is. 
* A helyzet ezen a té ren nem v á l t o z o t t az An jouk a l a t t sem: a nőkné l 
„a fe jnek kendővel, patyolattal, fátyollal való befödése, mikén t az Árpádok a l a t t , 
úgy az A n j o u k korában is szokásban m a r a d t . Őseink főfedélnek nevez ték az 
ilyen fe j re való kendőt , mely az alsóbb r a n g ú a k n á i fehér vászonból , gyolcsból, 
az előkelőbbeknél pedig pa tyo la tbó l , fá tyolse lyemből készül t . " 1 4 
Az An jouk korában t e h á t a fá tyol-vise le t , mikén t ez N y u g a t o n m á r 
ál ta lános vol t , kezde t t e l te r jedni a nép körében is. „A népies és kun női vise-
letre a Képes Krón ika szolgál tat egy pár p é l d á t . . . A m a g y a r o k be jöve te lének 
képén t ö b b női alak fordul elő, köz tük gyermekeike t h á t u k o n vivő a n y á k , 
k iknek feje szintén fehér vászonkendővel v a n bekö tve . . . " (uo. 114). E z t az 
á l t a lánosabb el ter jedést l á t szanak b izonyí tan i a X I I I . t áb l a 2. és 2a ábrá i is: 
„E lőke lő . . . nő s az u tóbb inak k o m o r n á j a 1430—60 kö rü l . " 
A f á tyo lkendő d i v a t j a m e g m a r a d t a XV. században is: „ A kendővel 
bekö tö t t fe j a fé r jeze t t nők viseletének e l m a r a d h a t a t l a n kelléke, melye t ép 
úgy fe l t a lá lunk az előkelőbb osztálynál , m i n t a népnél . Mint az An jouk korá -
ban , a X V . században is többfé le m ó d j a vo l t a kendő megkötésének. A fehér 
p a t y o l a t k e n d ő vagy XV. századbeli szójegyzékeink szerint fá tyo l főfedél, fe jé r 
fedél rendesen jóval hosszabb volt, mint széles (kiemelés tő lem — F . M. Vö. a f r iu l i 
szótár Carnia-i a d a t á v a l : »Fazzole t to b ianco bislungo« — vagyis »Fehé r , 
hosszabb m i n t széles kendő«) s a fe je t körü l göngyölvén vele, ké t végét az áll 
a la t t c s ava r t ák össze (39. — X V I I . t . 8.) n é h a csak egyik végét k ö t ö t t é k áll 
alá, más ik vége szabadon csüngöt t le (XVI I . t . 3.); arra is v a n példa, hogy a 
kendő csak a fe j köré volt c sava rva , s egyik végét há tu l a k o n t y a la t t erősí-
t e t t é k meg, más ik vége pedig lecsüngöt t (40.4.); Bea t r ix kendőviselete némi leg ' 
emlékezte t a m a g y a r menyecskék kaczkiás kendőviseletére (40.2.), a k e n d ő 
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k ö n n y e d é n föd i a fe jé t s ké t vége h á t r a v a n c s a p v a , r ö v i d e b b vége oldal t fel 
v a n t ű r v e , hos szabb vége ped ig h á t u l l e c sü n g . . , " 1 5 
Ezzel, ú g y gondolom, a fá tyol -v ise le t n e m bizánc i , h a n e m n y u g a t -
eu rópa i e rede te b i z o n y í t o t t n a k vehe tő , s t a l á n köze lebb j u t o t t u n k az igazság-
hoz fátyol s z a v u n k olaszból va ló s z á r m a z t a t á s á b a n is. 
* 
Ami patyolat s zavunka t i l let i , H . B o t t y á n f y É v a idéze t t c ikkében a szó tövének f i n n -
ugor s zá rmaz t a t á sa meggyőzőnek lá tsz ik . Szabad legyen azonban n é h á n y ké te lyemet k i fe j -
t e n e m , amelyekke l — m i n t h ipotézisekkel — ha n e m is t u d o m megdön ten i B o t t y á n f y É v a 
vé leményét , de a r r a szeretnék u ta ln i , hogy a kérdés megoldása esetleg m á s u t a k o n is kereshe tő . 
Első meg jegyzésem, B o t t y á n f y É v a c ikkének következő részleteihez szól (i. m . 74): 
,, Wichmann — Uotila szótára a pafse-s szót KALIMA n y o m á n az orosz пачесь á tvé te l ének 
t e k i n t i . Azonban épp a különböző minőségű szösz fa j t ák nyelvi a d a t a i n a k egybevetése során 
világossá vál t , h o g y az et imológia helyte len , mer t a szó es végzetében azt az *-s f i nnugor deno-
minál is n o m e n k é p z ő t kell l á t n u n k , melyet LEHTISALO t á rgya l . . . N e m vagyok a z o n b a n 
meggyőződve ar ró l , hogy a fen t i szó oroszból va ló s zá rmaz t a t á sa helyte len volna. Y a s m e r 
R u s s E W . I I , 328. ezt közli: „пачссы 'Abfal l beim zwei ten Hecheln ' P s k o v , Tver ' , пачесь dass. 
zu *pa- und чесать 'kämmen'." 
А чесать-ból szuf f ixum nélkül i deverbális szóképzéssel а чесь tel jesen szabályos, az 
ősszláv kor ó ta i smer t képzés.1 6 Az -s végződés t e h á t n e m lehet pe rdön tő , legfeljebb véle t len 
egybeesés. A fő nehézséget a b b a n l á t o m , hogy egy pskovi , tver ' - i t á j s zó t nehezen lehe t a 
többezer k i lométer t ávo l ságban l akó zür jének tő l s z á r m a z t a t n i , míg a megfo rd í to t t j a elképzel-
he tő . E lképze lhe tő te rmészetesen a vélet len egybeesés is. 
A m a g y a r o n belül a f i n n u g o r eredeztetésnek köve tkező nehézségeit l á t om: — A pátyol, 
patyol igére nincs nye lv tö r t éne t i a d a t , esak CzF.-től kezdve m u t a t h a t ó ki , va lamin t az u t á n a 
következő nye lv j á r á s i szó tá rakból , míg a patyolat f őnév , amely a származéka lenne, а X V I . 
század első fe lé től számos a d a t b a n szerepel. 
— A pátyol ige a fen t i s z ó t á r a k b a n kizárólag 'beburkol , b e t a k a r ' jelentéssel szerepel, a 
'szösz'-szel v a g y a n n a k kezelésével egyik sem kapcso la tos . I lyen jelentéssel csak az egy székely-
földi pácol ige szerepel. 
— H a ősi f i n n u g o r szó lenne a patyolat a l apszava , а XVI . században már sokkal na-
gyobb szócsa ládnak lenne az a lap ja . í g y például igében nem m u t a t h a t ó ki a régiségből, jelzői 
funkc ióban is c sak а X I X . századtó l szerepel. 
— Fe l t ehe tően nem véle t len , hogy a közép- la t . peciola és az olasz i rodalmi és nyelv-
já rás i pezzfujola je lentéseihez o lyan közel á l lnak a p a t y o l a t je lentései . Vö. peciola: Peciola 
tunicae B. Virginis Mariae: i t t még csak ' da rab , t ö r e d é k ' a je lentése, de : Fr . Leoni В. Franc is -
cus sua s t i g m a t a c o m m i t t e b a t t a n g e n d a , u t novas Peciolas (id est, linteola) apponere t . . . : 
i t t m á r ' s u d a r i u m ' jelentéssel (DuC. L a t . VI, 236). 
Ebből az a lakból , i l le tve a közép-la t . faciolum-ból és je lentése ikből i nd í tha tó ki egy 
o lyan szó-láncolat , amelynek t a g j a i je lentésükkel e g y ü t t többszörösen keresztezik e g y m á s t , 
t ö b b ponton t a l á lkoznak . A je len tések nagyjából az 'a rc tör lő , i zzad tságot felvevő k e n d ő ' és az 
'o r r tör lő kendő , zsebkendő ' , i l le tve ' f i nom (len) v á s z o n ' közöt t mozognak . 
N é h á n y olasz a d a t : X I I I . század: pezzfujola 'piccola pezza ' , a XIV. századtól kezdve 
' fazzolet to; cenc io ' i s . 1 7 P ra t i , V o c E t l t . 420: fazzuolo,fazzolo; fazzoletto 'pezzo di tessuto q u a d r o 
usa to per pul irs i о per por t a re al collo' . . . , anche pezzuola, moccichino. Nyelv já rás i ada tok : 1 8 
fr iul i pezzète sf. d im . di piezze 'piccolo pezzo di te la , pezzuola , cencerello. Un tempo si chiamava 
cosi il zendado da testa e da spalle [kiem. t ő l e m — F . M.]. Velencei pezzeto, pezzeta 'pezzuolo, 
'pezzuola ' . M a n t o v a i pezza ' in t u t t i i sensi i ta l iani ' . Milánói pezzoeù ' pezze t ta , pezzuola, cence-
rello ' . Ugyancsak milánói fazzolett, fazzolett de coli ' fazzole t to da collo, pezzuola da collo' . 
A fent i a d a t o k b a n elsősorban azt t a r t o m fon tosnak , hogy a fazzolo, fazzoletto és a pezza, pezzuola 
szavaka t g y a k r a n egymással é r te lmezik . Ugyanez t teszi Bartal is19 a facileta szóval, a m i k o r 
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' s u d a r i u m ' j e l e n t é s s e l ér telmezi , aká rcsak a DuCange-ban szereplő ada t a peciola-1 ( , , l in teola") . 
S ezt teszi az OklSz. 1553-as a d a t a is: Fac i l e tum i n a u r a t u m ex molli s indone re t i fo rme wlgo 
f a a t y o l . 
I t t ú j a b b elnevezés ke rü l t be a körbe , a l a t . sindon, ' f i n o m lenvászon, ill. se lyem' , 
amelynek a SchlSzj.-ben t a l á lha tó megfelelője tindata (1160), s így szerepel: tindata-faselth. 
Az u t ó b b i t Szamota faselet-nek olvassa.2 0 Hasonló képe t t a l á lunk a BesztSzj-ben (599): tini" 
data —fufelth,21 sőt u g y a n o t t (696) m e g t a l á l j u k összeírva is: sindotindatus 'golch t h e n ' . 
A sindon, tindata (cindata) f en t i ada ta ibó l i smét csak a faselth-tel va ló összefüggést és 
ér te lmezést emelem ki, amely s z á m u n k r a az „ e x molli sindone . . . wlgo faatyol" kapcso la tban 
érdekes. Visszavezethető ugyanis ar ra az összefüggésre, amely az olasz zendado szó és értel-
mezései közöt t fennál l . Vö. P r a t i zendado ' so r ta di d r appo leggerissimo, di cui sino nel sec. 
X V I I I era f a t t o u n abi to usa to dalle signore veneziane ' ; Batt ist i-Alessio zendado ' s to f fa di se ta 
leggera adope ra t a nella m o d a femmini le ' , sindone ' te la f ine . . . ; an t . (XIV sec.) ves te di lino . . . 
Cfr . l ' an t ico f r . senne panno della Veronica . . . . Ez az u t ó b b i ér te lmezés ny i l ván rokon a 
sudarium-éval. Mindezt azér t sorol tam fel, hogy kivi lágosodjék a pezz(иJola szónak a zendado-
va l való összefüggése, amelye t a f r iul i pezzète ér te lmezésében m á r k iemel tem: 'piccolo pezzo di 
te la , pezzuola, cencerello. Un t e m p o si c h i a m a v a cosi il zendado da testa e de spalle'. A zendado 
t e h á t a nőknél a f á tyo l szerepét is b e t ö l t ö t t e Eszak- I t á l i ában . 
Mindebből csak az t a k a r o m köve tkez t e tn i , hogy az eml í t e t t anyag- és t á r g y n e v e k közö t t 
f e l t ehe tően összefüggés v a n m i n d az o laszban, mind a m a g y a r b a n . 
N e m té te lezhető-e fel t e h á t , hogy a m a g y a r patyolat szó l é t r e jö t t ében a k o r á b b a n á t v e t t 
ol .facol ~ magy . fátyol f o l y t a t á s a k é n t az olasz fazzolett(o) és pezzol(a,-o) kon taminác iós á t -
vé te lének is szerepe l ehe t e t t ? I lyesmi t Benkő dolgozata is lehetségesnek t a r t m á s szóval kap -
cso la tban . E mel le t t szólna az egyetlen fátyolát (1620) ada t is. Nem zárva ki egy f i nnugor 
e rede tű *paty a lapszó létezésének h a t á s á t a XVI . században , amely a m a g y a r b a n m á r meg-
levő -l és -at képzőkkel együ t t segí thet te az ú j szó megformálódásá t , a fent i elképzeléssel h a m a -
r a b b lenne m e g m a g y a r á z h a t ó a szókezdő p- és (magánhangzóil leszkedéssel az olasz -eí-ből) az 
-at szóvégződés, amelyek a patyolat olasz s z á r m a z t a t á s á n a k eddig fő h a n g t a n i nehézségeit 
képezték . A ty k i a l aku lásá ra pedig a m á r meglevő fátyol h a t h a t o t t . 
A patyolat olasz eredetének valószínűsége mel le t t szólna végül az is, hogy a fátyollal 
e g y ü t t azon műveltségi, divatszók, tárgy- és anyagnevet jelentő szavak körébe t a r toz ik , amelyek 
je lentős s zámban kerü l t ek a m a g y a r nye lvbe az Árpádok korá tó l a mohácsi vészig INyugatról, 
e lsősorban I t á l i ábó l (pl. bakacsin, sája, tafota). 
A m i a délszláv közvet í tés lehetőségét illeti , m i n t Kniezsa (SzlJ. 1/2, 710) b izony í t j a , 
nem lehet róla szó, mer t a Munkácsi tó l és Körösi től f e l t e t t 2 2 szerb-horvát *pacelet, *pacolet 
m i n t közvet í tő a lakok mindeddig n incsenek k i m u t a t v a . 
2 0
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KÖZLEMÉNYEK ÉS VITA 
Kezdetek és örök megú ju l á s 
Gondolatok a Régi Magyar Drámai Emlékek kapcsán 
D E V E C S E R I G Á B O R 
1. „Az idő á r j á n úgy r e m e g t e k ők, — m i n t sírköves, dü löngő t e m e t ő k " — ír ta a D u n a 
r inga tó-mesé lő- idődajká ló hab j a i ró l , múl thordozó hab ja i ró l József At t i l a . A Régi Magyar 
Drámai Emlékek folyamszélességű g y ű j t e m é n y é t nézegetve , erre a ve rspár ra gondol az ember . 
Hömpölyögnek az egykor -e lhangzot t párbeszédek, fel-felvet ik, meg-meg v i l l an t j ák , ,a harco t , 
amelyet őseink v í v t a k " , s a „s í rköves , dülöngő t e m e t ő " s í rkövei t egy-egy erélyes mozdu la t t a l 
félrelökve, nagyonis eleven a rcuka t m u t a t j á k az o t t n y u g o v ó k , s nagyonis ko rukhoz t a r tozó 
a rcuka t . 
Mert évszázadok b á r m i l y e n tel jes lírai g y ű j t e m é n y é b ő l legelőször mind ig az csap meg, 
ami a századokat összeköti , ami bennük eleve k ikr i s tá lyosodásra j e lö l t e t e t t ; lírai kö l t emények , 
különösen együt tesen , h a m a r a b b vá lnak időt lenné; míg a f ö l v o n u l t a t o t t párbeszédeket e föl-
vonu l t a t á s a m a g u k idejéből nem is emeli ki anny i ra , m i n t amenny i r e még inkább beleágyazza. 
A párbeszédek v i rágai gyökere ikkel s a gyökerekre t a p a d t fö ldde l együ t t lehelik i l l a tuka t . 
A nagy lírai versek nyelvi esetlegességei, évt izedhez, olykor egyenesen egyetlen esztendőhöz 
t a p a d t szóhasznála ta , különössége mind ha j l amos ar ra , hogy — m a g a a vers h a l h a t a t l a n n á 
vá lván — időt lenségbe k ö v ü l j ö n , vagy éppen ú j , szívósabb életet nye r j en , s a mindennap i 
beszédtől e l szakadva is, jóidéig továbbvi rágozzék a köl tői nye lv magasabb s ík ján . 
A d r á m á k , a szócsa ták és monológok, a közvet len e lőadásra vagy e lmondás ra szánt 
művek viszont oly nyelven szólalnak meg, mely születésével egyidőben szinte azonnal vá l tozni 
kezd, e lőadásról-előadásra szorosabb érintkezésbe ke rü l a beszél t nyelvvel , még hígul is annak 
érdekében, hogy sű rűbben m u t a s s a meg az életet , még lazul is a n n a k érdekében, hogy szoro-
sabban igazodjék hozzá. A lírai g y ű j t e m é n y n é l nem g a z d a g a b b a n , de az időbeli gazdagságot , 
a ré tegeződést , a sokféleséget közvet lenebbül és pa rancso lóbban érezte tve hompölyög te t ik a 
m ú l t a t e d r á m a i emlékek. 
2. A t izenegyedik század végi Csillag-énekkel kezdődik a szövegek rend je . Templom-
béli színi u tas í t á sok , l i t án ia -szerű indí tás , r e j t e t t i zga lmú beszélgetés, szakrális szöveg és öl-
tözetmegjelölés — mind ar ra f igye lmez te tnek , i t t , a kezde t kezde tén , hogy e l a t innye lvű , 
da l l amáva l N y u g a t - E u r ó p á h o z kötődő, de m i n d e n k é p p e n a koraközépkor i m a g y a r élethez 
tar tozó Vízkereszti játék u g y a n ú g y egyarán t része a szent s ze r t a r t á snak és csírája a m a j d a n 
vi lágivá bon takozó sz ín j á t éknak , min t bá rme ly nép d rámafe j lődésének bá rme ly kezdet i da-
r ab ja . Mint akár a görög d r á m a e lő tör ténetében a m a csak fe l té te lezhető sz índarab , amelyben 
az egyik rész tvevő (min t Margare te Bieber m u n k á j a — The history of the Greek and Roman 
theater, Pr inceton 1939. 20—21. — vázakép-közléssel is m u t a t j a ) még a szat í r - je lmezt ( tehá t 
a szentelt közösségi t ánc , az is tent isz te le t i t evékenység da rab-mesé tő l függet len közös je lmezé t ) 
ho rd j a , s u g y a n a k k o r már Hermész- je lmez t is hord ( t ehá t az is tent iszte le t i t evékenységtő l a 
d r á m a felé vezető ú t o n e lőbbrelépve, az egyéni szerep i smer te tő je lé t ) . S m i n t akár a manysi -
chant i Medve-énekek (melyek f o r m á j á n a k e lőreha ladot t d r á m a i s á g á t és egészüknek a valódi 
d r áma foga lmá t igen erősen megközel í tő te rmésze té t K a r d o s Tibor (15—-16.) meggyőzően 
fe j t i ki) a m a m o z z a n a t a i l ehe t t ek , amelyek hasonlóképpen még csak az ünnephez t a r tozó közös 
és már az egyéni szerepről val ló öl tözetet h a t á r o z t a k meg az énekes számára . A Tractus Stellae 
selyem pap i ö l töze tű í rás tudói , csuklyás bábá i és miseruhás angya la ugyani lyen kezdet i szerep-
születésről a d n a k h í r t , egyben pedig jelzik azt az u t a t , amely szer ta r tások fokozódó drámaisá-
gán keresztül a m á r tel jességgel és a mai é r te lemben is d r á m á n a k t ek in the tő művek ig vezet. 
A két szélső p o n t közö t t pedig o t t vonu lnak az egyre i n k á b b sz ín já ték-a lakot öltő, d r áma- t áp -
láló m ű f a j o k h o z t a r tozó , egyházi rendel te tésű , á m mind erősebben az ország életébe világian 
beleszóló, az ország életéről e levenen t anúskodó beszédek és párbeszédek, d r á m a i prédikációk, 
devóciós j á t é k o k , passiók. D r á m a i fo rmák h a t o t t a k a préd ikác iókra , s a prédikációk indu la t i 
gazdagsága ú j t á p o t a d o t t a d r á m a i je lene teknek. 
3. S volt e f o l y a m a t n a k o lyan m o z z a n a t a , amely a prédikáción belül tel jes a p p a r á t u s ú 
m i n i a t ű r d r á m á t j e l en í t e t t meg. , ,A d r á m a i beszéd — í r j a Kardos Tibor ( 8 5 . ) — nem csupán 
azá l ta l d r áma i , hogy színi je leneteket sző bele az érvelésbe és a nagyhé t e p i k á j á b a , h a n e m a 
szónok egész m a g a t a r t á s á v a l . Mindenekelő t t a szónok úgy je lenik meg , m i n t aki jelen van 
hallgatóival együtt a dráma időpontjában és színhelyén." Ez a m a g a t a r t á s pedig nem egyedü l 
a t e m p l o m i szónokla tokban egyébként m i n d m á i g virágzó e lőadásmód őse, hanem alapfe l té-
tele m inden megjelenítő e lőadásnak, amely képes rá ( természetszerűen, m e r t hiszen épp ez az 
igénye, s ez a d j a meg lé t jogosul t ságát ) , hogy az előadó t ö b b , de legalább ké t személyt tes tes í t sen 
meg. 
S erre pé ldakén t u g y a n ú g y szo lgá lha tnának az an t ikv i t ásbó l az egymássa l versengő 
aoidoszok és rhapszódoszok veté lkedését , párbeszédét összefogó m ű v e k (pé ldául a homéroszi -
hésziodoszi Agón) e lmondói , m in t a k a z a h énekmondók , akinoh közül azok, akik egy-egy 
aitiszt (agónt ) úgy a d n a k elő, hogy m i n d k é t akint megje len í t ik , s önnön szavukba v á g v a felel-
ge tnek ö n m a g u k n a k , miközben hol j o b b r a , hol ba l ra f o r d u l n a k , s m i n d e n k é p p e n úgy viselked-
nek, m i n t két énekmondó . Az aitisz-akin (aki e nevét épp a m a képessége fo ly tán nyer te , hogy 
az i lyen versenyt szórói-szóra, gesztusról-geszti isra meg t u d t a jegyezni) természetesen v a l ó b a n 
je len vol t az ait iszon, míg a középkori d r á m a i prédikáció szónok-előadója a csak e lképzel t 
eseményeknél vau je len. A d r á m a i e lőadás döntő fe l té te le , a hangsú lyozo t t jelenlét a zonban 
k e t t e j ü k szavaiban és m o z g á s á b a n közös. A szónok ,, . . . úgy í r j a le az eseményeket — foly-
t a t j a Ka rdos Tibor —, hogy hal lgatóihoz fordu l : felidézi a színhelyet , a szereplőket , l e í r ja 
azok gesztusa i t , miközben a dialógusok egymás u t á n köve tkeznek , a hal lgatósággal e g y ü t t 
d r áma i fe lk iá l tásokat ha l l a tva , és i m á k a t m o n d v a fordul a kereszthez, Máriához, J é z u s h o z , 
J ú d á s h o z , egy-egy je lenet é r te lmét felfedi , megmagya rázza , u t a s í t á soka t ad a t öbb i szónok-
nak , hogy mely p i l l ana tokban a lka lmazzanak i l lusztráló képe t (illetve p a n t o m i m i k u s ábrá -
zolást) . Egyszóva l a p réd iká to r szerző, rendező, rezonőr , színész egy személyben ." A d ö n t ő 
indu la t i s ágo t hangsúlyozza Kardos Tibor , mikor e szónokok célki tűzését , a „ c o m p a s s i o " 
fel idézését megjelöli , s k i je len t i : , ,a m a g u k elé t űzö t t fokozot t r áha t á s hoz ta magáva l elenged-
he t e t l enü l a d rámai f o r m á t " . , ,Suso, a híres XIV. századi misz t ikus m o n d t a ki a Iíorologium 
Sa pientiae c. d r áma i dialógus bevezetésében, hogy ezt a f o r m á t kizárólag ,ad f e rven t io rem 
m o d u m t r adend i ' , vagyis ,az á t adás n a g y o b b hevű m ó d j a ' kedvéér t haszná l j a . Ez kétségtele-
nül i r oda lmi , esztét ikai cé lza t . " H o z z á t e h e t j ü k : a d r á m a i módon , sőt a d r á m a segítségével 
magáva l r agadn i k ívánó köl tő célzata. Az egy személy á l t a l e lőadot t többszemélyű d r á m a a 
s za t í r j á t ék kezdet i , csak s e j t e t t f o r m á j á t ó l , s az a i t isz-akinok izga to t t és izgató önversenyétő l 
az i lyen te rmésze tű prédikác iókon keresztül vezet a sz ín já tékhoz . Révüle t , beleélés, megjele-
nítés, az i ndu la t személyiségteremtő ereje jelzi az u t a t . , ,A miszt ika . . . — í r j a Kardos — az 
imák másod ik személyű megszól í tását i zga to t t dialógussá változtatja, pá rbeszéddé a lélek és az 
istenség k ö z ö t t . " 
S közben hangzik az ál landó párbeszéd , já t szódik a szakada t l an összecsapás lélek és 
lélek közö t t , s vál tozás, fej lődés, ú j és ú j korok eszményeinek a régiekkel v iaskodó, m a j d eze-
ket befogadó, végül mindenes tü l a m é g - ú j a b b a olvadó jelentkezései , mozga lmas élete köve t -
hető n y o m o n a d r á m á k d r á m á j á b a n . 
4. A mozdula tok , a szövegek a la t t és mel le t t mindig a legősibb és egyben a leginkább vál -
toza t l anu l továbbé ln i t u d ó részei az e lőadásnak . A szöveget megelőzik, ih le t ik , l é t r eh ív j ák , 
később kiszolgál ják, de mind ig m e g t a r t j á k az eredet i közösségi ünnephez (szer tar táshoz és 
j á t ékhoz) t a r tozó je l legüket . S mindig hangsú lyozzák a szemlélőknek, ha l lga tóknak azt a fel-
té te leze t t jelenlétét a dráma időpontjában és színhelyén, amelyre Kardos Tibor a d ráma i prédi-
kác ióka t t á rgya lva f igye lmez te t . S ezzel e g y ü t t te rmészetesen azt is, hogy a s z ín j á t ékban (mely 
ü n n e p s a r j a s z t ó a n az ü n n e p b ő l sa r j ad) kezde tben nem vá l t , n e m v á l h a t o t t külön a szereplő 
a szemlélőtől , a színész a közönségtől . A mozdu la tok a te l jes közösség j á t é k á n a k emléke iként 
mindig közvet lenebb módon v o n j á k be az egész közönséget a j á t é k b a , m i n t a közlő, az ér tes í tő , 
a j á t é k színhelyétől e lvben távolodni is t u d ó szöveg. A t áncos mozdu la tok őrzik a legősibb 
emlékeke t , a közvetlen m ú l t , a megelőző á l lapot emlékeit is; v a l a m i n t ugyancsak e mozdu la tok 
képesek befogadni (de egyben körülölelni , h a g y o m á n y b a o lvasz tani , m ú l t b a vet í teni ) az ú j a t , 
az éppen születő vagy szüle tni készülő lij j á t é k - t a r t a l m a k a t is. 
Mozdula tok elsősége, m a j d mozdu la tok já ték-megőrzése , az epikus előadás kü lön-
válása a d rámai tó l , de örökös készsége a r ra , hogy — mozdu la tok segítségével — ú j r a 
és ú j r a d r á m a i e lőadásokat tá la lhasson — ez a f o l y a m a t f igyelhető meg , tö rvényszerűen , 
ná lunk is. 
, ,A faluközösség színi szokásai megvalós í tásakor a közösség t ag ja i a szereplők, az ava-
t andó legény, a ha lo t t hozzá tar tozói , a menyasszony és vőlegény, v a l a m i n t a násznép v a g y 
a pogány h a g y o m á n y o k a t őrző varázsló öregember , öregasszony. Ami a h iva tásos m u l a t t a t ó t 
illeti, kezde tben az elkülönülés csak olyan f o r m á b a n m u t a t k o z h a t o t t meg -— ha egyá l ta lán 
volt —, h o g y az ak roba t ikus m u t a t v á n y o k a t m ű s o r á b a fe lvevő m u l a t t a t ó n a g y o b b lehetősé-
gekkel rende lkeze t t , és így elvált az énekestől , aki h e g e d ű j e k ísére tében m a g a a d j a elő a hagyo-
m á n y o s epikus da loka t . De m i n d k e t t ő egyszersmind színész is l ehe t e t t , a regősnek neveze t t 
énekes, aki m a g á b a n , vagy t á r sa kísére tében hangvá l t á s sa l , i l letve egymással pá rbeszédben , 
de mindenképpen mimikus gesz tusokkal a színész funkc ió i t is e l l á t t a , és az a k r o b a t a is, aki 
n e m csupán n y a k t ö r ő m u t a t v á n y o k á t t u d o t t b e m u t a t n i , de f in to rogn i is, és m i m i k u s gesztu-
sokkal u t ánozn i e m b e r t í p u s o k a t . " (35.) 
A f e n t j e l z e t t f o l y a m a t n a k e Kardos Tibor le í r ta t ömör összegezéséhez még a n n a k 
jelzése k ívánkoz ik , hogy énekes és t áncos m u l a t t a t ó k kü lönvá lásakor az énekes az, aki nemcsak 
a j á t é k színhelyétől t u d (és olykor kényte len) kü lön-emelkedni , /ö í -emelkedni , az epikussá váló 
e lőadás eszmei föntebb síkjára, de ő az, aki éppezér t a közönségtől , a közösségtől m i n t a szín-
j á t é k b a n rész tvevőtő l is t u d (vagy kényszerül) h a t á r o z o t t a b b a n elkülönülni . Míg az e lőadásba 
foglal t (az e lőadás t megkívánó) küzde lme t nem elregélő, hanem ábrázoló táncosok, a k r o b a t á k , 
u t á n z ó k mindig be t u d j á k vonni , ú j r a meg ú j r a szereplővé t u d j á k a v a t n i a közönséget . A j á t é k 
szemlélői o lyankor , mikor az énekesre már régen csak n é m á n — á h í t a t t a l vagy önfe ledt muta-
tássa l — f igye lnék , a táncosok lépéseit még mind ig tapssal vagy legalábbis t e s t ü k ü t e m e s 
r ingásával kísér ik . 
Nem t ö r t é n t ez máskép az an t i kv i t á sban sein. Ugyaner rő l a fo lyama t ró l va l l — egyik 
á l lomására emlékező, de az egészet felvi l lantó m ó d o n — az Odüsszeia nyolcadik énekének 
Árész—Aphrod i té nászá t , Héphaisz tosz megcsa la tá sá t és groteszk erkölcsi győze lmét elkoiné-
diázó, e lkomédiáz ta tásá ró l regélő részlete. Démodokosz , a pha i ák ki rá lyi u d v a r v a k énekese 
e nász t ö r t é n e t é t énekli, párbeszéde i t je lení t i meg — és közben m a g á t a t u l a j d o n k é p p e n i 
d r á m á t a p h a i á k i f j a k eltáncolják a körbenü lőknek . Démodokosz a szép széles kö rben fel-
döngöl t t ánc t é r en — 
a középre vonul t , kö rü lö t t e 
ál l tak a fö l se rdü l t i f j a k , k ik a t á n c b a kiválók, 
s isteni t á n c b a n ü t ö t t é k l ábba l a fö lde t . Odüsszeusz 
lábuk csi l lámlását nézte, csodá l ta szivében. 
(Od. VIII . 262—265.) 
H o g y a táncos p h a i á k i f j a k t á n c a a tö r t éne te t a d t a elő, nem kétséges. Hogy t á n c m o z d u l a t a i k 
nem közvet lenül , h a n e m közve t e t t en , akár a ma i bal le thez hasonla tosan i l leszkedtek, s imul tak 
a tö r t éne t m e n e t é b e , sorakoztak rend jébe , az b izonyosnak látszik. L á b u k „ ü t ö t t e a f ö l d e t " , 
l ábuk „cs i l l ámlása" szerzett a nézőnek gyönyörűsége t — ez ö n m a g á b a n is arról val l , hogy 
t á n c u k n a k megvo l t a maga je lbeszéde, f o rmanye lve . Szünet len mozgással , az álló részeknél 
„he lyben tánco lá s sa l " , az é rze lmeket á t t e t t e n egyezményes mozdu la tokka l je lezve közvet í t -
he t t ék a cse lekményt . Hogy a t áncos pha iák i f j a k nem hiva tásos m u l a t t a t ó k , h a n e m azok 
vo l tak , akik m i n d j ü k közül a legkivá lóbban é r t e t t e k az ilyen előadáshoz, azt m a g a a szöveg 
m e g m o n d j a . H o g y a t ánco t a kör szélén e lhelyezkedet t t öbb i pha iákok legalábbis r i t -
mikusan közbeve t e t t t apsokka l kísér ték, valószínű. Az Odüsszeia Démodokosz- je lenete szép 
kezdet i pé ldá ja az epikus e lőadásban foglal t , az epikus előadás által megvalós í to t t komé-
diának . 
Ebbő l is l á t h a t ó , hogy egy későbbi (naiv és te l jesen h a m i s n a k látszó) középkor i és renais-
sance elképzelés (Dante f i á n a k P ie t ro D a n t é n a k is elképzelése), melye t Kardos idéz (87. 1.), 
s amely szerint a d r á m á k ókori e lőadása a k ö z é p k o r b a n virágzó szöveg-ábrázoló módszerrel 
t ö r t é n t volna, h a m i s visszavet í tés ugyan , de ősibb, m i n t maga a visszavet í tő gondol ta . A köl tő , 
aki énekelve a d j a elő verseit s az alakosok, akik , ,a versek t a r t a l m á t t e s tmozdu la tokka l ábrá-
zol ták ahhoz szabva , akinek személyében a kö l tő beszél t" , n e m ugyan o t t , ahová Pie t ro 
Dan te á l l í to t ta , h a n e m mérhe te t l enü l régebben, va lóban o t t á l l tak az ant ik d r á m a egyik kez-
de tén . A Démodokosz- je lene t vo l t aképpen m á r — oly régen ! — emlékezik a r ra , hogyan őrizte, 
a szövegnek a t á n c t ó l való kü lönvá lása u t á n a m i m i k u s t á n c az ősi d r á m á t az epikussá váló 
előadáson belül . H a ugyan n e m m a g a is v isszavet í tés (az Odüsszeia-költő korábó l a mesés 
Trója- időbe és még meseibb phaiák- időbe) , amely esetben azonban az an t ikv i t á s t i l letően 
még inkább f igye lemre mél tó . 
De R ó m á b a n is — közelebb t e h á t a t ö b b e k közöt t P ie t ro D a n t e elképzel te időhöz —, 
Livius VII . k ö n y v e 2. c a p u t j á n a k t anúság té te le szerint , meg je len t ezzel az elképzeléssel és a 
Démodokosz- je lene t te l igen rokon , ős i -hagyomány-őrző, ú j - d r á m a - t e r e m t ő m ó d j a az előadás-
nak , az , ,ad m a n u m c a n t a r i " névve l megjelöl t j á t é k , mely u t á n köve tkező (és belőle következő) 
természetes lépés m á r Livius Andronicus d r á m a t e r e m t é s e vol t . J ó v a l az e t ruszk színészeket 
u t ánzó római i f j a k , ma jd Livius Andronicus görög előzményre t ámaszkodó d ráma-k ia l ak í t á sa 
u t á n , P l a u t u s n á l m á r ugyanez a fo lyama t látszólag megfo rd í to t t i r ány t vesz. Mikor például 
a „Miles Glor iosus"-ban a töprengő Palaestr io mozdu l a t a i t — töprengés t eltáncoló mozdu-
la ta i t ! -— kíséri a jóságos öreg, a szerelmeseket segítő, jó te rvre váró Per ip lec tomenus szövege: 
Jó l v a n : én meg félreállok addig . Nézd csak, m i t csinál: 
ráncol t homlokka l hogy áll o t t , f o n t o l g a t j a gond ja i t . 
Mellén kopog u j j a iva l , t á n a szívét h ív j a ki. 
Balra néz mos t , ba l ra fo rdu l , csípőn t a r t j a ba lkezé t , 
jobbkeze u j j a i n számolgat , m o s t pedig combjá ra ü t , 
akkorá t , hogy belesajdul , t e rv re nem könnyen t a lá l . 
U j j a l p a t t i n t , fészkelődik, sű rűn v á l t j a lába i t . 
Fe j e t csóvál , nem helyesli, íme, a m i t k i ta lá l t . 
B á r m i az, n e m h a g y j a nyersen, jó l kifőzve a d j a á t . 
Ép í tkez ik : k a r j á b ó l r ak álla alá oszlopot . . . (stb.) 
(200—209.) 
A f o l y a m a t i r á n y a látszólag fo rdu l t csak meg. A m o z d u l a t o k n a k a ko rább i á l l apo toka t sűr í tve 
megőrző szerepe vá l toza t l an . Mer t igaz ugyan , hogy i t t nem a t ánc kíséri ábrázolóan a szöveget , 
hanem a szöveg a t ánco t , de v a l ó j á b a n csak anny i a különbség, hogy a j á t é k nem az epikus 
e lőadásban őrzi az ős -d rámát , h a n e m a már k i b o n t a k o z o t t d r á m á n belül éleszti föl — önkén-
telen emlékezéssel —- azt a d r á m a - f o r m á t , amely egy megelőző k o r s z a k b a n még egyedül vol t 
lehetséges. S amely p iac tereken, a m f i t e á t r u m o k b a n , sz ínpadokon fö l - fö lbukkanva , a d r á m á t 
mindig a kezde tek u j jászü lő elesni erejével gazdag í t j a . 
A m a g y a r d r á m a kezde te inek ú t j á n is a d r á m a - m a g v a k a t őrző és elhintő m o z d u l a t o k , 
akkor is, mikor még i l lusztráló képek f e l m u t a t á s a is he lye t t e s í the t t e , és akkor is, amikor m á r 
(a t izenötödik század végén) a t e m p l o m előt t mindenfé le t á n c o k a t és t r u f á k a t gyakorló nép 
sokas í tha t t a őke t (126. 1.); így őrizték a még Ősibb kezde teke t . 
5. Mindeneke lő t t a kereszténység-előt t i m a g y a r vallásos képze tek szívós küzde lme , á t -
mentődése a keresz tény vallásos d ráma i t evékenységekbe , le leményes t ovábbé ln i - t udása 
tűn ik fö l a d r á m a i emlékek f o l y a m a t o s olvasásakor . Az, aminek Ka rdos Tibor „ K e r e s z t é n y -
pogány sz ink re t i zmus" címen kü lön fé l fe jezete t is szentel , és ame lynek va lóban , , leg jobb pél-
d á j a k é n t " a Bncsui regös misztêrium-ot idézi. Ez a misz t é r ium bőségvarázsló d r a m a t i k u s jel-
legű ének, az esztendő ú j jászü le tésé t , a IY. századtól Kr isz tus születését ünneplő , s g y a k r a n 
l a k o d a l m a k a t kísérő ének, u tolsóelőt t i (ha todik) szakaszában a Csudafiú-szarvas, középső 
részében a f é n y t , a sötétséget és az ősöket je lképező „ h á r o m szép m a d á r " megjelení tésével . 
A há rom szép m a d á r a napkele t rő l j ö t t há rom Jézus - imádó mágus t helyet tes í t i . „Azok a népies 
énekesek — í r j a Kardos —, akik e megkapó szöveg X I . századi f o r m á j á t l é t rehoz ták , n e m 
mer t ék t i t k o l t n e v ű m a d a r a i k nevében ünnepeln i a kis Jézus születését , h a n e m az Őrségben, 
Yas megyében , szü lő fö ld jükön nagyon is jól i smer t védőszentekkel , Szent Péterre l , az ég őré-
vel, Szent Mihál lya l , az égi h a d a k vezérével, s m a g á v a l az Úr is tennel azonos í to t t ák e h á r o m 
szent l é n y t . " ,, . . . ezek az is teni h a t a l m a k mega lázkodnak az ú j i s ten e lő t t , e l f o g a d j á k őt 
Elébe röpü lnek szülőhazája fővá rosába , és keresz tény , vallásos a lakokka l v a n n a k egyenlővé-
t é v e . " 
I s m é t o lyasmi t ö r t é n t h á t a tö r téne lmi fe j lődés t tö rvényszerű hűséggel és idő-sűr í tően 
tükröző d r á m a tö r t éne t ében , m i n t az eredetileg önálló és fő- je lentőségű ló-, kecske- is ten 
sza t í roknak az egykor i ú j va l lás a l ak j a i közé o lvadásáva l , másod- és sokadrendű i s t enekké , 
az ú j i s ten t szolgáló, neki hódoló, őt kísérő s az ő h a t a l m á t jelző tevékenységével , amely a görög 
d r á m a kezde té t p o n t o s a n úgy teszi feszül t té , e levenné (az éppen e lőado t t p i l l ana tny i tö r t énés , 
meséhez- ta r tozó összeütközés mögött a másik , a n a g y o b b mene te t , összeütközést és összhang-
hoz érkezést , a t ö r t éne lmi t é rzékel te tve) , m in t ez a pogány-keresz tény d ráma i regös-ének a 
magyar d r á m a kezde te i t . A Dionűszoszt kísérő Szilén (ősi, félelmes halá l - is tenből az ú j i s t en t 
üdvözlő kedé lyes-pot rohos f i g u r á v á vá lásá t Ke rény i Ká ro ly (Sziget, 1936) m u t a t t a meg , 
kísérte n y o m o n ) és szat írok pé ldá j a pon tosan megfelel a J ézusnak hódoló, nem is oly rég még 
minden hódo la to t m a g u k n a k követe lő „szép m a d a r a k " alak- és szerepvá l tozásának , o t t v a n 
a d r á m a születésénél , s nemcsak az ú j i s tent — a t r ag ikus és legfőképpen t ragédia- ih le tő Dio-
nűszoszt — , h a n e m m a g á t a d r á m á t is továbbkísér i . 
6. A d r á m a pedig a maga ú t j á n úgy halad előre, hogy egyre i n k á b b o lyan , időben le já t szódó 
és nem idő- te re t m e g m u t a t ó cse lekmény-soroza t tá vál ik , amelynek m e n e t é t a néző, a ha l lga tó 
i zga lommal k ö v e t h e t i s azt v á r h a t j a : v a j o n mi fog t ö r t é n n i ? 
Mert éppen a mos t - idéze t t pé lda , minden d r á m a i feszültsége mel le t t is, pé lda a r ra , 
hogyan fog ja még m a g á b a a szént t ö r t é n e t a k i -nem-bomlo t t d r á m á t , azál ta l , hogy a később 
bekövetkező cse lekményt előre lá tsz ik tudn i . „ K ü l ö n ö s és r endk ívü l je l lemző — í r j a K a r d o s 
Tibor —, hogy alig hangzik el az ének tényközlő első sora, már is közbevág a kórus r e f r é n j e : 
, H a d d legedégellen, h a d d legedégellen !' Vagyis a kórus m á r olyasmire reagál , ami a szövegnek 
ezen a p o n t j á n még nincs k i m o n d v a , azonban a legenda olyan gesztusa , mely u ra lkod ik a 
je lene ten : I s t v á n k i rá ly , a vadász , r á fog ja a nyi la t a s za rvas ra . " 
A, ,gesz tus , mely a je lene ten u r a lkod ik" , eszmei, és jel lemző a kora i , d r á m á v á még éppen 
csak fej lődő mindenkor i szent j á t é k o k r a . Mert azt , a m i t Kardos a köve tkezőkben m o n d , hogy-
h a kórus r e f r én je akkor m a g y a r á z h a t ó könnyen , h a d ráma i -mimikus e lőadásban éneklik a 
szöveget" , csak egyik (bár m i n d e n k é p p e n valószínű fö l tevésre t ámaszkodó) m a g y a r á z a t n a k 
érzem. Lényegesebbnek azonban az t , hogy a kezdet i szent - tör téne t ábrázolás kétszeresen is 
(min t ősi-pogány és m i n t kezdet i -keresz tény megje lení tés) még idő- tere t m u t a t , vagyis előre 
t u d j a — és e lőre- tudásá t vagy m é g i n k á b b m o n d h a t n á m , egyszerre- tudásá t nem is re j t i el ! — , 
m i fog tö r t énn i . Az ep ikum az i lyen e g y ü t t - t u d á s t á l t a l á b a n t o v á b b őrzi, m in t a d r á m a ; a 
d r á m a h a m a r a b b igyekszik tőle megszabaduln i és o lyan — az idő e lőrehaladó, megfo rd í tha -
t a t l a n r end jében fokozódó i z g a l i n ú — j á t é k k á válni , m i n t á z Oidipusz király vagy az Iphigeneia 
a tauroszok között. Míg másfelől , még az olyan kései eposzban is, m i n t Catul lus Péleus és Theüs 
lakodalma, a köl tő az egész idő t sűrí t i össze, mikor a P á r k á k k a l a szülők l akoda lmán a még meg 
sem születet t Achilles m a j d a n i temetésérő l énekel te t l á t t a t ó képekben gazdag dal t . É rdekes 
módon csat lakozik (ugyancsak az előbbi é r te lemben v e t t kezdetiségéről val lva) ehhez a m á r 
t á rgya l t Tractus Stellae, amelyben a h a r m a d i k a jándékozó mágus így szól a k isdedhez: „ (Vedd) 
a mi rhá t , t eme t t e t é sed jelét !" 
A búcsúi regösének kora i , cselekvés-előtt i r e f r én j e ugyanide t a r toz ik és nem magya ráz -
ha tó meg te l jesen a m i m i k u s e lőadás ké tségte lennek látszó tényével . Mert ha abból i n d u l u n k 
is ki , hogy a k i rá ly r á fog ja ny i l á t a szarvasra , akkor sem valószínű, t o v á b b á semmiképpen sem 
szükségszerű, hogy ez a mozdu la t a szarvas megp i l l an tásá t közlő negyedik szakasz előt t tör -
t én j ék ! H a mégis előbb tö r t én ik , akkor ez a m o z d u l a t éppúgy megelőzi a m a j d a n i e semény t , 
m i n t maga a re f rén , sőt még élesebben v i lág í t j a meg az e lőre- tudás t , hiszen ebben az esetben 
a király céloz a szarvasra , még mie lő t t észrevenné ! Idő- tere t kifejező állóképszerűséggel kel-
le t t volna t e h á t kezdődnie ebben az esetben a j á t é k n a k . Ami egyébként éppen nem lehe te t len . 
Min thogy az e lőre- tudás ez ese tben jelképesen és n e m je lképesen „ a b b a n a ge sz tu sban" nyer 
kifejezést , mely , ,az egész j e lene ten u ra lkod ik" . 
A d r á m a ú t j a az i lyen énekektől a d r á m a i prédikációkig és t o v á b b , többféle , egymás 
mel le t t és egymásra is ha tó vá l tozás t , fe j lődést m u t a t . 
a) A fokozódó kr isz t ianizá lódás t , mely eleinte kényte len beengedni , később magához 
vonzza, még később m a g á b a o lvasz t ja , csaknem e l tűn te t i a , ,Csudaf iú-szarvas"-hoz, „ h á r o m 
szép m a d á r " - h o z hasonló ősi, kelet i e lemeket . Hogy végülis a d r á m á b a n ezek alig észrevehetően , 
de anná l i n k á b b összefogó an, meggyökerez te tően legyenek jelen. 
b) A fokozódó kr isz t ianizálódás lehetővé t evő i t , elősegítőit, megvalós í tó i t : az európai 
kialakuló és m á r k ia laku l t d r á m a i és d r á m a t á p l á l ó m ű f a j o k n a k erőtel jes e lu ra lkodásá t . 
Francia da l l am a Zaím-nyelvű magyarországi l i tu rg ikus j á t é k b a n a bibliai t á j és t á r g y köré a 
f rancia mezők üdeségét és a sokhe lyü t t és sok évszázadban k ia l aku l t és a lakí tó mú l t s zámta l an 
színét viszi, inig i t t ugyané da l l am, d ísz í te t tebbé vá lván , m á r a helyi , magya r vonásokka l is 
gazdagodik s lesz végül soka rcúan egy és egységes. 
c) Egyház i szer tar tás és világi m u l a t t a t á s e lemeinek fokozódó, egyre szervesebb össze-
o lvadásá t . ( I t t megjegyzendő, hogy mind a ke t tő , a szer ta r tás is, a m u l a t t a t á s is, kü lön-külön , 
m a j d együt tesen sok nyuga t i—kele t i , s a j á tosan európai és sa já tosan m a g y a r , egymással meg-
harcoló, m a j d szövetkező-társuló elemet olvaszt m a g á b a ú t j á n . ) 
d) Az eszközök beszédes szerepének fe j lődését is f ö l m u t a t j a l i t já i i a d r á m a . Kezdet i , 
a j á t é k o k b a n csak mozdu la t t a l je lzet t eszközök u t á n megje lennek a valóságos eszközök, a 
d rámai prédikáció szónokának kézintésére f e l m u t a t o t t t á rgy- je lképek , még később, jelképes, 
színjáték-jelző szerepük csökkenvén , színjátszó eszközökké, vá lnak , m i n t ahogyan a f e lmuta -
to t t képekből , szobrokból is egyre t ö b b szereplő vál ik . 
e) A vi lágivá válás során a közvetve mindig s a j á t korá t is ér intő j á t é k egyre közvet le-
nebb , ny í l t abb korfes tő szerepét . Egyre közve t lenebb részvételét a m a g a ko rának küzdelmei-
ben. E n n e k egyik je lentős á l lomása például az, hogy a Három körösztény leány m á r t í r i u m a 
ókori környeze tből ugyanoly ny í l t an és te rmésze tesen kerül át tö rök környeze tbe , m i n t kerü l t 
vol t á t az „Eumeniszek"" törvényszéki t á rgya lása a mi t ikus messzeségből az u g y a n m ú l t b a 
ve t í t e t t , de az akkori je lenben is működő t e s tü l e tnek , az Areiopagosznak ha táskörébe . 
f ) Az egyházi szövegeknek a világi elemekkel t ö r t énő egybeötvöződése során fokozódó 
humanizá lódásá t . Közre já t sz ik ebben az, ami t K a r d o s m á r a l i turg ikus j á t ékok t á rgya lá sakor 
min t az élet igenlését emel k i : a szent je lenetek közül a leg inkább emberközel ieknek erőtel je-
sebb továbbélése mindmá ig . , ,Az is fe l tűnő — í r j a (46.1.) —, hogy a m a i magya r folklór mérhe-
te t lenül gazdagabb m a g y a r nye lvű népi vallásos s z ín j á t ékokban a ka rácsony i ü n n e p k ö r b e n , 
min t a húsvé t iban . Alka lmas in t az Officium Pastorum és a Stella m e g h i t t öröme, gyengédsége, 
opt imis ta vi lága erőte l jesebben h a t o t t , me r t mé lyebbek vo l tak a p á r h u z a m o s h a g y o m á n y o k 
is (téli napfordu ló , regölés, s tb . ) , s az élet igenlését minden f e l t ámadásná l j obban képv i se l t e . " 
Nemcsak az ö römünnepen m u t a t k o z o t t meg és é rvényesül t e h a g y o m á n y o k b a ágyazot t sa já -
tosság és törekvés . A jó négyszáz esz tendővel későbbi ha l á l t ánc képei is az európai közös fej lő-
dés és a sa já tosan i t t hon i , kezdet tő l je lenlevő életközeliségre törekvés e redményeképpen egya-
r á n t ugyancsak nagyonis földi fö lvonulás t ábrázolnak. Benne ,,az élet szépségei és szörnyűségei 
sokkal nagyobb erővel je lennek meg — í r j a Kardos Tibor (131. 1.) —, m i n t a vallásos bölcses-
ség" . Ugyanide t a r toz ik , min t Ka rdos erre r á m u t a t (111.1.), pass ió já t éka inkban a test szépségé-
nek nyí l t megjelenése. 
7. E p á r h u z a m o s , együvé ta r tozó f o l y a m a t o k b a n az író-egyéniségek korán megjelen-
nek. Drámaíró-egyéniségek, előbb, s e m m i n t maga a d r á m a tel jes k ibontakozásához érkeze t t 
volna , jelzik a mindig küzde lmeke t kísérő, ezekben rész tvevő d r áma di f ferenciá lódását . A drá-
m a t á p l á l ó és a gyako r l a tban kezde t tő l d r á m á v á rázkódó m ű f a j o k b a n is m á r egymáséi tól 
élesen megkülönböz te the tő drámaíró i sa já tosságokkal . A te l jes k ibon takozás idején így je len-
h e t e t t meg m á r m a g a a d r á m a ugyano lyan módon t ö b b á g ú a n , m i n t egykor a görögöknél 
a t tó l kezdve, hogy szer tar tás- je l legét u g y a n el nem veszí tve , már i roda lmivá is vál t . 
Já t szó c e n t r u m o k kia lakulása fo ly t án külön helyi , m a j d ezek egyesülése, egymásba -
á ramlása köve tkez tében a j á t ékok országos jellegének megerősödése, a jel lemzés fejlődése, a 
h iva tásos m u l a t t a t ó k m ű f a j i elkülönülése kellet t , hogy megelőzze a d rámai prédikációk szónok-
í ró inak egyéniség-kikovácsolását , m i n t h o g y nemcsak az ősi pogány e lemeket magábaolvasz tó 
egyházi szer tar tás és val lásos j á t ék n y o m t a pá a m a g a bélyegét kezde t tő l fogva a születő 
m a g y a r d r ámára , h a n e m a kezdet tő l j ogoka t követelő közvet len é le t - tükrözés is é rez te t te 
h a t á s á t a lelkek megnyerésé t , hi té let szolgála tá t , m a j d val lás i harcoka t szolgáló egyházi m ű -
f a j o k o n is. így a k ö z b e i k t a t o t t passió-részletekkel ékeskedő, korai d r á m á k n a k t ek in te t t d rá -
mai prédikációkon, sőt ezeken k ivá l t képp . 
8. Az egyképpen v i tázó és megje len í tő — egyébkén t jellegzetesen színi u tas í tásokkal 
e l l á to t t — drámai préd ikác ióka t a t u l a jdonképpen i d r á m á t ó l nem v á l a s z t j u k el. Számonta r -
t á s u k d ráma i emlékeink közö t t v i t a t h a t a t l a n s nem is v i t a t o t t . Más a helyzete a farsák, t r u f á k 
közö t t je lentős k i r á l y t r é f á k n a k . Ezék megjelenése m á r az eml í te t t ú j összecsapás és össze-
o lvadás u tán köve tkez ik be, amelyet K a r d o s a renaissance pompa kezde te inek a középkor 
félelmeivel való összecsapásaként jelöl meg (128. 1.). U g y a n i t t beszél arról, hogy a vetélkedések 
az e lnyomot t népnek a feudál is rend igazságta lanságaival szemben d iada lmaskodni vágyó 
igazságát még o lyankor is képviselik, amikor a vetélkedés a megszemélyes í te t t Elet és Ha lá l 
közö t t folyik, s amikor az ú j és igazságot szolgáltatni k ívánó életérzés még csak á l ta lában és 
nagyrész t r e j t e t t en áll éppen ennek a küzdelemnek szolgá la tában. A Mátyás - t r é fák viszont 
közvet len és ugyancsak d ráma i ve té lkedések lévén, s z á m o n t a r t á s u k a d r á m a i emlékek közö t t 
— a n n a k ellenére, hogy f e n n m a r a d t f o r m á j u k nem színpadi — több oknál fogva is k ívána tos . 
Min thogy a farsa (amelyhez e t ré fák hangula t i lag t a r t o z n a k ) va lóban „ l e ü t i a kor egész színi 
é le tének a l a p h a n g j á t " (126. 1.), s m i n t h o g y egyfelől e k i rá ly - t ré fák sorozatos előadása bizo-
nyos , másfelől szövegüket csak jelen, n e m színpadi, de az előadás jellegét is megvilágító for-
m á j u k b a n b i r toko l juk — mindenképpen k ívána tos , hogy a Mátyás- t ré fák i t t k a p j a n a k helyet , 
m e r t né lkülük nemcsak á l t a l ában a kor i roda lomtör téne te , hanem különlegesen d ráma tö r t é -
nete is szegényebb volna . Ugy t e k i n t h e t ő k , m in t a mindig ú j jászü le tő d r á m á n a k in tézménye-
ken-kívül i jelentkezése, amely azonban h a m a r megta lá l ja ú t j á t a különböző csopor tok, vallásos 
v a g y világi i n t ézményes í t e t t előadások kere tébe . 
A koméd iának ú t j a a legkülönbözőbb népeknél és ko rokban igen g y a k r a n és jel lemzően 
éppen ez: megszület ik, e lnyomó h a t a l o m elleni közvetlen t i l t akozásu l s u g y a n a k k o r t á r su lva 
a részben indu la t , részben minden keserűségen á t törő , de közvet lenül is és mindenképpen 
megnyi la tkozni k ívánó é le tkedv fékezhe te t l en — és a fékte lenséget hangsúlyozó — kitörése-
k é n t (min t a k o m é d i á n a k Arisztotelész-leír ta , falusi m e n e t eredete) , m a j d beleilleszkedik a 
közösség rendszeres e lőadása inak év-naptár t , és é l e t -nap tá r t jelző hivata los ünnep i r end jébe ; 
o t t él, h a t és elevenít t o v á b b (mint a k o m é d i a Athénben, v a g y a római t emetés i j á t ékok rend-
j ében , vagy akár — ugyancsak é l e t -nap t á r t jelölően — veté lkedések f o r m á j á b a n t izenha todik 
század eleji magyar Tes t és Lélek, Ördög és Angyal , É l e t és Halá l ve té lkedések az ünnep i 
színi l á tványosságok rend jében) . S ha a Mátyás- t ré fák nem kerü lhe t tek is rendszeres színi-
előadási sorozatokba, helyhez és a lka lomhoz illő s odak ívánkozó e lőadásuka t előkészítette a 
h i tv i t ázó d r á m a , amely tő l m á r csak egy lépést kellett az előrevezető ú t o n megtenn i ahhoar, 
hogy az akkor m á r sokévt izede amúgyis eleven Mátyás - t ré fák előadásra szán t v a g y legalábbis 
fö lhaszná lha tó f o r m á j a lejegyeztessék. Sőt , valóságos e lőadások emléke is az i lyen föl jegyzés: 
va lóban elképzelhetet len, hogy például az u r a k m e g k a p á l t a t á s á n a k m o t í v u m a h i ányozha to t t 
volna a Dózsa-háború p r o p a g a n d á j á n a k ny i lvánva lóan e lőadásokkal is végze t t munká jábó l . 
Többek közöt t éppen ez a m o t í v u m az, amelyre Kardos Tibor Sztára i Mihály h i tv i t ázó d r á m á j á -
ban , m i n t a népies színpad eredményei fö lhaszná lásának p é l d á j á r a m u t a t rá . S joggal . Nemcsak 
a t ö r t éne t azonossága ötlik szembe a p á p á n a k kapálás t t anácso ló Tamás p a p és az u r a k a t meg-
k a p á l t a t ó Mátyás k i rá ly csa tázó-kedvében i l letve t r é f á j á b a n , hanem a hang azonossága is. 
Nyi lvánva ló , hogy a nép k ö z v e t e t t — vallási ha rcok köntösében je len tkező — k ü z d e l m e az 
i lyen t r é f ák e lőadásában m á r rég közvet lenné , a szegény népe t l egközve t lenebbül érdeklő 
t a r t a l m ú v á vá l t . 
9. Ahhoz , hogy i r o d a l o m b a n és sz ín já t szásban a népi h a n g úgy vá l j ék i roda lmivá , 
hogy egyben klasszikus igényű és magas i roda lmi h a g y o m á n y o k r a t ámaszkodó is legyen, az 
ke l l e t t , hogy a hazai h u m a n i z m u s kezdeté tő l a n a g y formai cé loka t is maguk elé t űző írók 
a koméd iába amúgy i s bek ívánkozó s koméd ia -megú j í t ó népi hang és szín a lka lmazásá t , népi 
erő érvényesí tését az ú jonnan fö l f edeze t t an t ikv i t á s ku l t u szának gyako r l a t á tó l el n e m vá la sz tva 
érvényesí thessék. Az i l yen i r ányú n a g y megú ju lás legfőbb elősegítője — min t Európa-sze r te — 
n á l u n k is te rmésze tesen P l a u t u s volt.- Az ő, mélységesen népi, n e m c s a k a népi h u m o r , h a n e m a 
nép i h u m o r t k i v á l t ó , a sorssal-perelésnek gyűrkőző v á g y a k j egyében fogan t h a n g j a az, amely 
te rmészetesen ese t t egybe a t u d ó s mívelőktől m íve l t , népivé k e m é n y e d ő és te l í tődő d rámák 
hang j áva l . P l a u t u s , a maga k o r á b a n is, e g y m a g á b a n is, legősibb e lemek, kü l fö ld i i roda lmi 
v í v m á n y o k és időszerű m o n d a n i v a l ó egyesí tője, a magyar renaissance v íg já ték h a n g j á n a k 
je lentős ih le tő je , ú j , korszerű m o n d a n d ó j á n a k írói eszköz n y ú j t ó segí tője le t t . Lehe tősége t és 
jogcímet ado t t az í rónak arra és ahhoz , hogy d r á m á j á b a a leglényegesebb ú j — s t á m a d ó , forra-
da lmi — t a r t a l m a k a t ne m i n t meghökken tő , i r o d a l m o n kívüleső eszközök ál tal h o r d o z o t t a k a t , 
h a n e m an t ik és olasz és egye tem szentes í te t te h a g y o m á n y o k á l t a l megköve te l t eke t engedje 
be. ,,A félre n e m ér the tően m a g y a r és népi képze le tv i l ág" -nak , melyrő l Kardos , Sz tá ra i t tár-
gya lva ír (162. 1.), s mely „ P l a u t u s o n erősödik" , ez az erősödése iigy következik be, hogy arasz-
ny i t sem kel l ö m a g á n kívül lépnie : a félre n e m é r the tően magyar és népi képzeletvi lág az egy-
kor i félre n e m ér the tően i tá l ia i és népi képzele tv i lágtól éppen n e m eset t messze — a koméd iá t 
mindig ú j r a megszülő, vissza n e m szor í tható elkeseredés és vissza nem szor í tha tó é le tkedv 
m i n d k e t t ő n e k ike rmúzsá j a vol t . 
Sz tára i d ráma-szerkeze te s „ b ő v e n áradó, szellemes p l e o n a z m u s a i " (162. 1.) egyarán t 
„ P l a u t u s r a emlékez t e tnek" . Mindezek előt t pedig az a bá josan p r i m i t í v — s szándéko l tan is 
együgyű — v i t á z á s , amely i n k á b b erejével , ráolvasó makacsságáva l , m i n t vá l toza tos érvelésével 
k íván h a t n i , r o k o n í t j a a m a g y a r renaissance v í g j á t é k o t az örök m e g ú j í t ó P lau tussza l . E z t már 
ő maga is — míg az ú j k o m é d i á t p l á n t á l t a á t R ó m á b a — az ókomédiá tó l és a haza i , i táliai 
h a g y o m á n y o k t ó l ve t t e örökül , s a renaissance E u r ó p á n a k , h a z á n k n a k is, úgy a d j a á t , hogy 
m i n d e n ü t t o t thon levő , k o m é d i a t e r m ő és a t ö r t éne lem pa rancsszavára a k ibon takozó nemzet i 
i r oda lmaka t t áp l á ló t a l a jbó l e lőbúvó legősibb e lemekkel — ezeket magához vonzván , magába 
o lvasz tván — egyesíti . Pé lda az i lyen v i t á r a : 
P A P A . Te dolgodé ez? 
T H A . N e m eny im, h a n e m Istené. 
P A P A . Mi ördög p a p v a g y te? 
T H A . I s t en p a p j a vagyoc , es az igaz keresz tenyeknec t an i t to i a . 
P A P A . Miclioda I s t en P a p i a ? Hiszem en vagyoc az I s t en Pap ia? 
T H A . A volnál , h a I s t ened volna. 
P A P A . S n in tsene t e h á t minekünc I s t enünc? 
T H A . H a I s ten tec vo lna , t ehá t lopoc, la t roc , to luaiok, farkasoc, es szentseg aruloc 
nem volna toc . 
P A P A . Ygyan az a t y a i d azoc. 
THA- Hiszen t i v a g y t o c azoc. 
s tb . 
Ez b izony tel jességgel P l a u t u s szolgáinak vi tamódszere . A különbség csak anny i , hogy 
i t t a v i t a lá tszólag m a g a s a b b rég iókban folyik , min thogy részvevői a pápa és a vele szembe 
t á m a d ó vezérlő pap . A v i t a i l ye t én mene te azonban k iá l tva f i gye lmez t e t : a népi h a n g és népi 
küzdőmódszer érvényesülése u t á n n y i t v a az ú t afelé, hogy egykor m a j d a nemcsak népi vágya-
k a t hordozó és népi k ü z d ő f o r m á k b a n je leskedő, hanem valóságos népi a lakok is b i r tokba 
vegyék ősi örökségüket , a komédiasz ínpado t , e magasabb fokon , az i rodalmi s z ín j á t ék fokán 
is. I t t , egyelőre az t ö r t én ik , hogy a népi hang főpapi - ruhás személyek a j k á n hangzik fö l 
(e v i t á k legbelsőbb mozgatóerő i rő l még csak népisége e külső jegyeivel va l lva) . A főpapi , 
vallási v i t á b a n a főpapok i lyen módon v á l n a k külsőleg (feleselő, ráolvasó v i t a -monda ta ikka l ) 
részben népi f i g u r á k k á . Nincs messze az idő, amelyben a n é p nemcsak meg tö l t i vágyaival , 
h a n e m n y í l t a n magához is r a g a d j a e m a g a s a b b fo rmá t , s m i n d amaz erővel, me lye t az így, 
közvetve , á l t a l a is erős í te t t magas i roda lom fe lha lmoz, ő m a g a közvet lenül él. E z t teszi — is-
mé t h a t a l m a s , an t ik for rásból , a Szophoklészéből frissülve — m á r Bornemisza Electrájában, 
a szegénynép szavával szólaló, „kevé lyeke t elvesztő, szegényeket fö lemelő" úr i s tenrő l példá-
lózó Chorussal ; s Balassi Szép Magyar Comoediájábaii a m á r valóságosan s va l l o t t an népi 
f i gu rának , a j u h á s z n a k , Dienesnek a szerelemről népi bölcsességeket egybesűr í tő vélekedésével . 
A szerelmet pedig a k o m é d i á b a n fö l ke l le t t fedezni , a val lás i t á r g y n a k mindazideig szinte ki-
zárólagos u r a l m á v a l szemben jogaihoz j u t t a t n i , sőt a Pro logusban — a P l a t ó n Lakomája egyik 
legszenvedélyesebb szónok la tmene té t c saknem teljességgel köve tő és megismét lő érveléssel — 
még meg is védelmezni , jóelőre, a v á r h a t ó t á m a d á s o k k a l szemben. S u g y a n e k k o r : a szerelem 
— u r a k szerelme — h a t a l m á v a l szemben a dolgos élet t enn iva ló inak és g o n d j a i n a k h a t a l m á r ó l 
val ló i lye tén érvelés m á r f e l t a r t ó z t a t h a t a t l a n u l még egy nagy lépéssel e lőbbrelép. Megvan 
u g y a n e j e l ene tnek is, m i n t a l eg többnek , az ókori idi l lekben, ek logákban is gyökerező 
olasz eredet i je , de az összehasonlí tás, éppen nem meglepően, a n a g y o b b erőt , j e len tősebb 
erőt , k o m é d i a m e g ú j í t ó erőt és k o m é d i a erejével is megú ju ló élet ú j t a r t a l m ú frissességét a 
m a g y a r köl tő j á t é k á b a n m u t a t j a meg h a t á r o z o t t a b b a n . Bővebb beszédű és mégis tö-
mörebb , vaskosabb és mégis — épp azá l ta l , hogy n e m sú ly ta lan — valóságosabb b á j ú 
a magya r szöveg az olasznál, mely pedig egyenesebb vona lon örököl te m i n d a z t , a m i t 
a m a g y a r csak a h u m a n i s t a örökség b á t o r fö lhaszná lásáva l t e h e t e t t m a g á é v á . U j szavak , 
f oga lmak t e remtése , egészséges népi nye lv l í ráva l - te l í te t t a lka lmazása , színtelen, fo rdu la t -
t a l a n t o v á b b h a l a d á s he lye t t a haza i v i t a - d r á m á k örökségének fö lhaszná lása , verseken 
edze t t r i tmusos p rózának a m i n d e n n a p i beszédtől nem idegen, te rmészetes , de magasbaemel t , 
de k i fényes í te t t remeklése -— ezt z sákmányo l t a a m a g y a r nye lv s a m a g y a r sz ín já ték s zámára 
Balassi az olasz p á s z t o r j á t é k a lka lmából . S a m á r eml í te t t és mindig legerősebb hangsúl lya l 
eml í the tő ókori szerző, P l au tus is — aki tő l pedig az olasz j á t é k ugyancsak és elsősorban közvet-
lenebbül k a p h a t o t t örökséget —, ő is h a t á r o z o t t a b b a n látszik f ö l t á m a d n i a m a g y a r sz ín já ték-
ban . A Balassi-szöveget szó já tékra ha j l á sa , meghökken tő hason la ta i , népi t ré fá lózása , köz-
mondáskedvelése , dicséret- és szidalompergetése mind a p lau tus i j á t é k o k k a l rokon í t j a . 
10. És i t t , a m á r teljessé b o n t a k o z o t t m a g y a r d r á m a első magas la ta i ró l , m in t egy ki-
lá tókró l , v isszapi l lantva , á t t e k i n t h e t j ü k a kezde t tő l d r áma i , érzékletes, feszül tségek érezte-
tésére tündöklően a lka lmas , siilyos és lebegő m a g y a r nye lv drámasegí tő ú t j á t . A nyelv , mely 
a m a g y a r d r á m a életének kezde tén még la t in szövegek szavain á t v i l l an to t t a egyéniségét, 
később — két nyelven is író p réd iká to rok , h u m a n i s t á k m u n k á i b a n — a d r á m á v a l együ t t 
gazdagodot t , még később (élet s i roda lom, vallási és világi mozga lmak , sű rűn bu r j ánzó perek 
és pe r - fo rmában sz ínpadra-kerülő lé t fon tosságú kérdések örökös megú ju lá s t követe lő igényében 
növekedve) ha t a lmassá vá l t , ekkor ra , a t i zenha tod ik században szinte egyidőben vál ik a nagy , 
közösségi indu la tok d r á m á j á n a k és a fe lszabaduló egyéni l í r ának i m m á r v i lági rodalmi szint 
meg te remtésé t biztosí tó eszközévé. S ha a d ráma i prédikációk k o r á b a n is t u d o t t m á r írói egyé-
niségeket szolgálni, mos t — egymáshoz közel — olyan je lentős író-egyéniségek m u n k á i n a k 
ad közös vere te t és külön ízt , m i n t a Comoedia Balassi Menyhárt áruitatásáról szerzője, az 
Elektrát író Bornemisza , s végül a pász to r -komédiá t szerző Balassi Bál in t . Mindehhez az kel-
l e t t , hogy a nye lv m á r oly gazdag legyen minden lírai á rnya la t kifejezésére, megvalós í tására 
a d r á m á b a n , de az is, hogy gyöngéd l í raisága m á r kezde t tő l a d r á m a i gyakor l a t gazdag t a l a j á -
ból virágozzék ki. , ,A miszt ika és a ,dcvot io mode rna ' egyéb, elmélkedő m a r a d v á n y a i v a l e g y ü t t 
— í r j a Kardos az első m a g y a r n y e l v ű passiókról (112. 1.) — e passiók a m a g y a r l írai nye lv kohó-
j á n a k számí tanak . Vesznek a magya r népköl tésze t tő l , különösen a népi s i ra tok emóció-gazdag-
ságából , de a d n a k is csiszolt lírai k i fe jezés -bővüle te t . " A Balassi Menyhá r t gazságai t fö lvonul -
t a t ó komédia r o b b a n é k o n y , szünet len i n d u l a t ú nyelvezete , a Magyar Elektra m á r akkor 
modern remegésű, de szóvég egybeeséseivel az ant ik nyelvekre emlékezte tően tagol t r i t m u s ú 
dikciója mel le t t és u t á n többek közö t t ezért is ke rü lhe te t t sor ar ra , hogy Balassi Bál in t pász-
t o r k o m é d i á j á n a k l írai nyelvezete a d a r a b o t ne min t külső o r n a m e n t u m ékítse, hogy e l íraiság 
a d r ámához ne hozzá já ru l jon , h a n e m eleve lényegéhez t a r tozzék . E p á s z t o r j á t é k b a n — a 
nagy l í r ikus d r á m á j á b a n — f igye lhe tő meg, természetesen, l eg inkább az, amiről e beszámoló 
kezde tén a d r á m a i és lírai nye lv te rmészetérő l szólva emlí tést t e t t e m : e d r á m a nye lvének —pora-
páza tossága mel le t t — évt izedhez-kötö t t sége . De az is, ami e bá jo s és születése p i l l ana ta iban 
l i j ra meg ú j r a t e t t e n é r t l í r ikus-drámai nye lve t erőtel jesen d r á m a i v á teszi, a f e n t e b b eml í te t t 
p lau tus i sa já tosságok szükségszerű je lentkezése . 
Mert P l a u t u s nemcsak a r á je l lemző, feszül t , gazdag, eleven sa já tosságok — minden , 
különlegesen komédiabe l i sa já tosság — egybegyű j tő j ekén t , összefogójaként pé lda , h a n e m á t -
vevő jekén t , ö rökü lhagyó jakén t is. És á l t a l ában min t a maga h a z á j a népi erőit b i r tokoló olyan 
bővé rű d ráma í ró , aki va lamely más i roda lom kész e redménye i t azzal a céllal is veszi á t , hogy 
a hazai i r oda lma t a s a j á t erőivel m á r kezde t tő l magasabb síkon indí t sa el. S épp ebben a tekin-
t e t b e n P l a u t u s pé ldá j a nem szorí tkozik csak a komédiá ra . A kor legje lentősebb, a kínzó t á r sa -
dalmi-pol i t ikai kérdéseket l egk iá l tóbban ér in tő d r á m á j a , a Magyar Elektra, t r agéd ia . Taní tó , 
e lmé lked te tő , t e t t r e serkentő célzata me l l e t t — la t in nye lven be je l en te t t — m a g y a r i roda lmi 
célkitűzése is van , me ly az előbbinek része, a t tó l el nem vá la sz tha tó . A d r á m a i , m á s u t t meg-
levő, idehaza meg te r emtendő , haza i sa já tosságokka l gazdag í t andó m ű f a j te l jes f egyverze tű 
mega lko tó j a , Bornemisza p lau tus i f unkc ió t tel jesí t . „Mindig P l a u t u s j u t az eszünkbe — í r j a 
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Bornemisza-könyvében Borzsák I s t v á n (nem véle t lenül éppen egy olyan Elekt ra- rész le t t á r -
gyalásakor , amelyben szabadon á raml ik be a görög t r agéd iába a hazai komédia nyelve; ám 
köve tkez te tésében az egész m ű r e érvényesen) —, aki ú j - a t t i k a i m in t aképe inek tökéle tesre 
cizellált sorai t vortit barbare, kon taminác ió iva l aggályoskodás né lkül keve r t e össze az eredet i 
görög komédiák je l lemei t , m o n d a n i v a l ó j á t , szerkezetét , és p á r a t l a n tehetségével mégis a római 
köl tészet egyik meg te r emtő j e és dísze l e t t . " (Az antikvitás XVI. századi képe, 65. 1.) Máshe-
l y ü t t : „ A Magyar E l e k t r a elemzése során több ízben önkén t k íná lkozo t t a barbare vertens 
Plau tus pé ldá ja , aki szuverén m ó d o n f o r d í t o t t a , a l ak í t ga t t a , t o ldoz ta , r óma i v i szonyokra al-
k a l m a z t a görög m i n t á i t , úgyhogy va l ami egészen más : sa j á t ságosan róma i le t t belőlük. Az egész 
róma i i rodalom ezekre a „ b a r b á r " fo rd í t á sokra é p ü l t . " (Uo. 106. 1.) — S m i n t h o g y az egész 
róma i i roda lomnak e b a r b á r fo rd í t á sokra épülését éppoly kevéssé érezzük t ú l zo t t képnek , 
m i n t az egész m a g y a r i r oda lomnak a Bornemisza-féle m u n k á k r a épülését (példa rá m i n d j á r t 
a Bornemisza - t an í tvány Balass inak egész hazai -ere jű , an t ik és korabe l i idegen köl tészetekből 
és dalkincsekből örökösen magyar rá - szü le tő műve) — a m a g y a r d r á m a t ö r t é n e t é b e n et től 
kezdve a születések és ú j j ászü le tések nyomonköve the tősége a legizgalmasabb. A nyomon-
követésre szükség is van . Mer t Bornemisza és Balassi u t á n a m a g y a r d r á m a a külső körü lmé-
nyek mos toha a laku lásá t n e m anny i ra a lko tása iban , m i n t sorsában tük rözve , hu l l ámvölgybe 
kerü l t . S egyre kevésbé f o r d u l h a t o t t elő az, hogy az ant ik v a g y kül fö ld i kész d r á m a i f o r m á k a t 
a jel legzetesen haza i , népi l írai és d r á m a i erőt b i r tokoló a lkotó tegye magáévá , vagy az, ami 
ebből egyidejűleg és egylényegűen adódik , hogy az a lkotó az á t v e t t és t ovábbfe j l e sz t e t t d r áma i 
f o r m á k o n belül, vagy e f o r m á k ü rügyén , a haza i erőt a d r á m á t mindig ú j jászülő , népi l í rában 
és népi j á t é k o k b a n gyökerező e lemeket fe lvonul tassa , érvényesí tse. Márpedig P l a u t u s pé ldá ja 
épp az i lyen ö tvözet megva lós í t ása ; kivételes tehetségének a m a g a ko rában kivételesen te l jes 
ötvöző-jellege emeli éppen őt pé ldává minden korok számára . 
11. N e m vélet len, hogy a k ia lakuló s a fölfelé ívelő m a g y a r d r á m a csaknem mindegyik 
á l lomásán t a l á lkozha tn i h a t á s á v a l ; az sem, hogy a t i zenhe ted ik századi Magyarországnak 
nagyobbrész t a ka to l ikus egyház és a p ro tes táns felekezetek iskolá iba bék lyózot t , a szat i r ikus 
megnyi lvánu lásokra a l k a l m a t l a n n á nyomor í t o t t d rámá ibó l ez a h a t á s kiszorul t . „ A m a g y a r 
d r á m a e században — í r j a Dömötö r Tekla — nem fe j lődik egyenes vona lban . . . , i n k á b b 
egyéni kísérletekről , ú j rakezdésekrő l , a kézi ra tos f o r m á n á l m a r a d ó próbálkozásokról beszél-
h e t ü n k , min t összefüggő, k i a l aku l t i roda lmi i r á n y z a t o k r ó l . " Érdekes az, hogy va lahányszor 
ezek az ú j rakezdések é le t reva lóknak ígérkeznek, a p lau tus i ha t á s , ha h a l v á n y a b b a n is, és azok 
az ősi e lemek, melyek P l a u t u s mindenkor i h a t á s á t b iz tos í t j ák (s amelyek tőle függe t lenül is, 
éppúgy min t benne és á l t a la , megje lennek minden d ráma i roda lom és főkén t minden színjátszás 
k ibon takozásakor v a g y ú j r ak ibon t akozásako r ) föl le lhetők. 
Föl le lhetők o t t , ahol , ,a kele t -európai fé l feudál is sz ínpad d r á m á j á r a is á l landóan h a t a 
népi és egyben rea l i s ta sz ín já t szás h a g y o m á n y a " (Dömötör , 195. 1.); fö l le lhetők o t t , ahová 
visszaszorul tak a h iva ta los , i skolák és i n t ézmények ál ta l k u l t i v á l t vér te lenebb d r á m á k terüle-
téről : az iskolánkívül i , örökösen veszé lyez te te t t l é tű sz ín já tszás t e rü le tén , t o v á b b á m a g u k n a k 
az i sko l ad rámáknak azokon a t a l p a l a t n y i helyein, „ h o l a t a g a d á s l ábá t megve t i " , a köz já té -
kokban . Végül o t t , a h o n n a n ki sem szorul t : vásá r i b o h ó z a t o k b a n , d iákok rögtönzéseiben, a 
népies vallásos d r á m á k b a n ; s ahonnan te rmésze tesen nem vol t k i szor í tha tó : a szerelmi szín-
j á t é k o k b a n . D ö m ö t ö r Tekla a l a t innye lvű j ezsu i t a ba rokkos i s k o l a d r á m á t és a nemegyszer 
m a g y a r n y e l v ű p r o t e s t á n s i s k o l a d r á m á t jelöli meg min t a század ké t fő d r áma- t í pusá t . Tagla-
lásukkor az élet akkor v isszaszor í to t t ú j t a r t a l m á n a k je lentkezéseire f igyel , és a század d ráma-
termésének v izsgá la ta ahhoz a meggyőződéshez vezet i , hogy „ a m a g y a r d r á m a nem t e k i n t h e t ő 
a la t in iskolai sz ín já t szás függvényének , h a n e m gyakran \ij u t a k a t keres, ú j lehetőségeket, 
igyekszik m a g á n a k t e r e m t e n i " (231.1.). Az ú j lehetőségek bá rmi lyen gyér je lentkezésének ú t j á t 
az eml í te t t megúj í tó-ős i — az ar isz tophanészi koméd iában először i roda lmivá váló, a p lau tus i -
b a n először m i n t a u t á n k i b o n t o t t , ú j i roda lma t vérre l t áp lá ló — elemek jelzik. 
F e l b u k k a n n a k a la t in szövegekben, eléggé sűrűn , de formál issá s ápadva ; ám h a t n a k és 
elevenek, s még a la t in h a g y o m á n y t is e levenebben t a r t j á k f ö n n a m a g y a r n y e l v ű t r é f á k b a n , 
köz j á t ékokban , m i n d e n ü t t , ahol „ a népi sz ín já tszás h a g y o m á n y á t közvet í t ik az , i rodalmi ' 
d r áma fe l é" (Dömötör , 224.1.). A m a g y a r szövegekben o t t őrzik meg i n k á b b e levenségüke t— ze-
n é j ü k is o t t szebb —, ahol p rózában , de mi lyen gyönyörűséges r i t m u s ú p rózában , t áncosan , 
peregve és te rmésze tes z sú fo l t ságukban je len tkeznek , n e m pedig versbe, de mi lyen gépiessé 
nyomoru l t , szótagszámláló versbe mereved tek . A p lau tus i jel legű meg-megú jhodás a t izen-
hetedik századi m a g y a r d r á m á b a n azért, a d h a t magáró l csak h a l v á n y je leket , azért is v á r a t 
magára , m e r t az iskolai ke re tek közé szor í to t t d r á m a nem fe j lődhe t zava r t a l anu l , egyidőben s 
azonos m ű v e k b e n a m i n t a k é p e k fo rma i és a hazai p rob lémák népi , lényegi fö lve tésének dús 
t a r t a lmi ú t j á n . A d r á m a fej lődése ké t ágra szakad, A korszül te , ú j sz ínjátszó f o r m á k a t és m a g á t 
a sz ínjá tszás t is, m i n t D ö m ö t ö r t ö b b h e l y ü t t r á m u t a t , éppen azok a h a t a l m a k és i n t ézmények 
ku l t ivá l t ák , t e r jedésé t is azok segí te t ték , amelyek egészséges és az életet m a g u k k a l hozó elemeit 
m i n d e n k é p p e n vissza igyekez tek szorí tani . Az igény azonban a korszerű m a g y a r n y e l v ű d r á m a -
írásra és a m a g y a r n y e l v ű nemze t i sz ín já t szásra — m i n t Dömötö r b i zony í t j a — n e m ha l t el. 
Ta lán , éppen e ket tősség m i a t t , még k ínzóan n ö v e k e d e t t is. B e v á l t á s á n a k kezdeteihez, a for -
m á j á b a n , szerkezetében a kor sz ínvonalán álló, ú j , l é t é rdekű m o n d a n d ó j á v a l e f o r m á t n e m -
csak be tö l tő , h a n e m megkövete lő és továbbfe j l e sz ten i t u d ó m a g y a r d r á m á k h o z , mindenese t re 
akkor é r t el, amikor ezt a polgár i f o r r a d a l m a k b a n m e g ú j h o d ó vi lág hazánkig h a t ó mozgása 
nemcsak lehe tővé t e t t e , h a n e m meg is pa rancso l ta . , ,Az i sko ladráma — fogla l ja össze D ö m ö t ö r 
Tekla (232. 1.) — ekkor tér vissza a r ra az ú t r a , me lyen a Tékozló fiú í ró ja m á r a XVI I . század 
elején e l indu l t : ekkor vá lnak a köz j á t ékok igazi b o h ó z a t o k k á , ekkor tel ik meg m a g y a r o s és 
népies f i g u r á k k a l az iskolai sz ínpad. A magya r szerelmi d r á m a f o n a l á t Bessenyei veszi i smé t 
fel ; a X V l I I . század második fe lében kél ú j életre a m a g y a r t ö r t éne lmi d r áma i s . " E felsorol t 
iíj kezde tekben pedig ismét régi e re jükben — s ríj f e l ada tok vá l l a lásá ra , tel jesí tésére — jelen-
nek meg a m á r P lau tus ide jében is ősi, tőle függe t l enü l is megje lenn i t udó , ám rendszer in t 
— közve t lenü l vagy közvetve — az ő munkásságábó l ú j ú t r a induló szereplők, szabad és sza-
bados komédiázó kedv , nyelvi le lemény, népi erő fr iss csillogása, vissza nem szor í tha tó , fékez-
he te t len ékes fürgeség. 
Egy tengerbe veszett magyar humanista költő a XVI. században 
ÁCS T I V A D A R 
Buda i Pa rmen ius I s t v á n r a első ízben Kropf La jos , a L o n d o n b a n élt k i tynő m a g y a r 
tör ténész h í v t a fel a f igyelmet . 1 Azóta többen fogla lkoztak vele, így Márki Sándor , 2 a k a d é m i a i 
székfoglalójában P ivány Jenő 3 és mások . Legu to l j á ra a jelen t a n u l m á n y szerzője4 fog la lkozo t t 
a k i tűnő h u m a n i s t a személyével, és haszná l ta Ko lozsvá ro t t K u u n Géza k u t a t ó jegyze te i t is; 
a k u t a t á s mégis, semmivel sem ha l ad t előre. A he lyben való topogás okának n y i t j á t m o s t a 
Brit ish Muzeum fo tografusa f e j t e t t e meg, aki a Kropf La jos á l ta l m e g a d o t t pozíc iószámró, 
nemcsak az ál tala rekapi tu lá l t röv id szöveg f o t ó k ó p i á j á t kü ld te meg, h a n e m a szerző kérésére 
a kö t e tben t a l á lha tó Budai P a r m e n i u s I s t v á n egyéb í rása inak f o t ó k ó p i á j á t is. í g y kerül mos t 
elénk a m a g y a r köl tőnek Temzéhez í r t t e r j ede lmes ódá ja , amelyről a magyar szerzőknél 
idáig nem eset t szó. Alaposan fel té te lezhető, hogy Buda i P a r m e n i u s I s t v á n m á r Angl iába 
érkezése e lő t t tekintélyes köl tő és tudós vol t , joggal foglal ta el megérkezése u t á n Anglia 
akkor legelőkelőbb szellemi őrhelyét , az oxfordi egye tem főkönyv tá ros ságá t , és Angl iában 
költői h í rnevé t csak öregbí te t te . Bizonyosnak lá tszik , hogy ina még fe lku ta t l an bő t e r m é s t 
hagyo t t h á t r a akár n y o m t a t á s b a n , akár kéz i r a tban , a megőrzésük számára l ega lka lmasabb 
helyen, az oxfordi egyetem központ i k é z i r a t t á r á b a n v a g y a R u d l i c f f e - - k ö n y v t á r b a n . 
Buda i Pa rmen ius I s t v á n n a k a t rag ikus h a j ó ú t t a l kapcsola tos költői megnyi la tkozása i 
Angl iában és Amer ikában számos va r i áns -kö te tben fogla lnak he lye t . Az a lapvető m u n k a 
Richard H a k l u y t n a k még a XVI . században L o n d o n b a n k i n y o m t a t o t t fő m ű v e : The Prin-
cipial Navigations. Voyages, Traffiques et Discoveries of the English Nation. E n n e k meg-
felelő a k ö z k ö n y v t á r a k b a e l j u t o t t , a megbízható 1904 évi glasgowi k iadás , mely VIII . kö t e t e 
23—33, 65, 78—84. oldalain közöl Buda i Pa rmen ius I s t v á n r a v o n a t k o z ó u t a l á soka t és tőle 
szövegeket . É l e t r a j zo t és m é l t a t á s t közöl róla Memoir of Parmenius c ímen Abiel Holmes a 
„Collections of the Massachuset ts Historical Soc ie ty" 1804, Boston, I X . köte tében , a 49—75. 
oldalakon, de igen neves tö r t éne t í rók is, min t Banc ro f t , Winsor t öbb h e l y ü t t foglalkoznak vele, 
de ők sem t u d n a k többe t , m i n t ami t maga a köl tő a fo r rá smű 117. oldalán b e m u t a t k o z ó 
beszédében e lárul t : 
„Az előkelő és bá tor H u m f r e d Gilbert ( l aurea tus ) lovagnak az ú j vi lágba g y a r m a t -
alapí tásra veze t e t t h a j ó ú t j á r ó l szóló ének: 
A szerző előbeszéde u g y a n a z o n előkelő lovaghoz: 
E b b e n a bevezetésben, ami lyen röviden lehetséges, számot kell a d n o m te t t e im okáról , 
hogy azt , m i n t xij és külföldről j ö t t fé r f i , annyi nagyon művel t ember közö t t , akikkel Anglia 
meg van á ldva , miér t t a r t o t t a m ebben a le í rásban közlendőnek, m e r t i lymódon t e n a g y o n 
kiváló Gilbert a mi szövetségünket nyi lvánosságra k í v á n t a d hozni : 
1
 Századok. 1889 évf. 150 — 154. 
2
 Földrajzi közlemények. 1893, I I . 60. 
3
 Pivány Jenő : M a g y a r - A m e r i k a i Tör téne lmi kapcsola tok . Bp . , 1926, 9 — 11. 
4
 Acs Tivadar: Akik e lvándoro l tak . Bp. , 1942, 123 — 129. 
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Török r a b s á g b a n és b a r b á r s á g b a n , azonban a h a l h a t a t l a n nagy I s t e n jóvol tából még i s 
keresz tény szülőktől szüle t tem, és va lamelyes t a kor bizonyos művel t ségében nevel tek, m e r 1 
a nagyon t a n u l t emberek műve inek , amelyek akko r iban a mi P a n n ó n i á n k b a n még ép emlé" 
keiben v i r ágzo t t ak , t u d o m á n y a i b a n nevelődtem és hazánkf i a i szokásai szerint , a kereszté" 
nyék v i lágának akadémiá i t megismern i e lkü lde t tem. 
A vándor lá sok közben nemcsak a sok Múzsa vendégszere te té t , h a n e m sok á l lam bölcs 
in tézménye i t és sok Egyház jól b e v á l t k o r m á n y z a t á t is megismer tem. Közel há rom éve fog-
lalkozom m á r ezzel. í g y t e h á t a mi u t a z á s u n k célja az vol t , hogy nemcsak a népek szokása i t 
és városai t k í v á n t u k látni , h a n e m remé l tük , hogy kiváló emberek b a r á t s á g á b a és lega lább is 
ismeretségébe j u t h a t u n k . E g y é b k é n t , amin t azt ir igység nélkül m o n d h a t j u k (inert e lha l lga tn i 
rosszindulat nélkül semmiesetre sem lehet), egyetlen hely, nemzet , v a g y va lami lyen más á l l am 
a te B r i t ann i ádda l nem egyként t e t s ze t t , ha b á r m i k é n t is mérlegelem az események b á r m e l y 
részé t . " 
T e h á t ez mindaz , a m e n n y i t Buda i P a r m e n i u s I s t v á n Anglia e lőt t i életéről t u d u n k . 
Pa rmen ius valószínűleg p ro te s t áns r e fo rmá to r vol t , ez k iderül verseiből is, va l amin t ú t v o n a l á -
ból, melyet B u d á t ó l meg te t t , s ahol m i n d e n ü t t , ezeken a p ro tes táns he lyeken szívesen f o g a d t á k , 
m a g á b a n Angl iában is. Az 1523. évi buda i és az 1525. évi rákosi országgyűlés drákói rendsza-
bá lyoka t f ogana to s í t o t t a h i t ú j í t ó k k a l szemben, ak ik B u d á n is h a t a l m u k b a k e r í t e t t é k a 
lelkeket . Grineus Simon és Vinschemius Vi tus t a n á r o k Budán , Corda tus K o n r á d , Spe ra tu s 
Pá l , a wi t t enberg i egyetemről h a z a t é r t Cziriák Már ton , Lincius, Gieba Boldizsár, Bugner 
Verpilius az ország többi részében fo r rada l inos í to t t ák az ú j hi t hívői t , s a Budá ra összehívot t 
országgyűléstől a Carolina Resolut ióig nem volt n y u g v á s a a hazai r e fo rmá l t h i tűeknek , még 
ha a török megszállás alól ki is meneked t ek . 
Pa rmen ius Oxfo rdban jó b a r á t s á g b a kerü l t H a k l u y t Richárdda l , a Rudcl i f fe k ö n y v t á r 
tudósával . Valószínűleg már régebben ismerte , levelezésben állt vele, kora szokása szer int 
H a k l u y t R icha rd (1553—1616) e lévülhete t len é rdemeke t szerzett az angol , a po r tugá l és a 
f ranc ia fö ld ra j z i felfedezések tö r t éne t é r e vona tkozó i smere tek összegyűj tésével és közzétételé-
vel. F ő m ű v é n e k n a g y anyagá t a későbbi k iadások n e m a d t á k közre, s így eset t , hogy n á l u n k 
a Széchényi k ö n y v t á r b a n meglevő 1960. évi k iadás , mely H a k l u y t Collection of the early 
voyages, travels and discoveries c ímen je lent meg csupán az „ E p i b a t i k o n " a j án lá sá t közli , 
mely lényegileg megegyező a Temzéhez í r t óda a ján lásáva l . 0 hoz t a össze I . E r z s é b e t 
kegyel t jével , sir Gilbert H u m p r e y j e l . A b i roda lomépí tő angol tengerész és a magya r p o é t a 
közöt t benső ba rá t s ág fe j lődö t t ki , amire P a r m e n i u s versei vi lágosan u t a l n a k , a mos t közöl t 
Temzéhez c ímű óda bevezető sora iban és az ú j - found land i expedíció t ö r t éne t é t t á rgya ló 
levélben, mely a Gilbert H u m p e r y második sikeres expedíc ió já t publ iká ló , m á r idéze t t gyű j -
teményes m u n k a I I I . kö te tében 137—143. lapokon j e l en t meg, ahol a mos t közölt Temzéhez 
című vers is napv i lágo t l á to t t . 
Az ú j o n n a n fe l fedezet t világrész b i r tokbavé te l e I . Erzsébe t 5 Angl iá jának közpon t i 
kérdése le t t . K í n á b a á t j á r ó t keresve , már Ko lumbusz negyedik ú t j a u t á n , a genovai J u a n 
Cabot6 — akire Pa rmen ius is u t a l —• régi n o r m a n n ha jósok ú t j á n 1494. június 24-én j u t o t t el 
St John-sz igetére , azaz Ü j - F o u n d l a n d r e , innen L a b r a d o r r a . Magát Labrador- fé lsz ige te t az 
első nagy p o r t u g á l tengeri u tazó , Car tera l Gáspár nevez te el, aki v é g i g k u t a t t a a Szent Lőrinc-
folyó és a Hudson-öbö l kö rnyéké t , de a régi n o r m a n n ku l tú ra n y o m a i t m á r alig t a l á l t a meg. 
Második ú t j á n ő is odavesze t t , m i n t az ú j - f o u n d l a n d i pátenslevéllel a zsebében az idősebbik 
Cabot . De ez nem r iasz to t t vissza senkit a k u t a t á s t ó l . 1524-ben a f r anc ia zsoldban álló f i renzei 
Giovanni Rerrezano ér in te t te U j - F o u n d l a n d e t és k u t a t t a á t a Hudson- fo lyó vidékét . E g y évre 
rá a spanyol E s t e b a n Gomez p á s z t á z t a végig a Found-öbö l par tszegélyé t . Az európai közvéle-
m é n y t ezek a felfedezések m á r alig érdekel ték, hiszen — ne fe le j t sük el — Cortez m á r meg-
hód í to t t a Mexikót és Vasco Núíiez de Balboa m á r két évtizeddel azelőt t megp i l l an to t t a a 
Csendes-óceánt . Érdeklődésre m á r alig t a r t o t t számot , amikor 1534-ben J a q u e s Cart ier , 
k i rá lya, I . Fe r enc számára f r a n c i a fe l i ra tú fakeresz teke t t űzö t t ki a Labrador- fé lsz iget pa r t -
v idékén és egy évre rá a Szent Lőr inc- fo lyam d e l t á j á b a n , a b i r t okba véte l jeléül. 
5
 Erzsébet angol k i rá lynő (1533 — 1603) VII I . Henr ik és Boleyn A n n a leánya. El lenfelé t , 
S tua r t Már iá t k ivégez te t te . 1558 — 1603-ig t a r t ó u ra lkodása a la t t a l aku l t ki Anglia n a g y h a t a l m i 
állása. A spanyol A r m a d a tönkre té te léve l és k iváló admirál isai (Howard , Drake , Ra le igh) 
fölfedező ú t j a i v a l vá l t Anglia t enger i h a t a l o m m á . Az angol i rodalom is Erzsébet u ra lkodása 
idején élte p á r a t l a n a r a n y k o r á t (Shakespeare , Bacon , Marlowe és a Univers i ty Wits t á r sasága) . 
6
 Cabo t to , Giovanni (1420 — 98) genovai szá rmazású olasz ha jó s . Még Ko lumbusz előt t 
elérte Amer ika szárazföld jé t . 1494-ben köt k i ké t h a j ó j á v a l az észak-amer ika i p a r t o k o n , 
valószínűleg Lab rado r és Uj -Skócia közöt t , míg Kolumbusz csak h a r m a d i k ú t j á n (1498) 
ér int i a dé l -amer ika i kon t inens t . 
Az angolok nem sokat heder í t e t t ek a f rancia fogla lásra , s I. Erzsébe t o t t v e t t e fel a 
gyarrnatszerző tevékenységé t , ahol VII . Henr ik por tugá l k i rá ly le te t te . U j - F o u n d l a n d esetében 
még Cabotná l t a r t o t t a k , és ez a sziget s z á m u k r a c sakugyan az vol t , ami a neve: „ Ú j o n n a n 
Ta lá l t Fö ld" . í g y ese t t , hogy a híres Wal t e r Raleigh egyik unokaöccse, sir H u m p r e y Gilbert 
erre a t á v o l - n y u g a t i szigetre gyarmat lé tes í tő engedélyoki ra to t k a p o t t a k i rá lynőtő l és 1581-ben 
hozzá is fogo t t az expedíció szervezéséhez. 
Meglehetősen szede t t -vede t t emberekből t obo rzód t ak a je lentkezők, m e r t már az indu-
lás e lőt t a civódások, késelések napi renden vo l t ak , és az egyenet lcnkedés f o l y t a t ó d o t t a duzzadó 
v i to r l ák a l a t t is. Ez a békét lenség elősegítet te az expedíció te l jes pusz tu lásá t . A kis f l o t t a 
p a r a n c s n o k a , Miles Morgan gyanús kö rü lmények közö t t t végezte életét a zászlóshajón, t ö b b 
h a j ó n y o m t a l a n u l e l t űn t a tengeren, a m a r a d é k pedig t é p á z o t t a n v issza tér t P l y m o u t h b a . 
Az expedíció megsemmisülésével azonban nem enyésze t t el a vál la lkozási kedv. Rale igh 
nem azér t vol t az első amer ika i angol g y a r m a t , Virginia a l ap í tó j a s nem azér t a k i rá lynő leg-
f ő b b t a n á c s a d ó j a , hogy aká r j o t t á n y i t is enged jen a szívéhez n ő t t t e rvekből . Unokaöccsének , 
sir H u m p r e y Gilber tnek pá tense kü lönben is h a t évre szólot t , így volt még lehetőség g y a r m a t -
a lap í tás ra . Sir Gilbert második expedíciója 1583. j ún ius 11-én indu l t Devonshire-grófság 
Plymouthn-ál akkor hí resebb kikötőjéből , Cawsandból . Az öt ha jóbó l álló f l o t t á t maga Gilbert 
veze t te s azok legénysége 260 főből ál lot t , mos t már g o n d o s a b b a n m e g v á l o g a t o t t emberekkel . 
Az expedíció felszerelése min ta sze rű vo l t . Az indulás n e m z e t i üggyé vá l t . A legki tűnőb 
köl tő t , B u d a i Pa rmen ius I s t v á n t v i t t ék m a g u k k a l , hogy a rany to l lú krónikása legyen a b r i t 
v i l ágb i roda lom mega lap í t á sának . 
A második expedíció öt h a j ó j a közül az egyik, m e r t ragályos betegség tö r t ki r a j t a , 
v i sszafordul t Cawsand-öböl felé. A másik négy ha jó 52 napi u tazás u t á n , 1583. augusz tus 
3-án é r te el Ü j - F o u n d l a n d e t , a Szent János-öbölben , ahogy P a r m e n i u s tudós í t róla. Sir H u m p r e y 
Gilbert ké t nap m ú l v a Erzsébet kirá lynő számára ceremóniál isan is b i r t okba v e t t e a szigetet 
az angol f l o t t a és a délről odaérkező egyéb nemzetbel i h a j ó k jelenlétében. 
Pa rmen ius leírása szerint a szigeten sok medvé t l á t t a k , szőrük fehér vol t , és m i n d e n 
esetben kisebbek vo l tak , m i n t idehaza a mi medvé ink . P a r m e n i u s a szigetet igen s ivá rnak 
ta lá l ta . Benszü lö t te t nem l á to t t , nem is t u d j a , laknak-e emberek a szigeten. Az ú t ró l és a 
szigetről Pa rmen ius m á r augusztus 6 -án , t e h á t egy nap i ú j - found land i t a r t ó z k o d á s u t á n 
beszámol Hak luyhoz í r t levelében. Ez vol t az utolsó írása. A m i t róla és az expedícióról t u d u n k , 
az m á r E d w a r d Haes tó l , az egyik ha jó k a p i t á n y á t ó l származik . 
H u m p r e y ké t he t i ú j - found land i t a r t ó z k o d á s u t á n á tszál l t a „De l l i gh t " nevű vezér -
ha jóró l a p a r t i ha józás ra i n k á b b a lkalmas , sekélyebb merülésű , de tel jes v i to r l áza tú , gyors , 
„ S q u i r " nevű f r ega t t r a . Pa rmen ius a zász lóshajón m a r a d t . A h a r m a d i k o n , a , ,Golden H i n d " - e n 
foglal t he lye t a k i t ű n ő és műve l t tengerész , E d u a r d Haes . A negyedik ha jó , a „Swa low" 
lehorgonyozva m a r a d t U j - F o u n d l a n d ú j telepeseinek rendelkezésére. Augusz tus 20-án i ndu l t ak 
el a St . Johns -k ikö tőbő l . Haes tudós í tása szerint még nyolc n a p mú lva , augusz tus 28-án igen 
víg életet l á t o t t a zászlóshajón. Másnap fergeteges szél t á m a d t , s a ködben bolyongó h a j ó k a t 
Új-Skócia déli csúcsánál, a Sable-foknál a p a r t i szir tekhez sodor ta . A „Golden H i n d " - e n , 
melyet Haes k o r m á n y z o t t , csak későn v e t t é k észre a veszélyt , mikor a zászlóshajó, a „ D e l l i g h t " 
m á r f e n n a k a d t egy kiálló sziklán, féloldalra fo rdu l t , és sül lyedőben volt . Mintegy száz ember 
veszet t a tengerbe . Csupán t izennégyen m e n e k e d t e k meg men tőcsónakokon , ezek is c son t t á 
soványodva j u t o t t a k vissza az ú j - f o u n d l a n d i St . J o h n s b a , a h á t r a h a g y o t t „S\valow"-hoz. 
Ezek közül is — a r e t t ene te s nélkülözések köve tkez tében — h á r m a n e lpusz tu l tak . A„ Del l igh t" 
á ldozata i közö t t vol t Buda i Pa rmenius I s t v á n is. 
Sir H u m p r e y Gilbert h a j ó j á t , a „Squ i r " - t is a laposan meg tépáz ta a v ihar , úgyhogy 
v i to r l áza t a te l jesen t ö n k r e m e n t . Vi tor lák és k o r m á n y l a p á t nélkül h á n y ó d o t t a karcsú f r e g a t t 
t izennégy napig a v iharos tengeren. Szep tember 9-én ér te u tó i végze tük az Azori-szigetek 
magas ságában . M i n d n y á j a n a tengerbe vesz tek , Gilbert H u m p r e y is. Az expedíció négy h a j ó j a 
közül csak a „Golden H i n d " kerül t vissza Angl iába. E d w a r d Haes t o v á b b í t o t t a Buda i Par -
menius I s t v á n ú j - found land i levelét. 
A balsorsú expedícióról E d w a r d Haesnek kellet t megtenn ie je lentését a k i rá lynőnek. 
Je l en tésében külön fe jeze te t szentel Buda i P a r m e n i u s I s t v á n pusz tu lá sának is: 
„Súlyos és gyászos eset volt nagy fá rad t ságga l , m u n k á v a l és gonddal felszerelt és meg-
r a k o t t v e z é r h a j ó n k n a k egy csapásra való elvesztése. De ennél nagyobb embereinek elveszte, 
akik közül csaknem száz lélek pusz tu l t el. A v ízbefu l lad tak közö t t vol t egy nagy tudós is, 
egy m a g y a r , aki B u d a v á r o s á b a n születet t , s ezért Buda inak nevezték. О nemes érzelemből 
és jó t e t t e k i r án t való ha j landóságából v e t t részt a vá l la lkozásban, szándékában lévén, hogy 
la t in nye lven megörökí tse az ezen fölfedezésben érdemes cselekedeteket és dolgokat , n e m z e t ü n k 
dicsőségére, amelynek dísze vol t , min t szónok és r i tka t ehe t ségű , ékes stílusú kö l tő . " 
Ez akkor vol t , mikor Shakespeare je len ték te len vidéki köl tőnek számí to t t , ha a k i rá lynő 
u d v a r á b a n egyá l t a l án i smer ték nevét , és F ranc i s Bacon képvisel te a szellem tek in té lyé t . 
H a r e t t ene t e s t r agéd iá ja nem is engedte , hogy megí r ja ú j - found land i eposzát , és 
o t t a n i élményeiből csupán egy levél m a r a d t r á n k , az ú j - found land i vállalkozással kapcso l a tban 
mégis most m á r ké t nagyobb köl tői m ű v e vá l t ismeretessé, amelye t a sir H u m p r e y Gilbert 
ú t j á r ó l szóló m u n k á k 350 éve á l t a l ában közölnek. Az egyik i lyen című: ,,A hajózásról 
I . Buda i P a r m e n i u s I s t v á n »Ep iba t ikon« című köl teménye a leghíresebb és a legvitézebb 
a r a n y s a r k a n t y ú s H u m p r e y Gi lber tnek az ú j v i lágba való gyarmatos te lep í tésnek vállalkozá-
sáró l . " A másik a most megismer t a Temzéhez í r t kö l teménye , nyers fo rd í t á sban , ahogy 
i t t következik: 
A Temzéhez 
Tengerbe ömlő boldog folyó, aki már oly békésen k u t a t o d a vi lágban az Ant ipodus 
helyét , r ivalgó ha r sonák zendülésével csak mos t kezd jük érdemeid dicséretét . 
M a j d a n , ha visszavezeted n e k ü n k ezt az á rnyékáva l is N e p t u n t riasztó, hab j a idon vi tor-
l á t b o n t o t t , ,Argo" h a j ó t , az öröm ú j fényeivel gazdagí tod az ünnepe t . 
A gyorsan vál tozó égbol tnak miféle ú j kegye ez? 
A kr i s tá ly t i sz ta égkárp i t t ö m ö r fellegei mié r t foszladoznak szét? 
Szerte sza ladnak a fe lhők s üdén t a lp ra szökken a T i tán , 7 hogy fénybe öltöztesse a 
fö ldeket és a végtelen tenger szelíden villódzó tük ré t . 
Elcsendesedtek a bal jós Notusok 8 és délkeletről fe lzendül t a bőséges szeleiben gazdag, 
v i to r l á t bon toga tó , j ó t ékony Eurus 9 s m á r bomlanak a v i tor lák , a vi tor lák, amelyek magukka l 
röpí t ik őseink e lő t t alig i smer t vizeken á t söté t t a r t o m á n y o k b a Br i tánnia népének h a l h a t a t l a n 
díszét , Gi lber te t . 
U g y a n mikor lehetne m é l t ó b b a n kezdeni , ih le te t t lélekkel sorolni az u t ó d o k emlékezé-
sére érdemes hősök dicséretét , mél tó t e t t e i t ? 
Akkor-é , ha hal lgatni kell vál lalkozásokról , amelyeke t a régi korok n e k ü n k á t a d h a t n a k 
és a kegyes F o r t u n á t ó l már régen e lhagyot t mezőkön harcolni kell az idővel o lyanokér t , mikor 
a szépséges Nere idák hul lámain á t minden nemzetség örvend, sőt maga Nereus a t y a is sze-
rencséthozó h á r o m á g ú szigonyával , m á r megbéké l ten elcsendesí tet te a tenger szelíd fod ra i t ? 
És m i n d e n ü t t , a t a r a j zó hu l l ámok te te jé re szöknek a feneket len mélységű óceán romlo t t 
delf injei , h á t u k a t m u t o g a t v a gunyorosan bukdácso lnak a legmagasabb hu l lámok élén, 
miközben a háborgó , szerencséthozó tengeren tánco lva b a r á z d á k a t hasí t a ha jó . 
És mikén t a vízözön és a rémséges, v iha rok a számára idegen v i to r l áka t r e t t en t i az 
á m b r á s cethal . 
És kedvez a tenger is tene, a százkarú Aegeon és P ro teus , a k i ^ N e p t u n szörnyetegei t 
és a pa rázna b o r j u f ó k á k a t az örvények mélységében táp lá l ja . 
És a régi erkölcsök szerint ugyancsak magasz ta l j a a ka ledoniak h a t a l m á t : az elzárt 
jövőnek egyedül a sors ny i t u t a t s a v a d u t ó d o k n a k megénekli az e lkövetkezendőket . 
Békében és hábo rúban , derék férf iairól jól i smer t r o p p a n t sziget, Anglia a világ dísze. 
H a t a l o m b a n gazdag és nagyszámú lakós népesít i . Sok híres t e t t éve l a világ fe jévé l e t t , de nem 
fe ledkezet t meg önmagáról sem s nehogy végtelen nagy h a t a l m a s a j á t súlya a l a t t összeomoljék, 
ú j v é d ő b á s t y á k a t keres szülöt te inek és a messzeségekbe te r jesz t i ki h a t a l m á t . 
Nem másképpen v a n ez, m i n t midőn a magasba l ebben t szelekkel emelkednek a d a r v a k 
s tő lünk p o m p á s a n szá rnyrake lnek Nilus langyosföldű t a r t o m á n y á b a . 
Szent érzelem, jól v a n ez í g y ! Néked t a r t a t o t t f enn a sok évszázadok ó t a h a t a l m a t 
nem ismer t t a r t o m á n y o k b a n az u ra lkodás joga . 
És v a l a m i n t az i smer t ég, föld és tenger , a h á r m a s világ szélein a bá to r Ko lumbusz 
ál ta l , a negyedik és ötödik ú t j á n b e j á r t te rü le t fe le t t i u ra lkodás végül is a te jussod. 
E u r ó p á t és Ázsiát hagyd el és a nagyon szerencsés L y b i á t is, hacsak nem a közeli 
időér t ég benned a vágy . A n n a k t e t t e i t és cél ja i t fejezze be Alkides ivadéka (Herkules) . 
A Föld m á s részei v á r j á k gályáid fö lbukkanó fehér v i tor lá i t , azok, amelyeke t sem 
Babilon joga ra , sem a legyőzhetet len macedón fé r f iak , sein a bá to r perzsák el nem értek és 
La t ium 1 0 b á r d j a i t o t t még nem hordoz ták körül . 
Az a föld , ahol Mohamed f ia i sem za jgoskod tak még, sem a ravasz Hispan ia , sem az 
eget és i s t en t m e g t a g a d o t t p á p á k szent kegyet lensége ember i vérrel még n e m szennyeze t t be. 
Azokra a messze világ ha landói ra és az emberiség e lő t t i i smeret lenekre te r jeszd k i 
h a t a l m a d a t , aká r a mi népünkrő l s a r j a d z o t t a k azok, akár pedig régi f a u n o k ivadékaiként . 
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 Helios, m in t Hyper ion f i a . 
8
 E s ő t hozó déli szelek. 
9
 Délkele t i szél. 
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 Közép- i tá l ia i t a r t o m á n y , a l a t inok őshazá ja . 
m a r a d t a k meg, m i n t ősi f ö l d j ü k szülöt tei és polgári tö rvények nélkül , t uda t l an emberek 
m ó d j á r a l ak j ák az erdőket és vá rosoka t . 
E s a régi szokásokat idézik emlékeinkbe, az ősi I tá l ia életét élik s az őseik d u r v a ösztö-
neit köve t ik . 
Amikor — gyermekei ha ragvása elől űzve — Sa turnus 1 1 a t y a L a t i u m b a t e t t e á t szék-
helyét és az u ra lma alá h a j t o t t földekről az embereke t egyszerű f a l v a k b a g y ü j t é össze. 
Mint m o n d j á k , akkor kezdődö t t az a r a n y k o r . Az emberek bo ldogan élték é l e tüke t 
ebben a korszakban , mely, m ikén t az ezt köve tő ezüs tkor , hasonlóképpen rövid volt , u g y a n ú g y 
az az t levál tó bronzkorszak is, ame ly kemény vaskorszakba f a j z o t t el. 
A fordulás ismét az a r a n y k o r s z a k b a fog visszavezetni , amelyből származot t s ahogy 
a jövőbe lá tók is m o n d j á k . 
Va jon megtéveszt-é engem az idő, s a föld forgása a békés n e m z e t e k e t az a r a n y k o r -
szakba látszik visszasodorni? 
Megtéveszt , me r t ha a meg t épázo t t vá ro s f a l akban annyi rés öt l ik a szemembe és szer te 
a v i lágban országokat t ipró z sa rnokoka t l á tok , ha Mohamed f ia i Ázsiá t és L ibanon t vérre l 
mocskol ták be és azok Marstól1 2 megszelídítve, n y a k u k a t j á r o m b a h a j t j á k és Eu rópa b a r b á r 
ura i a h a t á r o k o n keresztül r o p p a n t ha t a lmához könyörögnek és a dákoknak , 1 3 a pe lágoknak 1 4 
és az a e m a t h u s o k n a k és minden fö ldnek, amelye t Hebrus 1 5 elválaszt-—és amelyek a h á b o r ú b a n 
va lamikor legyőzhetet lenek vo l t ak , a balvégzésű Mars most szűkreszabo t t h a t á r o k a t r ende l t , 
kicsiny te rü le te t Pannón ia védekező népének és a l iburnusok 1 6 ősi nemzetségének. 
(Megtéveszt) , amikor a végnélküli ha rcoka t mégis túlélő segítségül kényszerül h ívni 
a háborúságo t kedvelő dél-itáliai Ausun-részeket , amikor a s za rma ták népé t legyilkolva és még 
H i s p á n i á t és a gal lokat ú j a b b szent őr jöngés véré tő l csepegni ( lá tom). 
Ezeke t hallani nem kellemesek a fü lnek , sem példára nem serkentők , amikor a kegye t len 
t e rmésze t fegyverekér t nyúl , de légyen szabad nékem a vasnál még rosszabbat eml í t enem 
és ez a k e m é n y szikla. 
Igen, ha a hófehér br i t szigetekre fo rd í tom szememet- le lkemet , mind megannyi t a n ú -
bizonyság előt t vezeti é l tünk a legszebb is tenasszony, a Föld a régi a ranykorba . 
Mert hiszen ez a l egha ta lmasabb istenség gondoskodik a t e dicsőségedről a k k o r is, 
amiko r az égiek és minden , ami óvó i s t enünk t i sz ta i f j ú ságának szent a k a r a t á v a l ellenszegül, 
a vá l tozás t a k a r j a akadályozni , az a ranykorszak jövete lé t . 
Mert Te, nékünk annyi ra kedves amazon- is ten , mikor még n e m az ég csillagai közé 
törekedté l a Szűz csil lagképében és még csak a földi ha landók k i rá lynője voltál , n e m se j te t -
ted az a ranykorszak el jövetelét . 
Bizonyos, hogy a fa lakka l körül nem v e t t városokba nem t é r t vissza még az a r a n y -
kor és a föld t u d a t l a n népe szapor í t j a a zsarnokok biztonságos ko r szaká t és ez m i n d cáfo-
la ta az a ranykorszak je lenva lóságának . 
A m i az t illeti, hogy egyet len népnek is j o g t a l a n u ra lma vérvörös rozsdával n y u g t a t h a t j a 
a fegyver va sá t , a szomszédok féle lmetes fegyvere i t hordozva , ugyancsak cáfol ja az a r a n y k o r t . 
Ami azt illeti, hogy a k a r d o k és a tő rök , a mozsárágyúk és a lándzsahegyek k a p á v á 
a l aku lnának á t és a háború tó l e lszokot t i f j ú ság a béké t és az édes b a r á t s á g o t keresné, ez még 
nincs és ez is cáfol ja az a r a n y k o r t . 
H a t e h á t szabad a dicséretet az é rca rannya l egybekötni és béke időben t isztelni a b á t -
r a k a t , m e n n y i dicséret illeti a h á b o r ú b a n szüle te t t hősöket , menny i az ércből való sz íveket? 
Legyen sok ezer hosszú vers láb a t a n ú j a , t egyen bizonyságot az éposz és az összes 
eposzok közö t t a legismertebb, az, amely iké r t f e l r i annak a Múzsák s amelye t a bölcs Pal las 
is a legörömtel jesebben ha l lha t meg : Gi lber tünk dicsősége. 
Az ő harc i erényeit és a szövetségesekkel megv ívo t t csatá i t c sodá l j ák belga b a r á t a i n k , 
de az ibér ia iak is, bá rmenny i re nem kedvel ik az igazságot. 
Emlékeznek becsület tel megv í t t harca i ra a Marsnak tetszelgő Hibern iában 1 7 s megsze-
l idül ten re t teg ik csapa ta i t . 
Emlékeznek rá os t roma alá fogot t v é d b á s t y á k o n a t o r n y o k zilált kövei, l e o m l o t t 
11
 Ős-itáliai is ten, L a t i u m mesebeli k i rá lya . Ura lkodása idején — a mítosz szer int — 
úgyneveze t t a r a n y k o r vol t . 
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 Romulus és R e m u s a t y j a , a római nép ő s a t y j a és nemzet i i s tene , á tv i t t é r t e lemben 
hábo rú , harc , csa tazaj . 
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 Thrác ia főfolyója . 
16
 H o r v á t o r s z á g b a n élt híres ha jós nép. 
17
 Í rország. 
f a l a ikka l a r o h a m m a l elfoglalt vá rosok , folyók és k ikö tők s az ellenség vérével megjelölt, 
h a j ó h a d a k a t enge r mélyén. 
Ot t , ahol az ellenség fö ld jén té továz ik a s zámk ive t e t t Sequana Celtas18 és nevé t i s 
c s a k h a m a r vesz í tve , hul lámai t a t enge rnek ad ja . 
Es ha mindezek nem is l ennének , mily nagyok az emberiségnek a békéér t és köz jóé r t 
végze t t óriási, merész te t te i , megbéké l t e tve annyi ba lsorso t , annyi t enge r t és annyi veszélyt . 
E lhagy ta m é g kicsiny g y e r m e k é t és az á ldot t h i tves legédesebb csókja i t . E l h a g y t a a 
számos Aucher iasok nagy tek in té lyű sorá t , gyengéd szóval búcsúzva tő lük , akik az ezer veszélyt 
r e j t ege tő tengerrel r e t t e n t e t t é k és a kevés példa k ö z ö t t , a vele rokon Aucher iásokkal , f ivérével 
és a t y j áva l , akik m é g erényt s a haza dicsőségét keres ték , ostromló h a d t ó l körü lzárva Caletus1 9 
fa la i közöt t , i n k á b b halálra s zán t ák m a g u k a t , m i n t s e m előmászni a f a l ak mögül s a vá ro s t 
és Albion dicsőségét á tengedni a gonosz sorsnak. 
Ezekben, h a kevés szót e j t ek is róluk és t a l á n eddig be n e m kel let t va l lanom, a 
m i v i l á g u n k b a n i s m é t él az a r a n y nemzetség. 
Mi t i l t j a , hogy ismeret len v idékeken ismét f e l t ámadhas son az a ranykorszak . Jósolom 
és a m o n d o t t a k tessenek az i s t eneknek : oly éveket l á t o k közelíteni, ame lyekben megismétlőd-
nek a m a események, amikor a f e j ede lem Amphion, T h e b a s kőfalai közé gyülekez te t te a b a r b á r 
n é p e t , amelyeket P h ö b u s t ró ja i vá ros f a l aknak nevez és ahol végül egyes í te t te a f e l ép í t e t t 
t e m p l o m o k a t . 
Tö rvényeke t fog azu tán adn i és gondoskodik azok megta r tásá ró l , amikor a polgárok 
n e m ismerik a csa lás t és a gonoszságot , szilárd erénnyel , de inkább erkölccsel lesznek boldogok, 
m i n t a kedvte lésekben , a l ankasz tó Vénusz ölelésében e lpuhul t t es t te l , dús fényűzésbe sűly-
lyedve , pénzt és nyereséget ha j szo lva , dicsőségért élve, kunye rá lva az os toba nép vá l tozó 
kegye i t . 
Ennek a nemzetségnek lesz m a j d bá torsága a nép szabadságá t meg ta r t an i s m a j d 
a közönséges t u n y a s á g b a sül lyedt polgárember sem ve t i m a g á t a h a t a l o m é r t . 
Megkövetel t i zzadságának jogszerű bérét m e g k a p j a m a j d . 
Míg a fö ld búsá san k a m a t o z i k , a f i a ta l ságot s emmi gond n e m véní t i s pihenő i d e j é t 
a m u n k a nem r a b o l j a el. Enné l kevesebbre az ö n t u d a t erényéből a polgárok nem t a r t a n a k 
i gény t . 
Óh én szerencsés, ha szabad lesz felszállanom a r r a a ha jó ra és azon távozni a hazából 
(bocsássa meg n é k e m a honfiúi kegyelet) , behatolni a távol i tengerekre , behatoln i az Aoniai 
nővérek csókjával a homlokomon és késői nemzedékeknek á t a d h a t n i ennek az ú j ko r szaknak 
első rezdüléseit . 
De megzaboláz a sors, amikor zengő t e t t ek rő l a köl tők szaván aka rok szólani, m e r t 
a szerencsétlen I s t e r pusz tu lásához húz engem m i n d e n vissza. 
Ennek ba lsorsa zak la t j a fel emlékezéseimet. 
Nem fog h iányozn i a j ö v ő t idéző dalnok, aki a b b a n a vi lágban a régi népeket h í v o g a t j a , 
v a g y aki a mi egünk a la t t szól a te rmészet megfe j t e t l en a j ándéka i ró l , biggyesztve a j k á t 
Hel ikonon , a m ú z s á k szentelt h a j l é k á u l Oxoniá t h a g y v a meg. 
Míg szól énekem, a pázs i ton önfeledten p á r o s o d n a k a n imfák , babér ra l s az o l a j f á k 
v i rága iva l övezik h a j u k koszorúi t , l ombokka l ékesít ik m a g u k a t s m á r régen feledték a m ú l t a t , 
a haboka t -has í tó h a j ó k t ó l zsúfolt vég te len óceánok ú r n ő j é t , Erzsébe te t t isztelik. 
О pedig m a g a s v á r t o r n y á b ó l p i l l an t le a jeges fo lyóra s nemsoká ra a jó öreg Temzén 
l á t j a m a j d Gi lber te t , széltől duzzadó fehér , ferde v i tor lá i a la t t . 
í g y kémlel te — m o n d j á k a régiek — a peliosi csúcsról az i s tenasszony Pal las t és j á zon i 
kísérőit , míg a h a j ó j u k a Phasis2 0 hu l lámöblén ködbe n e m veszet t . 
Míg az esőt hozó déli szelek csak bágyasz t j ák a v i tor lák l a n k a d t vászna i t , i s tennő, aki 
az ily reménységekre legmél tóbban hordozod k o r m á n y p á l c á d a t , a d j pa rancso t a k i fesz í te t t 
v i to r láknak . 
Mivelhogy egyedül te bo ldog í to t t ad a béke á l d o t t nyuga lmáva l b i roda lmad népei t és 
azok g a z d a g o d h a t t a k . 
Mivelhogy egyedül te fogod l á tn i a három hófehér grácia, v a l a m i n t Délia21 szűz t e s t é t 
és jogosan tészed t anúb izonyságá t régi időknek. 
I ly anyák tó l m a r a d t a k r á n k , hogy valaha l é t ez tek fé l i s ten-emberek, akiknek véréből 
szü le te t t a nagy Hec to r vagy ná l áná l is dicsőbb Achilles. 
Néked t u d j u k testálni egyedül mindenféle a l a t t o m o s cél és g ú n y h í jáva l a régi a n y á k 
neve i t , akiknek t e t t e i fe l törnek a szir tek m a g a s á r a , m ikén t az ő s a t y á k t ó l hal lot tá l fe lőlük. 
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 Angol e rőd í tmény N o r m a n d i á b a n . 
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 A régi Görögországban ha tá r fo lyó Kisázsia és Colchis közö t t . 
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 Diana . 
Óh, Nimfa , ak i t a l a t in is tenekkel egysorban dicsérnek ! 
Emlékszem én, az elesett szolga, a m i n t a vak í t ó tes tből k i ragyog az erény, m in t az 
a r a n y n á l ék í tőbb d rágakő , amelyet mégis az a r any foglal szelíden ka ré jba . 
H a z u d o k és ha l lga tok , miglen m i n d e n ü t t nem egyedül fogod hallani az imperá to rok tó l 
való re t t egés t vagy azok szeretetét , m ia l a t t b iz tonságos n y u g a l m a t adsz a legbiz tonságosabb 
ügynek . 
Az a la t t v a n ez, míg a kirá lyok bö r tönökben felej t ik l a k o m á j u k á ldoza ta i t s t e t t ü k e t 
t i t kos á lomhelyeiken ké jesen élvezik, bo rzadva borzadályos szörnyek l idércnyomásátó l . 
De Néked anny i felséges érdemed v a n , hogy bá torsággal jelensz meg nyi lvános t e reken , 
ame lyek n y i t v a á l l anak minden fegyver te len polgár számára , mikor t ö r v é n y t ülsz és az igaz-
ságos bíróság a t i sz ta ü g y e t bocsána t t a l és szíves szavakka l m o n d j a ki a p e r b e f o g o t t a k n a k . 
S amíg más országok l e f i t ymá l j ák a bölcsességet, Téged és Apollo művésze té t a for rás -
nál énekel meg a köl tő , múzsákhoz t a r t o z ó k é n t és az a r anykor szako t h ívogató jós igé idér t , 
melyek á r a d n a k , m i k é n t a nyelv fo lyama . 
Semmi ko r szakban nem bizonyul t , semmiféle nyelven semmi akármi lyen t i sz te le t re-
mél tó régi kor nem ad tudós í t á s t , kereskedelemmel nem fogla la toskodó keresz tény népek nem 
b i z o n y í t j á k , hogy Ná ladná l , isteni hősnő, va lak i t is jogosabban mernének emlegetni a múzsák . 
Ha l lo t t erről az egész világ és m inden v i l ág tá jon epekednek a népek a Te u ra lkodásodra 
s bá r nincs ínyére, a vi lág mégis csodálja a h a t a l m a d a t . 
A Te töre t len h a t a l m a d n a k ezért hódol Mahomed f i a inak nyaka , a harcias gallok ezért 
s ie tnek Veled szövetséget kö tn i s re t tegi nevede t a t önk reve r t Hispan ia . 
A Marstól megszel íd í te t t N é m e t — R ó m a i Birodalom nem t u d j a keresni m a j d a br i tek 
b a r á t s á g á t . 
Távo lbó l csókokat küld szűzies ve r s l ábakban L a t í u m . É s a messzelevő p a n n o n o k min-
den v i d é k ü k ö n egyesülésre törekszenek. És u g y a n a legyőzhete t len br i tek sar ló já t és hűségét 
miér t is v i t t e el az, aki h a j d a n alá volt ve tve a királyi d i adémnak . 
N o v a Albion ! Ü j Albion ! 
Lá tod-é , mikén t n y ú j t o g a t j a m á r régen, szomorúan , zilált h a j z a t á v a l , h a t a l m a s j obb -
j á t a borza lmak A m e r i k á j a ? 
É s mos t v a j o n m i k é n t fogadod nővé rünk , Anglia a mi k ö n n y ű i n k e t — kérdezi —• nagy 
nyögése inkben vállalsz-e sorsot ve lünk? 
V a g y nem t u d n á k va lóban , mily időke t és milyen veszteségeket s zenved tünk á t ? 
M i u t á n az a r a n y r a kie légí thete t lenül vágyó,, de b izonyára semmi e rényt nem kedvelő 
spanyo loka t az a fö ldünkre behatoln i kényszer í te t te . 
És a t tó l , hogy ak iknek alvilági kezekkel szent őrüle t te l k o r á b b a n á ldoz tam, a j o b b a t 
r emé l t em, a Te i s tenede t nevez tem m a g a m é n a k . 
Megparancso l ták nekem, ha l andóknak , o l t á roka t emelni és a néma szobrokat f a j a n k ó k 
i m á d j á k és én nem t u d o m milyen őrül t római i s t en t? 
Miér t vonszolod m a g a d a földön? H a a világos ér te lem az i s tent nem az égben keresi , 
vagy ha mi az égbe t ö r ekszünk , miér t h a j t b e n n ü n k e t igába a tűz , az éhség és a fegyverek 
vasa . 
É s m i n d e n ü t t , ahol a Róma i Szék megsé r t e t tnek vé l t felsége ingadozik . 
N e m így szól a val lás ! Nem örvend nékem Is tenem, ha az ő országát b í róval v é d e m , 
Aki h a Leg jobb és Mindenha tó , úgy semmi fegyverre nem szorul. 
De a b b a h a g y o m a gyilkosságok és a h á b o r ú b a n k imerü l t v á r f a l a k m i a t t i p a n a s z a i m a t , 
a rabszolgaságra v e t e t t a n n y i élet m ia t t i j a j s z a v a i m a t fe lhagyom, pedig ez olyan vol t , m i n t a 
fé le lmetes Busirados igá ja . 
Téged csak a Te sorsod éltet és a Te erényed. 
H a m á r mind m e g a n n y i erős fa lú városod anny i r a benépesede t t , hogy m á r a m a g a s b a 
fe j lődnek és a . fe lhőkbe karoló házak, bá rmi lyen t ágasak is legyenek, a föld mégis el fog nép-
te lenedni , mégha annyi fo lyód feketélik is, amenny i t nem úsznak á t a h a t t y ú k s a t o r n y o k a t 
hordozó kőívek Carinae d o m b j á t u tánozzák . 
H i á b a ta r toz ik az Are tos t kereső a r anypa j z sos Hugo Willobeius ahhoz a néphez , amely , 
míg a N a p á r n y é k á t megkerü l t e , alig fél év a la t t t e l jesen e lpusztul t . 
És nem h iába keres te az u t a t k e m é n y kété lű szekercéjével ezen a sík tengeren Frobi-
serus, ahol a borzadályos tenger és az örök jéghegyek r iasztó r ideg hegység v o n u l a t á t m u t a t j á k . 
R ipheus sem ha l ad t h iába az alvilág söté t t o r k á b a f u t ó fo lyón á t a vá r fa lak ig s a h a j n a l -
pír t varázsló Jenc ionuson a perzsákig, az ő szomszédukig, Bach t rá ig és a Bach t r i áva l ha-
táros Indus ig . 
Ugyancsak nem h iába kerül te meg a fö ldedet , a végtelen nagy vi lágot a Te Dracusod, 2 2 
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körü lha józ t a a vénséges Óceán engedelmével a v izeket , amelyek körü lnya ldossák a 
fö ldede t , aminek lehetségét a föld ha landó i oly sok évszázadig t a g a d t á k 
és engedte a k e t t ő s p a r t o n elérni a vi lágot . 
H a már így szerencsével, ha m á r így erénnyel mé l tóak szolgálni Téged ezek a fé le lmetes 
ór iások, e lpusztulniuk még Herkules a l a t t sem szégyen, pedig h iába nem akar t u d n i ró luk a 
t heba i Bachus. 
H a m é l t a t l a n n a k t a r t o d őket szolgálatodra és a boldog békében elfordulsz tő lük , sok 
v é r ü n k hu l l a j t á sáva l szerzet t h a t á r a i n k a t i r igyen m e g k í v á n j á k a szomszédos népek, akik mos t 
ké t tenger t t a lá lnak m a g u k n a k az I s t m u s körül. 
Ez t számodra m á r régen fe l fedezték az első b r i t ek , amikor a nagy Ko lumbuszhoz leg-
közelebb, a hőslelkű Cabo t tus feszíté ki v i tor lá i t az ú j p a r t o k felé. 
О sem r i ad t a sa rkvidék közelségétől , nem éget te a pusz taságok perzselő fénye , t ű r t e 
e g y f o r m á n a f agyo t és a nyá r hevét , 
vagy lengő szé l fuva l la toka t , a kegyes égnek szellődző nyí lásai t , vagy a Föld i s tennőjé-
nek műve i t és a j á n d é k a i t , ha nézed. 
Becsüle tben mé l tóan viseled j o g a r o d a t s a p a r t o k n á l n y ú j t s a d j o b b o d a t üdvözlésre 
n é k e m . 
Szabad jon r emény lenem Tőled é l e t n y u g a l m a m a t a jó sors közelében s gond ta l an sü t -
kérezést Napod fényében . 
Amit ha m e g t a g a d tőlem a fe lsőbbek a k a r a t a és a sors, nagy szerencsét lenségem t a r t s o n 
ö rök időkig, t u d a t l a n u r a t és népeke t kormányozn i . 
Van ami t sohasem t u d o t t legyőzni a ha t a lom erkölcse s a j á m b o r engedelmesség kegyes-
sége, a zablá t . 
Most ez, nem mikén t a j á m b o r Cyrostól k í v á n t ha t a lom, v a d u t ó d o k kezében neki v a n 
szabad í tva , 
és még az a n n y i vitézséggel á ldo t t macedónok is megszelídülve a lávet ik m a g u k a t a fék-
te len h a t a l o m n a k és később a kegyet len ura lom eszközeivé vá lnak . 
És ami t R o m u l u s f i a inak s ikerül t va laha véghezvinni , lassan fe lmorzsol ják az ú j Né rók ra 
szór t á tkok. 
Magyarok első említése az angol epikában 
E L E K O S Z K Á R 
Der mittelenglische Versroman über Richard Löwenherz с. k i a d v á n y b a n egy verses regény 
j e l e n t meg (címe: Kritische Ausgabe nach The Historye of Kynge Richarde cure de lyon alien 
Handschriften mit Einleitung, Anmerkungen und deutscher Ubersetzung von Karl Brunner, 
Wien , und Leipzig, 1913). Elbeszéli : a keresztes v i tézek hősiesen harco lnak a szaracénok ellen, 
de lelkes v i a skodásuk ellenére is a megsemmisülése veszedelme fenyeget i őket , az Ég Ura végre 
segítséget kü ld : Champagne g r ó f j á t , Bre tagne u r á t , Can te rbu ry érsekét is; sok magya r vi téz , 
l o v a g is részt ve t t a ha rcban , m á s o k k a l együ t t k e m é n y tu sá ra szá l l tak: 
A n d m a n y e knygh tes of H u n g a r y 
And m e k y l opr ir cheuva l ry 
Penne heeld we a s t rong ba tay l le . 
(2835—39. sorok, 236. 1.) 
Legrégibb kéz i ra ta , az Auchinleck-féle p e r g a m e n t , a XIV. század első negyedéből való, 
Gas ton Par i s a r r a u t a l , hogy ez az Oroszlánszívű Richárdró l szóló angol verses regény f ranc ia 
e rede t ibő l ( R o m a n i a , X X V I . ) B r u n n e r kétségbe v o n j a ezt a fe l tevés t ; kiemeli , hogy egyes 
mozzana tok erede t iek benne. 
Brunne r meglepően nagy felkészültséggel t á r g y a l j a t ö r t éne t i mozzana t a i t . Minket az 
e r e d m é n y e érdekel : Champagne g r ó f j a , Ba lduin Can te rhuryből , vele együ t t a Sal isburyből 
va ló H u b e r t Gaut ie r és m a g y a r lovagseregek (ungarische Ri t t e r scharen) érkeztek Akkon alá, 
1189/90 te lén a pest is és az éhség m i a t t sokat szenvedtek . Brunne r a r ra is r á m u t a t , hogy az 
i smere t l en köl tő verse egy mesei e lemmel színesíti t ö r t éne t i ada t a i t , Oroszlánszívű R ichá rdo t 
ped ig eszményi színben vázol ja . 
Oroszlánszívű Richárd nemeslelkűsége m e g m u t a t k o z i k a magya r lovagok hősiségével 
k a p c s o l a t b a n is. R i cha rd a m a g y a r o k hősiségét egy pisai főember szá jából ha l l ja , sűrűn hu l l a t j a 
k ö n n y e i t , de J é z u s segítségében b izakodik . R ichard Akkon a la t t győzelmet a r a t : 
Pus K y n g R i c h a r d wan Acrys 
God g raux t e his soûle moche blys . 
(3755—56. sorok, 283.1.) 
í g y beszélnek a m a g y a r keresztes lovagok a n n a k a hőslelkű angol k i r á lynak lelki közel-
ségéről, k i ről a középkor nagy f r anc ia t ö r t éne t í r ó j a , Joinvi l le úgy ír, hogy m á r a neve is 
r é m ü l e t e t k e l t e t t a szaracénok közöt t . 
A verses regény a magya r—ango l köl tői t a r t a l m ú vona tkozások tö r t éne t ében je lentős 
m i n d keresztes t á rgya és Oroszlánszívű R i c h á r d d a l való kapcso la ta , m i n d középkori eredete 
m i a t t . 
A Shakespeare-korabeli angol irodalom a munkásságról 
(Az ipari munkás és munkaadó viszonyának ábrázolása a Shakespeare-korabeli angol szép-
irodalomban* ) 
K A T O N A A N N A 
A középkor i céhekben pa t r i a rká l i s v iszonyok u ra lkod t ak mes te r , segéd és inas közö t t . 
Az inasság k i t ű n ő szakmai képzést adó nevelő i n t é z m é n y vol t , az ember ré és á l lampolgár rá 
nevelés nagyszerű eszközeként m ű k ö d ö t t századokon át . Az inas különböző szolgá l ta tásokra 
kényszerü l t ugyan , de lakásáról , élelmezéséről, r u h á j á r ó l a mester g o n d o s k o d o t t , és a m i igen 
fontos , m e g t a n í t o t t a egy s zakmára , amivel a z t á n kenyeré t megkereshe t t e , önál lóan boldogul-
h a t o t t . Az inas csa ládtag vol t , és úgy b á n t a k vele á l t a l ában , m i n t s a j á t f iukka l . , ,Sons t a u g h t 
a t h o m e were on the same foot ing as appren t ices , for t he boys were t r e a t e d alike, and would 
have worked , p layed and p robab ly slept t o g e t h e r . " 1 
A céh kü lönben fe lügye l t a r ra , hogy a mes te rek a megengede t t és szükséges feny í tés 
a l ka lmáva l t ú l kemények ne lehessenek. , ,The wardens of the Merchant Tailors, ' c o m y t t e d 
T h o m a s P a l m e r to pryson for t h a t he h a t h broke H e n r y Bourefelde his apprent ice hede w i t h o u t 
any j u s t e cause . ' " 2 Az ellenkező eset is e lőfordul t , amikor a mester fe je t ö r t be a v i t á b a n . 3 
A segéd helyzete az inaséhoz hasonló vol t . Csa lád tagként dolgozot t a mes te r h á z á b a n , 
azzal e g y ü t t . , ,The mas te r t h o u g h an i ndependen t w o r k m a n , owning his mater ia ls , worked side 
b y side w i t h his employees ." 4 É l e tkö rü lménye ik is n a g y j á b a n azonosak vol tak . A mes te r és a 
b é r m u n k á s egyforma életszínvonalon élt . „ D i e Lehrl inge denen es gelang Kle inun te rnehmer 
zu werden . . . h a t t e n eine bescheidene, obwohl in der Regel kümmer l i che wir t schaf t l iche 
Stel lung, die von der jenigen eines gescheiten, gu tbeschä f t ig t en Lohnarbe i t e r s n icht sehr ver-
schieden w a r . " 5 A középkori céh helyébe lépő Erzsébe t k i rá lynő korabel i , , c o m p a n y " - b a n 
„ j o u r m e y m a n " és , ,small m a s t e r " egyarán t a , , y e o m a n r y " t a g j a , egya rán t szemben áll a ki-
z sákmányo ló , , l i ve ry" réteggel . Érdeke ik közösek vo l tak , m e r t a , , l i ve ry" kereskedő t a g j a i 
e l n y o m t á k őket . , ,The smal l mas t e r s like t he j o u r n e y m e n , had been gradua l ly excluded f r o m 
the bene f i t s of t he existing o rgan iza t ions . " 6 A pa t r i a rká l i s kapcsola t az érdekazonosság meg-
szűnésével boml ik fel, amikor a segéd megfelelő anyag i eszközök h i á n y á b a n az eredeti tőkefel-
ha lmozás ko rá tó l kezdve n e m lehe te t t biztos a b b a n , hogy önálló mes te r lesz. A K o m m u n i s t a 
K i á l t v á n y leszögezi: ,,A burzsoázia , ahol u r a lomra j u t o t t , fe ldúl t m i n d e n hűbér i pa t r i a rká l i s , 
idil l ikus v i szony t . Könyör te lenü l szé t tép te a t a r k a - b a r k a hűbér i kö te lékeke t , melyek az e m b e r t 
te rmészetes fe l j ebbva ló jához fűz t ék , és nem h a g y o t t meg más köte léket ember és ember közö t t , 
m in t a mez te l en érdeket , a r ideg 'készpénzf ize tés t ' " 7 . H a még nem is vol t i lyen a he lyze t a 
* Je l en dolgozat részlet a szerző egye temi dok tor i disszer tációjából , mely az ipar i m u n -
kás é le tének m i n d e n vona tkozásá t t á r g y a l j a a neveze t t időszak i roda lmában . 
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16. században , n e m is l ehe te t t , hiszen a kap i ta l i zmus csak burko l t f o r m á b a n lé tezet t , a m e s t e r 
és a lka lmazo t t v i szonya mégis a Marx á l ta l megje lö l t i r á n y b a n fe j lődö t t , vagyis egyre i n k á b b 
m u n k á l t a t ó és m u n k á s v i szonyává l e t t . , ,The reali t ies of indus t r i a l life did no t however a lways 
correspond to t h e idyll ic p ic ture somet imes p resen ted . . . employed a n d employees were 
a l ready d iv ided ." 8 
Természetesen a szétszórt vagy centralizált manufaktúrában dolgozóknál az e l lenté tek 
h a m a r a b b kié leződtek. A domest ic sys t emben m á r n e m dolgozott az a lka lmazo t t mes teréve l , 
n e m élt annak c s a l á d j á b a n , nem is vol t t e h á t csa lád tag , csupán munkavá l l a ló , aki m u n k á t 
k a p o t t , szál l í tot ta a kész á ru t , és fe lve t te érte a bé r t . A n é h á n y centra l izá l t m a n u f a k t ú r á b a n 
tömegéve l dolgoztak a m u n k á s o k nem idill ikus családi a lapon. „ P r o f i t s increased, b u t labour 
d iscontent and t h e g rowth of t h e 'class war ' was v io len t ly s t imu la t ed , esp. in the woollen 
i n d u s t r y , where t h e rise of ' c lo th i e r sm ' had grea t ly enhanced the specula t ive n a t u r e of pro-
duc t ion . " 9 A kora i kap i t a l i zmus céhbeli f o r m á j á b a n a k i z sákmányo lá snak burkol t m ó d j a 
m u t a t k o z o t t . A pa t r i a rká l i s céhélet kere te iben m á r megje len tek i t t - o t t pl . céhmonopólium 
f o r m á j á b a n a kap i t a l i s t a k i z sákmányo lás jelei. A céhek egyre i n k á b b a r ra tö reked tek , hogy 
különböző módszerekkel megakadá lyozzák a t ag l é t s zám növekedés t , ú j inasok szerződte tését . 
Megnehezí te t ték a segéd önál lósulásá t is: „ t h e y o u r n e y m a n was no t allowed to set u p for 
himself till he h a d acquired an a m o u n t of capi tal equa l t o two years ' wages ." 1 0 í gy te rmésze-
tesen a segédek el lenezték, hogy a mes te rek kor l á t l an s z á m b a n vehessenek fel inasoka t , m e r t 
ez m u n k a a l k a l m a t v e t t el tő lük . Viszont az inasok s z á m á n a k kor lá tozása (The S t a t u t e of Appren-
t ice) nehez í te t te a szakképzet t ség megszerzését . A szabályok i lyen előírást t a r t a l m a z t a k : 
„compel led in t h e woollen, ta i lor ing and shoemaking indus t r ies , who h a d th ree apprent ices , 
t o keep one j o u r n e y m a n ; and for every apprent ice above the n u m b e r of the three apprent ices 
one other j o u r n e y m a n . " 1 1 Az i lyen szabályozásnak n e m c s a k az volt a cél ja , hogy a segédeket 
az inas olcsó m u n k a e r e j é n e k versenyétő l megvéd je , h a n e m az is, hogy a m u n k a minőségét 
b iz tos í t sák , hiszen a még képzet len inas nem t u d h a t o t t minőségileg k i fogás ta lan á ru t készí-
ten i . A mes te rek ú j lehetséges ve r seny tá r s tó l való fé le lme odáig m e n t , hogy „ some mas te r s 
obliged their appren t i ces to swear t h a t t h e y would n o t set u p for themselves upon the expi ra-
t ion of thei r t e r m . " 1 2 Már nem vol t szoka t lan jelenség a be lépődí jak emelése, ami a szegények 
elől e lzár ta az ipar i szakképesí tés megszerzésének lehetőségét „ t o t he great hu r t e of t he 
Kynges t rue Sub jec tes p u t t y n g e the i r Childe to be p r en tyse . " 1 3 A mes terek t e h á t k ihaszná l t ák 
az inasokra és segédekre vona tkozó tö rvényeke t . E n n e k ellenére a korabel i á l l apo toka t e lemezve 
Marx is megá l l ap í t j a , hogy „ a mes te r és a m u n k á s t á r s ada lmi l ag közel á l lo t t ak egymáshoz . 
A m u n k a a tőkének csak fo rmai lag vol t a lárendelve, azaz maga a t e rmelő mód nem volt s a j á -
tosan tőkés je l legű" . 1 4 Az egész t á r s a d a l o m r a je l lemző b izonyta lan , á tmene t i jelleg u r a l t a a 
mes ter , segéd és inas v i szonyá t is. 
Az i roda lomban az alapvető hang a középkori viszonyoké. A m ű v e k jó részének t a n ú s á g a 
szer int : 
.между хозяевами и их подмастерьями царит ещё ничем ни омрачённая гармония.
15 
Abban a k o r b a n , amikor a kap i t a l i s t a t e rmelő viszonyok még csak k ia laku lóban vo l t ak 
az ú j gazdasági erők ha t á sá r a és az emberek t u d a t á t még te l jesen a középkor i gondolkozás-
m ó d ha t á roz t a meg , egy fen t rő l r ende l t és öröknek h i t t r end megzava rá sá t , megsér tés t l á t t á k 
minden olyan k ísér le tben, mely a megszokot t rende t m e g b o n t a n i l á t szo t t . F ő b e n j á r ó b ű n vo l t , 
ha 
any (other) l imbe of the poli t icke body cl ia l langeth the c o m b a t against h im, whom b y 
na tu r e hee is bound to defend. 1 6 
Különben is, mivel a kap i t a l i s t a viszonyok a középkor i ke re tekben fe j lőd tek (igaz, hogy 
annak lényegét megmás í tva , 1. a céhekből f e j lődö t t „ c o m p a n y " ) , az emberek ér intkezésében 
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m e g m a r a d t a k a régi, begyökeresede t t szokások és alig-alig döbben tek r á , hogy a régi f o r m á k 
már ú j t a r t a l m a t t a k a r n a k . Igen je l lemző az az i m á d s á g , ami t inasok számára a j á n l a n a k a 
m u n k a megkezdése e lő t t , azér t kell fohászkodn iuk is tenhez, hogy: 
s i thence t h o u has t orda ined t h a t I m u s t en te r in to the s t a t e of a seruant , so h u m b l e 
m y m i n d , t h a t I m a y pe r fo rm wi th a cheer fu l willingnes wha t soeuer m y m a s t e r 
c o m m a n d s mee . 1 ' 
J a c k of N e w b u r y , amikor házassága révén m a n u f a k t ú r a t u l a j d o n o s lesz, közli vol t m u n k á s -
tá r sa iva l , hogy nem fele j t i el u g y a n előbbi á l l apo tá t , de ezentúl mégis a mes t e r t lássák benne . 
N o t w i t h s t a n d i n g , seeing I a m now to hold t h e place of a m a s t e r , i t shall be wisedome 
in y o u to forget w h a t I was, and to t a k e m e e as I am, and in doing your di l igence, 
you shall haue no cause to repen t t h a t God m a d e me your mas te r . 1 8  
Csakhogy az a mes ter , ak ivé J a c k of N e w b u r y l e t t , és az, aki S imon Eyre vo l t , aká r 
Deloney regényében , akár Dekker s z índa rab j ában , a céhrendszer a r a n y k o r á n a k h a n g u l a t á t 
idézi egy o lyan korban , amikor ezek a békés á l lapotok e l tűnőben vo l t ak , lassan a mú l t é l e t t ek . 
My f i n e knaues , you armes of íny t r ade , you pillars of m y profession. 1 9  
í g y szól í t ja embere i t . Más he lyen ezt o l v a s h a t j u k : 
I l ike m y men as m y life,2 0  
N e m ha rag , h a n e m szeretet szól még korholó szavaiból is: 
W h e r e be these boyes , these girles, these d rabbes , these scoundrels , t hey wallowT in 
t he f a t brewisse of m y bount ie , and Иске v p t h e crums of m y t a b l e , yet wil no t rise to 
see m y walkes cleansed.2 1  
Maga n y i t j a ki üzle té t és v i d á m a n üdvözli megkése t t embere i t : 
Good morrow m y f ine fo reman . 2 2  
Valóban gondoskodik ró luk, nemcsak az érdekli , hogy dolgozzanak. Aprólékos gondos-
kodásra va l l anak i lyen megjegyzések: 
wash t h y face.2* 
Máskor megfelelő é tkezésükkel tö rőd ik : 
m a k e readie íny f i ne mens breakfas ts . 2 4 
J a c k of N e w b u r y számára is fon tos , hogy jó, r endes kosztot k a p j a n a k emberei , és n e m 
engedi, hogy felesége, b a r á t n ő j e t anácsá ra lerontsa az étel minőségét . 
I will no t haue m y people t h u s p icht of the i r victualls .2 5  
Amikor Simon Eyre- t n a g y megt isz te l te tés éri és po lgármes ter lesz, azt a k a r j a , h o g y 
vele ö rü l j enek a segédek, vele szórakozzanak. Ezé r t m o n d j a F i rke-nek : 
Let your felowe prent ises w a n t no cheere, le t wine be p len t i fu l as beare, and bea re as 
wa te r . 2 6 
Peachey , aki m á r egész kis cipészüzem tu l a jdonos , szintén büszke segédeire: 
I keepe f o r t y good fellowes in m y house.2 7 
Ezek a mes terek gondoskodnak embereik jövő jé rő l is. J a c k of N e w b u r y nemcsak kény-
szeríti a lovagot , hogy feleségül vegye a teherbe e j t e t t l ány t , h a n e m h o z o m á n y t is ad. 
A n d hold thee one (quo th hee) there is a h u n d r e d pounds for t hee and let h im n o t say 
t h o u earnest to h im a begger.2 8  
Ugyani lyen nagyle lkű a k iházas í tásná l Simon E y r e is. Megalapozza segédje j ö v ő j é t , 
amikor az megnősül . 
A n d Florence being called before h im, he m a d e vp the m a t c h be tween her and his m a n 
Nicholas , mar ry ing t h e m ou t of his house w i t h credi t , giuing t h e m a good stock to begin 
t h e world witliall.29 
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Amikor m u n k á j a és szerencséje révén fe l jebb t u d emelkedni , a mes te r gondoskod ik 
vo l t segédjei e lőbbre ju tásá ró l is. A kereskedővé l e t t S imon Eyre 
c o m m i t t e d t he Goue rnmen t of his shop to l o h n the F r e n c h m a n . 3 0  
í g y já r el a s z índa rabban Simon E y r e is, amikor „ s h e r i f f " lesz, m i n d e n k i „ lépik e g y e t " az 
üz le tben . 
Roger, He m a k e ouer m y shop and tooles to t h e e : Firke t h o u sha l t he t he f o r e m a n : 
Hans , t h o u shal t haue an h u n d r e d for twen t i e . 3 1 
Az egyszerű sorból k i eme lkedő mester szívből k íván ja , hogy a lka lmazo t t a i is i lyen 
p á l y á t f u s s a n a k meg . Jack of N e w b u r y m e g m u t o g a t j a m u n k a t á r s a i n a k k é p t á r á t ipa rosokból 
l e t t u r a lkodókró l , és azt a k í v á n s á g o t fűzi hozzá: 
I would wish you to i m i t a t e in like ver tues , t h a t you migh t a t t a i n e to like honours . 3 2 
Simon Eyre is fe lemelkedést k í v á n segédeinek: 
you shal l l ine to be Sher iues of London. 3 3  
Az ambíciót t á p l á l j á k a mes te r legényekben , de kivi lágl ik a középkor i céhrendszer nevelő 
jellege. A szép reményekke l va ló kecsegtetés t m u n k á r a való b i z t a t á s sa l köt ik össze. í gy 
teszi a po lgá rmes te r is: 
And p ren t i ces , stick to your offices, For you m a y come to be as we are now.3 4  
Mester, segédek és inasok egy családot a l k o t n a k , ahol te l jes az egyenjogúság, de ahol 
az idősebbnek k i j á r a t isztelet . E z é r t m o n d j a F i rke , amikor Simon E y r e az ú jonnan szerződ-
t e t e t t segédet h í v j a először: 
Soft , y a w , yaw, good H a n s , t h o u g h íny m a s t e r haue no more wi t , b u t to call you afore 
mee; I a m no t so foolish to go behind you, I being the elder j o u r n e y m a n . 3 5  
Egy család ez, hol üzleti és m a g á n ü g y e k e t közösen beszélnek meg. Hodge a j á n l j a , hogy 
a holland segédet szerződtesse mes te re , sőt még fe lmondássa l is fenyegetőz ik , ha t a n á c s á t 
v i s szau tas í t aná : 
inaister farewel l , d a m e adew, if such a m a n as he cannot f i n d worke , Hodge is n o t for 
you.3 6 
A jó üzlethez, a h a j ó r a k o m á n y megvásá r lásához , ami szerencséjét megalapozza, F i rke 
révén j u t S imon Eyre . 3 7 Pénzügyei kezelését sok ese tben m u n k a t á r s a i r a bízza a mester és nem 
feleségére. P a n a s z k o d i k is a , , m e r c h a n t - t a i l o r " n e j e : 
E n t r e a t m y prent ice, cu r t e sy to m y m a n , A n d he mus t be purse-bearer when I n e e d . ^ 
E g y ü t t h í v j á k őke t vendégségbe a lányok is és még külön k iemel ik , hogy a m e g h í v á s 
a segédnek is szól: 
the re fore sweet R ichard you shall come . . . . and forget n o t t o bring round R o b i n 
wi th you. 3 9 
Szerelmi ü g y e i k b e n is b e a v a t o t t j u k , segí tő társuk a hűséges segéd. S t r u m b o a szerelmes-
levelet segédjével küldi el, a r ra h i v a t k o z v a , hogy mindig jó g a z d á j a volt .4 0 A l eányok , ak ik 
Richard c ipészmester szívét sze re tnék megnyerni , a segédet környékez ik még megvesz tege tés 
á r án is, 
I would bes tow on thee as good a sute of appare l as euer t h o u wast mas te r in t h y 
life.41 
Robin pedig g a z d á j a nevében b o l o n d í t j a a két l e á n y t és nem n a g y o n i zga t j a , lia a mes-
t e rnek nem te t sz ik a t ré fa . í g y válaszol neki: 
And if y o u be angry I p r a y you goe walke. 4 2  
É s mikor a mes t e r , aki „ t h e Cocke of W e s t m i n s t e r " gúnynévre ha l lga t , megházasod ik , 
és nincs g y e r m e k , segédje erről is o lyan hangon m o n d j a meg v é l e m é n y é t , ami ny i lván b a r á t i 
v iszonyra enged köve tkez te tn i k ö z ö t t ü k : 
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I ( q u o t h Robin) you had the n a m e , 
More for your rising, t h a n your goodnesse in 
Venus game. 4 3 
A gyermekek házasságánál is köz re j á t szanak m i n t Ly ly Mother Bombie (1594) c. da r ab -
j á b a n . É b e r e n őrködnek , hogy az asszony meg ne csal ja g a z d á j u k a t , f igye lmez te t ik , ha ilyes-
mi t l á t n a k . 
2. P ren t i ce : See, see, see, sir, as you t u r n e your backe , t h e y doe noth ing b u t kisse.4 4  
A gazdá j a távol lé te u t á n érdeklődő ker í tőnőnek is megvá laszo l a ragaszkodó inas : 
you smell of the Bawd. 4 5  
Előfordul azonban , hogy a segéd csal ja meg mes te ré t . Panaszkod ik is a „ s m i t h " : 
T h o u a r t no t only c o n t e n t t o dr ink away m y goode, b u t to abuse m y wife.4 6  
A jelenet fab l iau-szerűen végződik , miszerint a segéd elveri bün t e t é sü l a mes te r t , l évén 
a fé l tékenység b ű n , amiér t bün t e t é s j á r . Ez a megoldás is b izony í t j a , hogy egyenrangú fe lekről 
van i t t szó. 
A segédek, inasok részéről megszólal a f iú i szeretet és r agaszkodás hang ja . Babu lo , a 
kosárfonó-segéd, nem engedi , hogy idős mestere cipeljen.4 7 Mestere f i a i r án t is hasonló oda-
adással v ise l te t ik a segéd. 
Were i t t o t he f u r t h e s t p a r t of F launders , I would goe wi th thee , Tom. 4 8  
A jó mes t e r r e büszke segédje. 
Bi lbo: There ' s no t any Diego t h a t t r ea t s vpon Spanish l ea ther goes mor vp r igh t v p o n 
the soles of his Conscience, t h e n our Master does.49 
A mester feleségéhez való viszony azt b izony í t j a , hogy a mes te rnek nagyobb r e spek tusa 
vol t , az a s szonyura lma t nem kedve l ték , és sokszor lekicsinylően b á n t a k vele. Nem nagy t isz-
telet vi láglik ki a segédnek a „ p o t t e r " feleségéhez in téze t t i lyen szavaiból : 
I l ay m y life some of your gossips be crosse-legged, t h a t we came f r o m , b u t you are 
wise, mistress , for you come away and will no t s t ay a gossiping in a d ry house all n igh t . 5 0  
(Igaz R o b i n , a cipész mes terével sem beszél a t isztelet h a n g j á n . 1. f en t . 43. j egyze t . ) 
Megjegyzésére meg is k a p j a a r end reu t a s í t á s t : 
Would i t please you to walk and leaue of your knaue ry . 5 1 
J a c k of N e w b u r y m u n k á s a i n a k is az asszonnyal gyűl ik meg a b a j u k , aki az élelmiszer-
rel a k a r j a őket megrövidí teni . Simon Eyre felesége, Margery , a kardos menyecske , sz in tén 
ha j l amos basáskodni egy kissé a segédek fe le t t , ezért m o n d j a Hodge : 
Maister I hope yowle no t suffer m y daine to t ake downe your iorneymen. 5 2  
Az asszony mé l t a t l ankod ik , a segédek pedig fe lmondássa l f enyege tnek , de családi v i h a r 
ez, ami t e ls imít a mester , mikor segédei p á r t j á r a áll. 
A u a u n t K i t ch ins tu f f e , r ip you brown bread t ann ik in , ou t of m y sight, moue me no t , 
haue n o t I t ane you f r o m selling t r ipes in Eas t cheape , and set you in m y shop, a n d m a d e 
you haile fellowe wi th Simon Eyre t he shoemaker? a n d now do you deale this w i th m y 
Io rneymen? 5 3 
George, a , ,d raper" -segéd is a mes te r felesége m i a t t panaszkod ik : 
I , ile be sworne, for we haue a curst mistris.5 4  
Mikor az asszony ar ra h iva tkoz ik , hogy ő igen tü re lmes az a lka lmazo t t akka l s z e m b e n , 
az inas is a segéd p á r t j á r a áll , sőt még meg is t o l d j a : 
You p a t i e n t ! I , so is t he diuell when he is h o m e rnadde.5 5  
A panaszok valószínűleg o n n a n erednek, hogy sok esetben az asszony kegyén keresz tü l 
lehete t t a mes te r szívéhez férkőzni , legalábbis erre enged köve tkez t e tn i az öreg segéd t a n á c s a , 
ami t az i n a s n a k a d o t t : 
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Please well t h y Master , b u t chiefly t h y Dame. 5 6 
Ez t a m á r amúgyis családias v iszonyt , sokszor valódi családi kötelékek erősí t ik meg , 
házasság. I t t ké t fé le lehetőség v a n . Az egyik az, hogy az özvegyet veszi feleségül egy szerencsés 
vá l a sz to t t a vol t m u n k á s o k közül , ez t ö r t én ik J a c k of N e w b u r y esetében, ezzel a lapozza meg 
szerencséjét Wi l l i am, a cipcszinas (Deloney, The Gentle Craft I I ) és S imon, a , , t a n n e r " (Middle-
t o n , The Mayor of Quinborough). Természetesen erre a k i tün te t é s re jó m u n k á j u k k a l rászolgál-
t a k . Wil l iam a legkel lemet lenebb m u n k á k elvégzésére is h a j l a n d ó , J a c k of Newbury- rő l pedig 
ezt olvassuk: 
shee had neuer a Pren t i se t h a t yeelded her more obedience t h a n he did , or was more 
dut i ful l . 5 7 
Simon ny i lván a jó házasságnak köszönhet i szerencséjét , m e r t az író megjegyzi ró la : 
He got his mas t e r ' s widow . . . she has set h im u p : he was her f o r e m a n , a long t i m e in 
her o ther h u s b a n d ' s days. 5 8 
A házasság más ik f o r m á j a , amikor , m i n t Golding és Mildred (В. J o n s o n , Eastward Но, 
1605) az „ a p p r e n t i c e " és a mes te r l eánya h á z a s o d n a k össze. A fe lcseperedet t inas és a család-
bel i leányok közö t t gyakor i vol t a szerelem. Er rő l ír Dekker : 
How m a n y odde m a t c h e s and vneuen mar r iages haue beene m a d e the re be tweene 
young Prent i ses and t he r e mais ters daughters . 5 9 
Olyan eset is a k a d t , amikor a mes te rnek bosszúságot , kel lemet lenséget , k á r t okozot t a 
haszonta lan , hanyag vagy megbízhatatlan inas. Az inassal szemben bizonyos köve te lményeke t 
á l l í to t tak fel : , ,he was expec ted to protec t his mas t e r f rom loss, no t t o steale his mas te r ' s 
goods, not to f r e q u e n t inns or gaming-houses . " 6 0 Ezé r t o k t a t j a Hobson úr i f iú segédjé t köteles-
ségére. 
Bones-a m e , knaue , a prent i se mus t not occupy for himself , b u t for his mas t e r , to a n y 
purpose . 6 1 
A kihágás a z o n b a n gyakor i . Lássuk először ennek szelídebb p é l d á j á t , a gonda t l anságo t , 
lus taságot , H o b s o n inasai nem t a k a r í t o t t á k ki az üz le te t . í gy védekeznek: 
An hones t cus tomer 
Reques ted me to dr inke a p in t of wine. 
A másik így okol ja meg t á v o l m a r a d á s á t : 
At b r e a k f a s t w i th a Dagger-pie . 
Panaszkodik is a mes te r : 
b u t H o b s o n pays for all. 
Megfelelő erkölcsi in te lem és fenyegetés u t á n bocsána tké rés következ ik . 
Beseech you , sir, p a r d o n th is f i rs t offence. 6 2 
Súlyosabb esetek is f o r d u l t a k elő. Sokszor u t á n a kel let t mennie a mes te rnek , hogy haza-
hozza az i t a lkedve lő inas t , aki m á r b a j b a is keve rede t t . 
Smi th : m y men here and a crue of t h e m wen t to t he Ale-house, and came out so d runke 
t h a t one of t h e m kild ano the r , and now sir, I a m fa ine to leave m y shop a n d come to 
f e t ch h im home. 6 3 
Nemcsak i t a l r a kö l t ö t t ek , h a n e m szeretőkre is, m indez t a mester anyag i k á r á r a : 
T h a t P ren t ice , who robs his mais te r , and spends his subs tance v p o n Har lots . 6 4  
Az inast n e m c s a k a mes te r csa lád ja nevel te , h a n e m az egész t á r s a d a l o m . G y a k r a n 
kerü l t olyan t á r sa ságba , ahol ösztönzést k a p o t t , hogy lop ja meg mes te ré t va lami lyen j u t a l o m 
reményében . _ 
If one t ice a Prent ise to robbe his Maister , it is Fe lony by t h e law.6 5 
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Dekker felsorolja azoka t a lehetséges bűnöke t , k i c sapongásoka t , amelyekke l az inasok 
mestere ik v a g y o n á t e lp rédá l t ák , v a g y legalábbis t ek in té lyes veszteséget okoztak nek ik : 
had wi th whor ing , dicing, a n d dr inking eaten v p the i r Masters . 6 6  
Az írók i lyen i r á n y ú panasza iban n e m annyira a mes t e rnek okozot t anyag i kár a lénye-
ges, hanem az i f j ú s á g erkölcseivel va ló elégedetlenség. Az is előfordult a zonban , hogy m e s t e r 
és legények együ t t r ú g t a k ki a h á m b ó l . 
And see, how t h e Fac tors , and Pren t izes , p lay t he r e 
False wi th the i r Masters . 6 7  
Nemcsak sze rencse já tékokban vesznek részt közösen, együ t t á ldoznak olykor az ivás 
szenvedélyének is. Ezek a közös k icsapongások is a r r a m u t a t n a k , hogy még egy t á r s a d a l m i 
osz tá lyhoz t a r t o z n a k . 
The best was our masters were as well whit led as we.68 
A legklassz ikusabb példa az engedet len inas ra , ak i az tán k o m o l y ba jba kevered ik , 
Quicksilver. Sok t á r sa nevében m o n d h a t t a mestere : 
Prentises recrea t ions are se ldome wi th their ma i s t e r s profi t . 6 9  
H a az „ a p p r e n t i c e " görbeé jszaká t csinál , va lami h i ányz ik másnap a mes te r házából . 
I beleeue I shall misse some of m y siluer spoones wi th your l ea rn ing . 7 0  
De Quicksilver nemcsak éjszakai szórakozásokra köl tekez ik gazdá ja k á r á r a . E lkap ja az e redet i 
tőkefe lha lmozás k o r á n a k gazdagodási láza. 
Since when he h a t h had the g i f t of gather ing v p some small parcels of mine, t o t h e 
value of 500 p o u n d disperst a m o n g m y cus tomers , to f u r n i s h th is his Vi rg in ian 
ven ture . 7 1 
De a tékozló f i ú szel lemében b á n j a meg bűnei t és meg té r . 
I n Cheapside f a m o u s for Gold a n d Pla te 
Quicksiluer I d id dwel of la te : 
I had a Master good, and k ind , 
T h a t would h a v e wrought me to his mind . 
He bad me st i l l , Worke vpoil t h a t , 
B u t alas I w r o u g h t I knew no t w h a t . 
He was a Touchs tone black, b u t t r u e : 
And told me sti l l , wha t would ensue, 
Yet , woe is me , I would not l ea rne , 
I saw, alas, b u t could not discerne. 7 2  
Je l lemző, hogy a korabel i kr i t ika nevelői célzatot t u l a j d o n í t o t t a d a r a b n a k , ahogy nevelő 
i n t ézmény is vol t a korabel i céh. Ez kiviláglik a Jacobean Journal megjegyzéséből , a d a r a b b a l 
kapcso la tban : „ showing how prodigals are brought to r u i n and the indus t r ious apprent ice to 
p rosper i ty . " 7 3 Az á t m e n e t i ko rban , amikor a középkor s tabi l t á r s ada lmi r e n d j e megbomlo t t és 
sokan nem elégedtek ínég azzal, hogy m e g m a r a d j a n a k a b b a n a h i v a t á s b a n , abban a t á r s a d a l m i 
osz tá lyban , amelybe beleszület tek, az inasok álma is a felemelkedés vo l t . Sok inast v i t t görbe 
u t a k r a ez a vágy . Gyakor i az in te lem. Az intő szó a középkor i t á r s ada lmi rendbe ve t e t t h i tbő l 
szá rmazot t , Quicksilver val lomása n e m egyedülálló. H a összevet jük egy 1576-ból szá rmazó 
ba l ladával , azt l á t h a t j u k , hogy szinte megvolt a kész ki fe jezésmód i lyen bűnval lások, t á r s a i k 
okulására szánt s i ránkozások számára . 
I had a m a s t e r good and k inde , 
T h a t would h a v e wrought me to his minde. 
False m e t t a l l of good m a n n e r s I 
Did daily coyne unlawful ly . 
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Now cried I , Touch-stone, touch me still, 
And m a k e me current b y t h y skill. 
Farewell Cheapside, farewell , sweet t r ade , 
Of goldsmiths all, t h a t never shall fade , 
Farewell , dear fellow prent ices all, 
And be you warned by my fal l 
Shun usurer ' s bonds.7 4  
Természetesen a „ p r e n t i c e " időnként el lentétbe került mesterével . Ez az ellentét azonban 
á l ta lában az apák- f iúk harcának jellegét öltötte magára . Leginkább a szabadidőt, a kevés szó-
rakozási lehetőséget panaszol ják el. A panaszok valószínűleg jogosak voltak, m e r t Dunlop 
hangsúlyozza: , ,The rules of the Gilds . . . show a persevering intolerance towards all the nat -
ura l inclinations of you th . " 7 5 E g y jellegzetes i lyen panaszt idézek. Guy, a „go ldsmi th" inas 
siránkozása ez, hogy nehezen k a p o t t szabadidőt mesterétől : 
I had much adoe to get leaue of my Maister to be spared f r o m at tendance in t h e Shop 
and seruing of Customers.7 6  
Álta lában nagyon vá r t ák , hogy a hét esztendőnek vége legyen és szabadok lehessenek. 
Ez természetes emberi tu la jdonság , az i f júság örök vágya , hogy fe lnő t t sorba kerül jön . Ez a 
hangula t sokszor hangot kap az i rodalomban. E r re vall az ilyen kifejezés: 
a tedious 'prenticeship.7 7 
Simon Eyre is hosszúnak t a lá l t a a hét évet. 
Simon hauing at length worn out his yeers of Apprenticeship. 7 8  
Még az úrnőjébe szerelmes inas, William is aggodalmaskodot t há t ra levő ideje m i a t t . 
О (quoth lie) if I were out of my years, I could haue some hea r t to wooe her, b u t hauing 
yet three quar ters of a yeere to serue, it m a y be some h indrance to my f reedome if 
she proue forward.7 9 
Amikor különböző foglalkozásbeliek felsorolják panasza ika t , az inas a hé t évvel jön elő. 
The prent ice of the bands of his indenture . 8 0  
Némely esetben az ellentétek elmérgesedtek. Komoly esetben a mester azzal próbál t 
védekezni az inas vád ja i ellen, hogy a legény jogos fenyítéséért akar bosszút állni. Ez t teszi az 
„ a r m o u r e r " is. 
My accuser is my prent ice; and when I did correct him for his fau l t the o ther day , he 
did vow upon his knees he would be even wi th me.81 
A középkori hierarchikus alárendeltségéhez kö tö t t ember számára felháborí tó jelenség 
volt és végveszéllyel fenyegetőnek lá tszot t minden olyan megmozdulás, amely az alárendeltségi 
viszonyt meg aka r t a szüntetni . 
Where seruants against mas ters do rebell, 
The Common-weall m a y be accounted hell.82  
A régi időknek pedig vége, a régi Anglia már menthe te t lenül a mú l t é , és egy ú j vi lág van 
megszületőben. 
Igaz, hogy Simon Eyre és J a c k of Newbury a nép fiai, ,,простые люди, защищающие 
благородость труда ,"
8 3
 de mégis csak a végleg elmúló középkort idézik azok a képek, 
amiket az i rodalom róluk fest. A városi céhekben még éltek ennek az é le t formánaV marad 
ványa i , de valószínű az, amit Baker hangsúlyoz, hogy a céhek vezetői már szükségesnek 
t a r t o t t á k hirdetni azt a boldogságot, amit az inasok és segédek m á r nem mindenkor éreztek 
s a j á t j uknak . „ H i s new pat rons wanted to be unders tood tha t thei r apprentices a n d jour-
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n e y m e n were t h e happies t people in London, a n d Deloney was j u s t t h e m a n to give t h e m a 
f i rs t-class adver t i sement . " 8 4 Ez t az á l láspontot anná l i n k á b b e l f o g a d h a t j u k , m e r t ha élt 
is még m a r a d v á n y a i b a n a régi c éhhagyomány , az inas és segéd önál lósulási lehetősége n e m 
volt b iz tos í tva . A szépirodalom boldog és e lőrehaladó munkások ró l ír, de hol m a r a d azok 
i roda lmi ábrázolása , akik sohasem érhe t ték el az akkor i segéd leg természe tesebb á l m á t , az 
önálló m ű h e l y t ? (Uta lás t t a l á l u n k rá a későbbiekben. ) 
E n n e k e l m a r a d á s á n nincs m i t csodálkoznunk ! Az ipar i m u n k á s életének ábrázolása 
igen harmadrendű probléma a Shakespeare korabel i szép i roda lomban . Olykor a clown-szerepé-
ben l á t j u k m u l a t t a t á s r a szán t j e lene tekben , máskor m i n t m a g a s a b b t á r sada lmi osz tá lyok 
életének ve le já ró ja fordul elő i roda lmi m ű v e k b e n az iparos , m i n t o lyan mes te rember , akivel 
a gent leman do lgoz ta to t t . í g y sok esetben nem is vo l t fon tos az író s zámára , hogy mes te r rő l 
vagy a lka lmazo t t ró l van-e szó. A szereposztásban egyszerűen az ipa r neve szerepel, és csak a 
szövegből derül ki , hogy n e m mester re l ál lunk szemben. Csak „ p a i n t e r " elnevezésben szere-
pel az a valószínűleg inas, aki az á ru t hazaszál l í t ja , és aki től a vevő ezekkel a szavakkal veszi 
á t az á r u t : 
I ' l l see t h y mas te r shor t ly . 8 5  
Még az ipa rosokka l oly anny i r a együt térző Dekker sem ügyel o lyan „ a p r ó s á g r a " , m i n t 
az inasok és segédek s z á m á n a k a r á n y a . Simon Eyre műhe lyében egy e lőmunkás és ké t segéd 
dolgozik, a fennál ló rendelkezések ér te lmében valószínűt len, hogy ez esetben csak egy inas 
le t t volna műhe lyében . 
A szövőiparban , a szétszórt és central izál t m a n u f a k t ú r á b a n egészen kivételes l ehe t e t t 
az olyan pa t r i a rká l i s viszony, m i n t a m i t Deloney fes t . Hiszen m á r a 15. században e lhangzot t 
e té ren a panasz : 
The poore have the l abour , t he rich the winning. 8 6  
Később pedig egész ny í l t an hangz ik el a va l lomás a „ c lo th i e r " t á r s a d a l o m a jkáró l : 
We h e a p e t h u p riches and t reasure great s tore , 
Which we get by gr ipping and grinding the poor , 
And th i s is a way to f i l l u p our purse, 
A l though we do get i t wi th m a n y a curse.87  
Minderről Deloney sem v e t t t u d o m á s t , de nem v e t t t u d o m á s t magáró l a „ d o m e s t i c 
s y s t e m " létezéséről sem. A nehéz gazdasági válság esztendeiben előnyös vol t minden „ C o m -
p a n y " számára , ha az i rodalom t á p l á l t a a céhszellemet. „ N a ï v e m e n t , s p o n t a n é m e n t , Deloney, 
fa isa i t leur besogne."8 8 
Ha a mérleg egyik se rpenyője , mely az idealizál t mes te r—legény viszonyról szól, sokkal 
súlyosabb is, még sem m a r a d üresen a másik sem, amely egy ú j kapitalista jellegű munkás— 
munkaadó viszony képé t fes t i meg. Er re annál n y o m a t é k o s a b b a n h ívom fel a f igyelmet , m e r t 
A. Chevalley (Thomas Deloney. Le roman des métiers au temps de Shakespeare) és Ch. W. C a m p 
(The Artisan in Fllizabethen Literature) különböző m ű v e k elemzésénél csak azt emelik ki , 
mennyi re e levenen él tek, legalábbis az i rodalom t a n ú s á g a szerint , a céhhagyományok. 8 9 
Igaz a há l á t l an inasoka t a k a r j a elénk ál l í tani Deloney azokban a l egényekben , akik a m a g u k 
érdekei t keresve e lhagy ják a t ö n k r e m e n t m u n k a a d ó t (Th. Dove), de sz'avaik, ame lyekben 
kiemelik, hogy a k a p o t t t an í t á sé r t megszolgál tak, egy ú j m u n k á s és m u n k a a d ó viszony kia la-
kulására u t a l n a k : •
 r 
if you t h a u g h t vs our t r a d e , and brought vs v p f r o m boies to m e n , you had our seruice 
for i t . 9 0 
A mesterek m á r nem b á n t a k m i n d e n k o r úgy a legényekkel , m in t édesgyermekeikkel . 
H a u e we neuer de ta ined t h e poure seruants wages and wrecked our anger vpon h im to 
his h a r m e f u r t h e r t h a n a merc i fu l l hear t shoulde haue doone? H a u e we no t t aken euen 
the f lower of his you th , t he s t r eng th of his yeares. 9 1  
Nyi lván a sokszor tú lságosan nehéz munka m i a t t vol t a j án l a tos az i n a s n a k így i m á d k o z n i a : 
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I m a y no t be set to a t a ske above m y s t r e n g t h : or if I be; s t r e t c h t h o u out m y sinews 
(God) tha t I m a y with vn -wea r i ed l imbs accomplish it.92 
J . Taylor szerint is sok szenvedés j u t o t t az inasnak osztályrészül a hé t esz tendő a l a t t , ezé r t 
az „Appren t i ce S h i p " legénységéről így ír : 
her Mariners , doe (against t h e i r wills) endure m u c h liardnesse, as hunger , t h i r s t , h e a t , 
cold, wa tch ing toyle and t r aue l l . 
De ő ehhez v igaszt fűz , az önállósulás nem tel jes , de szerinte m a j d n e m biz tos lehetőségét : 
yet b y pa t i ence and long suf fe r ing , m a n y of t h e m doe change to be p r e f e r d : . . . fo r 
t hey c la ime a f reedome of al l Trades whatsoeuer . 9 3 
Dekker a zonban nem i lyen op t imis ta . Az inasok önállósulása n e m t e k i n t h e t ő t ö b b é 
b iz tosnak . H a r a g o s szavakkal t á m a d j a az egyre j o b b a n e lharapódzó szokás t , hogy az inasok 
elől e lzár ják ezt a lehetőséget . Ez a korabel i i roda lom legharciasabb megny i lvánu lása e v o n a t -
kozásban , mely középkorias k i fe jezésekben u g y a n , de vi lágosan f e l t á r j a a céheket fe lvá l tó 
„ c o m p a n y " kap i t a l i s t a jel legét: 
Cruelt ie h a t h yet ano ther p a r t to play, i t is acted by T r a d e s - m e n : ma r rye seuerall 
Companies in t he Cittie h a u e i t in s tudy , and t h e y are neuer per fec t in i t , t i l l t h e end 
of seauen yeares at leas t ; a t which t ime , t h e y come off whi th i t soundly . And t h u s i t is. 
W h y your se ruan ts haue m a d e themselues b o n d m e n to inioy you r f ru i t - fu l l hand-rnaides , 
t h a t s t o say , to haue an hones t and thri l l ing A r t t o liue by : when t h e y haue fa red ha rd ly 
wi th you r Inden tu re , and l ike your Beas ts which carry you, h a u e pa t i en t ly borne all 
labours , and all wrongs y o u could lay vpon t h e m , when you h a u e ga thered the blos-
somes of the i r you th , and r e a p e d the f ru i t s of the i r s t rength , and t h a t you can no longer 
(for shame) hold t h e m in Capt iu i t ie , b u t t h a t b y the lawes of your Count ry and of 
Conscience, you mus t v n d o e the i r fe t te r s , t h e n , euen, t hen doe you hang moste weights 
a t t he i r heeles, to make t h e m sincke downe for euer : when you are bound to send t h e m 
in to t he world to liue, you send t h e m in to t h e world to beg: t h e y seru 'd you seuen yeeres 
to pick v p a poore l iuing, a n d there in you are ius t , for you will be sure it shall be a poure 
l iuing indeede t hey shall p i ck v p : Yes w h a t do t he r ich cubs? Like foxes t h e y l ay the i r 
heades toge the r in consp i racy , br inging the i r leaden consciences vnde r t h e ea r th , 
to t he i n t e n t t h a t all w a t e r s t h a t are wholesome in tas te , m a y be d rawne t h r o u g h t h e m 
only, being the great p ipes of the i r Company , because t h e y see t is the cus tome of t he 
c i t ty , t o h a u e all waters t h a t come th i t he r , conueyed b y such large vessels, a n d t h e y 
will n o t b reake the cus tomes of the Ci t ty . When they haue t h e fullnesse of we l th to 
t he b r i m , t h a t it runs ouer , t h e y scarce will suffer thei r poore S e r u a n t to t ake t h a t which 
runs a t was te , nor to g a t h e r v p t he wind-fals , as if t r a d e s t h a t were orda ind to 
be communi t ies , had lost th i s f i r s t pr iui ledge and were now t u r n d to Monopolyes. 
B u t r e m e m b e r (o you R i c h men) t h a t your Seruants are you r adop ted Children, t h e y 
are na tu ra l i zed in to your b lood, and if you h u r t theirs , you are gui l ty of le t t ing out 
your owne, t h a n which, w h a t Cruelty can be greater.9 4 
És ezeket a sorokat az a D e k k e r í r ta , aki h a t évvel k o r á b b a n S imon Eyre a l a k j á b a n egy 
ízig-vérig céhbel i mester é letszerű a l a k j á t r a jzo l t a meg. Min taképül aka r t a -e ál l í tani a többi 
mester elé ezt a k iha lóban levő t í p u s t , vagy akkor még i lyennek l á t t a a londoni iparos mes te r t , 
és a köve tkező h a t esztendő t a n í t o t t a meg a keserű valóságra? A k á r m i is legyen az igazság, 
Dekker e r a j z a a korabel i céhekről egy remek vádirat, ami szer tefosz la t ja vagy legalábbis meg-
z a v a r j a az t az ideális áb rándv i l ágo t , ami ugyanazon szerző d r á m á i n a k és Deloney, Heywood 
és mások m ű v e i n e k olvasása k ö z b e n a mai o lvasóban a Shakespeare-korabel i m e s t e r — m u n -
kás viszonyról k ia lakulna . (F igye lemre mél tó , hogy a k izsákmányoló mesterek jellemzésé-
nek is m e g l e h e t e t t a k ia laku l t kifejezéskészlete , Bab ing ton szer int „ H a u e we no t t aken 
euen the flower of his youth" D e k k e r megfoga lmazásában : „ Y o u h a u e gathered the blossomes 
of their youth.") E pompás v á d i r a t h o z nincs is m i t hozzátenni , t a l á n csak anny i t , hogy 
minden lángoló t i l takozása el lenére Dekker a középkor embere m a r a d t , aki az ú j idők problé-
má iva l szemben ér te t lenül á l lo t t , és min t orvosságot a régi, örökre e lmúl t v iszonyok helyre-
ál l í tását t u d t a a ján lan i , azt az idi l l ikus, e l tűnőben levő családi v iszonyt mes te r és mun-
kás közö t t , a m i t annyi melegséggel ábrázol t S imon E y r e és embere inek kapcso la tában . 
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Hozzászólás Helmut Holtzhauer Prometheus-elemzéséhez 
GÁLDI LÁSZLÓ 
H . Ho l t zhaue rnek fo lyó i r a tunk e s z á m á b a n közöl t kiváló t a n u l m á n y a , melye t a l k a l m a m 
volt kéz i r a tban megismerni , s különösen e t a n u l m á n y utolsó l ap j a n é h á n y o lyan gondo la to t su-
gall t , melye t t a l á n nem lesz fölösleges kiegészítésül röviden összefoglalnom. A P rome theus -óda 
ve r s fo rmá ja tökéle tesen igazol ja egy amer ika i kö l tőnek és i roda lomtör t énésznek , a Yale-
egyetemen m ű k ö d ő J o h n Hol l andernek azt a fe l fogásá t , hogy a f o r m a megvá lasz tása mind ig 
, , e m b l é m a t i k u s " , vagyis je lképes : min t egy t á j é k o z ó d á s t n y ú j t a m a h a g y o m á n y t e k i n t e t é b e n , 
melyhez a köl tő , m ű v é n e k k ia l ak í t á sa közben, t u d a t o s a n csat lakozni k íván (vö. The Metrical 
ЕтпЫетп, K e n y o n Review X X I — 1959, 279—296, v a l a m i n t Style in Language [szerk. Th . A. 
Sebeok], New York—London , é. n. [1960], 191—2). 
A XVII I . században á l t a l ában megrendü l t a hagyományos zá r t m e t r u m o k szükséges-
ségébe v e t e t t h i t ; Rousseau a köl tői l endü le tű r i t m i k u s próza l egnagyobb ú t t ö rő j e l e t t , s egy, 
a maga k o r á b a n igen o lvasot t f r anc i a i rodalomeszté t ikus , J e a n - B a p t i s t e D u Dos 1755-ben a 
következő megjegyzés t t e t t e : , ,C'est la P o é s i e d u s t y l e qui f a i t le Poëte , p lu tô t que 
la r ime et la césure . . . Le b u t que se propose la Poésie du style, est de fa i re des immages et 
de plaire à l ' imag ina t ion . Le b u t que la mécan ique de la Poésie se propose est de faire des vers 
ha rmon ieux e t de plaire à l 'orei l le" (Réf lex ions critiques sur la Poesie et la Peinture. I , 299, 
313). Az ú j , s z a b a d a b b lük te t é sű vers ú t t ö rő j e a n é m e t i roda lomban kétségte lenül Klops tock 
vol t , akinek m i n t á u l ny i lván az ókor m e t r u m nélkül i köl tészete s e lsősorban az Ószövetségnek 
ama „ s z á r n y a l ó b b he lye i" szo lgá lha t tak , melyekre ná lunk A r a n y J á n o s is szívesen h iva tkozo t t . 
Mások P indarosz ra vagy ősi ge rmán és kel ta énekesekre gondol tak ; mindenese t re Klops tock 
„f re ie r R h y t i n u s " - a m á r szinte W a l t W h i t m a n n a k széles hömpölygésű soraira emlékez te t , s 
t a l án ezért is h iva tkozo t t Wol fgang Kayser kis n é m e t v e r s t a n á b a n (Kleine deutsche Vers-
schule.4 München , é. п. [1954], 22) éppen a köve tkező Klops tock- idézet re : 
Nicht in den Ozean der Wel ten alle 
Will ich mich s türzen ! schweben nicht 
Wo die ers ten E r scha f fnen , die Jube lchöre der Söhne des 
Lichts , 
Anbe ten , tief anbe ten ! u n d in E n t z ü c k u n g vergehn ! 
Közismer t t ény , hogy az efféle szabad r i tmusokbó l indu l t ki a S t u r m u n d Drang is, 
amikor — Goethevei együ t t ! — e lve te t t e a r íme t s a köve tkeze tesen a l k a l m a z o t t m e t r u m o k 
legtöbb fo rma i nyűgé t , t ö b b e k köz t a D u Bos k i fogásol ta cezúrá t is. Már idéze t t m u n k á j á b a n 
Kayser igy ír erről: , ,Der junge Goethe h a t in diesem freien Mass, das sich nu r durch die Wieder-
kehr der H e b u n g e n von der Prosa un te r sche ide t , viele seine b e r ü h m t e H y m n e n geschr ieben: 
G a n y m e d , P r o m e t h e u s , An Schwager Kronos u . a . " (i. m . 36). Goethe azonban nemcsak 
„ d e k r i s z t i a n i z á l t a " azt a szabadon szárnyaló f o r m á t , amely Klops tockná l még elsősorban 
vallásos h imnuszok ve r sa l ak ja vol t (vö. Die Genesung 1754, Die Frühlingsfeier 1759, s tb . ) , 
h a n e m t e m p e r a m e n t u m á n a k megfelelően k e m é n y e b b kötésűvé , a látszólagos szabadság elle-
nére is va l amiképpen z á r t a b b á t e t t e . I m m á r s emmiképpen sem a m e t r u m különböző vá l toza-
t a i j u t o t t a k olyanféle expresszivi táshoz, aminő t a ko rább i k ö t ö t t f o r m á k v i l ágában is t a l á l u n k , 
h a n e m maga a meztelen szó, i l le tve az ö n m a g á b a n is szuggesztív ere jű , képekben gazdag köl tői 
m o n d a t ; lényegében véve t e h á t éppen Goethének P r o m e t h e u s - ó d á j a és más , hasonló st í lusú 
köl teményei je lz ik a m o d e r n e u r ó p a i s z a b a d v e r s megszüle tésé t . 1 
A m e t r u m t e h á t e l tűn t , de n e m t ű n t el a r i t m u s ; Ho l t zhaue r helyesen u t a l a r ra a 
t ényre , hogy éppen Prometheusban t öbbny i r e j a m b u s i le j tésű sorokkal v a n dolgunk. A j a m b u s i 
le j tés t , amin t a r ra más a lka lommal m á r r á m u t a t t a m (Nyelvünk a reformkorban. Bp . 1956, 
586), egyrészt a többny i re hangsú ly ta l an sorkezdet , másrész t a so roknak és m o n d a t o k n a k 
világosan j a m b u s i zár la ta (c lausulá ja) b iz tos í t j a : 
Bedecke deinen Himmel, Zeus, 
Mit IFoíkendunst , 
1
 A m i n t W . Kayser utolsó ve r s t an i e lőadása iban olvassuk: , ,Der R h y t h m u s soll ab-
hängig sein v o n der Ar t der Gedanken . Die Sprache selber setzt den R h y t h m u s , u n d n ich t 
m e h r : Der R h y t h m u s k o m m t als ein Mass von aussen über die Sprache . Der freie R h y t h -
m u s ist f a s t der e i n z i g e R e i t r a g , d e n d i e d e u t s c h e L y r i k z u m 
F o r m e n s c h a t z d e r W e l t l i t e r a t u r g e l i e f e r t h a t " ( Geschichte des 
deutschen Verses. Be rn—München , é. п. [1960], 53). 
U n d übe, dem K n a b e n , gleich, 
Der Dis te ln köpft, 
An Eichen dich und JSergeshöhn; 
Musst mir meine Erde 
Doch lassen stehn . . . 
E n n e k а j a m b i z á l á s n a k is vol t u g y a n nemi előzménye Klops tockná l (1754-ben í r t 
Dem Allgegenwärtigen c ímű ó d á j á r a u t a l ezzel kapcso la tban pé ldául F r . Lockemann : Rhythmus 
des deutschen Verses. München , 1960, 40; vö. A. Heusler , Deutsche1 Versgeschichte. Ber l in— 
Leipzig, 1929, I I I , 282 kk. ) , de mégis minden ízében mennyi re ú jszerű 2 és egyben 
menny i r e goethei m á r ez a r i t m u s f o r m a , mely az eredet iben korán t sem oly szabad lebegésű, 
m i n t Szabó Lőr inc fo rd í t á sában . S egyszersmind megzendülnek i t t azok a különös, a g e r m á n 
vers ősi sa j á t sága i ra emlékezte tő sorok is, melyekben az erősen a r t iku lá l t , k e m é n y i k tu sokközé , 
há rom- , sőt t a l á n négyszótagú „ S e n k u n g o k " ékelődnek. E z t t a p a s z t a l j u k a következő négy 
sorban, mely a wer k é rdőnévmás anaphor ikus ismétlésére t á m a s z k o d i k : 
Wer half mir 
Wider der Ti tanen Ü b e r m u t ? 
Wer ret tete vom Tode mich, 
Von Sklavere i? 
N e k ü n k , m a g y a r o k n a k ez a j a m b i k u s lej tésével merészen felfelé törő szabadvers azér t 
különösen becses, m e r t n e m c s a k Kölcsey fo lyamodo t t hozzá goethei ihle tésű ódá iban , így 
pé ldául a Küzdés c íműben, h a n e m Pe tő f i is, amikor Az apostolban — a t a r t a l o m belső r i t m u s á t 
köve tve — csodálatos ha j l ékonyságga l kever te a legkülönbözőbb j a m b u s i képle teket . Té te lünk 
igazolásaképpen elég ezú t t a l a X V I . rész következő soraira h i v a t k o z n u n k (2205—14): 
. . . a k i rá lyok nem is tenek, 
H a n e m csak emberek , 
É s minden ember ember egya rán t , 
S az embernek nemcsak joga , 
H a n e m te remtő jéhez i 
Kötelessége is 
S z a b a d n a k lennie, 
Mer t aki i s ten legszebb a d o m á n y á t 
Meg n e m becsüli, 
Magá t az i s tent sem becsüli az ! 
Mocsáry, Eötvös, Madách a nemzetiségi kérdésről az abszolutizmus 
válságának éveiben 
T Ó T H E D E 
H a Mocsáry helyét ke ressük az 1850-es évek pol i t ikai közgondolkodásában , ha az erre 
vona tkozó értékeléseket v izsgá l juk , számos e l l en tmondásba ü t k ö z ü n k . 1 
2
 A P rometheus -óda t a r t a l m i l a g is tökéletes e l lentéte pé ldáu l Klops tock köve tkező 
sora inak: 
Wer b in ich, о Erster ! 
Und wer bist du! 
Stärke, kräftige, gründe mich , 
Dass ich auf ewig dein sei ! 
1
 Gogolák La jos Mocsáryban a rendi pa t r io t i zmus munic ipa l i s ta t radic ional is ta fo ly ta -
t ó j á t l á t j a : Gogolák L. : Mocsáry és a nemzetiségi kérdés. Bp. 1943. 14. — K e m é n y G. Gábor : 
f ranc ia szellemű gyakor la t ias po l i t ikusként jel lemzi . Kemény G. G. : Mocsáry La jos váloga-
t o t t írásai. Bev. Bp. 1958. 22. Kemény G. G. : Mocsáry La jos és a nemzet iségek. K a n d . 
ér t . tézisei. Bp . 1960. 4. — A r a t ó E n d r e a p lebejus r ad iká l i s -demokra ta értelmiségi i r ányza t -
hoz sorol ja: Arató E. opponens i véleménye K e m é n y G. G. k a n d . ért .-ről . — Sőtér I s t v á n 
Mocsáryban h ida t l á t P e t ő f i i roda lmi népiessége és B a r t ó k zenei népiessége közöt t . Sőtér I. 
opponensi vé leménye K e m é n y G. G. k a n d . ért .-ről . 
Mocsáry a re formkor i l iberális nemzedék másodgenerác ió jához t a r t o z o t t , amely a 
r e fo rmmozga lom ki tel jesedésének évt izedében, a 40-es években n ő t t fel . E z a m á s o d n e m z e d é k 
helyeselte a polgári á t a l aku lás t , a po lgár rá vá lás t a b i r tokososz tá ly fe j lődésében, részt v e t t a 
pes t i nemesi-polgári közéletben, ané lkü l , hogy a f euda l i zmus elleni küzde lem balszárnya á l ta l 
f e lve t e t t p rob l émákka l , nevezetesen a jobbágykérdés rad iká l i s megoldásával egye té r te t t vo lna . 
E r r e u t a l Mocsáry ba rá t sága Lisznyai K á l m á n n a l , kapcsola ta i az a r i sz tok ra t a szalonokkal , 
pest i j ó m ó d ú polgárcsaládokkal . 2 
Mocsáry az 1848—49. évi e seményeke t -— betegsége m i a t t — k ü l f ö l d i fü rdőhe lyen élte 
á t . A gräfenbergi , f r eywaldau i környeze te , a Wesselényi családhoz fűződő kapcsola ta i , b a r á t -
kozása Redu lyva l , a ba l ra tendá ló m a g y a r fo r rada lom a r ra á tu tazó menekü l t j e ive l , a Görgei 
környeze téből menekü lő Duka T i v a d a r r a l , s a Gräfenbergi Magyar Tá r saság köre a r ra enged-
nek köve tkez te tn i , hogy Mocsáry egye t é r t e t t 1848 közjogi fo ly tonosságot védő, a polgári á t -
a lakulás a lapfel té te le i t t ö rvénybe ik t a tó fo r rada lmi eseményeivel , de aggódva nézte a fo r ra -
da lom ba l r a t endá l á sá t , s nem é r t e t t egyet a H a b s b u r g o k k a l végleges szak í tás ra vezető esemény-
soroza t ta l . 3 
N e m lehet t e h á t egye té r t enünk azzal , hogy Mocsáry a plebejus értelmiségi csoporthoz, 
v a g y a l iberá l is -plebejus szövetséget elfogadó kossuth i i r ányza thoz t a r t o z o t t volna. Szimpa-
t i z á l t a f o r r a d a l o m m a l , de nem é r t e t t egyet annak — a földesiiri m a g á n t u l a j d o n t veszélyez-
t e t ő , a H a b s b u r g o k k a l nyí l t szakí tásra vezető — „ t ú l z á s a i v a l " . 
A l iberál is nemesi polgári ér te lmiség f o r r a d a l o m m a l való szembefordulása nem egy-
szerre köve tkeze t t be.4 Ez a f o l y a m a t az európai l iberal izmus á l ta lános törvényszerűségei 
szer int megy végbe. Fő törekvése a polgár i rend megte remtése , a t o v á b b i — mos t már a pol-
gár i r ende t veszélyeztető — fo r r ada lmi kísérletek e lhár í tása , a po lgár i—plebejus szövetség 
h e l y e t t a h a t a l o m r a j u t o t t polgárság és a polgári jog á l t a l szentes í te t t m a g á n t u l a j d o n véde lme 
é rdekében a polgárság és a b i r tokososz tá lyok érdekszövetségének meg te remtése . Felülvizsgál-
t á k a polgári f o r r a d a l m a k egész eszmei örökségét , s abból minden , a polgár i rende t veszélyez-
t e t ő gondola to t k i rekesz te t tek . Igyekez tek mindaz t m e g t a r t a n i , ami a lka lmas lehet a polgár i 
t á r s a d a l o m belső- e l len tmondása iból t á m a d ó feszültségek levezetésére. 
A hazai pol i t ikai közvélemény a lapfe l fogásának e nagy á ta laku lása fokoza tosan köve t -
k e z e t t be. A függet lenségi harc ú j rakezdésének h a n g u l a t á r a reagáló kisebbség sem a plebe-
j u s i r á n y z a t o k k a l való szövetségtől , a belső népi erőkkel való összefogástól v á r t a a nemze t i 
m e g ú j h o d á s t , h a n e m a Habsburg n a g y h a t a l o m reakciós ellenfeleitől. Magyarországon azér t 
n e m j u t h a t o t t el a fo r r ada lmi feszültség a felkelésig, m i n t Olaszországban, m e r t az ekkor még 
gyenge munkásság , kispolgárság és pa rasz t ság mozgalmai egymástó l is elszigetelten za j l o t t ak , 
s a m a g y a r fo r r ada lom v ívmánya i és az abszolut izmus o k t r o j á l t re formja i a b i r tokos osztályo-
k a t nemcsak k ie légí te t ték , hanem egyes v o n a t k o z á s a i k b a n t ú l is men tek az á l ta luk k ívána tos -
n a k t a r t o t t ha t á rokon . í gy sem a vagyonos polgárság, sem a bir tokos osz tá lyok nem vá l l a l t ák 
e népi fo r rada lmi mozga lmak vezetését .5 
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 Wesselényivel való kapcso la tá ra 1. Mocsáry levele Any jához , F r e y w a l d a u 1846. szep-
t e m b e r 20. OSzK K é z i r a t t á r . Mocsáry levele br . Wesselényi Miklóshoz, 1849. október 22—25. 
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Magyar Társaság levele P á k h Alber thez , 1862. november 20. MTA K é z i r a t t á r . P á k h A. lev. 
Duka T ivada rhoz fűződő kapcso la ta i : Mocsáry levele Kazinczy Gáborhoz , A n d o r n a k 
1861. f eb ruá r 10. E g y e t . K t . K é z i r a t t á r a , Kazinczy G.-hoz í ro t t levelek: „ Ind i ábó l D u k á t ó l 
i smé t v e t t e m leve le t . " , t o v á b b á Mocsáry levele D u k a T ivadarhoz , B u d a p e s t 1879. november 
15. MTA kéz i r a t t á r a . (A levelet K o s s u t h Tódorhoz í ro t t levélként t a r t j á k nyi lván . ) A levél 
D u k a Tivadarhoz í ródo t t , ezt b izonyí t j a a levél két személyes u ta lása : a ) Megköszöni, hogy 
az á l lampolgársági t ö rvény javas l a thoz D u k a pé ldá j á t h a s z n á l h a t t a fel, hogy idegen á l lam 
szolgá la tában álló m a g y a r hű m a r a d t hazá j ához . L. Mocsáry orsz. gy.-i fe lszólalásának a levél-
hez csa to l t máso la t á t , b) Uta lás f r eywa ldau i együ t t l é tük re : „ N e m így gondo l tuk mi m a g u n k -
n a k a j övő t , midőn a f reywaldau i piaczi l a k á s u n k b a n gusz tá lga t t ad p o h á r b a n a fü rösz tő 
v i z e t . " Vö. „ D u k a ak t iá i jól á l lanak. Minap úgy ny i l a tkozo t t Pr iszni tz : D u k a ist ein Mensch 
der Ver s t and und G e m u t h h a t . " Mocsáry levele Reguly An ta lhoz , F r e y w a l d a u , 1847. november 
22. MTA Leveles t á r . Regulyilioz í ro t t levelek. 
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 Komlós Aladár erre von. ta lá ló je l lemzése: Komlós A.—Koczkás S. : Nemzet i klasszi-
c i zmus vagy i roda lmi Deák -pá r t ? I t . 1950. 48—56. 
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Polgár i n e m z e t i á t a l aku lá s t függet lenségi ha rc ú t j á n megvívn i — csak a nemze t i f ügge t -
lenségér t , de a polgár i re form népe t is ér in tő vona tkozása inak egyide jű t a g a d á s á v a l — nem 
l e h e t e t t . 
Az abszo lu t i zmus éveiben Mocsáry e f o r r a d a l m a t m e g t a g a d ó i t t h o n m a r a d t l iberál is 
ér telmiség, a Deák-fé le passzív rezisztencia t á b o r á n a k „ b a l s z á r n y á h o z " t a r t ozo t t . Ez a csopor t 
anny iban j e l e n t e t t baloldal t , hogy n e m á b r á n d u l t ki a polgári fe j lődésből . A polgári fo r rada l -
m a k „ t ú l z á s a i v a l " együ t t nem v e t e t t e el á l t a l á b a n a polgárosodás szükségességét is .6 
Nem vesz t e t t e el a h i té t a b b a n , hogy az E u r ó p á b a n h a t a l o m r a j u t o t t polgári r e n d előt t 
még a fe j lődés n a g y ú t j a áll, hogy a polgári t á r s a d a l o m nem e lmúlóban , hanem fe j lődésének 
kezde tén v a n , s hogy a h a t a l o m r a j u t o t t po lgárságnak és a polgár i r endbe beil leszkedő b i r to-
kos osz tá lyoknak az ak t iv i tásán m ú l i k a polgári rend megsz i lá rd í tása és tovább i fe j lődése . 7 
* 
A m a g y a r l iberal izmus t á b o r á b ó l a fo r r ada lom u t á n elsőnek E ö t v ö s József fog la lkozot t 
b e h a t ó a n az európa i viszonyok elemzésével és f o g a l m a z t a meg a l ibera l izmus teendői t A X I X . 
század u ra lkodó eszméi c. m ű v é b e n . 8 Elsők közé t a r t o z o t t , ak ik a magyarország i l iberál is 
p á r t t ábo rábó l a fo r rada lom elől deze r t á l t ak . E ö t v ö s b e n e t e t t e n e m okozot t kü lönösebb lelki 
vá lságot , hisz a fo r rada lmi ú t t a l 1848 előt t sem é r t e t t egyet.9 Az európa i 48-as f o r r a d a l m a k 
végképp ar ró l győzték meg, hogy a polgári fe j lődésnek nem t u d o m á n y o s teór iákra , kísér le tek-
re , hanem rendre , nyuga lomra , v a n szüksége. Az á l lambölcse le tnek f e l a d a t a t ehá t nem a töké-
le tes t á r s a d a l o m tökéletes á l l amteór i á inak kidolgozása, h a n e m olyan gyakor la t i eszközök kere-
sése, amelyek a polgári rend belső e l l en tmondása ibó l következő veszélyeket az á l l am segít-
ségével képesek e lhár í tani . 1 0 
E ö t v ö s szembefordul a szocial izmus és k o m m u n i z m u s eszméivel , mer t azok a magán-
t u l a j d o n t , az egyéni szabadságot veszélyezte t ik . 1 1 Hisz a b b a n , hogy a polgári t á r s a d a l o m , 
amelynek megte remtéséér t egész éle tében k ü z d ö t t , életképes, a m e l y n e k jövője van . 1 2 A pol-
gári állam szilárdsága — szerinte — nem fo rmá já tó l függ. A demokrác ia éppúgy , min t a k i rá lyság 
v a g y a k e t t ő t egyesítő a l k o t m á n y o s monarch ia , c supán az á l lam szervezetében je len t vá l tozás t , 
de — a f r anc i a fo r r ada lom p é l d á j a b izony í t j a — a t á r sada lom „ m é l y e b b b a j a i n " nem. 1 3 Az ál lami 
fej lődés fő b a j a , s ezen a f ranc ia fo r r ada lom népfelség elve sem v á l t o z t a t o t t , hogy az egyénisé-
get fe l té t len a lárendel i az á l l amnak . 1 4 A polgári r endnek viszont a r ra v a n szüksége, hogy pol-
gára inak (a burzsoáz iának) szabadságo t b iz tos í tson, biztosí tsa a m a g á n t u l a j d o n a l a p j á n az 
anyagi és szellemi erők szabad k i fe j t é sé t , a j ogokka l való élés lehetőségét . 
A személyi szabadság kor l á tozása az abszolut izmushoz, az á l l amha t a lom túl tengéséhez 
vezet , amely lehetségessé teszi az á l l amnak az egyes vagyona fe le t t i rendelkezést is. Eö tvös 
ebben a k o m m u n i z m u s veszélyét l á t j a . A polgárság nyí l t e l l enfor rada lmi m a g a t a r t á s a , az egye-
dül a nagypolgárság , a pénzar i sz tokrác ia kisebbségének h a t a l m i he lyze té t biztosí tó abszolu-
t i s ta központos í t ás gyengévé teszi a polgári r ende t , nem véd eléggé a p ro le ta r i á tus magán-
t u l a j d o n t veszélyeztető törekvése i ellen.15 
E ö t v ö s a f ranc ia polgári l iberál is t ö r t éne t í rók eredményei a l a p j á n a r ra a köve tkez te tés re 
j u t , hogy a polgár i á t a l aku lá s egész f o l y a m a t á b a n a fo r rada lom csak egy mozzana t . A töme-
geknek az á t a l aku l á s egészében nincs döntő szerepük. 1 6 
A polgár i rend szerinte azé r t nem szi lárdul t meg, mer t a t á r s a d a l m i fe j lődést mozga tó 
eszmék ú j r a és ú j r a önmaguk e l lenté tébe c sap t ak á t . A rend megszi lárdí tása érdekében az 
6
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ura lkodó eszmék közöt t i e l l en tmondások ér te lmezésében rende t kell t e r e m t e n i ; a polgárság 
u r a l m a t á m o g a t á s á n a k szolgála tába kell ezeket á l l í tan i . E f e l ada t mego ldásá ra egyedül az 
ál lam képes. 1 7 E u r ó p á b a n a k o m m u n i z m u s veszélyét a n a g y h a t a l m a k összefogásával l ehe t 
e lkerülni . Ezé r t a n a g y h a t a l m i é rdekeknek a lávet i az egyenlőség, szabadság , nemzet iség esz-
méjé t . 1 8 E ö t v ö s a tes tvér iséget m i n t fo r rda lmi eszmét te l jesen k ikapcso l j a vizsgálódása kö-
réből , azt c supán m i n t keresz tény erkölcsi ideál t fog ja fel , az ezen t ú l m u t a t ó tes tvér iség 
eszméje a polgári r endnek nem k ívána to s , mer t a m a g á n t u l a j d o n t veszélyeztet i .1 9 Az 
egyenlőség, szabadság és nemzet iség kor lá tozása a z o n b a n a közpon tos í t o t t á l lam nyí l t e rő-
szakos eszközeivel n e m oldható meg, m e r t elégedetlenséget szül, ú j a b b fo r r ada lomhoz veze t . 2 0 
A közpon t i á l l amoknak szükségük v a n a belső feszül tség levezető csa to rná i ra , a helyi ön-
k o r m á n y z a t o k r a , mive l a polgári p a r l a m e n t a r i z m u s erre nem elegendő. 2 1 A közpon tos í t á snak 
a lá rende l t he ly i ö n k o r m á n y z a t o k egyrészt levezetik a feszül tséget , szé t forgácsol ják a polgár i 
á l l am ellen t á m a d ó erőket , másrész t el lensúlyozzák a központos í tás tú lzása i t . 2 2 
Az a l k o t m á n y o s monarch ia szabályzó rendszerébe illeszti E ö t v ö s a nemzetiségi ké rdés t 
is. Szer inte 1848 tanulsága , hogy a nemzet iségi kérdés megoldása csak „ m á s o k hasonló igé-
nyeinek sértése nélkül t ö r t énhe t ik" , 2 3 
A nemzet iség érzése Eö tvös szer int a „ n a g y o b b jogosul tságra t ö r e k v é s " , cél ja: „ u r a l -
k o d á s " . A nemzet iség nem csak az á l l am elleni izga tás „e szköze" l ehe t , „szükségkép pos i t iv 
o lda luknak is kell lenni , melyet jól fö l fogva a polgári osz tá lyura lom n y u g a l m a és jóléte érde-
kében fel l ehe tne használn i" . 2 4 
Az á l lamon belül ki kell elégíteni a „ n e m z e t i ö n t u d a t o t " , amely az ál lam t ú l h a t a l m a 
ellen kor lá tozó erőként h a t h a t , de nem veszélyezte thet i az á l lamot . A nemzet iségeknek le kell 
m o n d a n i u k , ,kü lön jogosul t ságukról" . 2 5 
E szabályozó szelep f o r m á j a az ö n k o r m á n y z a t . A tö r t éne t i j ogú népeknek „egyéniség 
ö n t u d a t á t " a t a r t o m á n y i jog b iz tos í t j a . A kisebb nemzet iségi csopor tok pedig községi nye lv i 
j oga ikban t a l á l n a k kielégítést , el lenszerévé lesznek az á l l a m m a l szemben tú l zo t t t a r t o m á n y i 
önál lóságnak. 2 6 Ez a rendszer elősegíti a „ j ó t é k o n y " „ l a s sankén t t ö r t é n ő " ha ladás t , m e r t a 
t ö r t éne t i jog „ t e rmésze t i képvise lő i" (ti . az örökösödési királyság és az örökösödési ar isztok-
rácia) a „ n y u g t a l a n e lő re tö rekvéseknek" gá t a t ve tnek , s éppen ezál ta l teszik lehetségessé az 
„ ü d v ö s ha l adás t " . 2 7 
í gy lehe t az első p i l l ana tban „ f o r r a d a l m i " eszmét a „ n y u g a l o m " szolgálatába ál l í tani .2 8 
Eötvös t a g a d j a az á l lamok „ E u r ó p a e tnográf ia i v iszonyain alapuló ú j a b b osz t á lyozásának" 
l é t jogosu l t ságá t , m e r t az a létező á l lamok „ fe lda rabo lásához" vezetne . 2 9 
E ö t v ö s a polgárság o s z t á l y u r a l m á n a k á l ta la kidolgozot t összeurópai rendszeréből ki-
indu lva keres megoldás t Auszt r ia nemzet iségi p rob lémá i r a is. F ő f e l a d a t á t annak felderí tésé-
ben l á t j a , m i k é p p e n lehetne Auszt r ia a n a g y h a t a l m i egyensúly szilárd a lkotó része. Már 1850-
ben a r ra a meggyőződésre j u t o t t , hogy az 1849. márc ius 4-i ok t ro já l t a l ko tmányos rendszer 
nem lehe t szilárd és szükségképpen az abszolut izmushoz veze te t t , m e r t nem hozot t m e g n y u g -
vás t a nemzet iségi kérdés terén. 3 0 
Ausz t r i ában a szükséges központos í tássa l nem egyezte the tő össze a nemzet iségi ké rdés 
„ t e l j e s " megoldása . A népszuvereni tásból következő többségi elv, a nye lv i h a t á r o k szerint i 
elkülönülés n e m oldható meg, a te l jes egyenjogúsí tás a monarch ia fe lbomlásához veze tne . 
Magyarország te rü le te sem osz tha tó fel nemzetiségek szerint , m e r t akkor ezt az elvet az egész 
m o n a r c h i á b a n be kellene vezetni . 3 1 
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 „ E s ist mi th in k lar , dass, wenn das Pr inz ip der T rennung e i n m a l in U n g a r n ange-
n o m m e n is t , es in der ganzen Monarchie du rchge füh r t werden m u s s . " I . m. 78. 
Minthogy a monarchia f enná l l á sa európai szükségesség, meg kell keresni a m ó d j á t a 
monarch ia egysége és a nemzet i é rdekek összeegyeztetésének.3 2 A föderác ió erre nem a lka lmas 
eszköz.33 A t ö r t é n e t i jogú n e m z e t e k n e k (magyarok) biztosí tani kell a t ö r t éne t i jog a l ap j án 
belső Önkormányza tuka t , a t a r t o m á n y o k n a k , (Provinzien , K r o n l ä n d e r n ) t a r t o m á n y i önkor-
m á n y z a t u k a t , a nye lv i t ö redékeknek pedig a helyi ö n k o r m á n y z a t b a n a szabad nye lvhaszná la t 
jogát . 3 4 
Eötvös e fe l fogását az 1861. évi országgyűlésen is f e n n t a r t o t t a . Deák fel i ra t i j ava s l a t á -
b a n l á t t a a m a g y a r nemzet i kérdés mego ldásának az t a f o r m á j á t , ame ly a lka lmas a monarch ia 
megerősí tésére, a néme t egység megvalós í tására o lyan mér t ékben , a m i n t ezt Eö tvös E u r ó p a 
n y u g a l m a szempon t j ábó l k í v á n a t o s n a k t a r t o t t a . 3 5 
Eötvös t e h á t 1850-től kezdve he ly te len í te t te Auszt r ia abszolu t i sz t ikus cent ra l izác ió já t . 





A magyarország i l iberál is t á b o r az abszolu t izmus rendszerének válságjelei h a t á s á r a 
igyekezet t a m a g y a r poli t ikai közvé lemény t ébresz tge tn i s a passz iv i tás le ta rg ikus m a g a t a r -
t á s á t egy mérsékel t ak t iv is ta p r o g r a m m a l fe lvá l tan i . 
Nem véle t len , hogy E ö t v ö s : A X I X . század uralkodó eszméi c. m ű v e az abszolut izmus 
b u k á s á n a k , a nemze t i m o z g a l m a k ú j jáé ledésének előestéjén t a l á l t v i sszhangra az útkereső 
haza i l ibera l izmus p r o g r a m j á t f o rmá ló értelmiségi , b i r tokosnemesi körökben . A külpol i t ika i 
események — Ausz t r i a kü lpol i t ika i helyzetének megrendülése , ka tona i veresége —, a rendszer 
belső bomlása vá laszú t elé á l l í t o t t a a hazai l iberál izmus t á b o r á t : ú j r a vá lasz tan i kel le t t a ple-
be jus f o r r a d a l m i mozga lmakka l va ló szövetség, a függet lenségi ha r c vá l la lása vagy e lu tas í tása , 
a H a b s b u r g o k k a l való egyezkedés ú j rafe lvéte le közö t t . 
Mocsáry e kérdést v izsgá lva í r t a meg Nemzetiség c. r öp i r a t á t . A röp i r a t t u l a j d o n k é p p e n 
Eö tvös : A X I X . század uralkodó eszméiben k i f e j t e t t — az európai t apasz t a l a tokbó l l evon t — 
á l t a lános köve tkez te tése inek k r i t i kus a lka lmazása a kelet-európai v iszonyokra , különösen 
pedig Magyarországra . Mocsáry helyesl i Eötvös a l a p m a g a t a r t á s á t , hogy szembefordu l t a pol-
gár i fo r rada lom „ r e n d e t " veszélyezte tő törekvéseivel és a „ b é k é s " épí tés b iz tos í tékai t keresi . 
Helyesli az ezzel kapcso la tban l evon t összeurópai konzekvenciá i t , u g y a n a k k o r azonban a 
kele t -európai .és magyarországi v iszonyok v i z sgá la t ában m á i e r edményre j u t . Ót Eötvössel 
szemben elsősorban a magyarország i polgári fe j lődés je lene és jövő je érdekl i , ezért a m a g y a r 
pol i t ikai fe j lődés t öbb p r o b l é m á j á n a k ér tékelésében Eötvösné l e l ő r e m u t a t ó b b á l láspontot 
képvisel . Míg E ö t v ö s a polgári nemze t i törekvések belső d i a l ek t iká j á t fe l ismerve, t i , , hogy az 
e l n y o m o t t burzsoáz ia fe l szabaduln i igyekszik, a „ s z a b a d o k " , a h a t a l m o n levők viszont ú j a b b 
t e rü le teke t , népeke t igyekeznek i g á j u k b a h a j t a n i (gyarmatos í tás ) , e ké t tendencia közül a 
h a t a l m o n levők oldalán áll, Mocsáry t a g a d j a a polgár i nemzet i tö rekvések azonosí tásá t a ha-
t a l m i törekvésekkel , amelyek szer inte nem nemze teknek , népeknek , csupán á l l amoknak , 
d inasz t i áknak s a j á t j a . 3 6 Míg E ö t v ö s re formkor i l iberál is nacional is ta fe l fogásá t nem rev ideá l ja , 
Mocsáry a X I X . század első fe lében a nemzet i kérdésről k ia lakul t l iberál is felfogás k r i t i ká j ábó l 
i n d u l t ki , és m a is f igyelemre mé l tó elmeéllel t i s z t áz t a a foga lmaka t . 
R e v i d e á l j a a reformkor i m a g y a r nac ional izmusnak azt a fe l fogásá t , hogy a , , t e rmészet 
ú g y rendel te , h o g y a nemzet és haza egy legyen" . Szerinte a , , t e r m é s z e t " tö rvénye megalku-
d o t t a „ S o r s " tö rvényéve l , s egyes esetekben a sors l e t t a győztes. Így nemcsak olyan nemze tek 
v a n n a k , ame lyek hazáva l r ende lkeznek , h a n e m olyan nemze tek is, ame lyek anny i r a össze 
v a n n a k keveredve másokkal , hogy lehete t lenné v á l t számukra külön hazá t a lkotni . Más nem-
ze tek viszont t ö b b hazával is rendelkeznek . Mocsáry ezt „ s o r s c s a p á s n a k " t a r t j a . Megál lapí t ja , 
hogy az önálló hazával rendelkező nemzetek k ö z ö t t egészséges versengés lehetséges, de az 
egy hazában élő nemzetek közö t t ez a versengés egymásel leni h a r c b a csap á t , amely h á t r a v e t i 
az „ e m b e r i n e m e t te rmésze tszerű fe j lődésében." 3 7 
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 I. m . 120., 122. 
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 I . m . 124. 
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, , U n d ich bin u m so m e h r hievon überzeug t , als durch die monarchische F o r m des 
österreichischen S taa tes jene Ins t i tuz ionen , du rch welche die E inhe i t desselben erha l ten wird, 
i m m e r das Übergewicht haben müssen , auch wenn m a n der admin i s t r a t iven Selbständigkei t 
de r einzelnen Provinzen , und der Au tonomie der K o m m u n e n alle n u r möglichen Konzessionen 
g e m a c h t h ä t t e . " I . m . 132. 
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 E ö t v ö s beszéde a fe l i ra t i j avas l a t ügyében . EM. X . 1—19. 
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 Mocsáry : Nemzetiség. P e s t , 1858. 
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 Mocsáry : Nemzetiség. 41. 
A vegyes nemzet iségű te rü le tek fej lődését v izsgálva megá l lap í t j a , hogy a polgár i át-
a l aku l á s egyes t e rü l e t eken a régi kü lönböző nemze t ekbő l képes volt ú j egységes n e m z e t e t for-
m á l n i a polgári á t a l aku l á s kezdetén. (Franciaország. ) Más te rü le teken , ahol a polgári á t a l aku lá s 
később indu l t meg , ez nem s ikerül t , t ö b b n e m z e t k é n y t e l e n együ t t élni egy hazában . Í g y van 
ez különösen K e l e t - E u r ó p á b a n és Magyarországon. 3 8 
A nemze t , haza , ország (á l lam) f o g a l m á n a k megkülönböz te tésébő l k i indu lva az egy 
h a z á b a n élő t ö b b n e m z e t elvi el ismeréséhez j u t el, és ezt Magyarországra vona tkozóan is el-
i smer i . A kérdés v i z sgá la t ában azonban elsősorban az á l lamiság (ország) visszaszerzésének gon-
d o l a t á t t a r t j a szem előt t .3 9 Mocsáry szerint a m a g y a r á l l ami függetlenség visszaszerzése m i n d e n 
magyarország i nép és nemze t közös hazaf ias ügye. E l v b e n elismeri nemcsak a nemze t i egyen-
jogúságo t , h a n e m a nemze t i önrendelkezés j o g á t is egészen az elszakadásig és az önálló á l l am-
alkotás ig . 4 0 
Összefüggést l á t a nemzet és haza foga lmának egybeesése v a g y szembenál lása és az 
egyes népek fe lv i rágzása vagy hanya t l á sa közt . Szer inte a soknemzet iségű á l l amban , ha a külön-
vá lá s nem lehetséges, akkor a t öbb i nemze t érdekei t a lá kell rendelni az ura lkodó n e m z e t ér-
deke inek , ezt „ t e r m é s z e t i szükségességnek" t a r t j a . Az a lu lmaradó nemze tek nem gyakorol -
h a t n a k befolyás t „ a haza l é t i r á n y á r a " , c supán a „ fe lü lke rekedő nemze t á l ta l m e g h a t á r o z o t t 
i r á n y b a n . " Az u ra lkodó nemzet az e l n y o m o t t a k a t „ c s u p á n morál is eszközökkel" , „ l a s s a n " , 
, ,egészen magához assz imi lá l ja" . 4 1 
K e l e t - E u r ó p á b a n és Magyarországon t e h á t c s u p á n látszólag és p i l l ana tnyi lag i smer i el a 
n e m z e t e k önrendelkezési jogá t , de a j ö v ő t i l letően egye té r t Eö tvösnek a kis nemze tek asszi-
mi lác ió járól va l lo t t nézetével , c supán a t ö b b nemzet összeolvadásából ú j nemzet l é t e r e jö t t é t 
t a r t j a l ehe te t lennek . K e l e t - E u r ó p á b a n f r anc ia m i n t á r a ú j nemzet k ia lakulása a X I X . sz. 
másod ik felében valószínűt len — á l l ap í t j a meg —, ezér t az erőszakos asszimilációt zsarnokság-
n a k , ha ladáse l lenesnek, veszedelmesnek t a r t j a . 4 2 
A m a g y a r egységes ú j nemzet l é t r e jö t t é t gá to l j a , hogy a m a g y a r az ázsiai népekhez 
hason lóan nem képes sem európai népeke t asszimilálni , sem őket n e m képesek az európai 
n é p e k beolvasz tani . Magyarországon a lakosság vegyes nemzet iségű, összekeverten él, csak a 
közös együt té lés m ó d j á t kell megkeresni oly módon , hogy a több erkölcsi erővel rendelkező 
n e m z e t a d j a a h a z á n a k i r ányá t . 
A m a g y a r n a k „ t e rmésze te s és m inden t e k i n t e t b e n való felsőbbsége v a n " , „ l e g y e n 
i r á n y a d ó , vezető, a t öbb inek kell a lá rendel t á l l apo tban n y u g o d n i a " . 
Mocsáry szerencsét lennek t a r t j a i igyan a nemzet i e l lenté teket , l á t j a , hogy az egymássa l 
c ivódó nemzeteke t ez visszaveti a fe j lődésben, de a m a g y a r államiság b iz tos í tásáér t megenged-
h e t ő n e k t a r t j a a f euda l i zmus m a r a d v á n y a i n a k f e n n t a r t á s á t még haladásel lenességük ellenére 
is, ha ez az á l lamegység céljait szolgálja.4 3 Magyarország ál lami egységének f e n n t a r t á s a és 
ezen belül a m a g y a r hegemónia megőrzése érdekében óv m i n d e n f a j t a nemzetiségi e l fogul tság, 
így a tú l zo t t , a t ö b b i nemzetiség lojál is nemzet i ambíciói t is kizáró m a g y a r nacional izmus túl-
zásai tól , de a m a g y a r nacionalizmussal szemben megbocsá j tóbb , m e r t ez egy i r á n y b a n h a t 
az ország f e n n m a r a d á s á v a l . 
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 I . m . 54—55. 
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 „Magyaro r szág ez ér te lemben jelenleg nem létezik. Létezik m a g y a r haza , . . . m e r t 
e néven nevezet t fö ld te rü le t a r a j t a levő lakosokkal az melye t minden magya r h o n b a n élő 
ember felkarol kebelébe s melynek érdekei t teszi m a g á é v á a nélkül , hogy más s tá tusok s a j á t 
érdekeivel gondolna , k ivévén a menny iben azoknak á l lásá tó l függnek s a j á t különös á l l ásának 
érdekei . Létezik m a g y a r nemzet , t i . összessége azon embereknek , kik közös magyar e rede tűek , 
m a g y a r u l beszélnek, s egymás i r án t családi érzelemmel visel te tnek. í g y létezik Magyarhon 
t e rü l e t én Tó t , Szerb, H o r v á t , Oláh nemze t i s . " Mocsáry : Nemzetiség. 41. 
4 0
 „ O t t , hol ké t v a g y több nemzet v a n egy t e rü l e t en , egy t es tben összeszorítva ané lkül , 
hogy ezen t e rü le te t m i n t egészet t u d n á felkarolni h a z á j á u l , h a n e m a n n a k csak bizonyos kikere-
k í t e t t részét va l l ja va lód i honának , o t t a nemzetek v á l j a n a k szét, s a lkossanak külön h a z á t , 
í g y t ö r t é n t Néme ta l fö ldön , hol a hol land és belga n e m z e t közmegelégedésre külön v á l t . " 
Mocsáry : Nemzet iség. 52—53. 
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 Mocsáry : Nemzet iség. 46—47. 
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 „Oly ins t i túc iók is, melyek kü lönben ki nem á l l anák az elmélet és ú j szellem próbá-
j á t , n á l u n k félre nem t ehe tők , ha egyesítőleg h a t n a k h a z á n k különféle elemeire s e nagy cél-
n a k á ldoza tu l fel kell azoka t t a r t a n u n k . " I . m . 65. Vö. E ö t v ö s hasonló véleményével a biro-
da lmi egység f e n n t a r t á s a érdekében. E M . XV. 184—185. 
Eötvös és Mocsáry e l lenté té t a szakirodalom a b b a n l á t j a , hogy E ö t v ö s az összbi rodalom 
kere te in belül, Mocsáry pedig a központos í tás elleni h a r c b a n k í v á n t a a magya r nemze t i és a 
magyarországi nemzet iségi kérdés t megoldani . Va ló j ában Eötvös is 1850-től szemben állt a 
Bach-féle tú l zo t t központos í tás rendszerével , mer t szer inte az összeurópai polgárság érdekeinek 
a nemze t i és nemzet iségi kérdést is megoldó a lko tmányos monarch ia felel meg. Mocsáry elveti 
E ö t v ö s összeurópai szemléletét , m i n t kozmopol i ta szemléletet , szerinte a nemzet i fe j lődés nem 
el lenté tes az á l t a l ános emberi fej lődéssel .4 4 H a K e l e t - E u r ó p á b a n a népek nem k í v á n n a k be-
o lvadn i a nagy b i r o d a l m a k b a , m e r t nemzet i ö n t u d a t u k f e j l e t t ebb anná l , hogy ezt m a g u k é v á 
t egyék , biz tosí tani kell á l lami öná l lóságuka t , mer t v a l ó j á b a n ezzel lehet megszün te tn i a polgári 
élet nyuga lmá t , a békés építést zava ró nemzet i tö rekvéseke t . Mocsáry r á m u t a t a r r a , hogy a 
r e f o r m k o r b a n a m a g y a r nemesség a b b a n t évede t t , hogy a pánsz lávizmustó l való re t t egés 
m i a t t a haza é rdekei t azonosí to t ta a nemze t érdekeivel és t ú l zo t t an előtérbe á l l í to t ta az á l lami 
élet magyar je l legét . A magyar l iberá l i soknak az 1848—49. évi t a p a s z t a l a t o k a l a p j á n be kell 
i smern iük , hogy a nemzetiségek nemze t i ö n t u d a t á n a k pánsz láv izmussa l való megbélyegzése 
he ly te len volt , s ez a nemzet iségeket a magyar ra l szembeá l l í to t t a . Be kell i smerni , hogy a 
pánsz lávizmus eszméje a magyarország i szláv népekné l nem egyedül a cári d ip lomácia és a 
bécsi reakció m ű v e vol t , t öbb vol t ennél . Nemzet i ébredésük kezde tén az e lnyomással szemben 
ebben t a l á l t ák meg nemzet i nagyságuk érzését. A szláv közösség t u d a t a önálló nemze t i l é tük , 
ö n t u d a t u k k ia l aku lásá t segítet te elő, s ugyanúgy n e m k í v á n n a k Oroszországgal egyesüln i , 
m i n t a magyarok . 
Mocsáry ezér t nem a nagy b i r o d a l m a k b a n , h a n e m nemzet i á l l amok k i a l aku lá sában l á t j a 
a j ö v ő ú t j á t . Dön t senek a népek n e m z e t ü k jövőjérő l be lá tásuk szerint .4 5 Mocsáry az Eö tvös -
féle tör téne lmi j o g ú és nem tö r t éne lmi jogú felosztás s é m á j á t a népek önrendelkezési j o g á n a k 
elvi elismerése a l a p j á n nem f o g a d t a el. 
* 
Eötvös t az abszolut izmus válsága megerősít i a centra l izál t monarch ia a l k o t m á n y o s 
á t a l ak í t á sának szükségességéről va l lo t t nézeteiben. 1859-től egyik a k t í v i r ány í tó j a lesz az 
abszolut izmus elleni nemzet i mozga lom mérsékel t l iberális szá rnyának . T á m o g a t t a a m a g y a r 
nemzet i követe léseket , mer t m a g a is a r r a a meggyőződésre j u t o t t , hogy az az eu rópa i egyen-
súly f e n n t a r t á s á n a k fontos a lkotó részét képező osz t rák b i rodalom csak úgy s tab i l i zá lha tó , 
csak úgy segíthet i elő a néme t egység megvalós í tásá t , ha előbb a m a g y a r 48-as közjogi követe-
léseket kielégítik.4 6 Eö tvös t e h á t a b i rodalom f e n n m a r a d á s á n a k szükségessége felől közelí t a 
m a g y a r nemzet i kérdéshez, de 1860—61-ben e fe l fogása azonosul a m a g y a r bir tokos nemesség-
nek a magya r nemze t i érdekeket a b i rodalom érdekeivel egyeztető törekvéseivel . Az osz t rák 
burzsoázia és a m a g y a r l iberálisok szövetségének sikere szempon t j ábó l nem vol t közöm-
bös a nemzet iségek m a g a t a r t á s a . A m a g y a r l iberális közvé lemény azonban a nemzet iségi kér-
dést nem közjogi , csupán m a g á n j o g i kérdésnek t e k i n t e t t e . A nemzetiségi gyűlések az 1848-ban 
foga lmazo t t p r o g r a m j u k te l jes í tését követel ik. A megyék h a t á r o z a t a i k b a n v i s szau ta s í t o t t ák 
a nemzetiségi ér tekezle tek te rü le t i a u t o n ó m i á t és nemze t i egyenjogúságot követelő ha t á roza -
t a i t . Csupán n é h á n y megye hozo t t a megyék közö t t i ér in tkezésben a nemzet iségek nye lvén 
foga lmazo t t á t i r a t o k gyako r l a t ának törvényes í tésé t pár to ló ha t á roza to t . 4 7 
Mocsáry az országgyűlés előkészítésének l á z á b a n í ro t t c ikkeiben a nemzet iségi jogok 
biz tos í tásáér t harcol . Élesen b í rá l j a a re formkor i m a g y a r nacional izmus egy nemze t—egy ál lam 
szemléletét s a nemzetiségi ké rdés szabá lyozásának m ó d j á t p rogramszerűen kidolgozta . 4 8 
Mocsáry t e h á t a n n a k a megyei m o z g a l m a k b a n je len ték te len kisebbséget alkotó c sopor tnak 
egyik l egak t ívabb t a g j a le t t , ame ly fe l ismerte , hogy az 1848-as tö rvényekben fogla l t á l lami 
jogokér t folyó küzde lem csak akkor lehet e redményes , ha a nemzetiségi m o z g a l m a k n a k a 
44
 Mocsáry : Nemzet iség. 103. 
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 „ E u r ó p á n a k s Európa népei szabadságának legnagyobb veszedelme s nyomorúsága i -
n a k legfőbb k ú t f e j e az, hogy n a g y s t á tusokra v a n felosztva a he lye t t , hogy t ö b b ap róbb 
á l l amokban i n k á b b t ehe tnék a népek az t , mi t bo ldogságukra nézve j ó n a k t a l á l n a k . " I. m . 93. 
Mocsáry fe l fogása a szláv n e m z e t i mozga lmakró l és a pánszlávizmusról . I. m . 97—99. 
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 E ö t v ö s beszéde a fe l i ra t i j avas l a t ügyében . EM. X. 1—20. 
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 Vö. Megyei és a lko tmányos mozga lmak . P e s t , 1861. 
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 A nemzet iségek te l jes emanc ipác ió jának p r o g r a m j a Mocsáry szerint : 1. Országgyűlé-
sen a tanácskozás i n y e l v — m a g y a r . 2. Megyegyűléseken minden a megyében d iva tozó nyelv 
egya rán t haszná lha tó . 3. A k o r m á n y z á s és közigazgatás nyelve v a l a m e n n y i a h a z á n k b a n élő 
nyelv . 4. K ü l ö n iskolák minden nemzet iség számára . Mocsáry : P r o g r a m m a nemzet i ség és 
a nemzetiségek t á r g y á b a n . Pes t , I860 . ; 1. még: Mocsáry : Egy pá r őszinte szó . . . Pe s t i Nap ló , 
1861. IV. 4. 77. sz. 
magyar hegemón iá t elfogadó i r ányza ta iva l szövetségre lépnek, e m i a t t az E ö t v ö s — D e á k körü l 
kialakuló többségen belül Mocsáry elszigetelődött .4 9 
* 
Madách I m r é n e k a m a g y a r nemzet i kérdésben va l lo t t f e l fogásá t ú j a b b a n Mocsáryéhoz 
közelál lónak t a r t j á k , mer t m i n d k e t t e n e lu t a s í to t t ák a b i rodalmi egység gondola tá t az abszolu-
t izmus vá l ságának éveiben.6 0 
Ez az elvi azonosí tás a z o n b a n megtévesz tő . A közjogi 48-asság p rog ramja körü l ekkor 
a magyar nemze t i kérdésben a hazai l iberális t á b o r b a n te l jes vo l t az egység. E p r o g r a m o t 
va l lo t t a m a g á é n a k nemcsak a fe l i ra t i j avas l a to t t á m o g a t ó E ö t v ö s — D e á k csoport , amelyhez 
Mocsáry csa t l akozo t t , h a n e m a ha tá roza t i j a v a s l a t o t be te r jesz tő Tisza K á l m á n is, k inek cso-
por t j ához Madách is t a r t o z o t t . A ha tá roza t i p á r t sem a magyar köz jog kérdésében, sem a nem-
zetiségi ké rdésben nem a l ak í t o t t k i a Deák—Eötvös - fé le fe l fogásnál ha ladóbb p r o g r a m o t . 
A Civilizátorban a b i r o d a l m i egység gondo la t ának e lu tas í t ása és ezzel a nemzet iségi 
kérdés összekapcsolása ö n m a g á b a n még n e m bizonyí ték Mocsáry eszmei ha tásá ra , hiszen 
a korabel i b i r tokosnemesi közvé leményt a p rob léma ilyen összefüggésben élénken foglalkoz-
t a t t a . E l t e r j e d t vol t az a m o n d á s : , ,A nemzet i ségek azt k a p t á k j u t a l m u l , ami t a m a g y a r o k 
b ü n t e t é s ü l . " Ez a Civilizátor egyik fő t a p a s z t a l a t i m o n d a n i v a l ó j a is. A nemzet iségeknek e 
rosszabb h a t a l o m há lá t l anságá ra döbbennésé t fejezi ki Madách az „ a m u l e t t e k e t " olvasó Carlo-
val : 
, ,Oh macskaevő , 
A t e szép rendel te tésed 
Őrizni a civilizációt, 
S a civilizáció én v a g y o k . " — 
Mire Carlo dühösen így k i á l t fel: 
„Corpo di Bacco, ez a j á n d o k o d h á t ? 
Malede t to Tedesco, no megál l j ! 
Jó , hogy ki t u d t a m ideje korán . 
Bucsu t veszek im a kapufé l fá tó l , 
Velem csak n é m e t t ö b b é nem beszél . . . " 
A szerb Uros így r o b b a n k i : 
, ,Oh, m i sz . . . t kap im a vadrác — 
A k a s z t ó f á t kiszolgált v a k m e r ő 
K e r é k b e t ö r n i régtől é rdemes ! 
Ez-é , mié r t gazdáma t e l b a g y á m ? " 6 1 
Madách 1848/49, a t r ag ikus nemzet i e l lenté tek és az abszolu t izmus nemzet i sérelmei 
tényeiből Mocsáryva l e l len té tben csupán a nemzet iségek tévedéseire u ta ló következ te téseket 
von le. A d a r a b fő mondan iva ló j a , hogy a magyarországi népeknek ősi jussú és a németné l 
kevésbé rossz u ra a magya r úr . S t room ítélkezése u t á n Mitrule így s ó h a j t fel: 
„ M a r a d t u n k volna bá r a réginél, 
S a j n á l n i kezdem régi u r a m a t . " 5 2 
49
 , , . . . E n a P . Nap lóva l ' s z a k í t o t t a m ' . K e m é n y Zsiga tele v a n kételyekkel , m indennek 
le a k a r j a venn i az élét , én pedig úgy írni nem t u d o k . Pompéryve l m é g kevésbé lehet boldo-
gulni , ő nem m e r egyéb lenni , m i n t vice Pest i Nap ló . A Hí rnök fe l t é t l en elfogadna tő lem min-
dent , de vele cz imborá ln i n e m aka rok . í gy az én journa l i s t ika i m ű k ö d é s e m egészen e l akad t . 
K e m é n y n e m a k a r k ibocsá tan i , de én nem a lka lmazkodom h o z z á ; . . . " Mocsáry—Kazinczy 
Gábornak , A n d o r n a k , 1861. f e b r u á r 10. E g y e t e m i K ö n y v t á r K é z i r a t t á r a , Kaz inczy G.-hoz 
í ro t t levelek. (Mocsáry Kaz inczy G.-hoz í ro t t levelei pub l iká l a t l anok . ) Vö. Mocsáry levele 
K e m é n y Gáborhoz , K u r t á n y , 1860. márc ius 28. R . N . K . Akad . Kolozsvár i Tör téne t i Levél-
t á r a . Közli : MVI. 496—497. p. Mocsáry panaszkodik , hogy Eö tvös k i t é r a nemzetiségi kérdés 
v i t a t á s a elől, K e m é n y Zs. részéről „ f e l t ű n ő hidegséget t a p a s z t a l " . 
5 0
 „ E d d i g még nem t á r t á k fel a Civilizátor és Mocsáry m ű v e közö t t i kapcsola to t , m á r 
pedig ny i lvánva ló , hogy Mocsáry fej tegetései és a Civil izátor nemzet i ségi felfogása közt bizo-
nyos eszmei rokonság v a n . . . " Sőtér István : K é t esztendő i roda lomtö r t éne t i m u n k á s s á g a . 
I t . 1953. 3—4. sz. 277. p. E z t a megá l lap í tás t á t v e t t e K e m é n y G. Gábor is. MVI. 23—24. p. 
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 Madách Müvei. Révai . R p . 1942. (A t o v á b b i a k b a n MM.) I . 497. 
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 MM. I . 496. 
Madách szerint a nemzet iségeknek kell j óvá t enn iük bűneiket : „Megá l l j ha élek j ó v á is 
t e s z e m " — m o n d a t j a a szerb Urossal . A nemzet iségek bűneinek j ó v á t é t e l e Madách szer int 
a b b a n áll, hogy le kell m o n d a n i u k nemzet i lé tök tö rvényes el ismerésének követeléséről : 
„ U h o r som és az is leszek míg élek . . . " — m o n d j a a szlovák Janó. 5 3 
Az „ u h o r s o m " : magyar vagyok — a pol i t ikai nemze t elvének Mocsárytó l idegen E ö t v ö s 
á l ta l megfoga lmazo t t f o r m á j a . S ha a m a g y a r parasz t kére lme: ,,vezess te és k ive r jük a vi lág-
b ó l " (ti . a n é m e t abszolut izmus h a t a l m á t ) azonos is Mocsáry nézetével , hogy a nemesség egye-
dü l vezetőszerepre képes osztály, h a Madách Mocsáryhoz hasonlóan elégedet len a nemesség 
abszolut izmustól j ó t is váró m a g a t a r t á s a m i a t t : 
„ E d d i g még semmi jó t nem le l tünk benne 
Bizonnyal h á t a jó mind h á t r a van még. . . " — 
m o n d j a I s t v á n , a m a g y a r úr az e lkeserede t t szolgáknak, a lázadó cselédek (nemzetiségek és 
m a g y a r parasz t ság) élére álló I s t v á n (magyar nemesség) a szorult he lyze tben levő S t room 
(osztrák abszolut izmus) b é k e a j á n l a t á t e l fogadja . S t room megígéri, hogy lemond az önkény-
ura lomról , az egységes monarchia németes í tő , ,enyv(e) gyenge szer", és hazamegy , de a nagy -
lelkű magya r úr b iz tos í t ja S t roomot „ g o n d u n k lesz rá , hogy úgy ahogy megé l j " . 5 4 
A nemzet iségek pedig há l á lkodnak az I s tván a lko t t a , népeket ö s sze fűző , , , egye t é r t é sé r t " : 
„ O h igen örökre. 
Mi b e n n e d élünk és te meg erős 
B e n n ü n k vagy." 5 5 
Madách szer int a nemzetiségi e l lentétek megoldása : Ausztr ia m o n d j o n le a b i rodalmi 
egységről, a nemzet iségek pedig legyenek jó magya rok , m e r t csupán ez m e n t i meg őket a rosz-
szabb német e lnyomás tó l . így a n é m e t a magya r r a l , a magyar a nemzet iségekkel békében 
élhet . 
Madách e művéve l az abszolut izmussal mega lkuvó , magyar hegemóniához ragaszkodó, 
a fo r rada lomtó l megszeppent nacional is ta b i r tokosnemes i közvélemény h a n g u l a t á n a k szerény 
művészi igényű kifejezője csupán. 5 6 
A nemzet iségek csalódása az abszo lu t izmusban t ény , ezt akkor mindenk i l á t t a , de 
Mocsáry az ezzel kapcsolatos m a g y a r középbir tokosi nacional is ta i l lúziók ellen lép fel, a m a -
gyarországi nemze tek létét el ismerő, joga ik kielégítésére törekvő p r o g r a m j á v a l , Madách pedig 
a „k i s népek nagy népekbe o l v a d á s á n a k " Eötvös á l ta l az Uralkodó Eszmékben megfoga lmazo t t 
gondo la tának b i r tokosnemesi v á l f a j á t képviseli . 
Madách a l iberális nemesség Deák—Eötvös- fé le nemzet i -nemzet iségi p r o g r a m j á n a k 
híve volt , ezt még inkább a l á t á m a s z t j á k poli t ikai beszédei . 
Madách a r e fo rmkorban is a cent ra l i s ta csoporthoz t a r tozo t t , s e csoporthoz való t a r to -
zásá t nem t a g a d t a meg az 1848/49. évi fo r rada lom u t á n sem. A pol i t ika i cselekvés Madách 
számára is az osz t rák centralizáció vá lságával , pon tosabban az 1861. évi országgyűlés előkészí-
tésével kapcso l a tban nyí lot t meg. Pol i t ika i h i tva l lása a szabadság, egyenlőség, testvériség 
eszméi mel le t t azonban korán tsem radikál is , no ta bene „ f o r r a d a l m i " , „köve tkeze te s függe t -
lenségi" felfogásról tesz t anúságo t . E z eszméknek Madách sem a „ d i v a t o s " fo r r ada lmi értel-
mezését a d j a , h a n e m az eötvösi for radalomel lenes , a polgári rendet a burzsoázia és a nemesség 
h a t a l m á t szi lárdí tó értelmezését , ame ly erősen t ámaszkod ik a re formkor i nemesi nacional izmus 
haladásel lenes nézeteire . Madách szer int a szabadság Magyarország in t eg r i t á sa , a 48-as m a g y a r 
belügyi k o r m á n y z a t i rendszer visszaál l í tása a H a b s b u r g - h á z segítségével, az oszt rák b i rodalom-
ma l való egyezkedés ú t j á n . Az egyenlőség Eötvöshöz hasonlóan a t ö r v é n y előt t i egyenlőségre 
kor lá tozódik , a testvériség f o g a l m á t Eö tvös fe l fogásá t ismételve a nemzet iség foga lommal 
azonosí t ja . „ A különböző a j k ú n é p f a j o k nyelvi igényeinek mél tányos t ek in te tbevé te l e mel le t t , 
m i n d n y á j o k tes tvér ies összeolvadását — ért i — a m a g y a r ál lampolgári jogok és kötelességek-
ben ." 5 7 
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 MM. I . 498. 
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 MM. I. 499. 507. 
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 MM. I . 508. 
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 A fen t i ek a lap ján nem lehe t egyetér teni azzal a felfogással , hogy a Civilizátor 
a madách i m ű csúcsa, mer t ebben a függet lenség, hazaf iasság, nem a lkuvás hi rdetője . Yö. 
Horváth Károly : Madách. II . rész. I t k . 1958. 4. sz. 495—501. p. Somogyi : Nacional izmus 
az önkényura lom k o r á n a k m a g y a r i r o d a l m á b a n . I t k . 1960. 1—4. sz. 125—126. 
57
 MM. I I . k . 683—684. p . Sőtér nem érzékeli a szakadékot a kossu th i emigráció és az 
1861-ben Kossu th ra h ivatkozó, de va ló j ában a kossu th i függetlenségi p rog ramot meg tagadó 
ha tá roza t i pá r t i közjogi 48-asság k ö z ö t t . Szerinte Madáchot a függet lenségér t „ a küzdésnek 
és b ízásnak h e v e " h a t j a á t . Yö. Sőtér : Madách. Csillag, 1956 j a n u á r . 130. 
Ez a re formkor i egységes magya r nemze tá l l am i l lúz ió jának felelevenítése, amely szerint 
a nemzet iségi nye lvhaszná la t magán jog , e lnyomás t n e m szabad használn i , mert ez csak fel-
ébresztené a nemzet iségeket , akik a m a g y a r k u l t ú r a ha t á sá r a e lőbb-utóbb önkény te lenü l 
m a g y a r r á lesznek. 
A kossuthi emigráció e lu tas í to t ta a H a b s b u r g o k k a l való megegyezés, t á rgya lás gondola-
t á t , kedvező külpol i t ikai b o n y o d a l m a k a t fe lhasználva lehetségesnek t a r t o t t a a te l jes á l lami 
önállóság, Auszt r iá tó l va ló tel jes e lszakadás k iv ívásá t , a függet lenségi harc r i j rakezdését . 
E r emények realizálása n e m utolsósorban a t tó l f ü g g ö t t , menny iben t a g a d j a meg, vagy vá l l a l j a 
ezt az u t a t a fo r rada lom vol t vezetője a b i r tokosnemesség. 
Az 1861. évi országgyűlés többsége a b i roda lmi gyűlésben való részvétel t e lu t a s í tva a 
48-as közjogi folytonosság visszaál l í tását követe l te . Madách az országgyűlésen e lhangzo t t 
fe lszóla lásában szintén tö rvényes és n e m fo r rada lmi téren állt.58 
A Deák-féle , ,szoros j ogokhoz" való ragaszkodás j egyében u t a s í t o t t a el a Deák-fé le 
j avas la t fel i rat i f o r m á j á t , és csa t lakozot t Tisza ha t á roza t i javas la tához . 5 9 A Tisza-féle ellenzék-
nek nem vo l t ak elvi, c supán pa r l ament i t a k t i k a i el lentétei Deákka l . 
Madách t ehá t n e m tel jes á l lami függet lenségre gondolt . Beszédében k i fe jeze t t u t a l á s t 
t a l á lunk a r ra , hogy Ausz t r ia jövője , n a g y h a t a l m i á l lásának egyedüli biztosí téka a „dua l i z -
m u s " . 6 0 Deákka l és Tiszával együt t u t a s í t o t t a el a fo r rada lom gondo la tá t , a fo r rada lmiság 
v á d j á t . 6 1 
Madách e közjogi fe lfogása, a Béccsel való a lkudozás , a magya r nemzet i függet lensége t 
a Habsburg -házza l 48-as a lapon való kiegyezés ú t j á n keresése ha tá rozza meg ál lásfoglalását a 
nemzetiségi kérdésben is. E téren Eötvös és Madách közö t t a legtel jesebb egyetér tés vo l t , és 
Eö tvös helyeslésével p róbá l t a az országgyűlésen el nem hangzo t t felszólalást röpi ra t f o r m á j á b a n 
kiadni . 6 2 A nemzet iségek ügyében te rveze t t felszólalása azonban korán t sem a nemzet iségi 
megbékélés szellemében f o g a n t . Madách r ö p i r a t á b a n a nemzet iséget olyan divatos koreszmé-
nek t ek in t i , min t annak idején a reformáció vol t , és f e l a d a t á t abban l á t j a , hogy a m i k é n t a 
re formációva l kapcso la tban a va l lásszabadságot min t á l lamjogi kérdés t az elmúlt századok 
során mego ldo t t ák , úgy a m a g y a r nemzet speciális f e l a d a t á v á vá l t e d iva tos eszmének a meg-
oldása, , ,a jog a l ap ján a szabadság é rdekében" . 6 3 
Madách Eötvöshöz hasonlóan a nemzet iség két f a j t á j á t ismeri , a pol i t ikai nemzet i séget 
és a f a j i s zá rmazás t , kü lönnyelvűséget . A nemzet iség szerinte csak a poli t ikai nemzetiség értel-
mében lehet „köz jog i foga lom" . Csak a pol i t ikai nemzet iség „rendezése és kielégítése a po l i t ika 
és d ip lomácia körébe t a r t o z ó " . A nemzetiség más ik f o r m á j a , a f a j i , nyelvi nemzetiség m a g á n -
jogi t e rmésze tű : „ a művelődés , min t a val lás gyakoro lha t á sának joga , mike t az á l l a m n a k 
vezetni s rendezni akarni nem csak nem kell, sőt nem is szabad, csak védeni kötelessége m i n d e n 
tú le rőszaktó l . " 6 4 
A pol i t ikai nemzet iséget nem a polgárosodás eszméjének t a r t j a , h a n e m a tö r téne le in 
során á l l andóan ha tó eszmének. Tör téne t i pé ldák sorával p róbá l j a igazolni, hogy 
„ n a g y t e t t e k e t csak poli t ikai nemzetiség hozot t létre a tö r t éne lemben , a f a j és a nyelvi nemzet i -
ség a l e g ú j a b b időkig alig is ébred t ö n t u d a t r a . " Szerinte a tö r téne lem azt b izonyí t ja , hogy a 
népek „po l i t ika i nemzet iségük elvesztése u t á n nem nagy súlyt f ek t e t t ek többé nyelvi nem-
zetiségök m e g t a r t á s á r a " . 6 5 Magyarországon egyedül a m a g y a r poli t ikai nemzet iség lé t jogosul t -
ságát i smer te el, t a g a d t a a többi nemzetiség poli t ikai követelésének lé t jogosul t ságát . I I I . 
58
 „ E tö rvényes t é r t l á tom én mélyen t isz te l t Deák Ferenc képviselő úr i n d í t v á n y á b a n 
elfoglalva, ezér t s zavaza tommal én is hozzá j á ru lok . " MM. II . 691. 
59
 „ A z é r t pá r to lom én Tisza K á l m á n t i sz te l t képviselő úr m ó d o s í t v á n y á t , s a h a t á r o z a t 
f o r m á j á t ; m e r t ezt t a r t o m joga ink véde lmében óva tos p o l i t i k á n a k . " MM. II. 692. 
6 0
 MM. II . 693. 
61
 „Végre azt m o n d j á k szomszédaink, hogy mi fo r r ada lmi téren á l lunk, ha fo r r ada lmi 
téren áll ki m inden kegyeletet k ivetkőzve erőszakosan ü l t e t ú j in tézményeke t régiek helyére: 
úgy a fo r r ada lmi téren ők v a n n a k a konzerva t ív m a g y a r nemze t ellenében. E u r ó p a érdeke 
minke t i r á n y o k b a n győzelemre vezetni , nehogy e lb í rha ta t l an zakla tások u t á n minke t azon 
térre szorí tva eggyel szaporí tsuk azon meggyilkol t nemze tek sorát , melyek egyike t ava ly még 
i f jú ivá és f enyege tve kelt fel ha lo t ta ibó l , más ikának véres k ísér te te pedig Banquo szel lemeként 
még fo lyvás t rémít i az európai d ip lomác iá t . " MM. II . 693. 
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 „ A z o n b a n mivel neveze t t dolgozatom a l egkompetensebb bírálótól , k inek egy helyeslő 
észrevétele is m á r mél tó büszkeséget tö l the tne bennem, br . Eö tvös tő l a l egnagyobban helyesel-
t e t e t t , d icsé r t e te t t , szeretném azt min t külön röp i ra to t is k iadva l á tn i . " Madách—Pompéry 
J . -hoz, Alsósztregova, 1861. november 2. MM. II . 941—942. 
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 MM. I I . 684—685. 
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 MM. II . 695. 
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 MM. I I . 696. 
N a p ó l e o n nemzet iségi kérdésről t e t t ny i l a tkoza t á t é r te lmezve k i je len t i , hogy a pol i t ikai nem 
zetiség „összeforraszt , míg ha a szé tszaggatot t sporad ikus nyelvi nemzet iségeket ér t i va la , 
eszméje a szolgaság eszméje le t t vo lna , örül t áb r ánd , me ly szé tbont és e l szaggat" . 6 6 
A magyarország i nemzetiségek ön tuda t r aéb redésé t Madách nem a m a g y a r nemze t i 
mozga lommal p á r h u z a m o s polgári fe j lődésükben l á t j a m i n t Mocsáry, h a n e m pusz tán és egye-
dül az oszt rák-ház machináció ival magyarázza . 6 7 M a d á c h a magvarországi nemzetiségi mozgal-
m a k a t á l ta lában reakc iósaknak ny i lván í t j a , és ezzel is p róbá l j a b izonygatn i , hogy Magyarorszá-
gon csak a m a g y a r pol i t ikai nemze tnek v a n lé t jogosul tsága. 6 8 
Tagad ja a szerb va jdaság követelését , a sz lovákok megyei nyelvi többség elvét az igaz-
ga tás i nyelv megá l l ap í t á sában . J o g t a l a n n a k tek in t i a nemzet iségek bármi lyen jellegű p rogram-
foga lmazásá t , tömörülésé t . 6 9 
Madách t e h á t fé l reér the te t lenül a közjogi 48-asság oldalán áll, a passzív rezisztencia 
i r á n t t áp lá l t i l lúzióival u t a s í t j a el a bécsi központos í tó törekvéseket , de e lu tas í t j a a f o r r ada lmi 
u t a t és a nemzet iségekkel való szövetség gondo la tá t is. A re formkor i magya r nac ional izmus 
nemzetiségi p o l i t i k á j á n a k 1848/49. évi köve tkezménye i t nem l á t t a be . 7 0 Az 1861. évi ország-
gyűlésen a f o r r a d a l m i ú t elí télésébe^, a magyar á l lami önállóság közjogi 48-as ér te lmezésében 
Eö tvös , Mocsáry és Madách egy t á b o r b a t a r t o z o t t . A Habsbu rgokka l e l fogadta tn i a 48-as 
a l k o t m á n y t , vo l t a közös cél juk. 7 1 
Madách ahhoz a többséghez csa t lakozot t , amely Eötvös vezetésével veszélyesnek í tél te 
az a lko tmányér t küzdve a nemzetiségi kérdést , megoldásá t a magán jog ra szűkí tve halo-
g a t t a . 7 2 
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 MM. I I . 697. 
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 , ,A m a g y a r tö r t éne lemben a nemzetiség kérdése soha elő sem fordu l t egész az oszt rák 
ház t rónra lép té ig , va lahányszor azóta e lővona to t t , sohasem t ö r t é n t az a szabadság ér telmé-
ben , de mindig a r eakc ióéban . " MM. II . 700. 
6 8
, ,Mindazon igények t e h á t , amelyek ennek el lenkezőjén, m in t fe l tevésen a l apu lnak , 
m a g u k b a n e lenyésznek. így nem i smerhe t j ük el a nemzet iségek semmi oly követelései t , melye-
k e t akár k o m p a k t a b b együt t l akásbó l k ö v e t k e z t e t n e k , akár külön t e r r i tó r iumra veze the tné-
nek , melyek köz t sa já tságos ins t i túc iók vagy t isztségek a lak í tása is m é l t á n so rozha tó . " 
MM. II . 700. 
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 „ T i l t a k o z n u n k kell végre a megá l l ap í to t t elvek n y o m á n még az ellen, m i n t h a egyes 
nemzet iségeket b á r m i néven neveze t t kongresszusok képviselnének, igényeiket fo rmu lázha t -
nák . Én Magvarország ha tá ra in belül más képvise le te t nem ismerek, m in t melv e házban 
ü l . . . " MM. Í I . 701. 
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 F e n t i e k a lap ján kétségbe kell vonni egyes i roda lomtör ténészek Madách-ér tékelését . 
í gy H o r v á t h К . a Mózes d r á m á v a l kapcsola tos megá l lap í t ásá t is: ,,A függet lenségi kérdésben 
h a t á r o z o t t a n progresszív e lveket vall , bizonyos t e k i n t e t b e n eszmeileg h a t á r o z o t t a b b , m in t 
a kor kö l tő i . " I t . 1950. 100. p. Meglepő Sőtér érvelése is: „ H e r m a n n a k igaza van a b b a n , hogy 
Madách vá lasza i a fe lve te t t n a g y kérdésekre »sekélyesek« hiszen liberális létére nem o l d h a t t a 
meg a »mi t t e g y ü n k ? « p r o b l é m á j á t . . . " , de a n e m z e t jövőjének t á v l a t á b a n „ igen is, világos, 
t i sz ta fe le le te t a d : a nemzet i függet lenség fe l e l e t é t " . I t . 1953. 276. 277. — „Ké t ség te l en , 
hogy egészen m á s k é n t kellene mér legelnünk a t r agéd ia pesszimista elemeit , ha Madách gon-
do lkodásában a k á r a l egha lványabb n y o m á t is le inők a kiegyezésre tö rekvésnek . . . ellenkező-
leg: 49-től ha lá lá ig , egész é le tműve t i l takozás az önkényura lom és a szabadságharc v ívmánya i -
nak fe ladása e l l en . " Sőtér : Madách . Csillag, 1956. j an . 127—154. 
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 A haza i l iberálisok fo r rada lom ellenes m a g a t a r t á s á r a jel lemző, hogy K o s s u t h azér t 
nem mer t ny i l a tkoza to t t enn i a függet lenség me l l e t t , mer t a t tó l fé l t , hogy n y i l a t k o z a t á n a k 
hazai v i s szhang ja eloszlatná az t a , , n i m b u s z t " , hogy „ a nemze t ha t á roza t a s i r á n y á " - n a k 
képviselője. „ L a p lap u t á n , ha tóság hatóság u t á n , méltóságos és t ek in te tes ú r , mél tóságos és 
t ek in te tes ú r u t á n sietne p ro tes tá ln i Is ten és v i lág előt t , hogy ők ugyan a lkut n e m a k a r n a k , 
hanem f o r r a d a l m a t sem a k a r n a k , h a n e m a k a r j á k az egész a l k o t m á n y t , de csak is az a lkot -
m á n y t és s e m m i más t . E n n e k ellenében a f o r r a d a l m a t ( ha jó chance nyílik rá , de csak is így 
akaró m a s s á k h a l l g a t n á n a k . . . " Kossu th — I r á n y i Dánie lnek. Cossila, 1861. szept. 1. OL. 
I r ány i D. i r a t a i . I . 2. 
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 E ö t v ö s Pes ty Fr igyes a nemzet iségi kérdésben h a t á r o z o t t a b b m a g a t a r t á s t sürgető 
levelére vá laszo lva fe j t i ki t a k t i k a i e lgondolásá t : Az „engedményekke l is a tú lzó szigor á l ta l 
is po l i t iká t l anságo t k ö v e t h e t ü n k e l" , „ ő r i z k e d n ü n k kell minden tő l , mi a nem m a g y a r nemzet i -
ségeket s é r t h e t n é " . , , . . . a szabadság eszméje h a z á n k b a n a magyarság eszméjével v a n össze-
kö tve , m e r t t u d o m , hogy f a j u n k va l amin t v a g y o n 's mível tség, úgy erély s elmebeli tehetségei 
á l ta l m á s o k n á l m a g a s a b b a n áll , me r t meg v a g y o k győződve, hogy minden t e k i n t e t b e n őt 
Mocsáry viszont a központos í tás elleni ha rcban , a közös m a g y a r haza jogaiér t , szüksé-
gesnek t a r t o t t a a nemzet iségekkel való összefogást . A m a g y a r mel le t t a t öbb i nemzetiségi 
mozgalom egyenér tékűségét , azonos jel legét el ismerve p rogramszerűen megfoga lmaz ta a 
magyarország i nemzet iségek nemzet i lé tének el ismerését , a magyarország i nemzet iségek együ t t -
élésének közjogi a lapelvei t , e lve te t t e a kizárólagos magya r á l l amnye lv elvét , szorga lmazta a 
nemzet iségek nyelvi közjogi követeléseinek mérsékel t kielégítését , s éppen e felfogása m i a t t 
nem v á l a s z t o t t á k a nemzetiségi törvényelőkészí tő b izot t ság t a g j á v á . 7 3 Mocsáry amel le t t vol t , 
hogy a nemzet iségi kérdés t az országgyűlés szabadon és sokoldalúan v i tassa meg, mer t ez 
is elősegíti az a lko tmányos szellem k ia laku lásá t . 
Mocsáry az 1861. évi országgyűlésen e lhangzot t beszédeiben és az országgyűlés ide jén 
ír t c ikkeiben f e j t e t t e ki vé leményé t részletesen Auszt r ia jövőjéről . Véleménye anny iban eltér 
a többség vé leményé tő l , hogy a dua l izmuson kívül lehetségesnek t a r t j a Ausz t r ia f ö d e r a t í v 
á t a l ak í t á sá t is. Auszt r ia n e m v á l h a t egységes nemzet i á l l ammá , m i n t Anglia, v a g y Franc ia-
ország, m e r t soknemzet iségű á l lam. Ausz t r i ának el kell fogadnia a he lyze te t , melye t r á m é r t a 
sors, . . . " f ö l kell hagynia a szerencsétlen egységi áb rándokka l . Nincs más jövő je , m in t a 
dua l izmus vagy foederát ió . A népek, de különösen mi m a g y a r o k , soha semmiféle t ek in t e tben 
nem f o g j u k fölá ldozni öná l lóságunka t . " 7 4 
Az ura lkodó i le i ra to t ér tékelve Mocsáry megá l l ap í to t t a , hogy az osz t rák k o r m á n y -
körök a 48-as közjogi követe lésekkel szemben Magyarországon a nemzet iségi e l lenté teket 
igyekeznek felszí tani , és az örökös t a r t o m á n y o k a t igyekeznek ellene hangolni . Beb izonyí t j a , 
hogy az örökös t a r t o m á n y o k joga i t a 48-as t ö r v é n y e k nem sér thet ik , m e r t n incsenek semmilyen 
kapcso la tban az örökös t a r t o m á n y o k k a l . Az u d v a r n a k ez a törekvése eleve s ike t telenségre 
van í té lve, m e r t az örökös t a r t o m á n y o k és Magyarország közöt t sem a m ú l t b a n sem a j ö v ő t 
t ek in tve n incs érdekel lenté t , sőt a j övő t t e k i n t v e közös érdekeik v a n n a k : népeik szabadságá t 
á l lami öná l lóságukat közösen kell megvéden iük a n é m e t és orosz n a g y h a t a l m i törekvések ellen, 
s ennyiben e lőbb-u tóbb e lkerülhe te t lenül lé t re fog jönn i e n a g y h a t a l m a k á l ta l veszé lyez te te t t 
kis á l lamok közö t t i föderáció. 7 5 A föderáció előkészítéséhez „ a l u l r ó l " kell hozzákezdeni az 
illeti meg az első hely, ezért meg vagyok győződve arról is, hogy csak szabadságra v a u szük-
sége, hogy a te rmésze tes helyét e l fogla l ja" . Eö tvös a nemzetiségi kérdés megoldásá t a 
magya r r a nézve a „ b é k é s " ú t o n , a te l jes szabadságban s egyen jogúságban t a l á l j a . 
He ly te len í t i az erőszakot , me r t a szerbek vagy mások kü lönvá lása gá to lná a „ s z a b a d 
ér in tkezés t , s vele assimiláló be fo lyásunk lehe te t lenné t é t e tnék , úgy nem szabad privilegizált 
ál lást k ö v e t e l n ü n k sa j á t nemze t i ségünk számára sem, mer t ez csak reakció t idézne elé, s így 
szinte a k a d á l y o z n á a dolgok természetes k i f e j l ő d é s é t . . . " Eö tvös levele Pes ty Fr igyeshez, 
1861. okt . 17. OSzK. Kéz i ra t t á ra . 
Vö. E ö t v ö s a nemzetiségi kérdés t a ny í l t v i t a t á s he lye t t b i z o t t m á n y i ú t r a terelő javas -
l a t á n a k indok lásáva l . „ . . . ne t á r g y a l j u k e legfontosabb kérdésünke t , me ly tő l milliók nyuga lma 
s az országnak jövő je függ, ne t á r g y a l j u k véle t lenül s inc iden tá l i t e r . " ËM. X . 21. 
K o s s u t h az Eö tvös veze t te nemzetiségi b izot t sági m u n k á l a t o k r ó l így ny i l a tkozo t t : 
„ A nemzet iségi ny i l a tkoza t is n y o m o r ú egy s u r r o g á t u m a annak , mi Ön h i s tó r i á ja lö köte té -
nek végén e l ő t t ü n k f eküd t . De i lyenek ők ! Nehéz, nehéz e nemze ten segí teni ." K o s s u t h — 
I rányihoz , OL. I r ány i i ra tok . I. 2. 
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 Mocsáry külön akciót kezdeményeze t t a nemzetiségi kérdés megoldásához szükséges 
gyakor la t i t a p a s z t a l a t o k összegyűj tésére: „ K é r e l e m . A t . cz. megyei jegyzői h iva ta lokhoz . 
H a Is ten m e g t a r t j a s e redményre segíti a jelen országgyűlést , a nemzetiségek kérdésének elinté-
zése lesz a n n a k egyik legfontosabb fe lada ta . E r r e nézve egyik legnevezetesebb teendő a külön-
féle nyelvek coordinálása a közélet és h iva ta los e l já rások t e rén ; e t e k i n t e t b e n azon megyék 
melyekben t ö b b nye lv divatozik , ú j rendezésök a lka lmával igen célszerű in tézkedéseket t e t -
t ek , melyek n e m ké t lem, ú t m u t a t á s u l fognak szolgálni midőn az országgyűlés e t ek in t e tben 
in tézkedik . H o g y mielőbb t á j ékozhassuk m a g u n k a t t ö b b k ö v e t t á r s a m nevében is a r ra vagyok 
bá to r fe lkérn i az illető megyék t . cz. jegyzői h iva ta l a i t , mé l tóz tassanak az erre vona tkozó 
végzéseket hozzám ( lakásom: Pes ten , Tigris fogadó) minél előbb megküldeni . Mocsáry La jos 
orsz. gy. képvise lő . " — Mocsáry levele a megyékhez a nyelvek coordiná lásának t apasz t a l a t a i 
összegyűjtése t á r g y á b a n . Pes t i Napló , 1861. j ú n . 6. 128. sz. Az á l l amnyelv eltörléséről: 
„ E n úgy hiszem, az országgyűlés a n n a k idejében egyszerűen ki fogja hagyn i jövőre az 1848-iki 
V. tö rvény 3. §. nyelvről szóló rendele té t , anélkül , hogy helyébe m á s t t e n n e . " Mocsáry : 
A nemzet iségek kérdése. Magyarország, 1861. április 29. 102. sz. Közli : MVI. 355—358. 
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 Mocsáry beszéde. Az 1861. évi m a g y a r országgyűlés, képv. h . 33. ü . m á j u s 31. 
I I . 278. 282. 
7 5
, , H a szé tnézünk a v i lágban , s a jövőre gondolunk , át kell l á t n u n k , hogy a mi állá-
sunk és az övék, sok tek in te tben hasonló. Egyrészről az orosz más részről a nagy tömeg német 
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egyes országoknak. H a Csehország (Morvaországgal és Sziléziával), Galicia és Bukov ina és a 
n é m e t örökös t a r t o m á n y o k k i v í v j á k a magyarokhoz hasonlóan ö n á l l ó s á g u k a t , , , a k k o r m a g á t ó l 
előáll az egyesülés szüksége" . Magyarország legnagyobb érdeke, hogy az „ö rökös t a r t o m á -
nyok minél t e l jesebb önál lóságra ve rgőd jenek" . 7 6 Auszt r ia és Magyarország népei közöt t i 
közeledés legfőbb akadá lya a Re ichs ra th , az erőszakos többséggel szemben az ellenzék nem 
érhet el s ikereket . 7 7 
Az 1861. évi országgyűlés fe loszlatása u t á n a l iberál is közjogi egység t á b o r á n belül i 
elkülönülés még h a t á r o z o t t a b b f o r m á b a n je lentkezik , a 61-es p rog ramhoz ragaszkodó megyei 
közvé lemény és a kiegyezés előkészítésén fá radozó Deák—Eötvös - fé l e i r ányza t közö t t . - A 
mega lkuvás nélkül i a lku i r á n t t á p l á l t illúzió t ö b b á rnya l a t r a b o n t o t t a a l iberal izmus t á b o r á t . 
Az összbirodalmi és m a g y a r é rdekek egyeztetésében E ö t v ö s — D e á k k a l vezető szerepet vá l l a l t , 
a n é m e t — m a g y a r hegemónia a l a p j á n , az ausztr ia i nem n é m e t nemzet iségek követelései ellen. 
Mocsáry m á r az 1861. évi országgyűlésen fe l ismerte , hogy az osz t rák b i rodalom f e n n m a r a d á s a 
egyedül a magya r nemzet i követe lések kielégítésével nem mego ldha tó , a magya r nemzet i 
követeléseket csak a b i roda lom t ö b b i nemzete inek kielégítésével e g y ü t t a tö r t éne lmi jog alap-
j á n lehet biz tosí tani . 
Mocsáry a kiegyezési t á rgya lások előkészületeit l á t v a , szak í to t t a 61-es p rog ramot el-
a lkuvó D e á k - p á r t t a l , m a j d a kiegyezést köve tő években Tiszáék álellenzékiségének leleplező-
dése u t á n , amikor a cseh a u t o n o m i s t a törekvések e l fo j t á sában ny í l t an Andrássy po l i t i ká j á t 
t á m o g a t t á k , Mocsáry Tiszáékkal is szembe fo rdu l t , és a függet lenségi p á r t egyik a lap í tó ja l e t t . 
Madách az 1861. évi országgyűlés u t á n a megú ju ló passzív rezisztencia eredményességének 
hi tével ha l t meg, anélkül , hogy á té l te vo lna a 61-es közjogi p rog ram békés ú t o n elérhetésének 
i l lúziójához ragaszkodók lelki, eszmei, pol i t ikai vá lságát a kiegyezés előkészítésének és a du-
alista rendszer megsz i lá rdu lásának éveiben.7 8 
oly h a t a l m a s két ellen, hogy ezek ellenében n e k ü n k , kisebb országoknak, s a j á t f e n n m a r a d h a t á -
sunk parancsol ja össze ta r tan i , egyesülni , amenny iben f e n n m a r a d á s u n k ezt né lkülözhete t lenné 
teszi, de csakis anny iban . Ez anny i r a t e rmésze tében fekszik v i szonya inknak , hogy önmagá tó l 
min tegy be fog, be kell köve tkezn ie . S ezért nem szükséges a dolgot felülről kezdeni , h a n e m 
arról kell gondoskodni , hogy a leendő foederációra a lehetőséget , vagyis az anyago t előkészít-
sük; consolidálni kell m indenek előtt a foederá landó t e s t e k e t . " Mocsáry vezércikke a leiratról . 




 „ . . . Mi rokonszenvünke t csak a népeknek a d h a t j u k , de nem a d h a t j u k arna te r -
mészetellenes conglomerá t iónak , mely az eigener R e i c h s r a t h b a n e lő t tünk áll. I ly m ó d o n 
cs í rá jában f o j t a t n é k el m i n d e n ha j l andóság , mely b e n n ü n k e t a foederá t ióhoz v e z e t h e t n e . . . " 
„Mi csak sa jná lkozássa l szemlé lhe t jük , m ikén t h á n y j á k fa l ra a borsót a megkövesül t bureau-
crát ia i r á n y á b a n , l eghűbb törekvéseik ká rba mennek az a lko tmányosság , sőt szabadelvűség 
örve a la t t k é p m u t a t ó s k o d ó és fe le t t ébb zsarnokoskodó többség e l l e n é b e n . . . 
. . . Össze a k a r n a k b e n n ü n k e t veszí teni s e l lenté tbe ál l í tani minke.t és az örökös t a r t o -
m á n y o k n é p e i t . . . n em t a l á l v isszhangra n á l u n k közös el lenségünk t ö r e k v é s e . . . N e k ü n k 
csak egy kis f igye lme t kell v i szonya inkra ford í tan i , s á t l á t h a t j u k , hogy közös az érdek, közös 
a jövendő , és mindenek fe le t t , közös az ellenség. Ez a legerősebb kapocs , ez a legbiz tosabb 
ú t m u t a t ó . " Mocsáry vezércikke a Reichsra thró l , m in t a közeledés fő akadályáró l . Pes t i Nap ló 
1861. j ú l . 30. 173. sz. 
Mocsáry a Pest i H í r n ö k n e k arra a v á d j á r a , hogy a foederáció pá r to lásáva l felkelt i az t 
a veszélyt , hogy „ c s a k h a m a r kedve t k a p n á n a k hozzá a m a g y a r b i rodalom nemzetiségei i s . " , 
azt válaszol ja , hogy az osz t rák födera l i s ták p r o g r a m j a „h is tor ico-pol i t ika i" , a nemzet iségek 
„ tú lzó embere iné l" pedig a „ m i tervezegetéseink nélkül i s " meg v a n a „nemzet iségi confoede-
rat ió eszméje" . Mocsáry vá lasza a Pest i H í rnöknek . Pest i Napló 1861. augusz tus 2. 176. sz. 
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 Mocsáry 1861. évi fe l fogása a föderációról később sem vá l tozo t t . E b b e n a szellemben 
küzdö t t a n é m e t — m a g y a r hegemónia káros köve tkezménye i ellen. Vö. „Meg lesz ezen konföde-
ráció, h iszem, de nem a m b u l á n s országgyűlésekkel , . . . (Kossu th elképzelése ! T. E . ) . . . n e m 
is Re ichs ra th t a l vagy delegációkkal , h a n e m meglesz m i n t egy csoport függet len á l lamból 
a lakul t , t i s z t án nemzetköz i szövetség, melye t közös érdek t a r t össze." Mocsári: Még egyszer 
az észak-német sógor. E l lenőr 1870. ok t . 22—23. 37—38. sz. Közl i : MVI. 386—387. A cseh 
kérdésre: Mocsáry : K o s s u t h . Ellenőr 1871. nov . 21. 406. sz. MVI. 395—398. 
Űj adatok Emiiiescu első magyar fordítóiról és méltatóiról 
D O M O K O S SÁMUEL 
I . 
1. Múl tbel i m a g y a r — r o m á n i roda lmi kapcso la t a inkban Eminescu kö l t eménye inek 
m a g y a r fo rd í t á sa i fontos szerepet t ö l tö t t ek be . A költő lialála ó ta el tel t t öbb m i n t hé t évtized 
óta (1889), a magya r közönség ál landó k a p c s o l a t b a n ál lot t a r o m á n köl tészet te l a legkiválóbb 
román kö l tő é le tművén keresz tü l . Közönségünk e vers ford í tásokból nemcsak E m i n e s c u pá ra t -
lanul gazdag érzés- és gondola tv i l ágáva l i s m e r k e d e t t meg, h a n e m ezen keresztül a r o m á n nép 
legjel legzetesebb érzésvi lágával is, hiszen E m i n e s c u a legnemzet ibb r o m á n köl tők egyike. 
H o g y az e lmúlt év t izedekben mi lyen n a g y volt az érdeklődés m a g y a r részről Eminescu 
köl tészete i r á n t , m u t a t j a l e fo rd í to t t verseinek n a g y száma, ami lyenne l egyet len m á s román 
köl tő sem dicsekedhet . De nemcsak a t öbb i r o m á n költőhöz v i szony í tva nagy az Eminescu-
fo rd í tások száma, h a n e m a v i lág i rodalom kivá ló l í r ikusaihoz v i szony í tva is.1 Mindez azt mu-
t a t j a , hogy a m ú l t b a n i r o d a l m u n k tú lságosan n y u g a t i érdeklődésének ide jén is megvo l t közön-
ségünkben a r o m á n i roda lom megismerése i r á n t i szándék. Ké tség te len , hogy az Eminescu-
ford í tások s záma főleg az első v i lágháború u t á n n ő t t meg ugrásszerűen . Ford í tó ink részére e 
köl tészet valósággal p róbakő vol t , s a l eg többen megpróbá lkoz tak vele. Műford í tó inka t első-
sorban az Eminescu-xersek nemes eszmeisége, human izmusa és n e m u to lsósorban gazdag 
f o r m a m ű v é s z e t e vonzo t ta a m ú l t b a n és vonzza még n a p j a i n k b a n is, ami t b izonyí t az, hogy 
egyre ú j a b b fordí tói a k a d n a k a f i a t a l m a g y a r köl tőnemzedék t a g j a i közül. 
2. Eminescu a közismer tség és a vi lágsiker szempont jábó l a r o m á n o k Petőfije, költésze-
té t a l eg több nyelvre l e fo rd í t o t t ák . É rdemes megvizsgálni , m i k o r v á l t i smer t t é köl tészete a 
különböző i r o d a l m a k b a n , s mikor j u t o t t el hozzánk . 
Az első idegen nye lvű Eminescu fo rd í t á sok németü l j e l en tek meg, Moses Gaster közölte 
a Bukarester Salon-ban A hárskirályfi (Fá t F r u m o s din lacr imä) c ímű kö l t emény t . 2 E fo rd í tás t 
a ki lencvenes évekig csak szórványosan k ö v e t t é k mások, á l t a l á b a n évenként egy-egy. Idő-
rendben az olaszok köve tkeznek , Canini 1887-ben közölte Eminescu egyik s zone t t j ének for-
dí tásá t . 3 De az olasz ford í tások csak a század elején f o l y t a t ó d t a k t o v á b b . Az olasz fo rd í t á soka t 
a m a g y a r to lmácsolások k ö v e t t é k , ugyanis Eminescu f rancia fo rd í t á sa i csak évt izedek mú lva 
je len tek meg. 4 
3. Eminescu kö l t eménye inek magyar fo rd í t á sa i nem a kö l tő ha lá la u t á n 6 évvel jelen-
t ek meg — m i n t ahogy ezt eddig nyi lván t a r t o t t u k —, h a n e m még Eminescu életében. 
Téves t e h á t Kristóf György, A. P. Todor és Gáldi László ál l í tása, hogy az első magya r ford í tások 
Eminescuból 1895-ből va lók; az első to lmácsolások 1889 j a n u á r j á b a n je lentek meg. 
Vizsgá l juk meg, h o n n a n ered tek e t évedések , amelyek kis körül tekintésse l e lkerülhetők 
le t tek volna . 
E lsőnek Kristóf György5 á l l í to t t a h a t á r o z o t t a n , hogy az első Eminescu fo rd í t ások 1895-
ben j e l en tek meg magyar nye lven Szőcs Géza to l lából , aki 1895-ben Eminescu c ímmel t anu l -
m á n y t í r t a köl tőről , s ebben közölte néhány f o r d í t á s á t is. Kris tóf a d a t a valószínűleg Alexits 
Györgytől szá rmazik , aki a r o m á n i rodalomról í ro t t seregszemléjében, Eminescuxal kapcso l a tban 
megeml í t e t t e Szőcs Gézának a köl tőről szóló t a n u l m á n y á t . 6 De nemcsak Kristóf György, 
hanem A. P. Todor is tévesen h a t á r o z t a meg az első Eminescu f o rd í t á sok megjelenésének idő-
p o n t j á t a köl tő ha lá lának 50. évfordu ló já ra k i a d o t t s f en t ebb eml í t e t t t a n u l m á n y k ö t e t b e n . 
Szerinte az első Eminescu f o rd í t á sok magyaru l 1890-ben je lentek meg a Szilágy-Somlyó c ímű 
l apban Szamosujvári* tol lából . Va lóban közölt ez időben Szamosujvári Eminescu f o rd í t á soka t 
1
 A.P. Todor : [Eminescu] In l i t e ra tu ra magh ia rä . Convorbir i Li terare 1939, j ún iu s— 
szeptember i száma. A költő ha l á l ának 50. évfordu ló ja a lkalmából a folyóira t emlék-számot 
ado t t ki , ame lyben közölte Eminescu vi lágirodalmi b ib l iográf iá já t . 
2
 I. E. Toroutiu : [Eminescu] In l imba ge rmanä , Convorbir i Li terare , 1939, aug .— 
szept. sz. 1405. 
3
 Stefan Cuciureanu : P r imele t raducer i d in Eminescu, Conv. Li t . 1939, aug .—szept . 
sz. 1087* 
4
 Miller—Verghy : Quelques poésies de Mihail Eminescu с. kö te tben . Conv. Li t . 
1939, aug .—szep t . sz. 1460. 
5
 Eminescu Mihály kö l t eménye i , Clu j—Kolozsvár , Minerva n y . 21 
6
 Heinrich Gusztáv : E g y e t e m e s I roda lomtö r t éne t . Bp. 1905, I I . kö te t 857. 
* Brán Lőrinc írói álneve. 
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e l a p b a n s tévedése csak az, hogy az első Eminescu fo rd í tás tő le egy évvel e lőbb, t e h á t 1889-ben 
j e l en t meg e l apban . A. P. Todor t éves á l l í t á sá t Gáldi László cikkére a lapoz ta . 7 
Szamosujvári első Eminescu f o r d í t á s a a Miért nem jösz volt .8 E z t n e m s o k á r a más for-
d í t á sok is köve t t ék , így a Melancolia, Távol tőled, Elválás és a Bűvös vadász.9 Ez t e h á t az az öt 
k ö l t e m é n y , amely még Eminescu é le tében je len t meg, s amelyekrő l n e m t u d t u n k . 1 0 Szamos-
ujvári ez idő u t á n is közöl t Eminescu f o r d í t á s o k a t a Szilágy-Somlyóban, de ezekről m á r A. P. 
Todor is megemlékez ik eml í t e t t c ikkében , s ezért fe lsorolásuktól e l t ek in tünk . 
Az eml í t e t t Szamosujvári-féle Eminescu fo rd í tások közül négy a l ap első oldalán, a 
Tárca r o v a t b a n k a p o t t he lyet , s ezzel a szerkesztő b i zonyá ra Eminescu köl tésze te i rán t i meg-
becsülését k íván t a kifejezésre j u t t a t n i . A n n á l inkább fe l té te lezhető ez, m e r t a lap g y a k r a n 
közöl t verseket és ve r s fo rd í t á soka t a 3. o lda lán . Valószínű, hogy az erdélyi m a g y a r értelmiség 
r o m á n u l t udó ré tege eredet iben o lvas ta Eminescu kö l t eménye i t s jóva l a m a g y a r ford í tások 
megje lenése e lőt t , hiszen a köl tő első versei a Iosif Vulcan szerkesztésében N a g y v á r a d o n 
meg je l enő Família c ímű fo lyó i ra tban j e l e n t e k meg.1 1 A r o m á n u l t udó m a g y a r értelmiség a 
r o m á n i a i fo lyói ra tokból is i smerhe t t e Eminescu kö l t eménye i t , hiszen pl. a Convorbiri Literare, 
a m e l y b e n a költő versei megje len tek , i s m e r t vol t h a z á n k b a n , ami t az is b izony í t , hogy a Szé-
chényi Könyvtárban meg ta l á lha tó e fo lyó i ra t tel jes soroza ta . 
4. Vizsgál juk meg az első eddig ismeret len Eminescu f o rd í t á soka t művészi é r t ékük 
s zempon t j ábó l . Min t t u d j u k , Szamosujvári írói á lnéven Bran Lőrinc közöl te r o m á n versfordí-
t á s a i t , s később, 1910-ben Révai Károllyal Román költőkből c ímmel B u d a p e s t e n fo rd í t á skö te t e t 
a d o t t ki . Igazi nevének elrej téséhez b i zonyá ra az vezet te Bran-t, hogy ne de rü l jön ki, miszerint 
Eminescu első m a g y a r fo rd í tó ja r o m á n vol t . 
Az első Emmescu- ford í tások művész i értéke még m a sem közömbös részünkre , hiszen 
e to lmácsolások sz ínvonala n a g y b a n h o z z á j á r u l t a r o m á n köl tő verseinek megszeret te téséhez 
a m a g y a r olvasók részéről . Hogy az első ford í tások é r tékérő l képet k a p j u n k , az eredetivel va ló 
összevetésben p é l d á k a t m u t a t u n k be be lő lük . Annál is i n k á b b szükség v a n erre, mer t eddig e 
fo rd í t á sokka l é rdemben senki sem fog la lkozo t t . 
Elsőnek a Miért nem jössz c ímű k ö l t e m é n y t v izsgá l juk , amely egyike Eminescu legszebb 
szere lmi kö l t eményének . Ebben a t e rmésze t e lmúlásának gondolata a r r a készte t i a kö l tő t , 
h o g y felidézze a t e rmésze t ölén kedvesével t ö l t ö t t boldog idő t s azt ú j r a v i sszak ívánja . Idézzük 





"Vezi, r îndunelele se duc, 
Se scutur f runze le de nue, 
S-açeaza b r u m a peste vii — 
De ce nu-mi vii , de ce ne-rn vi i? 
Lásd a fecskék messze szállnak, 
H u l l a l ombja a vén f á n a k , 
É k e t p o m p á t elvisz az ősz — 
Miér t nem jösz, mié r t n e m jösz? 
A ford í tásbó l k iderül , hogy é r t e lmi eltérést csak a 3. sorban t a l á l u n k , amelynek érzék-
le tes képét Bran e lhagy ta , s kevésbé szerencsés megoldást vá lasz to t t . Az eredet i sor azt j e l en t i , 
h o g y , ,Köd ül a sző lőkre" , s ez szemléletes , igazi őszi kép . A fordí tó kü lönben az eredeti j a m -
b ikus r i t m u s á t t rocha ikussa l cserélte fel , de m e g t a r t o t t a annak szó tagszámá t és r ímelését . 
Az idő rendben következő Melancolie c ímű fo rd í t á s első versszaká t vessük össze az ere-
de t ive l , e lő rebocsá tván annak r i t m i k a i képle té t : 
и — и 
u — и 
и — и 
и — и 
и — и 
и — и 
и — и 
и и 
и — и 




 Gáldi L. : Eminescu ín ungures t e . „Mihai E m i n e s c u " című fo lyói ra t , 1937. 20. 
8
 Szi lágy-Somlyó, 1889. j a n u á r 17. száma. 
9
 Szi lágy-Somlyó, 1889. j a n . 24., febr . 21., m á r c . 7., és jún . 6. száma. 
10
 Réthy Andor : Eminescu köl teményei m a g y a r u l . I roda lmi É v k ö n y v , B u k a r e s t , 
1957, 461—489 Felsorol ja az eml í t e t t fo rd í t ásoka t , m in thogy a z o n b a n a bibliográfia n e m 
időrendi sor rendben t á rgya l j a a fo rd í t á soka t , az első tomácsolások ide je csak beható t a n u l -
m á n y o z á s u t á n de rü l ki . 
1 1
 Eminescu 1866—1869 k ö z ö t t i t t közölte versei t , s csak 1870 u t á n R o m á n i á b a n . 
Pärea cä p r in t r e nour i / s-a lost deschis о p o a r t ä , 
Pr in care t rece a lba / regina nopt i i m o a r t ä . — 
O, do rmi , о dormi in расе / p r in t r e fäcl i i о mie 
Si în m o r m î n t a lbas t ru / çi-n pinze arg in t ie , 
In mauzo leu- t i m î n d r u , / al ceruri lor arc , 
T u a d o r a t §i dulce / al nopt i lor m o n a r c ! 
Söté t fe lbők közö t t ú t nyí lo t t az égen, 
A mé la hold azon oly fehéren m é g y e n ; 
Ezer f á k l y a közö t t oh a lud já l , n y u g o d j — 
Ezüs t lepel t a k a r s azúrkék a sírod. 
Mily szép mauzó leum a te sírod, m i szép 
É j n e k k i rá lynő je , i m á d o t t k i rá lynő. 
E szépen hangzó fo rd í t á s t a r t a l m i l a g megegyezik az eredet ive l , de f o r m á b a n eltér a t tó l , 
m e r t Bran a Toldi-strófát, vagyis a hangsúlyos , magyaros v e r s f o r m á t haszná l t a . A rövidebb 
sorok azonban a versszakot egyenlőt len, döcögős r i tmusúvá t e t t é k . 
Az erede t i tő l t ö b b e l térés t m u t a t a Távol tőled (Depa r t e sínt de t ine) c ímű fordítás» 
E r e d e t i v e r s f o r m á j a h í m r í m ű a lexandr inus . Vessük össze az első szakasz f o r d í t á s á t az eredeti-
vel, e lőrebocsá tván r i tmika i kép le t é t : 
и — и — и — и и — и — и — 
и - ^ - и — и — и и — и — и — 
и — и — и — и и — и и — 
и — и и — и и — и — и — 
D e p a r t e s ínt de t ine / si singur l înga foc , 
Pe t rec în min te v i a t a -mi / l ipsi tà de noroc, 
Optzeci de ani îmi pa re / în lume c -am t r ä i t , 
Ca sínt bä t r i n ca i a rna , / cä t u vei f i m u r i t . 
Távol tő led i t t e n m i n d e n oly bús , n é m a , 
Borús é le temre rá gondolok néha , 
Úgy te t sz ik , hogy m á r nyolcvan éve t é l t em, 
Vén vagyok m i n t a té l s te megha l t á l régen. 
A ford í tás első és másod ik sora ér te lmi leg nem követ i az e redet i t , me lynek értelme ez: 
„Távo l vagyok te tő led és egyedül [ülök] a t ű z mel le t t , E s z e m b e idézem szerencsétlen élete-
m e t . " Bran felező t i zenke t tősben f o r d í t o t t a a verset . Az idéze t t versszak h a r m a d i k sora azon-
b a n megröv idü l t : első fele 6 szótag he lye t t 5 szótagossá, de a fo rd í tó b e t a r t o t t a a metszete t 
nemcsak ebben a sorban, h a n e m végig az egész kö l t eményben . 
F o r m a i szempontból megegyezik e kö l teménnye l az Elválás (Despär t i re ) c ímű vers-
fo rd í tása . Vessük össze első ve r sszaká t az eredet ivel : 
Sä cer u n semn iub i to , / spre-a te m a i u i t a ? 
Te-as cere doar pe t i n e , / dar nu ma i esti a t a : 
N u f loa rea ves te j i t á / d in páru l t a u bä la i , 
Cäci s ingura mea rugä- i / u i tàr i i sä m ä dai . 
Drága angya l tőled egy emléket k é r j e k ? 
N e m v a g y m á r magadé , mér t kérnélek t éged : 
Szőke f ü r t ö d közül nem a he rvad t rózsá t , 
Mit ké rek csak az, hogy feledésnek a d j á t ! 
Bran ford í tása i közül Eminescu é le tében utolsóként j e l en t meg A bűvös vadász (Fä t 
F r u m o s din lacr imá) c ímű vers ford í tás . F o r m a i szempontból e l tér a t á rgya l t kö l t emények tő l , 
m e r t szabályos t rocheus f o r m á t használ . í m e az első versszak r i t m i k a i képle te : 
-£- U — U - É - U — И 
^ - U - ^ - U - ^ - U — и 
— и — и — u — u \ 
- í - U — и и и 
Bianca , af lä cä din leagän 
D o m n u l este al t a u mire . 
Cäci näscu tä esti copi lä , 
D in nevrednicä iub i re . 
Blanka l á n y o m jól t u d o d , hogy 
Ti l to t t szerelem szült téged. 
Azért f o g a d a l m a t t e t t e m : 
Zá rdában tö l töd életed. 
A szöveghűség s z e m p o n t j á b ó l B r e / i n a k ez a fo rd í t á sa ki fogásolható a leginkább. 
A leglényegesebb eltérés a b b a n van , hogy Bran ford í tásából az derül k i , hogy Blanka m á r 
t u d j a születése kö rü lménye i t : hogy t ö rvény t e l en házasságból származik . Eminescu szövegében 
viszont minder rő l mitsein l u d : „ B l a n k a t u d d meg, hogy csecsemő korod ó ta Az úr a te vőle-
gényed. Mer t te kislány É r d e m t e l e n szerelemből szüle t té l . " 
A fe lhozo t t pé ldákbó l kiderül , hogy Bran Lőrinc eléggé tö rekede t t a szöveghűségre, 
s hogy e t é r en kevés h i b á t k ö v e t e t t el. N a g y é rdeme, hogy Eminescu versei t köl tő ien to lmá-
csolta m a g y a r nyelven. Ford í t á sa i é r t ékének elbírálásánál f igye lembe kell v e n n ü n k , hogy 
nem vérbel i köl tő m u n k á j a , s nemes szándéka , hogy első ízben szólaltassa meg Eminescu költe-
ménye i t m a g y a r nyelven n e m párosul t a n a g y fe ladathoz szükséges költői tehetséggel . E n n e k 
ellenére, b á t r a n e lmondha tó elég nagy számú JSmmescu-fordításáról — amelyek éveken keresz-
t ü l j e l en tek meg nemcsak a Szilágy-Somlyóban, hanem m á s m a g y a r l a p o k b a n is, sőt később 
k ö t e t b e n is összegyűj tve — , hogy megü t ik az átlagos m é r t é k e t . Fo rd í t á s tö r t éne t i szempont-
ból é rdeme igen jelentős, hiszen ő közölte az első Eminescu f o rd í t á soka t , és m u n k á j á v a l mások-
nak is b u z d í t á s t adot t p é l d á j a követésére . 
6 Az eddig i smere t l en Eminescu f o rd í t á sok i dő rend j ében Dux Armin: Oh maradj 
című to lmácso lása köve tkez ik , amely Két költő : Alecsandri és Eminescu c ímű c ikkében je lent 
meg.1 2 Ál l jon i t t összehasonl í tásképpen a fo rd í t á s első versszaka : 
0 , ramîi , r a m í i la mine Oh m a r a d j , m a r a d j még ná lam, 
Te iubesc a t i t de mul t ! Téged szeretlek csupán 
Ale tale do ru r i toa te Ki sem szomorkodik — j o b b a n , 
Numai eu çt iu sä le ascul t ; Mint én szived b á n a t á n . 
Szöveghűségben csak egy helyen vé t Dux Armin, amikor az eredet iben szereplő , , do ru r i " t 
(vágyak) , szomorkodik-al f o r d í t j a , s ezzel m e g v á l t o z t a t j a a versszak é r t e l m é t , amelyben szó 
sincs szomorkodásról , h a n e m arról , hogy a kö l tő annyira szeret i kedvesét , s kér i ő t , m a r a d j o n 
nála , m e r t vágya i t csak ő t u d j a megha l lga th i . Az eredetiből h iányz ik a „ b á n a t á n " is, amelyet 
a fo rd í tó ny i l ván a , , c supán" -na l való r ímelés kedvéér t r á n g a t o t t elő. A ford í tás t o v á b b i részei-
ben Dux n e m tér el az e rede t i tő l lényegesen s jó l értelmezi a kö l t emény t . É r d e m e , hogy pon-
tosan b e t a r t j a az eredeti szó tagszámát és keresztr ímelését is. 
7. Ugyancsak i smere t len volt eddig részünkre Pérvu Mihály : Miért nem jösz c ímű for-
dí tása 1 3 1893-ból. E k ö l t e m é n y t Szamosujvári is l e ford í to t t a de Pérvu é r d e m e , hogy szebb, 
gö rdü lékenyebb annál és szinte semmiben sem tér el az e rede t i tő l . Idézzük első versszakát : 
A könnyű fecske ú t r a kél, 
Lehul l a diófalevél . 
Már i t t v a n a hűvös , deres ősz, 
O h ! Mért n e m jösz? O h ! Mér t nem jösz? 
Pérvu szerencsés mego ldás t t a lá l t a Brannál kifogásolt 3. sor to lmácsolására és sikerült 
é rez te tn ie Eminescu őszi k é p é t , a „de res ősz"- t . Pérvu hangu la to s és lendületes ford í tásá t ol-
vasva , csak s a j n á l h a t j u k , hogy első Eminescu to lmácsolását n e m köve t t e más . 
E fordí tásró l még megeml í t j ük , hogy az ú jság első o ldalán , a nevesebb köl tők részére 
f e n n t a r t o t t „ T á r c a " r o v a t b a n jelent meg a szerkesztőség kísérő lábjegyzetével , amelyben az 
o lvasha tó , hogy „ E m i n e s c u . . . a r o m á n o k legnagyobb k ö l t ő j e " . 
I I . 
E d d i g úgy t u d t u k , hogy az első Eminescuró l szóló m a g y a r nye lvű c ikk Szőcs Géza : 
Eminescu c ímű t a n u l m á n y a vol t , 1895-ben.1 4 E z az ada t is főleg Kristóf György idézet t tanul -
m á n y á b ó l ke rü l t be a szak i roda lomba . K u t a t á s u n k szerint, az első Eminescuró l szóló magyar 
nye lvű c ikk az a nekrológ vol t , amely a köl tő halála a lka lmábó l l á to t t napv i lágo t az aradi 
1 2
 Al fö ld 1890. f e b r u á r 28. száma. 
1 3
 A rad és Vidéke 1893. 247. száma . 
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Alföld c ímű lapban. 1 5 A rövid nekrológ szövege a köve tkező: „ E m i n e s c u Mihály, k i t r o m á n 
L e n a u n a k t a r t o t t a k , megha l t Buka res tben . A kiváló köl tő élete delén 39 éves k o r á b a n és 
hosszas szenvedés u t á n h u n y t el a buka re s t i t ébo lydában . Temetése a r o m á n pol i t ikai , t á r sa -
d a l m i és t u d o m á n y o s világ jeleseinek á l ta lános részvétele mel le t t m e n t végbe jú l ius 1-én. 
A t e m e t é s költségeit az ál lam vise l te ." A nekrológ a lap „ I r o d a l o m , m ű v é s z e t " r o v a t á n a k első 
he lyén j e l en t meg: Egy román költő halála c ímmel . 
Az első nagyobb , beha tó elemzés Eminescu köl tészetéről Dux Armin : Két román költő : 
Alecsandri és Eminescu c ímű cikke vol t az Alföldben, 1890-ben.1 6 
Dux elsősorban jól t á j ékozo t t s ágáva l lep meg. Cikkéből az t ű n i k ki , hogy főleg Titu 
Maiorescu Eminescuró\ szóló értékelését veszi f igyelembe a költő megítéléséről , s ehhez hozzá 
t o l d j a s a j á t észrevételeit is. Összeveti Eminescut Alecsandrival, s ennek során egyenrangú-
k é n t t á r g y a l j a vele, de f o r m a m ű v é s z e t b e n fölé helyezi: „ H a Alecsandri t e rmékenységé t n e m is 
éri el, de kö l t eményekben nyi lvánvaló mély kedélyben hozzá hason l í t j uk E m i n e s c u t ; ami 
pedig az alak tökéletességét illeti, Alecsandr i t f e l ü l m ú l j a . " Nyi lván Titu Maiorescu n y o m á n 
á l l í t j a , hogy: „ E m i n e s c u a peszimizmus kö l tő j e . " Leg jobbnak t a r t o t t kö l t eménye i t i lyen 
so r rendben közli: „Venus és Madonna , Mor tua est, I m p á r a t si p ro le tá r , Rugác iunea unui 
dac, Inger si Demon s t b . " Megemlíti E m i n e s c u szat í rá i t is: „ N é g y s z a t y r á j a keserű g ú n n y a l 
os torozza az emberiség gyöngéit és sza t í r izá l ja s a j á t bo ldog ta l anságá t . " Cikkét Eminescu 
kora i ha lá la mia t t i sa jná lkozássa l zá r j a . Dux közli c ikkének kere tében Oh maradj c ímű for-
d í t á s á t , melyről f e n t e b b szól tunk. 
Az eddig i smere t len Eminescuról szóló írások közö t t en j l í t enünk kell azt a n é h á n y soros 
l áb j egyze t e t is, amelye t az Arad és Vidéke szerkesztősége közöl t Pérvu Mihály : Miért nem jösz 
c ímű fo rd í t á sának közlésekor. A kis j egyze tben kifejezésre j u t a köl tő i r án t i mély megbecsü-
lés: „ E m i n e s c u Mihály gymnáz iumi t a n á r a r o m á n o k legnagyobb köl tő je . Se nemzete , se h a z á j a 
n e m t u d t a megbecsülni . F ia ta lon ha l t meg alig 39 éves ko rában , e l h a g y a t o t t a n , az ő rü l tek 
h á z á b a n h a l t meg pá r évvel ezelőt t . " 
* 
E z e k vol tak az eddig ismeretlen e lőzmények, amelyek megelőzték Szőcs Géza eml í t e t t 
E m i n e s c u t a n u l m á n y á t . Meg kell j egyeznünk , hogy a d a t a i n k a t a korabel i magya r sa j tóbó l 
g y ű j t ö t t ü k össze, azokból az orgánumokból , amelyek k i t űn t ek haladó szellemiségükkel s né-
peink i rodalmi kapcso la tának szolgálata cél jából közöl ték időnkén t a r o m á n köl tők vers-
ford í tása i t vagy a róluk szóló cikkeket , megemlékezéseket . Fe l té te lezhe tő , hogy kisebb ú j s á -
gokból , köz leményekből előkerülhet még Eminescura vona tkozó ada t , hiszen nem néz tük á t 
az összes magyar nye lvű l apoka t , csak azoka t , melyek i smer tek vo l t ak ha ladó szel lemükkel . 
Aká rhogy is lesz, a t o v á b b i k u t a t á s o k b a n esetleg előkerülő ada tok lényegesen nem vá l toz t a t -
j á k meg az eddig i smer t c ikkekben és t a n u l m á n y o k b a n k i ra jzo lódot t m a g y a r Emmescu-képe t . 
Mind a f en tebb eml í t e t t Eminescu fo rd í tások , mind pedig a köl tőről szóló magya r nye lvű 
c ikkek azt b izonyí t ják , hogy a legnagyobb r o m á n köl tőnek a k a d t a k h a z á n k b a n lelkes hívei , 
kö l tésze tének ra jongói , ak ik ha kevesebb költői tehetséggel is, de anná l nagyobb igyekezet te l 
és lelkesedéssel azon f á r a d o z t a k , hogy mél tóképpen to lmácso l ják m a g y a r u l a költő versei t és 
hozzák t u d o m á s á r a a m a g y a r közönségnek köl tészetének ér tékei t . Eminescu első m a g y a r 
kezde te i — mind a versfordí tások, mind pedig a köl tőről szóló cikkek — dicséretes e lő fu tá ra i 
Eminescu költészete m a g y a r i smere tének , amely az első kísérletek ó t a el tel t sok évt ized a la t t 
j e l en tősen meggazdagodot t nemcsak a ford í tások és c ikkek számszerűségében, h a n e m azok 
művész i , i l letve t u d o m á n y o s sz ínvonalában is. 
Reviczky ismeretlen versfordítása 
K U N S Z E R Y G Y U L A 
Az eleddig l eg t a r t a lmasabb — k o r á n t s e m legtel jesebb — Reviczky-k iadás , ,Reviczky 
Gyula Összegyűjtött Művei" c ímmel 1944-ben je len t meg az A t h e n a e u m n á l P a k u Imre gondozá-
sában . E z a köte t a kö l tőnek min tegy húsz m ű f o r d í t á s á t is t a r t a l m a z z a (i. m . 213—223. L). 
A z o n b a n — úgy lá tsz ik —- ez a rész sem egészen tel jes. Fe l fedez tük ugyanis Rev iczkynek egy 
o lyan m ű f o r d í t á s á t , amelyik hiányzik ebből a k iadásból , s amelyet e he lyü t t közölnünk m á r 
csak azér t is érdemes, m e r t rendkívül jel lemző a költő egyéniségére. 
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 Alföld 1890. f eb ruá r 28. száma. 
A vers a Vasárnapi Újság 1881. év fo lyamának f eb ruá r 6-i s z á m á b a n je lent meg, a 82. 
l a p o n ; Adalbert von Chamisso eléggé i smer t kö l teménye : ,,Boncourt vára" (Das Schloss Boncour t ) 
A vers ford í tás tel jes szövege: 
Megszáll édes gyermekemlék 
S ősz fejemet rázom. 
Ringatnak a régi képek, 
Mint egy édes álom. 




Czímerpajzsról az oroszlán 
Nyájasan köszönget. 
Könnyedén érinti lábam 
Drága honi földed'. 
Csoda-szfinksz áll őrt a kútnál ; — 
Fügefa hajt ottan. 
Fent az ablakmélyedésben 
Hányszor álmodoztam! 
Belépek a kápolnába; 
Itt pihennek sorba' 
Őseim ; vértjök', sisakjok' 
Emészti a rozsda. 
Sírni kezdek. Kibetűzném, 
De sehogyse bírom 
— Bár a napfény beözönlik, — 
Az írást a síron. 
Hü emlékeimben így élsz 
Őseimnek vára. 
Bár a földet, a hol egykor 
Álltál, eke vájja. 
Drága föld, virulj ! Megáldlak, 
Legyen foganatja. 
Megáldom az eke szarvát, 
S azt is, a ki tartja. 
Én hazulról elszakadtam ! 
S hárfával kezemben 
Bebolyongva a világot, 
Dalaimat zengem. 
A ford í tás ró l első o lvasásra is m e g á l l a p í t h a t j u k — az eredet ivel való összehasonlí tás 
a l ap j án —, hogy n e m kü lönösképpen sikerült . Elég legyen az e redet inek csak első versszakát 
idéznünk: 
Ich träum' als Kind mich zurücke 
Und schüttle mein greises Haupt. 
Wie sucht ihr mich heim, ihr Bilder, 
Die lang ich vergessen geglaubt ! 
A t a r t a l m i visszaadással n incsen különösebb b a j , de azonna l szembe (helyesebben: 
fü lbe) tűn ik a f o r m a i hűség h i á n y a . Az eredeti vers melankol ikus , elégikus hangu la to t szugge-
ráló anapesz tuszokka l vá l takozó j a m b i k u s lej tése te l jesen elvész a fo rd í tás pa t t ogó magyaros 
r i t m u s á b a n . Az eredet i vers szívhezszóló elrévedező, elmélázó öreges hangu la t ábó l a ford í tás 
úgyszólván semmit sem t u d érzékel tetni . S amellet t a he ly te len punk tuác ió köve tkez tében a 
fo rd í t á s még szakadozo t t abb , még zökken tőbb , min t az eredet i . 
Á m azt kell m o n d a n u n k , hogy m i n d e m e hiányok ellenére ez a versfordí tás mégis érde-
mes a r r a , hogy a fo lyó i ra t -k r ip ta e l temete t t ségéből életre t á m a s s z u k egy — remélhetően — 
e l jövendő tel jes k r i t ika i Reviczky-kiadás számára . Mégpedig azér t , mer t — m i n t eml í t e t tük — 
r e n d k í v ü l jel lemző, t a l á n va l amenny i műfo rd í t á sa közül a legjel lemzőbb m a g á r a Reviczkyre , 
a költőre és emberre ! 
Jel lemző m á r e lsősorban maga a t á rgyvá lasz tás . N e m h i á b a fordul a f i a t a l — 26 éves — 
m a g y a r köl tő érdeklődése Chamissónak (1781—1839) ez idősebb k o r á b a n í ro t t verse felé. 
Hiszen ami a f r anc ia szá rmazású , fo r r ada lom m i a t t emigrá l t néme t költő s zámára a ,,Schloss 
B o n c o u r t " vol t , u g y a n a z t j e len te t t e Rev iczky számára a vi tkóczi nemesi kú r i a emléke: a 
boldog, gond ta lan s mindörökre v i sszahozha ta t lanu l e l m ú l t gyermekkor sz imbó lumát . De még 
a f o r m a i hűtlenség is, a m i t az imént h ibáu l f e l ró t tunk , b izonyos t ek in t e tben je l lemző Reviczky-
re. Mer t ne f e l ed jük , hogy az eredeti t egy f á r a d t öreg ember í r t a , a fordí tás pedig egy elkesere-
de t t ségében is magab iz tos , ambiciózus f i a t a l ember m ű v e ; t a l á n ez magyarázza pa t togóbb , ver-
b u n k o s r i t m u s á t . — Mindeneset re , ez a versfordí tás is h o z z á j á r u l egy je l lemző, ecsetvonással 
Rev iczky Gyula köl tői po r t r é j ához , s így megérdemli , hogy he lye t foglal jon a köl tő oeuvr jében . 
Meredith és Magyarország 
G Á L ISTVÁN 
Meredith helye az irodalomban 
Meredi th- t Bab i t s veze t te be a m a g y a r i roda lomba . 1908-ban a Nyugatban azt í r j a 
ró la : , ,A legnehezebb angol köl tők egyike p rózában és ve rsben egyarán t . Az angol t á r sada lmi 
novel be te tőzője . Á l t a l ánosan a l egnagyobb modern í r ó j u k n a k t a r t j á k . Ma Meredi th Anglia 
l egnagyobb nevelője és mind ig nagyohb és nagyobb h a t á s a . " 1 Szerb An ta l 1941-ben, bár az 
akkor i ízlés szerint, de igen találó st i l iszt ikai jel lemzését a d j a : „Legfőképpen stí lusáról híres. 
Reakc iókén t a real izmus egyszerű elbeszélő modora ellen és a szecessziós ízlés e lő fu t á r akén t , 
v a l a m i egészen sa já tos , kissé Sterne-re és J e a n Pau l ra emlékez te tő stílust ép í t e t t ki m a g á n a k , 
a r t i sz t ikus st í lust , amely a Goncourt-ok s t í lusának angol megfelelője. Monda ta i mel lékmonda-
tok , f i n o m célzások, záróje lbe t e t t mosolyok, á t t ek in the t e t l en , de igen gondosan szőtt háló-
za t a i . " 2 
„Mered i th je lentősége m a m á r v i t á n felül á l l" , — á l l a p í t j a meg róla a l ego lvaso t tabb 
ma i lexikon. 3 De a ma i angol i r o d a l o m t u d o m á n y is, különösen a regény tö r t éne téve l és elmé-
le tével foglalkozó v a l a m e n n y i s zakmunka , sokra t a r t j a . W a l t e r Allen, az angol regény leg-
n a g y o b b élő szakér tője , H e n r y James , D. H . Lawrence, Virg in ia Woolf és E l i zabe th Bowen 
mellé á l l í t ja . 4 Lionel S tevenson, a l egú jabb angol r egény- tö r t éne t í rója , Lyly , Sidney, Sterne , 
Peacock mellé sorolja m i n t technikai l í j í tó t , az angol r egény nagy mesterei sorában pedig 
Dickens, Thackeray , Trol lope mel le t t jelöli ki helyét .5 Mint kö l tő t T. S. E l io t a legtöbbre t a r -
t o t t v ik to r i ánus köl tő , Gerald Manley Hopk ins mellé á l l í t j a . 6 B. Ifor Evans , Shelley és Words-
wor th mellé rangsoro l ja . 7 
Kor tá r sa i , ak iknek lektora , szerkesztője , k iadó ja , nevelője vol t , fe l fedezőjüknek , 
i r á n y í t ó j u k n a k , m e s t e r ü k n e k va l lo t t ák , k ö z t ü k nem k isebbek , min t Rosse t t i , Swinburne , 
S tevenson , H e n r y J a m e s , Yea t s , Wilde, H a r d y , Gissing, Meynel l , Francis Thompson , Leslie 
S tephen . Oscar Wilde szer in t Meredith-hez fogható regényíró nincs Angl iában , a f i lozóf iá t 
ő v i t t e be a regénybe, „ e m b e r e i nemcsak élnek, de gondolkodva é lnek" . G. B. Shaw tá r sada lmi 
he lyé t ragyogóan h a t á r o z t a meg, Meredi th szerinte „ a kozmopol i t a köztársasági gent leman az 
előző (v ik tor iánus) generációból" . 8 
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Már B a b i t s n a k f e l t ű n t , hogy Meredi th „ s o k a t foglalkozik pol i t ikával m i n t minden an-
gol; a l a k j a i n a k szá jába a d j a eszméi t , s a szocial is ták és anarch i s ták legrokonszenvesebb alak-
j a i közé t a r t o z n a k " . 9 Meredi th amel le t t , hogy a f ranc ia fo r r ada lom és a néme t l iberal izmus 
t a n í t v á n y a vol t , ahogy J . B. Pr ies t ley , a nagy regény- és d rámaí ró észreveszi, élete végéig meg-
őrizte K o s s u t h szabadságharcáér t való r a jongásá t , 1 0 regényt í r t Lassalle-ról, k ü z d ö t t a világi 
nevelésért , a nők egyenjogosí tásáér t , élete végén pedig fe l ismerte a p á n g e r m a n i z m u s fenyegető 
r émé t , és nem vol t h a j l a n d ó a lá í rn i egy Oroszország ellen i n d í t o t t mozgalom fe lh ívásá t . Az 
1905-ös orosz fo r rada lom rész tvevői számára i n d í t o t t gyűj tés i akcióban pedig vezetőszerepet 
j á t szo t t . 1 1 
Meredi th a politizáló író és költő, ak inek m a g y a r r a eddig mindössze k é t regényét és 
ké t . versét f o r d í t o t t á k le, kora i f j ú ságá tó l , c saknem haláláig foglalkozot t Magyarországgal , 
éspedig versben is és p rózában többször ; személyesen ismert o lyan nagy t ö r t é n e l m i a l akoka t , 
m i n t Pu l szky Ferenc és Tür r I s t v á n ; t e v é k e n y részt ve t t az 1849-i londoni m a g y a r segély-
b i zo t t s ágban ; Magyarország sorsáról pedig 1849 és 1907 közö t t többször is ny i l a tkozo t t . Az 
a l á b b i a k b a n m a g y a r összeköt te tése i t , m a g y a r vona tkozású í rása i t és azok h á t t e r é t és össze-
függései t m u t a t j u k be.12 
A 21 éves Meredith levele Pulszkyhoz, 
Landor akciófa és a londoni magyar segélybizottság 
George Meredi th 1828-tól 1909-ig élt . A p j a j ó m ó d ú szabómester volt . A n y j a kora i halála 
u t á n aCoblenz mel le t t i Neuwidenbe ke rü l t , a c s e h - m o r v a t e s tvé rek i skolá jába . E n n e k az intéz-
ménynek husz i t a -p ro tes táns szelleme m a r a d a n d ó n y o m o t h a g y o t t egész életén. Kamaszkorá -
b a n szerzet t n é m e t nye lv tudása közép-európai t á j ékozódásá t b iz tos í to t ta és a közép-európai 
sorskérdések i r á n t é rzékennyé t e t t e . A t ú l z o t t p i i r i tán vallásos nevelés 16 éves k o r á r a k iábrán-
d í t o t t a a kereszténységből , és ugyanakko r a kezdődő szocializmus felé tere l te érdeklődését . 
Németország i t a r tózkodása és kont inen tá l i s művel tsége a n é m e t demokra t ikus polgári forra-
da lom íróinak o lvasójává t e t t e . Ezek mel le t t a f r anc ia fo r r ada lom természe t jogi gondolkodása 
és Mazzini eszmevilága h a t o t t r á legerősebben. Egy ik é le t ra jz í ró ja szerint 16 éves k o r á r a három 
eszme n y o m t a rá bélyegét : a na tu ra l i zmus , a pozi t iv izmus és a radika l izmus . Mikor Londonban 
ü g y v é d b o j t á r k é n t he lyezkedet t el, jó t á r s a ságba kerü l t , az i roda lmi életnek h a n e m is a köze-
pébe, de lega lább is a peremére . 1846-tól 51-ig Richard S tephen Charnock i r o d á j á b a n dolgo-
zo t t , ná la is l ako t t és é tkeze t t . A népszerű regényíró , Peacock, is ebbe a t á r s a s á g b a t a r tozo t t , 
a házigazda m a g a többek közö t t Erdélyrő l is í r t egy könyve t . Meredi th h a m a r o s a n egy radiká-
lis szellemű kis i rodalmi kör vezető egyénisége és legnagyobb reménysége le t t . Ez a kis társaság 
a The Monthly Observer c ímű hav i szemlét a d t a ki sokszorosí tva. 
A The Monthly Observer c ímű fo lyói ra t köré gyűlő kis tá rsaság, 1 3 m á r 1848—49 te lén 
g y a k r a n t á r g y a l t a E u r ó p a for rongó á l l apo tá t , ami nem csoda, hiszen Meredi th m a g a is átél te a 
n é m e t demokra t i kus t á r s a d a l m i és i roda lmi m o z g a l m a k a t , s első, sokszorosí tva megje lent 
műve i t u l a j d o n k é p p e n Heine-versek fo rd í tása i vo l tak . Amikor 1849 ápr i l isában őt b íz ták meg 
a lap szerkesztésével , í r á sban ki jelöl te a legsürgősebb szerkesztőségi t e endőke t . A há rom 
p o n t közö t t a második a m a g y a r kérdéssel foglalkozik, r i t ka éleslátással r a g a d v a meg a lénye-
ge t : 
, , (c ikk kellene) a m a g y a r nép jogos igényéről a te l jes függet lenségre és köztársasági 
k o r m á n y vá lasz tásá ra , k i t é rve a jelenlegi h á b o r ú esélyeire és eredményeire és az ország anyagi 
forrásai ra ; 1 4 
Az akkor i angol s a j t ó o lvasásának ha t á sa a la t t Meredi th tenni a k a r t va lami t a 
h a r c b a n álló magyarságér t . Amikor 1849 j ú n i u s végén 59 m a g y a r huszár , aki az olasz f ront ró l 
F ranc iao r szágba menekü l t , Angl iába é rkeze t t , úgy érezte i t t az alkalom, hogy konkre t izá l ja 
9
 Babits, i. m . 154. 
10
 J. B. Priestley : George Meredi th . London 1926. 66. 
11
 Lionel Stevenson : The ordeal of George Meredith. London 1954. 321—354. 
12
 Magyar t é m á j ú kö l t eményé t és 1907-i ny i l a tkoza t á t b e m u t a t t a m a Budapes t i Philo-
lógiai Társaság 1947. dec. 17-én t a r t o t t ülésén. 
13
 Lionel Stevenson : The Ordeal of George Meredi th . London 1954. 19—24. 
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 , ,The second on t h e inviola te claim of t he H u n g a r i a n people to absolute independence 
and the choice of republ ican gove rnmen t ; w i t h a glance a t t he chances and resu l t s of the pre-
sent war a n d resources of t h e c o u n t r y . " E k k o r még nem gondol t a r ra , hogy s a j á t maga í r j a 
meg a c ikke t , h a n e m egy ismeret len t evékenységű St. Croix nevű m u n k a t á r s r a számí to t t , 
a m e n n y i b e n az t a t á r g y érdekelné és elég szorgalmasan beledolgozná m a g á t : , , (we th ink this 
t e rve i t , de nemcsak s a j á t segítőkészéségét, h a n e m az angol s a j t ó b a n m á r fe lmerü l t segély-
t e rveke t is. Kossu th angliai megb ízo t t j ához , Pu l szky Ferenchez a köve tkező levelet i n t éz t e : 
" L o n d o n J u n e 30, 1849» 
Sir, 
The very great s y m p a t h y which I feel to t he cause and towards t he H u n g a r i a n people 
bade m e to t ake th is l i be r ty of thus addressing you. 
I r ead in the Daily News of yes t e rday 29 J u n e t h a t a body of f i f t y nine H u n g a r i a n 
Soldiers escaped f r o m t h e Aus t r ian A r m y in I t a ly , h a d arr ived a t Boulogne and were b y order 
of t h e F r e n c h minis ter to be sli ipp'd in the South E a s t e r n Companies S teamer for Fo lkes tone . " 
Now I wish to ask — as these poor fellows are ar r iv ing in E n g l a n d — whether any lodg-
m e n t , place of abode, m o n e y of f r iends will be ready to m e e t t h e m ? And if no t — the s y m p a t h y 
of our c o u n t r y m e n to the i r na t ion is suff ic ient ly s t rong, to induce me to propose a subscr ip t ion , 
to wh ich I would hea r t i ly give m y mi t e — Lord Dud ley Sti iar t and Mr W. S. Landor would 
I should imagine , be t h e f i r s t to head so noble a cha r i t y or call i t no cha r i ty — free offer ing 
and b reak ing of b read f r o m bro ther to b ro the r I should r a t h e r say —. F o r myself I a m too poor 
and too u n k n o w n to begin such a th ing as this , otherwise I would i n s t a n t l y set i t a f loa t . If 
Genera l Aulich should occupy F iume , we could easily t r a n s m i t m o n e y and Stores, besides 
these ga l l an t soldiers to h i m — I should be very glad to call on you , if your t ime is no t too 
occupied, and gain some l i t t le intell igence as to the campa ign — as t he Wiener Zeitung f r o m 
i ts fa lse repor ts , is a con t inua l source of i r r i t a t ion in m e and besides I wish to learn m a n y 
th ings a b o u t Kossu th a n d to know whe the r i t is d i s tance only which gives h im the halo — 
Trus t i ng however you let ine know how far (if any) a r rangement s have been m a d e e tc . 
etc . 
I have the honour to be — Sir, w i t h m u c h respect and es teem — Your obedient ser-
v a n t — 
George M e r e d i t h " 
E n n e k a levélnek szövege mind az angol i roda lomtör ténészek , mind az ango l—magyar 
é r in tkezések ku t a tó i e lő t t is ismeret len marad t , 1 5 s m a g y a r nyelven i t t ke rü l először a nyi lvá-
nosság elé: 
„ L o n d o n , 1849. jún ius 30-án 
U r a m , 
Az a nagyon n a g y rokonszenv, amelye t az ügy i r á n t és a m a g y a r nép i rán t érzek, a r ra 
kész te t , vegyem m a g a m n a k a bá torságot , hogy így üdvözö l jem. 
A Daily Neivs t egnapi , június 29-i számában o lvas tam, hogy 59 főből álló m a g y a r 
k a t o n a c sapa t e lmenekül t az olaszországi osztrák hadseregből , megérkeze t t Boulogne-ba és a 
f r anc i a minisz ter rendele tére a South E a s t e r n Companies gőzösén Fo lkes toneba érkezet t . 
Most meg szere tném kérdezni , h a ezek a szegény f i ú k megérkeznek Angl iába, akad-e 
lakás , e l lá tás , pénz, v a g y lesznek-e készséges b a r á t o k , hogy rendelkezésükre á l l j anak? Es h a 
nem — h o n f i t á r s a i m rokonszenve n e m z e t ü k i r án t elég erős, hogy ar ra ösztönözzön, i n d í t s u n k 
gyű j t é s t , amelyhez szívesen hozzá já ru lnék a m a g a m részéről — Lord Dud ley S tua r t és W. S. 
L a n d o r úr , el t u d o m képzeln i , az elsők lennének, hogy egy i lyen jó tékonyság i mozgalom élére 
á l l j anak , vagy ne is nevezzük ezt a n n a k — tes tvér szabad fe la ján lása és kenyérszegése ez a 
t es tvér s z á m á r a , m o n d h a t n á m inkább — a m a g a m részéről én tú l szegény és tú lságosan isme-
re t len v a g y o k ahhoz, hogy egy i lyen ügye t kezdeményezzek , máskü lönben t ü s t é n t megind í ta -
last well su i ted to the pen of Mr. St. Croix if he is so f a r in te res ted in t h e subjec t to s t u d y 
it and suff ic ient ly dil igent to develop i t ) " . I d . L. Stevenson: The Ordeal of George Meredi th . 
London 1954. 25. 
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 E z a levél 1935-ben a Magyar Nemze t i Múzeum k é z i r a t g y ű j t e m é n y é b e n vol t ; először 
eml í t e t t e Horváth Jenő: A szabadságharc diplomáciai t ö r t éne tének fo r r á sanyaga . № 1252. 
H á b o r ú s Felelősség, 1930—31. évf. 648, o n n a n közölte , a szerzőt nem azonosí tva a nagy köl-
tővel és regényíróval Sou th Eas t e rn Affa i rs . Quar te r ly Review for t h e Hi s to ry of Centra l 
Europe a n d the Balkan Peninsu la , 1935. № 1224. A levél az eredeti n y e l v ű közlés ellenére 
sem ke rü l t be az angol i roda lomtör t éne t í r á sba , és az angol- és v i lág i roda lomtör téne t m a g y a r 
ku t a tó i e lő t t is ismeret len. E n n e k oka, hogy Pulszky m a g a emlék i ra ta iban nem említi Me-
red i th - t m i n t vol t kapcso l a t á t , és a nagy v ik tor iánus írók közül csak Cobdenre, Darwinra , 
Dickensre Macaulayra és Thacke ray re h iva tkoz ik : Pulszky Ferenc : E l e t em és korom. Bu-
dapest 1884. 2. kiadás. 2. kö te t . 31—32; 128—129. 
n á m . H a Aulich t á b o r n o k elfoglalná F i ú m é t , pénzt és k ü l d e m é n y t k ö n n y e n t o v á b b í t h a t n á n k , 
ezeken a nemes k a t o n á k o n k ívül , nek i is. Nagyon örü lnék , ha m e g l á t o g a t h a t n á m , h a az Ön 
ide je nincs tú l ságosan elfoglalva, és egy kevés t á j é k o z ó d á s t n y e r h e t n é k a szabadságharcró l , 
m i n t h o g y a Wiener Zeitung hamis h í re ive l a zavarke l tés ál landó fo r rása számomra , és emel le t t 
sok m i n d e n t szere tnék meg tudn i Kossu th ró l és r á j ö n n i ar ra , v a j o n c supán a távolság-e az, 
ame ly őt d icsfénnyel övezi —-
Mindenesetre bízom Önben , hogy értesí teni fog róla, mi lyen in tézkedések t ö r t é n t e k 
s t b . , s tb. 
Megtisztelő r ámnézve , U r a m , hogy engedelmes szolgája l ehe tek , t i sz te le t te l és nagy ra -
becsüléssel — 
George M e r e d i t h " 
Meredi thnek ez a levele k o n k r é t j avas l a t a iva l ösztönzést a d o t t az addig f o r m á t l a n u l 
gomolygó m a g y a r segélyterveknek. M i n t soraiból k iderü l , ő is a Daily Neivs, Cobden l a p j á n a k 
olvasói közé t a r t o z o t t . Ez a lap a l iberál isok vezető he t i l ap j a vo l t és hónapok ó t a Pu l szky 
Fe renc magya r p r o p a g a n d a b i z o t t s á g á n a k rendelkezésére ál l t , sőt 1849 jún ius eleje ó t a magá -
n a k Pu lszkynak c ikkei t közölte H u n g a r u s á lnéven. De ebben a l a p b a n je len tek meg W. S. 
L a n d o r m a g y a r t á r g y ú cikkei is, és ez vol t az egyet len, amelyik a m a g y a r függet lenségi ny i l a t -
koza to t h a j l a n d ó vol t tel jes egészében közölni. Mered i th radikál is összeköttetései révén , m i n t a 
levél szövegéből k iderü l , t u d a t á b a n vo l t annak , hogy a magya r függet lenség ügyéér t fo lyó 
küzde lemben elsősorban Lord D u d l e y S t u a r t r a és W. S. Lando r r a lehet számí tan i . Az ő szere-
p ü k e t a m a g y a r tö r téne t í rás eddig n e m mé l t ányo l t a é rdemüknek megfelelően, i l le tve Landor 
esetében csak 49 őszétől közölt í rása i ra h ív ta fel a f igye lmet . 1 6 
Lord Dud ley S tua r t (1798—1854) az angl iai l engye lba rá t m o z g a l m a k i r á n y í t ó j a vol t . 
Az 183 l-i lengyel fo r rada lom u t á n , amikor Czar torysk i Á d á m herceg m e g l á t o g a t t a Angl iában , 
a Lengyelország függet lenségéér t i n d í t o t t mozga lom élére ál l t . M i n d j á r t az első évben 10 000 
f o n t o t g y ű j t ö t t a lengyel m e n e k ü l t e k j a v á r a , a p a r l a m e n t t e l é v j á r a d é k o t s z a v a z t a t o t t meg, a 
Mansion House -ban évente r endeze t t lengyel bá l védnöke vol t , és a Literary Association of the 
Friends of Poland nevű m o z g a l o m b a tömör í t e t t e a l engye lbará t angol ér te lmiséget . Mint 
London egyik l egfon tosabb ke rü l e t ének , Marylebone-nak képviselője n a g y szava vo l t a pa r la -
m e n t b e n . A magya r—lengye l—ango l e g y ü t t m ű k ö d é s szempon t j ábó l elég fontos t é n y , hogy 
B e m t á b o r n o k o t személyesen i smer t e , Bemet v iszont Pulszky h í v t a meg Magyarországra a 
bécsi fo r rada lom b u k á s a u t án . A m i k o r 1849 f e b r u á r 28-án Pulszky Fe renc Angl iába é rkeze t t , 
az első ó r ákban fe lve t t e az ér in tkezés t Lord Dudley S t u a r t t a l , aki márc ius 9-én elsőnek in te r -
pel lál t a p a r l a m e n t b e n a m a g y a r ügyben . 1 7 
W. S. L a n d o r az 1790-es évek ó t a minden európai demokra t i kus fo r r ada lom p á r t f o g ó j a , 
résztvevője , v a g y legalábbis r a j o n g ó j a , az első napok tó l egyedülál ló éleslátással f i gye l t fel a 
magya r f o r r ada lom fontosságára 1 8 és m á r 1848 márc ius 25-én í r t egyik „képze le tbe l i beszél-
g e t é s i é b e n f e lve t e t t e a H a b s b u r g - m o n a r c h i a nemzet iségi a lapon va ló átszervezésének szük-
ségességét, és 1848 április 15-én í r t egyik cikkében k i j e l en te t t e : „Magyarország , és n e m Franc ia -
ország E u r ó p a i r á n y í t ó j a ebben az ó r á b a n " . 1849. m á j u s 12-én pedig egyenesen Lord Dudley 
S t u a r t n a k ír t ny í l t levelet, éspedig a magyarság érdekében tö r t énő mozgalom megind í t á sáé r t . 
E b b e n t ö b b e k közö t t a köve tkezőke t í r j a : 
16
 A m a g y a r felvilágosító m u n k a nehézségeire r á m u t a t Kosáry Domokos : A F ia ta l 
Magyarország n y u g a t i szemmel. M a g y a r s á g t u d o m á n y , 1936. évf. 120—122. — Horváth Jenő : 
Anglia és a m a g y a r szabadságharc . Századok, 1926. évf. 592—612. és 720—738. — Uő. : 
A londoni m a g y a r p ropaganda-b izo t t ság . Budapes t i Szemle, 1936. aug . 128—153. — N. J . 
Szenczi: Grea t Br i t a in and t h e W a r of H u n g a r i a n Independence . The Slavonic and Eas t 
Eu ropean Review, 1939. évf. 556—570. — Hajnal István : A Kossuth-emigrác ió Törökország-
b a n , Budapes t 1927. 113—120. — Dénes A. Jánossy : Great Br i t a in and Kossu th . Budapes t 
1937. 18. — Újházi Lászlóné : Az 1848-as m a g y a r fo r r ada lom és szabadságharc a korabel i 
angol s a j t ó t ü k r é b e n . Filológiai Közlöny. 1956. évf . 139—147. — A. Máthé : Kossu th ' s 
W a r in 'The T imes ' . Danub ian R e v i e w 1936. j a n . 14—15. 
17
 D i c t i ona ry of Na t iona l Biography . X I X . k ö t e t , 76—77. 
18
 „ W a l t e r Savage Lando r , a magya r szabadságharc angol k ö l t ő j e " c ímű e lőadásomban 
(Budapes t i Philologiai Társaság , 1948. m á j u s 19-én) összegeztem a nagy f o r r a d a l m á r köl tő 
sokoldalú m a g y a r vona tkozása i t . Kéry László : L a n d o r és Kossu th , Filológiai Közlöny , 1955. 
évf. 211—16. a Kossu th ra v o n a t k o z ó prózai í r ásoka t i smer te t i . L a n d o r összes m a g y a r t á r g y ú 
versei, cikkei és levelei, a Br i t i sh Museumban sem t a l á lha tó r i t k á b b írásai is, máso l a tban 
b i r t o k o m b a n v a n n a k Be t ty L a m b e r t angol í rónő szívességéből. 
" M y Lord , 
I am qu i te u n k n o w n to y o u ; no t so your lordsli ip to me, or t o a n y man in a n y q u a r t e r 
of the globe who is in te res ted in t h e cause of f r e edom and h u m a n i t y . A le t ter f r o m General 
Bem to you is t he cause and excuse of mine. W i t h o u t preamble , m a y I suggest t he p r o p r i e t y 
and the p rac t i cab i l i ty of raising a subsidy, however smal l in aid of t h e Hungar i ans? I myself 
am willing and r eady to subscribe for t h i r t y pounds a t the c o m m e n c e m e n t ; the money shal l be 
pa id , wherever I am directed, on t h e 1st Ju ly . Before t h a t t ime I anxiously hope t h a t m a n y 
thousands m a y be con t r ibu ted ; a t all events t h a t someth ing wor th sending may be in read iness 
to be sent . People the re are in g rea t numbers , who excuse themselves and one a n o t h e r the i r 
pars imony on such occasions, and who ask us reproachfu l ly , whe ther the re are no objec ts for our 
cha r i ty nearer home. Do they act u p o n their own suggest ion? Do t h e y give a qua r t e r , or even 
a t e n t h of the i r income to the necessit ies of thei r ne ighbours? If t h e y do, which t h e y do not , 
even then t h e y fa l l great ly shor t of w h a t equ i ty , h u m a n i t y , and Chr is t iani ty i m p e r a t i v e l y 
demand . B u t for myself I will speak ou t plainly. I am of opinion t h a t a single man like Wash ing -
ton , like Koscziusko, like Kossu th , l ike Bem, is of in f in i t e ly more impor t ance to t h e world 
t h a n t w e n t y or t h i r t y or any other qua l i ty of mil l ions, I will no t say such as the I r ish , fo r t h a t 
would seem inv id ious , b u t such as t he Por tugese , t he Spanish, or t h e French. W h a t g rea t 
principle are these na t ions working o u t ? W h a t benef i t is to be expec ted f rom them, p r o x i m a t e 
or remote , to any por t ion of m a n k i n d ? I t is in H u n g a r y , and in H u n g a r y alone, t h a t t h e spir i t 
of f reedom has b u r n t pure ly , b r igh t ly , and a rden t ly , six hundred years . The H u n g a r i a n s now 
demand the f u l f i l m e n t of those condi t ions on which t hey offered t h e sceptre to the dukes of 
Aust r ia . . . 
My Lord , we are at the commencemen t of a crueller , and a longer war t han h i s to ry has 
recorded; a war of civil isation aga ins t ba rbar i sm, of f reedom agains t despotism, of na t ions 
against cabinets . Unhapp i ly , no two peoples have confidence in each o ther . . . N o t h i n g is 
t o be hoped b u t f r o m the v i r tue and value of such pa t r io t s as K o s s u t h and Bem. Low as is 
t he ebb of publ ic spir i t in Eng land — lower t h a n in t h e t ime of Charles t he Second — generos i ty 
and munif icence have not been s t r anded in the m u d wi th it . . . 
I h a v e the honour to be, 
W a l t e r Savage L a n d o r . " 
, , U r a m , 
Tel jesen i smere t len vagyok Ön előt t ; de Uraságod nem az n e k e m , vagy a fö ldkerekség 
bá rme ly zugában a n n a k , aki t érdekel a szabadság és emberiség ügye. B e m tábornok egy levele 
ad nekem okot és a lka lma t erre. Minden bevezető nélkül , j avaso lha tom-e , hogy hasznos és 
célszerű segélyt i nd í t sunk a m a g y a r o k t á m o g a t á s á r a , b á r m i csekély lesz is az. A m a g a m részé-
ről h a j l a n d ó és kész vagyok 30 f o n t o t jegyezni erre a kezdeményezésre ; ezt az összeget jú l ius 
elsején f i ze tném bá rme ly megjelöl t helyre. Remélem, eddig az időpont ig sok ezret lehet össze-
g y ű j t e n i ; mindenese t re , minden t a m i t érdemes, k ü l d j e n e k be. A k a d n a k nagy számban o lyanok , 
ak ik ilyen a l k a l m a k k o r k imen t ik m a g u k a t és e g y m á s t t aka rékosságukka l , és akik szemre-
h á n y ó a n kérd ik , nem akad-e jó t ékonyság ra hazánkhoz közelebb is a lka lom. Sa já t a k a r a t u k b ó l 
cselekszenek az i lyenek? O d a a d j á k - e ezek j övede lmük negyedét , v a g y akárcsak t i zedé t is 
szomszédaik szükségleteire? H a m e g t e n n é k is, ami t n e m tesznek, még akkor is nagyon szegé-
nyesen vizsgáznak abból , ami t a mél tányosság , emberségesség és kereszténység megköve te l . 
A m a g a m részéről azonban ny í l t an akarok beszélni . Az a vé l eményem, hogy egyet lcnegy 
o lyan ember , m i n t Wash ing ton , m i n t Kosciusko, m i n t Kossu th , m in t B e m , véghete t lenül fon-
tosabb a v i l ágnak , m i n t 20 vagy 30, vagy a k á r h á n y millió, nem a k a r o m azt mondan i , o lyan 
m i n t az írek, m e r t célzatosnak lá t szanék , de o lyanok min t a por tugá lok , a spanyolok v a g y a 
f r anc iák . Milyen nagy elveken m u n k á l k o d n a k ezek a nemze tek? Mi jó t v á r h a t n i tő lük , közel i t 
v a g y távol i t , az emberiség bá rme ly tö redéke számára? Magyarországban , és egyedül Magyar -
országban, ég a szabadság szelleme, 600 év óta t i sz tán , lángolón és fo r rón . A magyarok m o s t 
azoknak a f e l t é t e l eknek a te l jes í tését követe l ik , ame lyek a lap ján az ország jogarát f e l a j án lo t -
t á k Ausztr ia hercegeinek . . . 
U r a m , kegye t l enebb és hosszabb háború ra l e h e t ü n k felkészülve, m i n t amilyet a t ö r t é -
ne lem v a l a h a is fe l j egyze t t , a civilizáció h á b o r ú j a ez a ba rbar izmus ellen, a szabadságé a des-
po t i zmus ellen, a nemze teké k o r m á n y o k ellen. Szerencsétlen helyzet , h o g y nincs ké t n e m z e t , 
amely bízna e g y m á s b a n . . . Senki m á s b a nem v e t h e t j ü k r e m é n y ü n k e t , csak K o s s u t h b a és 
Bembe . Bármi mélyre sül lyedt is a közszellem Angl iában , mélyebbre m i n t I I . Károly ide jén , 
a nagylelkűség és bőkezűség nem r a g a d t a sárba . . . T isz te le t te l W. S. L a n d o r . " 1 9 
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 Landor 1848 márc ius végétől 1849 augusztus közepéig írt m a g y a r vona tkozású p róza i 
í rásai a köve tkezők : 
1849 jú l iusá ra a br i t radikál isok, a l iberálisok és char t i s ták közös akc ióprogramot dol-
goz tak ki a m a g y a r s á g érdekében. A char t i s t ák Magyarország szabad és függe t len á l lamisága 
érdekében i n d í t o t t a k mozgalmat , a l iberál isok pedig a függet len Magyarországban az angol— 
m a g y a r kereskedelmi összeköttetések biz tos í tékát is l á t t á k . Marx 1849 augusztus elején 
Engelshez írt levelében í r j a : a l eg je len tékenyebb cha r t i s t a , George J u l i a n H a r n e y , a szabad-
kereskedelem híveivel e g y ü t t m ű k ö d i k . Valóban H a r n e y m i n t a The Northern Star szerkesztője , 
egyér te lmű, r a jongó c ikkeket írt Magyarországról ; Kossu th ró l például az t í r t a a függet lenségi 
ny i l a tkoza t hí rére: , ,1848—49 embere , ebben a p i l l a n a t b a n E u r ó p a legnagyobb f é r f i a . " 2 0 
A br i t radikál isok Meredi th á l ta l is sürge te t t közös akc ió jának egyik d o k u m e n t u m a W . S. 
L a n d o r n a k 1849 jú l iu s 21-én közzé te t t fe lhívása, a „ G y ű j t é s a m a g y a r o k n a k " : 
"Sir , The c la im of the H u n g a r i a n s on our s y m p a t h y are acknowledged b y Eng l i shmen 
of all ranks, and b y journal is ts of all par t ies . The ex t r eme ly few who oppose them are l i t t le 
in accord wi th t h e i r readers on th i s single point . . . Near ly a l l . . . call to mind wi th s t rong 
d isapprobat ion , being religious m e n and str ict ly P ro t e s t áns , t ha t t h e f a m i l y against whose 
a r m s and ar t i f ices t h e Hungar ians are now contending , is t h a t same f a m i l y which, by t he same 
a r m s and ar t i f ices, cu t down and t r od in to the dus t t he P ro tes tan t i sm t h e y found f lour ishing 
in t h a t coun t ry . B y no other h a n d s was consumed i ts cradle in Bohemia . 
I am not zealo t „ f o r modes of f a i t h " . W h a t t h e P r o t e s t a n t has los t , the Pap is t has no t 
ga ined ; The H u n g a r i a n s th ink otherwise . They resolve to enjoy and to i m p a r t the blessings 
of f ree religion; t h e y believe t h a t a runn ing s t ream is clearer and pure r t h a n a fac t i t ious p o n d , 
a n d t h a t not only is i t be t te r to slake the i r th i r s t , b u t also is adapted to i r r igate the f ie ld more 
equal ly and more widely . I desire no o ther changes in H u n g a r y t h a n f r o m violence to order , 
f r o m mi l i t a ry and a rb i t r a ry gove rnmen t to munic ipa l and representa t ive . I wish every m a n 
e n j o y as much as I myself do, and if there are inequal i t ies and i m p e d i m e n t s in the w a y , to 
r emove as m a n y as by foresight and zeal and labour are removable . . . Imprope r ly are so m a n y 
words of mine a p re face so t r iv ia l a donat ion as I of fer . I t is only i n t e n d e d as an aid to a few 
b rave H u n g a r i a n s now in Eng land , who wan t t he m e a n s of re tu rn ing to the i r coun t ry . The 
t rues t , the m o s t generous, the m o s t energetick of phi lan t ropis t s , Lord Dudley S tua r t , t h inks , 
wi th m a n y o ther judic ious men, t h a t subscript ions for aiding the na t ion in i ts r ighteous cause 
should follow g rea t publ ick meet ings . 
Ju ly 16. W a l t e r Savage L a n d o r " 
„ U r a m , a magya rok igénye rokonszenvünkre minden rendű , r a n g ú angol és m i n d e n 
pár tá l lású ú jságí ró e lő t t világos. Az a rendkívül kevés ember , aki ellenszegül ezen az egy pon-
ton kevéssé van összhangban olvasóival . . . Csaknem mindenki , aki va l lásos ember és szigorú 
pro tes táns emlékez ik rá , hogy az a család, ame ly ellen a m a g y a r o k fegyverrel küzdenek , 
ugyanaz a csa lád , ame ly fegyverrel lever te és po rba t i po r t a a p ro t e s t an t i zmus t , amely virág-
zo t t abban az országban . Ugyanez a kéz f o j t o t t a meg azt Csehországban is bölcsőjében. 
Nem v a g y o k vakbuzgó és n incs érzékem a val lásos d ivatok i r á n t . Amit a p ro t e s t ánsok 
elveszte t tek, a ka to l ikusok nem t u d t á k kivívni . A magyarok m á s k é p p e n gondolkoznak . 
Ragaszkodnak hozzá , hogy a va l lásszabadság á ldása i t élvezzék és b e n n ü k részesedjenek, úgy 
vélik, hogy a r o h a n ó fo lyam v i lágosabb és t i s z t ább , m i n t a ro thadó tó , és nemcsak a r ra jó , 
hogy szomjuka t e lol tsa , de arra is a lka lmas , hogy a szántófö lde t egyenle tesebben és szélesebben 
Az 1848. márc ius 25-i The Examine r -ben meg je len t Imag ina ry Conversat ion (képzelet-
beli beszélgetés) Thiers és L a m a r t i n e közö t t : The W o r k and Life of W. S. Landor , L o n d o n 
1876. 6. kö te t „Miscel laneaous Conversa t ions" , 608—611; a Carlo Alber to és Belgioioso hercegnő 
közöt t i beszélgetés röpi ra t f o r m á j á b a n jelent meg , London 1848. 
Hé t egyéb ezidőbeli m a g y a r t á rgyú cikke a következő g y ű j t e m é n y e s k i adásban ta lá l -
h a t ó : Let ters of W . S. Landor , P r i v a t e and Publ ic . E d . b y S. Wheeler , London 1899. — T h i n g s 
to be done. The E x a m i n e r , 1848. áp r . 15; European Revolut ions. The E x a m i n e r , 1848. nov . 18; 
To Lord Dud ley S t u a r t (A le t te r on the rising in H u n g a r y ) , The E x a m i n e r , 1849. m á j u s 12; 
To General K o s s u t h . The E x a m i n e r , 1849. m á j . 19; Subscr ipt ion for t he Hungar i ans . The 
Examiner , 1849. j ú l . 21; A List of Subscr ipt ions . The Examine r , 1849. j ú l . 21; Aust r ian Cruelties 
The Examine r , 1849. aug. 11. — A felsorolt c ikkek a „Le t t e r s . . . " köve tkező oldala in ta lá l -
h a t ó k : 284—285; 286—289; 291; 295—297; 308; 308—310; 310—312. A szer in tünk dön tő 
fontosságú 1849 m á j u s 12-i levél Lord Dudley S t u a r t h o z eddig n e m ta l á l t kellő m é l t a t á s r a . 
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 Haraszti Éva : Az angol külpol i t ika a m a g y a r szabadságharc ellen. Budapes t 1951. 
A char t i s ta s a j t ó m a g y a r v o n a t k o z á s ú cikkeit e lsőnek gyű j t i össze. — A char t i s ta mozga lom 
hosszantar tó m a g y a r érdeklődésére: B. G. Iványi : The working classes of Bri tain and E a s t e r n 
European Revo lu t ions (1848). The Slavonic and E a s t European Rev iew, 1947. 107-től. — A 
char t i s ták vezéréről G . J . Ha rney rő l : G. D.H.Cole: Char t i s t Por t ra i t s . London 1941. 268—299. 
öntözze. N e m k ívánok Magyarországon sem m á s t , m i n t hogy kegyet lenkedés he lye t t r end , 
k a t o n a i önkényura lom he lye t t ö n k o r m á n y z a t és népképvise le t legyen. Az t k ívánom, minden -
egyes ember élvezzen épp annyi t , m i n t én m a g a m és ha v a n n a k egyenlőt lenségek és a k a d á l y o k 
ennek l í t j ában , mozgassunk el anny i t , a m e n n y i t e lőrelátás , szenvedély és m u n k a el t u d moz-
ga tn i . Fölösleges ily sok szóbeszéd m i n t az enyém egy olyan egyszerű adományhoz , m i n t ame-
lyet én a ján lok fel. E z t csak annak a n é h á n y bá to r m a g y a r n a k szán juk , 2 1 aki most Ang l i ában 
v a n , és a hazá j ába való visszatérés lehetőségéhez szeretne ju tn i . Az e m b e r b a r á t o k közül a leg-
igazabb , a legnemesebb lelkű, a legenergikusabb, Lord Dudley S t u a r t ú g y véli sok ér te lmes 
ember re l együ t t , hogy nyi lvános gyűléseknek kell köve tn iük az igaz ügyé r t küzdő n e m z e t 
segélyezését ." 
E n n e k a Meredi th á l ta l suga lmazo t t , Lord Dudley S tua r t á l t a l fe lkaro l t és W. S. Landor 
á l ta l meg ind í to t t mozga lomnak , ha m á s oldalról is k a p o t t ösztönzést , széles körű t á r s a d a l m i 
megmozdu lá s volt a ha t á sa . Jú l ius 23-án m e g t a r t o t t á k Londonban az első t ömeggyű lé s t , 
m e l y e t a következő 2—3 napban a cha r t i s t ák tömegeinek bekapcso lásáva l országszerte t ö b b 
m a g y a r b a r á t meet ing köve te t t . 2 2 .kilius 28-án pedig az Examine r a segély-jegyzők névsorá t 
közli a m a g y a r menekü l t ek t á m o g a t á s á r a . Az aláírók közö t t szerepel Meredi th , egy guinea-vel . 
W. S. L a n d o r pedig a következő soroka t f ű z t e a köz leményhez : 
, ,If the H u n g a r i a n s should be able to resist , for three m o n t h s longer, the n u m e r o u s 
and fo rmidab le hordes sur rounding t h e m — we m a y conf ident ly hope for thei r u l t i m a t e 
success ." 
, , H a a magyarok képesek lennének t ovább i h á r o m hónapig e l lenál ln i , az őket kö rü lvevő 
n a g y s z á m ú és je lentős tú le rőnek, . . . b á t r a n b í z h a t n á n k végső győze lmükben . " 2 3 
Ezek a m a g y a r b a r á t gyűlések azoka t a követeléseket t á m a s z t o t t á k a br i t k o r m á n y 
felé, amelyek Kossuth Magyarországának annyira sürgősek és szükségesek vol tak . Ezek 49 
jú l ius végén és augusztus elején a magya r ság ra közvet len e redménnyel m á r n e m j á r t a k , de a 
Pa lmers ton -kor rnány kü lpo l i t i ká j á t a l ever t és üldözőbe ve t t magyarság i r á n t mozgós í to t t ák 
és különösen je len tékeny sikerrel j á r t a k , m i n t t u d j u k , a Kossuth-emigrác ió megmen té sében . 
Meredith ismeretlen Kossuth-cikke 
Pulszkylioz ír t levelében a f i a t a l kö l tő m u n k á t kér és ígér. K o s s u t h a l ak ja i z g a t j a . 
Pu l szky p ropagandab izo t t sága a m a g y a r szabadságharc nagyságairól é l e t r a j zoka t he lyeze t t 
el az angol sa j tóban , de m i n t a bizot tság f e n n m a r a d t nap ló jából k iderü l , Pu l szky éppen jú l ius-
ban vol t leg inkább elfoglalva. H a k a p o t t is Meredi th a p ropagandab izo t t ság tó l K o s s u t h r a 
vona tkozó ada toka t , azoka t igyekezet t m á s oldalról is ellenőrizni. Mindeneset re Kossu th -
cikkét 1849 november e lő t t nem n y ú j t o t t a be a Chambers's Edinburgh Journal szerkesztőségé-
nek. Augusz tusban megnősü l t és ok tóbe rben f ranciaországi és r a jna i nász i i t ra ment . 2 4 E n n e k a 
Kossu th-c ikknek a kérdése régóta fog la lkoz t a t j a à Mered i th - i roda lmat 2 5 anélkül , hogy m a g á t 
a kéz i ra to t s ikerül t vo lna megta lá ln i . A század végéig a k u t a t ó k Chillianwallah c ímű ve r sé t 
2 1
 Az Angl iába ke rü l t magya r huszá rok ügyét még nem t i sz táz ta t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k . 
Edd ig e n n y i biztos: R a d e t z k y hadseregéből egyes honvédeknek a l k a l m u k volt Sza rd in iába 
e l j u tn iuk , ahol részt v e t t e k a novara i c s a t á b a n az osz t rák csapatok ellen. Miután azonban 
Ausz t r ia és Szardinia béké t kö tö t t , egy részük Svá jcba , más részük Franc iaországba m e n e k ü l t . 
Az u t ó b b i a k egy része m e n t t o v á b b Angl iába . U ta l á sok egy 40—110 főny i „ m a g y a r l ég ió" 
észak-olaszországi t ávozásá ra t a l á lha tók a következő m ű b e n : Koltay-Kastner Jenő: A Kossu th -
emigráció Olaszországban. Budapes t 1960. 11—12. Idevona tkozó egyéb m ű v e k : L. A. Vigerano : 
La légioné ungherese in I t a l i a . R o m a 1924; Luigi Pásztor : La guerra d ' i nd ipendenza i t a l i ana 
del 1848 e i problemi dei soldati ungheresi in I ta l ia . Milano, 1948. Az Illustrated London News 
1849. j ú l . 21-i száma ra jzo t közölt a folkestone-i par t raszá l lás ró l ; ezt á t v e t t e az Uj Magyar-
ország (szerk. Boldizsár Iván) , 1947. márc . 15-i száma. 
2 2
 J ú l i u s 21-én az angol p a r l a m e n t b e n nagy v i t á t rendeztek Magy arországról . E n n e k 
legfon tosabb szónokai Monckton Milnes (a későbbi Lord Hough ton) és m a g a P a l m e r s t o n vol-
t ak . A v i t a anyagá t fe ldolgozta Kropf Lajos : Anglia és a magyar f o r r a d a l o m . Budapes t i 
Szemle, 1904. évf. 1—38 és 199—232. E z t a v i t á t még a m a i angol tö r t énészek is az angol par -
l a m e n t n a g y eseményének t a r t j á k , leglényegesebb szövegei meg je len tek a következő l í j abb 
k i a d v á n y b a n : Br i ta in and Europe . P i t t t o Churchil l 1793—1940. E d i t e d b y J a m e s Jo l i . Lon-
don 1950. 112—118. A v i t a n y o m á n m e g a l a k u l t m a g y a r segélybizottság t a g j a i vo l tak t ö b b e k 
közöt t Lord Nugent , Lord Dudley S t u a r t , Cobden, Osborne. 
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 J. M. fíarrie : The lost works of George Meredi th . The Scots Observer , 1888. nov . 
24. 12—13. 
t a r t o t t á k első n y o m t a t á s b a n meg je l en t művének . E z t azonban m a g a Meredi th cáfo l ta meg, 
k i j e l en tvén , hogy első n y o m t a t o t t m ű v e egy Kossu th-é le t ra jz vol t . A Mered i th -dokumentác ió 
egy ik korai g y ű j t ő j e J . A. H a m m e r t o n az író halá la évében h ív ta fel a f igye lme t egy közelebbről 
n e m ismert levelére,2 6 melyben ezt az ál l í tást erősíti meg : , ,bár ez a verse (Chillianwaüah) a 
l egkorábbi meg je len t írásai közül , a m i t a b ib l iográfusoknak k inyomozn iuk sikerült , kb . 10 
évve l ezelőtt (1899) egy levele j e l en t meg, melyben megeml í t e t t e , hogy a Chillianwallah köz-
lése előt t t a n u l m á n y a je lent meg Kossu thró l . Mégis kétség m e r ü l t fe l , v a j o n va lóban meg is 
j e l en t -e ez az í rása , és ha igen, a vers e lő t t , vagy u t á n vol t az, ahogy a Chambers's üz le t i köny-
ve iből k iderül t , hogy a Chambers's szerkesztőinek kezében volt Kossu th ró l szóló essayje a vers 
megje lenésekor , b á r abban a f o l y ó i r a t b a n az sohase j e l en t meg. Ez t az ügye t va lamely későbbi 
b ib l iográfus k u t a t á s á r a kell b ízni , aki szerencsésebb lesz, m i n t J o h n Lee, vagy A. J . K . 
Esdai le . akinek tüze t e s m u n k á j a m á r eddig is n a g y hasznára vol t a M e r e d i t h - k u t a t ó k n a k . " 
Egy 1920-ban megjelent Meredi th-é le t ra jz , S. M. Ellis-é, m á r k inyomoz ta a Kossu th -
c ikk tö r téne té t . 2 7 Eszer in t Mered i th 1848. jún ius 12-én a Chambers's Edinburgh Journal 
szerkesztőjének, Le i tch Ri tch ie -nek levelet írt , és ebben f e l a j á n l o t t a egy Kossuth, a magyar 
c í m ű cikk „ f o r d í t á s á t " : „ L e t u d n á m rövidí teni egy számra , vagy összefoglalását is t u d n á m 
adn i . A nagy e m b e r fo rga lomban levő életrajzai fö lü le tesek és összefüggéste lenek" — í r j a . 
A Kossu th-c ikk azonban 49 november ig végleges f o r m á j á b a n n e m érkezet t a szerkesz-
tőségbe. Amikor n á s z ú t j á r ó i v i ssza té r t és kéz i ra tá t e lkü ld te E d i n b u r g h b a , kísérőlevelében ezt 
í r t a : „Bízom benne , hogy még n e m késő, de t é n y hogy e l h a t á r o z t a m , bizonyságot szerzek 
ró la , va jon K o s s u t h jel leme v a l ó b a n olyan kiváló-e, ahogy én azt e lképzel tem. Szabad kezet 
adok Önnek, hogy bármely részt , amely nem egyezik a Journal célkitűzéseivel vagy pol i t iká-
j á v a l , tö rö l jön ." 2 8 
Meredith verse a magyar szabadságharcról és az önkényuralomról 
1849 őszén F ranc iao r szágban és a R a j na-v idéken j á r t ná szú ton . Ezen az ú t o n ér te az a 
n a g y élmény, a m e l y e t jóval később 1861 t avaszán dolgozott fel , v a g y legalábbis t e t t közé, 
a k k o r amikor u g y a n o d a készül t v isszatérni . A Meuse egyik gőzösén egy angol mérnökke l 
t a lá lkozo t t , aki Magyarországról t é r t haza . Most Ausz t r iából j ö t t , hogy Angl iában végleg meg-
t e l eped jen , megházasod jon és ha lá lá ig el ne hagy j a az t . Lelkesen m a g a s z t a l j a az angol fö ld , az 
angol t á r sada lom, az angol élet e lőnyei t és kel lemeit , s mikor ú t i t á r s a i mula tn i kezdenek na iv 
r a jongásán , a derűs , szabad és idi l l i Angl iával szembeál l í t j a azt az országot , ahol mesterségét 
éveken át gyakoro l t a . Ez pedig a szabadságharcá t vég igküzdöt t és most H a y n a u t e r r o r j a 
a l a t t nyögő Magyarország . Lá tomássze rűen elevenít i meg a m a g y a r szabadságharc ember-
f e l e t t i küzde lmét és gyászos leverését . A l á t v á n y t ó l és emlékektől ü ldözöt t angol szaggato t t 
m o n d a t o k b a n a d j a elő keserű beszámoló já t , amellyel a k i ránduló t á r s a ság élvezetét az a lkony 
szépségeiben n e m t u d j a ugyan l e ron tan i , de t ávo labb i meggondolásokra ösztönzi őket . Mered i th 
kö l teménye végül is a szabadság győzelmébe v e t e t t h i t t e l zárul . E n n e k a versnek angol szövege 
Magyarországon még nem je len t meg, 2 9 magyar f o r d í t á s á t Szabó Lőrinccel megkísére l tük , de 
még az ő Browningon edzet t m ű f o r d í t ó i zseniali tása is fe ladta a küzdelmet.2911 A vers angol 
szövege a köve tkező : 
T H E PATRIOT E N G I N E E R 
Sirs ! m a y I shake you r hands? 
My coun t rymen , 1 see ! 
I ' v e l ived in foreign l ands 
Ti l l England ' s Heaven to me. 
A hearty shake will do me good, 
And freshen up my s luggish blood. ' 
26
 J . A. Hammerton : George Meredi th in anecdote and cr i t ic ism. London, 1909. 6. 
27
 S. M. Ellis : George Mered i th . His life a n d f r iends in re la t ion to his work. London 
1920. 56—57. 
28
 L. Stevenson : The Ordea l of George Mered i th . London 1954. 28, 30—31. 
29
 Nem eml í t i a H u n g a r o — B r i t a n n i c a Bib l iographia 1867—1925 sem vonatkozó második 
fe jeze tében : Ango l—magyar i r o d a l m i és tö r t éne t i (művelődés tör téne t i ) kapcsola tok, i l letve 
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j e l en t (Bp. 1962). Benne a 167—8. lapon A hazatérő mérnök c ímmel a vers V I . — X I I . szakasza. 
I n t o his hard r igh t hand we s t ruck , 
Gave the shake, a n d wish 'd h im luck. 
— F r o m Aus t r i a I come, 
An English wife to win, 
A n d f ind an Engl i sh home, 
And live and die therein . 
Grea t Lord ! how m a n y a year I 've p ined 
To dr ink old ale a n d speak m y m i n d !' 
L o u d rang our l augh te r , and the shou t 
Hi l l s round the Meuse-boat echoed abou t . 
— Ay, no of fence : l augh on, 
Young gen t l emen : I ' l l join. 
H a d you to exile gone, 
Where free speech is base coin, 
Y o u ' d sigh to see t h e jol ly nose 
W h e r e Freedom's n a t i v e l iquor f lows !' 
H e th is t ime the l augh te r led, 
D a b b l i n g his oily bu l le t head. 
— Give me, to su i t m y moods, 
An ale-house on a hea th , 
I ' l l h a n d the crags and woods 
To B 'e lzebub benea th . 
A f i g for scenery ! w h a t scene 
C a n b e a t a Jackass on a green? ' 
Grave ly he seem'd , w i th gaze intense, 
P u t t i n g the quest ion t o common sense. 
— W h y , there ' s t he ale-house bench : 
The furze-f lower shining round: 
A n d there ' s m y w ai t ing-wench, 
As lissome as a hound . 
W i t h " h a i l Br i t ann ia !" ere I dr ink, 
I ' l l kiss her wi th an a r t f u l wink. ' 
F a i r f las l i 'd the foreign landscape while 
We b r e a t h ' d again our na t ive Isle. 
— The geese m a y swim ha rd -by ; 
They gabble, and you ta lk : 
Y o u ' r e sure there ' s n o t a spy 
To m a r k your n a m e w i t h chalk. 
My h e a r t ' s an oak, and i t won ' t grow 
I n f lower-pots , foreigners m u s t know. ' 
Pensive he stood: t h e n shook his head 
Sadly ; held out his f i r s t , and said: 
— Y o u ' v e heard t h a t H u n g a r y ' s f loo r ' d? 
T h e y ' v e got lier on t he ground. 
A t r a i t o r broke her sword: 
Two despots held her bound . 
I ' v e seen her gasping her last hope: 
I ' v e seen her sons s t rung u p b ' t he rope. 
Nine gal lant gen t lemen ' 
I n Arad they s t rung u p ! 
I w o r k ' d in peace t i l l t h e n : 
T h a t poison 'd all my cup . 
A smell of corpses haun ted me : 
My nostr i l sn i f f ' d like life for sea. 
Take m o n e y for my hire 
F r o m bu tche r s? — no t t h e m a n ! 
I 've got some na tu r a l f i re , 
And d o n ' t f l a sh in the p a n ; — 
A few ideas I revea l 'd : — 
Twas well old Eng land stood m y shield ! 
Said I , " T h e Lord of Hos t s 
H a v e mercy on your l and ! 
I see those dangling ghosts , — 
And you m a y keep c o m m a n d , 
And h a n g , and shoot, and have your day : 
They hold your bill, and you m u s t pay . 
" Y o u ' v e sent t h e m where t h e y ' r e s t rong, 
Y o u carr ion Double -Head ! 
I hear t h e m sound a gong 
In H e a v e n above ! " — I said. 
'My God, w h a t fea thers won ' t you moul t 
For this !" says I : and t hen I bol t . 
The Bi rd ' s a beast ly Bird , 
And w h a t is more, a fool. 
I shake hands wi th the herd 
T h a t f lock benea th his rule . 
They ' r e k ind ly ; and their l and is f ine. 
I t h o u g h t i t ra rer once t h a n mine 
And rare would be i ts lot , 
B u t t h a t he baulks i ts powers: 
I t 's j u s t an ea r then pot 
For hear t s of oak like ours. 
T h i n k ! Th ink ! — four days f r o m those f ron t i e r s , 
And I ' m a-head ful l f i f t y years . ; 
I t t ingles to your scalps, 
To t h i n k of i t , m y boys ! 
Confusion on their Alps, 
And all their baby toys ! 
The m o u n t a i n s Br i ta in boas ts are men : 
And scale you t h e m , m y b re th ren !' 
Cluck, went his tongue; his f ingers , snap. 
Br i tons were proved all heights to cap. 
A n d we who worsh ipp 'd crags, 
Where purple splendours bu rn ' d , 
Our idol saw in rags, 
And r ight about were t u r n ' d . 
Hor izons rich wi th t rembl ing spires 
On violet twil ights lost the i r f ires. 
A n d heights where morn ing wakes 
W i t h one cheek over snow; — 
And iron-walled lakes 
Where sits the whi te moon low; — 
For us on you th fu l t r ave l ben t , 
The robing pic turesque was ren*. 
Whereve r Beauty show'd 
The wonders of her face . 
This m a n his Jackass rode , 
H i g h despot of the p lace . 
Fa i r d r e a m s of our enchan ted life 
Fled fas t f rom his shrill i s l and f i fe . 
And ye t we liked him well ; 
We l augh 'd wi th hones t hear ts : — 
He shock 'd some inner spell , 
And rous 'd d iscordant pa r t s . 
We echoed wha t we half a b j u r e d : 
And h a t i n g , smilingly e n d u r e d . 
Moreover , could we be 
To our dear land dis loyal? 
And were not also we 
Of Hi s to ry ' s b lood-Roya l? 
We glow'd to th ink how donkeys graze 
In Eng land thrill ing at t h e i r brays . 
For the re a man may v iew 
An aspect more subl ime 
Than Alps against the b lue : -—  
The morn ing eyes of T i m e ! 
The very Ass par t ic ipates 
The glory Freedom rad ia tes ! 
Meredi thnek ez a kö l teménye először a Once a Week című lap 1861. december 14-i 
s zámában je lent meg, 3 0 a hires i l lusz t rá tor Charles Keene egyik legje l lemzőbb r a j záva l . A 
köl tő maga így ny i l a tkozo t t verséről b a r á t j á n a k : ,,A The Old Chartist és a The Patriot Engineer 
t a l á n nem fog te tszeni Önnek, de azt hiszem elismeri, hogy m i n d k e t t ő n e k magva az igazság. 
Ta lán fegyverek ezek és nem is v i r á g o k . " A következő évben Modern Love című versesköte té-
ben ú j r a megje len t . A korabel i k r i t i ka ezt a kö te te t lelkesedéssel fogad ta . Swinburne m a g a így 
m é l t a t t a : „Mered i th egyike annak a h á r o m , vagy négy élő köl tőnek, ak inek a m u n k á j a , a k á r 
tökéle tes , akár nem egészen az, megjelenésében éppoly előkelő min t ahogy eredményeiben is 
gyakran h ibá t lan . N a g y o n kevés í rónk v a n , aki képes egy t é m á t iigy t á rgya ln i , hogy az k o m o l y 
emberek érdeklődésére méltó legyen. A Modern Love R e m b r a n d t - r é z k a r c o k sorozata , sö t é t 
in tenzi tássa l és tömörséggel . Több verse, köztük a The Patriot Engineer oly sugárzó m i n t az 
esti napfény . A regényírás Browning- j ának m i n ő s í t h e t j ü k . " 3 1 E b b e n a kö te tben M e r e d i t h 
egész sor poli t ikai versét t e t t e közé. A Grandfather Bridgeman a k r imi h á b o r ú egyik v e t e r á n -
j á n a k tö r t éne te , a The Old Chartist egy bör tönben s ínylődő f o r r a d a l m á r arcképe, a Beggar's 
Solilocc egy angol koldús monológja . A The Patriot Engineer mes t e rműve d ráma i szerkesztésé-
nek, és lé lektani bonyol í t ásának . 3 3 Ahogy a legjobb m a i f i a t a l angol i roda lomtör ténész , D a v i d 
Daiches í r j a : „kö l tésze te t u d a t o s a b b a n modern é r t e lme t leplez le. Lé l ek t an i különlegességek 
és emberi v iszonyla tok i rán t érdeklődik. Verbális különlegessége körü l í r t kifejezések f o r m á j á t 
veszi fel. D r á m a i kifejezésre törekszik . Tömörí t i és szorosra fonja az allúziók szövevényé t . 
A v ik tor iánus köl tészet rózsaker t jébe az ész és a nyelvi ökonómia igényé t illesztette b e . " 3 3 
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k ö t e t b e n először: George Meredith : Modern Love, L o n d o n 1862, 109; a n a g y Meredi th-bibl iog-
rá f ia 1907-ben még azt á l l í t ja , hogy a vers nem jelent meg ú j r a : Arundell Esdaile : B ib l iography 
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Richard Church, aki a kö l tő és regényíró egymáshoz való v i s z o n y á t elemzi benne , a r ra a 
megál lap í tás ra j u t , hogy „ M e r e d i t h rendkívül k o m p l i k á l t ember, aki m i n d e n egyéb e lő t t kö l tő 
volt , a szavak nagyszerű m á m o r o s a és lehetséges, h o g y neve éppen m i n t költőé fog l e g t o v á b b 
élni".3 4 
Találkozása Türr Istvánnal 
1861 m á j u s á b a n orvosi t a n á c s r a Olaszországba ment . E g y i k ú j b a r á t j á v a l u t a z o t t . 
E z Will iam Charles B o n a p a r t e Wyse volt , a k i n e k ap ja , Sir T h o m a s W y a t t , B o n a p a r t e 
Le t i t i á t , Napóleon tes tvérének , Luc ien hercegnek l á n y á t ve t te el. E z e k hét évi házasság u t á n 
e lvá l tak . Sir T h o m a s athéni angol nagyköve t l e t t , B o n a p a r t e Let i t ia pedig két f i áva l F r a n c i a -
országban t e l epede t t le. Ezek egyike volt az a Wi l l i am Wyse, aki a p rovença l nyelv k u t a t ó j a 
és Mistral b a r á t j a l e t t . Gui ld fordban élt , 12 mérföldre Meredi th- től , f r a n c i a szellemessége révén 
b a r á t k o z t a k össze. Velencéből Mi lánóba u t a z t a k . I n n e n mentek ki a Como-tó p a r t j á n fekvő 
Villa Cianiba, h o g y Wyse a n y j á t meglá togassák. 
A hercegnő l ánya , Adelene, akkor Tür r I s t v á n tábornok menyas szonya volt . Mered i th 
egyik o t thon i b a r á t j á h o z í r t beszámoló ja szerint T ü r r menyasszonya megnyer te t e t szésé t s 
udvaro ln i k e z d e t t neki . Mikor a z o n b a n maga Tü r r meg je l en t a v i l lában , Tü r r szárnysegédjével , 
Gyráva l e g y ü t t , a hercegnőt k e z d t é k körülvenni . Mered i th leírása szer int előnyösen hasonl í -
t o t t a össze a l á n y á v a l . A he rcegnő t a f i a t a l angol író bókolása a n n y i r a m e g h a t o t t a , hogy 
m e g a j á n d é k o z t a dedikál t f ényképéve l . 
Mered i the t és b a r á t j á t T ü r r l á t t a aztán v e n d é g ü l s erről a köve tkező sorokat j egyez te 
fe l Angliába k ü l d ö t t levelében: 
" K i n g Vic tor gave T — some royal Tokay , w h i c h he b rough t to the villa, and we were 
ve ry merry over i t . I like G —, a v e r y gal lant fel low: only 24, and served th rough the H u n g a r i a n 
revol t , and all t h e Gar iba ld ian c a m p a i g n . " 
,,Victor k i r á ly T-nek n é h á n y üveg királyi t o k a j i t ado t t , ezeket ő a villába hoz ta és na-
gyon jó k e d v ü n k t á m a d t tő lük . Szere tem G-t, ezt a nemes f ickót , 24 éves volt , amikor végig-
szolgál ta a m a g y a r fo r r ada lma t és később az egész G a r i b a l d i - k a m p á n y t . " 3 5 
Olasz—osztrák tárgyú regénye 
Meredi th érdeklődése Mazzin i és Kossu th m o z g a l m á n a k nyomonköve té se f o r m á j á b a n 
n e m szűnt meg Ausz t r ia és Olaszország i rán t 3 6 1849 őszén kívül, 1861-ben 1866-ban, 1874-ben 
és 1881-ben j á r t Ausz t r i ában és Olaszországban. Az olasz—osztrák v iszony i rán t n e m szűn t 
m e g érdeklődni , sőt 1866-ban a Morning Post t u d ó s í t ó j a k é n t az észak-olasz harc tér re u t a z o t t , 
és onnan kilenc had i t udós í t á sban számol t be a fo lyó küzdelemről . Fog l a lkoz t a t t a a H a b s b u r g -
monarch ia szerkezete és nemzet i ség i összetétele is. 1861-ben Velencében osz t r ákokka l vol t 
együ t t , 1862-ben Gentz nap ló já t o lvasga t t a , és u g y a n a b b a n az évben f i á t Bécsbe kü ld te t a n u l n i . 
Amikor Leslie S tephen , Virginia Woolf apja , f i a t a l k o r i t a n u l m á n y ú t j á r a Magyarországra ké-
szül t , 1865-ben Bécsben t a l á lkozo t t vele és t a n á c s o k k a l l á t t a el.37 
Oszt rák és olasz t á j a k o n és t á r saságokban n y e r t benyomása i t és nézetei t Vittoria c ímű 
regényében dolgozta fel. Ez a mi l ánó i fo r rada lom ka landregényszerű tö r téne te . V i t to r i a olasz 
asszony, neki kel l megadnia a j e l e t a felkelésre. Összeesküvések soroza ta t á m a d . Vi t to r i a angol 
t u r i s t ákka l i smerked ik össze, ezeknek egyik rokona angol létére az o sz t r ák hadseregben szolgál. 
Brescia b o m b á z á s a u t á n az o sz t r ákok elfogják és kivégzik. A regény olasz haza f iak , kémek , 
összeesküvők, osz t rák t isztek és hercegnők, angol t u r i s t á k , v a l a m i n t a monarchia kü lönböző 
csapategységeinek sokszínű k a v a l k á d j a . A m o n a r c h i a hadseregének fe lvonulásai , a t á r saság i 
v i t á k és a kü lönböző nemzet iségekhez tar tozó t i s z t ek találkozói a l k a l m a t adnak neki a H a b s -
burg -monarch ia p rob lémáinak meg tá rgya lásá ra . E z e k során többször szóba kerü lnek a had-
seregben szolgáló magyarok is. I l yen helyek a r egényben p. о. a köve tkezők : 
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35
 L. Stevenson : The O r d e a l of George M e r e d i t h London, 1954. 89, és 95. — R. E. 
Sencourt : The Life of George Meredi th . London , 1929. 87. — L e t t e r s of George Meredi th . 
Collected and ed i t ed b y his son. L o n d o n 1912. 1. k ö t e t , 50. 
G = G y r a Ferenc, Tü r r a d j u t á n s a , Mecséry osz t rák rendőrminisz te r szerint : „azonos 
vo l t a cs. k . k a p i t á n n y a l a Coburg-huszároktól , ak i a fo r rada lmi hadseregben k a p i t á n y k é n t 
v e t t részt és a k a t o n a i t ö r v é n y e k szerint e l i t é l t e t e t t " . Acs Tivadar : A magyar légionis ták 
é l e t r a j z g y ű j t e m é n y e . Magyarok és a Risorgimento . Budapes t 1961. 51. 
36
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 S. M. Ellis : George Mered i th . His life a n d fr iends in r e l a t ion to his work . L o n d o n 
1920. 190. 
„ A z oszt rák hadsereg vo l t a b b a n az időben az oszt rák b i roda lom. Olaszországban a 
n é m e t , a cseh, a m a g y a r , a h o r v á t , néha még az olasz is, mindössze a b iz tonsághoz , a f ize tés-
hez, a ka tona i dicsőséghez r agaszkodo t t , és így l e t t belőlük osztrák k a t o n a ; de ezen t ú l a z t á n 
semmi egyéb . " 
„ A z olaszok u t á n mas í rozot t egy m a g y a r tüzérezred , csinosarcú és különösen könnyed 
j á r á s ú f é r f i ak , ragyogóan f e s t e t t ek a v a d o n a t ú j , t i sz ta oszt rák un i fo rmisban . U t á n u k nagy 
csapa t kék huszár és egy h o r v á t ezred; ezek u t á n pedig cseh és német dragonyosok n y o m á b a n 
kékbe ö l tözöt t magyar könnyűlovasság ." 3 8 
1874-ben Attila menyegzője címen hosszabb elbeszélő kö l t emény t í r t , me lynek fo r rása 
Gibbon.3® 
Magyar vonatkozású nyílt levele a búr háború idején 
Meredi th utolsó regénye 1895-ben j e l en t meg . Tekin té lye azonban Angl ián k ívü l F r a n -
c iaországban és A m e r i k á b a n o lyan á l ta lános vol t , hogy m i n t h a j d a n Victor Hugóhoz , úgy 
za rándoko l t ak mos t hozzá vé leményéér t és ú t m u t a t á s á é r t . Gyakran ny i l a tkozo t t po l i t ika i 
kérdésekről , elsősorban Angl ia kont inen tá l i s h iva tásá ró l , az angol n y e l v ű népek u n i ó j á n a k 
szükségességéről, az egyre növekvő p á n g e r m á n veszélyről és a Br i t B i roda lom belső á ta lak í -
t á sának ésszerűségéről: „ E l h a n y a g o l j u k európai Ang l i ánka t . Egy n a p m a j d , amikor a biro-
dalom t o v á b b zsugorodik, búcsú t fogunk m o n d a n i g y a r m a t a i n k n a k , a pólusok felé nyúló 
r o p p a n t földrészeknek . . . " 4 0 
Különösen a dél -afr ikai kérdés fog la lkoz ta t t a m i n t a Br i t B i roda lom nagy mego lda t l an 
p r o b l é m á j a . Már 20 évvel az angol-búr h á b o r ú előt t k i f e j t e t t e , hogy csodál ja a bú r f a rmereke t . 4 1 
Úgy érezte, hogy Anglia vé tkes az ügyek hábo rús i r á n y b a való fe j lődésében. A Kri tz inger-ese t 
kapcsán régi kedvenc l a p j á n a k , a Dai ly Newsnak szerkesztőjéhez nyí l t levelet in téze t t , 4 2 
melyben éppen a m a g y a r szabadságharc meg to r l á sának siílyos köve tkezménye i re h í v j a fel 
Anglia f i g y e l m é t : 
" T o the Ed i to r of t he Daily News. — Feb . 24, 1902. Sir, — One who is ne i ther for t he 
Boer nor against h im, and who th inks t h a t t h e case of each p a r t y in t he Sou th Afr ican conf l ic t 
has not y e t been fu l ly s t a t ed , claims a shor t space in your columns to jo in his voice w i t h those 
now crying for the discarded ' qua l i t y of mercy ' . I t is Eng land ' s good n a m e t h a t in te res t s me. 
I r e m e m b e r t h e days before t he now well-beloved E m p e r o r F ranz Josef was t a u g h t b y sha rp 
experience the v i r tue residing in benevolent acts , when Aus t r ia was denounced b y our c o u n t r y 
f rom end to end for t he ru th less hang ings and shoot ings of rebels. I t a l i ans and H u n g a r i a n s , 
free of t he i r yoke, r emember our s y m p a t h y of t h a t c louded t ime . They are amazed to see th is 
Eng land gu i l ty of the frui t less butcher ies which dea l t the i r recoil blow u p o n Imper i a l Aus t r i a i 
Such insensa te i n h u m a n i t y m u s t be s topped , or Eng l i shmen will have to learn t h a t a p a t h y 
in the season of evil deeds is no t only a cr ime, b u t percept ib ly wr i t ten b y h is tory as t h e cause 
of na t iona l disaster . — Yours , etc. •— George M e r e d i t h " 
A levél magya r szövege: 
„ A Daily News szerkesztőjének. — 1902 f eb ruá r 24. — U r a m , va lak i , aki sem a bú rok 
mel le t t , sem ellenük nincs, és aki úgy véli , hogy a dél -afr ikai összeütközésben még egyik fél 
sem f e j t e t t e k i á l l á spon t já t , az Ön hasáb ja in egy kis t e re t igényel , hogy szavaival azokhoz 
csat lakozzék, akik ma a megkegyelmezés e lhagyot t erénye érdekében szólalnak fel. Angl ia 
jó hírneve az, amely engem izgat . Emlékszem azokra a napok ra , amikor a m a anny i r a kedve l t 
Ferenc József császárt keserves t apa sz t a l a t t a n í t o t t a meg ar ra , hogy j ó t é k o n y cselekedetek 
által u r a l k o d j é k , amikor is Ausz t r i á t hazánk egy e m b e r k é n t m a r a s z t a l t a el a f o r r a d a l m á r o k 
könyör te len akasz tga tása és agyonlövetése m i a t t . Olaszok és m a g y a r o k , igá ik tó l megszaba-
dulva, emlékeznek még rokonszenvünkre azokban a v iharos időkben . Ezek csodálkoznak, 
hogy olyan ér te lmet len mészár lásokban t a l á l j ák a ma i Angl iá t vé tkesnek , amelyek a császár i 
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Ausz t r i á ra is v i s szaü tö t t ek . Az i lyen esztelen ember te lenséget meg kell szün te tn i , vagy m a j d 
az angoloknak is m e g kell t a n u l n i u k , hogy közömbösség a végzetes cselekedetek idején n e m c s a k 
b ű n , h a n e m a tö r t éne l emben a nemze t i ka t a sz t ró fák okakén t szerepel. — Az Ön, s tb . — 
George Mered i th" . 
, ,Cinkosok k ö z t vétkes , aki n é m a " — ír ta Bab i t s Mihály csaknem szó szerint egy későbbi , 
de hasonlóan vá lságos v i l ág tö r téne lmi helyzetben. 4 3 
Roger Mar t in du Gard kisebb szépprózai a lkotása i 
Törekvés ! — A f r i k a i val lomás. — Vén Európa . ) 
M I H Á L Y I G Á B O R 
I. 
Törekvés ! 
Miután Roger Mart in du Gard befejezte egye temi t a n u l m á n y a i t , s megvéd te a Jumiègei -
apá t ság romja i ró l készí te t t dok tor i d isszer tác ió já t , e lha t á roz t a , hogy most már megva lós í t j a 
ko ra i f j ú s á g á t ó l dédelge te t t á l m á t , hozzákezd írói t e rve i megvalós í tásához. 1906 telét Észak-
A f r i k á b a n t ö l t ö t t e . Kész regényte rvve l t é r t innen vissza. Mint önéle t ra jz i visszaemlékezései-
ben e lmondja , m ű v é n e k az Une Vie de Saint (Egy szent élete) címet ad t a . Elképzelése szerint 
egy vidéki p a p aprólékos részletességgel megírt é l e t r a j zá t t a r t a l m a z t a volna a pusz tán dialógu-
sokra fe lépí te t t regény, a „ s z e n t " születésétől egészen haláláig. Tizennyolc hónap i m u n k a 
u t á n az elkészült ké t kö te te t fe lo lvas ta egyik b a r á t j á n a k , Gus tave Va lmon t -nak . 1 
Az első ha l lga tó , akinek ízlésében és vé leményében Roger Mar t in du Gard te l jesen meg-
bízot t , nem t u d t a véka alá re j t en i elégedetlenségét. S min thogy felolvasás közben m a g á t a 
szerzőt is e lkedve t l en í t e t t ék a végte len dialógusok, a regény fo ly t a t á sa a b b a m a r a d t , és a 
kéz i ra to t e lnyel te a szekrény mélye. Várha tó , hogy Roger Mart in du Gard hagya tékábó l ez a 
regény töredék is előkerül , akkor m a j d végleges í t é le te t a l k o t h a t u n k róla. 
Az első k u d a r c ha t á sá ra a még f i a t a l írón súlyos kétségek v e t t e k erőt . (Ezektől a kéte-
lyektő l sohasem t u d o t t egészen megszabaduln i . ) A t t ó l t a r t o t t , hogy remény te len írói tö rekvé-
seivel tönkre tesz i m a g a és c sa lád ja é le té t . Hogy legyőzze belső b izony ta lanságá t , e lha tá roz ta , 
hogy még egy uto lsó kísérletet tesz . Regény t ír egy tehe tségte len íróról. Azzal b i z t a t g a t t a 
m a g á t , ha s ikerü l papí ron megfo rmá ln i a a tehe tség te len író p o r t r é j á t , akkor ő maga megmene-
k ü l e t től a sors tól . Néhány h ó n a p leforgása a la t t el is készül t az ú j regény, a Devenir!, ame ly 
1909-ben j e l en t meg az Ollendorf k i adóná l a szerző s a j á t köl tségén. 2 Az első regény nem ara-
t ó i t különösebb sikert . N é h á n y b a r á t elismerőleg n y i l a t k o z o t t róla, s ké t t ek in té lyesebb folyó-
i r a t : a Revue Hebdomadaire és a Mercure de France is j ó i n d u l a t t a l emlékezet t meg a regényről . 
A Revue Hebdomadaire recenzense, J e a n L ionne t szerint : , ,a kis epizódokra tagolódó, 
szinte cse lekmény nélküli regényt tehetség jel lemzi . Még a mellékszereplők is valószerűeknek 
t ű n n e k . 3 
A Mercure de Francé Rach i lde 4 á lnevet haszná ló k r i t ikusa mindössze h a t sort szentel t 
Mar t in du Gard első a lko tásának , de ebben a pár sorban viszont „szép , jól megír t , szellemes és 
gondosan megsze rkesz t e t t " k ö n y v n e k nevezi a Devenir!-1, amely „ m e g g o n d o l t a b b , a nyak -
törés veszélyeit j o b b a n ismerő J e a n de T inanra emlékezte t i az o lvasó t " . 
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 1930-ban némi st i l iszt ikai átfésiilés u t á n ú j r a k i a d t a a Gal l imard k iadóná l . Az idéze t t 
o lda lszámok erre a k iadásra v o n a t k o z n a k . 
3
 R e v u e H e b d o m a d a i r e , 1909. október 2. 115. 
4
 Rach i lde , valódi nevén Mme Alfred Va le t t e , születet t Marguer i te E y m e r y lelkibeteg 
szörnyetegről szóló regényeivel t e t t e i smer t t é nevé t . A Devenir !-ről szóló recenziója megje len t 
a Mercure de France , 1909. augusz tus 16. s z á m á b a n . 696. 
De m a g á n a k Roger Mar t i n du Gard-nak sem vol t különösebben jó véleménye erről a 
regényről . Művében a következő m o n d a t o k a t a d j a az egyik szereplő, R e r n a r d Grosdidier szájá* 
b a : „Azt hiszed elég az i roda lma t szeretni , ahhoz, hogy k i ad junk egy k ö n y v e t ? . . . A regény 
t á rgya , amelye t v á l a s z t o t t a m t a l á n csak ragyogó gyakor ló té r lesz s z á m o m r a , fe lbecsülhetet len 
a lkalom ez a r r a , hogy e l rontsam a nyersanyago t , össze tör jem a sze r számoka t , s m e g t a n u l j a m 
a mesterséget . Az első könyv, a k á r h o g y akarod, mégis csak tanuló m u n k a m a r a d . " 5 S m i n t h o g y 
Grosdidier a l a k j á b a n az író ö n m a g á t ábrázol ta , ezt az első művekrő l t e t t k i je lentés t Mar t i n 
du Gard vé leményének kell t e k i n t e n ü n k . Elete a l k o n y á n , öné le t í rásában pedig m i n d e n szána-
lom nélkül „ rossz , i f j úko r i r e g é n y " - n e k nevezi a Devenir!-1 „ É s igaza v a n " — teszi hozzá 
André Maurois — Mar t in du Gard-ról írt t a n u l m á n y á b a n . 6 
A Devenir ! i rodalmi ér téke szer in tünk sem n a g y . Az i rodalom ér ték tőzsdé jén — h a vo lna 
ilyen - Mar t in du Gard első regényének á r fo lyama m a is igen a lacsonyan ál lna. E z t a , ,kö t -
v é n y t " már csak az irodalom szakembere i keresik. S még ők sem emlékeznének rá , h a ezt a 
va lóban i f j ú k o r i regényt nem k ö v e t t é k volna a később i r emekművek . A n d r é Rousseaux, a mai 
i rodalomról szóló c i k k g y ű j t e m é n y é b e n a l ap jában helyesen fogalmazza meg e mű je len tőségét 
a Mart in du Gard- i oeuvre-ön beliil. „Az első k ö n y v gyakran kü lönös élességgel vi lágí t r á a 
későbbi m ű v e k ér te lmére . így ebben az í rásában első váz la t á t k a p j u k az emberré vá lás t é m á -
j á n a k , amelyhez Roger Mart in du Gard minden későbbi regényében ú j r a meg ú j r a v issza té r . 
I t t t a lá lkozunk először egyik k e d v e n c a lak jáva l : a f i a t a l ember re l , aki n a i v ambíciókkal te l í tve 
indu l neki a vi lág meghód í t á sának , amíg gondja i meg nem tör ik és le nem győzik. A n d r é 
Mazerelles, a Devenir! hősének sorsa ismétlődik meg Jean Barois, m a j d később J a c q u e s Thi-
bau l t é l e t r a j zában . Roger Martin du Gard a lelkes indulások és a k i á b r á n d u l t megérkezések 
írója. I f j ú hősei eszméiktől megrészegül ten v á g n a k az életnek, a »Szép évszak« korszaka ez. 
(Ez a címe A Thibault család egyik legjobban s ikerül t részének is). A z t á n letörten elkeseredet-
t en érkeznek cé lba . " 7 
Az i roda lomtö r t énész -ku ta tó számára v a l ó b a n számos érdekességet re j t m a g á b a n ez a 
mű . André Rousseaux-nak igaza v a n , valóban a később i nagy regények e lőzményének, első 
váz l a t ának t e k i n t h e t ő a Devenir ! Martin du Gard is, m i n t Marcel Proust, az egyregényű í rók 
sorába t a r toz ik , ahol a korábbi m ű v e k mind a chef -d 'oeuvre e l ő t a n u l m á n y a i n a k t e k i n t h e t ő k . 
S min thogy ennek a regénynek a hősei írók vagy o lyan emberek, ak ik írók szeretnének lenni , 
sok szó esik a regény hasábja in i roda lomról , s ez a l k a l m a t ad nekünk , hogy legalább k ö z v e t e t t 
f o r m á b a n m e g i s m e r j ü k a szerzőnek az i rodalomról , az írói a lkotásról va l lo t t nézetei t . Anná l 
könnyebb ez, mivel , min t m á r j e l ez tük , a regény egyik a l ak jában , Grosdidier-ben Mar t in du 
Gard szinte fé l re ismerhete t lenül ö n m a g á t ábrázol ja , s a hős ki je lentései így minden b izonnya l 
az író vé leményé t t a r t a lmazzák . 
A regénybel i Rernard Grosdidier és a Nobel-dí jas író életrajzi a d a t a i szinte te l jesen egy-
beesnek. Mint Roger Mart in du Gard , B e m a r d is j ó m ó d ú h iva ta lnokcsa ládbó l szá rmaz ik . 
О is fé lbennlakó egy egyházi vezetés a la t t álló i n t ézményben , de m i n t h o g y nem t a n u l elég 
szorgalommal, Be rna rd - t is kiveszik innen éret tségi e lő t t , s az École Norma le egyik t a n á r á h o z 
költözik, aki előkészít i őt az ére t tségire . Grosdidier is az École des Char tes ha l lga tó ja lesz. 
Ó sem készült régésznek; a régészeti főiskolát á t m e n e t i megoldásnak t ek in t i (mint aki k a p u -
mélyedésbe húzód ik a zápor elől). T u d j a , az íróvá érés hosszantar tó és b izony ta lan k imene te lű 
fo lyamat , s jó ha van valami d ip loma a kezében. A régészeti d ip loma megszerzése u t á n 
Mar t in du Gard-hoz hasonlóan B e m a r d is vidékre kö l töz ik , hogy te l jes nyuga lomban csak az 
a lkotásnak é l jen . A regény ezentú l n e m követi B e r n a r d további sorsá t , de nem hagy ké tséget 
bennünk afelől, hogy Grosdidier b a r á t j á v a l e l l en té tben valóra is fog ja v á l t a n i írói tö rekvése i t . 
S z á m u n k r a , akik csak f énykép rő l i smer jük Roger Mart in du Gard - t , különösen érdekes 
az a portré , ame lye t a regényben önmagáról ra jzol , még akkor is, h a ez a ra jz , a k a r i k a t ú r a 
i r ányában , kissé e lnagyol tnak t ű n i k . 
így í r j a le ö n m a g á t : ,,A nagy (Le Gros-nak becézik bará ta i ) c s ú n y a volt , nevetségesen, 
de mégis rokonszenvesen csúnya. Magas t e rmet te l , széles vál lakkal és a k k o r a pocakkal rendel-
keze t t , hogy i f j ú k o r á t t ek in tve m a j d n e m t o r z n a k lá t szo t t . Arcából mindeneke lő t t az orr-
lyukak t ű n t e k elő: az orr — pökhend ien — cirkuszi bohócra emlékez te tő zsíros, fehér arcból 
mered t előre. B a r n a h a j á t h á t r a fésü l t e , a felső a j k á t r i tkás bajusz ke re tez te , míg a húsos alsó 
a j ak lágyan c süngö t t lefelé, az áll pedig két zsíros p á r n á b a olvadt . Az orr kissé durva a rcá t l an -
sága, a szemek f i n o m a b b i rón iá ja első lá tásra a gúnyolódásra h a j l a m o s ember nem nagyon 
rokonszenves b e n y o m á s á t ke l t e t t e . De ez a b e n y o m á s még kedvezőt lenebb le t t volna , ha arc-
5 I . m. 140. 
6
 André Maurois : É t u d e s l i t téra i res T o m . I I . 165. — Ed . de la Maison França ise 
— New York 1941. 
7
 André Rousseaux : L i t t é r a t u r e du X X . siècle. Paris , Albin Michel, 1936. — 1956. 
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vonásaiból , különösen a száj vona l ábó l nem árad a j ó i n d u l a t , és ha t ek in t e t ében nem b u j k á l 
va l ami á rnya l t szelídség, nagyon egyéni és nagyon k i fe jező á l lha ta tosság . 
E lavu l t és r ik í tó egyszerűséggel ö l tözködöt t : k idudorodó me l lkendő t viselt, lapos ka r i -
m á j ú ka lapo t , a l a t t a h a j a enyhén kócosnak t ű n t , megje lenése nem né lkülöz te a bohémsége t , 
a vásár i fényképészek bohémségé t . " 8 
A regényben ez a gúnyos t e k i n t e t ű vásár i fényképész foga lmazza meg azokat az írói 
e lveket , amelyeke t Mar t in du Gard egész életében szem előt t t a r t o t t , s amelyektől soha egy 
j o t t á n y i r a sem t é r t el. , , í r j on — m o n d j a Bernard b a r á t j á n a k — h a k e d v e van hozzá; de az 
I s t en szerelméért , ne beszéljen í rása i ró l . . . S e m m i k é p p e n sem beszél jen róluk, mie lő t t n e m 
í r t sokat és j ó t . " 9 Va lóban Martin d u Gard is csak élete a lkonyán , f ő m ű v é n e k megírása u t á n 
volt k a p h a t ó a r ra , hogy magáró l , í rásairól ny i la tkozzon , s még a k k o r is mennyi szerénység-
gel t e t t e ezt . 
Az a lkotás mindeneke lő t t szorgalom és lelkiismeretesség dolga — val lo t ta Mar t i n d u 
Gard , és évekre e l re j tőzö t t az e m b e r e k elől, hogy z a v a r t a l a n u l csak a m u n k á n a k szentelhesse 
minden idejé t . Vidéki o t t h o n á b a n a h iva ta lnok rendszerességével p o n t o s időbeosztás szer in t 
ü l t az í róaszta la mellé. Bernard így beszél erről: „ U g y a n . . . egy ideig én is azt h i t t e m , h o g y 
á lma t l an é j szakákon keresztül kel l v á r n o m az ih le t re . Mindez o s t o b a s á g ! Zsenial i tás! Abbó l 
mindenkinek j u t o t t egy kevés ! De a lelkiismeretesség ! E n n e k bizony h í j á n v a n n a k m a n a p s á g 
az emberek, mer t ezt meg kell szerezni . . . " 1 0 
Kevés ősz in tébb és korsze rűbb í rója volt a f r anc i a i r oda lomnak Mart in du Ga rd -ná l . 
A Devenir! Be rna rd - j a is az őszinteséget és korszerűséget t ek in t i az i roda lmi a lkotások leg-
f ő b b köve te lményének . „ A d d ö n m a g a d a t , és legyél szenvedélyesen a korod embere . . . Légy 
szenvedélyes ! Az a lko tás ö röménék úgy kell izzania a műből , hogy f é n y e elvakítsa az olvasó 
szemét . . . 
A legnehezebb . . . ö n m a g a d adni , annyi a k a r a t t a l és o lyan sokáig, hogy r á t a l á l j az 
őszinteség képletére . . . M a j d n e m mindenki elvéti ezt . . . 5,11 
A dekadens , mesterkél t i r oda lom i ránt i megve tés sugárzik azokból a sorokból, ame lyek-
ben Bernard a szalonok, sznob t á r saságok divatos kö l tő jévé le t t b a r á t j a Raoul J e m m e q u i n 
(becenevén J e m ) verseiről m o n d vé leményt . „ . . . csalódást é rze t t . Kezdetleges, f i a t a l k o r i 
k ísér le teknek t a l á l t a ezeket a ve rseke t . A vidéken t ö l t ö t t kemény és egészséges élet köve t e -
lődzővé t e t t e ő t : megerősödöt t g y o m r a t a r t a l m a s a b b t áp lá lékoka t k ö v e t e l t ; ezekben a negédes 
tehe tségű í r á sokban , amelyek csak úgy hemzsegtek a »szép ö t le tek tő l« , minden k i s z á m í t o t t 
és mesterkél t vo l t , h i ányzo t t a ve r sekbő l a kényszer né lkül megszü le te t t és erős m ű v e k töké -
letlensége, az »élet k iá l tása« , vérszegény é le tképte len művészet b e n y o m á s á t ke l t e t t ék ben-
ne . . . " 1 2 
Bernard Grosdidier azonban csak egyik me l l éka l ak ja a regénynek . A könyvben a szerző 
Grosdidier b a r á t j á n a k , André Mazerelles-nek, a t ehe tség te len í rónak az é le t tör téneté t je lení t i 
meg. André a l a k j á t is minden b izonnya l önmagábó l m i n t á z t a meg, A n d r é önmaga é le tének 
egy másik lehetősége. Mint Grosdidier , André is í rónak készül , de a szépf iú André nem t u d el lent-
állni az élet csáb í tása inak , nincs benne elég aka ra t e rő , ö n m e g t a r t ó z t a t á s és k i ta r tás . Egye t l en 
t é m a mellet t sem t u d k i t a r t an i , m ind ig az ih le te t t p i l l ana toka t v á r j a , s amikor azok késnek , 
nem jönnek , f é l r edob ja ami t meg í r t , ú j öt letek u t á n f u t , végül soha n e m a lkot semmi t . 
Csak meg kell f o r d í t a n u n k az előjeleket, s A n d r é m a g a t a r t á s á b ó l , i rodalomról va l lo t t 
nézeteiből szintén v i s szaköve tkez t e the tünk Mar t in du Gard ars poe t i cá j á ra . Sőt A n d r é el-
ve té l t írói t e rve iben Roger Mar t in d u Gard későbbi n a g y műveinek első váz la ta i t is meg ta l á l -
j u k . André Mazerelles szerint a régi és ú j i rodalom köz t óriási szakadék t á t o n g , a régi i r o d a l o m , 
( m á r m i n t a X I X . századé) az előző nemzedék i r o d a l m a tel jesen e l s zakad t az élettől . E z t a 
nézete t va l l o t t ák a század első évt izedeinek f o r m a b o n t ó kísérletezői. Mar t in du G a r d - n a k , 
t u d j u k , egészen más volt erről a vé leménye. Ő a hagyományos í r á smód , a lkotásmód f o l y t a t á -
sának híve. „ Ú j művésze t kell — m o n d j a André Mazerelles . ' . . o lyan könyve t kel l í rn i , 
amely »maga az élet« és semmi egyéb . . . ezt a k ö n y v e t nem kellene se előre »megszerkesz-
ten i« se »megírn i« , mivel az é l e tben az eseményeke t sohasem k a p c s o l j a össze a csodá la tos 
véletlen . . . egy o lyan hé tköznap i , egész egyszerű t ö r t é n e t e t kellene elbeszélni benne , ame ly 
nem bizonyít s emmi t , amelyben u g y a n ú g y nem t ö r t é n i k semmi, m i n t az élet valóságos tö r t é -
ne te iben ." 1 3 
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Mar t in du Gard is a r r a t ö r ekede t t , hogy í rása inak az életszerűség l á t s za t á t kölcsönözze-
De meg in t csak e l len té tben André vé leményéve l a gondos és a lapos szerkesztést A Thibault-
család szerzője a m ű a l k o t á s e lőfel té te lének t a r t o t t a . S ha Mart in d u Gard nem is t ö r e k e d e t t 
a r ra , hogy szépen, „ a r t i s z t i k u s a n " í r j o n , m o n d a t a i s t i l iszt ikai helyességére, nye lv tan i pon tos -
ságára mind ig nagy gondot fo rd í to t t . N a g y o n is jól t u d t a , hogy az életközelség, a spon tane i t á s , 
a könnyedség lá t sza tához csak k e m é n y m u n k a á rán lehet e l ju tn i . Ö n é l e t r a j z á b a n ÍVhistlert, a 
X I X . század második felében élt amer ika i fes tő t és rézmetszőt idézi : , ,A kép akkor készül , 
amikor a mega lko tásá ra fe lhaszná l t eszközöknek minden n y o m a e l t ű n t . Művészetben a szor-
galom n e m erény, h a n e m kényszerűség; minden n y o m a , ami a k iv i te lben megmarad , a m u n k a 
elégtelenségét b izony í t j a ; a m u n k a n y o m á t egyedül a m u n k a törö lhe t i e l ." 1 3 a 
A n d r é a tö r téne lmi regény megú j í t á sá ró l ábrándoz ik . H a n e m is foga lmazza meg pon-
tosan , de szavai n y o m á n a Jean Barois-ra és mindeneke lő t t A Thibault-családra kell gondol-
n u n k . , ,A ka landregény és az erkölcsra jz : az idősebb D u m a s és Bourge t közt kell m e g t a l á l -
n u n k h e l y ü n k e t ; az idősebb D u m a s m ó d j á r a vá lasszunk regényeinknek tö r téne lmi t á r g y a t é s 
t ö r t éne lmi szereplőket ; a másik írótól pedig t a n u l j u k meg a lélek legkisebb rezdüléseinek a 
pontos elemzését . Tö r t éne lmi o k m á n y o k segítségével t ámasszuk fel a m ú l t egyéniségeit , a 
tö r t éne lem segítségével í r j u n k pszichológiai r egényeke t . " 1 4 
A Jean Barois váz l a t a sejlik A n d r é n a k abban az elképzelésében, hogy d r á m á t ír a r ró l 
a konf l ik tus ró l , amely egy családon belül k i r o b b a n h a t h ívők és nem h ívők közöt t . 1 5 To l sz to j t 
o lvasva, A n d r é b a n is fe lmerül a hosszúlélekzetű, úgyneveze t t „ f o l y a m r e g é n y e k " terve . K é s ő b b 
a Les Déracinês-ért (A gyökér te lenek) Barrés , a szélsőségesen nac iona l i s ta író regényéér t lel-
kesedik, s erre való fe le le tként a m a g a gyökér te len nemzedékének , a v idék f ia iva l szemben , 
Párizs f i a inak tö r t éne t é t szeretné megregényesí teni . Be rna rd - t , a tehetséges í ró t is fog l a lkoz t a t j a 
ez a t é m a . T u l a j d o n k é p p e n m a g a a Devenir! is erről szól, Andréról és ba rá ta i ró l , erről a szá-
zadelej i , i roda lmárkodó , gyökér te len nemzedékről . A regénybeli „ n y o l c a k c s o p o r t j á n a k " 
másához , a f i a t a l ba rá tok közösségének t é m á j á h o z egyébként Roger M a r t i n du Gard k é s ő b b 
is visszatér . J e a n Barois és a Semeur fo lyói ra t körül is k ia lakul a f i a t a l o k n a k ilyen közössége, 
akik a m a g u k kis harci c sopor t j á tó l v á r j á k nagyszerű eszméik megva lós í t á sá t . A Thibault-
csaíácZban Anto ine szervez m a g a köré hasonló orvoskol lek t ívá t , s G e n f b e n a fo r r ada lmár Mey-
nestrel kö rü l is gyülekezik egy i lyen tá r saság , amelyhez az tán J acques is csat lakozik. 
Roger Mar t in dii Gard hőse, André , írói k u d a r c á t szinte kizárólag az akara te rő , a szor-
galom, a k i t a r t á s h i á n y á n a k t u l a j d o n í t j a . T a g a d h a t a t l a n , hogy az e redményes a l k o t ó m u n k á -
hoz e lengedhete t lenek ezek a j e l l emvonások , de ö n m a g u k b a n mégsem biz tos í t ják a s iker t , 
m i n t azt M a r t i n du Gard regénye á l l í t ja . Már idéz tük Be rna rd -nak azt a m o n d á s á t , hogy m i n -
denkiben lakozik zseniali tás, de kellő szorgalommal , lelkiismeretességgel és k i t a r tássa l csak 
kevesen rendelkeznek. Mar t in du Gard s a j á t írói p á l y a f u t á s a , M a u m o r t ezredesről t e r v e z e t t 
utolsó regényének k u d a r c a szemléletes cáfo la ta Mar t in du Gard á l l á s p o n t j á n a k . E b b e n az 
ese tben a d v a vol t az írói tehe tség , a megfelelő szorgalom, aka ra te rő és k i t a r t á s . Es a t e r v e z e t t 
m ű mégsem j ö t t létre. Hogy az írói tehetség pusz ta szorga lommal , törekvésse l pó to lha tó , ez t 
ny i lván Mar t i n du Gard sem h i t t e komolyan . De néze tünk szerint még az írói tehetség sem 
biztos í ték ö n m a g á b a n a je lentős m ű v e k mega lko tásához . Alkotásra kedvező t l en t ö r t éne lmi 
kö rü lmények , az író a lkotás t gát ló vi lágszemlélete , esz té t ika i elvei is m e g a k a d á l y o z h a t j á k a 
m ű l é t r e jö t t é t . De Mar t in du Gard-nak ez a tévedése, hogy André írói k u d a r c á t egyesegyedül 
akara tgyengeségének , á l l ha t a t l anságának t u d j a be, a Devenir! művészi megfo rmá lá sá ra is 
károsan h a t o t t . Ez magya rázza , hogy későbbi regényeivel e l lenté tben M a r t i n du Gard n e m 
t u l a j d o n í t o t t kellő fontosságot hőse gondola t i a r cu l a t ának . Andrénak nincsenek k i a l a k u l t 
pol i t ikai nézetei , sőt i roda lmi nézetei is g y a k r a n vá l toznak . Akara tgyengeségében egyet len 
pol i t ikai v a g y i roda lmi i r ányza t mel le t t sem t u d k ikö tn i , sőt még odáig sem j u t el, hogy v a l a -
milyen eszmei á r a m l a t t a l b e h a t ó b b a n foglalkozzék. Belső t a r t a l m a t l a n s á g a köve tkez tében 
André a n n y i r a sú ly ta l anná , é rdekte lenné vál ik , hogy sorsa nem képes fe lke l ten i az olvasó 
érdeklődését . I lyen tehetségte len , é rdekte len f i g u r á k mind ig vo l tak és lesznek. Hogy nem ezek 
v á l t j á k meg a v i lágot , hogy az André-fé lék végül is k i k ö t n e k a nyárspo lgár i lét kénye lmes 
u n a l m á b a n — ez nagyon is kézenfekvő. A n d r é vesz te t t i l lúzióiért egyá l t a l án nem kár . A Deve-
nir ! ké tségte lenül fo ly t a t á sa akar lenni az i l lúziók elvesztését ábrázoló r egények sorának, de 
m i n t az Érzelmek iskolája 1845-ös v á l t o z a t á b a n , i t t is h iányz ik az illúziók m ö g ü l a tö r t éne lmi 
h á t t é r , amely nemcsak az i l lúz ióknak, h a n e m m a g á n a k a regénynek is kellő sú ly t adna. 
N e m véle t lenül eml í t e t t ük az Érzelmek iskolája 1845-ös v á l t o z a t á t a Devenir .'-rel k a p -
csola tban. N e m c s a k olyan hasonlóság t a l á l h a t ó a ké t regény közö t t , hogy m i n d k e t t ő a későbbi 
nagy regények első v á l t o z a t á n a k t e k i n t h e t ő , hogy egyik sem igazán jó í rás . Mindke t tő fe j lő-
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désregény, m i n d k e t t ő két olyan f i a t a l e m b e r , két o lyan b a r á t é l e t p á l y á j á t beszéli el, akik közül 
csak az egyik é rvényesü l , a másik n e m . Az 1848 e lő t t még tel jesen r o m a n t i k u s F l aube r t , és a 
m i n d e n r o m a n t i k á t elvető Mar t in d u Gard r egényük megoldásában te rmészetesen te l jesen 
el lenkező befejezéshez j u t n a k . F l a u b e r t regényében az akara terős f i ú n a k , Henrynek , a t e t t e k 
emberének minden sikerül. Gazdagon nősül , kar r ie r t csinál , de elveszti r o m a n t i k u s á b r á n d j a i t , 
lelke t i sz taságá t . A más iknak , Ju l e s -nek , aki az á b r á n d o k embere, s e m m i sem sikerül . Szerel-
mei k ikosarazzák, egész életében j e l en ték te len vidéki kistisztviselő m a r a d , de övé az áb rándok , 
á l m o k végtelen k i rá lysága , s F l a u b e r t a t iszta le lkű J u l e s p á r t j á r a áll . A Devenir!-ben a siker-
t e l en André nősül meg gazdagon, c s ú n y a feleségéhez ha t a lmas b i r t o k o t kap h o z o m á n y b a n . 
A n d r é t , aki m á r f e l ad t a írói tö rekvése i t , a b i r tok g o n d j a hosszú évekre a vidékhez láncol ja , s a 
t a r t a l m a t l a n , cé l ta lan élet u n a l m a b é n í t j a . Az igazi siker b a r á t j á r a B e m a r d Grosdidier-re vá r , 
aki szorgos m u n k á j a , k i t a r t á sa j u t a l m á u l fel is fog j u t n i a Parnasszus csúcsaira. (Lega lább ezt 
se j t e t i a regény. Világos, hogy csak se j te t i , hiszen 1908-ban Mart in d u Gard még nem mer t e , 
n e m merhe t t e előre k iny i l a tkoz ta tn i , hogy belőle v iszont nagy író lesz.) A t e t t ek és á b r á n d o k 
emberének ez a szembeál l í tása egyébkén t André egyik d r á m a t e r v é b e n is szerepel.16 
Előbb idézet t k r i t i k á j á b a n A n d r é Rousseaux m á r fe lhívta a f i g y e l m ü n k e t a r ra , hogy a 
Devenir! a későbbi nagy regények első v á l t o z a t á n a k t ek in the tő . Az azonosságok, b izonyos 
mo t ívumok visszatérése anny i ra szembeszökő, hogy ez nem is igényel különösebb b izonyí tás t , 
A m i bennünke t ennél j obban érdekel , az az azonosságok ellenére f e lmerü lő különbség. Mi az oka 
a n n a k , hogy szándék , t éma , m o t í v u m o k azonossága ellenére az első vá l toza tbó l , a Devenir!-bői 
nein let t j e len tős műa lko tás? 
A Devenir! ugyanúgy fe j lődésregény, m i n t a Jean Barois és A Thibault-család. André 
Mazerelles, J e a n Barois és J a c q u e s Th ibau l t so r sában , é l e t ú t j á b a n sok a hasonlóság. Mind a 
h á r o m férf i n a g y reményekkel indu l az életbe, s m i n d h á r m u k é l e t ú t j a k u d a r c b a ful lad. De — és 
ez már a lapvető különbség J e a n Barois kudarca n e m egyéni kuda rc , m i n t André Mazerrelles-é, 
az ő meghasonlása a századforduló szabadgondolkodó mozga lma inak t rag ikus csődjé t ábrá-
zol ja , s J a c q u e s Thibau l t öngyi lkosságában is egy v i l ág tör téne lmi mére tű b u k á s n a k , a II . 
In te rnac ioná léhez fűződöt t nemes szándékú r e f o r m t e r v e k és békee redmények elvetélésének 
v a g y u n k d ö b b e n t t anú i . Az ő é le tsorsuk ha jó j á t n e m a jószándék, a tehe tség , az a k a r a t h i á n y a 
j u t t a t j a z á t o n y r a . E két nagy m ű á l ta lános é rvényű mondan iva ló j a éppen abban rej l ik , hogy 
e nemeslelkű fé r f i ak körül o lyan vi lág alakul k i , amelyben a nemes eszmények, a jószándék , 
a tehetség sem képesek megbirkózni a vihar ve r te hu l lámokka l . A Devenir ! és a későbbi regé-
nyek közt o lyan közös m o t í v u m o k a t is t a l á lunk , m i n t az apák és f i ú k el lentéte , r emény te len 
törekvése , hogy megértsék e g y m á s t . Már a Devenir!-ben is f e lme rü l a vallásos szülők és a 
val lás t elvető f i a t a lok konf l ik tusa , ismeretes , hogy ezek a k o n f l i k t u s o k mekkora szerepet 
k a p n a k a későbbi nagy m ű v e k b e n . Azonban a Devenir!-ben n e m c s a k André a l ak j a mögül , 
de a f i ú n a k a p j á v a l való összetűzéséből is h i ányz ik a t á v l a t o k a t adó há t t é r . I t t egy tehe tség-
telen, e lkényez te te t t , a l ap j ában akara tgyenge ú r i f iú veszekszik szüleivel, s ebben a v i t á b a n 
a jóérzés az o lvasót az öregek p á r t j á r a á l l í t ja . Pedig a szülőkről sem rajzol t v a l a m i hízelgő 
képet Mart in du Gard. Az apa kisszerű, kor lá to l t á l lami t isztviselő, akinek lá tóköré t a polgári 
élet konvenciói keretezik, az a n y a pedig aka ra tné lkü l i gyenge b á b , akinek élete azzal tel ik el, 
hogy kiszolgál ja fé r jé t és gye rmeke i t . 
Mint m á r eml í t e t t ük , Mar t in du Gard tesz bizonyos k ísér le te t arra , hogy regényét 
Mazerelles személyes k u d a r c á n t ú l m e n ő jelentőséggel ruházza fel , hogy André és b a r á t a i sor-
sában megra j zo l j a a századelej i nemzedék a r c u l a t á t , e regénynek e nemzedékről kellene ítél-
keznie. Ez t a törekvését foga lmazza meg Mar t in d u Gard az 1930-as k iadáshoz f ű z ö t t a jánlásá-
ban . „ A m i k o r engedélyt adok az 1908-ban ír t k ö n y v e m ú j r a k iadásához — m o n d j a Mar t in du 
Gard — szána lom nélkül nézek a h á b o r ú előt t i f i a t a l s ág egy bizonyos részére; nekik , az ő em-
léküknek a j á n l o m ezeket az o lda l aka t . . . " S az a jánló sorok fö lé J e a n de T inán nevét í r ja , 
aki t ez a nemzedék , legalább is azokban az években , e szményképének val lo t t . 1 7 
J e a n de T inán neve h a z á n k b a n szinte te l jesen ismeret len, műve i t egyetlen nyi lvános 
k ö n y v t á r b a n sem lehet meg ta l á ln i . Neve m á r h a z á j á b a n is lassan feledésbe merü l . Egészen 
f ia ta lon ha l t meg, írói tevékenysége a X I X . század utolsó évt izedére esik, a Mercure de France-
ban ad ta közre í rásai t . Mindössze két , öné le t ra jz i regényt h a g y o t t maga mögö t t . T inán bizo-
nyos t e k i n t e t b e n emlékezte t az ugyancsak tehetséges , ugyancsak f i a t a lon e lhuny t R a y m o n d 
Radiguet - re , aki sokatigérő í r á sa iban szintén egy nemzedék életérzését t u d t a megszóla l tam. 
Hasonló t á r s a d a l m i jelenség, s mindössze t í zegynéhány év v á l a s z t j a el őket egymástó l . T inán 
írásai t ú l z o t t , sznobizmusig f a j u l t , ar t isz t ikus modorosságuk m i a t t ina már é lvezhetet lenek. 
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 E n n e k a Jean de T i n a n - n a k írásaihoz hasonl í to t ta Rach i lde , a Mercure de France 
kr i t ikusa Mar t in du Gard első regényét . 
N é m i túlzással e lveté l t P rous t -nak nevezhe tnénk őt . T i n á n regényeiben is az írót megszemélye-
sítő f i a t a l ember keresi a boldogságot , s min thogy anyag i gondja i n incsenek, ezt a boldogságot a 
szerelemben szere tné megta lá ln i . Tinan-ból azonban hiányzik P rous t művészi érzékenysége, 
gondolat i mélysége, éleslátása. 
A Devenir / -ben az André körü l csoportosuló, T inané r t r a jongó sznob i roda lmár t á r sa -
ságról va lóban tá rgyi lagos és szemléletes képet k a p u n k . Igaz, hogy sem egy-egy por t ré , sem az 
összkép nem szánt különösebben mélyre . Már csak azér t sem, mivel a nyolc ba rá t közül egyedül 
André-va l fogla lkozik b e h a t ó b b a n a regény. Viszont a n n a k köve tkez tében , hogy André k u d a r c a 
kizárólag s z u b j e k t í v okokra veze the tő vissza, az ő é l e t tö r t éne te nem v á l h a t nemzedéke, ba rá t a i 
je lképes sorsává , s elszakad a regény t u l a j d o n k é p p e n i m o n d a n i v a l ó j á t ó l — André nemzedéké-
nek b e m u t a t á s á t ó l . Az André kö rü l összegyűlt f i a t a l o k a t viszont semmifé le közös eszme, cél 
n e m heví t i , így — amin t t i í l j u tnak a gondta lan d iákéveken — (mind j ó m ó d ú polgárszülők 
gyermekei) ki i t t , ki o t t helyezkedik el, h a j l a m á n a k , tehetségének megfelelően. A t á r sa ság 
a t o m j a i r a hull szét. S ahogy a b a r á t i társaság összefogásában nincs t a r t a l o m , úgy szükség-
szerű szé thul lásuk sem bír semmiféle mélyebb je lentéssel . 
A közös cél h i á n y á b a n a regény cselekménye A n d r é hányódása i r a kor lá tozódik , elvetél t 
írói kísér leteinek, szerelmeinek, házasságának a tö r t éne té re . Ez a t ö r t é n e t viszont A n d r é sze-
mélyének je lentékte lensége , sú ly ta lansága fo ly tán nem t u d igazi é rdeklődés t k ivá l tan i , A nem 
nagyon f a n t á z i a d ú s cselekmény éppen a főhős, A n d r é akara tgyengesége m i a t t seholsem sűrű-
södik d r á m á v á . A f i a t a l ember minden felelősség, nehézség elől m e g h á t r á l , még szerelmeit is 
cserben hagy ja , e m i a t t nem jön lé t re igazi kon f l i k tu s . A cselekménynek szinte álig v a n más 
funkc ió ja , m i n t h o g y laza kapcso la to t t e remtsen az egyes jelenetek közö t t . így viszont a le-
í rások ál tal érzékletesen je l lemzet t mel léka lakoknak nincs mozgási t e rük , s nem t u d j á k be-
b izonyí tan i , hogy va lóban olyanok, m i n t ami lyeneknek a szerző leír ta őket . Szemmel l á t h a t ó a n 
Mar t in du Gard m i n d e n erőfeszítése a nemzedék r a j z á r a összpontosul , i t t azonban a l eg több-
ször nem j u t t ú l a leírásokon. A mi l iőra jzok segítségével meg i smerkedünk ugyan a polgári 
i f j ú ság különböző rétegeivel: csak a t áncnak , szórakozásnak élő, ü res fe jű egye temis t ákka l , 
f i a t a l l ányokka l , ak ike t a fé r j fogás versenye szembeál l í t egymással és t á r s t a l anság ra k á r h o z t a t , 
de ezek a leírások kellő d rámai konf l ik tus h i á n y á b a n nem t u d n a k regénnyé összeállni, néha 
még egyéni vonásokka l fe l ruházot t j e l lemekké sem. Az esszé-jellegű, s ikerül t állóképek t ehe t -
séges író kezét dicsér ik , de ez még n e m regény. H o g y hason la t t a l é l j ü n k : a Devenir! szerzője 
fényképezni m á r t u d , de f i lmezni még nem. 
Egyet kell é r t enünk Mar t in du Gard-ral , első regénye még va lóban csak pá lyakezdés 
és nem betel jesülés , e tűd és nem szimfónia . 
II . 
Afrikai vallomás 
Egyet len nove l l á j á t , az Afrikai vallomást 1930-ban ír ta meg Mar t i n du Gard, negyven-
ki lenc éves k o r á b a n . Alkotó ere jének tel jében érzi m a g á t ekkor, e lkészül t a h a t a l m a s f reskó, 
A Thibault-család első része, s m á r a következő rész első kö te tén m u n k á l k o d o t t . A nagy regény 
írása közben, sz inte me l l ék te rmékkén t születet t meg az Afrikai vallomás. Az elbeszélést azon-
b a n semmilyen szál sem fűzi a regényhez , min tha csak a vál tozatosság kedvéér t í ródot t vo lna , 
hogy e min ia tű r r e m e k m ű faragása közben pihentesse az í rónak a végte len fo lyamregény alko-
t á s á b a n e l fá rad t képzele té t . 
Fe l t ehe tően ennél nyomósabb okok is köz re j á t s zo t t ak abban , hogy Mart in du Gard 
e lszánta m a g á t a novellaírásra. A Thibault-család szerzője ugyanis megfogad ta m a g á b a n 
— m i n t az öné le t ra jzábó l ismeretes —, hogy nem paza ro l j a tol lát röv idebb lélekzetű a lkotások-
r a , nehogy ezzel felparcel lázza e re jé t , s a mai ve rébé r t e ladja a ho lnapi túzokot . N e m is í r t 
t ö b b novel lá t , még akkor sem, amikor később anyagi gondja in k ö n n y í t h e t e t t volna azzal . 
Tény az, hogy ez az elbeszélés nemcsak m ű f a j á b a n , de b izonyos fokig t é m á j á b a n is 
e lü t a korábbi m ű v e k t ő l . A Thibault-család első részében már fe lvetődik ugyan a nemi el téve-
lyedések t é m á j a , de nem kap lényeges szerepet. A novel la k ö z é p p o n t j á b a n viszont éppen 
i lyes fa j t a kérdés, a tes tvérszerelem p r o b l é m á j a áll. I smere tes , hogy a modern polgári r egényben 
a lelki, nemi aber rác iók t á rgya l á sának mekkora tér j u t . H a d d emlékeztessünk ezzel kapcsola t -
b a n Mart in du Gard b a r á t j á n a k , Gide-nek a p é l d á j á r a — aki i lyen vagy olyan f o r m á b a n 
szinte minden í r á sában foglalkozik a hoinosexual i tás p rob lémá jáva l . Az Afrikai vallomásban 
a szerző maga idézi a f i a t a l amer ika i regény p é l d á j á t , amely előszeretet te l foglalkozik i lyen 
„ k é n y e s " és „va ló sz ínű t l en" t é m á k k a l . A tes tvérszere lem t é m á j á t is sokan fe ldolgozták, 
Cocteau-tól T h o m a s Mannig. Cocteau-nál , sőt Thomas Mannái is az inces tus : lázadás. Coc-
t a u n á l a k a m a s z e m b e r lázadása a f e lnő t t ek r o m a n t i k á t l a n , terhes v i l ágáva l szemben (Vásott 
kölykök — 1929), T h o m a s Manná i pedig a művésze t t i l t akozása az élet prózaisága ellen (Wäl-
sung vér — 1937). Dekadens , t ú l f ű t ö t t erot ika je l lemzi mind a ké t k is regény a t m o s z f é r á j á t . 
Az erot ikus légkör Roger Mar t in du Gard elbeszéléséből sem h iányz ik , de ezt a t ú l f ű t ö t t s é g e t 
nem a bezár t polgár i o t t h o n o k k á l y h á j a , h a n e m a t űző a f r ika i nap á r a s z t j a . Ám a lázadás és a 
betegesség m o t í v u m a te l jesen h i ányz ik az Afrikai vallomásból. Mar t in d u Gard hősei t , a ké t 
t e s t v é r t az á l landó együ t t l akás , a kedvező k ö r ü l m é n y e k , a forró a f r ika i levegő, pezsgő v é r ü k 
h a j t j a egymás k a r j a i b a . Mar t in du Gard a na tu ra l i s t a h a g y o m á n y szel lemében, amely m i n d e n t , 
ami ember i , t e rmésze tesnek t a r t , e v iszony magá tó l é r t e tődő szükségszerűségét hangsúlyozza . 
, ,Az i lyesmi, a m i n t l á t j a , egészen te rmészetesen m e g e s h e t " — m o n d a t j a Mart in du G a r d , 
Leandro Barbazano-va l , a t ö r t éne t egyik férf iszereplőjével . — „Nincs benne semmi kü lönös , 
h a az ember jó l végiggondol ja , s h a meg ta lá l j a a részletek e g y m á s b a fonódó l á n c o l a t á t . " 
A tes tvérszere lemnek ez a megítélése megü tközés t ke l t e t t a konzerva t ív szemlé le tű 
k r i t ikusok közö t t . A Mercure de France-ban J o h n Charpent ie r pé ldáu l így vélekedik az el-
beszélésről: „ N e m ismerek ennél immorá l i s abb , j o b b a n m o n d v a amorá l i sabb írást , a m i t ennyi 
h iggadtsággal és derűvel í r t ak volna meg , m i n t ez az elbeszélés, amely r e m e k m ű a maga m ó d j á n , 
m á r ami a meseszövés könnyedségé t , a k i fe jezővonások k ivá lasz tásá t és a tör ténés légkörének 
meg te remtésé t i l le t i . " 1 8 
Vajon igaza van-e Charpen t i e r -nak , amikor immorá l i snak , i l le tve amorál isnak t a r t j a az 
elbeszélés végköve tkez te t é sé t? A val láserkölcs szemszögéből nézve a t es tvérszere lemnek ez a 
Mar t in du Gard féle igazolása sú lyosan erkölcstelen. Maur iac hőseit , h a a tes tvérszerelem kísér-
tésébe esnének — egy életen á t gyö tö rné a le lk i i smere t furda lás , nem ú g y min t Leandro Bar -
bazanó t , az Afrikai vallomás főszereplőjé t , akinek A m á l i a tes tvére i r á n t i szerelme élete n a g y 
és fe le j the te t len é lménye m a r a d . Charpent ie r -nak te rmésze tesen nincs igaza, amikor i m m o r a -
l i tással i l letve amora l i tássa l , m inden erkölcsi n o r m a elvetésével vádo l j a az elbeszélés szerzőjét . 
A t é m a más feldolgozóival e l l en té tben , e l lenté tben Cocteau-val , sőt még Thomas M a n n - n a l is 
Mar t in du Gard , h a nem is m o n d j a ki ny í l t an , igenis morál is p r o b l é m a k é n t veti fel a t e s t v é r -
szerelem kérdésé t . Csak éppen nem a valláserkölcs szemszögéből nézi az esetet . Sőt elbeszélése 
éppen ezzel a szemlélet te l polemizál . Mar t in du Gard egyá l t a l án n e m t a r t o z o t t az amorá l i s 
emberek közé. Az ő morá l j a szigorú, de laikus morá l vol t , amely az erkölcs egyedüli mé r t éké -
nek az ember t t e t t e meg. Jó és erkölcsös az, ami az e m b e r t segíti, bo ldog í t j a , gonosz és erkölcs-
te len az, ami az embe rnek f á j d a l m a t okoz, á r t a l m á r a v a n . Rossz a be tegség, halál , zsa rnokság 
h á b o r ú . Mart in du Gard sem lelkesedik a tes tvérszere lemér t , genet ikai szempontból á l t a l á b a n 
k á r o s n a k t a r t j a — tes tvérek szerelméből rendszer in t korcs u tód szület ik — beleütközik a köz-
nap i morá l , sőt az á l lam tö rvénye ibe is, a szerelmeseket bu jká l á s ra , t i tko lódzásra kényszer í t i , 
l ehe te t l en helyzetekhez vezet — mindez t elismeri az író, csak éppen n e m t a r t j a b ű n n e k a dol-
got , meg t u d j a é r ten i hősét , Leandró- t . 
Mar t in d u Gard elbeszélése nem végződik o lyas fo rmán t r a g i k u s a n min t Cocteau vagy 
T h o m a s Mann t ö r t éne t e , ahol az inces tus végzetes köve tkezményekke l j á r , ha lá lba kerge t i az 
egyik, i l letve m i n d k é t szerelmest . S ennek ellenére ez is t rag ikus í r á s m ű . René La lounak igaza 
v a n , a t ö r t éne t t r a g i k u m a a t r a g i k u m h i á n y á b a n re j l ik . Abban , hogy a f ia ta l ság , a f i a t a l k o r i 
szerelem e lmúlásáva l , az ado t t he lyze t e l fogadásával az élet mi lyen banál i san u n a l m a s s á , ér-
dekte lenné vál ik . Trag ikus a v a l a h a szép Amál ia elhízása, aki t a szerelemnélkül i házasság torz 
szülőgéppé v á l t o z t a t o t t , s csak evési szenvedélye emlékez te t még a r ra , hogy ebben a t e r e m t é s -
ben va laha m e k k o r a tűz és szenvedély lobogot t . A f é r f i t , Leandró t is csak az ment i m e g a tel-
jes e lszürküléstől , hogy ő legalább meg t u d j a őrizni ennek a szere lemnek az emlékét . 
Az elbeszélés művészi ér tékelésében m á r n incs vé leménykülönbség a kr i t ikusok sorai-
ban . Az Afrikai vallomást egyér te lműen r e m e k m ű n e k t a r t j á k . Mindeneke lő t t a t ö r t é n e t szug-
gesztív életszerűségét kell k i e m e l n ü n k . Szinte el se h inné az ember , hogy az elbeszélés n e m egy 
tényleges é l m é n y t t r anszponá l , h a n e m t i sz tán a művész i képzelet e redménye . Az életesség 
egyébként is M a r t i n d u Gard legszembeszökőbb írói erényei közé t a r toz ik , de i t t a m ű m o n d a n i -
va ló ja is megköve te l i az életszerűség l á t sza t á t . Az elbeszélt t ö r t éne t egy tézis igazolására szol-
gál, s csak akkor bizonyí tó ere jű , ha az író va lóban el t u d j a ve lünk h i t e tn i , hogy nem k i agya l t , 
h a n e m tényleg l e j á t szódo t t e seményeke t i smer t e t ve lünk . Ez t szolgál ja a keret , a k iadóhoz 
í r t bevezető sorok, amelyekben az író közli, hogy régi jegyzetei a l a p j á n valóban m e g t ö r t é n t 
esetet idéz fel. A kere t az tán azzal az öt le t te l zárul , hogy íróilag persze ezt a t ö r t éne t e t egészen 
másképp kellene feldolgozni, mindeneke lő t t a p róza i befejezés szorul á tdolgozásra . A t ö r t é n e t 
hitelességének l á t s z a t á t h i v a t o t t a k emelni az író é le tére vona tkozó személyes jel legű u t a l á sok , 
(pl. : a u t ó j á n hazafe lé t a r t Bel lême-be stb.) Ez t a cél t szolgálják az o lyan fogások, h o g y nem 
a k a r j a a szereplőket valódi n e v ü k ö n nevezni . L e a n d r ó tö r t éne te te le van apró rész le tmeg-
figyelésekkel , ame lyeke t csak az i smerhe t , aki va lóban o t t j á r t Y . északafr ikai v á r o s k á b a n , 
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aki ismerős a helyi v iszonyokkal . Már ezeket a részle teket is nagy mér t ék t a r t á s sa l v á l a s z t j a 
ki az író, min t ahogy az egész elbeszélés hangnemé t is rendkívül i m é r t é k t a r t á s jel lemzi. E g y ü t t -
érző, de azér t h ideg tárgyi lagossággal ismerte t i a tes tvérszerelem t ö r t é n e t é t . Ez t a részletező, 
de tárgyi lagos gondosságot ész le lhe t jük az egyes szereplők jel lemzésénél . Szinte m a g u n k előt t 
l á t j u k a m á r korosodó, de még mind ig vonzó L e a n d r ó t , az á l landóan táp lá lkozó , mé rhe t e t l enü l 
elhízott Amál i á t és f é r j é t , a p a d k á n trónoló öreg Ignaz i Luzzat i t , aki innen vezényli eladói 
h a d á t . 
Az Afrikai vallomás megí té lésében egyet kel l é r t enünk A n d r é Gide-del, aki n a p l ó j á b a n 
csodá la t ta l emlékezik meg az elbeszélésről. , ,A l egnagyobb megelégedéssel o lvas tam ú j r a az 
Afrikai vallomást — í r j a —. Sehol semmi meg ingás t , sehol s emmi ű r t nem t a p a s z t a l t a m . 
Nyi lvánva ló , hogy aki e l ju to t t a mesterségbeli t u d á s ilyen tökéle tes fokára , a n n a k m i n d e n 
j o g a m e g v a n ahhoz , hogy m á s o k a t b í rá l jon , hogy m á s o k n a k t a n á c s o k a t ad jon . " 1 9 
I I I . 
Vén Európa 
A Thibault-család első részének befejezése u t á n egy vá ra t l an autószerencsét lenség hosszú 
időre m e g a k a d á l y o z t a a regényciklus fo ly t a t á sá t . 1931 j anuá r elsején az író feleségével kocsi-
j á n hazafe lé t a r t o t t . A síkos ú ton , n e m messze Bel lé ine- től fe lborul t ve lük az autó. 
Az autószerencsét lenség u t á n Mar t in du Gard erősítő u t ó k ú r á r a szorul t . E n n e k érdeké-
ben hosszabb idő t t ö l t ö t t Sauve te r re -ben , egy Av ignon mellet t i kis dél-franciaországi üdülő-
helyen. I t t f e jez te be három fe lvonásos d r á m á j á t az Un taciturne-1, i t t születet t m e g kisre-
génye , a Vén Európa (Vieille F r ance ) 1932 t a v a s z á n . Mint J e a n Schlumberger visszaemléke-
zéseiből t u d j u k , az egyébként lassan , kö rü lményesen dolgozó Mar t i n du Gard-nak e z ú t t a l 
nagyon k ö n n y e n m e n t az írás. „ E n , aki egyébként lassan dolgozom — olvassuk Sch lumber -
gernek k ü l d ö t t levelében — ezú t t a l n e m egészen k é t és fél hónap a l a t t egész haszná lha tó köny-
v e t í r t a m . Kivé te les r ekord te l j e s í tménynek számít ez n á l a m . " A Vén Európát mindvégig egyik 
legs ikerül tebb a lko t á sának t a r t o t t a . Röviddel ha l á l a e lő t t m o n d t a egyik kedves hölgyismerő-
sének, aki t m e g a j á n d é k o z o t t egy ded iká l t pé ldánnya l : , ,Ez az egyet len olyan k ö n y v e m , ame-
lye t egy sor v á l t o z t a t á s nélkül engednék m a is k i a d n i . " 2 0 
Ezzel szemben a Vén Európa vol t Mart in d u Gard-nak az az í rása , amely a megje lenése 
ide jén ( m á r Mar t i n du Gard-i m é r t é k k e l mérve) a legnagyobb megü tközés t ke l te t te . Még az 
N. R . F . köreiben is ! A megdöbbenés t mindeneke lő t t a cím v á l t o t t a k i . A f rancia cím, a Vieille 
France a k r i t i kusoka t hazaf iú i büszkeségükben sé r t e t t e . Azt még h a j l a n d ó k le t tek vo lna el-
i smerni , hogy v a n n a k olyan pa rasz tok , m i n t Mar t in d u Gard kisregényében. Ez a f a j t a pa ra sz t -
ábrázolás Balzac , Zola és Maupas san t u t á n igazán n e m számí to t t meglepetésnek a f r anc i a 
i roda lom t ö r t é n e t é b e n . A regény c íme azonban a r ra engedet t k ö v e t k e z t e t n i , hogy a t ö r t é n e t 
színhelye, M a u p e y r o u fa lu egész Franc iaországot je lképezi , s ezt n e m t u d t á k s e m m i k é p p e n 
sem megbocsá t an i a szerzőnek. 
André Thér ive a Le Temps-Ъап szóvá is teszi , h o g y — bár nem lehe t t agadn i a k i s regény 
művészi ér tékei t , a külföld a Vieille France-ot Franc iaország elleni t á m a d á s r a fogja fe lhasz-
ná ln i . 2 1 
Meglepően éles hangot ü t meg E d m o n d J a l o u x a Les Nouvelles Li t téra i res-ben, kü lönö-
sen h a f igye lembe vesszük, hogy a szépirodalmi , m ű v é s z e t i heti lap szerkesztője ebben az i dőben 
az író rokona , Maurice Mart in d u Gard volt . B í r á l a t á b a n Ja loux mindeneke lő t t a színhely 
m e g h a t á r o z a t l a n s á g á t vet i a szerző szemére. „Mer t h iszen — szögezi le a recenzens — a f r a n c i a 
pa rasz tok , a t tó l függően , hogy az ország mely részén laknak , kü lönfé leképpen v ise lkednek . 
Véleménye szer int Maupeyrou p a r a s z t j a i s e m m i k é p p e n sem azonos í tha tók nemhogy F r a n c i a -
országgal , de még a f ranc ia pa rasz t ság egészével sem. Mar t in du Gard h i á b a akar t á rgy i l agos 
lenni , a f r anc i a pa rasz tokka l szembeni e l fogul tságát n e m sikerült e l t i tko ln ia . " 2 2 
Az egyoldalúság v á d j á v a l i l let i Marcel Ar l and is a Vén Európa í r ó j á t , az N. R . F . -ben 
köz reado t t b í r á l a t á b a n . Az a l a p j á b a n b a r á t i h a n g ú k r i t i k á b a n Ar land is azt fe j teget i , h o g y a 
mind ig tá rgyi lagos Mar t in du Gard ezú t t a l nem t u d t a e l fogul tságai t levetkőzni . A r egény a 
va lóságnak csak az egyik, a nega t ív o lda lá t ábrázo l ja . 
Roger Mar t i n d u Gard úgy érezte , nem h a g y h a t j a szó nélkül ezeke t a v á d a s k o d á s o k a t . 
A választ magánleve lekre bízta. í r t Thér ive-nek, í r t Ar land-nak is, az u t ó b b i meg is j e l e n t e t t e 
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Mart in du Gard levelé t az N. R . F. köve tkező s z á m á b a n . E Mart in du Gard akkori szemléletére 
oly jel lemző levelet az a lább iakban te l jes t e r j ede lmében közöl jük. 
— ,, . . . Ez a kis könyvecske o lyan el lenál lásba ü tközö t t , amelyre nem s z á m í t o t t a m . 
N e m h i t t em , hogy b á r k i is gyűlölködést t a l á lha t benne . De azt r e m é l t e m , hogy kihal l ják belőle 
az elkeseredést. Mindeneke lő t t azt g o n d o l t a m , hogy n e m fognak neki t ú l sok teret szente ln i , 
m i n t ahogy én sein t u l a jdon í t ok k ö n y v e m n e k t ú l zo t t fontosságot . 
Kétség te lenül könyör te lennek m u t a t k o z t a m b e n n e a f rancia v idék kis emberei i r á n t : 
ak ike t az egyszerűség kedvéér t parasztoknak n e v e z t e m , szemben a kü lvárosok , g y á r a k kis 
embereivel , akiket meg in t csak a leegyszerűsítés k e d v é é r t munkásoknak neveznék. Jól i s m e r e m 
ezeket a p a r a s z t o k a t . Túlságosan g y a k r a n a lko tnak ró luk vé leményt kel lemes nyári üdü lés 
emlékei , kivételes h á b o r ú s ba rá t ságok , egy R a m u z v a g y Giono n a g y v o n a l ú költői képei a lap-
j á n . I s t enem ! n e m t a g a d o m , hogy a Cévenol hegység lakói , öreg baszk pa rasz tok vagy b r e t o n 
halászok közöt t is t a l á ln i nemes érzésekre. De az á t l ag parasz tember nagyon is olyan min t 
Maupeyrou lakói . B á r m i is az On vé leménye , h iába ha jo l valaki emberszere te t te l te lve ezen 
e lá tkozo t t f a j t a fö lé , az emberség l egha lványabb s z ik r á j á t sem l á t j a megcsi l lanni . Nem, h iggye 
el nekem, nincs m i t vá rn i et től a k iö regede t t , velejéig k i szá rad t e m b e r f a j t á t ó l . És ha az u t ó b b i 
t i zenöt évben kü l fö ldön nagyon is g y a k r a n a lakul t ki ró lunk ilyen szomorú kép, ez a n n a k tu -
l a jdon í tha tó , hogy még mindig n e m t u d t u n k megszabaduln i a paraszt i l é tnek ezektől a m a r a d -
ványa i tó l . 
Hangsú lyoznom kel let t volna azonban , hogy a fa luva l e l len té tben nagyon sokat v á r o k 
a munkások tó l . N a g y lehetőségeket l á t o k bennük , b á r korán t sem h ibá t l anok , mégis képesek 
önzetlenségre, tes tvér iségre , eszmék i rán t i lelkesedésre. Csak jö j jön el mie lőbb egy o lyan t á r -
sadalmi rend, ahol az anyagi j a v a k elosztása nem i lyen önkényes, nem annyi ra igazság ta lan , 
ahol minden m u n k á s n a k lesz elég szabadide je , ahol egy kevés öröm nem számí t luxusnak , sőt a 
dolgozóknak még a r r a is marad ide jük , hogy ne kel l jen mindig a , , m á s n a p i kenyér re" gondo l -
niuk — akkor végre l á tn i fog juk , hogy mire képes az e m b e r — ahogy az én maupeyrou- i t a n í t ó -
n ő m képzeli. Egysze r regényt szere tnék m a j d írni a „ F i a t a l Franc iaországró l" , s ez m a j d lehe-
tővé teszi, hogy az á l t a l am fes te t t komor képet kiegészí tsem azokkal a világos színekkel, ame-
lyeknek h i ányáé r t anny i r a k á r h o z t a t n a k . . . 
Azért r a g a s z k o d t a m a Vén Franciaország c ímhez , ami t nem b o c s á j t a n a k meg n e k e m 
(és ennyi joggal Vén E u r ó p á n a k is nevezhe t t em vo lna , ha b á t r a b b a n merek á l ta lános í tan i ) , 
mivel meggyőződésem, hogy ez az én d o k u m e n t u m f i l m e m fél ig-meddig m á r a múl té . Már 
mos t is az a he lyze t , hogy az ősi f ö l d m ű v e s lakosság é l e tmód ja , nevel te tése , egész jellege m i n d 
közelebb kerül a munkások életéhez és nevel te téséhez. Ahogy egyre á l t a lánosabbá vá l ik a 
mezőgazdaság iparosodása , úgy a l a k í t j a át a v idék lakosa i t munkás sá , s a paraszt m u n k á s s á 
vá l ik . " 2 3 
Marcel A r l a n d - t ugyan nem győzték ineg Roger Mar t in du Gard érvei , magya ráza t a i — 
de ez a mi s z e m p o n t u n k b ó l nem is lényeges. Hiszen e sorok több o lyan dolgot b i z o n y í t a n a k , 
amelyeknek A Thibault-család elemzésénél lesz je len tőségük. Mindenekelőt t k i tűnik e levélből , 
hogy Mar t in du Gard még 1933-ban is, amikor hozzákezde t t A Thibault-család második részé-
hez •— telve volt op t imizmussa l , b ízo t t az emberiség jövőjében . Ez t a j ö v ő t a szocial izmusban 
l á t t a , s a szocial izmus megvalós í tásá t a munkásosz tá ly tó l vá r t a . E b b e n az összefüggésben 
mellékes, hogy a szocializmusról polgár i radikális elképzelései vol tak , s ezek sok t ek in t e tben el-
t é r t ek a Szov je tun ióban ténylegesen megvalós í to t t gyakor la t tó l . Mar t in du Gard sohasem volt 
kommuni s t a , ezekben az években sem let t azzá, ped ig b a r á t j a , Gide ekkor még m a g á é n a k 
va l lo t ta az 1931-ben nap ló jában j e g y z e t t k i je lentésé t : ,,A Szovje tunió sikeréért , ha kell , az 
é le temet is f e l á ldoznám." 2 4 
Mindeneset re , ha Mart in du Gard nem is vol t k o m m u n i s t a , semmiképpen sem vol t 
kommunis tae l lenes , és ekkor még t ávo l állt a t tó l a végtelen pesszimizmustól is, amely élete 
a lkonyán úrrá l e t t r a j t a . 
Egyébkén t a k a d t olyan k r i t i k a is, amely a Vén Európáról szólva egészen más h a n g o t 
ü t ö t t meg. így pé ldáu l a Revue Hebdomadaire-ben R o b e r t de Saint J e a n csak dicsérő s z a v a k a t 
t a lá l a kisregény i smertetéséhez. £ 5 
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A leglelkesebb k r i t iká t a regényről a f ia ta lon e lhuny t Eugene D a b i t , Mar t in du Gard 
fe l fedezet t je és t a n í t v á n y a j e l en te t t e meg az Europe hasáb ja in . Az elitélő k r i t i kákka l szemben 
kifej t i , hogy a szerző ábrázo l ta világ igen is létezik, v a l ó b a n i lyen, Mar t in du Gard mi t 
sem feke t í t e t t r a j t a . Ez a világ már halálra v a n i télve — á l lap í t ja meg Dab i t —, s min t 
az e lkorhad t gyümölcs , leesik a fáról.2 6 
Nyi lvánva lóan nem é r t h e t ü n k egyet a Vén Európának azokkal a bírálóival , akik a 
k is regényt szűk, nacional is ta szemszögből t á m a d j á k , min t André Thérive. De hamisnak t a r t j u k 
az E d m o n d Ja loux vagy Marcel Ar land-fé le kérdésfe l tevés t is. Néze tünk szerint tel jesen 
mindegy , hogy Roger Mart in du Gard képzeletbeli f a l v á b a n , Maupey rouban uralkodó álla-
potok megfelelnek-e a f rancia fa lvak s ta t i sz t ika i á t l agának vagy sem. Minden valószínűség 
szerint a va lóságban nem ta lá ln i olyan fa lu t , amely az e lkorhadásnak , a r o t h a d á s n a k összes 
klinikai t üne te i t ennyire m a g á n viseli, min t Maupeyrou. Az í rónak azonban joga van az 
i lyesfa j ta sűrí tésre, s az ábrázol t kép igazságát nein a közvet len megfelelés dönt i el, h a n e m 
a n n a k mélyebb , t a r t a l m i igazsága. Mar t in du Gard ábrázolási módszere megin t szemléletesen 
igazo l ja , hogy a t ip ikus nem fe l té t lenül azonos a s ta t i sz t ika i át laggal . 
A f ranc ia kr i t ika a Vieille France-ot a f rancia fa lut ábrázoló realista regények sorába ál-
l í t j a . A fa lu idi l l ikusabb, r o m a n t i k u s a b b . Rousseauhoz visszanyúló l á tásmód jávai szemben — 
s z e r i n t ü k — Roger Mar t in du Gard a balzaci. zolai, maupassan t - i h a g y o m á n y o k a t követ i a maga 
f a l u j á n a k a megra jzo lásában . L á t t u k , maga Roger Mar t in du Gard is k i fe j t i Marcel 
Ar landhoz in téze t t levelében, hogy R a m u z és Giono idilli képével szemben a f ranc ia pa rasz t 
valódi arcá t a k a r j a megra jzo ln i . S kétségtelenül a kisregény f a l u j á n a k egyet len u t c á j á t j á r v a 
l ép ten -nyomon t a l á lkozunk olyan f i g u r á k k a l , akiknek va lamely ik ősap juk m á r Balzac regé-
nyeiben is szerepet k a p h a t o t t volna . T a g a d h a t a t l a n , Mart in du Gard fa luképe sok t ek in te tben 
emlékezte t a r ra a képre , amelynek m á r i smer jük egy-egy vá l toza t á t Balzac Parasztok-jából, 
Zola: A föld c ímű regényéből és Maupassan t paraszt i t á r g y ú novelláiból. N e m Mart in du Gard 
az első, aki a pa rasz to t a f ranc ia i r oda lomban mér ték te lenü l anyagiasnak , kegyet lennek , kap-
zsinak, t u d a t l a n n a k és ko r l á to l tnak ábrázo l ja . Ugyanakkor mégis ú jszerű ez a f rancia faluról 
f e s te t t kép, hiszen ha csak az elődöket u t á n o z t a volna Mar t in du Gard, akkor műve nem vál-
t o t t volna ki semmifé le megdöbbenés t . Balzac beszélt először tel jes nyí l tsággal a paraszt sze-
génységéről , ő l á t t a meg először, hogy a szegénység nemcsak lázít , hanem testileg-lelkileg el is 
n y o m o r í t j a az ember t . О fes te t te meg először a földéhes, kapzsi pa ra sz t ember t . A legit imista 
Balzac nem sok szeretet tel szól róluk, de azt is m e g m u t a t j a , nem t a g a d j a , hogy f i a t a l , erőtől 
duzzadó osztály ez, amely most indul a ha t a lom meghód í t á sá ra . A t e rmésze t ősereje duzzad 
Zola egészséges p a r a s z t j a i n a k i zma iban , és még a szkept ikus Maupassan t is minden h i b á j a 
ellenére a haza t á m a s z á n a k t ek in t i a pa rasz t ságo t . Mart in d u Gard a f a luban m á r csak a nega-
t í v u m o k a t l á t j a — m i n t í r j a : „ e l á t k o z o t t f a j t a ez, . . . az emberség l e g h a l v á n y a b b s z i k r á j a " 
sem csillan meg bennük . A parasz tság va l aha erős f á j a k iöregedet t , az e l szárad t ágak nem 
t e r e m n e k többé friss gyümölcsö t , az e lko rhad t fa megére t t a fejszére. A ha lá l küszöbére ért 
f a l u n a k ez a képe va lóban t r ag ikusabb és kegyet lenebb m i n d a n n á l , a m i t eddig, Mart in du 
Gard előt t a f ranc ia fa lvakró l e l m o n d o t t a k . André Thérive a Vieille France-ot Ju les R e n a r d : 
Nos frères farouches (A mi rideg tes tvére ink) c ímű könyvéhez hasonl í t ja . Va lóban Jules Renard 
sem fest különösebben hízelgő képet a parasz tokró l . A l a p j á b a n derék, de t u d a t l a n embereknek 
t a r t j a őket . A városi nadrágos ember hideg fölényével és szívtelen lenézésével v izsgá lga t ja 
őket , s ar ra az a n t i d e m o k r a t i k u s köve tkez te tés re j u t , hogy a pa rasz t megszokta a szegénységet, 
nem is akar a sorsán vá l toz t a tn i . így szokta meg, így jó neki . A Vén Európa szerzőjétől ez a 
szenvtelenség tel jesen idegen. Ábrázo lá smód jában ugyan Mar t in du Gard is hideg tárgyi lagos-
ságra törekszik, de a sorok mögül mégis érezni a szerző f á j d a l m á t . Mart in du Gard- t elkeseríti, 
hogy ember t á r sa i t i lyen korcs férgeknek kell lá tn ia . 
Es Ju les Renard - ra l e l len té tben Mar t in du Gard nem pusz t án a f a lvak népének bemuta -
t á sá ra , igaz r a j z á r a törekszik . A Vén Európa mondan iva ló j a és jelentősége ennél sokkal egye-
t emesebb é rvényű . Nagyon is egyoldalú a k r i t ikának az a törekvése , hogy a Vén Európát 
mindenáron a f ranc ia fa luregények sorába ál l í tsa. Ez a kis r e m e k m ű t ö b b ennél . Már a regény 
címe is jelzi , hogy szerzője ennél sokkal többre tö rekede t t , hogy m o n d a n i v a l ó j a ennél á l ta lá-
nosabb é rvényű . A Vieille France cím jelzi , hogy Maupeyrou Franciaország , a I I I . f rancia köz-
tá rsaság je lképe , s a m a g y a r c ím, amelye t Mar t in du Gard hozzá já ru lásáva l v á l t o z t a t t a k Vén 
Európára, még egyér t e lműbben jelzi a m ű á l ta lánosabb érvényű m o n d a n i v a l ó j á t . Már a Marcel 
Ar land-nak kü ldö t t levélben is t a l á lunk u t a l á s t arra , hogy a kiseregény szerzője már eredetileg 
is a Vén Európa c ímet aka r t a adni művének , s csak a tú lságos á l ta lános í tás tó l való félelem 
t a r t o t t a őt vissza e t tő l . 
H a f igyelmesen szemügyre vesszük Maupeyrou lakói t , azonnal f e l t űn ik , hogy a község 
polgárai közül mindössze ké t -há rom család foglalkozik földműveléssel , s csak ezek t ek in the tők 
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v a l ó j á b a n pa ra sz toknak . A több iek kereskedők, iparosok, vendéglősök, h iva t a lnokok , nyug-
dí jasok, n é h á n y értelmiségi , ső t még egy lecsúszot t a r i sz tokra ta u t ó d is akad köz tük . Mart in 
du Gard-nak m a g á n a k sem vo l t igaza, amikor az Arlandhoz i n t é z e t t levelében ezeket a külön-
böző t á r s a d a l m i ré tegekhez és osztá lyokhoz t a r t o z ó fa lus iaka t az egyszerűség kedvéé r t mind 
parasztoknak keresztel te el. 
Maupeyrou va ló j ában mindeneke lő t t a I I I . f rancia köz tá r saság je lképe még akkor is, 
ha e rezsim igazi urai és haszonélvezői nem szerepelnek a Mar t in d u Gard fes te t t e képgalér iá-
b a n . De a Vén Európát o lvasva érezzük, hogy a község p a r a s z t j a i n a k , k is t isz tvise lőinek, 
kereskedőinek cselszövései csak mére te ikben kü lönböznek a pár izs i bankok t anács t e rme iben , 
igazgatói szobáiban, a p a r l a m e n t i kul isszák mögö t t zajló m a r a k o d á s o k t ó l , s lia a közéleti 
személyiségek há lószoba t i tka i nagyobb szenzációt is j e len tenek , semmive l sem erkölcsösebbek. 
A Nobel-dí jas író úgy áb rázo l t a h a z á j á t , hogy kicsinyítő t ü k r ö t t a r t o t t a valóság elé. A kicsi-
nyítés l e r á n t j a a nacional is ta és h u m a n i s t a f ráz i sokba szőtt leplet ezekről a csakis önös érdeke-
k e t szolgáló marakodásokró l , s je len tőségük valódi szint jére szá l l í t ja le őket . Dia lek t ikus mó-
don a kicsinyítés i t t a f e lnagy í t á s eszközévé vál ik . Mart in du Gard a valóságot a k r i t ika i rea-
l is ta h a g y o m á n y o k n a k megfelelően ábrázol ja a t ipizálás, sűr í tés eszközeivel, ané lkül , hogy 
engedné a real is ta ábrázolás t a szat í rába á tcsapn i . A sűrítés közben ugyanis megőrzi a jelen-
ségek tényleges a ránya i t . (Csak ezeknek az a r á n y o k n a k az e l torz í tása e redményezne szat ir ikus 
ábrázolást . ) 
De kisregényében Roger Mart in du Gard még ennél is egye temesebb é rvényű megálla-
p í tásokra törekszik . A Vén Európában is, m i n t ko rábban a Jean Barois-ban és később A Thi-
bault-családhan a lét a l apve tő kérdései t feszegeti . Azt t udako l j a , hogy merre visz az emberiség 
ú t j a , s van-e ér te lme az e m b e r erőfeszítéseinek. A huszadik század polgári írói F r a n z K a f k á t ó l 
Joyce- ig , nagy t öbbségükben ezekre a kérdésekre tel jesen t a g a d ó választ adnak . A lét tel jes 
ér te lmet lenségét , minden tö rekvés tel jes abszurd i t á sá t va l l j ák . Mar t in du Gard — ennyiben 
ő is a huszad ik század polgára — maga is elkeseredéssel szemléli ko r t á r sa i becsületes erőfeszí-
tései t , amelyeke t tel jesen h i á b a v a l ó k n a k ítél . Ugy véli, az erőszak f a rkas tö rvénye u ra lkod ik 
ebben a v i lágban , i t t csak a Jo igneau és az Arna ldon félék bodogu lnak , a t isztességes emberek , 
a pap , a t an í tó t e s tvé rpá r minden igyekezete , amellyel ember t á r sa ikon a k a r n a k segíteni, 
csődbe j u t . A fa lucska á l lomásfőnöke egy életen á t végezte gépszerű pontossággal m u n k á j á t , 
f o g a d t a és i nd í to t t a a b e f u t ó és induló v o n a t o k a t . Az élet m i n d e n öröméről l emondo t t , csak 
kötelességének élt , s mos t n y u g d í j b a küld ik . H á t r a l e v ő n a p j a i b a n m a j d t ű n ő d h e t azon, va jon 
vol t -e é r te lme áldozatos m u n k á j á n a k . 
Magány és ér te t lenség az ember sorsa. Magára m a r a d az á l lomásfőnök, n incs aki mél-
t ányo l j a a közösség é rdekében végzet t m u n k á j á t , s megossza vele az öregség nehéz nap j a i t . 
Magányos és meg nem é r t e t t ember a fa lu p a p j a , aki t nem k ö v e t n e k hívei. Ér te t lenség és kö-
zöny f o g a d j a az Ennbe rg t e s tvé rek m u n k á j á t , ak ik a szellem f é n y é t szeretnék f e l g y ú j t a n i a 
sötét parasz t i agyakban . A m a g á n y t r ag ikus , néha már t r ag ikomikus módon f a l a t emel az 
egyes emberek körül . F i a m a r t hordár felesége au tócsárdá t t a r t f e n n , és jó pénzér t még őt magá t 
is m e g k a p h a t j á k az á t u t a z ó vendégek, csakhogy minél t ö b b p é n z t keressen a f é r j e számára . 
A ho rdá r t v iszont gyötr i a fé l tékenység és a fé le lem, hogy felesége egyszer más t fog megszeretni , 
s m a j d a n n a k gyű j t i a pénz t , s nem neki . S t a l á n sohasem f o g j á k megtudn i , hogy mennyi re 
szeretik egymás t , hogy csak egymásér t élnek. 
S bár Mar t in du Gard is abszu rdnak í té l minden t isztességes és ér telmes ember i törek-
vést — ebbe az e lkeseredet t köve tkez te tésbe mégsem t u d be lenyugodni , ennyiben mégiscsak 
a rac ional is ta t izenki lencedik század gyermeke . A polgári dekadenc ia íróival e l len té tben Mar-
t i n du Gard a lét é r te lmet lenségé t nem t a r t j a örökérvényű igazságnak. Bár ő sem men t a 
ké te lyektő l , a l ap j ában mégis csak hisz az emberiség jövő jében , hisz a szocializmus eszméjé-
ben , h a n e m is l á t j a az eszmék érvényre j u t á s á n a k lehetőségét. N e m az ember a h ibás — véli — 
h a n e m az igazságta lan t á r s a d a l m i rendszer . Ezé r t m o n d a t j a regénye végén a fa lu elállatiaso-
do t t emberei közt magá ra m a r a d t kis t an í tónőve l : „Miér t i lyen a vi lág? A Tár sada lom h ibá ja -
e " . . . S i smét gyötr i a fé le lmetes kérdés , amelyen már annyiszor gondo lkodo t t : „ N e m az 
E m b e r h ibá j a -e? 
De szíve még oly szomjas a b iza lomra és oly á r t a t l a n for róság tö l t i el: n e m t u d j a el-
szánni m a g á t , hogy ké t e lked j ék az ember i t e rmésze tben . N e m , n e m ! . . . Csak j ö j j ön el végre 
egy ú j t á r sada lom u r a l m a — j o b b a n megszervezve, egy kevésbé esztelen Tá r sada lomé , nem 
ilyen igazságta lan , és t a l á n m a j d kiderül , mi te l ik ki az E m b e r t ő l !" — S a Marcel Arlandhoz 
c ímzet t levélből t u d j u k , hogy Martin d u Gard m a g a is így gondo lkodo t t . 
N e m va l ami b i zakodóan op t imis ta pe r spek t íva a Mar t in du Gard-é. A jövőben is csak 
fel tételes m ó d b a n bízik. O p t i m i z m u s a csak anny i , hogy égve h a g y j a a r emény pislákoló mécse-
sét, de ennyi is elég ahhoz , hogy az író a valóság real is ta ábrázo lására t ö r eked jék . Korunk 
i r rac ional is ta , pesszimista írói ugyanis m á r sem az emberben , sem eszméiben nem hisznek. 
T u d a t o s a n l e m o n d a n a k az egyes t ípusok k o n k r é t t á r sada lmi megha tá rozásá ró l , hiszen nekik 
t e l j esen mindegy, hogy regényük k ö z é p p o n t j á b a á l l í to t t személy melyik t á r s ada lmi osztály-
n a k , i l letve ré tegnek t a g j a — ők m a g á b a n az e m b e r b e n csalódtak, ábrázolás i m ó d j u k így 
n y u g o d t a n a b s z t r a k t t á vá lha t . A rea l i s ta író viszont éppen az á l ta la elí télt v iszonyok tör ténel -
mileg konkré t ábrázo lásáva l hangsúlyozza , hogy e lmarasz ta ló í télete csak a je lennek szól, s 
vá l toza t l anu l bízik a ho lnapban . 
Mart in du Gard éppen ezért n e m elégszik meg azzal , hogy fe lvonul tassa olvasói e lőt t 
Maupeyrou l akó inak egyes t ípusa i t , m i n t azt J o u h a n d e a u teszi a maga képzeletbel i v á r o s k á j a , 
Chaminadour po lgá ra inak a b e m u t a t á s á v a l . A Vén Európa szerzője úgy érzi — s ebben te l je-
sen igaza van —-,hogy Maupeyrou képe n e m volna te l jes , h a nem ábrázolná a községet megosztó 
vi lágnézet i , pol i t ikai e l lenté teket . É p p e n ez ad ja meg a m ű tör téne lmi konk ré t s ágá t . Mint az 
1930-as években Franc iaországo t , ezt a helységet is a radikál isok k o r m á n y o z z á k , és a kler iká-
lisok v a n n a k e l lenzékben. A radikál is p á r t a nagy f r anc i a fo r rada lom eszméinek, a szabadság, 
egyenlőség, tes tvér iség je lszavainak örököse, de a nagy haza f i ak , n é p t r i b u n o k korcs u t ó d a i 
m á r csak ügyeskedő pol i t ikusok, ak ik a ha t a lom b i r t o k á b a n csak a m a g u k kis pecsenyéi t 
szere tnék megsütn i . Az eszme már rég üres frázissá k o p o t t a j k u k o n , és az á l lam, a nép vezetésé-
nek felelősségteljes és megtisztelő f e l a d a t a lélektelen és ér te lmet len a k t a g y á r t á s s á f a j u l t a 
kezükben . Maupeyrou fa luban Arna ldon bíró testesí t i meg a nagyhangú , te l jesen elvtelen és 
j e l l emte len közéleti f é r f i a k n a k ezt a t í p u s á t . Mart in d u Gard sejt i már , hogy a h iba nem pusz-
t á n az Arna ldonokban keresendő, hogy a h ibák gyökere mélyebbre nyú l ik , m a g á b a n a rend-
szerben rejl ik, amely i lyen embereke t vá lasz t ki a m a g a szolgálatára. Va lóban helyesen fe j t e -
get i a regény egyik rokonszenves szereplője, Ennberg a fa lusi t an í tó : , ,az admin i sz t r a t ív for-
maságok növekvő sokfélesége minden n a p egyre j o b b a n lass í t ja a t á r s a d a l m i ó r a m ű v e k e t és, 
hogy az a ko rmányrendsze r , amely i lyen bürokrác ia z á t o n y á r a f u t o t t , e lveszet t rendszer . * . 
Már régóta m u n k á j a a l a p j á n ítéli meg Arna ldon t . T u d j a , hogy ez a k a t o n á s őszinteség, ez a 
f é r f i a s lojal i tás a t e t t e k emberében egy nagyzoló fecsegőt leplez, rendszer te len , t a n u l a t l a n , 
j e l lemte len , a lamuszi ember t . De (a t a n í t ó t ) írnoki t eendő i f o g v a - t a r t j á k , n e m beszélhet , szé-
gyelli , ami t lá t , u t á l j a a m u n k á j á t , szenved. Mégis f i a t a l , harcos h i te t őriz magában . Egész 
le lkével hisz az e m b e r i mél tóságban, az ál lam po lgára inak elméleti egyenlőségében, a világi 
demokrác ia végső d i ada l ában , a nép szuveren i tásában , s abban , hogy m i n d e n embernek jogá-
b a n áll szabadon gondolkozni , k o r m á n y o z n i önmagá t , védekezni , s zakada t l anu l küzdve a régi 
rezs im ellen, amely mind ig kész f e l t á m a d n i a kap i t a l i s t a p á r t o k r epub l ikánus á l r u h á j á b a n . 
Ugyanezeke t a s zó lamoka t ismételget i Arna ldon úr is a beszédeiben, soha el nem apadó da-
gál lyal . És E n n b e r g e t az sebzi meg legmélyebben: n e m t u d j a megbocsá tan i Franciaország 
összes Arna ldon ja inak , hogy csak e la l jasu l t megtestes í tői a n n a k a pol i t ikai ideá lnak , amelyér t 
ő, Ennberg , sz toikus nyuga lommal , aká r életét á ldozná egy po lgá rháború ba r r i kád j a in . " 2 7 
S ezek az Arno ldon féle közélet i fé r f iak nem vá loga tnak az eszközökben, hogy meg-
őr izzék bitorolt h a t a l m u k a t . Arna ldon t szolgálja Jo igneau , a helység pos tása . Ez a falusi ördög 
t i t o k b a n fe lbon t j a és elolvassa a kezén á tmenő leveleket , s az o lvaso t takró l rendszeresen be-
számol a bí rónak, aki jó l megfizet i neki ezt a besúgó szolgálatot . De ha kell Arna ldon és j obb -
keze, a postás á r t a t l a n emberek megrága lmazásá tó l , névtelen fe l je lentgetésétől sem r iad 
vissza. 
Mart in du Gard realista ábrázolása mélységének azonban kor lá to t szab, hogy csak ma-
g u k a t a h ibáka t l á t j a , de a h ibák gyökereihez nem t u d leásni . Helyesen á l l ap í t j a meg K o v á t s 
Miklós a Vén Európa magya r k iadásához í r t előszóban: „Mar t in du Gard a lélek mérnökének 
b izonyul mindadd ig , míg a kap i t a l i zmus á ldoza ta inak kóros e lvál tozásai t kell művész ien 
f e l k u t a t n i a és ábrázo ln ia ; a gyógyulás ú t j á t nem t u d j a pon tosan megjelölni . . . Az író se j te t i , 
hogy a falu széthul lása nem esetleges és véletlen, . . . az okokat az á l l a m a p p a r á t u s visszás-
sága iban és a fa lu l akosa inak e l m a r a d o t t s á g á b a n és gonoszságában l á t j a — holo t t ez a kétség-
te lenü l meglevő és kísértet ies pontosságga l ábrázol t gonoszság és e lmarado t t s ág nem oka , 
h a n e m eredménye az igazságtalan t á r s a d a l m i r endnek . " 2 8 
A Vén Európa egyik je lenetében f i a t a lokka l t a l á lkozunk , akik e lvágyódnak a vá rosba , 
s azt remélik, hogy o t t más , jobb élet v á r r á juk . A Marcel Arlandhoz k ü l d ö t t levélből t u d j u k , 
hogy Mart in du Gard ezzel a m o z z a n a t t a l k íván ta jelezni , hogy a falusi , e löregedet t F ranc ia -
országgal szemben hisz egy f i a t a l abb , életerős, városi , m u n k á s Franc iaországban . Sajnos magá-
ból a regényből n e m v o n h a t ó le ez a köve tkez te tés . Hiszen ha Maupeyrou va lóban egész F r a n -
ciaország, sőt a vén E u r ó p a sz imbóluma, akkor a v á r o s b a n sem lehet j o b b és ér te lmesebb élet . 
A f i a t a lok csöbörből vödörbe j u t n a k . 
Mart in du Gard nemcsak a h i b á k gyökereihez nem j u t el, de a jövőről is csak ködös képe t 
t u d a lkotni m a g á n a k . A szebb jövő képé t egyszer, m i n t ezt m á r idéz tük , a t a n í t ó n ő foga lmazza 
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meg, néhány szép f rázis segítségével. A Szovje tunió képe is fe lvi l lan a regényben. (Ez az egyet-
len olyan pub l iká l t í rása Roger Mar t in du G a r d n a k , ahol szó esik a szocializmus országáról . ) 
Igaz, hogy csak a regény egyik szenilis szereplője, a fé lbolond, öreg, nyugd í j ba vonu l t pénz tá ros 
ábrándozik a Szovje tunió-bel i á l lapotokró l . Az öreget pénzgondok gyöt r ik , az éhha lá l küszöbén 
áll, s ha zavarosak is a szavai , mégis r á t a p i n t a lényegre . A Szov je tun ióban , a szocialista ország-
b a n az állam gondoskodik az ember rő l , o t t neki , aki mögö t t h a r m i n c évi m u n k a áll , n y u g d í j a t , 
megélhetés t b iz tos í tana az á l lam. Bár benne is f e l t á m a d a ké te ly : az Állam o t t is emberekből 
áll. Mi tö r t énne vele, ha az e l l á t á sáva l megbízot t h i v a t a l b a n megfe le j tkeznek róla? 
Amint l á t j u k , nagyon is megkérdője leze t t lehe tőségként szerepel a regényben a Szovje t -
un ió , m i n t a jövő lehetséges ú t j a . (Ne fe led jük , ezt a m ű v é t Roger Mart in du Gard 1932-ben 
í r t a , polgári í rótól nem igen vo l t vá rha tó ekkor iban ennél poz i t ívabb kiál lás a Szovje tunió 
mel le t t . A polgár i kö tö t t ségekke l vívódó in te l l ek tüe l á l l á spon t j a ez, aki kétségekkel telve 
szemléli a Szovje tun ió fe j lődését , az osz tá lyharc d u r v a tényei sér t ik k i f inomul t morál is érzékét , 
de minden pe r spek t íva elvesztésébe sem tud be lenyugodni . ) 
A Jean Barois-Ъап és később m a j d a Thibault-Ъап részletesen k i f e j t e t t és te l jes széles-
ségükben t á r g y a l t t é m á k k a l i t t , ebben a k is regényben is t a l á lkozunk . A Vén Európa nemcsak 
a keletkezés i d ő p o n t j á n a k szempon t j ábó l , de ebben az é r t e l emben is közbülső he lye t foglal 
el a ké t nagy regény közöt t . í g y i t t is, mint a Jean Barois-ban t e r í t ék re kerül az a the izmus és 
a vallásosság el lentéte . De o t t ez a világnézeti e l lentét a regény nagy d rámai k o n f l i k t u s á n a k 
for rása , s a val láshoz való v iszonyt Mar t in du Gard elsősorban pol i t ikai köve tkezménye iben 
t á r g y a l j a , i t t ez a t é m a — m i n t később A Thibault-családhan m á r csak egy a t é m á k so rában , s az 
í rót mindeneke lő t t m á r csak morál is köve tkezménye iben i zga t j a . J e a n Barois számára a val lá-
sos téveszméktő l való megszabadulás fe lszabadulás t j e len t , úgy érzi m a g á t , m in t a láncai tól 
megszabad í to t t rabszolga, aki végre felszállhat a szabadság hona felé t a r t ó h a j ó r a , a szabad-
gondolkodók v i to r l ásá ra . Maupeyrou lakóinak többsége sem hisz már a va l lásban , I s tenben , 
va lamennyien a ha ladó radikál is pá r t szavazói — de nekik a val lás elvesztése csak az erkölcsi 
kö tö t t ségek alól való fe l szabadulás t hozza. Minthogy nem félnek többé Is ten m i n d e n t látó 
szemétől , a tú lvi lági bün te té s tő l , gondolkodásuka t tel jesen be tö l t i a megélhetés, a nyerész-
kedés, tes t i vágya ik kiélhetésének gond ja . Ezér t r avaszkodnak , csa lnak , acsa rkodnak egymásra . 
S minthogy nincsenek erkölcsi gá t lása ik , nem is éreznek b ű n t u d a t o t . A falu két pék je , a Merla-
vigne tes tvérek egy t izenhétéves á rva l ány t t a r t a n a k a h á z u k b a n , cselédnek és ágyasnak . 
H a m e g ú n j á k , f e l m o n d a n a k neki és ú j a t fogadnak , aki nagy k i szo lgá l t a to t t ságában ugyanúgy 
képtelen ellenállni , m i n t e lődje . A pékkemence gyanúsan sötét f ü s t j e , m i n t h a egy elvetélt 
magza t t i t okban elégetet t h a m u j á t szórná az égbe. De ebben a f a l u b a n nincs aki be tö r jön a 
házak t i t ka iba , hogy leleplezze a bűnöke t . Fa luszer te rebesgetik — bár nem t ü d j a senki sem 
bizonyí tani —, hogy milyen különös viszonyok u ra lkodnak a Paqueux-csa ládban . Öreg apju-
k a t gyerekei a k a m r á b a n őrzik bezá rva , enni is alig adnak neki , így f o r g a t j á k ki vagyonából . 
A tes tvérek viszont egymással h á l n a k , nehogy mássa l házasodva osztozni kell jen az örökségen. 
A természetel lenes kapcsola tból m á r egy degenerá l t gyerek is szü le te t t . Maur icaux-éknál a 
részeges f é r j , h a m e g ú n j a feleségét, k iskorú m o s t o h a l á n y á v a l szeretkezik. Most m á r súlyosan 
beteg, t önkre m e n t a t üde j e , v é r t h á n y , a végét j á r j a . Családja s i e t t e tn i szeretné ha l á l á t , csak-
hogy megszabadu l j anak tőle. 
A Vén Európa azt lá tszik sugallani , hogy a val lás elvesztése az egyszerűbb lelkek sorá-
b a n tel jes morál is gá t szakadás t e redményez , mivel az isteni pa r ancsoka t nem t u d j á k az emberi 
közösség törvényeive l he lye t tes í ten i . De azt is m e g m u t a t j a ez a regény, hogy a t e m p l o m j á r ó 
h ívők nem kevésbé erkölcstelenek, hogy a val lás szent pa rancsa i sem védik meg az ember t 
gonosz ösztöneitől . A szenteskedő vénlányok, vénasszonyok sem j o b b a k a többiekné l . Áldozni , 
gyónni is haszonlesésből, a tú lv i lági belépő r eményében j á r n a k . Az igazi szeretet he lye t t az 
ő le lküket is kicsinyes irigység, gyűlölség töl t i be. A vénlány Célestine f e lgyú j t aná a szomszéd 
vaskereskedő, Quérolle fészerét , csakhogy az ő sok pénzér t vásá ro l t Szent A n t a l szobra 
ke rü l jön a t e m p l o m b a . Az egyháznak nincs buzgóbb híve a f a l u b a n Masset-nénál és l ányáná l . 
Megtakar í to t t pénzükbő l élnek te l jes v i sszavonul t ságban , s m á r csak nagyon kevesen emlékez-
nek ar ra , hogyan kereste meg f i a t a l k o r á b a n , huszonöt évvel ezelőt t Masset-né ezt a pénzt a 
marseilles-i l e b u j o k b a n . A tes t i ger jedelmek a Masse t - lányt is megkísér t ik , de szerencséjére 
szemérmessége ninCs nagy veszedelemnek k i téve , ugyanis c súnyácska szegény, h a r m i n c éves 
is e lmúl t m á r , a je lek szerint v é n l á n y k é n t fog meghaln i . S m i n t h o g y a szerelem örömei örökre 
ismeret lenek m a r a d n a k előt te , legfőbb boldogsága, ha m á s o k a t kibeszélhet , p l e t y k á l k o d h a t . 
S van-e erre a lka lmasabb időpon t , m i n t a dé lu tán , amikor Verne t kisasszonnyal , a p a p nővéré-
vel a t e m p l o m o t t a k a r í t j á k ? 
A művészi ambíciók h iábava lóságá t de Navières úr , a n y u g a l o m b a v o n u l t pénztáros 
tes tes í t i meg. Ele te nagy szenvedélye, és há t r a l evő n a p j a i n a k egyet len fogla lkozása , hogy 
, , m ú z e u m á t " gondozza, n é h á n y te l jesen ér tékte len ócskaságot , melyeke t min t nagy é r tékeke t , 
ha lá la u t á n a párizsi Ca rnava l e t -múzeumnak akar a j ándékozn i . 
Nincs ér te lme, hogy t o v á b b fo ly tassuk a felsorolást . Ezzel is csak jelezni k í v á n t u k , hogy 
Mar t in d u Gard regénye szűk t e r j ede lme ellenére is m i n d e n szempontból a te l jességre töreke-
de t t . A regény művészi mego ldásának zsenial i tása éppen a b b a n re j l ik , hogy a szükségszerűen 
váz la tos szerkesztésmód ellenére is a t o t a l i t á s é lményét t u d j a az o lvasóban kel teni . Roger 
Mar t in du Gard-nak elhisszük, hogy az ő M a u p a y r o u f a l u j a va lóban a nagyvi lág t e l j e sen kicsi-
n y í t e t t mása . Mintha csak f ö l d ü n k mása , az iskolai f ö l d g ö m b forogna e lő t tünk . 
Részletesen fog la lkoz tunk a regény t a r t a l m i vona tkozása iva l , de az író m a g a is m ű v e 
m o n d a n i v a l ó j á t t e k i n t e t t e elsődlegesen f o n t o s n a k , s amin t l á t n i fog juk , a Vén Európa s a j á tos 
művészi megoldásai is csak innen, a t a r t a l o m felől m a g y a r á z h a t ó k . 
A mondaniva ló ket tőssége, amely m i n t l á t t u k , a X I X . századi rac ional i s ta pozitiviz-
musból és a X X . századi i r rac ional is ta , idea l i s ta f i lozóf iák keveredéséből ered — ez a ket tősség 
a művész i ábrázolásban is m e g m u t a t k o z i k . A fo rmai , ábrázolás i eszközökben is s a j á to san 
keveredik a klasszikus, rea l i s ta h a g y o m á n y a huszadik századi polgári regény ú j í tó , f o r m a b o n t ó 
megoldásaival . (Éppen úgy , m i n t a Jean Barois-Ъап és A Thibault-családhan.) Az ábrázolás-
m ó d e ket tősségének hangsú lyozásá t nagyon fon tosnak érezzük, mer t a k r i t ika ezidáig Mar t in 
du G a r d b a n csak a klasszikus, mindeneke lő t t a t izenki lencedik századi real is ta , i l le tve n a t u r a -
l is ta ábrázolási módszerek köve tő jé t l á t t a . (Az u tóbb i időben éppen Camus h a t á s á r a , kezdik 
Roger Mar t in du Gard -nak ezt a modernségét felfedezni , mindeneke lő t t A Thibault-családdal 
kapcso la tban . Mint később a nagy regény elemzése során k i m u t a t j u k , ezek a k r i t i kák viszont 
Mar t in du Gard rea l izmusáról fe ledkeznek meg.) 
I lyen „ m o d e r n " tö rekvés a to ta l i t á s igény és a szűk t e r j ede l em összekapcsolása. A husza-
dik század lökha j tásos repülőgépen száguldó emberének nincs ide je végtelen r egényfo lyamok 
elolvasására . Rövid m ű v e k kellenek, amelyek mégis választ t u d n a k adni a m o d e r n élet alap-
ve tő kérdéseire. A to t a l i t á s igényével lép fel rövid t e r j ede lme ellenére Camus Közönye vagy 
Sartre Nausée-ja. Ok azonban a mondan iva ló érdekében el is h a g y j á k a megje lení tés real is ta 
m ó d j á t , j o b b a n m o n d v a csak a külső l á t sza t szerint r agaszkodnak hozzá, s ehe lye t t a szimbo-
l is ta k i fe jezésmódot vá l a sz t j ák . Az i lyen „ m o d e r n " regények tö r t éne te egyet len pa rabo la , 
amely a kisregény f i lozóf ia i m o n d a n i v a l ó j á t példázza. Mar t in du Gard azonban m e g m a r a d a 
rea l i s ta ábrázo lásmódnál , Maupeyrou csak t ip ikusságában á l t a lános í tha tó . Bár egész Franc ia-
országot , sőt az egész ha ladó , polgári E u r ó p á t jelképezi , mégis — éppen, mivel anny i r a meg-
őrzi egyedi vonásai t — a regénybel i fa lu nem tek in the tő sz imbólumnak . 
A Vén Európa szerkezeti sa já tosságára m á r a kisregény megjelenését köve tő k r i t i kák is 
fe l f igyel tek . André Thér ive és E d m o n d J a l o u x is u t a l a r ra , hogy a regény felépítése mennyi re 
emlékez te t Lesage: Sánta ördögének szerkezeti megoldására . O t t Asmodée, a s án t a ördög Sala-
m a n c a háza inak t e t e j é t emeli le, hogy védence , a diák bepi l lan thasson a polgárok o t t h o n a i b a , 
megismer je fé l tve őrzöt t t i t k a i k a t . I t t az ördög szerepét Jo igneau , a postás töl t i be, őt kísér-
j ü k végig kétszeri levélhordó ú t j á n , egyszer délelőt t , másodszor u g y a n a z n a p dé lu tán . Vele 
e g y ü t t nézünk be a község minden h á z á n a k ab lakán , s i s m e r k e d ü n k meg a fa lu lakóival . 
De míg Lesage ördöge lényegében kívül m a r a d a tö r ténésen , s csak a képsorozat keretéhez 
t a r toz ik , addig a pos tás a l a k j a nemcsak összefogja és cérnaszál ra fűz i a regény egyes ep izódja i t , 
h a n e m m a g a is ak t ív részese a f a luban zajló minden i n t r i k á n a k . Jo igneau kétszeresen is betöl t i 
ördögi szerepkörét . Nemcsak a l á t t a t á s , fá tyol fe l lebbentés ördögi f e l ada tköré t végzi el, h a n e m 
részese minden hasznot igérő üzleti cselszövésnek is, vezető és kísértő egyszemélyben. 
De nem u ta l t a k r i t i ka ennek a szerkezeti megoldásnak az ún. „ m o d e r n " i roda lommal 
való összefüggésére. I smeretes , hogy részben a f i lm ha tására , de mindeneke lő t t az i r racional is ta 
f i lozófiai , ismeretelmélet i indokokra h iva tkozva mennyire e l t e r j ed t az utolsó félszázad polgári 
i r oda lmában az írói nézőpont megmereví tése . A klasszikus nézőpont a felülről való szemlélet 
vo l t , a h o n n a n az író m i n t a m i n d e n t t u d ó Úr i s ten á t t e k i n t h e t t e a m ú l t a t , je lent s j ö v ő t , s az 
ábrázol t anyag tel jes i smere tében í r ta meg m ű v é t . A „ m o d e r n " ál láspont elveti az írói minden-
t u d á s lehetőségét , m i n t h o g y t a g a d j a a valóság összefüggéseinek tel jes megismerhetőségét . 
Az írói nézőponto t rendszer in t va lamely ik szereplő személyhez köt i , vagy legalábbis azonos 
s íkban m a r a d v a szembeál l í t j a a szereplőkkel, ahogy a f i lmfe lvevőgép is szembenál l , oldalról 
szemléli az előt te zajló j e lene te t . 
Mar t in du Gard is hozzáköt i a m a g a f i lmfe lvevő k a m e r á j á t a regény főszereplőjéhez, 
Jo igneau , a pos tás a lak jához . De — s ennyiben nem enged a mode rn i r racional is ta szemlélet 
c sáb í t ása inak — a k a m e r á t n e m a d j a ki a kezéből. Nem ragaszkodik mereven a m a g a válasz-
t o t t a ábrázolási konvencióhoz, s lényegében m e g m a r a d az írói m i n d e n t t u d á s nézőpon t j áná l . 
Csak fo rmál i san köti m a g á t a pos tás személyéhez, s b á t r a n ábrázol , o lyasmit is, más személyek 
r e j t e t t , ki n e m m o n d o t t gondola ta i t , amelyekről a pos tásnak nem lehet t u d o m á s a . 
Mint a Sánta ördög-ben, i t t is h iányzik az egyes ep izódoka t á tfogó cse lekmény. Ami 
cselekmény van , a pos tás kétszer i ú t j a ki a vasú t i ál lomáshoz és keresz tü l a f a lun , az csak kül-
sődlegesen fűz i össze az egyes je lene teke t , a mondan iva ló k i fe j tése az egyes ep izódokba szorul. 
Az eszmei konf l ik tus t hordozó, az egész regényt á tfogó cselekményről való l emondás szükség-
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szerűen köve tkez ik az író szemléletének b izonyta lansága ibó l . H a Roger Mar t in du Gard ha t á -
r o z o t t a n t u d t a vo lna , hogy a t á r s a d a l o m elvénülésének, e l ro thadásának f o l y a m a t a mi lyen 
okokra veze the tő vissza, akkor t a l á l h a t o t t volna olyan t ö r t énés t , amelyben a hős megkísérli 
ezt a f o l y a m a t o t megál l í tan i , s így a m ű k ö z é p p o n t j á b a n ennek a győzelemmel v a g y bukássa l 
végződő d rámai küzde lemnek a b e m u t a t á s a á l lha tna . Az okoknak ezt az elemzését azonban 
Mar t i n du Gard m a g a n e m végezte el, i l le tve a X I X . századi , , roman e x p é r i m e n t a l " m ó d j á r a 
m a g á r a a regényre bízza. A kísérlet i regény e lméle té t Zola dolgozta ki. Eszer in t a regény nem 
az író a pr ior i meglevő té te le inek i l lusz t rá lására szolgál, h a n e m éppen ellenkezőleg az í rónak 
úgy kell e l já rn ia , m i n t a kísérletező vegyésznek, akinek a s zámára adva v a n n a k a nye r sanyagok , 
a kísérlet v é g r e h a j t á s á n a k m ó d j a , s csak a végén derül ki , hogy a különböző a n y a g o k egymásra 
való h a t á s a mi lyen végeredményhez veze te t t . A'z író s z á m á r a is a d o t t a k az egyes je l lemek, 
s azok a konkré t t á r s a d a l m i k ö r ü l m é n y e k , amelyek közepe t t e ezeknek a j e l l emeknek mozog-
n iuk kell. A regény végeredménye , végső köve tkez te tése az egyes f i gu rák , a kö rü lmények 
e g y m á s r a h a t á s á b ó l adódik . Mar t in du Gard is szemmel l á t h a t ó a n ar ra tö reksz ik , hogy meg-
őrizve te l jes t á rgy i lagosságá t , l e ra jzo l ja s zámunkra Maupeyrou fa lu egyes l akó i t , s csak az 
összkép mega lko tá sa u t á n v o n j a le ebből a m a g a köve tkez te tésé t . A szociológiai leíró jelleg 
r á n y o m j a bélyegét a regényre , s K o v á t s Miklósnak igaza v a n , amikor a m a g y a r k iadáshoz í r t 
e lőszavában a korabel i szociográfia h a t á s á t véli fe l fedezni a Vén Európában. E r r e a szocio-
gráf ia i , kons t a t á ló törekvésre val l , hogy a szerző regényében a szokásos m ú l t idő he lye t t a 
je len időt vá l a sz t j a , hogy t öbbny i r e rövid , pusz ta t énymegá l l ap í t á s r a t ö r ekvő k i j e l en tő 
m o n d a t o k h a s z n á l a t á r a szorí tkozik. 
Azonban ha v a n is rokonság a Vén Európa és a korabe l i szociológiai i roda lom közö t t , 
a leíró, esszé jelleg mégsem harapódz ik el Mar t in du Gard regényében, m i n t az t Proust tó l -
Thomas Mannig a m o d e r n polgár i regényi roda lom anny i a lko tá sáná l t a p a s z t a l h a t j u k . Sőt —-
Mar t in d u Gard éppen a r ra törekszik , hogy a le í rásokat a m i n i m u m r a csökkentse , u g y a n ú g y 
m i n t a d inamikus t e m p ó j ú amer ika i regényíró iskola. (Elsősorban Ste inbeck , H e m i n g w a y és 
Dos Passos d r á m a i e lőadásmódhoz közelítő í rásai ra gondolunk . ) A Vén Európa szerzője min-
den t e lkövet , hogy m ű v é t ne a szociológiai esszéhez, h a n e m a d r ámához közelí tse. S ez a regény 
nem is áll messze a csehovi áb rázo lásmódot köve tő mode rn d r á m á k t ó l , A r t h u r Miller, Tennessee 
Wil l iams a lkotása i tó l . Az e f a j t a d r á m á k b ó l is h iányz ik a mondan iva ló t hordozó, éles konf l ik-
t u s t k ivá l tó cse lekmény. Ezek a m ű v e k is egy végső he lyze t , á l lapot analízisét a d j á k . A cselek-
m é n y szerepét i t t a m ű v e k a t m o s z f é r á j a tö l t i be. Az írói cél nem va lami lyen tö r t énés elbeszélése, 
h a n e m a m ű a t m o s z f é r á j á n a k a megte remtése . A m o n d a n i v a l ó t is az a tmosz fé r a hordozza. 
N e m véle t len , hogy m á r rég nem emlékszünk az i lyen d r á m á k cselekményére , egyes a l ak ja i r a , 
de az egész m ű a t m o s z f é r á j a f e l e j the te t l enü l az emlékeze tünkbe vésődik, p ó r u s a i n k b a szívódik. 
E g y á l lapot r a j z a ö n m a g á b a n persze nem d r á m a . Az i lyes fa j t a m o d e r n sz ínművek úgy 
t e r e m t e n e k d r á m á t , hogy a je len he lyze te t rendszer in t r e t rospek t ív v isszapi l lan tásokkal m i n t 
a m ú l t k ö v e t k e z m é n y é t áb rázo l j ák . A helyzet t r a g i k u m a , néha t r a g i k o m i k u m a a fo lyama t 
f e l t a r t ó z t a t h a t a t l a n s á g á b a n , e lkerülhete t lenségében re j l ik , maga a d r á m a i k o n f l i k t u s pedig 
a f o l y a m a t egyes á l lomása i t jelző je lene tekbe szorul. 
I lyen d r á m a i kompozíc ió t t a l á lunk Mar t in du Gard regényében is. I t t a zonban az egyes 
j e lene tek időrendi so r rend jé t a he lyra jz i egymásmel le t t i ség helyet tes í t i . N e m a m ú l t miné l 
mé lyebb megvi lág í tása a cél, h a n e m a je len minél szélesebb, á t fogóbb fel térképezése. A pano-
r á m a te l jes képe a d j a a d r á m a egészét. 
A Vén Európa egyes ep izód ja inak sor rendje látszólag te l jesen esetleges, m i n t h a csak úgy 
köve tkeznének egymás u t á n , ahogy a pos tás felkeresi az egyik háza t a más ik u t á n . Va ló j ában 
azonban a sorrend n a g y o n is t u d a t o s , a d r á m a szerkezeti t ö rvénye i t köve tő meggondolások 
e redménye . A k is regénynek öt f ő b b szereplője van . Természe tesen a postás , az á l lomásfőnök, 
a t an í tó t e s t vé rpá r és a pap . A m ű mondan iva ló j a is az ő személyükhöz kapcsolódik elsősorban, 
ők a ta r tópi l lé re i a regény épüle tének . Az ép í tmény szerkezetében elfoglal t he lyük is jelzi 
szerepük fon tosságá t . Jo igneau szinte mindvégig je len v a n a színen, a t ö b b i e k háromszor , 
négyszer is f e l t űnnek az elbeszélés elején, közepén és végén, a regény döntő p o n t j a i n . Az egyes 
je lene tek so r rend jében d r á m a i fokozás érvényesül , a de rűsebb , borsosabb t ö r t éne t ekke l nyí l ik 
a felsorolás, s ahogy köze ledünk a m ű d r á m a i t e t ő p o n t j á h o z , úgy k o m o r o d n a k Mar t in du Gard 
színei. Az utolsó szó a plébánosé és a t an í tó t e s tvé rpá ré , a h á r o m t i sz ta léleké, ak iknek kedvéér t 
az Úr i s ten is m e g m e n t e n é ezt a ma i Szodomát a tűzesőtő l . Panaszos kesergéseik elégikus 
akko rd j a iva l zá ru l a regény — szomorú , de nem végsőkig elkeseredet t rezignációval . 
Mar t i n du Gard nagy művész i b r a v ú r j a az egyes j e l ene tek , epizódok megszerkesztésében, 
meg í rá sában re j l ik , c á fo lha t a t l an b izonyí téka i ezek kivéte les írói tehetségének. Az egyes jelene-
t ekben a regény és d r á m a hagyományos fo rma i elemei: a cse lekmény, pá rbeszéd , ú j r a vissza-
nyer ik a fon tos ságuka t megil lető központ i szerepet , s a le í rásnak csak kisegítő szerepkör j u t , 
m i n t erre m á r u t a l t u n k . 
A regény kü lönböző epizódja i a fa lu egyes csa ládja ihoz kapcsolódnak , s egy-két szereplő 
a lak já t á l l í t j ák r e f l ek to r fénybe . Az egyes epizódok felépítése igen vá l toza tos , nem egy k a p t a " 
f á r a készü l tek , az egyes fo rma i e lemek a l egkülönbözőbb v á l t o z a t o k b a n kapcso lódnak egy-
máshoz , de n a g y j á b ó l a köve tkező mozzana tok t a l á l h a t ó k meg b e n n ü k . Rövid v i sszapi l lan tás 
i smer te t i ve lünk az éppen b e m u t a t o t t regényf igura m ú l t j á t , akár az í ró, akár az egyik szereplő 
r e f l ex ió jakén t , írói leírás v a g y belső monológ f o r m á j á b a n . Ezt köve t i a je lenben j á t s z ó d ó kis 
d r á m a , expozícióval , d r á m a i t e t ő p o n t t a l , megoldássa l és fe lvonásvégi csa t t anóva l . A j e lene t 
expozíc ió jában meg i smerkedünk az egyes a lakok te rve ive l : Lout re -né , a konyhake r t é sz fele-
sége, a h á b o r ú b ó l i t t r a g a d t n é m e t had i fogolynak , ü z l e t t á r s á n a k és szere tő jének a f r a n c i a á l l am-
polgárságot szere tné megszerezni , az öreg belga h á z a s p á r arról áb rándoz ik , hogy f i a t a l a s szony t 
f o g a d n a k h á z u k b a , aki gondozza őket , és akire há l ábó l r á h a g y j á k v a g y o n u k a t . Mire a n a p 
lea lkonyodik , m i r e a pos tás m e g j á r j a m i n d e n n a p o s ú t j á t , m á r a t e r v e k megva lósu l á sának 
m ó d j á t , a ho lnapo t is i s m e r j ü k . Mar t in du Gard fe lvonásvégi , az egyes epizódokat lezáró 
m o n d a t a i kü lönösen f r a p p á n s a k és szellemesek. E z a zá rómonda t n é h a egyetlen szó, de n é h a 
egy apróhi rde tés . Többnyi re va lami lyen tömör írói ref lexió vagy va lamely ik szereplő s z á j á b a 
ado t t f r a p p á n s megjegyzés z á r j a le az egyes j e l ene teke t . 
A m i t a kezdő író a Devenir /-ben még n e m t u d o t t elérni, — hogy a lak ja i t mozgás köz-
ben, f i lmsze rűen ábrázol ja , cselekedeteiken ke resz tü l jellemezze őke t — i t t m á r fö l ényes 
biz tonsággal mego ld ja . Az apró , de jellemző rész le tek k ivá la sz tá sának s tendhal i , f l a u b e r t - i 
h a g y o m á n y a i t köve t i Roger Mar t in du Gard a m a g a egyes szereplőinek jel lemzésénél . í g y éri 
el, hogy m i n d e n m o n d a t a t e l i t a l á l a t legyen, s a rendelkezésére álló kevés hely ellenére is töké-
letes p lasz t ic i tássa l elevenítse meg a maga f igurá i t . K é t t a l á lomra k ivá l a sz to t t példa. F i g y e l j ü k 
meg, hogy t u d Mar t in du Gard n é h á n y m o n d a t t a l tökéle tesen jel lemzi egy házasságot . A p o s t á s 
és felesége, Mélie ebédelnek. F é r j és feleség n e m beszélgetnek egymássa l , mindegyik a m a g a 
gondola ta iva l v a n elfoglalva. „Mélie m á r megszokta ezt a n é m a s á g o t . . . Míg az a sz ta lná l ü l , 
ő is kis ügye i t f o n t o l g a t j a és é t v á g y t a l a n u l csipeget a tá lból . Szeme sarkából f igyel i f é r j é t , 
hogy a kellő p i l l ana tban oda to l j a neki a borosüveget v a g y a kenye re t : közönyös f igyelmesség , 
mely ösztönös l e t t ; házas tá rs i szolgálat ."2 9 N é h á n y külső mozdu la t le í rása , egy-két hozzá-
fűzö t t megjegyzés elég ahhoz, hogy szinte m i n d e n t t u d j u n k a két ember v iszonyáról . A to-
v á b b i a k a t m á r hozzá t u d j u k képzelni . Ez ak i s j e l ene t te l jesen é r the tővé teszi Mélie v á g y a k o -
zását a h á z u k b a n lakó kis inas i r án t , s azon sem csodálkozunk, hogy a postás a fa lu m á s asz-
szonyainál keresi a szerelem ú j , eddig nem kóstol t ízei t . 
Mar t in d u Gard Vén Európája nem szat í ra , de az író mégsem ve t i meg a f i n o m i rón i á t , 
a kis o lda lszúrásokat sem. K é t „ szen t f azék" , Yerne t és Masset k isasszonyok a t e m p l o m o t t a k a -
r í t j ák . „Mind ig úgy intézik , hogy egymás mel le t t ha j l adozzanak és megál lás nélkül locsog-
j a n a k , m i n t ké t barázdabi l legető . A n a p minden p l e t y k á j a á tszűrődik épületes sz igorúságuk 
r o s t á j á n . De o lyan ha lkan beszélgetnek, o lyan e g y h a n g ú a n , m i n t h a l i t án i á t m o n d a n á n a k ; 
s amíg r ága lmazzák a szomszédot , ahányszor csak e lha ladnak a szen tség ta r tó előtt , o d a v e t n e k 
egy t é r d h a j t á s t : udvar iassági mozdu la t , t i sz te le t te l jes és bizalmas, a házhoz t a r t ozóknak érzik 
m a g u k a t . " 3 0 
Két e m b e r viselkedésének e nem is nagyon részletező leírása, egy gúnyos ha son l a t , 
egy-két gúnyos megjegyzés , gúnyos jelző és ige —s a ké t ember tökéle tesen e lő t tünk áll , — i t t 
rej l ik Mar t i n du Gard látszólag eszköztelen í rásművésze tének t i tka . Mar t in du Gard alig haszná l 
hason la toka t , ke rü l i a r ikí tó, szembeötlő szóhaszná la toka t , az írás csillogó, pompáza tos díszítő 
eszközeit. A legnehezebb írói f e l a d a t r a vállalkozik: mind ig megkeresi az t a közhaszná la tú szót , 
kifejezést , esetleg hason la to t , egy emberre jel lemző kis mozdu la to t , ame ly te l i ta lá la t . Minden 
gondolat m e g k a p j a az őt k i fe jező legegyszerűbb, de egyben legtökéle tesebb fo rmá t , a m e l y 
a maga p rec iz i t á sában m á r ú j sze rűnek ha t , m e r t a t e l jes egyeztetés és h a r m ó n i a már r i t ka ság -
számba megy . A művészi megoldás tökéletességét érezzük e t e l i t a l á l a tok könnyedségében és 
szellemességében is. Mar t in du Gard jelzőiből, igéiből h iányzik m i n d e n kereset tség, s mégis 
tele v a n n a k ö t le t te l , szellemmel. Roger Mart in du Gard stílusa egyá l t a l ában nem eszköztelen, 
csak úgy t ű n i k m i n t h a eszköztelen volna, m i n t h a a valóság, az élet te l jes közvet lenséggel , 
minden f o r m a i segítség nélkül t á r u l n a elénk í r á sa iban . Az eszköztelenségnek ez a l á t s z a t a is 
írói b r avú r — ez a t i t k a írásai végtelen életszerűségének. 
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A tájleírás szerepe Klim Szamgin jel lemének megrajzolásában 
S Z É K E L Y T I B O R N É 
Minden n a g y í rónak v a n n a k „ d é d e l g e t e t t g y e r m e k e i " , tervei , ame lyek hosszú éveken á t 
be tö l t ik gondola ta i t s követel ik, h o g y á l landóan fog la lkozzanak velük. 
Gorki j ese tében ilyen „ d é d e l g e t e t t g y e r m e k n e k " lehet t ek in ten i a Klim Szamgin életé-1. 
Mint ismeretes , G o r k i j 1907-től h o r d t a m a g á b a n e n n e k a könyvnek a l apgondo la t á t , és csak 
1925-ben fogot t hozzá a m ü mega lko tásához . Ez a m u n k a te l jesen m a g á v a l r agad ta G o r k i j t . 
Min t ő maga í r t a : , ,szenvedélyes h é v v e l végeztem ezt a vesződséges és nehéz m u n k á t " . 1 
A regény-eposz legfőbb f e l a d a t a egy olyan t i p i k u s hős mega lko tása vol t , amelye t Gork i j 
az orosz hon, a k ü l f ö l d életéből s „ t ö r t é n e l m i és i r o d a l m i " for rásokból is egyarán t i smer t . 2 
E g y értelmiségi ind iv idua l i s t a hős , egy „ á t l a g é r t é k ű " ember a l a k j á t a k a r t a m e g m i n t á z n i , 
„ a k i egész sor h a n g u l a t o n megy á t , miközben keresi m a g á n a k a legfügget lenebb he lye t az 
é le tben, ahol anyag i lag is, lelkileg is jó l érezné m a g á t " . 3 Gorki j nemegyszer beszél arról , h o g y 
a művésze tben a k ispolgár s z imbó lumá t is meg kel l a l ko tn i egyetlen o lyan nagyszabású s egye-
t emes t ípusban , m i n t amilyenek a m a g u k v i szony la t ában Faus t , H a m l e t és a többiek . Gork i j 
t e rmésze tesen , bá r soka t t anu l t ő l ü k , mégsem a k lassz ikusok ú t j á t j á r j a , h a n e m a t ípusa lko tás 
ú j módszerei t keres i . Ami a művész i f o r m á t il leti , a Klim Szamgin élete nemcsak a több i gork i j i 
m ű v e k közül emelked ik ki a maga eredetiségével , ú j f a j t a regényt jelez az orosz és v i lág i roda lom 
mére te iben is. 
A Klim Szamgin élete művész i szempontból r e n d k í v ü l h a r m o n i k u s a lkotás , a n n a k elle-
nére , hogy Gork i j ezt a grandiózus m ű v é t nem fe jez te be és — m i n t egységes egészet — n e m is 
t u d t a á t t ek in ten i . I l yen fo rmán n y o m o n lehet köve tn i , hogy a sokévi m u n k a fo lyamán h o g y a n 
a laku l t Gorki j művész i módszere, A módszer k ia l aku lás i f o l y a m a t á t a legszemlél te tőbb m ű 
fe jeze tekre és k ö n y v e k r e való s a j á t o s tagolása m u t a t j a . A regény-eposz első könyvében még 
vo l t ak fe jezetek — h a nagyon t e r j ede lmesek is — ( K l i m Szamgin gye rmekkora , i f j ú sága s tb . ) . 
De később ez a f e j eze t i tagolódás is fokoza tosan e l t űn ik . Sőt, az egyik k ö n y v befejezése szer-
vesen összefonódik a másik kezde téve l . A két k ö n y v ta lá lkozási p o n t j á n összeolvadnak az 
események, m a g a az élet á raml ik i t t szüntelen f o l y á s á b a n . Az í rónak az t a tö rekvésé t , h o g y 
semmiképpen ne szakí t sa meg a t ö r t é n é s t , igazol ja az egy-egy ú j k ö n y v megnyi tó első mon-
d a t a is. A h a r m a d i k k ö n y v pé ldáu l szándékosan n a g y o n is hé tköznap i m o n d a t t a l kezdőd ik , 
amely min tegy f o l y t a t j a a m á s o d i k k ö n y v végén le í r t események elbeszélését: „ O d a h a z a 
A n f i m j e v n a nehézkesen hordozta sok m u n k á t l á t o t t tes té t egyik szobából a m á s i k b a " . 
( I I I . 5 > 
í g y az tán Gorki j a m u n k a f o l y a m á n l e m o n d o t t a könyvnek fe jezetekre való tago-
lásáról. Az o lvasóban olyan b e n y o m á s alakul ki, hogy a könyvekre va ló felosztást is t i sz tán 
szakmai meggondolás indoko l j a : gyakorla t i lag ugyan i s lehete t len i lyen óriási r egény t 
egyetlen k ö t e t b e n k iadni , 
Még egy pé lda is fe lhozha tó , ami jel lemzi a gorki j i a lko tóművésze t fejlődési i r á n y á t . 
A szerző által í r t r emek tö r téne t i bevezetés a k ö n y v elején — amely , vi lágosan és pon tosan 
meghatározza a szerző v iszonyát a t á r sada lmi eseményekhez — az író egyetlen i lyen n y í l t 
va l lomása . A tö r t éne lem ugyan a t o v á b b i a k b a n is á t j á r j a a regény egészét és megha tá roz -
za benne még a szereplők he lyze té t , m a g a t a r t á s á t s hangu la tá t is. De ez már nem his to-
r ikus pontosságú beszámoló a kü l ső eseményekről , ké t -három oldalra sűr í tve , h a n e m a 
legkülönfélébb, g y a k r a n egymásnak el lentmondó mozzana tok bonyolu l t és sa já tos összefo-
nódása , amelyek együt tesen a l k o t j á k a regény tö r t éne lmi szövetét . 
Gorkij művész i módszerének a lakulása a „ K l i m Szamgin é l e t é" -ben az első k ö t e t b e n 
f igye lhe tő m e g ; mégped ig az írói t á rgyi lagosság á l l andó fokozásában . Gork i j i t t m a x i m á l i s 
t á rgy i l agosságra t ö r e k e d e t t , m e l y r e k u t a t ó i m á r nemegyszer f e l f igye l t ek . Gorki j egy pil la-
n a t r a sem vá l ik m e g hősétől , le lk i i smere tesen , p o n t o s a n e lmond m i n d e n t arról , a m i t K l i m 
Ivanovics Szamgin l á t o t t , h a l l o t t , gondol t , é rze t t . A regény-eposz minden művészi eleme 
— a kompozíció , az alakok m e g a l k o t á s á n a k módszere i , a lélekrajz, a po r t r ék , a beszéd, a t á j -
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r a j z , a díszítő je lzők, a me ta fo rák , a hasonla tok s tb . szoros kapcso la tban v a n egymással , s azt 
a célt szolgálja, hogy ki tel jesí tse az író tárgyi lagosságra való törekvésé t , a szerző nézőpon t j á t is. 
Valóban , a regény-eposz olvasása közben olyan benyomás keletkezik az e m b e r b e n , hogy Gork i j 
a tö r téne lem „ t i t k á r á n a k " , k r ó n i k á s á n a k a m u n k á j á t végzi , aki , , j ó t és rosszat közönnyel 
f o g a d " . Ugyanakkor Gorki j nagyon szellemesen, alig észrevehetően, de cél tévesztés nélkül bele-
o l t j a az olvasóba m i n d e n esemény pá r to s , elvszerű ér tékelését . Amikor Gork i j erről a m u n k á -
j á r ó l beszélt , nem véle t lenül nevez te „ f á r a d s á g o s n a k " . A Klim Szamgin élete a l eg f inomabb 
művész i m u n k á r ó l , éleslátásról és p á r a t l a n megfigyelőképességről t a n ú s k o d i k . 
A jelen t a n u l m á n y b a n k ísér le te t teszünk, hogy egy szűkebb t é m a kere tében — ^ t á j -
leírás szerepe Kl im Ivanovics Szamgin a l a k j á n a k k i a l a k í t á s á b a n " — b e m u t a s s u k annak a mód-
szernek eredetiségét és előnyeit , amelyrő l fen tebb szól tunk. 
Gorkij a Klim Szamgin élete c. regényében szokat lami l gazdag és vá l toza tos t á j l e í r á s t 
a lka lmaz , mely fon to s részét képezi az „év t izedek mozgó p a n o r á m á j á n a k " . 5 Szamgin jó meg-
f igyelő s emellet t soka t u taz ik , ú t j á t köve tve Gorki jnak a lka lma nyílik e lénk varázsolni a zajos 
párizsi k ö r u t a k a t , a józan és u n a l m a s Berl int , és a lakályos , rendeze t t svá jc i t á j a k a t . 
Különös tel jességgel és részletességgel m u t a t j a be a k ö n y v Oroszország t á j a i t . Az olvasó 
e lő t t e lvonulnak a csendes vidéki vá roskák , a nyomorúságos kis f a lvak , a pompás Moszkva, 
a be l á tha t a t l an Volga m e n t i ré tek , a sár tengerben úszó dű lőu tak , a fo lyók, pa t akocskák . 
A t á j a k képeit nem m o z d u l a t l a n s á g u k b a n szemléli, az év és nap különböző szakaszaiban, 
közelről is és t ávo l ró l is be rmi t a t j a őke t , s nemegyszer érzékel te t i azoka t az alig észrevehető 
vá l tozásoka t , ame lyeke t a tömegek hangu la t a és a száguldó események v i h a r a idéz elő a városi 
és fa lus i t á j a k b a n . A Klim Szamgin élete va lóban encik lopédiá ja Oroszország városi és falusi 
képeinek. Túlzás né lkü l á l l í t ha t juk , hogy r i tkán akad m ű , amelyben a t á j ennyire beszédes 
lenne . Az író a t á j a k p lasz t ikus megjelení tésével nemcsak a dúskáló és nyomorgó Oroszországot 
a k a r j a sokrétűen je l lemezni , h a n e m m a g u k n a k a szereplőknek, mindeneke lő t t Klim Ivanovics 
Szamginnak az a l a k j á t . 
A te rmésze tábrázo lás segítségével Gorkij f i n o m k e z ű ö tvösmester m ó d j á r a min t ázza 
meg a főhős k a r a k t e r é t és a benne le já t szódó, a „ m a g a m ó d j á n " bonyolu l t lelki f o l y a m a t o k a t . 
Már szó vo l t arról , hogy a regény művészi összetevői h a r m o n i k u s a n v a n n a k egymáshoz 
, , i l l esz tve" és egységes egészet a lko tnak . A t á j r a j z sincs e l lenté tben az egész „ é p ü l e t " „épí tészet i 
s t í lusáva l" . A regény művészi módszerének megfelelően a t á j k é p csak o t t je lenik meg, ahol 
K l im szemléli és észreveszi a t e rmésze te t . Ugyanakkor többé vagy kevésbé észrevehetően a 
te rmészet is úgy t á ru l elénk, ahogyan azt Kl im Szamgin érzékeli. Gorki j i lyenkor elrej tőzik, 
szabadon hagy ja szemlélődni hősét , és ezzel is fokozza a m ű tárgyi lagosságát , természetességét 
o lyanny i ra , hogy az olvasónak az a benyomása , m i n t h a a való élet á r a d a t a hömpölyögne 
e lő t te . 
így pé ldául a Vorobjov i hegyrő l előtáruló Moszkva leírása csak azu tán következik , 
hogy Szamgin, aki Makárovva l egy é t t e remben üldögél, szörnyen m e g u n t a szomszédja tá rsa-
ságá t és f igye lmét a külvi lágra f o r d í t o t t a . „ K e z d t e Maká rov e l lentmondásos és ér te lmet len 
szava i t kevésbé f igyelmesen ha l lga tn i . A város ragyogóbb és p o m p á s a b b le t t . . . " (I. 248.) 
Gorkij a l egvá l toza tosabb művészi eszközökkel azt m u t a t j a he elsősorban, hogy m a g a 
K l im Szamgin l á t j a , érzékeli így ezeket a t á j a k a t . Amikor például Szamgin Va rvá ráva l a Da r j a l i 
szorosban u taz ik , a szerző így je l lemzi a t á j a t : ,,. . .a m á r feketébe boru l t sötétség élet telen és 
te l jesen szagtalan hűvösséget á r a s z t o t t " . Szamgin dühösen megjegyezte : — , ,Nálunk, Orosz-
országban még a hónak is szaga v a n . " 6 (II. 284.) Szamgin megjegyzése hangsúlyozza: az 
é le t te len sötétségről szóló korábbi szavak is az ő érzetét fe jezték ki. 
Amikor a Nyizsegorodi vásá r leírásakor tú l ságosan költői hason la tok szerepelnek, 
Gork i j megmagyarázza , honnan ke le tkez tek ezek Kl im Szamginnál , és ezál ta l t u l a jdonképpen 
eszünkbe j u t t a t j a , hogy ezek hőseinek hasonla ta i . „ A r a n y o s b r o k á t k é n t , m i n t júliusi es tén a 
rozsföldön lemenő n a p ragyogot t a bronz . . . A bámészkodóka t a sokféle anyag a holdas téli 
é j szakákra és az őszi erdő színeire emlékez te t t e . Ezek a köl tői összehasonlí tások akkor ö t lö t tek 
fel Kl imben , amikor megnézte a képkiá l l í t ás t , ahol a 'magya rázó ú r ' egy nagy homlokú , 
hosszú ha jú , ösztövér , k i f i c a m o d o t t t e s tű ember a p u b l i k u m o t Nyesz te rov és Lev i t án t á j -
képe i t magya rázva lelkesen b roká to snak , ka r tonosnak nevezte Oroszországot ." (I. 479.) 
Gorkij ugyanez t a célt g y a k r a n egyetlen olyan szóval éri el, amely r á m u t a t Kl im te rmé-
szetérzékelésének érzelmi jellegére, v a g y az „úgy t ű n t n e k i " (казалось) , „ ú g y vé l t e " (поду-
малось) szavakkal . Pé ldáu l : „ a sz ivárványsz ínű po rnak ez a különös j á t é k a szinte elviselhe-
tetlen volt a szemnek és azzal ingere l te , hogy ne vegye észre" (Г. 181.). Vagy : „ . . . a komor 
városra nyomasztóan ha tó , sűrű hó hu l lo t t . . . " (19, 215); , , . . . úgy tűnt, a levegőben is ugyan-
o lyan ro thad t őszi köd t e r j eng , mely azonban va lami á t t e t sző és ingerlően v i l lámló por ha lmaz-
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á l l apo tába s i k k a d t . " (II. 174); , , . . . a te tőről kövér cseppek hu l l o t t ak alá l omhán és úgy tűnt, 
hogy mindegyik rá akar hul lani a nedves t áv i ró d ró t ra s ez bosszantó vo l t . . . " (III. 198—199.) 
Érdekes , hogy a t á j l e í rás l eggyak rabban akkor jelenik meg a m ű b e n , amikor az be tör 
Szamgin életébe, f izikai lag kel lemes, v a g y kel lemetlen érzéseket vá l t ki benne , v a g y amikor , 
m i n t tu r i s ta kény te len u tazása i során „köte lességből" a természet felé fordulni . Nagyon r i t k á n 
érzékeli azonban a t e rmésze te t „ é r d e k né lkü l" , „önze t l enü l " . Ez n e m is csoda. Kl im lelkileg 
szegény, érzelmi szempontból „ b o t f ü l ű és vaks i " . í g y vélekedik: „ H o g y képte len v a g y o k 
erős érzelmekre, ez természetes , ez a k u l t ú r e m b e r sa já tossága . . . " (III . 57.) Kl im Szamgin 
a k ip róbá l t módszeré t , amely szer int az ember i s zavakban , t e t t e k b e n , érzésekben a közönsé-
geset, a szennyest , a hazugot l á t j a meg, a te rmésze t re is a lka lmazza . Mivel ő maga n e m képes 
felfogni a t e rmésze t szépségét, úgy véli , hogy m á s o k b a n sincs meg erre a képesség, és abban is 
ké te lkedik , hogy szép-e egyá l ta lán a te rmészet . A Néváról így vé lekedik : „Mi szép v a n a víz-
tömegben , amely ér telem nélkül folyik h a t v a n verszten át a tóból a t enge rbe? De el kell i smerni , 
hogy a Neva gyönyörű , u g y a n a k k o r én u n a l m a s n a k l á tom. Ez jogot ad ar ra , hogy azt gondol-
j a m , azért nevezik szépnek, hogy leplezzék u n a l m a s s á g á t . " (19, 259.) 
A t á j l e í r á sban nemegyszer fe l fedezhető m a g á n a k Szamginnak a beszédstí lusa és gondol-
k o d á s m ó d j a is. Ez m é g j o b b a n b izony í t j a , hogy Gorki j a te rmésze te t úgy m u t a t j a be, ahogy azt 
Szamgin érzékelte. Úgy t ű n i k , hogy nincs te l jesen igaza M. G. P e t r o v a G o r k i j - k u t a t ó n a k 
„ A szemléltető jel lemzés módszerei K l im Szamgin é le tében" (Приемы образной х а р а к т е р и -
стики В р о м а н е , , Ж и з н ь К л и м а Самгнна" . ) с. cikk í ró jának . P e t r o v a helyesen á l l ap í t j a meg , 
hogy , , . . . az e lőadásmódot a szerző és a hőse nézetei közöt t i el térések h a t j á k á t . " A konkré t 
elemzés során azonban Pe t rova ezt a helyes vé l emény t abszolut izá l ja . Idéze t t á l l í t á sának 
igazát az oroszországi ipar i k iá l l í tás le í rásával a k a r j a b izonyí tani . M. G. Pe t rova ezt í r j a : 
„ A m i k o r Gorki j a k iá l l í tásnak a v o n a t ab lakából Kl im Szamgin elé t á r u l ó p a n o r á m á j á t í r ja le, 
t u l a j d o n k é p p e n nem azt í r ja le, a m i t Szamgin, h a n e m amit ö maga l á t : ,,A város e lőt t az u t a -
sokkal m e g t ö m ö t t vona t le lass í to t t , m i n t h a a mozdonyveze tő azt a k a r n á , hogy az emberek 
a laposan megnézhessék az u n a l m a s fö ldeke t , amelyeken kopasz b u c k á k , piszkos, zöld pázsi t -
szigetek és t a r k a , ú j , különböző s t í lusban épül t házak v á l t o g a t j á k e g y m á s t . " 7 Ez a példa 
azonban nem meggyőző. K l im Szamgin nem olyan hős, akit úgyszólván unos -un ta lan helyre 
kell igazí tani . Magától is észre t u d j a venni , milyen hozzá nem ér tő módon rendez ték meg a 
k iá l l í tás t . Milyen nagy az el lentét a kiál l í táson b e m u t a t o t t bőség és az azt környező szegénység 
és nyomor közöt t . Kl im Szamgin eléggé ér telmes, jó megfigyelő, bá r — és ez természetes is — 
á l ta lános következ te tése i , amelyeke t konkré t megfigyelései a l ap j án von le, nem egyeznek 
Gorki j következte tése ivel . Az ado t t ese tben m a g a Gorki j is r á m u t a t erre : „ M i n t h a a mozdony-
vezető azt a k a r n á , hogy az emberek a laposan megnézhessék . . . " (Az u ta sok közöt t vol t maga 
Szamgin is.) Hogy a t á j a t m a g a a hős l á t j a , bebizonyosodik később is, amikor Szamgin úgy 
gondolkodik , hogy „ezeke t a gyönyörű épüle teket t a l án szándékosan ép í te t ték a szomorú 
mezőre, o ldalán a rengeteg és szegény, piszkos lakóházzal . . . " (I. 478.) 
Gorki j csodálatos művésze te éppen abban re j l ik , hogy b á r m e n n y i r e is pon tosan úgy 
ábrázo l j a a valóságot , ahogyan azt Szamgin érzékeli, a legfontosabb kérdésben, a valóság érté-
kelésében r á m u t a t a s a j á t és Szamgin l á t á s m ó d j a közti különbségre. 
Érdekes pé ldául , hogy amikor Gorki j Fedoszova mesemondó nőnek a Nyizsegorodi 
vásá ron való szerepléséről ír, szinte te l jesen K l im Szamgin szemével l á t t a t j a az eseményeket . 
A könyvnek ezek a lap ja i mégis szinte szó szerint egyeznek azoknak az é lményeknek leírásával , 
melyeke t Gorki j a mesemondó előadásain szerzet t , és amelyeket c ikkeiben, például a Sirató 
asszony b a n m o n d el. De te rmésze tes — és erre ká r is szót vesztegetni — , hogy Kl im Szamgin , 
aki könnyekig m e g h a t ó d o t t Fedoszova művésze té tő l , Gorki j ja l merőben el lentétes módon 
vélekedik a mesemondó nő művész i erejének forrásairól . 
Szamgin nem rossz megfigyelő. Ő „ s o k a t és k i tűnően l á t " ( m o n d j a magáról) , ha j l amos 
ar ra , hogy hason la tokka l é l jen: „Fosz ladozó , fekete felhők úsztak el a város fö lö t t . K l im med-
vékhez hason l í to t t a ő k e t . " (II . 60.) 
Néha egészen érdekes szóképeket és v á r a t l a n képze t t á r s í t á soka t t a l á lunk ná la . („Az 
Alekszandrovszki j-oszlop gyá rkéményre emlékezte t te , amelyből b ronzangya l repü l t ki és 
m e g d e r m e d t a levegőben, és mos t m i n t h a azon gondolkozna, hova is dobja le a ke re sz t j é t " . ) 
(I. 236.) 
Természetesen ezeken a hason la tokon , szóképeken és képze t tá r s í t ásokon is á t te t sz ik 
Szamginnak nemcsak a t e rmésze thez , h a n e m az élethez való v i szonya is. A legtöbb, amire 
képes, annak a felismerése, hogy „ a te rmésze t szeret hencegni" , szereti kicicomázni m a g á t 
gyak ran ér te lmet lenül és ízléstelenül. Ezé r t van az, hogy amikor Szamgin a t e rmésze te t , a t á j a -
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ka t f igyel i , hé tköznapi életből ve t t , nemegyszer nagyon is prózai hason la tok j u t n a k eszébe , 
amelyekkel a t e rmésze tnek dicsekvésre való törekvését leplezi le. Pé ldául : ,,A hold ezüs tös 
t á n y é r j a " (III . 370), , ,a hold . . . akár a t o j á s s á r g á j a " (II. 34), , ,a hó ragyog, m i n t a koporsón 
a fényezés , ha f i a t a l l á n y t t eme tnek . . . " (I . 245) , , , . . . az á r n y a k rongyfoszlányai o t t c süng tek 
a cserjés csupasz gal lyain , az égerfák szürke á g a i n " (II. 329), , , ágak csapód tak , m i n t h a virgács-
csal f enyege tnék a v o n a t o t . . . " (IV. 160), „ s z á m á r a a vá ros egy i rda t l an nagy mézeskalácshoz 
vol t hasonla tos , ame lye t t a r k á r a f e s t e t t ek . . . " (I. 244.) 
Ezekben a h a s o n l a t o k b a n sokszor ki fe jeződik nép i r án t i félelme és ellenszenve is. Pé ldáu l : 
„ . . . a havon szemölcsökként dudorodó fa lus i h á z i k ó k " (III . 189) , , , . . . f a k u n y h ó k te tői , me lyek 
óriási koporsófedélre h a s o n l í t o t t a k " (II . 338), „ E l s u h a n t egy gyár fa la , vörös ab lakok vicso-
rog tak t u c a t j á v a l , m i n t m e g a n n y i fog, és úgy r émle t t , hogy tő lük származik a csat togó z a j , 
mely a v o n a t k a t t o g á s á b a szövődik ." (II . 338.) 
K l i m Szamgin lenézi ugyan a t e rmésze te t , de mive l sehova nem lehet e lbú jn i előle, 
kénytelen-kel le t len b izonyos ízlést kell kifej lesztenie m a g á b a n a te rmészet i r án t . Ez t az ízlést 
mindig az a törekvés h a t j a á t , hogy o lyan helyet t a l á l j on a t e rmésze tben , ahol f iz ikai lag és 
erkölcsileg o t thonosnak érezhet i magá t . 
M i n d a n n a k ábrázolása , ami Kl im számára a t e rmésze tben rokonszenves, vagy ellen-
szenves, segíti Gork i j t hőse m e g m i n t á z á s á b a n , sa já tos lelki életének és v i lágnézetének meg-
v i l ág í t á sában . K l im Szamgin a lak ja r endk ívü l plaszt ikus. Egységes fő vonása iban és részle-
te iben egya rán t . Szamgin h ü marad önmagához a t e rmésze thez való v i szonyában is. Gork i j 
hőse és a te rmészet közt i l eg f inomabb és l egbonyolu l tabb kapcso la toka t és összefüggéseket is 
k u t a t j a . K l im Szamginnak — ugyanúgy , m i n t a t á jkép fes t é sze tben — a t e rmésze tben is a j ó l -
fésül tség, a lágyság, a csend és a hé tköznap i szépség te t sz ik . Érdekes vonása , amely m i n d e n 
b izonnya l á l t a l ában je l lemzi a lelkileg n e m túlságosan gazdag embereke t , hogy a t e rmésze t 
sohasem képes őt m e g h a t n i , mégkevésbé képes ar ra , hogy megrendí t se . A te rmésze t o b j e k t í v 
h a n g u l a t a alig ha t Szamginra . Ellenkezőleg. О az, aki l e lk iá l lapo táva l összefüggő érzelmei 
szerint színezi és ér tékel i az t . 
Szamgin például Kozlov tör ténész házából igen kel lemes érzésekkel lép ki az u t c á r a . 
Órákon á t pá ra t l an ízű és i l l a tú t eá t szürcsölgete t t i t t , és h a l l g a t t a ennek a t isz ta kis öreg-
e m b e r n e k hosszú elbeszéléseit . Kozlov tö r ténész színekkel és szerete t te l f e s te t t e a közönséges, 
hé tköznap i eseményeket . Olyan volt az élet az ő elbeszélésében, , , . . . m i n t va l ami csendes 
ü n n e p déli misével, l epénnye l , lekvárra l , keresztelőkkel és mennyegzőkkel , t emetésekkel és 
ha lo t t i t o r o k k a l . " (II. 32.) Természetes , hogy az élet i lyen ér te lmezése Kl im szíve szerint va ló . 
Kl im m e g h a t ó d á s t é rze t t és derűs h a n g u l a t b a n volt . E kedélyes hangu la t ha t á sá r a i lyennek 
l á t j a az é jszakai t á j a t is: „ A p r ó , á t te tsző fe lhőben re j t eze t t a hold , mely oly szabályosan kerek 
vol t , akár a to j á s sá rgá ja , — odalent a t e t ő k fö lö t t a t e m p l o m k u p o l á k aranyos h a g y m á i emel-
ked tek , m i n d e n t bebor í t o t t a nyár i é jszaka lágy ölelése, m i n d e n m e g ú j h o d o t t n a k t ű n t , és ami 
a fő, j ó a k a r a t ú n a k az e m b e r i rán t . Éppen így érzett Szamgin . Minden j ó a k a r a t ú : a ho ld , 
a szél, az i l la tok , az éjfél leheleté től t o m p í t o t t városi nesz és ezek a kényelmes fészkek, melyek-
ben a h a j d a n i sztrelci puskaművesek , bú jdosó szolgalegények, garázda kozákok , erőszakkal 
megkeresz te l t , kiugró po facson tú mordv inok és a sors a k a r a t á b a n megnyugvó t a t á r o k béke-
szerető ivadéka i leltek o t t h o n t . " (II. 34.) 
A te rmésze tnek a hős hangu la ta á l t a l való átszínesí tését f i g y e l h e t j ü k meg akkor is, 
amikor Szamgin h iva ta los ü g y b e n a moszkva i körzetbe u taz ik . Szamgin különféle emberekkel 
beszél, és megfigyel i a v idék i életet — Gorki j Szamgint a „ k ü l s ő megfigyelések mes te ré" -nck 
nevezi — , i lyen vigaszta ló köve tkez te téseke t von le: „ . . . n é h á n y mér fö ldny i re Moszkva 
h a t a l m a s , v a d u l forrongó ka t l aná tó l , a k ics iny, kerület i v á r o s o k b a n egészen más , egyszerű, 
t empós élet folyik. Kereskedőkkel , polgárokkal , papokka l ke rü l össze és úgy t a l á l t a , hogy ezek 
az emberek egyál ta lán nem olyan v a d u l m o h ó k és os tobák, m i n t ezt ró luk í r j ák és beszélik, 
és hogy áll í tólag ellenséges v iszonyuk minden ú j í t á s i r án t lényegében nem egyéb az óva tos 
emberek egészséges b iza lmat lanságáná l . " (II . 293.) 
K l im Szamginban megerősödöt t a vé lemény: „Lehe t e t l en elképzelni, hogy millió és 
millió ember azok u t á n m e n j e n , akik mindenk i boldogságáról áb rándozva romba a k a r n a k 
dönteni m i n d e n t , ami v a n , olyasmi kedvéé r t , ami aligha va lós í tha tó m e g . " (II . 294.) 
Az i lyen, és ehhez hasonló gondola tok n y u g a l m a t és d e r ű t szültek ná la . É s te rmésze-
tesen, ugyanez t a h a n g u l a t o t m u t a t j a be Szamgin a Moszkva környék i t á j a k érzékelésekor is: 
„ A homályos , azurszín messzeség, az erdő kéklő söté t je , a szélben hu l lámzó búzakalászok, 
a pacs i r t ák éneke, a bódí tó i l l a tok — mindez e lá rad t a le lkében és békességgel t ö l tö t t e meg. 
Fes tménysze rűen so rakoz tak a dombok t e t e j é n a szántók közö t t a fö ldesúr i ma jo rságok , 
sugárzón ragyog tak a fö ld f ö l ö t t a falusi t e m p l o m o k keresz t je i és Szamgin ezt gondol ta : 
— l á m — ez az igazi orosz h o n , szép, kénye lmes országa az egyszerű e m b e r e k n e k . " (II. 295.) 
Ezér t n e m csodálatos , hogy Kl im Szamginnak : „ ú g y t ű n t , hogy ez a föld jó és szinte anyai 
lágysággal s imoga t j a az e m b e r t . " (II. 295) 
Klim Szamgin pol i t ikai s z i m p á t i á j a és el lenszenve igen g y a k r a n fontos szerepet já tsz ik 
t e rmésze t f e l fogásában , annak ellenére, bogy ez sokszor nem is t u d a t o s ná la . í g y például 
Szamgin akkor e j t i ki először őszintén a , , s zép" szót, amikor a moszkva i felkelés leverése u t á n 
az ab lakból szemlél i az égő b a r r i k á d o k a t . Szamgin könnyekig meg van h a t v a és n a g y o n elé-
gede t t magáva l , m e r t képes vol t megérezni a „ szépsége t " . „Szamgin odébbmen t , mosolygot t 
és a r r a gondol t , hogy ez az asszony8 mi lyen g y a k r a n korhol ta őt m i n d e n szép i r án t i közönye 
m i a t t , és most m a g a nem l á t j a mi lyen nagyszerű ez a k é p . " (III. 89.) 
Az olvasó e lő t t azonban világos, hogy az a mód , ahogyan Szamgin nézi ezt a tüze t 
( „ a z u tca v i d á m és zajos le t t , a szemközt i ház valósággal k ip i ru l t , megf i a t a lodo t t . . . " stb.) 
( I I I . 88), e lá ru l ja az t , a még sa j á t m a g á n a k sem beva l lo t t — leplezhetet len örömet — , amelyet 
a nép felkelésének leverése l á t t á n érez. Vagy : nem szereti például P é t e r v á r t , , . . . ezt a hideg 
vá ros t , amelye t t ú l z o t t una lmas pontossággal vág félbe a folyó, amelye t g rán i t közé szorí-
t o t t a k és a Nevszk i j végtelen c sa to rná j a , amelye t m i n t h a szintén a kövön tö r t ek vo lna keresz-
tü l . És mege levenede t t kövekkén t mozog tak az emberek a s u g á r ú t o n . " (19, 238.) 
Ezt az e l lenszenvet nemcsak a „ r o t h a d t őszi ködökke l " lehet magyarázn i , de azzal az 
elképzeléssel is, hogy Pé t e rvá ro t t az élet nem egyszerű, o t t az emberek zá rkózo t t ak és vesze-
delmesek. Szamgin úgy gondol ja , hogy P é t e r v á r , , . . . ez a város fe j Oroszország h a t a l m a s 
tes tén . . . és ez a fe j hideg és gonosz agya t t a k a r . . . " (I. 180.) És kétségte lenül r e n d k í v ü l fontos 
szerepet j á t sz ik az is, hogy „ s z o b á j a ab l akábó l K l i m a t e tőkön keresztül l á t t a fenyege tően az 
ég felé emel t u j j a k k é n t : a gyá rak k é m é n y e i t " (I. 235) és „ a cári pa lo t a h a n g t a l a n vol t m i n t 
mind ig . Kopasz ab laka iva l , l aka t l an ház b e n y o m á s á t k e l t e t t e " (I. 236). 
U g y a n a k k o r Moszkva rendszer in t melegebb érzelmeket ébreszt Klim Szamginban , inert 
e város j o b b a n megfelel é le t fe l fogásának. Elképzelése szerint Moszkva zajos, nyí l t szívű, 
ünneplő ha rangzúgássa l és fü rge emberekke l te l i város . Szamgin é le t ideál ja ké tségte lenül á tvi -
láglik azokon a m e t a f o r á k o n is, amelyeke t a t á j szemlélésekor m a g a Szamgin és nem az író 
a lka lmazo t t , mie lő t t levonta a köve tkez te t é s t : „ o t t h o n o s város" . (Ez a szó — te rmésze t re vonat -
k o z t a t v a — n á l a a legnagyobb fokú dicséret kifejezése.) „Moszkvá t dús hóköntös ékesí te t te , 
v a s t a g pelyhek b o r í t o t t á k a h á z t e t ő k e t , az u t c a l á m p á k a t fehér turbán fed te , m i n d e n ü t t csillo-
go t t a hideg ezüst . . . " (II. 215.) 
Szamgin te rmészethez való v i szonya sok közös vonás t m u t a t az emberekhez való viszo-
nyáva l . Ez é r t h e t ő és művészileg is igazolt . K l im Szamgin — aki megkísérli megta lá ln i az 
é le tben a h a r m a d i k u t a t — minden elvtelensége és következet lensége ellenére n a g y o n köve t -
kezetesen áb rázo l t regényalak . Ez éppen e lvte lenségében, következet lenségében és sok más 
lényeges és kevésbé lényeges — a „ s z a m g i n i z m u s " foga lmá t képező — t u l a j d o n s á g á b a n fedez-
he tő fel. Gorki j m i n t szerző nem hangsúlyozza ezt az egységet, nem emeli ki a kapcso la toka t . 
Az életet Szamgin felfogásában ábrázol ja az író, de Szamgin m a g a gyakran n e m ad számot 
m a g á n a k t e t t e i n e k indí tóokáról , rokonszenvének és el lenszenvének valódi ér te lméről . A figyel-
mes olvasó a z o n b a n te l jesen á t l á t h a t Szamginon . 
I s m é t e l j ü k : é r the tő és te rmészetes , hogy Szamginnak a te rmészethez és az emberekhez 
való viszonya sok közös vonás t m u t a t ; m i n d k e t t ő b e n a szamginizmus j u t kifejezésre . 
Kl im Szamgin leginkább a T á n j a K u l i k o v a , A n f i m j e v n a t ípusú embereke t szereti , azaz 
a csendes, észrevét len , á ldozatkész, dolgozó embereke t , akik azért élnek, hogy az é le te t „kényel -
messé" t egyék . Azon fáradozik , hogy megér thesse az ember t (ezért gyakran le is egyszerűsít i) , 
szellemileg a lá rende l je m a g á n a k , a s a j á t számára megfelelővé tegye. í gy pé ldául a feleségéről, 
Varváráró l ezt gondol ja : „ O l y a n tel jességgel kell u ra lkodnom fö lö t t e , hogy m i n d i g , bármely 
p i l l ana tban egybe t u d j a m hangolni s a j á t k í v á n s á g a i m m a l . " (II. 281) A hé tköznap i , szürke, 
gyenge emberek , mégha gyengeségük a l jasságra , árulásra való h a j l a m b a n ny i lvánu l is meg 
(Mit rofánov, Ny ikonova és mások) , közel á l lnak Szamginhoz. J ó i n d u l a t ú ve lük szemben, meg-
ér t i és védelmezi őket . Viszont minden eredet i , egészséges lelkű és mélyen érző e m b e r irigységet, 
ellenséges b iza lma t l anságo t ébreszt benne . 
Ehhez hasonlóan, a jól i smer t „ o t t h o n o s " természet képei f i t y m á l ó fö lényeskedés t 
ke l tenek benne és vágya t ébresztenek a r ra , hogy meglesse a te rmésze t — szer in te nevetséges 
és suta kérkedési és cicomázási kísérletei t . A t e rmésze t minden szokat lan ragyogó és nagyszerű 
jelensége, m i n d a z ami t nem t u d összhangba hozni vágyaival , i jeszt i és ingerli ő t . A legélesebb 
rosszallással szól Kl im Szamgin a t e rmésze t egynémely jelenségének „é r te lmet lenségérő l" , 
„ h a s z o n t a l a n s á g á r ó l " , „h i ábava ló ságá ró l " ; „ a fehér é jszakák f e lhábor í to t t ák Szamgin t képte-
lenségükkel és azzal a fenyegetésükkel , hogy idegbeteggé teszik a normál i s ember t . . . " 
(II . 174.) „Mi a szép egy olyan v íz tömegen , amely minden ér te lem nélkül fo ly ik 60 verszten 
át a tóból a t e n g e r b e ? " (I. 245.) „ A fenségesen to rz kőha lmazok ingerelték Szamgin t felesleges-
ségiikkel, szemérmet len kérkedésükkel , meddő e r e jükke l " (II. 283). 
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 a felesége: Varvá ra . 
Szamgiii t e rmésze thez való i lyes fa j t a v i szonyának ábrázolása lehetőséget t e r e m t Gorki j 
s zámára , hogy ú j a b b és ú j a b b oldaláról v i lágí tsa meg hősének legbensőbb én jé t . 
K l im Szamgin nemegyszer e lmélkedet t arról , hogy: „ m i n e k neki . . . mindaz , ami véget 
n e m érő, meddő töprengés t ébreszt , amelyben oly könnyen elvész a belső szabadság, és a s a j á t 
t ö r v é n y e k szerint való élet j ogának t u d a t a , elsikkad az egyéniség, eredetiség érzése . . . " 
(II . 338.) Félelmetes , sőt gyűlöletes neki még a természet is, a m e l y n e k színe e lő t t elveszíti 
s a j á t eredet iségének érzeté t . í g y pé ldául a holdas éj a Kasp i - tengeren , a csend, a végelá tha-
t a t l a n tenger és ég lenyűgöző ha tássa l v a n K l i m Szamginra : „Szégyenle tes vol t beismerni , 
de Szamgin úgy érezte, hogy régen e l fe le j te t t gyermekes félelem lesz úr rá r a j t a , és na iv gyer-
mekes kérdések i zga t j ák , ame lyek hir te len, szokat lan fon tosságra t e t t ek sze r t . " (II. 280.) 
„ S z a m g i n szükségét érezte, hogy megszólal jon . . . " (II. 280) és beszélni kezde t t (először 
versben , m a j d amikor k i fogyo t t a vers, p rózában) . — Csupán azér t , hogy ú j t á p o t ad jon 
ö n i m á d a t á n a k . Es amikor a K a u k á z u s b a n u t a z o t t Varváráva l , a Dar ja l i - szorosban , Szamgin 
úgy érezte , hogy ingerül tség és düh vesz r a j t a erő t : , ,— Meg kel lene rázni az egészet, hogy 
por rá hu l l jon szét — m o r m o g t a a t á tongó sz ik la to rkokba , a függőleges hegyfal h a s a d é k á b a 
b á m u l v a . " (II . 283.) 
A regény f o l y a m á n köve tn i lehet , hogyan vál tozik Szamgin viszonya a t á j h o z . Gorki j 
nagyon f i n o m a n , alig észrevehetően érzékel te t i , hogy ezek a vá l tozások Kl im Szamgin lelki-
á l l a p o t á n a k vá lságával kapcso la tosak . Az 1905. j a n u á r 9-i e semények , a moszkvai felkelés, 
— m a g a az élet h iús í to t t a meg Szamginnak a m a reményé t , hogy Oroszországban nem követ -
kezhe tnek be szociális k a t a s z t r ó f á k . Lelki n y u g a l m a megingot t . E g y r e ingerül tebbé és epésebbé 
vál ik . Szamgin t a lét kényelmet lenségének és az önbizalom h i á n y á n a k érzése, fé lelemérzet töl t i 
el és sö té t á rnyékot vet m inden re , ami t m a g a körü l lá t . A regény h a r m a d i k részében például 
Gork i j le í r ja Szamgin moszkva i t a r tózkodásá t az 1905-ös fo r r ada lom leverése u t á n . Mindenü t t 
l e t a r tóz t a t á sokró l beszélnek, Kl im Szamgin az események olyan szemtanú iva l is ta lá lkozik , 
akik t u d n a k arról , hogy m a g a Szamgin is — bárcsak vélet len k ö r ü l m é n y e k fo ly t án —, de 
részese vol t az eseményeknek . S ekkor Moszkva megszűnik s z á m á r a vonzó és o t thonos lenni . 
A fe l i zga to t t Szamgin a t á j b a n is csak a ke l lemet len t , a n y u g t a l a n í t ó t veszi észre, ami meg-
erősíti őt a b b a n az e lha tá rozásában , hogy e lhagy ja a várost . „ O l v a d t , az ú t t e s t ba rnás színbe 
ö l tözöt t , a nyirkos levegőben t r ágyaszag t e r j e n g e t t , a házak valósággal i zzad tak , az emberek 
h a n g j a mogorván csenget t , fü l sér tően cs ikorogtak a szánta lpak a csupasz köveze t en" (II. 188). 
Szamgin elutazik Moszkvából . De a v o n a t b a n is kényte len végighal lgatni a szünte lenül 
folyó pol i t ika i v i t á k a t és azt a h í r t , hogy „ t ü z e s seprővel s z á n t o t t á k végig a parasz tok az egész 
k e r ü l e t e t " (III . 196), amivel va lak i vészt jós lóan Gogol „ H o l t l e lkek" c. könyvének T r o j k á j á r a 
célzot t . (De hiszen Szamgin hinni akar t a b b a n , hogy „az élet egyá l t a l án nem va l ami meg-
bokrosodo t t Gogol T ro jka , h a n e m lehiggadt , öreg igás ló" [II. 2071.) 
Magától é r te tődik , hogy Szamgin most a fo r r ada lmi vá l tozások tó l fe l izga to t t és e l fá rad t 
ember szemével néz a t e rmésze t re . Az élénk, merész színek n y u g t a l a n í t j á k . A m i n t Szamgin 
kilép a vasú t i kocsi p e r o n j á r a , l á t j a , hogy „messze , a hóbor í to t t a pusz taság fö lö t t bántóan 
narancs-sz ínű pír l á n g o l t " ( I I I . 198). 
Klim Szamgin élete c. regény t á j r a j z á n a k elemzése közben i smét fe lmerül az a kérdés, 
amire fe l té t lenül válaszolni kel l , ha meg a k a r j u k ér teni a regény művész i s a j á tos ságá t : ha az 
író, a m i n t ezt megkísérel tük bebizonyí tan i , úgy m u t a t j a be a t e rmésze te t , ahogyan azt Kl im 
Szamgin , azaz egy üreslelkű ember t u d a t á b a n tük röződ ik , aki a t e rmésze thez mélyen kispolgári 
érzésének, kispolgári rokonszevének mércéjével közeledik, hogyan s ikerül t mégis Gork i jnak 
az orosz t e rmésze t szépségét, gazdagságát , köl tésze té t m u t a t n i , h o g y a n sikerül t a t á j a t a p á r a t -
lan művésze t t e l ábrázolni? Hiszen kétségte len, hogy a te rmészet le í rás a regényben érzelmi 
kísérőzenéül szolgál annak száraz, tá rgyi lagosan szakszerű leírásához, hogy mi t l á t o t t , ha l lo t t , 
é rze t t és gondol t a regény hőse, Kl im Szamgin. 
Gorki j a regényben á l landóan , szinte észrevétlenül , de h a t á r o z o t t a n — m a j d n e m min-
denben — helyesbít i , k i igaz í t ja Szamgint . Nemegyszer Szamgin t e rmésze t l á t á sá t is ko r r igá l j a . 
I lyen helyesbí tésnek t ű n n e k például Marina Premirovának Pé t e rvá r i r án t i szeretetéről szóló 
szavai . A nyers , zabolá t lan szá jú Marina szoka t lanul l ágyan beszél Pé te rvár ró l , m i n t v a l a m i 
kedves és szere te t t élőlényről: „ P e t y e r b u r g . . . sokarcú város — m o n d t a . L á t j a , m a i jesztő és 
t i t okza tos az arca, de a fehér é j szakákon e l ragadóan légies. Ez élő, l ü k t e t ő és mélyen érző vá ros . " 
(I. 151) Ezek a szavak t u l a j d o n k é p p e n Szamgin Pé t e rvá r i rán t i e l lenszenvének cáfolására szol-
gá lnak . Végeredményben az is helyesbítés, hogy Maka rov egyszerűen t a g a d j a Kl im természet rő l 
szóló í té le tének megér tését , ame ly szerint a t e rmésze t szépsége „ a z ész p á v a f a r k a " , az elcsen-
desülő V a r v a r a pedig, aki t megrend í t e t t a Kaspi - tenger i éj szépsége, zavar t an ha l lga t j a fér je 
t a p i n t a t l a n fecsegését. 
De ezek a „ k i i g a z í t á s o k " nem is mindig szükségesek. 
Már szó volt arról, hogy Szamgin nem vol t rossz megfigyelő. Többek közöt t a te rmé-
szete t is jó l l á t j a . „Sok m i n d e n t meglá tok és k i t ű n ő e n " (III. 57) m o n d j a sa j á t magáról és ebben 
az önér tékelésben is van igazság. N e m , véle t len , liogy Szamgin — amikor képességeiről gon-
dolkodik, Pusk in P imen jének szavai t eml í t i : „ N e m h iába . . . á l l í to t t engem t a n ú n a k az Ú r " 
( I I I . 57). 
Igaz, a l á t o t t a k értékelése rendszer in t nem egyezik Gorki j ér tékelésével , de az is, a m i t 
Szamgin l á t , ob jek t íven nagyon sokat m o n d az o lvasónak, sokkal t öbbe t , m i n t m a g á n a k K l i m 
Szamginnak . í g y például Szamgin, a Szövetség huszá r j a , az első v i l ágháború idején R igában 
i lyen t ip ikus megf igyelés t tesz: 
„ A sebesen tovaszál ló hófelhő közepe t t e vég né lkül , szakasz, szakasz u t á n vonu l t ak a 
k a t o n á k , szuronyaik szinte szét fésül ték a fe lhőket , akár a fésű fogai. H ó hu l lo t t r á j u k a t e tők-
ről, zúdu l t l á b u k elé, r o n t o t t r á j u k oldalról , a k a t o n á k pedig csak m e n t e k , t a p o s t á k a b u c k á k a t , 
m e n t e k szót lanul , z a j t a l an léptekkel a m é l y kőcsa to rnákban a házak közö t t , melyeknek szám-
t a l a n ab laká t m e g v a k í t o t t a a hó. Vol t v a l a m i borzongató , nyomasz tó az ezernyi szürke a lak 
n é m a vonu lá sában ; a k a t o n á k vá l l á t , h á t á t fehér moha nő t t e be, és a förgeteg szinte azon igye-
keze t t , hogy el töröl je az arcok piros f o l t j á t . Szamginnak úgy r émle t t , még sohsem ha l lo t t a , 
hogy a szél i lyen dühöd ten , i lyen s z a k a d a t l a n u l süvöl tö t t és j a j g a t o t t v o l n a . " (IV. 412.) 
Az, ami t az éles szemű Szamgin a k a t o n á k bal jós mene tében kény te len észrevenni és 
megérezni , a h á b o r ú ér te lmet lenségét és népellenes mivo l t á t b izonyí t ja az olvasó előtt . Bár 
Szamgin m a g a , m i n t a „ h a z a f i a s " csoportosulás híve, a hábo rú o lda lán ál l , mindazzal , ami t 
R i g á b a n lá t , ob jek t ive leleplezi az olvasó előt t az imper ia l i s ta háború t . És éles — szat i r ikus 
h a t á s t ke l tő , m a g y a r á z a t r a n e m szoruló — e l len té tképpen hangzik a r egénynek a következő 
m o n d a t a , amellyel az író a há tország „ h a r c o s a i r ó l " kezd beszélni: „ A z u t á n K l i m Szamgin álló 
óráig ü l t egy meleg és t aka rosan be rendeze t t h iva ta l i szobában . . . " (IV. 412.) 
I smere tes , hogy Gorki j Csehovról í r t ka rco la ta iban r á m u t a t o t t a r ra az igen f i n o m belső 
kapcso la t ra , amely a csehovi t á j h a n g u l a t a , és hőseinek je l leme közöt t f edezhe tő fel: , ,Amikor 
A n t o n Csehov elbeszéléseit olvasod, ú g y érzed magad , m i n t h a sétára i n d u l n á l v a l a m i késő őszi 
szomorú napon , amikor olyan á t lá t szó a levegő, és o lyan élesen k ivá lnak belőle a kopasz f á k , 
a szűk házak , a szürke emberek . A m é l y , kék t áv l a t üres és összefolyik a s á p a d t éggel, b á n a t o s 
h ideget áraszt a fagyos sárral bo r í to t t fö ldre . A szerző é r te lme min t az őszi nap , kegyet len 
f énnye l rávi lágí t a k i t aposo t t u t a k r a , a görbe u t cák ra , a szűk és piszkos h á z a k r a , ahol a szána-
l o m r a mél tó k isemberek — nehogy be l eha l j anak az u n a l o m b a és lus taságba — esztelen, á lmos 
fon toskodássa l tö l t ik el a háza t . " 9 
E b b e n a művészi elemzésben bizonyos mér ték ig m a g á n a k Gork i jnak a módszere is 
tük röződ ik . A k ö n y v eszmei és művész i a l apgondo la tának , a főhős j e l l emének megfelelően, 
a „ K l i m Szamgin é le té"-ben is a t á j r a j z o k nagyon m é r t é k t a r t ó , prózai , száraz, „ t á rgy i l agos" 
nye lven v a n n a k megírva . Az olvasóra azonban mégis óriási h a t á s t gyakoro lnak . 
E n n e k a h a t á s n a k t i t k á t Lunacsa r szk i j t á r t a fel , aki Gorki j t á j fes tésze té rő l a köve t -
kezőket í r t a : „ É s Gorki j nagy művésze t t e l haszná l ja fel az ember i h a n g u l a t o k és természet i 
je lenségek lehe le t f inom rokonságá t , n é h a alig megragadha tó asszonáncát , vagy e l lenté té t , 
hogy ezzel ember i d r á m á i számára a b e n n ü n k e t körülvevő természet fenséges és mester i zene-
k a r i k ísére té t a lkossa meg . " 1 0 
Ez a kíséret nemcsak segít megér t en i a vezé rmot ívumot , h a n e m az olvasó lelkében igen 
erős érzelmi visszhangot is kel t , gondolkodóba ej t i és értékelésre ösztönzi. 
Így pé ldául , amikor Szamgin késő éjjel hazafelé m e n t Nyeha jevá tó l : „ A hold olyan éles 
f énnye l v i l ág í to t t , ami sok m i n d e n t ha szon t a l annak m u t a t . Mint az üveg csikorgott a száraz 
h ó a l áb a l a t t . Az óriási házak b e f a g y o t t ablakszemeikkel néztek egymás ra ; a kapukná l az 
ügyeletes kapusok fekete hús tömegei , a pusz ta égen n é h á n y fényte len , e l t éved t csillag. Minden 
v i l ágos . " (19, 233.) 
A hold á t h a t ó fényének h a t á s á r a Szamgin agyában durva , merev gondola tok szü le t t ek 
Nyehá jevá ró l , aki szerelmes vol t belé. Szamgin opere t t -melódia da l l amára csendesen dúdol-
g a t t a kedvenc mondan iva ló j á t : „ H á t — volt-e egyá l t a lán a k i s f iú?" , az j u t o t t eszébe, hogy 
N y e h á j e v á v a l való viszonyáról a l eg jobb humoros hangon beszélni. V a n benne ekkor v a l a m i 
közös a vak házór iásokkal , éjjeli őrök hús töm egeivel. És az olvasó v i lágosan l á t j a , hogy a hold 
fénye , m i n t va l ami szükgségtelent m u t a t j a be m a g á t a hidegen számí tga tó , érzéketlen, üres-
le lkű Szamgin t is. 
Az ember i hangu la tok és a t e rmésze t i jelenségek összecsengései és e l lentétei a regényben 
szerfelet t vá l toza tosak , néha szemmel l á t h a t ó a k , néha alig érzékelhetők. R e j t e t t szatíra fedez-
he tő fel Szamgin te rmésze t - fe l fogásában például azon az estén is, amikor felesége Varva ra a 
kó rházban haldokl ik . (A „ r e j t e t t s z a t í r a " kifejezés i t t o lyan é r te lemben szerepel, ahogy az t 
Lunacsarszk i j é rez te t te , azaz „ G o r k i j . . . noha hőséhez és az ábrázol t a n y a g jórészéhez mély -
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ségesen nega t ív a v i szonya . . . mindvégig ügyel a r ra , hogy ne lép jen fel az erkölcsbíró szere-
pében" . ) 1 1 
E n n e k a je lenetnek a szat i r ikus ér te lme tökéletesen világos. , ,K l im Szamgin be ismer te , 
hogy kötelessége azonnal a kórházba h a j t a t n i , az u t c á n azonban úgy ha tá rozo t t , hogy sétál 
egyet . A város t dús hó t aka ró bor í to t t a , és a hó a te l ihold fényében zöldes színben j á t s z o t t . . . 
és körös-körül m inden t i sz tasággal , n y á j a s csillogással ékesí tet te az este életét és engedékeny 
hangu l a to t suga l l t . " (IV. 176.) 
Ezeken a tökéle tesen világos kapcsola tokon k ívü l a t e rmésze t és az ember élete közöt t 
igen f i n o m , alig érezhető összefüggések is v a n n a k a regényben. Pé ldáu l szolgálhat az a rész, 
amely Szamgin ruszgorodi u t a z á s á t í r j a le. H a néhol a regényben 10—20 oldalon á t sem ta lá l -
ha tó t á j r a j z , i t t minden oldalon több is o lvasható . A művészi eszközök csodálatos egyszerűsége 
ellenére is, nagy erővel h a t n a k az olvasóra. 
Szamgin el akar u t azn i Moszkvából , szabadu ln i akar az 1905-ös for rada lom viharzó 
eseményeinek emlékei től és köve tkezményei tő l . De ú t j a szerfelett nyug t a l an utazássá vál tozik . 
Szomszédja a vasú t i kocs iban egy fé lőrü l t f ő h a d n a g y vol t , aki k a t o n á i v a l a paraszt i zendülések 
leverésére u t a z o t t . É j j e l Szamgin arra ébred t , hogy a vona t egyszerre csak hir telen le fékezet t 
és a ny í l t pá lyán megál l t . Szamgin leszáll t a vona t ró l . I t t és a köve tkező lapokon Gork i j ismé-
te l ten le í r ja a fagyos é j szaká t és a mindenek fe le t t ura lkodó magas eget és holdat . Szamgin 
úgy érzi m a g á t , m i n t h a á lmodna . E g y p i l l ana t ra sem szűnik meg érzékelni ,,az égszínkék, 
hideg csendességet" , a , , j égkék égbo l to t " , de t u d a t a egyidejűleg gépiesen rögzíti a párbeszédek , 
j e lene tek t a r k a s á g á t és zű rzava rá t is. 
E l j u t hozzá a csendőrök l á r m á j a , a t i sz tek szi tkozódása s elbeszélés egy t isztről , aki a 
felkelés leverése u t á n f e l akasz to t t a m a g á t , k a t o n á k és u tasok i lyen és hasonló beszélgetései: 
, ,— N a és e lpüfö l té tek őket? 
— Hogyisne . 
— H a megparancsol ják , há t t i t eke t is e lpüfö lünk . . . 
— H á t fehérnép n e m a k a d t ? . . . " (III. 107.) 
U g y a n i t t a vona tná l f igyelhet i meg Szamgin egy csendőr elől menekülő f o r r a d a l m á r 
bá to r ságá t és ügyességét. Ha l l j a , amin t „h i r t e l en fe l ráz ta , szé tszaggat ta a csendet egy magas , 
öblös hang , mely t i sz tán véste bele a dal keserű szövegét: 
B a r á t a i m , u to l j á r a mula tok 
m u l a t o k én m a ve le t ek . " (III. 109.) 
A je lene teknek , a hangoknak , a gyönyörűségnek, a t r ag ikusnak , va l amin t az ocsmány-
ságnak eme t a r k a keveredését , a te rmészet t á j a i , a derü l t téli é j szaka képei kísérik, me lyeke t 
Gorki j egyszerűen és m é r t é k t a r t ó a n ábrázol , mégis va l ami csodálatos t isztaság, h a r m ó n i a , 
nyuga lom, szomorúság tö l t i meg őket . A képek mindig az ég magasságára , az éjszaka csend jé re , 
a faház ikók fekete dudora iva l t a r k á z o t t , hóbor í to t t a mezők vége lá tha ta t l anságá ra emlékez-
t e tnek . 
A te rmésze t ezeken a lapokon nemcsak a n n a k a sürgés-forgásnak, a sz i tkozódásnak , 
a hazugságnak és a gonoszságnak el lentéte , amelye t Szamgin a v o n a t o n f igyel t meg a nép-
gyilkolásra induló k a t o n á k n á l , h a n e m a vágyódó szeretet felébresztését is szolgálja a szülőföld 
i rán t , a n n a k minden f á j d a l m á v a l , nehézségeivel, e l l en tmondása iva l együ t t . És egyú t t a l h i te t 
kel t a b b a n , hogy a meggyötör t , megkínzot t orosz hon k iá l l j a a megpróbá l t a t á soka t . 
A Gork i j -ku ta tók m á r régen és i sméte l ten megjegyez ték , hogy a Klim Szamgin élete c. 
regény m i n d e n fon tosabb kérdés t ké t szempontból m u t a t be: Szamgin és Gorki j szempont -
jából . Gork i j szüntelen v i t á t fo ly t a t Szamginnal a te rmészet rő l is, mely a Klim Szamgin életé-
ben t u l a j d o n k é p p e n Szamgin és a „ s z a m g i n i z m u s " t a g a d á s á t je lent i . Amikor Szamgin a t e rmé-
szetet a gye rmekkönyvek t a rkás , színezett képeivel hason l í t j a össze, vagy amikor meglepően 
megjegyzi , hogy a te rmésze t szeret h iva lkodni — Gorki j az á rnya l a tok , a hangok, a színek 
gazdagságát m u t a t j a meg. Sőt , még akkor is, amikor Szamgin c súnyának l á t j a a t e rmésze t e t , 
az olvasó Gorki j művészi ereje segítségével megérzi a n n a k sa já tos b á j á t (pétervári t á j k é p e k ) . 
Gorki j Szamginnal , az emberre l f o l y t a t o t t v i t á j á b a n , akinek nemcsak a szemén, h a n e m 
a lelkén is m inden t szürkére festő szemüveg van — ahogy a regény egyik hősnője m o n d j a 
róla —, t u l a j d o n k é p p e n az élet és a t e rmésze t gazdagságáról és szépségéről győzi meg az 
olvasót . 
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SZEMLE ÉS KÖNYVBIRÁLATOK 
A harmadik nemzetközi összehasonlító irodalomtörténeti kongresszus 
Az összehasonlí tó i roda lomtör ténészek nemze tköz i szervezete 1961. augusztus 21. és 
26. közöt t t a r t o t t a ha rmad ik kongresszusá t a ho l landia i U t rech tben . ( Ismere tes , hogy e szer-
veze t l é t r e jö t t ében kezdeményező szerepe volt Hank i s s J á n o s n a k , a debreceni egyetem egykori 
i roda lomprofesszorának . ) Az a l á b b i a k b a n tá rgyi lagosan szeretném je l lemezni az összehasonlí tó 
i roda lomtör t éne t í r á s t foglalkoztató p rob l émáka t , e nemzetköz i szervezet n é h á n y sa já tosságá t . 
Fon tos e rövid elemzés annak e ldöntése s zempon t j ábó l is, hogy e tevékenység i roda lomtudo-
m á n y u n k s z á m á r a mennyiben ad lehetőségeket a nemzetköz i t u d o m á n y o s párbeszédbe való 
bekapcsolódáshoz. Annyi t már m o s t előre lehet bocsá tan i , hogy a t á r g y i fel tételei az eszme-
cserének a d o t t a k , s a szervezet ke re t ében ura lkodó poli t ikai-vi lágnézet i légkör, egyes akadá -
lyoktó l e l t ek in tve (emigránsok, disszidensek je lenléte) , nem jelent n a g y o b b nehézséget e spe-
ciális s túd ium közös művelésében. Persze ehhez az is szükséges, hogy a k o m p a r a t i z m u s túl-
zásai t lenyesve, a marx i s ta—len in i s ta i r o d a l o m t u d o m á n y elvei a l ap ján , megfelelő m é r t é k b e n 
k ibontakozzék az összehasonlító i roda lomtör t éne t i k u t a t á s . Az al igha t a g a d h a t ó , hogy az 
i lyen jellegű tevékenységnek van pe r spek t í vá j a , s számos olyan e r edmény t t e r emhe t , amelyek 
mind a v i lág i roda lmi tá jékozódáshoz , mind pedig a m a g y a r i rodalom j o b b és sokoldalúbb elem-
zéséhez, megér téséhez ú j összefüggéseket , ada lékoka t n y ú j t h a t n a k . 
Ami a kongresszuson e lhangzo t t e lőadásokat i l le t i , nagyjából ké t csopor tba sorolhatók. 
Az egyik c sopo r tba azok t a r t o z n a k , amelyek a k o m p a r a t i s t a iskola meggyökeresede t t hagyo-
m á n y a i t f o l y t a t j á k , t e h á t p á r h u z a m o s jelenségeket keresnek, illetőleg nemzet i i roda lmak egy-
m á s r a ha t á sá t v izsgá l ják egy-egy körü lha tá ro l t i roda lomtör téne t i pe r iódusban . I lyen előadás 
vol t például F . J . Bi l leskov-Jansené, aki a hol land i roda lomnak a XVI I . századi skand ináv 
i roda lmakra gyako ro l t ha tásá t v izsgá l ta (e t é m á t n e m kis részben a kongresszus helye sugall-
h a t t a ) . Hasonló je l legű volt a hol land W. A. P. Smi t professzor e lőadása, aki a X V I — X V I I . 
századi f ranc ia és holland i roda lmi kapcso la toka t f e j t ege t t e . R . E . W a t t e r s a kanada i angol 
i roda lmat az amer ika i és az angol (szigetországbeli) i roda lommal m é r t e össze igen t anu l sá -
gosan. T. K o b a y a s h i a f rancia n a t u r a l i z m u s n a k , s így elsősorban D a u d e t , Maupassan t , Zola 
művésze tének az ú j j a p á n regényre gyakorol t be fo lyásá t elemezte. A plenár is üléseken elhang-
zo t t előadások közö t t alig a k a d t X X . századi t é m a , az egyetlen k i fe jeze t ten modern t é m á j ú 
előadás az angol A. Tal fan Davies-é vol t , aki G. Manley Hopkins és Dylan Thomas köl tésze té t 
vizsgálta , és sz igorúan a prozódia részletkérdéseire szor í tkozot t . 
Az e lőadások többségében é rvényesü l tek a tö r t éne t i s zempontok , de ko r l á tozo t t an , 
m o n d h a t n i k o n z e r v a t í v színezettel . H a azt a kérdés t t ennők fel, hogy a szel lemtör ténet i vagy 
a régebbi poz i t iv i s t a i rány n y o m t a - e rá a bélyegét a t a n u l m á n y o k megfoga lmazására , akkor 
— az ilyen t í p u s ú előadások ese tében — i n k á b b az u tóbb i ra kellene t e n n ü n k a hangsú ly t . 
Ezé r t j e l en te t t ek ú j színt az olyan e lőadások, min t a lengyel M. Brahmeré , aki az olasz, f r anc ia 
és a lengyel reneszánsz , illetőleg b a r o k k főbb vonása i t ve te t t e össze a s a j á tos lengyel v iszonyok 
szemszögéből. A tö r t éne lmi k ö r ü l m é n y e k elemzéséből indu l t ki , je l lemezte a polgárság gyenge-
ségét Lengyelországban, ami azt e redményez te , hogy az i tál iai reneszánsz elemeket , amelyek 
lú lnyomóak v o l t a k , a lengyel v iszonyokhoz p r ó b á l t á k az írók a d a p t á l n i , s e kö rü lmény , 
az eredetiség e fe lemás érvényesülése m e g h a t á r o z t a az i rodalmi fe j lődés számos m o z z a n a t á t . 
E z a gondolat egyébként s z á m u n k r a se nem meglepő, se nem ú j : mindössze arra b izonyí ték , 
hogy a szocialista országok i r o d a l o m t u d o m á n y á n a k szinte már közhely számba menő sarka-
latos tételei az ú jdonság va rázsáva l h a t o t t a k a polgár i t udományosság v i lágában . N a g y érdek-
lődést ke l t e t t Sőtér I s tván Párhuzamos jelenségek a X I X . század második felének magyar és 
orosz irodalmában c. előadása. A felvi lágosodás k o r á n a k néhány sa já tosságából indu l t ki, 
belevonva a t á r g y a l á s b a a lengyel i rodalom egyes jelenségeit is. Megá l lap í to t ta , hogy Puskin , 
Mickiewicz, Slowacki lírai köl tészete hasonló gondo la toka t fejez ki , m i n t a magya r kö l tők nagy 
nemzedéke (Vörösmar ty , Pe tőf i , Arany) . Mindhá rom országban a köl tészet készí te t te elő a 
regény ki fe j lődését . így az Anyeg in és a Pan Tadeusz , va l amin t A r a n y epikus köl tésze te 
a regény e lő fu t á ra . Magyarországon az 1848-as fo r r ada lom bukása h á t r á l t a t t a a regény kiala-
k u l á s á t . Magyarországon az európa i regénnyel egyené r t ékű művésze t csak a X X . század elején 
bon t akozo t t ki . Ezzel szemben Oroszországban az i rodalom kr i t ika i szelleme m e g k ö n n y í t e t t e 
a n a g y real is ta regény megszületését , s az orosz regény egyszersmind csúcspont ja is a m ű f a j 
X I X . századi fe j lődésének. A regényben lé t re jön az orosz és az európa i vonások tökéle tes szin-
tézise. Magyarországon ehhez hasonló fo lyama t n e m j á t s z ó d h a t o t t le. Ná lunk ez a fe j lődés a 
zenében ölt t e s t e t . Petőf i és A r a n y k o r á n a k törekvése i a l egmélyebben a X X . s z á z a d b a n , 
B a r t ó k zenéjében va lósul tak meg. — E n é h á n y m o n d a t te rmésze tesen szerfölöt t váz l a tosan 
érzékel te t i Sőtér t a n u l m á n y á n a k gondo la tmene t é t . Megemlí thető, h o g y Bar tók ér tékelésével 
kapcso la tban érdekes v i ta k e r e k e d e t t az előadó és C. Guillén, a p r ince ton i egyetem t a n á r a 
közö t t . 
A kongresszuson e lhangzot t előadások másod ik csopor t já t közös cél h a t o t t a á t : a fon-
t o s a b b i roda lmi t e rminusok egységesítésének ó h a j a . E fe lada to t v o l t a k h i v a t o t t a k megoldan i 
a manier izmusról , a stílusról, a ba rokkró l , a p ikareszkrő l szóló e lőadások. Átfogóbb, koncepció-
zusabb je l legüknél fogva, a gyakor i e l l en tmondások és szel lemtör ténet i á l ta lánosságok ellenére 
ezek te tszenek t a n u l s á g o s a b b a k n a k . Hogy e t e r m i n u s o k m e g h a t á r o z á s á b a n hol t a r t a n a k a 
t á r sa ságba t ö m ö r ü l t nyugat i i roda lomtör ténészek , azt leginkább n é h á n y gondo la tmene t 
váz la tos felidézésével lehetne i l lusz t rá ln i . 
A nagy t ek in té lynek örvendő amer ikai R . Wellek az i rodalmi k r i t i ka foga lmát p r ó b á l t a 
körvona lazn i , az an t ik görög világ ide jé tő l nap ja ink ig t ek in tve át a kifejezés , illetőleg az a n n a k 
megfelelő tevékenység a lakulását . N a g y f igye lmet szentel t annak a kö rü lménynek , hogy az 
angol , , c r i t ic i sm" kifejezés m á s t j e l en t , m in t az egyes európai nye lvek hasonló szavai (pl. 
cr i t ica , cr i t ique, Kr i t ik ) . A t e rminus t a r t a l m á n a k t á g u l á s á t is v izsgá l ta , ami a modern angol 
haszná la t r a je l lemző. Az angol é r te lmezés t összehasonl í to t ta a f ő b b eiirópai nye lvekben fel-
b u k k a n ó kifejezésekkel , s összevetet te az i roda lomelméle t és a poé t ika s ennek sa já tos n é m e t 
v á l t o z a t á n a k (Li te ra turwissenschaf t ) t e rmino lóg iá j áva l . I lyen részletes és sokoldalú vizsgáló-
dások u t á n kísérelt meg — a dolgok te rmészetéből eredően v i t a t h a t ó — j a v a s l a t o k a t e lőter jesz-
ten i . Az előadás szükségszerűen je len tkező fogya tékossága a pusz tán a f r anc ia , néme t , angol , 
t e h á t elsősorban a nyuga t i i r oda lmakra (nyelvekre) koncen t r á l t f igye lem köve tkez tében kelet-
keze t t . A másik , az előbbinél is gá t lóbb tényező az vo l t , hogy nagyobb gondda l ügyel t az a d o t t 
s zavak je lentésének leírására, m i n t s e m a k r i t i ká ra , az i rodalmi t evékenység tör ténelmileg 
megha t á rozo t t f o r m á j á r a . Tehá t n e m a kr i t ika f o g a l m á t ha t á roz t a meg , hanem megfelelő 
egységes je len tés t k íván t a cél é rdekében meghonos í tan i . Persze a t ö r t é n e t i és esztét ikai ka te -
gór i ának tú lnyomórész t nyelvi s zempon tú t á rgya lása nem veze the te t t a probléma fon tossá -
gához méltó e redményhez . 
R . Esca rp i t az i rodalom, a „ L i t t é r a t u r e " f o g a l m á t m a g y a r á z t a , az előbbihez hasonló 
módszerrel . Mivel azonban az a lka lmazo t t módszerről bővebben szólt, é rdemes röviden vázolni 
gondo la tmene té t . Először a szó e t imológ iá já t ad j a , e lsősorban a f r anc i a kifejezésre ügyelve , 
a z u t á n tör ténet i leg á t t ek in t i a j e l en tés tan i módosu lásoka t . A fon tosabb nye lvekben előforduló 
rokoné r t e lmű szavak p r o b l é m á j á n a k vizsgála tá t a szó haszná la t ának n é h á n y kérdése köve t i . 
A t anu l ságok körü lbe lü l abban összegezhetők, hogy (ami egyébként köz tudomású ) a szó a 
l a t i n l i t tera-ból származik , amelyet a XV. század végén vá l t fel a tudósab l ) hangzású l i t t e ra -
t u r a , s ez — i l le tve származékai — később (min t a X I X . század végén az angol l i t e ra tu re ) 
á l t a l ánosabb é r t e l emben válik haszná la tossá , s végül eredet i ér te lmét ( l i t te ra) elveszti. A szó 
t á r s a d a l m i , eszté t ikai , technikai je l legű t a r t a l m a k k a l gyarapszik . E b b ő l e l len tmondások szár-
m a z n a k . — Világosan l á tha tó , hogy a fe j tege tések végén b u k k a n n a k fel az igazi , t ehá t i roda lom-
elmélet i szempontból érdekes kérdések, ezek azonban n e m nyernek megoldás t . A t a n u l m á n y 
egyébkén t egy pé ldakén t , m i n t á n a k kidolgozot t címszó a tervbe v e t t terminológiai szó tár 
s z á m á r a (Dictionnaire international des termes littéraires J. 
Az oxfordi R . A. Sayce kísérli megha tá rozn i a st í lus foga lmát . Elsődleges és másodlagos 
def iníc iót kü lönböz te t meg. Az elsődleges a köve tkező : „ a nyelv esz té t ikai haszná la t a" . Meg-
jegyzi , hogy te rmésze tesen ehhez az értelmezéshez az eszté t ika foga lmát is definiálni kellene. 
A st í lus f o g a l m á n a k t i sz tázása cél jából különböző szempon toka t kell f igye lembe venni : így a 
nyelvészet i ér te lmezést (stílus és st i l iszt ika) , az expresszivi tás vagy ha tásosság kérdését , a t a r -
t a l o m és fo rma v i szonyá t , a modor és az o r n a m e n t i k a e lemei t , az írói egyéniséget , a l é lek tan i 
a l k a t o t , a kifejezésben rejlő értékelő mozzana to t és így tovább . A felsorol t köve te lmények 
a lka lmazása nem z á r j a ki a j avaso l t másodlagos def in íc ió t : „az egy a d o t t korszak m i n d e n 
m ű f a j á r a és művészet i ágaza tára (beleér tve az i r o d a l m a t ) jellemző sa já tosságok összessége". 
Ugy hiszem nem szükséges bővebb fe j tege tése annak , hogy a tö r téne t i és a t á r sada lmi szem-
p o n t o k a t mellőző, b á r kétségtelenül érdekes e s z m e f u t t a t á s inkább a foga lom meghódí tásáér t 
f o l y t a t o t t szellemi küzde lmet ábrázo l ja , min tsem a célhoz vezet közelebb. Végeredményben 
a gazdag i rodalmi k u l t ú r á t fe lvonul ta tó spekula t ív módszerek dominá lnak az i lyenfa j t a , egyéb-
k é n t rendkívül je l lemző fe j t ege tésekben . A vá l toza tos , tanulságos p é l d a t á r az elvont f e j t ege -
t é sek ön tö rvényűén egybekapcsolódó l áncá ra v a n fe l fűzve . 
Kézze l fogha tóbb e redményekhez j u t n a k el azok a t a n u l m á n y o k , amelyek tör ténelmi leg 
k ö r ü l h a t á r o l t a b b t e rminusokka l fog la lkoznak . A. M. Boase a man ie r i zmus kérdését t á r g y a l j a . 
A művészet i k r i t i ka e l fogadot t t e r m i n u s á n a k t a r t j a . K í v á n a t o s n a k véli az i rodalom t e r ü l e t é n 
is a lka lmazni — h a a tények ezt megengedik . H á r o m felfogást i smer t e t és bírál . E . R . Cur t ius 
az Europäische Literatur und Lateinisches Mittelalter с, művében t u l a j d o n k é p p e n a b a r o k k a l 
t a r t j a azonosnak. J . R . Hocke Manierismus in der Literatur ( H a m b u r g , 1959) c. m u n k á j á b a n 
v i szont á l t a l ában és időt len ka tegór i ává t á g í t j a , amelyhez az ind iv idua l i s t a , lázadó, „p rob le -
m a t i k u s " művész menekül . Wylie Syphe r (Four Stages of Renaissance Style, Келу York , 1956) 
egyszerű á t m e n e t n e k t a r t j a a reneszánsz klasszicizmusból a késői b a r o k k b a (rokokó). A gon-
do la tmene t végső p o n t j a körü lbe lü l az, hogy a manie r izmus v o l t a k é p p e n p r o t o - b a r o k k 
( tuda tos eltérés a „k lassz ikus" n o r m á k t ó l ) , ame lynek egyú t ta l m e g v a n a maga tú l c s igázo t t , 
m o n d h a t n i h isz tér ikus a tmoszfé rá ja . Boase azzal az óva tos megjegyzéssel fejezi be t a n u l m á -
n y á t , hogy a b a r o k k i rodalmi s t í lusba való á t m e n e t r ő l hangoz ta to t t néze tek még t ávo l ró l sem 
v i lágosak . 
Az előbb j e l l emze t t felfogás u t á n érdemes lesz egy pi l lantás t v e t n i a barokk def in íc ió jára . 
Szerzője a svá jc i J . Rousset a b a r o k k eszméjéből i n d u l ki , m a j d az elnevezés rövid t ö r t é n e t é t 
a d j a . Két j e lentős t endenc iá t kü lönböz t e t meg, az egyik kor je lenségnek t a r t j a , a másik fe l fogás 
a tö r t éne lmi he lyze te t hangsúlyozza , s azokat a sa já tosságoka t , a m e l y e k az i rodalmi fe j lődés 
fo lyamatosságábó l m a g y a r á z h a t ó k . Fe lh ív j a a f i gye lme t a kor nagy á r a m l a t a i v a l (el lenrefor-
máció , a későreneszánsz h u m a n i z m u s , klasszicizmus s tb . ) , va l amin t a t á r s a d a l m i v i szonyokka l 
va ló kapcso la tokra . A kérdések persze csak váz l a to san , i nkább mego ldandó p r o b l é m á k k é n t 
v e t ő d t e k fel , a def in íc ióba való belefoglalás cé l jából . A t o v á b b i a k b a n leíró módszerekkel a 
ba rokk stílus különböző jel legzetességeit sorol ja fel , s ennek n y o m á n próbá l á l ta lános kr i té-
r i u m o k a t megá l lap í t an i . Az á l t a l ános j e l l emvonások közöt t i lyenekre b u k k a n u n k : a mozgás 
és az é k í t m é n y e k e lura lkodása , expanzió , a régi, kor lá tozó f o r m á k széttörése, a sokszerű, 
összete t t l á t á s m ó d és stílus az egység bizonyos fokig tuda tos szándékáva l s így t o v á b b . 
A ba rokk stílus vége redményben vá l tozó és mozgásban levő v i lágot fe jez ki, az i l lúzió és az 
i l lúziót lanság j á t s z ik egymásba benne , innen e rednek teá t rá l i s és r e to r ikus vonásai . A m i n t 
l á tha tó , az egész elemzés a s t í lus- jegyek rögzítése felé vezet , s végül egy f r a p p á n s — i n k á b b 
e lmés , min t t u d o m á n y o s —megá l l ap í t á s sa l érzékel te t i a barokk lényegét . A b a r o k k s z i m b ó l u m a : 
Pro teus , hőse: a színész, e m b l é m á j a : a dicsfény. 
C. Guillén A pikareszk definíciója felé (Toward a definition of the picaresque) с. t a n u l -
m á n y a nem lép fel a végleges t i sz tázás igényével , s t a l án éppen ezér t kevésbé ka t ego r ikus 
foga lmazású . A pász tor - regényekkel való eléggé e lvont t u l a j d o n s á g o k o n alapuló — össze-
hasonl í tás u t á n kerü l sor a t é m a t u l a j d o n k é p p e n i feldolgozására. A kérdés t isz tázása é rdekében 
szemügyre v e t t e az előadó a p ikareszk regény n é h á n y t ípusá t , a Lazar i l lo Tormes- tő l kezdve 
a XVII I . századig . E z u t á n a szerkezet n é h á n y f o r m á j á t eml í t e t t e (a fo lyamatos , elbeszélő 
módszer — az önéle t ra jz i f ikció) . A t a r t a l m i p r o b l é m á k a t (a hős és a környezet közö t t i kap-
csolat) F. W. Chandler felfogása szerint t ag la l t a . Megál lap í to t ta , h o g y a XVIII . század és nap-
j a i n k közöt t lé tezik egy úgyneveze t t „p ikareszk m í t o s z " (picaresque m y t h ) , amely a következő-
képpen f o g a l m a z h a t ó meg: a t á r s a d a l o m szemlélete egy olyan i n d i v i d u u m látószögéből , aki 
kép te len a r ra , hogy akár e l fogad ja , akár m e g t a g a d j a azt a v i l ágo t , amelyben él. 
Az eddig iekben a plenár is üléseken e lhangzo t t előadásokról ese t t szó. A kü lönböző szek-
c iókban számos, szinte á t t e k i n t h e t e t l e n ü l sok e lőadás hangzo t t el. Ezek a t e r j ede l emben is 
k isebb (kb. negyedórás) r e f e r á t u m o k nem l éphe t t ek fel egy-egy kérdés feldolgozásának igényé-
vel , i n k á b b csak je leztek va l ame ly p rob lémá t , v a g y pedig — s ez vo l t a gyakor ibb eset — kis 
je len tőségű, per i fér ikus t é m á k k a l fogla lkoztak . Anny i mindenese t re bizonyos, h o g y k i tűnő 
fi lológusok ér tékes ada ta i v á l t a k o z t a k m á r - m á r műkedvelő je l legű, i nkább i smere t te r jesz tő , 
m i n t s e m t u d o m á n y o s e lőadásokkal . I t t j u t o t t szóhoz néhány t ik rán emigráns, de egy eset 
kivételével , a m e l y disszonáns h a n g o t j e l en te t t a kongresszuson, n e m tö r t én t kísérlet a külön-
böző v i lágnéze tű rész tvevők közö t t i e l lentétek sz í tására , sőt el lenkezőleg, jószándékú érdeklő-
dés volt t a p a s z t a l h a t ó . Eml í t é s re érdemes, h o g y m a g y a r t é m a is a k a d t a kis r e f e r á t u m o k 
közö t t . Mme Sugár , a párizsi Seghers kiadó idős l ek to r a t a r t o t t e lőadás t La littérature hongroise 
au début du XXe siècle et ses rapports avec la littérature française c ímen . T u l a j d o n k é p p e n a 
N y u g a t t ö r t é n e t é v e l fogla lkozot t , m á r a m e n n y i r e ez hiányos n y e l v t u d á s és a szak i roda lom 
hézagos i smere te a lap ján lehetséges. Mindeneset re t iszteletre mé l tó , bá r kétségte lenül merész 
vál la lkozás vo l t . 
Minden t összevetve leszögezhető, hogy a kongresszuson rész t ve t t magya r i roda lom-
tör ténészek (Ka rdos László, Ső té r I s t v á n , K i r á l y I s tván , K lan iczay Tibor, W é b e r Anta l ) 
hasznos t a p a s z t a l a t o k k a l t é r h e t t e k haza a mére t e iben nagyszabású , p r o g r a m j á b a n vá l toza tos 
t u d o m á n y o s tanácskozásró l . Wéber Antal 
Irodalomelméleti konferencia Varsóban1 
1960. augusz tus 18. és 28. közöt t nagyszabású i rodalomelméle t i konferenciá t rendeze t t 
a Lengyel T u d o m á n y o s A k a d é m i a I roda lomtör t éne t i In téze te . A Szovje tunió és a nép i demokrá-
ciák t udósa in k ívü l részt v e t t a konferenc ián az USA, Angl ia , Franciaország, Hol land ia és 
Izrael t u d o m á n y o s é le tének számos kiválósága. Magyarországot Fónagy I v á n képvisel te . 
A rész tvevők t á v i r a t b a n f e j ez ték ki t i sz te le tüke t a betegsége m i a t t t ávo l m a r a d t Vinogradov 
szev je t professzornak. 
Aki csak a p rog ramot és az előadások szövegét olvassa, az is meggyőződhet a lengyel 
i roda lomtudósok és nyelvészek széleskörű érdeklődéséről , k i t ű n ő szervezéséről. A gazdag 
p rogram m e g k í v á n t a , hogy minden ü lésnapot más -más p rob l émakörnek szente l jenek. Az első 
n a p o n a poét ika és nyelvészet kapcsola ta iva l fogla lkoztak . R o m a n Ingarden , a k r a k k ó i egyetem 
f i lozóf ia professzora, az i roda lmi m ű v e k nyelv i elemzését a lá rendel i a „ m ű v é s z i " e lemzésnek, 
és köl tészeten elsősorban n e m szavak k ivá lasz tásá t és csupasz m o n d a t o k egymás mellé helye-
zését, h a n e m egy t ö r t é n e t e t , ember i vagy m á s tö r ténés l e leményé t és a lak í tásá t , más szóval 
a szabad köl tői f a n t á z i á t ér t i . Fölvet i a ké rdés t : lehetséges-e, hogy a kö l t é sze t t an csak része 
a n y e l v t u d o m á n y n a k ? T u l a j d o n k é p p e n 30 évvel ezelőtti té te le iből indul ki :2 az írói a lkotás 
t ö b b ré tegű, nyelvi , gondola t i , ábrázoló e lemeket és bizonyos készen k a p o t t s émáka t t a r t a l m a z . 
Ezek az e lemek az egyet len nyelvi ré tegre n e m egyszerűs í the tők . — Ahogy éles logikával 
k i fe j t i , a n y e l v t u d o m á n y a mindennapok é le tében megvalósul t nyelvvel foglalkozik, s ezt a 
nyelvszemléle te t ve t í t i rá egy-egy m ű nyelvére — a nyelvész elől a művészi szándékot e l takar-
j á k a kész nyelvi képze tek . Az i roda lmi nye lve t nem önmagáé r t , h a n e m a benne k i fe jeződöt t 
é r t ékekér t kell e lemeznünk , m o n d j a , v iszont a kiszélesítet t nyelvi k u t a t á s o k módszere t öbbé 
nem egységes. De Inga rden gondola tmene te nemcsak a művészi ösztönösség apológiá ja . Komp-
lex szemléletében Husser l f enomenológ iá jának alapelveire i smerünk . Ingarden is elégtelennek 
t a l á l j a a pusz ta le írást , és az , , i n tenc ió t " , az a lkotás lényegét a k a r j a megragadni . Okoskodá-
sának ugyanaz a gyöngéje , min t I lusserlé: nem számol a megismerés előképeivel, a lé lektani lag 
vagy t á r sada lmi l ag d e t e r m i n á l t képzetekkel . 
A húszas évek végén a s t ruk tu ra l i zmus — az i roda lmi m ű főként nyelvi megismeré-
sének — ú t tö rő i közé t a r t o z o t t J a n Muka fovsky , a nagy cseh tudós . 3 E lmé le t ének kulcs-
kifejezése , ,a j e l en tés tan i gesz tus" , más szóval az írói a lkotás eredetiségére jel lemző kifejezés-
mód. M u k a f o v s k y az u t ó b b i években e lmély í te t t e e lgondolása i t , és a formál is nye lv i szem-
lélettől , a lapelvét f e n n t a r t v a , a szöveg d inamikusabb , t ö b b oldalú v izsgá la tának szükségességéig 
j u t o t t el. A konferenc ián ké t honf i t á r sa , Dolezal és Hausenblas , az ő elméletének ú j v á l t o z a t á t 
fe j lesz te t te t o v á b b . E lőadásuk azon a pon ton ér in tkezik Ingardenéve l , hogy a st i l iszt ikai elem-
zés szer in tük sem önálló diszciplína. Minden művészi t e rü le t re és m ű f a j o k r a , korszakokra , 
i r ányokra érvényes á l ta lános sti l isztika kidolgozását sürget ik. Lényeges különbség a ké t állás-
pon t közö t t , hogy Inga rden a s t í lusban egy-egy sa já tos művészi gondolkodás megny i l a tkozásá t 
l á t j a , a cseh előadók viszont a köznyelvből k ivá lasz to t t nyelvi e lemeket t ek in t ik s t í lusnak, 
t e h á t a st i l isztikai e lveket az esztét ikán k ívül i é r tékrendszerben keresik, a művész i st í lust 
heterogén foga lomkörnek t ek in t ik , A funkcionál i s stilisztika hívei : a m ű h a n g t a n á t , szókincsét 
és m o n d a t t a n á t a t é m a , a szerkezet és az eszmeiség szempont j ábó l egyarán t vizsgálni k í v á n j á k , 
sürget ik a nyelvi eszközök és funkc ió juk r e p e r t ó r i u m á n a k összeál l í tását és t ö r t éne t i s t i l iszt ika 
kidolgozását . Stílus és ideológia egyik fontos tényezőjére f igye lmez te tnek : egy eszmerendszer t 
többfé le s t í lusban is ki lehet fe jezni , és ugyanazza l a stí lussal t ö b b ideológia is megfoga lmaz-
ha tó . Mivel nem ismernek el je lentés nélküli s t í lust , e lméletük sebezhető p o n t j a , hogy számon 
kívül m a r a d a p r imi t ív köl tészet , így sok a f r ika i és egyes ázsiai népek költészete, sőt , á l t a l ában 
a népköl tésze t egy-két b e v e t t m ű f a j a , pl . a mondóka . 
E d w a r d Stankiewicz (USA), Jakobson köve tő je , a köl tői nye lv és köznyelv közö t t nem 
húz éles vá lasz tóvona la t , hiszen költői f o rdu l a tok a m i n d e n n a p i beszédben is e lőfordulnak. 
A kölcsönösség pé ldá j akén t viszont mondókasze rű reklámszövegeket idéz. Az india i i roda lom 
d idak t ikus , vallásos és t u d o m á n y o s műveke t is m a g á b a foglal , és a Divina Commedia vagy 
Milton Elveszett paradicsoma, m o n d j a Stankiewicz, i roda lmon kívül i célzat ta l í ródo t t . Churchil l 
egyik háborús beszédében köl tői a l akza toka t m u t a t ki , m a j d El io t Puszta országának i smer t 
prózai beszövéseire h iva tkoz ik . S t ruk tu ra l i s t a köve tkez te tés re j u t : a költői nyelv mind önál lóbb 
v izsgá la tá ra kell tö rekedn i . É r t ékmérő j e az időt lenség, k ikapcso l ja a t e r emtő szándéko t , 
ill. csak nyelvi f o rmá iban k í v á n j a elemezni. De m á r h iva tkozása i is sebezhetők, D a n t e vagy 
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Milton korának i r o d a l m á n nem azt a szórakoz ta tó t ö m e g o l v a s m á n y t é r t j ü k , m i n t m a : az ő 
k o r u k b a n az az i roda lom egyik jel lemző m ű f a j a , és ha t i s z t án kegyes célú m ű v e t a k a r t a k volna 
í rn i , nem azt a m ű f o r m á t vá l a sz t j ák . Sőt , Stankiewicz m a g a is a modern esz té t ika mér tékével 
mér i a mú l t i r oda lmá t , s ez m á r az időt lenség i rodalmi f o g a l m á n a k cáfola ta . R i m b a u d Illumi-
nations с. prózaverse i t régebben misz t ikus szövegként o lvas t ák , m a impresszionis ta é lményeke t 
l á t u n k bennük . í ró , í rás és olvasó e lvá l a sz tha t a t l an egymás tó l . 
E lőadása t á m a d h a t ó alaptételei ellenére sok rész le t f inomságot t a r t a l m a z . Érdekesen 
b izony í t j a pl. J a k o b s o n nyomán , hogy a r ímje lkép m a g á b a sűríti a sorok hang- és 
j e len tés tan i , szerkezeti p rob lémái t . Verselés és nyelv kö lcsönha tásá t így összegezi: , ,A vers-
k é p l e t d r a m a t i z á l j a a nye lv i sze rkeze te t . " 
Stefania Skwarczynska , a lodzi egye t em professzora , egy speciális kérdéssel foglalkozik, 
a st i l izációval. A stilizáció foga lmát r e n d k í v ü l szabadon k i te r jesz t i az al legóriára, a t r avesz t i á ra 
s tb . , t e h á t nem s t í luse lemnek fog ja fö l , h a n e m m ű f a j n a k . 
Az előadások szövegét lapozva m i n d ny i lvánva lóbbá vál ik, a nemze tköz i t u d o m á n y 
nehezen t u d h a t á r v o n a l a t vonni i roda lomelméle t és i roda lomtör t éne t közö t t . Ezér t számos 
beszámoló egyes nemze t i i roda lmak kü lönp rob lémá i t ve t i fö l . Az í rásmű h a n g a l a k j á r a vona t -
kozó második és h a r m a d i k nap fe j tege tése i a m a g u k t e rü le tén je lentős , de nem minden 
ese tben á l t a lános í tha tó e redményeke t t á r t a k nyi lvánosság elé, min t . pl. az amer ika i Watk ins -
n a k a kel ta m e t r u m indoeurópa i eredetéről vagy a cseh T ros tnak a l i tván népda lok verselé-
séről szóló e lőadása . A lengyel J a n Kury lowicz , az összehasonlí tó indoeurópai nyelvészet egyik 
l egnagyobb élő képviselője , ugyancsak s a j á t szak te rü le tének kérdéseit t ag l a l t a . I roda lom-
t ö r t é n e t és elmélet egészséges a r á n y á t va lós í to t t a meg Zsinkin, a Szov je tun ió Pedagógiai 
I n t éze t ének fone t ika i m u n k a t á r s a , nye lv és beszéd r i t m i k á j á n a k m e c h a n i z m u s á t elemezve. 
Köve tkeze tes okoskodássa l , sőt, a nyelvf i lozóf ia e lsősorban logikai tö rvénye inek szerezve 
é r v é n y t , és Blok, Bje l i j vagy Majakovszk i j verseit csak p é l d á n a k használva fel , beszélt a nye lv 
vers tan i lag nem e lemezhető összetevőiről. Az amer ikai T h o m p s o n , s ta t i sz t ika i anyaggyű j t é s re 
ép í tve , Erzsébet -kor i versek tanu lsága i a l a p j á n , a nyelvet i n k á b b hangok rendszerének t ek in t i , 
m i n t nyelvi vagy logikai a l aku la tnak . A vers esztét ikai h a t á s á t elsősorban ve r s fo rma és nye lv 
k ö t ö t t e b b vagy l a z u l t a b b sz imbiózisában l á t j a . A bolgár Dzsudzsev nagy je lentőségű beszá-
mo ló j a a bolgár népköl tésze tben görög me t r ikus f o r m á k a t t a p i n t ki, és ezzel a görög m e t r u m 
v i t á s kérdéseinek t i sz tázásához is komoly mér t ékben hozzá já ru l . Kopczynska (Lengyelország) 
a hangsú ly és a nyomatéke losz lás me l l e t t a hangle j tés egyenrangú metr ika i szerepére h ív j a fel 
a f igye lmet . Franc is Be r ry arról beszél t , hogy m a g á n a k a kö l tőnek a h a n g j a m i k é n t tükröződ ik 
az í ro t t műben , a n n a k monda tsze rkeze te iben . Hol länder (USA) a l egú jabb amer ika i köl tészet 
k é t törekvésé t kü lönböz te t i meg: a k ö t ö t t f o r m á k b a n megnyi la tkozó , esszészerűen m e d i t a t i v 
köl tésze te t és az öné le t ra jz i jellegű szabadverse t . Kiemel i a jazz és az absz t r ak t festészet köl té-
szet formáló h a t á s á t is. 
Amikor S ia tkowski a lengyel köl tésze tben időmér tékes , hangsúlyos , tagoló köl tészet 
és szabadvers egymás mel le t t élését, i r ányok és korok szerinti népszerűségét rendszerezte , 
a v i t á b a n F ó n a g y I v á n egyetlen kö l tő , Ady köl tészetén belül is több verselés vá l takozó és 
együ t t e s h a t á s á r a emlékez te t e t t . 
Z igmunt Czerny (Lengyelország) a f ranc ia szabadvers elméletét vázo l j a fel. A mode rn 
köl tésze tben a m é r t é k e t felvál tó hangsú ly mellet t a tagolás , a hanglej tés , a hangszín , a homo-
fón ia , asszonánc, al l i teráció és hasonló r i tmusképzők együt tesében jelöli meg a szabadvers 
v e r s t a n á n a k a lkotóelemei t . A r o m a n t i k a és a Parnasse képzőművészet i ih le te u t á n Czerny 
szer int a modern versa lko tás a zene pé ldá i t követ i . E lméle tének p a r a d o x o n a , hogy minél 
m a r a d é k t a l a n a b b u l felel meg egy vers az ő v e r s t a n á n a k , anná l i r racionál isabb. Jel lemző, hogy 
bizonyí tó anyagá t a szürreal is ták és a szimbolis ták d e r é k h a d á n a k köl tészetéből (Gustave K a h n , 
Batai l le) merí t i . De i roda lomtör téne t i a lapté te le sem á l ta lános érvényű, hiszen a modern költé-
szetnek a muzikal i tássa l legalábbis egyenrangú é l te tője a képszerűség: a j e lkép , vízió, me ta fo ra 
v a g y csak hason la t . Czerny a szabadvers lírai és t u d a t a l a t t i természetéről beszél, f o rma és 
t a r t a l o m közvet len egységét érzi. De az au toma t ikus í r á smódda l éppen a szürreal is ták t e rem-
t e t t e k zeneileg u g y a n másodrendű , de képszerűségében a f a n t a s z t i k u m m a l h a t á r o s köl tészete t . 
Czerny elmélete ebben a f o r m á j á b a n csak egyes kö l tőkre és egyes t é m á k r a ta lá l . Még így is 
e lgondolkodta tó , hogy idézeteiben számos hangsúlyos v a g y tagoló sor szabályos a lexandr inus-
n a k is fe l fogható . 
Ismert i rodalomelméle t i p r o b l é m a vers és próza különbségének megfogalmazása . A len-
gyel előadók i n k á b b tö r t éne t i szempontbó l közel í te t ték meg a t é m á t . Maria R e n a t a Mayenowa, 
a kongresszus rendező je , a XVII . sz.-i lengyel i rodalom legvegyesebb m ű f a j ú anyagábó l n é h á n y 
törvényszerűsége t v o n le. A költői nye lv asyndet ikus — köte t len , k ihagyásos — jellegével és 
paral le l izmusaival szemben a próza gazdagabb rétegeződését , tör ténet i és t u d a t s í k j a i n a k t öbb -
ré tűségé t emeli ki . A versmér ték nye lv fo rmáló szerepére, a hézagos monda tszerkeze t gyakor i -
ságára is r á m u t a t . Grzedzielska a r o m a n t i k u s vers és p róza ka rak te ré t r a j zo lga tva abból i ndu l 
ki, hogy a szen t imenta l izmus e lmosta a k ö t ö t t és kö te t len beszéd különbségét . De Miczkiewicz, 
Slowaczki és Norwid p rózá j ában a re tor ika , r i t m u s és versláb kész foga lmai t haszná l j a , s így 
ú j rendszerezéshez nem is j u t el. S tu t t e rhe im (Hol landia) különböző ve r s fo rmák példáin részben 
m a g á n a k a def iníc iónak logikai és gyakor la t i lehetet lenségét b i z o n y g a t j a , és a cseh H r a b á k 
előadása is csak egy nega t ív megál lapí tással j á ru l hozzá a t i sz tázáshoz: vers és próza foga lma 
vál tozó, ezér t minden idevágó e lméle tnek számolnia kell a t ö r t éne t i környezet te l . 
É rdekes Tudor Yianu , a neves r o m á n tudós előadása a köl tői képről . A m e t a f o r a egy 
kifejezés helyet tes í tése egy más ikkal . Mivel anyaga többré tű , legfe l jebb a ta lálós kérdés 
m a g y a r á z a t á r a elegendő a filológia módszere , az eredet i kifejezés visszaál l í tása: „ K i megy á t 
a f a lun , hogy a k u t y a se uga t u t á n a ? A szél. „ E m i n e s c u - és Jeszenyin- idézeteken pé ldázza , 
a m e t a f o r a a sz imbólummal e l lenté tben n y i t o t t , a m o n d a t b a n fe lo ldha ta t l an és e lvben vég-
telen képze teke t t á r fel. Ezér t Yianu szerint a m e t a f o r a mély je len tésé t kell m e g r a g a d n u n k . 
Az i rónia és az allúzió művészi l é t jogosu l t ságá t szintén a „ m é l y e b b " ér te lme a d j a meg , de 
je lentése kor l á tozo t t , a m e t a f o r a viszont végtelen asszociációkat ébreszt bennünk . D a n t e m á r 
Convivio c. művében az a lkotás i roda lmi , morál is , allegorikus és misz t ikus jelentéséről t u d , 
de mindegy ik réteg külön é r te lmű világ. A mode rn költészet képei á t t e t szők , a gondolkodás 
valóságos közlekedő edényei . Vianu m a g á t a m ű a l k o t á s t is egyetlen m e t a f o r á n a k t ek in t i , ahol 
az író vi lágfel fogása szerint az esemény, a je l lem, a lelki ál lapot m i n d egy mélyebb je len tés 
kivet í tése . Minden t á r s ada lom a m a g a eszmerendszere a lap ján to lmácso l ja ezt a j e len tés t , 
s így az emberiség tö r t éne te a költészet t ö r t é n e t é b e n tükröződik . A nyelvészekkel e l l en té tben 
Vianu az i roda lomtör t éne t i szemléletet az esz té t ikai lá tással egyesíti . T a n u l m á n y a azá l ta l is 
külön szín, hogy nem a logikai, h a n e m az asszociat ív megismerést t a r t j a a költészet l eg jobb 
megközel í tésének. 
A m i nála p rob léma a l a k j á b a n je len tkez ik , a n n a k Fónagy I v á n nyelveszté t ikai a lapon 
fe lá l l í t ja az e lméle té t , és nézetei t t u d o m á n y o s kísér le tekkel is igazol ja . E lőadása a szó és hang 
költői , ,hír é r t ékéve l " — je len tésgazdagságával — foglalkozik. Egy Ady-verssel , ú j ságc ikkel 
és köznap i beszélgetéssel végzet t kísérletek a l ap ján a háromféle szellemi megnyi la tkozás infor-
mációs t a r t a l m a , azaz hírér téke közö t t számszerűen ki fe jezet t összehasonlí tást tesz, te rmésze-
tesen a vers gazdagságának j a v á r a . Az ú jságolvasó gyorsan átsiklik a szokványos s t í lusfordu-
l a tokon , a nagy vers viszont minden olvasáskor ú j érdekességet ad : F ó n a g y ezzel a meg-
figyeléssel érzékel te t i , a költő mennyi re m e g b o n t j a a nyelv h a g y o m á n y o s kötelékei t , hogy 
egyszeribb, az é lményhez , a valósághoz közelebb álló ér te lmet közve t í t sen . Fónagy Hegel t 
idézi, aki szerint az ember i érintkezés a lap ja , a szó, lényegbevágó e l l en tmondás t t a r t a l m a z , 
mer t a szó je lentésének ál ta lános , egyezményes vo l t a teszi lehetővé a megér tés t , u g y a n a k k o r 
azonban megh iús í t j a a konkré t é lmény kifejezését . A köl tő az é lmény, az igazi értelem közve-
t í tésére töreksz ik . Baudelai re a női h a j he lye t t t enger t és k ikötő t m o n d . Mallarmé l ángo t , 
m á s u t t s isakot . Ez számukra az ado t t p i l l ana tban a h a j jelentése. E z t az egyszeri, egyéni 
elemet ú j sze rűen behe lye t tes í te t t szóval fejezik k i ; az t , ami é lményükben ál ta lános — hogy 
haj ró l van szó — a szövegösszefüggés j u t t a t j a kifejezésre. Fónagy szemlél te tő pé ldákkal i l luszt-
rá l ja a köl tői információ hang tan i je lentőségét , melyről érdekes könyvében is beszél.4 Kísérletei 
során Pe tő f i fo r r ada lmi verseiben bőven t a l á l t k e m é n y , gyengéd szerelmi l í r á j ában lágy mássa l -
hangzóka t . Rücker t - , Hugo- és Verlaine-versekkel b izonyí tásá t széles vi lágirodalmi ská lá ra 
ter jesz t i ki. József At t i la- idézet te l v i lágí t ja meg, hogy a hang nemcsak a nyelvi jelentés része, 
h a n e m szellemi t a r t a l m a t is közöl. „ D ü n n y ö g , mo tyog a c ipő" — í r ja a köl tő Eső c. versében , 
és igéinek h a n g a l a k j a nemcsak az é r te lmet to lmácso l ja , hanem a nedvességet is érzékel te t i . 
Verlaine egy megnyugvásró l szóló versében a k e m é n y hangok a l e fo j to t t szenvedély háborgá -
sá r a f i gye lmez t e tnek . F o r m a és t a r t a l o m dia lekt ikus egysége valósul meg a köl tészetben, amikor 
a hang a szóban és je lentésben egyarán t szerepet j á t sz ik , s bár formai e lem, időnkén t t a r t a l m a t 
hordoz. F ó n a g y n a k a t udományosságo t átéléssel egyesí tő, szellemes log iká jú előadása egyszer-
smind a m a g y a r köl tészet p r o p a g a n d á j a is vol t a nemzetköz i fó rumon. 
R o m a n J a k o b s o n szerint a fogalmi közlést nye lv t an i formulák a l a k j á b a n r a g a d j u k meg , 
t e h á t a kö l t é sze t t an t is elsősorban nyelvi , nye lv tan i t a n u l m á n y n a k kell t e k i n t e n ü n k . Gera rd 
Manley H o p k i n s t idézi, aki szerint a visszatérő nyelv i vagy egyszerűen hanga lakza t a vers 
fő a lkotóe leme. Az orosz folklórból v e t t pé ldákon , egy cseh huszi ta indu lón , Phil ip S idney 
XVI. és Andrew Marvell XVII . sz.-i versén, v a l a m i n t Puskin és a lengyel Norwid egy köl te-
ményén pé ldázza , a paral le l izmusok: az ismét lések és variációk a cse lekmény és a szerkezet 
a lapvető p r o b l é m á j á t is kifejezik. Tipikus költői j egynek nevezi a sz immet r iá ra tö rekvés t , 
„ a káosz r endezésé t " . A vers n y e l v t a n á t a festői kompozícióhoz hasonl í t j a , és a művészi alko-
t á sban , így a köl tésze tben is, a geometr ia i szemlélet megvalósulására i smer . E lőbb a szovje t 
Vinogradovra h iva tkoz ik , aki névmások és nem-névszói szavak, ill. m é r t a n i ábrák és f iz ika i 
t es tek viszonya közt von p á r h u z a m o t , m a j d Kropacek cseh műtör ténészre , és a cseh husz i t a 
4
 A köl tő i nyelv hang tanábó l , Akadémia i K iadó , 1959. 
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ének nye lv tana meg a korabel i fes tésze t geometr ia i szemlélete közt mé ly rokonságot fedez fel. 
De m a g a J akobson jelzi e lméletének gyengéjé t , amiko r a költészet nemze t i , korok szerint i és 
egyéni ka rak t e r i s z t i kuma inak el térését fö lve t i . A para l le l izmus m i n t a köl tői gondolkodás 
l eg főbb jegye, e lsősorban a népköl tésze t re je l lemző, és a X I X — X X . sz.-i l í rában főkén t a 
fo lk lórból táp lá lkozó köl tőket lehe t vele megközel í teni , pl. Lorcá t . J a k o b s o n a geometr ia i 
ha son l a t t a l megneveze t lenül is a klasszicizmus s t í luseszményét á l t a l ános í t j a , pedig a paral le-
l i zmus , a népköl tésze t a r o m a n t i k á v a l t ö r be az i roda lomba , és a r end , az egyensúly elvével 
legel lenté tesebb i r á n y , a ba rokk , me lye t épp a klasszicizmus vá l t fel, a s t í lusharmónia legkisebb 
igénye nélkül él a para l le l izmus r e to r iká j áva l . 
A népköl tésze t v i t á j a során a lengyel Krzyzanowsk i az en igma művész i szerepét f e j t e -
g e t t e , Herber t P e u k e r t ( N D K ) a n é p d a l k ö t ö t t a l akza t a iva l fog la lkozot t . Peuker t a n é p d a l 
i s m e r t a lapelveinek — s z á j h a g y o m á n y o s te r jedése , közösségi szerepe — felvázolása u t á n 
t ö b b e k közöt t az t a fe l fogást a d j a elő, hogy éppen a n é p d a l k ö t ö t t s t i lár is és szerkezeti elemei 
k ö n n y í t i k meg a legmerészebb asszociációk k ia l aku lásá t . Délszláv m i n t á k o n a népda lküszöb 
— a kezdő t e rmésze t i kép — és a ráköve tkező érzelmi megnyi la tkozás közö t t a gondolkodás 
n a g y d i n a m i k á j á t m u t a t j a ki . A köl tő i képnek szokványosabb , a köznap i gondolkodáshoz 
közelebb álló l á t á s m ó d o t t u l a jdon í t . A hal lgatóságot is j o b b a n leköt ik a népköltészet i sémák , 
m e r t , min t megá l l ap í t j a , f igye lmét az i smer t he lyzetekre , f o rdu l a tok ra összpontosí t ja , és foko-
z o t t a b b a n vesz rész t a dal é lményében . 
M a t e m a t i k a i a lapú nyelvészet i és poét ikai ku t a t á sa i ró l számol be az amer ikai T h o m a s 
Sebeok, ill. R o b e r t A b e r n a t h y . A számológépek szerepe a n y e l v t u d o m á n y b a n m a még be l á tha -
t a t l a n . Egy f i a t a l szovje t t udós nemrég e lekt ronikus gépek segítségével megfe j t e t t e a közép-
amer ika i m a j á k í r á sá t . Sebeok a m a r i nye lv és kö l t é sze t t an számológépeken megoldot t problé-
m á i t ismertet i , pl . az alliteráció poé t ika i je lentőségének m a t e m a t i k a i b izonyí tásá t , és a hasonló 
ú t o n készült m a r i szótárról is s zámot ad . A lengyelek m a t e m a t i k a i módsze rű nyelvészeti k u t a -
t á s a i t Swieczkowski, ill. Woronczak képvisel te . A f ranc ia Moles s ta t i sz t ika i mega lapozású 
m u n k á i ugyancsak m a t e m a t i k a i szemlélete t rea l i zá lnak a nyelvésze tben . 
Az összehasonlí tó és t ö r t é n e t i kö l tésze t tan v i t á j á n a k n a p j á n a szovje t Lihacsov a közép-
kor i orosz i roda lom hagyományos m o t í v u m a i v a l fogla lkozot t . Az egyházi és ka tona i m u n k á k 
köl tő i kellékeinek szabályszerű e lőfordulásá t világi m ű f a j o k b a n is k i m u t a t j a , és a poé t ika i 
m o t í v u m r e n d s z e r b e n a feudál is t á r s a d a l m i berendezkedés és gondolkodás l e n y o m a t á t l á t j a . 
A lengyel Ta ta rk iewicz a középkor i poé t ika fo rma i és t a r t a l m i elveinek összefüggését v i l ág í t j a 
meg . Az ú jkor i esz té t ika a szépség és a kifejezés megva lós í t á sá t v á r j a a művésztő l , a középkor 
az egyetemes h a r m ó n i a tö rvénye i t i smer te föl a szobrász vagy építész m u n k á j á b a n , a költésze-
t e t azonban a teológia v i s szhang jának t ek in t e t t e . Brower (USA) a Shakespeare- ford í tások 
szerkezeti és s t í lusproblémái t , h o n f i t á r s a , Stein, J o h n Donna híres Jóreggelt c. versét e lemezte . 
Markward t ( N D K ) kü lönvá l a sz t j a a t u d o m á n y o s poé t iká tó l í róknak az alkotói f o l y a m a t r a 
vona tkozó va l lomása i t , pl . Lessing Laofeoonjától és Marx Eugène Sue-kr i t iká já tó l vagy éppen-
séggel a művészregénytő l T h o m a s M a n n A Dr. Faustus keletkezése с. m u n k á j á t . 
A cseh B a k o s a tö r t éne t i ha ladás , a művész i fejlődés és az ak tua l i t á s szempont jábó l 
egyarán t k í v á n j a a műa lko tá s é r t éké t megszabni . Az i roda lmi m ű ér tékének megál lapí tásához 
érdekes hozzá j á ru l á s Victor E r l i ch fe j tegetése az író szerepléséről s a j á t művében . 
A rész tvevők h a t á r o z a t o t h o z t a k az i rodalomelmélet i konferenc iák évenként i rendszere-
sítéséről. Az ú j konferencia t á r g y a az információe lméle t a lka lmazása a költői nyelv t a n u l m á -
nyozásában . A lengyelek m á r egyébkén t az 1960-as konferencia je lentőségét is f okoz t ák azzal , 
hogy az 1945 ó t a a költői nyelvvel kapcsolatos k i adványa ikbó l egy nagy t e r m e t megtö l tő kiállí-
t á s t rendeztek. 
Rába György 
Az írói szókincs vizsgálatának kérdései 
Az írói szókincs v i z sgá la t ának hazai és kü l fö ld i vona tkozásban egyarán t je lentős m ú l t j a 
van . 1 A n y u g a t i á l l amokban — elsősorban az USA-ban és F ranc iaor szágban — l eg inkább 
egyes m ű v e k szava inak indexelése t e r j e d t el, s a szókincs s ta t i sz t ika i v izsgálata kerü l t az érdek-
lődés k ö z é p p o n t j á b a . A Wisconsin egyetem k i a d v á n y a i b a n pl. az az egyszerű technika i e l já rás 
a lakul t ki , h o g y nagy ív p a p í r t kis rekeszekre pe r fo rá lnak , s az így előkészítet t he lyekre 
egyszerűen r á m á s o l j á k az indexelésre kijelölt m ű v e t oly módon , hogy minden rekeszbe egy szó 
jusson. F e l t ü n t e t i k u g y a n o t t az előfordulás a d a t a i t is. Egyez te tés u t á n az ívet csupán szét kell 
X A h a z a i vona tkozásokró l 1. Wacha Imre: Az írói s zó tá rak kérdései. M. Nye lvőr 
L X X X I V . 189—203; a kü l fö ld i re a lább h i v a t k o z o m . 
vágni , s a c édu l áka t abc rendbe r a k n i . (Hogy a per forá lások hányszor s z a k a d n a k be , s h á n y 
cédu lá t kell ú j r a í rn i , arról nem szól a híradás.) 2 
Helyte len volna azt ál l í tani , h o g y egyes köl tői m ű v e k szavainak i lyen f e l so rakoz ta t á sa 
te l jesen formál i s és öncélú m u n k a . A n n a k számbavé te le , hogy egyes í r ók m ű v e i k b e n mi lyen 
szavaka t , hányszor és milyen n y e l v t a n i a l a k v á l t o z a t b a n haszná lnak fe l , n e m lehet közömbös , 
m e r t értékes v iszonyí tás i a lapot n y ú j t elsősorban a nyelvészet i , s t i l i sz t ika i k u t a t á s s z á m á r a . 
Arról a segítségről sem fe ledkezhe tünk meg , amelyet az idegen nye lvű m ű v e k b ő l kész í te t t i lyen 
szójegyzékek n y ú j t a n a k . (Nyi lván n e m vélet len, hogy elsősorban éppen idegen m ű v e k szó-
m u t a t ó i készül tek el. I lyenek m á r a m ú l t században is haszná la tosak vo l t ak . Pl . Dör ing , 
Indices Hora t i an i . Leipzig, 18373; Vol ls tändiges W ö r t e r b u c h zu den Ged ich ten des Q. H o r a t i u s 
Flaccus. Von G. A. Koch. H a n n o v e r 18792.) Aligha t é v e d ü n k azonban az t á l l í tva , hogy ezek 
az index jel legű m u n k á l a t o k a poz i t iv izmus , a s t r u k t u r a l i z m u s erősen f o r m a l i s t a szemléletéből 
s a r j a d n a k ki. Abbó l a szemléletből , m e l y a nyelvi t é n y e k e t egyoldalúan , csak f o r m a i vona t -
kozásokban l á t j a és vizsgál ja . Megerősít e fe l fogásban az a t ény , hogy a szocial is ta o rszágokban 
szinte nemes vetélkedéssel i ndu l t meg egyes írók, kö l tők szókincsének s z ó t á r i feldolgozása, 
ame ly az imén t eml í t e t t egyoldalúsággal szemben csakis a dia lekt ikus l á t á s m ó d , il letve módszer 
a l a p j á n , a t a r t a l o m és fo rma e lvá l a sz tha t a t l an egységének jegyében va lósu lha t meg. N e m 
véle t len t ehá t , hogy amikor Chris ta Dill , a berl ini Akademie der Wissenschaf ten Goethe-
szótár i munkaközösségének k u t a t ó j a igen nagy fi lológiai appará tussa l , a v i lág i roda lmi á t t ek in -
tés igényével s z á m b a veszi az írói szókincs fe ldolgozásának különböző f o r m á i t , l egnagyobb, 
f i gye lme t az írói szó tá rakka l kapcso la tos kérdéseknek szentel .3 
Az a l á b b i a k b a n Ch. Dill összeál l í tása a lap ján foglalkozom az írói szótárszerkesztés v i tás 
kérdéseivel , hozzá fűzve az e t á r g y b a n szerzet t hazai t a p a s z t a l a t o k a t is. 
Dili az a lábbi szótári m u n k á l a t o k k a l kapcsola tos szakirodalom a l a p j á n á l l í to t ta össze 
t éz i se i t : 
1. Puskin-szótár (Szovjetunió) . Megjelent az 1. és 2. kö te t . Словарь я з ы к а П у ш к и н а , 
Москва 1956—57. 
2. Goethe-szótár ( N D K és NSZK) . 
3. Mickiewicz-szótár (Lengyelország) . 
4. Botev-szótár (Bulgária) . 
5. Mácha-szótár (Csehszlovákia). 
6. Petőfi-szótár (Magyarország, Budapes t ) . 
7. Juhász-szótár (Magyarország, Szeged). 
E m l í t i t ovábbá az u k r a j n a i Sevcencko-, a lengyel Pasek-, a r omán Eminescu-szótárak t e rve i t , 
i l le tve e lőmunká la t a i t . Nincs még t u d o m á s a a magya r József Attila köl tő i nyelvét feldolgozó 
szótár i tervről , a m e l y n e k egy m u t a t v á n y a nemrég megje len t (M. Nyelvőr L X X X I I I , 274—288). 
Az írói szó tá rak szerkesztésével kapcsolatos főbb kérdéseket a szerző az alábbi p o n t o k b a 
c sopor tos í t j a (344): 
1. Az írói szó tár t á r g y a és cé l ja . 
2. Fe lhaszná l t szöveg. 
3. A szó tá rba besorolt s zóá l lomány . 
4. Munkamódsze rek . 
5. A szócikkek fölépítése és t e r j e d e l m e . 
6. A címszók elrendezése. 
7. Egyes m ű v e k szótározása. 
Ez a csopor tos í tás igen kö rü l t ek in tő gondosságra va l l ; az írói szótárszerkesztés egész 
p r o b l e m a t i k á j a belei l leszthető. (Természetesen az egyes szó tá rak szerkesztési gyako r l a t a m á s 
és m á s kérdéseket á l l í tha t előtérbe. A Mickiewicz- vagy Botev-szótár szerkesztősége valószínű-
leg máskén t á l l í taná össze az elvi p r o b l é m á k a t . ) 
Ad 1. Az írói szótár cé l jának megá l lap í t á sában lega lapve tőbb kérdésnek az á l ta lános 
(köznyelvi , i rodalmi nyelvi) szótárhoz való viszonyt jelöli meg a szerző (344). Ez a t é t e l is 
igazol ja azt az imént i megá l l ap í t á sunka t , hogy az írói szótár szerkesztésében a dia lekt ikus 
szemléletnek kell érvényesülnie , hiszen ez a viszonyítás az t je lent i , hogy az írói szótár sohasem 
ö n m a g á b a n , önmagáé r t van , hanem szerves része a nemzet i nye lv egész szókincsének, s ez az 
összefüggés egyik de t e rminá ló j a az írói szó tár k ia lak í tásának . Helyesen á l l a p í t j a meg a szerző, 
hogy az egyén mind ig az ál talános nyelv i anyagból mer í t , de ugyanakko r t áp lá l j a is az t , 
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hiszen a köznyelv — s te rmésze tesen a köznyelvi szókincs is — mill ió és millió egyéni nyelv-
haszná la tbó l t evőd ik össze (345). T e h á t a nye lv ke t tő s : közösségi és egyéni a rcu la ta az írói 
szótár mega lko tá sában sem h a g y h a t ó f igye lmen k ívü l . Az írói s z ó t á r a k n a k az á l ta lános szó-
t á r a k r a kell t á m a s z k o d n i u k , és megfo rd í tva : az egyéni írói s zó tá rak az ál ta lános szó tá rak 
a l aku lásá ra is ha t á s sa l v a n n a k . Ez a kölcsönhatás legszembeszökőbben a Pusk in - szó tá rban 
m u t a t k o z i k meg, m i n t h o g y Pusk in nyelvét a szótár szerkesztői m i n t az orosz i roda lmi nye lv 
egyik je lentős fe j lődési f o k á t szándékoznak rögzí teni a szó tá rban . S i t t ismét a d ia lek t ikus 
szemléletnek egy ú j a b b vonása : a sz inkronikus és d iakronikus s zempon t el nem h a n y a g o l h a t ó 
egységpár ja m u t a t k o z i k meg. Az írói szótár ui . m indenkor egy m e g h a t á r o z o t t és m á r lezár t 
kor szóhaszná la tá t tükrözi (még akkor is, ha mode rn , hozzánk közelál ló költőről v a n szó), 
t e h á t nemcsak a ma i , h a n e m az író korabel i á l t a lános nye lvhaszná la thoz való v i szonyá t is 
f igye lembe kell venni . Az írói szó tá rak meganny i konkré t d o k u m e n t u m a i egy-egy korszak 
szókincs-á l lagának és n y e l v h a s z n á l a t á n a k . 
Ad 2. É p p e n a dokumen tác iós hi te l követe l i meg, hogy a szó tá r mindenkor a legmeg-
b ízha tóbb , a t e l j e s k r i t ika i k i a d á s ú szövegekre épü l jön . Ebből a szemszögből olykor komoly 
gondot okoz a szótárszerkesz tőknek a helyesírás. A szótár az eredet i , az írói o r tog rá f i á t veszi 
a lapul , de a ma i — esetleg je len tős vá l tozásoka t t a r t a lmazó — helyesírást használó közön-
ségnek szól. A Pusk in - szó tá rban éppen ezért b izonyos kompromisszumos megoldás a laku l t ki 
a szótár ha szná l t a szöveg a l a p j á n Pusk in eredet i o r tog rá f i á j a és a ma i helyesírás közö t t . 
Ügy vé l jük , leghelyesebb m i n d k e t t ő t i sz te le tben t a r t á s a , s ahol e l térés muta tkoz ik , o t t a mai 
helyesírás me l l e t t fel kell t ü n t e t n i a köl tő eredet i í r á smód já t is. 
Ad 3. Az írói szókincs v izsgá la tában régebben a különleges, az „ e s m é r e t l e n " szóknak 
t u l a j d o n í t o t t a k je lentőséget elsősorban. A modern lexikográf iá t ezzel szemben a tel jességre 
törekvés je l lemzi ; mindenfé le szókategór iának a fe l sorakoz ta tása a főnévtől a kötőszóig. 
El térés m u t a t k o z i k a t u l a jdonnevekke l kapcso la tban . A Puskin- és Goethe-szótár k í v á n a t o s n a k 
t a r t j a a t u l a j d o n n e v e k kü lön l a j s t r o m b a fogla lásá t (369). Azt h i s zem, e téren J u h á s z Gyula 
föl fogása a legta lá lóbb. P e t ő f i tu la jdonneve ive l kapcso la tban J u h á s z ezt m o n d j a : „ P e t ő f i költe-
ményeiben a következő idegen neveke t t a l á l t a m . . . : Homér , Xe rxes , Szókratész, Caesar , 
Cassius, B r u t u s , Osszián, P e t r a r c a , Teli Vilmos, Shakespeare , B y r o n , Rousseau, Desmoul ins 
Camill , Napoléon, Beaurepa i re , La tou r . Ezek a nevek olyan k o m p l e x u m o t adnak , amelyből 
kellő lélekelemzéssel Pe tő f i egész érzelem- és gondola tv i lága k i d e r í t h e t ő . " (Örökség 2:223.) 
T e h á t a t u l a j d o n n e v e k e t éppen úgy belesorol juk a szó tárba , m i n t a közszókat . Nehezebb a 
helyzet a szövegben előforduló idegen szók v a g y éppenséggel szócsoportok, szövegrészek 
besorolása t ek in t e t ében . A Mickiewicz-szótárban az első szóhoz ke rü l az írónál szereplő idegen 
szöveg (370). 
N a g y o b b je lentőségű az a kérdés, hogy az író szavainak minden fe lhasználása bele-
kerül jön-e a szó tárba . A Pusk in- , Mickiewicz, v a l a m i n t a Pe tőf i - és Juhász-szótár is a tel jesség 
igényével i ndu l t . A t e r j ede lem szükségszerű racional izálása azonban — úgy látszik bizonyos 
mérséklést követe l meg. A Juhász - szó t á rná l pl . a feldolgozás so rán az a szempont a laku l t ki, 
hogy a fo rmaszók (kötőszó, indu la t szó , névmás , névu tó ) n a g y s z á m ú — kb. 50-nél t ö b b — elő-
fordulás esetén nem a te l jes , h a n e m a legutolsó vá loga to t t k iadás a l a p j á n kerü lnek bele a szó-
t á r b a . A fe lhaszná lásmódok így is m e g m u t a t k o z n a k , az e lőfordulások a rányszáma pedig min t -
egy ö tven százalékkal csökken. 
Ad 4. A szótárkészí tő m u n k a t echn ika i kivi telezésében igen különböző módszerek 
a laku l tak k i . A Puskin- és Juhász - szó tá r készí tésében a szavak indexelése oly m ó d o n tö r tén ik , 
hogy az azonos szóalakok egyazon k a r t o n r a ke rü lnek . A Goethe-szótárná l , ahol a t ö b b ezres 
előfordulás sem r i tka , l ehe te t len volna így az á t t ek in tés . I t t az egyes e lőfordulásokat külön-
külön lapokra jegyzik. Bu lgá r i ában legépelik a címszó szövegkörnyezeté t . A Pe tőf i - szó tár is 
j o b b á r a gépeléssel és sokszorosí tással á l l í t ja elő szövegkivonata i t . A Mickiewicz-szótár készítői 
80—100 szónyi szövegrészeket sokszoros í tanak száz pé ldányban (370). 
Ad 5. Az egyes szócikkeken belül a leglényegesebb fe lada t a szavak értelmezése, a cím-
szó j e l en t é s - s t r uk tú r á j ának megvi lágí tása (370). A lex ikográ f iában az értelmezésnek különböző 
fo rmá i haszná la tosak . P l . leíró, megkülönböz te tő , szinonimizáló, u ta ló stb. A Puskin-szótár 
főleg a megkülönböz te tés t a lka lmazza , vagyis különböző je len tések esetén az egyiket a másiktó l 
ha t á ro l j a el. A Goethe-szótár a leíró ér telmezést kedvel i . A Mickiewicz-szótár csak akkor értel-
mez, ha a je len tés eltér a m a i nye lvhaszná la t tó l . A sz inonimákkal t ö r t énő ér telmezést á l t a lában 
kerül ik a szó tá rak , m in thogy igazi szinonima, vagyis tel jesen azonos jelentésű szó csak r i tkán 
adódik (371). 
Az ér te lmezést megnehez í t i az a kö rü lmény , hogy a k ö l t ő k gyakran régi, i smer t sza-
v a k b a lehelnek ú j j e l en t é sá rnya l a toka t pl. úgy , hogy ú jszerű , szoka t lan szószerkezeti kapcso-
l a tokba fog la l j ák őket . Az i lyen költői s a j á t s ágoka t csak az á l t a l ános nye lvhaszná la t normá-
j á v a l egybeve tve lehet megvi lág í tan i . (Az i lyen esetekhez a Juhász-szó tá r kü lön stil isztikai 
ér tékelést fűz . ) 
A Petőf i - szó tár a s zavak időrendi e g y m á s u t á n j á t is gondosan megkülönböz te t i . Ez az 
e l j á r á smód az t a veszélyt r e j t i m a g á b a n — nem egy előnye mel le t t — , bogy a f i n o m a b b , csak 
egymás mellé , i l letve szembeál l í tva érzékelhető j e l en tésá rnya la tok e lhomályosulnak (371). 
A Goethe-szótár a leggyakor ibb je lentés t veszi előre, a r i tkán e lő fordu lóka t a szócikk végére 
helyezi. 
Kü lönös gondot igényel a költői nye lv képszerűsége és az á t v i t t é r te lmű szóhasznála t 
(372). Ezeke t a megkülönböz te téseke t gondos mérlegeléssel kell minős í t en i és a s zó tá rban jelölni. 
A st i l iszt ikai s zempon toka t elsősorban a m a g y a r szótárak helyezik előtérbe. 
A j e l en tésá rnya la tok megkülönbözte tése , a stil isztikai funkc ió megál lap í tása v a g y egyéb, 
a s zó t á r akban k ö v e t e t t s zempon tok a lka lmazása mindig csak a megfelelő szövegkörnyezet te l 
együ t t ábrázo lha tó . A megfelelő szövegkörnyezet k ivá lasz tása t e h á t nem csekély p róba té t e l e 
a jó szerkesztő m u n k á n a k . Ál ta lános szabá lykén t csak annyi t l ehe t leszögezni, hogy a szöveg-
környeze tbő l mindig vi lágosan ki kell tűnn ie a m e g a d o t t é r te lmezésnek (373). A címszó értel-
mezéséhez szükségtelen részek e lhagyha tók . (Köl tő i szövegben azonban lehetőleg mellőzni 
kell a szövegcsonkí tás t . ) 
Egyes szó tá rak g r a m m a t i k a i s zempon toka t is f igyelembe vesznek. A Mickiewicz-szótár 
s ta t i sz t ika i ada tokka l jelzi a különböző szóalakok előfordulását . A Juhász - szó tá r a su f f ixumos 
szóalakok fe l so rakoz ta tása me l l e t t a sz in tak t ika i funkc ió t is m e g a d j a . A Petőf i -szótár — egye-
dülá l lóan —- a r i t k á b b s z a v a k n a k , neologizmusoknak a tö r t éne té re , keletkezési körü lménye i re 
is k i tér . 
Ad 6. A címszók elrendezése kivétel né lkül abc rendben t ö r t é n i k , jóllehet így bizonyos 
összetar tozó szócsoportok (pl. azonos előtagú összetételek) e lkülönülnek egymástól és sok u ta-
lásra v a n szükség. A k ö n n y e b b technikai kezelhetőség azonban ennek ellenére is fe l té t lenül 
az abc r end mel l e t t szól (374). 
Milyen szóalak ke rü l jön a szótárba c ímszóként? Az á l ta lános szótárakból i smer t alap-
f o r m a v a g y a feldolgozott írói oeuvre-ben v a l ó b a n előforduló szóa lak? (A ke t tő persze azonos 
is lehet .) A c ikkem elején e m l í t e t t indexekben a m ű b e n előforduló szóalak egyben a szójegyzék 
c ímszava is. A szó tá rakban azonban i n k á b b az a felfogás e l t e r j e d t , hogy a szótár i alapszó 
legyen címszó még akkor is, h a a költői m ű b e n n e m szerepel (374). A h o m o n i m á k a t á l t a l ában 
külön indexszánfokka l jelöl ik a szótárak . 
T o v á b b i részletkérdések is jócskán a k a d n a k még a c ímszókka l kapcso la tban . Pl . a 
különböző szó fa j t ánkén t (fő- és mel léknévként is) használa tos szavak , az önállósuló ha t á rozók 
besorolása, i l le tve kü lönvá lasz tása s tb . 
Ad 7. E g y olyan h a t a l m a s nyelvi anyagná l , m in t Goethe é l e tműve , igen jó szolgálatot 
tesz az egyes m ű v e k e t feldolgozó kis írói szótár , amilyenből m á r t ö b b napvi lágot l á t o t t , és 
amelynek összeáll í tása számos, jól é r tékes í the tő gyakor la t i t a p a s z t a l a t o t is biztosí t a tel jes 
írói szótár megszerkesztéséhez. Persze az i lyen egyes művekhez fűződő szótárak csak elő-
m u n k á l a t o k n a k t ek in the tők ; az igazi nagy cél m indenkor a költő összes művei t felölelő nagy-
szótár , ame ly — mer t je lentős í róra vona tkoz ik — egy-egy nyelv i korszak „ M a g n a C h a r t á j a " 
lesz.4 
Benkő László 
A Magyar Tudományos Akadémia görög és latin írók 
kétnyelvű sorozatának legújabb kötete 
P. Terent i Afr i Phormio, P . Terent ius Afer Az élősdi. La t i nu l és magyaru l . F o r d í t o t t a , 
a j egyze teke t és a kísérő t a n u l m á n y t í r t a Marót i Egon . Trencsényi -Waldapfe l I m r e bevezető 
t a n u l m á n y á v a l . Akadémia i K iadó , Budapes t 1961, 239 lap. Görög és La t in í rók , Scriptores 
Graeci et La t in i . 
A fe l szabadulás u t á n , 1952-ben ú j r a m e g i n d í t o t t a a Magyar Tudományos A k a d é m i a 
a görög és la t in írók ké tnye lvű sorozatá t . Az ú j sorozat ko rábban megje len t há rom köte téhez 1 
most mé l tóképpen csat lakozik a negyedik , Te ren t ius Phormio c. v í g j á t é k a , amely Marót i Egon 
fo rd í t á sában Az élősdi c ímmel j e l en t meg. 
A m a g y a r i rodalom elég szegény Teren t ius fordí tás te rén . Egye t l en tel jes , f o r m a h ű 
Terent ius ford í tás ró l t u d u n k : Székács József 1875-ben készült el a h a t v íg já ték fo rd í t á sáva l , 
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 Ovidius Római n a p t á r a , Aristotelés és Pseudo-Xenophón A t h é n i á l lama, Hésiodos 
Munkák és N a p o k c. m u n k á j a . 
m u n k á j a azonban — sa jná la tos m ó d o n — nem kerül t k i adás ra , s ma m á r e lveszet tnek tek in t -
he tő . Egyes da rabok prózai f o rd í t á sán k ívül (Kovászna i Sándor : Andria. 1782, 1836, Kis 
J á n o s : Andria, Eunuchus 1828, 1829, 1831) egyetlen te l jes , verses Teren t ius ford í tás t m u t a t 
fel i roda lmunk , Kis Sándoré t 1895-ből. Ez az első, s má ig egyetlen n y o m t a t o t t tel jes m a g y a r 
Teren t ius azonban e lmarad bizonyos szempontból az elveszet t fordí tás m ö g ö t t . , ,Kis f e l a d j a 
az eredeti versmér ték követésének — Székács által m á r egyszer megva lós í to t t , t ehá t u tóda i r a 
m á r kötelező — elvét , s az ant ik d r á m á b a n nem i smer t , önkényesen v á l a s z t o t t f o r m á b a n , 
ötös j a m b u s o k b a n ford í t . Ezzel eleve l emond eredeti je — a t a r t a lomtó l éppen nem függet len — 
f o r m a i vá l toza tosságának v i sszaaadásáró l . " 2 Eredet i ve r smér tékben m a g y a r u l csupán egyet len 
Teren t ius da rabnak min tegy k é t h a r m a d a jelent meg: az Adelphoe (Testvérek) egy része Melier 
P é t e r fo rd í tásában . 3 Eszer int Marót ié az érdem és a szerencse, hogy f o r d í t á s á b a n l á t o t t nap -
vi lágot először egy te l jes Terent ius d a r a b magyar nye lven , eredeti ve r smér t ékben . Hozzá-
t e h e t j ü k még azt is, hogy a da r ab k ivá lasz tása is szerencsésnek nevezhető. Az élősdi a lka lmas 
a r r a , hogy megkedveltesse a magya r közönséggel a római i roda lomnak ezt a nagy , de n á l u n k 
a l egnagyobbakná l a r á n y t a l a n u l kevésbé ismert kö l tő jé t . 
* 
Trencsényi-Waldapfe l Imre bevezető t a n u l m á n y a nemcsak a m a g y a r , hanem az egész 
Terent ius- i rodalom számára fontos megá l l ap í t á soka t t a r t a l m a z . A görög ú j k o m é d i a és a f abu l a 
pa l l i a t a (görög t á r g y ú róma i v íg j á t ék ) há t t e réü l szolgáló kor t , e korok gazdasági - tá rsada lmi-
pol i t ikai körü lménye i t vizsgál ja , s ezen az alapon veti fel a leglényegesebb kérdéseket : a helle-
niszt ikus ú jkoméd ia jellege, a római v íg já ték viszonya a göröghöz, az eredetiség és u t á n z á s , 
az önálló a lkotás és műford í t á s szerepe és megítélése a római i roda lomban . 
A római v íg j á t ék helyes ér tékelését hosszú ideig elsősorban az a k ö r ü l m é n y akadá lyoz ta , 
h o g y a fabula pa l l ia ta m i n t á j á u l szolgáló ú jkomédiából csak töredékeket s m e r t ü n k . Menandros 
egy tel jes v íg j á t ékának , a Dyskolosnak az előkerülése t e h á t mérhe te t l en jelentőséggel bír 
egyrészt a görög v íg já ték tö r téne te , másrész t a római v íg j á t ék jellegének, bizonyos f a j t a erede-
t iségének és célzatosságának a megá l lap í t ása szempont jábó l . Trencsényi -Waldapfe l a Dyskolos 
és egy, e da rabból mer í tő la t in v í g j á t é k , P lau tus Aulularia-ja összevetése a l ap ján k i m u t a t j a , 
hogy mind a görög, mind a római d a r a b a sa já t kora szükségleteinek felel t meg; m i n d k e t t ő 
az ál lam érdekével szembenálló m a g a t a r t á s t tesz kr i t ika t á rgyává : Menandros a Dyskolosban 
a csak magáva l törődő, csak m a g á n a k termelő marad i parasz to t ítéli el, m e r t Athén érdeke 
az in tenz ívebb gazdálkodási m ó d o t követe l te , P l a u t u s az Aululariában a kincsét , a r a n y á t 
re j t ege tő zsugorít á l l í t j a pel lengérre, mer t az a ranypénz tezaurálása ká ros volt R ó m á n a k . 1 
Ezek u t á n he ly te lennek kell t a r t a n u n k azt a hosszú ideig á l ta lánosan e l fogadot t vé l emény t , 
hogy az ú jkomédia csupán a magáné le t e t , a családi élet problémái t t á r g y a l j a , a közügyektől 
te l jes e l fordulást je len t (éles e l l en té tben a közügyekkel foglalkozó ókomédiáva l ) , s hogy leg-
k ivá lóbb képviselője , Menandros , meg sem lebbenti azt a fá tyol t , a m e l y szereplőit és azok 
é le té t a közélet től e lvá lasz t ja . Az ú j e redmények u g y a n a k k o r élesítik és t o v á b b színezik azt 
a képe t , amely a görög m i n t á k fe lhasználása ellenére is eredeti tehetségű P lau tus ró l az utolsó 
fé lévszázadban k ia lakul t . 5 
Plau tus eredetiségének, róma i ságának a fel ismerése szinte c sáb í to t t a a f i lológusokat 
a r ra , hogy szembeál l í t sák vele a f a b u l a pal l ia ta másik művelő jé t , m i n t o lya t , aki nélkülöz, 
sőt szándékosan mellőz minden eredet iséget , akinek, a görögök e hű máso ló j ának két é rdeme 
v a n csupán: egyik, hogy á t m e n t i E u r ó p a számára az elveszett görög d a r a b o k a t , másik, hogy 
szép, t isz ta la t in nyelven szó la l t a t j a meg a minden időszerűséget nélkülöző hellenisztikus 
ú j k o m é d i á t — természetesen a m a g a ko ra problémái tó l is tel jesen függe t lenül . Ez a vé lemény 
Terent iusról anná l kevésbé é r the tő , m e r t m á r ant ik k o m m e n t á t o r a , D o n a t u s is utal arra , hogy 
2
 Maróti Egon 227. 1. 
3
 Vi lágirodalmi Antológia I . Budapes t 1952. 476. sköv. 1. Még egy Terent ius- ford í tás t 
eml í t he tünk , ami nem művészi igénnye l (és nem művészi készséggel), h a n e m iskolai haszná la t ra 
készül t , t e rmésze tesen p rózában : Dr . Molnár Samu t a n á r F i tes tvérek c. megje lent Adelphoe 
fo rd í t á sá t (Ókori klasszikusok, R ó m a i remekírók magya r fo rd í tásban , 41. kö t e t ) , Budapes t 1895. 
4
 L. Trencsényi-Waldapfel Imre : Az ú j Menandros . Magyar T u d o m á n y 1959! 361. 
sköv. 1. s a Dyskolos ford í tása u g y a n c s a k Trencsényi-Waldapfeltől A n t i k Tanu lmányok 6, 
1959. 185 sköv. 1. 
5
 L. Frankel : P laut in isches in P lau tus , Berlin 1922. 
F. Leo : P laut in ische Forschungen , 2 Berlin. 1912. 
G. Jachmann : P laut in isches u n d Att isches, Berlin 1931. 
R. Perna : L 'original i tà di P l a u t o , Bari , 1955. 
kö l tőnk a lka lmazkodik a római v iszonyokhoz, ill. t ek in t e tbe veszi azokat d a r a b j a i b a n . 6 
Az utolsó húsz év i r o d a l m á b a n t ű n i k fel az lij — va ló jában az an t ik és a reneszánsz vé lemény-
nyel egyező — i rányza t , amely Terent ius é r t éké t eredeti tehetségében, a római valósághoz való 
v i szonyában keresi.7 E n n e k az i r á n y z a t n a k a képviselője Trencsényi -Waldapfe l Imre is, ak inek 
s ikerül t a h a t terent iusi d a r a b közül ölről k i m u t a t n i a — az előadások évének és körü lménye i -
nek , a tö r téne t i -gazdasági a d a t o k n a k az a l ap j án —, hogy a görög színfalak közö t t ágáló sze-
replők R ó m á t érintő kérdésekről is szólnak, s a v íg já ték hagyományos a l a k j a i n a k görög köpenye 
alól e l őbukkan egy-egy r ó m a i pol i t ikusnak némely , a római közönség á l ta l i smer t és felismer-
he tő gesztusa . Eszer int m a m á r a hosszú ideig műfo rd í tókén t , nye lvmes te rkén t ér tékel t Teren-
t ius helyett, egy, a s a j á t kora p rob lémáiva l foglalkozó, sőt élő személyeket is színrevivő, 
eredet i t ehe tségű pol i t ikus-köl tő áll e lő t tünk . Terent ius , a ha ladás t képviselő Scipio-kör kö l tő je , 
a görög v íg j á t ékoka t úgy dolgozza át , hogy az nemcsak a görög író m o n d a n i v a l ó j á t t a r t a l m a z z a , 
h a n e m ezenkívül még egy második , csak R ó m á r a s az akkor i R ó m á r a vona tkozó s o t t és 
akkor jelentőséggel bíró é r t e lmet nyer t (duplex quae ex a rgumen to f ac t a est simplici).8 
A fabu la pal l ia ta m ű f a j a t ehá t j óva l t ö b b , min t a görög ú j k o m é d i a la t in nye lvű máso-
la t a . A Dyskoloshól k i tűn ik , hogy az ú j k o m é d i a legkiválóbb képviselője sem csak úgy á l ta lá -
nosságban h i rde t te a h u m á n u m eszményét , h a n e m a m a g a kora szükségleteinek megfelelően 
k í v á n t é rvény t szerezni az eszménynek. A római sz ínpadon sem m a r a d a h u m á n u m e lvont 
ideál , h a n e m szinte t e s t e t öl t a nézők e lő t t . A v íg já ték , a m a g a tö rvénye i szer int — a szelíd 
gúny , a neve t te tés eszközét haszná lva — b e m u t a t j a , hogy melyik el járás , melyik nézet a helyes , 
köve t endő , s melyik az ember te len , ami t ke rü ln i kell. E z t úgy teszi, hogy vi lágos célzásokat 
enged meg magának a ha l adás t elősegítő, ill . gátló erkölcsi-poli t ikai-gazdasági elvek i smer t 
képviselőire: egyfelől a Scipio-körhöz t a r t o z ó k r a , másfelől a Scipiók nagy ellenfelére, a m a r a d i 
Catóra . E n n e k a köl tői e l j á rá snak az é rdekében a lak í t j a , bonyo l í t j a , gazdag í t j a Terent ius a 
görög e rede t i t . így j á r el pl . Az élősdiben, ahol a görög eredet iben, Apollodoros d a r a b j á b a n nem 
t a l á l h a t ó szereplőt visz színre, hogy e lmondhassa , mily helytelen, hogy a gazdagok a szegé-
nyek tő l a j á n d é k o k a t követe lnek . Ez az e l já rás R ó m á b a n anny i r a s ú j t o t t a a szegényeket , hogy 
törvényi leg t i l t o t t ák el, de úgy látszik, hogy a szokás a meghozo t t t ö rvény ellenére is t o v á b b élt . 
A köl tő , ill. ' a költő á l ta l t e r e m t e t t szereplő a törvény, vagyis a h u m á n u m szellemében emel 
szót az ember te len szokás ellen. 
Trencsényi -Waldapfe l t a n u l m á n y a n y o m á n végleg szertefoszlik egy legenda a te rent ius i 
d a r a b o k időt len, a m a g u k korá tó l függet len humanizmusáró l , s a klasszika fi lológia, sőt á l ta-
l á b a n az i roda lomtör t éne t gazdagabb lesz egy b izonyí tékkal arra vona tkozóan , hogy nagy 
írói egyéniségek nagy a lko tása i soha sem függet lenek a s a j á t koruk tó l , s hogy az i rodalom 
nagy a l ak j a i a h u m á n u m o t és a ha ladás t nem á l t a lában , h a n e m konkré t en , a m a g u k körül-
ményeiből , koruk prob lémáibó l k i indulva szolgálják. Amin t ezt t a p a s z t a l h a t j u k akkor is, ha 
a v íg j á t ék t ovább i sorsát v izsgál juk: a görög ú jkoméd iá t tendenciózusan a lakí tó Terent ius és 
P l a u t u s d a r a b j a i t az ú j k o r i v íg já ték í rók (Shakespeare és Molière, hogy csak a l egnagyobbaka t 
eml í t sük) is úgy haszná l t ák fel, hogy a régi meséből a m a g u k kora fonáksága i ra r á m u t a t ó , 
t ehá t s a j á t koruk és n e m z e t ü k érdekeit szolgáló r e m e k m ű v e k szület tek. 
* 
, ,C 'est une tâche bien hardie que la t r aduc t ion de Terence: t o u t ce que la langue la t ine 
a de délicatesse, est dans ce p o è t e " — í r j a Didero t , Terent ius nagy t isztelője , a terent ius i víg-
j á t é k n y o m á n születet t polgár i d r á m a m ű f a j i szabálya inak a megfoga lmazója . A ha r sány nyelvi 
eszközökkel dolgozó P l a u t u s fo rd í tó j ának az anyanye lv egész szó- és fordula tkész le te rendel-
kezésre áll , a „ f i n o m " Teren t ius válasz tékossága szűkebb kere tek közé kényszer í t i a ford í tás 
nye lvé t . Marouzeau így def in iá l ja a jó Terent ius- ford í tás nyelvét és stílusát.: világos, egyszerű 
nye lv , oly stílus, mely egya rán t t á v o l t a r t j a m a g á t a mes terké l t és a par lagi beszédmódtól , 
s amelynek fakószürke há t t e rébő l az á rnya lás és kiemelés anná l h a t á s o s a b b a n emelkedik ki , 
minél t aka rékosabban nyer a lka lmazás t . 9 Marót i Egonnak á l t a l ában s ikerül t ezt a követel-
m é n y t megvalós í tan ia , .Eíó'sdij ének nyelve és stílusa a sermo u rbánus , a műve l t körök társa l -
gási nye lvének a keretei közö t t m a r a d , n e m emelkedik az ünnepélyességig, s nem süllyed a 
6
 A Phormio 91. sorához í r j a : „ne ex tern is moribus spec ta to rem R o i n a n u m o f f e n d e r e t " 
az Andr i a 771-hez: , ,hoc p r o p r i u m Terent i i , n a m de R o m a n o more hoc d i x i t . " 
7
 E. Reitzenstein : Terenz als Dichter , 1940. Leipzig, I. Lana : Terenzio e il mov.imento 
fi lel lenico in Roma , I . R iv . Fil . 25. (1947) 45—46., 52—53., Fr. delta Corte : Catone censore, 
1949. Tor ino , P. MacKendrick : Demet r ius of Phaleron, Cato and the Adelphoe. Riv i s ta di 
Filologia N. S. 32 (1954) 18—35. 
8
 A H e a u t o n t i m o r u m e n o s pro lógusában m o n d j a ezt Terent ius (6. sor). 
9
 Terence I. : Tex te é tab l i et t r a d u i t pa r J . Marouzeau, Par is 1942. Les belles le t t res . 
Coll. des Universi tés de F rance , 104—105. 
közönségesig. N é h á n y vagy csak egy-két hely sért i az olvasó ízlését a l a t i nná l j óva l erősebb 
kifejezéssel. I lyen pl. a 47. sor fo rd í t ása : Geta ferietur alio munere (Ge tá t ú j a b b a j á n d é k adásá-
n a k a kötelezet tsége sújtja), Getát fejik meg ú j a j ándéké r t . 1 0 
Számos helyre t u d n á n k r á m u t a t n i , ahol a ford í tás r endk ívü l s ikerül t : h ü és magyaros , 
m e g t a r t j a az eredet i é thosá t , és fe lhaszná l ja a ma i , az élő m a g y a r nye lv á rnya la t a i t . Álljon i t t 
p l . a rabszolga és az élősdi közö t t — áll í tólag -— lefolyt párbeszéd ügyes r ep roduká lá sának 
egy részlete: 
, ,Soli sumus n u n c h i c " i n q u a m : , ,eho, die quid vis dar i 
t ib i in m a n u m , u t erus hic désis tâ t l i t ibus , 
haec hinc facessdt , t u moles tum ne s ies?" 
„ M a g u n k v a g y u n k " — m o n d o m —, „ n a bökd ki , m i t k ívánsz 
gazdámtó l , hogyha nem pere l tek m á r t ovább , 
a l ány ko t ród ik és békén maradsz te i s ? " (632—35.) 
Az eredet i szerkesztés bizonyos á ta lak í t á sa ellenére is k i tűnőnek m o n d h a t ó az i lyen ford í tás : 
U t r u m s tu l t i t i a facere ego h u n e an ma l i t i a 
d icam, scientem an i n p r u d e n t e m , incer tus sum. (659—60.) 
Mit m o n d j a k : b a m b a vagy zs ivány ez, s t u d j a v a g y 
se j te lme sincs, hogy mi t csinál? —- nem is t u d o m . 
A rabszolga hazudozása , hogy megszerezze a pénz t , s a fösvény öreg ellenállása — ezt m u t a t j a 
az a lábbi , nagyon ügyesen fo rd í t o t t részlet: 
„ U x o r i e m u n d a anci l lu las t ; t u m pluscula 
supellectile opus est ; opus est s u m p t u ad nup t i a s : 
his rebus sane porro p o n e " i n q u i t , ,decern". 
„ A z asszonyoknak r ab leányka s ezernyi más 
holmicska kell , s az esküvőn sok pénz megy el: 
f i zess" — így ő — , ,ezért t o v á b b i t íz m i n á t " . 
Sescentas proinde seribito i a m mihi dicas: 
ni l do. i m p u r a t u s me ille u t e t i am in r idea t? 
N e m én ! akár pere l jen he tvenhé t sze r is. 
S e m m i t se k a p ! Hogy a mocskos még nevessen is? (665—69.) 
S z a p o r í t h a t n á n k azokat a pé ldáka t , amelyek a la t in kifejezések ötletes, hangula tos for-
d í t á s á t m u t a t j á k , de megelégszünk néhány f o r d u l a t b e m u t a t á s á v a l : 
ut nil pudet! — milyen pimasz! (123.); sic circumiri — így lépremenni (614.); quoius 
de s tu l t i t i a dici ut dignumst non potest ~ hisz oly ostoba ő, hogy arra nem találni szót (402.); 
n a m qui er it rumor, inqu i t , id si feceris ! — megszólnak majd ezért — úgymond — ha meg-
teszed (911.). 
Az ügyes és kellemes t ó n u s ú fo rd í t á sban azonban a k a d n a k részletek, amelyekkel a lat in 
szöveg ér telmezése t ek in te tében n e m é r tünk egyet , mások , ame lyeke t fo rd í tás - technika szem-
p o n t j á b ó l t e szünk szóvá. Megjegyzéseink a t á r g y a l t fo rd í tás remélhe tően nein sok idő múlva 
megje lenendő másod ik k iadásáná l , s t ovább i Teren t ius da rabok fo rd í t á sáná l is t a l á n haszno-
s í t ha tók lehe tnek . 
A prológus elején k i fogásolható pl. a „ s za rvás r a les" ford í tás . Olyan i f j ú ró l v a n i t t szó, 
aki hal lucináció á ldoza ta , nem vadász ik , c supán révüle tében t ű n i k fel neki a k u t y á k üldözte 
szarvas (. . . seripsi t adulescentu lum cervam videre fugere et sectar i canes . . . 6—7.). Az első 
fe lvonás elején (38.) az adfero n em átviszem-et j e len t , h a n e m azt hogy hozom, m e r t a beszélő 
Davos a pénz t u l a j d o n o s á n a k az o t t h o n a előt t áll. Viszont az 53. sorban ká r elhoztam-mal for-
dí tani a lectumst-t, annál i n k á b b , mer t a m o n d a t másod ik fele is a megszámolásra u t a l . I lyen 
apróság pl. hogy az idegen f i a t a l e m b e r elbeszélésében (101.) e lőforduló c o m m o r a t nos omnes 
megrendü lünk egészen fo rd í t á sban ke rü l t a szövegbe mind, mindannyian he lye t t . A következő 
so rban pedig é r te lemzavaró a ha t á rozo t t névelő haszná la ta (a másik) , úgy h a t , m i n t h a a 
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 „ M e g f e j n i " egy más ik helyen, éspedig stílusos és hű fo rd í t á skén t e lőfordul , „emunxi 
a rgen to senes" v i sszaadásaképpen (682. sor) 
m á r emlí te t t i f j ú szavairól beszélnénk, bolot t egy másikról v a n szó, egyről a m i n d a n n y i 
megrendül t közül . Anná l s ikerü l tebb az idézett sorok u t á n köve tkező részlet pergő fo rd í t á s a : 
Megyünk, megérkezünk 
s m e g l á t j u k : szép a l ányka , s anná l szebb, mivel 
szemernyi ékesség se szépí te t te ő t : 
zi lált a f ü r t j e , s a r u j a nincs, külsője dú l t , 
szemében k ö n n y , r u h á j a n y ű t t — ha annyi ra 
nem szép, e l r ú t í t o t t a volna anny i b a j . (103—108.) 
Az idézet t részletek is m u t a t j á k , a fordí tó gondol ar ra , hogy a szó já tékoka t és egyéb 
köl tő i s t í luselemeket — el lenté t , p á r h u z a m stb. — á t m e n t s e a m a g y a r b a akár azonos, akár 
hasonló eszközök fe lhasználásával , t g y pl. a 20. sor fo rd í t á sáná l : benedietis si certasset , audisset 
bene — ha bókkal versenyezne, bókot k a p n a csak. Vagy a 212. sor kétszeres szóismétlésének 
ügyes visszaadása: és szóra szóval mé l tó módon megfelel j . Hason lóan ötletes a következő kis 
részlet fo rd í tása : 
Q u a m ob r em, q u o m secundae res sun t maxume, t u m maxume 
m e d i t a r i secum opor t e t , 
E z é r t legjobb ó rá iban gondol ja meg legjobban azt 
m i n d e n k i . . . (242—43.) 
Különösen szellemes a szóismétlés visszaadása, ill . á t a l ak í t á sa a 382. sor fo rd í tásáná l : 
Pro inde expiscare quasi non nosses. Nossem ? 
Hogy m a j d k isüsd: nem i smered. 
Nem is. 
Úgy vé l jük azonban , hogy a szójá tékok v isszaadására még n a g y o b b gondot kellene 
fo rd í t an i . Terent ius bőven a lka lmazza az el lentétet , szóismétlést s tb . , a terent iusi ford í tás 
hűségének a követe lményeihez t e h á t a szójátékok m e g t a r t á s a is hozzá ta r toz ik . 
Az — egyesek szerint nem Terent ius- í r ta — prológus különösen t ú l van ha lmozva a 
„ s z é p s t í lus" eszközeivel, o lyannyi ra , hogy némely sor szinte csak ezek a lka lmazásának a ked-
véér t kerü lhe te t t a szövegbe, legalábbis így h a t n a k . í g y pl . az addig m o n d o t t a k ér te lme n e m 
gyarapsz ik a 21. sor be ik t a t á sáva l , amely sor fe l tehetően éppen az adlatum — relatum beállí-
t á s a véget t í ródo t t , a m i n t a következő ké t sorban is p á r h u z a m szerepel : finem dicendi —finem 
peccandi ; hasonló törekvés t f i gye lhe tünk meg a 15. so rban : diceret — maie diceret, s a 18-ban 
studio studuit. Ezekbő l sokkal t ö b b e t kel lene k a p n u n k a fo rd í t á sban , hogy a magyar szöveg 
o lvasó ja is megérezze a prológus s t í lusának a k i c i rka lmazo t t ságá t . Magában a d a r a b b a n is 
sok hasonló s t í luselem sikkad el, ez szegényesebbé teszi a m ű v e t , s h iányossá a köl tő képé t . 
Vegyük pl . a 125—26. sorokat . I t t indul a da rab cselekménye, a tö rvényre a l ap í to t t 
turpisságon (a görög eredeti címe Epid ikazomenos = Ügyé t a tö rvényre bízó). A ké t sort 
Teren t ius a lex szóval kezdi , s a lex iubet-tel ( = a t ö rvény parancsol ja ) z á r j a . A magyar ford í tás 
is helyesen törvény szóval kezdődik, de nem ad ja vissza a másod ik kife jezést , csak igen gyengén 
a kell szóval. Ugyancsak az élősdi haszná l egy más helyen bizonyos szállóigévé v é l t jogi kifeje-
zést , ami m a g a is f i g u r a e tymologica , s a kétszer szereplő szót a vele v i tázó , ,ö reg" is i smét l i : 
,,actum" a iun t , ,ne agas". 
Non agam? i m m o haud des inam. (419.) 
A ford í tás is közszájon forgó kifejezést ad, de az a c t u m agere jogszerűsége, Phormio 
l é t a l ap j a , a k o m i k u m k i indu l á s i . pon t j a m a r a d így el. A szóismétlést azonban ügyesen alkal-
mazza , ill. pó to l ja a ford í tó . A sor így hangzik magya ru l : 
A régi nó ta , h a g y d ! Nem én, addig nem én... 
Ugyanez a szólás, a , ,régi n ó t a " kerü l elő a 495. sorban , i t t azonban nagyon helyénvaló 
és s ikerül t , még akkor is, ha az eredet iben szereplő f i gu ra e tymologica el is s ikkad (cantilenam 
e a n d e m canisj. E k é t , egyfo rmán f o r d í t o t t részlet összevetése szépen m u t a t j a a te rent ius i 
szöveg „közhe lye inek" t u d a t o s megvá lasz tásá t , s azt , hogy ezek fo rd í t á sában milyen n a g y 
körü l t ek in tés re v a n szükség. 
A huncu t sága i t törvényességre a lapí tó Phormión kívül Dorio, a leánykereskedő is hasz-
ná l törvénykezési ki fe jezéseket , de azoka t a maga személyének, fogla lkozásának, elveinek meg-
felelően á t a l ak í t j a . Az i smer t m o n d á s t : qui pr ior est t empore , pot ior est iure, így haszná l j a : 
u t sit pot ior , qui pr ior ad d a n d u m est (ezért az lesz az úr he lye t t s t í l szerűbb fo rd í tás l enne pl . 
azé a jog). (533.) A Dorio-jclenet elemzése további , t anu l ságokka l is szolgál. A leánykereskedő 
e lad ta egy k a t o n á n a k a szerelmes, de pénzte len f i a t a l e m b e r , Phaedr i a i m á d o t t j á t . Azt , hogy 
eladta fvendidit), négyszer egymás u t á n ha l l j uk , de egyszer sem Doriótól . Először a szerelmes 
i f j ú közli ezt a szerencsétlenséget , m a j d a más ik i f j ú és a hű szolga ismét l i el szörnyülködő kér-
désként , végül i smé t a szerelmes P h a e d r i a s ó h a j t j a el. 




A leánykereskedő csak védekezik : s a j á t pénzén vásáro l t r abnőrő l v a n szó, hol i t t a mél-
t a t l a n s á g ! ? A m a g y a r fo rd í t ásban a negyedik eladta he lye t t P h a e d r i a „így van"-1 válaszol 
a ké t megbo t r ánkozo t t j óba rá t fe lhördülésére , s a kereskedő m o n d j a : eladtam. Azér t é rdemes 
szóvátenni ezt a kis vá l toz t a t á s t , ine r t ez — úgy l á t j u k — a te ren t ius i ábrázolás, je l lemzés 
némi megvá l toz t a t á sá t je lent i . Úgy vé l jük , hogy Teren t ius , a h u m á n u m köl tő je , a homo inhu-
mani s s imusnak neveze t t leánykereskedőtő l sem k í v á n t megvonni bizonyos min imál i s meg-
értő-megérző képességet , s ezért szerepel tet i úgy, m i n t aki legalább k i m o n d a n i restell egy o lyan 
e l já rás t , amivel egy — bár számára haszon ta lan — i f j ú érzelmeit mélyen sérti . 
A kizárólag pénzzel tö rődő Dorio a beszéddel is f uka rkod ik , csak egy-egy szót ve t oda 
a könyörgő i f j ú n a k , ar ra azonban mégis pazarol egy kis időt , hogy leszögezze s a j á t követke-
zetességét és önhasznának ápolására a lap í to t t életelvéhez való ragaszkodásá t . Beb izony í t j a , 
hogy ő nem csapo t t be senki t , e l lenben ő csapódot t be Phaedr i á t i l le tően, mer t m á s n a k t a r -
t o t t a , m i n t ami . A fo rd í t á snak i t t nagyon kell ügyelnie a sz inonimákra , hogy az á rnya l a tok 
közt i különbségek, amelyeket Terent ius művészien a lkalmaz, m e g m a r a d j a n a k . Teren t ius a 
megcsalni (decipere) igét kétszer haszná l j a egy sorban , hogy ezzel áb rázo l j a a csaló és csalódot t , 
ill. megcsalt szerepének — Dorio log iká ja szerinti — megcserélődését . E z t ügyesen élezi ki a 
fordí tás 
í gy csalod meg ő t? 
Fo rd í t va , ő csal engem, Ant ipho . (528.) 
Az erős kifejezést Dorio csak Ant ipho szavát ismételve haszná l j a , maga a csalás t , ill. 
megcsa la tás t az egyéniségek nem elég nyí l t , fé l re ismerhete t len megny i lvánu lá sában l á t j a . 
О nem á m í t o t t , hisz o lyannak i smer t e t t e ineg m a g á t kezdet tő l fogva, ami lyen m a is; P h a e d r i á r a 
sem a lka lmazza a csalni (decipere) szót s a j á t gondo la tmene te k i fe j tése közben: a f i a t a l e m b e r 
megtévesztette (fallere) őt azzal, hogy másnak , f ize tőképesnek h i t t e őt Dorio, t e h á t nemcsak 
Phaedr ia , h a n e m maga is h ibás a b b a n , hogy csalódot t . Azt hisszük, Terent ius a kü lönböző 
kifejezések a lka lmazásáva l ezt a mondan iva ló t a k a r t a érvényre j u t t a t n i , s e l du rv í t j uk a kö l tő t , 
h a mindké t ese tben az erősebb kife jezést haszná l juk . A f i a t a l ember és Dorio v i szonyának a 
komikus - fo rd í to t t beál l í tásá t előbb is ha l l juk a leánykereskedőtől : n e m ő a könyör te len , ha 
n e m haj l ik a kérésre , amin t azt Phaed r i a á l l í t ja , h a n e m az i f j ú h ibázik , lia pénz he lye t t szép 
szavakka l f i ze t csupán . (496—99.) 
Sokan és sokszor megá l l ap í to t t ák , hogy Teren t ius szereplői m i n d egyforma nye lve t 
haszná lnak : f é r f i ak , nők, aggas tyánok és i f j a k , u r ak és rabszolgák, m a t r ó n á k és szépleányok 
egyarán t a szerző nyelvén fejezik ki m a g u k a t . 1 1 E n n e k ellenére meg lehet f igyelni egy-egy 
szereplő sa j á tos s t í lusát , szóhaszná la tá t (a sermo u r b á n u s ha t á r a in belül) , s a fo rd í t ásná l erre 
a tényezőre is f igye lemmel kell lenni .1 2 
Vegyük közelebbről szemügyre először Davos beszédét . О ún . prosópon p ros t a t ikon , 
cse lekményen k ívül i szereplő, akinek az a funkc ió j a , hogy neki m o n d j á k el a d a r a b meg-
értéséhez szükséges e lőzményeket . Terent ius ennek a „ k é r d e z ő " személynek is sa já tos jelleget 
ad , ami a nye lvben és s t í lusban is m e g m u t a t k o z i k . Elsősorban bizonyos komolyság , bölcsel-
kedés jel lemzi Davos t , hisz ő m o n d j a el a köl tő k r i t i ká j á t a gazdagok-szegények a jándékozás i 
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viszonyának a helytelenségéről . Komoly mondan iva ló jához illő komoly st í lusát megőrzi Davos 
a t o v á b b i a k b a n is. A párbeszédes részben mindössze néhány m o n d a t o t mond, s c saknem 
va l amenny i közmondásszerü megá l lap í tás t t a r t a l m a z . Olyanok m a az ál lapotok, hogy meg 
kell azt is köszönni , ha az ember a s a j á t j á t m e g k a p j a ; balgaság az ösztöke (és nem ösztök !) 
ellen kapálózni ; m á s u t t arról beszél, hogy aki pénz dolgában megb ízha tó , arra b á t r a n lehet 
t i t k o t ( szavaka t ) is bízni. É p p e n ezér t Davos beszédében nem kellene a sok könnyed indu la t szó t 
a lkalmazni (az á m ! , de hisz, he j , no, á). Érdekes , mennyi re hangsúlyozza Terent ius Davos 
kérdező f u n k c i ó j á t : a 22—23 sornyi szövegben 13-szor fordul elő a q u i d ? (mi?); jó, ha a fo rd í t á s 
e sa já tosság v i sszaadására is törekszik . 
De nemcsak Davosnak , h a n e m a többi szereplőnek is m e g v a n a maga sa já tos beszéd-
stí lusa. Az i f j a k h o z hű rabszolga, Geta , pl. em-jeivel és eccum-jaival (6-szor, ill. 3-szor m o n d j a ) 
t űn ik ki , ez az ő szava já rása , s a d a r a b b a n úgyszólván csak az övé. Ant ipho, a nősülő i f j ú 
ke t tőz i a s z a v a k a t : tete (463.), utut (464., 820.), sese (606.), ez az ő „ s z o k á s a " . 
Olyan t u d a t o s köl tőnél , m i n t Terent ius , a l igha lehet az egyes szereplők megfigyel t szó-
haszná la t á t vé le t lennek, s zándék t a l annak t a r t a n i . I n k á b b azt kell fe l té te leznünk, hogy az 
egyéní te t t szóhasznála t ta l is egyéní teni k íván t a a l ak j a i t , megkü lönböz te tn i pl. a bölcselkedő, 
komoly t e rmésze tű Davos t a más ik rabszolgától , a könnyedébb , k ö n n y e l m ű b b Getától . Enné l 
azonban jóva l többről lehet szó Naus i s t r a t a , a gazdag asszony szava inak a megválasz tásáná l . 
Naus i s t r a t a kétszer jelenik meg a színen, először azér t jön , hogy felkeresse a család f i a á l ta l 
nőül ve t t „ l e á n y t " , rábeszél je , t ávozzék a ház tó l és men jen feleségül az élősdihez. Mielőtt 
azonban te l jes í tené az öregeknek ezt a kérését , a l e - , ill. rábeszélés a házasságra már is idősze-
rű t lenné vál ik , iner t a f é r j r á j ö n , hogy sa j á t l á n y á t a k a r t a e l távol í tani , aki t i tkol t v i szonyából 
szüle te t t , s aki t — természetesen — felesége előt t t i t o k b a n t a r t o t t . Az első je lenetben az asszony 
mindössze 9 sornyi szöveget m o n d , szinte az első szava a vir ( fér j , fé r f i ) , s ez a szó a n é h á n y 
m o n d a t b a n 5-ször fordul elő. Még abban a megfoga lmazásban is ha szná l j a Naus i s t r a t a a vir 
szót, hogy f é r f i a t l annak , p i p o g y á n a k nevezet t f é r j e helyet t m a g a szeretne fé r f ivá vá ln i . 
Második je lene tében , mielő t t t u d o m á s t szerezne f é r j e hűtlenségéről , gyorsan mond megin t 
3 mi vir-1 ( fé r jem) , amikor ér tesül a ballépésről mi homo-t (ember !) k i á l t , s azontúl nem is beszél 
a hűt lenhez , a t o v á b b i a k b a n ez az ember-ként aposz t rofá l ja , mer t — nézete szerint — n e m is 
érdemli meg a szót sem az, aki érdeme (meritum) ellenére ilyen c s ú n y á n b á n t vele. Kü lönösen 
fe l tűnő , s szándékosnak t ű n ő a pol indulatszó haszná la t a N a u s i s t r a t a beszédében, első jele-
ne tében 3-szor, a másod ikban is 3-szor fordul elő. A második j e l ene tben szinte kombiná lód ik , 
ha lmozódik az asszony s t í lusára jel lemző többféle szó, s min tegy a d a r a b végének a c s a t t a n ó j á t 
hozza, amikor Naus i s t r a t a az élősdinek m o n d j a pol meritumst tuom (1051.), m a j d ké t sorral 
le j jebb , t e h á t az e lőadásban n é h á n y másodperccel később: pol verő voco. 
Sem véle t lennek, sem va lamely ve r smér t ék -ad ta kényszernek nem t a r t h a t j u k Nausi-
s t r a t a beszédében e szavak (vir, pol , mer i t um) sokszoros h a s z n á l a t á t , különösen o lyan nagy 
nye lvművész m u n k á j á b a n , m in t Terent ius . Trencsényi -Waldapfe l I m r e eredményei pedig, 
amelyek a te ren t ius i v íg já ték időszerű célzásait m u t a t j á k ki, arra b á t o r í t a n a k , hogy e szó-
h a s z n á l a t b a n t ö b b e t lássunk egy szereplő nyelvének egyénítésére való törekvésnél . T a l á n nem 
túlságosan merész oly áll í tás megkockáz ta t á sa , hogy Naus i s t ra ta beszéde élő, i smert személy 
közismert s zava j á r á sá t u t á n o z h a t j a . A k o m i k u m o t személyesebbé t e n n i , a közönséggel való 
kapcsola to t fokozni k í v á n h a t t a a köl tő azáltal , hogy a nézők, de lega lább a közönség b e a v a t o t t 
t a g j a i előtt ismerős egyének vonása i t v i l l an to t ta elő egy-egy szereplő álarca mögül. 
* 
Marót i t a n u l m á n y a Terentius Magyarországon n em azzal az igénnyel lép fel, hogy te l jes 
képe t ad jon Terent ius művének magyarországi ha tásá ró l , de k i t űnő a lapot n y ú j t egy i lyen 
m u n k a megírásához, s már is elénk ál l í t ja leglényegesebb vonása iban az t a befolyást , amelye t 
a római v íg já ték í ró a magyar i roda lomra és az egész m a g y a r kul turá l i s életre gyakorol t . K ó d e x -
i r o d a l m u n k b a n — Gellért püspök Elmélkedése és a Székelyudvarhelyi-kódex — csakúgy, m i n t 
Európa-szer te a középkorban m i n d e n ü t t , magvas mondása i szereztek tekinté lyt a , , pogány 
bö lcsek" közé sorolt Teren t iusnak . H u m a n i s t á i n k s ezek nevelői a t i sz ta la t in nyelv f o r r á s á n a k 
t a r t o t t á k , t e h á t t a n u l m á n y o z t á k , idézték és fe lhaszná l ták a terent ius i v íg já tékoka t . Igen soka t 
m o n d azok névsora , akiknél Marót i Terent ius h a t á s r a m u t a t rá : Vitéz J á n o s , Galeotto, J o h a n n e s 
Rabens te in , Bar tho lomeus F r a n k f o r d i n u s Pannon ius , Pier Paolo Vergerio, Lobkovitz Bohus lav , 
Verancsics A n t a l , Zsámboki J á n o s . Je lentős he lye t foglal el kö l tőnk a magya r iskolázás tö r té -
ne tében is. H o n t é r J ános és Stöckl Lénárd — Melanchton , ill. S t u r m t a n í t v á n y a i — nevéhez 
fűződik az első, iskolai célra készül t Terent ius k iadás , ill. első iskolai színi előadás Magyar-
országon. Víg já ték í rónk a XVII . században Apáczai Csere János és Commenius ok ta tás i rend-
szerében is he lye t kap , akár m i n t a t anu lók részére a j án lo t t o lvasmány , ill. a t a n a n y a g egy 
része, akár m i n t az iskolai színielőadások szerzője. I smer tek vo l tak Magyarországon is ebben 
a korb an az expu rga l t es á tdolgozot t Ferentius szövegek, sőt Schonaeus Terentius Christianusa^ 
meg is je lent N a g y v á r a d o n 1656-ban. A XVIII . s zázadban a piarista i sko lák je leskedtek n á l u n k 
— amin t k ö z t u d o m á s ú — a színi e lőadások terén. A piar is ta i skolákban e lőadásra szánt da ra -
bok közöt t szerepel magyar szerzőtől az eddig i smer t első Terent ius á tdolgozás : Koppi K á r o l y 
Phormio á tdolgozása . A csak k é z i r a t b a n levő á tdolgozás t Maróti a laposan i smer te t i , s meg-
győzően m u t a t j a k i , hogy az eredet i szöveghez képes t Kopp i szövege n e m csupán egyszerűbb, 
könnyebben é r the tő és „e rkö lesösebb" (k imaradnak a női szereplők, a szerelemre, házasság-
törésre vona tkozó részletek), amely v á l t o z t a t á s o k a t az iskolai előadás megkövete l te . E l h a g y j a 
ugyanis az átdolgozó a t á r s ada lomkr i t i ka i megjegyzéseket is, mégpedig olyan következe tesen , 
hogy e l j á rásának szándékossága n e m lehet kétséges. í g y k imarad Davos eml í t e t t mono lóg ja 
a gazdagok a jándék-zsarolásáról , a rabszolgák panasza i keserves he lyze tükrő l , az u r a k n a k a 
rabszolgák részéről tö r t énő k i f igurázása . 1 3 
Marót i K o p p i Károly u g y a n c s a k piar is ta b a r á t j á n a k , Dugonics A n d r á s n a k egyik víg-
j á t é k á b a n , a Tór/ iáziban is Phormio-ra v isszamenő reininiscent iát lá t . Ezzel az á l l í tásával n e m 
t u d u n k egye té r ten i , me r t azok a m o t í v u m o k , amelyeke t Maróti mint egyezőket hoz fel (a pénz-
nek lopás ú t j á n megkísértendő megszerzése, a szolga töprengése a színen, hogyan t u d n a b a j b a -
j u t o t t u r án segíteni, félelme a ha lá lbün te tés tő l ) va lóban közkincsei a v íg j á t ék i roda lomnak , 
n e m t ek in the tők éppen a Phormióból kölcsönzött öt leteknek.1 4 
A b b a n viszont igazat kell a d n u n k a t a n u l m á n y í ró jának , hogy Csokonai Patvarszky 
c. Terent ius-á tdolgozása , amelyet a Magyar Hírmondóban megh i rde te t t , de amely nem j e l en t 
meg, ny i lván messze megha lad ta kö l tő i érték szempon t j ábó l a Tárházit, s hogy e m u n k a 
elkallódása egyike Te ren t iu s -hagyományunk l egsa jná la tosabb veszteségeinek. 
A t a n u l m á n y ismerte t i a Terent ius-szal kapcsola tos filológiai t evékenysége t : B u d a i 
E z s a j á s Teren t ius -k iadásá t és je l lemzésé t , Szerdahelyi György Ala jos esztét ikai megál la-
p í t á sa i t és Grigely József kéz ikönyvének vona tkozó részleteit . Végül pedig a meg je len t 
fo rd í tások ta lá ló elemzését o l v a s h a t j u k . 
Nem h a l l g a t h a t j u k el, m e n n y i r e sa jná la tos , hogy az értékes k ö n y v b e n n a g y s z á m ú 
s sokszor zavaró sa j tóh iba m a r a d t . Magában a fo rd í t á sban is e lőfordulnak fé l reér thető sa j tó -
h i b á k (pl. az 52. sorban fogadj fogadd he lye t t , vagy a 342-ben iszol, ezzel iszol-eszel he lye t t ) , 
de különösen a l a t in szövegben e lőforduló sa j tóh ibák zava rnak , mer t sok esetben helyesírási , 
i l l . nye lv tan i h i b a k é n t ha tnak . 
B. Révész Mária 
Horatius összes versei — Opera omnia Horati 
(Ké tnye lvű k iadás . Szerk.: Borzsák I s t v á n és Devecseri Gábor. Corvina k iadó, Bp. 1961, 785.) 
Klasszika f i lo lógiánk büszkesége e kö te t , de sokkal több is ennél : öröme és gazdag í tó ja 
egész élő k u l t ú r á n k n a k , min t a h o g y a tel jes auc torpubl ikác iók és fo rd í t á sok szinte mindig 
a n n a k számí t anak . Devecseri Gábor te l jes Homéroszának megjelenése ó ta , könyvk iadásunk 
legszebb t e l j e s í tménye az ant ik i r o d a l o m művészi eszközű közkinccsé-tételében. Eleve meg-
ha tá rozza é r t éké t az a tény , hogy H o r a t i u s - h a g y o m á n y a i n k úgyszólván i roda lmunk kezdetei ig 
n y ú l n a k vissza, és mindmáig fo ly tonosak , 1 t o v á b b á , hogy a köte t „ g a z d á i t " (Borzsák Istvánt 
13
 A pénzzel kapcsolatos monológ elhagyása ú j kezdete t t e t t szükségessé. Ez t Koppi 
a későbbi párbeszéd ér te lmének az előrehozásával o ldo t t a meg. Maróti s u t á n a k m o n d j a ezt a 
kezdés t , de a helyes olvasás m e g a d j a az összefüggést: Mily mél ta t lan dolog, hogy akkor is neked 
kell f á r adnod , amikor a magadét a k a r o d megkapni (cum tuum t ibi habe re velis). 
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 Dugonics Tárházi (eredeti leg Gyöngyösi) c. v íg j á t ékának a m i n t á j a D e t h a r d i n g 
professzor n é m e t nye lvű , B r a m a r b a s с. da rab ja . A d a r a b Gottsched : Die deutsche Schaubühne 
I I I . k i a d v á n y b a n je len t meg. Ez a k iadás n á l u n k n e m hozzáférhető ; De tha rd ing v í g j á t é k a 
azonban m a g a is egy Holberg v í g j á t é k átdolgozása, egy másik g y ű j t e m é n y e s m u n k á b a n is meg-
j e l en t : Die Dänische Schaubühne geschrieben v o n d e m Freyher rn Ludwig Von Holberg . . . 
I I I . Copenhagen u n d Leipzig, 1750. E z a k i a d v á n y meg ta l á lha tó a szegedi Somogyi K ö n y v -
t á r b a n . 
1
 L. Trencsényi-Waldapfel Imre t a n u l m á n y á t a „ H o r a t i u s n o s t e r " c. k ö t e t b e n (1. k i ad . 
1935., 3. k iad . 1943) és Borzsák István bevezetőjé t az ú j Hora t iusban . 
és Devecseri Gábort) k iváló tudós- és k ö l t ő - m u n k a t á r s a k segí te t ték a sa j tó alá rendezésben. 
Sok évszázados t radíc ióink mode rn be te tőzője e ké tnye lvű k iadás , melynek kul turá l i s és k u l t ú r -
pol i t ikai jelentőségéről ez a lka lommal aligha szükséges részletesen szólnunk. 2 Előre kell v iszont 
b o c s á t a n u n k kr i t ikai vá l la lkozásunk váz la tosságá t — nemcsak azér t , m e r t a több min t négy-
esztendős m u n k á v a l készül t kö te t rő l k imer í tő tel jességű ér tékelést adni a lehetet lenséggel 
ha t á ro s , h a n e m azért is, m e r t a dokumentác iós anyag kiszemelésében és csopor tos í tásában 
ó h a t a t l a n u l érvényesülnek vélet len vagy szubjek t ív t ényezők , elsősorban a kö te t sokrétűsége 
m i a t t . 
A latin szövegről 
Borzsák I s t v á n gondoz ta a la t in szöveget, s az e lmélyül t k r i t ika i m u n k a e redményekén t 
szüle te t t k iadás ér téke ve teksz ik a legjobb külföldi publ ikációkéval . 3 Klasszika fi lológiánk nem 
sok jó szövegkiadással d icsekedhet , ami t magya ráz és részben men t k ö n y v t á r a i n k ide v o n a t -
kozó kódex-szegénysége. Ponor i Thewrewk Emi l (Festus) és Ábel J e n ő (Orphica) publikációi 
ó ta , j o b b á r a a Teubner-szövegek l enyoma ta i l á t t a k napvi lágo t , a k iadók k isebb korrekciói tól 
e l tek in tve . Megemlí tendő h á r o m aristotelészi m ű k i tűnő Förster-fé le k iadása ; Moravcsik 
Gyula Konstantinos Porphyrogennétos-kiadása kiváló t e l j e s í tmény szövegkri t ikai szem-
pon tbó l is, de sajnos más publ ikációk nem mérhe tők hozzá juk . — Érdemleges Hora t i u s -
kéz i ra tok h í j án , az el lenőrizhető vá l toza tok ese tenként i mérlegelésével ke l le t t beérnie Borzsák-
n a k ; fe lhaszná l ta te rmészetesen mind Kl ingner , mind Vollmer, E d . F raenke l és más neves 
Hora t ius -k iadók e redménye i t is. 
Körü l t ek in t é s és gondosan la to lga tó m é r t é k t a r t á s je l lemzi m u n k á j á t . K o n j e k t ú r á k r a 
nem vá l la lkozot t , s nem r i ad t vissza az ignoramus beval lásá tó l sem (pl. Sat. I . 8, 39). A l eg több 
gondot az in t e rpunkc iók megvá lasz tása (elhelyezése) okozta . A h a g y o m á n y b a n következe t len 
helyesírás bizonyos f o k ú egységesítését a ráció, olykor pedig a locus-ok elemzéséből leszűrt kö-
ve tkez te tés ha t á roz t a meg. 
Sa jnos , a kö t e t egyik fogya tékossága , hogy a ford í tók némelyike más k iadás a l a p j á n 
dolgozot t , s a l a t in és m a g y a r szöveg közö t t — ennek köve tkez tében — j ó n é h á n y t a r t a l m i 
je lentőségű e l l en tmondás ke le tkeze t t , melye t a végső szerkesztés során sem lehe te t t ma radék -
t a l anu l megszün te tn i . Pl . ; 16. ер. 41 к. (eltérő központozás) ; Sat. I . 1, 43 kk . (eltérés a beszélő 
személy megha t á rozásában ) ; Sat. I . 2, 26 ( in terpunkció) , v a l a m i n t 105 k . ( személymegha tá rozás ) 
és 122 kk . (or. obi. , ill. rec ta ) ; Sat. I. 3, 115 kk . ( in te rpunkció , a m a g y a r szöveg kü lönben 
homályos ér telmezésre val l ) ; Е р . I . 11, 6 kk . ( in terpunkció) . 
Helyes , hogy az ó d á k a t c ímekkel je lö l ték meg, me lyek köz ismer ten nem Hora t i u s tó l 
s zá rmaznak , de a h a g y o m á n y b a n fon tos szerepet tö l tenek be. A t radic ionál is lat in c ímek 
bizonyos fokú leegyszerűsítése és az eufémisz t ikus törekvés is e l fogadha tó . N e m lehet azonban 
ugyanez t á l l í tani a la t in és m a g y a r c ímek közöt t i tömeges el térésről , amely olykor csak egy 
név te l jes vagy részleges fe l tün te tésében m u t a t k o z i k , máskor á tköl tés e redménye , és semmivel 
nem igazolható (pl. Carm. I . 6; 12; 15; 19; 22; 34; I I I . 1; 2; 3; 4. ер. , s tb . ) ; egy a lka lommal 
a cím és a ford í tás el lentéte t a r t a l m i zava r t is szült (Carm. I . 5). 
E va lóban lényegtelen kifogások ellenére, Borzsák nagy m u n k á j á t megbecsülés és elis-
merés il leti . Sikerül t elérnie fő cél já t , vagyis azt , hogy jól o lvasha tó , a megér tés t is segítő és a 
h a g y o m á n y t lehetőleg minden t ek in t e tben respektá ló szöveget ad jon . 
A fordításokról 
Az an t ik - fo rd í t á sok t u d o m á n y o s és i rodalmi a lapelvei t t a n u l m á n y o k sora4 igyekezet t 
t i sz tázni a köze lmúl tban . Azér t m o n d o m , hogy „ i g y e k e z e t t " , me r t m ű f o r d í t ó i n k közöt t m á i g 
sem a laku l t ki e kérdésben egységes á l láspont , sőt á l -modern (va ló j ában ké t -há rom évt izeddel 
2
 Vö. Népszabadság , 1962. márc . 24. — A korább i c ikkek közül 1. mindeneke lő t t 
Szilágyi János György k r i t i k á j á t „Görög és római köl tők ú j m a g v a r k iadása i ró l " , Ant . T a n . 
VI. (1959), 271 kk . 
3
 Borzsák I s t v á n vol t szíves be tek in tés t n y ú j t a n i szöveggondozói m u n k á j á n a k mód-
szerébe. H a d d viszonozzam ezt azzal az ú j kéréssel, hogy ő m a g a tegyen közzé egy erről szóló 
c ikke t : meggyőződésem szerint , sok tanulsággal j á r n a mind a kollégák, mind a t u d o m á n y o s 
m u n k á v a l i smerkedő f i a t a lok számára . 
4
 L . Trencsényi-Waldapfel Imre (i.h.), Devecseri Gábor : Műhely és va rázs (1959), kü lönö-
sen 27—121. 1., Szilágyi János György A n t . Tan . I. (1954), 310 kk . és i . h . , Horváth I. Károly, 
Nagyvi lág 1957/9. 1425 kk . és Magyar Nyelv LVII. (1961), 66 kk . 
h á t r a r u k k o l ó ) teór ia is megje lent ró la a s a j t ó b a n , épp a Hora t i u s -kö t e t kapcsán . 5 Lehetőleg 
t ömören összefoglalva a f i lológusok (Devecseri , Szilágyi) ál tal megfoga lmazo t t és számos jeles 
an t i k - fo rd í t ónk (elsősorban Devecseri , t o v á b b á Trencsény i -Waldapfe l , B e d e , H o r v á t h , Ká lnoky , 
J ánossy , K e r é n y i Grácia és mások) á l ta l magas n ívó jú t e l j e s í tményekke l igazol t , elmélet és 
gyakor la t egységét t anús í tó , á l t a l a m egyedül he lyesnek t a r t o t t módsze r t : miné l pon tosabb 
in te rpre tác ió , miné l te l jesebb t a r t a l m i , sti láris, hangu la t i , me t r ika i hűség + művész i ih le te t t -
ség, a f o r d í t a n d ó köl tővel való lelki-érzelmi azonosulás , önálló nyelv i erő, s t i lár is gazdagság 
és lelemény. Sem az impresszionisz t ikus felületesség nem s a r j a s z t h a t műford í tó i r emeke t 
— a legjobb ese tben is csupán ö n m a g á b a n jó v a g y akár pompás verse t , mely azonban az ere-
de t i köl tő t szüzsé-íróvá fokozza le — , sem pedig a prózai a lka tú fo rd í tók szána lmas erőlködése. 
Tökéletesen é rvényes a műfo rd í t á s r a is az Ars poetica p roblémafe lve tése és vá lasza : 
Nagy kérdés: r e m e k e t mi t e r e m t , a t u d á s vagy az ih le t? 
Nem hiszem én, hogy az ihlet kincsei nélkül elég a 
szorgalom egymaga , sem hogy minden a pusz ta tehetség , 
í gy szorul egyik a más ik ra , s vele hű f r igyet így kö t . 
(Ep . IL 3, 408—411, Muraközy ford . ) 
Senki n e m olyan meggondola t l an persze m a n a p s á g , hogy a tudás és az ihlet közé ellen-
t é t e t k o n s t r u á l j o n . A műford í tó i impressz ionizmus ú j apostolai sem t a g a d j á k a hűség követel-
ményé t , legalábbis expressis verbis n e m , s nagyon is t u d ó s színben t ü n t e t i k fel a fo rma i (met r ika i ) 
szabadosságról va l lo t t nézeteiket . A n n a k r eménye — sőt : legcsekélyebb igénye — nélkül , hogy 
a neo- i inpresszionis tákat meg t u d n á m győzni t e ó r i á j u k t u d o m á n y t a l a n s á g á r ó l , legyen szabad 
n é h á n y ada l ék ra emlékez te tnem: 
„ A n n a k , hogy évek ó ta sz ívesebben dolgozom prózában , v o l t a k é p p e n az az oka, hogy 
p rozód iánk a l egnagyobb b i zony t a l anságban lebeg. Sok belá tó , okos b a r á t o m , aki velem e g y ü t t 
m u n k á l k o d i k , bizonyos kérdések e ldöntésé t az érzésre, ízlésre b íz ta , s így a z t á n semmiféle 
z s inó rmér t ékünk nem volt . . . F ö l t ű n ő , hogy n y e l v ü n k b e n csak kevés olyan szótag v a n , 
amelyik h a t á r o z o t t a n rövid v a g y hosszú. A több ive l ízlése vagy önkénye szerint bán ik az 
ember . Mori tz azonban k iokoskod ta , hogy v a n a szó tagoknak b izonyos r angsoruk , s hogy a 
fon tosabb é r t e lmű a kevésbé fon tossa l szemben hosszú, s amaz t röv iddé teszi , v iszont ő maga 
i smét röv iddé lehet , ha olyan szótag mellé kerül , amelynek nagyobb az ér te lmi súlya. Ez leg-
alább va l ami t á m a s z t é k , s ha nincs is minden mego ldva vele, mindenese t re van vezé r fona lunk , 
amelyet k ö v e t h e t ü n k . " — Köl tőór iás panaszkod ik e sorokban anyanye lvének prozódia i bizony-
ta lansága m i a t t , csak éppen n e m m a g y a r kö l tő , h a n e m Goethe !6 T a l á n b izony i r igyelnünk 
kell a n é m e t e k e t e nyelvi labi l i tás m i a t t , s t e k i n t s ü k az ő köl tő ik kényszermegoldása i t a 
m a g u n k i d e á l j á n a k , f i t t y e t h á n y v a s a j á t n y e l v ü n k csodálatos prozódia i pon to s ságának? 
De hiszen akkor mehe tünk t o v á b b n y u g a t r a , s te rmésze tes lehetőségeinkkel mi t sem tö rődve , 
kö l the tünk o lyan keserves m e t r u m ú időmér tékes verseket , m in t az angolok, v a g y fo rd í t suk 
prózában az a n t i k k lassz ikusoka t , a f r anc iák m i n t á j á r a ! 
A m e t r i k a i pontosság ellenfelei, t ö b b e k k ö z ö t t , Arany J á n o s Ar i sz tophanész- ford í tásá ra 
szoktak h iva tkozn i , m o n d v á n , hogy A r a n y sem ragaszkodo t t „gö rc sösen" a görög me t ru -
mokhoz. Ez persze igaz, de a t é n y e k makacs dolgok, s m inden ve r s t eo re t i kusnak illik emlé-
keznie A r a n y J á n o s csodála tosan szerény és t anu lságos szavaira is, me lyeke t az A k a d é m i á h o z 
5
 Vas István Ú j í r á s 1962/4, 350 kk . és 1962/5, 523 kk. E ké t részes cikk t ö b b respektá-
landó k i fogás t t a r t a l m a z az ú j fo rd í t á sok némelyikével szemben, s nincs o lyan költészet-
kedvelő ember — még ha f i lológus is az i s t e n a d t a ! — , aki a szerző művészi igényességével 
szemben fog la lna állást . H a n g j á v a l nem érdemes törődni . Hibás és káros azonban a cikk egész 
i r ányza t a : a még oly bensőséges szub jek t iv i s t a átköltés favor izá lása a t u d o m á n y és művésze t 
egységét megtes tes í tő műfordítással szemben — re t rográd tö rekvés , mely csak a r ra jó, hogy 
(Hora t iu s t s u m m á s a n könnyed ca rmen-kö l tőnek nevezve) az önkényes és felületes á tü l te té -
seket szentesí tse . Igaz, hogy Vas m á r a Hora t i u s Noster k r i t i k á j á b a n ezt az á l lásponto t kép-
viselte, következetessége t e h á t v i t a t h a t a t l a n ; de igaz az is hogy Bab i t s „ D a n t e ford í tása 
( M ű h e l y t a n u l m á n y ) " c. c ikkében m á r 1911-ben ezt í r t a : „ , . . . Igazi közlekedő eszköz ké t 
nemze t élete közö t t csak a r i t m u s h ű fo rd í tás lehet , hisz a gondola t l egsa já tosabb színét ép 
a r i tmus a d j a meg, s aki csak töké le t lenül t u d j a nye lvé t az idegen r i tmushoz ha j l í t an i , az elől 
a megér tés és közlekedés l egfon tosabb lehetőségei zá rva m a r a d n a k . " ( í r á s és olvasás, 2. kiad. 
é. n. [1938] 111. 1.) A m e t r u m és r i t m u s v iszonya a p rob l émának csak egyik része, ennél többről 
van szó: a fo rd í tó egész morális és esz té t ikai a lapál lásáról — arról , hogy mi t t a r t f o n t o s a b b n a k , 
a kiszemelt eredet i a lázatosan hűséges, t u d a t o s és á té l t to lmácsolásá t -e v a g y pedig s a j á t 
önkényé t . 
6
 Goethe : I tá l ia i u t azás (Bp. , 1961, R ó n a y Gy. ford.) , 131. 1. 
í r t 1878. nov. 25-i levele t a r t a l m a z : . . megval lom, h a j l a n d ó b b v a g y o k az egész dilettáns 
m u n k á t k é z i r a t b a n hagyn i , m i n t 'becses anyago t ' v a l a m e l y szerencsésebb és bátrabb f o rd í tó 
ha szná l a t á r a . Még c supán egyet . E n az eredet inek v e r s f o r m á i t igyekez tem köve tn i a m a g y a r -
b a n is; de a. folyó d ia lógban a lomha j a m b i c u s t r i m e t e r t a mode rn ötös j a m b u s s a l cserél tem fö l . 
T u d o m ezért az iskola nagyon k á r h o z t a t n i fog; de a kísér le t u t á n úgy t a l á l t a m , hogy a m a b b a n 
m a j d n e m lehe te t l en m a g y a r u l a pá rbeszédeknek komika i fürgeségét s é lénkségét a d n o m . " — 
A záró m o n d a t b e n n ü n k e t is f i gye lmez t e t a művésze t t e l szemben érzéket len „ i s k o l a " t a n a i n a k 
t a r t h a t a t l a n s á g á r a . Az egész passzus azonban A r a n y köl tő i és t u d o m á n y o s tuda tos ságá ró l , 
ú tkereséséről t a n ú s k o d i k , s egyben ar ró l az elégedetlenségéről , melyet t a r t a l m i - h a n g u l a t i meg-
gondolásból v á l a s z t o t t met rü in -szabadossága m i a t t é r ze t t . A X X . századi Arisz tophanész-
f o r d í t á s o k b a n n e m e szabadosság á törökí tése vagy éppen ki ter jesztése a f e l ada t , h a n e m a 
m a g y a r nye lv b izonyos gazdagodásábó l f akadó o lyan ú j fordí tás i lehetőségek k i k u t a t á s a , 
me lyek az Ar i sz tophanész-d ia lógusokban is képesek a „ k o m i k a i fü rgesége t s é l énksége t " 
p o n t o s metrumú t r i m e t e r e k b e n v isszaadni . (Devecseri m á r be is b i z o n y í t o t t a ennek realizál-
ha tóságá t . ) Magá tó l é r te tőd ik , hogy az eredet i v e r s f o r m á k követése más a u c t o r o k esetében is 
szabá ly — különösen akkor , ha o lyan lazí tás i indok sincs, m i n t a d ia lógusoknál A r a n y szer int 
, , l o m h a " t r ime te r ese tében. 
A r a n y J á n o s Arisz topl ianész-fordí tása iban egy időrnér tékes a n t i k m e t r u m o t egy 
m á s i k ugyancsak időmér tékes m e t r u m m a l he lye t tes í t e t t . Magyaros (és u g y a n a k k o r t rochaikus) 
m é r t é k b e n csak k ísér le tképpen (s t a l á n t ré fás k í sé r le tképpen) fo rd í to t t a n t i k verset — éppen 
H o r a t i u s B a r i n e - ó d á j á t (Carm. I I . 8).7 
A prozódiai pontosság ellenzői a Nyugat nagy m ű f o r d í t ó i r a — f ő k é n t Bab i t s r a és Szabó 
Lőr incre — szok tak h iva tkozn i , m o n d v á n , hogy a t e rmésze tes hangsú lynak (az accentus-nak) 
me t r i ka i hangsú l lyá (ictus-sá) való á tminős í tése — lényegében t e h á t a n é m e t m ű f o r d í t ó k 
kénysze rmego ldásának törvényes í tése — a d j a meg a m a g y a r időmér tékes kö l t emények s for-
d í t á sok sa já tos r i t m i k á j á t . Er rő l a f ikc ióról is kell n é h á n y szót e j t enünk . Először is: a N y u g a t 
n a g y j a i n a k m ű f o r d í t ó i elvei akkor a ha ladó á l lásponto t képvise l ték mind a századelőn dúló 
„ m e g m a g y a r í t á s s a l " , mind pl. Csengery hol ködmönös - su j t á sos to rz í tása iva l (1. Hora t iu s -
ódá i t ) , hol é lvezhe te t lenül lapos és met r ika i lag is csak n a g y j á b ó l pontos egyéb ford í tása iva l 
szemben. Bab i t s , Szabó Lőrinc, R a d n ó t i , Koszto lányi v a g y — más nye lv te rü le t eken — T ó t h 
Á r p á d csodálatos t e r e m t ő erőről val ló ford í tása i és á tköl tése i azonban é p p ú g y nem je len tenek 
m i n d e n v o n a t k o z á s b a n abszolu t izá lha tó pé ldaképet a mi esz té t ikánk s z á m á r a , m in t ahogy 
P e t ő f i és V ö r ö s m a r t y fo rd í tása i t is e lsősorban tö r t éne t i emlékkén t t i sz te l jük . Miért t ek in te -
n é n k köve tendőnek á tköl téseik modernizá ló t e n d e n c i á j á t , mely g y a k o r t a sokkal i n k á b b 
ö n m a g u k és k o r u k , m in t az an t i kv i t á s szellemét f e jez te k i? Miért szen tes í t sük fo rd í t á sa ik 
hangu la t i és me t r i ka i l azaságá t , ahe lye t t , hogy a ma ko r sze rű tö r téne t i - ta r ta lmi-sze l lemi in te r -
pre tác ióhűség megva lós í t á sá ra t ö r e k e d n é n k , ami a m a r x i z m u s ókorszemléletének (egyá l ta lán : 
tö r téne lemszemlé le tének) és t a r t a l o m s f o r m a dia lekt ikus egységét hangsúlyozó e sz t é t i ká j ának 
alapelveiből köve tkez ik? 
Aki o lvas ta H o r a t i u s i rodalmi t á r g y ú Episztoláit, s ismeri Luc i l ius -kr i t iká jának elvei t , 
és aki o lvasta M a r x ókori vona tkozású írásaiból legalább az t a kis részletet , me lyben a homé-
roszi epika t ö r t é n e t i megha tá rozo t t s ágá ró l és ezzel együtt esz té t ika i ha lha t a t l anságá ró l f e j t i ki 
néze te i t — a n n a k s z á m á r a felesleges a t o v á b b i b i zonykodás . Aki v iszont e m ű v e k e t n e m 
o lvas t a , vagy ( természetes joga v a n hozzá!) bármely ikke l szemben kü lönvé lemény t f o r m á l — a z t 
n e m szabad, nem lehe t , de nem is n a g y o n érdemes „ k é n y s z e r í t e n i " , hogy csa t lakozzék hozzánk : 
félő, hogy a „ p o é t á k n a g y h a d a " h e l y e t t , , felületes p o é t á k nagy h a d á t " s o r a k o z t a t j a m a g a 
mögé , s úgy a k a r e lbánn i a „ v a s k a l a p o s " kr i t ikussal , m i n t h a j d a n Flaccus va lamely ellen-
felével (Sat. I . 4, 139 kk . ) . 
E n n y i t a k ö t e t m u n k a t á r s a i n a k és — mindeneke lő t t — szerkesztőinek alapelveiről . 
Te l jes egye té r tésben csa t lakozom h o z z á j u k , s őszinte lelkesedéssel teszem m a g a m é v á azoka t 
az é rveke t is, m e l y e k e t Devecseri f e j t k i Utászává b a n — a k ö t e t h i v a t o t t szerzőtől származó 
s Hora t iushoz is mé l tó szphragisz-ában. 
V a n n a k a fo rd í t á sok vagy ford í tás rész le tek közö t t gyengék , sőt rosszak is. A konkré t 
i smer te tésben mégis a megha to t t s ág , ö röm és t isztelet szava legyen az első. N e m a kr i t ikai 
s zokvány kész te t e csopor tos í tásra , h a n e m a meggyőződés: a k ö t e t egészét m i n d t u d o m á n y o s , 
m i n d művészi s zempon tbó l impozáns és je lentős t e t t n e k t a r t o m , a fo rd í t á sok zömét pedig 
k i t ű n ő vagy legalábbis jó t e l j e s í tménynek . Nem csupán érdekes , de egyszersmind örvendetes 
t é n y , hogy hatvankilenc műfo rd í tónk v e t t részt Hora t i u s köl tésze tének to lmácso lásában — a 
köze lmúl t klasszikus v a g y félklasszikus fordí tóin kívül , a je len magya r köl tésze t j a v á t kép-
viselve. K o r u n k o lyan hommage-а ez a r óma i líra fe jede lme i r á n t , mely a l egnagyobb k u l t ú r -
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nemze teknek is dicsőségére vá lnék . A fo rd í tó -gá rda szélessége legfe l jebb két kis k é r d é s t v e t 
fe l : helyes vol t -e ennyi H o r a t i u s b a n - d e b ü t á n s m u n k a t á r s a t bevonn i (ez nemcsak a szerkesz tők 
dolgát nehez í t e t t e meg, h a n e m — m i n t recenz iónk fo ly t a t á sa igyekszik r á m u t a t n i — lehe te t -
lenné t e t t e b izonyos egyenet lenségek k igyomlá lásá t ) , ha v iszont a „szélesí tő k o n c e p c i ó " érvé-
nyesü l t , mié r t m a r a d t ki n é h á n y tehetséges és fo rd í t ókén t is j ó n e v ű köl tőnk a m u n k a t á r s a k 
közül ( t a l á lomra emlí tve , p l . N a g y László, Gara i , Végh)? 
Az an t ik - fo rd í tók h a g y o m á n y o s g á r d á j a ezú t t a l is "szép sikerrel v izsgázot t (bizony,, 
vizsga m i n d e n ú j fo rd í tás készí tése , még a n a g y m ú l t ú köl tők számára is, nem u to l sóso rban 
mos t , Hora t ius -sza l nézvén szembe; de v izsgafe lada t az is, hogy ki-ki milyen lelki ismeretes-
séggel csiszolgat régi szövegein). Devecscri Gábor ca rmen- fo rd í t á sa i közül a k ö v e t k e z ő k e t 
t a r t o m különösen szépnek (hal lgatássa l mellőzve t e l j e s í tményének ál ta lános je l lemzésé t , 
m in thogy k o r á b b i c ikke imhez képes t s emmi lényegesen ú j a t m o n d a n i nem t u d n é k ) : I . 7. 
(a jelzők r e m e k ü l pontos j á t é k a s a le j tés f i n o m s á g a mia t t ) , I . 31. (ez a hora t ius életbölcselet 
a t m o s z f é r á j a !), I I . 4. (részleteiben is aequivalens tükörkép) , I I . 12. (a poé ta doc tus és mélyen-
érző ember érzékeltetése) , I I I . 5. (a „ r ó m a i ó d á k " legszebb d a r a b j a ) ; f o l y t a t h a t n á m a felsorolást 
és je l lemzés t : a sokszínűségükkel egységet t e r e m t ő fo rd í tások a hora t ius i ódakö l tésze t te l jes 
t u d a t o s s á g á t és érzelmi gazdagságá t v i ssza tükröz ik , s az i n t e rp re t ác iók és megoldások pontos-
sága ike r t e s tvé rü l nyer te el a művész i p o m p á t . Bede Anna — az an t ik - fo rd í tók ú j generác ió já -
n a k ígéretes , m e r t igényes és köl tői vénáva l megá ldo t t , t a g j a — n é h á n y t e l i t a l á l a t t a l r e m e k e l t : 
pl . a Carm. I . 9-ben (kár , hogy az utolsó szakasz t e l ron to t ta ) , I . 19-ben (ezt az é le térzést t u d j a 
l eg jobban ki fe jezni , sokkal j o b b a n , m i n t a súlyos t a r t a l m ú ó d á k eszmevilágát) , I I . 16. (külö-
nösen a gondola tok és képek r i t m u s á t érezte t i meg szépen), I I I . 12. (ragyogó k ö l t e m é n y , az 
egész k ö t e t egyik gyöngyszeme) s tb . Köz t i sz te le tnek örvendő elmélyülése és — Devecseri 
„ m á n i á k u s " önkon t ro l l j á ra emlékez te tő — szorga lma most sem m a r a d t meddő; l a t i n t u d á s á n a k 
t o v á b b i pallérozása lehet s b i zonyá ra lesz is a n n a k záloga, hogy nemsoká ra a t e l jes Hora t iu s -
szal is s ikeresen birkózzék meg ; a függe lékben való szerepel te tését indoko l tnak , de mennyi -
ségileg erősen e l t ú l zo t tnak t a r t o m . Somlyó György kö te t l enebb , önál ló csapongásra is h a j l a m o s , 
de mély á h í t a t ú és jó l e l eményű Hora t ius - fo rd í tó ; a Carm. I . 27-ben a horat ius i közve t lensége t , 
a I I I . 7-ben a könnyed-okos szerelmi f i lozóf iá t érzékel te t i szépen, IY. 11. f o rd í t á sában a sapphói 
s t rófa v i r t uóz kezelése pá rosu l mege j tő nyelv i b á j j a l . Horváth I. Károly c a rmen- ío rd í t á sa iban 
egyként é rvényesül a f i lológiai t uda tos ság és a p a j k o s , t ö m ö r da lok tolmácsolása i r á n t i t e rmé-
szetes érzék (pl. I I . 8.); a fenséges h a n g u l a t l egmegkapóbban Bacchus -h imnuszában tük-
röződik. (II . 19.). 
N e m c s a k a kö te t , de egész kö l tésze tünk szempon t j ábó l örvendetes , hogy an t ik p o é t á k a t 
— vagy legalábbis H o r a t i u s t — eddig nem fo rd í tó nagy művészek is részt v á l l a l t a k a mun-
k á b a n . H o z z á j á r u l á s u k b i zonyá ra nem m a r a d múzsá i viszonzás nélkül , hiszen a hora t ius i líra 
e lmélyül t megismerése s hűséges to lmácsolása csak g a z d a g í t h a t j a k inek-kinek önál ló munkás -
ságát is. Illyés Gyula a „ r ó m a i ó d á k " h á r o m d a r a b j á n a k fo rd í t á sáva l a lko to t t j e len tőse t : 
a vates- i pá tosz magasz tos á h í t a t á t k i v á l t k é p p m a g á v a l r a g a d ó a n tükröz i ; ezt az é rdemét 
éppen n e m csökkentve , sőt a köl tői a láza t és t ehe t ség egységét a l áhúzva , s az e lőbbinek lazu-
lásáva l a „ s a j á t " vers e lb izony ta lanodásá t d o k u m e n t á l v a , h a d d idézzünk n é h á n y so r t : 
Con t r ac t a pisces aequora s e n t i u n t 
iact is in a l t um molibus: hue f r equens 
c a e m e n t a d e m i t t i t r e d e m p t o r 
cum famul i s d o m i n u s q u e t e r r ae 
fas t id iosus ; sed Timor et Minae 
s candun t eodem, quo dominus , neque 
decedi t a e r a t a t r i remi , e t 
pos t equ i t em sedet a t r a Cura. 
Fogy egyre a ha lnép hona : tö l t i k a 
t enger t meg in t a kőmivesek; zuhog 
a sz ik la tömb, fu t - ló t a pal lér 
s véle az ú r , akinek nem is j ó 
i m m á r a szárazfö ld — de a b ú s a félsz 
u t á n a megy , fö l bár a rezes-hegyű 
gá lyára és h a lóra szállna: 
h á t a m ö g ö t t ül az éj söté t gond . 
(Carm. I I I . 1, 33—40) 
Az első s t rófa — r e m e k m ű . A m á s o d i k b a n (csak a l egnagyobbaka t megi l le tő fe lada t !) 
v iszont nem-hora t ius i m ó d o n lazul fel a vers : az érc tömörségű l a t in szerkezetet me l l ékmonda t -
ta l o ld ja fel , s a b i zony ta l an fel té tel („cas . po t . " ) a horat iusi jós la t i rga lmat lan bizonyosságát 
mossa el; a szórend némi mesterkél tsége sem v á l t a m a g y a r szöveg j a v á r a ; egyes met r ika i 
sa já tosságokró l a lább lesz szó. 
A „ n a g y öregek" közül Füst Milán és — túl egyéni megoldásai el lenére — Aprily 
Lajos egy-egy ford í tása díszít i a kö te te t . Más jeles kö l tő ink is p roduká l t ak m a r a d a n d ó t , 
t öbbek közö t t Benjámin László, s éppen n e m uto lsósorban a v i lági rodalom (ezen belül 
pedig az an t ik köl tészet) o lyan rangos tolmácsolói , min t Kardos László és H o r a t i u s ügyének 
egyik é rdemes hazai l e té teményese , Trencsényi-Waldapfel Imre. Azt is öröm l á t n i , hogy a 
ca rmen-ek tolinácsolói közö t t t ö b b tehetséges f i a t a l akad (pl. Kurcz Ágnes és Orbán Endre), 
a m i az ókori ku l t ú r a t u d a t o s és lelkes ápo lásának folytoi iosságával b iz ta t . Szép carmen-ford í -
t á sokka l szerepel Kárpály Csilla, különösen I . 21. és II . 11. fo rd í t á sa csillog „ t e l i t a l á l a t o s " 
f o r d u l a t o k t ó l . 
Sa jnos , az epódosz-fordí tások á t laga messze e lmarad a ca rmen-ek sz ínvonala a l a t t : 
az e rede t inek nyers aka ra to s ságá t , szilaj d ü h é t t a l á n csak Vihar Béla és Horváth I. Károly 
t o lmácso l j a megfelelően (mellőzve mos t a régi fordí tások ú j pub l iká lásának értékelését) . 
A Sza t í rák és Levelek ford í tó inak l eg több je jól megá l l t a helyét . A sermo-k s t í lusát 
Horváth t a l á l t a el l eg jobban : szellemes, jól folyó, nyelvileg á rnya l t szöveget ad. Mind a f i k t í v 
párbeszédek (pl. Sat. I I . 7.), m ind a leíró részletek s hason la tok (pl. Sat. I . 1, 28 k k . ; Ep. I. 1, 
94 kk. ) v i l á g á t p o m p á s élénkséggel idézi fel, elmélet i felkészül tségét pedig a m ű f a j i t émákró l 
csevegve k a m a t o z t a t j a . Ez a lka lommal Muraközy Gyula t e l j es í tménye t a n ú s í t j a , hogy az önkri-
t ikus szorgalom a költőiséget is pa l l é rozha t j a : megbízha tó , szolid fo rd í t á sa i t e g y m a g á b a n az is 
ér tékessé teszi , hogy az i roda lmi levelek bonyo lu l t an á rnya l t s t í lusával megküzdeni igen k e m é n y 
fe lada t . A nemrég e lhuny t XJrbán Eszter m u n k á l k o d á s á n a k dicséretét nem csupán a kegyelet 
sugal l ja : t i sz te le t re mél tó odaadássa l és nem egy helyen ügyes f o r d u l a t t a l a l ak í to t t a ki sermo-
szövegeit . (Egyes olyan h ibákró l és fogyatékosságokról , melyek ér te lmezési , hangu la t i , me t r ika i 
v o n a t k o z á s b a n némileg csökkent ik a Szat í rák és Episz to lák fordí tó i é rdemei t , 1. a lább . ) 
A k ö t e t e t általában j e l lemző műford í tó i odaadás , ih le te t t ség és szorgalom ellenére is, 
akadnak — m i n d értelmezési , m i n d művészi szempontbó l — v i t a t h a t ó , egyenet len, sőt hibás 
megoldások. Mielőt t ezek i smer te tésére r á t é rnék , szere tném n y o m a t é k o s a n hangsúlyozni , hogy 
példákról lesz szó, melyeknek a száma b izonyára sokas í tha tó , s me lyek csak nagyjából a d h a t n a k 
képet a nega t í vumokró l — m á r csak azért is, m e r t zömükben az Ó d á k I . könyvéből és a Sza t í rák 
ugyancsak I . könyvéből va lók . 
Vé leményem szerint ezek a h ibák (vagy : vél t h ibák) soha n e m a kö te t a lapelveiből , 
h a n e m éppen ezen alapelvek megsértéséből , a „ g y a k r a n ford í t sd meg vessződ" hora t ius i inte-
l emnek (Sat. I . 10, 72) lekicsinyléséből, egyes fo rd í tók filológiai b izonyta lanságából , önké-
nyéből v a g y tehetségének fogyatékosságából f a k a d t a k . Vigyáznia kell a recenzensnek is, hogy 
a Hora t ius á l t a l kicsúfolt sz to ikusok bűnébe ne essen: 
Mérce legyen kéznél, mely mé l t ányos feny í téke t 
ró a h i b á k r a : ne űzd nyers korbáccsal , ki a szí jra 
szolgált r á , mivel a t tó l n e m félek, hogy a súlyosb 
üt leget é rdemlő t csak virgáccsal csapatod m e g . . . 
(Sat. I. 3, 118 kk . , K á r p á t y Csilla ford.) 
Emlékezn i kell azonban Hora t ius elvi szigorára és igényességére is, mely u t ó b b i t éppen 
a kö te t je lentősége és magas színvonala teszi ob jek t íve indokol t pé ldává . — A mondan iva ló 
magvas gazdagsága , a hangvé te l vá l takozása (a lapve tően m ű f a j o k szerint , de akár az ódákon 
belül is), H o r a t i u s t uda tos csapongása a ?;aíes-stílustól a csevegésig, a „ r ó m a i ó d á k " pá toszá tó l 
az epódusok nyers vagy éppen t r á g á r hangjá ig , t a r t a l o m és f o r m a p á r a t l a n u l t u d a t o s egysége, 
a stiláris és m e t r i k a i eszközök látszólag könnyed , va ló j ában k a t o n á s a n fegyelmezet t var iá lása : 
mindez r endk ívü l i f e l ada to t ró fordí tóira . H o r a t i u s t nem lehet „ k ö r ü l b e l ü l " m a g y a r r a fordí-
tan i , n e m lehe t lemondani a művészileg elérhető legtel jesebb hűség egyetlen eszközéről sem. 
Becsületére v á l j é k (de vál ik is !) a kö te t m u n k a t á r s a i n a k — mind a kö l tőknek , mind a kontrol i -
szerkesztőknek —, hogy ezt mélységesen á té rez ték . S a kr i t ikai észrevételek megté te le előt t , 
a r ra is f igye lmezni kell , hogyr n em kevés olyan Hora t ius - sorunk van , melyeket — a tö r t éne t i 
és gondolkodási távolság, v a l a m i n t a nyelvi s t r u k t ú r á k különbözősége m i a t t — eleve lehete t len 
az eredet ihez hasonlóan f r a p p á n s fo rdu la t t a l to lmácsolni . I lyen ese tekben kényszermegoldá-
sokkal kell beé rnünk , még h a azok a viszonylag legszerencsésebbek is. Például : 
Carpe diem (Carm. I. 11, 8): „é lvezd, míg t e h e t e d " (ti. a napo t , — a la t inná l e l v o n t a b b 
ige és m e l l é k m o n d a t , Trencsényi -Waldapfe l ford . ) , 
Siccis omnia nam dura deus proposuit (Carm. I . 18, 3): „ szá raz - józanoka t s ú j t örökös 
ba j j a l az i s t e n " (a két mel léknév kapcso la tá t a m a g y a r összetétel kevéssé érzékeltet i , s elvész 
az ige képi konkré t s ága , — Devecser i ford.) , 
Dulce et decorum est pro patria mori! (Carm. I I I . 2, 13): „ szép és magasztos ha ln i ezér t : 
haza !" (az „ e z é r t " toldalékszó, felbomlik a sor természetes egyszerűsége, — Illyés ford.) , 
Vixi puellis nuper idoneus / et militavi non sine gloria (Carm. I I I . 26, 1 к.): „ É l t e m m i n a p 
még min t v i ruló l e g é n y , / v í v t a m leányér t és sose d ics te len" (a „ m é g " — nem a leg jobb helyen 
— a praes. perf . -o t érzékeltet i , a „pue l l i s" k i m a r a d , ami t a „ l e á n y é r t " csak nagy jábó l pótol , 
Bede ford.) . 
Szándékosan szemeltem ki legkiválóbb fo rd í tó ink tó l egy-egy kis részletet , a n n a k il luszt-
rá lására , hogy a horat ius i tömörség és árnyalás o lykor mego ldha ta t l an — vagy: csak részben 
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megoldha tó — nehézségek elé á l l í t ja tolmácsolói t . Az v iszont , egyes önkényes megoldásokon 
k ívü l , a fordí tó g á r d a nagy számából köve tkez ik , hogy azonos horat ius i kifejezések — az ú n . 
, , l í ra i egyszavak" 8 — más-más m a g y a r fo rd í t á sban t ű n n e k fel. Pé ldául : 
vates : , ,a vers p a p j a " (Carm. I . 1, 35, Bede), „ l a n t o s " (Carm. IV. 3, 14, Bede), „ d a l o s " 
(Carm. I I . 6, 23, Devecseri) , vate me : „ j ó s i g é m " (16. ep. 66, Radó) , 
modus : „ f e g y e l e m " (Carm. I . 24, 1, Grigássy), „ m é r t é k " (Sat. I . 1, 106, H o r v á t h ) , 
neu sit modus ; „se legyen h i á n y " (Carm. I . 36, 11, K á r p á t y ) , 
virtus : „ v i r t u s " (Carm. I I I . I , 17 és 21, I l lyés; Sat. I I . 5, 8, Bede), „ h ő s - e r é n y " (Carm. 
I I I . 5 ,29, Devecseri) , „ t i sz tesség" (Carm. I I I . 24, 22, Bede) , „ e r é n y " (Carm. IV. 9, 29, H o r v á t h ; 
Sat. I . 6, 82, Bede ; Sat. I I . 2, 1, U r b á n , s tb.) , 
nefas : „ ( a ) t i l t o t t " (Carm. I . 18, 11, Devecseri) , „ n e m l ehe t " (Carm. I. 24, 20, Gri-
gássy) , „ t i l o s " (Carm. I. 37, 5, Bede) , „ ( a ) t i los" (Carm. I . 3, 26, Weöres) , „ b ű n " (16. ep . 
26, Radó) . 
Ezek is csak t a l á lomra k i r a g a d o t t pé ldák, de t a l á n se j te t ik a kérdés elvi je lentőségét : 
bizonyos szavak, foga lmak vissza-visszatérnek H o r a t i u s n á l , s noha f u n k c i ó j u k b a n vagy t a r -
ta lmi-célzat i á r n y a l t s á g u k b a n — környeze tük tő l függően — differenciák is lehe tnek , r i t m i k u s 
f e lbukkanásuk kö lcsönha tás t ( egymásra -u ta lás t ) t e r e m t a különböző versek közöt t . 9 Ez t pedig 
csak úgy lehet érzékel te tni , ha a fo rd í t á sokban is azonos nyelvi f o r m á t nye rnek a megfelelő 
l a t i n szavak, különösen a horat ius i életbölcselet a lapfogalmai . — I smerem az erre vona tkozó 
e l lenvéleményt : az azonosság ha j szo lása t öbb h ibá t , m i n t é rdemet okoz, hiszen az olvasó 
számára nem a fo rmál i s egység a fon tos , hanem a t a r t a lmi -hangu la t i megfelelés, m á r csak a 
f o g a l m a k „ k o n k r é t s á g á n a k " és „ a b s z t r a k t s á g á n a k " t ö r t éne t i megha tá rozo t t s ága és fe j lődése 
m i a t t is. N e m v i t a t o m ennek az e lvnek kényszerű jogosságá t o lyan ese tekben , amikor a t á r g y i 
d i f ferenciá l t ság h ű to lmácsolása h e l y e t t (sok fogalom k ikopása , s még t ö b b születése m i a t t ) 
á l t a lánosabb , e l v o n t a b b t a r t a l m ú szóval lehet csak s e j t e t n i az e redet i t . Homérosz , pé ldáu l , 
egy kilenc soros rész le tben (II. I . 43—51) 5 főneve t haszná l az í j és nyílvessző jelölésére (toxon, 
oisztosz, iosz, biosz, belőszJ, Devecser i viszont 3 főnévve l éri be ( í j , vessző, nyíl), s a p r i m i t í v 
népek i roda lmábó l ennél sokszor ta bonyo lu l t abb , fo rd í t á s i szempontbó l nehezebb p é l d á k a t 
l ehe tne elősorolni. Hely te len , sőt t o rz í tó elv és gyako r l a t azonban az ellenkező t e n d e n c i a : 
modern izá lva dif ferenciálni , „ á r n y a l n i " az an t ikok és p r imi t ívek á l ta l egy szóval k i f e j eze t t 
f o g a l m a k a t . H a , pé ldául , Eur ip idész a szóphrón je lzővel illet va lak i t , s r á a d á s u l e je lzőt sok 
szereplő a j k á r a a d j a s különböző sz i tuác iókba épí t i be , n e m helyes ezt hol a jámbor, hol а józan, 
hol a derék, hol az igazságos, hol a mértékletes szóval fo rd í t an i . Az efféle „ sz ínezés" szé t tör i a 
hangula t i r i t m u s t , é r te lmet lenné teszi a célzásokat , egyszóval : az eredet i m ű valóságos v a g y 
(Eur ip idész és mások esetében) vé l t p r imi t ívségé t úgy „ j a v í t j a k i " , hogy közben meghamis í t j a . 
— Vonatkoz ik ez H o r a t i u s kedve l t , fon tos vagy jel legzetes a lapfoga lmai ra is, bár te rmésze-
tesen v a n n a k h a t á r a i az egységesí tésnek, különösen i lyen sok s j o b b á r a s a j á to s köl tői a l k a t ú 
fo rd í tó műve inek szerkesztésekor. 
A k a d n a k v iszont a m a g y a r szövegben olyan h ibák is, melyek te l jesen szub jek t ív jelle-
gűek, s me lyeke t — remélhetőleg a második , j a v í t a n d ó k i adás érdekében — legalább szemel-
vényesen szóvá kell t e n n ü n k . 
I. Tévedések, félrefordítások : 
navis , quae t ib i c red i tum / debes Vergi l ium: „ m e r t hisz Vergil iust-viszed, / kincses terhű 
h a j ó " (Carm. I . 3, 5 k . , Weöres) ; he lyesebben vö. Carm. I . 24, 12, Grigássy, 
p ignusque d e r e p t u m lacer t is / a u t digito male pe r t inac i : „ s az elrabolt zálog, mi k a r j á n / 
vagy hamisan dacoló kezén volt" (Carm. I . 9, 23 k. , Bede) ; t ö n k r e j u t t a t j a a gyönyörűen induló 
fo rd í t á s t , hogy a köl tő nem ismeri a p a r t . perf . j e l en té smódoza ta i t (helyesen: „zá lograb lás" - ró l 
v a n szó), s hogy a fé l reér tés t az önkényes múl tba - t ranszponá lássa l t e téz i , ami é r t e lmet lenné 
teszi az egész ve rsszako t , 
superis deo rum / g ra tus et imis : „ téged a m e n n y s a mélység / i s ten m i n d áld" (Carm. 
I . 10, 19 k. , K á l n o k y ) : a l ap ta lan á tkö l t é s , t a r t a lmi lag -hangu la t i l ag e l fogadha t a t l an , 
quale p o r t e n t u m . . . / nec l u b a e tel lus genera t , l eonum / a r ida n u t r i x : ,,s bá r ilyen 
szörnyet soha . . . / nem szült . . . / még oroszlánt sem J u b a fö ld je : t e j s z ű k , / mos toha d a j k a " 
(Carm. I . 22, 13 kk . , J u s t u s ) : t a l á n más lectio ( leonem?) a l ap ján , de m i n d e n k é p p e n é r te lmet len 
(mi t d a j k á l t vo lna J u b a fö ld j e a fo rd í tó szer int?) , 
volt is severi me quoque surnere / p a r t e m Fa l e rn i : „ s z í j j a m Fa l e rnus t i sz ta f a n y a r 
b o r á t / közé tek ü l v é n ? " (Carm. I . 27, 9 k . , Somlyó): e ls ikkad a severi, s megvál toz ik az egész 
részlet h a n g u l a t a , 
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 H a szerénytelenül is, h a d d h iva tkozzam ar ra , hogy pl. a t ir iws-fogalom á rnya l t s ágáva l 
m a g a m is fog la lkoz tam Hora t i u s -könyvemben , 185 kk . , 215 kk. 
cunc ta superci l io moven t i s : „ m á s t sem emelve , csupán s z e m ö l d j é t " (Carm. I I I . 1, 8, 
I l lyés): mi más t ke l le t t volna emelnie J u p p i t e r n e k , t e k i n t v e , hogy Homérosz tó l Berzsenyi ig 
a szemöldöke is mindent m e g m o z g a t h a t o t t ? , 
hac (sc. a r te ) Quir inus / Már t i s equis Acl ieronta f u g i t : „ így élt Qu i r inus / s Mars lova in 
k ikerü l te Charont" (Carm. I I I . 3, 15 к . , Bede): а , , C h a r o n " v a g y rossz lect io, v a g y olyan perszo-
ni f iká lás , ami csak á r t (ha ui. ő elé k e r ü l t valaki , nem v i h e t t e m a g á v a l a lova i t , az O r c u s b a n 
n e m lehe te t t lovagolni) ; az „ é l t " legalábbis b i zony ta l an , min thogy Qu i r i nus t élőnek h i t t é k , 
haec et quae p o t e r u n t red i tus abscindere dulcis / e a m u s omnis exsec ra t a civitas: „ i n d u l -
j u n k nosza h á t , de a boldogító h a z a t é r é s t / tilalmazókra még megesküvén) (16. E p . 35 k . , 
Radó ) : a „ t i l a l m a z ó " csak személyt je lö lhe t , t ehá t h ibás ; a „ m é g " to lda lékszó; a „ d e " fé lmeg-
oldás, mer t a tömörsége t e l ron t j a , 
quid p r o d e r a t d i tasse Pae l ignas anus , / velociusve mixuisse t o x i c u m ? : „Pae l ign i jós-
b a n v á k a t mér t f i z e t t e m én / megtudni, m i n t keverjék gyors v a r á z s i t a l t " (17. ep. 60 k. , J á n o s s y ) : 
a „ m e g t u d n i " önkényes be to ldás ; a „ k e v e r j é k " — n y i l v á n — s a j t ó h i b a ; az „ é n " to lda lék-
szó; a velocius-1 a d v . - n a k kell t ek in t en i ; a miscuisse per f . - je len tése k i m a r a d t , 
p r iva tusque mag i s v i v a m t e rege bea tus : „ s i n k á b b , m i n t te k i rá ly , kuckómban bo ldogan 
é l e k " (Sat. I. 3, 142, K á r p á t y ) : fé l reér tés ; vö. helyesen: Carm. I I I . 8, 26, Bede , 
d u m m o d o r i sum / excu t i a t : , ,hogyha n e v e t t e t " (Sat. I . 4, 34, Bede): e lemi h iba ; a „ d u m - f -
con i . " je lentés t rnár csak az „ o d e r i n t , d u m m e t u a n t " i skolapéldából is i smern i illenék. 
I I . Értelmezési bizonytalanság, zavar : 
indocilis paupe r i em pa t i : „ n y o m o r ú sorsra tudatlanul" (Carm. I . 1, 18, Bede), 
t e , boves olim nisi reddidisses / . . . m i n a c i / voce d u m t e r r e t : „ r á d k i á l t h a j d a n s f enyege t , 
ha elcsent / m a r h a n y á j á t visszaterelni késnél . . . " (Carm. I . 10, 9 kk . , K á l n o k y ) : a fe l té te les 
me l l ékmonda t é r te lme (megfelelően válaszoló f ő m o n d a t né lkül ) zavaros , 
t ibi cura m a g n i / Caesaris fa t i s d a t a : „neked a d t a sorsod / Caesarunk g o n d j á t " (Carm. 
I . 12, 50 k. , Bede): a l igha m o n d t a ezt a köl tő Juppiternek!, 
nul l i f lebi l ior , q u a m t ib i , V e r g i b : , , n á l a d , Vergilius, n incs , ki keservesebb" (Carm. I . 24, 10, 
Grigássy): opt imál is e se tben is önkényes á tköl tés ; va lósz ínűbb , hogy a fo rd í tó fé l reér te t te az 
a l any t és abl . comp. -nak nézte a d a t . - t , 
parcus deorum cul tor et i n f requens : „ é n i s teneknek ritka, f uka r h i v e " (Carm. I . 34, 1, 
Somlyó): a k iemel t jelző így — t u d o m á s o m szerint — m á s t se j te t a m a g y a r b a n (kb. „ r i t k a - h ű " , 
„ r i t k a - j ó " ) , 
non furor / civilis a u t vis exiget o t i u m , / non ira, quae procudi t ensis: ,,se mord / polgár-
viszály , sem düh, mely a ka rdoka t / veri . . . / nem űzhe t i el n y u g a l m u n k " (Carm. IV. 15, 
17 k k . , Jánossy) : é r the te t l en á l l í tmány . 
Vö. (az idézést mellőzzük): Sat.' I. 3, 76 kk. ; 6, 23 k . és 85 к . ; II . 1, 20 és 82 k . ; 6, 6. 
E b b e a h ibacsopor tba sorolhatók azok a megoldások is, melyek megcsonk í t j ák az ere-
deti t a r t a l m á t , pl. 7. ep. 11; 16. ep. 11 k . ; 17. ep. 37; Sat. I . 1, 11 — va l amin t a k isebb-nagyobb 
pon ta t l anságok , pl . Carm. I . 3, 14 k . ; 4, 14 k . ; 19, 3 k . ; 22, 23 k . ; 37, 13; Carm. I I I . 6, 5 (bár 
a minor fo rd í tása j obb , m i n t a Carm. I. 12, 56-ban); Carm. saec. 45 kk. ; Sat. I I . 6, 12. 
I I I . Stiláris sajátosságok és finomságok mellőzése ( t öbbek közöt t , egyes szavak ismétlése 
esetén, amire viszont jó pé ldák is t a l á l h a t ó k , pl. Carm. I . 19, 5 kk . ; 22, 5 k . ; Carm. IV. 13, 
17 kk . ) : 
Carm. I. 2, 4 k . ; 3, 25 kk. (értelmetlenséggel sú lyosb í tva) ; 5, 9 k. (nehéz fo rd í t an i , 
de így csúnya) ; 12, 57 k k . ; 22, 17 és 21; Carm. IV. 12,' 16 k . ; Sat. I. 1, 65 к . ; 3, 9 к . s tb . 
E ls ikkad a hora t ius i tömörség, amely persze k o r á n t s e m mindig adha tó vissza tökéletes 
vagy akárcsak megközel í tő hűséggel: pl . Carm. I. 2, 27; 15, 32 (önkényes f o r d í t á s !); 22, 10; 
Carm. I I I . 1, 45 к . — A p rob léma elvi súlyáról 1. Devecseri U tószavának megfele lő részletét 
(621. o.). A szerkezeti t a p a d á s is nehézkessé tehet i a m a g y a r szöveget, min t p l . Carm. I. 5, 5 k . 
Hora t iu s tudós köl tészetében r endk ívü l fontos f u n k c i ó j a v a n a j e l zőknek : hangu la to t , 
t ö r t éne t i t á v l a t o t ad számos m o n d a t n a k , főnévnek . A f o r d í t á s o k b a n ez olykor e ls ikkad, pedig 
az eml í te t t Utószó erre is — min t a Hora t ius- to lmácsolás úgyszólván v a l a m e n n y i elvi és 
gyakor la t i kérdésére — n y o m a t é k o s a n u t a l : pl . Carm. I. 8, 16; 10, 15; 12, 36 és 56; 15, 24 k . ; 
22, 2; Carm. I I I . 1, 5 s tb . ' 
Ezzel szemben meglehetősen sok a csúnya toldalékszó, pl . Carm. I. 5, 2 és 16 (komikus 
e l lenté tben a magya r c ímmel) ; 15, 7 ( tárgyi lag is rossz) és 20; 16, 16; 19 ,16 ; 33, 10; 38, 7 k . ; 
Carm. saec. 7; 16. ep. 18; Sat. I . 1, 68; 2, 65; 4, 140; 10, 90; Sat. II . 2, 75 (a sermo-kban 
bocsána tos bűn , de n e m helyes). 
Nem csupán esztét ikai , de filológiai s zempon tbó l is he ly te len í tendő egy-egy m o n d a t -
szerkezeti görcs (pl. Carm. I . 37, 26 k. ; 38, 3 k . ; Sat. I . 3, 9 к. és 39), hangula t i f e rd í t é s (pl. 
Sat. I. 1, 92 és 103 k. ; 2, 31 k.) , képzavar (pl. Carm. I. 35, 12 k k . ; Sat. I. 1, 113 к .) . 
IV. Metrikai szabadosságok és hibák : 
Közismer t Hora t ius köl tésze tének me t r i ka i és prozódiai fegyelmezet tsége. E g y e s kül" 
fö ld i k iadások — alig néhány l apny i t e r j ede l emben — mindazokat a sorait f e l t ü n t e t i k , aho^ 
(pl. személynevek esetében v a g y t uda to s h a n g u l a t i funkciók érdekében) „ m e g s é r t i " önnön 
klasszikus elvei t . — A jelen m a g y a r fordí tások jó többsége tük röz i köl tő ink o d a a d á s á t , t uda -
tosságát és szorga lmát ebben a kérdésben is. 
Felesleges és — legalább az e lmúl t másfé l évt ized an t ik - ford í tása i t szem előt t t a r t v a ! — 
anakronisz t ikus kérdésnek t ű n h e t , hogy v a j o n helyes és szükséges-e az időmér tékes verse-
lésben k íméle t lenü l megkövete ln i a hosszú és rövid szótagok pon tos megkülönböz te tésé t , 
vagyis az ictus-1 az accentus mellőzésével érvényesí teni . (L. e kérdésről jelen recenzió előző 
részét is.) — Nos, amelyik műfo rd í t ó ezt a furor philologicus k i törésének t a r t j a , s „k ímé le t -
lenség" m i a t t ja jveszékel , s a j á t t u n y a s á g á n a k „ ideo lóg i á j á t " a k a r v á n megte remten i , gondol ja 
meg : amiatt még soha nem l e t t csúnya , kusza, zagyva , m a g y a r t a l a n s tb . , s tb. egyet len ant ik-
fo rd í t á sunk sem, mer t a kö l tő fegyelmezet ten dolgozot t . Lehetséges persze, hogy helyes ( tehát 
horat ius i m ó d o n fegye lmeze t t ) met r ika i elvek gyönge tehetségű megvalósítói m a g y a r t a l a n u l , 
homályosan , izzadtság-szagúan fo rd í t anak — á m ez az ő személyes h ibá juk v a g y művészi 
gyengeségük, nem az elvek helytelensége. Az viszont nemcsak lehetséges, l ianem bizonyos, 
hogy a m i n d e n an t ik - fo rd í t á sná l kötelező me t r i ka i cé l tudatosság ál-elegánsan n a g y ú r i fel-
rúgása még soha nem t e t t széppé vagy magya rossá egyetlen á t ü l t e t é s t sem. 
N e m hiszem, például , hogy a k i tűnő H o r v á t h Sat. I . 2. fo rd í t á sában a „ C c c !" egy-
morás fe l fogása (92. sor) h a s z n á r a vál t a szövegnek, vagy hogy — ná la is n a g y o b b a k r a terelvén 
a szót — Weöres , Ápri ly , Vas ford í tása i t a szabados m e t r u m - h a s z n á l a t t enné széppé. 
A carmen-ford í tásokban va lóban csak e lvé tve ta lálni i lyen jel legű l azaságoka t , hol elv-
szerű ( t ehá t az accentus t idő inér ték i n y ú j t á s s á vál tó) , hol henye gyakor la t e redményeképpen . 
A legá l t a lánosabb az a névelő m e g n y ú j t á s a a thesis-ben (pl. Carm. I . 3, 10; 14, 12 és 19; 16, 8, 
stb.) , t o v á b b á az alkaioszi s t r ó f a 3. sorában az ö tödik — H o r a t i u s n á l mindig hosszú — szótag 
rövid magánhangzós képle te . Ez u tóbb iban Bab i t s egyetlen ca rmen- rész le t fo rd í tásá t tekint -
he t t ék p é l d á n a k egyes kö l tő ink : 
Gyűlöl lek: t ávo l légy, alacsony tömeg ! 
N e rezzents nye lve t : h a d d dalolok soha 
nein hal lo t t verseket , ina, múzsák 
p a p j a , erős f i a t a l fü leknek. 
E megoldás elég gyakor i Illyésnél, de f e l tűn ik Bedénél (Carm. 111. 3), sőt Devecserinél 
is (Carm. I I I . 5, 4). — Hason ló kisebb lazaságok ellenére, n a g y j á b ó l egységes a k ö t e t n e k ez a 
része, s a legszebb ford í tások értékéhez (nem egyedül i és sem elsőnek, sem u to l sónak nem rang-
sorolható t ényezőkén t ) a me t r ika i - r i tmika i cizelláltság is hozzá já ru l t . 
Kevésbé meggyőző az ál-egyszerűségükkel csapdát áll í tó sermo-k fo rd í t á sa iban a met-
r u m . Lgyszó lván csak Muraközy .és K á r p á t y gondol t ar ra v a g y t a r t o t t a kötelességének, hogy 
ne p u s z t á n h a t l á b ú sorokat köl tsön, h a n e m a latin hexamete r belső tagolásának szabályai ra is 
ügyel jen . Köz ismer t ui . , hogy — szemben a görög, főként homérosz i kötet lenséggel —- a római 
köl tők sz igorúan két vagy h á r o m részre t a g o l t á k a h e x a m e t e r t ( f igyelmen k ívü l h a g y v a most 
az adónisi sorvégnek, m i n t olykor negyedik t a g n a k a lka lmazásá t ) : vagy a 3. l áb közepén 
a l k a l m a z t a k h ím-caesurá t , vagy a 2. és 4. l á b b a n . Elenyészően csekély azoknak a horat iusi 
h e x a m e t e r e k n e k a száma, melyben sem egyik, sem másik megoldási mód n e m érvényesül , 
h a n e m diairesis vagy no-caesura oszt ja részekre a sort. — í m e , egy kis s ta t iszt ika-részlet , mely 
jól m u t a t j a a fordí tások helyte len lazaságát , pedig a 2. és 4. l á b b a n igen sokszor a lkalmazot t 
„ h e l y e t t e s í t é s t " fel sem t ü n t e t i : 
Szabályellenes sor tagolás : 
Sat. I. 1. (121 sor) Hora t i u s : 1 H o r v á t h : 33 
3. (142 sor) 8 K á r p á t y : 2 ( ! ) 
4. (143 sor) 8 Bede: 24 
II. 2. (136 sor) 1 U r b á n : 21 
Ер. I. 16. (79 sor) 3 Muraközy : 3 ( ! ) 
Az i t t — i sméte l t en u ta lok r á : p u s z t á n pé ldaképpen — felsorolt ve r sekben ( tehá t össze-
sen 621 hexamete rben) Hora t iu s csak 54 a lka lommal helyet tes í t i a fő-caesurá t a 2. és 4. l áb 
h ím-caesu rá j áva l ; a fo rd í t á sokban — i m m á r a kép egészét t ek in tve — sokkal m a g a s a b b ez a 
szám. A Hora t ius á l ta l kedve l t adónisi sorvég viszont a fo rd í t á sokban lényegesen e lmarad 
az eredet i s z á m a d a t mögö t t . S ha hozzávesszük a fent iekhez , hogy a m a g y a r szöveget — n e m 
indokola t l an elfogul tsággal -— kevéssé r igorózusan v izsgál tuk (pl. az összete t t s zavaka t , ahol 
é r t e lmük megengedte , a ford í tók „ m e n t s é g é r e " é r t e lmez tük met r ika i szempontból ) , b izony, 
n e m különösen v id í tó a s ta t i sz t ika . Helyes le t t volna, h a a sermo-k fordí tó i és lek tora i meg-
szívlelik azt , ami t az Ars poetica-ban H o r a t i u s m o n d o t t : 
Sok k r i t i kusnak a versek pon tossága nem is f á j (263. sor), s ami t az ide vona tkozó kom-
m e n t á r b a n Borzsák ír : „ H o r a t i u s t r é f ábó l o lyan hexame te rben h ív ja fel a l ek torok f igye lmét 
a sormetsze t (caesura) fon tosságára , amelyben — nincsen caesu ra . " (755. о.) 
Világos persze, hogy semmiféle m e t r i k a i s ta t i sz t ika n e m tükröz i a versek esztét ikai 
é r t éké t . Őszinte lelkesedéssel i smét lem meg, hogy H o r v á t h se rmo-ford í tása inak természetes 
nye lveze té t és megoldása inak friss h a n g u l a t á t az egész kö t e t komoly é r tékének t a r t o m . 
Másfelől — n e m kevésbé őszinte rokonszenvvel — azon kell s a jná lkoznom, hogy K á r p á t y 
t i sz te le t re mél tóan pontos képle tű sora iban olykor megtör ik a lendüle t , nehézkessé homályosu l 
a m o n d a t . A ké t (vagy ennél akár j ó v a l t öbb ) szépség-komponenst azonban n e m lehet szembe-
á l l í tan i : ö n m a g á b a n — a másik né lkül — egyik sem eredményezhe t klasszikus é rvényű meg-
o ldás t . 
Tehetséges, sokoldalú ado t t s ágokka l és felkészültséggel rendelkező műford í tó ink szá-
m á r a n e m irreális fe lada t a műgond fej lesztése és annak az ih le te t t , e lmélyül t s t í l u s -ku ta t á snak 
t o v á b b i mélyítése, mely a kö te t egészét élő fo rd í t ás - i roda lmunk je lentős d a r a b j á v á a v a t t a . 
V. Metrikai és hangulat-festői finomságok mellőzése : 
Hora t ius nemcsak „ á l t a l á b a n " ragaszkodot t bizonyos szabályokhoz — ahhoz is vol t 
t ehe tsége (s nem is akármi lyen !), hogy szórendi , mondatszerkeze t i , r i tmus tagolás i , hangu la t -
fes tő i elemek tudós és ugyanakko r te rmésze tes var iá lásáva l erősítse meg a t a r t a l o m n a k meg-
felelő f o r m á t . Sok jó , sőt k i tűnő pé lda v a n a kö te tben ar ra , hogy a legtehetségesebb és leg-
t u d a t o s a b b ford í tók sikeresen érzékel te t ik e fo rmae lemek sa já tossága i t és rendel te tésé t . Pl . 
é rdemes összevetni az eredet i t Devecseri fo rd í t á sáva l a Carm. I I I . 27, 21 kk . sora iban — a n n a k 
t a n ú s á g a k é n t (és t anu l ságkén t ahhoz), hogy a magán- és mássa lhangzók t u d a t o s megválasz-
t á s á v a l milyen r emekü l lehet a la t in h a n g u l a t á t felidézni: 
Hos t ium uxores puer ique caecos 
sent ian t m o t u s orientis Aust r i et 
aequoris nigri f r e m i t u m et t r emen t i s 
verbere r ipas . 
Bárcsak ellenség f i a , nő je lenne 
dél szelének vak r o h a m á t ki sínyli, 
s r ú t roba j l á sú haragos habok ver t 
p a r t remegését . 
I t t -ot t azonban felületes, jóva l kevesebb érzékről s erudit io-ról valló részletek is v a n n a k . 
Pl . az előbbi szakaszhoz hasonló h a n g u l a t ú s t rófa elszürkül a m a g y a r b a n : 
F rus t r a c ruento Mar te ca reb imus 
f rac t i sque rauci f luc t ibus Hadr i ae , 
f ru s t r a per a u t u m n o s nocen tem 
corporibus m e t u e m u s A u s t r u m 
H i á b a há t , ha Mars dühe elkerül, 
s. megússzuk élve Adr ia h a b j a i t , 
s h iába ősszel ó v a k o d n u n k 
fo j toga tó szeleink h e v é t ő l . . . 
(Carm. I I . 14, 13 kk . , András) 
Lehe t , hogy Hora t i u s t „ f o j t o g a t ó szelek" gyötör ték — g y o m o r b a j b a n h u n y t el ! — , 
de ká r vol t i lyen t a r t a lmi lag kusza , formai lag gyenge ford í tássa l „ m e g ú s z n i " . . . Megesik, 
hogy olyan k i tűnő köl tő sem f igyel fel Hora t i u s hangzóvá lasz tásának t uda to s ságá ra , m i n t 
Ápr i ly (Carm. I I . 13, ahol egy b á n t ó a n rossz értelmezés is t a l á lha tó , a 36. sorban , s a m e t r u m 
is t ú l kö te t l en , pl . a 19. sorban). 
A sermo-fordí tások leggyakor ibb me t r ika i gyöngéje — a f e n t e b b eml í t e t t h ibákon 
k ívü l — , hogy egy-egy horat ius i hexamete r t u d a t o s funkc ió jú lassúságát nem mind ig éreztet ik . 
Még a szépen verselő H o r v á t h sem t a r t o t t a pl . kötelességének, h o g y e me t r ika i i skolapéldául 
szolgáló ké t sort sponda ikus megfeleléssel to lmácso l ja : 
N u n c ad me redeo, l iber t ino pa t r e n a t u m 
quem rodun t omnes l iber t ino pa t re n a t u m — 
h a n e m kissé kedélyessé könnyí t i : 
Most m a g a m e m l í t e m , s z a b a d u l t rabszo lga s zü lö t t é t , 
k i t m i n d e n k i csepül , s z a b a d u l t rabszolga szü lö t t é t . 
(Sat. I . 6, 45 к . ) 
Hason ló p é l d á k m é g : Sat. I . 3, 51 к . és 99; 4, 60 к . ; 10, 54; Ер. I . 16, 18, ahol u g y a n c s a k 
a sponda ikus nehézkesség t ű n i k el. E b b ő l a (nem mel lékes !) s z e m p o n t b ó l kell ideiglenes ver-
z iónak t a r t a n u n k az Ars poetica egyik híres s o r á n a k f o r d í t á s á t is: 
P a r t u r i u n t m o n t e s , n a s c e t u r r id iculus m u s — 
H e g y v a j ú d i k , s végü l neve t é s t ke l tő egere t szül ! 
( Е р . I I . 3, 139, Muraközy) 
VI. Egyes művészi fogyatékosságok : 
A fen t i ekbő l k i kel l derü ln ie , hogy a m ű f o r d í t á s o k esz té t ika i é r téke lésé t e l v á l a s z t h a t a t -
l a n n a k t a r t o m a f i lo lógia i é r téke lés tő l . Az olvasó H o r a t i u s r a k íváncs i , ne in ko r t á r s i H e r m o -
genesekre v a g y F a n n i u s o k r a , s n e m is o lyan versekre , m e l y e t l l o r a t i u s - f o r d í t á s ü r ü g y é n , de az 
e rede t i tő l b á r m i l y e n v o n a t k o z á s b a n e l r u g a s z k o d v a v a g y k ö l t ő n k elveivel és g y a k o r l a t á v a l 
e l lenté tesen a lko t a k á r a l egk ivá lóbb m ű v é s z . — A recenzió első részében e m l í t e t t k i t ű n ő 
v a g y lega lább is jó f o r d í t á s o k o n k ívü l , n é h á n y á t l agon alul i , sőt gyenge p r o d u k c i ó v a l is 
t a l á l k o z u n k . Sa jnos , p o n t a t l a n és b á g y a d t Weöres f o r d í t á s a ; K á l n o k y n a k és J é k e l y n e k ez 
a l k a l o m m a l sem s ike rü l t H o r a t i u s t o lyan p r e g n á n s és mégis f i n o m a n s imuló f o r m á b a n 
to lmácso ln ia , m i n t m á s a n t i k k ö l t ő k e t ; Gr igássy — ú g y t ű n i k — t ö b b e t m a r k o l t az anyag-
ból , m i n t a m e n n y i első p r ó b á l k o z á s r a helyes l e t t vo lna : a szerkesz tő i szigor és segítség 
el lenére is, m a r a d t a k nehézkes v a g y b i z o n y t a l a n megoldása i , m i n d e n t összevetve azonban , 
i n k á b b ö r ö m e t o k o z o t t , m i n t c sa lódás t ; A n d r á s és J o b b á g y fo rd í t á s a i sz ín te lenek , Radóé -
b a n a míves v o n á s o k d o m i n á l n a k , az á h í t a t kevésbé ; K e m é n y m u n k á j a a függelékbel i 
közlés igényé t is csak részben e légí the t i ki . (A függe lékrő l szólva , h a d d e m l í t s ü k m e g , hogy 
ha m á r a ku r ioz i t á s s z e m p o n t j a i is é rvényesü l t ek — pl. Csengery rossz és Sik Sándor gyenge 
szövegének közlésekor — , e l fér t vo lna i t t N ó v á k József hason ló n í v ó j ú se rmo- ford í t ása i 
közü l is egy r ö v i d k e d a r a b . ) S a j n á l a t o s a n s i l ány H a j n a l A n n a epódosz - fo rd í t á sa . A sermo-
f o r d í t ó k sem t u d t a k m i n d i g j ó t p r o d u k á l n i : K á r p á t y — - m i n t m á r ese t t szó róla — meglehe-
tő sen nehézkes , o lykor e r ő l t e t e t t s t í l u sban í r t , meg sem közel í tve c a r m e n - f o r d í t á s a i n a k 
l e l eményes -művész i n í v ó j á t és egyéb a n t i k - f o r d í t á s a i n a k g a z d a g s á g á t ; hasonló fogya tékos -
ságok t a l á l h a t ó k az e l h u n y t U r b á i i E s z t e r h e x a m e t e r - f o r d í t á s a i b a n is, n o h a az ü g y i r án t i 
r a j o n g á s és szorga lom á l t a l á b a n m e g b í z h a t ó szövegeket szül t . 
A n n a k t u d a t á b a n , hogy az e sz t é t ika i b í r á l a t v a l ó j á b a n b í r á l a t i v á z l a t r a z sugorodo t t , 
s hogy t a l á n helyes l e t t vo lna a k i fogásoka t miné l t ö b b idéze t t e l igazolni , sze re tnék ú j b ó l u ta ln i 
a r r a , hogy ezeknek a k i f o g á s o k n a k l e g t ö b b j e szorosan összefügg a f i lológiai k r i t i ka pé ldá iva l . 
Sze re tném a z o n b a n az t a v é l e m é n y e m e t is meg isméte ln i , h o g y a k ö t e t összképét a v iszonylag 
csekély s z á m ú h i b á k , egyene t lenségek , önkényes megoldások , ve r e j t ék - szagú fo rd í t á sok sem 
c s ú f í t j á k el. — Meglehet , „ b a l b i n u s i " e l fogul t ságga l szó l tam ú j Hora t i u s - s zövegünkrő l : a d j á k 
az i s t enek , hogy enné l s ú l y o s a b b a t soha ne vé tkezzem ! 
Az apparátusról 
A l e g j o b b é r t e l e m b e n v e t t népszerűs í tés j egyében szü le t e t t meg a k ö t e t sokré tű appa-
r á t u s a : t u d o m á n y o s b iz tonság és a laposság é rvényesü l i t t is, a t ö m e g k i a d v á n y s a j á t o s fe lada-
t a i n a k kielégí tésével e g y ü t t . J e l e n t ő s e n h o z z á j á r u l ahhoz , h o g y m i n d a s z a k e m b e r e k és szak-
ember - je lö l t ek ( főkén t egye t emi ha l lga tók) , m i n d az a n t i k v i t á s i r á n t é rdek lődő , , nem-h iva t á sos 
H o r a t i u s - r a j o n g ó k " h a s z o n n a l és lehe tő leg k ö n n y e n t a n u l m á n y o z z á k az a n y a g o t . 
Borzsák István beveze tő t a n u l m á n y a h á r o m fe jeze t re t ago lód ik . Az e lsőben H o r a t i u s 
é l e t p á l y á j á t , a m á s o d i k b a n kö l t é sze té t , a h a r m a d i k b a n m a g y a r o r s z á g i „ u t ó é l e t é t " i smer t e t i . 
— Alapos, a szerző önál ló k u t a t á s a i r ó l és szak i roda lmi i smere t e inek szélességéről t a n ú s k o d ó , 
f u n k c i ó j á t jó l b e t ö l t ő t a n u l m á n y . J ó l m e g v á l a s z t o t t d o k u m e n t á c i ó , logikus gondo la tveze té s , 
e lgondolkoz ta tó p rob lémafe lve t é s je l lemzi . H e l y e n k é n t f r a p p á n s kis f i lológiai e lemzésekkel 
ébreszt i r á az o lvasó t az „ ö n k é n t " k íná lkozó mego ldás ra (pl . a Sue ton ius -é le t r a j z egy-egy 
s z a v á n a k szel lemes i n t e r p r e t á l á s á v a l , 15 k.) . Az é le t ra jz i f e j e z e t n e k k i sebb fogya tékossága , 
hogy a Caesar meggy i lko lá sá t k ö v e t ő p á r t h a r c o k reális t a r t a l m á t n e m első eml í t ésükkor 
(11. 1.), h a n e m n é h á n y l a p p a l később i s m e r t e t i ; az Е р . I I . 2, 49 kk . - ró l a d o t t fe l té te les in te r -
p r e t i á c ió j á t n e m érzem meggyőzőnek ; valószínűleg h á l á s a k l e t t e k vo lna az o lvasók, ha vala-
mive l t ö b b e t o l v a s h a t n a k H o r a t i u s é l e t f o r m á j á r ó l , h é t k ö z n a p j a i r ó l , e g y á l t a l á n a korabel i 
r ó m a i é le t rő l : igaz, hogy erről l e g j o b b a n m a g a a kö l tő í r , de s e m m i k é p p e n sem á r t o t t vo lna 
é le t szerűbb t a r t a l m a t építeni a t á rgy i adalékok oszlopai fölé. — A másod ik rész legfontosabb 
téziseivel egye té r tek . Egy vé leményen vagyunk a 16. epódus ér te lmezésében, 1 0 b á r a fogal-
mazás t néhol homá lyosnak érzem (19. 1. 2. bek. , m a j d 21. 1. vége felé), s m i n d ennek a köl te-
m é n y n e k , m i n d különösen „ H o r a t i u s i f j ú k o r i e szménye inek" t a r t a l m i értékelésében enyhén 
tú lzó t u d a t o s í t á s t lá tok . F e n n t a r t á s nélkül helyeslem, ami t Borzsák a „hora t ius i köl tészet 
pozi t ív f o r d u l a t á r ó l " és „az é l e tmű szerves egységéről, ö s sze ta r tozandóságáró l " ír (21. 1.). 
A t o v á b b i a k b a n különösen plauzibil is , ami t az Episztola- időszak sa já tossága i ró l mond . A ter-
j ede lmi kor lá tozo t t ság természetesen megnehez í te t te az elemző m u n k á t , s a szerző kény te len 
volt Hora t ius eszmei fe j lődésének boncolására s i smer te tésére szor í tkozni , c saknem te l jesen 
le kel le t t m o n d a n i a az esztét ikai sa já tosságok megvi lágí tásáról . — A la t in szövegekre t ámasz-
kodó in te rpre tác iók a nem-szakember olvasók számára is hasznosak , vagy legalábbis érdekesek 
lehe tnek , a ké tnye lvű idézés azonban nem m i n d e n ü t t fedi egymás t . — A t a n u l m á n y h a r m a d i k 
fe jezetéhez, mely Borzsák korább i , j e len tős és részben pub l iká l t k u t a t á s a i n a k továbbfe j lesz-
tése , nem t u d o k é rdemben hozzászólni, n e m lévén szakember a t á r g y b a n . E g y va l ami t k ívánok 
csak megjegyezni : nézetem szerint a fe lszabadulás ó ta megjelent haza i m u n k á k a t ká r vol t 
rövid á l ta lánosí tással megemlí teni s bibl iográfiai a d a t o k k á degradáln i ; egy ikük-más ikuk t a l án 
megérdemel te volna az értékelést és a bíráló analízist is. 
Devecseri Gábor „Levé l Hora t iushoz avagy a ford í tás m ű v é s z e t e " című, hexamete re s 
u tószaváró l m á r t e t t e m emlí tést . Zseniálisan t a l á l t a el a sermo-k h a n g j á t , s — m i n t egy kis 
i smer te tésben í r t a m — a köte ten messze t ú l m u t a t ó a rany igazságoka t f oga lmazo t t meg a műfor -
dí tás elméletéről és gyakor la táró l . Az invokáció t köve tő , művészi f o r m á j ú , bámula to s gazdag-
ságú érvelés m ű a l k o t á s n a k is, disszer tációnak is r emek ; nem csupán Devecseri ars interpretandi-
j á n a k csevegve t ö m ö r foglalata , h a n e m a t uda to s fo rd í tók — kü lönösképpen : an t ik - fo rd í tók — 
k i ská t é j a is lehet . 
A fordí tói változatok közléséről — ami jó h a g y o m á n y a a Corvina k i adónak — egy-egy 
vona tkozásban ugyancsak szól tam a fen t iekben . H a e l fogad juk és r e spek t á l j uk a kö te t össze-
á l l í t ásának fő s zempon t j a i t , he lyeselnünk kell, hogy egy-egy nagy kö l tőnk (Babi ts , Koszto-
lány i , Radnó t i , Szabó Lőrinc) á tköl tése vagy kísérlete ide ke rü l t — függet lenül a t tó l , 
hogy ezek a Hora t ius -é lményből szüle te t t a lkotások ö n in a g u к b a n, az eredet i től többé-
kevésbé függe t lenedve v i t a t h a t l a n ér tékei a m a g y a r l í rának. A kor tá r s i r u d i m e n t u m - o k a t 
v iszont bízvást l ehe t e t t volna sz igorúbban megros tá ln i . 
Néhány szót a jegyzetekről . Az Énekek, Epódoszok és Szatírák j egyze te i t Szepessy Tibor 
készí te t te — mély reha tó k u t a t ó m u n k á v a l , körü l tek in tő gondossággal; megbízható , tá rgyi lag 
pon tos és a t u d a t o s élvezéshez e lengedhete t lenül fon tos t u d n i v a l ó k a t közöl. He lyenk in t azon-
b a n kissé tú lmére t eze t tnek t a r t o m a j egyze teke t : nem le t t volna fe l té t lenül szükséges, hogy 
a szerző külön is f e lh ív ja az olvasó f igye lmét olyan horat ius i sa já tosságokra , melyek a szövegből 
úgyis k iderülnek. Er re az appara tusrészre , de a Borzsák á l ta l kész í te t t Episz tola- jegyzetekre 
is vona tkoz ik , hogy feleslegesen közöl tek „ n y e r s f o r d í t á s b a n " számos o lyan passzust , melynek 
é r te lme a műford í t á sbó l is k i tűnik . ( H a viszont nem t ű n i k ki — vagyis a fo rd í tás p o n t a t l a n , 
homályos s tb . , t e h á t rossz —, akkor a szerkesztők kü lönben híres sz igorának még i rga lmat -
l a n a b b érvényesí tésével kellett volna ösztökélni a fo rd í tó t a j a v í t g a t á s r a . ) Borzsák jegyze-
te inek fő é rdeme a ku l tú r tö r t éne t i gazdaság: Valóban k o m m e n t á l j a Hora t ius t , s elősegíti a 
r e j t e t t összefüggések megértését . H i á n y k é n t csupán az Е р . I. 20. p a j z á n s á g á n a k nem közér t -
he tő m a g y a r á z a t á t eml í t em meg, amire m á r csak azért is szükség le t t vo lna , mer t Bede mos t 
sem t u d t a a vers különleges j á t é k á t érzékel te tni . 
A n é v m u t a t ó (Szepessy Tibor összeállí tása) igen hasznos, bőséges, szolid. Helyes le t t 
vo lna azonban — a Teubner -k iadások pé ldá j á ra — a lelőhelyeket is f e l t ü n t e t n i . Azzal is csak 
n y e r t volna a kö te t , ha a la t in kezdősorok a lphabé t ikus regiszterével bővü l a m u t a t ó , s h a az 
ún . „ é l ő f e j e k " nemcsak a megfelelő kö te tek , h a n e m a vonatkozó versek számá t is t a r t a l -
mazzák , ami megkönny í t e t t e volna a kényelmes és gyors keresést. 
Elismeréssel kell szólnunk a k iadó és a Kossu th N y o m d a m u n k á j á r ó l is. Szép (bár ne in 
egészen újszerű) a k ö n y v t ipográ f i á j a , nagyon ízléses a borí tó r a j za ; a gondos szedés és korr i -
gálás e redménye, hogy alig néhány je len ték te len sa j tóh iba m a r a d t a szövegben (pl. nem egészen 
következe tes az idézőjelek haszná la ta a se rmo-kban , egyik-másik helyen ki is marad t ) . 
Szép, tanulságos , máris közkedvel t k i advány az ú j magya r H o r a t i u s — és mé l t án . 
Falus Róbert 
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Heinz Kindermann : Theatergeschichte Europas 
I—IV. Salzburg, Ot to Müller Verlag. I . Das Thea t e r der Ant ike u n d des Mit te la l ters . 1957. 
(540 oldal, 2 színes t áb la , 59 m ű n y o m a t , 63 szövegközti ábra . ) — II . D a s Thea t e r der Renais -
sance. 1959. (496 oldal . 2 színes t áb l a , 44 m ű n y o m a t , 111 szövegközti áb ra . ) — III . Das T h e a t e r 
der Barockzei t . 1959. (756 oldal, 2 színes t áb la , 65 m ű n y o m a t , 150 szövegközti ábra) . — 
IV. Von der Aufk l ä rung zur R o m a n t i k . (I. Teil.) 1961. (846 oldal, 1 színes t áb la , 58 m ű n y o m a t . 
286 szövegközti ábra . ) 
Az u t ó b b i évt izedek polgári sz ínház tör téne t í rásának ké tségkívül legnagyobb vállal-
kozása Heinz K i n d e r m a n n egyetemi t a n á r , a bécsi E g y e t e m i Sz ínház tudomány i In téze t vezető-
j ének európai sz ínháztör téne te , me lynek negyedik kö te te 1961-ben je len t meg, s eddig összesen 
m i n t e g y 2600 oldalon az európai sz ín já t szásnak a görög kezde tek tő l a XVII I . század végéig 
t e r j e d ő szakaszá t öleli fel. 
N e m véle t len , hogy ez a nagyszabású vál la lkozás éppen Bécsben indul t el. I t t élt és 
m ű k ö d ö t t a nemrég iben e lhunyt J o s e p h Gregor, aki nemcsak a színház v i lág tör téne té t í r t a 
meg , h a n e m a bécsi Nemzet i K ö n y v t á r b a n E u r ó p a egyik legje lentősebb színházi gyű j t emé-
n y é n e k a lap ja i t is megve te t t e . (Ez a g y ű j t e m é n y azóta kivál t a Nemze t i Könyv tá rbó l , s m in t 
önálló s z ínház tudomány i k ö n y v t á r és g y ű j t e m é n y működ ik t ovább . ) Jo seph Gregor a d t a ki 
13 k ö t e t b e n az európai sz ínház tör téne t képes fo r r á sk i adványá t (Denkmäler des Theaters J, 
s nagyrész t neki volt köszönhető, hogy a g y ű j t e m é n y a II. v i l á g h á b o r ú b a n nem men t tönkre . 
— Bécsben je lenik meg a Maske und Kothurn c ímű negyedéves sz ínház tudomány i fo lyóira t is, 
mely m á r eddig is érdekes t a n u l m á n y o k a t közölt a barokk sz ínházkul t i i ra , egyebek közt a 
cseh és szlovén sz ín já tszás köréből , melyek a hazai XVI I I . századi sz ínjá tszáshoz n y ú j t a n a k 
érdekes p á r h u z a m o k a t . 
K i n d e r i n a n n professzor a Theatergeschichle Europas c ímű m ű b e n a sz ínjá tszást a m a g a 
komplex v o l t á b a n igyekezik megragadn i . Nem d r á m a t ö r t é n e t e t í r t t e h á t , hanem színház-
tö r t éne t e t , s könyvében egyforma súllyal szerepel az í rot t d r áma és a megvalósul t előadás, 
a sz ín já t szásnak a közönségre t e t t h a t á s a , s mindazok az i n t ézmények , foglalkozási ágak és 
művész i tevékenységek, melyek együ t tesen a sz ínházat lé t rehozzák: t e h á t a d rámaí ró tevé-
kenységén k ívül a színész, a rendező, a díszlet és je lmeztervező alkotó tevékenysége is. Ezeknek 
az u t ó b b i a k n a k tö r t éne t i m ú l t j á t l eg inkább az egykorú művészet i ábrázolások a l ap ján lehet 
r ekons t ruá ln i . Könyvének így igen fon tos a lkotóelemét képezi a p á r a t l a n u l érdekes i l lusztrációs 
anyag , amely különösen a II . és I I I . kö t e tben , a reneszánsz és ba rokk l á t v á n y o s sz ín já tékt ípusa i 
i smer te tésénél , a d iada lmene tekné l , az opera és ba le t t kezdeti korszakának leírásánál nyer 
nagy je lentőséget , amikor a vizuális elem szinte n a g y o b b szerepet j á t s z o t t , min t az e lhangzot t 
szöveg. (Hogy csak néhány pé ldá t eml í t sünk , érdekes, r i tkán l á t o t t képeke t közöl a barokk 
színpadi gépezetek működéséről , így a I I I . kö te t 598. oldalán a lengyel jezsui ta-sz ínpad süly-
lyesztőberendezéséről és a tenger hu l l ámzásá t u t ánzó gépről, a 436. oldalon a német p ro tes táns 
iskolai színpad felhő-gépezetéről , a 322. oldalon a velencei opera emelőgépéről és így tovább . ) 
K i n d e r m a n n könyvének egyik legje lentősebb ú j í tása , hogy szakít az eddigi európai 
sz ínház tör téne tek egyoldalú szemléletével , s első ízben szentel komoly f igye lmet a kelet-európai 
sz ín já t szásnak is. (Joseph Gregor Weltgeschichte des Theaters c ímű m ű v é b e n összesen 30 oldal 
j u t o t t a szláv és m a g y a r színházra , s ez sem minden szempontból kielégítő.) K inde rmann viszont 
m inden egyes korszaknál k i té r a ke le t -európai fej lődésre, a szláv nye lvű népek és a magya rok 
sz ín já t szásá t kü lön fe jezetben i smer te t i . I I a ez a vállalkozása nem is minden esetben sikerült 
h ibá t l anu l , ez nem annyi ra az idegen nyelvek okozta nehézségen, m i n t inkább a fe lhasznál t 
f o r r á s m u n k á k helytelen k ivá lasz tásán múlo t t . (Er re a kérdésre még visszatérünk. ) 
Az eddig megje lent négy kö t e t t e r j ede lme lehete t lenné teszi, hogy az egyes részlet-
p r o b l é m á k r a i t t k i t é r j ü n k ; a m ű n a g y jelentősége indokol t tá teszi azonban, hogy fejezet-
beosz tásá t — lega lább fő vona la iban — ismer tessük. 
Az I. kötet a görög sz ín já t szás ku l t ikus gyökereinek i smer te tésével kezdődik. A második 
fe jezet címe: Színház és polisz. E z u t á n részletes leírás következik a görög t ragédia és komédia-
i rodalomról s színpadi e lőadásukról . (A t ragédiáró l szóló rész pé ldául a következő alfejezetekre 
oszlik: Fej lődés és s t ruk tú ra . — Aiszkhülosz v i lágképe , emberábrázo lása . — Aiszkhülosz a 
rendező és az előadók. — Szophoklész. — A t ip ikuson való t ú l j u t á s , az ábrázolás elmélyülése. 
— Eur ip idész ; az ér tékek an th ropocen t r ikus v iszonyí tása . — Színpad és színpadi mozgás . — 
Arisztotelész és a hellenisztikus színpad.) A görög koméd iá t i smét 10 alfejezetben t á rgya l j a 
K i n d e r m a n n . A római színpadról szóló rész a d r á m a i iní í fa jokon k ívü l beha tóan foglalkozik 
pl . a színészekkel, a színpad t é rbeosz tásáva l , a római színházigazgatással , a „ n e m z e t k ö z i " 
közönséggel s más , r i t kán e lemzet t p rob l émákka l . 
Az I . kö te t második része az európai középkorba vezet á t ; i t t kü lön fe jeze tben t á rgya l j a 
a vallásos és a „v i l ág i " sz ín já ték t ípusoka t . Különösen ú jszerű a „b izánc i n y i t á n y " alfejezet , 
amelyben az európai sz ínház tör téne t legkevésbé i smer t korszakára vona tkozó d o k u m e n t u -
m o k a t g y ű j t i össze. A „val lásos s z ín j á t szás" fe jezet végén részletesen i smer te t i a cseh, a lengyel 
és a délszláv l i tu rg ikus d r á m á k a t és nemzet i nye lvű misz té r iumoka t . (Sa jná la tos módon azon-
b a n a magyarország i kéz i r a tokban f e n n m a r a d t l i tu rg ikus j á t ékokró l nincs t udomása , ) 
A I I . kötet c íme: Das T h e a t e r der Renaissance . Az első fe jeze t a reneszánsz-sz ínpad 
ku l t ú r t ö r t éne t i je lentőségét t ag l a l j a . E z t követ i az i tá l ia i reneszánsz-színjá tszás i smer te tése , 
nyolc a l fe jezetben. A f rancia , németa l fö ld i , n é m e t és skand ináv sz ínpadi f o r m á k i smer te tése 
u t án ismét kü lön fe jeze te t szentel a m a g y a r reneszánsz-színháznak s a szláv népek színpadi 
f o rmá inak . 
A I I I . kötet címe: Das T h e a t e r der Barockzei t . Az első fe jeze tben a színházat m i n t 
a ba rokk é le t fo rma kife jezőjét e lemzi . A második fe jeze tbe kerül t az angol színpad fe j lődése 
a reneszánsztól a barokkig , t e h á t i t t i smer te t i a XVI . századi k ö z j á t é k o k a t és a mora l i t á soka t , 
a h ivatásos sz ín já tszás k ia laku lásá t , Shakespeare és kor t á r sa i színpadi k u l t ú r á j á t , m a j d pedig 
a XVII . századi udva r i sz ín já tszás t , Inigo Jones színpadi te rvei t , díszletei t . — Hason lóképpen 
ebbe a k ö t e t b e kerü l t a spanyol reneszánsz és b a r o k k fo rmák i smer te tése is. (A reneszánsz 
udva r i sz ínpada. — Lope de R u e d a , Cervantes és a spanyol vándorsz ínészek. — A b a r o k k 
világszínház Lope de Yega-tól Calderonig.) — Ezek u t á n az összefoglaló fe jezetek u t á n köve t -
keznek azok a színpadi f o r m á k , amelyeknek reneszánsz-gyökerei t az előző kö te tben m á r 
t á r g y a l t a : németa l fö ld i , i tá l iai színház, a néme t nye lv te rü le t sz ínpada , a skand ináv , a szláv 
és a magyar ba rokk színpadi f o r m á k . 
A IV. kötetben a következő per iódusnak, azaz a felvi lágosodás és a r o m a n t i k a 
színpadi f o r m á i n a k ismertetéséhez kezd K i n d e r m a n n . Az első fe jeze t címe: A f r a n c i a 
színpad a ba rokk és klasszicizmus közö t t (vagyis i t t t á r g y a l j a t öbbek köz t a Comédie i ta l ienne 
kora i korszaká t , Corneille, Racine , Molière működésé t , a Comédie f rança ise k ia lakulásá t . ) — 
A második fe jezet az empir izmus és racional izmus anti tézisével foglalkozik a korabeli angol 
és f ranc ia színpadi f o r m á k t ü k r é n keresz tü l . — Igen s ikerül t a köve tkező angol fejezet , amely-
különös hangsúl lya l Garrick színészi és rendezői ú j í t ása iva l , Lou the rbou rg sz ínpadművésze-
tével és a Händel -korabe l i operával foglalkozik. 
Ez t követ i „ A f rancia színpad sorsa a rokokótól a f o r r ada lomig" c ímű fe jezet . — A svá jc i 
színpadi „ h á b o r ú " ismerte tése vezet á t a német sz ínpadművésze t megú ju lásához a felvilágo-
sodás és a Sturm und Drang ko r szakában , amely a k ö n y v há t ra levő , m i n t e g y 300 oldalán foly-
t a tód ik . (A század osztrák sz ínpadáva l , Goethe működéséve l s a több i európai nép XVI I I . 
századi színház- és d ráma t ípusa iva l az V. kö te tben fog m a j d foglalkozni.) 
Szól junk mos t a műnek minke t különösen érdeklő, a magyar sz ínház tör téne te t i smer tp tő 
részeiről. K i n d e r m a n n á l t a lában helyesen l á t j a a m a g y a r színjátszás fe j lődésének fő vona la i t . 
A ba rokk kö te t m a g y a r fe jezetét n a g y j á b ó l h i b á t l a n n a k m o n d h a t j u k , bá r az ú j a b b a n k i a d o t t 
i rodalom úgy lá tsz ik nem ál lot t rendelkezésére. (Régi Magyar Vígjátékok c. antológiám beve-
zetője , amely 1954-ben jelent meg, pé ldául kiegészí thet te volna ezt a fe jeze te t . ) 
Sajnos , a m a g y a r reneszánsz-színjátszásról szóló fe jeze tben t á rgy i tévedések is v a n n a k . 
A kö te t ugyan n é h á n y évvel régi d r á m á i n k 1960-as te l jes szövegkiadása, a Kardos Tibor 
á l ta l szerkesztet t Régi Magyar Drámai Emlékek megjelenése előtt készü l t ; de e tévedések 
jórészét m á r n é h á n y évtizeddel az Európai színháztörténet megjelenése e lő t t korr igál ták . í g y 
Bornemisza Pé te rnek (akinek nevé t rosszul idézi) K i n d e r m a n n professzor egy Klytämnestra 
c ímű darabot is t u l a j d o n í t ; a n é h á n y jelenet azonban , amelyre h iva tkoz ik , va ló jában az 
Elektra kezdő je lenetei . Ugyancsak Bornemiszának t u l a j d o n í t j a a Balassi Menyhárt áruita-
tásáról szóló sza t í rá t is. A XVI. századra teszi a Névtelen Comico-Tragoedia keletkezését (fel-
tehetőleg a múl t század i magyar szerzők nyomán) , nem ismeri Szegedi Lőrinc Theophaniája 
fo r rá sá t s tb. — Remél jük , hogy m ű v e következő k i a d á s á b a n ezeket a tévedéseket helyre-
igaz í t j a , mer t félő, hogy a következő évt izedekben a nyuga t i kéz ikönyvekben ismétel ten fel-
b u k k a n n a k m a j d ; e könyve t ugyanis a polgári s z ínház tudomány már i s s t a n d a r d m u n k á n a k 
tek in t i . (A jelenleg sa j tó a la t t levő m a g y a r sz ínház tör téne t i kéz ikönyv megjelenése meg-
könny í t i m a j d K i n d e r m a n n professzor számára a köve tkező korszakok m a g y a r fe jezetének 
kidolgozását is.) 
Külön meg kell eml í tenünk a k iadó : a salzburgi Ot to Müller Verlag gondos m u n k á j á t , 
a pompás i l lusztrációs anyagot , t o v á b b á a jó m u t a t ó k a t s a rendkívül részletes bibl iográf iát . 
(Örü lnénk viszont , ha az u tóbb i t a l e g ú j a b b magyar művekke l is kiegészítené a szerző.) 
K i n d e r m a n n könyvének legfőbb érdeme, hogy sikerül a maga eszközeivel megragadn ia 
az t a nehezen rögzí thető , szivárvány k é n t egyre más és m á s színekben t ündök lő vi lágot , amelye t 
az európai ku l t ú r a t e r e m t e t t , hogy — Shakespeare szavaival élve — „ t ü k r ö t t a r t son min tegy 
a t e rmésze tnek ; hogy fe lmutassa az e rénynek ö n á b r á z a t á t , a gi ínynak önnön képé t és m a g a az 
idő, a század t es tének tu l a jdon a l a k j á t és l e n y o m a t á t " , s az egyes népek és korok vá l toza tos 
sz ín já t ék t ípusa iu t ú l az európai sz ín já t szás közös, je l lemző jegyei t is f e l t á rn i igyekszik. E célt 
szolgál ják a k ö t e t e k végén a r endk ívü l tanulságos kronológiai t á b l á k is. K i n d e r m a n n k ö n y v e 
e g y ú t t a l kötelez minke t is s a j á t s z ínház tö r t éne tünknek és d r á m a t ö r t é n e t ü n k n e k az eddiginél 
gyorsabb ü t e m ű feldolgozására. 
Dömötör Tekla 
G. Voigt, Die Wiederbelebung des klassischen Altertums. I—II. 4. unveränderte 
Auflage, Berlin 1960 (Walter de Gruyter) XVI, 591; VIII, £43. 
A h u m a n i z m u s ku ta tó i s z á m á r a Georg Voigt a lapvető rendszerezése (Die Wiederbele-
bung des klassischen Alterthums, Berl in 1859; 2. k i ad . I-—II. kö t . , ib id . 1880—81; 3. Auf lage , 
bearbe i te t v o n M. Lehnerd t , ib id . 1893) — a Voigt — nem a k á r m i l y e n segédkönyv, h a n e m 
i m m á r egy évszázad óta né lkülözhete t len eligazító, egyszersmind ú j a b b k u t a t á s o k r a ösztönző, 
klasszikus m u n k a . Az, aki s a j á t k u t a t á s a i során véle t lenül nem t a l á lkozo t t vele össze, és köz-
vet len b e n y o m á s a i nincsenek róla , n y u g o d t a n h a g y a t k o z h a t i k a communis opinio-1 ki fe jező 
könyvészet i je l lemzések ér tékí té le te i re : m e g t u d j a , hogy „ H a u p t w e r k " (A. Gudeman , Grundriss 
der Geschichte der klass. Phil.'1 Leipzig—Berl in 1909, 171. 1.), „ sehr a n r e g e n d " — í r ta ró la nem 
csekélyebb nagyság , m i n t E d u a r d Norden (Die römische Literatur : Einleitung in die Alter-
tumswiss. I . Leipzig—Berl in 1910, 558.1.; ez a megjegyzés az 5. k iegészí te t t k iadásból — Leipzig 
1954, 153. 1. — k i m a r a d t ; v a j o n mié r t? ) ; az Encic lopedia I t a l i ana 35. kö te t ében ( R o m a 1937, 
542, 1.) pedig a köve tkezőke t o lvassuk róla: „ L ' o p e r a classica su lFumanes imo, eserc i tando un 
notevole inf lusso sugli s tudi p o s t e r i o r i . . . ed è ancor oggi l a rgamente c o n s u l t a t a . " Az is j e l l emző, 
hogy Erns t R . Curt ius az olaszországi h u m a n i z m u s t tárgyaló ú j a b b m u n k á k i smer te t é sé t 
ugyancsak Voig t ta l kezdi: „ D i e einzige quel lenmässige Geschichte des H u m a n i s m u s ist a u c h 
heu te noch das b e k a n n t e Buch von Georg Voigt (1827—1891). . . Seit der d r i t t en Auf lage (1893) 
ist es n icht wieder erschienen. N i e m a n d ha t in den le tz ten fünfz ig J a h r e n die Neigung v e r s p ü r t , 
es neu zu bea rbe i t en oder zu e r se tzen . " (Neuere Arbeiten über den italienischen Humanismus, 
a , ,Gesammel te Aufsätze zur romanischen Phi lo logie" c. kö te tben , Bern-—München 1960, 463.1.) 
Azt h i s szük ,hogy a részben épp Voigt nagy m ű v e a lap ján k i te rebé lyesede t t h u m a n i z m u s -
k u t a t á s j a v a képviselői nagyon is érezték (és érzik) a Voigt á tdo lgozásának — kiegészítésének, 
a k u t a t á s m a i sz in t jé re hozásának — a szükségét , m e r t kellene, és n e m a ha j landóság h iányz ik 
az u tódokbó l — OÍOL VVV ßgorai eíaiv —, h a n e m a merészség: L. T r a u b e , G. Groeber, M. Mani-
tiug, K. B u r d a c h , Ch. H. Hask ins , M. S. Korel in , R . Sabbadin i , Ph . Monnier, P. L e h m a n n , 
К . Strecker , G. Tof fan in , N. F e s t a , R . Lebegue, J . de Ghellinck, K. Kuman ieck i —, hogy csak 
a l egérdemesebbeket eml í t sük — munkássága n y o m á n nemcsak k o n k r é t t u d á s u n k g y a r a p o d o t t , 
hanem a r á n k váró fe lada tok is egyre v i l ágosabban — és n y o m a s z t ó b b a n — kezdenek k i ra j -
zolódni e lő t t ünk . Rebus sic stantibus : ne csodálkozzunk különösebben , ha most — 1960-bán — 
a berlini W a l t e r de Gruyter k iadóvá l l a la t jóvo l t ábó l a 3. (1893. évi) k iadás vá l toza t l an u t án -
n y o m á s á t k a p j u k . 
Meg kell azonban m o n d a n u n k , hogy Voigt klasszikus m ű v e — éppen né lkülözhete t len-
sége fo ly t án — alig h iányzik k ö n y v t á r a i n k b ó l , sőt rendszer int t ö b b k i adásban is rendelkezésre 
áll. A v á l t o z a t l a n ú j k iadás m i n d e n b izonnya l n e m ár t , de nem is soka t használ , mer t nem 
vezet e lőbbre . H a t u d o m á n y u n k k i fogyo t t , és szükséges k lassz ikusa inak ú j k iadása i t nézzük, 
á l t a l ában — szerencsére — n e m ezt a kénye lmes megoldást l á t j u k . H i v a t k o z h a t n á n k i t t első-
sorban egy rokon klasszikusra: J a k o b B u r c k h a r d Die Kultur der Renaissance in Italien-jére, 
melynek j ó v a l t ízen felül j á ró k iadása i — anélkül , hogy a m ű v e t eredet i jellegéből k i f o r g a t t á k 
volna — így vagy úgy mégis igyekeztek lépést t a r t a n i a ha ladássa l ; a j egyze tanyag moderni-
zá lásával , szükségmegoldás g y a n á n t esetleg iij excursusokkal v a g y legalább a lényegesebb 
ú j i rodalom felsorolásával m e g k ö n n y í t e t t é k az olvasó t á j ékozódásá t . (Tanulságos pl. L. Geiger 
előszava a 7. k iadáshoz , 1898-ból; nega t ív szempontbó l t anu lságos viszont a Safari-Verlag 
1941. évi k i adása , mely a „ D e r Geist der Renaissance und J . B u r c k h a r d t " c. k í s é r ő t a n u l m á n y t 
és az ú j a b b Burckha rd t - i roda lom jegyzékét Al f red Rosenberggel t e t t e „ t e l j e sebbé" . ) Vagy 
f en tebb m á r eml í t e t t ük E d . N o r d e n római i r o d a l o m t ö r t é n e t é t : ké t nem is egy helyen meg-
je lent , de egy fo rmán a lapve tő fon tosságú á t t ek in t é sé t a kezde tek tő l a középkori l a t in iroda-
lomig. Ezek az összefoglalások is t ú l v a n n a k ö tvened ik évükön, a s zakava to t t , de u g y a n a k k o r 
kegyeletes gondozóknak a szövegrész kiegyengetésével , főleg azonban a „Quel len u n d Mate-
rialien, Ges ich t spunk te und P r o b l e m e " à jour-ba hozásával (megros tá lásáva l , kiegészítésével, 
nem utolsó so rban az eddig te l jesen f igye lmen k ívü l hagyo t t orosz nye lvű szakirodalom bevo-
násáva l ) mégis s ikerül t ma is h a szná lha tó kéz ikönyve t szerkeszteniük. A gyökeresebb (és v i t a t -
ha tóbb ) f e lú j í t á s pé ldá j akén t h i v a t k o z u n k i t t végül A. Koer te hel léniszt ikus i roda lomtör té -
ne tének (Die hellenistische Dichtung, Leipzig 1925, Kröne r s Taschenausg. 47) P . Haendel- fe le 
á tdolgozására ( S t u t t g a r t 1960) s tb . 
Gyakor la t i lag ez anny i t j e len t , hogy Voigt m ű v é n e k ú j rak iadó i tó l legalábbis a köve t -
kezőket v á r t u k volna : egy előszót az u t á n n y o m á s indokolásával vagy — még inkább — egy 
bevezető t a n u l m á n y t a h u m a n i z m u s - k u t a t á s fe j lődéséről , a szerző é le tművérő l , a m ű létre-
j ö t t é n e k körü lményei rő l , t u d o m á n y t ö r t é n e t i je lentőségéről és egy t á j é k o z t a t ó jel legű, részletes 
i roda lomjegyzéke t az ú j a b b k u t a t á s o k főbb eredményei rő l . A h a r m a d i k n é m e t k iadás vá l to -
za t l an közzététele — őszintén megval lva — nem h a l a d á s t , hanem visszaesést je lent a D. Val-
busa- fé le olasz fo rd í tás (I—II. köt . , F i renze 1888—90) 2. k iadásához képes t , amelyhez Giuseppe 
Zippel egy k ö t e t n y i pót lás t és helyesbí tést csatol t . (Il r isorgimento del l ' an t ichi tà classica 
ovvero il p r imo secolo de lFumanes imo: g iunte e correzioni con gli indici bibliografico e anali t ico 
per cura di G. Z. Fi renze 1898, VI , 141. 1.) 
A Voigt persze így is az m a r a d , ami vol t : m ind anyaggyűj tése és a n y a g á n a k p á r a t l a n 
világos rendszerezése, mind előadása fo ly tán mé l t án becsül t , né lkülözhete t len standard work, 
amely azonban a k u t a t á s á l l apo tá t csak az 1880-as évekig képviseli . A helyzet fonákságá t és 
t a r t h a t a t l a n s á g á t — min t magya r k u t a t ó — a magyarország i h u m a n i z m u s n a k Voigtnál ta lá l -
h a t ó i smer te tésével szemlé l te tném: Ábel J enő , aki t Voigt (Apponyi Sándor és F raknó i Vilmos 
mel le t t ) e lsősorban említ (1858—1889), a magyarország i h u m a n i z m u s - k u t a t á s fe le j the te t l en 
mega lapozó ja vol t , akinek kezdeményezése n y o m á n azonban m á r há rom nemzedék v i t t e 
e lőbbre — quasi cursores vitai lampada •— a t u d o m á n y f á k l y á j á t (Hegedűs I s tván , H u s z t i 
József , i f j . H o r v á t h János , J u h á s z László, Kardos Tibor és Trencsényi -Waldapfe l Imre — hogy 
a l eg f i a t a l abbaka t m á r ne is emlí tsem). H á r o m nemzedék pedig sokat végezhet és végzet t is, 
aminek i lyen nagyvona lú mellőzése nem a legmegfelelőbb mód ja a Voigt-i életmű ápolásá-
nak sem. 
Borzsák István 
Domenico Petrini: Daí barocco al decadentismo. Firenze, Felice Le Monnier, 
1957, 317. 
A k ö t e t és a t a m i l m á n y o k címei u t á n azt lehe tne hinni , hogy a k ö n y v a X I X . század 
egyes mestereivel foglalkozik. Pedig i lyesmiről egyá l t a l án szó sincs. Domenico Pet r in i könyvé-
nek egyetlen t é m á j a van : az olasz i roda lomnak a b a r o k k korszak végén kezdődő és a dekadens 
köl tésze tben végződő egyetlen eleven i r ányza t a . Aki az olasz szerzőkről szeretne képe t k a p n i , 
tegye le a k ö n y v e t . Az egyes t a n u l m á n y o k : Monti és a X I X . század, R o m a n t i k u s rea l izmus 
és klasszikus h a g y o m á n y I t á l i ában , Manzoni , a művész , A Conciliatore poé t i ká j a és Berche t 
köl tészete , Carducci költészete és poé t iká j a , A nagyobb ik és kisebbik Pascoli . Ezek a t a n u l -
m á n y o k összefüggenek, és min t egy regény egyes fe jezete i csupán e g y ü t t fejezik ki az író mon-
dan iva ló já t . 
A szóban forgó egységes és eleven fo lyama t az olasz r o m a n t i k a . Tudva levő , hogy az 
i roda lmi közvé lemény ezt az i r á n y z a t o t nem t a r t j a egységesnek, egyes szakaszai közö t t meg-
lehetősen laza összefüggéseket lá t , kü lönösképpen n e m t u d mi t kezdeni Carducci költésze-
tével , és hol úgy emlegeti , min t a r o m a n t i k u s vona l megtörését , hol m i n t a r o m a n t i k a és a 
klasszicizmus összebékítését , nem egyszer azt á l l í tva , hogy ez a f o l y a m a t a köl tő szándéka inak 
ellenére m e n t végbe a korabel i r o m a n t i k u s i rodalom szükségszerű h a t á s a fo ly tán . Domenico 
Pe t r in i k ö n y v é n e k egyik legje lentősebb m o n d a n i v a l ó j a az, bogy a r o m a n t i k á n a k az eddiginél 
sokkal t á g a b b , ugyanakkor sokkal konkré t ebb ér te lmezését ad ja . I r oda lmi i r ányza t he lye t t 
ízlésirányról beszél, amely m a g á b a n foglal művésze ten kívüli e lemeket , in te l lektuál is , morál is , 
val lási , t á r s a d a l m i és más e lemeket , de m a g á b a n fogla l ja a költői t e c h n i k á t is, azokat a jelleg-
zetes és m e g h a t á r o z o t t formai , módszerbel i eszközöket , amelyeket egy-egy írócsoport haszná l . 
Megfigyeli ezek első f e lbukkanásá t , és a t o v á b b i a k b a n ezeket kíséri f igye lemmel : ezek fejlő-
dését , a l aku lásá t . Ebbő l a módszerből következik az, hogy Domenico Pet r in i elemzései rend-
k ívül konk ré t ek , t o v á b b á , hogy egyes szerzőknél n a g y o n pontosan meg t u d j a ha tá rozn i , m i az, 
a m i t elődeiktől v e t t e k át , mi az, a m i t s a j á t e re jükbő l t e r emte t t ek . Domenico Pe t r in i mind ig 
e köl tői t e chn ika k i m u t a t á s a a l ap j án dönt i el a kérdéses szerzők h o v a t a r t o z á s á t . Ez azonban 
azt je len tené , hogy ő a r o m a n t i k á t teljességgel fo rmál i san fogja fel. Pedig mi sem áll t á v o l a b b 
tőle ! K i m u t a t j a , hogy ezek a formál i s eszközök e lvá lasz tha ta t l anok a r o m a n t i k a legá l landóbb 
elemétől , a „ j a k o b i n u s és o lasz" szenvedélytől , hogy ez u tóbbi megjelenése hoz ta létre az előb-
b ieke t , s amikor ez e l tűnik, szükségképpen e l tűnnek az emlí te t t f o rma i eszközök. Műve leg-
k i t ű n ő b b részlete az, amelyben k i m u t a t j a Carducci fo rmaművésze t ének vá l tozásá t az Odi 
Barbare-Ъап, amelyből e l tűnőben v a n a j akob inus szenvedély, s amelyben az „olasz szenvedé ly" 
is egészen m á s k é p p e n jelenik meg , min t pl. a nagy tö r t éne lmi ve rsekben . Az ilyen é r t e l emben 
m e g h a t á r o z o t t r o m a n t i k a e k ö n y v t é m á j a : ennek f e l b u k k a n á s á t , k i fe j lődésé t pon tosan n y o m o n 
lehe t követn i , éspedig minden szakadás , törés né lkül , másrész t az t is pon tosan m e g lehet 
á l lap í tan i , m ikor t ű n i k el ez a r o m a n t i k a , és mi az, aminek he lye t ad. 
Domenico Pe t r in i nemcsak a r o m a n t i k a egységét m u t a t j a k i , h a n e m fo ly tonosságá t is. 
Legje l lemzőbb vonásakén t az élet és a költészet összekapcsolását t a r t j a , amely a Se t t ecen to 
akadémikus-k lassz ikus köl tésze téből teljességgel h i á n y z o t t . A r o m a n t i k á t e mindennél j o b b a n 
jel lemző valóságigény Mont i , Foscolo, Par in i kö l tésze tében j e len tkez ik először, h a n e m is 
mind ig és te l jes m é r t é k b e n t u d a t o s a n , s ez a va lóságigény hozza lé t re a roman t ikusok jelleg-
zetes költői t e c h n i k á j á t . „ U g y a n a z a t echn ika e z " — í r j a a Basvi l l i ana egy részletéről —, 
„ m i n t amellyel Carducci meg f o g j a énekelni a 48-as f o r r a d a l m a t . " 1 Ezeknek a rea l is ta tö rek-
véseknek közös tá rsada lmi a l a p j u k van . Az élet és költészet v i szonyának ez az e l lentéte 
a k lassz ikusok—romant ikusok e l len té tének a gyökere , és ez anny iva l erősebb az olasz i roda-
l o m b a n , min t pl . a f ranc ia i r o d a l o m b a n , amenny ive l a r o m a n t i k á t megelőző ko rban élet és 
köl tészet közö t t n a g y o b b vol t a szakadék az olaszoknál , m i n t a f r anc i ákná l . Ez a valóság-
igény és vele e g y ü t t a k lassz ikusok- romant ikusok el lentéte a Conciliatore körül vál ik te l jes 
m é r t é k b e n t u d a t o s s á . De éppen élet és köl tészet összhangba hozásáva l az olasz r o m a n t i k a 
köve t i az olasz i roda lom legrégibb és legér tékesebb h a g y o m á n y a i t : „ D a n t e ö svényé re" t é r , 
amelye t az akadémikus-k lassz ikus köl tészet e lhagyo t t . í gy le t t pl. Berche t köl tészetének az 
é l te tő ereje a po l i t ika , akár t ö r t é n e l m i a lkotásairól , akár gúnyverse i rő l v a n szó; i lyen a lapon 
t a r t j a e lőbbreva lónak a köl tői kötelességeknél a polgár kötelességeit . A régi olasz i r o d a l o m n a k 
és a r o m a n t i k á n a k ez a közössége a l ap j a a Conciliatore „ö s szebék í tő" törekvésének, amelye t 
Carducci valósí t meg szinte m a r a d é k t a l a n u l , éspedig tö r t éne lmi verse iben. Ez a tö rekvés első-
so rban a „poe t i co discorso", a kö l tő i nyelv t é rü le t én real izálódik, ahol a r o m a n t i k a köve t i 
a legrégibb olasz i roda lmi h a g y o m á n y o k a t . Mester ien m u t a t j a ezt ki Manzoni művésze t ében , 
főképpen s t í lusában . A Jegyesek k é t vá l t oza t á t e lemezve k i m u t a t j a , hogyan vál ik a m á s o d i k 
egyre k lassz ic is tábbá, miközben a m ű n e k egészében véve r o m a n t i k u s gondola ta é r i n t e t l e n 
m a r a d . Ez t a je lenséget Berchet is megfoga lmazza : , ,Minden mode rn köl tészet közöt t az olasz 
az, amely főkén t a stílus t e k i n t e t é b e n , a legközelebb áll a régiek köl tészetéhez ané lkül , hogy 
e l té rne a r o m a n t i k a ú j szerűségé tő l . " 2 Domenico Pe t r i n i koncepc ió jának legnehezebb p o n t j a 
Carducci köl tésze te . Bele tar toz ik-e Carducci köl tészete ebbe a f o l y a m a t b a ? Nem je len t -e 
Carducc i köl tésze te visszatérést a klasszic izmushoz? Még akkor is, h a a r o m a n t i k a n a g y f o k ú 
h a t á s á t e l i s m e r j ü k és t isz tán l á t j u k ? Je l lemző, hogy a Carducc i - t anu lmány a könyvnek t ö b b 
m i n t h a r m a d á t fogla l ja cl, ami m a g á b a n is jelzi a p rob léma fon tosságá t és bonyolu l t ságá t . 
U g y a n a k k o r ezek a lapok a k ö n y v legértékesebb és legérdekesebb lap ja i . Ez a t a n u l m á n y 
beleilleszti Carducci köl tészetét a m á r vázolt i roda lmi f o l y a m a t b a , ugyanakko r a Carducci-
p rob léma n e m egy részletét t i sz tázza és tökéletesen ú j megvi lág í tásba helyezi. 
A Rime, azaz Carducci első kö te t ének klasszicizáló jellege e l v i t a t h a t a t l a n . U g y a n a k k o r 
azonban e l v i t a t h a t a t l a n a Decennali te l jes egészében r o m a n t i k u s jel lege is, függet lenül a t tó l , 
hogy a roman t ikusok elleni t á m a d á s a i nem m a r a d n a k ezu tán sem abba . A vál tozás nemcsak 
köl tészetében je len tkez ik , h a n e m eszté t ikai elveiben is. Carducci , aki addig a művésze tben 
a m u n k á t — „a r t i s t i co l avo ro" — becsül te és sohasem a n n a k a n y a g á t , ebben az időben H u g o 
és Barbier versei t megvédelmezi , mégpedig az őket létrehozó érzelem a lap ján . Ugyan így véd i 
a Sátán himnuszt Carducci. Domenico Pe t r in i számos idézettel t á m a s z t j a alá megál lap í tása i t 
és igen alapos, k o n k r é t u m o k k a l dolgozó sti l isztikai ku t a t á s sa l . Ezek a k u t a t á s o k azt m u t a t j á k , 
hogy Carducci te l jes egészében á t v e t t e a roman t ikusok minden t echn ika i ú j í t á sá t . Megfigyel i 
pl . a t u l a j d o n n e v e k haszná l a t á t Carducci első k ö t e t é b e n és a későbbiekben . Carducci a Decen-
nalitól kezdődően abban a szel lemben, azzal a céllal a lka lmazza őket , ahogyan a r oman t ikusok , 
n e m pedig, ahogyan a klasszicis ták. A r o m a n t i k a te l jes d iada l ra j u t á s á t l á t j a a Giambi ed 
epodi-Ъап. A r o m a n t i k a rea l izmusigénye hozta lé t re Carducci köl tésze tében a giambi m ű f a j á t , 
hiszen az ebben a m ű f a j b a n t u d a l egkönnyebben és a leggyorsabban érvényre ju tn i . A giambi-
tó l egyenesen vezet Carducci fe j lődése a tö r t éne lmi m ű v e k felé, a Comune rustico, a Parlamente 
és főképpen a Ça ira felé. Ezek a tö r téne lmi a lko tások a berchet- i t ö r t éne lmi a lkotások foly-
t a t á sa i : rea l isz t ikusak, és t a g a d h a t a t l a n u l á t h a t j a őke t a „ j a k o b i n u s és nemzet i szenvedély" . 
Ezek a tö r t éne lmi a lko tások a r o m a n t i k á t fej lődése legvégső fáz i sában m u t a t j á k , s egy-
ú t t a l Carducci fe j lődésének c súcspon t j á t is jelzik. Az Odi barbare m á r ú j u t a k a t je lent a r o m a n -
t i k a u t án , ú j ú t Carducci kö l tésze tében is. Be le fá radva „ a z élet apró-cseprő dolgaiba" , a m ű v é -
t z e t b e n keresi a m e g n y u g v á s t : ez az Odi barbare Carducci á l ta l n e m egyszer megval lo t t lélek-
sani a lapja . A művésze t és a köl tésze t elszakítása a r o m a n t i k á v a l való szakí tás l egszembetűnőbb 
1
 Domenico Petrini: Da l barocco al decadent i smo. Volume I I . . F i renze, Felice Le Monnier 
1957. 10. 
2 I . m. 61. 
megnyi lvánu lása . De ez nem je lent i a klasszicizmushoz való visszatérést sem, hiszen Carducci 
a r o m a n t i k á v a l együ t t szakít azzal is, a m i t a roman t ikusok tő lük v e t t e k át m i n t a legrégebbi 
olasz h a g y o m á n y t : szakít a hagyományos köl tői nyelvvel . Domenico Pe t r in i az Odi barbare 
ér tékelésében egyetér t Croce í téletével , aki szer int az Odi barbare egy fokka l a l acsonyabban 
v a n a tö r t éne lmi verseknél . Konkré t pé ldákka l m u t a t j a ki, hogy a real izmussal va ló szakítás 
mi lyen köve tkezményekke l j á r t : a nyelv elszegényedése, az eleven képek he lye t t szoborszerű 
mozdula t l anság ; ugyanakkor ú j muzsika je lenik meg, ú j stílus, amely mindeneke lő t t szenzuális. 
K i m u t a t j a az Odi barbare-Ъап a parnassz is ta e lemeket is, és m e g l á t j a , hogy az Odi barbare 
számos vona tkozásban a X X . századi olasz l í ra ősének t ek in the tő . 
A k ö t e t befejező t a n u l m á n y a i Pascoli köl tészetével fogla lkoznak. A bevezető és egyben 
a leg izga lmasabb t a n u l m á n y Pascoli és a r o m a n t i k a kapcsola tá t elemzi. B á m u l a t r a mé l tó fel-
készültséggel m u t a t j a ki a Berchet- i és a Pascoli-i ars poetica közöt t i rokonságot és azt , hogy 
ennek az ars poet ica-nak a lényeges elemei v a l a m e n n y i r o m a n t i k u s köl tőnél meg ta l á lha tók . 
Berche t szerint „ n e m lehet a köl tészet komoly és erőtel jes, ha nem a va lóságra és a tö r t éne lemre 
a l a p í t " . 3 Pascoli ars poe t i ca - j ának is a ver i tà és a s tor ia a sarkköve. N e m vélet len, hogy Pet r in i 
ké t n a g y részre oszt ja Pascoli köl tészeté t : a nagy századok tö r téne té re (Le Canzoni di re Enzio, 
1 Poemi Conviviali) és a Humiles Myricae-re, s a bevezető t a n u l m á n y u t á n ezekkel a kö te tekke l 
foglalkozik. De nemcsak hasonlóság, óriási különbség is van Berchet és Pascoli fe l fogása közöt t . 
Er re u t a l m á r a bevezető t a n u l m á n y b a n , de ezt legnyi lvánvalóbbá a Pascoli-i ars poet ica meg-
valósulása teszi, ami lényegében a köve tkező há rom t a n u l m á n y t u l a j d o n k é p p e n i t á rgya . 
Pascol i szer int , ,a köl tészet a b e n n ü n k vagy r a j t u n k kívül létező, eddig észre n e m v e t t külö-
nösnek a meg lá tásában ál l" . 4 A különös meglá tásához és kifejezéséhez szavak kel lenek, így a 
köl tészet Pascoli számára elsősorban nyelvi-st i l iszt ikai probléma. R e n d k í v ü l jel lemző Pascol ira , 
ahogy megró j a Leopard i t , amiér t egyik versében a különféle, más-más színű, más -más f o r m á j ú 
v i r ágoka t s a j á t , külön neveik he lye t t az á l ta lános jellegű „ f i o r e " , „ v i r á g " szóval jelöli meg. 
Pascoli a különöset , a meglepőt keresi mind a tö r téne lemben , mind pedig a m i n d e n n a p i közön-
séges dolgokban. Mindezeket ha t a lmas d o k u m e n t u m - a n y a g g a l m u t a t j a be Pe t r in i . Domenico 
Pe t r in i elemzéseiből az következik , hogy Pascoli költészete a r o m a n t i k a fe lbomlásá t je lent i , 
és a köve tkező X X . sz.-i köl tészet i r á n y á t m u t a t j a , éppenúgy, min t Giosue Carducci m u n k á s -
s á g á n a k utolsó szakasza. 
Simon Gyula 
C. P. Brand: Italy and the English Romantics Cambridge, University Press, 1957, 
276. 
A megismerés minden te rü le tére á l t a l ános í tha tó a lenini megha tá rozás , me ly szerint 
a megismerés spirális vonalhoz hasonló, amely minden egyes f o r d u l a t t a l visszatér ki indulási 
pon t j ához , megismétl i önmagá t , de mindig m a g a s a b b szinten. Az i r o d a l o m t u d o m á n y fogalom-
körében ez anny i t je lent , hogy az i roda lmi jelenségek ado t t csopor t já ró l annál sokoldalúbb, 
anná l hi te lesebb ismerete ink lesznek, minél f e j l e t t ebb módszerrel és minél t ávo labb i időpontbó l 
köze l í t jük meg , olyan időpon tbó l , me lyben az ado t t kor t á r sada lmi , t ö r t éne t i és ku l turá l i s 
mozga lma i m á r k i b o n t a k o z t a k ; vagyis akkor , mikor egy e tap fe j lődésének törvényszerűségei , 
mozgató i ebben a későbbi tö r t éne lmi i d ő p o n t b a n fe l ismerhetővé v á l n a k , és min t egy visszafelé 
m e g m a g y a r á z z á k ö n m a g u k a t . Ez az elv igazol ja az i r o d a l o m t u d o m á n y n a k azt a t evékeny-
ségét, hogy ugyanaz t a p r o b l é m á t különböző ko rokban ú j r a meg ú j r a előveszi, hogy egyre 
h i te lesebben értékelhesse. 
Szemléle tünk e f f a j t a fe j lődésének az el te l t idő és a megvá l tozo t t , t u d o m á n y o s a b b mód-' 
szer d ia lek t ikus kö lcsönha tásban , de nem egyenér tékűen tényezői . Konkré t en ez az t je len t i , 
hogy egy i rodalomtör ténész pusz tán azér t , m e r t esetleg t öbb száz év t á v l a t á b ó l nézi , még nem 
fog j o b b a n ér teni egy je lenséget ; csak akkor fog j a j obban ér teni , ha fe lhaszná l ja elődeinek 
t a p a s z t a l a t a i t , és a maga f e j l e t t ebb módszerével , tö r t éne t i szemléletével m a g a s a b b szintézisbe 
hozza. Es ez az i r o d a l o m t u d o m á n y funkc ió j a . Az az i rodalomtör ténész , akinek szemlélete, 
módszere fe j le t t ségben nem m ú l j a felül elődeiét , nem t u d mihez fogni az idők f o l y a m á n fel-
gyü lemle t t anyaggal , semmi ú j a t nem t u d róla m o n d a n i , legfeljebb csak az a d a t o k a t ha lmozza 
egymásra . 
N e m kell ahhoz m a r x i s t á n a k lenni, hogy valaki a tö r t éne t i szemlélet szükségességét 
e l ismerje . N é h á n y nyuga t i k r i t ika i i r á n y z a t n a k is v a n bizonyos tö r t éne t i szemlélete. 
3 I . m. 181. 
4 I . m . 183, 
E g y nagy fo r rá sé r t ékű k ö n y v kapcsán t a r t o t t u k szükségesnek ezeket á tgondolni . A mfí 
1957-ben je lent meg Cambridge-ben az Univers i ty Press-nél , szerzője C. P. B rand , cambridge-i 
egye temi docens, c íme: Olaszország és az angol romantikusok, a lcíme: Olaszos d iva t a X I X . 
század eleji Angl iában . Tá rgya Olaszország és egy más ik európai t á r s a d a l o m kapcsola ta a 
X I X . század elején, egy olyan i d ő p o n t b a n , amely az olasz tö r t éne lem tovább i menete szem-
p o n t j á b ó l min t a r isorgimento előfel tételei t megérlelő időszak , va lóban tö r téne lmi je lentő-
séggel bír. Ez a f o l y a m a t a XVII I . században kezdődik, és csak az I ta l ia U n i t a megszületésekor 
ér vége t ; csak így, egységében é r the tő . Tek in tve , hogy a tö r t éne lem ebben az időben Olasz-
országban visz végbe minőségi vá l tozásoka t , nem szak í tha tó le a p r o b l é m á n a k egyik oldala 
sem, de különösen n e m az olasz oldala : angol r o m a n t i k u s o k és olasz ügy nyi lván kölcsön-
h a t á s b a n van . E b b e n a v o n a t k o z á s b a n az angol kapcso la toka t nem v á l a s z t h a t j u k külön, nem 
e lemezhe t jük i m m a n e n s e n , ö n m a g u k b a n , t ek in t e t nélkül az olaszországi eseményekre . 
Brand könyve azonban ezt teszi. Két fé leképpen is e lszakad a dolgok valóságos össze-
függésétől : először időben , m a j d pedig mélységben. 
Az időben való kor lá tozo t t ságo t m á r a cím is e l á ru l j a : Olaszország és az angol roman-
t ikusok . Az angol—olasz kapcsola tok kul turá l i s és pol i t ikai t é ren e g y a r á n t régebbi keletűek 
és hosszabban t a r t ó a k , hogysem egy o lyan rövid időszakot , amelyre az angol roman t ika élet-
t a r t a m a kor lá tozódik , t e h á t egy i lyen rövid időszakot magábafogla ló analízis, különösen, h a 
főkén t csak az angol vona tkozásoka t tek in t i , az e g é s z v i szony la t ában hiteles lehessen. 
E n n e k az e t a p n a k a kiszakí tása az egységes fo lyama tbó l , éppen a r isorgimento küszö-
bén — merőben önkényes , az sem indoko l j a , hogy az angol nemzedékre nézve ez a kor döntően 
fon tos , mer t a kölcsönösség elvét szemmel t a r t v a f igyelembe kell v e n n ü n k azt is, hogy az olaszok 
számára nagy je lentőségű per iódus csak akkor kezdődik el igazán, mikor az angol nemzedék 
t ag j a i személy szerint már nem élnek, csak m ű v ü k h a t . 
A r o m a n t i k u s generáció p r o b l é m á j á n a k másik o ldala átvezet a valóságos összefüggé-
sektől mélységben való e lszakadás te rü le tére . Brand „ r o m a n t i k u s o k " g y ű j t ő n é v alá foglal 
mindenk i t , zene, épí tészet , fes tészet , esz té t ika , tö r téne t í rás , i rodalom művelő i t , sőt az egyszerű 
polgári u t azóka t is, j ó f o r m á n m i n d e n angol civilt, aki t é m á j á v a l va lami módon összefüggésbe 
kerül . Nem eszté t ikai analízisét a d j a t e h á t a r o m a n t i k á n a k , h a n e m egy központ i , t u d o m á n y o s 
szemponto t nélkülöző, o ldot t k u l t ú r t ö r t é n e t i összefoglalást . A szerző nem vesz t u d o m á s t 
arról , hogy r o m a n t i k á n — t u d o m á n y o s a n — egy művész i a lko tómódszer t é r tünk , nem egy 
egyér te lmű ideológiát és legkevésbé sem egy elmosódó életérzést ; azt sem veszi t udomásu l , 
amiről pedig bá rme ly ik i roda lomtö r t éne t felvilágosít, hogy éppen az angol r o m a n t i k á b a n szi-
gorúan különbséget tesznek a két r o m a n t i k u s generáció, a Wordswor th—Southey—Coler idge-é 
és a Byron—Shel ley—Keats -é közö t t , mégpedig olyan a lapon , hogy az első reakciós, a második 
ha ladó i r ány t képvisel . 
A k ö n y v első p i l lan tás ra nagyszabású körkép a korról , az angolokra nem jellemző nagy 
szintézis teremtés igényével ; h a t a l m a s ku l tú r tö r t éne t i a n y a g o t t a r t a l m a z . Négy fő- és t izenöt 
a lfejezetre oszlik a következő t á r g y k ö r ö k szerint: 
I. U tazás és nye lv : 1. Angol u t azók Olaszországban; 2. Olasz emigránsok Angl iában; 
3. Az olasz nyelv t anu l á sa . I I . I r oda lom: 4. Dan te ; 5. R o m a n t i k u s olasz elbeszélő köl tészet ; 
6. Olasz l íra; 7. Az olasz novel la ; 8. Olasz d r á m a és egyéb művek . I I I . Művészetek és a t á j : 
9. Angol érdeklődés az olasz fes tészet , szobrászat és épí tészet i r á n t ; 10. A klasszikus műemlékek ; 
11. Az olasz t á j m i n t díszlet; 12. Olasz opera Angl iában . IV. Tör t éne lem, poli t ika, val lás ; 
13. Az olasz tö r t éne lem regénye ( romance , sic!); 14. Az olasz poli t ikai események angliai vissz-, 
h a n g j a ; 15. A ka to l ikus kérdés. 
Tekin tve , hogy a tö r t éne lmi helyzet t á rgya lásá ra csak az utolsó fe jeze tben kerül sor, 
a t á j ékoza t l an olvasó (ami nem fe l té t l enü l je lent ama tő r o lvasót ) m indaz t , ami t i t t művészet rő l 
hal l , nem t u d j a elhelyezni a k o r b a n . E g y különös népvándor lás ró l esik ugyanis szó, arról, hogy 
a XVII I . század 80-as éveitől a köve tkező század 30-as éveiig az angol értelmiségi réteg t ag j a i , 
a r i sz tokra ták , po lgárok , művészek ih le te t ta lálni , végze t t egye temis ták t a n u l m á n y a i k a t egy 
nagy , európai u t azássa l be te tőzni , soha nem l á to t t s z á m b a n özönlöt ték el Olaszországot. 
E n n e k okát és je lentőségét k u t a t j a B r a n d , és miközben aprólékos pontossággal való a d a t o k a t 
ha lmoz fel, ezt a va lóságot végig nem gondol t , á t lá tszó t eór iákka l magyarázza . 
Könyvébő l n e m derül ki, mik vo l t ak az igazi okai a n n a k , hogy évszázados érdektelenség 
u t á n ebben az időben Angl iában évente ú j és ú j f o r d í t á s b a n nyer k i adás t Dante , Pe t r a rca , 
Boccaccio, Tasso, Ariosto , Alfieri , hogy az angol fes tők egyszerre most a Qua t t rocen to meste-
rei től t anu lnak , reneszánsz s t í lusban épí tkeznek, mindenk i olasz ku rzusoka t lá togat , az i roda-
lomban pedig m i n d e n más t elsöprően népszerűvé vá lnak az olasz t é m á k . 
Brand v a l a m i fonák d ia l ek t iká t a lkalmaz m a g y a r á z a t á b a n : mié r t fo rd í t anak olasz 
szerzőket? mer t sokan t a n u l n a k olaszul, és mit c s iná l j anak m á s t ? miér t t anu lnak olaszul? 
hogy Olaszországban m a j d megér t tessék m a g u k a t ; miér t u t a z n a k Olaszországba? mer t szokás, 
és mer t úgyis sok olasz szerzőt o lvas tak m á r ; miér t o lvas tak olasz szerzőket? mer t t u d t a k 
o laszu l . . . és így t ovább . Circulus vit iosus ez, ame lyben látszólag minden dia lekt ikus kölcsön" 
h a t á s b a n áll , á m az egésznek n e m t a l á l j u k sem kezde té t , sem végét . 
Nem anny i ra a k ö n y v ismerte tése , m i n t b í r á l a t a a célunk. I smer te tésü l még a n n y i t , 
hogy a f en t eml í t e t t t á rgykörök mindegyikében tel jességre tö rekvő alapossággal t ü n t e t fel a 
szerző minden m ű v e t , amely Angl iában Olaszországról megje len t , m inden angol fes tő t , aki csak 
j á r t Olaszországban, minden je lentős ka to l ikus p a p o t , aki Olaszországban t anu l t . A t é m á j á b ó l 
következő kötelező kölcsönösség elvét viszont n e m t a r t j a be, a m e n n y i b e n nem Olaszország és 
az angol r o m a n t i k u s nemzedék viszonyáról ír, h a n e m az angol nemzedék és az olasz művésze t 
D a n t é t ó l Manzoniig t e r j edő szakaszának kapcsola ta i ró l . 
Es ez az a pont , ahol nem lehet nem helyte lení teni a t ö r t éne t i szemlélet h i á n y á t . Ahol 
Brand kény te len u t a l á soka t t enn i a tö r téne lmi környeze t re m i n t pé ldául az olasz emigrán-
sokkal kapcso l a tban , vagy ahol az olasz pol i t ikai események angliai v isszhangjáról ír, o t t is 
hangsúlyozza , hogy az emigránsok tisztelete még az olasz reneszánsz reminiszcenciáihoz kap-
csolódik, v a l a m i n t hangsúlyozza az t is , hogy az angol közvélemény egyál ta lán nem rokon-
szenvezet t az olaszok egykorú pol i t ika i törekvéseivel , és nagyon is helyeselte a k o r m á n y 
közömbös po l i t i ká j á t . Brand a magáévá teszi, de legalábbis nem ellenzi azt a vé l emény t , 
miszerint (szóról szóra idézem) , ,az olaszok lus ta , zü l lö t t , t u d a t l a n nép , amely á l t a lánosságban 
a lka lmat l an a r ra , hogy egy képviselet i k o r m á n y z a t á ldása iban részesülhessen". E n n y i t az 
olasz függet lenségi mozga lommal kapcso la tban . 
I t t me rü l fel ú jbó l az a p rob léma, hogy miér t vol t mégis o lyan népszerű ez az ország, 
ahol a g y a n a k v ó u tazó mindig el vol t rá készülve, hogy a köve tkező p i l l ana tban kést dö fnek 
a h á t á b a . B r a n d kedvenc t eó r i á j áva l vá la szo lha tunk erre: Olaszország, éppen (bár B r a n d ezt 
nem m o n d j a ki vi lágosan, t á r sada lomtö r t éne t i ka tegór iákka l ) e l m a r a d o t t t á r sada lmi és gazda-
sági körü lménye iné l fogva bizonyos mér tékig a középkor ra emlékez te te t t , i l yenformán k ikap -
csolódást , e g y f a j t a búfe le j tő r o m a n t i k á t j e l en t e t t az angol po lgárnak és művésznek e g y a r á n t . 
„ R o m a n t i k a " i lyen fogalmi környeze tben , hogy pé ldául ,,az olasz tö r téne lem r o m a n t i k u s " 
vagy, hogy , ,az olasz t á j r o m a n t i k u s " , olyan sok helyen előfordul a könyvben , hogy n e m lehet 
elírás; r o m a n t i k a t ehá t nem úgy , ahogy mi é r t j ü k , t u d o m á n y o s a n , h a n e m , ahogy m a n a p s á g 
természet i t á j a k giccses képzőművésze t i megjelení tésére és ugyancsak giccses szi tuációkra ér t i 
az ember : p e j o r a t í v é r te lemben. A szóhasználat m i n d e n bizonnyal helyes volt a XVII I . század 
végén; az a b a j , hogy Brand m a ugyanebben az é r te lemben haszná l j a , minden kr i t ika né lkü l . 
Más kérdés, hogy éppen ez a » roman t ika« a d h a t k e z ü n k b e kulcsot a p rob léma megoldásához . 
B rand könyve olyan nézőpontból szemléli a r o m a n t i k u s o k a t , amely egyrészt nem v o n a t -
k o z t a t h a t ó a r o m a n t i k u s o k r a , másrész t viszont b izonyos vona tkozásban igazolja az ő r o m a n -
t ika-szemléle té t ; ez a nézőpont azonban csak az első r o m a n t i k u s generációt évt izedekkel meg-
előző i roda lom elemzésében veze the t hiteles e redményekre , ebben a későbbi i d ő p o n t b a n , 
a r oman t ikusok működése ide jén viszont a u t o m a t i k u s a n érvényét veszt i . 
A X V I I I . század végi angol i rodalom h iva ta los i r ányza t a szakí t azzal az egészséges 
real is ta h a g y o m á n n y a l , amelynek legerőtel jesebb képviselője Fielding vol t . Jel lemző, hogy az 
ú j i rodalom vezéra lak ja i a r i sz tokra ták , nagypolgárok . A f ranc ia fo r r ada lom reakc ió jakén t 
alakul ki ez az i rodalom, messze elkerüli az imminens t á r sada lmi p rob l émáka t és azt , a m i t 
legalább o lyan veszélyesnek lá t , a korabeli t é m á t . Szemléletileg és t emat ika i l ag egyarán t vissza-
esést je lent ez az i r ányza t ; angol elnevezése g о t h i с, azaz gót ikus, jel lemző m ű f a j a a korai 
(gótikus) középkorban já t szódó véres tö r t éne lmi rémregény . Ezeknek a műveknek az a lap-
hangu la t a az a há tbo rzonga tó v a d r o m a n t i k a , amely kedvenc t é m á i t m á s u t t is, de l e g i n k á b b 
az olasz tö r t éne lem fergeteges korszaka iban t a l á l j a meg . Erre m o n d j a azt Brand , hogy az olasz 
tö r téne lem , , r o m a n t i k u s " . De n e m elsősorban a r o m a n t i k u s írók vo l t ak azok, akik p u s z t á n 
izgatószerül , mé lyebb tö r t éne lmi érdeklődés és írói felelősségérzet nélkül , best-sellerek t é m á j a -
kén t haszná l t ák fel az olasz tö r t éne lem egy-egy (egyébként nagyon is szomorú)grand-guignol -ba 
kívánkozó ep izód já t , hanem a gothic művelői — k iknek művei körülbelü l úgy a r ány l anak az 
igazi r o m a n t i k u s írókéihoz, m i n t Csehov Vizsgálóbírója a bűnügy i ponyvához . 
A gót ikus i r ányza t t a l m a j d n e m egyidőben, de ellenkező szemléleti előjellel lép fel az 
első, a Wordswor th—Southey—Coler idge—Scot t neveivel fémje lze t t roman t ikus í rógeneráció. 
Kezde tben rokonszenvvel kíséri a f ranc ia f o r r a d a l m a t , m a j d mikor az egyre baloldal ibb köve-
telésekkel áll elő, meg lá t j a , mi lyen veszélyekkel j á r h a t sa j á t tú lságos l iberal izmusa, k ö v e t -
kezésképp e l fordul a fo r rada lomtó l , és magasabb színvonalon, de gyakor la t i lag a gót ikus í rók 
ú t j á r a lép. T e m a t i k á j u k b a n ny i lvánu l ez meg elsősorban: a kortól időben való elszakadás m á r 
nem olyan n a g y , az e lvona tkoz ta t á s most a té r i r á n y á b a n megy végbe. A m ű már nem fel-
té t lenül a középkorban já t szód ik , h a n e m vagy a je lenben vagy tetszőleges időpon tban , t e h á t 
á l ta lánosan , időtől függet lenül aktuál i s . De fe l té t lenül je lenvaló a tér i r á n y á b a n ve t t e l to lódás : 
a színhely m o s t m á r nem Olaszország, t ek in tve , hogy az egykorú Olaszország nem t a r t h a t 
igényt érdeklődésre ; a távoli kelet , Ázsia, Ind ia , Aráb ia miszt i f ikál t t á j a i adnak tere t a köl tői 
e l v o n a t k o z t a t á s n a k . 
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Ez a he lyze t , amelyben még nagy j ábó l megá l l j a a helyét a B r a n d romant ika - fe l fogása 
( természetesen n e m i rodalomelmélet i szempontból ) . É r v é n y é t veszti azonban a második r o m a n -
t ikus generáció ese tében, amelyet ő n e m kü lönböz te t meg az elsőtől. Ez a generáció szinte k i tö r 
az angol i roda lomból , amenny iben a Byron—She l l ey—Kea t s nemzedéknek szűk lesz Angl ia 
az ő konzerva t iv izmusáva l , t á r s a d a l m i megkövül t ségével — a költő, aki a je lenben él, a j e len t 
ábrázo l ja ; de n e m t a l á l j a benne he lyé t , szükségszerűen magányos , m e r t ő részben m á r a j övő 
fe l té te le i t érzi m a g á r a nézve megha tá rozó é rvényűnek — ; ők t e h á t először a szabad S v á j c b a 
menekülnek , ahol m á r nem a W o r d s w o r t h p a n t e i z m u s a , h a n e m a te rmésze t igazi, nagy szabad-
sága szólal meg kö l tésze tükben , m a j d Olaszországot vá l a sz t j ák h a z á j u k n a k , ahol — érzik — 
va l ami más készül , va l ami ú j , f o r r a d a l o m , szabadság . 
Ezt a nemzedéke t igenis érdekli az olasz po l i t ika , a kezdődő függet lenségi mozgalom — 
a k t í v részt k í v á n venni benne. Lord Will iam Ben t inck , a szicíliai angol ka tona i helyőrség 
pa rancsnoka 1812-ben sa j á t felelősségére ö n k o r m á n y z a t i a l k o t m á n y t ígér a szicí l iaiaknak 
(végül az tán fe le l t is az angol k o r m á n y előtt) . B y r o n egész vagyoná t pénzzé teszi, anyagi lag 
és személyesen t á m o g a t j a a ca rbonar i mozga lma t , és csak a mozgalom b u k á s a u t á n m e g y 
Görögországba, ahol a szabadságharcban veszt i é le té t . Az angol r o m a n t i k u s mozga lomnak ez 
az ösztönös f o r r a d a l m i ága nem n a g y s zámban képvise l t . Utolsó a l a k j á n a k , B y r o n n a k ha lá láva l 
a mozgalom is széthull ik. Olaszországgal kapcso l a tban a h ivata los , Ausz t r i áva l jó v i szony t 
f e n n t a r t a n i k í v á n ó kormánypo l i t i ka vá l ik á l ta lános gyako r l a t t á . Az 1820-, 28-, 31-, 33-, 37-es 
olasz fo r r ada lmi megmozdulások veszé lyez te t ték az a m ú g y is labilis közbiz tonságot Olasz-
országban — az u t a z á s egyarán t r e j t e t t konkré t és eszmei veszélyeket , megcsappan t e h á t az 
u t a z ó k száma, az „olaszos d i v a t " p r imér , él tető fo r rása elapad, a d iva t — min t o lyan — 
megszűnik . 
Ez az a konklúzió, amelyre — B r a n d a n y a g á t o lvasva — j u t n u n k kell, h a nemcsak a lá t -
sza to t , hanein m a g á t a jelenséget is t a n u l m á n y o z z u k , konkré t tö r t éne t i és t á r sada lmi össze-
függéseiben. És ez az a tö r téne t i szemlélet , ami t semmifé le pozi t ivis ta v a g y ob jek t ív k r i t ika i 
módszer nem pó to l , az egyedüli szemlélet , amellyel a t á r sada lmi fo lytonosság t a l a j á n n ő t t 
művészi vagy b á r m e l y ideológiai je lenség gyökerei f e l k u t a t h a t ó k . 
Brand k ö n y v e nem a t á j é k o z a t l a n olvasóközönség igényei t v a n h i v a t v a szolgálni , 
ahol is fé l reér tésekre a d h a t n a okot . Megbízható a d a t a i t viszont a t u d o m á n y o s koncepcióval 
b í ró k u t a t ó k ivá lóan f e lhaszná lha t j a ; ez nagy é rdeme ; érdeme alapossága, a kilencféle é r tékes 
bibl iográf ia is, me lye t közöl. K á r , hogy i lyen erőfeszítés árán , ekkora energiabefekte téssel is 
csak f o r r á s m u n k a (bár gazdag f o r r á s m u n k a ) igényével léphet fel, és n e m t e remt i meg azt a 
szintézist , me lynek megte remtésé t joggal v á r h a t t u k volna tőle. Ez t a k ö n y v e t akár százhúsz 
évvel ezelőtt is meg lehe te t t vo lna írni , annyi ra n e m tükröződik benne az e lmúlt évszázad 
rengeteg esz té t ika i t apasz t a l a t a , nemcsak az, ami t a marx izmus , de még az sem, ami t a n y u g a t i 
k r i t ika i iskolák ha lmoz tak fel. 
Zentai Éva 
Capek magyar portréja 
Dobossy László: Kare l Capek. Bp . 1961. Gondola t k iadó. 98 1. I roda lomtö r t éne t i K i skönyv -
t á r , 12. sz. 
Dobossy László arcképe K a r e l Capekről az I roda lomtö r t éne t i K i s k ö n y v t á r l egérdekesebb 
füze te , mind a n y a g á t , mind közlési f o r m á j á t t ek in tve . Ez az első eset, hogy szomszédaink egyik 
n a g y írójáról e redet i magya r t a n u l m á n y jelenik meg . Örü lünk neki , adósságtör lesztésnek 
s h i á n y p ó t l á s n a k érezzük, hisz a cseh i roda lomból nincs önálló m a g y a r í ró-por t rénk, p láne 
mode rn íróról szóló. A Capek-kép ú t t ö r ő jellegű, szükségünk van még n é h á n y i lyen cseh arc-
képre , min t a h o g y evvel p á r h u z a m o s a n szükségünk v a n a szláv és r o m á n i roda lmak l egnagyobb 
képviselőinek ehhez hasonló b e m u t a t á s á r a . Szomszédaink i roda lmának to lmácsolása , a régi 
és az ú j f o r d í t á s o k r a gondolva, i m m á r k i tűnő m a g y a r e redményekke l büszké lkedhet ik , de a 
gyors e g y m á s u t á n b a n érkező regények és ve r skö te t ek mellől h iányz ik az értelmező t a n u l -
m á n y . A bevezetések és utószók n e m pó to l j ák egészen azt a természetes igény t , amely az í róval 
kapcso la tban az olvasónál lé t re jő . N e m egyszer e lőfordul , hogy az i lyen előszóban h i á b a keres 
a szem m a g y a r fogózót , nincs benne . Ho lo t t az i roda lomtör t éne t i t á j é k o z t a t á s n a k logikusan 
e lőzményekből kell k i indulnia , s ú j a n y a g á t gondosan hozzá kell i l leszteni a nemzet i in formác ió 
i smer t m a t é r i á j á h o z . 
Ez módsze r és igény dolga; s Dobossy László Capek - t anu lmánya e t é ren is min t a sze rű , 
m e r t nem az i smer t cseh i roda lomtör t éne t i megá l lap í tások mozaikszerű összerakása, h a n e m 
önálló, friss k u t a t á s és vizsgálat e redménye , h á t t e r é b e n fölra jzolódik a m a g y a r Capek- i rodalom 
s a m a g y a r Capek-fordí tások b ib l iográf iá ja . Dobossy r a j z a ada t sze rű , s ada tszerűségben ná la 
nem fedezhe tő fel tévedés , h iba . De í r á sműve élvezetes írói m u n k a is, beleéléssel, átérzéssel 
k o m p o n á l t írói arckép. Kare l Capek arcképét Capek módszerével p rezen tá l j a : t ö b b oldalról 
v i l ág í t j a meg az író é l e tművé t , egy-egy fe jeze tében vissza-visszatér a m á r előbb e l m o n d o t t 
mozzana thoz , s még t u d róla más t is m o n d a n i , lényegeset , szemlé le tünket t e l jesebbé- tevőt . 
N e m gene t ikus sorrendű t e h á t Dobossy módszere , h a n e m téma-beá l l í t á s szerint a laku l ki . 
Látsz ik , hogy e kép ra j z -vona la i t az író soká ho rdoz ta m a g á b a n , t ű n ő d ö t t r a j t u k , e ldön tö t t e , 
hogy precíz s egyszálú vonal la l fog élni. Capek a l egnyuga t ibb szláv nemze t egyik l egnyuga t ibb 
g y a k o r l a t ú í ró ja , mai érdekessége pedig éppen az, hogy g y ű j t e m é n y e s művei a Szov je tun ióban 
j e l ennek meg , sikere orosz nye lven is va lóban b á m u l a t r a mél tó . Ez h a t o t t ösztönzően a p rága i 
Capek-k iadásokra s te rmészetesen más szocialista országokéra is. Dobossy nemcsak az orosz 
fo rd í t á soka t nézte meg, e lo lvas ta Nyikolszki j C a p e k - t a n u l m á n y á t is, m in t ahogy idéz f r anc ia 
C a p e k - t a n u l m á n y o k b ó l , s csehekből is. 
Capek ná lunk is népszerű , egy-egy k ö t e t e m a a legnagyobb könyvs ikerek közé ta r toz ik . 
Olyan író ő, aki tő l nincs t ávo l semmi ember i . Mindent át t u d o t t érezni és élni, e lőszerete t te l 
ábrázol t cseh t á j a k o n tú l i v i lágot , azt a különös E u r ó p á t , mely i f j i i ko rában , 1918-ban, há rom-
száz évvel a fehérhegyi c sa t a u t á n ismét függe t len á l l ammá varázso l ta vissza országát , hogy 
húsz esz tendő m ú l t á n f aképné l h a g y j a , z s á k m á n y á u l a néme t h a t a l o m v á g y n a k . Capek jelleg-
zetes közép-európai vol t , szeret te a régi E u r ó p á t , h i t t benne , s keservesen búcsúzo t t tőle. 
, ,De m i t t e g y ü n k , lia oly messze az ú t az egyik nemze t tő l a más ikhoz? Mindnyá jan t öbbny i r e 
egyedül v a g y u n k . Már a legszívesebben sohase h ú z n á d ki l á b a d a t a házból ; j obb becsukni a 
kis a j t ó t , bezárn i az ab lako t , s az tán u t á n u n k az özönvíz. Nekem m á r senkihez semmi k ö z ö m . " 
— í r j a f e le j the te t l en utolsó t á r c á j á b a n , mely ha lá la n a p j á n je len t ineg, 1938 ka rácsonyán . 
. A m a g y a r i roda lomtör téne t í ró mindezt jól t u d j a , s a nagy cseh megfigyelőt és lélek-
ra jzo ló t borongó h u m a n i z m u s á v a l jelenít i meg. A hangula t i kép, melye t Dobossy az R . U. R . 
e lmondásáva l idéz elő, nagyon jó bevezető. Mennyi hiedelmes rac ional izmus s m e n n y i i r ra-
cional is ta sóvárgás v a n ebben a d r á m á b a n , mely a l ap j ában véve avva l h a t o t t a nézőkre, hogy 
az élet erősebb minden e l fe rdül t szándéknál . , ,Több gondom v a n az emberre , min t az igazsá-
g á r a " — idézi Dobossy Capeket , s igaza van . Az író bamis f i lozófiai elképzeléseit egészséges 
művészi érzéke el lensúlyozta. 
, ,A cseh író lényegi újszerűsége az egész é le tmű hangvé te lében v a n : a stílus h e r v a d h a -
t a t l an üdeségében , az ö t le tek szünte len szökellésében, a h u m o r és a líra összhang jában , a t á v -
la tok érezte tésében. Igazuk v a n h á t azoknak , akik , ,capeki sze l lemet" emlegetnek, legfel jebb 
azt t e g y ü k hozzá, hogy szellemen i t t akár szellemesség is é r the tő , m i n t ahogy — másrész t — 
a , ,capeki v i l á g n a k " is á l landó kísérője a st i l isztikai ér te lemben v e t t v i lágosság." í g y jel lemzi , 
igen t a l á lóan , Dobossy a cseh í rót ; e l m o n d j a , menny i re összezsugorodik nála a regények 
szokványos meséje , érzelem, jel lem-festés l á t h a t ó a n e lmarad . Hozzá teszem, csak l á t h a t ó a n , 
iner t b ú v ó p a t a k k é n t folyik á t szerelem, je l lem-festés , m i n d e n f a j t a érzelem a capeki t ö r t éne t en . 
Ugyanis Capek köl tőnek is k i t ű n ő vol t , ho lo t t f r anc ia vers ford í tásokon kívül nem í r t l í rát . 
Miért n e m ír verse t? — kérdez te tőle Nezval , a köl tő . — Nem vagyok képes első személyben 
szólni érzelmeimről ! — h a n g z o t t Capek válasza . (L. Nezva l emlék i ra ta i t !) Érze lmi l í r á j á t 
á t t é t e lekke l közve t í t e t t e , minden művében r á b u k k a n u n k érzelmi b ú v ó p a t a k j a i r a s állás-
fogla lására ember i je l lemek dolgában . 
A t a n u l m á n y egyik legérdekesebb része az, ahol Dobossy Capek jellegzetes nemzet i írói 
m a g a t a r t á s á t m é l t a t j a . Igen, nemzet i író vol t , h a elegendőnek t a r t j u k e megha tá rozáshoz azt , 
hogy s t í lus te remtő vol t , a cseh nyelv r e f o r m á t o r a , m e r t p o n t o s a b b á , szemléletesebbé, ha j lé -
k o n y a b b á és közvet lenebbé t e t t e a cseh nye lve t . Capek-nekro lógomban, 1939-ben, a K o r u n k -
ban , a l ighanem elsőnek m u t a t t a m rá a cseh író e je l lemző vonására . A magya r olvasó, h a nem-
zeti jel legről hal l az i roda lomban , sa já t köl tőire és íróira gondol , akik m o n d a n i v a l ó j u k b a n 
elemezték, hősökbe , f i g u r á k b a sűr í t e t t ék , h a n g u l a t b a n , t á j l e í rásban , sa já tos érzelmi mozza-
n a t o k b a n fe j ez ték ki a nemzet i m a g a t a r t á s t . Capeknek kevés köze v a n i lyen é r te lemben a cseh 
nemzet i p rob lémához . Szembe tűnő , hogy a cseh t á r sada lomró l n e m ír t regényt , se d r á m á t . 
Ügy réml ik , m i n t h a menekülne a kézenfekvő t é m á k t ó l . Aki e század cseh t á r s a d a l m á n a k tükör -
képét keresné Kare l Capek könyve iben , csa lódva fe jezné be ku t a t á sá t -k íváncs i s ágá t . Leg-
nagyobb m ű v e i b e n menekül a haza i dolgoktól . É p p e n a leg több rea l izmust , t á r s a d a l m i való-
szerűséget és fö ld ra jz i hitelességű t á j a t képviselő Hordubal: a legjel legzetesebb menekülése . 
A H o r d u b a l k á r p á t a l j a i népi t é m a . Capek szinte m inden j e len tékeny cseh í ró- társa 1930 t á j á n 
min t egy menedékkőre , f e lbanduko l t a kelet i K á r p á t o k havasa iba . Capekkel együ t t k iábrán-
du l tak a Cseh írók sa j á t ko rukbó l és ny i lván s a j á t t á r s ada lmukbó l is, l ázasan keresték a t ávo l i t , 
a civilizációtól s a kap i ta l i zmus tó l messze eső v idéke t , a szűz t á j a k a t , a p r imi t ív lelkeket , 
az u r b á n u s szemlélet előt t r o m a n t i k u s n a k t ű n ő bűnözőke t , akik néha csak lázadók. 
Masa ryk az apró t e t t e k szükségességét h i rde t t e min t nemzet i t á r sada lomép í tő módsze r t , 
Masaryk E c k e r m a n n j a , Capek, az apró jelenségek és é lmények r a j z á v a l b íbelődöt t . K o r t á r s a 
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és szomszédja volt Mikszá thnak és Móricznak, de a cseh t á r sada lomból nem a nagy epikai 
hitelességű dolgokat kereste , megelégedet t avval , hogy közbeszól t . Húsz éven á t k i fe j lesz te t te 
a közbeszólás sa já tos m ű f a j á t , a rövid t á r cá t , az egyhasábny i vagy csak fé lhasábnyi c ikket , 
amivel odacsípet t ko r t á r sa inak . A módszer a lkat dolga, a m ű f a j is. Capek Arehimedesről í r t , 
de önmagára gondol t . A kertészről szóló kis könyve azért o lyan mula tságos , m e r t önnön m a g á t 
r a jzo l j a benne, de annyi ra a t í pus ra v i lágí tva , hogy a ker t j éve l vesződő értelmiségi ember 
egyszerre csak m i n d n y á j u n k g o n d j á t - b a j á t dünnyögi . D r á m á i , regényei: u tóp iák és egyéni 
t r agéd iák . Európa i ú t inaplói a je l lemzés b r a v ú r j a i . H á t a cseh ember? 
Ot t t a l á lha tó apró r a j za iban , elbeszéléseiben ő is. A cseh gondolkodás u t i l i t a r i zmusá t , 
érzelgős józanságá t , kapzs iságát és kispolgári sóvárgása i t , kópéságát , csalfa mozdu la t a i t , de 
szorga lmát , m u n k a b í r á s á t , h u m o r á t is ez az író ábrázo l ta . A cseh apr ior izmusnak egyik hirde-
tő j e és megörökí tője Karel Capek. Vol tak f ranc ia és angol min taképe i — minden í rónak v a n 
min taképe — Capek ezt nem szégyellte. T u d t a , hogy mestere i is t a n u l t a k , és érezte, hogy ő 
Gide és Anatole F rance vagy Wells és Chester ton t á r s a k é n t is eredeti . H o z z á t e h e t j ü k , hogy 
n e m egy t e k i n t e t b e n élvezetesebb, szellemesebb is, m in t azok. Bármi ly keserű és v igasz ta lan 
képből indul ki Capek meséje , mégis e l fogadható . Erkölcsi egyensúllyal végződik ugyanis 
minden tö r téne te . A cseh mora l izmus , Husz óta a cseh szellem jellemző vonása , nemzet i maga-
t a r t á s k é n t je lenik meg benne. Ami tő l Capek E u r ó p á t fé l te t te , a t tó l f é l t e t t e sa j á t népét is. 
Fé l t , r e t t ege t t a nacional izmustól , mely f e l o l d j a E u r ó p a ezeréves tö rvénye i t , s r á b o r í t j a av i lágra 
a fas izmust . Dobossy műről műre b e m u t a t j a Capek e fé l tését és hűségét . Igen, nem volt kozmo-
pol i ta , pa t r i ó t a vol t , min t Comenius . Utóp ikus r o m a n t i z m u s a ezért az E u r ó p á é r t lángol t . 
A robotok , az ember i t á r s a d a l m a t szimbolizáló rovarok , a mérnök , aki fe l ta lá l ja az a tom-
b o m b á t , az orvos, aki egyedül i smer i csak a , , fehér k ó r " gyógyszerét : m i n d az Európa-fé l tés 
kifejeződései . S ebben az E u r ó p á b a n o t t van Capek h a z á j a is, csak E u r ó p á v a l együ t t t u d j a 
elképzelni szülőfö ld jé t . 
A kicsiség mí toszából v issza tér t Capek a n a g y t émákhoz . E g y e t é r t ü n k Dobossy precíz 
k r i t ika i i smer te tésével , főleg a h á r o m regény, a Hordubul, a Meteor s az Egy mindennapi élet 
esetében. Capek va lóban spekulál , sőt elvon is közben, mondan iva ló j á t nem a valóság, hanem 
a f i lozof ikum felé t ág í t j a . A ha rmincas évek közepén á ta l aku l Capek. A fasiszta ba rba r i zmus 
fenyegető á r n y é k á b a n megí r ja szép és bővérű s za t í r á j á t , a Harc a szalamandrákkal c íműt , 
m a j d a Fehér kórt és végül a f egyver t n y ú j t ó nőt és s ikolyá t , az Anya c ímű d r á m á j á t . Igaza van 
Dobossynak , hogy az író e műve ive l áll t azok sorába , akik a fas izmus és a hábo rú ellen küz-
dö t t ek . 
Dobossy t a n u l m á n y á n a k érdekfeszí tő része a „ C a p e k és a m a g y a r o k " című fejezete . 
A kapcsola to t elsőnek ez a t a n u l m á n y t á r j a fel. Capek nem ír t közvet lenül ró lunk semmi t , 
n e m lelkesedet t kö l tő inkér t , m in t pé ldául Neruda Pe tő f i é r t , kevéssé is i smer t minke t . Mind-
össze Bar tóko t , Kosztolányi t i smer te s aposzt rofá l ta . De Dobossy helyesen m u t a t rá, hogy avva l 
az í rásművével , melye t a 25 éves N y u g a t jub i leumi s zámába dedikációval kü ldö t t , f igyelemre 
mél tó gesztust á ru l t el. A kétfejű sas nyomában c ímű írása ez, egy hol landiai emlék, arról a 
sasos címerről, amely országai közé sorozta egykor Magyarországot és Csehországot is. Az ide-
genben a sárga címer a közös, r égmúl t hazára emlékez te t t e a polgári demokrác ia b a j n o k á t . 
Capek nyíl t levélvál tása Móricz Zs igmonddal — a csehszlovákiai m a g y a r könyvcenzúra túl-
kapása i ellen —, levele a sar lós-kapcsolatai m i a t t ü ldözőbe ve t t K r a m m e r Jenőhöz s egy 
pozsonyi magyar ú jságí róhoz, vá lasza egy pesti m a g y a r ú j ságc ikkre : mind ér tékes adalékok. 
Dobossy jól se j t i , hogy „ a Capek-hagya tékban még sok érdekes és t anulságos magyar anyag 
l a p p a n g " . Egy a d a t t a l i t t is szolgálhatok: 1938-ban Capek j avas l a t á r a vá l a sz to t t ak be a Cseh-
szlovák Pen Klub t ag ja i közé öt csehszlovákiai m a g y a r írót . 
De van a Capek-é le tműben is nem egy l appangó magya r vonás , felszínre kell hozni . 
H a d d m u t a s s a k i t t rá a l egszembetűnőbbre . A H o r d u b a l tö r t éne tében m a g y a r o k is szerepelnek. 
Capek nem jelöli meg őket nemzet i ségük szerint, de ugyan így jelöletlenek a szlávok is. A nevek 
azonban világosan osztályozzák a nemzet iséget ; a F a r k a s o k , Fazekasok , Fedeles Gézák kétség-
te len je lentésűek, akárcsak az u k r á n nevek a más ik oldalon. H o r d u b a l f a l u j a is je lképes: 
a síkság és a hegyek h a t á r á n áll, m ikén t népe is i lyen. Az amerikás pa rasz t d r á m á j á b a n ké t 
világ ü tközik össze, a Hegyvidék és az Alföld. Ez t Capek sa já tos szimbolikus jellemzése nagyon 
érdekesen d o m b o r í t j a ki. M á n y a I s t v á n , aki szíven sziir ja H o r d u b a l t , a lföldi ember , lovakhoz 
ér tő , lovakkal gondoló, bűnös é le t jussá t jó lóval ér tékelő legény. E g y he lyü t t Capek le í r ja , 
hogyan v á g t a t n a k a lovak ennek a konok, kemény f i ú n a k a kezében. Milyen más evvel ellen-
t é tben a r u t h é n parasz tocska , ló nélkül , alföldi t á v l a t né lkül , a re j té lyes , sötét hegyek völgyébe 
zárva . S természetes , hogy M á n y a I s t v á n még ká lv in i s ta is, hogy te l jes legyen, külsőségre 
nézve is, a nemzet i t ípus . S mily fegyelmezet t az író tol la , egy arasznyi ra sem téved le a f a j i 
t ipizáláshoz, holo t t a gyilkos és á ldoza ta közt csak ligy ólá lkodnak a szenvedély csapdái . 
Capek embereke t j e len í te t t meg, nem pedig nemzet i erőket és e l lenté teket , melyekről ő t u d t a , 
az éleseszű kr i t ikus , mennyi re mes te rké l tek . 
A H o r d u b a l egyéni t r agéd iá t ábrázol , de m i n d n y á j u n k r a érvényes t ip izálással . A magá-
nyosan kal lódó ember t m u t a t t a meg m a j d m i n d e n m ű v é b e n a cseh író. Dobossy helyesen hang-
súlyozza egy kései t apek - r egénnye l , az Első csapa t t a l , a közösséghez vivo ú t fel ismerését 
Capek szemléletében. Még azon az ú ton is t ö p r e n g e t t s t ű n ő d ö t t ; hőse, a t echn ikus , a m u n k á s o k 
közö t t is m a g á n y o s n a k érzi magá t . Az e l fo j t o t t l írikus önnön sorsát je l lemezte így Capek. 
De egész é le tművével a magánybó l megigazulás t kereső, t e h á t az erkölcsi igényű e m b e r t állí-
t o t t a elénk. Ra j zo lha t író ennél hősibb je l l emeke t , de ősz in tébbeke t aligha. 
Szalatnai Rezső 
Csukás István: Ady Endre a szlovák irodalomban 
Budapes t , 1961. A k a d é m i a i Kiadó. 147 1. + 6 1. mell . 
A n n a k a nagy érdeklődésnek, amelye t szomszédaink t a n ú s í t o t t a k és t a n ú s í t a n a k Ady 
E n d r e köl tészete i r án t , m a m á r egész kis i r oda lma van . Egy Kr leza , egy Goga, egy K r c m é r v 
A d y - t a n u l m á n y a i r ó l , a szlovákok, délszlávok, románok m ű f o r d í t ó tevékenységéről nemcsak 
A d y - k u t a t ó i n k , hanem í rás tudó ink szélesebb rétegei is jól t u d n a k . Mégis: m i n d m á i g hiányzik 
az a m u n k a , amely a m a g a tel jes egészében és tö r t éne t i fe j lődésében dolgozza fel szomszédaink 
Ady-képé t . Úgy érezzük, hogy ezút ta l o lyan műrő l s zámolha tunk be, amely szlovák vona tko-
zásban j e l en tős m é r t é k b e n pótolni t u d j a ezt a h i ány t . 
Csukás I s tván , az Ady a szlovák irodalomban c ímű dolgozat szerzője, a lelki ismeretes 
f i lológus a laposságával g y ű j t ö t t e össze a kérdés te l jesnek m o n d h a t ó fo r r á sanyagá t . Ez mái-
ö n m a g á b a n véve is nagy é rdemnek m o n d h a t ó ; t i sz tán áll e l ő t t ünk az ú t , amelyet n a g y köl tőnk 
a l eza j lo t t ö tven év a l a t t a szlovákoknál m e g t e t t . De Csukás műve ennél sokkal többe t 
m o n d ; m i n d a szlovák, mind a m a g y a r tá rsada lmi-pol i t ika i fejlődést szemmel kíséri 
a j e lze t t ko r szakban , s ezzel r á m u t a t a sz lovákok Ady-érdeklődésének lélektani oka i ra és Ady 
népszerűségének köve tkezményei re is a szlovák i roda lomban . Minden részletkérdésre k i te r jedő 
fe j tege tése i így mind a m a g y a r , mind a szlovák i rodalom- és ku l t ú r t ö r t éne t s zempon t j ábó l 
becsesek; az összehasonlí tó i roda lomtör téne t í r á s korszerű, m a r x i s t a módszereivel mélyí t ik el 
a két i roda lom huszadik századi fej lődésének i smere té t . 
Csukás a szlovákok Ady-ku l tuszának fej lődésében négy korszakot kü lönböz t e t meg. 
Kezde tben a szlovák írók a Magyar jakobinus dala kö l tő jé t l á t t á k Adyban , azt , aki azonosí tani 
t u d t a m a g y a r o k , r o m á n o k , szlávok b á n a t á t . 1918 u t á n a ku l tu rá l i s e lmarado t t s ágo t felszá-
molni akaró , f i a t a l szlovák í rás tudók A d y r a m i n t modern köl tőre f igyel tek; sa já tos művészi 
eszközeit t a r t o t t á k szem e lő t t , azt , ami a hazai provincia l izmushoz képest az európai t á v l a t o t 
je lente t te . A kapi ta l i s ta Csehszlovákia t á r sada lmi-po l i t ika i vá lságával pá rhuzamosan éleződtek 
ki azok az e l lenté tek, ame lyek végül is — a fas isz ták nyí l t t á m a d á s a idején — végleges kenyér-
törésre veze t tek a ha l adás és a reakció képviselői közöt t . A leza j lo t t v i t ák részletes ismerte-
tésével Csukás I s t v á n ügyesen m u t a t j a be a szakadék elmélyülését . Ady köl tésze tének ekkor 
ismét a poli t ikai vona tkozása i kerü l tek e lő térbe; fo r r ada lmi p rogramadásáva l szemben a 
fas izmus legsötétebb erői emel ték fel t i l t akozó szavuka t . , ,A legélesebb vi ta a negyvenes évek 
elején za j l ik le, és Ady igazának és szlovák híveinek érdeme, hogy az Ady-ku l tu sz t vissza-
szorítani nein t u d t á k . " (130. 1.) Ér the tő , hogy a szlovák Ady-kép ebben az i d ő s z a k b a n lesz 
p la sz t ikusabbá és á r n y a l t a b b á . Viszont gyengeség jele vol t , hogy az i rányí tó szerepet jelző 
polgári í rócsoport vi lágnézet i korlátai m i a t t nem t u d o t t az ant i fas isz ta t ömegmozga lmakka l 
kapcso la tba lépni. 
1945 u t á n — a két ország viszonyának ú j , kedvező a lakulása következ tében — e lhá ru l t 
minden akadá ly Ady köl tészetének szlovák d iada lú t j ábó l . Azt csak mellékesen jegyezzük meg 
— Csukás fe j tegetése inek min tegy kiegészí téseképpen —, hogy a felszabadulás u t á n főleg az 
idősebb nemzedék f o l y t a t t a a szlovákok A d y - k u l t u s z á t : Smrek és Beniak köte te ebben az idő-
szakban a kiemelkedő csúcsok. Mintha a f i a t a l a b b a k megfeledkeztek volna i r o d a l m u n k n a k 
erről a ha l adó h a g y o m á n y á r ó l . Igaz: Ctibor S t í tn icky : Desat'miliónová Kleopatra c ímű prózai 
fordí tása i ezt az á l l í t á sunka t cáfolni l á t szanak (vö.: I T K . 1960. 4. sz. 516—517.); mégis úgy 
gondol juk : az ú j nemzedék nem tud úgy m a g y a r u l , hogy a szlovák Ady-kul tusz t az idősebbek 
in t enz i t á sáva l t u d j a f o l y t a t n i . 
Csukás I s t v á n szép dolgozatának egyik legértékesebb oldala : műford í tás elemzései. 
Aprólékos gonddal veszi bonckés alá a legkiemelkedőbb szlovák to lmácsolásokat . Ezzel nem-
csak a szlovák i roda lomtör ténészeknek ado t t nye lvük költői kifejezési lehetőségei felméréséhez 
jó, hasznos adalékot — h a n e m a marx is ta esz té t ika szempont j a i t mindvégig szem előt t t a r t v a , 
egyes jel legzetes fordí tásbel i tévedések, h i ányok a lap ján meg t u d t a határozni a szóban forgó 
fo rd í tók ideológiai, pol i t ika i , esztét ikai ko r l á t a i t is. E n n e k igazolására idézzük Csukás n é h á n y 
sorá t füzete 73—74. l ap já ró l : „ H o g y m i l y e n köve tkezményekke l j á r a legkisebb eltérés is A d y 
t u d a t o s szóhaszná la tá tó l , m u t a t j a a Vér és arany szlovák szövege. Ez arra pé lda , hogy nem 
lehe t lazán kezelni az A d y ál ta l gondosan megvá lasz to t t , a cse lekményt vagy je lenséget precízen 
jelölő igéket sem. A d y n á l (és a va lóságban is) a ké j : l iheg, a t ehe te t l en és e lkeseredet t k ín 
ped ig : hörög. L u k á c fo rd í t á sában az a l a n y és az á l l í t m á n y kapcsola ta n e m a valóságos élet 
megny i lvánu lásá t tükröz i . Nála ugyanis a ké j : forr (vrie), a m i azonban a h a r a g t u l a j d o n s á g a ; 
a k ín he lye t t a nyögés (ston) szót ha szná l j a , ami s emmiképpen sem azonos, és r áadásu l ez a 
nyögés : sziszeg ( syca t ' = sziszegni szerepel a c h r a p t e t ' he lye t t ) . A hörgő k ín u t á n A d y n á l 
log ikusan következik a „vé r c su r r an" kifejezés, L u k á c szövegében a „sziszegő nyögéshez" 
a „ v é r cseppen" (kvapne) kapcsolódik. Világos, hogy i t t L u k á c reduká l t a Ady kifejezéseinek 
feszül tségét , sú lyosságát , t r a g i k u m á t . . 
Külön k i e m e l j ü k , hogy Csukás egész sor o lyan d o k u m e n t u m o t közöl n y o m t a t á s b a n , 
ame lyek eddig m a g á n l e v é l t á r a k b a n v o l t a k elre j tve. I lyen például a budapes t i Csehszlovák 
Kolónia 1934. ápri l is 29-én rendezet t ku l t ú r e s t j ének p r o g r a m j a , amelynek eredeti pé ldánya 
Sza la tna i Rezső b i r t o k á b a n ta lá lha tó . A szlovák f o r d í t á s b a n 1957-ig meg je l en t Ady-versek 
b ib l iográf iá ja , n é v m u t a t ó és néhány fon to s d o k u m e n t u m fényképmáso l a t a z á r j a le a két nép 
közös haladó h a g y o m á n y a i s zempon t j ábó l rendk ívü l fon tos füze t e t . 
Nagy várakozássa l t e k i n t ü n k Csukás I s t v á n n a k a X X . századi magya r—sz lovák kap -
cso la toka t elemző t o v á b b i művei elé. L e g u t ó b b meg je len t két. dolgozata már i s azt m u t a t j a , 
hogy ezen a t e rü le t en j e len tékeny m ó d ó n t u d j a e lőbbrevinni a magyar i r o d a l o m t u d o m á n y t . 
Stefan Krcméry és a magyar irodalom c í m ű t a n u l m á n y a (a Szegedi Pedagógiai Főiskola 1960. 
Evkönyvében) az 1918-i á l l amfordu la t u t á n i szlovák i roda lmi élet jelentős kö l tő jének és ku l tú r -
po l i t ikusának m a g y a r kapcsolata i f e l t á r á sáva l annak ú j , eddig csak részben i smer t arcá t m u t a t j a 
be ; Megjegyzések a szlovák József Attila képhez c ímű dolgozata (a Szegedi Pedagógiai Főiskola 
1961. Évkönyvében) a lapos műfordí táselemzéseivel t ű n i k ki , s még az Ady-por t réná l is élesebben 
m u t a t j a be művésze t és ideológia szoros kapcso la tá t . 
Sziklay László 
A kiadásért felelős az Akadémiai Kiadó igazgatója Műszaki felelős: Vidosa László 
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Dante és a magyar olvasók* 
K A R D O S T I B O R 
1962-ben Dan te Összes müvei-neк a Hel ikon-klasszikusok sorában t ö r t é n t 
m a g y a r n y e l v ű közzétételekor jogos az a kérdés , hogyan l á t j á k a m a g y a r 
olvasók D a n t é t . A válaszhoz a lapul szolgál az az egyedülálló helyzet , me lye t 
D a n t e a v i lág i rodalomban elfoglal, kö l tőnek a szülőhazához való v i szonya 
t ek in t e t ében . Mikor I tál ia sok évszázados idegen szolgaság u t á n a múl t évszá-
z a d b a n elért oda , hogy végre egységes n e m z e t t é fo rmálód jék , a Risorg imento , 
az olasz megú ju l á s egyik j e l en tékeny a lak ja és D a n t e n a k első igazi é le t ra jz í ró ja , 
Cesare Balbo m o n d o t t a : „ D a n t e Olaszország tö r téne lmének nagy ré sze . " 
Valóban, reá t e k i n t e t t m á r Pe t r a r ca , tőle v e t t ihletet а X V I . század elején 
Machiavelli , r eá gondoltak a sül lyedt XVII . század poli t ikai álmodói, az ő n e v é t 
m u t a t t a fel Alfier i és Foscolo, hozzá fordul t r eménykedve Leopardi , őt válasz-
t o t t a e szményül Manzoni, Mazzini, Gioberti , nevé t és élete m ű v é t zász lónak 
t e k i n t e t t é k carbonar ik és mazzin ianusok, xíj-guelfek és mérsékel tek e g y a r á n t . 
H o g y a n lehetséges ez? Úgy, hogy D a n t e va lóban nemcsak az egész 
emberiség köl tő-hőse, de nemze tének megá lmodója is vol t , s e k e t t ő szét n e m 
v á l a s z t h a t ó . Óriási ha t á sa e lképzelhetet len művének egyetemes é rvénye , 
k i fe jező képességének pé ldá t lan ereje nélkül , ez viszont h a t á l y t a l a n lenne a kis 
város-haza , F i renze , de a megá lmodo t t egész ország-haza nélkül . Akkor I t á l i a 
szét volt zi lálva, az ókor n a g y századai óta n e m ismerte az egy- tö rvény t , a köz-
n y u g a l m a t , a belső békét , a s a j á t nyelvet,*s az anyanye lv ö römét az i rodalom-
b a n , mer t n e m volt egységes haza , és n e m is volt egységes nyelv . Egye t l en 
organizációs k ö z p o n t sugárzo t t k i a félszigetre, a pápaság . S ha a legerősebb, 
a legnagyobb j ö v ő j ű város -haza , Firenze b a n k á r a i t segí te t te is, hogy érdekelve 
vo l t ak a p á p a i kúr ia pénzügyeiben , u g y a n a k k o r a középkori pápaság ráneheze-
d e t t a vá ros ra . Ebben a he lyze tben D a n t e a laikus gondola t szabadságáér t , 
é rvényesüléséér t , a függet len vi lági k o r m á n y z a t é r t k ü z d ö t t . Mindenekelőt t el 
a k a r t a ha t á ro ln i az egyházi és világi szférá t . De nyí l tan h i rde t t e a középkor 
végén, hogy a vi lági rend elég segítséget t u d n y ú j t a n i az emberek boldogulásá-
hoz, köve te l te az egyház r e f o r m j á t , de maga az egyéni val lásosság és a misz t ika 
ú t j á t j á r t a . E l v e t e t t e a k ler ikusok lat in nye lvé t , s a nép nyelvéről h i r d e t t e , 
hogy „ez lesz az ú j nap , az ú j fény , mely v i lág í tan i fog a sö té tben l é v ő k n e k , " 
h i rde t t e hogy ez lesz milliók és milliók csodálatos kenyere . Es mega lko t ta a n é p 
nye lvén élete m ű v é t , a Színjátékot, meg is t e r e m t v e vele a szó legszorosabb 
ér te lmében az olasz i rodalmi nye lve t . Sőt a feudál is rend h a t á r a i t is os t romol ta , 
amikor az t h i rde t t e , hogy egyet len nemesség v a n csak, az ember i ér tékek nemes-
sége. Val lo t ta a t udás h a t á r t a l a n gyönyörűségét Ulyxes utolsó, hősi ú t j á b a n , 
* E l h a n g z o t t a Magyar P e n K l u b ünnepi ü lésén a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i á n 
1962. m á j u s 3-án . 
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a haza szere te té t és az árulás gyűlöletét F a r i n a t a degli Uber t i , Sordello és Ugo-
lino gróf t ö r t éne t ében , véd te az emberi érzések és a szerelem szépségétFrancesca 
da Rimini so r sában . H i rde t t e az emberiességet a sz ín já ték minden je lene tében . 
Mindezt együ t t va l lo t t a : l i j f a j t a emberséget , ú j f a j t a gondolkodás t . Volt hozzá 
bá torsága , hogy egy soha n e m hal lo t t a r á n y ú , százénekes m ű hőséül ne Achille-
u s t , vagy Odysseus t , min t Homeros , ne Aeneas t és a Iulia Gens-et , mint Vergili-
us , hanem t u l a j d o n magá t , a kö l tő t tegye meg a l á tnokot és üzenethozót , meg-
h i rde tve az i roda lmi egyéniség hősi nagyságá t . Ugyanekkor e műben m e g n y i t j a 
az emberiség sorsá t t á rgya ló n a g y európai eposzok sorá t , az Elveszett Paradi-
csomtól kezdve, — ha úgy te t sz ik , — a Faustig. 
Világos, hogy D a n t é t az olasz nép vágya inak ki fe jezőjévé, s egy ú j korszak 
meghi rde tő jévé sok ado t t ság fo rmál t a . Ezek közül t a l án az első volt , hogy régi 
nemesi csa lád ja a fe lemelkedő ú j polgárosztályhoz csa t lakozot t érdekeiben, 
érzületében, minden gondola táva l , s hogy a m ú l t és a jövő ha rcában az u t ó b b i 
mellé ál lott . A második a d o t t s á g személyes vo l t : hogy ő maga , Dan te el t u d o t t 
szakadni a szűk lá tókörű guelf-poli t ikától , a kicsinyes város-haza i szemlélet től , 
egy a va lóságban még nem létező csak őbenne élő nemzet elméje szerint t u d o t t 
gondolkodni , és szívével érezni . Dan te az e lmúl t évszázadok, sőt évezredek 
t a l a j á n állt, de ez a nagy örökség nem gá to l t a , h a n e m mozd í to t t a , lökte előre. 
P la ton és Aristoteles , az ókori köl tők, a bibl ia , Augus t inus , Aquinoi T a m á s , 
Clairvauxi B e r n á t , B o n a v e n t u r a , Siger de B r a b a n t , Marsilio de Padova , Gioa-
cchino de Fiore t áp l á l t ák gondola ta ik p a t a k j á v a l a Színjáték ha t a lmas , mély 
fo lyó já t , s az a jövő to rko la t a i felé r o h a n t . 
Mégis vo l t egy korszak , a m ú l t b a n , a polgári r o m a n t i k a korszaka, mely-
nek idején sokan va l lo t t ák benső vonza lommal Dan te középkor iságát , b á r e 
képbe nem t u d t á k h a r m o n i k u s a n beleilleszteni az ú j k o r i eszméket h i r d e t ő 
vá tesz t . Carlyle, aki D a n t e művésze tének is j e len tékeny mé l t a tó ja , a köl tő-
hősről í rván elsősorban „ t i zenegy néma évszázad megszó l a l t a tó j ának" érzi, 
n e m pedig egy ú j korszak h í rnökének . Mennyire jel lemző ezzel szemben, hogy 
a magyar i roda lomtör t éne t í r á s a t y j a , a n a g y n e v ű Toldy Ferenc 1852-ben 
első Dan te - fo rd í tónk , Császár Ferenc Vita ISuova to lmácsolásának élére egy 
olyan bevezető levelet í r t , melyben D a n t e tö r t éne lmi helyzete t a l á lóbb 
megfogalmazás t n y e r t : „ D a n t e azon óriási k a p u a h a n y a t l ó középkor és a h a j -
na l ló ú jkor fél-derűs mesgyéjén , melyen keresz tü l kell menn ie annak , ki a m a z t 
és ezt . . . azon n a g y eszmefor rada lmat a m a g a első mozga lmaiban érteni a k a r j a , 
mely egy ú j f i lozófiát , ú j életet , s ú j köl tészete t szült idővel. Te e roppan t szellem 
műve i t nye lvünkön ú j j á t e r e m t e n i h a t á r o z á d . . . " 
Toldy Fe renc közvet lenül , s közve tve f rancia szerzők tudásán oku l t , de 
meggyőződésében a m a g y a r re formkor és szabadságharc örökségét v i t t e át 
a kezdődő m a g y a r i roda lomtör téne t re . Mert szabadságharcunk előkészítői 
és hősei a jövőbe t ek in tő D a n t é t érezték meg. Széchenyi és Pe tő f i szinte egy-
a r á n t a szenvedés országának а „ Р о к о Г ' - п а к ábrázoló já t érezték D a n t é b a n , 
aki a szenvedő és r eménykedő , jövőjé t fo rmáló magyar néphez is szól, üzene té t 
m i n t „ v á t e s z e k " merőben poli t ikai lag fog ták fel. Még i n k á b b így t e t t Kossu th , 
ak i a korabel i olasz t i tkos t á r su l a tok ih l e t adó já t , a nemze t i gondolat e lő fu t á r á t 
és hősét b í rá l t a benne, n e m annyira monarch ikus elveiér t , — amelyekben 
meg t u d t a l á t n i a korhoz t a p a d ó t , — min t inkább német - római császári 
reménye iben : e tévedését m á r a magyar kiegyezés ba l jós fényében í té l te el. 
A mi m a i szemléle tünk logikus fo ly t a t á sa a m a g y a r szabadságharc 
szemléletének, s egyszersmind Engelsének. Sokat idézik az t a késői Engels-
í r ás t , melyet a Kommunista Kiáltvány 1893-i olasz k iadása elé he lyezet t , 
mely szerint Dan te ,,a középkor u to lsó , s egyben az ú j k o r első kö l tő j e vo l t . " 
R i t k á b b a n kerül szóba, hogy Engels mi lyen összefüggésben ír ta le e szavaka t , 
mi lyen tö r t éne t i p i l l a n a t b a n ? Pedig az igazán dön tő elem éppen e körü lmények-
ben re j l ik , hiszen Engelsnek a jövőt j e l en tő Kiáltvány okán j u t o t t eszébe Dante , 
s ugyanezen előszóban reménnyel t e l t en fordul az olasz néphez . í g y ír Engels : 
„Ma is, min t 1300 körü l , ú j t ö r t éne lmi korszak szület ik . Megajándékoz-e 
b e n n ü n k e t Olaszország ú j Danteve l , ak i ez ú j pro le tá r -korszak születését hírül 
a d j a m a j d ? " Amikor Engels e sorokat le í r ta , Lenin m á r k ü z d ö t t az ú j korsza-
k é r t , s ez ú j korszak első n a g y köl tő je Gorki j , már egy éve megkezdte írói pályá-
j á t . A tö r téne lem n e m ismétel te meg m a g á t ezút ta l sem. Az ú j korszak köl tője 
o t t l épe t t fel, ahol ezt a s a j á to s előfeltételek összessége m e g h a t á r o z t a . Számunkra 
az a megfontolásra mél tó , hogy Engels D a n t e gondolkodásának i r á n y á t s ebből 
köve tkezően egyénisége jellegét úgy ha tá rozza meg, h o g y már az ú j k o r hír-
n ö k e : „ A feudális középkor befejezését , a modern kap i t a l i s t a korszak h a j n a l á t 
h a t a l m a s alak jelzi: az olasz D a n t e . " 
D a n t e n a k ú j a b b , Babi ts - i ér telmezése sem szakad el a magyar hagyomány-
tól , s n e m áll e l len té tben Engels koncepciójával . Amikor műford í tó ink 
t öbb m i n t félévszázados kísérletezése u t á n Babi ts Mihály mega lko t j a fordí tás-
r e m e k é t , mely fo rdu la to t je lent a m a g y a r Dan te to lmácso lásokban , és kez-
de tévé vál ik az ú j fe j lődésnek, v i lágosan érzékeli: „Az a líraiság, melyből az 
egész m ű f akad . . . n e m az elvont lélek líraisága, h a n e m a cselekvő emberé , 
k i k é t l ábba l és ezer idegszállal áll a körü lö t te za j ló vi lág közepén . " Éppen 
ezért Bab i t s számára D a n t e élete m ű v e jó fegyverül szolgált az írói egyéniség 
ú j f a j t a hi rdetéséhez, az állásfoglaláshoz a demokra t ikus ha ladás , a n y u g a t i 
köl tészet ú j v ívmánya i mel le t t . E rokon í t á s tö r téne t i igazságára val l , hogy 
amikor 1930-ban Babi ts Dan te -beveze tő je külön is megje lenik , a hozzá to ldo t t 
első l apokon így ír: „ N e m z e t ü n k n a g y köl tő i közül épp az, aki a legmodernebb , 
s a leg izgatóbban eleven m i n d a n n y i u n k e lő t t : Ady E n d r e igazi mél tó t e s tvé re 
a n a g y i t á l i a inak . " Bab i t s a f irenzei l á t n o k o t a vi lágnézet i és politikai ak t iv i t á s 
l egnagyobb irodalmi képviselőjének h i rde t i : „Bizonyos ér te lemben D a n t e 
a l egak t iv i s t ább köl tője a v i l ág i roda lomnak" . Babits ú g y öleli magához Dan te 
a l a k j á t , m i n t h a a N y u g a t l í r ikusainak őse lenne: „ t a l á n a leglíraibb mélységű 
kö l tő a v i l ág i roda lomban" — í r j a . 
A N y u g a t nagy kö l tő jének e felfogása nem kezdőpon t a magyar i rodalom-
b a n , hiszen a lírikus A r a n y egyik legszebb köl teménye szól a l ír ikus Dan-
teről , ha máskén t p i l lan t ja is meg, n e m szubjekt iv i tása oldaláról , h a n e m min t 
az o b j e k t í v v é váló líra ór iásá t , m inden emberi lélek mélységeinek t u d a t o s 
és ösztönös kö l tő jé t : 
„Ál lo t t am v izének mélységei fe le t t , 
Sima volt a fölszin, de sö t é t , min t á r n y é k , 
Alig m o z z a n t á meg a rózsalevelet , 
Mint rengéskor a föld, csak alig hu l l ámlék , 
Acéltiszta t ü k r e v isszaver te h íven 
A külső v i lágot — engem is : az e m b e r t , 
De örvényeibe nem h a t o l t le a szem, 
Melyeket c supán ő, — t a l á n ő sem — i s m e r t . " 
A r a n y e felbuzgó szere te tében a rokon lélek csodála ta b u k k a n elő. Mint 
ahogy Bab i t s is a maga kö l tő -én jé t s e j t e t t e meg a d a n t e i s zub j ek t i v i t á sban . 
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Szinte u j jongva m u t a t r á D a n t e és Shakespeare d ia lek t ikus e l lenté tére és össze-
függéseire . „ A modern köl tészet ké t l egha ta lmasabb egyénisége, Dan te és 
Shakespeare éppen a b b a n kü lönböznek egymástól , hogy míg Shakespeare az 
„ezer le lkű e m b e r " - t csodálatos objekt iv i tássa l éli á t , a l eg t a rkább és legtávo-
l ibb ka rak te rek idegen életét , és a s a j á t lelkét sz in te tel jesen k i h a g y j a a já ték-
ból , vagy helyesebben csak ezeket az idegen le lkeket t áp lá l j a és melegíti á t 
belőle friss vérre l : D a n t e megfo rd í tva , az egész vi lágot a s a j á t életének szem-
szögéből nézi, a n n a k minden gazdagságát , sőt azon tú l m inden képzelhető 
m e n n y e t és pok loka t is legmélyebb vágyain és indu la ta in keresz tü l , mintegy 
csak a sa já t é le tének sőt szerelmének ha t a lmas i l lusztrációját és sz imbólumát 
éli á t , és állí t ja e lénk. Ha Shakespeare a legobjekt ívebb szellem, D a n t e kétség-
k ívü l a leg l í ra ibb ." 
E nagy m a g y a r h a g y o m á n y h o z kapcsolódik, azt viszi t o v á b b a mi mun-
k á n k is, amikor a Dante- i é l e tmű teljességét m u t a t j u k be m a g y a r nyelven, 
s ezál tal min tegy genezisében r a g a d j u k meg a v i lág i roda lomnak ezt a félelmete-
sen szép vu lkan ikus h e g y v o n u l a t á t , a Színjátékot". Azt , ami örökkévaló, 
t ö r t é n e t i környeze tébe helyezzük, s ezzel fe l fokozzuk, é r the tőségét , ha tóe re jé t . 
N e m arról van szó, m in tha merőben előkészítő je l legúeknek t ek in t enénk Az új 
élet-et, vagy a Versek-ben összegyűj tö t t vá l toza tok , kísér le tek, váz la tok , 
énekek gazdag c sopor t j á t , v a g y a Vendégség-et, a Egyeduralma-1, s az összes 
t ö b b i m u n k á k a t . Nem, ezek k o r á n t s e m t e k i n t h e t ő k csupán d o k u m e n t u m o k -
n a k , ú t je lzőknek , egy nagy lélek k ibontakozása á l lomásainak. A dan te i kísérő-
m ű v e k a köl tészet s az ember i gondclkcdás t ö r t éne t ében n e m egyszer alap-
ve tőek . Például az Egyeduralom a laikus gondola té és a h u m a n i z m u s tö r t éne te 
szemszögéből, a Vendégség és a A nép nyelvén való ékesszólásról í r t munka a nép i 
nye lv szabadságharca , a nye lv tö r t éne t , a s t i l iszt ika, a kö l t é sze t t an dolgában. 
Ezenfelül Az új élet a maga egészében, a Versek hosszú sorából pedig a vad és 
keserű Pietra-ciklus , a z t án a „száműze tés n a g y éneke" , és a casent inoi szerelem 
da la , va lamin t n é h á n y megragadó szonett , a z u t á n az öregkori k é t alkonyi-
szépségű Ekloga, sub specie ae tern i ta + i s áll he lye t önmagáé r t . Nem csekély 
mér t ékben h ö k k e n t meg az eddig ná lunk ismeret len D a n t e - m ű v e k b e n , hogy 
a Színjáték kö l tő j e a p rózában is milyen h a t a l m a s . Pedig hányszo r t ámaszkod ik 
m a már e lavul t i smeretekre , fe j tege t skolaszt ikus módon . Azonban D a n t e 
mindenkor i csa t lakozása ahhoz , ami haladó, ami jövőbe m u t a t ó , lényeglátása , 
tömörsége, meggyőződésének szenvedélye, mélységes komolysága , az ábrázolás 
gazdagsága, r o h a n ó f a n t á z i á j a , festőisége, plaszt ic i tása , sokszor h á t t é r b e 
szorí t ja a középkor i h a g y o m á n y t , re tor ikát és számos l a p j á n a Színjátékkal 
egyenér tékű h a t á s t kel t . A d a n t e i próza fo rd í tó inak , Mezey Lászlónak, Sal lay 
Gézának , Szabó Mihálynak semmivel sem vol t könnyebb dolga, mint a poé tá i 
művek fo rd í tó inak , Csorba Győzőnek, J é k e l y Zol tánnak , Káro ly i A m y n a k , 
Róna i Mihály Andrá snak , Szedő Dénesnek, Yégh Györgynek és Weöres Sándor-
n a k . 
A d a n t e i é le tmű e tör téne t i leg k ibon takozó genet ikus teljességének 
legnagyobb e redménye mindazoná l t a l a b b a n rej l ik, hogy m i n t köl tőt is fe j -
l e t t ebb fokon t u d j u k lá tn i . Van egy olyan mozzana t , me ly Dan te m ű v e i 
összességét, m inden sorát á t h a t j a , legyen az vers , vagy próza , remekmű, v a g y 
i f júkor i dadogás ve rsgyakor la t , egyszerű váz l a t , vá l toza t . Ez pedig az a t u l a j -
donság, ami t az olasz „ i m p e g n o " - n a k nevez: a meggyőződés szent komolysága , 
a költői sors ünnepélyes vál la lása , kötelesség és h iva tás , együt té rzés az emberi-
séggel, a t á r s a d a l m i ember lé t ünnepélyes k iny i lván í t ása . D a n t e etikus kö l tő 
a szónak nem v a l a m i együgyű, moral izáló é r t e lmében , de az emberiség sor-
sával szemben vál la l t felelősség ér te lmében. D a n t e m a g a val l ja , a Can Grande 
délia Scalahoz i n t é z e t t levelében, bogy az ember iség boldogságáér t k ü z d . 
D a n t e üzenethozó, de ezt az üzene t e t i t t a fö ldön ta lá l ta meg , a józan 
é r te lem sugall ta , az igazságos érzüle t , és szentes í tésér t men t c supán a nagy 
ú t r a , h á t h a akkor j o b b a n h a l l g a t n a k reá. 
A teljes Dan te m é g igazabbá teszi Carlyle megá l lap í tásá t a „ t i zenegy néma 
évszázad megszóla l ta tásáró l" , vagy a magyar Fü lep L a j o s n a k azt a megfigyelé-
sét , me lye t Jékely Zo l tán első Vita Nuova - ford í tása e lőszavában t e t t , vagy 
húsz éve, hogy a Commedia „az emberiség tör téne lmi koráva l c saknem egyforma 
hosszú genezisű n a g y m ű " . De a mi számunkra ennél is f c n t o s a b b és az egész 
dan t e i é le tmű megjelenésekor t a g a d h a t a t l a n u l kivi lágl ik, az, ami re egy-két 
szóval m á r u t a l t u n k , e költő-óriás személyes és k e n k r é t e n meg te t t fe j lődés-út ja 
az a d o t t tö r téne t i p i l l ana tban . Most Az új élet ált mszerű valóságától , a Szín-
játék képzelet-sziil te b i rodalmáig , mely viszont véres valóságból áll össze, a sej-
te lem, a homályos reménység i f j ú i ko rá tó l s k i fe jezésének h a l o v á n y a n f inom 
köl tői eszközeitől a zord valóság és kétségbeeset t r eménység korá ig , a minden 
művészi eszközök egységét megvalós í tó végső m ű i g j u t el, a va lamikor i 
személyes ügytől , a magános lélek belső elolgaitól, a kínzó, v a g y boldogító, 
ele ap ró jelentől az egész emberiség egyetemes ügyéig , minden ember i lélek 
dolgáig, a jövő eget á t fogó f an t a sz t i kus sz ivárványáig érkezik. 
D a n t e összes müveiből s zámunkra sokkal j o b b a n kivésődik, m i n t va laha 
a Színjáték műfa j i k a r a k t e r é n e k összetet tsége. E h a t a l m a s , száz énekes epikus-
vizuális m ű v e t s z é t b o n t h a t a t l a n kapcsok fűzik a nagy mesterhez és kísérőhöz, 
Yergil iushoz, nem csupán Aeneas pokol já rása , a VI . ének okán, de egészben 
véve , m i n t a művészet és értelem, e t ika és emberség, az augusztuszi a ranykor , 
laikus k u l t ú r a pé ldaadó, szimbolikus hőséhez. E l s z a k í t h a t a t l a n a m ű a közép-
k o r félelmes, haragos túlvilági vízióitól , különösen az északolasz eretnek 
vízióktól . Azonban D a n t e ad ta címe a Színjáték, olaszul Commedia n e m ezekre 
és n e m a vergiliuszi eposzra u ta l . A nép nyelvén való ékesszólásról í r t m ű e kifeje-
zés középnyelv i , sem n e m fenséges, sem nem a lan tas s t í luseszményét ta r ta l -
mazza , szinte te rmészetesen beleértve az ant ik komédia életközelségét, stílus-
rea l i zmusá t . A Can Grande della Scalahoz in tézet t levél azonban a Sz ín já ték 
megnevezésé t főleg t a r t a l m i alapon ér te lmezi : „A comoedia pedig va lamely 
dolog kese rű mivo l táva l kezdődik, de az t án t á rgya , ahogyan ezt Terent ius 
a maga komédiá iban ny i lvánva lóan m e g m u t a t t a , kedvezően végződ ik . " D a n t e 
t o v á b b i fej tegetései minél a b b a n t a l á lkoznak , hogy a Mű — min t az a komédia 
je l lemzője — a Pokol borza lmaiva l kezdődik és a Pa rad i c som de rű j éve l fejező-
dik be. A középkori poé t ikák Papis , J o h a n n e s de J a n u a valóban ebben l á t t ák 
a t ragéd ia és komédia je l lemzőjé t : a köl tő i előadás e l lentétes mozgás - i rányában , 
ehhez j á r u l t a stílus m á r eml í te t t fenséges vagy köznapi vo l ta . A színszerűséget 
min t adott tényezőt t e k i n t e t t é k , bár n e m ve t t ék k o m o l y a n , min t a középkor i 
la t in nye lvű ún. „elégikus k o m é d i a " , i l letve „ t r a g é d i a " o l v a s m á n y n a k szánt 
m ű f a j a m u t a t j a . E középkor i m ű f a j i megha tá rozás gyakoro l t t e h á t vonzás t 
D a n t e r a , amikor eposzának ezt a s zoka t l annak lá tszó c ímet a d t a : Színjáték. 
Magán az elbeszélésen a Pokolban és a Purgatórumban is n a g y m é r t é k b e n 
u ra lkod ik a t ragédia , i l le tve elégia t ónusa , melyet m e g - m e g szak í t anak a lírikus 
kö l tő for ró kitörései. Úgyszólván m i n d e n énekben c somópon tok a l aku lnak , kis , 
t r ag ikusan fenséges v a g y t r ag ikomikusán groteszk, v a g y éppen l írai jellegű 
je lenetekből . A há rom n a g y „can t i ca " , főrész a Pokol, Purgatórium, Paradicsom 
valóságos f izikai t á j k é p e i és evvel összefüggően lelki vidékei, t ónusa i zár t 
egységek, s egymáshoz kapcsolva emelkedő jel legűek, de e fő részeken belül 
ha l la t l an gazdagság m u t a t k o z i k a m ű f a j i v á l t o z a t o k b a n . Kell-e l í ra ibb jelenet 
a mélységbe leszálló Dan téé r t r emegő Beatrice t a lá lkozásáná l Vergiliusz-szal. 
Francesca da R imin i és D a n t e beszélgetésénél, F a r i n a t a és D a n t e egymásra-
ta lá lásáná l . De kell-e d r á m a i b b k a r a k t e r ű , m i n t a gőgös Fi l l ippo D 'Argent i 
és a kö l tő haragos összecsapása az alvilág m o c s a r á b a n ? Mint a t udn ivágyó 
Ulyxes halálos küzde lme az ember i sorssal? Ugolino birkózása az éhséggel és 
a tébol lya l? Az Ördög és az Angya l viadala Boncon te lelkéért , a campaldinoi 
ü tköze t u t á n ? Kell-e megrázóbb leírás, mint a Pokol l ángoktól megvi lágí to t t 
v iharos é j s zaká j a? a Purgatórium v i rági l la tú h a j n a l a , a Paradicsom szikrázó, 
magas fényei? Kell-e élőbb elbeszélés, mint a ta lá lkozás a h á r o m vadá l a t t a l ? 
Szélesen k i t á ru ló epikai e lőadás , viharzó l í ra , k i robbanó d r á m a együ t t 
tesz ik a Színjátékot egyetemes m ű f a j ú a lkotássá , s jelzik, hogy D a n t e a lkotó 
egyénisége sokkal ta t ö b b merő l í raiságnál . Ugyan így a művész i eszközök leg-
szélesebb ská l á j á t mozgós í t j a , az alkotói módszereknek szinte önmagában 
bezáru ló köré t , s ez t is az Összes művek b i r t okában t u d j u k va lóban szemlélni, 
m e r t a Szinjáték-ot össze t u d j u k v e t n i Az új élet-tel, A nép nyelvén való ékes-
szólás poé t iká jáva l , az Eklogák al legorizálásával . Sőt , mi t ö b b , a Versek őrzik 
Az új élet kihulló forgácsai t , a rosszabb vá l toza to t , a kiváló, de bele n e m illő meg-
oldás t , a költői eszközök t e k i n t e t é b e n gyengébbet , vagy t a r t a l m a z z á k a p á l y á -
ról k i t é rő t , végül a m e g á l m o d o t t , de be nem fe j eze t t m ű v e k , pl . a Vendégség 
épí tőkövei t . I ly módon nemcsak a ka tedrá l i s t l á t j u k , de a k ő m ű v e s műhe ly t 
ahol a köveket f a r a g t á k , s az összes szerszámokat is. Most m á r t u d j u k , hogyan 
v á l o g a t t a ki szerszámai t , eszközeit , hogyan a l a k í t o t t a ki ép í tő t e chn iká j á t . 
Minden beletorkoll ik a „ M ű " - b e : így jön létre a százénekes Színjáték, mely 
a lenyűgöző köl tő i imaginác iónak egyedülálló p é l d á j a , pedig diszí tő jelző alig 
fo rdu l elő benne. Igen , mer t me ta fo r ikus t a r t a l m ú pr imeren érzékelő, energikus 
igékre van fe lépí tve az ének, s az apró a tomok tó l köve tkeze tes ú t vezet az 
egyetemes sz imbólumokig , s a d a n t e i fan táz ia leghihe te t lenebb te l jes í tményéig . 
T a n u l legfőbb mes teré tő l , Yergil iusztól elbeszélésekké o ldot t hason la toka t , 
képsoroza toka t t e r emten i , t ami l Hora t ius tó l gemma-szerű tömörsége t és ékkő 
vi l lódzást , rövid t ö m ö r , de energikus uta ló képeke t beleszőni, s lé t re jön a sa já -
to san dan t e ' hason la t - és metafora-v i lág , a messze magasban szálló, un t siral-
m a t síró őszi d a r v a k emlékétől a szelíd nyá re s t i csöndig, a m i k o r a pa rasz t 
lenéz a hegy te tő rő l a szen t j ános bogaraktó l vil lódzó, l ea ra to t t mezőre, az öreg 
szabó műhelyé tő l , a m u n k á t ó l zs ibongó velencei arzenálig. Persze, mer t a szám-
ű z ö t t , a messze fö ldeken bolyongó hal lo t ta a h a j n a l i d a r v a k a t , s ül t a nyá res t i 
hegy t e tőn . О j á r t a szabónál , s állt meg lélegzetvisszafoj tva a velencei arzenál 
k a p u j á b a n . 
Dan t e azt is t u d j a , hogy minden hason l a tná l mélyebbre ha to l olvasói 
képzele tében ha élő, lélegző, beszélő, cselekvő embereke t m u t a t be. A lángsír-
ból gőgösen fe lemelkedő F a r i n a t a , a f iáér t remegő, rossz hír ha l la tá ra vissza-
zuhanó öreg Cavalcant i , a t ö r p e sekrestyerabló, Ciacco, a büszke Sordello, a. j ó 
Mester , B r u n e t t o Lat in i , s az egykor rossz, mos t megtör t c imbora, Forese 
Doná t i , a je l lemük, sorsuk t r agéd iá i szerint beszélő, mozgó a n n y i ember, élet-
sors, egyéniség, őket t u d j u k legkevésbé fe le j teni . 
Az új élet, a Versek énekei m á r ízelítőt a d n a k róla, hogy emberi a l akok : 
Beatr ice , az i f j ú k o r i szerelem, a Nemeslelkű Hölgy, m i n t vál tozik á t t e t sző 
sz imbólummá, m i n t szub l imálódnak az a lakok, a „száműze tés n a g y é n e k é b e n " 
az eszme, az Igazság eszméje h o g y a n ölt szenvedő, ember i nőa l ako t . Mire a 
Színjáték-ot í r j a , m á r tel jesen k i a l aku l t szimbolizáló t e c h n i k á j a . A valóságos 
ember t í pusoknak is o lyan k o n c e n t r á l t példái t t e r e m t i meg, melyek m á r - m á r 
sz imbólumokká v á l n a k . A nála fe j je l magasabb , sugárzó Beatr ice a Paradicsom-
ban valóságosan t ö b b embernél , Ő a f i lozófia, me ly belelát a kö l tő szívébe. 
О az emberfö lö t t i érzelem, melynek szeme nyílik a kö l tő r e j t e t t kérdéseire . Ó a 
h a r m ó n i a , mely v isz i - ragadja a kö l t ő t a betel jesülés felé. 
Sok ilyen pé lda rej l ik a Műben , de egyet fel kell emlí teni : a kö l tő t m a g á t . 
Va jon az ének e lmondó ja csupán egy firenzei poé ta , névszer in t D a n t e Alighieri? 
az egykor i guelf nemes , aki ghibell inné le t t , m a j d azoktó l is e lvál t , hogy 
„ ö n m a g á b ó l t ámasszon pá r to t ö n m a g á n a k " ? Avagy a jövő hőse, az Agár , mely 
elűzi a b í rvágy és kapzsiság u n d o k F a r k a s á t ? Akiben fe l ragyognak I tá l ia 
r eménye i ? Lehet . E n n é l is t ö b b , a Vátesz ő, ak i egyszer s mindenkor ra meg-
m u t a t t a a v i lágnak, hogyan kell mern i , s az emberiség végső sorsá t k u t a t n i , 
ak inek Vergilius n y u g o d t a n m o n d h a t j a : 
„ K ö v e s s , s ne b á n d , akárk i mi t beszél jen: 
Áll j , min t to rony , mely meg se remeg s lásd : 
O r m á v a l így vesz d iadal t a szé len ." 
D a n t e szimbolikus hősét alig va l ami vá lasz t j a el a nagysze rű szimbólu-
m o k vi lágától , me ly m i a t t oly közel érzi Babi t s a f i renzei kö l tő t Adyhoz. 
D a n t e n e m avul t al legóriák k i f u n d á l ó j a , bár allegória is akad h a t a l m a s képei 
közö t t . De sokkal i n k á b b nagve re jű , koncen t rá l t , érzelmeket és f a n t á z i á t 
indí tó , szimbolikus je lek t e remtő je , m i n t pl. a neszte len j á r á s ú P á r d u c , a gőgös, 
f e l t a r t o t t fejjel r o h a n ó Oroszlán, a kielégí thetet len Fa rkas , az ember i kor-
szakok ha t a lmas , sok ércből összeálló szobra a Vén, o t t fenn K r é t a hegyei 
közö t t v a g y a csodála tos mennydörgés , mely a k á r h o z o t t a k panaszábó l gyűlt 
egybe, az Alvilág szörnyű folyói és t ava i , melyek az emberiség könnyeiből 
csorognak alá. Ezek a sz imbólumok egyetemes é r t ékűek , s n e m k i s m é r t é k b e n 
j á r u l n a k hozzá a m ű kozmikus a ránya ihoz , és az ember i megrendüléshez, melyet 
b e n n ü n k a mű olvasása kel t . 
A sz imbólumok egyetemes h a t á s á t is be te tőz i t e r e m t ő f a n t á z i á j á n a k 
f iz ikai valóságot is fe l forgató ere je . Nemcsak olyasmire gondolunk , amikor 
P i sá t el a k a r j a p u s z t í t a n i ember te len kegyet lenségéér t , és az t k í v á n j a , hogy 
k é t tenger i sziget, Capra ra és Gorgona tor laszol ják el az Arnot keresz tbe , vagy 
amikor Geryonnak , a szörnyetegnek h á t á n száll alá Vergiliusszal szédí tő mélysé-
gekbe. Arra gondolunk, amikor o lyasmire képes, hogy az ember i érzékleteket 
felcserélje, amikor a szem érzékelte f é n y „ha l lga t " , m i n t h a az ember i fü l fogná 
fel a szem érzékletét , b á r e t á j a t u g y a n a k k o r az o rkán zúgása tö l t i be : 
„Mos t minden f ény tő l néma helyhez é r tem, 
Mely m i n t a t enger a v iha rban , zúgot t , 
Min t tenger zúgo t t ellenséges szé lben ." 
A m a i ember D a n t é t olvasva — m i n t az A r a n y János- i kö l t emény se j te t i 
gyönyörűen — va lóban ,,a L e v i a t h á n n a k hall ja h á n y k ó d á s á t " . Idegen t á j a k r ó l 
j ö t t hangok ilyen megrendülés t b e n n ü n k ta lán csak Shakespeare d r á m á i , vagy 
Tolsztoj Háború és békéje o lvasásakor idéznek fel. N ag y embersége, h a z á j á n a k 
szere te te , poli t ikai ál lásfoglalása, mélységes komolysága által ez a f i renzei 
szellem oly közeli hozzánk , m i n t t a l á n senki a m ú l t klasszikusai közül . Amit 
a m a g y a r kö l tésze tben a l apve tő köve te lménynek t a r t u n k , a t á r s a d a l m i köteles-
ség követésé t , az t D a n t e hősi módon v i t t e keresz tü l . H a a klasszikus irodal-
m a k magyar to lmácso lásában a fej lődés vona lának ábrázolására tö rekszünk : 
t e l j e s vi lágirodalmi an to lóg iákra , egy-egy nemzet köl tészete (mint pl . az olasz, 
v a g y a f rancia) sok évszázadának b e m u t a t á s á r a , a te l jes Homérosz ra , a tel jes 
Shakespearere , akko r e lodázha ta t l an vol t Dan te minden müvének közzététele is. 
í gy igazabb, gazdagabb , sckszerűbb , az eddiginél is g igan t ikusabb Dante-
k é p bon takoz ik k i éppen a fej lődés, az erőfeszí tések, kísér letek, torzók és 
r e m e k m ű v e k vá l toza tos so rának b e m u t a t á s a r évén . A fej lődés d a n t e i ú t j a 
persze magáva l hoz ta az t a súlyos, de gyönyörűséges k ö v e t e l m é n y t , hogy a 
kö l tő fej lődő ember i m a g a t a r t á s á t , gondola ta inak és szenvedélyeinek hul lám-
zásá t , növekvő in t enz i t á sá t és különbségei t hűségesen b o n t j u k ki . Hoz ta azt 
az ígéretet is, hogy ez a m u n k a esetleg magyaru l még ki n e m fe jeze t t hangula-
t o k r a s t a lán ú j köl tő i fo rdu la tokra is vezet . H a a f e n t e b b m o n d o t t a k a t aká r 
csak megközel í tenünk is s ikerül t , cé lunka t e lé r tük . Mindeneset re i lyen törek-
vések h a t o t t a k évek ó ta , s ezekkel a gondola tokka l n y ú j t j u k át Dan te 
Összes műveit a m a g y a r o lvasóknak . 
Latin költészet Lengyelországban a reneszánsz korában 
(1460—1620) 
K A Z I M I E R Z K U M A N I E C K I 
A reneszánsz-korabel i lengyelországi la t in köllészet korszakokra-osz tá-
sára vona tkozó lag igen e l térő nézetek u r a l k o d n a k . A lengyel tudósok á l ta lában 
biztos h a t á r v o n a l n a k t a r t j á k az 1543. évet , J an i ek i ha l á l ának évét . A la t in 
köl tészet v i r ágkorá t B. Nadolsk i az 1530—1565 évek közé helyezi, „megköze-
l í tő leg"; az u to l só korszakot pedig, mely szer in te 1570-től 1620-ig t a r t , vagyis 
t ö b b e k közt Klonowicz és Szymonowicz m u n k á s s á g á t is m a g á b a n foglal ja , ez 
a tudós „a h a n y a t l á s s a b e v e t t állomásokról va ló v i s szavonulás" időszakának 
t ek in t i . Tadeusz Sinko épp ellenkezőleg, a X V I . század második felét nevez i 
„a lat in köl tésze t a r a n y k o r á n a k " , s Marian Plezia is ha j l i k arra a felfogásra 
hogy e köl tészet „ K o c h a n o w s k i által beigér t te l jes v i r á g k o r a " a XVI . század 
második felére esik. A reneszánszkor i latin köl tészet utolsó szakaszának egymás-
tól eltérő megítélései szoros összefüggésben v a n n a k Szymonowicz l a t innye lvű 
m u n k á s s á g á n a k értékelésével . E t t ő l az ér tékeléstől függ, hogy ki milyen véle-
m é n y t a lkot a X V I . századi l a t innye lvű köl tészet utolsó szakaszáról . N e m 
k ívánok i t t részletesebb v i t á b a szállani a korszakolás kérdésé t illetően, c supán 
j avas l a to t t e n n é k egy négy-korszakos fe losztásra , mely vé leményem szerint a 
l e g á t t e k i n t h e t ő b b , s n a g y j á b ó l az egymás u t á n köve tkező a lkotó-nemzedékek-
hez kö the tő . Az első korszak a XV. század h a t v a n a s éveitől k b . 1500-ig t a r t ; a 
másod ik 1500-tól 1543-ig, J a n i e k i haláláig; a h a r m a d i k 1542-től 1584-ig, vagyis 
Kochanowski (1584) és Trzecieski (1583) halá lá ig , — a negyedik pedig 1584-től 
1620-ig) ennek legjelesebb képviselői Szymonowicz és Klonowicz). Macie j 
Sarbiewski , a lengyel H o r a t i u s " munkássága — min thogy k i fe jeze t ten ba rokk 
kö l tő volt , s c s u p á n a X V I I . században m ű k ö d ö t t — n e m szerepel alábbi fe j tege-
tése imben, ahogy n e m szerepel Nadolski m u n k á j á b a n sem, mely a reneszánsz-
kor i lengyel- lat in köl tésze te t t á rgya l j a . 
Az első ko r szaknak az a legjellemzőbb vonása , hogy az ú j human i s t a köl té-
szet kizárólag a k r akkó i po lgárság körében vi ru l , s elsősorban nem tősgyökeres 
lengyelek, h a n e m külországi jövevények műve l ik . Bár a XV. század h a t v a -
nas éveiben t a l á l u n k névte len h u m a n i s t a m ű v e k e t , melyeket kétségkívül lengye-
lek í r tak , — ilyen pl. az Andrze j Odrow^z ha lá lá ra írt Gyászdal, vagy a Dialógus 
Zbigniew Olesnickiröl, — s b á r a Sanoki Grzegorz, lwówi püspök , már kétségkí-
v ü l egész gondo lkozásmód jában human i s t a , az ú j la t in köl tészet lengyel t a l a j r a -
á tü l te tésének é rdeme ké t ségk ívü l F4ip Ka l l imach Buonaccors ié , aki 1472-ben 
érkezet t Lengyelországba, s i t t végleg l e te lepede t t . V i t a t h a t a t l a n t ény , hogy 
olyan szerelmes elégiákat , m i n t az ő eddig k ü l ö n b e n k i a d a t l a n , Fania t isz te le t -
t é r e írt kö l t eménye i , e lőt te senki nem ír t Lengyelországban . Kal l imach köl té-
szete, mely n e m csupán szerelmi dalokat és e p i g r a m m á k a t t e r m e t t , h a n e m az 
akkor i Lengyelország pol i t ikai életével is szoros kapcso la tban állt, igen n a g y 
sikert a r a t o t t — min t Kal l imach t a n í t v á n y a , Drzewiecki megá l lap í t j a — a 
k r a k k ó i scholarchák körében . Kül fö ldrő l j ö t t a másik h u m a n i s t a is, ak i len-
gyel t a l a j b a ve t e t t e a h u m a n i z m u s e r jesz tő m a g j á t : 1489-bcn érkezet t K r a k k ó b a 
Conrad Celtis (valódi neve : Pichel), a dicsőség fényétől övezet t n é m e t poéta 
l au rea tus , az első lengyelországi i roda lmi t á r su la t , a Sodali tas Vis tu lana 
a lap í tó ja . A Sodali tas t ag ja i részint az Akadémia t aná ra ibó l és diák-
jaiból , rész int a gazdag polgárságból , ső t : udvar i körökből is t o b o r z ó d t a k ; 
eléggé sok neve t i smerünk , s ebből a r ra k ö v e t k e z t e t h e t ü n k , hogy a hu-
man i s t a eszmék eléggé mélyen b e h a t o l t a k a k rakkó i t á r s a d a l o m b a . Celtis 
köl tészete , éppúgy, m i n t Kal l imaehé , az ú j h u m a n i s t a életfelfogás meg-
ny i lvánu lása vo l t : a szere te t t Hasi l inához írt szerelmi elégiái s a k r a k k ó i 
körökhöz kapcsolódó, gyakran t á m a d ó h a n g ú , heves klérus-ellenes ep ig rammái 
egya rán t . Kal l imach 24 ,éves lengyelországi működése (1472—1496) s Celtis 
rövid ideig t a r t ó , alig ké téves k r akkó i t a r tózkodása n e m m ú l t el n y o m nélkül . 
Igen sok emberben ébredt érdeklődés az ú j , h u m a n i s t a eszmények i r án t , az 
u d v a r i körökből éppúgy, m i n t a gazdag polgárság körében . Bár a XV. század 
utolsó éveiben az lij mozgalom á ramla t a kissé gyengülni lá tszik, ami Kal l imach 
ha lá láva l kapcsola tos , de u g y a n a k k o r Celtis t a n í t v á n y a , Lauren t ius Corvin 
Rabe , a sziléziai N e u m a r k t b ó l , éveken á t h ivata los egye temi kö l tőkén t tevé-
kenyked ik . Igen szép ódá t í r t Krakkóró l , sapphói s t r ó f á b a n ; n e m csupán a 
Wawel -a la t t i város t énekel te meg ebben , s r agaszkodásá t e kedves fa lakhoz , 
h a n e m az ú j poét ikáról is h i t e t vall , melye t a h u m a n i s t á k honos í to t t ak meg 
(v. ö. K r a k k ó , a K á r p á t o k , vagy a wieliczkai sóbánya le í rásával Celtis műve i -
ben) . Az ú j köl tői gyakor la t t a l egyébkén t együ t t j á r t az ú j elmélet is; Corvin 
ú j ve r s t an i kéz ikönyvet is í r t , Compendiosa ac facilis c a r m i n u m s t ruc tu ra (1504) 
címen, s t o v á b b i a k a t is igért . 
A köve tkező korszak 1500—1543, sokban különbözik az előzőtől. Míg 
az előző ko r szakban főleg jövevények műve l t ék a la t in köl tésze te t , mos t m a j d -
n e m kizárólag lengyelek je leskednek e t é ren , bá r te rmészetesen ebben a korszak-
b a n is élnek s működnek á tmenet i leg külföldi h u m a n i s t á k Lengyelországban, 
m i n t például Eobanus Hessus, Agricola Jun io r , Wa len ty Eck , Joach im Vadia-
nus , v a g y a skót v á n d o r - h u m a n i s t a , Coxe. Fontos jelenség, hogy e köl tészet 
nemcsak K r a k k ó b a n és a k i rá ly i u d v a r b a n a l a i í t ki m a g á n a k egy-egy közpon-
t o t , h a n e m a főúri u d v a r o k b a n is: vi lágiaknál pl. — Pio t r Kmi t a k rakkó i 
v a j d á n á l — éppúgy, m i n t egyház iakná l : P io t r Tomicki püspöknél , E r a s m u s 
Ciolek és Sámuel Maciejowski plocki püspököknél vagy J a n Lubransk i poznan i 
püspöknél . Ez a kö rü lmény n y o m o t h a g y e költészet je l legén: a la t in köl tészet 
e ko r szakban nagyobb részt udva r i köl tészet . De az „ u d v a r i " jelző n e m mer í t i 
ki e köl tésze te t te l jesen, a maga gazdagságában ; legjobb képviselői munkásságu-
k a t n e m csupán az u d v a r v a g y a mágnások életéhez fűz ik , h a n e m m ű v e i k b e n 
i p a r k o d n a k az akkor i Lengyelország h a t a l m á t , s a szülőföld szépségét dicsőíteni, 
a haza i hagyományokhoz kapcso lódnak . La t in nyelven í rnak a koruk-bel i Len-
gyelországról s annak problémáiró l ; egyesek a kor val lási és poli t ikai küzdel -
meinek örvényébe vet ik m a g u k a t , s t á r s ada lmi eszmények megvalós í tásáér t 
ha rco lnak . B á t r a n á l l í t ha t juk , hogy a l a t innye lvű köl tészet szerepe a korszak 
lengyelnyelvű köl tészetének elenyésző vo l ta mellet t különösen nagy . Azt is 
hozzá kell t e n n ü n k , hogy ez a köl tészet egyre magasabb foko t ér el a művész i 
fe j lődésben s a la t in nye lv egyre a l k a l m a s a b b á válik az a lko tók egyéni gondola-
t a i n a k kifejezésére, — míg végül a korszak utolsó képvise lőjében, K lemens 
J a n i c k i b a n , szinte a tökéletességig j u t el. 
Az igaz, hogy e korszak első köl tője , Krosnoi Pawel , ak i Grei fswaldban 
végezte t a n u l m á n y a i t , s 1500-ban érkezet t K r a k k ó b a , 1506-ban l e t t magis te r , s 
számos megszakí tással 1516-ig a d o t t i t t elő, n e m volt m a g a s r ö p t ű köl tő, i n k á b b 
afféle verscsináló mester . Művei Kal l imach v a g y Celtis műve ihez képes t fo rmai 
szempontból visszaesést j e l en t enek : igen sok i t t az eltérés a helyes h u m a n i s t a 
la t inságtól , a szavak megvá lasz tásában éppúgy , mint a ragozásban és a met r i -
k á b a n . Nem t a l á l j uk meg az t a merész reneszánsz ú j í t ó szellemet sem, ami t 
Kal l imach v a g y Celtis műve i tük röznek . Krosno i Pawel szerény múzsá ja legfő-
képpen vallási t émakörben mozog (ódák és elégiák a szentek t iszteletére, val lás i 
ünnepségekre í r t művek) , — de az a t ény , hogy ezeken k ívü l számos a lka lmi 
verset is í r t , főleg pár t fogóihoz, min t pl. az eléggé gyenge nászda l t . I Z y g m u n t 
és Zápolya Borbála esküvője a lka lmából (1512), vagy az 1515 évben Bécsben 
t a r t o t t híres ura lkodói összejövetelről szóló kö l t emény t , — arra m u t a t , hogy 
Krosnoi Pawel is az ú j , h u m a n i s t a eszmények szolgálatában áll t . Sok középkor i 
h a t á s t t a l á l u n k forma, szerkezet és ábrázolás szempont j ábó l Krosnoi Pawe l 
t a n í t v á n y á n a k , a Wislicai J a n n a k Belli P ru ten ic i libiri I I I . c ímű művében is, 
mely 1516-ban je lent meg. B á r ez a k ö l t e m é n y nem men tes a durva me t r i ka i 
h ibáktó l , s sok benne az eltérés a klasszikus l a t in kötelező nye lv t an i normái tó l , 
s bá r szerkezete is eléggé zavaros és tökélet len, m á r maga a gondola t , hogy tör-
téne lmi eposzt a lko to t t va lak i , melybe az a l ap - t émán — a keresztes lovagrend 
fölöt t a r a t o t t lengyel győzelmen — kívül az I . könyvben Lengyelország legendás 
t ö r t éne t é t is, a I I I . könyvben a Jagiellók nemzetségének t ö r t é n e t é t és dicséretét 
is beleszőtte, — a hazai t e m a t i k a feldolgozása s az egész m ű b e n lük te tő h a z a f i ú i 
érzés arra val l , hogy a la t in nye lvű köl tészet nagyobb célokat t ű z ö t t ki m a g a 
elé, a lengyel nemzet életével és tö r téne lméve l kapcsolatos , t á g a b b kérdések 
feldolgozására tö rekede t t . A la t in fo rmá t a haza i t e m a t i k á v a l Wislicai J a n n á l 
sokkal j o b b a n sikerült egy k o r t á r s á n a k összhangba hoznia, a r endk ívü l tehetsé-
ges Mikolaj Hussowszczyknak , a Bölény-ének (De n a t u r a , f e r i t a t e ac vena t ione 
bisontis) szerzőjének (1525). Hussowszczyk n e m csupán szabályos m e t r i k á j á -
va l és nye lv t i sz taságával m ú l j a felül Krosnoi Pawel t és Wislicai J a n t , — szókin-
cse például szinte klasszikus, — h a n e m legfőképen az átélés őszinteségével s 
va lódi köl tői tehetségével , me ly a római kö l tők (Vergilius, Ovidius, Hora t ius , 
Lucanus , Claudianus) f razeo lóg iá jának fesztelen, nem-szolgai fe lhasználásából 
is l á tha tó . Hussowszczyk ké t ségk ívü l az első olyan latin kö l tő Lengyelországban, 
akinek a köl tészete személyes é lményekből , s n e m csupán az ókori írók olvasásá-
ból f akad . E z é r t t u d t a m ű v é b e n a vadá l la t ta l - te l i l i tván e rdők szépségét oly 
köl tőien visszaadni , s a bö lényvadásza to t oly p lasz t ikusan és rea l isz t ikusan 
leírni . 
Míg a f e n t emlí te t t h á r o m köl tőnek a ki rá lyi u d v a r b a n és a f ő u r a k n á l 
kel le t t kö l t észe tük elismerését k iverekedniök (Krosnoi Pawel lengyel és m a g y a r 
m á g n á s o k n a k dedikál ta műve i , Wislicai J a n Zygmun t k i r á lynak , Hussowszczyk 
a bölény-éneket Bona k i rá lynénak) , a korszak másik ké t kö l tő jének , Andrze j 
Krzyck inek és J a n Dan tyszeknek — kik m i n d k e t t e n e lér ték végül a püspök i 
mél tóságot — irodalmi p á l y a f u t á s a sokkal előnyösebben a l aku l t . Mindke t t en 
a legszorosabb kapcso la tban á l lo t tak a királyi udvar ra l , s írói arcélük is merő-
ben különbözik az előbb eml í t e t t há rom köl tőétől . Andrzej Krzyck i (1482—1537) 
személyében jelenik meg lengyel te rü le ten először a reneszánsz l endü le tű 
európai h u m a n i s t a udva ronc t í pusa . U d v a r i a lkalmi köl tészete , b á r fo rmai lag 
gyakran h a n y a g s hibás is i t t - o t t , még met r ika i lag és m o n d a t t a n i l a g is, mégis 
tele van l ü k t e t ő élettel, ak tua l i t ássa l , s ezér t a lkalmas a r ra , hogy u t a t t ö r j ö n 
vele az u d v a r i kar r ie rhez . Csinos hízelgő, a k i rá ly t v a g y a k i rá lynét d icsőí tő 
vers ikék mel le t t t a l á lunk i t t éles, könyör te len t á m a d ó kö l t eményeke t K r z y c k i 
személyes ellenségeiről, pl . a k i rá ly más ik t i t k á r a , S tanis law Tarie ellen, J a n 
Górski ellen, a másik püspökje lö l t J a n Li ta lski ellen, v a g y a király b iza lmas 
b a r á t j a , Krzysz tof Szydlowiecki ellen. Még Bona k i rá lyné t sem kímél te meg 
egy ros szmá jú ep ig rammátó l , mikor m e g t a g a d t a Krzycki tő l a poznani püspök-
séget. Reneszánsz lendüle t jel lemzi Krzyck i szerelmes versei t is; ezek j ava ré sz t 
oly i l let lenek és zabolá t lanok , ami lyenekkel eddig n e m t a l á l k o z h a t t u n k a len-
gyelországi la t in kö l tésze tben . A szárnyaló képzele tű , s a j á to san reneszánsz t e m - * 
p e r a m e n t u m ú , ha j l ékony udva ronc azonban n e m csupán apróka versek í rására 
szor í tkozot t . Már 1512-ben részt v e t t a köl tői ve r senyen , Krosnoi Pawel le l , 
Wislicai J a n n a l és J a n Dantyszekke l e g y ü t t , mely Z y g m u n t Stary és Zápolya 
Borbála l akoda lmá t vol t h i v a t v a dicsőíteni , s ebből az a lkalomból í r t a I . 
E p i t h a l a m i u m á t . Csakhamar sor kerü l t a I I . E p i t h a l a m i u m megírására , 1518-
ban , Z y g m u n t S t a ry és Bona k i rá lyné esküvője a lka lmából , — m a j d egész sereg 
kö l t eményben ál l í tot t emléket a lengyel fegyverek győzelmének (pl. az 1514 évi 
orszai győzelemről í r t verse t , m a j d az 1521 évi o b e r t y n i diadalról , am i t 
Tarnowski a r a t o t t a „Threnod ia Valachiae"- t ) . De igen komoly h ú r o k a t is meg 
t u d o t t ü tn i , — erre val l 1522-ben, Religionis et Reipublicae querela c ímen ír t 
műve , me lyben a megszemélyesí te t t Vallás és az Állam panaszkodik a nemesség 
visszaéléseire, az is tenfélelem kivesztére , a papság romlo t t ságá ra , az örökös 
v isszavonásra . H a ehhez még hozzátesszük azt is, hogy Krzycki m i n t lelkes 
ka to l ikus , epés Encomia Lutheri c. művében L u t h e r t is t á m a d t a , joggal á l l í tha t -
juk , hogy formai lag igen vá l toza tos köl tészete szoros kapcso la tban ál lot t min-
dig az a d o t t p i l lana t ta l , s n e m csupán Lengyelországgal foglalkozot t , h a n e m ál ta-
lános európai kérdéseket is é r in te t t . S csakugyan i smer ték az akkori szellemi 
v i lágban , maga E ra smus dicsérte meg Ciceronianus c. í r á sában . 
E g y másik köl tő is a k a d t Krzyck ive l egyidejűleg, akinek je lentősége 
messze tú l szá rnya l t a Lengyelország h a t á r a i t : a gdanski , német szá rmazású 
J a n Dan tyszek (1485—1548, családi neve Flacksbinder) , a Krosnoi Pawel 
t a n í t v á n y a , szoros kapcso l a tban volt Lengyelországgal és Zygmun t S ta ry u d v a -
ráva l . ElsŐ művei , melyek 1510-ben je len tek meg, s különösen De Virtutis el 
Fortunáé differentia somnium c. a lkotása , me ly az erkölcsös, csupán a t u d o m á n y -
n a k és a köl tésze tnek szentel t élet eszményé t szembeál l í t ja az udvar i élet tel , 
n e m á ru l j ák el, hogy szerzőjük az idők fo lyamán d ip lomata lesz, s é lményekben 
gazdag életet fog élni különféle u ra lkodók u d v a r a i b a n . De máskép le t t . D a n t y -
szek ha rminc évet t ö l t ö t t a k i rá ly i u d v a r b a n , Zygmunt S t a r y követe vol t Miksa 
császár, m a j d V. Káro ly u d v a r á b a n . K o r á n a k renge teg neves emberéve l 
i smerkede t t meg, olyan jeles h u m a n i s t á k k a l t a lá lkozo t t , amilyen a perug ia i 
Barbol ino, vagy J o a c h i m Vadianus , s levelezet t Mexikó meghód í tó jáva l , 
Cortezzel is. Már 1516-ban elismert nagyság vo l t , —r erre val l , hogy 
Miksa császár, m i n t „első s z a r m a t á t " , köl tő i babér ra l t ü n t e t t e ki. Nem csoda, 
hogy Dan tyszek m i n t d ip lomata , műve iben eléggé gyak ran ér in te t t pol i t ikai 
kérdéseke t , — i l y e n pl. 1529-ben írt kö l t eménye , a De nostrum temporum calami-
tatibus me lyben ar ra b u z d í t j a E u r ó p á t : egyesül t erővel harcol jon a török ellen. 
Abban sincs semmi csodálatos, hogy k o r á b a n divatos nász i énekeket (Zygmun t 
és Borbá la , m a j d Z y g m u n t és Bona esküvőjére) s az orszai győzelmet dicsőí tő 
epinikiát (1514) í r t , s leír ta Zygmun t S t a r y u t azásá t is, a Dnyeper p a r t j á r ó l 
Pozsonyba , ahol 1515-ben ta lá lkozot t tes tvérével , Ulászlóval , Csehország és 
Magyarország k i rá lyáva l , s a n n a k f iáva l , Lajossal . Dan tyszek , bá r m ű v e i a 
st í lus és a met r ika helyessége szempont jábó l t ú l s zá rnya l j ák K r z y c k i t , nem 
ve té lkedhe t annak reneszánsz lendületével , merész, sziporkázó szellemével. Dan-
tyszek költészete tú lnyomórész t d idak t ikus , mora l izá ló és pa ra ine t ikus . Helye-
sen á l l ap í to t ták meg, hogy műve iben az a h a n g n e m az u ra lkodó , mely már 
legkorábbi a lko tása iban észlelhető. Egyre erősebben lép fel ez a h a n g néhány 
későbbi kö l t eményében , — ilyen a Jonas Propheta (1530), mely fényűzésük és 
is tentelenségiik m i a t t ostorozza a gdanskiaka t , m e g a Carmen paraeneticum 
(1538) Alliopagoshoz. Utolsó kö te t e , a Hymni aliquot ecclesiastici c. egyházi 
h imnusz -gyű j t emény , m á r t u l a j d o n k é p p e n e l fordulás a human izmus tó l , mint 
Ganszyniec is megjegyzi ; a h u m a n i s t a irodalom ugyan i s nem vá la sz t vallásos 
m o t í v u m o k a t , egyházi l i turgiát t á rgyu l . A f e n t e b b eml í te t teken kívül két 
m ű v é t kell megeml í tenünk , melyek reflexív je l legűek s bizonyos szempontból 
e l lentétei Krzycki köl tésze tének: a Gryneához í r t szerelmi elégiája az első 
la t in nye lvű lengyel szerelmi elégia Kal l imach kora ó ta , önéletrajzi m ű v e pedig, 
a Vita ab ipso paulo ante obitum perscripta, u g y a n c s a k első a m a g a nemében, 
Lengyelország la t in nye lvű i roda lmában . 
A XVI . század első felének legkiválóbb lat in kö l tő j e már a X Y I . században, 
1517-ben szü le te t t : Clemens Janic ius , egy pa ra sz t f ia , a Gniezno-környéki 
Znino mellet t i J a n u s k o w o faluból . Rövid ideig élt (1542—43 telén ha l t meg), de 
számos műve t a l k o t o t t : egy kö t e t elégiát ( Variarum elegiarum liber, 1542), egy 
k ö t e t s i ra lomdal t ( T r i s t i u m liber, 1542), egy kö t e t ep ig rammát (Epigrammaton 
liber 1542), n é h á n y polit ikai m ű v e t , s egy nagyszerű Epithalamiumot Zygmunt 
Augus t l akoda lmára , mely pompás dicsérete a reneszánsz Lengyelországnak. 
J a n i c k i is élvezte mások pár t fogó támogatásá t ,—előbb Krzyckié t , ak inek néhány 
m e g h a t ó műve t szente l t , s később K m i t a k rakkó i v a j d á é t , — műve iben még-
sincs semmi nyoma a hízelgésnek, v a g y szolga-szellemnek. О az első olyan latin 
kö l tő Lengyelországban, aki á t tö r i a költészet u d v a r i jellegét, s s a j á t élményeit 
i ndu la t a i t , egyéniségét iparkodik kife jezni . Ezér t h a elődeihez hason l í t j uk , meg 
kell á l l ap í tanunk , hogy egyedül nek i sikerült , m i n t szüle te t t l í r ikusnak , a lat in 
elégiát egyéni hangga l á t i t a tn i , az idegen nyelvet belső lelki rezdüléseinek f inom 
ki fe jező eszközévé t enn i . T a n u l m á n y a i t P á d o v á b a n végezte, az i smer t la t inis ta , 
Lazaro Bonamico vezetése a l a t t , s 1538-ban Contar in i ,,Comes P a l a t í n u s " kezé-
ből n y e r t költői b a b é r t ; de i t t szerezte hosszú évekig t a r t ó betegségét is, mely 
e lmély í te t te veleszüle te t t elmélkedő, érzelmesen elégikus h a j l a m a i t . Megható 
kö l t eményeke t ír t padova i ba rá ta i ró l , s távol i hazá já ró l , melyre vágyódva 
gondol t , s messzi t á j a i t szembeál l í to t ta az olasz t á j j a l . Valóságos r emekmű 
öné le t ra jz i elégiája, mely Ovidiust pélelázza, de azé r t erőteljes egyéni hang 
f ű t i á t . Ez az imi ta t ío m á r egészen más fa j t a , m i n t aminek az előző nemzedék 
hódol t . Jan ick i n e m csupán szülőfö ld jé t s ba rá ta i t ölelte szerető szívére, — n a g y 
szere te t te l írt a régi lengyel k i rá lyokról is, róluk szóló ep ig rammáiban . Három 
m ű v é b e n ér in te t t ak tuá l i s t é m á t , akárcsak Krzyck i . Az 1538-ban í r t Querelae 
reipublicae és Ad Polonos proceres c. műveiben a főurak t á b o r á v a l , s kiál tó 
visszaéléscikkel számol le; a lovagi erények e l t űn t é t s a fényűzés t os torozta In 
Poloni vestitus varietalem et incostantiam (1542) c. köl tő i párbeszédében . Ez az 
első la t inul író lengyel reneszánsz l ír ikus nem csupán tehetségével , h a n e m kép-
zet tségével is fe lü lmúl ja va l amenny i e lődjét : ő az első olyan la t inn ye lvű lengyel 
köl tő , aki görögül is jól t u d . Formai l ag is messze tú l szá rnya l j a őke t : tökéletesen 
művel i az elégikus d is t ichont , nyelvezete t iszta és h ibá t l an . 
A lat in nye lv a XYI . század közepéig szinte egyedül i eszköze vol t a költői 
k i fe jezésnek; a század második felében viszont a lengyel n y e l v ű költészet 
olyannyi ra fe l lendül t , hogy a la t in köl tészet c supán másod rendű szerepet tö l t 
be mel le t te . Ez te rmésze tesen n e m je len t h a n y a t l á s t színvonal s zempon t j ábó l , 
— sőt , épp ellenkezőleg: J a n Kochanowsk i (1530—1584, az ú j k o r i lengyel 
köl tészet meg te remtő je , köl tői p á l y á j á t lat in nye lven í r t , gyönyörű elégiákkal 
kezdi , s később is, egész életében, lengyel nye lvű munkás ságáva l p á r h u z a m o -
san művel i a lat in köl tésze te t is: fon tos körü lmény az is, hogy ebben a korszak-
ban (1543—1581), éppúgy , min t az előzőben, a la t in köl tészet k a p c s o l a t b a n áll 
Lengyelország nap i életével , t o v á b b r a is tükrözi a n a g y tö r t éne lmi eseménye-
ke t , s e költészet p o r o n d j á n folyik pl . az éles harc a ka tc l ic izmus és a reformácói 
köz t . Pé ldáu l a némete l lenes liga kérdése le lkesí te t te Przyluski t az Elégia ad 
équités Polonos c. k ö l t e m é n y megí rásá ra , s Valois Henr ik k i rá l lyá vá lasz tása 
Z y g m u n t August ha lá la u t á n (1572) ugyancsak l a t i n n y e l v ű k ö l t e m é n y írására 
ösz tönözte Kochanowsk i t éppúgy, m i n t Trzecieski t . Hasonló vol t a helyzet 
n é h á n y év múlva , B á t h o r y megválasz tásakor . Meg kell j egyeznünk, h o g y mind-
ké t kö l tő lelkes híve vo l t e k i r á lynak , s számos m ű v ü k b e n dicsér ték po l i t iká já t 
s fegyveres győzelmeit egya rán t . É rdemes ezek közül felsoroni n é h á n y a t : 
az Orpheus Sarmaticus a k i rá ly had i t e rve i t dicsőíti, — ugyancsak J a n Kocha-
nowski í r ta a De expugnatione Polottei c. ódát , s a Pan Zamchanus c. panegyri-
cust , Trzecieski pedig a Triumphus Moscoviticus-t (1582). 
A vallási ha rcok különösen e század ötvenes és h a t v a n a s éve iben lángol-
t a k fel az i roda lomban . A reformáció t á b o r á b a n k ivá l t a sziléziai, J e l en i a Góra-i 
J a k u b Kuchler , Melanchton t a n í t v á n y a , aki egy egész sereg po lemikus műve t 
í r t — pl. Pro pace, Precatio pro conservatione sanioris doctrinae euangelicae 
assertione (1584) —, s legfőképpen a reformáció legjelesebb kö l tő je , Andrzej 
Trzecieski, a De sacrosancti euangelii in ditione Regis Poloniae post revelatum 
Antichristum origine progressu et incremento c. neveze tes elégia í ró ja , mely 
Aloysius Lipomano p á p a i legátus t t á m a d t a , 1556-ban. Erről a m ű r ő l helyesen 
jegyezte meg az egyik lengyel t u d ó s , hogy „az egész lengyel p ro t e s t an t i zmus 
l egd iada lmasabb p a i a n j a " . Ka to l i kus részről 1542 óta egy Lengyelországban 
t a r t ó z k o d ó la t inul í ró spanyol kö l tő l épe t t fel Trzecieski elégiája ellen, — Pietro 
Royzius , a király jog tanácsosa , Chiliastichon c. kö l t eményében . D e Royzius 
műve , b á r nem egyszer erősebb h a n g n e m e t üt meg, m i n t pl. a Pontifex sarmata 
című versben , ahol a lengyel f ő p a p s á g fényűzését ostorozza, h í j á v a l van ama 
polemikus lendüle tnek , mely Trzecieski t jellemzi. A lat in költők ka to l ikus tábo-
rából Rovziuson k ívü l említésre mé l tó még Tycyni Je rzy . a szen tekrő l szóló 
elégikus panegyr icusok írója, Knobe lsdor f , Wedrogowski , és a Vigi l iant iusnak 
neveze t t Czuj (kb. 1515—1573), ak i a h a t v a n a s években a püspökök , kanono-
kok esperesek és p lébánosok dicséretére írt e p i g r a m m á k r a és panegyriexisokra 
special izál ta m a g á t . Vigilantius költészete, éppúgy , min t Wedrogows l i é , 
igen a lacsonyröp tű vo l t . 
E korszak v a l a m e n n y i kö l tő je fölé emelkedik J a n Kochanowski , tehetség 
és képze t t ség t ek in t e t ében e g y a r á n t . Pádovai kedveséhez , Líd iához írt ero-
t ikus e lég ia -gyű j teménye az első la t innye lvű elégiás könyv , a m i t lengyel 
kö l tő í r t . Filip Ka l l imach óta senki nem írt i lyesmi t Lengyelországban , — 
hacsak nem s z á m í t j u k ide D a n t y s z e k egyet le t lenegy elégiáját Gryneához . 
E for ró hangú e légiákban éppúgy, min t e ko r szakban írt ep ig rammáiban , 
Kochanowsk i eredet i t ehe tségű t a n í t v á n y a a r ó m a i kö l tőknek , elsősorban 
P rope r t i u snak , Ovid iusnak , m a j d T ibu l lusnak ; oly fesztelenül kezel i az elé-
gikus d is t ichont , ahogy eddig m é g egyetlen l a t inu l író lengyel k ö l t ő sem volt 
képes . 
Kochanowsk i azután is í r t l a t in elégiákat és e p i g r a m m á k a t , hogy vissza-
t é r t Lengyelországba. Az Elégiák I I I . és IV. k ö t e t é b e n — m i n t egyesek megál la-
p í t o t t á k — m á r t ö b b a lengyel szín, min t a P á d o v á b a n í ro t t előző k e t t ő b e n . 
Foricoenia c ímű, bá jo s ep ig rammái a köl tő b a r á t i körébe veze tnek b e n n ü n k e t : 
meg i smer jük P a t r y c y t , Trzecieski t , Dudyczo t , Royzius t és m á s o k a t , s az akkor i 
u d v a r i életet . Hangsú lyoznunk kell , hogy Kochanowsk i l a t i nnye lvú költészeté-
ben éppoly n a g y r a t ö r ő volt , m i n t lengyel műve iben , — n e m elégedet t meg az 
eddigi e redményekkel , hanem mind ig ú j u t a k a t p róbá l t . Munkásságának későbbi 
szakaszában H o r a t i u s t vá l a sz to t t a mesteréül , s az ő római ódá i t , 1580-ban 
k i a d o t t Lyricorum libellus c. k ö t e t é b e n ; sőt m é g P indarcssza l is ve té lkedni 
k í v á n t , s p indaros i st í lusban k ö l t ö t t e emelkede t t hangú , nagyszerűen megszer-
kesz t e t t , hosszú ó d á j á t B á t h o r y t iszteletére . E z t az ódát ál l í tólag Clabonus 
Kr i s t ó f k i rá ly i muzs ikus énekel te el a Wawelben . 
Kochanowsk i mellett a k c r s z a k többi l a i in nye lvű kö l tő j ének e redményei 
e l ha lványu lnak . H a t á r o z o t t kö rvona lú jelenség a reformáció f e n t emlí te t t liai -
Cosa, Andrze j Trzecieski, s a j t l e s t b b í k közé t a r toz ik ké tségkívül Royzius is, 
az egyik l eg te rmékenyebb la t in író, számos epinikion és epicedium szerzője, — 
s t a l á n l eg fon tosabbak az epigram mái , melyebben gazdag k é p e t ad a korabe l i 
lengyel életről. É rdemes meg jegyeznünk , hogy ebben a ko r szakban — k b . a 
század közepén — jelenik meg Lengyelországban először a l a t innye lvű idill 
is. Bcnamico t a n í t v á n y a hcnos í t j a meg, az olasz Pie t ro Ilicinus, k i csak á tmene-
t i leg t a r tózkod ik K r a k k ó b a n ; péleláját követ i a h a t v a n a s években Vigilantius 
(Amyntas 1560, Daphnis 1561, Alexis 1566), s a nyolcvanas években Andrze j 
Schoneus (1552—1615). Az a lka lmi kö l t emények és e p i g r a m m á k írói közü l 
é rdemes még megeml í tenünk Dy in i t r Andrze j Schüter t , s dicsőí tő énekét a 
wieliczkai sóbányáró l (Sal inarum Vielieensium descriptio 1553), meg a Visztula 
szabá lyozásának leírását) De fluvio Memelo permeabili facto Cracoviae 1553), 
t o v á b b á Krzysz to f Kobyl insk i t , az Epigrammatum libellus és a Metamorphosis 
parvi et puellae narratio (1558) c. kö l t emény szerzőjé t . 
Míg a X V I . század h a t v a n a s évei a l a t innye lvű idillt t e r e m t i k meg Lengyel 
o rszágban , a lengyel reneszánsz köl tészet negyed ik , utolsó szakaszá t (1584— 
1620) a B á t h o r y t meg a főúri csaláelokat dicsőítő epika megerősödése jel lemzi. 
Ez azért érdekes jelenség, mer t ezideig Wislicai J a n ó n kívül senki nem p róbá l t 
t ö r t éne lmi epopeiá t írni, bá r Krzyck i és Kochanowski , meg egyéb költők epini-
k ion j a i sok epikus elemet t a r t a l m a z t a k . Most igen sok ilyen m ű ke le tkez ik : 
B á t h o r y t e t t e i t énekli meg Stephaneis c. ep ikus kö l t eményében Dánie l 
H e r m a n , Mikolaj Radziwill cselekedetei t zengi négyénekes, Radivilias c. epo-
pe i á j ában (1588) J a n R a d w a n . A Lesnowolski-család J a n Siemuszowski 
személyében t a l á l j a meg d a l n o k á t , a Confíictus ad Nevelam c. eposz szerzőjé-
b e n , — az Ost roróg nemzetség énekese Szymon Pelicades, a De bello Ostrogiano 
szerzője, A d a m Gorajski t pedig Klonowicz dicsőít i Gorais c. a lko t á sában . 
E m ű v e k j ava rész t versbeszedet t k rón ikák c s u p á n , — még n e m vizsgál ták őke t 
a k u t a t ó k tüze tesebben , — de kétségkívül érdekesek, mer t íróik jól i smerik 
az ókori epikusok t e c h n i k á j á t , s szinte e lő fu tá ra i a későbbi lengyel t ö r t é n e t i 
ep ikának , mely a X V I I . s zázadban éri el v i r ágzásá t . 
A tö r t éne lmi epikán k ívül m é g egy i roda lmi m ű f a j kap h a n g o t a lengyel-
országi la t in n y e l v ű költészet u to l só s z a k a s z á b a n : a t r agéd i a . La t innye lvű 
t r agéd iá t n e m próbá l t ez ide ig lengyel köl tő í rni , bár Kochanowsk i igen szép 
klasszikus t r agéd i á t a lko to t t , a Görög követek elküldését, de lengyel nye lven . 
Elsőnek Szymon Szymonowicz, (1558—1629), az utolsó ko r szak legkiválóbb 
köl tő je merészkede t t l a t in nyelven t r a g é d i á t i rni , méghozzá k e t t ő t : a Castus 
Joseph (1587) és a Penthes i lea (1618) c ímű t . L á t h a t j u k t e h á t , hogy a lat in-
nye lvű reneszánsz köl tésze t utolsó szakasza is igen t e r m é k e n y Lengyelor-
szágban, s n e m csupán a l a t in köl tészet h a g y o m á n y o s m ű f a j a i — az e p i g r a m m a , 
epinikion, ep i tha lamion s tb . — v i ru lnak ekkor , h a n e m kísérletek t ö r t é n n e k a 
la t in n y e l v ű a lko tás k i ter jesz tésére is, eddig nem m ű v e l t műfa jok te rü le té re . 
Azok közül a la t in kö l tők közül, ak ik lengyelül ;s í r t ak , s ebben a korszak-
b a n m ű k ö d t e k , k e t t ő t é rdemes kiemelni : Sebastian F a b i a n Klonowicz (1545-
1608) és Szymon Szymonowicz (1558—1629) m u n k á s s á g á t . Klonowicz legjobb 
l a t innye lvű kö l t eménye a Roxolania (Cracoviae 1584), mely színes rea l i s ta leí-
r á s t ad Vörös- Oroszország földjéről , városa i ró l , erdeiről és mezeiről, lakosairól 
és szokásairól . Bár e kö l t eményben igen sok a Vergil iustól , Ovidiustól vagy 
Theokr i tos idill jeiből kölcsönzöt t f razeológia , mégis az egész mű a m a g a teljes-
ségében n e m t e k i n t h e t ő va lamely ókori a lko tá s u t á n z a t á n a k , mer t a szerző sa j á t 
megfigyelésein, kiváló nép ra j z i ismeretein a lapul . L á t h a t j u k e szép kö l t emény-
ből, hogy í ró ja bensőséges kapcso la tban v a n az általa le í r t földdel s a n n a k lakói-
val , s épp a szülőföld szerete te , mely soraiból árad, k iemel i a hasonló, t á j a k a t 
vagy v á r o s o k a t dicsérő reneszánsz versek sorából; l e í rásának színessége, részle-
te inek gazdagsága még Hussowszczyk Bölény-énekét is l e iü lmúl ja . A Roxolania 
kivételes je lenség Klonowicz m u n k á s s á g á b a n , több i la t in nye lvű műve az erköl-
esi p réd ikác iók hangnemében mozog. Vona tkoz ik ez a megjegyzés első művére , 
a Philtron c. d idak t ikus elégiára (1582), melyben scholas t ikus módszerre l , a 
Szent í rásra t á m a s z k o d v a rendszerezi a keresz tényi szere te t különféle vá l f a j a i t 
s részletesen tag la l ja őke t , épúgy, m i n t ha t a lmas , 17 ezer hexame te r r e rúgó, 
zavaros szerkeze tű p o é m á j á r a , melynek c íme: Victoria deorum sive veri herois 
educatio (1595). Ez a kö l t emény vo l t aképpen scholaszt ikus t r a k t á t u s a nemes-
ség helyes ér telmezéséről , melynek n e m a születésből, h a n e m az é rdemből kell 
erednie. B á r számos heves t á m a d á s a a parasz t ság k izsákmányolása ellen, a 
pa rasz t ság n y o m o r á n a k real is ta ábrázolása , s a papság és a szerzetesek ellen 
i rányuló vágások ugyana r ró l a Klonowiczról t a n ú s k o d n a k , aki a Roxolaniában 
oly nagy szere te t te] í r ta le a paraszt i é le te t , az egész m ű művészi fogya tékos-
ságai, h a t a l m a s mérete i és szerkezeti h ibá i , t o v á b b á az egyhangú p réd iká to r i 
tónus m i a t t n e m a r a t o t t sem a köl tő k o r á b a n , sem később különösebb s iker t . 
Klonowicznál sokkal k ivá lóbb, sőt egyes tudósok szerint az egész la t in 
nyelvű lengyel köl tészet legkiválóbb művésze és kö l tő je vol t Szymon Szymono-
wicz. B á r első művei , melyeke t K r a k k ó b a n , az o t t a n i ka to l ikus k ö r n y e z e t b e n 
í r t , min t pl. a szent Szaniszló t i sz te le tére í r t panegyr ieus (Divus Stanislaus) 
vagy a J a k u b Górski ha lá lá ra ír t gyászda l (Naenia funebris . . . de morte 
Jacobi Gor sei Cracoviae 1586), formai v i r tuoz i t á suk ellenére nem á ru l j ák el még 
a későbbi n a g y kö l tő t , — u t ána c s a k h a m a r (1578-ben) n a g y o b b műre vál lalko-
zo t t : megí r t a első lat in d r á m á j á t , a Castus Josephet, s ez t a kísérletet bizonyos 
fogya tékossága i ellenére s ikerül tnek lehe t t ek in ten i . A t i sz ta József t ö r t é n e t é t , 
melyet a Bibl iából m e r í t e t t , euripidesi t echn ikáva l dolgozza fel, a Hippo ly tos ra 
t á m a s z k o d v a , — azzal az a lapve tő különbséggel , hogy Eur ip ides Aphrod i t é j é -
nek szerepét i t t a sá t án veszi át . Sokkal gyengébb Szymonowicz más ik t ragé-
d iá ja , a Penthesilea (1618), mely Senecával m u t a t rokonságo t , — de a ka rda lok 
i t t is r e n d k í v ü l szépek. 
Szymonowicz lat in nye lvű m u n k á s s á g á n a k c s ú c s p o n t j á t zamoscí t a r tózko-
dása a l a t t , Zamoyski u d v a r á b a n éri el. Már 19 ódából álló, Flagellum livoris c. 
c ik lusában (1588), melyben pá r fogó já t védelmezi a f ő u r a k gyűlölete ellen, 
m e g m u t a t k o z o t t fo rma i v i r tuoz i t á sa , a ve r smér t ékek gazdagsága , amivel pom-
pásan u t á n o z t a H o r a t i u s t . A köve tkező évben (1589) a lko t ta Aelipaean c. m ű v é t , 
mely p indaros i szellemben f o g a n t ; ez dicsőíti Zamoysk i hősiességét a török és 
t a t á r t á m a d á s o k ide jén . E z t a k ö l t e m é n y t joggal nevezte Sinko „ a legszebb 
és legművész ibb panegyr icusnak , me lye t h a d i győzelem a lka lmábó l Lengyelor-
szágban va l aha is í r t a k ' ' . Hason lóan ér tékes Szymonowicz Epithalamiuma, 
a m i t 1592-ben k ö l t ö t t I l I . Z y g m u n t és Auszt r ia i A n n a esküvőjére : ez t a „nászda -
lok k i r á l y n ő j é n e k " t a r t j á k a t u d ó s o k . H a m a r o s a n elnyer te Szymonowicz a 
„ lengyel P i n d a r o s " neve t , s számos h u m a n i s t a — mint pé ldáu l J u s t u s Lip-
sius, Kaspe r Bar laeus , Tomasz Seghetus , J e r zy Donsa , Joach im Norsius , Marcin 
R u a r , Augus t Buchne r — bőven e lá rasz to t t a dicséretével . S b á r la t in n y e l v ű 
m ű v e i t az élete vége felé ír t első lengyel nye lvű idil lekhez (1614) képes t f a k ó n a k 
t a r t j á k egyes k u t a t ó k , a l ighanem mégis igaza v a n Sinkonak, aki n e m csupán a 
l egnagyobb lengyel he l len is tának , h a n e m a la t in nye lvű lengyel köl tészet legna-
gyobb művészének is va l l ja . S ar ró l sem szabad megfe ledkeznünk , hogy a len-
gyel idillek, ez é re t tkor i m ű v e k művész i ér téke a kö l tő la t in n y e l v ű munkássá -
g á n a k t a l á l j á n ér le lődöt t . 
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Idegen nyelv és anyanyelv 
A reneszánsz és a ba rokk többnye lvű köl tészetének kérdéséhez 
L E O N A R D F O R S T E R 
Marie Ramondtnak 
„ A n y e l v e k " , í r ja H u g o von H o f m a n n s t h a l , „a legszebb dolgok közé t a r toz -
n a k a vi lágon. Azt m o n d j á k , a nye lvek ál ta l különbözik a mi Jétünk az állati 
lé t től . Olyanok ezek, m i n t csodálatos hangszerek , melyek l á t h a t a t l a n u l f c lv ton 
k ö r ü l ö t t ü n k lebegnek, h o g y é l jünk ve lük : a l egha lha t a t l anabb kö l t emények 
lehetősége szunnyad b e n n ü k szüntelenül , mi azonban olyan balgán j á t s z u n k 
r a j t u k , ahogy éppen t u d u n k . Mégsincs m ó d u n k a r r a , hogy te l jesen meg-
fosszuk őket csengésüktől . Hiszen ha e l t ompu l tunk a miénknek szépsége i r án t , 
bá rmely te tszésszer int i idegennek l e í rha ta t l an varázsa v a n ; f o n n y a d t gondola-
t a i n k a t csupán beléjük kell szórnunk, s o lyannyi ra megelevenednek, m i n t azok 
a vi rágok, melyeket friss vízbe d o b t u n k . " 1 Ezzel soka t e lmondo t tunk abból , 
ami t a köve tkezőkben é r in ten i szere tnék . 
A n e m z e t i gondola t k ibon takozása óta s n a p j a i n k b a n annak a nye lvnek 
megválasz tása , melyen a kö l tő megnyi la tkoz ik , felér egy val lomással . Hason-
l í tsuk csak össze a nye lvek vá l t akozásá t k o r u n k köl tőinél a középkor , a rene- ^ 
szánsz v a g y a barokk egyező példáival , s a különbség világosan áll e lő t t ünk . 
A svájc i Conrad F e r d i n a n d Meyer hosszú ideig a n é m e t és f ranc ia közö t t 
i ngadozo t t : vá lasz tásá t az 1871-i n é m e t győzelem h a t á r o z t a meg. 1933 u t á n 
az elzászi René Schickele, k i addig csak néme tü l í r t , egyet len regényét f rancia 
nyelven a l k o t t a meg (Le Retour. Pár izs , 1938). G y a k r a n meg tö r t én ik , hogy 
köl tők , pol i t ikai számkive tésben , t e l jesen az idegen nyelvhez p á r t o l n a k . 
Rilkénél a pol i t ikai t ényezők jó formán semmi szerepet sem j á t s z o t t a k ; f rancia 
kö l t eménye i mégis va l lomások, nem Franc iaországhoz , h a n e m Wallis v idéké-
hez : i t t a d a t o t t meg neki , hogy utolsó boldog esztendei t töl tse . A középkorhoz 
és a reneszánszhoz a l ighanem Stefan George f rancia és angol kö l teménye i ál lnak 
legközelebb. Azok a versei azonban , melyeke t a m a g a fel ta lá l ta nye lven í r t , 
m á r sokkal i n k á b b a későbbi dada i s t ák i r ányza t á r a u t a l n a k , mely va l aminő 
„abszo lú t n y e l v " megte remtésé re t ö r e k e d e t t . 
A középko rban gyökeresen más a he lyze t . Az időben a népnye lv mel le t t 
o t t volt a nemzetköz i nye lv , a la t in , melyen a t a n u l t ember , minden előí télet től 
mentesen , azzal a természetességgel fe jez te ki magá t , me ly — ha a n y a n y e l v ü n k -
kén t a k a r n ó k kezelni — m a v a l a m e n n y i ü n k számára lehetetlen vo lna . De a 
népnye lvben is gyakoro l t ák m a g u k a t . Még a t i zenötöd ik században , huszonöt 
esztendeig t a r t ó angliai fogsága a l a t t , Charles d 'Or léans , a f rancia hadvezé r , 
csinos angol kö l t eményeke t írt .2 
1
 Hugo von Hofmannsthal : „Französ i sche R e d e n s a r t e n " ; Die prosaischen Schr i f ten 
gesammel t , Berl in 1907, Bd. I I . S. 105. 
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 Charles d'Orléans : Eng l i sh Poems, hg . R . Steele u n d M. D a y (Ear ly Engl i sh T e x t 
Society, Original Series nos. 215. 220.) London 1941—46. 
A m i a középkor i romanizá l t o rszágoka t illeti, gyak ran r á m u t a t t a k a r ra 7 
hogy b izonyos nye lveke t bizonyos i roda lmi m ű f a j o k h o z v a g y fo rmákhoz „ i l lő" -
nek é rez tek . Az északolaszországi t r u b a d u r o k lírai kö l t eményeke t p rovanszá lu l , 
ep ika i aka t f ranciául í r n a k ; a k a t a l á n H á m o n Vidal de Besalú a t i z e n k e t t e d i k 
század vége felé úgy ny i la tkoz ik , hogy a f ranc ia n y e l v románokra, retronsákra, 
v a l a m i n t pasturellákra a lkalmas l eg inkább , a p rovanszá l i ellenben versekre, 
cansókra és sirventékre. Az ibériai félszigeten ú g y k í v á n j a a szokás, h o g y 
Kaszt í l ia k i rá lya , X . Alfonz, a t i z e n h a r m a d i k s zázadban cantigáit ga l l -por tugál 
nyelven í r j a ; há romszáz évvel később a po r tugá l Gil Vicente , az a n y a g p a r a n -
csának engedelmeskedve , v íg já téka i t po r tugá lu l v a g y kaszt í l iai nye lven í r j a . 
N a v a r r a i Margi t az t á l l í t ja a Hepta mérőn ban , hogy „le langage castil lan est sans 
compara i son mieux déc la ran t ce t te passion d ' a m o u r que n ' es t le f r anço i s " . 
A n y e l v t e h á t a t á rgyhoz illik, n e m a kö l tőhöz . E l v á r j á k , hogy a kö l tő t ö b b 
nyelv b i r t o k á b a n legyen, és időnkén t a megfelelőt válassza . 3 A nye lv t ehe t s ég 
do lgában állítólag m o s t o h á n megá ldo t t angolok is anny i r a viszik a középko r 
a lkonyán , hogy há rom nyelven i rnak — Gower és L y d g a t e , mindig a szükség-
hez igazodva , angolul , ang lo -normannul és l a t inu l ír. E g y időben N é m e t -
országban a „ v l a e m e n " előkelőnek s z á m í t o t t ; n e m sokkal később N é m e t -
alföldön az udvar i l írai kö l tésze tben m e g k í v á n t á k a fe lnémet színezést. E n n e k 
a közfe l fogásnak m a r a d v á n y a i t nemcsak V. K á r o l y híres n y i l a t k o z a t á b a n 
t a l á l j uk meg , -hanem N a g y Frigyesnél is, sőt még Gril lparzer is m e g a l k o t h a t t a 
az a l ább i s z a b á l y t : 
„Ének lés re az olasz nye lv való , 
hogy m o n d j u n k v a l a m i t : a n é m e t , 
hogy á b r á z o l j u n k : a görög, 
h o g y beszé l jünk: a l a t in , 
hogy cseveg jünk : a f r anc ia , 
szerelmesekhez ill ik: a spanyo l , 
goromba f r á t e r e k h e z : az ango l . " 4 
A s a j á t köl tésze tében, persze, n e m k ö v e t h e t t e ezt a szabály t . 
E g y vagy t ö b b idegen nyelv fü rge h a s z n á l a t a , am i t ez a középkor i szem-
lélet eleve föltételez, csak úgy lehetséges, ha gazdag szólamkincs áll rendel -
kezésre, közös képnye lv , a locus communis -ok közös fegyver tá ra — röv iden , 
közös európa i k u l t ú r v a g y o n , a l egapróbb részletekig. A reneszánszban és a 
b a r o k k b a n , aká r a középkor ide jében , ez mindeneke lő t t a l a t i nban j u t k i -
fejezésre, s belőle t áp l á lkoznak a népnye lv i i r oda lmak . E z t a fel ismerést m a 
elsősorban E r n s t R o b e r t Curtius n a g y m ű v é n e k k ö s z ö n h e t j ü k . 
Ez a szólamkincs természetesen az e m b l é m a t i k á b a n fogha tó fel leg-
k ö n n y e b b e n . Az embléma a t i zenha tod ik s z á z a d b a n la t in nyelven kezdődik 
Alciat ival , de gyorsan á tveszik a különféle n é p n y e l v e k ; a t ö b b n y e l v ű embléma-
k ö n y v a ko r jellegzetes ku l t ú r t e rméke . Magátó l é r te tődően szerepet j á t sz ik i t t 
a k iadó üzle t i r á t e rme t t sége , aki egyszerűen l e f o r d í t t a t j a a kedve l t e m b l é m a -
k ö n y v e k e t ; viszont igen sokszor az eredet i szöveget is m e g t a r t j á k a fo rd í t á s 
mel le t t , s n e m r i t k á n meg tö r t én ik , hogy az e m b l é m á k h o z t a r tozó t ö b b n y e l v ű 
3
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szövegek u g y a n a t t ó l a köl tő to l s z á r m a z n a k . A legjobb pé ldá t — hogy egyú t t a l 
az első-e, n e m t u d o m — a németa l fö ld i J a c o b Cats i smer t g y ű j t e m é n y e szol-
g á l t a t j a : Sinne — en Minnebeeiden (1618), egy n e m m i n d e n n a p i a n művész i 
m u n k a . Minden képe t h á r o m kü lönböző szemszögből ér te lmez — a m a t o r i u m , 
morale , s ac rum — a szerelemben való viselkedés, á l t a lában az é le tmód és a 
vallás t e k i n t e t é b e n , egyidejű k a p c s o l a t b a n az i f jú - , férfi- és öregkorra l . E h á r o m 
szempont közül va l amenny i t h á r o m nye lven t á r g y a l j a — la t inul , ho l landul és 
f r anc iáu l ; a szövegek, t u d o m á s u n k szer int , mind magá tó l Catstól s z á r m a z n a k . 
E z ú t t a l egész egyszerűen u g y a n a n n a k a gondo la tnak h á r o m kü lönböző nye lven 
va ló köl tői megszövegezéséről v a n szó, miközben mindenese t re e g y f a j t a vál-
toza tosságot biztosí t azál ta l , hogy a kö l tő a la t in és hol land szövegben négy 
verspár ra l dolgozik, ellenben a f r a n c i á b a n csak ke t tőve l . E z é r t a f ranc ia fogal-
mazás t e rmésze tesen velősebb, és a hangsú lyos részek olykor más -más m ó d o n 
osz lanak meg . ^ 
Cats e m b l é m a k ö n y v e szemléletes pé ldá j a a m a módsze rnek , ahogy a 
b a r o k k kö l tő különböző, nemegyszer el lentétes szemszögből t e k i n t i t á r g y á t . 
Az a t ehe r , melye t a t eknősbéka visz magáva l , egyfelől pé ldául az el idegeníthe-
te t len szellemi j a v a k a t , másfelől a b ű n ö k t e r h é t je len t i ; i smét m á s oldalról a 
szerelem gyö t re lmét , ami t mind ig m a g u n k k a l hurco lunk , s z ö k j ü n k b á r o lyan 
messzire, a m e n n y i r e te tsz ik . 5 I lyen szemlélet esetén a mindenkor i nye lvnek 
semmi szerepe sincs, csupán poggyász ; egyik nye lv éppúgy a l k a l m a z h a t ó , m i n t 
a másik, a k á r la t in , aká r hol land vagy f ranc ia . I lyen kö rü lmények közö t t n e m 
csodá lkozha tunk azon, h o g y az e lkerülhete t len dicsőítő kö l t eményekben a 
k ö n y v elején úgyszólván senkinek sem j u t eszébe, hogy a h á r o m nyelv haszná-
l a t á t a k á r csak meg is emlí tse. A ké t k ivé te l n e m érdekte len : az egyik Dániel 
Heinsius , a n a g y filológus, k i egyformán h í r t szerze t t la t in és ho l land verseivel 
a másik külföldi , mégpedig angol : Jo shua Sylvester , Du B a r t a s angolra fordí-
t ó j a , ak i egy szone t t j ében , éppen f ranc ia nye lven , a köl tő „Tr i l ingue St i le"- jé t 
magasz t a l j a . 
Más t ö b b n y e l v ű e m b l é m a k ö n y v e k b e n a kü lönböző nye lveke t s zabadab -
b a n kezel ik: időről időre az embléma más -más a spek tusá t v i l ág í t j ák meg. I ly 
módon O t t o Vaenius ,Quinti Horatii Flacci Emblemata-iban H o r a t i u s m o n d á -
sait ö l töz te t i j e lképekbe ; mel lék le tkén t o lyan verseket csatol olasz, hc l l and és 
f ranc ia nye lven , melyek a hora t ius i m o n d á s t k o r o n k é n t m á s k é n t ér te lmezik , 
v a g y az embléma-áb ra kü lönböző vonása i r a céloznak. Az In medio constitit 
virtus e lnevezésű embléma az előtérben az E r é n y t m u t a t j a a tel i pénzes-
z sákka l ábrázo l t Fösvénység és a Paza r l á s közö t t , aki gond ta l anu l szór ja a 
pénz t . A h á t t é r b e n a N a p o t és I c a r u s t l á t h a t j u k , aki l ezuhan , miközben 
Daeda lus , aki n e m szállt o lyan magas ra , t o v á b b r e p ü l . 0 A hol land versek n e m 
emlí t ik I c a r ű s t , és az E r é n y r e szor í tkoznak egy fa j t a „ a u r e a mediocri tas" ' 
é r te lmében — pénz do lgában ; az olasz és f ranc ia versek fogla lkoznak ugyan 
Icarussza l a te l jes összefüggésen belül, de egészen különböző m ó d o n . A külön-
féle nye lvek ezú t t a l a vá l toza tosság eszközeiként h a s z n o s í t t a t n a k anélkül , 
b o g y a m i n d e n k o r i vá l toza t az illető n y e l v b e n gyökereznék, — az olasz versek 
pé ldául s e m m i t sem m o n d a n a k ki, ami t ho l land vagy f ranc ia nye lven lehete t -
lenség vo lna e lmondani ; nehézség né lkü l felcserélhetők, s egyet len lényeges 
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vonásuk sem s ikkad el. Hason ló jelenségek — mindenese t re egészen m á s szín-
vonalon — n a p j a i n k b a n is e lőfordulnak . E l ő t t e m fekszik egy svájc i söröskorsó-
t a l p ; ezen h á r o m nyelven egy sörhöz hason ló , a lkoholmentes i ta l t , n é v szer int 
, , E x " - e t a j á n l a n a k . A szövegek így szó lnak : 
„ E x ! Fe lnő t t ek és gyermekek k e d v e n c e ! Igyuk jó l h ű t v e ! 
E x ! Mousse et pétille comme la b ière . Nour r i t et désa l tè re . — 
E x ! La bibi ta che n u t r e e disseta . Si conserva l u n g a m e n t e . " 
Nem t e h e t j ü k fel, h o g y pl. csak a tess in iek érdeke, h o g y az i tal ne romol-
jék meg, v a g y a welschi i l letőségű s v á j c i a k n a k nem szabad t u d n i u k , hogy h ű t v e 
kell i nn iuk ; ez a lka lommal is fölcserélhetnők a nye lveke t ; ny i lvánva lóan arra 
kell gondo lnunk , hogy a közönségnek l ega lább egy része egynél t ö b b nye lven 
t u d , úgyhogy a reklám megszerkesztője a nye lveke t a vá l toza tosság eszközei-
k é n t a l k a l m a z h a t j a . 
Milyen célt t űz tek h á t m a g u k elé ezekkel a t ö b b n y e l v ű k i a d v á n y o k k a l ? 
Először is b izonyára az üzlet i szempont j á t s z o t t szerepet — nemzetköz i közön-
ségre a k a r t a k szert t enn i , s a j á t n y e l v h a t á r a i k o n kívül is sikeresen a k a r t á k 
te r jesz ten i a m u n k á t . Ez a közönség a z o n b a n tú lnyomórész t maga is t ö b b -
nye lvű ; Ca t snak vagy Vaen iusnak olvasói k ö z ö t t alig a k a d t olyan, ak i az o t t 
képvisel t nye lvek közül c supán egyet i smer t volna; a t ö b b s é g legalább k e t t ő t 
é r t e t t . A t ö b b n y e l v ű szövegek t e h á t m é g külön va r ázz sa l r ende lkez tek . 
A barokk kö l tő t és a b a r o k k olvasót , m i n d e n országban, n e m a kifejezés érde-
kel te , m i n t b e n n ü n k e t m a n a p s á g , h a n e m a közlés m ó d j a és a megfo rmálás . 
(Magában a b a r o k k b a n „u t i l e et du lce" - t , „ ins t ru i re et p l a i r e " - t emleget tek . ) 
A közlés és fo rmálás m i n d e n nyelven lehetséges; már egy más nye lven va ló 
pusz ta ú j r a foga lmazásnak is olyan varázsa v a n , amit a t a n u l t ember é r téke ln i 
t u d o t t . É p p e n ezért élvezte az olvasó Cats la t in és hol land versei t , h a b á r mind -
k e t t ő b e n pon tosan ugyanaz szólalt meg ; i lyen esetben m i n d k é t nye lven az 
a d o t t t a r t a l o m n a k kü lönböző megformálása érdekelte. G y a k r a n m e g t ö r t é n i k , 
hogy tu l a jdon latin verseikből ford í tanak — ezt teszi pl . Opitz és G r y p h i u s ; 
hogy h á r o m v a g y négy k ö l t e m é n y t — elsősorban e p i g r a m m á t — szerez u g y a n -
ar ra a t á r g y r a (a barokk ve r seskönyvekben egyik leggyakor ibb c ímfel i ra t így 
hangz ik : „ M á s " ) ; különösen szembeszökő m ó d o n ju t ez k i fe jezésre m e g h a t á r o -
zo t t ny i lvános a lka lmakra kész í te t t k ö l t e m é n y e k b e n , — Weckherl in négy 
kö l t emény t ír Gusz táv Adolf svéd király ha l á l á r a , Zincgref k é t német s zone t t e t 
és két la t in ep ig rammát hesseni Móric t a r t o m á n y g r ó f h a l á l á r a , b a r á t j a , J . L . 
Weidner t i z enhé t ( !) e p i g r a m m á t u g y a n a r r a az a lka lomra , — az e semény 
v a l a m e n n y i b e n más-más megvi lág í tásba k e r ü l . Alka lomszerűen az is előfor-
dul , hogv egy köl tő több k ö l t e m é n y t u g y a n a r r a az a lka lomra más-más n y e l v e n 
ír meg. E g v n é h á n y idevágó esetet a l ább tüze tesebben szemügyre v e s z ü n k . 
Közben hal lgassuk meg egy v i láglá to t t és nye lvek do lgában j á r t a s a n g o l n a k , 
az oxfordi New College-beli T h o m a s Gawennek 8 hesseni Móric t a r t o m á n v g r ó f ' 
ha lá lára írt szavai t is.9 Először az e l h u n y t n a k sokszor megcsodá l t nye lv ismere-
teiről beszél, — min thogy angolul és m a g y a r u l is t á r s a l g o t t , — m a j d így 
fo ly ta t j a : 
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W h a t E loquence 
A n d forceing R h e t ' r i c k mus t ar ise f rom h e n c e ? 
W h e n ev ' ry s ingle t hough t m i g h t have t h e vse 
Of soe w e l l f u r n i s h ' d Ward ' r obes , and mighcl chuse 
F igures t h a t bes t be f i t i tselve, t o day 
W a l k e out in such a sute, t o m o r r o w m a y 
I t p u t on t h a t , s t i l l vary ' ing , as t h e sense 
Shou ld p r o m p t , decorum's , or t h e audience. 
Már az ö l töny m e t a f o r á j a jellemző, — különböző nye lv i ruhába ö l töz te t -
j ü k gondo la t a inka t , mindig a „ d e c o r u m " v a g y „ a u d i e n c e " a lka lmatossága 
szer int . Ami t Gawen i t t „ ö l t ö n y " - n e k nevez, ugyanaz , a m i t előbb „ m e g f o r m á -
lás" -nak n e v e z t e m ; e lőnyösnek érzi, ha miné l t öbb n y e l v e n f o r m á l h a t u n k , 
h a gazdagon be rendeze t t nye lv i f egyver tá r v a g y — s a j á t szavaival — „wei l 
fu rn i sh 'd W a r d ' r o b e s " áll rende lkezésünkre . Ügy v á l t o g a t h a t j u k a nye lveke t , 
m i n t a r u h á k a t . 
A ba rokk köl tő számára , más é r te lemben , mint u t ó d a i n a k , a nye lv az a 
művészi m é d i u m vol t , mellyel dolgozott . S éppen ügy, a h o g y a festő sem m i n d i g 
o la j ja l fest , h a n e m rajzol is, réz- vagy f a m e t s z e t e t készít , ú g y dolgozik a k ö l t ő 
egynél t öbb nye lvve l ; ebben az á tv i t t é r te lemben is é rvényes ama m o n d á s : 
„ u t pic tura poes is" . S a h o g y a képzőművésznek e lőbb el kell s a j á t í t a n i a , 
hogyan b á n j é k ezekkel a kü lönböző méd iu mo k k a l , úgy t a n u l t a kö l t ő is. 
Aligha volt a v i lágon olyan b a r o k k költő, ak i első verseit n e m lat in nyelven í r t a , 
— t ehá t egy t anu lássa l e l s a j á t í t o t t nye lven . Ez az e g y k o r ú iskolai o k t a t á s 
lényegéből köve tkez ik . Már k o r á n latin ve r sek készí tésére szor í tot ták ő k e t ; 
népnye lven í r o t t verseknek az iskolában n e m igen vo l t je lentőségük. Ezze l 
m a g y a r á z h a t ó , hogy a l eg több köl tő a n y a n y e l v é t is úgy kezeli, m in tha l a t i n 
verseket í rna . A fe l ada t : v a l a m e l y élő idegen nyelvvel p o n t o s a n így b á n n i — 
t o v á b b egy lépés t sem. 
Ehhez a z o n b a n fe l té t lenül szükséges egy nemzetköz i formakincs meg lé t e ; 
az idegen n y e l v n e k „pa l l é rozo t t n y e l v " - n e k kell lennie , o lyannak, a m e l y 
— Schiller szava iva l élve —• „he lye t t ed kö l t és gondolkoz ik" , mégpedig bizal-
mas , megh i t t m ó d o n . Izga lmasan-vonzó l á t v á n y , hogyan ál lnak nem r i t k á n 
t a n á c s t a l a n u l az anyanye lven való költés t e chn ika i p rob lémái előtt o lyan köl-
t ő k , a t i z enha tod ik s zázadban , akiknek n e m kerül f á r a d s á g u k b a e l fogadha tó 
la t in versek í rása , részben azé r t , mer t még n e m n y ú j t j á k nek ik tálcán a f o r m u -
l á k a t (mint pl . Pau lu s Melissus az Opitz Teutscne Poemataihoz csatolt , Zincgref-
tő l származó függe lékben) . Hason ló módon f edezhe tünk fel s t í luskülönbségeket 
azokná l a kö l tőkné l , ak ik egynél több élő nyelven í r n a k ; Weckherl in 1619 
körü l i angol verse i pé ldául igen rég imódiak , min tha Shakespea re sohasem í r t 
vo lna , néme t versei e l lenben, a német v i szonyoka t véve f igyelembe, n a g y o n 
modernek , f r anc i a műve i va l amive l kevésbé ú jszerűek . Azok a francia ve r sek , 
melyeke t Cons t an t i j n H u y g e n s f i a t a l k o r á b a n ír t , minden ízükben korsze rűek , 
de az már n e m sikerült nek i , hogy lépést t a r t s o n a f ranciaországi fej lődéssel , 
úgyhogy később i munká i , h a b á r képességei egyá l t a lán n e m csökken tek 
Pá r i z sban kissé vidékiesen h a t o t t a k . Mil ton, 1637 t á j b a n , gáncstalan olasz 
verseke t ír a t ávozó t i z e n h a t o d i k század s t í lusában — Marino pl. s e m m i 
h a t á s s a l sem v o l t reá . 
Igen é rdekes az a n t w e r p e n i költő, J a n v a n der Noo t művének kü lön leges 
esete , ő azok közé t a r toz ik , ak ik a reneszánsz köl tészete számára N é m e t a l f ö -
d ö n az u t a t egyenge t t ék . Művei közül k e t t ő k é t n y e l v ű k i a d á s b a n je len t meg , 
mégpedig p á r h u z a m o s f o r m á b a n , németa l fö ld i szöveggel a ba lo ldalon és f r an -
ciával a j obbon — a Lofsangh van Brabandt10 (1580) és Cort Begrijp van de XII 
Boecken Olimpiados11 (1579). Ha összehasonl í t juk a ké t szöveget , l á t j u k , h o g y 
a f ranc ia t e x t u s kevéssé eredet i , s h o g y Van der Noot , a f ranc ia köl tő , mérsé-
ke l t t ehe t ségű Ronsard-ep igon , ak i nem kezeli ügye t lenül a kész f o r m u l á k a t 
és f o g a l m a k a t . A németa l fö ld i szöveggel v iszont ú t t ö r ő m u n k á t végez, min t -
hogy a Plé iade ü temkezelésé t és e l ő a d á s m ó d j á t sikeresen ü l t e t i á t néme t -
alföldire, s e réven Németa l fö ldnek á t n y ú j t j a az első nagys t í lű , n é p n y e l v ű 
reneszánsz -kö l t eményt . B izony í t ékokka l r ende lkezünk , hogy v a n der Noot 
mindig a f ranc ia vá l t oza to t í r ta meg először;1 2 i lyenkor Schiller felfogása 
szerinti „pa l l é rozo t t nye lv" -ve l dolgozot t , mely a m u n k a felét elvégezte he-
lye t t e . A f ranc ia fogalmazás a l a p j á n t e r e m t e t t e meg, az önford í t ás e l járás-
m ó d j a szer in t , f á radságos m u n k á v a l , németa l fö ld i d ikc ió já t . Mármos t Van der 
Noot é le tének n a g y részét száműze tésben t ö l t ö t t e , mégpedig L o n d o n b a n és 
Kö lnben . N e m ér te be azzal, hogy műve i t f r anc iáu l és németa l fö ld i nye lven 
a lko t t a meg, a r ra is gond ja vol t , hogy közülük n é h á n y angol és néme t köntös-
ben is megje len jék . Theatre oft Tooneelje 1568-ban je lent meg Londonban , az 
angol szövegezés pedig, A Theatre for Voluptuous Wordlings, mely sz in túgy 
L o n d o n b a n p i l l an to t t a meg a napv i l ágo t a r áköve tkező esz tendőben , ko rán 
f e lke l t e t t e a f i lológusok f igye lmét , m i n t h o g y n e m kisebb embernek , m i n t az 
i f j ú E d m u n d Spensernek is része vol t benne. 1 3 Még f igyelemre m é l t ó b b azonban 
a n a g y Ol impia -kö l teménynek n é m e t vá l t oza t a , mely az 1570-es években 
Kölnben je lent meg ezzel a c ímmel: Das Buch Extasis. Van der N o o t n a k való-
b a n szerencsés keze vo l t : é r t e t t e a m ó d j á t , hogy 77ieatre-jának angol fogalma-
zása számára megnye r j en egy f i a t a l embe r t , akiből később a l egnagyobb angol 
reneszánszköl tő l e t t ; Abrégé de VOlimpiade-jának német vá l t oza t a s zámára 
pedig szerzet t egy névte len fo rd í tó t , aki , c saknem ötven évvel Weckherl in és 
Opitz e lőt t , anny i r a v i t t e , hogy szone t t eke t és fenséges hanghordozású „ve r s 
communs '*-okat í r t . Ez az ismeret len egyike a legcsodála tosabb kö l tőknek a 
t i z enha tod ik századi Németo r szágban ; még H a n s Sachs ide jében megelőzi a 
n é m e t kora i b a r o k k szó lásmódjá t és ü t e m t a n á t . A jelek szer int a f ranc ia 
szövegből fo rd í to t t . 1 4 Mégsem t u d o m elképzelni, h o g y Van der Noot eme m u n -
k á j á n a k v a g y egyéb műveinek , ill. ezek németa l fö ld i szövegének i smere te 
né lkül do lgozha to t t vo lna , m e r t kü lönben te l jesen ér the te t len volna az az 
ügyesség, mellyel az ú j me t r iká t kezeli, mely Németa l fö ldre csak Van der Noot-
t a l vonu l t be igazán, s melye t Németo r szágban még nem gyakoro l t ak . E n n e k 
a nevezetes e l j á rásnak példái t — R o n s a r d - u t á n z á s t f rancia nyelven , önford í tás t 
németa l fö ld i re , á tü l t e t é s t néme t r e — k í v á n j á k b e m u t a t n i a köve tkező költe-
mények . 1 5 Először Ronsa rd : 
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 Jan van der Noot : Lofsangh v a n B r a b a n d t , hg. C. A. Zaalberg. Zwolle 1958. 
11
 C. A. Zaalberg : The Olympia Epics of J a n v a n der Noot . (Neerlandica Trajectina 
III.). Assen 1956. 
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 C. A. Zaalberg: Das Buch E x t a s i s v a n J a n der Noot , (Neerlandica Trajectina, 
II.). Assen 1954. 83. és kk . 11. 
13
 Jan van der Noot : H e t Bosken en h e t Thea t r e , hg . W. A. P. Smi t u n d W. Vermeer 
A m s t e r d a m — A n t w e r p e n 1953. 
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 Zaalberg : D a s Buch Extas i s , 80. és k k . 11. 
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 Szövegek Zaalbergnèl: Olympia Epics , 269, 184 ,62 . 1.; a Van der Noo t németa l fö ld i 
verseiben t a l á l h a t ó f r anc ia r i tmusok u tánérzésérő l f i n o m érzékre valló megjegyzések ta lá l -
h a t ó k Theodoor Weeversnél: Poe t ry of t he Ne the r l ands in i t s E u r o p e a n Context . London 1960. 
69. és k k . 11. 
l e suis yn demi-Dieu q u a n d assis vis-à-vis 
De t o y mon cher souci i ' escoute les deuis , 
Deuis en t re - rompus d ' v n gracieux sou-rire, 
Sou-ris qui me re t ien t le coeur empr i sonné : 
E n con t emp lan t tes y e u x ie me pasme es tonné, 
E t de mes pauures f l ancs vn seul v e n t ie ne t i re . 
Ma langue s 'engourdis t , v n pe t i t feu m e cour t 
F ré t i l l an t sous la p e a u : ie suis m u e t et sourd, 
Vn voile sommeil lant dessus mes y e u x demeure : 
Mon sang deuient glacé, le courage me f a u t , 
Mon espr i t s 'euapore , et alors peu s 'en f a u t , 
Que sans ame a tes pieds es tendu ie ne meure . 
Van der Noot f ranc ia u t á n z a t a : 
l e suis vn d e m y Dieu, q u a n t j e vois m a Maistresse, 
Mon coeur, mon cher soucy; q u a n t assis vis à vis 
D'elle ie vois les yeux , e scou tan t les deuis : 
Deuis, qu 'on iugeroit deuis d 'vne Deesse: 
P a r fois en t re - rompus , p a r gentille caresse, 
P lus que migna rdemë t d ' u n g gracieux soubris: 
Yng souris, qui de t ië t m o n d coeur f e r m e m ë t pris: 
Car en vo ian t ses y e u x ie me meurs de liesse. 
l e v o y dedans ses yeux A m o u r v ic tor ieux, 
Qui va bas , qui va h a u t , tous iour me r e g a r d a n t : 
E t son arc cotre m o y coup sur coup décochant . 
l e reçoy plus de bien a regarder ses yeux , 
Qu ' à boire, ou qu 'à mager , qu 'a dormi r , n i qu 'à fa i re 
Chose qui soit à l ' ame, ou au corps nécessaire. 
S a j á t szövegének németa l fö ld i re fo rd í t á sa : 
Dan ben ick een half Godt , wanneer- ick ben geseten 
B y m i j n Meestersse goedt , en daer so med gemake 
H e u r goey maniren sie, en hoore heu r su te wt -sprake , 
Die dan ooc a l t emed t gebroken, en vergheten 
W o r d t med een suet gelach, o f t such ten quae t om weten 
In heu r schoon ooghen suet daer ic a l t i j d t na hake 
Mercke ick de liefde r eyn , die maec t d a t ick dus b lake , 
Die m y euen gedieht ' d eu rwond t na s i jn ve rme ten . 
Ken ben mi jns sins gheen hee r ' wanneer ick heb ' ghesogen 
H e t b i t t e r suet ve rgh i f t wt heur su te b ruyn ooghen 
Dwelc m y be toouer t hee f t , en h o u d t , euen gedichte. 
Ic o n t f ä g ' meerder v reug t med heur oogë t ' aenscouwe 
Da deur slaep' , sp^jse, of dräc, om d ' l ichaem t'ôderhouAvë. 
Soo wel behaghen m y heu r deugh t en eerbaer wesen. 
t 
Az ismeret len ford í tó n é m e t nyelvű fo rd í t á sa : 
Ich bin ein ha lber Got t /wenn ich die l iebste mein 
Mein her tz mein süss sorg auch al mein f r eud v n wöe 
Anschawen t h u / v n d hör . jh r r eden also schone/ 
Das m a n es a c h t c n möcht einer Göt t in zu sein/ 
Welch sie doch etlich mal kan vnde rb rechen fein 
Mit einem lächlein za r t /dadurch sie zweifeis one/ 
Mein Her tz gefangen he l t /dan j r äugen schone 
(Wen ich sie anschawe) zucken mich gantz dah in / 
Der b l inde schütz der mir gantz abgesieget h a t 
I n j r en äugen au f f vnd ab spac ier t und gah t / 
* Darauss er machs pfeil mir in mein her tz t h u t sende 
Ich e m p f a n g grosser f r eud zusehn j r huglein schon/ 
D a n n essen t r i ncken oder einig d ing z u t h u n 
Das man m a g zu des leibs vn der seel n o t t u r f f t wëderi. 
A reneszánsz és ba rokk költészet kora i szakaszában , É s z a k - E u r ó p á b a n , 
ez az ember é r t e t t e a m ó d j á t , hogy személyes ú t t ö rő tevékenysége és buzd í tó 
pé ldá ja segítségével négy népnyelven d ö n t ő ösztönzéseket ad jon . Német -
országban mindenese t re köves t a l a j r a hu l l o t t ak b iz ta tása i , és — amenny i r e 
megí té lhe t jük — semmi fe l tűnés t sem ke l t e t t ek . Opitz pé ldául sohasem említ i 
Van der Nooto t , és a germanisz t ika is máig mellőzte. Nincs még egy b a r o k k 
köl tő , aki i lyen következetesen j á r t a végig az önfordí tás ú t j á t , min t v a n der 
Noot , és nincs senki , aki ilyen v i r tuóz módon dolgozot t ké t élő nyelvvel . E n n e k 
ellenére egyá l t a lán nem r i tka német barokk köl tők műve iben ez a versc ím: 
„Az én l a t i n o m b ó l " , és ama kü lönböző módok egyikét jelöli, ahogy a reneszánsz 
és a barokk köl tő i az európai stí lusok és m o t í v u m o k vi lágát t u l a jdon nye lvük-
ben igyekeztek meghonos í tan i . 
Van der Noo tná l minden kétséget k izá róan valóságos ké tnye lvű köl tővel 
v a n dolgunk, aki egy kél nye lvű t a r t o m á n y b a n — B r a b a n t b a n — köl teménye i t 
következetesen k é t nyelven foga lmaz ta . B r a b a n t országnagyja ihoz i n t éze t t 
dicsőítő énekének a j á n l á s á b a n hangsúlyozza, az ő műve „ in de twee ta len die 
in B r a b a n t na tuer l i ick ghesp rek ín worden gedieht ende ghesongen" . K é t -
nye lvű kö l t eménye i ezzel m e g k a p j á k t á r sada lmi igazolásukat . De mi a helyzet 
azoknál a kö l tőknél , akikre ez n e m vona tkoz ik? 
Természetesen ú jbó l s ú jbó l vannak esetek, amikor va l ame ly megha tá ro -
zo t t külső a lka lom megszabja egy bizonyos n y e l v ha szná l a t á t . I lyen körülmé-
n y e k közöt t ír a német ú j l a t i n Vinzenz Fabr ic ius , amikor A m s t e r d a m és 
H a m b u r g közö t t u taz ik , egy sor bá josan vonzó kö l t emény t holland nye lven 
k é t a m s t e r d a m i hölgyhöz.1 6 Hasonlóképpen panogyricusszal , angol versekben 
üdvözl i a w ü r t t e m b e r g i u d v a r i költő, Georg Rudolf Weckher l in 1619-ben 
S t u t t g a r t b a n az angol király köve t é t , a skót J a m e s H a y t . i ; Vele olyan k ö r b e 
lépünk, ahol t ö b b idegen nye lv használa ta ny i lvánva lóan mindennapos dolog. 
Weekher l i rné l a n é m e t és idegen nyelvű köl tés egymásmel le t t i ségét kezde t tő l 
fogva i roda lomtör téne t i a l a k j á n a k jellemző v o n á s a k é n t t a r t o t t á k számon . 
16
 Zacharias Lund : Al lerhand ar t ige deutsche Gedichte . H a m b u r g 1636. 132. és k k . 
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 Weckherlin : Gedichte, hg. F ischer , Bd. I I I . 3. és k k . 
E z ú t t a l , t e rmészetesen , először az t kell k é r d e z n ü n k : h o g y a n igazolható köl té -
szete t á r sada lmi lag , másszóval , k ik számára í r ta t ö b b n y e l v ű m ű v e i t ? 
Ezek a kö l t emények egyér te lműen a w ü r t t e m b e r g i u d v a r számára íród-
t a k . Első művei , melyeket ny i lvánosságra hozo t t , u d v a r i ünnepélyek leírásai , 
az e lőadásokhoz mellékelt szövegkönyvek . Amit ezekben o lvas tunk , n é m e t ü l 
a d t á k elő, de a lka lmas in t , előkelő vendégekre való t ek in t e t t e l , más nye lveken 
is k a p h a t ó vol t . 1616-ban, a S t u t t g a r t b a n rendeze t t fe jede lmi gyermekkeresz-
te lőn, néme t és angol nye lven szerkesz te t te őket,1 8 m e r t ez a lka lommal a 
pfalzi vá lasz tófe jedelem felesége, Erzsébe t , az angol k i r á ly leánya vol t a dísz-
vendég . Az angol szöveghez szerzet t e lőszavában k iny i lván í t j a Weckher l in , 
hogy ezt a wür t t embe rg i herceg h a t á r o z o t t felszólítására í r t a . Ké t esztendővel 
később , a s t u t t g a r t i hercegi t á n c j á t é k a lka lmával , amikor Anna Sab iná t , 
születésére nézve holsteini hercegnőt , Ju l ius Fr iedr ich wür t t embe rg i herceg 
h i tvesé t , o t t h o n á b a veze t t ék , megin t csak ké tnye lvű szövegek szerepel tek, 
melyeket a színészek osz to t t ak szét ; e zú t t a l németü l és f ranciául . 1 9 A k ö n y v 
szövegrésze előt t Weckher l innek a wür t t emberg i herceghez és fe jede lmi fivé-
reihez in téze t t szone t t j e t a l á lha tó , f ranc ia nyelven í rva . E n n e k a nye lvnek 
haszná la t á ra az ünnepen semmi különös ok nem vol t , — egyetlen f ranc ia 
fejedelmi személy sem a k a d t a je lenlevők közö t t , maga a jegyespár n é m e t volt , 
és a wür t t emberg i hercegi t e s tvé rek , t ö b b levél tár i o k m á n y t anúsága szerint , 2 0 
mérsékel t f rancia nye lv tudássa l rende lkez tek . Ezzel kapcso la tban h iányz ik 
minden felvi lágosí tás; ny i lvánva lóan magá tó l é r t e t ő d ö t t . A f ranc ia nye lv 
növel te az ünnepség f ényé t ; ér tékelni t u d t á k a k a r t o n l a p o k r a n y o m t a t o t t , 
ké tnye lvű szövegeket , a ké t nye lv különbözőségéből eredő, eltérő fo rmálás t , 
körülbelül hasonló módon , min t J a c o b Cats már eml í t e t t emblémái t , melyek 
egyébként u g y a n a b b a n az esz tendőben je len tek meg. 
Akár az emblémákná l , i t t is olyan közönséget kell fe l té te leznünk, mely 
képes a r ra , hogy va lamely köl tői m ű v e t egynél t öbb n y e l v szemszögéből mél-
t á n y o l j o n . E b b e n a t e k i n t e t b e n a polgári Zeeland semmiben sem kü lönböz ik 
az u d v a r i W ü r t t e m b e r g t ő l , — o lyanny i ra , hogy joggal r emé lhe tünk m á s u t t is 
hasonló á l lapotoka t . Kü lönböző ny i la tkoza tokból kiviláglik, hogy ez a közön-
ség, melyet ennyire érdekel t a nye lvek külön félesége, anyanye lvéve l szemben 
csöppet sem vise lkedet t e lu tas í tó módon . Hiszen éppen Weckherl in az udva r i 
köl tészet ú t t ö rő j e vol t a n é m e t nye lvben , s hasonló a lka lommal ilyen verseket 
ír:2 1 
Nein, es ist n ich t meh r n o h t , mi t welsch-vermischter Sprach 
Dei Auss länder Wol lus t u n d F r e u d e n zuerzehlen: 
Teu t sch land e m p f a c h t dadu rch weder Gespöt noch Schmach, 
Sondern h a t in sich selbs noch F rewd gnug zuerwöhlen. 
A lovagi-és t á n c j á t é k o k olyan nemze t i t e l j es í tmények , melyeknek magasz t 
t a lásá ra a n é m e t nye lv k ivá l t képpen a lka lmas . Sőt az angol vá l toza thoz írot-
e lőszavában hangsúlyozza , hogy , h a b á r hercegi pa rancs ra angol nyelven köl-
t ö t t e , mégis „ I shall indevor the more, to honour in German t h e gallant 
English N a t i o n " . Nem á l l í t ha t juk , hogy az idegen nye lven f o l y t a t o t t költői 
t evékenység az anyanye lv rovásá ra menne , i nkább egymás mel le t t h a l a d n a k . 
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 Weckherlin : Gedichte , hg . Fischer , Bd . I . 1, 37. és k k . 
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 Weckherlin : i. m ű , 79. és k k . 
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 Vö. Magnus herceg levelé t : Weckherlin : Gedichte , hg. Fischer Bd. I I I . 45. 1. 
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 Weckherlin : Gedichte , hg. Fischer , B d . I . Nr . 36. 
Még 1636-ban, t e h á t jóva l Opitz ny i l a tkoza t a i u t á n , az északnémet Zachar ias 
Lund Allerhand artigen deutschen gedicliten c. m ű v é n e k e lőszavában k i f e j t i az 
okokat , m ié r t í r j a kö l t eménye i t la t in h e l y e t t német nye lven , és így f o l y t a t j a : 
„Nich t zwar , als wollte ich, dass du ande re r Sprachen Übung Dich gan tz ent-
schlagen sol l test , das ich selber nicht ge than , sonder dass du daneben deine 
eigene Mut t e r s rpache n i ch t gänzlichen v e r a c h t e s t " . () Áll í tása szerint azér t ír, 
„ d a m i t ich mich in der deu t schen nicht minder , als Frantzös ischer u n d ande rn 
Sprachen m ö c h t e ü b e n " . Zesen, aki a néme t n y e l v ű műköl tésze t leg-
ismer tebb előharcosai közé t a r toz ik , t ö b b m i n t húsz ho l land és n é h á n y f rancia 
kö l t eménnye l lépe t t ny i lvánosság elé.22 O, ak inek lakhelye is Hol land iában vol t , 
elegendő kü lső ind í tékot k a p o t t ehhez: az u t r ech t i nemes hölgyek körének , 
mellyel é r i n tkeze t t , és később A m s t e r d a m b a n kö l tö t t egye tmás t , mind n é m e t , 
mind ho l land nyelven . F ranc ia verseit , Charlotte c'est assez, ahogy J . H . Schölte 
valószínűvé te t t e , 2 3 a l ighanem Pár izsban í r t a . Mit gondo l junk azonban a Sil-
viához i n t éze t t ódáról,24 mely holland és f rancia nye lven ismeretes, minden 
német p á r h u z a m o s szöveg né lkül? Ez a lka lommal is o lyan tá rsaságot kell el-
képze lnünk , mely a k ö l t e m é n y t mindké t aspek tusbó l é r téke ln i t u d t a , me lyben 
t ö b b n y e l v ű versek renszeresen közkézen forog tak . Nos, ez volt a he lyze t a 
németa l fö ld i műve l t k ö r ö k b e n . Lat in verseke t ír t , b i zonyá ra az u t r ech t i höl-
gyeknek, s ezek a versek a b b a n a megt i sz te l te tésben részesültek, hogy n e m 
kisebb ember , min t Vondel fo rd í to t t a őke t hol landra. 2 5 U t rech tben l a k o t t a 
híres Anna Maria van Schurman , a t u d o m á n y o s s á g sokszor megénekelt c sodá ja . 
Az ő számára n é m e t verseket í r t . Zesennek í r t a Anna Maria van Schurman v a g y 
u n o k a h ú g a , A n n a Marga re tha azoka t a verseke t , melyek metsze t t p o r t r é j á t 
díszít ik:2 0 
Le Soleil des Almans , leur Var ró , leur Homère 
L' i l lustre Zesen, су déguisé sa lumière 
Sous l 'ombre de ces t ra ic t s . Mais veux t u voi r l 'esclat 
De son Esp r i t d ivin, voyez son Assenât. 
Ezekke l a sorokkal magasz ta l j a egy hol land asszony, francia nye lven , a 
német kö l tő t , s elsősorban a n n a k német nye lven í r t , Assenât с. regényét , egy 
köteles szólam a lka lmazásáva l . Éppo lyan jól meg í rha t t a volna hol landul v a g y 
a k á r la t inu l ; Zesen így is, úgv is megér t e t t e volna . Az okok, melyek a r ra kész-
t e t t ék , h o g y éppen ezt a nye lve t válassza, eddigi i smerete inkkel nem m a g y a -
rázha tók . Csak egy világos: i lyen körökben a nye lv a n y a g n a k minősül, melyben 
gyakorol ják m a g u k a t , melyből formálnak v a l a m i t . Magának a nyelvnek meg-
választása kevésbé fontos . 
ï 2
 A l e g t ö b b Philip von Zesen Dichter isches Rosen- und L i l j en tha l j ában . H a m b u r g 
1670. W. G r a a d t v a n Roggen vé leménye szerint (1. a l ább , 26. jegyz . ) , , to t he t bes te gedeel te 
van zijn poe t i sch oeuvre" -hez t a r t o z n a k . 16. 1. Weeve r s id. mű . 92. l a p j á n ellenben így véle-
ked ik : , ,The poe t i c value of these effusions is s l i gh t . " 
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 C. C. van de Graft : „F i l i p s v a n Tesen en U t r e c h t (1619—1689)" . Jaarboekje van 
Oud- Utrecht, 1941. évf. 61. 1. 
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 W. Graadt van Roggen : Een St ichtsche s leute l roman u i t de zevent iende eeuw. 
Ut rech t é. n . 14, 50. 1.; J. H. Schölte : „Der t ig j a a r Zesen- onderzoek in Nede r l and" , Jaarboek 
Amstelodamum, Bd . X L I . (1947), 81. és kk . G r a a d t v a n Roggen érdekes részleteket közöl 
ennek az u t r e c h t i körnek t ag ja i ró l . 
I lyen kics iny, műve l t k ö r ö k , min t U t r c c h t b e n , más ho l land v á r o s o k b a n 
is a k a d t a k . F ő k é p p e n b e n n ü k j á t s zódo t t le a németa l fö ld i i rodalom a r a n y -
k o r á n a k i roda lmi élete, — Le idenben , A m s t e r d a m b a n , H á g á b a n , D o r t r e c h t -
ben , Midde lburgban . Egyikben sem u r a l k o d o t t kor l á t l anu l a hol land n y e l v . 
Leidenben, Danie l Heinsius kö rében — h a b á r maga Heinsius a hol land n y e l v ű 
köl tészeten belül egészen h a t á r o z o t t i r ány t t e s t e s í t e t t meg — a la t in u r a l k o d o t t ; 
m á s u t t a f r anc i á t , az olaszt, sőt he lyenként az angolt kedve l ték a holland a n y a -
nyelvvel p á r h u z a m o s a n . Mi t ö b b : Ams te rdamban az i f j ú Bredero , ak i a ko r 
v a l a m e n n y i köl tő je közül legközelebb ál lot t a néphez, szükségét érzi, h o g y 
— szavaival élve — „rossz, iskolás franciasággal" ' legalább egy f rancia n y e l v ű 
szone t te t í r jon . 2 7 Érdekes v i szont , hogy éppen ezek a kö rök vo l tak azok, me-
lyekben az anyanye lve t a l e g h a t é k o n y a b b a n ápol ták . E t e k i n t e t b e n jel legzetes 
az a kör , melye t Hoof t , a kö l tő , muideni k a s t é l y á b a n maga köré szokot t g y ű j -
ten i . Nála kissé hosszasabban szere tnénk időzni . 
Van der Noot pé ldá ján l á t t u k , hogyan műve lhe t t e k i egy kö l tő önford í t á s 
révén s t í lusát még kevéssé pal lérozot t anyanye lvén . Ez kora i s t ád ium. E g y 
emberöl tővel később , H o o f t n á l , bep i l l an tha tunk egy olyan köl tő műhe lyébe , 
aki l í ra i e re jének t e t ő p o n t j á n nemcsak tökéle tesen u ra lkod ik st i l iszt ikai lag 
anyanye lvén , h a n e m mérhe t e t l enü l g y a r a p í t j a is. 1605 j a n u á r j á b a n egészen 
h i r te lenül megha l t a kedvese , csak n é h á n y nappa l a z u t á n , hogy egyik leg-
p o m p á s a b b kö l t eményé t a j á n l o t t a neki, az á lcázot t v i r r ada t i da l t :* 
Sal n e m m e r m e e r gebeuren 
Mij dan na dese s tond t 
De v r i en t schap v a n u oogen 
De wellust v a n u m o n d t ? 
J a n u á r 15-én hal t meg Brech je Spiegels; 19-én H o o f t hol land nye lven 
s írfel i ratot ír, melyben megkísérl i , hogy t izennégy rövid sorban , végte lenül 
bonyolu l t m o n d a t a l a k z a t o k k a l mezabolázza f á j d a l m á t ; m i n d e n t ebbe a n é h á n y 
verssorba szere te t t volna beszor í tani , jól lehet maga is elismeri, hogy nincs 
reménye sikerre. 22-én megpróbálkozik az egyszerűbb fogalmazással , és idegen 
nyelvhez n y ú l ; egy tömör l a t in dist ichon és h a t megragadó, b á r kissé ügye t len 
f rancia vers szüle t ik : 
Brech je Spiegels las ! 
Су gist , gentille ' es te in te , 
Au monde , a son t respas 
Di ren t adieu en p la in te 
Bon té discret te et sainte 
Sage gayete de meurs , 
Sincéri té non fe in te 
Charmeresse des ceurs. 
Ezekben minden t e lvon tan szövegez; a megszemélyesí te t t e rények a 
meghol t t a l e lhagy ják a v i lágot . De összehasonlí tva első, ho l land nye lvű kísér-
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* Az e rede t iben : Tagelied — a középkori Minnesang egy v á l f a j a ; Provence-ban kele t -
keze t t , Néme to r szágban elsőízben D i e t m a r v. Ais tnál jelenik meg; t á r g y a a szerelmesek e lválása 
egymás tó l a reggeli szürküle tben , az éjjeliőr f igye lmez te tő k iá l tására . A Minnesang f é n y k o r á -
b a n művész ien k i fe j lesz te t ték , kü lönösen W o l f r a m v . Eschenbach ; később azu tán , megfelelő 
átköl téssel , lelki tör ténésekre is a l k a l m a z t á k . 
Jetével, je lentősen egyszerűsödik. 23-án ez az egyszerűség m á r n e m elégíti k i , 
és megkísér l i egy ep i t á f ium a lko t á sá t négy zsúfolt lat in d i sz t i chonban ; még 
aznap egy ötsoros olasz s írfel i ratot ír, melyet azonmód ho l landra fordí t . Ezzel 
a h a t kísér let te l , egy hé t leforgása a l a t t , nemcsak különféle lehetőségeket p u h a -
tol t ki, h a n e m szemmel lá tha tóan t á v l a t r a is szert t e t t ; egy ideig n e m ír t ö b b e t . 
Úgy te t sz ik , csak jóva l később páro l j a ki az előbb í r o t t ak a t h a t , csodála tosan 
összpontos í to t t sorba, melyben m e g j u h á z o t t f á j d a l m a , h a b á r bonyolul t m ó d o n 
még je len van , a vers da l l amáva l é r the tően közös lendüle tbe fo r r ; az t , ami előbb 
e lvont vo l t , immár kézze l foghatóvá v á l t o z t a t t a , s minden az e lhúny t nő sze-
mélyéhez kapcsolódik , aki h i r te len e lő t tünk áll: 
Groot v a n geest en kleen v a n leden, 
Groen van j a r en , grijs v a n zeden, 
Lief l i jk zonder laf fer i j , 
Goeilijk zonder hovae rd i j , 
Rein v a n h a r t inzonderhei t 
Was zij, die hier onder leidt . 
I t t , egészen m á s k é n t , min t V a n der Nootná l , az idegennyelvű költés az 
a n y a n y e l v szolgálatába szegődik. L á t j u k , fo rmai törekvéseiben hogyan k ü z d i 
fel m a g á t a köl tő az idegen nye lv sz ínvonalára , míg végül eléri a leg jobbat . 2 8 
H o o f t vidéki kas t é lyában t a l á lkoz tak Huygens és Vondel , a kö l tők 
Sweelinck, a zeneszerző, J acob v a n Campen, az a m s t e r d a m i t anácsház m ű -
építésze, Caspar Bar laeus , a n a g y filológus és sokan mások . Elsősorban i t t 
t a l á lkoz t ak egymással műve l t , szellemes és tehetséges asszonyok, és i t t köröz-
ték kéz i r a tban azokat a költői m ű v e k e t , melyek ma a németa l fö ld i i roda lom 
klasszikus munká i közé t a r t o z n a k ; fe lo lvas ták , meg tá rgya l t ák és megbí rá l t ák 
őket , s l eg inkább az anyanye lv i s t í lus t és e lőadásmódot v izsgá l ták . Bar laeus 
j ó f o r m á n csak la t inul í r t , Hoof t elsősorban németa l fö ld i nye lven , de u g y a n -
akkor , ahogy l á t t uk , la t inul , f r anc iáu l és olaszul is; Huygens , anyanye lvén 
kívül , l a t inu l , f ranciául , olaszul, a l k a l o m a d t á n spanyolul is; t o v á b b á görögül, 
angolul és felnémet nye lven . Mindez n e m volt akadá lya a n n a k , hogy éppen i t t 
ne ügye l jenek a legaggályosabban az anyanye lv művészi kiképzésére . Franc ia -
országban ennek a körnek n a g y j á b ó l a Hote l de Ramboui l le t vol t a p á r j a , ahol 
egy Voi ture nem szégyellte, hogy spanyol , egy Ménage pedig, hogy olasz verse-
ke t í r jon. ? 9 Ezeknek a köröknek közös jel lemző vonása a nők jelentősége, 
Franc iaországban is, Hol land iában is. A wür t t emberg i -p fa lz i térségben, ahol 
Weckher l in mí íködöt t , a pfalzi vá lasz tófe jede lem felesége, angol születésű nő , 
rövid ideig ny i lvánva lóan hasonló szerepet tö l tö t t be. M á s u t t h i á n y o z t a k ; 
hiszen a németországi ba rokk jel lemző irodalomszociológiai vonása i közé t a r -
tozik, hogy je len tékeny asszonyok alig j á t s z o t t a k szerepet benne . Annak a jel-
legzetes, n y u g a t e u r ó p a i társaságbel i é l e t fo rmának , melyben köl tészet , t u d o -
m á n y , zene és képzőművészet mind o t t h o n r a t a lá l t a sza lonokban vagy u d v a r -
h á z a k b a n , a t izenhetedik század n é m e t i roda lmában alig t a l á l j uk n y o m á t . 
Opi tznál n e m érezzük ezt a levegőt . Zesen regényében, a Die adriatische Rose-
mundban, mely Hol land iában és Franc iaországban já t szód ik , mégis m inden 
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l apon megcsap b e n n ü n k e t . Harsdör f fe r Frauenzimmergesprächspieleje sem 
bizonyí ték az el lenkezőjére, m e r t hiszen n e m akar m á s t , csak lehetővé t e n n i 
i lyesfa j ta t á r s a s é l e t fo rmát ; 3 0 O t t , ahol egy Jul ie v a g y Tesselschade kö rü l 
tehetséges t á r s a s á g csoportosul , nincs szükség ilyen kéz ikönyvre . Annál ha t é -
k o n y a b b a n ápo l t ák Németo r szágban a t u d ó s o k h u m a n i z m u s á t , 3 1 a t u d ó s b a r á t -
ságot , az akadémikusok összetar tozás i érzését , a tudósok széles körű levelezését , 
l a t in versek küldözgetésé t . M á s f a j t a élets t í lus volt ez, s z in túgy európai , mely-
ben a ho l landok is, f r anc iák is részt v e t t e k . 
Cons tan t i jn Huygens szuverén m ó d o n u ra lkodo t t m i n d k é t é le ts t í luson, 
— ő volt m i n d e n b izonnya l a muideni kö rnek képességek dolgában legsok-
o lda lúbban megá ldo t t a l a k j a . Vele azonban még egy h a r m a d i k t á r sa ságba is 
be lépünk — a nemzetköz i diplomácia s z fé rá j ába , me lyben például Weckher l in , 
Opitz és Lohens te in , v a l a m i n t művészek is: .Rubens és Gerbier, o t thonosan 
mozogtak . E g y tö rekvő d ip loma tá tó l ma is m e g k í v á n n a k bizonyos készséget 
idegen nye lvek dolgában, idegen nye lvű köl tésben v i szont nem. Huygens 
f ranc ia versei vaskos k ö t e t e t tö l tenének meg, a la t inok ugyanúgy , az a n y a -
nye lv terén végze t t á t fogó munkásságá ró l n e m is beszélve. Igen gyakran v a n 
szó nála bölcs közmondások szellemes megformálásá ró l , va lamely szel lemdús 
öt le t tömör megfoga lmazásáró l , — p o n t o s a n arról, ami t Németo r szágban olyan 
köl tők , min t Logau, a n y a n y e l v ü k ö n végez tek el. A szellemi tevékenységnek ez 
a f a j t á j a m i n d e n nyelven megnyi lvánul , s H u y g e n s elég g y a k r a n k a p fel va l ami 
t r é f á s ö t le te t , és megfo rmá l j a há rom v a g y négy kü lönböző nyelven, a k á r h a t 
különböző foga lmazásban is.32 U j jgyakor l a tok vo l t ak ezek, de n e m r i t k á n , 
amikor k o m o l y a b b t á r g y a k n á l hasonló módon j á r el, vé l eményem szerint 
j obban sikerül n e k i az idegen nyelvű megoldás , min t a hol land. 3 3 Kö l t eménye i 
közkézen fo rog tak b a r á t a i k ö z ö t t , és a c ímekből r e k o n s t r u á l h a t n á n k csaknem 
ezt az egész műve l t ho l land ia i réteget , me lynek számára ő és sokan mások — 
közö t tük külföldiek is, m i n t Zesen — í r t ak . A nyuga t - eu rópa i ba rokk i rodalom 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y a s z á m á r a gyümölcsöző fe lada t l enne ez, m e r t H u y g e n s 
kapcso la ta i k i t e r j e d t e k Angl iá ra , Franciaországra és Németo r szág ra . Á m b á r 
ez a több n y e l v ű köl tészet kis körök ügye ; ezek a kö rök azonban á tme t sz ik 
egész N y u g a t - E u r ó p á t , és bonyolu l t szá lak f u t n a k egyik kör tő l a másikig , 
egyik országból a más ikba . Huygens i lyen me t szőpon t . E g y la t in kö l temény-
ben azt a gondola to t j u t t a t t a kifejezésre, a m i ennek az egész t ö b b n y e l v ű köl-
tésze tnek a sora i közül k io lvasha tó . A t u d ó s Barlaeus 1625-ben egy la t in köl te-
ményben a r ra szólí tot ta fel b a r á t j á t , hogy h a g y j a a b b a az anyanye lven va ló 
köl tés t , s szente l je m a g á t a r ó m a i és a t t i k a i m ú z s á k n a k . H u y g e n s válaszol t , de 
ko rán t sem a Querelle des anciens et des modernes szel lemében: először u t a l t t ö b b 
népnyelven f o l y t a t o t t s a j á t tevékenységére , amit e lsősorban vá l toza tossága 
mia t t véde lmeze t t , és így f ű z t e t o v á b b gondola ta i t : 3 4 „Lassan- lassan t u d a t á r a 
ébredek a n n a k , hogy a kö l tő n e m csupán egy kaszt i l iai forrásból szület ik v a g y 
iszik. A kö l tő minden fö ldön odahaza v a n , vi lágpolgár — „ O m n e solum v a t i 
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pa t r i a est , ille incoia m u n d i " —; kü l fö ldön éppoly o t t h o n o s a n érzi m a g á t , m i n t 
szü lőfö ld jén , m i n d e n embernek u g y a n a z t j e len t i — „Ш е omnibus i d e m " . 
Az a nye lv , melyen í r , s zemmel l á tha tóan csak másodso rban jön s zámí t á sba . 
Georg Rudolf Weckher l in a l ighanem azok közé t a r t o z o t t , ak iknek H u y g e n 
m e g k ü l d ö t t e egyik verseskönyvét . 2 5 T ö b b nye lven műve l t udva r i a lka lmi köl-
tésze té rő l m á r megemlékez tünk . Miu t án á t t e l e p e d e t t Angl iába , csak n é m e t 
k ö l t e m é n y e k e t j e l e n t e t e t t meg. De róla is t u d j u k , hogy egy ideig po lyg lo t t 
t e r m é s e sem szüne te l t . B i r t o k u n k b a n v a n k é z i r a t b a n az 1625. évből p á r t f o g ó j a , 
Wi l l i am Trumbul l , a k k o r brüsszeli angol h e l y t a r t ó l eányának ha lá lá ra í ro t t 
n é g y n y e l v ű kö l t emény ciklusa. Csak a n é m e t k ö l t e m é n y je lent meg ; a l a t i n , 
angol és f rancia n y e l v ű nem ke rü l t n y o m d á b a . Weckher l in szívügye a n é m e t 
n y e l v ű köl tészet v o l t ; ennek rende l te alá a t ö b b i t , s ezért m a r a d t el a n y o m t a -
t á s u k . A címzet t a zonban egy kis t öbbszó l amú r e m e k m ű v e t k a p o t t a c ik lusban 
— a kö l tő sa já t kezével t eke rvényes o r n a m e n t i k á j ú , díszes ke re teke t r a j z o l t , 
és e ke re t ek közé í r t a szép, ka l l ig raf ikus írással kö l t eménye i t . Maguk a köl te -
m é n y e k a t izenötéves leányka ha lá lá ró l szólnak, kü lönböző v á l t o z a t o k b a n 
m i n t h a szüntelenül cserélgetné n é z ő p o n t j á t ; n a g y mesterségbel i t u d á s a r évén 
Weckher l in é r te t t e a m ó d j á t , hogy a h á r o m m ű v é s z e t : a g ra f ika , a köl tésze t és 
a ka l l igráf ia , v a l a m i n t a négy nye lv , el térő lírai fo rmáiva l , egyet len, egységes 
m ű r e m e k k é csendül jön össze.36 
Weckher l in u t ó d j a az angol köz tá rsaság i k o r m á n y z a t n á l viselt h i v a t a l á b a n 
1649-ben egy másik, ha son l í t ha t a t l anu l nagyobb kö l tő l e t t : J o h n Mil ton. Ő is 
t ö b b nye lven k í sé r le teze t t ; először t e rmésze tesen la t inul , a z u t á n görögül és 
olaszul — mindez t p á r h u z a m o s a n a n y a n y e l v ű te rmésével . Egészen m á s k é n t , 
m i n t Weckher l in , ő is a legnagyobb természetsséggel sorolja be olasz kö l temé-
nye i t az angolok közé ; szonet t je i közü l az 1. s z á m ú t angolul , a 2—6. s z á m ú t 
olaszul , a 7—10. s z á m ú t megint angolul í r t a ; az olasz szonet tek köz t foglal 
he lye t egy canzone is. Bá rmenny i re magá tó l é r t e tődő számára az idegen nye lvű 
köl tés , bensőleg mégis fog la lkoz ta t j a , és ama kevesek közé t a r toz ik , ak ik erről 
h a t á r o z o t t a n ny i l a tkoznak . Milton k e r a i angol szone t t j e i egészen m e g h i t t 
je l legükkel t űnnek k i . M a g á n a l k a l m a k n a k köszönhe t ik l é t r e j ö t t ü k e t , v a g y 
ba rá t a ihoz intézi ő k e t ; i t t is olyan köl tészetről v a n szó, mely egy jeles kis t á r -
saság légkörében v i rágzo t t ki. Olasz szone t t j e i a legkorábbiak közé t a r t o z n a k 
és mindenese t re 1638 előt t ről ke l teződnek. 3 7 Nem emlí tve he ted ik la t in elégiá-
j á t , szerelmi kö l t eménye i közül csupán ezeket i s m e r j ü k . Angl iában ke le tkez tek , 
mie lő t t még az i f j ú kö l t ő Olaszországot l á t t a vo lna ; va l amenny i t , egynek kivé-
telével , egy Emilia n e v ű hölgyhöz in téz te . É p p e n ebből az egy kivéte lből , 
Mi l tonnak b a r á t j á h o z , Diodat ihoz í ro t t olasz szone t t j ébő l , t u d j u k meg a 
hölgyről , hogy 
so t to nuova idea 
Pellegrina bellezza che '1 cuor bea , 
P o r t a m e n t i a l t i onest i , e nelle ciglia 
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Quel sereno fulgor d ' a m a b i l пего; 
Parole adorne di l ingua p iù d ' u n a , 
E '1 e a n t a r ehe di mezzo l ' emispero 
Trav ia r ben puô la fa t icosa L u n a . 
„ P a r o l e ado rne di l ingua più d ' u n a " — díszes beszéd egynél t ö b b nye lven . 
Az egész kép illik azokhoz az elképzeléseinkhez, melyeket Franc iaország és 
Németa l fö ld m ű v e l t asszonyairól a l k o t t u n k , pl. Ju l ie d 'Angennes-ról vagy a 
H o o f t körül csopor tosul t nőkről — Marie Tesselschaderól és Anna Roemers 
Visscherről. E m d i a számára ír, és olaszul ír, mer t a hölgy így k í v á n j a . Kor -
t á r sa i , így szól a canzonéban , m u l a t n a k r a j t a és azon a „fölösleges t e r h e n " , 
a m i t vá l la l t : 
Pe rché scrivi, 
Perché t u scrivi in l ingua ignota e s t r ana , 
Yerseggiando d ' a m o r , e come t ; o s i ? . . . 
Perche alle spalle t u e soverchia soma? 
E n n e k oka az, hogy hölgye így beszélt hozzá : „Ques t a è l ingua di cui 
si v a n t a d ' A m o r e " , másszóval , az olasz a szerelem nyelve, a szerelmi köl tészet-
hez „ i l lő" nye lv . I t t még, a m i n t l á t j u k , elevenek bizonyos középkori elképze-
lések, és ezzel v i s sza té rünk fe j tege tése ink kezde téhez . 
Ezek c s u p á n Németa l fö ldre , Németországra és Angliára t e r j e d t e k ki . 
H o g y milyen széles a pá lya , l á t h a t j u k pl. Emi le Picot ké tkö te tes a n y a g g y ű j t é -
séből: Les Francais italianisants au seizième siècle (1906). Franciaországról , 
Spanyolországról és Por tugál iá ró l hasonló á t t ek in t é s t a d h a t n á n k , és Kelet-
Európáró l szólni ugyancsak gyümölcsöző fe l ada t lenne. Hogyan j u t pl. eszébe 
egy cseh p r o t e s t á n s n a k , hogy 1635-ben egy p ro te s t áns német fe jede lem (Hes-
seni Móric t a r t o m á n y g r ó f ) ha lá lá ra éppen spanyol nyelven í r jon elégiát?3 8 
A leg több köl tői mű, melye t ezú t t a l t á r g y a l t a m , bizonyos szemszögből 
t e k i n t v e pusz t a u j j gyako r l a t . É p p ezért j ó f o r m á n csak lírai k i s fo rmák szere-
pelnek k ö z t ü k . T á r s a d a l o m t u d o m á n y i oldaláról nézve a p rob lémá t , t á g a b b 
ér te lemben a nyuga t - eu rópa i „poésie p réc ieuse" körébe u t a l h a t ó k . Olyan köl-
tésze t ez, me ly műve l t emberek szűkebb, b a r á t i t á r sa ságában szület ik , azzal 
a céllal, h o g y f i n o m , intel lektuál is műélveze te t szerezzen, de anélkül , hogy a 
csoport civilizált légkörét veszélyeztetné.3 9 A köl tő t e h á t kerül minden n y u g t a -
laní tó m o z z a n a t o t , és a t á r saság i közszokás h a t á r a i n belül á r t a t l a n t é m á k a t 
dolgoz fel e g y f a j t a lírai eszperantó f o r m á j á b a n . 4 0 Ezen a téren t á r sada lmi l ag 
igazolhatók a szellemi u j j gyakor l a tok is, ha kellő vonzó bá j j a l művel ik őket . 
De nem r i t k á k az olyan esetek sem, amikor a kö l tő bensőséges érzéseit szaba-
d a b b a n b í r j a szóhoz j u t t a t n i idegen nye lven , min t a s a j á t j á é n ; Mil tonnál elég 
gyakran r á m u t a t t a k erre.41 Sokszor úgy te t sz ik , m in tha az idegen nye lv hasz-
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 Mausoleum Mauritianum. Kassel 1635—40. Bd. I I . 2te Pagin ierung, 167. 1. egy bizo-
nyos „El ias de Tscheschen, l l amado Rosino, de J a w o r n i k a y Ahorno"- ró l ; 1. még a d a l é k o m a t 
a Slavonic and East European Review 39. k ö t e t é b e n (1960), 27. és k k . 
39
 Odette de Mourgues : Metaphys ica l , B a r o q u e and Préc ieux P o e t r y Oxford 1953. 
115. és kk . ; t ö m ö r e b b e n La Fontaine's Fablesében. London , 1960. 14. és к . 1. 
4 0
 A k i fe jezés t Gustav René Hocke Manier i smus in der L i t e r a t u r j á b ó l veszem á t . Rowohl t s 
deutsche Enzyk lopäd i e . H a m b u r g 1959. 114. 1. 
41
 Igy pl . Smart i. m. : „ A m o n g Mil ton 's ear ly poems those in which he speaks of his 
own feelings w i t h least reserve are those in which his self-revelat ion is veiled b y the use of 
a foreign l a n g u a g e " . Weevers , i. m. 92. 1. Zesennél hasonló t gyan í t . 
n á l a t a k o r megszűnnének a gá t lások; az u j j gyako r l a t vá r a t l anu l lélekkel telik 
meg. 
Hugo von H o f m a n n s t h a l egy ízben különös tetszéssel idéz egy kis tör té-
ne te t Pe t e r Al tenberg tő l ; a t ö r t é n e t c íme: „Zene" : 4 2 
„ A kis lány gyakorol t a zongorán . Tizenkét éves volt és csodála tosan 
szelíd szemű. A fé r f i csendben le-föl j á r k á l t a s zobában . Megállt — fülelt és 
különös e l fogódot tságot érze t t . 
N é h á n y csodála tosan szép ü t e m r e figyelt fel, mely m i n d u n t a l a n vissza-
t é r t . 
É s k is lány m i n d e n t felszínre hozo t t , ami b e n n ü k re j l e t t . Min tha egy 
gyermek hir te len n a g y r a n ő t t volna ! 
„Mit j á t szo l? !" szólt az ú r . 
„Miér t k é r d e z e d ? ! Ez az én „ A l b e r t - e t ü d ö m " , Bert ini , N r . 18; vala-
hányszo r ezt j á t s zom, mindig rád kell gondolnom — " 
„Miér t — ? !" 
„ N e m t u d o m ; m á r csak így v a n . " 
Min tha egy gyermek hir te len asszonnyá lenne ! 
A fé r f i csendben le-föl j á rká l t . 
A k is lány t o v á b b gyakorol t — Ber t in i Nr . 19, Ber t in i Nr . 20, Bert ini 
Nr . 21, 22, 2 3 . . . a lélek azoifban n e m té r t v i s sza . " 
H a nincs is benne jelen a lélek, mégis megérdemli ez a köl tészet a filoló-
gusok f igyelmét , m e r t ez ugyanaz az európai t e r m ő t a l a j , melyből a kor nagy 
a lkotása i k i s a r j a d t a k . Azok a kö l tők , akiket i t t szemügyre v e t t ü n k , E . R . 
Curt ius és Gus tav R e n é Hocke szóhasznála ta szer int va lamennyien „manie-
r i s t á k " ; hiszen b izonyos ér te lemben nemcsak a kis, h a n e m — ahogy Hocke 
nagyon helyesen jegyzi meg — a n a g y „ m a n i e r i s t á k " is m i n d a n n y i a n több-
nyelvűek. 4 3 
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 H. von Hofmannsthal : „ D a s Buch v o n Peter A l t e n b e r g " ; Die prosaischen Schriften 
gesammelt. Berlin, 1907. B d . I I . 7. 1.; Peter Altenberg : „ W i e ich es sehe" . 4. A u f l . Berlin, 
1904, 59. 1. 
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Kétség és remény Nikolaus Lenau költészetében 
(A köl tő vi lágnézet i problémái) 
M Á D L A N T A L 
Lenau t á l t a l ában az osz t rák poli t ikai köl tésze t tő l t ávolá l ló köl tőnek 
ismerik, o lyannak, ak i a poli t ikai kö l tők fölött áll, és semmi kapcso la to t n e m 
m u t a t fel velük. É l e t m ű v e u g y a n a k k o r számos rokonvonás t t a r t a l m a z a t öbb i 
osz t rák köl tők m u n k á i v a l . Megta lá lha tó nála n e m c s a k a Napóleon elleni hábo-
r ú k p a t r i ó t a k ö l t é s z e t e i r án t i érdeklődés, h a n e m a n n a k képvise-
lőivel együ t t t iszteli Schillert és osztozik a schilleri felfogással a nép i fo r rada lom 
jogosságáról val lo t t néze te iben. 1 Gye rmekkorában gyűlöli Napóleon t , az idegen 
e lnyomót és a t i rol i felkelés hőseiér t lelkesedik;2 f e l nő t t ko rában pedig arra a 
szomorú megál lapí tásra j u t , h o g y : „ . . . V e r s c h w u n d e n ist der Geist / Von 
A c h t z e h n h u n d e r t n e u n . " 3 A szentszövetségi évek n y o m o t t h a n g u l a t a , a be n e m 
v á l t o t t császári ígéretek mia t t i keserűség őt sem h a g y t a ér in te t lenül . Anastasius 
Grünhöz , az osz t rák poli t ikai köl tészet első k iemelkedő a l ak jához hasonlóan 
L e n a u n a k is p r o b l é m á j a : — v a j o n fölösleges vol t -e a nagy vérá ldoza t , va jon 
hasz ta lanu l hal t -e m e g Andreas Hofe r és annyi t á r s a ? Keserű az a felismerés, 
ami t Lenau egy h a d i r o k k a n t s zá j ába ad : 
„ . . . H e r d der K ü c h e 
W a r jenes Lcipzigfeld voll F l a m m u n d Rauch ! 
Zerrissne Glieder, Leichen, Donner f lüche , 
Gebrochne Waisen- , Mut te rherzen auch , 
Das Schlachtgef lügel auch — v o m bösen W e t t e r 
Napoleon gejagt aus Frankre ichs A u e n : — 
Das alles ward v o m Chor der F re ihe i t s re t t e r 
I n ein Gericht z u s a m m e n dort gehauen , 
W o r a n das Glück n u n der Ar i s tok ra ten 
Sich schwelgend m ä s t e t , da zu ihrer Schmach 
1
 Vö. Friedrich Schiller : „ A n K a r l Theodor von D a l b e r g " c. k ö l t e m é n y é t (Schillers 
sämtl iche Werke. Säku la r -Ausgabe in 16 Bänden . — S t u t t g a r t und Berlin J . G. Cotta 'sche 
B u c h h a n d l u n g Nachfolger 1904—1905. — I I . köt . 88. o ld . ) és Lenau „ P r o t e s t " c ímű versé t 
(Nicolaus Lenau : Sämt l iche Werke u n d Briefe in 6 B ä n d e n . Hrsg. von Eduard Castle. — I . 
kö t . 484. old.). 
2
 Ernst Fischer a köve tkezőke t í r j a er ről : „Der Geist eines neuen demokra t i schen Nat io-
na lbewußtse ins , den das revo lu t ionäre F rankre ich geweckt h a t t e , w a n d t e sich schließlich 
gegen Napoleon; die Sch lach t von Aspern , der Aufs tand Andreas Hofers in Tirol , der große 
T r a u m einer pa t r io t i schen Volkserhebung waren der lode rnde Hor izont r ings u m Lenaus 
K n a b e n w e l t . " (Rebell in dunkler N a c h t . — Ausgewählte Dich tungen von Nikolaus Lenau. 
Hrsg . u n d eingeleitet v o n Ernst Fischer. — Berlin R ü t t e n u n d Loening 1952. — 5. old.). 
3
 A „Vis ion" с. kö l t eménybő l — Nikolaus Lenau i. m . — I. kö t . 264. o ld . 
I m L a n d e ziehn v e r s t ü m m e l t e So lda ten 
U n d be t t e ln müssen u m ein mi ldes Dach . " 4 
T é m á i nagy részében osztozik a korabe l i oppozíciós i roda lommal . A n a s t a -
sius Grün és Ludwig Uhland pé ldá j á t k ö v e t v e L e n a u is kissé a m ú l t a t k í v á n j a 
vissza, amikor úgy véli, hogy régebben n e m t ö r t é n t a n n y i jog ta lanság , m i n t 
s a j á t k o r á b a n : 
„Aus einer ande rn Zeit , der g u t e n a l ten , 
Als noch das Glück ge ruh t in H ü t t l e i n s Schoß 
Und reicher Segen das Gefi ld u m f l o ß , " 5 
U h l a n d kö l teménye i Lenau t Amer ikába is elkísérik, ahol a s zabadságo t 
véli megta lá ln i . U h l a n d b a n l á t t a , akárcsak a t ö b b i osz t rák kö l tő a szen tszöve t -
ségi évek önkényura lma elleni h a r c veze tő a l a k j á t . Idegen azonban L e n a u t ó i 
t á r s a i n a k , különösen Grünnek h a t á r t a l a n op t imizmusa . A szabadság h i á n y a 
őt sokka l é rzékenyebben é r in te t t e . Amer ika is csak csalódást okozot t s z á m á r a ; 
a s zabadság bör tönének érzi, a h o n n a n e l h a g y a t o t t s á g á b a n megint csak U h l a n d -
hoz f o r d u l : 
,, „ U h l a n d ! wie s teh t s mit der Fre ihe i t d a h e i m ? " die F rage 
Sandt ich über Wälder u n d Meer i h m zu. 
Plötzlich e rwachte der S t u r m aus stil ler R u h , 
Und im Walde hö r t ich die A n t w o r t k l a g e : 
Krachend s tü rz ten d r außen die n a c k t g e s c h ä l t e n 
Eichen nieder zu Boden, die f r ü h e n t s e e l t e n , 
Und im S tu rme immer lau te r u n d b ä n g e r , 
Hör t ich grollen der Freihei t herr l ichen Sänger : 
Wie sich der S tu rm br icht heu lend a m fes ten Gebäude , 
„Br i ch t sich Völkerschmerz an D e s p o t e n f r e u d e . " " c 
A poli t ikai köl tészet t émáihoz t a r t oz ik a l e n g y e l f e l k e l é s 
i rán t i lelkesedés. A néme t P l a t e n 7 mel le t t az osz t rák i roda lomban G r ü n t ő l 
kezdve ál landó érdeklődés kíséri a lengyel nép sorsát . Lenau i t t is közös ú ton 
ha lad a poli t ikai köl tészet te l , és éppen lengyel dala i je lentősen gazdag í t j ák a z t . 
H a n g j a részvét te l tel i a lengyel nép i r án t , gyűlölete pedig a lengyel sza-
badság e l fo j tó inak szól. Pesszimista be lenyugvás he lye t t r emény csendül fel 
ezekben a verseiben; b izalom az i rán t , hogy a lengyelek még visszaf izetnek el-
n y o m ó i k n a k . 
„Aus den Gräben wird e m p o r 
H immelwär t s die Schande r a u c h e n , 
Und dem schwarzen R a u c h der Schmach 
Sp rüh t der Rache F l a m m e n a c h . " 8 
4
 A „ R o b e r t u n d der I n v a l i d e " c ímű k ö l t e m é n y b ő l — Nikolaus Lenau i. m. — I . k ö t . 
66. o ld . 
5
 A „ R o b e r t u n d der I n v a l i d e " c ímű k ö l t e m é n y b ő l — Nikolaus Lenau i. m . — I . k ö t . 
64—65. o ld . 
6
 A „ D a s B l o c k h a u s " с. kö l teményből . — Nikolaus Lenau i. m . — I. kö t . 274. o ld . 
7
 August Graf von Platen-H aller münde (1796—1835): „ P o l e n l i e d e r " ciklusa közve t l enü l 
a lengyel felkelést köve tően ke le tkeze t t verseit t a r t a l m a z z a . 
8
 Az „ I n der S c h e n k e " с. kö l teményből . — Nikolaus Lenau i. m . •— I. k ö t . 80. o ld . 
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Köl teménye iben , Moritz H a r t m a n n h o z és Alfred Meissnerhez hasonlóan , 9 
az ü ldözöt t és menekül t lengyelek sorsát énekl i meg. Lcnau kiállása a lengyel 
felkelés mel le t t t ö b b egyszerű b izony í tékná l , hogy csakugyan csa t lakozot t és 
e g y ü t t j á r t a pol i t ikai kö l tőkke l . Ezek a versek egyben r á m u t a l n a k a l enau i 
líra egyedi vonása i ra is. R i t k á n fordul elő, hogy Lenau egyér te lmű opt imiz-
mussal szólna a ha ladó erők, je len esetben a lengyel nép h a r c á n a k e l jövendő 
győzelméről . Egyén i csalódásaiból , de még sokkal i nkább k o r á n a k k i l á t á s t a -
lanságából adódik , hogy az ú j é r t f o l y t a t o t t ha rcába erősen belecsendül a 
szkept ic izmus, a ké kedés h a n g j a . Zwei Polen c ímű kö l teményének ké t „szerep-
l ő j e " min tegy kifejezi az ú j é r t küzdő, de u g y a n a k k o r az ú j h a r c á n a k s ikerében 
még bízni n e m t u d ó Lenau le lk iá l lapotá t : 
H i p p o l y t : „S*hon regen sich die Lüf te , 
U n d S urmes wölken z iehn; 
Vielleicht ist Polens Freihei t 
Auf immer n ich t d a h i n . " 
Boleslaw: „ D i e Winde gehn u n d k o m m e n j 
Die Woge ebb t u n d f l u t e t , 
Doch ewig ohne Hü l fe , 
Die . t ie fe W u n d e b l u t e t !"1 0 
Már a ko r t á r s ak is fe l i smer ték , h o g y Lenau e g y ü t t h a l a d t a 
p o l i t i k a i k ö l t ő k k e l . A cenzúra á l landóan zak l a t t a őt is éppen úgy , 
min t a t ö b b i oszt rák poli t ikai l í r ikust , és ha néha sikerült dacolnia S d ln i t zky 
embereivel , az t magyar á l l ampolgárságának köszönhet te , amelyre i lyen ese-
t e k b e n sű rűn h iva tkozo t t . 1 1 Magyarországon ugyanis va lamive l l azábbak vol-
t a k a cenzúraviszonyok, m i n t Ausz t r i ában . Maguk közé t a r t o z ó n a k érez ték 
L e n a u t a pol i t ikai l írikusok is, akik benne t i sz te l ték veze tő jüke t . Anas tas ius 
Grün , Lenau b a r á t j a és első b iográfusa röviddel a kö l tő halá la u t á n erről a 
köve tkezőke t í r j a : 
„Auch Lenau gehört d u r c h seine größeren Dich tungen dem Gebiete der 
poli t ischen Poesie an , de ren Los es scheint , in den Zeiten ihrer Berufs-
b lü te ebenso übe r schä t z t , als nach er fü l l te r Sendung gering geach te t zu 
werden . Aber die Muse s p a n n t auf ihre Lyra n u r d a n n die ehernen Sa i ten , 
wenn die Zeit ihr das E r z dazu schmiedete . Wie sich in der reinen Lyr ik 
die Sub j ek t i v i t ä t des Dichters , so p r ä g t sich in der echten pol i t ischen 
Poesie die Sub j ek t i v i t ä t der Zei tperiode aus ." 1 2 
Azonban minden kö l tő más módon , m á s eszközökkel igyekszik megfogni 
és v isszaadni ko rának jellegzetességeit , amelyeke t m i n t speciál isakat vél fel-
9
 Mori tz H a r t m a n n (1821—1872) és Alfred Meissner (1822—1885) cseh—oszt rák poli-
t i k a i l í r ikusok a g y e r m e k k o r u k b a n h a z á j u k o n á t h a l a d ó lengyel emigránsokra emlékezve , 
verse ikben á l l í to t t ak emléket a lengyel nép s zabadságha rcának . 
10
 A „Zwei P o l e n " с. kö l t eménybő l . — Nikolaus Lenau i. m. I . k ö t . 249. old. 
11
 L e n a u és a cenzúra ké rdéséve l E d u a r d Castle foglalkozik b e h a t ó a n . Yö. L e n a u im 
Zensurkr ieg . N a c h unve rö f f en t l i ch t en Ak tens tücken u n d Briefen. Von Eduard Castle. Meg-
j e l e n t : Philológiai dolgozatok a m a g y a r — n é m e t ér intkezésekről . Szerk. Gragger R ó b e r t . — 
B u d a p e s t H o r n y á n s z k y Viktor 1912. — 186—196. o ld . 
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 Anastasius Grün: N iko laus Lenau . Lebensgeschicht l iche Umrisse . — S tu t tga r t '— 
Berl in J . G. Cot ta ' sche B u c h h a n d l u n g Nachfolger é. n . — 66—67. old. 
fedezni , s tö rekvése igazában csak akkor s ikerülhet , ha mondan iva ló j ához a 
„speciá l i s" f o r m á t is meg t a l á l j a . 
Már G r ü n megál lapí tása fe lh ívja a f igye lmet ar ra , h o g y Lenau m i n t poli-
t i ka i köl tő minden hasonlóság ellenére u g y a n a k k o r kü lönböz ik is a po l i t ika i 
l í r ikusok n a g y t áborá tó l : 
,,Sein t ief dr ingender Geist begnügte sich nicht auf der Oberf läche, in 
Äußer l ichkei ten zu lesen, der Zeit die Schlagworte von den L ippen zu 
singen, sondern er h o r c h t e auf die rauschenden Quellen der Tiefe u n d 
be lausch te ihren Herzsch lag . " 1 3 
A m a g y a r s z ü l ő f ö l d s z e r e p e 
Lenau pol i t ikai köl tésze tének megér téséhez, mély p r o b l e m a t i k á j á n a k 
megragadásához szükséges a kö l t ő é le tkörülményei t , legalábbis azokat a t é n y e -
zőket , amelyek költővé v á l á s á t n a g y m é r t é k b e n befo lyáso l ták , a l aposabban 
szemügyre venn i . 
É le tének első huszonhárom éve, szinte egész f ia ta l sága — melyet Magyar -
országon t ö l t ö t t — kétségte lenül mcgha t á r czó erővel b í r t köl tészetére . Olyan 
időben lép fel magya r t á r g y ú verseivel, amiko r az osztrák i roda lomban d i v a t -
j á t j á r t a az e g z o t i k u s t é m a és Magyarország a n é m e t nyelvű i roda lom 
számára c sakugyan egzo t ikumot j e l en te t t . Az osztrák i roda lomban kü lönösen 
H o r m a y r és Mednyánszky 1 4 meleg pár t fogolói a magyar t é m á k b e v o n á s á n a k . 
H o r m a y r , a kü lön osztrák pa t r io t i zmus h ű ápolója , úgy vé l te , hogy a jozef i -
n izmus eszméinek megfelelően cselekszik, ha a Monarchia népeinek m i í l t j á t 
is minél n a g y o b b mér tékben igyekszik ak t iv izá ln i . Az öreg Goethe és a r o m a n -
t i kus i rodalom is erősen pá r t fogo l t a a múl t és az ismeretlen kele t i ránt i érdeklő-
dés t . Lenauva l egyidőben, más rész t pedig később az ő h a t á s á r a nemcsak o lyan 
kö l tők kezdenek érdeklődni a K á r p á t - m e d e n c e népei i r án t , ak ike t s zá rmazásuk 
v a g y egyéb szá lak odafűznek , m i n t például Beck, Vogl, Foglá r , Zedlitz s t b . , 
h a n e m k i f e j eze t t en osztrák í rók és köl tök, m i n t Bowitsch, Castelli, F r a n k i , 
H a r t m a n n , Lewitschnigg, P rech t le r , Rollet t , és még f o l y t a t h a t n ó k a felsorolást .1 5 
De az Ausz t r ián kívüli német í rók is egyre sű rűbben fo rdu lnak Magyarország 
felé. Számosan ide lá toga tnak és készülő ú t i r a jza ikhoz g y ű j t e n e k é lményeke t . 
Az osztrák S t i f t e ren kívül W ü r t t e m b e r g gróf és Hebbel is ezek közé t a r t o z n a k . 
Magyarország mos t is, akárcsak a török ha rcok idején a n é m e t nye lvű i roda lom 
kedvel t t é m á j a l e t t . Az írók n a g y o b b része számára azonban ez az érdeklődés a 
m a g y a r t á j , a m a g y a r élet különlegességei i r á n t csak olcsó népszerűségre va ló 
törekvésből e red . 
Ebben a „d iva tos é rdek lődésben" a jú l ius i f rancia fo r r ada lom hozza m e g 
a f o r d u l a t o t . A Habsburg-b i roda lomhoz t a r t o z ó á l lamok közöt t „ r ebe l l i s " 
13
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hí re , a m ú l t b a n t a n ú s í t o t t ellenállása és a k ibon takozó re fo rmkorszak m i a t t 
Magyarország s zámí to t t a l eg inkább fo r r ada lminak ; m i n d e n k i innen v á r t a a 
Habsburg-e l lenes oppozíció k i indulásá t . A re formkor i Magyarország i r á n t 
ezér t egyre fokozódik kü l fö ldön is az érdeklődés és vele e g y ü t t az i roda lom 
egzot ikum-keresés he lye t t a m a g y a r r e fo rmtö rekvéseke t kísér i f igyelemmel , 
s igyekszik kapcso la to t t a lá ln i az addigi Magyarországról a l k o t o t t foga lmak és 
a születő ú j Magyarország-kép közö t t . 
Ez t a vá l tozás t h íven fejezi ki m a g y a r t á r g y ú köl teményeive l L e n a u , 
ak i te rmészetesen szá rmazásáná l , a m a g y a r viszonyok ismereténél fogva elő-
nyösebb he lyze tben volt o sz t r ák és német t á r sa iná l . A m i t mások csak r o m a n t i -
k u s ú t le í rásokból vagy fellengzős és megb ízha ta t l an ú j ságh í rekből i smer t ek 
Magyarországról , az nála m i n d személyes é lmény . 
N é h á n y ko ra i kö l t eménye még emlékez te t kissé a konvencionál is kép-
haszná l a t r a , az egzot ikum-keresésre . A Schilflieder, a Heideschenke és a Wer-
bung16 sem men tesek a mes te rké l t , ke rese t t képektő l , mégis el térnek m á r az 
á l ta lánosan i smer t t ípus tó l . At -á tcs i l lannak r a j t u k olyan realiszt ikus képek , 
amelyek személyes é lményeke t té te leznek fel. 
A t e m a t i k á n kívül az egész a tmoszfé ra , ami t Lenau köl teményei sugá-
roznak , meggyőz b e n n ü n k e t arról , hogy ná la még konvencionál is e lemek 
je lenléténél is reális maga a szituáció, amelyből egy-egy kö l teménye meg-
szü le te t t . E b b e n számos egyéb tényező mel le t t nagy segítségére volt é r d e k -
l ő d é s e a z e n e i r á n t . A muzsika a néme t r o m a n t i k á v a l e l lenté tben 
sohasem misz t ikus , a va lóságot e lhomályos í tó céllal lép fel , h a n e m ellen-
kezőleg; ahol a nye lv ö n m a g á b a n már al igha volna képes a mondan iva ló ki-
fejezésére, o t t Lenau a zenét h ív j a segítségül. Ez egyú t t a l szorosabb kapcsola-
t o t t e r emt L e n a u köl tésze tében a magyar néppe l . A zene segítségével igyekszik 
a népe t j o b b a n megér ten i és másokkal is megismer te tn i , és az egyszerű nép 
érzelmeit ugyancsak i n k á b b a zenével min t a nye lv segítségével t u d j a igazában 
kifejezésre j u t t a t n i . A zene-mot ívumok né lkü l verseinek egy része konvencioná-
l isan h a t n a , és alig lenne t ö b b megszokot t genreképeknél . Zenei művel t sége , 
ame ly sokban Bee thoven t va l l j a t an í tómes te rének , 1 7 egész köl tészetének é l te tő 
eleme. Köl t eménye i megzenésí tésekre is k ivá lóan a lka lmasak ; egyik kö l temé-
n y é t , a Bittet há romszázszor zenésí te t ték meg.1 8 A Die Bauern am Tissa-
strande c ímű kö l t eménye pedig szinte k izáró lag a zenei h a t á s le í rásának köszön-
h e t i je lentőségét . A m a g y a r pa rasz tok mula tozása egy t i szapa r t i k o c s m á b a n 
ö n m a g á b a n köz ismer t t é m a lenne. L e n a u n á l először ep ikus kö l t eménynek 
indul ; le í r ja benne , hogyan gyülekeznek a pa ra sz tok a k o c s m á b a n , de ezt köve-
tően b e m u t a t j a a zene e re jé t és h a t á s á t . Az epikai e lőadásmód helyét ezen a 
pon ton átveszi a lírai h a n g . Mély emberi érzelmeket csal elő a zene, és a köl te-
m é n y t o v á b b i részében az epikai l e í rásoka t lírai va l lomásokka l kapcso l j a 
össze: 
, ,Hei ! wie die Geigen singen u n d kl ingen ! 
Hei ! wie die H ä m m e r des Zimbals spr ingen 
Über die Sa i ten frisch auf u n d nieder, 
Pochender Herzschlag heimischer Lieder . 
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Himmel , wie j auchzen die Geigen so helle, 
Schme t t e rnd schrei t Kla r ine t te , die grelle."1 9 
Ezzel p á r h u z a m o s a n következ ik a t á n c b e m u t a t á s a , ame lynek r i t m u s á t 
a t rocheusok és dak t i lusok gyors vá l takozása művészi m ó d o n érzékel te t i . 
A zene ü temére a cse lekmény h a n g u l a t b a n , l endü le tben és gyorsaságban egyre 
fokozódik , míg a z t á n végül : 
„Leiser u n d leiser, bis zur E r s t e r b u n g 
Hal l t u n d verha l l t die lustige W e r b u n g ; 
B a ß und Flö te , Zimbal u n d Geigen 
H a b e n sich stille h inaus ver loren, 
Doch der Musik u n d des Weines Toren 
H ö r e n s,-e immer noch, spr ingen den Re igen ; " 2 0 
Hasonló zenei m o t í v u m o k a t t a l á lunk Lenau F a u s t j á b a n , amikor Mephi-
stopheles F a u s t érzéki v á g y á t a k a r j a felkel teni . Mephis topheles maga r a g a d j a 
meg a hegedű t és j á t sz ik . A mes te r i leírás nemcsak az érzékiség t e tő foká ra 
j u t o t t t áncosoka t és a vonó művész i kezelését m u t a t j a be, h a n e m szinte hal l-
h a t ó k k á vá lnak a hegedű hang j a i , amelyek ezú t t a l F a u s t o t l á n y k á j á v a l e g y ü t t 
k icsa l ják a t e remből és a gyönyörök vi lágába viszik.2 1 
A Mischka an der Theiß c ímű köl teményében, 2 2 ame lynek realista vonása i 
Lenau f i a ta lkor i é lményeiből f a k a d n a k , a zene a nemze t i m ú l t r a emlékezte t i 
a m a g y a r huszá roka t . A m a g y a r múl t , az elődök hősi ha rca i a törökök ellen 
e levenednek fel emlékeze tükben , özinte maguk körü l érzik lengeni a t ö rökve rő 
hősök szellemét, s a zene h a t á s á r a k i tódulnak a t e remből és m a g u k is keresik 
a tö rök c s a p a t o k a t . A tö r t éne lmi múl t képeinek konvencionál is felsorakozta-
tása he lye t t Lenau a vers r i tmusáva l és zeneiségével varázso l ja elő a m ú l t 
h a t á s á t a jelenre, m a j d olyan fo rdu la t t a l z á r j a a k ö l t e m é n y t , amely kissé 
Heine i rón iá já ra emlékez te t . I lyen mérvű fe l fokozot t beleélés a zeneiségbe 
kétségtelenül a r o m a n t i k a m o t í v u m a i t j u t t a t j a eszünkbe . A múl t felidézése 
lehetne r o m a n t i k u s elem is, de i t t mégsem azonos a n é m e t roman t ikáva l . N e m 
a középkor t a k a r j a a kö l tő életre kel teni , h a n e m a nemzet i m ú l t n a k azt a kor-
szaká t , amely h a t á s á v a l egyedül képes a kö l tő je len k o r á n a k tehe te t lenségé t 
megszün te tn i és az a lvóka t fe l rázni . A kö l t emény befejezésének józan í tó 
reális fo rdu la t a m e g z a v a r j a a kö l t emény egészének m a g a s r ö p t ű feszül tségét , 
de mégsem egészen azonos Heine i rón iá jáva l . Heine i ronikus fo rdu la ta iva l 
b í rá l ja a r o m a n t i k á t és s a j á t belső r e j t e t t h a j l a m á t a r o m a n t i k a i r án t , s ugyan-
akkor harcol a kispolgári-f i l iszteri m a g a t a r t á s ellen.23 Lenau v iszont akkor lesz 
i ronikussá, ha be kell va l lania , hogy reménykedése , i l lúziója i smét hasz t a l au 
vol t , ha csa lódo t tan be kell i smernie , hogy n e m t é r vissza soha a múl t hőe 
korszaka . 
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A zeneiség a l egmagasabb fokot Mischka an der Marosch c ímú köl temé-
nyében éri el. A c igányapa l eányáva l a t á r sada lom s z á m k i v e t e t t j e i n e k életét 
éli, éppen úgy , min t a b e t y á r o k . Mischká t csak azér t t ű r ik meg j o b b a n az 
a r i s z tok ra t ák , mer t zenéje időközönkén t szó rakoz ta t j a őket . Mirza, a lánya 
viszont az u r a k szabad p r é d á j a . A be tyá rokhoz hasonlóan Mischka sem önként 
vá l a sz to t t a é l e tmód já t . Amikor Mirzát az a r i sz tokra ta megbecs te lení t i és a 
l ány ebbe belehal, Mischka bosszút esküszik ellene: 
„Seine Geige in der Freudenha l le 
H a t zu r Rachegö t t in sich bege i s t e r t . " 2 ' 
Az a r i sz tokra ta l a k o d a l m á n Mischka b a n d á j a szo lgá l t a t j a a zenét . 
A c igány hegedű je h ú r j a i n lánya á r t a t l a n s á g á t véli ha l lani , s zené jének mély 
keserűsége annyi ra fö l zak l a t j a a kedé lyeke t , hogy: 
„ D u n k l e s Weh du rch alle Herzen sch läg t ; 
Und n i c h t wissend, was sie tief bewegt , 
H a t die B r a u t sich weinend for tgeschl ichen. 
Von der Macht ge jag t des Racheschal ls , 
Ei l t de r junge B r ä u t i g a m zu Rosse, 
Spr ing t in f ins t re r N a c h t aus seinem Schlosse, 
S tü rz t u n d br icht im Graben sich den Hals . 
Die Zigeuner leeren ihre Neige, 
„ G u t e Nach t !" — F r ü h sieht ein H i r t e n k n a b 
Mischka s tehn an seines Kindes Grab 
Und hinein ve r scha r ren seine Geige. 
Meisterlos zers t reu t sich seine Bande , 
Und f o r t a n sah n i e m a n d ihn im Lande . " 2 5 
A zene így L c n a u n á l r o m a n t i k u s elemből, ané lkül , hogy megfosz taná 
önmagá t a r oman t ikus varázs tó l , az ar isztokrácia elleni ha rc eszköze le t t . 
A köl tő ezzel az e l n y o m o t t a k , a nép oldalára áll, azok oldalára , ak ik a zenét 
és á l t a l ában a k u l t ú r á t a maga eredet i r omla t l an ságában művel ik . 
A zene mellet t , a m e l y szinte f o r r a d a l m i művészi eszközként Lenauná l a 
konvencionál is magyar t é m á k a t a pol i t ika i költészet szellemében a l ak í t j a , a 
k ö l t ő t e r m é s z e t s z e m l é l e t e is számos egyéni vonás t t a r t a l m a z . 
Ha L e n a u ugyanazoka t a magya r t é m á k a t vá lasz t j a , s u g y a n a z t a magya r 
t e rmésze te t énekli meg, m i n t több i osz t rák kö l tő tá r sa i , nála mégis egészen 
más az e redmény . Az együt té lés , a szoros kapcsolat ezzel a m a g y a r te rmésze t -
tel m i n d e n ü t t érezhető kö l t eménye iben . H a délre vágy ik , akkor ez n e m puszta 
fo rmal i t ás , h a n e m v á g y ó d á s szü lőhazá jába . 2 6 A t e r m é s z e t n á l a sohasem egyszerű 
dekoráció szerepét tö l t i be , h a n e m belső érzésvilágával áll szoros kapcso la tban . 
Költői fej lődésében és mé ly f i lozófiai töprengésében mindig a t e rmésze thez 
fordul , ame ly számára a k i indu lópon to t je lent i és je lképezi mindaz t , ami egész-
séges, progresszív és a kö l t ő t időről időre válságából kisegít i . Mély pesszimiz-
musa (amelynek okaira még v i ssza té rünk) is csak úgy n y e r h e t megfelelő 
költői megfoga lmazás t , h a a t e rmésze t t e l egybekapcsolva , a t e rmésze t jelen-
h 
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ségeivel összevetve érzékel te t i . Leszűkí tenők azonban a lenaui természet i képek 
je lentőségét , ha k izárólag a belső lélekvilág kifejeződésének t e k i n t e n ő k . 
Osztrák í ró tá r sa , Stif ter2 7 is te rmészet i képeivel a v iha r előt t i mély csendet 
fejezi ki, ame ly a t á r s a d a l m i életben a k a t a s z t r ó f a előszelét jelzi. L e n a u n á l a 
személyes f á jda lombó l f a k a d ó képeken k ívü l ugyancsak o t t érezni t e rmésze t i 
m o t í v u m a i b a n az oszt rák Vormärz f o j t o t t levegőjé t : 
„ S o n n e n u n t e r g a n g ; 
Schwarze Wolken z iehn; 
О wie schwül u n d bang 
Alle Winde f l i ehn !"28 
Ahányszor csak L e n a u mélyebb p r o b l é m á k a t a k a r ki fe jezni t e rmésze t i 
képek segítségével, szinte k izárólag a m a g y a r t á j felé fo rdu l . A Robert und der 
Invalide c ímű kö l t eményében , bár t á r g y a egyál ta lán nincs kapcso l a tban 
Magyarországgal , mégis a „ p u s z t á r a " mosolyog a kis házikó. 2 9 Ahasvé r t is a 
„zöld p u s z t á r a " vezet i a kö l tő , ahol „pász to rok élnek békességben'*,3 0 éspedig 
azér t , hogy az idilli pász to rok és az agyonha j szo l t Ahasvé r közöt t i e l len té te t 
ezál tal j o b b a n érzékel te thesse. Magyar t á r g y ú verseiben pedig tel jességgel 
minden t megha tá roz a te rmésze t i kép. A zene mellet t a m a g y a r t á j ezeknek a 
kö l t eményeknek él te tő eleme, amely e g y ú t t a l a zene r o m a n t i k á j á t h i v a t o t t 
rea l i t ásáva l is el lensúlyozni. Így ke le tkeznek kö l t emények , amelyek á t lépik a 
líra ke re t é t és epikus kicsengésűek, ami ugyancsak érdekes je l lemvonása 
Lenau köl tésze tének, s ezér t köl teményei sz in te kizárólag real iszt ikusan h a t n a k 
a n n a k ellenére, hogy L e n a u t , akárcsak a f i a t a l Heinét m é g j ó n éh án y kapocs 
a r o m a n t i k á h o z fűzi . A m a g y a r t á j le írása, legyen az Dél-Magyarország, ahol 
szü le te t t , T o k a j , ahol f i a t a l ko rában ké t éve t t ö l tö t t v a g y Nyuga t -Magyar -
ország, ame lye t d iákoskodása során i smer t meg, sohasem mesterké l t , r o m a n -
t izá l t , ellenkezőleg mindig reál isnak h a t , ané lkül , hogy va l aha is öncélú t e r m é -
szetábrázolás lenne. L e n a u n á l a természet minden esetben az örök mozgásban 
levő, az á l l andóan vál tozó, múló és szüle tő életet e l l en tmondása iva l e g y ü t t 
h i v a t o t t k i fe jezni , de sohasem önmagában , h a n e m e g y ü t t az emberrel . Ez a 
te rmésze t n e m lehet az ember ellensége; m é g ha tomboló v iha rkén t j e len tkez ik 
is, min t pé ldául a Faustban. 
A te rmésze t és az ember egymás rau ta l t s ága n y e r kifejezést L e n a u n a k 
k é t m a g y a r t á r g y ú versében, a Räuber in Rakonvban és a Die drei Zigeunerben 
is.3 1 A h á r o m cigány mellé, ak ik anélkül , h o g y valami hasznosa t t e n n é n e k , 
csak élik é l e tüke t , aligha l ehe tne jobb t e rmésze t i képe t ta lá ln i , min t a magá-
nyos fűz t , ame ly elégedetten vegetál emberö l tőkön keresz tü l tel jes vá l t oza t -
l anságában . Az e l lenté te t a c igányok és a kö l tő közö t t , ak i soha és sehol n e m 
ta lá l n y u g t o t , ugyancsak te rmésze t i kép érzékel te t i . A homokos pusz tán nehe-
zen döcögő kocsi pá ra t l an hason la t a m a g á t agyonhajszo ló köl tőhöz. Hason ló 
kapcso la to t m u t a t a másik kö l t emény is a t e rmésze t te l , h a b á r — ami L e n a u n á l 
igen r i t kán fo rdu l elő — i t t nagyon megrövidü l a t e rmésze t . A köl tő ezi l t ta l 
beéri egyetlen egy képpel : „ D e r Eichenwald im Winde r ausch t , " 3 2 — s ez elegendő 
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a b e t y á r le lk iá l lapotának érzékel tetésére, ak i kifelé lá tszólag egyforma el-
szántsággal ve t i b a l t á j á t a süldőre vagy a pénz emberére . A kép arra u t a l , 
hogy a lélek legmélyén mégis n y u g t a l a n , m e r t n e m t u d j a , h o g y min t a t á r s a d a -
lom s z á m k i v e t e t t j é r e mikor , mi v á r r á . 
A kö l t emény egyébként a l eg fo r rada lmibbak egyike L e n a u egész kö l té -
sze tében. A különbség k o r á b b a n ke le tkeze t t m a g y a r t á r g y ú verseivel szemben 
is érzékelhetően m e g m u t a t k o z i k . Nemcsak a t e rmésze tábrázo lás szorul vissza 
a kö l t eményben , de a zene is te l jesen h iányz ik belőle. A kö l t emény t é m á j a , 
b á r m e n n y i r e r o m a n t i k u s n a k t ű n h e t e t t is a kö l tő tá r sak szemében, legfe l jebb 
a kései r o m a n t i k a egyik v a d h a j t á s á n a k , a S c h a u e r r o m a n t i k n a k a képei t idéz-
h e t n é emlékeze tünkbe . De ez is csak l á t sza t . A vers 1842-ben ke le tkeze t t , és 
hangvé te lében valamelyes rokonságo t á ru l el a Mischka an der Marosch c ímű 
kö l teménnye l . Ahogyan o t t a c igány áll bosszút a t á r s ada lmon , úgy i t t a más ik 
t á r s a d a l m o n kívül i lény, a b e t y á r . A kö l t emény merész ki je lentése , mely szer in t 
a b e t y á r egyazon elszántsággal ve t véget á l la t vagy ember életének, csak a 
Vormärz he lyze tében m é r h e t ő és é r the tő meg . A merész ha rcbah ívás , a m e l y 
a Mischka an der Maroschban és ebben a kö l t eményben is k i fe jeződik, a m i k o r 
is a t á r s a d a l o m k ive t e t t j e i — Lenau i t t mind ig t ág ab b ér te lemben a szegény 
nép egészére gondol — m a g u k és o t t a helyszínen h a j t j á k végre az í t é le te t , 
o lyan merész köl tő i t e t t , ame ly pá ra t l anu l áll az oszt rák Vormärz pol i t ikai 
köl tésze tében. 
Lenau radika l izá lódása , amelyre az eml í t e t t kö l t emények n y ú j t j á k a l eg jobb 
pé ldá t , m á r a k o r t á r s a k n a k is f e l t űn t . A Grenzboten erről a következőket . í r j a : 
„ L e n a u , der in le tz ter Zeit ziemlich still geworden, h a t in Frank l ' s Sonn-
t agsb l ä t t e rn ein kleines Gedicht „ D e r R ä u b e r in B a k o n y " drucken lassen, 
welches in einer einzigen Po in te die t i e f s te Wunde unsere r gesellschaft-
lichen Zus tände , den ganzen K a m p f der Armen gegen die Bes i tzenden , 
aus welchem der Communismus u n d der Char t i smus h e r v orge wach sen, 
t r i f f t . " 3 0 
U g y a n a b b a n az évben, amikor ez a vers ke le tkeze t t , 1842-ben F r a n k i 
Sonntagsblätterjében megjelenik egy h í radás Romer nevű szerzőtől a B a k o n y -
ról . A hírben t ö b b e k közö t t ez áll: 
„Die eigentl ichen R ä u b e r des B a k o n y e r Waldes s ind die K a n a s z o k , 
Schweinehi r ten , u n d gehen meistens n u r auf gewisse Beute , Schweine 
u n d Schafe f r emder H e r r s c h a f t e n aus ; u n d da sie alle zusammen eine 
ungeheure Diebs- u n d Heh le rbande ausmachen , ist die Beute schon, be-
vor m a n noch den Ver lus t b e m e r k t , während einer Nach t u n t e r eine 
andere Heerde gemengt , oder in die d r i t t e Gespannschaf t g e b r a c h t ; . . . 
J ede r Gazda , Oberschweinhi r t h a t mehre re Szegény legények, a r m e Ge-
sellen, ident isch mit Beute lschneider , im Dienste, die meistens t r e f f l i che 
Schützen sind, u n d das gewählte Schwein mit der scharfen H a k e sel ten 
fehlen; dieser Leute Lohn ist äußers t gering, und zwingt sie bei ih re r 
rohen , verwi lder ten Lebensweise zu d e m abscheul ichen H a n d w e r k . . . " 3 4 
Anélkül, hogy ta lán kissé e rő l te te t t en be aka rnók b izony í t an i a k ö l t e m é n y 
és e h í radás közö t t i esetleges közelebbi összefüggést , csak u t a l u n k a r r a , h o g y 
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m i n d k e t t ő 1842-ben és a Sonntagsblätter h a s á b j a i n jelent meg . Ez vagy ehhez 
hasonló hí rek ny i lván Lenauhoz és más kö l tőkhöz is e l j u t o t t a k . A B a k o n y 
b e t y á r j a i v a l egyébkén t is k e d v e l t t éma az osz t rák i r oda lomban , különösen 
o lyan kö l tők és í rók számára , ak ik r o m a n t i k á t ha j szo l tak . Ez a h í radás m i n d e n 
esetre fon tos bizonyí ték amel l e t t , hogy Lenau a real i tásból indul t k i ; — ez 
megá l l ap í tha tó , még ha nem is té te lezünk fel semmiféle kapcso la to t a kö l t e -
m é n y és e hír közö t t . De ennél is fon tosabb , hogy Lenau keze a la t t ebből a 
t é m á b ó l n e m r o m a n t i k u s r é m t ö r t é n e t ke le tkeze t t , hanem tárgyi lagos h í r a d á s 
költői f o r m á b a n . A természet i k é p szűkszavúságáról már vo l t szó. Lenau n e m 
érzi szükségét , hogy számos pol i t ika i köl tő kedve l t módszere szerint m a g y a r á -
z a t o t fűzzön hozzá . Csak f é n y t der í t erre az é le t formára és megfosz t ja a 
r o m a n t i k u s ködösí téstől . 3 5 
Hasonló d e r o m a n t i z á l á s t l á t h a t u n k a más ik k ö l t e m é n y b e n , 
a Die drei Zigeunerben is, bá r első pi l lantásra t a l á n r o m a n t i k u s genre-képnek 
t ű n i k . A te rmésze t és a kö l t emény közöt t i összefüggésre a mondan iva ló szem-
p o n t j á b ó l t ö r t é n t m á r u ta lás . A kö l tő nem egyszerűen csak melankol ikus h a n -
gu la t á t a k a r t a k i fe jezni ezzel a t e rmésze t i képpe l . A há rom c igány viselkedése 
egy b i z o n y o s é l e t f e l f o g á s n a k h á r o m f o k o z a t á t képviseli . Az 
első c igány hegedű jében és d a l á b a n ta lá l megnyugvás t , a m á s o d i k még igény-
te l enebb . Neki elég a pipa és a j á t é k , ahogyan szemléli a felszálló f ü s t ö t . 
A h a r m a d i k h e g e d ű j é t egyszerűen a szélre bízta és átalussza é le té t . M i n d h á r m a n 
mégis közösek a b b a n , hogy n e m t ö r ő d ö m s é g ü k k e l képesek szembeszál lni az élet 
múlandóságáva l , és éppen ezér t ez a m a g a t a r t á s u k fog la lkoz ta t j a a k ö l t ő t : 
„Dre i f ach h a b e n sie mir gezeigt, 
Wenn das Leben uns n a c h t e t , 
Wie m a n s ve r r auch t , ve rsch lä f t , verge ig t 
Und d re ima l v e r a c h t e t . " 3 6 
N e m egyszerűen egy élete delelőjére é rkeze t t ember é l e t ú n t rezignál tsá-
gáról v a n szó Lenauná l . A p rob l éma sokkal mé lyebb ke le tű , b á r ké tség te len , 
hogy n é m i rez ignál t ságnak is n y o m a van b e n n e . A v á g y ó d á s b a n , a h o g y a n 
kö l tőnk elnézi a c igányokat , v a n va lami rousseauizmus is. N y u g v ó p o n t o t 
keres a t e rmésze tben és menekü l a n y u g t a l a n és egészségtelen t á r sada lomtó l . 
A vers a l a p h a n g j a abból a menekülésből adód ik , amelyet a kö l tő maga is , 
szívesen vál la lna , csakhogy megszabadu l jon a k i lá tás ta lan és szé t szak í to t t 
t á r s ada lomtó l , ahol nemcsak az t kell á l landóan t apasz ta ln ia , hogy a m e t t e r -
nichi rendszer ú tvesz tőbe t é v e d t , h a n e m azt is, hogy a kispolgár i f i l iszter i 
vi lágtól ugyancsak n e m v á r h a t s emmi jó t . Az egyéni élet, l eg inkább a szerelem 
okozta csalódás természetesen közre já t szo t t e hangu la t e lu ra lkodásában . 
De ez n e m az egyetlen i lyen filozófiai gondokka l terhel t lenaui kö l t emény . 
Az Albigenserben Fo ix is hasonló h a n g o k a t penge t . Foix gróf a l ak j a , aki esak 
a földi gyönyöröke t a k a r j a élvezni, emlékeztet a h á r o m cigány életfelfogására. 3 7 
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 Vö. Az „Alb igense r " k ö v e t k e z ő sora i t : 
„De r Graf v o n Fo ix will n u r genießen 
Die F reuden , die irdisch auf E r d e n sprießen; 
Ungläubig v e r h ö h n t er und v e r a c h t e t , 
Was über die E r d e h i n ü b e r t r a c h t e t . " 
(Nikolaus Lenau i. m . — I I . kö t e t 359. old.) 
Szimpat ikus ábrázolása e lá ru l ja , hogy ugyancsak rokonszenves a kö l tőnek 
és bizonyos fokig pé ldaképü l állt e lőt te . 
Foixnál közelebb áll a c igányokhoz Görg a lak ja a Fausthan, ak i t még 
a n a g y v ihar sem t u d o t t megrendí teni , a m e l y pedig v a l a m e n n y i h a j ó s t t é rd re 
k é n y s z e r í t e t t : 
„ I ch b e t e nie, d rum f l u c h ich nie, 
Sing s t e t s nach einer Melodie, 
I m o f fnen Sturm, in stil ler Buch t . " 3 8 
Teljes nemtö rődömség u ra l j a egész l ényé t , amelyből nem lehet k izökken-
ten i . Bor, szerelem nem t u d j a megha tn i . Az első csak gondűző , a második pedig: 
„ D i e n t eben mir als Mückenwedel" . 3 9 B e n n e véli L e n a u Faus t j a megta lá ln i 
az t az ember t , aki től i s ten lé te i ránt é rdek lődhe t . Görg annyi ra sz i lárdan áll, 
hogy még Mephis topheles sem t u d t a behá lózn i : 
„ E i n voller Mann ! er s t e h t so fes t , 
Ob Go t t ihn und N a t u r ver läß t . — " 4 0 
A h á r o m cigány, Fo ix és Görg o lyan alakok, ak ikben a t e rmésze t és a 
szellem még n e m vá l t ak kü lön , illetve i smé t meglelték az egységet, i smét egy-
másra t a l á l t ak . A h á r o m c igány még sohasem t ávo lodo t t el az anya te rmésze t -
tő l . Foix az a r i sz tokra ta v a k m e r ő bá to r ságáva l s z a k í t j a el m a g á t minden 
kötö t t ség tő l , m inden t á r s a d a l m i kötelezet tségtől , amely szétaprózza az ember t 
és keserű gúnyolódásban t a l á l vigaszt. Görg eleget t a p a s z t a l t ahhoz, h o g y t u d j a , 
hol ad az élet n y u g v ó p o n t o t , ahonnan s emmi ki nem m o z d í t h a t j a : 
„ D e r is t gut gnug, i s t gerade r e c h t , 
Denn d a ß ich nach d e m Busenla tz 
F o r t u n a s schiel, ist m i r die Wel t zu schlecht.."41 
Foix pé ldá j a végső soron v issza tasz í t ja , Görgé ped ig nem t u d j a Faus t -
Lenau t m e g n y u g t a t n i ; — F a u s t e lhagy ja Görgőt, és zúgó v i h a r b a n keres 
v igasz ta lás t . Anná l i n k á b b vonzza v i szon t a kö l tő t a h á r o m c igány . ő k e t 
irigyli, tő lük szeretne életf i lozófiát t a n u l n i . Ok tes tes í t ik meg számára azt az 
ember t , ak i t kora szé tszakí to t t sága eddig megkímél t , akikhez be le fá radva a 
ha rcba , mé ly pessz imizmusában v isszakívánkozik . Magyarországon — úgy 
vél te — m é g m e g t a l á l h a t j a az t az ember t í pus t , a m e l y n e k vonása i t szeretné 
önmagában is k ia lak í tan i . Amikor Ludwig August F r a n k i egy ízben meg-
kérdezte L e n a u t , hogy magyar -e , Lenau nemmel vá laszol t , de erre egyá l ta lán 
n e m büszke — m o n d t a ; ellenkezőleg, szere tne : „ . . . s o urwüchsig, so feurig 
u n d so na iv , so h u s a r e n t a p f e r und gu therz ig sein, wie s ie . ' 4 2 Egész életében 
küzd azér t , hogy k ia lak í t sa magában azoka t a j e l l emvonásoka t , amelyeke t 
f ia ta lkor i magyarország i élményei a l a p j á n olyan igazán ember ieknek ta lá l t . 
I sméte l ten t é r vissza kö l teményeiben és n a g y o b b m ű v e i b e n ezekhez a t u l a j d o n -
ságokhoz ané lkü l , hogy v a l a h a is s ikerül t volna a belső ha rmóniá t és bizton-
ságot elérnie. 
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M e l a n k ó l i a é s o p p o z í c i ó 
Magyarország messzemenően megha tá rozó lag h a t o t t Lenau köl tői pá lyá-
j á r a . Nem egyedül köl tészetének t é m á j á b a n ismerni r á erre. Művészi tökéletes-
ségének elérésére és fo r r ada lmi gondolkodására is m é r t é k a d ó vol t i f j ú s á g á n a k 
Magyarországon t ö l t ö t t ide je . Ezek mellet t a pozi t ív t u l a j d o n s á g o k mel le t t 
a zonban mély pesszimizmusa, melankól iá ja is részben magyarország i szá rma-
z á s á n a k e redő jekén t í té lendő meg. A Faust egy helyén a köve tkezőképpen 
panaszkodik erről : 
„ U n d s tets geneckt von Zweifeln u n d gezerr t , 
E in F remdl ing ohne Ziel u n d Va te r l and , " 4 3 
A ké tkedés és a cé l ta lanság csak később m u t a t k o z t a k meg írói p á l y á j á n 
és egyik előidézőjük ké tségkívül a köl tő h o n t a l a n s á g a . E n n e k az álla-
p o t n a k a mély t r a g i k u m á t csak akkor l á t h a t j u k igazában , ha r a j t a kívül más 
hasonló életsorsokat is megnézünk . Az ugyancsak Magyarországról származó 
K a r l Beck44 t a l á n még L e n a u n á l is mélyebben éli á t ezt a vá lságot , s köl tő i 
p á l y á j a is meg tö r ik . De k isebb köl tők, min t Foglár , Saphi r , B e t t y Paoli a 
m a g y a r s zá rmazásúak közül , v a g y Moritz H a r t m a n n , Alfred Meissner és 
Her loßsohn a cseh-osztrákok közü l ugyancsak mélyen szenvednek hon ta lansá -
guk mia t t és későbbi p á l y á j u k valamelyik p o n t j á n szükségszerűen válságba 
ke rü lnek . Még a ha ladásba v e t e t t meg inga tha t a t l an h i t és a legkövetkezetesebb 
h a r c Met ternich rendszere ellen sem óvta meg őket b izony ta lanságérze tük tő l . 
A polgári nemze t t évá l á s fe j lődési t endenc iá j a erősebb vol t minden egyébnél . 
A ké tnye lvűség á l lapotából á t t é r n i a magya r nye lv kizárólagos ha szná l a t á r a , 
a m i n t ezt a cseh nye lv esetében t ö b b cseh-osztrák író m e g t e t t e , Lenau számára 
lehete t len vo l t . О n e m t u d o t t o lyan mér t ékben magya ru l , hogy vá l l a lkozha to t t 
volna erre. Csak a német -nye lvű irodalom m a r a d t t e h á t számára , amelynek 
művelésére a K á r p á t - m e d e n c é b e n , éppen úgy, m i n t n é h á n y évt izeddel később 
Csehországban, vagy a Monarchia más te rü le te in egyre kevésbé vol t meg a lehe-
tőség, legfel jebb csak egészen kivételes ese tekben és egyre fokozódó elszigetelt-
ségben. 
Lenau éppen úgy, m i n t Beck és mások, e lhagyja szü lőhazá já t , hogy k a p -
csola to t t a l á l jon Ausz t r i ában a néme t nye lvű i roda lommal . De ekkor viszont 
az vál ik ny i lvánva lóvá , hogy a Magyarországon e l tö l tö t t f i a ta l sága mégis csak 
mé ly b e n y o m á s o k a t h a g y o t t egész gondolkodásában és le lk iv i lágában. Emlé-
k e k egész sora vonu l t be ezekből az évekből köl tésze tébe . Az ember Lenau 
szenved a l a t t a : emlékekkel t e rhesen , e l szakadva szülőföldjé től , f i a ta lkor i 
é lményeinek színhelyétől , sehol sem talál a t á r s a d a l o m b a n szilárd t a l a j t a lába 
a l a t t . A met t e rn ich i rendszer még a német Ausztr ia köl tő inek is elviselhetet len 
vo l t , mennyivel i n k á b b a r e fo rmkor i Magyarországról é rkeze t t köl iő és író 
s z á m á r a . A me t t e rn i ch i Bécs különösen nyomasz tó l ag h a t o t t Lenau ra . De más 
n é m e t városok, sőt még Amer ika sem p ó t o l h a t t a számára i f j ú k o r i é lményei t és 
n e m volt képes visszaadni belső n y u g a l m á t . E le t ének k iegyensúlyoza t lansága , 
v i lágnézetének á l landó n y u g t a l a n vonása i minden kétséget k izá róan je lentős 
részben erre veze the tők vissza. U g y a n a k k o r viszont m á r n e m áll fenn a n n a k a 
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 Kar l Beck (1817—1879) első müveinek sikere u t á n v i lágnéze tében és ezzel e g y ü t t 
kö l tő i t evékenységében is te l jesen célt t évesz t e t t . 
lehetősége, hogy v issza té r jen Magyarországra , hogy o t t eresszen ú j b ó l gyöke-
re t . Magyar t á r g y ú kö l t eménye i b i zony í t j ák ezt a l eg jobban . G y a k r a n ismét-
lődő m o t í v u m ezekben a kö l t eményekben az az érzése, m i n t h a k ö n n y e l m ű e n 
h a g y t a volna el h a z á j á t , ahova t ö b b é nem t é rhe t vissza: 
„ I ch gedenke b a n g und schwer 
Aller meiner Lieben. 
Die in fe rner H e i m a t mir 
Sind zurückgebl ieben; 
Das wir n i ch t be i sammen s ind, 
Bin ich selber schuldig."4 5 
Kísérlete , hogy v i ssza té r jen szü lőhazá jába , a zonban s iker te len m a r a d t . 
A m a g y a r fejlődés ekkor m á r n e m t a r t o g a t o t t lehetőséget egy n é m e t nye lven 
író kö l tő számára . L e n a u h o n v á g y a viszont igen n a g y : 
„Möchte wieder in die Gegend, 
Wo ich e ins t so selig war , 
Wo ich leb te , wo ich r ä u m t e 
Meiner J u g e n d schönstes J a h r !"46 
Amikor vágya te l jesül és v issza tér Magyarországra , de n e m ta lá l j a m á r 
o t t a n y j á t , b a r á t a i t és a kedvesé t , azoka t , akiket a l eg jobban sze re te t t , k ény -
te len beismerni , hogy nemcsak i f j ú s á g a múl t el, de megvá l toz t ak azok a viszo-
n y o k is, amelyek k ö z ö t t f i a t a lko r i éveit t ö l tö t t e . Számára m á r n e m létezik 
t ö b b é a szülőföld foga lma . 
Hazá t l ansága , ame ly egész m a g a t a r t á s á b a n ezt az e lb izony ta lanodás t 
okozza, azonban n e m az egyet len ok, amely n y o m o t t h a n g u l a t á t , á l landó 
szomorúságá t k i v á l t o t t a kö l t eménye iben . A melankól ia é l e t s t í l u s á v á 
l e t t : 
D u geleitest mich durchs Leben , 
S innende Melancholie 
Mag mein S te rn sich s t rah lend heben , 
Mag er s inken — weichest nie !"47 
Költészetének je lentős részét ez a melankólia u r a l j a , s gyak ran a kö l tő 
belső érzésvilága és az őszi t e rmésze t i képek szoros egybefonódásában n y e r 
megfoga lmazás t : 
„Waldes rauschen , w u n d e r b a r 
H a s t du mir das Herz ge t rof fen ! 
Treul ich b r ing t ein jedes J a h r 
Welkes L a u b u n d welkes Hof fen . " 4 8 
E g y másik he lyen pedig a köve tkezőke t m o n d j a : 
„Die Buche seh ich schwinden, 
I m Fros t e , l ebenssa t t , 
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Wie sie den k a l t e n W i n d e n 
Hinwi r f t das le tz te B l a t t . 
Zu meiner Seele Traue r 
Die Buche besser s t i m m t , 
D a ß sie den Win te r schaue r 
Sich so zu Herzen n i m m t . " 4 9 
I lyes fa j t a melankol ikus h a n g u l a t megte remtésében fejezi k i a kö l tő keser-
gését az egyedüllét érzése fölöt t , azé r t , mer t kedvese e lhagyta v a g y pedig az 
emberek közömbössége fölöt t , ak ik n e m ért ik m e g f á j d a l m á t . A melankól iá t 
n y u g o d t a n korabel i d iva t je lenségnek lehetne e lkönyvelni , és b izonyára Lenau-
ná l m inden mély átérzése ellenére is rokon v o n á s o k a t t a r t a l m a z a by ron i 
„ m o d o r o s " v i l ág fá jda lommal . L e n a u egyénisége egyébként is t ö b b p o n t o n 
emlékez te t B y r o n r a . A szkept ic izmus és mély pesszimizmus éppen úgy , m i n t 
az egész éle tszemléletben a reményte lenség , fe l té t len s a j á t j a m i n d k é t kö l tőnek . 
B y r o n n á l sem lehet a v i l ág f á jda lma t egyedül kor je lenségnek t u l a j d o n í t a n i . 
Mindké t köl tőnél , a n a g y angolnál éppen úgy , m i n t Lenauná l szabadság-
f o g a l m u k meg n e m va lós í tha tósága idézte elő pesszimista h a n g u l a t u k a t . És 
h a b á r „ in Byrons Missmut viel eigenwillige L a u n e u n d k l imat ische Sp leen" 
jelen van , 5 0 és L e n a u is szívesen időz a melankól iánál , a byron i elégedetlenség 
és L e n a u boldogta lanság-érzete mégis k i m o n d o t t a n koruk v iszonyai ellen 
i r á n y u l n a k . Mindké t köl tőnél n e m egyszerűen individuál isan é rze t t köl tő i 
érzékenységről v a n szó, hanem népe ik szabadságszere te te nye r műve ikben 
köl tői k i fe jezés t . Ez a költői h a n g a X I X . század első felének i roda lmi össz-
k é p é t is jelentős mér t ékben m e g h a t á r o z z a . B y r o n nem egyszerűen csak 
„ a r i s z t o k r a t a " m ó d j á n lelkesedett a szabadságér t , h a n e m e lu t azo t t a görög 
szabadságha rc sz ínhelyére . Lenau is minden gyűlöletével a Vormärz me t t e r -
nichi rendszeré t t á m a d j a , és a „Völkerschmerz"-e t szóla l ta t ja meg. A köl tészet -
nek ez a f a j t á j a t e h á t igazi je l lemzője a Vormärznek , és a kor oppozíciós be-
á l l í to t t ságának lényeges a lkotórésze. 
L e n a u számos egyéni vonás t visz bele az osz t rák poli t ikai kö l tésze tbe . 
Egy ike ezeknek a vonásoknak éppen az eml í t e t t melankol ikus hangvé te l , 
amel lyel a köl tő egész ha t á rozo t t s ágga l a me t t e rn i ch i rendszer ellen fordul , 
és a népek ú j t a v a s z á t aka r j a megvalós í tva l á tn i . Kész sa j á t m a g á t és egész 
kö l tésze té t ennek a szolgálatába ál l í tani , bár legkisebb reménye sincs, hogy 
s a j á t é letében ez c sakugyan meg is valósul . Ez az e l len tmondás az t fe jezi ki , 
hogy a kö l tő nem t a l á l j a helyét s a j á t ko rában , s n e m ismeri fel azoka t az erő-
ke t , amelyek t á p l á l h a t n á k r eményé t , hogy c s a k u g y a n b e l á t h a t ó időn belül 
m e g v á l t o z t a t h a t ó ez a világ. Tehá t n e m ha j l ik k ö n n y e n va lami lyen opt imiz-
musra , m i n t számos osz t rák pol i t ikai kö l tő tá r sa , ak ik a je lenségeknek csak a 
fe lszínét l á t t á k . A melankol ikus h a n g u l a t a pol i t ika i köl tészetének lényeges 
a lkotórésze, de egyéni ha j l ama is hozzásegí te t te ahhoz , hogy az egyedül lé t 
érzése nagyobb szerepet játsszék kö l t eménye iben . Lenau mély pesszimizmu-
sának megokolásához ez a belső f a k t o r azonban önmagában n e m elegendő, 
s csak külső d iva t je lenségekke l u g y a n c s a k nem lehe t megmagya rázn i melan-
k ó l i á j á t . Számos kö l t eményében a t e rmésze t i k é p e k és mély szomorúsággal 
t e l í t e t t belső köl tő i én j e a d j á k a kizárólagos t a r t a l m a t , akad azonban szép 
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számban olyan köl tő i megnyi la tkozás , főleg n a g y o b b epikai műve iben , ahol 
pessz imizmusának közelebbi okai t is megjelöli . 
Lenau azér t szomorú, m e r t s a j á t b á n a t á n k ívü l érzi ember t á r s a inak szo-
morúságá t , a „Völkerschmerz" -e t : 
, ,Schmerz u n d Liebe ist des Menschen Teil, 
Der dem Weltgeschick n ich t feig en twichen ; 
Zieht er aus dem Busen sich den Pfeil , 
I s t er f ü r die Wel t u n d Got t verb l ichen ." 5 1 
Helyte len lenne azt ál l í tani , hogy Lenau azon kísérletezik, h o g y egyéni 
f á j d a l m á t állítsa köl tészete k ö z é p p o n t j á b a , hogy ezál tal s zána lma t keltsen 
önmaga i r á n t . Ellenkezőleg, s a j á t f á j d a l m á t mind ig csak a népek f á j d a l m a 
je len tékte len kis részének t ek in t i , és n e m is a r ra keres enyhülés t , ő kész az 
ember iségér t szenvedni : 
„ W a s gilt mein Körnlein Schmerz , was gilt mein Lüf t chen Klage , 
0 scheidend J a h r , wenn ich den le tz ten G r u ß dir sage?"5 2 
— írja az 1839-es évtől búcsúképpen , és csak az t kér i : 
„ U n d wo du F u n k e n war f s t , die glücklich schon gezündet . Wo schon der Rauch f ü r ba ld den F lammensch lag v e r k ü n d e t , 
Da soll das neue J a h r n ich t schrecken vor d e m Rauche , 
Und löschen feig mi t seinem Wasserschlauche !"5S 
Lenau n e m ha l lga t j a el me lankó l i á j ának k o n k r é t oka i t sem. 
A Robert und dei Invalids c ímű kö l t eményében h iába kísérli meg R o b e r t , hogy 
vigaszta l ja a r o k k a n t a t . A r o k k a n t egykori ha rca Napóleon ellen, m i n t ahogyan 
az beb izonyosodot t , csak az e lnyomóknak hozo t t hasznot , de n e m t e r e m t e t t e 
meg a nép s zámára a szabadságot . Robe r t maga fedezi fel, hogy: 
„Schon wieder gaukel t da die böse Sippe 
Von Nach tges t a l t en der Vergangenhe i t . 
N u n m a g ich f l iehn durch Gräser u n d Ges t rüppe , 
Sie folgt mir s te ts , sie spo t t e t s te t s mir n a c h : 
„ D u Tor , mi t de inem fabe lha f t en Sehnen ! 
H a s t du ' s noch n ich t e r säu f t mi t deinen T r ä n e n ? " 
U n d alle meine W u n d e n werden wach . 
Wie Buben einen Nar ren du rch die S t raßen 
Nich t ungeneck t h ingehn u n d t r ä u m e n lassen, 
So folgt es höhnend mir du rch diese Heide 
Und läß t n ich t r a s t e n mich von me inem Leide."5 4 
Lenau azonban nemcsak a r ra u t a l , hogy 1815 u t á n a régi reakciós erők 
ú j jáé lednek , és ezért semmi r eménye nincs a j övő t i l letően, h a n e m a lenaui 
e l l en tmondásnak megfelelően reményte lensége ellenére is t a n á c s o t ad , hogy 
melankól iá ja milyen célt szolgál jon: 
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„ E i n s a m e Klagen sinds, weiß ke ine von der a n d e r n , 
W e n n sie z u s a m m e n auch im wilden Chore w a n d e r n . 
D r u m ist die E r d e ja ums Pa rad i e s betrogen, 
D a ß ihre L u f t e r t ö n t von d u n k l e n Monologen. 
W e n n alle Klagen einst in diesen E r d e n g r ü n d e n , 
Was jede heimlich mein t , e inander sich v e r s t ü n d e n : 
D a n n wäre ja zu rück das Pa rad i e s gewonnen, 
I n einen Freudenschre i das Klaggewirr ze r ronnen . — 
Tro tz allem F reudeswor t u n d Mi tgefühlsgebärden 
Bleibt j eder t iefe Schmerz ein E r e m i t auf E r d e n . " 5 5 
A harc i cél megjelölése és a mély pesszimizmus együ t t e sen van je len 
ezekben a sorokban , min t ahogyan ez Lenauná l oly gyak ran meg tö r t én ik . 
Lenau v i l ág fá jda lma t e h á t u g y a n a z t a célt szolgálja min t Grün Met tern ich-
ellenes sza t í rá ja és legyőzhete t len op t imizmusa , vagy más pol i t ikai kö l tők 
harc i k ih ívása . Lenau azonban v a l a m e n n y i osz t r ák poli t ikai kö l tőné l mélyeb-
ben érzi kora szé t szak í to t t ságá t és n e m is j u t a r r a a gondola t ra , min t pé ldáu l 
Grün , hogy megkísérel je v a l a m e n n y i erő egyesí tését a me t t e rn i ch i reakció 
ellen. Jó l l á t j a , hogy a különféle ré tegek érdekei tú lságosan e l távo lod tak m á r 
egymástó l . Egyedü l a f á jda lom az, amely v a l a m e n n y i népré tegnél közös. Es h a 
ezt a megá l lap í tás t egybeve t j ük a for rada lmi év t apasz t a l a t a iva l , c sakugyan 
megá l lap í tha tó , hogy elég közel j á r t az igazsághoz, hiszen a legkülönfélébb 
népi és nemzet iségi ré tegeket csakugyan kizárólag a közös „ f á j d a l o m " , a közös 
szenvedés ösztönözte a Met ternich elleni egységes felkelésre.5 6 A márciusi n a p o k 
u t á n , amikor ez a közös „ f á j d a l o m " megszűnőben vol t , a f o r r ada lom részt -
vevői érdekeiknek megfelelően külön-külön csopor tokra osz lo t t ak , és ezzel 
m á r előre megpecséte l ték a fo r rada lom t o v á b b i sorsá t . 
Lenau melankól iá ja n e m egyszerűen a t e t t e k t ő l idegenkedő erőt len 
ember panasza : 
„ I n meinem Inne rn ist ein Heer v o n K r ä f t e n , 
Unheimlich e igenmächt ig , ras t los heiß , 
E n t b r a n n t zu t ief geheimnisvolPn Geschäf t en , " 
— m o n d j a F a u s t j a . De a mély szakadék és az e l lenté t , ami az ú j i r án t i ha rc ra 
való készség és te l jes r emény tvesz te t t sége közö t t fennál lo t t , gá to l ta a cselek-
vésben és gyakran a kétségbeesés h a t á r á i g ke rge t t e . Kérdéseire és problémái ra 
a tö r t éne lemben igyekezet t vá lasz t ta lá lni . H o g y azonban köl tészetének ez a 
jellege mennyi re kapcsolódik a pol i t ikai l írához, az t Lenau egy i roda lmi példá-
val is b i zony í t j a . A kulcsot a r e j t é ly megfe j téséhez az Am Grabe Höltys c ímű 
kö l t eménye ad j a meg.5 8 Lenau érezte , hogy köl tészete számos rokonvonás t 
t a r t a l m a z H ö l t y l í rá jáva l . Hasonló melankól ia , amely szoros kapcso la tban 
van a kor t á r s ada lmáva l , t o m p u l t a b b f o r m á b a n m á r Höl tynél is meg ta l á lha tó . 
De Hö l tynek szelídebb, kissé borongós h a n g u l a t ú érzésvilága L e n a u n á l szívet-
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t épővé vá l t ozo t t . A köl tésze tnek a funkc ió j a azonban m i n d k é t köl tőnél hasonló» 
Höl ty , a S t u r m - u n d - D r a n g lírikus is olyan i roda lmi i rányhoz t a r t o z o t t , 
amelyben a n é m e t polgárság már emancipációs h a r c á t v ív t a . A S t u r m - u n d -
Drang a n é m e t i roda lomnak az a korszaka , amelynek ha rc i kihívás, heves fel-
lángolás, az önura lom bizonyos h i ányábó l adódó szertelenség igen je l lemző 
elemei. H ö l t y l í rá ja , Goethe Werthere és még más m ű v e k , amelyek a l a p j á n a 
szen t imenta l izmus min t ú j fogalom bevonu l t a n é m e t i rodalomba, semmikép-
pen sem elszigetelt je lenségek. A S t u r m - u n d - D r a n g n a k részei, a n n a k ellenére, 
hogy i t t n e m a harc i k ih ívás , h a n e m ellenkezőleg az egyéni gyengeség beisme-
rése a domináló , az a r ra va ló képte lenség, hogy szembeszál l janak a fennál ló 
v iszonyokkal . Ezek a m ű v e k a polgári emancipációs h a r c fontos részét képezik . 
A S tu rm-und -Drang és a Vormärz közö t t számos rokonvonás van. 5 9 A harc a 
Vormärz ide jén is a polgárság u r a l m á é r t folyik még, h a b á r az erőviszonyok 
m á r je lentős mér t ékben megvá l toz tak . A t á r s ada lmi e l lentmondások lényege-
sen e lmélyül tebbek, és a polgárság m ö g ö t t fe l tűnik Auszt r iában is lassan a pro-
le ta r iá tus , és napró l n a p r a fokozza a polgárság b izonyta lanságérze té t , ami ter-
mészetesen a köl tők és í rók m a g a t a r t á s á t is befo lyáso l ta . Lenauná l a szenti-
men ta l i zmus k o r á n a k n y u g o d t hangvé te le és st í lusa aligha volna lehetséges . 
Azoknak a t á r sada lmi e rőknek a polar izá lódása , amelyek még n é h á n y évt ized-
del előt te n é m e t t e rü le ten egységesen lép tek föl, L e n a u korában m á r magas 
fokot ér t el, és a kö l tő t szükségszerűen va lamely ik véglet felé t a s z í t o t t a , s meg-
akadá lyoz ta a b b a n , h o g y a t á r s a d a l m o n belül n y u g v ó p o n t o t t a l á l j on . Mint 
F a u s t j a , úgy Lenau maga is meg a k a r j a i smerni a v i lágot , de mit t a l á l benne? 
„ I n Einzelwesen ka l t z e r t r ü m m e r t , 
Wo keines sich des a n d e r n k ü m m e r t . " 6 0 
Az a kísér lete , hogy mély f á j d a l m á b ó l k iveze tő u t a t t a l á l j on , F a u s t -
Lenau számára még úgy sem volt lehetséges, h o g y fö ldöntúl i e rőkhöz folya-
m o d o t t : 
„Schaf f mi r ein Sch i f f ; 
. . .wie es die a rmen Menschen b a u e n , 
Unsicher , schwank u n d s tu rmzerbrech l i ch . 
0 S t u r m , о S tu rm, wie sehn ich mich nach dir !" — 6 1 
— m o n d j a Mephis topheleshez , és a Vormärz -S tü rmer -und-Dränge r j e ihez hason-
lóan kész ha rcba induln i . Az örökké ké te lkedő , a h iggad t an fon to lga tó Mephi-
stopheles azonban egyú t t a l a kéte lkedő Lenau szavai t is k i m o n d j a : n e m okvet -
len a hevesen fe l törő v iha r a könnyebben j á r h a t ó ú t . Ez a kétkedés ha t á rozza 
meg Lenau me lankó l i á j á t , hozza g y a k r a n heves v iha rhoz hasonló i zga lomba , 
és e j t i le u t á n a r emény te l en pessz imizmusba . 
M u l a n d ó s á g — ö r ö k l é t 
Lenau ké tkedése azonban még egy t o v á b b i t e rü l e t e t is felölel. N y u g t a l a n 
szelleme be aka r ha to ln i az emberi élet mélységébe, az emberi sors eddig isme-
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re t l en re j te lmeibe és a mulandóság és öröklét kérdéseire keres vá lasz t . Személyes 
é lmények , nevel te téséből adódó ösztönzések, v a l a m i n t kora poli t ikai he lyzeté-
n e k kérdésfelvetései és a korabe l i f i lozófia mind ebbe az i r á n y b a , a számára 
m e g o l d h a t a t l a n el lentétek i r á n y á b a ke rge t ik . 
Már n e v e l t e t é s e is sok e l l en tmondásos dolgot h o z o t t magáva l . 
Nagyszüle i sz igorúan vallásos életre neve l ték , egyik n a g y b á t y j a v iszont zsenge 
i f j ú ko rában e lh in te t t e benne a tú lvi lági lét f e le t t i ké tkedés m a g v á t . A „ sv áb -
i sko l a " köl tőihez fűződő b a r á t s á g a fokozza b e n n e a nagyszülők ál ta l t á p l á l t 
h i t e t a t ú lv i l ágban , a földi é le tben ért sorozatos csalódásai i smét ké te lkedővé 
teszik is ten jó ságá t il letően. N a g y és r eményte len szerelme Sophie von Löwen-
t h a l i r án t ugyancsak hozzá já ru l a vallásos vi lágfelfogás elmélyí téséhez. U g y a n -
ezt a célt szolgálta ba r á t i kapcso la ta Mar tensennel és Baaderre l . 6 2 Ep ikus műve i -
n e k (Savonarola , Albigenser, Huss) t émavá la sz t á sa ezt a vallási ké te ly t a tö r -
t éne lmi m ú l t b a helyezi, j o b b a n m o n d v a éppen ez a múl t fokozza benne m é g 
j o b b a n a k é t e l y t . A hegeli f i lozófia és a Franc iaországból érkező ú j u tóp i s t a 
t a n o k pedig f i lozófiai mélységet a d n a k vi lágnézet i töprengése inek . 
T e h á t olyan ké rdéskomplexum ve tőd ik i t t fel Lenau köl tésze tében , am e-
lye t a t ö r t éne lmi fejlődés v izsgá la ta , de személyes élményei is indokolnak , 
k o r á n a k f i lozófiai nézetei pedig ugyancsak kész te t ik a r ra , hogy megpróbá l jon 
r á vá lasz t ta lá ln i . A ké rdéskomplexum egyes részei Lenau köl tésze tében e l j u tnak 
b izonyos t i sz tázáshoz , az egész lényegét i l letően azonban s a j á t személyére 
vona tkozó lag n e m t u d végleges va lasz t adn i . 
A k i indu lópon to t számára mos t is, m i n t mindig , a t e r m é s z e t 
n y ú j t j a . S a j á t é le té t helyesen a k a r j a k ia lak í tan i , és pé ldá t hozzá a te rmésze t -
ben , a t e rmésze t tö rvényszerű fe j lődésében és mozgásában keres . A t e rmésze t 
csak vá l tozékonyságo t , a lakulás t m u t a t : 
„Lebe n ich t so schnell u n d s tü rmi sch ; 
Sieh den holden Früh l ing p r a n g e n , 
Höre seine Wonnel ieder ; 
Ach, wie bleich sind deine W a n g e n ! 
Welk t die Rose, kehr t sie wieder ; 
Mit den lauen Früh l ingswinden 
Kehren auch die Nach t iga l l en ; 
Werden sie dich w i e d e r f i n d e n ? " 63 
A víz, az á l landó folyás u g y a n e z t a ké rdés t még k o n k r é t a b b f o r m á b a n 
v e t i fel a kö l tő s zámára , aki é r the te t l ennek t a r t j a , hogy : 
„ . . . s tehn an de inem Ufer f rohe Toren , 
I n ihren T r a u m „ U n s t e r b l i c h k e i t " ver loren ." 6 4 
Ahogyan a t e rmésze t , úgy a kö l tő bensője is á l landóan ismételget i u g y a n -
a z t a p r o b l é m á t : 
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, ,Horch ' ich h i n a b in meines Busens Tiefen , 
„Vergängl ichkei t !" k lag t s h ier auch meinem Ohr , 
Wo längs t der K indhe i t F r e u d e n k l ä n g entschl iefern , 
Der Liebe Zauberl ied sich sti l l ver lor , 
Wo ba ld in j enen Seufzer b a n g 
H i n s t i r b t der le tz te f rohe K l a n g . " 6 5 
A te rmésze t jelenségeinek pusz ta megfigyelése és a gyakor la t i t apasz ta l a -
tok ve t i k fel a kö l tőben a köve tkező ké rdéseke t : 
„ I s t s E rden l eben Schein? — ist es die u m g e k e h r t e 
F a t a Morgana n u r , des E w g e n Spie lgefähr te? 
W a r u m d e n n aber wird d e m Erden leben bange , 
W e n n es ein Schein n u r i s t , vor seinem U n t e r g a n g e ? 
I s t solches Bängnis n u r von dem, was wird bes tehen , 
E i n Wiederglanz , daß auch sein Bild n ich t will ve rgehen? 
Dies Bangen auch n u r Sche in? so schwärmen die Gedanken 
Wie do r t d u r c h s öde T a l die Herbs tesnebe l s c h w a n k e n . " 6 6 
De a kérdésfe lvetésnél Lenau legtöbbször meg is á l lapodik. Feleletet 
nehezen ta lá l r á . A b izonyta lanság , a kétfé le vé lemény egymás elleni ha rca 
ügyesen fejeződik k i kö l teménye inek kedve l t f o r m á j á b a n , a d ia lógusban ; így 
pé ldául Rober t meg v a n győződve ar ról , hogy akik szeret ik egymás t i t t a föl-
dön , a másvi lágon is t a l á lkoznak . De Heinr ich ké te lkedik ebben : 
„ D a s g laub ich n i m m e r m e h r , 
So gern ich auch , о F r e u n d 
Und t r eue r Berggenosse, 
Mit dir durchs t re i fen möch te 
In e inem a n d e r n Leben 
Die h imml ischen Gebirge 
Und do r t sie alle f i nden , 
Die hier mein Herz ver lo ren ; 
Doch k a n n ich es n i ch t g lauben . 
Wie diese Mus ikan ten 
Auf Geig u n d Zi ther spielen 
Den lus t ' gen S te i re r tanz , 
Den ers ten Teil des Walzers 
I m zwei ten wiederholend, 
N u r wechselnd in der T o n a r t : 
Meinst du , der a l te Geiger, 
D e m die Gest i rne t anzen 
Zur s t a r k e n Wel tenf iede l 
Wird unse r E rden leben , 
Wenns e inmal abgespiel t is t , 
Noch e inmal run te rsp ie len , 
Nur höhe r , in der Qu in t e? — " 6 7 
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A kéte ly , a hányko lódás a ké t véglet közö t t , je lentős rész t foglal el Lenau 
kö l tésze tében , s belőlük k ié rezhe tő , hogy tö r t éne lmi pé ldák , logikai gondolko-
dás és a korabe l i filozófia h a t á s a a l ap j án egyre inkább köze led ik a kö l tő ahhoz , 
hogy ke t ségbevon ja a tú lv i lág létezését . Csak időközönkén t ér t mély személyi 
h a t á s o k , m i n t például Sophie von L ö w e n t h a l szerelme, képesek meg inga tn i 
és rövid időre erősíteni benne a ha lha t a t l an ságba v e t e t t h i t e t . Egyéni é le té t 
szemlélve ezér t csak nehezen t u d be le törődni abba , h o g y az élet befe jezése 
u t á n a „ s e m m i " köve tkezzék . 
Egy ik versében a v a d á s z , a molnár (a kö l temény k é t a lak ja) kérdésére 
ugyanazon a helyen, ahol évekke l ezelőtt a molnár őt megöl te , a tú lv i lágró l 
csak enny i t t u d mondan i : „ E s ist ha l t n i ch t s !".68 „ D o n J u a n " - j a sz in tén 
gúnyolódik a tú lvi lág fö lö t t , az Albigenserben pedig a kö l tő a t r u b a d u r -
köl tőből h ívővé le t t embernek a köve tkezőke t m o n d j a : „ W i r glauben an kein 
W i e d e r f i n d e n " , 6 9 s Faus t is hasonlóan vé leked ik : 
„ J a ! ob die Wel t mit ihrem Lauf 
Zu n e n n e n ein H i n a b ? H i n a u f ? 
Is t woh l der e rns ten F rage wer t ; 
Wie abe r , wenn es ein H i n a u s ? " 7 0 
Vajon meg lehet-e n y u g o d n i ebben a „ H i n a u s ' - b a n ? Lenau megkísér l i . 
T é m á k a t keres s így vá l a sz t j a kétszer is a bolygó zsidó l e g e n d á j á t . A bo lygó 
zsidó e l len té tben a többi emberre l , keresi a ha lá l t , de n e m t a l á lha t j a meg . 
A köl tő s zámára egy másik vigasz szellemi a lko tó m u n k á j a , a köl tészet , ame ly 
ugyancsak t o v á b b él m a j d ha lá la u t á n . E l l en té tben egy királ lyal — í r ja 
Lenau — a kö l tőnek megvan az az előnye, h o g y ha nála a h a l á l je lentkezik és: 
„ . . . der e r s t a r r t e n H a n d 
E n t s i n k t die Leier , doch im T r i u m p h e f ü h r t 
Die Ewigkeit sein Lied d a v o n . . . " 7 1 
Egy más ik versében a köl tészet fogalma kiszélesedik az élet v a l a m e n n y i 
szépségére.7 2 A művészi a lko t á soknak ez a továbbélése pedig k ibővül L e n a u n á l 
á l ta lános f i lozóf ia i foga lommá; mindaz ami értékeset a l k o t o t t az emberiség, 
az egyén v a g y egy generáció ha lá láva l n e m szál lhat s í rba , t o v á b b fog élni, és 
megérleli m a j d a gyümölcsét . Í gy a mu landóság gondola ta és az öröklé t 
fö lö t t i ké te ly ak tuá l i s korkövete lésekkel ta lá lkozik , és az Albigenser u to l só 
verssora iban k e r ü l mes ter i megfoga lmazás ra : 
„ N a c h Huss u n d Ziska k o m m e n Lu the r , H u t t e n , 
Die dreißig J a h r e , die Cevennens t re i te r , 
Die S türmer der Basti l le, u n d so wei te r . " 7 3 
Még ezen is tú lmegy a kö l tő , amikor hegeli é r te lemben a múl t é r t é k é t 
egybekapcsol ja a jövő célkitűzéseivel , és m i n d k e t t ő t szel lemnek fogja fel , 
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a m e l y : „ L e b t in andern e ins t gewiß." 7 4 E z a hegeli „v i lágsze l lem", a m e l y 
szabadságra töreksz ik , L e n a u n á l minden tö r téne lmi leg h a l a d ó és j e l en tós 
m o m e n t u m lényege, minden je lenkor i é r t ékes és a j ö v e n d ő b e n elérendő cél 
é r te lme lesz. A „v i lágsze l lem" h i v a t o t t a r ra , hogy az i n d i v i d u u m o k tö rekvésé t 
az egésznek, a közösségnek rende l j e alá. Í g y j u t el Lenau a r r a a fel ismerésre, 
h o g y az egyénnek m u n k á j á t az ál talános szolgála tába kel l ál l í tania. „ D o n 
J u a n " - j a min t bizonyos ösz tönök és erők v é g r e h a j t ó j a e n n e k ér te lmében így 
ny i l a tkoz ik : „ D i e einzle k r ä n k e n d , schwärm ich fü r die G a t t u n g " . 7 5 
A hegeli f i lozófia é r t e lmében Lenau a t e rmésze tben ismeri fel a leg-
kézze l fogha tóbban , hogy a továbbélés , a f a j f e n n t a r t á s t ö r v é n y e áll m indenek 
fö lö t t . „ D o n J u a n " - j a s z á m á r a az üde és b u r j á n z ó erdő t e s t es í t i meg a t e rmé-
szet é l e t f e n n t a r t ó ere jé t . Don J u a n ad a b s u r d u m viszi ezt a t ö rvény t , amiko r 
a t e rmésze t f a j f e n n t a r t ó e re je i r án t i el ismerésből s a j á t é le té t is k o c k á z t a t j a 
csak azér t , h o g y a f a j d k a k a s t meg ne z a v a r j a , amikor az a természet szent 
t ö r v é n y é t t e l j e s í t i : „ E s lebe die Wollust ! l a ß den H a h n a m Leben !"7 6 
Az ál la tv i lág ö n f e n n t a r t ó ösztöne ugyancsak ko r l á t l an jogot igényel 
m a g á n a k a t e r m é s z e t b e n . Az egyedi l ények múlandóságábó l kiemelkedik így 
az egész á l la tv i lág f a j f e n n t a r t ó ereje: 
„Hie r bin ich r ings u m b r a u s t von he ißen Lebens t r i ebe , Na tu r ! . . . 
For t wird das Bild des Tods von L e b e n s t u r m ge t r agen , 
Der Siegesruf versch l ing t mir alle Todesklagen . 
Und mi t den Geiern d o r t , die u m die Leichen s chwanken , 
Laß f l iegen ich a m S t r o m Uns t e rb l i chke i t sgedanken . " 7 7 
Lenau a maga részéről helyesli és kiál l a t e r m é s z e t i t ö r v é n y 
me l l e t t , amikor elátkozza a „Zöl iba t , das Ungeheue r " - t , 7 8 és amikor az Albi-
genserhcn szembefordul az egyházzal , amely ellensége a t e r m é s z e t tö rvénye inek . 
E te rmésze t i t ö r v é n y e k n e k igenléséhez a hegel i f i lozóf iából m é g további ösztön-
zés t is k a p o t t . Az öröklét n e m fogha tó m e g Hegel sze r in t : „Das Leben m u ß 
gelebt werden , d a n n erst wird es wieder geis t ig" . 7 9 Es h o g y az életnek ez az át-
szellemítése megvalósul jon , h o g y t e h á t az egyén h o z z á j á r u l j o n a „világszellem-
h e z " , te l jes m é r t é k b e n ki kel l haszná ln i a p i l l ana to t . Ez vona tkoz ik az egyéni 
életre éppen úgy , min t a művészi a lko tás ra , vagy a közösség szolgá la tában 
megva ló s í t o t t pol i t ikai t evékenységre : 
„ E s e n t s t a n d also ein Bewußtse in des For t sch r i t t s , eine Hingabe an den 
Augenbl ick u n d d a m i t an die Wirkl ichkei t u n d an das Diessei ts ." 8 0 
E b b e n a fe l fogásban Hegel f i lozóf iá ja mel le t t F e u e r b a c h és az i f j ú hege-
l iánusok t a n a i is é rezhetők , s benne v a n a f rancia u t ó p i s t a szocialisták fel-
fogása is. Az érzékiség te l jes k ibon takozásában ez a gondo la t Lenau költészeté-
ben l egpregnánsabban „ D o n J u a n " - j á b a n ölt t e s t e t , ak i siet : „ R a s c h eine 
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Stunde H i m m e l zu genießen" . 8 1 De i t t sem egyszerűen a p i l lanatnyi é lvezet 
kizárólagosságáról v a n szó minden cél né lkü l , a m i n t ezt egy következő he lyen 
a köl tő e láru l ja . Lenau , ,Don J u a n " - j a n e m egyszerű ké jenc , h a n e m t u d a t o s a n 
cselekszik: 
„ M a n m i ß t die Liebe n i ch t n a c h Tagen, J a h r e n , 
E i n Augenbl ick h a t ewigen Geha l t , 
U n d sein Gedäch tn iß mögen wir bewahren , 
Doch wechseln muß im L e b e n die Gesta l t ." 8 2 
A földi é le tnek ez az igenlése a t o v á b b i a k b a n t u d a t o s t á r sada lmi j e l en tő -
séget k a p . Don J u a n t e rmésze t i ösztönében tö rvényszerűsége t vél t fe l fedezni , 
amelynek semmi köze az egyház „örök t ö rvénye ihez" , ellenkezőleg, s zemben 
áll azokkal : 
„ E i n anderes Gesetz mein ich zu spüren, 
E s heißt mich meiner M a n n e s k r a f t ve r t r auen , 
U n d sprengen k ü h n des E d e n s feste Türen , 
Den Cherub an der Pfor te n i ede rhauen . " 8 3 
Az egész emberiségre á l ta lánosí tva az é le tnek ez a kizárólagos igenlése, 
a természet tö rvénye inek elismerése a legszebben a Veränderte Welt című köl te -
m é n y b e n j u t kife jezésre: 
„Die Menschhei t ist d a h i n t e r k o m m e n , 
Tro tz aller Gaukelei der F r o m m e n , 
D a ß mi t d e m Leben vor d e m Grabe 
Man endlich ernst zu m a c h e n habe . 
Zerbrochen ist des W a h n e s K e t t e , 
Die E r d e sei nu r Ü b u n g s s t ä t t e , 
Nur Volt igierbock sei das Leben , 
Aufs R o ß werd uns der H i m m e l heben . 
Auf f re iem grünem E r d e n g r u n d e 
Wird j eder bald schon zu r S tunde , 
Bevor das Grab ihn deck t mi t Schollen, 
Sein Rößlein weiden, t u m m e l n wollen."8 4 
A természe t t ö rvénye inek igenlésével szorosan összefügg a jelen élvezni-
akarása , s ez h a t á s á b a n ugyancsak a hegeli tö r téne lemszemlé le tből eredezte t -
he tő . I t t is é rezhető azonban Hegel mellett az i f j ú hegel iánusok ha tása . E g y 
ha rmad ik , ú j t e s t a m e n t u m eljövetele i r án t i vágyakozás n e m egyszerűen a 
középkornak va lamely e re tnek t an í t á sa , h a n e m a hegeli f i lozóf iában is gyöke-
rezik, és meg ta l á lha tó kü lönösképpen a f ranc ia u tópis ta t a n o k n á l . Mert n e m 
egyszerűen egy ú j vi lág el jöveteléről van szó, h a n e m olyan korról , amelyben 
a „vi lágszel lem" is tenné vál ik . A szellemnek ez az ura lma meghatározza az 
egész tö r t éne lmi fe j lődés t , az egyénnek és az egész emberiségnek a t o v á b b i 
sorsá t . Ezé r t az emberiségnek csakúgy, min t az egyénnek, m i n d e n p i l lana to t 
k i kell használn i , m e r t : 
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„ D e m Einzeln is t , was er v e r s ä u m t , ver lo ren ; 
Der Menschheit auch, was e inmal sie ve r sche rz t ; 
Kein Augenbl ick wird zweimal ihr geboren, 
So herb es auch die Wel tgeschich te schmerz t . " 8 5 ч 
L e n a u ebben az é r te lemben szemléli a v i lág tör téne lem egészét, és ebből 
a szemszögből ítéli meg a szabadságmozga lmak s ikerét , i l letve ba l s ikeré t a 
m ú l t b a n egészen fel s a j á t korá ig . Az Albigenser már idéze t t befejező sorai csak 
így n y e r n e k igazi mély je len tőséget . 
A t ö r t é n e l e m egyes ko r szaka inak megítélésében ugyancsak Hegel 
a pé ldakép . Hegelnek az a megál lap í tása , h o g y a re formáció a keresz ténységnek 
egy ha l adó f o r m á j a — hasonló é r te lmezés t ado t t Heine is a r e fo rmác iónak — 
befolyásol ta Lenau t m ű v e i n e k t émavá l a sz t á sában . Természetes , hogy benn 
v a n ebben az i f j ú hegeliánus ha t á s is és a harmincas évek végén, a negyvenes 
évek elején k ibontakozó éles kr i t ika a r ó m a i egyház ellen. Hegel és az i f j ú 
hegel iánusok s á l ta lában a ha l adó f i lozófiai i rányok h a t á s a Lenauná l igen nagy , 
különösen akkor , amikor a mu landóság és az öröklét k ö z ö t t i kétel lyel foglal-
kozik, és az emberiség j ö v ő j e számára a k a r ebből a ké te lybő l pozit ív e redmé-
nyeke t l evonni . 
* 
Az a bizakodás, ame ly Lenau m ű v e i b ő l az ember i ha ladás , a t ö r t é n e l m i 
fej lődés végcé l já t illetően fé l reé r the te t l enü l kicseng, és az Albigensek u tolsó 
soraiban k a p j a leg tömörebb megfoga lmazásá t , már csak kevés v igasz ta lásu l 
szo lgá lha to t t önmaga s z á m á r a . A sziléziai t akács lázadás évének fo r r ada lom-
i t tas levegőjében többé n e m i smerhe t t e fel a szabadságharcok s o r o z a t á n a k 
ú j a b b láncszemét . Hisz m i k o r az európa i líra l egnagyobbja i , köz tük a m a g y a r 
Pe tő f i és a német Heine a készülő f o r r a d a l m a t szolgál ják kö l tésze tükke l , 
Lenau m á r elborult e lmével tö l t i Döbl ingben n a p j a i t . 
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Palazzeschi írói útja 
SALLAY G É Z A 
I. 
Crepuscolare köl tészet , f u tu r i zmus , he rme t i zmus k ö z ö t t helyezkedik el 
Palazzeschi l í r á j a , mint a h o g y a p rózában is a lirizáló önélet írás , f u t u r i s t a 
f o r m a b o n t á s és poszt-veris ta rekons t rukc iós kísérletek kere te i közöt t he lyezhe tő 
el. Kísérletező, hango t , t ó n u s t és stí lust vá l t ó művész , ak i pá lyá ja során a 
század első évt izedeinek sz in te va lamenny i je lentős művész i i r ányza t án végig-
m e n t , s mindegy ikben h a g y o t t maga u t á n va lami olyan a lkotás t , ame ly a 
maga m ó d j á n je lentős és k i törö lhe te t len az olasz líra és p róza fejlődése szem-
pon t j ábó l . E n n e k köve tkez t ében furcsa helyzet állt elő az olasz k r i t i k á b a n : 
Palazzeschi i t t , Palazzeschi o t t , Palazzeschi mindenho l , de tényleges he lyének 
m e g h a t á r o z á s á r a mindmáig n e m kerül t sor. 
Különösen mostoha vol t a kr i t ika ál ta l r á m é r t sors köl tészeté t i l letően. 
Köl tésze tének egy-egy szakaszá t hol min t a crepuscolare líra messze ve t í t ődő 
á rnyéká t , hol min t a f u t u r i z m u s ügyes t e c h n i k á j ú v i s szhang já t t e k i n t e t t é k , 
hol pedig egész köl tészetét p r ó z á j a előkészítésének fog ták fel Borgese egyébkén t 
n e m minden a lapot né lkülöző észrevételei n y o m á n . Köl tésze tének a u t o n ó m 
jellege így meglehetősen h o m á l y b a n marad t , s csak legutóbb kezd tek rá felf igyelni . 
Ez az érdeklődés a s t í luskr i t ika olasz képviselői től s e lsősorban Get tótól indu l t 
k i . 1 A s t í luskr i t ikai alapon t ö r t é n ő elismerés azonban meglehetősen kétes é r t ékű . 
Ge t to megfogalmazása szerint ugyanis elsősorban nyelveze te élteti , mer t egye-
bekben Palazzeschi köl tészete visszautas í t minden nehezebb fa j sú lyú ér te lme-
zést .2 Gargiulo szerint Palazzeschi költészete érzékenységben gazdag, i f j ú i lel-
kü le te t t ü k r ö z , de ennek az érzékenységnek nincsen m e g h a t á r o z o t t t á r g y a . 3 
E z t a felfogást Get to is m a g á é v á téve, végső á l l á spon t já t úgy ha tá rozza meg, 
hogy Palazzeschi l í r á j ában pusz t án esz té t ika i érzés t a l á lha tó , és te l jesen 
h iányz ik m i n d e n et ikai igény és t a r t a lom. 4 
Így fo rmá lódo t t ki a régi és ú j sémák a l a p j á n — e l t ek in tve egy-két b á t o r -
t a l a n , el lentétes i r ányú , de h a t á s t a l a n u l m a r a d t kísér le t től — az önfe ledten 
j á t szadozó , olykor kamaszosan vagányos , a l a p j á b a n gyermek (nem egyszer 
gyermeteg) kö l tő képe. N e m m o n d a n á m , hogy közmegelégedésre, mer t Palaz-
zeschi t o v á b b r a is n y u g t a l a n í t j a mindazoka t , akik köl tészetéhez komolyan 
közel í tenek. N e m is csoda, hiszen a régi és ú j sémák egyikébe sem fér bele lírá-
j á n a k jó n é h á n y a spek tusa . 
1
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H a pl. I fiori c ímű k ö l t e m é n y é b e n ezt olvassuk: 
So t to la vos t ra (ti . a természet) sana protezione 
obl iare , 
ritrovare i nos t r i pensieri più cari, sognare 
casti ideali, 
sperare, sperare , . . . 
sentirsi liberó cittadino 
solo 
ne l cuore d ' u n g iard ino . . . 
egyszerre e l fogadha t a t l anokká v á l n a k az eddigi végköve tkez te tések . J á t s z a -
dozó gye rmek? E t ika i t a r t a l o m te l jes h i á n y a ? Ellenkezőleg, az egész versen 
á t tö r az a belső et ikai feszül tség és kielégítetlenség, ame ly hosszú évek élet-
t a p a s z t a l a t a i során t e l í t ődö t t fel, s n e m ta lá l t é r in tkezés t környeze téve l . 
H o n n a n h á t ez a nem is csekély félreértés Palazzeschi köl tészete i r á n t ? Szerin-
t ü n k ke t tő s forrása v a n : egyrészt az eleve lemondás a köl tésze t et ikai-világ-
néze t i t a r t a l m á n a k kereséséről , másrészt az a lapve tő fe j lődési egység kérdésé-
n e k mellőzése Palazzeschi kö l tésze tének v izsgá la tában . E fej lődési egység vizs-
gála ta egyébként szinte szükségképpen vezet el az e t ikai t a r t a l o m fe l tá rásához , 
másfelől az e t ikai t a r t a l o m keresése né lkü l a fejlődési egység fővona lá t meg-
ta lá ln i n e m is lehet . 
A b b a n szinte minden kr i t ikus egye té r t , hogy a l í r ikus Palazzeschi a 
crepuscolare költészet j egyében indul , de c repuscolar izmusának jellege kö rü l 
m á r ugyancsak megoszlanak a vé lemények . Ennek egyik oka abból adódik , 
hogy Palazzeschi köl tésze tében m á r az első lépésektől kezdve a komoly és 
humoros tónus sa já tos v á l t a k o z á s á t , sőt kapcsolódásá t t a p a s z t a l h a t j u k . 5 Persze 
a v izsgálódást az is nehez í t e t t e , hogy köl teményeinek összegyű j tö t t k i adásában 
(1930) nemcsak j ó n é h á n y ve r se t k i h a g y o t t , h a n e m ú j a b b jó n é h á n y a t érez-
he tően á tdolgozot t mind fo rmai lag , mind ta r ta lmi lag , a kezde t i hosszabb soro-
k a t fe l tördel te , az eredet ihez képes t erősebben hangsú lyoz ta a humoros -
gunyoros t ó n u s t és egyben a r i t m u s szagga to t t ságá t is — ny i lvánva lóan a t t ó l a 
tö rekvés tő l veze t te tve , h o g y a későbbi , é r e t t ebb versek sa já tosságaihoz haso-
ní t sa őke t . Ráadásu l még a versek kronológ iá já t is m e g v á l t o z t a t t a , n o h a elő-
szavában ennek éppen az el lenkezőjét hangoz ta t t a . 6 Világos azonban , hogy 
mindez t csak azért t e t t e meg, m e r t m a g u k a versek lehetőséget n y ú j t o t t a k 
i l y e n f a j t a vá l t oz t a t á sok ra . 
H a első kö te te i t nézzük (I cavalli bianchi 1905, La lanterna 1907), meg-
t a l á l j uk be nnük a crepuscolare köl tészet egész f egyve r t á r á t , de e st i l iszt ikai és 
mo t iv ika i kel léktár m ö g ö t t a kü lönbség is megjelenik. A t u l a j d o n k é p p e n i 
crepuscolare köl tőknél az e lengedet t , elégikus, olykor s i ránkozó tónus v a l ó b a n 
á té l t érzelmeket t ük röz , az ábrázol t , megje len í te t t hétköznapi- ap ró dolgok 
a kö l tő valóságos r agaszkodásá t m u t a t j á k , s a gyakor t a fe l tűnő noszta l -
gia valóságos visszatérési v á g y a t fejez ki az immár végérvényesen leá ldozot t 
mú l thoz , mégha a visszatérés lehete t lenségének érzése o t t kísér t is. Mindezek 
a m o t í v u m o k Palazzeschinél va lahogy üresnek h a t n a k , külsődlegesek m a r a d -
n a k , v a l a m i b izonyta lan , nehezen megfogha tó érzelmi t a r t a l o m kifejezésére 
5
 V . ö. Eurialo De Michelis szép t a n u l m á n y á t : Serio e buf fo in Palazzeschi . (Na r r a to r i 
an t ina r ra to r i , Firenze 1952. 297—314), ahol a kérdés t elsősorban Palazzeschi prózai műve i -
ben vizsgál ja . 
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szolgálnak. A legje lentősebb eltérés a z o n b a n a noszta lgia tel jes h i á n y a Palaz-
zeschinél a m ú l t és a „vecehie cose buone di pessimo g u s t o " i rán t . Az üresség 
érzése k í sé r t ezekben a ve r sekben , va l ami sa já tos k ö z ö n y , ami a z o n b a n n e m 
f á j d a l m a s és megszenvede t t e redmény, m i n t Gozzanónál , hanem a d o t t pszi-
chikai t é n y , ki indulási p o n t . 
Ez az üresség-érzés vezet i a külsődleges r i tmus és zenei m o t í v u m o k erő-
sítésére m i n t e g y a h iányzó érzelmi t a r t a l o m pót lására . Egyelőre a z o n b a n még 
n e m t u d a t o s , csak ösztönös tendenciáró l v a n szó. 
A m i n t ez a t endenc ia t u d a t o s a b b á vá l ik , a crepuscolare ke l léktár elemei, 
a t echn ika i - r i tmika i és zenei elemek l a s sankén t i ronikus j e l e n t é s t a r t a l m a t ölte-
nek m a g u k r a min tegy v i ssza tükrözve a kö l t ő á l l á spon t j á t i r á n y u k b a n , fokoza-
tos közömbössé vá l á suka t . A köl tő közömbössége a z o n b a n sa já tos je l legű: 
gyökere az ábrázol t t á r g y a k és mo t ívumok h iábava lóságának , a lapve tő komoly-
t a l a n s á g á n a k t uda to s megérzésébe nyú l ik vissza, s n e m n y u g a l m a t , h a n e m 
n y u g t a l a n s á g o t , kielégí tet lenséget h a g y m a g a u t á n . A , , can to" , a crepuscolare 
köl tők i l lúziója sem t u d j a ez t az érzést enyh í ten i . 
Ezen a pon ton kezdődik t u d a t o s e lszakadása a crepuscolare kö l tésze t tő l . 
Je l lemző, h o g y ez az e lszakadás még jó ideig nem a f u t u r i z m u s i r ányába m u t a t , 
nem egyszerű á tcsapásról v a n szó a crepuscolare á l láspontból f u tu r i s t a állás-
pon t r a , pedig ez eléggé b e v e t t séma az olasz i roda lomkr i t ikában és n em csak 
Palazzeschivel kapcso l a tban . Mélyén az a te t sze tős , de ké t e s felfogás t a l á l h a t ó , 
hogy a crepuscolar izmus és a fu tu r i zmus lényegében egyazon jelenség kü lön-
böző aspektusa i , 7 s hogy az i lyesfaj ta á t m e n e t a k e t t ő közö t t szükségszerű. 
Palazzeschi azonban k ívü l esik ezen a s émán . 
Az a tö rés és szakí tás , amelye t az előző köl tészet te l szemben a f u t u r i z m u s 
lázas, i r racionál is és vo lun ta r i s t a ak t iv i tássa l igyekszik b izonyí tani , sőt létre-
hozni , Palazzeschi köl tésze tében sokkal mélyebben , h i te lesebben és v isszavon-
h a t a t l a n u l t ö r t én ik meg. 
Már eml í t e t t ük , hogy a crepuscolare köl tőknél a m ú l t és a jelen még 
egyéni közelségben és kapcso l a tban á l l tak egymással a köl tő s z u b j e k t u m a 
révén, érzelmi v i lágának m e g h a t á r o z o t t s á g á b a n . A m ú l t szerves része vol t e 
köl tők egyéniségének. A f u t u r i s t á k n á l ez m á r lá tszólag nincs így, de vehemens 
reakcióik, erőszakos, k r i t i ká t l an , v isszautas í tó m a g a t a r t á s u k mégis arról t a n ú s -
k o d n a k , h o g y a m ú l t a t még túlságosan élő és h a t ó m o z z a n a t n a k érezték. 
Palazzeschinél t a l á l j uk leg t i sz tábban megfoga lmazva a múl t va lóságos 
m ú l t t á vá l á sá t , tényleges k ivénülésé t . E r r e m u t a t a sűrűn fe lbukkanó "100 é v e s " 
mo t ívum, a degenerálódás m o t í v u m a , az emlékezésnek k i s é r t e t já rásszerű meg-
jelenése, s tb . S erre m u t a t különösen Palazzeschi sa já tos egyéni á l láspont ja is: 
ugyanis ő m á r te l jesen idegennek , kívül á l lónak érzi m a g á t , e l szakadot tnak a 
múl t tó l és egyre inkább a je lentő l is. A m ú l t az ő s z á m á r a nemcsak egyéni 
múl t , h a n e m a kollekt ív é lmények m ú l t j a is, a t á r s a d a l o m és a nemzet m ú l t j a , 
amellyel s e m m i közösséget n e m érez. 
Vittoria c ímű versében így ér te lmezi : 
Gloria che fu sepol ta 
p r i m a che fosse m o r t a . 
Palazzeschi m ú l t századi sza lonja i , por t ré i , emlékei va lóban e l temete t t do lgok , 
7
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még mielő t t te l jesen megha l t ak volna, s b á r őt n e m t a r t j á k h a t a l m u k b a n , m é g 
h a t n a k , de ez a h a t á s már nyomasz tó , f á j d a l m a s gr imaszokat vá l t ki. 
Get to jó érzékkel m u t a t o t t r á Palazzeschi ez időszakban jel lemző ember-
ábrázo lásá ra : „ I personaggi u m a n i di Palazzeschi sono sempre f igur ine r i t a -
gl iate: mar ione t t e , donne vecchie, beghine , " — h a l o t t érzéket lenségbe merevedő 
emberek , egyéniségüktől és funkc ió juk tó l megfosz to t t a lakok . 8 Lé tük ingerli , 
bosszan t j a , gúnyolódásra sarka l l ja a kö l tő t . A Comare Coletta c ímű vers ki-
indulás i p o n t j a t ip ikusan gozzanoi a laphelyzet , de Coletta n e m a múl t va rázsá -
b a n jelenik meg, h a n e m a reális időben, csúnya vénségében, s amin t összekap-
csolódik m ú l t j á v a l groteszk és visszataszí tó jelenséggé vál ik . Bekövetkezik a 
múl thoz fűző utolsó illúziók kegyet len leleplezése is, min t F r a t e Puccio eseté-
ben a has nló című versben. Elsz ín te lénednek a legendák, a babonás m ú l t b a 
vesznek (II campo deWodio) megha lnak , e l á rvu lnak és e l t űnnek a k i rá lynők , 
hercegek, grófkisasszonyok, ak ike t az első időben még valami misz t ikus-poe t ikus 
légkör v e t t körü l (Il principe scomparso). De ve lük együt t elszürkül , e lárvul , 
magára m a r a d és lélekben megüresedik maga a köl tő is. 
Cont inuera la sua v i a , 
guarclando qua e lá, 
del p iù p e r f e t t a m e n t e uguale 
del più p e r f e t t a m e n t e 
infelice о in ques to 
о in un al tro m o n d o , 
come un povero vagabondo . 
(Il principe scomparso). 
A világ, ami t maga körü l lá t , bo rza lommal töl t i el. Mert mit is l á t ? 
, ,decrepi ta c i t tà d i p rov inc ia" , „cospicua famiglia or r ib i imente d e c a d u t a " , 
„ c o m m e n d a t o r e : animale f enomena le" , „mi se r i a " . S a kö l tő a versben vissza-
lép az ab lak tó l s bezár ja „le po r t e délie sale m o r t a " (La finestre terrena). De 
ezt a bezár t ságot nem képes elviselni, ahol semmi t nem t a l á l a maga s z á m á r a : 
Vogl ' ire ! Yogl'ire l o n t a n o ! 
La v o ' f a r f in i ta l 'orr ibi le v i ta ! 
Aprire la sudicia p o r t a e fuggire ! 
Yogl ' ire nel mondo , ne l mezzo alla v i t a , 
Vogl 'esser uomo, 
amante vogl 'esser, guerriero, 
vogl ' i re lontano a gioire. 
(Habel Nashab). 
A menekülési vágy azonban csak te l jesü lhe te t len v á g y m a r a d . T o v á b b r a 
is kény te len a „földszint i ab l akbó l " (La finestra terrena) már megismer t 
vi lágban élni a provinciális szürkeség, h a n y a t l á s , időtlen aggok , vénhed t palo-
t á k , bezár t ke r t ek , megfogha ta t l an mú l tba n y ú l ó babonás h iedelmek közepe t t e , 
ahol minden va lóban ember i t á r saság és érzés h iányozni lá tsz ik . 
N e m je lent menekvés t a te rmésze t sem, nem létesül ha rmónia t á j és 
ember , t á j és kö l tő közöt t . A t á j - impressz ióka t is va lami lassú v o n t a t o t t s á g és 
cél ta lanság jellemzi a t á j b a n sz ínfol tként f e l tűnő emberekke l együt t (vö. a 
Paesi e figure ciklust) . A t e rmésze t és a t á j kezdet i impressziókra tö redeze t t -
8
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sége fokozatosan á ta lakul , s az egyes impresszionis ta töredékek sa j á tos , geomet-
r ikus f o r m á k felé va ló fej lődést m u t a t n a k . í g y t a l á lunk rá Palazzeschi köl té-
sze t ében a De Chirico-i és Carrà-i t á j a k pref igurációi ra , egy olyan szemléleti 
és érzéklési vona l r a , amely a f u t u r i z m u s t é r in tve a kub izmusba vezet (Oro doro 
odoro, Iprati del paradiso, Borgo tramontano s tb . ) . A geometr ikus , precízen meg-
h a t á r o z o t t f o r m á k kubis ta gyönyöre , a k a r t o n t á j a k , irreális mozdu la t l anságba 
m e r e v í t e t t mág ikus perspek t ívák , ha lo t t , á lomszerű víziók tö redeze t t r i tmusá -
b a n mozgó, au tomasze rű ember f igurák l á t v á n y a köt i le ebben a perió-
d u s b a n a köl tő f igyelmét , ak inek l egsa j á t abb tevékenysége ekkor éppen a 
nézés (guardare), amely min t a l a p v e t ő m a g a t a r t á s a versek hosszú sorában 
je len tkez ik . S ennek a sík s az irreális t é r kombinác ió jában végbemenő mozgás 
áb rázo lá sában n e m ismer más modulác ió t , m i n t a lineáris vá l t akozás t az „a rmo-
nia c a n t i l e n a t a " s a , , tempo s p e z z a t o " közö t t , v a g y mint egy jó fü lű elemzője 
foga lmaz ta meg: , , a n i n n a n a n n á k r i tmusa és a b á b o k csikorgó, szagga to t t moz-
gása k öz ö t t " . 9 
A Palazzeschi-i lá tás látószöge azonban n e m azonos a l á t o t t a k (emberek 
v a g y t á j a k ) t e rmésze tes látószögével. R a j t u k k ívü l álló pon tbó l néz, s ezért 
egészen más a pe r spek t ívá j a . S ez a k ívül állás Palazzeschi emberi-eszmei kívül-
á l lásá t is je lent i ko ra olasz polgár i t á r s a d a l m á n és annak pe r spek t ívá in . Ez 
d ö n t ő je lentőségű t é n y Palazzeschi egész köl tészetének megítélése s zempon t j á -
ból, h iszen az első olyan kö l tőnek t ek in the tő , ak i Olaszországban ezt az el-
s z a k a d á s t művészi leg real izál ja . Ő a megindí tó ja a n n a k a s a j á to s értelmiségi-
művész i maga ta r t á sbe l i vona lnak , amely függe t lennek érzi m a g á t a t á r s a d a l o m 
reál is tényei től , erői től és azok relációitól , s így az ő l í rá já tó l s z á m í t h a t j u k az 
a v a n t g a r d i z m u s olasz vona lának meg indu lásá t . (Többen hitelesen b i zony í to t t ák , 
h o g y mind Pascoli , mind D 'Annunz io , mind a crepuscolare-köl tészet erős és 
t u d a t o s szálakkal fonódo t t a kor egyes konkré t i r ányza ta ihoz , tendenciáihoz) . 1 0 
Miben is áll Palazzeschi s a j á to s k ívülá l lása? Az egész világ és élet cél ta lan-
s á g á n a k , ürességének, semmisségének fel ismerésében, a n n a k a meg lá t á sában , 
h o g y az emberek erről mit sem t u d n a k , erre egyál ta lán n e m is gcndo lnak . 
E ke t tősség ábrázolása és k ive t í tése a sa já tos palazzeschii t é rbe a d j a költésze-
tének- az t a furcsa és groteszk t ó n u s á t , amelye t a serio és buffo eredet i kombi-
nác ió ja fejez ki . Sok kri t ikus ebből az t a köve tkez te t é s t von ta le, hogy Palaz-
zeschi öncélúan j á t sz ik . Igaz u g y a n , hogy já t sz ik , de nem öncélúan. J á t é k a 
p e r s p e k t í v a - j á t é k , de e redménye a l á t h a t ó gúny mögö t t mégis súlyosan komoly . 
Vegyük csak a Le carovane c ímű verse t . Az emberiség, az ember i élet, m in t 
h a t a l m a s k a r a v á n jelenik meg, me ly nyüzsögve, tü lekedve n y o m u l előre ú t j á n . 
Az ú t azonban a semmibe vezet , s maga a k a r a v á n is a semmibe vész: 
„Carovane , v a n e , ane, eeeee, e . . . e . . . e . . . " 
E z t a köl tő l á t j a és érzékeltet i így. Maguk az emberek va lahová a cittá del Sole 
mioha igyekeznek (La città del Sole mio). Cit tà del Sole mio? Mennyire asszociat ív 
e r e jű köl tői , , t r o v a t a " . Egyrészt a napfényes , érzelemmel te l í t e t t nápoly i dalok 
a t m o s z f é r á j á t idézi, másrészt Campanel la n a g y t á r sada lmi u t ó p i á j á t , de a k e t t ő 
h i r t e l en egy s íkba vet í tése egyben rög tön groteszk, i ronikus ér te lmezést sugall 
a k ö l t ő szándéka szer in t . Hogy mi lyen is ez a Cit tà del Sole mio, az emberek 
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 v . ö. kü lönösen Carlo Salinari, Miti e coscienza del decadent ismo i ta l iano . Milano 
/ , 
n e m l á t h a t j á k , csak a köl tő m u t a t h a t j a meg nek ik a saját látcsövén á t fü rkészve 
a messzi célt : 
La c i t t á voi non la p o t e t e vedere 
ci vuole il mio cannocchiale. 
A távcsövön á t megje lennek a város geomet r ikus formái , a hasonlóság és 
azonosság a l ap ján való e l rendezet tség, a te l jes fe l t á ru l t ság . Az u tcasorok egyik 
oldalán a 100 éves vének, a más ikon a f i a t a lok . Kinek-k inek megvan a maga 
kis ke r t j e , ame lye t m ű v e l h e t . 
Cosi t u t t a uguale 
è ques ta u n a c i t t á senza romore , 
senza parole , senza sangue, senza amore 
giovani v i te di s tanchezza m a l a t e , 
v i te os t ina te di decrepi tezza , 
erbe p r o f u m a t e 
p r o f u m i delicate 
come la pelle dei ma la t i . 
A vének érzéket lenek, min tegy a h a g y o m á n y o s teo-fi lozófia megtes tes í -
tő i , az i f j ak ér te lmet len , szent imentá l i s nyögdölődés r a b j a i ( lehetet len n e m a 
crepuscolare és postcrepuscolare köl tészet s a j á to s vi lágára gondolni). Maga a 
t á j is csak kiegészít i a k é p e t : 
„ U n povero sole che di sole 
non ha p iù che la fo rma di t o n d o , 
pall ido, tuberculoso, 
r i sca lda tore di bacilli, 
come quello che sarà 
il giorno délia f ine del mondo . 
un faro di scarabei 
nel cielo dei sogni mie i . " 
Valóban szép kis pe r spek t í vá j á t fest i kora t á r s a d a l m á n a k . H a t e k i n t e t b e 
vesszük, hogy mindez még a Giolitt i-éra á l ta lános op t imizmusának légkörében 
í ródo t t , világossá vál ik Palazzeschi e lszakadása kora közös polgári i l lúzióitól, 
s az ilyen pe r spek t íva felismerése még csak fokozza e l szakadásá t . 
Mint l á t h a t t u k , e l á t á smód kia lakulása n e m hir te len és egyszerre m e n t 
végbe, h a n e m fokoza tosan f e j l ődö t t ki . Egyidejű leg , vele pá rhuzamosan a l a k u l t , 
vá l tozo t t a köl tésze t rő l való felfogása, poé t iká ja is. A kezdet i , b i zony ta l an , 
crepuscolare poé t ika u t á n a köl tészet min tegy tükörré vá l ik , amelyhez szenvte-
lenül közelít a köl tő , s a t ü k ö r szenvtelenül t ük röz i őt (Lo specchio). A szenv-
te len t ü k ö r k é p , amelyben a kö l tő h a l o t t n a k l á t j a ina gát , borza lommal tö l t i el. 
„Yoglio vivere l 'o r rore !" — aka ra to s felkiál tással végződik ez az ú j t á j é k o z ó d á s 
és p i l lana tnyi lag elfordul a tükör tő l , s t e k i n t e t é t a külső világra f o r d í t j a . 
E k k o r válik inzisztenssé a „guardare" m o t í v u m , a kifelé nézés, a s a j á t belső 
t a r t a l o m ideiglenes leplezése, min tegy r e j t e t t kincsnek az őrzése. A kincs 
mot ívumró l sokáig n e m tudn i , hogy micsoda, csak va lami t i tokzatos , homá lyos , 
legendás, b a b o n á s légkör övezi régi pa lo ták mélyén , k u t a k mélyén, bezá r t ker-
t e k b e n . Amikor azonban a külső világ ábrázo lásában e l j u tunk a La cittá del 
Sole mio l á t á s m ó d j á h o z , szükségképpen megvál toz ik a belső poét ika i maga-
t a r t á s . Így j ön lé t re a furcsa perspekt íva j á t é k o t m u t a t ó cannocchiale-kép, 
amellyel a kö l tő másoknak és önmagának m u t a t j a a vi lágot , a La matrigna 
című vers , ame lyben a köl tészet nem is mer i megnevezni magá t . 
. . . un sorriso . . . mal ia rdo 
u n t enue sorriso r i t o r to 
che nasce . . . si to rce . . . e f inisce 
. . .c 'è qualcosa che ghigna. 
Végül e l j u t u n k a La morte di Cobö-hoz, amelyben számos kérdés meg-
oldását k a p j u k . Mindenekelő t t a k incs -mot ívum megoldásá t , amelyet i t t Cobo 
fé l tékenyen őriz h á z á b a n ál latai közö t t , az embereke t ki rekesztve. Miért is 
zárkózot t el az emberek tő l? Mikor a r a n y a t ado t t nek ik , kevesel ték, h a meg-
t a g a d t a , m é g rosszabb vo l t ; sé r tege t ték , hogy n e m dolgozik; a n ő k a j k a i 
érzelemmel t e l í t e t t csók he lye t t pénzt a k a r t a k ; szeretni a k a r t a az embereke t , 
azok k igúnyo l t ák és ő rü l tnek nevez ték ; ú r l ehe te t t volna köz tük , de t e s tvé r 
n e m . 
Non mi voles te vivo, 
non mi po t r e t e avere 
quando mor i rö . 
S v a l ó b a n , hol ta u t á n a kincs t i t okza tos módon e l tűn ik , a kapzs i népség 
nem t a l á l j a , s minden t fel aka r égetni . 
A k i á b r á n d u l á s a h a n y a t l ó provinciál is világból, az önös anyagi é rdekeke t 
ha jhászó , m i n d e n ember i érzést meg t agadó polgári t á r sada lomból mos t m á r 
tökéletes Palazzeschiben, ak i pedig fé l tve p róbá l t a vo lna őrizni a köl tésze t és 
f u n k c i ó j á n a k h a g y o m á n y o s kincsét . Ez a kincs a z o n b a n e lé r t ék te lenede t t , 
mer t az embereknek m á s k é n t kellett vo lna a köl tő , o lyan a lakban , m i n t ők 
maguk . De végül is e lé r ték te lenedet t a kö l t ő számára is, ak i nem t u d o t t mi t 
kezdeni vele . 
Ez idő t á j t t ö r t é n t Palazzeschi csa t lakozása a fu tu r i zmushoz s ez a b a n á -
lis, é r d e k h a j h á s z ó polgári világból k i á b r á n d u l á s á n a k e redménye vol t . Szüksé-
gesnek t a r t j u k hangsú lyozni , hogy Palazzeschi ú t j a a fu tu r i zmushoz n e m köz-
vet lenül a crepuscolare fázisból veze te t t , h a n e m egy olyan szakasz u t á n köve t -
keze t t be, amiko r m á r önálló, sa já tos l á t á s m ó d j a és pe r spek t ívá ja a l aku l t k i , 
s a polgári vi lággal való szembefordulása veze t t e el a f u t u r i z m u s h o z , a m e l y n a g y 
és hangos ú j í t ó és fo r rada lmi harsonázássa l j e l en tkeze t t . Azt is l á t t u k , h o g y 
Palazzeschinél a csa t lakozás pi l lanata egybeese t t s a j á t vá l ságáva l is a köl tészet 
ér telme és é r t éke t e k i n t e t é b e n . 
A fu tu r i zmushoz va ló csat lakozása u t á n köl tésze tében erősödik az a j á t é -
kosság, ame ly re m á r u t a l t u n k , fokozódik a külsődleges t echnika i eszközök 
funkc ió ja , sőt szeszélyessége egészen a hangzásbe l i és t ipográ f ia i s k a n d a l u m o -
kig vezeti , s egyidőben a legmerészebb f u t u r i s t a kö l tőnek t űn ik . De h iányz ik 
belőle az a meggyőződöt t ség , amely a vérbel i f u t u r i s t á k a t jel lemezte, ak ik az t 
h i t t ék , hogy ú j hor izon to t n y i t n a k a tö r t éne lemben , h iányz ik belőle a f u t u r i s t á k 
d i t i r ambikus érzékisége, h iányz ik egyszóval a f u t u r i s t á k tényleges men ta l i t á sa 
és életérzése, vi lágszemlélete . Palazzeschi n e m vehe t t e komolyan a mar ine t t i á -
nus f u t u r i z m u s t , sőt (min t a Lacerba h a s á b j a i n f o l y t a t o t t v i t á j a m u t a t j a ) 1 1 a 
s a j á t vona l á t t e k i n t e t t e igazi fu tu r i s t a , j ö v ő b e m u t a t ó köl tésze tnek . A Mari-
n e t t i á l tal t e r e m t e t t légkör azonban a lka lmas volt a r ra , h o g y Palazzeschi szaba-
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d a b b a n és n a g y o b b merészséggel bon takoz tassa ki a maga s a j á t , kü lönös , sok 
t e k i n t e t b e n ha son l í t ha t a t l an kö l tésze té t . F u t u r i s t a szakaszának ded iká l ta a 
LHncendiario c ímű kö te t e t (1910). Az első és egyik legérdekesebb p rob léma , 
hogy összegyű j tö t t versei rendezésekor megszün t e t t e ennek a k ö t e t n e k az 
a u t o n ó m i á j á t , és be leolvasz to t ta a t ö b b i c ik lusba , ami vi lágosan b i z o n y í t j a , 
hogy számára a fu tu r i zmus n e m reveláció vo l t , h a n e m csak ú t k ö z b e n é r i n t e t t 
jelenség, ame ly a legvi tál isabb mozzana tok t ek in t e t ében s a j á t kö l tésze tének 
spon tán , e rede t i fejlődése vo l t . A kö t e t elemzése is ezt b i zony í t j a . 
P o é t i k á j á n a k legújabb á l lomása , amely látszólag a f u t u r i z m u s j egyében 
születik, a Lasciatemi divertire. Soka t idéze t t vers , ám a k r i t ikusok f igye lme 
leg inkább enné l a megá l lap í tásná l időzö t t : 
I l poéta si d iver te 
p a z z a m e n t e . 
E b b e n t o v á b b i érveket t a l á l t a k Palazzeschi j á t ékosságának , öncélú szó-
r akozásának hangsúlyozására . Igaz , hogy a j á t ékosság és a merészség t ek in t e -
t ében Palazzeschi minden eddigi h a t á r o n t ú l m e g y egészen az ér te lmes s zavak 
v isszautas í tásá ig . Nem r i t k á k az ilyen sorok, m i n t 
Filofilofilofilofilo 
f lu m ! 
Bilolá, Filoiu, 
U 
Vadu l és kegyet lenül j á t s z ik a világ jelenségeivel, de h a ezeket egy kicsi t 
összefogva nézzük , nem lehet észre nem v e n n ü n k , hogy a szeszélyes j á t é k és a 
gúny éle a polgári világ jelenségeit h a s o g a t j a . S minél gunyorosabb , miné l 
v a d a b b és kegyet lenebb a j á t é k , anná l i n k á b b érződik m ö g ö t t e v a l a m i f á jda l -
mas vigyor , ami t az az érzés vá l t ki , hogy minden h iábava ló , minden elvesz-
t e t t e az é r t e lmé t , még a köl tésze t , a poézis is. 
Ezzel va lóban o t t v a g y u n k , ahová a La morte di Cobö elemzése során el-
j u t o t t u n k . Ars poetica s z e m p o n t j á b ó l is a Lasciatemi divertire egyenes fo ly t a -
t á sa az e lőzménynek . 
Indecenze , s t ro fe b ishet iche , licenze poet iche 
non è vero che non voglion dire , 
voglion di re qualcosa, 
voglion d i r e . . . . 
come q u a n d o uno si m e t t e a can ta re 
senza saper le parole , 
Una cosa mol to volgare . 
E b b e n e , cosî mi piace di f a re . 
I n f i n e io h o p i enamen te ragione , 
i t e m p i sono mol to cambia t i , 
gli uomin i non d o m a n d a n o più nulla 
da i poet i : 
e l asc ia temi d iver t i re . 
A kö l tőnek ezt a bolond szórakozásá t sokan parod izá lásnak fog ják fel. 
Kétségte len , hogy van benne va lami . Vé leményünk szerint azonban n e m igazi 
paródiáról v a n szó éppen azé r t , mer t Palazzeschinél a lá tszólag legér te lmet le-
n e b b és legbolondosabb mozzana tok egyszerre csak v á r a t l a n u l komoly és őszinte 
hangsú ly t k a p n a k , m e r t a köl tő s zámára ezek a lá tszólag ér te lmet len dolgok 
legalább annyi ra é r t e l emhordozóknak és kifejezőknek t ű n n e k , min t az ér te lmét 
vesz t e t t vi lágban az ér te lmes dolgok. 
Bizony az idők n a g y o n megvá l toz t ak , s az emberek n e m kérnek , n e m vár-
n a k semmit a köl tőktő l . H a s z o n t a l a n a költészet , és a kö l tőknek s emmi tuda to -
san fe l fogot t kol lekt ív funkc ió juk nincs . A polgári t á r s a d a l o m v isszau tas í t j a 
őket , s ők is v isszautas í j á k a polgár i t á r sada lma t . Palazzeschinek ez a fel-
ismerése és a belőle a d ó d ó köl tői m a g a t a r t á s nagyon közel viszi őt a későbbi 
dada i s t ákhoz , az a d o t t művésze t te l jes megsemmisí téséhez az iga: i művészet 
nevében , amelynek azonban még csak a körvonala i t sem sej t ik . Palazzeschi 
e l ju t á sa erre az á l láspont ra r o p p a n t jel lemző s egyben fé l reé r the te t l enü l ki-
jelöli he lyé t az olasz kö l tésze tben . Élesen elkülöníti ő t nemcsak d 'Annunz io , 
h a n e m a röviddel e lő t te e l h ú n y t Pascol i költői ál lásfoglalásától is. Bizonyos 
t e k i n t e t b e n ugyanis m i n d k e t t e n a „ p o é t a v a t e s " pózában te t sze leg tek , s ez ha-
t á r o z t a meg fe l fogásukat is a köl tészet funkciójáról . (Pascol i esetében ez lát-
szólagos e l l en tmondásnak t ű n i k , de Sal inar i pe rdön tő b izonyí tása u t á n semmi 
ké t ség nincs e kérdésben.1 2) De ugyancsak elkülönít i őt a crepuscolare líra köl tői 
h i tva l lásá tó l . A crepuscolare köl tők anny i r a magasztos funkc iónak t e k i n t e t t é k 
a köl tő i h iva t á s t , hogy Corazzini pl. n e m is meri m a g á t köl tőnek t ek in ten i , 
mer t kevesli azt , ami t adn i t ud . 1 3 A f u t u r i s t á k n á l hasonló a he lyzet . A mar ie t t i á -
nus f u t u r i s t a köl tők is vezéri , p rófé ta i pózban léptek fel, s a köl tészete t mozgó-
sító, i r ány í tó funkc ióva l r u h á z z á k fel (pi l lanatnyi lag közömbös , h o g y milyen 
é r te lemben) . 
Palazzeschi köl tői h i tva l lása h o z z á j u k képest az európa i a v a n t g a r d i s t a 
kö l tésze t s zempon t j ábó l lényegesen e lőbbre van , „ m o d e r n e b b " , és s zak í t á s t 
j e len t a különféle r o m a n t i k u s és neo roman t ikus ars poé t i kák továbbélésével , 
i l letve ú j ra je lentkezésével . A maga ide jében az egyetlen, ak i erre az á l láspontra 
e l ju t , s ezt köl tészetében real izál ja is Olaszországban. 
A Lasciatejni divertire poé t iká ja j egyében a f u t u r i z m u s bá to r í tó h a t á s a 
a l a t t j ö t t létre a L ' Incendiar io k ö t e t . A gyú j toga tás v á g y a és a tűzvész-
m o t í v u m П !ш először jel n tkez ik Palazzeschinél (elég, h a olyan verseire gon-
elolunk, m i n t a Palazzo Mirena vagy a La morte di Cobo). Minden a lka lommal 
olyan megje len í te t t vi lághoz vagy é lményanyaghoz kapcso lódo t t , amely a túl-
h a l a d o t t a t , az emberek számára é r te lmet lenné vá l t a t j e l e n t e t t e . 
A L4ncendiarioban („Ogni verso che serivo è un incendio") képletesen 
fe lgyúj j a , felégeti, h a m u v á pörköli m i n d a z o k a t a je lenségeket , amelyek az őt 
kö rü lvevő banál is polgári vi lág embere i t és költőit h a t á s u k a l a t t t a r t o t t á k . 
H a csak edclig k ö v e t n é n k Palazzeschi költői ú t j á t , m inden original i tása 
és különbsége ellenére is nyugoelan hozzákapcso lha tnánk a La Voce k ö r ü l ki-
a laku l t i rodalmi á ramla thoz , m a j d a Lacerba köréhez s b izonyos m a g a t a r t á s b e l i 
ana lógiák szemmel t a r t á sáva l a f u t u r i s t a á ramla thoz . Az elsődlegesen közös 
m o z z a n a t o t az e lmarado t t , m ú l t b a m e r e v e d e t t banális olasz polgári va lóság 
b í r á l a t á b a n t a l á l h a t j u k meg, még ha n e m is m u t a t h a t ó k i nála a z o k n a k a 
„poz i t iv e s z m é n y e k n e k " a je lenléte , amelyek ú t i tá rsa i t je l lemezték , fel tételez-
he tő lenne, több-kevesebb joggal , hogy Palazzeschi t a g a d á s a mögöt t k imon-
da t l anu l mégis csak azok á l lnak , bá r ez az üresség és h iábava lóság , cé l ta lanság 
12
 Salinari i. m. 
13
 v. ö. Desolazione del povero poéta s en t imen ta l e с. versét . 
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érzéséből f a k a d ó g u n y o r o s - f á j d a l m a s vigyor n e m k ö n n y e n á t h i d a l h a t ó ké t e -
lyeke t ébreszt . 
Palazzeschi kü lönösen a Lacerba társszerkesztői szerepében látszik te l je -
sen azonosulni a fo lyóira t á l t a l k i fe jeze t t köl tői -művészi aspi rác iókkal , azzal a 
s a j á t o s papini i , , fo r rada lmiságga l " , amely a művész-géniusz kor lá t lan joga i t , 
t á rsada lmonfe lü l i ségé t , a művésze t felelőt lenségét h i rde t i , ame ly az eszméket 
szof izmákká , h a m i s szi l logizmusokká, „ b u f f o n a t á k k á " , , ,masch i l i t ává" vál -
t o z t a t j a . 
Palazzeschi k r i t i kusa inak n a g y része is ebből indul t k i köl tészete a lap-
t ó n u s á n a k m e g h a t á r o z á s á b a n . 
A Lasciatemi diverlire a zonban nem megérkezés i p o n t Palazzeschi köl tő i 
ú t j á n , csak ál lomás és még kevésbé merül ki a Papini- fé le i r racionál is bohócko-
dásban , a f u t u r i s t á k agresszív á l fo r rada lmiságában , a La Voce körének kétségbe-
ese t t , de mégis i l luzionista mora l izá lásában . 
A Lacerba fu tur i s tae l lenes v i t á j á b a n m a g a Palazzeschi ha t á ro l j a el vilá-
gosan sa já t m a g á t a mar ine t t i ánusok tó l . E k k o r ugyan még a Lacerba nevében 
beszél, s úgy lá tsz ik , hogy az egész folyóirat e lha táro lásáró l v a n szó. Lényegében 
azonban ezzel a v i t áva l Palazzeschi ú j ra te l jesen egyéni ú t r a lépése kezdődik a 
f u t u r i s t a t a p a s z t a l a t u t á n . 
Az Al mio bel castello c iklus ismét a f á r a d t s á g h a n g j á n szól: 
Un poé ta quando è s t anco 
cambia castello 
piglia sulle spalle il suo fardel lo 
come un qua lunque saltimbanco 
S a f á r a d t „ s a l t i m b a n c o " visszavonul a v idékre , egy évszázados roska-
dozó kas té lyba , megkísérli é lvezni a t e rmésze te t , ú j ra érezni a múl t va ráz sá t . 
Ci sono ab i ta tore felice 
nel mio bel castello, 
polvere del t empo 
che sa di centenar io , 
di vecchissime d c n n e 
sopravvissu te in miser ia e d ign i tà 
e m o r t e senza maie , 
d isseccate al scie 
come le rose e le viole. 
Megkísérti az a vágy , h o g y a nagy köl tészet végső s a r j a k é n t , a köl tészet 
becsületes végé t , k i szá radásá t vállal ja s l e m o n d j o n az álköltészetről , a m e l y 
csak ú t 
??Per f in i r d e p u t a t o 
i non per viver da p o é t a . " 
Ш" 
Valóban, m in tha felcsil lanna benne a t i sz ta köl tészet illúziója és v á g y a , 
de képte lennek érzi m a g á t a r r a , hegy megpróbál ja real izálni . S. m tiszta köl té -
szet , sem ú j köl tő i ö n t u d a t v a g y ú j d t n s á g , sem múl t emlékek felidézése n e m 
sikerül . „Ci sognai la mia c u l l a " — ír ja , m a j d jön az önirónikus k o n k l ú z i ó 
Che gioia, che gioia che fe l ic i t à , 
per chi n o n ha da fa r nu l l a , 
r i t o m a r s e n e ogni t a n t o nel la cul la . 
Az ön tuda t l anságnak és az ön tuda t l anság ra v á g y á s n a k ez a pólusa is 
csak múló p i l l ana t , s felébred ú j r a az ellenkező pólus i r án t i v á g y : „essere 
c i t t ad ino" , vágy , amelyre m á r köl tő i ú t j a kezde tén u t a l t u n k . Vissza a városba , 
az emberek sű rű j ébe , ahol k r i s t á lypa lo t á t ép í t t e t , hogy mindenk i lá thassa az 
élet minden p i l l ana t ában . E b b e n merül ki a „ c i t t a d i n o " kezde t i potenciális , 
morál is és pol i t ikai t a r t a l m a (исто, amante, guerriero): 
Quando gli uomini v i v r a n n o 
t u t t i in case di cristallo 
f a r a n n o meno porcherie 
о a lmeno si ved ranno . — 
Kevesebb „d i sznóság" , v a g y legalábbis n e m leplezhet ik . Megelégszik a 
kö l t ő ezzel a konklúz ióva l? Kényszermegoldásnak érzi, n e m képes másra kon-
k ludá ln i . U g y a n ú g y , min t ahogy a költészet , a poét ika t e rén sem. 
Visita alla Contessa, — l á toga t á s a grófnőnél — aki kegyesen fogadja a k ü -
lönös embernek t a r t o t t , ú jdonságokra képesnek i smer t kö l tő t , m e r t una tkoz ik , 
ha lá losan una tkoz ik , s ú j a t szere tne hal lani , ú j n a k szere tné l á tn i m a g á t , 
ú j ingerek bizsergését szeretné m é g egyszer érezni m a g á b a n . Azonban minden 
h i á b a , mer t mi t t u d mondan i ú j a t a köl tő : a tyúk tojást tojt. V ag y mivel t u d n á 
ingerelni a g r ó f n ő t ? Talán azzal , ami t a grófnő m o n d , hogy sértegesse? Meg-
p róbá l j a . Kölcsönösen e lmond ják egymást mindennek , a kö l tő a polgárellene& 
s loganokat vág j a a grófnő fe jéhez , s lehetet len n e m fel ismerni b e n n ü k a f u t u -
r i zmus m o t í v u m a i t , a grófnő pedig az ismert költőellenes közhelyekkel vág 
vissza, de minden felindulás né lkü l . Ez a kerese t t műveszekedés sem használ , 
m i n d k e t t e n m e g u n j á k . 
B a s t a , bas ta , bas ta 
mio carissimo Aldo; 
non crediamo di dirci 
qualche cosa di nuovo , 
sensazione nuova io già non provo, 
la cerco ma non la t r o v o . 
Amiamoc i p iu t tos to , 
P a m o r e è t a n t o vecch io . . . 
mi sembre rà più n u o v o . 
Ehhez azonban a grófnőnek vissza kellene vál toznia va lamikor i va ló jába , 
amiko r a köl tőnek t e t sze t t , de ő észre sem v e t t e . A köl tő ezért lelkiismeret-
f u r d a l á s t igyekszik kel teni benne , de h iába . 
B a s t a , ba s t a , non la r id i te , 
l asc ia temi morire in р а с е . . . 
sono m a l a t a . 
Szent békességben elválnak egymástól , de a kö l tő k o r á n t s e m olyan nyu-
godt , min t lá tszik . Köszönés e lőt t utolsó szava: 
che sará di vo i? (Mi lesz magáva l ? ) 
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A kérdésre csak felelet né lkül i vá lasz t k a p : 
Di m e ? (Belőlem?) 
Megintcsak kie légí te t lenül m a r a d . (A grófnő al legóriá ja egyébkén t annyi ra 
ny i lvánva ló , hogy n e m hisszük, hogy szükség lenne a részletes magyarázkodás ra . ) 
Va jon vélet len-e, hogy mindezen kényszerű szükségmegoldások, felelet 
he lye t t i vá laszkérdések u t á n Palazzeschi köl tésze tében végeszakad minden 
j á t ékosságnak , e l tűnik az eddig őt anny i ra jellemző gunyoros-komoly ket tősség, 
és véget ér a próbálkozások, kísérletezések soroza ta? Aligha hisszük. Most m á r 
az első v i lágháború közve t len küszöbén vagyunk . A giol i t t izmus és vele együ t t 
az olasz polgári t á r s a d a l o m válsága egyre d r á m a i b b f o r m á b a n m u t a t k o z i k , 
egyre hangosabbakká lesznek az agresszió szószólói, s a líbiai h áb o rú u t á n egyre 
vi lágosabbá vá l t ak a f u t u r i z m u s vona lán je lentkező „ f o r r a d a l m i s á g " valóságos 
t a r t a l m a i : az a n t i h u m a n i z m u s , korrupció , imperia l izmus, hábo rús agitáció. 
Palazzeschi elszigeteltsége, gyengesége, t á jékozódásképte lensége mind ny i lván-
va lóbbá válik s a j á t maga előt t is, s kétségbeeset t erővel tö r ki belőle a felhábo-
rodás , a düh és az undo r , ami t a k iú t t a l anság érzése még csak fokozo t t . Bizo-
nyos mot ívumai ú j e l lenfényt k a p v a kezdenek k i ra jzo lódni , s ebben a meg-
vi lág í tásban mélyebb összefüggések bon takoznak ki , s az eddig szemlélt világ 
egyszerre bonyo lu l t abbnak , fé le lmetesebbnek, á t h a t o l h a t a t l a n a b b n a k tűn ik , 
m i n t előzőleg. 
Régi m o t í v u m a i közé t a r t o z n a k az apácák (pl. II passo delle nazarene). 
Amíg azonban régebben furcsa sz ínfol tok , impressz iókat ke l tő jelenségek vol tak , 
s n e m tiil mé ly reha tó hangu l a t i h a t á s o k a t ke l t e t t ek a provinciál is város általá-
nos légkörén belül, addig a m o t í v u m újból i fe lvetődését vad érzelmi v iharok 
kísérik, szenvedélyes reakciók v á l t ó d n a k ki, s az e lszánt e lutas í tás ellenére is 
va l ami kérdőjel m a r a d az í róban , ami éppen f e n t e b b eml í te t t krízisére lesz 
r o p p a n t jellemző. 
Az apácaélet ember te lensége elleni t i l t akozásában az apácák vénsége, 
f o n n y a d t s á g a , gőgje, száraz , ember te len belső biz tossága ki tágul , min tegy kor-
jelenség sz imbólumává vál ik , ame ly képtelen m i n d e n őszinte, igaz emberi 
megnyi lvánulás ra , amely v isszautas í t minden érzelmi m o t í v u m o t , e l fo j t ja a 
köl tői lángolást . I r r i t á l j a a kö l tő t a bennük észlelhető szilárd, tú lv i lágba , 
fö ldöntú l i b izonyosságba v e t e t t h i t . Szeretné meg tö rn i őket , ember i gerjedel-
meke t , i ndu la toka t aka r ébreszteni bennük („un br iv ido del più orrendo de-
siderio carnale, la p iù orribile gioia e il più féroce t o r m e n t o " ) . De a elühödt 
megvetésbe mégis m i n t h a va l ami furcsa irigység is vegyülne . 
„Vecchie, b r u t t e , d ispet tose , 
e il paradiso è vostro. 
che vuo l dire se non c 'è? 
Voi lo godete." 
S ebből a fu rcsa , összetet t érzésből f akad a kérdés is: 
„Che vale , la vos t ra superba s icur tà о 
la mia debo lezza?" 
Szónoki kérdés, de mégsem egészen az. Mert b á r a köl tő válasza világos, 
a gyengeség érzése és t u d a t a , a biz tosság h iánya zava ró a k k o r d k é n t van jelen. 
Úgyszólván az első eset , hogy Palazzeschi köl tésze tében ez a gyengeség, 
bizonyta lanságérzés megjelenik, méghozzá leplezetlenül, minden játékosság? 
látszólagos felülemelkedés k ikapcsolásával . Ez a gyengeségérzés a biztos esz-
m é n y e k , szilárd eszmék h i ányábó l f akad — és mégis, a köl tő i n k á b b vál la l ja 
a gyengeséget és a gyengeség beva l lásá t , m i n t az ember te len f ana t i zmus t , az 
önmeg tagadó h i t e t va lamiben , ami t a l án nincs is, az őszinteséget, a k é p m u t a t á s 
he lye t t , egyszóval az emberséget , minden kénysze rű belső gyötrődésével 
e l l en tmondásosságáva l , az álmegoldások h ideg mél tóságával , é le tképte len 
n y u g a l m á v a l szemben. A végső e l lenté t , az apácák elleni dühös k i f akadása inak 
végső ér te lme minden b izonnyal a b b a n foga lmazha tó meg, hogy Palazzeschi 
ekkor még a valóságot vá l a sz t j a , bármi lyen legyen is az, szemben az olyan 
t endenc iákka l , amelyek az i r rea l i t ásban , az á lomban , az evázióban keresnek 
k i u t a t a tö r téne lmi pi l lanat szülte gyö t rő ember i p rob lémák elől. De v a j o n 
t u d a t o s és szilárd vá lasz tásró l van-e szó? Ssmmi a l a p u n k nem lehet az igenlő 
vá lasz ra , anná l i n k á b b az el lenkezőjére. Egyrész t éppen a sa já tos palazzeschii 
i ron ikus já tékosságot fe lvál tó d ü h ö d t és szenvedélyes k i f akadások , az eddigi 
je l lemző m a g a t a r t á s csupán intencionál is f o r m á b a n va ló felvetése u t a l r á : 
c o n t a m i n a r v i t u t t e , 
darvi odio, amore , scherno, 
perclervi, 
ge t t a re in un sol p u g n o al v e n t o 
t u t t e le vos t re preghiere , 
eppoi lasciarvi ridendo. 
Azonban éppen ez az utolsó mozzana t n e m real izálódik. Az utolsó pilla-
n a t b a n a köl tő m e g h á t r á l : 
No, no, no, n o . . . . 
io non vi toccheró . . . 
che respirate- nella luce di un sogno 
piü bello della giovenezza, 
m a una sola parola 
vorre i s t r a p p a r v i da l cuore : 
che vale, 
la vos t ra superba sieur tà 
о la mia debolezza? 
Vissza té r tünk a f e n t e b b m á r eml í te t t kérdéshez s nem vélet lenül , m e r t 
a kö l tő is visszatér ugyan ide köve tkező hasonló t á r g y ú versében (Monastero 
di Maria Riparatrice).Itt az apáca -prob lemat ika kiszélesítése és á l ta lánosí tása , 
az egész korabeli polgári valóságra való v o n a t k o z t a t á s a még egyér te lműbb és 
még könyör t e l enebb , s a köl tő végső önval lomása még fé l reé r the te t l enebb . 
A vallás minden emberi t a r t a l o m t ó l való megfosztása (hiszen maga 
Palazzeschi í r j a : Maria !. . . / Ho sent i to t u t t a la d ivina poesia / che nel t u o 
nome r iposa , / madre sposa miracolosa,) az apácák életében, a hazugságban és 
k é p m u t a t á s b a n élés, az egyéniség nap ró l n a p r a va ló meg tagadása , önmagá tó l 
való elidegenülése (par lare sempre con a l t ru i parole , / gestire come si deve . . ./ 
non come si vuole . . . / e t rovar lo na tu ra le ) , b ű n n e k érezni az t , ami nem b ú n , 
legfel jebb te rmészetes ember i érzelem és szenvedély: mindez á l ta lános világ-
képpé t águ l , amelyben az emberek közö t t a köl tő számára sincsen k iú t , leg-
fe l jebb a természet ad p i l l ana tny i enyhü le t e t (Sentivo che l 'ar ia era pu ra e 
gioiosa, e mi sovvenne l ' a tmosfera contagiosa della vos t ra clausura) . S az apá-
•cák, ennek a zá r t v i lágnak szimbol ikussá emelt a lak ja i , m in t m i n d e n k i ebben 
a v i lágban , n e m emberek és n e m egyéniségek többé , nem m e g h a t á r o z o t t 
érzelmi és gondola t i t a r t a l o m m a l rendelkező jel lemek, h a n e m hang - és szín-
je lenségek: 
m a s i n f o n i e . . . 
m a c c h i e di colore. 
Palazzeschi úgy érzi, hogy m a g a t a r t á s u k megha tá rozó ja n e m más , 
m i n t az a vágy , hogy 
Essere musica о colore 
n o n p iù povera carne delle s t r ade . 
Sa já t ságos ennek a polar izá l t e l l en té tpá rnak a k ia lakulása , m e r t éppen 
a szintézis lehetőségének a h i ányábó l f a k a d , az egyéniség ké t végletes pólusra 
va ló szétesését m u t a t j a , s egységüket éppen ez a végletesség ad j a meg. E z t az 
-egységet (nem szintézist !) érzi meg a kö l tő is a maga végletesen el lentétesnek 
t ű n ő m a g a t a r t á s á b a n . 
I n fondo . . . 
si gira e si tentan mille pose, 
erra lo sguardo t u t t o l 'universo 
e n o n si vedon che ident iche cose: 
due gomitol i s iamo noi, 
sorelle ve la te , 
so l t an to che t i r i amo in senso inverso, 
io mi sdipano, noi v'adipanate. 
Igen , a különbség va lóban az, hogy míg mások „ f e l g o m b o l y o d n a k " , 
m a g u k b a z á r u l n a k , m e g f o j t j á k egyéniségüket , ő a köl tő, s a j á t szavai szerint 
. . . .g iorno per giorno con dolore 
lo v a d o a scavare 
per me t t e r l o alia luce 
és m e g m a r a d „povera carne dclle s t r a d e " , n e m t u d engedni a zenévé, színné 
vá lás k ísér tésének. 
Ped ig a kísértés n e m csekély. Egy re gyakor ibb a megcsömörlés , az undo-
rodás az ember i világtól, s egyre erősebb a vágy a menekülésre , amikor így í r : 
t u t t o m ' e r a s e m b r a t o sconcio, 
t u t t o m ' e r a parso osceno, 
n o n per u n senso vano di mora l i tà 
che in me non c ' è , . . . . 
Va lóban , a kor b e v e t t moral i tás-érzéke nincsen meg benne , de nincs meg 
benne mos t m á r az a b iz tosnak érze t t morális ál láspont sem, amelynek a l ap j án 
sokáig maga vol t a biztos p o n t , amelybő l a vi lágot szemlélte és ábrázol ta , és 
nincsen benne semmi olyan pozi t ív elképzelés, amely fölébe t u d n á emelni a 
kö rnyező v i lágnak; a menekülés ösztönszerű reakciója vál ik dominánssá ( 0 la 
sconcezza era in me . . . о c 'era l 'u l t imo avanzo délia pur i t à ) . De ennek az 
a k t u s n a k mégis mély e t ika i t a r t a l m a van , mégpedig pozit ív e t ika i t a r t a l m a . 
S a t e rmésze t leírásába, ahová menekü l , o lyan tónus keveredik , amely eleddig 
te l jesen ismeret len volt kö l tésze tében . A feloldódni vágyásnak , a szabaduln i 
a k a r á s n a k , az emberkén t m e g m a r a d n i v á g y á s n a k olyan heve , olyan fel-
fokozo t t és önszuggesztióra t ö r ő ha tn i aka rása , ami m á r - m á r sz inte az Alcyone 
dannunz io i belefeledkezéseit idézi : 
Bella sera luminosa ! 
Fresca di p r imavera ! 
Рига e serena . 
Milliom di stelle 
s e m b r a v a n o sorr idere amorose 
dal f i r m a m e n t o 
quas i u n ' i m m a n e cupola d ' a rgen to . 
Come mi sent ivo con t en to ! 
Ampie robus te p ian te 
da l l ' ombre generöse, 
so t to voi passeggiare, 
sotto la vostra sana protezione 
obliare, 
ritrovare i nostri pensieri più cari, 
sognare casti ideali 
sperare , sperare , 
d imen t i ca re t u t t i i mal i del mondo , 
degli uomin i , 
pecca t i e debolezze, miserie, vi l tà , 
t u t t e le ne fandezze ; 
t r a voi f ior i sorr idere, 
t r a i vos t r i p ro fumi soavi , 
angelica carezza di f rescura , 
esseri pur i della n a t u r a , 
qui , com 'è bello 
sentirsi cittadino liberó, 
solo 
nel cuore d'un giardino. .. 
Visszatérnek a Habel Nasshab aspirációi, de vá l tozo t t k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t . 
O t t min tegy a s a j á t bezár t ságából a crepuscolare költészet é le tképtelenségéből 
a k a r t az emberek közé, a v i lágba meneküln i , hogy t e l j e sé r t ékû embernek , 
á l lampolgárnak érezhesse m a g á t , és még for r t benne a t enn ivágyás . I t t éppen 
ebből az ember i világból menekül , ezt szere tné elfeledni, h o g y m a g á n y á b a n 
a t e rmésze t ölén liberó cittadinonak érezhesse m a g á t , s hogy az egészséges kör-
nyeze tben t i sz ta eszményektő l á lmodhasson, amelyeket a t á r s a d a l o m meg-
f o j t o t t , m e g t a g a d o t t . 
De ez n e m ada t ik meg a kö l tőnek . É le t r e kel kö rü lö t t e a virágok világa 
s benne az ember i világ te l jes erkölcsi romlo t t sága . Ez a kegyelemdöfés a 
menekvés t kereső köl tőnek, ak inek szemei előt mos t már az egész v i lágminden-
ség á t i t a t ód ik az emberi t á r s a d a l o m romlo t t ságáva l . 
Levai la t e s t a al cielo per t r ova re un respiro , 
mi sembrô dalle stelle p u n g e r m i 
malef ic i bisbigli , 
e il f i r m a m e n t o mi cadesse addosso 
come col t re di spilli. 
\ 
Prono mi ge t ta i sulla t e r r a 
b u s s a n d o con t u t t o il corpo a f f r a n t o : 
Bas t a ! Bas t a ! 
Ho p a u r a ! 
Dio 
abb i p ie tà de l l 'u l t imo t u o figlio, 
ap r imi un nascondigl io 
fuori delta natura ! 
Kronológ 'a i lag ké t ségkívül nem i t t lenne a vers helye, nem egy, m á r 
t á rgya l t versnél előbb í ródo t t és pub l iká l t ák . De konklúzó-jel lege ké tségte len . 
I lyen jel legűnek t e k i n t e t t e maga Palazzeschi is, amikor gyű j t eményes kö te té -
ben jelenlegi helyére t e t t e . Mi is abból i ndu l tunk ki, ami t a köl tő m o n d o t t : 
„Le poésie vennero qui disposte secondo Vordine cronologico in cui 
vennero concepüe, più che publ ica te о ser i t te , e cioé f r a il 1904 e il 1914, per 
modo che si puô considerare questo l ibro nel suo naturale svolgimmio, come la 
v icenda spir i tuálé délia propr ia f ancml lezza . " 
Valóban, az I fiori végső kétségbeeset tsége, k i áb rándu lá sa az ember i 
és a t e rmésze t i vi lágból egya rán t Palazzeschi kö l tésze tének megérkezési 
p o n t j a . E b b e n min tegy összegeződnek a v i l ágháború t megelőző évtized polgári 
a v a n t g a r d i s t a törekvése i úgy , ahogy e tö rekvéseke t Palazzeschi ü l t e t t e á t 
köl tészetébe mind ig az őszinte keresés igaz vágyá tó l i n d í t t a t v a minelen hamis 
i l luzionizmus nélkül . 
É p p e n ez a m inden i l luzionizmussal való szembenál lása teszi l ehe te t -
lenné , hogy a „ t i sz ta kö l t é sze t " műve lő jévé vá l j ék . A t i sz ta köl tészet felé 
csábí tó t endenc iákró l m á r előzőleg is szó l tunk , de a ké rdés ú j r a meg ú j r a vissza-
té r Palazzescbinél . Egy ik , művészileg is legsikeresebb ú j rafe lvé te le a t i sz ta 
köl tészet p r o b l é m á j á n a k az Ifiori t ő szomszédságában t a l á lha tó , a Pizzicheria 
c. ve rsben . Az élet, a va lóság a csemegésüzlet m i n d e n n a p j a , a „10 d e k á k , 
félkilók és k i lók" adás-vevése . Ké t ségk ívü l nem v a l a m i költői a tmosz fé ra . 
[Mamma mia ! /Е che poesia) volete che vi sia / den t ro un negozio di pizzi-
cheria/] 
A kö l tő mégis megérzi a m i n d e n n a p i r o b o t j á t végző csemegés le lkében azt 
a feszül tséget , amely művész i a laphe lyze te t t e r e m t . Mi is ez a feszül t ség? 
A csemegés lelkének megket tőződése f i á b a n , elegáns, i f j ú , úri módon nevel t 
gyermekében , ak i t szeretne mindig maga mellet t l á tn i az üzle tben, de ugyan-
akkor el is küldeni , hogy fol t ne essék r a j t a . De n e m kell félnie. A f iú , min t 
előkelő idegen olykor be-be néz a bo l t ba , m a j d 
se ne r i to rna via 
a v iver la sua v i t a 
l on t ano dalia pi'zzecheria. 
S ebben az i f j ú b a n , aki t a csemegés t áp lá l t , neve l t a csemegésboltból , 
az apa úgy érzi, hogy m i n t e g y sa j á t m a g a szökkent fe jede lmi v i rággá , a cse-
megésbolt vi lága hasonu l t á t köl tésze t té ("si r igenerö in u n fiore pr incipesco") . 
Az a p á n a k a kö l t őn keresz tü l megnyi la tkozó v á g y a , h o g y ebben a „ fe jede lmi 
g y e r m e k b e n " l ega l ább egy kis „ m a l i n e o n i a " ébreeljen, amikor fü lében fel-
öt lenek a csemegésbol t régi s z imfón iá j ának immár t ávo l i akko rd j a i . 
„ q u a n d o ronzano alle orecchie 
certe no te lon tane 
d ' u n a vecchia s i n fon i a " 
„ e t t o g r a m m o , kilo, mezzokilo . . . 
Son le no te cos tan t i 
della quo t id iana s infonia 
in u n ' a n t i c a pizziel ier ia ." 
Az utolsó versek a Pa lazzeschi -megál lap í to t ta so r r endben h a t á r o z o t t a n 
szürreal is ta színezetűek ami á b r á z o l á s m ó d j u k a t illeti, jól lehet érezhetően h iány-
zik belőlük és mögülük a szürreal izmus t uda tos sága , mega lapozo t t sága (Luna 
piena, Nôtre Dame). É rdemes felf igyelni r á , hogy mennyi r okonság v a n Palaz-
zeschinek ez ösztönös szürreal is ta t á j ékozódása és a kora i U n g a r e t t i k ö z ö t t . 
A különbség az e f a j t a köl tészet komolyan vétele t ek in t e t ében v a n . Palazzeschi 
l á tha tó l ag n e m veszi komolyan . Fel-felötl ik a parodizáló h a n g s a Raccomodano 
il selciato m i n t h a a későbbi U n g a r e t t i e lőrevet í te t t pa ród i á j a lenne. 
Nincs fo ly ta t á sa Palazzeschi kö l tésze tének . Uto l j á ra h a g y o t t verse való-
b a n megválaszola t lan kérdés f o r m á j á b a n h a g y j a ny i tva eddigi költői ú t j á t 
s a kérdés m á r az egzisztencialista h u m a n i z m u s kétségbeeset t h a n g j á n hangz ik 
„Povero mil i tare , 
che t i s t r ingi for te alle t empie 
la rosa b ianca del guanciale , 
per acche ta r l ' a rdore 
di quella rosa nascos ta 
che t i fa b ruc ia re : 
chi tfha fatto male ?" (Militare) 
Ez a kö l tő i pálya végig f u t o t t a v a g y legalábbis é r in t e t t e a század első 
két évt izedének va lamenny i olasz köl tészet i i r ányza tá t s k a p u t ny i t o t t o lyan 
i rányok felé is, amelyek csak később va lósu l t ak meg az olasz l í rában v a g y 
egyá l ta lán lé t re sem jö t t ek . Köl tő i t evékenységének megszűnése a század eleji 
polgári köl tészet végső vá l ságának érzete, végső tehe te t lenségének beval lása , 
őszinte és becsületes állásfoglalás minden re to r ikáva l és mí tossza l szemben, 
ami t te l jesen h iábava lónak é rze t t . Köl tészete azon a pon ton szakad meg, ahol 
még az sem lehetséges, hogy a fas izmussal szemben megpróbá l j a rehabi l i tá ln i 
a polgári köl tésze t bizonyos h a g y o m á n y a i t . Az egyik legmerészebb és művészi 
szempontbó l legérdekesebb olasz a v a n t g a r d i s t a költő ú t j a fe jeződik be ezzel 
a tel jes kimerüléssel s ez egyben az olasz avan tga rd i zmus k imerü lésé t is je lent i . 
Unga re t t i egyrészt nem t u d j a , másrész t n e m a k a r j a fo ly t a tn i az avan tgard iz -
m u s t . Az a v a n t g a r d i z m u s Olaszországban n e m ta lá lkozot t össze a f o r r ad a lm i 
eszmékkel , ezér t merül t ki oly k o r á n még az a szárnya is, ame ly pedig n e m 
reakciós elképzelésekből t áp l á lkozo t t . N e m sokkal u t á n a a Mar ine t t i ánus 
szárny is k imerü l t a fasizmus uua lomra ju t á sáva l elérte cél já t és e lveszte t te 
fiçinkciôj á t . 
I I . 
Palazzeschi azonban nemcsak köl tő vol t , h a n e m je len tékeny prózaíró is, 
b á r mint i lyen n e m t u d o t t akkora je lentőségre szert tenni . Á l l í t j uk ezt a n n a k 
ellenére, hogy sokan a prózaírót fölébe helyezik a köl tőnek, sőt köl tésze tében 
is, mindeneke lő t t a prózai t endenc i áka t hangsúlyozzák. E b b e n v a n is n e m 
kevés igazság, hiszen nem volt nehéz Palazzeschi esetében a l í ráról a p rózára 
való á t térés . A valóságot köl tészetében sem mi t izá l ta , e lu ta s í to t t a , de n e m 
t a g a d t a , legfe l jebb i ronikus funkc ióban v e t t e fel s áb rázo l á smód jában sokkal 
nagyobb volt a pontos , hús -vé r kifejezésre va ló tö rekvés , semmin t első pil la-
n a t r a gondo lha tnék . Amel le t t nem a belső én k izárólagos világa i z g a t t a : 
ál landó jellegű p rob lémá ja vol t az én és a külső valóság viszonya és k e s e r ű e n 
gúnyoros t e k i n t e t e i n k á b b az u tóbbi ra i r ányu l t . Különös előszeretet tel r a g a d t a 
meg a külső valóság részletei t s az egyes je l lemek külsőleg is érzékelhető meg-
nyi lvánulása i t . Mindez pá rosu l t nála g y a k r a n a dialogusszerű e lőadásmóddal , 
amelynek r évén min t egy ob jek t ivá l t a m a g á t ó l m o n d a n i v a l ó j á t , hangsú lyoz ta 
kívülál lását v a g y erre va ló tö rekvésé t . Röv iden g y a k r a n t á m a d az o lvasónak 
olyan érzése, m in tha az elbeszélő foglalná el a l írikus he lyé t . E b b e n a z o n b a n 
egyéni sa já tossága in k ívü l az akkor i olasz polgári köl tészet na tura l i s ta -ver i s ta 
h a g y o m á n y a is szerepet j á t s z o t t , az a bizonyos visivo jelleg, amely még Pasco-
linál sem h iányz ik , s erősen érződik a k á r a crepuscolare-köl tőknél , a k á r a 
f u tu r i s t ákná l . Végül köl tésze tében az igazi és t u l a j d o n k é p p e n „köl tő i ség" 
h i ányának a szub jek t ív érzete is bizonyos prózaiságot v á l t o t t ki a versek for-
m á j á b a n (s n e m egészen szándékta lanul ) . Borgese éles k r i t i ka i szemmel h a m a r 
felismerte Palazzeschinek ezt a t u l a jdonságá t s m á r 1913-ban így í r t : „ I I cn t ico 
cui spet ta il compito di osare profezie che non si avve re ranno , puö suppore 
che da ques ta crisalide semipoet ica (Uincendiario) d e b b a svi lupparsi u n pun-
gente prosa tore , un novell iere fan tas t ico-gro t tesco" . 1 4 
Ez a lka lommal a prófécia valóra is vá l t . Igaz , h o g y a prózaírót ekkor 
m á r más ind í t ékok is s e j t t e t t é k benne. 1911-ben je lent meg egy f a n t a s z t i k u s 
regénye, amelye t a k r i t i ka eddig kevéssé m é l t a t o t t , jó l lehet nemcsak hogy 
igen erede t i műről v a n szó, h a n e m egyenesen né lkülözhete t len az köl tészetének 
és írói személyiségének megértéséhez. E z a regény az II codice di Perelà, 
néze tünk szerint a l eg jobb olasz fu tu r i s t a regény, a legszellemesebb f u t u r i s t a 
próza. E g y füs t - ember ka land ja i ró l szól a hús-vér e m b e r e k v i lágában . Pere là 
sa já t a k a r a t á b ó l vá l tozo t t f ü s t t é (ezért ön -gyú j toga tó p r o p a g a n d a mia t t el is ítél-
ték) . A k ö n y v allegorikus mondan iva ló ja ny i lvánva ló : Pere là a „t iszta sze l lemet" 
allegorizálja (aki önmaga konkré t v a l ó j á n a k elégetésével vá l t azzá) s az ön-
kéntes bolond köl tő Seopino kapcsolódó a l legór ia- láncola tában a „ t i sz ta köl-
t é sze t " a l legór iá jának f u n k c i ó j á t is felveszi. Egyszóval az t a „ t isz ta szellemet 
és „ t i sz ta kö l t é sze te t " , ame ly abban az időben kezde t t anny i polgári gondol-
kodó és kö l tő b á l v á n y a lenni . Perelà a zonban a fö ldre vágyik , a valóság sok-
színűsége erős vonzás t gyakorol r á : „ laggiü io acquis te ró t a n t e belle qua l i tà , 
ma f inirô per perdere la mia qual i tà migl iore , forse la sola vera qua l i t à : la mia 
leggerezza" . 
De még ennél is rosszabb t ö r t é n i k vele. Ny i lvánva ló , hogy a „ t i sz ta 
szel lem" csak ö n m a g á t t u d j a adni a maga „ t i s z t a s á g á b a n " , azaz e lvonatkoz-
t a t o t t s á g á b a n , holo t t az emberek lényegétől idegen, súlyos, komoly, gyakor l a t i 
kötelességekkel te rhe l ik meg. Nem kevesebbe t köve te lnek tőle, m i n t hogy 
í r jon meg egy t ö r v é n y k ö n y v e t . Az e r e d m é n y persze ny i lvánva ló bukás s m i u t á n 
alaposan megszégyení t ik , megvon ják tőle a megbízás t . Sem ő nem ér t i meg 
az embereke t sem azok ő t . A „ t i sz ta szel lem" csődje , az akkori év t izedben 
szélesen e l t e r j ed t ú j - idea l izmusé , amely tel jes o d a a d á s t követel maga i r án t , 
de adni n e m t u d s emmi t , t e h á t haszon ta lan , sőt egyenesen á r ta lmas az ember i 
t á r s a d a l o m r a . Perelà ezzel számot is v e t s el tűnése e lő t t ki je lent i : „Ma allora 
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essi ( t . i. az emberek) ànno ragione di odiarmi , gli a l t r i , se a m a r m i vuo l dire 
soccombere , ànno ragione , obbediscono al loro is t into di conservaz ione ." 
Palazzeschi gúnyorosan — s n e m m e n t e n némi kis öniróniá tól — elintézi 
a „ t i s z t a szel lem", a „ t i sz t a kö l t é sze t " dé l ibábjá t , ame lynek egye t len célja 
m a g á n a k Pere lànak a szavaival élve: „o t t ene re il v u o t o " . 
Köve tkező regénye m á r jóva l t r ag ikusabb sz íneze tű : érződik benne a 
h á b o r ú és a háború u t á n i éles vá lsághelyzet élménye. A t r é f a helyét a m a r ó a n 
gúnyos szat í ra foglal ja el. Az 1920-ban megjelent Due imperi . . . mancati c. 
regényről v a n szó. Most n e m a „ t i sz ta szel lem" és a „ t i s z t a kö l t é sze t " j á tékos 
pel lengérre ál l í tásáról v a n szó, h a n e m a polgári I ta l ia n a g y r a v á g y ó aspirációi-
n a k és t ö r t éne t ének sza t í rá já ró l . A Gioli t t i -korszak mí tosza i ke rü lnek t e r í t ék re . 
De s a j á t m a g á t sem h a g y j a ki. Köl tésze tében is f e lve tődö t t a színné, zenévé 
vá l tozás v á g y a . I t t ú j r a felveszi ezt a mo t ívumot m i n t a tö r t éne lemből , 
a t á r s a d a l o m b ó l való k i törés v á g y á t : „ I o non sono n e m m e n o un u c m o , non 
ci t engő ad esserlo, io sono una c r ea tu ra sensuale, un palpito liberó neWaria". 
De az események e losz la t ják ezt az eleve illuzionista á l l ásponto t . A tö r t éne lem-
ből nincs menekvés . A k ö n y v tónusa he lyenkén t a to l sz to j i m a g a t a r t á s t vissz-
hangozza : n e m ellenállni a rossznak, amiből egyfa j t a v ik t imis t a fe l fogás kör-
vona la i b o n t a k o z n a k ki . Az olasz polgár i értelmiség n a g y részének jel lemző 
á l l á spon t j a ez a h á b o r ú u t á n i válság időszakában . Palazzeschi a z o n b a n túl-
megy r a j t u k . Ő n e m tetszeleg ebben a m a g a t a r t á s b a n , h a n e m ö n v á d k é n t 
haszná l j a fel s a j á t tehete t lenségével szemben. T o v á b b r a is igaz és fenná l l az, 
ami t a n n a k idején a h á b o r ú v a l szembeni paci f izmusáról í r t , amikor hangsú-
lyoz ta , hogy nála n e m a passzív megadás belső rezignációjáról v a g y egyszerű 
restségről v a n szó, h a n e m t rag ikus belső vívódásról , ha rc ró l , hogy s zámára az 
igazi h á b o r ú az, ami t s a j á t magáva l kel l megharcoln ia : „Crede temi che se 
fossi s t a to davvero u n paci f i s ta , non mi sarebbe s t a to difficile o t t ene r l a 
complé ta questa pace, e invece, eccomi ancora qui, sempre su questa v ia dove 
oggi incont ro un nuovo c o m b a t t i m e n t o interiore: il p i ù t e r r i b i l e " . 1 5 I g e n ez 
a l egborza lmasabb küzde lem, mer t nincs konklúziója . 
1926-ból való a La piramide, ame ly e konklúzió né lkül i ha rc u tolsó iro-
da lmi t e r m é k e . Az élet rossz és ha szon t a l an vo l tának , a v á g y a k , k ívánságok 
h i ábava lóságának érzése árad el r a j t a . Va lak i úgy je l lemezte , hogy ez a p i ramis 
a megvalósul t semmi p i ramisa . A fas izmus által t e r e m t e t t , légüres t é r , melybe 
most m á r Palazzeschi is éppúgy bezá rva érzi magá t , m i n t a h e r m e t i s t á k . 
É rdekes p á r h u z a m . A „ romanz i s t r aord ina r i " -k ciklusa, a f u t u r i s t a 
ihletésű, avan tga rd i s t a próza ciklusa, — időben húzódva u g y a n , de u g y a n o t t 
és u g y a n ú g y végződik, min t lírai ú t j a . 
N e m minden je lentőség nélküli az a t ény , hogy igazi elbeszélői, regény-
írói ko r szaka 1932-ben indul meg a Stampe delV Ottocento c. regényével . Szülő-
v á r o s á n a k a századvégi Fi renzének f i n o m , sőt ra f f iná l t megje lení tése . E b b e 
ágyazódik bele c sa l ád jának , g y e r m e k k o r á n a k felidézése egy t i sz ta , de érdek-
lődő mozgékony gyermeki t ek in t e t t ü k r é b e n . Autob iogra f izmus , de csak az 
öné le t ra jz i mozzana t r o k o n í t j a a f r a g m e n t i z m u s és a prosa d ' a r t e önélet í rá-
saival . Nincs szó belefeledkezésről, e l temetkezésről a gye rmekkor i emlékekbe , 
szubjekt ív- l í ra i nosztalgiáról a múl t i r á n t . Mélyről f akadó , bensőséges h u m o r a 
révén az ábrázolás ob jek t ivá lód ik s így az önéletrajzi v isszafordidás egy pon-
t o s a n körü l í r t t ö r t é n e t i valósághoz vezet i vissza, amelyben m á r g y e r m e k k é n t is 
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n y u g t a l a n idegenséggel élt . H u m o r á n a k sa já tos jellegét is az a d j a meg, hogy az 
őt körülvevő a l akok és érzelmek világa az ő kívülál ló , n e m asszimilalt s helyét 
ne ta laló gyermeki m e n t a l i t á s á n a k p r i z m á j á n keresz tü l ve t í tőd ik e lénk. 
Firenzei polgárok és k ispolgárok szürke, zár t v i lága ez, amelybő l szabadulni 
szeretet t volna . Egy ik legszebb része a k ö n y v n e k s egyben eszmei korol lá r iuma 
is az, ahol le í r ja , hogyan p róbá l t e lmenekülni az emberek közül a Cascine erde-
jébe s dé l ibábokkal színezett s zabadságvágyán h o g y a n v e t t erőt fokról fokra a 
csalódot tság és a k i áb rándu lá s . „Dove anda re? Senza m e t a , senza idea, senza 
invi to , c l t re quel senso in t imo e prcfondo di s en t i im i solo, assapor t ndo come 
u n ' i g n o t a e v a n a t r i s t e z z a l a f e l i c i t à ? 1 6 " Ann к az érzésnek a megfogalmazása ez, 
amellyel i n n a k ide jén a kö l tésze tben is ú t n a k indu l t , ez h u m o r á n a k forrása és 
egyben megérkezési p o n t j a is. 
A n y u g t a l a n s á g felidézése, a visszatérés a valósághoz a b b a n az időben 
tö r t én ik meg ná la is, amikor a „ n y u g h a t a t l a n o k n e m z e d é k é n e k " fellépésével 
(Alvaro, Moravia , stb.) ú j i r á n y lép fel a fas isz ta korszak i r o d a l m á b a n , amikor 
az egyéni kétségbeesés, l e tör t ség , bezárkózás kezdi á t adn i a he lyé t a b í r á l a tnak , 
a valóság újból i fe lmérésének, az én fogságából va ló ki törési kísér le teknek. 
Palazzeschi is ezen az ú t o n lép t o v á b b s a valósággal va ló érintkezés fel-
vétele nem m a r a d meg a m ú l t , a gyermekkor é lményeinél . 1934-ben jelenik 
meg Le sorelle Materassi c. regénye , melyet m é l t á n t a r t a n a k legjobb próza i 
a lko tásának . De nemcsak erről Vín szó. A r egény az író m o n d a n i v a l ó j á n a k , 
művészi lehetőségeinek t a l á n legfőbb összefoglalása. Ezen t ú l m á r semmi ú j a t 
és érdekeset n e m t u d o t t adn i (az I fratelli Cuccoli m á r csak vérszegény u t á n z a t a 
Le sorelle Materassihoz. képes t ) . 
Két v é n l á n y t e s tvé r t ö r t é n e t e , akik min t hímző- és v a r r ó n ő k nagy meg-
becsülésnek ö rvendve , t i sz tes polgári n ívón él ték csendes, magános é le tüke t . 
E n n e k a szürke éle tnek az egyhangúságába t ö r t be Remo, az unokaöccs, egy 
ragyogó megje lenésű, deli, vakmerőségig vál la lkozó k e d v ű f i a t a l ember a m a g a 
spon tán természetességével és ugyancsak s p o n t á n egoizmusával . Valósággal 
elbűvöli a n a g y n é n j e i t , ak ik csodál ják , m i n d e n t elnéznek neki , minden áldo-
za t ra készek é r t e . S bizony az áldozat n e m is csekély: R e m o „ k i r u c c a n á s a i " 
anyagi r o m l á s u k a t okozzák . S ekkor a daliás i f j ú a f aképné l hagy j a őket és 
e lhajókázik Amer ikába egy tengeren tú l i mil l iomosnő feleséggel, akit Velencé-
ben „cs ípet t f e l . " A k é t szerencsét len Öreglány o t t m a r a d i smét egyedül élete 
a lkonyán , anyag i lag t ö n k r e m e n v e , sze re t e tükben s a n y a i érzéseikben meg-
csúfolva. 
Az író szemléle tének r endk ívü l eredet i h u m o r a né lkül a k c n y v egészében 
véve szerény provinciál is r egénnyé s ikeredet t volna (Moret t ihez hasonló mo-
dorban) . Szerencsére n e m ez t ö r t é n t . 
A regény a t m o s z f é r á j a és f igurá i a Stampe légkörét és a l ak ja i t idézik, de 
sokkal k o n k r é t a b b , t a p i n t h a t ó b b , o b j e k t i v á l t a b b k i a d á s b a n . A provincia és a 
nővérek ö n t u d a t l a n u l bo ldog ta l an élete, a legkisebb részletekig pontos, plasz-
t ikus ábrázo lásában jelenik meg, mégsem a h a g y o m á n y o s ve r i s t a—na tu ra l i s t a 
regény fe l t ámasz tásá ró l v a n szó. A régi provinciál is t é m á t modern pszicholo-
gista ábrázolás lényegí t i á t mégpedig érezhet ően kr i t ika i f u n k c i ó b a n . 
Egyik e rede t i ú j d o n s á g a , hogy a provinciál is , k ispolgár i egyszerűség és 
menta l i t á s m ö g ö t t m e g l á t t a t j a a nővérekben azoka t a / r e j t e t t és ö n t u d a t l a n 
aspi rác iókat , amelyek végzetszerűen vonzzák őket az i r á n t , ami t Remo, az 
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j 
unokaöccs látszik megtes tes í teni és végső t r a g é d i á j u k a t is ide vezet i vissza, 
í g y r endk ívü l érdekes és sa já tságos helyzet a lakul ki, midőn ezek az aspirációk 
összeta lá lkoznak a valóságos Remova l , aki egyszerre csak r á jö n a r r a , hogy 
h o g y a n k a m a t o z t a t h a t j a ezt a t a l á lkozás t . A regény belső fe j lődésvonala t u l a j -
d o n k é p p e n Rcmo valóságos a l a k j á n a k a k ibontása a nővérek ál ta l köré je szőtt 
színes érzelem-szőttesből , s közben az író cinikusan kacs in t az olvasóra . 
Va ló jában o lyan f i a t a l emberek , min t Remo, t u c a t s z á m r a a k a d n a k a 
léha d iva t f i ak közö t t , akik rendeze t len é le tüket mérnök i és közgazdasági 
pontosságga l szervezik meg egyet len cél juk é rdekében : azaz, hogy ne kel l jen 
t e n n i ü k semmit , de jól élhessenek. E b b e n a v o n a t k o z á s b a n viszont R e m o is a 
n a g y t e t t e k emberének á l lha ta t , s ságával és éleslátásával lép fel, te l jes közöm-
bös m a r a d v a a jó és a rossz fogalma i r án t . A nővérek előt t úgy m u t a t k o z i k , 
min t ak inek szüksége v a n segítségükre és t á m o g a t á s u k r a (s va lóban szüksége 
is van ) , de nem tö rőd ik velük s a g a z d a g a b b a k kegyeit ha j szo l j a , hogy kielégít-
hesse egoizmusát és nagy ravágyó á lma i t . Minden le lk i i smere t furdalás né lkül 
teszi t ö n k r e és h a g y j a o t t a nővéreke t , ak ik h iába szere t t ék volna lá tn i benne a 
tő lük m e g t a g a d o t t , s zámukra lehete t len v á g y a k ki te l jesedését . 
R e m o t í pusában n e m tú lságosan nehéz fel ismerni n é h á n y olyan nagyon 
is jel legzetes vonás t , amellyel a fas izmus je len tkeze t t az olasz provinciál is és 
kispolgárság előtt , hogy az tán becsap ja , t önkre tegye és „ o t t h a g y j a " a f inánc-
oligarchia kedvéér t . 
A k ö n y v legnagyobb érdeme és legmélyebb igazsága éppen azál ta l dom-
borodik ki, hogy az író n e m akar valóságos t r agéd iá t ábrázolni . Érez te t i , hogy 
m a g u k a nővérek is ludasok abban , h o z z á j á r u l t a k ahhoz , ami végül is t ö r t é n t . 
Másrészt Remo ábrázo lásában is mindvégig m e g t u d t a t a r t a n i a helyes mé r t éke t 
s ami t f edve hagy a nővérek előtt azt e lá ru l ja az o lvasónak , úgy hogy az olvasó 
számára előkészítet t szükségszerűség n e m v á r a t k n fo rdu l a t a lá tó számára , 
nevetséges és groteszk, n e m pedig t r ag ikus , ami ve lük t ö r t é n i k . A f igura belső 
ké té r te lműsége , e l lentmondásossága vi lágosan tük röződ ik az író szava iban : 
„So t to quella f ron té g ius tamente spaziosa, il pensiero era assente о si celava 
per n o n t u r b a r e l ' a rmonia e la f reschezza del viso. I n ogni altro era qués to 
calore es terno e ques ta f reddezza inter iore , né lui faceva nulla per farlo uscire 
da ta le isolame nto , anz i v i ri mane va convin to . Freddezza che dava in senso di 
sospensione dopo aver a t t r a t t o ogghiacciava dopo aver acceso."1 7 
A regényről i t t a d o t t é r te lmezésünk t a lán n é m i ké te ly t ébresz the t . 
Jogosul t -e egy i lyenfa j t a , csaknem allegorikus ér te lmezés? Allegóriáról van-e 
szó va lóban , vagy n e m ? Csak egyféleképpen vá la szo lha tunk . Igen is, meg n e m 
is. Az előzőekben m á r l á t h a t t u k , hogy l í rá já tó l , sem p rózá j á tó l nem vo l t ak 
idegenek az allegorizáló t endenc iák , ami ö n m a g á b a n véve is feljogosít bennün-
ket az al legorikus é r te lem keresésére, de ugyaner re kész te t az is, hogy az u ta lá -
sok és p á r h u z a m o k szinte már n e m is lehe tnének v i lágosabbak . Másrészt 
viszont e l len té tben eddigi allegóriáival, i t t az allegória hordozói a l akokban , a 
cse lekmény helyzeteiben annyi életszerűséget , k o n k r é t művészi valóságot 
sű r í t e t t , hogy az allegória nem ugrik elő, h a n e m beleolvad magába az ábrázo-
lásba, az allegorikus é r te lem belülről, a szükségszerűség erejével ha t és h a t á -
sossága anná l nagyobb . (Csupán he lyenkén t fölösleges az írói magyarázkodás . ) 
E b b e n az é r te lemben a Le sorella Materassi az olasz provinciál is kispolgár-
ság s á l t a l á b a n a kispolgárság gyi lkosan i ronikus r a j z a , fasiszta k a l a n d j á n a k 
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originális s za t í r á j a . Igen-igen kevesen vo l t ak , akik a b b a n az időben i lyen 
vi lágossággal l á t t a t t á k meg az olasz nyomorúság szub jek t ív eredői t és okai t is, 
ak i a t r agéd ia ál talános légkörében „ d e m i t i z á l t a " magá t a t r a g é d i á t . 
Nehezen lehetne t agadn i , h o g y v a n a k ö n y v b e n önirónia és önkr i t ika is s 
ez elsősorban a tehete t lenségérzésre vona tkoz ik , hogy h iába l á t j a , mi v a n és m i 
t ö r t én ik , n e m t u d t enn i ellene s emmi t , n e m l á t j a , hogy mit és h o g y a n lehe tne 
máskén t t enn i . Sa já tos m a g a t a r t á s t t ük röz a k ö n y v : min t ak i n e m sem belül-
ről, sem kívül rő l l á t j a a do lgoka t , h a n e m belülről is, de mégis kívülről . Elsza-
k a d t osz tá lyá tó l , de mássá lenni n e m t u d o t t . Verses kö te te élén így m u t a t j a be 
m a g á t : „ sa l t imbaneo de l l ' an ima m i a " . Később is m e g m a r a d „ s a l t i m b a n c o " , 
de a közönségköre kiszélesedik. A La fiera dei mord-ban m á r így ír a „sal-
t i m b a n c o " - r ó l : 
, ,quella classe sociale che ha per mira 
di f a r conoscere agli i iomini, 
meglio assai degli a s t ronomi , 
ehe il m o n d o g i ra . " 
A „ s a l t i m b a n c o " m a g a t a r t á s a v a n t g a r d i z m u s á n a k öröksége. Most ezt a 
m a g a t a r t á s t és l á tásmódot igyekezet t összekapcsolni a l eg jobb ver is ta hagyo-
m á n n y a l s a l a p j á b a n sikerrel, mégha a fúzió n e m tökéletes is. Je lentősége azon-
b a n mégis fe lbecsülhete t len, m i n t ú t m u t a t á s is: m e g m u t a t j a , hogy az olasz 
próza e lőrevezető fő ú tvona l a n e m a ver izmus e redménye inek m e g t a g a d á s a , 
h a n e m gazdag í tásán keresz tü l vezet művészileg és t á r s ada lmi l ag egya rán t 
érvényes e redmények felé. Az ő művészi eszméi lehetőségei ezzel ugyan ki is 
merü l t ek , de az ú t a t meg t i sz t í t o t t a az egyik legnagyobb a k a d á l y t ó l : a mi t i -
zál t t r agéd ia érzésétől, ez pedig a he rme t i zmus bűvös kö rének a szé t törésé t 
j e l en te t t e . 
KÖZLEMÉNYEK ÉS VITA 
T ó t h I s t v á n : Egy elfelejtett Dózsa-vers a XVI. századból* 
I O A N N E S S O M M E R U S 
„ N a g y kö l tő , de rossz k e r e s z t é n y " — í r t a ró la Trausch . 1542-ben születe t t a szászországi 
P i r n á b a n . 1561-ben Herakl idész J a k a b (Despot Y o d a ) moldvai v a j d a szolgálatába á l lo t t , és 
min t egy l a t in iskola r ek to ra m ű k ö d ö t t a f e j ede lem u d v a r á b a n . 1563-ban, a fe jede lem b u k á s a -
kor , pa r a sz t i á l ruhában m e n e k ü l t Brassóba, aho l H o n t e r u s i sko l á j ának le t t az i gazga tó j a . 
Innen Besztercébe kerül t sz in tén r ek to rnak . 1570-ben Kolozsvárra j ö t t , Dávid Fe renc isko-
l á j ába , ahol Dáv idda l és B l a n d r a t á v a l az u n i t á r i u s t a n o k a t véde lmezte . 1574-ben Dáv id 
Ferenc l e á n y á v a l együ t t — ak i t feleségül v e t t — a pest is á ldoza ta le t t . Mintegy 10 m ű v e 
közül a Magyar királyok és A Moldvai veszedelem b izonyul t a l e g m a r a d a n d ó b b n a k . ( Joann i s 
Sommeri P i rnens is Reges Hungar i c i et Clades Moldavica , cuius e t i a m Hor tu lus amor i s cum 
colica in f o r m á m D r a m a t i s scr ip ta ad f i nem ad i ec tu s est e tc . Wi tebergae , MDLCCC.) Az 
epikus Chr is t ian Schesäusszal szemben Sommerus képvisel i a legegyénibb l í rá t a századvégi 
Bocat ius J á n o s s a l együ t t . I gazán csak o t t s ikerül tek a versei, ahol s a j á t magáról í r h a t . Ezé r t 
olyan megrend í tők moldvai elégiái. Talán éppen a szenvedései f o l y t á n j u t oly közel a néphez 
ez a h u m a n i s t a kóbor lovag, hogy a nép szenvedéseiben egy kicsit mindig a s a j á t sorsá t is 
érezte. Dáv id környeze tének legtehetségesebb kö l t ő j e vol t , s Herakl idész J a k a b szo lgá la tában 
k i f e j t e t t t evékenysége fo ly t án a moldvai reneszánsz törekvések egyik jelentős a l a k j á n a k is 
t e k i n t h e t j ü k . Sommerus , Brassóba való menekülése u t á n í r ta a Magyar királyok c ímű verses 
a rckép-soroza tá t . I I . Ulászló c ímű versének n e m a k i rá ly , h a n e m Dózsa a főhőse. Dózsa k ivég-
zőit Schesáusná l is h a t á r o z o t t a b b a n elítéli: 
„Bősz L y c a o n ba rbá r l a k o m á j á n a k ne legyen m á r 
Hire , h a kr isztusi nép r e n d e z i lyen l a k o m á t . 
Vége a t ö r t é n e t n e k . J a j , mi re b á t o r o d u n k még, 
F e l f a l a t u n k élő t e s te t e rőszakosan ! 
Hogyha Mezent ius ily b ü n t l á t , be lesápad az a r ca , 
Es r emegő szivvel f u t , menekü lve t o v á b b . " 
Később p r ó b á l j a kissé enyh í t en i k i f a k a d á s á t : 
„ I s m e r t b ű n e m i a t t rászolgál t ő (Dózsa) a kegye t l en 
Bosszúra , s ily módon s z ű n t meg a l á z a d ó z á s . " 
Mindez a z o n b a n n e m v á l t o z t a t j a meg a vers végső kicsengését , a m e l y ha t á rozo t t r é szvé t e t , 
rokonszenve t ke l t a „ k e m é n y v e z é r " i rán t . Sőt heroizá l ja Dózsa a l a k j á t , akinek „ r o p p a n t 
gyöt re lmek közepe t t e se m o n d o t t j a j szó t a szá ja , s a szeme szárazon áll ta a k i n t . " S o m m e r u s 
nem i smerhe t t e elég jól sem az erdéyi , sem a magyaror szág i nemesi anarch ia okai t , 1 de fogé-
kony a Dózsa-féle eszmék i r án t . E z t t a lán a n n a k t u l a j d o n í t h a t j u k , hogy -— amin t Dáv id mel le t t i 
ál lásfoglalása is b izonyí t j a — Sommerus mindig igyekeze t t szabadu ln i a hűbér i rend ko r l á t a i -
tól, és b izonyos k r i t ikáva l szemlél te a körü lö t te za j ló eseményeket . 2 
K ü l ö n b e n nem „ e p i k u s " egyéniség, a m i n t Szilágyi Sándor á l l í to t t a , s n e m „ m i n d e n 
költői l endüle t né lük l i " , ahogy P u k á n s z k y Béla je l lemzi őt , h a n e m igazi l í rai a lka t . Viszonylagos 
kötet lensége f o l y t á n j o b b a n mentes í t i magá t a hűbér i ség előítéletei től , m in t á l t a l ában k ö l t ő . 
* Rész le t egy antológiából , melyet a szerző á l l í to t t össze és f o r d í t o t t erdélyi h u m a n i s t á k 
verses műve ibő l . 
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 Dicséri — a versben is — Ulászló „ b é k e s z e r e t e t é t " vagyis a főnemesekkel szembeni 
t ehe te t l enségé t , amelye t mások a b a j o k okozó jának t a r t o t t a k . 
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t á r sa i . Mindez azonban n e m m a g y a r á z n a meg s e m m i t , ha nem t e n n ő k hozzá, hogy h á n y t 
v e t e t t é le tében t ö b b n y i r e azonosulni t u d o t t a k ö r ü l ö t t e sínylődő néppel . 
J o a n n e s Sommerus : Második Ulászló 
(Uladislaus I I . Po lonus) 
M a j d a Bea t r ix u j a b b házassága m i a t t egy 
Sza rmata fé r f iúé le t t a m a g y a r korona . 
K á z m é r sa r ja , a lengyel törzs i v a d é k a , Ulászló 
Dus h o z o m á n y k é p p e n nye r t e el a koroná t . 
És azelőt t a Csehország jogara vo l t a kezében, 
S büszke h a t a l m á v a l ü l t a k e m é n y sziveken. 
Békének s n y u g a l o m n a k volt ő mind ig az őre; 
Ö maga n e m veze te t t h á b o r ú k a t sohasem. 
Hadseregé t l eve t e t t e az o z m á n t visszaszori tni , 
S r a k t a le fegyvere i t , félve a g y á v a török. 
Többször i t i sz ta i m á v a l h iva ta az égieket , s igy 
Messzire ke rge t t e mindig a szörnyő halá l t . 
Á m d e a l a t t a p ó r h a d vészes h a r c r a sereglet t , 
S ebből szörnyű csapás ér te a n é p ura i t . 
Esz t e rgomban az érsek R ó m a p a r a n c s a szerint b o n t 
Zászlókat , mik szent hadseregek jelei. 
És a keresztes pórok fegyver t k a p n a k , amely igy 
Bárk inek ü d v ö t hoz, hogyha eléri a vég. 
E l t e l t mennye i élet i r án t i r e m é n n y e l a pór nép, 
Pa j z s r a szor i tva kemény szán toga tó t enyeré t . 
I n k á b b fog ta kezébe a k a r d o t , m i n t az ekéjé t , 
Bizván, hogy mielőbb elnyeri igy az eget. 
És hogy vá rakozásná l t öbbre s zökö t t fel a számuk, 
Semmibe v e t t é k , ha j ö t t a k i rá ly i parancs . 
Ma jd a király meghal lva a l ázongás ki törését , 
T i l t j a a pa rancsa , hogy u j h a r c o s o k a t vegyenek. 
Akkor e lá ru lván a dühöngő nép a h a r a g j á t , 
Nem t i t ko l j a t o v á b b szivbeli i n d u l a t á t . 
És fenyegetve , ha lá l t o rd i tva a főnemesekre , 
Már nekibőszül ten dú l j a a vá rosoka t . 
Bosszús gyülö le tük p a p o k a t b á t o r k o d i k ölni, 
S tűzi k a r ó r a a torz lekaszabol t t a g o k a t . 
György, a k e m é n y veze tő jük , székely a p á n a k a s a r j a , 
I f j ú f ivé rének harcra te re l te eszét . 
És a j avá ra k ihaszná lván győztes d i ada lmá t , 
Visszave te t te a pór a nemesek c sapa t á t . 
Már csak a büszke Temesvár áll ú t j á b a m a g á b a n , 
N e m lehet á tke ln i i t t az erős f a l a k o n . 
Hasz ta lanu l f á r a d t a k az os t romgépek , erőtlen 
Nyi la ikon k a c a g o t t v igan a büszke erőd. 
J ö t t Erdé ly veze tő je az Olt me l le t t i vidékről , 
S b á t r a n v e t t lobogót , min a k i rá ly jele vol t . 
S büszke h a t a l m á v a l szétszórva a fosz toga tóka t , 
D u r v a bi l incsekbe ver te a k é t veze tő t . 
H a g y t a az ég, h o g y a l á z a d ó k a t oly állati módon 
Tépje d a r a b r a kezük , is teni pé lda szerint . 
Mit kieszelt ember te lenü l , l e leménnyel a bosszú, 
Azt a bakó keze mind iizte a f é r f i akon . 
N a g y ekevasból súlyos v a s k o r o n á t ka l apá l t ak , 
S megpörköl te piros érce a Dózsa fe jé t . 
Minden tes t részén bő vér b u g y o g o t t az erekből, 
S i t t a az a l v a d t vé r t n é m a pa ra sz t i a j ak . 
Györgynek a r o p p a n t gyö t re lmek közepet te se m o n d o t t 
J a j s z ó t szá ja , s a szem szárazon állta a k in t . 
És csak azér t esdekle t t , hogy t e s t vé r e kegyelmet 
K a p j o n ; b ű n ö k e t az n e m k ö v e t e t t sohsem el. 
Végül a sült törzs f e lda rabo l t t es t része i t a d t a 
Volt k a t o n á i n a k ; ez szörnyű ebéd lehe te t t . 
Bősz Lycaon b a r b á r l a k o m á j á n a k ne legyen már 
Hire, ha k r i sz tus i nép rendez i lyen l akomát . 
Vége a t ö r t éne tnek . J a j , mire b á t o r o d u n k még; 
Fe l fa la tunk élö t e s t e t erőszakosan ! 
Hogyha Mezentius ily b ü n t lá t be lesápad az arca, 
És remegő szivvel f u t menekü lve t o v á b b . 
Őrzöm a kancá id n y u g a l o m b a n , t r á k Diomédesz, 
Mert a csa lárdságod senki sem énekeli , 
me r t bűne m i a t t rászolgál t ő a kegye t len 
Bosszúra, s ily m ó d o n szűnt meg a lázadozás. 
Es az o l impia-kor lá t tó l k i rohanva , t i z enké t 
í zben nyer t el a ló szép d iadalmi b a b é r t , 
Mikor Ulászló végzetes aggaságába t ö r ő d ö t t , 
S csendes e la lvássa l h a g y t a el ő a h a z á t . 
(Tóth I s t v á n fo rd í t á sa ) 
Esztétika — spinozai alapokon 
Montesqu ieu t a n u l m á n y a az ízlésről) 
N Á D O R G Y Ö R G Y 
1. Voltak-e Spinozának esztétikai nézetei? 
Az á l t a l ánosan e l t e r j ed t felfogással szemben — ame ly szerint Sp inozának eszté t ikai 
ké rdésekben n e m vo l t önálló ál lásfoglalása — n é h á n y éve megjelent do lgoza tomban ellen-
v é l e m é n y t j e l e n t e t t e m be (Spinoza esztétikai nézetei. — Filológiai Közlöny 1958/1). I t t k i fe j -
t e t t e m : ha Spinozánál te l jesen k idolgozot t esz té t ikai rendszerről nem is lehe t beszélni , n é h á n y 
fon to s esz té t ikai ké rdésben igenis v i lágosan eléuk á l l í tha tó a fi lozófus á l l á spon t j a . Az explicite 
k i f e j t e t t eszté t ikai e lveken kívül — m u t a t t u n k rá — benne rej lenek bizonyos esz té t ika i elvek 
a f i lozófus me ta f i z ika i , logikai p r inc íp iuma iban és k i b o n t h a t ó k azokból . Mindezek a l a p j á n 
j ogosnak t a l á l t u k , hogy Spinoza esz té t iká já ró l beszélhessünk. 
Az évekkel eze lő t t e le j te t t fona la t mos t ismét fe lvesszük. Montesquieu e s z t é t i k á j á n a k , 
mindeneke lő t t az ízlésről í rot t esszéjének — amely a n a g y francia enc ik lopédiában je lent 
m e g — t a n u l m á n y o z á s a meggyőzöt t b e n n ü n k e t arról , h o g y Spinozából n e m c s a k k i f e j t he tők 
h a t á r o z o t t esz té t ika i e lvek, de ez a k i b o n t á s Montesquieu kezén va lóban meg is t ö r t é n t . 
2. Montesquieu spinozizmusa 
Montesquieu m ű v e i azt. m u t a t j á k , hogy ismer te a spinozai g o n d o l a t o k a t , mind az 
Etikában, mind a Teológiai-Politikai Tanulmányban k i f e j t e t t e k e t . Ez az i smere t sokkal részle-
t e s e b b n e k és i n t i m e b b n e k tűn ik annál , s emhogy másodkézbő l való lehessen. Az a t é n y , hogy 
Montesqu ieu La Brède-i k ö n y v t á r á b a n n e m vol t meg Spinozának egyet len m ű v e sem — 
n e m bizonyí ték az el lenkezője mel le t t . Kölcsön is k a p h a t t a a könyveke t . Anná l is i nkább , 
m e r t a Bordeaux- i A k a d é m i a b i r t okában meg vol t a Tractatus Theologico-Politicus és megvol tak 
az Opera Posthuma összefoglaló címmel k i a d o t t m ű v e k : 1 Etika, Politikai Tanulmány, Levelek 
e tc . 
Az Essai sur le goût Montesquieu kései műve . A f r anc i a gndolkodónak az Esprit des 
lois megjelenése u t á n spinozizmust v e t e t t e k a szemére és éveken keresztül védekeznie kell 
a spinozizmus — a k k o r igen súlyos és ke l lemet len — v á d j a ellen. Mindenképpen valósz ínűnek 
lá tsz ik , hogy közve t l enü l is meg i smerkede t t a n n a k a f i lozófusnak műveivel , ak inek utóéle te 
oly n a g y szerephez j u t o t t az ő életében. Az Essai sur le goût elemzése is m i n d e n k é p p e n e r r ő l 
győz meg b e n n ü n k e t . 
3. Montesquieu esztétikájának alapvonásai 
Montesquieu t e lsősorban a jogi, pol i t ika i , szociológiai p roblémák érdekl ik . A f i lozófia 
m á s terüle te ivel csak mellesleg, s a j á t p r o b l e m a t i k á j á v a l kapcso la tban foglalkozik. Az esz té t ika 
is e lsősorban min t íz lés tan érdekli — t e h á t szociológiai v o n a t k o z á s b a n . 
1
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H a Montesquieunek az eml í t e t t esszében k i f e j t e t t e sz té t ika i nézetei t e lemezzük, e 
néze teke t k é t csopor t ra o s z t h a t j u k : egy részüke t a korabel i rac iona l izmus (elsősorban Descar -
tes és Spinoza, k isebb m é r t é k b e n Malebranche és mások) i n sp i r á lha t t a . E g y más ik részük^ 
azonban h a t á r o z o t t a n m a g á n viseli a spinozai ih le tés t : n e m a rac ional izmus aká rme ly ik vá l -
fa jábó l , h a n e m — minden valószínűség szer int — éppen a spinozizmusból származik . Lássuk 
so r j ában ezeket az elveket és gondo la toka t . 
Altalános racionalista vonások: 
a) A rác ióra a l apozo t t k a t e g ó r i á k . — Az eszté t ikai g y ö n y ö r n e k az ér te lemre a l apozo t t -
n a k kell lennie (plaisir doit être fondé sur la raison ). A m ű a l k o t á s n a k n e m szabad vé ten ie a józan 
ész (bon sens) ellen. N e m szabad anak ron i zmus t , vagy egyéb nevetséget kel tő , a b i za lma t 
megrend í tő m o z z a n a t o k a t t a r t a l m a z n i a . 
b) A t e t szés t i t k a a józan ész segítségével fe lder í the tő . Az esz té t ikum t e h á t n e m re j t é -
lyes va lami , n e m irracionális t e rü le t . 
c) Az esz té t ika i te t szés és az in te l lektuál is megér tés k ö z ö t t h a t á r o z o t t ana lógiák álla-
p í t h a t ó k meg s p á r h u z a m o k v o n h a t ó k . Az egyszerűség pl. az in te l lektuál is megér tés t meg-
könny í tő és ezér t esz té t ikai lag is é lvezetet n y ú j t ó fenomén. 2 
d) Az e sz t é t ikában ezér t szükségképp helyet k a p n a k logikai e rede tű és g y ö k e r ű k a t e -
góriák, m i n t a curiositas, az esprit, a rendérzék , a sz immet r i ábó l eredő gyönyörérzés , s tb . 
e) Ezekbő l az e lvekből a z u t á n megfelelő k o n k r é t esz té t ika i és ízlésbeli í t é le tek foly-
n a k : i n k á b b Michel Angelo és Raphae l , m i n t a velenceiek, i n k á b b Vergilius, m i n t Lucán us , 
i n k á b b a te rmésze tes , m i n t a b izar r , i n k á b b az, a m i a l aposabb megnézésre j o b b a n te t sz ik , 
m in t az, ami a szemet az első p i l lan tás ra f rapp í rozza . 
K ö n n y ű észrevenni ezeknek az e lveknek és á l lásfogla lásoknak rac ional i s ta , minden 
valószínűség szer int k a r t é z i á n u s e rede té t . H a t á r o z o t t a n descar tes i gondola tok bélyegét viseli 
m a g á n a köve tkező fe j t ege tés : a kíváncsiság o n n a n ered, hogy a dolgok össze lévén kapcso lva 
egymással , ha meg i smerünk v a l a m i t , m in t egy a l áncnak egy szemét — vágy t á m a d b e n n ü n k 
a több inek a megismerésére is.3 I t t a descar tes i n y o m o k egészen ké tségte lenek: Descar tes 
vol t az, aki a t u d o m á n y o k és i smere tek láncola tá ró l (catena scientiarum) beszél t . 
A fe lsoro l takon k ívü l m á r m o s t v a n n a k Montesqu ieunek olyan esz té t ika i t a n a i is, 
amelyek minden b izonnya l Spinoza ihletésére szüle t tek meg. 
Spinozista vonások 
a) Az ízlés biológiai jelentősége és szerepe. — Igaz , hogy te t szésünk t ö b b n y i r e geo-
met r ia i a l akza tok ra i r ányu l és logikailag tel jességgel igazolható . De mélyebb gyökere i t t ek in tve 
összefügg az ö n f e n n t a r t á s ösztönével ; az te t sz ik e lsősorban, a m i az életet k ö n n y e b b é , elvisel-
he tőbbé teszi , ami elhesegeti az u n a l m a t , az egyfo rmaságo t , a m i vá l toza tosságot biztosí t — 
de emel le t t m e g t a r t egy belső r ende t is. 
Montesqu ieu m i n d e b b e n spinozai csapásokon ha l ad , az önfenn ta r t á s i v á g y spinozai 
foga lmából , m i n t for rásból mer í t , az t a lka lmazza a te t szés l é l ek tanának m a g y a r á z a t á b a n . 
b) A szép, a c súnya , a ha rmón ia s tb . érzése s a j á t o s a n ember i ka tegór iák . H a a m a t e -
m a t i k a , a f iz ika tö rvénye i kozmikus érvényességűek is — az esz té t ikum szfé rá ja az ember re 
kor lá tozódik — t a n í t o t t a Spinoza. 
Montesqu ieu pedig ezt va l l j a : H a m á s f a j t a érzékeink v o l n á n a k , más h a n g o k a t , sz íneket 
s tb . é rzéke lnénk . 
c) Spinoza érdekes m ó d o n exponá l j a a szépség o b j e k t i v i t á s á n a k p r o b l é m á j á t . Látszó-
lag t a g a d j a a szépség o b j e k t í v vo l t á t , amikor az t f e j t ege t i , hogy az olyan f o g a l m a k , m i n t 
szép, c súnya , h a r m o n i k u s s tb . — az emberek által a lko to t t ka t egór i ák és nem felel meg nekik 
semmi az o b j e k t í v v i l ágban . U g y a n a k k o r az spinozizmus á l ta lános logikai és me ta f i z ika i 
elveiből az igazság — és ezzel per analogiam a szépség — o b j e k t i v i t á s á n a k á l l á spon t j a köve t -
kez ik . 
F e n n eml í t e t t t a n u l m á n y u n k b a n megkísére l tük fe lo ldani ezt az e l l en tmondás t : va ló já -
b a n Spinoza a szépség o b j e k t í v vo l t ának elvét va l lo t t a , — ez felel meg rendszere á l ta lános 
köve te lménye inek . Azokon a he lyeken, ahol ez ellen ny i l a tkoz ik , o t t va ló jában n e m esz té t ika i , 
h a n e m meta f i z ika i és te rmésze t f i lozóf ia i szempontbó l foglal á l lás t , és az ellen v a n , hogy eszté-
t ika i k a t e g ó r i á k a t jogosu la t l anu l be lekever jenek a te rmészetszemléle tbe . 
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Spinoza n e m v o n t a ké t ségbe a szépség o b j e k t i v i t á s á t . Nem k e r ü l t é k ugyan el f i g y e l m é t 
az ízlés r endk ívü l i eltérései. De a te tszés , az ízlés szubjek t iv i tása n e m je lent i az e s z t é t i k u m 
szub jek t ív v o l t á t . 
H a Montesquieu á l l á s p o n t j á t nézzük a v izsgá l t v o n a t k o z á s b a n , az t kell l á t n u n k , hogy 
ő hasonló ú t o n keres te a megoldás t , vagy m o n d j u k : hasonló módon é r te lmez te és t e t t e m a g á é v á 
a spinozis ta pozíciót . 
Montesquieu különbsége t tesz művészet ( a r t ) és ízlés (goût) k ö z ö t t , azaz az e sz t é t i kum 
ob j ek t í v s ík ja és a te tszés l é lek tan i s ík ja közö t t . Az esz té t ikum s í k j á n á l ta lános szabá lyok 
érvényesek (a t u d o m á n y o k tö rvénye ive l analog m ó d o n ) ; a te tszés s í k j án viszont a k ivé te lek , 
a lá tszólagos szub jek t ív önkény érvényesül (l'art donne les règles, et le goût les exceptions). 
Ehhez a pon thoz érkezvén Monte&quieu egy lépéssel tú l is megy Spinozán és megkeres i 
a d ia lek t ikus kapcso la to t az á l ta lánosan érvényes szépség és a s z u b j e k t í v ízlés k ö z ö t t : ,,le 
goût nous découvre en quelles occasions l ' a r t doi t soumet t re , et en quelles occasions il do i t 
être soumis" . 4 (Az ízlés t á r j a fel e lő t tünk , hogy me ly a lka lmakkor kell a m ű v é s z e t n e k — 
ér t sd : az e s z t é t i k u m n a k — győzedelmeskednie , és mely a lka lmakkor kell m a g á t legyőzni 
engednie.) 
d) Montesquieu ezen esszéjében nem h iva tkoz ik ugyan Spinozára (egyetlen fo r r á sá r a 
sem h iva tkoz ik ) , de r e j t e t t e n mégis emlí tés t tesz ró la . Mind já r t az első részben, ahol a lélek 
gyönyöreiről beszél és az ízlés á l t a lános def in íc ió já t keresi , ezt í r j a : 
. . az inte l lektuál is dolgok, amelyeknek megismerése oly n a g y gyönyör t n y ú j t a lélek-
nek, hogy egyes f i lozófusok csakis ezt a lelki boldogságot vo l tak képesek m e g é r t e n i . . . " 
( „ a u x choses intellectuelles, d o n t la connoissence f a i t t a n t de plaisirs à l ' âme , qu'elle é to i t la 
seule félicité que de cer ta ines phi losophes pussen t comprendre" ) . 
Az „egyes f i lozófusok" i t t ny i lvánva lóan n e m más , min t Spinoza, az „ a m o r dei in te l -
l ec tua l i s " foga lmáva l . E g y é b k é n t Montesquieu m á s u t t is tesz i lyen r e j t e t t , célzásos f o r m á b a n 
emlí tés t Spinozáról . í m e , a Lettres Persanes 69. l eve lében: 
„ A legokosabb f i lozófusok, ak ik e lmélked tek I s t en te rmészete f e l e t t , az t m o n d o t t á k , 
hogy ő az abszo lú te tökéletes l é n y . " (Les phi losophes les plus sensées, qu i on t réf léchi sur la 
n a t u r e de Dieu o n t di t qu' i l é t a i t u n ê tre souve ra inmen t par fa i t . ) 
Összefoglalás 
Fogla l juk össze fe j tege tése ink lényegé t : 
1. Montesquieu esz té t iká ja fe lvázolásában a racional izmus á l t a lános pozícióira s emel -
le t t n é h á n y spinozai elvre t á m a s z k o d o t t ; Spinozát — r e j t e t t f o r m á b a n — fel is idézte e t a n u l -
m á n y b a n . 
2. Ez a k ö r ü l m é n y e ldön the t i azt a v i t á t , h o g y vol tak-e Sp inozának eszté t ikai t a n a i , 
i l letve k i f e j t he tők -e rendszeréből esz té t ika i á l l áspontok . A válasz a m o n d o t t a k a l a p j á n ez 
kell hogy legyen: Nemcsak , hogy elvileg k i f e j t he tők , de ez a k ibon tás és a lka lmazás a va lóság-
b a n is m e g t ö r t é n t . 
Josef Dobrovsky kapcsolatai Jankovich Miklóssal és Széchényi Ferenccel 
(Josef D o b r o v s k y ismeretlen magyarország i levelezése) 
R i c h a r d P r a z á k 
Josef D o b r o v s k y kapcso la ta i a magya r k u l t ú r a képviselőivel és érdeklődése a m a g y a r 
s a f innugor nye lvek i rán t n e m egészen ismeret len kérdés . De Pavol B ú j n á k , Josef Macűrek 
és Angyal E n d r e kivételével eddig senki sem fogla lkozot t vele rendszeresebben , mel lékes 
p rob léma m a r a d t . Ez volt a he lyze t pl. Setälä f i n n nye lvű összefoglaló m ű v é b e n , J a k u b e c 
bevezetésében Dobrovsky és R i b a y P a t e r a ál tal k i a d o t t levelezéséhez, v a l a m i n t Szabó Zo l t án 
és Sá rkány Oszkár magya r nye lvű t a n u l m á n y a i b a n s J ancsó Elemér k i a d v á n y á b a n . 
D o b r o v s k y magya r kapcso la ta iva l Pavol Bújnák foglalkozot t a l ega laposabban Dob-
rovského miesto v ugrofinskej lingvistike (D. helye a f i n n u g o r nyelvészetben) c ímű t a n u l m á n y á -
b a n a Bratislava c ímű fo lyó i ra tban (1929. 3. évf. 601—664.). A szerző i t t D o b r o v s k y n a k a 
f innugr i sz t ika i r á n t t a n ú s í t o t t érdeklődésére ve t e t t e a fősú ly t és a r r a , h o g y a n osz tá lyoz ta é& 
rangsoro l ta a f i n n u g o r nye lvcsopor toka t ; k r i t i ká t l an d icsh imnuszában , ame lye t D o b r o v s k y -
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n a k minden erről k i m o n d o t t szaváró l zenge t t , egy kissé egyo lda lúan elt i í lozta D o b r o v s k y 
é rdeme i t ; e l s ikkad t az az a l a p v e t ő t é n y , bogy D o b r o v s k y az elsők egyike vo l t , akik kö rü lbe lü l 
k i je lö l ték a f i nnug r i s z t i ka m a i k ö r v o n a l a i t s fe l fogásáva l lényeges be fo lyá s t gyakorol t a f i n n -
ugor nyelvek első, v a l ó b a n t u d o m á n y o s összehasonl í tó m ű v é n e k szerzőjére, G y a r m a t h i 
Sámuelre , aki Affinitás linguae hungaricae cum Unguis fennicis originis grammaticae demonstrata 
(Göt t ingen, 1799.) c ímű m u n k á j á b a n Dobrovsky h a t á s á r a t e r j e s z t e t t e k i a magya r , f i n n és 
l a p p nye lvnek m á r k o r á b b a n is i smer t összehasonl í tásá t a t ö b b i f i n n u g o r nyelvre . 1 H a D o b -
rovsky volt is ké t ség te lenü l az elsők egyike, ak ik i smer ték a n n a k szükségességét , h o g y 
a f innugor n y e l v e k k u t a t á s á t összehasonl í tó t ö r t é n e t i n y e l v t a n i a l a p r a helyezzék s így sze rze t t 
é rdemeke t a f i n n u g r i s z t i k á n a k , m i n t t u d o m á n y n a k a művelése kö rü l , m a g á n a k a f i n n u g o r 
n y e l v t u d o m á n y n a k a szó szélesebb é r te lmében v e t t t ö r t é n e t e j ó v a l k o r á b b a n indul t el. Az első, 
ak i a f inn és a m a g y a r nye lv r o k o n s á g á r a f i g y e l m e z t e t e t t , J a n Amos K o m e n s k y vol t , a l aposab -
b a n Mart in Fogel , a X.VII. század más ik képviselője e lmé lkede t t róla . 2 Fogel m u n k á j á b ó l a z t á n 
a XVII I . s z á z a d b a n egész sor északi és német k u t a t ó i n d u l t k i ; a f i n n u g o r rokonság fe l ismerése 
segí te t te elő az egyes f i n n u g o r nye lvek első g r a m m a t i k á i n a k és s zó t á r a i nak meg í rá sá t is a 
X V I I I . s z á z a d b a n . D o b r o v s k y vé leményére va lósz ínűleg azek a n é m e t tudósok is h a t á s s a l 
vo l t ak , akik K a t a l i n cárnő Oroszországában m ű k ö d t e k ; é rdeme ike t a f innugor nye lvek t a n u l -
mányozása t e r é n a f i n n és m a g y a r f i nnug r i s t ák m é l t á n y t a l a n u l f i g y e l m e n kívül h a g y t á k . 3 
Főleg Peter S imon Pa l l a snak , a pé t e rvá r i egye tem p ro fes szo rának műve i rő l v a n szó, ak ive l 
Dobrovsky svéd- és oroszországi ú t j a a lka lmából személyesen t a l á l k o z o t t s aki o t t nek i p e r m i 
n y e l v t a n t a d o t t kölcsön.4 
B ú j n á k gazdagon d o k u m e n t á l t t a n u l m á n y á n a k t énye i ezé r t megérdemelnék , hogy 
n é h á n y he lyen kiegészí tsük ő k e t és p o n t o s a b b a n f e j t s ü k ki a f i n n u g o r nye lvek sa já tos ké rdése i t . 
T é m á j á v a l és k ido lgozásának részletességével v i szon t a D o b r o v s k y m a g y a r kapcso la t a i ró l 
szóló i r o d a l o m b a n különleges he lye t foglal el s m i n d e n h iányossága me l l e t t is a maga n e m é b e n 
a lapve tő m u n k á n a k t e k i n t h e t ő , m e r t a hozzá fé rhe tő t é n y e k e t a l eg te l jesebben fogla l ja össze. 
Némileg c s ö k k e n t i az é r t é k é t a szerző egyolda lú , helyei k é n t nac iona l i s t a élű á l l á s p o n t j a . 
Josef Macûrek : Ceské a uherské dejepisectví v pocátcích ceského a mad'arského národnilio obrození 
(A cseh és a magyaro r szág i t ö r t é n e t í r á s a cseh és a m a g y a r fe lú ju lás k e z d e t é n ) című t a n u l m á n y a 
(a D o b r o v s k y - e m l é k k ö n y v b e n . P r a h a , 1953. 437—506.) m á r megkísér l i , hogy D o b r o v s k y 
m a g y a r k a p c s o l a t a i t a c s e h — m a g y a r é r in tkezések szélesebb ke re t e ibe foglal ja s a r ra v e t i a fő-
siilyt, hogy ráv i l ág í t son a X V I I I . századvégi cseh—magyar t u d o m á n y o s kapcso la tok ra , a m e l y e k 
n á l u n k D o b n e r és D o b r o v s k y kezdeményezésére f e j l őd t ek ki . M a c û r e k szerint D o b n e r és 
P r a y é rdeme, hogy a c s e h — m a g y a r t u d o m á n y o s k a p c s o l a t o k n á l u n k a XVI I I . s z á z a d n a k m á r 
a h a t v a n a s éve iben k i f e j l őd t ek s hogy Dobner ebbő l a s z e m p o n t b ó l D o b r o v s k y n a k is u t a t 
t ö r t . Macûrek t a n u l m á n y á n a k a n y a g a főleg az i s m e r t m a g y a r o r s z á g i tö r ténésznek , J o h a n n 
Christ ian E n g e l n e k K u b i n y i Ágos ton és Thal lóczy L a j o s á l ta l k i a d o t t levelezését egészí t i 
ki , amely E n g e l és D o b r o v s k y egymássa l v á l t o t t levelei t t a r t a l m a z z a . Angyal E n d r e v i szon t 
Dobrowsky und Ungarn (Ze i t schr i f t f ü r Slavisehe Philologie 1954. 23. évf. 1. sz. 1—24.) с. 
t a n u l m á n y á b a n megkísére l te , h o g y a for rások önál ló f e l k u t a t á s a né lkü l foglal ja össze az t , 
ami D o b r o v s k y m a g y a r kapcso la t a i ró l addig i smer t v o l t ; főleg D o b r o v s k y levelezésének i s m e r t 
orosz és cseh k i a d á s á r a t á m a s z k o d o t t , ezt egész í te t te k i a m a g y a r i r oda lommal . 
A D o b r o v s k y m a g y a r kapcso la ta i ró l szóló i r o d a l m a t egyes a d a t o k k a l E . N. Se tä lä , 
J . J a k u b e c , Szabó Zol tán , A lbe r t P r azák , S á r k á n y Oszkár és J a n c s ó Elemér is k iegészí t i . 
E . N. Se tä lä Verseghy F e r e n c m a g y a r író és n y e l v t u d ó s P o r t b a n f i n n professzorhoz 1794. 
m á j u s 14-én B u d á r ó l í r t levelé t közli , amelyben Verseghy D o b r o v s k y n a k a m a g y a r s a f i n n 
nye lv rokonságá ró l szóló k i j e l en té sé t idézi; ezt D o b r o v s k y svéd- , f i n n - és oroszországi ú t j á r ó l 
va ló haza té t é se u t á n J i í í R i b a y h o z 1793, f e b r u á r 28-án P r á g á b ó l í r t levelében t e t t e s 1794. 
április 25-én közöl te is a Bécsi Magyar Hírmondó b a n (33. sz. 598—599.) . J a n J a k u b e c r ö v i d e n 
é r in te t t e D o b r o v s k y f i n n u g o r érdeklődésé t a Josef D o b r o v s k y és J i í í R ibay levelezésének 
1
 Vö. : Bújnák i. m . 565 és köv . lapok. Sa jnovics ró l és Gyarmat l i i ró l vö. az ú j a b b iro-
dalomból Zsirai Miklós : A m o d e r n n y e l v t u d o m á n y m a g y a r ú t t ö rő i . Sajnovics és G v a r m a t h i . 
Bp . 1952. 
2
 L . E. N. Setälä: Lisiä suomalais-ugr i la isen k i e l e n t u t k i m u k s e n h is tor iaan . Hels ingissä 
1891. 4—32. 
3
 D. V. Dubrich : F inno-ugorszko je j a z i k o z n a n y i j a v SzSzSzR. Len ing rad , 1928. 
77—122. 
4
 L i t t e ra r i sche N a c h r i c h t e n von einer Reise n a c h Schweden . Neuere A b h a n d l u n g e n 
der k. b ö h m i s c h e n Gesel l schaf t der Wissenschaf t en . P r a g , 1795. 180. Ugyancsak : L i t t e ra r i sche 
Nachr i ch t en v o n einer auf Veran lassung der b ö h m . Gesel lschaf t der Wissenschaf ten i m J a h r e 
1792 u n t e r n o m m e n e n Reise n a c h Schweden u n d Russ l and . Von J. Dobrovsky. P r a g 1796. 
95. A t o v á b b i a k b a n : Reise n a c h Schweden u n d Russ l and . 
P a t e r a féle k iadásához í r t e lőszavában s a R i b a y h o z fűződő v i szonyára célozva í r t m a g y a r 
kapcso la ta i ró l Szabó Zo l t án is; Albert P r a z á k és Sá rkány Oszkár is eml í te t te őke t , aki t ö h b e k 
k ö z ö t t a d á t u m megjelölése nélkül h ív t a fel a f igye lmet Széchényi Ferencnek D o b r o v s k y n á l 
t e t t p r á g a i - l á t o g a t á s á r a Széchényinek a b u d a p e s t i Országos Levé l t á rban t a l á l h a t ó nap ló j a 
a l ap j án . 5 1961. évi magyarország i t a n u l m á n y u t a m a lka lmábó l sajnos Széchényi nap ló ja 
e lkerü l te a f igye lmemet , de más forrás a l a p j á n t u d o m , hogy Széchényi 1794—1795 te lén t a r -
t ó z k o d o t t P r á g á b a n . 6 U j a b b a n Jancsó E l e m é r k i a d v á n y a : Az Erdé ly i Magyar Nyelvmíve lő 
Tá r saság I r a t a i egészí te t te k i i smerete inket D o b r o v s k y m a g y a r kapcsola ta i ró l , ahol Dobrovsky -
nak a t ö rök és a m a g y a r nye lve t összehasonlí tó, e lkal lódot t ér tekezéséről t a l á l u n k a d a t o t : 
ezt D o b r o v s k y 1796-ban k ü l d t e meg b í rá la t ra , az eml í t e t t t á r s a s á g n a k . 7 N é h á n y i smer t a d a t 
rövid emlí tésével é r d e m b e n ér tékel te D o b r o v s k y magya r kapcso l a t a i t a c seh—magyar k a p -
csolatok első magya r n y e l v ű marx i s ta szintézisének szerzője, K o v á c s Endre s a cseh k i adás 
t á r s szerző je , J a n N o v o t n y . 8 
Még az i roda lomnál is szegényebb D o b r o v s k y magyar levelezésének k iadása . T u l a j d o n -
képpen egyedül Gyar ina th i Sámuelnek Josef Dobrovskyhoz 1799. április 39-án Bécsből in téze t t 
levele t a r t oz ik ide, ame lye t h ibás d á t u m m a l — 1799. augusz tu s 30. — eml í te t t t a n u l m á n y á -
ban B ú j n á k t e t t közzé.9 D o b r o v s k y összes t ö b b i magyarország i levé lpar tnere az eddig k i a d o t t 
a n y a g b a n n e m volt m a g y a r . Persze, J . Clir. Engeinek és M. Lanossovichnak — ak iknek 
D o b r o v s k y v a l vá l to t t levelei t Kub iny i Ágos ton , Thal lóczy La jo s és Josef Macűrek t e t t e közzé — 
igen közeli kapcso la ta vo l t a magya r környeze t t e l . 1 0 Ebbő l a szempontból gazdag és eddig 
k i a k n á z a t l a n anyago t t a r t a l m a z D o b r a v s k y n a k a sz lovákokkal , főleg R i b a y v a l f o l y t a t o t t 
levelezése, va l amin t D u r i c h h a l , Zlobickyval , Kop i t a r r a l és másokka l v á l t o t t levelei.1 1 
D o b r o v s k y m a g y a r kapcsola ta i ró l s a m a g y a r és szélesebb ér te lemben v e t t f i nnugor 
p rob léma i r án t t a n ú s í t o t t érdeklődéséről szóló eddigi i smere te inke t a XVII I . század vége 
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 E. N. Setülü i. m . : 112—119, 140—154. Josefa Dobrovského korespondence (.T. D. 
levelezése). IV. kö t . V z á j e m n é l isty Josefa Dobrovského a J i í í ho Ribayc z let 1783—1810 
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1790—1848. Bp. , 1938. 11. Jancsó Elemér i. m . : L. a 7. sz. j egyze t e t . 
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 Vö. pl. Széchényi Fe renc levelét Kovach i ch Már ton Györgynek . Prága , 1795. márc ius 
30-án a Kovach ich h a g y a t é k b a n a Széchényi K ö n y v t á r k é z i r a t t á r á b a n . Quar t , l a t . 43. X I . 
f. 61—62. és J a n Dlabaé levelei t J i r í R ibayhoz . P r á g a , 1795 j a n u á r 8. és március 11. K i a d t a 
Josef Macúrek i. m. : 502—503. 
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 Jancsó Elemér : Az Erdé ly i Magyar Nyelvmíve lő Tá r sa ság I ra ta i . B u k a r e s t 1955. 
199., 201. 
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Kovács—Jan Novotny : M a d ' a r i a my (Z dë j i n mad 'a rsko— ceskoslovenskych v z t a h ú ) 
(A m a g y a r o k és mi. A magyar—csehsz lovák kapcso la tok tö r t éne tébő l ) . P raha 1955. 147—152. 
'•> Bújnák i. m. : 657—658. 
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 Kubinyi Ágoston : Engel J ános Keresz té ly levelezéséből. Magyar Academiai É r t e s í t ő , 
1855. 479 és köv. 1. Ludwig Thallóczy : J o h a n n Chr. Engel u n d seine Korrespondenz 1770— 
1814. Ungar i sche R u n d s c h a u IV. , 1915. 286, 293, 296—297, 307—315, 338—339, 356—358. 
Josef Macűrek , im. 503—506. 
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 J o se fa Dobrovského korespondence. Dil I . Vzá j emné dopisy Josefa Dobrovského 
a F o r t u n á t a Dur icha z let 1778—1800. (J. D. levelezése. I . rész. J . D . és F. D. egymáshoz í r t 
levelei az 1778—1800^ évekből . ) Sa j tó alá r endez t e : Adolf Patera. Sbí rka p r amenű k u p o z n á n í 
l i terárního zivota v Cechách, n a Moravé a ve Slezsku. A t o v á b b i a k b a n : Sb. p r a m . I I . 2. sz. 
P r a h a , 1895. Josefa Dobrovského korespondence . Dil I I I . V z á j e m n é dopisy Josefa Dobrovského 
a Jose fa Va len t ina Zlobického z le t 178b—1807. ( J . D. levelezése. I I I . rész. J . D. és J . V. Z. 
egymáshoz í r t levelei az 1781—1807 évekből . ) S a j t ó alá r endez t e : Adolf Patera. Sb. p r a m . 
I I . 9. sz. P r a g a 1908. Jo se fa Dobrovského korespondence . Dil IV. Vzá jemné l is ty Jose fa 
Dobrovského a J i r ího R ibaye z let 1783—1810. ( J . D. levelezése. IV. rész. J . D. és J . R . egy-
máshoz í r t levelei az 1783—1810. évekből . ) S a j t ó a lá rendez te : Adolf Patera. Jan Jakubec 
bevezetése. Sb. p r am. II . 18. sz. P r aha , 1913. Briefwechsel zwischen Dobrowsky u n d K o p i t a r 
(1808—1828). Herausgegeben von Vat ros lav Jag ic . Berlin, 1885. A t é m á n k r a v o n a t k o z ó 
tovább i k i a d o t t levelezés j egyzéké t 1. Miloslav Krbec : Soupis korespondence Josefa Dobrov -
ského (J . D. levelezésének jegyzéke) . Sborník Národn ího musea v Praze 1959. С soroza t , 
IV. kö t e t . 2—3. sz. 58, 62, 63, 70, 71 — 39, 55, 58, 103, 105. so rszám. 
s a X I X . század első évt izedei m a g y a r ku l tu r á l i s é le tének k é t kiváló képvise lő jével , Széchényi 
Ferenccel és J a n k o v i c h Miklóssal v á l t o t t levelei bőv í t ik és egészít ik ki. 
Levelezésükből lega lább b ib l iográf ia i leírás a l a p j á n mindössze J a n k ó v i c h n a k Dob-
rovskyhoz B u d á r ó l 1813. november 11-én in t éze t t levelé t i smer tük , amely J o s e f - D o b r o v s k y 
levelezésében t a l á l h a t ó a Nemze t i Múzeum I roda lmi L e v é l t á r á b a n P r á g á b a n (4 С 14 je lzet) , 
ame lye t röv iden Pavo l B ú j n á k t a n u l m á n y a is emlí t s ame lye t Miroslav K r b e c is f e l t ü n t e t , 
mikor Josef D o b r o v s k y k i a d a t l a n levelei t összeír ja .1 2 De a l aposabban ezzel a levéllel eddig 
senki sem fog la lkozo t t . Tel jesen i smere t len D o b r o v s k y vá lasza , amely 1813. december 22-én 
ke l t P r á g á b a n s amely a budapes t i Széchényi K ö n y v t á r K é z i r a t t á r á b a n t a l á l h a t ó meg J a n -
kov ich h a g y a t é k á b a n s ugyancsak i smere t l en D o b r o v s k y ké t kel tezet len levele Széchényi 
Ferenchez a b u d a p e s t i Országos L e v é l t á r b a n t a l á l ha tó Széchény i -hagya tékban (P . 623 je lzet ) . 
T a r t a l m u k a l a p j á n e ké t levelet kö rü lbe lü l 1803-ra v a g y 1804-re i d ő z í t h e t j ü k . 
J a n k o v i c h Miklós (1773—1846) főleg m i n t régi kéz i ra tok , k ö n y v e k , é rmek , képek , 
s tb . g y ű j t ő j e v á l t híressé; ebben az összefüggésben s z á m u n k r a az az érdekes, hogy megvásá ro l t a 
R i b a y cseh k ö n y v t á r á t . 1 3 Nem min t t u d ó s , h a n e m i n k á b b m i n t t u d o m á n y o s szervező t ű n t k i 
(hosszií évekig a Magyar Nemzet i M ú z e u m őre vol t ) . A t u d o m á n y t e rü l e t én mindeneke lő t t 
m i n t tö r t énész és nye lv tudós é rvényesü l t ; H o r m a y r A r c h í v u m á n a k és a T u d o m á n y o s G y ű j t e -
m é n y n e k vo l t a m u n k a t á r s a . 1 4 T ö b b e k k ö z ö t t i t t közöl te Ka ta l in k i r á lynőnek , Pogyebrád 
György l ány á n a k , Má tyásk i r á ly feleségének b u d a i s í r j áról szóló cikkét , amelyre K a s p a r S te rnberk 
a T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y ugyanez é v f o l y a m á b a n közöl t levelében igen élénken reagá l t . 1 5 
J a n k o v i c h a m a g y a r színészet k ö r ü l is szerzet t é r d e m e k e t ; egész sor k i sebb m u n k á t 
szerzet t neki , anyag i lag is t á m o g a t t a , m i n t pl. Zechenter A n t a l t , a d r á m a i r o d a l o m első i smer t 
f o r d í t ó j á t , ak i élete j a v a részét P r á g á b a n t ö l t ö t t e . Zechente r , aki a XVII I . század he tvenes és 
n y o c v a n a s éveiben a l eg te rmékenyebb m a g y a r fo rd í tók közé t a r t o z o t t — Eur ip ides t , Corneil-
le t , Vol ta i re t , s t b . f o r d í t o t t a — t ö b b éves p r ága i t a r t ó z k o d á s a a l a t t e l idegenül t a hazai m a g y a r 
kö rnyeze t t ő l s ezér t későbbi ford í tása i m á r nem ér ték el a korábbi , a X V I I I . század he tvenes 
és nyo lcvanas éveiben kész í te t t m u n k á i sz ínvona lá t , amikor hazá j áva l még szoros kapcso la to t 
t a r t o t t f enn . A X I X . század h a r m i n c a s éveiben Zechente r h iába kísérel te meg , hogy kései 
fo rd í tása i s z á m á r a k i adó t t a l á l j on ; ekkor ké r t e J a n k o v i c h segítségét, a m i t az szívesen a ren-
delkezésére b o c s á t o t t . 1 6 
E b b e n az időben J a n k o v i c h m á r a m a g y a r k u l t ú r a elismert t ényező i közé t a r t o z o t t . 
Amikor 1837-ben m e g n y i t o t t á k a Magya r Nemze t i Sz ínháza t , J a n k o v i c h ebbő l az a lka lomból 
B a t s á n y i J á n o s t ó l , a m a g y a r j akob inusok ü ldözö t t h ívé tő l s legje lentősebb köl tő jé tő l k é r t 
ünnep i k ö l t e m é n y t , aki ekkor m á r n é h á n y évt izede L inzben élt száműze tésben . J a n k o v i c h n a k 
Ba t sány ihoz i n t é z e t t levele ha ladó g o n d o l k o d á s m ó d j á n a k és őszinte m a g y a r haza f i s ágának 
b izony í t éka . 1 7 
12
 Bújnák i. m . 607. és Krbec i. m . 74. 
13
 R i b a y levele Dobrovskyhoz 1807. jú l ius 10-én. J . D. levelezése, IV. 278. 
14
 J a n k ó v i c h r ó l legrészletesebben Szinnyei József í r t : Magyar í rók élete és m u n k á i . 
V . Bp. , 1897. 380—386. 
15
 L. : Richárd Prazák : P a l a c k y a Mad ' a r i p í e d rokem 1848 ( P a l a c k y és a m a g y a r o k 
1848 előt t ) . Casopis Matice moravské , 1958. 1—2. sz. 85. J a n k o v i c h szerzőségét a T u d o m á n y o s 
G y ű j t e m é n y cikkével kapcso la tban Szinnyei á l l ap í t j a meg , i. m. V. 384. 
1 6
 Vö. Zechenter Jankovichl ioz í r t leveleit a Jankovich h a g y a t é k b a n az OSzK Kéz i r a t -
t á r á b a n : P r á g a , 1833. X I . 24., 1834. I I . 13., X . 20., X I . 5., 1 8 3 5 Л Х . 8., X . 17., X I I . 12. és 
1836. I . 12. és J a n k o v i c h Zechenterhez i n t é z e t t levelének m á s o l a t á t : Pes t , 1835. X I I . 4. uo. — 
Zechenter m a g y a r nye lvű fo rd í t á sa inak á t t ek in t é sé t Szinnyei ad j a , i. m . XIV. Bp. , 1917. 
1764—1765. L. még Zechenter Anta l P a u l á n y i Józse fhez in téze t t leveleinek egvkorú m á s o l a t á t . 
P rága 1833. VI . 29. OSzK Kéz i r a t t á r , Fol . Hung . 786. ff 3—4. 
17
 J a n k o v i c h h a g y a t é k á b a n az OSzK K é z i r a t t á r á b a n m a r a d t f enn J a n k o v i c h n a k ez a 
levele: „ T e k i n t e t e s Úr , k ivá l tképpen t i sz te l t B a r á t o m ! Pes t i Magyar Sz ínháznak ki n y i t á s á t 
i l lőképpen ünnepe ln i k í v á n v á n , ingyen ki osz tandó üdvözlő versekkel is ebben egy részben 
eszközleni a k a r j u k ; sz ívünkben é rezvén : hogy csak az t e h e t dicső koszorú t sok f á r adságga l 
küszködésse l I n t é z e t ü n k r e , ki maga m i n d e n élő P o é t á n a k fö lö t t a ' ké t Magyar haza vidékeiről 
leg h a l m o s a b b a n koszo ruz t a to t t d i c ső í t e t e t t ; f e l e t t ébb ó h a j t y u k is Tek in t e t e s U r a s á g o d a t 
azér t , az ide t s a to l t közönséges felszóll i tás mel le t t ezzel különössen k é r j ü k , ha l la tassa m á r 
k i j e l en t e t t ö röm n a p u n k r a Haza i L a n t j á n a k ke l lemetes pengését , m a g y a r lelkének bá jo ló 
szava i t , hogy a n n a k t ü n d é r l áng ja á l ta l a ' Pes t i Magyar Tha l iának gyakor ló i , n e m z e t ü n k e t 
boldogí tó egyébb e rényükkel édes H a z á j o k szerete tére és Felséges U r a k n a k t i sz te le tére , 
hevül lyenek . Az Üdvözlések be kü ldésé t , szinte még Augus tus 8. vagy lOik nap j á ig el v á r h a t -
v á n , azonna l n y o m t a t á s r a b o t s á t y u k , de S á n d o r u n k üdvéve l m i n d g y á r t elein t ündök len i , 
a ' t öbb iek sorá t vele kezdhe tn i , szerencsének t a r t a n á n k . Vagyok és leszek örökké min t v o l t a m 
Magyarország szláv nemzeteihez fűződő kapcso l a t a iban J a n k o v i c h sohasem ese t t az elfo-
gu l t nac ional izmus h i b á j á b a , sőt b a r á t i v i s zonyban vol t egész sor kiváló magyarország i szláv 
személyiséggel, főleg sz lovákokkal , pl. a k i shon t i Tudós Társaság vezető jével , Fe j e s J ánossa l , 
J á n Seberinivel , a Selmecbányái szuper in tendensse l , Leopold S túr ra l és Safár ik kedve l t kézs-
m á r k i professzorával , J o h a n n Christ ian Genersichcsel is levelezet t .1 8 Csehekkel is vo l t kap -
cso la ta 1 9 , pé ldául J a n S te rnberkke l s V á c l a v S t r a h l l i tomeíicei k a n o n o k k a l , a k i n e k g y ű j t e m é n y e i 
a l a p j á n L u x e m b u r g i J á n o s n a k egyik, 1328-i okleveléről s 1450—1480-ból való bohemikákró l 
í r t . A cseh írásbeliség i r á n t t a n ú s í t o t t érdeklődése hoz ta közel J i r í R ibayhoz is, ak i J a n k o v i c h 
bohemiká i r a Dobrovsky f igye lmét is f e lh ív ta , ak i az t ké r t e R ibay tó l , hogy v á s á r o l j a meg 
őke t J a n k o v i c h t ó l az ő számára . A J a n k o v i c h t u l a j d o n á b a n levő cseh és szlovák emlékekrő l 
R i b a y ezu tán g y a k r a n í r t D o b r o v s k y n a k . R i b a y azzal is k i fe jez te n a g y b i za lmá t J a n k o v i c h 
i r á n t , hogy még éle tében —• 1807-ben — e l ad t a nek i h a t a l m a s cseh k ö n y v t á r á t . 2 0 
J a n k o v i c h és D o b r o v s k y szorosabb k a p c s o l a t á r a csak R i b a y halá la u t á n ke rü l t sor. 
J a n k o v i c h 1813. n o v e m b e r 11-én kü ld t e el D o b r o v s k y n a k B u d á r ó l Magyar szó-nemzés ötven 
példákban c ímű k ö n y v é t (Pes t , 1812.) t e r j ede lmes levél k í sé re tében , ame lyben a z t fe jez i ki , 
hogy menny i re t isztel i D o b r o v s k y t évek óta s meg í r j a , hogy bécsi és morvaországi t a r t ó z k o d á s a 
a l a t t sem volt a lka lma r á , hogy meglá togassa , ezért keresi fel csak í rásban . Mint Magyar -
ország szülöt téhez fo rdu l hozzá s lelkes pá tossza l a d j a elő, menny i re szereti a m a g y a r tö r téne l -
m e t s nye lve t . A z u t á n k ö n y v e t a r t a l m á t m u t a t j a be , vé l emény t m o n d főleg a m a g y a r nye lv 
sz láv jövevényszava i ró l és a nyelvrokonságról , amelye t — J a n k o v i c h szerint — n e m lehe t 
a h o m o n i m á k és sz inonimák külsőséges egyezése a l a p j á n , h a n e m egyedül nye lv t an i , a l a k t a n i 
a l apon b izonyí tan i . J a n k o v i c h szigorúan megkü lönböz te t i a f i lológiát az e t imológiától , szer inte 
a n y e l v t u d o m á n y k é t kü lönböző ága ez, miközben az e t imológia je lentőségét hangsú lyozza , 
ez segít i elő a nye lv fe j lődésének mélyebb ér te lmezését . 
Az et imologizálás t ekkor a m a g y a r o k igen kedve l t ék ; de t ö b b n y i r e nem szilárd nyelv-
t u d o m á n y i a lapon — s nein min t t u d o m á n y á g a t műve l t ék , h a n e m az vol t a f e l a d a t a , hogy 
m i n t a hazaf ias agi táció eszköze, a m a g y a r nye lv és k u l t ú r a ősi m ivo l t á t és je lentőségét hang-
súlyozza . A h u n o k és m a g y a r o k rokonságának a középkor i magyarország i k rón ikák hagyo-
m á n y á r a t á m a s z k o d ó és ekkor részben a n é m e t t u d o m á n y o s k ö r ö k b e n is élő gyakor i hang-
sú lyozásán k ívül a m a g y a r o k tú lzásba es tek az e t imologizálás t e rén , amely ebben az időben 
n e m áll t a reális t u d o m á n y o s elképzelések a l a p j á n s a m a g y a r o k perzsa, sz i t tya , egy ip tomi 
r o k o n s á g á n a k b izonyí tga tásához veze te t t . 2 1 E tö rekvések t i p ikus képviselője pl. Beregszászi 
N a g y Pá l sá rospa tak i professzor vol t . Beregszászival , Thomassza l és más ko r t á r sa iva l ellen-
t é t b e n J a n k o v i c h az e t imológia kérdéseiben reá l i sabb á l lásponton vo l t s a nye lv g r a m m a t i k a i 
rendszeré re , m in t a nye lv fej lődésének tö r t éne lmi e redményére s minden filológiai spekuláció 
b iz tos ellenőrére t á m a s z k o d o t t . 
E b b e n a ké rdésben 1813. december 22-én P r á g á b a n ke l t levelével Josef D o b r o v s k y 
is e g y e t é r t e t t vele, ak i csak azt jegyezte meg, hogy a szavak je lentésének és h a n g z á s á n a k 
hasonlósága akkor fon tos , ha az alapszókincs névmása i ró l , számneveiről és igéiről (Dobrovsky : 
Verba der ers ten Bedürfn isse a lap ján) v a g y az ember i t e s t részeinek elnevezéseiről, s tb . v a n 
szó. E z e k e t az e lveket a mode rn n y e l v t u d o m á n y is e l fogad ja s ezér t Dobrovsky fe j t ege tése 
a m a g y a r nye lv szláv jövevényszavai ró l is különleges f igye lme t érdemel . Dobrovsky úgy véli, 
h o g y a m a g y a r o k sok szláv szót már oroszországi t a r t ó z k o d á s u k a l a t t á t v e t t e k s J a n k o v i c h 
T e k i n t e t e s Uraságodnak J ó haza f i B a r á t o m n a k a láza tos szolgája , igaz t isztelője J a n k o v i c h . 
Pes t 15. Jul i i 1837." 
18
 Vö. : Fejes J á n o s Jankov ichhoz í r t levelét , 1820. augusz tus 31., J á n S e b e r i n i J a n k o v i c h -
hoz Se lmecbányáró l í r t levelét 1828. december 15., Leopold S t ú r n a k Jankov ichhoz Bécsből 
i n t éze t t leveleit 1842. jún ius 22., augusz tus 14. és 17., 1843. márc ius 17. és J o h a n n Chris t ian 
Geners ichnek J a n k o v i c h h o z í r t levelét Kézsmárk , 1803. jún ius 30. Va lamenny i a J a n k o v i c h 
h a g y a t é k b a n . OSzK K é z i r a t t á r a , Budapes t . 
19
 Vö. : J a n S t e rnbe rk levelét J ankov ichhoz 1827. ? 19-én és J a n k o v i c h levé l fogalmazvá-
n y á t Vác lav St rah lhoz B u d a , 1809. december 23-án. 
2 0
 L. R i b a y Dobrovskyhoz , Cinkota , 1794. szep tember 16., Josef Dobrovsky levelezése * 
IV. 248., Dobrovsky vá lasza R i b a y n a k 1794. december 7. Uo., 251. R ibay levele D o b r o v s k y -
hoz, Cinkota , 1796. április 12. uo. 266. s R i b a y levele Dobrovskyhoz , Torzsa, 1807. jú l ius 10. 
R i b a y k ö n y v t á r á r ó l a L u m í r is hozot t h í r adás t . VI . 1856. 575. 2. Jaroslav Vlcek : Z Dë j in . 
D ë j i n y ceské l i t e r a tu ry . (A tör téne lemből . A cseh i roda lom tö r t éne t e . I I I . P r a h a , 1960. 613.) 
21
 Vö. pl . : Beregszászi Nagy Pál : Para l le lon in ter l i nguam pers icam et m a g y a r i c a m . 
E r l a n g e n 1794. Ferainand Thomas : Coniecturae de origine, p r ima sede et l ingua H u n g a r o r u m 
I — I I I . P e s t - B u d a , 1802—1806. E zavaros e lméletek k iemelkedő m ű v e Horvát István k ö n y v e : 
R a j z o l a t o k a m a g y a r nemze t legrégibb tö r téne te ibő l . Pes t 1825. 
ada léka iból csak a m a g y a r „ B é c s " szó szláv e rede te t t a r t j a v i t a t h a t ó n a k . Levelének végén 
D o b r o v s k y arról a k ívánságáró l ir, hogy n é h á n y d a r a b o t szeretne m e g k a p n i R i b a y kéz i ra t -
g y ű j t e m é n y é b ő l , amelyek J a n k o v i c h kezébe ke rü l t ek s csereképpen n é h á n y h n n g a r i k á t a j á n l 
fel neki , v a l a m i n t J o h a n n Ih rének egy f i n n u g r i s t a s z á m á r a b izonyára né lkülözhe te t len l a p p 
szótárá t , 2 2 t i . f i nn iká i t m á r régebben e l ad t a Széchényi g ró fnak . Levelét azzal z á r j a , hogy 
a köve tkező év t a v a s z á r a t e rveze t t bécsi és b u d a i ú t j á r ó l szól. 
J a n k o v i c h és Dobrovsky t o v á b b i levelei — sa jnos — n e m m a r a d t a k f e n n ; valószínűleg 
e l m a r a d t D o b r o v s k y t e rveze t t buda i ú t j a is. De D o b r o v s k y és J a n k o v i c h levélvál tása Josef 
D o b r o v s k y a k t í v k a p c s o l a t á n a k a m a g y a r nyelvhez és ku l t ú r ához így is t o v á b b i é r tékes 
b izony í t éka . 
A J a n k ó vi chcsal f o l y t a t o t t levelezést a Magyar N e m z e t i Múzeum a l a p í t ó j á n a k , Széchényi 
Fe rencnek í r t Dobrovsky- levelek is je lentős m é r t é k b e n egészít ik k i ; főleg D o b r o v s k y f i nnugor 
érdeklődéséről szóló i smere te inke t g a z d a g í t j á k . 
Széchényi Fe renc (1754—1820) a X V I I I — X I X . század fo rdu ló ján a m a g y a r nemze t i 
mozga lom kezde t i s t á d i u m á n a k legérdemesebb személyiségei közé t a r t o z o t t . Nevéhez minde-
n e k e l ő t t a pes t i Magyar Nemzet i M ú z e u m n a k és a Széchényi K ö n y v t á r n a k a l ap í t á sa fűző-
dik (1802), amely a X I X . század e le jé tő l kezdve a m a g y a r nemzet i i roda lom k ö z p o n t j a és 
e g y ú t t a l az egyik n a g y magya r t u d o m á n y o s k ö n y v t á r vol t . Széchényi Fe renc , m a j d u t á n a 
a f i a , I s t v á n a m a g y a r i rodalom legbőkezűbb mecénása vo l t ; a m a g y a r i r oda lomnak sok 
j e l en tős műve je len t meg az ő gondozásában . 2 3 
Széchényi Ferenc , aki a legbefolyásosabb m a g y a r mágnások közé t a r t o z o t t , a cseh 
nemességgel , a K inskykke l , S te rnberkekke l , Va lds t e jnekke l is széleskörű k a p c s o l a t o k a t t a r -
t o t t f enn , többször meg lá toga t t a Csehországot és e l á toga tá sa i a lka lmáva l a cseh k u l t ú r a 
képviselőivel , An ton ín S t rnadda l , Ka re l Ungar ra i , J a n Dlabaccsal és Josef D o b r o v s k y v a l is 
közve t len i smere tséget kö tö t t . 2 4 A legszorosabb k a p c s o l a t o k a t első csehországi t a r t ó z k o d á s a 
a l a t t kö tö t t e ve lük , amikor felesége betegsége m i a t t t ö l t ö t t o t t n é h á n y h ó n a p o t 1794 őszétől 
1795 tavaszá ig felesége sógor; ő jének, Desfoui* g ró fnőnek a prága i házában . 2 5 Ez éppen a b b a n 
az időszakban vo l t , amikor Magyarországon az ún . j a k o b i n u s összeesküvés részvevői ellen 
fo ly t a vizsgálat . Az összeesküvés egyik vezető jéhez , H a j n ó c z y Józsefhez fűződő közeli kap-
csola ta i m i a t t — akinek a radikál is szabadgoridolkodó eszméivel Széchényi e g y e t é r t e t t és 
sokoldalú segítséget n y ú j t o t t n t k i f ő m ű v e i megírásához — Széchényi a v izsgála t befejezése 
e lő t t félt v isszatérni Mayarországra s P r á g á b a n nehéz szorongásokat és aggoda lmaka t é l t . 
á t . H a j n ó c z y t anúva l lomásábó l k i t ű n t , hogy a m a g y a r j akob inusok f o r r a d a l m i k á t é j a számára 
(amelynek t e r j e sz tésé t a magya r j akob inusok ellen f o l y t a t o t t per f o l y a m á n a legsúlyosabb 
bün te t é sekke l s ú j t o t t á k ) Széchényit is meg a k a r t a nye rn i ; az ő segítségével remél t t á m o g a t á s t 
k a p n i a magas udva r i főnemességtől . 2 0 
Prága i t a r t ó z k o d á s a a la t t i smerkede t t meg Széchényi Josef Dobrovskyva l , aki megígér te , 
h o g y megszerzi neki Verancic s z ó t á r á t ; l á t o g a t á s á t Dobrovskyná l 1799-ben is megisméte l te , 
a m i k o r Václav F o r t u n á t Dur ichot is fel a k a r t a keresni . 2 7 Már 1794—1795 te lén megismer-
k e d e t t Anton ia S t rnadda l , Kare l U n g a r r a i és J a n Dlabaccsal ,2 8 akinek R ibayhoz in téze t t 
leveleiből szerezzük Széchényi p rága i t a r tózkodásá ró l a l eg jobb értesülést , D labac Széchényi t 
m i n t a múzeumok kiváló b a r á t j á t s k ö n y v e k és é rmek g y ű j t ő j é t dicséri. Megír ja , hogy Széché-
n y i P r á g á b a n m e g v e t t e az e lhúny t Rohche r kanonok k ö n y v t á r á t s Bar t sch tó l is egy egész sor 
k ö n y v e t . N é h á n y kéz i ra to t , t öbbek közö t t egy ér tékes magyarorszégi kódexe t is l e m á s o l t a t o t t . 
22
 Lexicon l appon icum cum in t e rp re t a t ione v o c a b u l o r u m sveco-Iatina e t indice svecano 
lapponico a Erico L indah l et J o h a n n e Öhrling. Holmiae (Stockholm) 1780. J o h a n n e s Ih re , 
a híres uppsalai professzor írt ehhez a szótárhoz előszót és ezért i n k á b b Il ire, m i n t a t u l a j d o n -
képpen i szerzők, L indah l és Öhrling m ű v e k é n t i s m e r j ü k . 
23
 Széchényi Ferenc é le t ra jzá t Fraknói Vilmos pozi t iv is ta m o n o g r á f i á j a dolgozta fel 
a legrészletesebben: Gróf Széchenyi Ferenc . 1754—1820. Bp. , 1902. 
24
 Vö. a K i n s k y k , Ster i .berkek, Vah s te jnek leveleit Széchényihez az 1780—1811 évek-
ből Széchényi Ferenc h a g y a t é k á b a n a budapes t i Országos Levé l t á rban , sign. 623. Uo. v a n n a k 
A n t o n í n S t rnad levelei Széché yihez P r á g a , 1795. m á j u s 27. és 30., j ún ius 15. és 26., november 
1. és 24. és december 24., 1796. j a n u á r 19. és április 20. va l amin t egy kel tezet len levél, t o v á b b á 
Kare l Rafael U n g a r n a k egy levele Széchényihez P r á g a , 1796. április 20. és J á n D l a b a c levele 
Széchényihez P rága , 1805. augusz tus 23. 
25
 Fraknói i. m . 168. 
26
 Uo. 165. és kk . lapok. 
27
 Vö. R i b a y levelét Dobrovskyhoz 1796. j a n u á r 21. J . D. levelezése, IV. 259. és Dobrov -
sky levele Dur ichhoz P rága , 1799. jú l ius 15. J . D. levelezése, I. 444. L. még Bújnák i. m . 607. 
'
 28
 L. a 24. és 29. j egyze te t . 
D l a b a c Széchényi feleségének a betegségéről is szól, ak i hosszabb p r á g a i t a r t ó z k o d á s á n a k 
oka — s 1795 márc iu sában közli R i b a y v a l , hogy ez év április elején Széchényi v isszaindul 
Magyarországra a Sopron mellet t f ekvő cenki kas té lyába . 2 9 
N y i l v á n v a l ó a n e kapcso la t a inak köszönhel i Széchényi k ö n y v t á r á n a k b o h e m i k á i t ; 
Ka re l Ignác T h á m , Josef Dobrovsky , s tb . műve i t . 3 0 Széchényi k ö n y v t á r á t számos sz lav iká já -
ér t , főleg sz loven iká jáér t Josef D o b r o v s k y is magas ra ér tékel te s a m i k o r 1799—1807-ben 
a hé tkö te t e s Catalogus Bibliothecae hungaricae Széchenyiano-regnicolari s m e g j e l e n t , az t k í v á n t a 
a „ S l a v í n " - b a n (1808., 98.), hogy a sz lávok is g o n d o s k o d j a n a k egy hasonló Catalogus biblio-
thecae slavicae-ról.3 1 Már 1805-ben fo r rón köszönte meg Széchényinek k ö n y v t á r a ka ta lógusá -
n a k első kö te t e i t a stral iovi k ö n y v t á r o s , J á n Dlabac is.32 A Josef D o b r o v s k y levelezésében 
t a l á l h a t ó kü lönböző megjegyzésekből az t l ehe t k ö v e t k e z t e t n i , hogy Széchényi a pest i n y o m d á k -
hoz cseh könyvek n y o m á s á t is közve t í t e t t e ; 3 3 a szláv i roda lmak t á m o g a t á s á t értékeli R i b a y 
d icshimnusza is k ö n y v t á r a ka ta lógusáró l a b b a n a levé lben , amelyet n é m e t és cseh nye lven í r t 
Széchényinek Torzsáról 1805. augusz tus 10-én.34 
R i b a y és Dobrovsky levelei s m á s a d a t o k is a r ró l t a n ú s k o d n a k , hogy D o b r o v s k y és 
Széchényi köz t közelebbi kapcsola tok fe j lőd tek ki, éspedig Széchényinek m i n d j á r t első t a r t ó z -
kodásá tó l , 1794—95 telétől kezdve. D o b r o v s k y ekkor — m i n t ahogy főleg R ibayhoz írt levelei 
e l á ru l j ák — in tenz iven foglalkozot t a f i n n u g o r nye lvekkel , főleg a magya r s a f i n n nyelv össze-
hason l í t á sáva l s a X V I I I . század k i lencvenes éveinek végén közvet len kapcso l a tba l é p e t t 
G y a r m a t h i Sámuellel , a m a g y a r f innugr i sz t ika egyik ú t tö rő jéve l . A f i n n u g o r nyelvek t a n u l -
m á n y o z á s á r a svéd- és oroszországi ú t j a a d t a D o b r o v s k y n a k az ösz tönzés t , amikor rövid 
ideig F innországban is vol t , ahol pl. a f i n n P o r t h a n professzorral i smerkede t t meg s a m á r 
eml í t e t t , R ibayhoz in téze t t levélnek a Bécsi Magyar Hírmondó ban közöl t részletével f igyel-
m e z t e t t e P o r t h a n r a a m a g y a r o k a t is.35 
Dobrovsky f innugor t a n u l m á n y a i n a k eddigi a d a t a i t , amelyeket j e len tős m é r t é k b e n 
m á r B ú j n á k is ö s szegyű j tö t t , Josef D o b r o v s k y n a k Széchényi Ferenchez in t éze t t ké t fon tos 
levelével lehet kiegészíteni . E két levélnek nincs d á t u m a s azt b izony í t j a , hogy Dobrovsky 
és Széchényi köz t élénk írásbeli összeköt te tés állt fenn. Sa jnos , Széchényinek egyet len Dobrov-
skylioz in téze t t levele, de D o b r o v s k y n a k Széchényihez i n t é z e t t tovább i levelei sem m a r a d t a k 
f enn . T a r t a l m u k elemzésével 1803—1804-re lehet t enn i e levelek kel té t éspedig főleg Dobrovsky-
n a k Bor ivoj megkereszteléséröl szóló t a n u l m á n y a a l a p j á n , amely az „ A b h a n d l u n g e n der 
königl ichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaf ten " - b e n jelent meg 1803-ban 3 6 s amely-
ről D o b r o v s k y n a k a második , későbbi levelében van szó. Az első kel tezet len levél ny i lván-
va lóan k o r á b b a n ke l t , amelye t a Jus len ius f i n n szó tá rá ra t e t t megjegyzés b izonyí t . E b b e n az 
első, ko rább i levélben ugyanis Dobrovsky feltételezi , hogy az a k ö n y v Magyarországon rendel-
kezésre áll. Mivel ez n e m volt így, a más ik levelében e lküldi Széchényinek más f innugor v o n a t -
kozású könyvekke l e g y ü t t . 
A ko rább i levél, amelyben D o b r o v s k y f e l a j án l j a Széchényinek Jus l en ius szó tá rá t — 
ame lye t svédországi ú t j á n vásáro l t s e légedet ten á l l ap í t j a meg, hogy nye lv i jegyzékével 
(ny i lván a kü lönböző f innugor nyelvek szava inak jegyzékével ) jó szolgálatot t e h e t e t t neki — 
n e m c s a k t a r t a l m á v a l , h a n e m biza lmas hanghordozásáva l is ar ra m u t a t , hogy D o b r o v s k y 
és Széchényi közö t t m á r azelőtt is hosszú ideig t a r t ó kapcso la t állt fenn. 
29
 J a n D l a b a c J i r í Ribayhoz P r á g a , 1795. j a n u á r 8. és március 11. OSzK Kéz i r a t t á r , 
Q u a r t . Germ. IV. 568. K i a d t a : J. Macúrek i. m. 502—503. 
3 0
 Catalogus Bibliothecae hungar icae Széchenyiano-Regnicolar is , t omi I . , s u p p l e m e n t u m 
I I . Sopronii , 1807. 614 és m á s u t t , 
31
 Albert Prazák i. m. 669. 
32
 L. J a n D l a b a c levelét Széchényi Ferenchez P rága , 1805. augusztus 23. S Z F h a g y a t é k á -
b a n a budapes t i Országos Levé l t á rban . P . 623 jelzet . 
33
 Vö. pl . D o b r o v s k y levelét J a n P e t e r Cerronihoz. Bécs, 1821. jún ius 29. Dopisy Jose fa 
Dobrovského s J a n e m P e t r e m Cerronim (J . D. levelezése J . P . C.-val). K i a d t a : F. M. Bartos. 
P r a h a 1948. 152. 
34
 Országos Széchenyi K ö n y v t á r K é z i r a t t á r a . Fol. Boh . Slav. 9. E levél egy részle té t 
Szabó Zoltán is közli , i. m. 184. 
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 Vö. Bújnák i. m . 601. és kk . l apok . Megismerkedéséről P o r t h a n professzorra l Dob-
r o v s k y ír a Reise n a c h Schweden und Russ l and с. m u n k á b a n . Prag, 1796. 87—91. 1., erről 
még Setälä i. m. 114. és Bújnák i. m. 615. 
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 Kr i t . Versuche der ältere böhmische Geschichte v o n s p ä t e m E r d i c h t u n g e n zu reini-
gen. I . Bof ivo j ' s Taufe . Zugleich eine P robe , wie m a n alte Legenden fü r die Geschichte benü tzen 
soll. A b h a n d l u n g e n der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaf ten . P rag 1803. 
1—111. 
í 
D o b r o v s k y n a k Széchényihez í r t későbbi levele még f o n t o s a b b , é r tékes f innugor k ö n y v e -
k e t küld benne , ame lyeke t — D o b r o v s k y s a j á t szavai szerint — nehezen engedne á t m á s n a k , 
min t a n n a k a f é r f i únak , aki m a g y a r k ö n y v t á r á v a l gazdag í t o t t a n e m z e t é t s ezzel az á ldoza t áva l 
t a r t ó s emléket á l l í to t t m a g á n a k . A könyvek , ame lyeke t D o b r o v s k y Széchényinek kü ld , 
n incsenek közelebbről m e g h a t á r o z v a Jus lenius s zó tá rán kívül , ame ly a Széchényi k ö n y v t á r 
ka t a lógusának első p ó t l á s á b a n még nem t a l á l h a t ó , de az 1807-ben Sopronban meg je len t 
m á s o d i k b a n m á r igen,3 7 úgy , hogy ez a d á t u m D o b r o v s k y másod ik levelének a lehetséges 
legkésőbbi kel tezése, m e r t — ahogy az Dobrovsky Széchényihez i n t é z e t t ké t levelének össze-
hasonl í tásából k i t ű n i k — ny i lvánva lóan a D o b r o v s k y t ó l Széchényinek kü ldö t t pé ldányró l 
v a n szó. Mivel a k ö n y v e k közül a Széchényi K ö n y v t á r k a t a l ó g u s á n a k sem első, sem második 
pó t l á sában egyet len egy sem szerepel, nem txidjuk pon tosan , mely könyvekrő l v a n szó s i t t 
mindössze t a l á lga t á sokra , illetőleg Dobrovsky leveleinek megjegyzéseire , va l amin t svéd- és 
oroszországi ú t j á r ó l szóló t a n u l m á n y á r a h a g y a t k o z h a t u n k . 
Dobrovsky ny i lván Yhae l g r a m m a t i k á j á t 3 8 haszná l t a f i n n n y e l v t a n k é n t s a „cseremisz , 
v o t j á k és csuvas nye lv rő l " fe l t ehe tően az ezekről a nyelvekről szóló első orosz m u n k á k vo l t ak , 
amelyeke t Dobrovsky oroszországi u tazása a lka lmáva l szerzet t meg. Reise nach Schweden 
und Russland c ímű m u n k á j á b a n (Prag , 1796. 95 p. ) emlí t i az 1775-ben Pé t e rvá ron k i a d o t t 
v o t j á k n y e l v t a n t s egy kéz i ra tos g r a m m a t i k á t , amelyhez Pal las professzor szívessége révén 
j u t o t t hozzá. A v o t j á k n y e l v t a n esetében t a l á n a Szocsinyenyija prinadlezsascsije к grammatike 
votskogo jazika (Sankt P e t y e r b u r g , 1775)39 c ímű m u n k á r ó l v a n szó, a cseremisz ese tében B e n j a -
min Grigorovics Pucek kazán i p ravosz láv érsek Szocsinyenyija prinadlezsascsije к cseremiszkoj 
gxammatike (uo. 1775) c. művérő l , amelynek az le t t volna a f e l a d a t a , hogy megkönny í t se 
a pravoszlávia beha to l á sá t a cseremiszek közé s hogy közülük p ravosz láv p a p o k a t nevel jen . 4 0 
A csuvas nye lv esetében a l egnagyobb a n n a k a valószínűsége, h o g y csak a csuvas nye lv első 
nye lv taná ró l , a Szocsinyenyija prinadlezsascsije к grammatike csuvasszkogo jazika c., 1769-ben 
nyi lván hasonló céllal k i a d o t t műrő l van szó.41 A cseremisz, csuvas és v o t j á k nyelv i r á n t i érdek-
lődéshez Dobrovsky valószínűleg H . F. Müller 1791-ben megje len t , a kazachi g u b e r n i u m b a n 
élő pogány népeke t , a cseremiszeket , csuvasokat és v o t j á k o k a t leíró művébő l k a p h a t t a az ösztön-
zést.42 Az egykorú közvé leményt köve tve D o b r o v s k y a c suvasoka t is f innugoroknak t a r t o t t a . 
Csak 1843-ban b i zony í to t t a be Wilhelm Scho t t n é m e t k u t a t ó De l ingua Tschuwascho rum 
című t a n u l m á n y á b a n , hogy a csuvas a t ô r ë k — t a t á r nye lvek közé tar tozik . 4 3 
A f i n n ka t ek i zmus az egyet len k ö n y v a Dobrovsky ál tal Széchényinek k ü l d ö t t könyvek 
közül , ame lyeke t még h ipo t e t i kusan sem t u d u n k megha tá rozn i , m e r t ebben az időben m á r 
t ö b b f i n n ka t ek i zmus vol t , hiszen a keresz ténység F i n n o r s z á g b a n m á r a X I I . s zázadban 
gyökere t e resz te t t s a biblia f i n n fo rd í t á sának első, 1642-i k i adása u t á n a f inn n y e l v ű vallásos 
könyvek n y o m t a t á s a gyors fe j lődésnek indul t . 4 4 
Azok a f innugor nye lvekrő l szóló m ű v e k , amelyeke t D o b r o v s k y Széchényinek k ü l d ö t t , 
kifejező módon ha t á rozzák meg ismerete i t és érdeklődését a f innugr i sz t ika t a n u l m á n y o z á s a 
i rán t , amelye t m á r B ú j n á k t a n u l m á n y a is részletesen b e m u t a t o t t a m á r akkor i smer t a d a t o k 
a lap ján . K á r , hogy n e m i s m e r j ü k Széchényi vá laszá t . 
A cseh és a m a g y a r k u l t ú r a ké t k ivá ló képvise lő jének a nemzet i fe lú ju lás kezde tén , 
Josef D o b r o v s k y n a k és Széchényi Ferencnek a kapcso la ta a c seh—magyar ku l tu rá l i s ér int-
kezések je lentős fe jezete és ezér t fokozot t m é r t é k b e n érdemli meg, hogy fe l f igye l jünk rá . 
J a n k o v i c h levelét , v a l a m i n t D o b r o v s k y n a k J a n k o v i c h h o z és Széchényihez in téze t t 
leveleit a megszokot t á t í r á sban közlöm. Főleg Dobrovsky levelezésének utolsó k iadásához 
a l k a l m a z k o d o m i t t , amelye t Miloslav K r b e c és Vera Michá lková rendezet t s a j t ó a lá : Der 
Briefwechsel zivischen Josef Dobrovsky und Karl Gottlob v. Anton. Berlin, 1959. 
37
 Juslenii Danielis episcopi scarensis in Svecia lexicon fennico—lat ino—svecicum, 
Holmiae , 1745. Catalogus Bibl iothecae hungar icae Széchenyiano-Regnicolar is , t o m i I , supple-
m e n t u m I I , Sopronii 1807. 613. 
38
 Berthold Vhael : G r a m m a t i c a fennica . Holmiae , 1733. Bújnák említi , h o g y D o b r o v s k y 
haszná l t a Vhae l f i n n n y e l v t a n á t , i. m. 622. 
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107. (Perevod sz f inszkogo. ) 
Josef Dobrovsky — Széchényi Ferenchez 
E r e d e t i j e Széchényi Ferenc h a g y a t é k á b a n a budapes t i Országos Levé l t á rban . P T 623 jelzet . 
Ed le r Her r 
(oder Excellenz, wie m a n will). 
E s m a c h t mir viel Vergnügen , dass Sie v o n meinen ger ingfügigen Sprachvergle ichungen 
e inen g u t e n Gebrauch m a c h e n wollen. Sollte aber D. D y a r m a t h i (sie !) n ich t schon alles 
e r schöpf t haben . Diesen M a n n sollten die ungrische Magna ten u n t e r die Wogul icen (sie !) 
schicken. D a wäre noch viel zu e rnd ten . Jus len i i Lexicon f e n n i c u m muss wohl in Ungern zu 
f i nden . W e n n ich Ihnen m i t me inem in S tockho lm gekauf ten E x e m p l a r dienen k a n n , so will 
ich es auf Ver langen schicken. D a f ü r nehme ich aber kein Geld an , sondern einen g u t e n ungri-
schen Wein, den ich f ü r meinen geschwächten Magen brauche . 
Jos . D a u b r a w s k y 
m a n u p ropr i ae 
I I . 
Josef Dobrovsky — Széchényi Ferenchez 
E r e d e t i j e Széchényi Ferenc h a g y a t é k á b a n a b u d a p e s t i Országos Levé l t á rban . P 623 jelzet . 
Eue r Excel lenz, 
Hochgeborner G r a f ! 
N ich t leicht h ä t t e ich mich entschliessen können, hier b e n a n n t e Stücke a n j e m a n d 
ande rn zu über lassen, als an e inen Mann, der seiner Nat ion durch die Sammlung der Ungr ischen 
Bibl io thek ein so schönes Opfer b rach te und sich dadurch ein ble ibendes D e n k m a l s t i f te te . 
E u e r Excellenz 
ergebenster Diener 
Jos . Dobrowsky m p . 
VerzeichnisS. 
1) F inn ischer Catechismus 30 x 
2) G r a m m a t i c a f innica 1 f 
3) Jus leni i Lexicon f i n n i c u m 4 
4) Uiber die tscheremissische Sprache 1 f 30 x 
5) Uiber die witische Sprache 1 
6) Uiber die tschuwaschische Sprache 1 
9 f 
E s liegen b e y : a 
Bor iwoy ' s Tau fe . 
Nach r i ch t en v o n heidnischen Grabhügeln , welche ich als einen Beweis meiner Vereh rung 
a n z u n e h m e n b i t t e . 
L inden tha l s Lexicon lapponicon 4 5 von Ih rc ' s herausgegeben habe ich n ich t beygelegt , weil ich 
v e r m u t h e , dass es als ein neueres Werk e twa in Buchläden noch zu h a b e n sey. 
I I I . 
J a n k o v i c h Miklós — Josef Dobrovskynak 
Erede t i j e Josef Dobrovsky levelezésében a p r á g a i Nemzet i Múzeum I roda lmi L e v é l t á r á b a n . 
4 С 14 je lze t . 
Wohledlen, Hochzuverehrender H e r r ! 
Die l i terar ischen Verdiens te Eue r Wohlgeboren e rmun te r t en mich , der von J u g e n d an 
s tä t s ein Bürge r der gelehr ten Wel t zu seyn wünsch t e , Sie kennen zu le rnen; n a c h d e m aber 
4 ÄVö. 22. sz. jegyzet . D o b r o v s k y i t t p o n t a t l a n u l L inden tha l t m o n d a helyes L i n d a h l 
he lye t t . 
f 
weder das Va te r l and , noch mein A u f e n t h a l t in Wien u n d Mähren , die e rwünsch te Gelegenheit 
d a z u darbo t , habe ich entschlossen diesse längst e rwach te Schä tzung u n d Verehrung Ih re r 
U n t e r n e h m u n g e n h i e m i t zu äussern. 
Die edlen u n d wirklich r u h m w ü r d i g e n B e m ü h u n g e n Ih re Va te r länd i sche Sprache auf -
rech tzuha l t en u n d die Exis tenz des Nat iona lge i s tes -Verbunden mi t d e m Selbstgefühl des 
b r a v e n und t a p f e r n Charak te r s auf spä t e N a c h k o m m e n f o r t z u p f l a n z e n , Hessen in mir die 
Begierde erwachen den so hell f ü r das Va t e r l and und die ungr ische Sprache g lühenden Pa t r io-
t i s m u s tä t ig auszuüben und hiemit die wohlr iechende Blühe des Dankge füh l s auf diesen du rch 
Sie u r b a r gemach ten Flur f reudig zu s t reuen . 
So ward die Geschichte von U n g a r n und die Sprach fo r schung der ungr ischen Sprache 
n e b s t andern mein Lieblings S t u d i u m . 
Die Geschichte lernete mich : dass Pannon ién und die Dac ia Rippensis , 4 6 gerade damah len 
als Ungern sich in diese Prov inzen sesshaf t mach t en , v o n slavischen Völker grösstenthei ls 
b e w o h n t waren. Dass sie in die N a h m e n der Schlösser, W o h n p l ä t z e , Berge , Thäler , Flüsse, 
v o n Slaven gemie the t h a t t e n , auf die auffa l lendste Or t - wie auch gegenwär t ig das Volk die 
N a h m e n der e r k a u f t e n Pferde und sonst iger Last-Thiere in der f r e m d e n Sprache beybeha l t e t , 
— bin ebenfalls d u r c h Beyspiele übe rzeug t . Wienns ungr i scher N ä h m e Béch und Melnicks 
Mödlick sind slavischer Ursprungs , welche beyde Gra f scha f t en sie v o n Schlowacken (sie !)  
e robe r t , und nu r in Geyza ' s Zeiten in das J . C. 995 du rch einen E h e v e r t r a g abge t r e t t en h a b e n . 
Diese und unzähl ige andere E n t d e c k u n g e n in me inen e tymologischen Versuch Magyar 
szó-nemzés, Pes t b e y Eggenberger 1812 in 8° beweisen mir , wie die slavische Sprache zur 
Kenn tn i s s und E r k l ä r u n g der ungr i schen Wör te r n o t w e n d i g sey; keineswegs aber , dass m a n 
die ungrissche Sprache von der böhmischen oder diese v o n der ungr ischen herleite, d e n n 
meines E rach t ens nie k a n n m a n fa lscheres Urthei l fä l len , als wenn von gleichem Laute au f 
gleichen Sinn der Schluss gefolgert wi rd oder , wenn von gemeinschaf t l iche B e d e u t u n g fassenden 
W o r t e m u t m a s s e t , dass auch die Sprachen , in welcher solche v o r k o m m e n , in ihrer A b k u n f t 
eine Gemeinschaf t haben . 
Reif über legend den Unte r sch ied zwischen W o r t - F o r s c h u n g (Etymologie) und Sprach-
Forschung (Phylologie) habe ich die Scheidewand zwischen diessen zwo verschiedenen Wissen-
schaf ten klar darges te l l t in den oben ange füh r t en W e r k , m i t Beweiss, dass die einzelne W ö r t e r , 
w e n n sie gleich l a u t e n u n d dasselbe a u c h bedeuten, nie die Gemeinschaf t die Sprache d a r t u n 
k ö n n e n , sondern n u r beweisen, dass eine Nat ion , die minde r cul t ivi r t is t , von der anderen 
cul t iv i r teren das W o r t abge lehnt , oder diess mit den Sub jec to , welches ihr vorh in u n b e k a n n t 
war , an sich gegeben h a t t — sonst wäre ja die Consequenz, dass, n a c h d e m wie mit amer ikani -
schen P roduck ten f r emde Wör t e r in die europäischen Sprachen a u f g e n o m m e n , diesse, m i t 
die amer ikanischen Dialecten eine Verwandscha f t h ä t t e n . Da doch die wahre Verwandscha f t 
der Sprachen b e r u h e t in der G r a m m a t i k oder eigentl ich in der Philosophie oder phi losophi-
schen Kenntn iss de r N a t u r j eder Sprache , da ich die G r a m a t i q u e (sie !) f ü r die Philosophie 
der Sprache ha l te . J e n e Sprachen , die in ihrer N a t u r oder g r ammat i s chen Regeln übere in-
k o m m e n , mehr oder weniger h a b e n in diesser Maass eine Ve rwandscha f t u n t e r einander u n d 
geben Gründe zur Ausforschung ihres Abs tammens . 
Ich habe der Etymologie ein so unendliches Fe ld , wie gewöhnlich die meisten Gelehr-
t e n , n icht z u g e s t a t t e t ; nemlich bey mir soll sie nur W o r t f o r s c h u n g und n iph t Sprachforschung 
bedeu ten , obwohl mir b e k a n n t i s t , dass die griechische logos, eben so W o r t - Sprach- a u c h 
Wissenschaf t b e d e u t e ; dass aber Phylologie nicht am bes t en zur Bedeu tung des Sprachforschens 
t auge , bin eben übe rzeug t , dennoch k a n n es nicht zulassen, dass beyde u n d gewiss wesent l ich 
verschiedene Wissenscha f t en u n t e r Etymologie v e r s t a n d e n würden . 
Obwohlen meinersei ts die Sprach-Forschung der ungrischen Sprache wohlwissend, 
welche mannigfa l t ige Kenntn i sse der f r emden und schon erloschenen Sprachen nötig habe —  
ganz ver bey sei t igte . Die E tymolog ie oder Wor t fo r schung der va te r länd i schen Sprache h a b e 
zur Probe in 50 W ö r t e r n nach v o r a u s e rwähnten R i c h t s c h n u r darzus te l len gesucht und ho f f e 
in manchen Ar t ike ln den eigenen Sinn der nicht woh le rkann t en Wör te r n i ch t am unglückl ich-
s ten erör ter t , a u c h die Able i tung de r einzelnen W ö r t e r , hinlänglich bewies ten zu haben , wie 
z u m Beispiel angya l , aposagh aus griechischen, t ré fa aus f ranzösischen, Gysela aus gotl i ischen, 
ú r und pala aus scythischen, gazda , László, apácza e tc . aus slavischen Sprachen etc. in die 
ungrische übe rgangen sind ohne d a r a u s die Folgerung zu t r e f f en : dass die ungrische Sprache 
von irgend einer aus denen b e n a n n t e n abs t amme. 
Die wissenschaft l iche Sprachfo r schung : ob die Ungrische als eine Filial-Sprache v o n 
denen a n g e f ü h r t e n als Mut te r Sp rachen abs t amme oder n icht , habe einer Phi losophischen 
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 Dacia r ipensis — róma i provinc ia , amely a D u n a fo lyásá tó l délre a mai Bulgár ia és 
Jugoszlávia t e rü l e t én . Vö.: Pauly—Wissowa : Rea l -Encyk lopäd ie der classischen Al t e r tums-
wissenschaft I v . S t u t t g a r t 1901. 1975—1976. 
m 
E r ö r t e r u n g über lassen , (la mich u n v e r m u t e t in meinen Sys tem durch die Gesinnungen E u e r 
Hochedlen in d e m Werke En twur f zu e inen al lgemeinen Etymologicon der s lavischen Sprachen , 
P r a g bey Haase 181347 8° ges tä rk t f ü h l t e und dasswegen die gefasste Idee von einer Wissen-
schaf t l i chen Sprachfor schung noch b e s t i m m t e r realisir t habe . 
Nur unge rn sah ich aus oben a n g e f ü h r t e n Gründen dieser Sprachforschung den N a h m e n 
E tymolog icon beygelegt und wünsch te eine mehr individuel le , d a n n Sprach- und W ö r t e r -
Forschung von e inander genau un te r sche idende Terminologie diesem Fache der S p r a c h k u n d e 
beygelegt zu f i n d e n . 
Mein Beyfa l l is t zu gering, den hohen W e r t h diesses l i terar ischen Werkes nach dessen 
ausgedehn ten Verd iens t würdigen zu k ö n n e n ; Eu ropens zahlreichste N a t i o n und t a p f e r s t e n 
S t a a t e n sind E u e r Wohledlen fü r diese B e m ü h u n g e n pf l ic l i tmässig z innsbaar , sie sich d a d u r c h 
in Ih r H e y m a t z u r ü c k g e f ü h r t , d a n k b a r füh len werden. 
Aus diesen e rkennen Euer Wohled len , dass ich einen Theil an der s lavischen L i t e r a t u r 
gewähl t , mich dennoch ganz der ungr i schen gewidmet h a b e . Aus diesem Zweck habe a u c h 
die sämmt l i chen S a m m l u n g e n H e r r n Georg Ribay 4 8 an mich gezogen, v o n welchen alle j ene 
S tücke , die nu r zur slavischen L i t e r a t u r gehören, gegen ungrische auszuwechseln fer t ig b in , 
worun te r wirklich sel tene sich be f i nden , wollen E u e r Wohledlen mich mi t Ih re r schäzbaren 
A n t w o r t beglücken, so ist meine Adresse u n t e n und ich e rb i t t e mir die Ihr ige . Nur aber ver-
ha r ren 
E u e r Wohledlen 
gehorsamst ergebenster Diener 
Offen , den I l t e n N o v e m b e r 1813. Niclas von J a n c k o v i c h 
A levélre J a n k o v i c h még a köve tkező c ímet í r t a r á : 
Ti t l . Pour Monsieur Nicolas de J a n k o v i c h Seigneur de W a d a s s et J u g e de plusieurs Comtées 
d ' H o n g r i e pa r Vienne à B u d a en Hongr ie . 
IV. 
Josef D o b r o v s k y — J a n k o v i c h Miklósnak 
Erede t i j e J a n k o v i c h Miklós h a g y a t é k á b a n a Széchényi K ö n y v t á r k é z i r a t t á r á b a n Budapes ten* 
Wolgebohner H e r r ! 
Ihre m i r sehr wer t e Zuschr i f t v o m I l t e n November laufendes J a h r e s w a r mir in m e h r 
als einer Rücks ich t angenehm. Vorzügl ich aber schätze ich das Glück m i t einem so wacke rn 
ungr ischen Pa t r i o t en u n d Sprachforscher in Verb indung zu k o m m e n sehr hoch. Ich in U n g e r n 
zu J a r m e t (sic!) bey R a a b geboren, k a m als Kind n a ( h Böchmen m i t dem R e g i m e n t 
d a m a l s Pr inz Joseph Dragoner . Diess zur En t schu ld igung meiner N k h t k e n n t n i s s der ung-
rischen Sprache.4 9 Sonst würde ich m i c h übe r den etymologischen Versuch Magyar szó-
nemzés (sic!) wohl , zu Ihrer Zufr iedenhei t äussern können . Uns k o m m e n auch selten solche 
Schr i f ten aus U n g a r n zu, wiewohl unser Bibl io thekar He r r Posselt ,5 0 der an einer a l lgemeinen 
Sprachphi losophie a r b e i t e t , auf solche Schr i f ten sehr a u f m e r k s a m ist. 
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 E n t w u r f zu e inem al lgemeinen E tymolog ikon der slawischen Sprachen von J o s e p h 
Dobrowsky , Mitgliede der Warschauer Gesellschaft der F reunde der Wissenschaf ten , der 
Charkower Un ive r s i t ä t in Russ land , der Slowakischen Gesel lschaft in Unga rn , A b h a n d l u n g e n 
der königlichen böhmischen Gesel lschaft der Wissenschaf ten . Vierter B a n d . P rag , 1813. 
1—86. Az „ E n t w u r f " - o t Dobrovsky 1833-ban ad t a ki P r á g á b a n Kronberge r és Weberné l , 
m i n t önálló k i a d v á n y t Václav Hanka a d t a ki ú j r a . 
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 Vö. : Josef Schulek : Ceská l i t t e r a t u r a . Sbírka s t a rych ve levzácnych spisù ve t s ím 
z pozusta los t i známého sbératele R i b a y v Ll i í ích . (Cseh i rodalom. É r t ékes régi írások g y ű j t e -
m é n y e nagyrész t R i b a y n a k , az i smer t magyarország i g y ű j t ő n e k hagya tékábó l . ) 1857. 
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 D o b r o v s k y t a magyarok magyaror szág i születése m i a t t gyak ran m a g y a r n a k v a g y 
magyaro r szág inak (Uhor , hungarus ) t a r t o t t á k , éspedig nemcsak J ankov ich , h a n e m Horány i is; 
m á r R ibayhoz í r t , 1787. júl ius 2-án ke l t levelében helyesbí tenie kel le t t . Közl i Jagic : Neue 
Briefe von Dobrowsky mi t Ivopitar u n d ande ren Süd- és Wests lawen. Berl in 1897. 509—510. 
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 Frantisek Posselt (1753—1825) — 1810-től kezdve a prágai E g y e t e m i K ö n y v t á r 
k ö n y v t á r o s a , aki az idegen (germán, s k a n d i n á v , f innugor ) nyelvek i r án t i érdeklődéséről vo l t 
h í res . Vö. vele k a p c s o l a t b a n : Const. Wurzbach : Bibl iographisches Lexikon des K a i s e r t h u m s 
Dass die Sprachforschung der ungr ischcn Sprache auch in das slawische Gebiet h e r ü b e r 
f ü h r t , is t wohl begrif l ich. Allerdings muss ten die Madyaren v o n den pannon ischen Slawen 
vieles a u f n e h m e n . Indessen b le ib t uns Béch (Wien) noch immer r ä t s e l h a f t , wenn es slawischer 
Ursprungs seyn soll. Noch glaube ich ge funden zu haben , dass die Madyaren in Lebedia schon 
slawische W ö r t e r a u f g e n o m m e n haben , als sie die Slawen in Russ land b e r ü h r t e n . Von gleich 
l au t enden W ö r t e r n k a n n i m al lgemeinen kein Schluss auf eine gemeinschaf t l iche A b k u n f t 
gemach t we rden ; doch, wenn m a n eine Auswah l v o n solchen W ö r t e r n m a c h t , ohne welche 
auch die ungebi lde tes te Sprache n ich t seyn k a n n , als P r o n o m i n a , Zahlwör ter , Ve rba der ers ten 
Bedürfnisse , wie gehen, s tehen, liegen etc. , B e n e n n u n g e n der Theile des menschl ichen K ö r p e r s 
etc . so wird v o n der Gleichheit oder Aehnl ichkei t solcher W ö r t e r auch auf aehnl iche Fo rmen 
sicher geschlossen werden können . U n d diesen Satz beweisen noch alle bisher ve r such ten 
Wör te rverg le ichungen , u n g e a c h t e t n icht die einzelnen W ö r t e r , sondern ihre F o r m e n , in 
wiefern (?) diese den g r a m m a t i s c h e n Bau einer Sprache b e g r ü n d e n , immer die H a u p t s a c h e 
bleiben. 
E u e r Wohlgeboren sehen, wie sehr ich Ih re B e m e r k u n g e n übe r das Feld der blossen 
Etymologie u n d Philologie billige. Doch quis con t r a to r ren tem. 5 1 I n der G r a m m a t i k selbst muss 
doch ein Theil E tymologie heissen, wo es n u r u m die Able i tung eines der iva t i v o m pr imi t ivo 
zu t u n ist . Sons t sind f reyl ich die Gränzen n i c h t genau b e s t i m m t , innerha lb welcher sich der 
G r a m m a t i k e r u n d Lex ikograph ha l t en soll; d a h e r k a m es auch , dass ich keinen schickl ichem 
N a m e n me inem Versuche zu geben wusste. Indess g laubte ich, da es mir u m die Aufsuchung 
des ers ten E t y m o n s , der re inen S tammsy lbe , zu t u n war , mich n ich t so sehr ve r sünd ig t zu 
haben . H a n c v e n i a m p e t i m u s q u e etc.52 
W e n n ich Eue r Wohlgeboren wohl ve r s t ehe , so sind dieselben im Besitze der Sammlun-
gen des seliger R ibay , die er h inter lassen h a t , das ist von seinen handschr i f t l i chen Sammlungen -
die in 'der Wiener Li terar ischen Zei tung angegeben sind.5 3 Von diesen wünschte ich wohl einige 
zu haben , wiewohl ich manches schon davon besi tze . Allein woher sollte ich zu solcher ungr i -
schen S tücken gekommen seyn, die Ihnen a u s t ä n d i g wären? I ch habe meine F inn ica , die ich 
m i t b r a c h t e , an Grafen Széchény überlassen. Noch h ä t t e ich Ih re ' s Lexicon L a p p o n i c u m , das 
ein ungr ischer Sprachforscher k a u m en tbeh ren k a n n . D a m i t k ö n n t e ich dienen, d a es auch 
die hiesige öffent l iche Bibl io thek besitzt.5 4 V o n his tor ischen Werken dü r f t e ich wohl einige 
Stücke haben , die n icht ganz gemein sind. I c h hof fe im F r ü h j a h r nach Wienn u n d d a n n nach 
Ofen zu k o m m e n . Indessen bleiben Sich E u e r Wohlgeboren b e s t i m m t e r zu e rk lä ren , was 
(und wofür) , selbe mir z u k o m m e n lassen wollen. Ich bin mi t vo l lkommens te r Vereh rung 
E u e r Wohlgeboren 
ergebenster Diener 
Prag , den 22. December 1813. Jos . D o b r o w s k y m p . 
A levél a l j án J a n k o v i c h í r á sáva l : A Monsieur l 'Abbé Jos . Dobr . à Prague . 
Ideák és valóságábrázolás Gustaf Fröd ing költészetében 
B I S Z T R A Y G Y Ö R G Y 
Minden művelt, nemze tnek v a n n a k o lyan köl tői , ak iknek neve á l t a lánosan i smer t , 
és é l e tművük dön tő f o r d u l a t o t j e len t n e m z e t ü k i roda lmában . I lyen kiemelkedő a l a k j a a m a g y a r 
köl tészetnek Pe tő f i , az orosznak Puskin , a s k ó t n a k Burns , a n é m e t n e k Goethe — a svédnek 
pedig Gus ta f F röd ing . 
Oesterreich. 23. Theil , Wien 1872. 140—141. Kapcsola ta i ró l a skand ináv t u d ó s o k k a l : Clara 
Thörnquist : Aus nordischen Archíven. Vës tn ik krá lovské ceské spolecnosti n a u k , t r ida pro 
historii , f i losofi i a filologii. 38. évf. , I I . sz. P r a h a 1939. 18—23. 
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 quis cont ra t o r r e n t e m — lat in k ö z m o n d á s . Lásd : Juvena l i s , IV. 90. vers . 
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 H a n c ven iam p e t i m u s q u e d a m u s q u e vicissim — D o b r o v s k y kedvel t Hora t ius - idéze te . 
De a r te poe t ica , 11. sor. 
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 L. a 48. j egyze te t . 
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 A p rága i E g y e t e m i K ö n y v t á r r ó l v a n szó, ahol ez a k ö n y v mind a mai nap ig megta lá l -
h a t ó 8 D 4 je lze t a l a t t .
 ф 
Az egyes levelekhez f ű z ö t t j egyze tekben n e m m a g y a r á z z u k meg az t , a m i t a beveze tő 
t a n u l m á n y b a n v a g y a hozzá f ű z ö t t j egyze tekben m á r m e g m a g y a r á z t u n k . 
Fröd ing egy régi t á r s a d a l o m (a f euda l i zmus) h a n y a t l á s a , és egy ú j kor szak (a k a p i -
t a l i zmus) beköszöntése i de j én élt , s műveibő l a t á r s a d a l o m v a j ú d á s á n a k o lyan k i t ű n ő leírása 
t á r u l e lénk , amelynek mega lko tása csak nagy kö l tőnek s ike rü lhe te t t . 
1860. auguszt \ is 22-én születe t t Y ä r m l a n d b a n , a p j a a ls ter i b i r tokán . Vi i rmland k u l t u -
rális szempontbó l t i p i k u s a n zá r t tá jegység , i roda lmi je lentőségét t ek in tve ná lunk E r d é l y h e z , 
az angolokná l Skóciához, az olaszoknál F i renzéhez hason l í tha tó . Ez a v idék Svédországnak 
a n e m z e t i i rodalom o lyan kiválóságai t a d t a , m i n t pl . Esa ias Tegnér , Er ik Gus ta f Geijer , 
Selma Lagerlöf . 
De a mú l t század másod ik felében Y ä r m l a n d o t is e lér te az ú j idők szele. Az öne l lá tás ra 
gazdá lkodó feudál is középb i r t okoknak csak k é t vá la sz tá sa l e h e t e t t : vagy r á t é r n e k az erősen 
gépes í te t t nagyüzemi gazdá lkodás i módszerre , v a g y e lpusz tu lnak . Mert mi is vo l t a helyzet 
századokig Svédországban? A feudális gazdá lkodásnak a középb i r tok vol t az a l ap j a . A b i r toko-
sok u d v a r h á z a k b a n l a k t a k , onnan i r á n y í t o t t á k gazdaságuk ügyei t . A gazdasághoz m a l o m , 
kovácsműhe ly , szeszfőzde csa t lakozot t , vagyis minden b i r tok sokkal i nkább zá r t egység vo l t , 
m i n t pl. n á l u n k . E n n e k az a m a g y a r á z a t a , hogy a mezőgazdaság a l ap j a nemcsak a fö ldműve lé s 
vol t , h a n e m a fak i te rmelés is, a halászat is, s t b . 
E z a gazdálkodás i rendszer a múl t s zázadban , a kap i ta l i zá lódás ü t e m é n e k fokozódása 
ide jén m á r halá l ra vol t í té lve . S ennek a t ö r t é n e l m i t é n y n e k m e g v a n a maga i roda lmi j e l en t -
kezése is. A korszak k i t ű n ő r a j z á t o l v a s h a t j u k Selma Lagerlöf Göslá Berling s agó jában . Az 
élesszemű, a valóságot jól fel ismerő írónő b e m u t a t j a az t az idő t , amikor va lami romlan i kezd 
V ä r m l a n d b a n , amikor szétesik az ősi rend , egyre t ö b b e lszegényedet t b i r tokos kerü l az ország-
ú t r a . 
F röd ing csa lád ja sem t u d o t t együ t t f u t n i az idővel , s így mire ő le t t volna a család 
f e n n t a r t ó j a , a há rom u rada lomból 1 j ó fo rmán s emmi sem m a r a d t . S a köl tő a régi r end szét-
hu l lásá t é p p ú g y megörök í t e t t e versekben, m i n t Lagerlöf p rózában . 
H o n n a n j ö t t F röd ing és hova t a r t o t t — ez a kérdés egész köl tészetének kulcsa is. 
A köl tő születésének jub i l eumán érdekes összeáll í tást a d t a k ki Svédországban , így 
emlékezünk Gustaf Frödingre2 címmel. A k ö t e t Frödinggel kapcso la tos memoárok , d o k u m e n -
t u m o k g y ű j t e m é n y e , mely n a g y m é r t é k b e n m e g k ö n n y í t i a t o v á b b i i rodalmi személyiség-
k u t a t á s o k a t . É l e t ú t j á n a k megvi lágí tásához — a klasszikus F röd ing-monográ f i ák 3 me l le t t — 
ez a k ö t e t haszná lha tó föl leg jobban. 
A szülők házassága ha rmon ikus , de szomorú vol t . Mind ap ja (Fe rd inand F röd ing 
h a d n a g y ) , mind a n y j a (a fe l tűnő , egzot ikus szépségű Emil ia Agardh , a kar l s tad i 4 p ü s p ö k 
lánya) szellemileg te rhe l ten születe t t és ezt a te rhe l t sege t örököl ték gyermekeik: Gus ta f és 
h á r o m l ány t e s tvé re is. A kö l tőn 1894-ben, élete legszebb a lkotó éveiben ve t t erőt az e lmeba j . 
A szülőházat a degenerál tság f inom, de érezhető légköre h a t o t t a á t . Nemcsak a szülők 
vo l tak kü löncök , h a n e m a k i t e r j e d t rokonság is, sok művész i h a j l a m m a l . A versírás , a zene 
i r án t i fogékonyság családi h a g y o m á n y , a köl tő szülei is meglehetős gyakor la t ra t e t t e k szert 
a művésze t ek terén . U g y a n a k k o r vol tak szomorúbb örökségek is. Az anya például c saknem 
ál landó ideggyógyászat i kezelés a la t t ál lot t . 
A gyerekeknek persze nemcsak ez j e l en t e t t e a f i a t a l ságo t . A n y a r a t á l t a l ában apa i 
n a g y a n y j u k b i r tokán , G u n n e r u d b e n tö l tö t t ék , i t t vo l t ak a legboldogabbak, s Gustaf is i t t 
i smerte meg azoka t a kedves , t ip ikus v a r m l a n d i a l a k o k a t és meséke t , melyeket később v ä r m -
landi d a l a i b a n feldolgozot t . 
A kis Gus ta fná l m á r gyermekkorában megf igye lhe tők olyan spontán lázadási k ísér le tek , 
melyek később , m a g a s a b b r e n d ű fo rmában köl tészetére és egyéniségére is je l lemzőek. I lyen 
reakciót v á l t o t t ki benne a család bigot t val lásossága. Az i skolában azzal t ű n t ki t á r sa i közül , 
hogy ő vo l t a legnagyobb t r é fames te r . „ A g u s t K a l l s o n " - n a k nevez te m a g á t . Egész élet-
művének is az l e t t a cél ja , hogy ember t á r sa i t megmosolyogtassa . Álneveket ugyancsak 
szívesen haszná l t : min t hí r lapíró A. K. , m a j d H a n s Sax néven í r t c ikkeket . A t a n u l á s t 
un ta , „ n a g y o b b összefüggéseket" 5 kereset t , m i n t ami lyeneke t a kar l s tad i g i m n á z i u m b a n , 
a régi ok ta tás - módszerek mel le t t k a p h a t o t t . 
A kö l tő ap ja 1865 ó t a betegeskedet t . A v a g y o n lassanként kicsúszot t a család kezéből . 
1881-ben F e r d i n a n d F röd ing meghal t és Gustaf kény te len vol t abbahagyn i uppsa la i egye temi 
1
 Als ter , Gunnerud , B y n . 
2
 Sá m i n n s vi Gustaf Fröding , összeáll í tot ta Germund Michanek. Lindblads . Uppsa l a 
1960. 333 1. 
3
 Ruben G:son Berg : Gustaf Fröding (Serien Svenskar) Bonniers . S tockholm 1918. 
125 1., és John Landquist : Gustaf Fröding. H a n s l evnad och verk . Bonniers , 1927. 358 1. 
4
 K a r l s t a d : Vä rmland közigazgatási k ö z p o n t j a . J e l en tős szerepet já tszik Fröd ing életé-
ben. 
5
 „ v i d a r e s a m m a n h a n g " vö. Sa minns vi. . . 35. 1. 
t a n u l m á n y a i t , l iogy á tvegye a család f e n n t a r t á s á n a k gond ja i t . „ F a r v ä l sâledes l i t t e r ä r a 
p r o l e t a r i a t ! F a r v ä l skaldiska ö v e r s p ä n d h e t och för l ' a t t a re - fä fänga ! God m o r r ' n Fil. K a n d . 
God mor r ' n e x t r a l ä r a r s k a p !"G — í r j a egyik levelében, és ezzel a harci k iá l tássa l beve t i m a g á t 
az i rodalmi és t á r s a d a l m i harcok kellős közepébe , -— egyelőre még csak m i n t a K a r l s t a d s -
Tidn ingen m u n k a t á r s a . 
Ha F r ö d i n g pá lyakezdéséhez és á l t a l ában egész köl tészetéhez m a g y a r megfele lőt 
ke resnénk , A d y t á l l í t ha tnánk p á r h u z a m b a vele. Závodszky Ferenc meggyőző érvekkel m u t a t j a 
k i ezt a p á r h u z a m o t . 7 Mindke t ten f e lhagy tak egye temi t a n u l m á n y a i k k a l , ú j ság í rók l e t t ek , és 
radikál is szel lemben harco l tak k o r u k reakcióssá vá l t t á r s ada lmi rendszere és ennek meg-
ny i lvánu lása i ellen. 
Mert m i n d Fröd ing , mind A d y ú j t á r s a d a l o m születésének megéneklői és harcosa i , 
jó l lehet F röd ing gyakor la t i lag akkor h a g y t a a b b a a vers í rás t , mikor Ady megkezd te . De 
Svédországban a X I X . század uto lsó évt izedeiben csak anny iva l j obb a helyzet , hogy az 
ország n e m idegen h a t a l o m é rdek te rü le t e , és a feudál is e rőszáknak sem t a l á l h a t ó k meg a n á l u n k 
jó l i smer t m a r a d v á n y a i (vármegye , csendőr , s tb.) . E g y é b k é n t a közjogi rendszer , a szociális 
kö rü lmények , az á l lamegyház, az o k t a t á s i és ku l tu r á l i s helyzet éppolyan e l m a r a d o t t vo l t , 
m i n t ná lunk . 
De ezek az utolsó évt izedek a for rongás évei is. 1879-ben l eza j l anak az első m u n k á s -
sz t r á jkok az i p a r n a k azon t e rü le tén , melyen a svéd kapi ta l izá lódás meg indu l t : a fafeldolgozó 
ipa rban . A svéd szocialisták szervezkedése is fe l lendül . Az i roda lomban pedig meg je lennek 
S t r indberg rea l i s ta igényű műve i , melyek t á r s a d a l m i visszásságokból t á m a d ó ind iv iduá l i s 
elkeseredéssel os toroznak m i n d e n t , ami régi, be leér tve a vaskalapos akadémia i i r oda lma t is. 
F r ö d i n g n e k a t á r sada lmi és ku l tu rá l i s konvenc iók ellen f o l y t a t o t t ha rca kü lönösen 
az u tóbb i i dőkben kerü l t a svéd i roda lomtö r t éne t i k u t a t á s o k k ö z é p p o n t j á b a . F igye lemre 
mél tó ebből a szempontból L indbäck rendk ívü l a lapos t a n u l m á n y a , 8 mely a m é l y e n j á r ó 
(bár g y a k r a n kissé f reudisz t ikus jel legű) lé lekrajz mel le t t eddig még n e m t a p a s z t a l t részletes-
séggel í r j a le F röd ing szociális kö l tésze té t és k a p c s o l a t á t kora szocialista mozga lmaiva l . 
A Karlstads-Tidningen ha ladósze l lemű lap vol t , sokszor a d o t t he lye t rad iká l i s vá l tozá -
sokat követe lő , háborúel lenes s tb . c ikkeknek . F röd ing első verse (Ve!) is e l ap h a s á b j a i n 
je lent meg 1885. szeptember 16-án. B á t o r h a n g ú , bírá ló kö l t emény ez, é rdemes k é t s t r ó f á j á t 
idézni: 
Ve där före och t r e fa l l t ve 
över dein, som oss s t ena r ge, 
n ä r de skulle oss giva b röd 
och ge h a l m s t r â n â t oss till s töd ! 
Ve där före och ve igen, 
över h imlande d u n k e l m ä n , 
som för sanning oss h u m b u g ge, 
Ve er, hyck la re , t r e fa l l t ve !9 
N e m k ö t ö t t é k sem t á r s a d a l m i , sem val lási előí téletek. Már egyik g imnáz iumi t á r s a , 
H j a l m a r Wal lg ren föl jegyezte a f i a t a l Fröd ing néze té t a nagy emberekrő l : igazán k iemelkedő 
tö r t éne lmi személyeknek csak a n a g y gondo lkodóka t és kö l tőke t t a r t o t t a . 1 0 I f j a t és igaza t 
írni , színes f a n t á z i á v a l és mindenk inek — e lőbb-u tóbb ez az ars-poetica fo rmálód ik ki F röd ing-
ben. A rad ika l i zmus mellet t érdeklődése m i n d i n k á b b a nép felé fordul , földolgozza gye rmekkor i 
emlékei t . Szi tá idnak lenni, a régi idők népi és nemze t i dalosainak u t ó d á v á vá ln i -— ez lesz 
6
 F o r d . : I s t en veled t e h á t , i rodalmi p r o l e t a r i á t u s ! I s ten veled, költői egza l tá l t ság és 
írói h iva lkodás ! Jóreggel t , Fii . K a n d . Jóreggel t , segédtan í tóskodás ! 
7
 Závodszky Ferenc : A százéves Fröd ing . Nagyvi lág , 1961. f e b r u á r . 276—7. 1. Ezen -
kívül még csak egy hosszabb m a g y a r Fröding-ér tékelés ismeretes: Leffler Béla : Az ú j a b b 
svéd l í ráról (Debrecen 1923.) c. t a n u l m á n y á n a k 14—17. l ap j án szól a köl tőről s feláll í t egy 
F r ö d i n g — V a j d a J á n o s - p á r h u z a m o t , ami azonban kevésbé találó. 
8
 Erland Lindbäck : Gustaf Fröding . T e m p e r a m e n t s s t u d i e och d ik t ana lys . Svenska 
Bokför lage t /Nors ted t s , S tockho lm, 1957. 400 1. 
9
 A vers címe: J a j nekik ! f o rd . : Ezé r t j a j , háromszoros j a j — azoknak , ak ik n e k ü n k 
köve t a d n a k , — holo t t kenye re t kellene adn iuk — és szalmaszála t a d n a k n e k ü n k t á m a s z u l . / 
Ezér t j a j és l í j ra j a j — azoknak a szemforga tó gazembereknek — akik igazság he lye t t becsap-
nak m i n k e t — j a j nek tek , k é p m u t a t ó k , há romszoros j a j ! 
1 0
 Vö. S â minns v i . . . 42. 1. 
a célja. B jörnsonró l 1893. f e b r u á r 26-án t a r t o t t fö lo lvasásában l e g n a g y o b b e l i smerésként ezt 
m o n d t a : „ B j ö r n s o n är en fo lkska ld , en folkl iövding och en fo lk ta la re sásom ingen a n n a n . " 1 1 
Magáné le tében mindig k e v e s e b b sikere vo l t , mint, az i rodalom t e rén . A szellemi t e rhe l t -
séggel szekszuális gá t lásokat is ö rököl t . A jók iá l lású f i a ta lember nők meghód í t á sá ra kép-
te len vol t . E l e t ében mindössze egye t len lányhoz , Hi ldegard A l s t e r m a r k h o z f ű z t é k szerelmi 
szálak, ezenkívül még hasonló é rze lmekkel v i se l t e te t t n é h á n y c sa l ád t ag j a i r án t is. De e g y é b k é n t 
vásá ro l t szere lmekkel igyekezet t m a g á n y á n e n y h í t e n i és rászokot t az ivásra . 
J a g k ö p t e min k ä r l e k för pengar , 
f ö r mig var ej a n n a n a t t f â 
— á l lap í t ja meg En kärleksvisa с. versében s z o m o r ú a n , v i ssza tek in tve életére.1 2 
De v a n ennek a t r ag ikus egyéni sorsnak m é g egy jel legzetessége. Nem g y ö n y ö r ö k 
öncélú h a j h á s z á s a ez a frödingi mámorkeresés , h a n e m vádi ra t e g y o l y a n t á r s a d a l o m ellen, 
ame lyben az érzelmi élet p ro s t i t uá lva van . Ezér t a kö l t ő nem t e k i n t h e t ő úgy , min t századvégi 
f r anc ia ko r t á r s a i d e k a d e n c i á j á n a k köve tő je , anná l is i nkább , mer t ve rse iben alig t a l á l k o z u n k 
k a l a n d j a i n a k , k icsapongása inak leírásaival . „ F ö r mig ha r a lkoholkafée t med dess sp r i t och 
f l ickor al l t id, s edan jag blivit v u x e n , var i t e t t r e l a t i v t himmelrike — i jämförelse m e d v i lke t 
bönhus , k y r k a . . . h a r var i t för r i n g a a t t r ä k n a . " 1 3 Az e lmegyógyintéze t i kó rnap lóban olvas-
h a t j u k a kö l tőnek ezt a va l lomásá t . N e m dekadens kö l tő t ehá t E rod ing , csak olyan b í ró , aki 
az erkölcsi s zennye t t i s z t ábbnak í té l te kora va lóságáná l . 
K e m é n y t á r s a d a l o m b í r á l a t a Frödingé. De sosem válik az e m b e r e k b í rá la tává . E m b e r -
társa i ró l mindig a legnagyobb sze re te t t e l és megér téssel szól verseiben, s egész é le tműve h a r c 
az ő bo ldogságukér t . Ez teszi F r ö d i n g e t v i lági rodalmi jelentőségű h u m a n i s t a kö l tővé , s ez 
a megér tés h a t j a á t m á r első (1891-ben megje lent ) versesköte tének , a Guitarr och dragharmonika14 
c. g y ű j t e m é n y n e k minden egyes d a r a b j á t . 
A versek nagyrésze kedves h u m o r r a l és r agyogó technikával m e g í r t vä rmland i é l e tkép 
és t í pus ra j z , me lyek eredet iségükkel azonnal k i v í v t á k Skandinávia ' érdeklődését . A svéd 
i roda lom l egnagyobb ja i is elismeréssel szólnak az ú j tehetségről . A u g u s z t u s 3-án a k i a d ó a 
l egkedve l tebb k é t kö l tő , Snoilsky és R y d b e r g ü d v ö z l e t é t to lmácsol ja F röd ingnek . Az a k k o r 
még f i a t a l H j a l m a r Söderberg, a századforduló hí res dekadens í ró ja a Dagens Nyheter jú l ius 
9-i s zámában így í r : a vä rmland i kö l t emények , , . . .ypperl iga folkl ivsbi lder pá vers g rov t 
och bur lesk t b e h a n d l a d e , som s to f f e t fo rd ra r men d ä r f ö r icke mindre kons tnä r l i g t . " 1 5 
Fröding egycsapásra m e g h ó d í t o t t a Svédországot . Az akadémia 1892-ben 500 k o r o n á s 
j u t a l o m m a l t ü n t e t i ki , de ezt a k ö l t ő az á l ta lános szavaza t i jogér t fo lyó mozgalom cé l ja i ra 
adományozza . Magya ráza tkén t ez t í r j a Viktor R y d b e r g n e k , az a k a d é m i k u s i rányza t k iemel -
kedő kö l tő jének , a k i t mindvégig t i s z t e l t , bár kr i t izá l t is na iv idea l i zmusáér t : „ . . . jag f r u k t a d e 
a t t f ramdeles k ä n n a mig bunden i m i n opposi t ion m o t e t t och a n n a t , v a r s r ep résen tan t A k a -
demien enligt m in t a n k e är och al l t id ha r v a r i t . . . " 1 6 A lcckézte tőknek pedig büszkén v á g j a 
o d a : 
L a k a j e r n a gâvo mig s k r a p a 
och s k ä n k t e mig s to l t s i t t fö rak t , 
e m e d a n jag ej k u n d e skapa 
mig o m till en s v a n s a n d e apa , 
d resse rad av dem, som h a m a k t , 
till k o n s t e n a t t bocka med t ak t . 
(Takt)17 
11
 Fo rd . : B jö rnson olyan [ n a g y ] népköl tő , népvezé r és népszónok , min t senki m á s . 
, 2
 A vers c íme: Szerelmesdal. F o r d . : Pénzér t vá sá ro l t am a szere lmem, mer t n é k e m 
másféle n e m j u t o t t . 
13
 Ford . : N e k e m az alkoholos k á v é szesze és a l á n y o k fe lnőt t k o r o m b a n mindig viszonylagos 
mennyország vo l t— összehasonlí tva az imaházza l és a t e m p l o m m a l , amikke l kevés dolgom a k a d t . 
14
 Gitár és h a r m o n i k a (a csiszolt műköl tészet és az erőteljes népköl tésze t je lképei ) . 
15
 Fo rd . : k i t ű n ő népi é le tképek da rabos és bur leszk versekben földolgozva, a h o g y a n 
a t é m a m e g k í v á n j a , de emia t t n e m vesz tenek művésziségükből . 
1 6
 Fo rd . : a t t ó l fé l tem, hogy v a l a h a gátolva é rzem m a g a m a t e l lenvéleményem ny i lvá -
n í t á s á b a n egy és m á s i r án t , amiknek szer intem az a k a d é m i a képviselője vo l t és m a r a d t is. 
17
 A vers c íme: Tak tus . F o r d . : A l aká jok megdorgá l t ak — és b ü s z k é n megve té süke t 
k ü l d t é k — m e r t n e m t u d t a m á t f o r m á l n i magam — hízelkedő m a j o m m á — aki t azok idomí -
t a n a k , akiknél a h a t a l o m van — a r r a , hogy t a k t u s r a ha j l ong j anak . 
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1894-ben j e l en t meg Ny a dikler18 с. kö te te , — és ugyanebben az évben tö r t ki r a j t a az 
e l m e b a j , s k e z d ő d ö t t meg hosszú és r emény te len k ü z d e l m e s védekezése betegségével szemben . 
1898-ig még t e v é k e n y e n dolgozot t , egymás u t án j e l en t ek meg k ö t e t e i (1895: Räggler och 
paschaser, 1896: Stänk och fiikar, 1897: Nytt och gammalt, 1898: Gralstänk, Grillfängerier 
I—II).19 1898-ban fe lve t ték az uppsa la i ideggyógyin téze tbe („ insan ia degene ra t iva" — ez 
áll a kórlapon) , s 1905-ig o t t keze l ték . Ú j a b b kö te te m á r csak 1910-ben, születésének évfor -
du ló j án jelent meg . 
Már másod ik v e r s g y ű j t e m é n y é b e n megvál toz ik Fröding h a n g j a . A kedves, nép ies 
leírások még mindig dominá lnak , de emelle t t megje len ik a tépelődő, f i lozofáló, p r o b l é m á k a t 
fe lve tő verseknek egy p á r h u z a m o s sorozata is. Es ez éppúgy szoka t lan a svéd kö l tésze tben , 
m i n t a vä rmland i da lok friss népiessége. Szokat lan , de idegenszeríí és veszedelmes is, h iszen 
a nacional is ta , val lásos, nyárspolgár i konvenciók ellen lázad. 1895-ben sa j tóperbe f o g j á k 
egyik versének (En morgondröm)20 „erkölcs te lensége" mia t t . Az ú j a b b köte teke t ú j a b b 
t á m a d á s o k köve t ik . „Alszik az igazságügymin i sz te r?" (Sover jus t i smin i s te rn? ) kérdi pé ldáu l 
a Smálandposten 1896. október 7-i számának f e l h á b o r o d o t t c ikkí ró ja . A vádak hason lóak 
az Ady-ellenes r á g a l m a k h o z : a b í rá lók pornográf , pervers , abnormis költészetről beszélnek. 
Kétségtelen, hogy a későbbi Fröding-versek h a n g j a n a g y m é r t é k b e n különbözik a ko ráb -
biakétól . Az a fr iss népiesség, az a b á t o r radikal izmus, ami a korábbi kö l t eményeke t je l lemezte , 
m á r nem t a l á lha tó meg az e lha ta lmasodó betegség ide jén í r t versekben. H a n e m a köl tő h u m a -
nizmusa, ha más f o r m á b a n is, de mindvégig jellemzi m ű v e i t . S va jon beszélhetünk-e i t t va l ami -
féle t uda t tó l függő elvi meg to rpanás ró l? Fröding r e t t ene te sen szenvede t t . A kórházi nap lóbó l 
ennek megrázó b izonyí téka i t á r u l n a k elénk. Víziói v o l t a k , maga a poko l t á ru l t föl e lő t te , a j ó 
és gonosz c s a t á j á n a k volt t a n ú j a , kényszerképzete i néha napokig n e m engedték beszélni , 
me r t úgy érezte, csak hazugságot vo lna képes m o n d a n i . Hogy ilyen szenvedések közepe t t e is 
s ikerül t megőriznie h u m a n i z m u s á t , az inkább nagyságának , m i n t s e m elvhűségének doku-
m e n t u m a . Bizonyos racionális t á r s a d a l m i összefüggések megér tésében kétségkívül t o v á b b 
j u t o t t volna, ha az e lmebaj nem ha ta lmasod ik el r a j t a , s így sokkal l e zá r t abb , sokkal progresz-
szívebb költői é le tműről a d h a t n á n k számot . De F r ö d i n g t r agéd iá j á t n e m maga okozta , h a n e m 
olyan végzetszerű erő, amely ellen h iába küzdö t t . 
Költészete , nagysága nem é r the tő meg igazán f i lozóf iá jának és ars poe t icá jának isme-
re te nélkül. Ez azonban meglehetősen komplex kérdés . 
Egye t m á r elöl járóban megá l l ap í tha tunk Fröding köl tésze tének főbb ko r szaka i t 
i l letően: költői é l e tművé t 1894, az első idegroham éve ké t részre osz t j a . Az első korszak verseire 
a népies és rad iká l i s hang , a másod ik korszak kö te t e i r e a költő h u m a n i z m u s á n a k egyetemessé 
növekedése és a ké tkedés , tépelődés jellemző. Fi lozófia i szempontból m i n d k é t korszak a h u m a -
nizmus jegyében áll. Az első ko r szako t azok az eszmék jellemzik, m e l y e k e t a költő a h u m o r r ó l 
í r t t a n u l m á n y á b a n foga lmazo t t meg, a másod iknak pedig fő jel legzetessége a s a j á tos „grál-
f i lozóf ia" . 
De a f röd ing i human izmu^ kérdésével foglalkozó i roda lomtö r t éne t még messzebb mehe t 
e human izmus fi lozófiai a l ap j a inák keresésében. S végü l így j u t el a h h o z a jelentős e l lenté thez, 
mely Fröding vi lágszemléletét e lvá lasz t ja egy ősrégi eredetű, de a X I X . századig ú j a b b és 
ú j a b b f o r m á k b a n továbbé lő e lmélet tő l : a dual i sz t ikus vi lágképtől . 
Mi a dua l izmus lényege? Rydbe rg , aki k o r á n a k egyik legkiemelkedőbb gondolkodója 
vol t , a középkor ra l foglalkozó, 1865-ben meg je len t í rásában részletesen t á rgya l j a ezt az 
elméletet . 
Az emberek t u d a t á b a n a világ jelenségei m á r kezde t tő l fogva k é t ellentétes erő h a r c a k é n t 
je lentek meg (v íz—tűz , n a p p a l — é j s z a k a stb.). Ez a ké t , egymással szembenálló erő a mí toszok 
és vallások k ia lakulásáva l mind h a t á r o z o t t a b b elmélet a lapja l e t t , ha rca az ördög és is ten, 
a matér ia és a lélek, a gyarló földi és a ha lha t a t l an égi küzdelmévé v á l t . Az ellentétek va lamifé le 
ősi egység megbomlásáva l a l aku l t ak ki (pl. a kereszténységnél : l ázadó angyalok bukása ) . 
Rydberg szer int a jó és rossz h a r c á n a k jelentősége a kereszténység fel lépése óta még f o k o z ó d o t t 
és beha to l t a t á r s ada lmi f o r m á k b a , megfer tőzte az emberek köz t i kapcso la toka t , ha j l amossá 
t e t t e őket a r r a , hogy a vi lágot „ j ó r a " és „ ros sz ra" osszák föl, és eszer int beszél jenek ember-
társaikról is. 
A dua l i zmus gondola ta r endk ívü l érdekes f o r m á b a n je lenik meg Fröding e lő t t a svéd 
i roda lomban E r i k J o h a n Stagnel iusnál , az ind iv idua l i s ta , t ú l f ű t ö t t képzeletű r o m a n t i k a 
e t ip ikus képviselőjénél . 1820 k ö r ü l k ia lak í to t t „ t eozo f ikus" va l lásossága formálisan szakí tás t 
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Jelent u g y a n az egyházi d o g m á k k a l , d e a l a p j á b a n véve a val lási dua l i zmus e l fogadása jellemzi. 
Szer inte a lélek (Anima) kezde tben e g y ü t t élt Kr isz tussal és az angya lokka l (eonokkal ) a töké-
letesség v i lágában (P le roma) , de A c h a m o t , a gonosz angyal h á r f á j á n a k szava lecsábí to t ta 
o n n a n , s azóta a földi v i l ágban teng- leng, a régi szép vi lággal csak az ima , a h i t , az álom, 
az emlékek köt ik össze. 
F röd ing h u m a n i z m u s a az i l y e n f a j t a t ö b b évezredes, szer in te gyökeresen igazságta lan 
néze tek ellen lázad föl. Ú j f a j t a szemléletének a l a p j a : nincs jó és n incs rossz, m i n d e n ember 
e g y f o r m á n gyarló, mindenk inek v a n n a k hibái . 
E n n e k az e lméle tnek első megfoga lmazása 1890-ben í r t t a n u l m á n y a : От humor.22 
A „ h u m o r " szót távol ró l sem konvencionál i s é r te lemben ha szná l j a . „ K ä r l e k e n är tá l ig och 
mild , sá är l i umorn" 2 3 — m o n d j a . A f röd ing i h u m o r t e h á t n e m m á s , min t de rűs megér tés 
e g y m á s h ibá i i r án t , o lyan ú j f a j t a összekötő kapocs ember és ember közö t t , mel lyel a köl tő 
a régi, ún . „kr i sz tus i s z e r e t e t e t " a k a r j a fö lvá l tan i . Az igazi szere te t sohasem b á n t ó , h a n e m 
megbocsá tó — éppen így a Immor is. E z a világszemlélet a h i b á k a t fö loldja egy szívből jövő 
k a c a g á s b a n , mellyel k i n e v e t j ü k m a g u n k a t is éppúgy , min t az t , ak in n e v e t ü n k — és ez a d j a 
az élet összhangjá t . Az igazi h u m o r nagymes te re inek Bel lmant , a svéd rokokó szellemes, f inom 
l í r á j ú kö l tő jé t t a r t j a , és Shakespeare t , Sir J o h n Fa l s ta f f a l a k j á n a k m e g t e r e m t ő j é t , — azét 
a F a l s t a f f é t , akin l ehe te t l en n e m neve tn i , hiszen a l ega lapve tőbb ember i gyar lóságok mindeni-
k é t m a g á b a n hordozza, de éppen e m i a t t l ehe te t len ha ragudn i is r á . 
Az összhangot , a neve tés t i sz taságá t t ö r i meg Fröding szer int a szat í ra . A h u m o r éle 
n e m i r á n y í t h a t ó va lak i v a g y va lak ik ellen, m e r t ha másokon n e v e t ü n k , m a g u n k a t is k ineve t -
j ü k — m o n d j a . É p p e n az i l y e n f a j t a t ú l zo t t á l ta lános í tások, m i n t pl . a humore lmé le t , gá to l t ák 
meg Fröd inge t a b b a n , hogy a régi ellen igazán sikerrel harcoló t á r s a d a l o m k r i t i k u s vá l jék 
belőle. Ez is egyike t e h á t azon kö tö t t sége inek , melyekről később még szó lesz. Mindamel le t t 
megér tése e lengedhete t lenül szükséges a Guitarr och dragharmonika k ö l t e m é n y e i n e k - é s az 
ezt k ö v e t ő évek k i t ű n ő népies verseinek v izsgá la tához . 
A m a g y a r i roda lomban Pe tő f i és A r a n y e lőt t is szület tek népies köl tői m ű v e k , sőt ezek 
közül n é h á n y egészen jól s ikerül t a lkotás . Mégis az ő nevükhöz f ű z ő d n e k a legkiválóbb népda lok , 
n é p b a l l a d á k . A svéd i roda lomban ugyanez a helyzet . Népies t é m á j ú és f o r m á j ú kö l t emények 
egész sora előzi meg Fröding v ä r m l a n d i da la i t . T ip ikus képvise lő jük pl. J o h a n L u d v i g Rune-
berg Bonden Paavo2i c. verse, mely e l m o n d j a , hogyan teszi p r ó b á r a is ten a j á m b o r Paavo 
g a z d á t , hogyan veszi el ké tszer is a t e rmésé t , s hogyan j u t a l m a z z a végül h a r m a d s z o r r a béke-
tű réséé r t . F röd ing az első o lyan köl tő , aki te l jesen szakí tani t u d o t t az ilyenféle moral izá lások-
kal , s va lóban real is ta é le tképekkel a j á n d é k o z t a meg h a z á j á t . Verseiben megelevenedik a 
szelíd v ä r m l a n d i t á j éppúgy , min t a r e j t e lmesen susogó erdők. V i d á m lányok éneke lnek az 
ú t o n , egyszerre három diák t ű n i k föl a k a n y a r b a n , a lányok meg i j ednek , m a j d e g y ü t t k a c a g n a k 
a f i i íkka l és most m á r h a t a n dalolnak t o v á b b (Tre trallande jäntor). A k o c s m á b a n egy falusi 
suhanc : Ola éppen azzal henceg, hogyan les ték meg éjszaka a t ro l lok , az erdei ór iások t á n c á t , 
s h o g y a n ese t t m a j d n e m áldozatu l az egyik trol i bosszú jának (Bergslagstroll). I t t művel i 
a k u n y h ó l a k ó Lars is a fö ld j é t , nehéz , ve re j t ékes m u n k á v a l , de r eményekke l te le . (Lars i 
Kuja). Es mikor az este leszáll, a vö lgyben kolompszó visszhangzik és a t e h e n é t h ívogató 
pász to r l eány kiá l tása is idehal la tsz ik ( Vallarelát).25 Megismerkedünk az u d v a r h á z a k lakóival 
és a k isváros i élettel is. De az egyháza t sem kímél i a köl tő f i nom h u m o r a . 
É r d e m e s megemlí teni , milyen fe l tűnő rokonság fűzi F röd inge t népi t á r g y ú köl tésze té t 
t e k i n t v e a mi A r a n y u n k h o z . F röd ing is megversel te a rossz szomszédoka t (Jan Ersa och Per 
Persa), v a g y a f á r a d t szegényernbert és öreg l ovacská j á t , amin t éppen m á s n a k f u v a r o z n a k 
(Jonte och Brunte).26 
Mint e m l í t e t t ü k , F röd ing verseinek h a n g j a betegségének első si í lyosabb je lentkezése 
u t á n megvál toz ik . F i lozóf iá ja a régebben k i f e j t e t t human i s t a egyenlősí tő gondola t m a r a d , 
s t u l a j d o n k é p p e n haláláig f o l y t a t j a a k ísér le te t az eredetileg egyes í the te t l en e l len té tek egye-
sítésére. De a vi lágnézet i magról lekopik a humor - t eó r i a , és azt s a j á t o s őskeresz tény szimbol ika 
v á l t j a föl. S ezzel kezde té t veszi a Grál-f i lozófia jegyében í ródo t t , gyö t rődő , k é t k e d ő h a n g ú 
versek sora . 
A Grál-szimbolikához való á t m e n e t e t é rdemes ké t híres verssel i l lusztrálni . E ké t 
k ö l t e m é n y , az En faltig munk frân Skara és a Mannen och kvinnan2"' az t a közbeeső kor-
szakot je lz ik, mikor a f rödingi versekből már kezd e l tűnni a f i lozóf ia i jel legű h u m o r , de még 
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n e m lázá lmok és víziók ke l t ik föl a f i lozóf ia i je lképet , h a n e m a t e rmésze t nagysága , vagy k é t 
e m b e r természetes v o n z a l m á n a k , e g y m á s r a u t a l t s á g á n a k érzése. 
Az első k ö l t e m é n y a szegény Skara-bel i szerzetesről szól, aki b ü n b e e s e t t egy apácáva l 
s így a l egvadabb e rdőbe kel let t b u j d o s n i a . Már-már a ha lá l ra gondol t , de a t e rmésze t nagysága 
és szépsége l a ssankén t megv igasz ta l t a . Gondolkozni k e z d e t t az élet é r t e lmén , s így j u t o t t el 
a f röd ing i ideákhoz : 
D e n gode h a n är väl e j sâ god 
som s j ä l v h a n t ror i s i t t öve rmod . 
D e n o n d e h a n är ej sä ond ä n d ä 
som s j ä l v h a n t ro r , nä r k v a l e n slâ.28 
A másik vers t á r g y a a k iűze tés a parad icsomból , mégpedig a szenvedő a lanyok, Á d á m 
és É v a szemszögéből. Á d á m m e g á t k o z z a É v á t , m e r t a k á r h o z a t gyümölcsé t l eszak í to t ta . 
De az asszony — s t r indberg i f o r d u l a t t a l — így válaszol : éppen te v a g y a gonosz, az á tkozo t t , 
ak i szomjúságoda t ve l em elégí te t ted k i , s most így bánsz ve lem. Az első e m b e r p á r b e l á t j a , 
h o g y egymásra v a n n a k u t a lva , s É v a így szól: 
. . . v i m ä s t e för lá ta v a r a n d r a , 
n ä r icke Yâr Иегга f ö r l ä t e r !29 
A köve tkező években az e l m e b a j mind inkább e l h a t a l m a s o d o t t a kö l tőn . Elveihez h ű 
t u d o t t maradn i , de a kifejezési f o r m á k h o z már nem. Az ú j f o r m á k k i a l ak í t á s ában a Grál-
m o n d á r a t á m a s z k o d o t t . 
A Grál vol t az a smaragdkehe ly , melyben Kr i sz tus vé ré t fö l fog ták , s melyben a szent 
vér r u b i n t t á vá l t . A másoké r t m a g á t föláldozó ember e leven vérének és az élet te len te rmésze t -
nek ez a h a r m o n i k u s egyesülése F röd ingné l a legtökéle tesebb szépség, a l egnagyobb h a t a l o m 
sz imbó lumává vá l t . Sagan от Gral30 с. versében foglal ja össze l eg tömörebben a Grál ere jé t és 
sorsá t . A szent s z imbó lum szé t t ö rö t t , d a r a b j a i égen és fö ldön v a n n a k e lszórva, s mindenk iben , 
ső t : minden kis részecskében v a n v a l a m i a Grálból. De e l jön az idő, mikor m a j d valaki , aki 
e g y a r á n t élvezi is ten és a sá tán kegye i t , varázsszóval egyesí t i a m i n d e n h a t ó Grál részecskéit . 
Mi ennek a s a j á t o s f i lozóf iának az a lap ja? K o r á n t s e m va lami m e t a f i z i k u s egység kere-
séséről v a n szó. A Grál-részecskék m i n d e n emberben m e g t a l á l h a t ó k — vagyis mindenk iben 
v a n n a k ér tékek. Ezek azonban csak a k k o r állnak össze m i n d e n h a t ó egységgé, ha az emberiségen 
belül is meg te remtőd ik a tökéletes , h a r m o n i k u s egység. De ezt az egységet sem felsőbb h a t a l m a k 
szeszélye fogja m e g t e r e m t e n i v a l a m i k o r , h a n e m m a g a az emberiség, m e l y n e k jelképe a vers-
ben a se jó , se rossz á t lagember . Az ember iség boldog j ö v ő j é n e k záloga t e h á t önmaga , a fel-
t é t e l csak az, hogy tökéle tes egységgé kell szerveződnie. 
A f rödingi Grá l -probléma ér tékelése nem k ö n n y ű fe l ada t . De megfelelő analizálás u t á n 
vi lágossá vál ik, hogy i t t is a humor -e lmé le tben már k i f e j t e t t koncepcióról v a n szó. Hely tá l ló 
H i l d m g Sallnäs megá l l ap í t á sa : „ H a n s funder ingar o m Gral k a n sägas h a sin u t g â n g s p u n k t i 
h a n s l iumoris t iska â skâdn ing" . 3 1 
Van még egy fon tos s a j á t s á g a Fröding h u m a n i z m u s á n a k : n e m a keresz tény világ-
néze tben gyökerezik , hiszen m á r a lapté te le iben l á z a d á s t je len t a val lás i dual izmus ellen. 
A nagyon szigorú, sokszor már p u r i t a n i z m u s b a , as ' ïké t izmusba ha j ló északi p ro te s t áns szellem 
nemcsak a l eg több kö l tő t és í ró t á t h a t o t t a , de a népkö l t é sze tben is t e r e t hód í to t t . F röd ing 
nevezhe tő az első o l y a n nagy északi kö l tőnek , akinek egész é le tműve t i l t akozás a p u r i t á n v a k -
hi t és ridegség ellen, a modern , h u m a n i s t a szellem nevében . Tolsz to j t t i sz te l te és szeret te profé-
t i k u s v i lágmegvál tó t ana i é r t , de ant iszekszuál is a szké t i zmusá t e l u t a s í t o t t a . A konze rva t ív 
p r o t e s t á n s á l l amegyházró l sosem vo l t kedvező vé leménye . 
A későbbi évek v íz ióköl tésze tében gyakran j e lennek meg a bibl iai mel le t t poko l já ró 
versek is. L indbäck Swedenborg és D a n t e alvilági leírásaihoz hason l í t j a Frödingnek ezeket 
a verseit .3 2 De a poko lkép n e m c s a k Dan téné l nem öncélú : F röd ingné l sem az. Legtöbbször 
h u m a n i s t a eszméi szolgála tába á l l í t j a , min t pl. En syn33 c. versében , me lynek tanu lsága az , 
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hogy a szerete t még a pokol h a t a l m á t is meg t u d j a dönten i és fö l s zabad í t j a az e lká rhozo t -
t a k a t . 
De a val lás i kérdésen k ívü l még sok m á s ké rdésben csa t l akozo t t kora ha ladó mozgal-
maihoz. I l lúz ióromboló vol t . K e g y e t l e n őszinteséggel m u t a t t a be a régi t á r s a d a l o m szét-
bomlásá t . 1865-ben s zemtanú j a vo l t a pusz t í tó k a r l s t a d i tűzvésznek , és ez a gye rmekkor i 
emlék kö l t eménye iben később t á r s a d a l m i je lképpé n ő t t . 1885-ben még t r é fá s , a Bibl iá t pa ro -
dizáló s t í lusban í r j a : „Men du, K a r l s t a d , soin vili f l yga all t intill h i inmelen, 6 gànger skall d u 
b r inna och d ä r e f t e r skall du f ö r s j u n k e n v a r d a i t r â k i g h e t e n s och g lömskans d j u p a v a t t u b ä c k a r , 
o m du dig icke o m v ä n d e r och b ä t t r a r . " 3 4 De egy évt ized múlva a csendes folyócska p a r t j á n 
kóbor ló kö l tő t a vízfenék h o m o k j a , sziklái a f a n t á z i a v i lágába röp í t i k : A t l an t i s t l á t j a , az 
elsül lyedt bűnös országot . 
Gu lde t f ick m a k t a t t f ö r t r y c k a , 
r i k m ä n n e n s kas t , en f ö r n ä m m y r i a d , 
s tal l mil l ionernas l ycka , 
á t och d rack och v a r g lad , 
v a n n sin förf in ings 
segrar , och nöden 
vjäxte m e d segrarnas r a d . 
Sä e f t e r mäk t iga öden 
s jönk och förgicks A t l a n t i d e r n a s m a k t , 
fő ike t , som s jä lv t g a v sig döden, 
l igger i g r ava rna l ag t . 
Hä r l i g t h e g á v a t ,
 # 
s j u n k e t , för fa l le t , 
sist t i l i sin u n d e r g â n g b r a g t ! 
( Atlantis)35 
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 Fo rd . : Az a r a n y zsarnoki h a t a l m a t k a p o t t — a gazdagok k a s z t j a , az előkelő t ízezer — 
milliók boldogságát l op t a el — eve t t , i v o t t és boldog vo l t — l ea r a t t a k i f i n o m o d o t t s á g a — győzel-
me i t , és nyomor — n ő t t föl a győzelmek sorával . / í g y a n a g y kor u t á n — elsül lyedt és l e t ű n t 
az a n t i a n t i d á k h a t a l m a — a nép, me ly m a g a okoz ta h a l á l á t — sí rban fekszik — a n a g y t e h e t -
ségű, — l e h a n y a t l o t t , e l fa jzo t t [nép] végül e lpusz tu l t . 
Milyen vol t ez a régi, bűnös v i l ág? Er re válaszol Den gamla goda tiden36 c. versében . 
L á t s z a t r a n y u g o d t , békés volt a t e rmésze t , fe lhőt len az ég. De a t á r s a d a l o m számkive t e t t j e i , 
az izzadó kovácsemberek már így da lo lnak : 
„ D e giva oss slag för m a i m 
och spa rk för v á r t släp och sli t , 
de t r ö s k a oss u t som h a l m 
och l ä ska oss sen med spr i t . 
Min k ä r i n g har svä l ten k n ä c k t , 
min d o t t e r är b r u k e t s ska rn , 
f ö r v a l t a r e n s jälv är s läk t 
med s t ackarens förs ta ba rn . 
H a n e lda r oss he lve te t h e t t 
med r a p p och med kny tnävs s l ag , 
han f â r al l t e t t v i tg lö t t s p e t t 
i n a c k e n en vacker dag ! " 3 7 
Ehhez hasonló bá to r , csaknem láz í tó h a n g ú verse még a Síneden.39 E ké t kö l t eményrő l 
í r j a Hilding Sal lnäs: „ B â d a g rundar de sig p á d ik ta rens egna ba rndomsiak t t age l se r av smeder-
n a s h â r d a liv p á G u n n e r u d s b ruk , och b â d a är de u p p r ö r d a ind igna t ionsd ik te r . Den rad ika le 
3 6
 A régi jó idő . 
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 Gustaf Fröding : Samlade sk r i f t e r , I — X V I . u t g i v e n av Ruben G:son Berg. 1922—26. 
X I . 6 .1 . fo rd . : De t e , K a r l s t a d , aki a mennyek ig akarsz röpü ln i , ha tszor fogsz leégni, a z u t á n 
pedig lesüllyedsz az u n a l o m és feledés mély vizeibe, ha meg nem javulsz . 
3 7
 Ford . : Ü t é s t k a p t u n k az ércér t — és rúgás t a nehéz m u n k á n k é r t — elcsépel tek, m i n t 
a széná t — az tán alkohollal üd í t e t t ek fel . / A feleségem t ö n k r e t e t t e az éhség — a l á n y o m a 
b i r tokos szeretője -— m a g a az intéző is r o k o n a — a szerencsét len első gyermekének . / Az in téző 
fo r ró pokol lá teszi é l e tünke t — ütéssel és ökölcsapásokkal — m a j d fehéren izzó n y á r s a t — 
k a p a n y a k á b a egy szép napon ! 
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 A kovács . 
d e m o k r a t e n u t t r y c k e r m y c k e t t yd l i g t sina sympa t i e r for den u n d e r t r y c k t a k roppsa rbe t a rk l a s -
sen ." 3 9 
Hisz a régi v i lágot e lpuszt í tó e rőkben . 1891. dec. 21-én ezt í r j a Cecilia n ő v é r é n e k : 
, ,Den dä r s tora v ä r l d s k a t a s t r o f e n t ro r j ag n ä s t a n ocksâ pâ . De t är n â g o t i l u f t én , som b â d a r 
o v ä d e r . " 4 0 N é h á n y n a p mú lva így k iá l t föl Väntan с. ve r sében : 
A v ânges t pressas l ive ts h j ä r t e k a m m a r , 
d u s t a rka m a k t , d u m a k t , som slâr och f l a m m a r , 
giv l jus , b räck sönder k v a l m e t med en knal l 
slâ t u n g t , slâ l iâr t med dáne t s dova h a m m a r . 4 1 
Frödinge t személyes kapcso la t fűz t e ko ra vezető szocia l is tá jához, H j a l m a r B r a n t i n g -
hoz, aki különösen n a g y ha tá s sa l vol t r á , és m i n d e n t m e g t e t t , hogy a kö l tő t megnyer j e a rad i -
kál is szocialista tö rekvéseknek . Többek köz t az akadémia i j u t a l o m visszautas í tása is az ő 
rábeszélésének e redménye vol t . 
N e m szabad lebecsülni F röd ing t á r s a d a l o m k r i t i k a i m u n k á s s á g á t , márcsak azé r t sem, 
iner t a t á r s a d a l m i vá l tozás szükségességének jós la ta éppoly h a t á r o z o t t a n bon takoz ik ki 
köl tői és zsurnal isz t ikái működésében , m i n t S t r indberg p r ó z á j á b a n . De az igazsághoz az is 
hozzá ta r toz ik , hogy F röd ing a l a p j á b a n véve sohasem vá l t igazi szocial is tává. A régi r endszer t 
meg a k a r t a vá l t oz t a tn i , de fé l te t te a régi klasszikus k u l t ú r á t . Időve l rögeszméjévé v á l t , hogy 
ha a t á r s a d a l o m n e m j a v u l meg, idegen n é p f a j özönli el az országot , amely m a j d e lpusz t í t j a 
a régi r ende t , de a k u l t ú r á t is. ( E n n e k a kü lönös e lméle tnek k ia laku lása p á r h u z a m o s a n fo ly t 
le egészségi á l lapota fokozódó romlásáva l . ) A radikál i s hango t m i n d i n k á b b há t t é rbe szor í to t t a 
az ideal is ta „ ö n m e g j a v í t á s " gondo la t a : a t á r s a d a l o m n a k m a g á t ó l kell megjavuln ia , a szeretet 
és k u l t ú r a nagy eszméinek ter jedésével . B á r m e n n y i r e h u m a n i s t a a Grál-elmélet , v a n egy 
i lyen i l luzórikus ideológiai oldala is ! „ H u r möj l ig t f a n n h a n de t a t t med l ibera l ismen och 
k u l t u r e n som ,vapen ' hö ja a rbe ta rk las sen , göra den ti l l e t t v e r k t y g för det s t u n d a n d e nyda -
n i n g s a r b e t e t ? " — teszi föl a he lyénvaló k é r d é s t L indbäck . 4 2 
U g y a n a k k o r Fröding , a k i t ű n ő ember i smerő , jó önk r i t káva l szemlélte s a j á t m a g á t is. 
„ . . . j ag va r alltid egentl igcn es te t iker och aldr ig av h j ä r t a t po l i t iker" 4 3 — m o n d t a röv idde l 
ha lá la e lőt t . Mindamel le t t sohasem vá l t reakciós kö l tővé , t á r sada lomkr i t i ka i elvei haláláig 
rad iká l i sak m a r a d t a k , de e sz t é t iká j a á t a l a k u l t végletesen „á l t a l ános e m b e r i v é " — s így a k e t t ő t 
mind kevésbé t u d t a összeegyeztetni . 
Éle te kü lönböző pe r iódusa iban sokféle f i lozóf iá t t e t t részlegesen magáévá , de egyiknek 
sem köte lez te el magá t . 4 4 V a n azonban köl tésze tének egy o lyan sa j á t sága , melyet Nietzsche 
h a t á s a g y a n á n t t á r g y a l n a k . S ez a magános , k iemelkedő, m e g n e m é r t e t t f rödingi hős p r o b l é m á j a . 
Fröd ing ké tségkívül nagy ra ér tékel te Nie tzsché t , hosszú ideig r a j o n g o t t is é r te . T u d a t o s 
vallásellenessége kevésbé a felvi lágosodás vagy a X I X . századi racional izmus, sokka l i n k á b b 
a z a r a t h u s t r a i e g y h á z t a g a d á s h a t á s á n a k e redménye . És verseiben is sok olyan, az á t lagból 
k iemelkedő a lako t t a l á lunk , ak ike t k ö n n y ű és kényelmes e l j á rás übe rmenschnek t ek in ten i . 
De v a l ó j á b a n n e m ez a helyzet . 
Már L a n d q u i s t r á m u t a t számos o lyan kö rü lményre , melyek megcáfo l ják a Nie tzsche— 
Fröd ing p á r h u z a m o t . 4 5 A gyenge f i z i k u m ú köl tő h i ába harco l t a betegség ellen, az t e s tben -
lélekben megrend í t e t t e . De verseiben azér t t o v á b b r a is megje lenik egy egészséges, energikus 
fé r f i a l ak j a — azé a férf ié , ak i az összetör t kö l tő egész é le téhen szere te t t volna lenni , s t a l á n 
va lóban l ehe t e t t is volna , ha kezde t i a k t í v s á g á t szét nem zúzza az idegbaj . A s a j á t sorsát , 
3 91. m. 355. 1. fo rd . : Mindke t tő a kö l tő azon gyermekkor i megfigyelésein alapszik, 
melyek a gunne rud i u r a d a l o m kovácsa inak nehéz sorsáról m a r a d t a k fönn benne, s m i n d k e t t ő 
lází tó , f e lháborodo t t kö l t emény . A radikál i s d e m o k r a t a m á r n a g y o n korán ki fe jez i égyü t t -
érzését az e l n y o m o t t munkásosz tá l lya l . 
4 0
 Közelegni érzem az t a bizonyos n a g y v i l ágka t a sz t ró fá t . Va lami van a levegőben, ami 
v iha r t jósol. 
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 A vers c íme: Várakozás . F o r d . : Féle lem szor í t ja össze a szívet, — te erős h a t a l o m , 
ak i sú j t asz és perzselsz — hozz f ény t , t ö rd á t c sa t t anássa l a p á r á t — üss n a g y o t , üss erőset 
a l á rma súlyos ka lapácsáva l . 
42
 F o r d . : H o g y a n gondo lha t t a , hogy a l iberal izmus és a k u l t ú r a olyan „ f e g y v e r e k " , 
melyekkel fö lemelhet i és a v á r h a t ó ú j j á a l a k í t á s i m u n k a eszközévé tehe t i a m u n k á s o s z t á l y t ? 
(i. m. 216. 1.). 
43
 F o r d . : . . t u l a j d o n k é p p e n mindig esz té ta v o l t a m és sohase igazi pol i t ikus . 
44
 Vö. Ingvar Holm—Magnus von Platen : La l i t t é r a tu re suédoise, I n s t i t u t Suédois, 
S t o c k h o l m 1957. 240 1. ld. 179. 1. 
4 5 1. m . 204. 1. 
a s a j á t vágya i t ü l t e t i á t Fröd ing megá lmodo t t hőseibe . Egyszer a f é l r eé r t e t t , a bo rn í r t s ág 
ellen hiába harcoló Tegnér ő (Hans högvördighet biskopen i Vüxjö), m á s k o r meg éppen mese-
a l a k : vad , öreg, m i n d e n szeretetet nélkülöző óriás (Ett gammalt bergtroll). Ő, akinek sosem 
vo l t ak hódí tása i , ak inek egyik legmegrázóbb késői versében (Fredlös) minden v á g y a egy 
asszony, aki szere te t te l g o n d j á t viselné, más kö l t eménye iben Maim v a d á s z n a k vagy Sa l amon 
k i r á lynak á l m o d j a m a g á t (Jägar Malms hustrur, ill. Upp till Salem), a k j k e l lená l lha ta t lan 
vonzere jükke l és h a t a l m u k k a l s z á m t a l a n asszony szívét nyer ik meg. 4 6 De ábrázol ja m a g á t 
Sámsonnak , D á v i d n a k , Cellininek is. T i t á n j a i t e h á t n e m übc rmenschek , h a n e m sa já t v á g y a i -
n a k vagy egyes t u l a j d o n s á g a i n a k f e lnagy í to t t sz imbólumai . Ezekkel az a lakokkal érzékel te t i 
nagyságának t u d a t á t is: k iemelkedik u g y a n a t ö b b i emberek közül , de n e m fordul szembe 
ve lük , együ t t ha l ad ember tá r sa iva l , de vezérként , m i n t a p ró fé ták . A l a k j a i sohasem idegen, 
ellenséges je l legűek, a földtől sem s z a k a d n a k el, csak m á s o k , min t a t ö b b i ember , v a n va la -
mi lyen különös t u l a j d o n s á g u k . 
Hogy ezek a f rödingi t i t á n o k menny iben t é r n e k el a tömegektő l , a r r a pé ldaképpen elég 
a kö l tőnek a P rometeusz - sz imbó lum i r án t érzet t e l r a g a d t a t á s á t megeml í ten i . P rome teusz 
t e t t e évezredek m ú l t á n az ember iségér t hozot t hősi á ldozatvál la lás j e lképévé vá l t ; az o lyan 
b á t o r cselekedetek sz imbólumává , me lyek során a t i t á n e lbukik, de h a r c a eredményes lesz.4 7 
Fröd ing ezt a b á t o r , progresszív j e l k é p e t t e t t e magáévá , P rometeusz m í t o s z á t min t a szabadság 
és szeretet va l lásá t említ i ,4 8 s m a g á t is az ilyen másoké r t harcoló magános hősök fa jához sorol ja . 
Ez a cáfolat a l a p j a i b a n rendí t meg m i n d e n f a j t a übermensch- fe l té te lezés t . Hősei közt v a n n a k 
u g y a n ember te lenek , m in t pl. Maim vadász , de ezek b ű n h ő d n e k is ! 
Munkásságá t ú g y t ek in t e t t e , m i n t a régi idők nagyrabecsü l t da losa i — a szkáldok — 
köl tészetének f o l y t a t á s á t . Halá la e lő t t mond ta magá ró l , hogy é le tében szkáld vol t , n e m 
gondolkodó és prózaíró. 4 9 Ars p o é t i k á j á b a n a képzele t h a t a l m a , a szépség keresése, a kö l tő i 
nagyvona lúság n e v é b e n száll s íkra az aprólékoskodó, kicsinyes, F röd ing tő l meglehetősen 
kevésre becsült n a t u r a l i z m u s ellen: 
Min vers vili fö l ja sina egna l aga r 
och egenvil l igt va ra vild och y s t e r , 
min vers vili f ab la , när min vers behagar , 
och ta la s ann ing , när min vers de t lyster . 
( Vinghüsten)50 
Nem va l lo t t a m a g á t r e a l i s t ának , de a r o m a n t i k á t is m e g t a g a d t a . Költői e lveiben 
é p p ú g y h a r m a d i k u t a s koncepciója vo l t , min t t á r s a d a l m i nézete iben: a va ló világot a k a r t a 
b e m u t a t n i színes, de n e m a r o m a n t i k a ú t j a i t já ró f a n t á z i á v a l . Eleinte g y a k r a n cikkezet t a n a t u -
ra l izmus ellen, me lye t sokszor r ea l i zmusnak , vagy ennél t a l á l óbban : f o tog ra f ikus rea l i zmusnak 
nevez . Idealism och realism51 с. ve r sében azokkal h a d a k o z i k , akik szer in t a kavics, ha vers-
ben ábrázo l ják , m ű v é s z e t t é és szépséggé válik. Hiszen — m o n d j a — a t u b á k a ranyp ix i sben is 
k a p a d o h á n y m a r a d , de a rózsa r e p e d t vázában is t e rmésze tes szépségében pompázik . 
De még a n a t u r a l i z m u s ké rdésében is fejlődés t a p a s z t a l h a t ó Fröd ingnél. Eleinte t á m a -
dása inak cé lpon t j a főleg Zola vol t . Az Ur dagens k r ó n i k a c. fo lyói ra t 1890. augusz tus— 
szep tember i s z á m á b a n m á r arról ír, h o g y az igazi k ö l t ő t a t e r emtő f a n t á z i a és a bá tor a k a r a t 
teszi , s ennek n e v é b e n helyte lení t i , hogy olyan művészeke t , min t Zola, Ibsen , S t r indberg , 
sokan n a t u r a l i s t á n a k neveznek.5 2 
A r o m a n t i k a régi h a g y o m á n y a i sem elégítet ték ki . 1891 őszén a Kar l s t ads -T idn ingenben 
kíméle t lenül megb í r á l t a n a g y f a n t á z i á j ú , érzelmes l í r á j ú ko r t á r sa , Oscar Lever t in ú j verses-
k ö t e t é t , s recenzió já t így kezd te : „ R o m a n t i k e n är â t e r u p p s t â n d e n , Kr i s t h j ä lpe oss !"53 (Ez t 
az incidenst a z t á n k ínos ellenségeskedés és kényszerű k i m a g y a r á z k o d á s köve t t e . ) 
Fröding egész m u n k á s s á g a az t b izony í t j a , hogy n e m volt an t i rea l i s t a , csak a va lóság 
ú j sze rű v isszaadására t ö r ekede t t . Ez a törekvése sikerrel j á r t : szakí to t t a régebbi na tu ra l i sz t ikus 
4 6
 A felsorolt c ímek a k ö v e t k e z ő k : A nagy t i sz t e l e tű väx jö i p ü s p ö k , Öreg hegyi t ro l i , 
Békét lcnül , Maim v a d á s z feleségei, Fe l Je ruzsá lembe . 
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 V inghäs ten (Pegazus) c. ve r sében Ikarusz p é l d á j á t említi . M i n d k e t t ő t vö. R. Orlova : 
Tragicseszkij sztoicizm ili bo rba? ( Inosz t r anna j a L i t y e r a t u r a 1960. 1. sz. 218. 1.) 
48
 „ f r ihe t ens och kär lekens re l ig ion" Samlade sk r i f t e r , X . 53. 1. 
49
 „Skald , ej t ä n k a r e och p r o s a t ö r " vö. Sá minns v i . . . 311. 1. 
50
 Fo rd . : Versem s a j á t t ö rvénye i t köve t i — és ö n f e j ű e n vad és tüzes — a versem mesél , 
ha úgy te tsz ik nek i — és igazat m o n d , lia úgy k í v á n j a . 
51
 Idea l izmus és real izmus. 
52
 Na tu ra l i sm och roman t ik c. c ikkében. 
53
 Ford . : Ú j r a f ö l t á m a d t a r o m a n t i k a , Kr i sz tus óv jon m i n k e t ! 
tö rekvésekke l éppúgy , min t a k é s ő r o m a n t i k u s s t í lussal és hanggal . De az ú j eszközök keresése 
n e m veze te t t dekadenc iához : köl tésze te mindvégig a valóság t a l a j á n m a r a d t . A t a r t a l o m 
és f o r m a tökéle tes egységet a l k o t o t t kö l t eménye iben . Talá lóan í r j a R u b e n G:son B e r g : „Vir-
tuos i t e t en blir j u aldr ig hos h o n o m en t o m f o r m , den är endas t v a p e n och v e r k t y g i h a n s 
käns las , hans kons t s t j ä n s t . " 5 4 
Költészete p rogramköl tésze t vol t . Mindig te l jes felelősséget é rze t t embe r t á r s a i i r án t . 
Bármi lyen ideal is ta eszmék veze t t ék is, a közösségér t k ü z d ö t t . Hen r ik Schück svéd a k a d é m i k u s 
helyesen á l lap í t j a meg, mikor i r o d a l o m t ö r t é n e t é b e n Frödinget k é t je lentős k o r t á r s á v a l : 
H e i d e n s t a m m a l és Lever t innel ha son l í t j a össze: ,,11 ne reçoit d 'a i l leurs de H e i d e n s t a m aucune 
impuls ion di recte , il est plus proche que H e i d e n s t a m et Lever t in d u réal isme de 1880—1890. 
Ces deux poètes n ' o n t guère que des ambi t ions e s thé t iques ; pour e u x la poésie est a r t e t non 
po in t l i t t é r a tu re de t endance . F r ö d i n g au cont ra i re n 'é l imine j a m a i s u n vieux re s t e de ce 
réal isme qui p r é t e n d a i t r é former l ' un ive r s ; t o u t e sa vie il demeure rad ica l et h o m m e d 'oppos i -
t i on . " 5 5 
1910-ben egész Svédország ünnepe l t e a m á r tes tben- lé lekben roncs kö l tő t . F red r ik 
Böök, az északi i roda lomkr i t ika klasszikusa a Svenska Dagbladet aug . 21-i s z á m á b a n így ír 
ró l a : „ D e n fö regáende epoken hade n â t t sin h ö j d p u n k t med Snoi lsky och Viktor R y d b e r g ; 
hos dem hade versen en fu l l ändn ing och ro , som be tecknade avs lu tn ingar p â en sti l ist isk 
t r a d i t i o n . . . Med Fröding k o m m e r nâgo t alldeles n y t t in ." 5 6 
Во B e r g m a n n a k , a mode rn , X X . századi svéd költészet egyik legnagyobb a l a k j á n a k 
a Dagens Nyheterben megje len t cikke szerint F r ö d i n g a l egnagyobb svéd versművész vol t , 
ak i a nemze t szívéhez oly közel ke rü l t , m in t alig n é h á n y szkáld e lő t t e . 
E ké t b í r á l a t nagyon ta lá ló , m e r t Fröd ing va lóban ú j a t h o z o t t mind elveit , m i n d művé-
szeté t t e k i n t v e — a n n a k ellenére, hogy m i n d k é t részről sok szál fűz i a nemze t i i r oda lom 
hagyománya ihoz . A svéd r o m a n t i k a i r ányza t a iva l : a foszfor i s tákkal (A t t e rbom t á r s a s á g a ) 
és az ún. „ g ó t o k k a l " (Tegnér t á r s a sága ) e g y a r á n t szellemi k a p c s o l a t b a n állt . A foszfor i s ták 
n a g y képzelet vi lága észrevehetően h a t o t t r á , azzal a különbséggel , hogy ő mindig t a r t a l o m m a l 
és eszmékkel t u d t a megtöl teni a l á tomás-kö l tésze t merész fo rmav i l ágá t . A „ g ó t o k k a l " a kora i 
középkori k u l t ú r a és miszt ika i r án t i érdeklődése k ö t ö t t e össze, de verseihen n e m anny i ra 
a vérszomjas , p o g á n y ge rmán mí tosz t haszná l ja föl , h a n e m sokkal i n k á b b a korai ke resz tény 
ke l ta mondavi lág bizonyos tö redéke i t , melyben m á r föllelhetők egyenlősí tő h u m a n i s t a törek-
véseinek egyes elemei.5 7 Ezenfe lü l n e m t a l á l h a t ó k meg köl tésze tében a svéd r o m a n t i k á r a is 
jellemző vallásos bölcselkedések.5 8 
Számos verse sorolható a családi köl tészet körébe, s így rokonságo t t a r t a n a k fönn 
a XVII I . sz. végének és a X I X . sz. e lejének családi költészetével , f ő k é n t Anna Maria Lenngren , 
F r a n z é n műveive l , melyek e lsősorban az angol i roda lom hasonló jel legű kezdeményezéseiből 
n ő t t e k ki. De ezektől a kö l tők tő l F röd inge t éppen az kü lönböz te t i meg, hogy verse iben nem-
csak fö ldbi r tokos családok életéből v e t t idil leket ír le, h a n e m a szegény emberek o t t h o n á b a is 
bepi l lan t . 
F röd ingnek az biztosí t a svéd nemzet i i r oda lomban előkelő he lye t , hogy az ő köl tészete 
je lent i az á t m e n e t e t a kora i szociális köl tészet és a X X . század j e l en tős svéd m u n k á s i r o d a l m a 
köz t . A t á r s a d a l m i tendencia m á r Snoi lskynál is megjelenik , de a k r i t i ka Frödingnél élesedik 
ki igazában . Elve i nem o lyan ana rch i sz t ikusak , m in t a s t r indberg i eszmék, kö l tésze tének 
h a t á r o z o t t (bár ideal is ta) célja vo l t . Verseiből k i zá r t m i n d e n f a j t a haza f i a s szólamot , jól lehet 
a nacional izmus m a j d n e m a n n y i r a jel lemző a l eg több svéd köl tőre , m i n t a val lásosság. Nem 
szavakban szere t te h a z á j á t (min t pl . még nagyrabecsü l t k o r t á r s a , H e i d e n s t a m is), h a n e m 
a gyako r l a tban t e t t e naggyá és mode rnné a svéd köl tészete t . Minden honf i t á r sához egya rán t 
szólot t , az ország vezetőihez é p p ú g y , min t a ké tkez i munkásokhoz . De a nemze t sem feled-
keze t t meg ró la : 1911. f eb ruá r 12-én, t emetésén a k i rá ly i herceg, az á l lamminisz ter , az akadémia 
mel le t t meg je len tek a s tockholmi m u n k á s k o m m u n á k küldöt te i , az egye temi i f j ú ságga l együ t t 
gyászol ta a szoc iá ldemokra ta i f j ú ság i szövetség is. 
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 Vö. F röd ing vé leménye a vallásról . 
A Fröd inge t ér t v i lág i roda lmi ha t á sok közül különösen az ango l és néme t kö l tésze t 
h a t á s a je lentős . Első kedvenc í ró ja Wal t e r Scot t . F r ö d i n g verseinek e rdő és parkleí rásai g y a k r a n 
m u t a t j á k a nagy skót köl tő h a t á s á t , jól lehet t e rmésze tszemlé le tében sokkal i n k á b b ha j l ik 
a misz t ikus felé, m i n t Scot t . N a g y ha tássa l vol t r á Burns is, a v ä r m l a n d i dalok u g y a n a z t 
a kedves h u m o r ú , megér tő népszemlé le te t t ük röz ik , m in t Burns versei . Byron sz in tén erős 
befo lyás t gyakoro l t Frödingre , n e m c s a k rendkívül i t u l a jdonságokka l f e l ruházo t t , m a g á n o s 
ve r sa lak ja iva l , de a k é t köl tő köz t i s a j á tos érzelmi közösség révén is. Maga F röd ing v e t t e 
észre a Farväll с. verse és B y r o n Fare theee well с. kö l t eménye k ö z ö t t fennál ló érzelmi rokon-
ságot . M i n d k e t t e n melankól iára h a j l ó egyéniségek, de Byron agressz ívebb és a k t í v a b b je l lem 
vol t , m i n t Fröd ing . 
A n é m e t i rodalom n a g y j a i közül egy ideig He ine könnyed szellemessége, m a j d L e n a u 
búskomorsága h a t o t t r á n a g y o b b m é r t é k b e n . Sok m o t í v u m o t á t v e t t az Ezeregyéjszaka meséi-
ből., s n e m lebecsülendő a Biblia h a t á s a sem. 
A svéd köl tészetből Be l lman versei befo lyáso l ták leginkább. A k o r t á r s a k közül S t r ind -
bergnek csodálója , H e i d e n s t a m n a k t isztelője és j ó b a r á t j a vol t , ez u t ó b b i v a l kapcso la tosan 
g y a k r a n t á m a d t a k k isebbrendűségi érzései. E g y é b k é n t ismeretséget t a r t o t t fenn k o r á n a k 
számos i rodalmi személyiségével, Kar l fe ld t -de l , A lbe r t Engs t römmel , s t b . 
F röd ing életének, művésze t ének ismerte tése u t á n hadd fog la l juk össze kr i t ika i szem-
pon tbó l is: mi t je lent köl tészete az ú j század és ú j t á r s a d a l o m k u l t ú r á j á n a k . 
F röd ing pá lyakezdésé t a b á t o r , radikál is ál lásfoglalás, a fr iss, nép ies hang je l l emez te . 
A k i tö rő e l m e b a j t e h á t nemcsak egyéni , de t á r s a d a l m i t ragédia is: o l y a n költő p á l y á j á n a k 
fölfelé ívelését t e t t e tönkre , ak inek m á r megvol t a kezde t i energiá ja ahhoz , hogy m é l y e b b 
és k o n k r é t e b b t á r s ada lmi összefüggéseket is fö l t á rhasson . Betegsége sem vezet te d e k a d e n s 
ind iv idua l izmusba , haláláig hű m a r a d t h u m a n i s t a elveihez, de az „ ö s s z e m b e r i " ideal is ta célok 
anny i ra megrögződtek és a b s z t r a h á l ó d t a k , hogy t o v á b b i költői fe j lődésé t lehete t lenné t e t t é k . 
Ez je lent i köl tészete sa já tos e l l e n t m o n d á s á t : a valóság fe l t á rása , az anal ízis Frödingnél r ea l i s t a , 
de a helyesen megfigyel t részletekből n e m sikerült rea l i sz t ikus ideológiát kifej lesztenie: a szin-
tézis ideal is ta jellegű l e t t és betegsége m i a t t az is m a r a d t haláláig. M e g i n g a t h a t a t l a n h u m a -
nizmusa , rendkívül i , va lóban zseniális egyénisége a z o n b a n vi lági rodalmi nagysággá t esz ik , 
akinek szava a mi t á r s a d a l m u n k h o z , a mi k u l t ú r á n k h o z is szól. 
F röd ing élete és műve i alig-alig ismeretesek a m a g y a r közönség e lő t t . Eddig mindössze 
h á r o m verse je lent meg magya ru l , H a j d ú Henr ik , ill. Kosztolányi Dezső to lmácso lásában . 
Úgy é rez tük , a f i lológiának kell elvégeznie a felderí tő m u n k á t , és a t u d o m á n y o s k u t a t á s fel-
a d a t a , hogy fölkeltse a műfo rd í tók és olvasók érdeklődését a svédek egy ik legnagyobb, leg-
érdekesebb és l egmodernebb köl tő je i r á n t . 
C. Dobrogeanu-Gherea és N. G. Csernisevszkij affinitásának néhány kérdése 
P Á L F F Y E N D R E 
Gherea a mai t u d o m á n y o s i smere te lméle ten a lapuló román i roda lomkr i t ika mega lap í tó -
j á n a k számí t . Helyte len lenne azonban é l e tművé t p u s z t á n csak abból a szemszögből megí té ln i , 
hogy mi ú j a t hozo t t a r o m á n i roda lomkr i t ika fe j lődésében, hiszen p á l y a k é p e , kr i t ikai t a n u l -
m á n y a i messze t ú l m u t a t n a k a nemze t i kor lá tokon . E le t e fo lyamán nemze tköz i kapcso la tok 
t á g í t o t t á k l á tóköré t , s ezek va l amin t széles k ö r ű művel t sége segítet ték hozzá , hogy m ű v e i b e n 
nagy vi lági rodalmi t á v l a t o k a t nyisson meg olvasói e lő t t . 
Gherea ideológiai mega lapozo t t s ágának gyökerei elsősorban az orosz fo r rada lmi d e m o k -
r a t á k felé n y ú l n a k s ezért az a l á b b i a k b a n életének n é h á n y fon tosabb m o z z a n a t á t , ko r t á r sa i -
n a k róla szóló vé leményét b e m u t a t v a , a r o m á n kr i t ikus Gherea és az orosz fo r rada lmi d e m o k -
r a t a Csernisevszkij közö t t i p á r h u z a m o t v o n j u k meg. 
C. Grau r , a r o m á n munkásmozga lom krónikása í r j a : „ K é t f i a t a l e m b e r menekül a cár i 
rendőrség elől; az egyik Svá jc felé t a r t , a másik I a s iban (Jászváros) m a r a d . Az u tóbb i igen 
ér te lmes, k é p z e t t , t ö b b nye lve t beszél és jó gyakor la t i érzékkel rende lkez ik ; szilárd elvei 
v a n n a k és m i n d e n á r o n meg a k a r j a őrizni függet lenségét , ragaszkodik f o r r a d a l m i eszméihez 
s e l tökél ten a népé r t aka r dolgozni. 
I aç iban ú tkövező , é jszaka kő rakásokon alszik, mindadd ig amíg egy lengyel emigráns 
el nem viszi egy éjjeli menedékhelyre , s m u n k á t nem szerez számára egy kovácsná l ; e k k o r 
kerü l kapcso la tba az orosz emigránsokka l is. Biztos szellemi t á j ékozódásáva l , alapos m ű v e l t -
ségével c s a k h a m a r a tá rsaság m o z g a t ó j á v á lesz. Ő i smer t e t t e meg először I o n N a d e j d e t a szocia-
l i s ta eszmékkel; N ä d e j d e abban az i d ő b e n kémiá t t a n u l t , me r t meggyőződéses anarchis ta l évén , 
meg aka r t a t a n u l n i a b o m b a k é s z í t é s t . " 1 
Ilyen t a l á l ó a n jellemzi i d é z e t t szerzőnk G h e r e a t s egyben meg i smer t e t i kö rnyeze t é t , 
é le tének fo r r ada lmi lobogását , a n é p i r á n t érzett sze re te té t , önmagá t és m á s o k a t o k t a t n i a k a -
r á s á t , megannyi je l lemző vonásá t é le tének. 
T u d j u k , h o g y a 17 éves Ghe rea ú t j a 1872-ben a szülői házból , Sz lav jankábó l , egyenesen 
a b b a a szocialista körbe veze t e t t , amelynek t a g j a i a különböző n a r o d n y i k t a n o k a t val ló 
Kona lek , B o g u l j u b o v és Govoru l ta vo l t ak . A kör t a g j a i különböző mesterségeket t a n u l t a k 
s egész é le tüket a n é p szolgálatába á l l í to t t ák . A 193-ak pere idején a kö r feloszlott , t a g j a i k é n y -
te lenek vol tak e lmeneküln i s így j u t o t t Gherea is H a r k o v b a . E b b e n a v á r o s k á b a n tevőlegesen 
résztvesz egy na rodny ik -kö r m u n k á j á b a n s ezzel f e lh ív j a magára a cár i rendőrség f i gye lmé t . 
Gherea ekkor , — b a r á t a i n a k segítségével , — á t m e n e k ü l R o m á n i á b a és Iaçiban te lepedik le. 
E r r e vona tkozó lag közelebbi a d a t o k a t t a l á l h a t u n k Ilié Moscovici m ü v é b e n . (Socialismul ín 
tárile inapoiate. Bucures t i 1936.). E z a k ö n y v é r t ékes a d a t o k a t t a r t a l m a z Gherea é l e t r a j zá ra 
vonatkozólag , de megjegyzései t és k o m m e n t á r j a i t k r i t i káva l kell o l v a s n u n k , mer t Moscovici 
m ű v e hemzseg az ideológiai t évedések tő l . 
Gherea emléki ra ta iból t u d j u k , hogy az 1877/78-i háború i d e j é n együ t t do lgozot t az 
Orosz Vöröskeresz t te l és C. Mille megemlí t i egyik ú j ságc ikkében , h o g y Gherea k ibére l te az 
orosz hadsereg mosodá já t . 2 
Ebben az időben Gherea erős p ropagandá t f e j t e t t ki a R o m á n i á n keresztülvonuló orosz 
k a t o n á k közö t t s ezér t a cári r endőrség e lha tá roz ta , hogy tőrbe csa l ja . í m e mit m o n d erről 
m a g a Gherea emlékezéseiben: „ E g y este t á v i r a t o t k a p t a m egy ápolónővér a lá í rásával ; a r ra 
ké r t , hogy m e n j e k Gala^iba, az o t t a n i orosz á l lomáshelyre . Ez t az á l lomáshelyet ideiglenesen 
a Gala^i—Reni vona l men tén r e n d e z t é k be az á t v o n u l ó csapa tok e l lá tása céljából. Minden 
aggály nélkül i n d u l t a m a t a l á lkozás ra , mert R o b e r t Yinks néven amer ika i á l l ampolgárnak 
s zámí to t t am és megvol t a k a p c s o l a t o m a Vöröskereszt te l . Mindezek ellenére mégsem t u d t a m 
aludni . í gy t a r t ó z t a t t a k le. Az orosz ezredes ezekkel a szavakkal f o g a d o t t : Imenem goszudar ia 
a resz tu ju vász» . 3 
Gherea e z u t á n sok v i szon tagságon megy á t ; bö r tönrő l -bör tönre viszik, Szibériába depor-
t á l j á k , végül egy ha lászbárkán e lmenekü l s m i u t á n végigvergődik az Északi Jeges Tengeren , 
Norvégián, L o n d o n o n , Pár izson, Bécsen, Buka re s t en á t Ploiesíibe érkezik.4 
Az orosz fo r r ada lmárok megbízásából bé rbe veszi a Ploie§ti-i v a s ú t i vendéglőt , amely 
találkozó h e l y ü k k é lesz. I t t igen élénk mozgalmi tevékenysége t f o l y t a t , sok veszedelem kör-
nyékezi , amiko r t i t kos leveleket csempész és p r o p a g a n d a a n y a g o t j u t t a t el az i l le tékesekhez. 
I s m e r j ü k a b u k a r e s t i rendőrségnek a pé tervár i rendőrséghez k ü l d ö t t t i t k o s je lentését , ame lyben 
arról számol be , hogy milyen szerepe volt G h e r e a n a k a poli t ikai menekü l t ek be fogadásában 
és re j tege tésében . Ugyancsak e b b ő l a jelentésből t u d j u k azt is, h o g y Gherea a p r o p a g a n d a 
anyago t Genfbő l , Párizsból és Ber l inből k a p t a s ú g y t o v á b b í t o t t a Oroszországba.5 
A Ploieçti-i vasú t i vendég lő Gherea t evékenysége fo ly t án n e m csak pol i t ikai , h a n e m 
t u d o m á n y o s , i roda lmi és k u l t u r á l i s központ is vo l t . Érdekes megjegyezni , hogy erről a d a t o k a t 
t a l á l h a t u n k a korabel i magya ro r szág i s a j t óban is. E g y bizonyos Mihai Canianu így ír erről 
a Família c. f o lyó i r a tban : „ A Ploiest i - i vasú t i vendéglőben egy s á p a d t , szőke szakál lú , kissé 
bicegő ember re l t a lá lkozunk . E z Gherea , a vendéglő bérlője. Bérlője egy vendéglőnek? Termé-
szetesen, m e r t neki nincs b i r t o k a , m in t Alecsandr inak Mircestiben, v a g y Ghicanak Ghergani-
ban . 
Kivá ló i rodalmi k r i t i k á k a t í r t , az egye temi hal lgatók t i sz te le t t e l övezik, az ú j ság í rók 
szeretik. Az egész ország büszke lehe t erre az e m b e r r e , erre a szegény, de pénzügyekben j á r t a s , 
lexikális t u d á s ú esz té t ikusra , f i lozófusra , aki t í z nyelvnél is t ö b b e t beszél. Mindenek előt t 
Gherea a z o n b a n szocialista, Z u b c u Codreanuval , Russel dok to r r a l , a Nädejde t e s tvé rekke l 
egye temben , m e r t ő emelte m a g a s r a a dolgozó és jogfosz to t t nép tömegek vörös zász la já t 
a h a z á b a n " . 6 
Ez a poz i t ív jellemzés a z é r t is megérdemli a különösebb f i gye lme t , mer t a Família c. 
folyóirat szel leme egészen m á s vo l t , hiszen szerkesz tő i á radoz tak az öncélú művésze t elveiről 
s magasz t a l t ák T i tu Maiorescut . Figyelmet é rdemel az is, hogy Can ianu megemlí t i Pet rovic i 
Zubcu Codreanu és Russel n e v é t is. Az u tóbb i egyike a rokonszenves , haladószel lemű emberek-
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nek , ak i t s zabadságvágya és k a l a n d v á g y a a h h o z a Georg W e r t h e z közelí t akiről M a r x is nagy 
elismeréssel ny i l a tkozo t t . 
F igye lemremél tó az is, hogy Ilarie Chendi , az i smer t k r i t i k u s , a b u d a p e s t i P e t r u Maior 
T á r s a s á g b a n Caragialeról t a r t o t t e l őadásában úgy emlékeze t t meg Gherearól , m i n t „kiváló 
i rodalmi k r i t i k u s u n k r ó l " . 7 
Még sok más b i zony í t éko t is fel t u d n á n k sorolni ar ra vona tkozó lag , hogy Gherea hírneve 
c s ú c s p o n t j á t éri el e k o r s z a k b a n , az öncélú művésze t és a célzatos művésze t hívei k ö z ö t t kiala-
ku l t h a r c b a n pedig éppen Ghereaé az é rdem, hogy ez u tóbb i t é r h ó d í t á s a meg indu l t . 
Köz i smer t , hogy a Contemporanul c. fo lyó i ra to t 1881-ben a l a p í t o t t á k Gherea kezde-
ményezésére , Iaçiban, az orosz ha ladó kö rök t á m o g a t á s á v a l . Ez a fo lyói ra t 10 évig a haladó 
t u d o m á n y o s , i rodalmi és k r i t i ka i eszmék leg je lentősebb szócsöve vo l t . A fo lyói ra t a z o n b a n nem 
j e l e n h e t e t t meg egyik n a p r ó l a más ikra , k e r e k e n hétévi e lőkészí tő m u n k a és tervezgetés 
e r e d m é n y e vol t . 
T u l a j d o n k é p p e n f o l y t a t á s a a Rominia Viitoare c. f o l y ó i r a t n a k , ame lynek csak egy 
száma j e l en t meg 1880 végén . Hosszú v i t á k f o l y t a k a folyóirat c ímét illetően s végül is — nem 
minden je lentőség nélkül — a Contemporanul ( K o r t á r s ) címet v á l a s z t o t t á k , vagyis o lyan címet , 
amely azonos a Nyekrászov szerkesztésében megjelenő Szovremennyik-ke l . A c ímmel kapcso-
la tos v i t á k r ó l bőven t á j é k o z t a t n a k Sofia N á d e j d e emlékezései.8 
Gherea volt a fo lyó i ra t szervezője, k i a d ó j a , ő vásárol ta a szükséges pap í r t , e lő t e remte t t e 
a szükséges pénz t s g o n d o s k o d o t t a t e r jesz tés rő l is. Cikkeket, t a n u l m á n y o k a t k é r t a különböző 
v á r o s o k b a n élő hazai szocial is táktól s m e g n y e r t e m u n k a t á r s u l az emigráns szocia l i s tákat is. 
A fo lyó i ra t c ímlapján sze rkesz tőkkén t I . N á d e j d e és У. Mor tun neve szerepelt , m e r t Gherea 
idegen á l lampolgár volt s így n e m jegyezhe t t e a folyóira tot . 
Fe lve tőd ik a kérdés : í r t -e Gherea a fo lyó i ra t első számaiba v a g y sem? E z t n a g y o n nehéz 
megá l lap í t an i , mer t ha í r t is, akkor orosz nye lven í r ta a cikkei t s ezeket t e h á t le ke l l e t t fordí-
t a n i ; á m d e a fordí tások egybeve tése , a c ikkek s t í lusának összehasonl í tása nem ad meggyőző 
b i z o n y í t é k o k a t arra nézve, hogy va lóban Gherea vol t a szerző. Mindeneset re a fo lyó i ra t i rány-
vona l á t , szellemét Gherea je löl te ki a megje lenés t köve tő években . Négy évvel a folyóira t 
meg ind í t á sa u t á n Gherea is a lá í r j a cikkeit , s erről könnyen m e g g y ő z ő d h e t ü n k , ha végiglapoz-
zuk az év fo lyamoka t . 
A fo lyó i ra t é letének első szakaszában a t a n k ö n y v e k t u d o m á n y t a l a n s á g a , az o k t a t á s 
csökkent színvonala és a b a b o n á k ellen harco l t . A következő szakaszban je lentek meg Gherea 
í rásai a célzatos művészet rő l és az öncélú művésze t b í rá la táró l . Ezek a v i t ac ikkek felidézik 
az 1860-as évek Franc iao r szágában megindu l t v i t á t a l ' a r t pour l ' a r t körül , a m e l y b e n Bersat , 
Charles de R é m u s a t , Pierre Fél ix v i t t e a szót s akikhez c s a k h a m a r csa t l akozo t t Ta ine és 
Guyau , de hogy közelebbi p é l d á t is m o n d j u n k , u t a l h a t u n k Nyek ra szov ra , aki Druzs in inna l 
szemben az t á l l í to t ta , hogy n incs öncélú t u d o m á n y , min t ahogy nincs öncélú m ű v é s z e t sem, 
m e r t az igazi művészet a t á r s a d a l o m é r t , az e m b e r felemeléséért és gazdag í t ásáé r t v a n . Lényegé-
ben ezen a s íkon folyt a h a r c Gherea és Maiorescu közöt t is. 
E z a v i t a igen élénk érdeklődést v á l t o t t k i a ko r t á r sak k ö z ö t t , s t o v á b b erős í te t te 
a Gherea i r á n t fe lkel te t t rokonszenve t . A Gherea i rán t megnyi lvánuló szere te tnek és nagyra -
becsülésnek t ö b b bizonyí téka o lvasha tó a ko rabe l i sa j tóban . Ezek közül t ö b b v a n a b i r t okunk -
ban , de csak azokat idézzük, amelyek fö lö t t e beszédesek a m a g u k nemében . A Viata c ímű 
f o l y ó i r a t b a n megje lent — t ö b b e k közöt t — egy cikk, amelyet R a d u í r t a lá ; ebben egyenesen 
magasz ta ló s zavaka t o l v a s h a t u n k Gherearól . „Gherea va lóban a l apve tő r e f o r m o k a t hozot t 
az i rodalmi k r i t ikában , a gondo lkodásban ; í rásaiból ú j , egészséges szellem sugárz ik , vas-
logiká ja , a lapos művel tsége híressé t e t t e kü l fö ldön is. A Maiorescu és közte m e g i n d u l t v i ta 
l eza j lo t t . E b b ő l Gherea k e r ü l t k i győztesen ." 9 
E z a val lomás anná l is i n k á b b f igye lemremél tó , mer t a Viata c. f o l y ó i r a t b a n olyan 
írások is megje len tek , amelyek nem gok rokonszenve t á ru l tak el a Gherea képvisel te i r á n y z a t t a l . 
C. Mille egy ú j ságc ikkben megá l l ap í to t t a , hogy Gherea a h a n g a d ó az i roda lmi kr i t iká-
b a n és az ellenfeleivel f o l y t a t o t t v i t ákból ő k e r ü l t ki győztesen s így Maiorescu homloká t 
m á r n e m dísz í the t i babér . Gherea azonban — f o l y t a t j a C. Mille — nemcsak k ivá ló i rodalmi 
k r i t ikus , h a n e m a szocialista mozgalom legel ismertebb a lak ja is. H a más , kevésbé ér tékes 
emberek n e m r agaszkodnának o lyan konoku l pozícióikhoz, Glierea lehe tne a p á r t e lnöke.1 0 
E g y más ik t a n u l m á n y Ghereának azokról az írásairól emlékezik meg, ame lyek f rancia 
és n é m e t fo lyó i r a tokban j e l en tek meg. A t a n u l m á n y írója á l l í t j a , hogy Gherea k r i t i ká i a 
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 Vö. Fami l ia , 1897. évf . 483. 
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 Cí teva amint i r i . Adevä ru l . 1935. évf. f eb r . 14. 
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 Radu: C. Dobrogenau-Gherea . Via^a. I . évf. 5. sz. 1893. 
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 C. Mille : С. Dobrogenau-Gherea . A d e v ä r u l Li terar I l u s t r a t . 1895. évf . j ú n . 12. 
mater ia l i s ta elvek gyakor l a t i megva lós í t á sá t je lent ik és a r r a a köve tkez te t é s re j u t , hogy ő 
M a r x és Engels t a n í t v á n y a . 1 1 
Ha ú j r ao lvas suk a korabel i s a j t ó t , meglepő megá l l ap í t á soka t t e h e t ü n k . A különböző 
c ikkek szerzői ismerik az orosz f o r r a d a l m á r o k a t , h i v a t k o z n a k r á j u k , de n e m fedezik fel Gherea 
eszmei rokonságá t ezekkel a nagy gondolkodókka l . A r o m á n i a i ha ladó körök á l t a l á b a n érdeklő-
déssel f igyel ték, rokonszenvve l k í sé r ték az orosz fo r r ada lmi mozga lma t . E n n e k bizonyságul 
fe lsorolunk n é h á n y a d a t o t a sok k ö z ü l : I . Näde jde a Contemporanul 1889. évf . 4. s zámában 
Csernisevszkij halála a lka lmából t ö m ö r ér tékelés t közöl a n a g y orosz fo r r ada lmár ró l s megál la-
p í t á sa i t a bécsi Szozialdemokrat c. fo lyó i ra t megál lapí tása i ra a lapozza. N . B u z d u g a n a Lumea 
Nouä Ilustratä с. fo lyó i ra t 1896. évi j a n . 15. számában elemzi a Mi a teendő c ímű regényt és 
hosszasan foglalkozik Vera P a v l o v n a negyedik á lmáva l . C. Mille n é h á n y versében (Vae 
victis, Poezia ro§ie) az orosz f o r r a d a l m á r o k hősiességéről énekel , az egyik f o r r a d a l m á r n ő i r án t 
k i fe jez i nagy csodá la t á t is (Sofia Pe rovszká ja ) . Mindezek ellenére, a korabe l i k r i t i k á k b a n és 
ér tékelésekben n e m ta l á lkozunk a n n a k a t énynek a megá l l ap í t á sáva l , h o g y Gherea a n a g y 
orosz for rada lmi d e m o k r a t á k s m i n d e n e k előt t Csernisevszkij t a n í t v á n y a . Mielőt t a zonban 
ezzel a kérdéssel fog la lkoznánk , vagy i s mielőt t a ké t f a j t a k r i t i ká t összehasonl í tanánk, r á 
kell m u t a t n u n k egy lényeges k ö r ü l m é n y r e . A X I X . század vége Gherea ideo lóg iá jában s a j n á -
l a to s vá l tozás t hoz. Ez az időszak a r o m á n szociá ldemokrata p á r t belső v á l s á g á n a k az időszaka . 
N é h á n y vezetőségi t a g e lhagyja a p á r t o t , belép a szabade lvű p á r t b a s így n a g y k á r o k a t okoz 
a r o m á n m u n k á s m o z g a l o m n a k . A szakadá rok — m i k é n t t u d j u k — n e m é r t ék el cé l juka t , 
m e r t a szociá ldemokrata p á r t , a vá l ság megszűnése u t á n , ú j r a r e n d e z t e sora i t . A r o m á n m u n k á s -
mozga lomban előálló válsággal egy időben kezdődik Gherea ideológiai pá l fo rdu lá sa is s ennek 
e redményekén t szü le te t t Gherea k á r o s m ű v e a Neoiobägia ( U j jobbágyság . ) Gherea ezzel a m ű v é -
vel az opporUinizmus magva i t h i n t e t t e el a r omán szocialista p á r t körében . Az t a téves néze te t 
va l lo t t a , hogy az e l m a r a d t o r s zágokban csak akkor j u t n a k d iada l ra a szocialista p á r t o k , 
ha a szocializmus győzedelmeskedik E u r ó p a nyuga t i részén. T a n t u m m u t a t i s ab i l l o . . . 
A h a j d a n i f o r r a d a l m á r Gherea az t á l l í t j a most , hogy a pa ra sz tké rdés megoldása a burzsoázia 
f e l ada t a s ugyancsak a burzsoázia h i v a t o t t a r ra , hogy veze tő szerepet j á t s szék a fo r r ada lomban . 
Azér t kell hangsú lyoznunk Gherea ideológiai e l to lódását az o p p o r t u n i z m u s felé, mer t ennek 
a t énynek a t u d a t á b a n Gherea h a l a d ó ko r szaká t a X I X . század végével l e z á r t n a k t e k i n t h e t j ü k . 
E g y é b k é n t erről meggyőző é rveke t o l v a s h a t u n k Ion Yi tne r t a n u l m á n y a i b a n is.12 
Visszatérve k i t ű z ö t t c é l u r k h o z , meg kell á l l a p í t a n u n k , hogy azok a m u n k á s k ö r ö k , 
amelyekben Gherea ha ladó k o r s z a k á b a n tevékenykedik , n e m marx i s ta fe l fogásúak , ideológiájuk 
nagyobbá ra a n a r o d n y i k eszmeiséget tükröz i . E lőadása ik , röp i ra ta ik Csernisevszkij , Bjel in-
szkij , Dobro l jubov eszméit t a r t a l m a z z á k . Ezen a té ren egyező képe t k a p u n k v a l a m e n n y i t a n u l -
m á n y o z o t t fo r r á sműbő l . A kü lönböző t a n u l m á n y o k szerzői m a v a l a m e n n y i e n azt á l l í t j ák , 
hogy Gherea t evékenységének h a l a d ó ko r szakában Csernisevszkij eszméinek híve vol t , de ez t 
a t é n y t nem b i zony í t j ák . Ezér t ha sznosnak vél jük , hogy r á m u t a s s u n k a k é t k r i t ikus közö t t i 
eszmei hasonla tosságra . Az összehasonl í tás a lapja e lsősorban és t e rmésze tesen Csernisevszkij 
k r i t ika i műve (Válogatott esztétikai tanulmányok. B u d a p e s t Szikra, 1950) és Gherea k r i t i ka i 
t a n u l m á n y a i (Studii critice. Bucureç t i E S P L A , 1956). 
A kri t iki isok többségével egye té r tve , az a v é l e m é n y ü n k , hogy Gherea kr i t ika i állás-
fogla lásának gyökere i i nkáhb Csernisevszkij , mint Bje l inszki j műve ihen keresendők. 
Ennek o k á t mindeneke lő t t a b b a n l á t j u k , hogy Gherea o lyan e m b e r k é n t mu ta tkoz ik 
egész működése során , min t aki m i n d e n ú j é r t lelkesedik. Bjel inszki j 1848-ban meghal t s így 
Gherea szemében Csernisevszkij a ko r elismert gondolkodója . 
Csernisevszkij az (1828—1889), a k i — miként ez t Lenin í r ja — a Bje l inszki j és Herzen 
á l ta l 1840 u t á n megfoga lmazo t t orosz mater ia l is ta f i l ozó f i á t magas f o k r a emel te , mégpedig 
egységes mater i l i s ta f i lozófiai sz ínvona l ra . 
Másrészt i smer t t ény , hogy Bjel inszki j még nem j u t o t t el addig, hogy fe l fogja az i roda lom 
osztályjel legét , de je len tős szerepet is t u l a j d o n í t o t t az írói ösztönösségnek a t uda tos ság rovásá ra . 
Miként a köve tkezőkben lá tn i f o g j u k , Gherea haladó gondola ta i az i roda lom rendel te téséről , 
a művész b á t o r ön tuda tos ságá ró l csakis Csernisevszkij é re t t ebb , f e j l e t t e b b eszmevi lágában 
t a l á l h a t j á k e r e d ő j ü k e t . 
Szembe tűnőek az eszmei hasonla tosságok a ké t k r i t i k u s n a k az i roda lom rendeltetéséről 
va l lo t t nézeteiben. Az őszinteség a kritikában c ímű í r á s ában , amely Pogorelszki j m ű v e i n e k 
ú j k iadása a lka lmábó l je lent meg (1854), Csernisevszkij megá l l ap í t j a , hogy a k r i t i kának azér t 
o lyan csökkent a h a t á s a , m e r t n a g y o n szabadelvű, n e m eléggé igényes , t ú l z o t t a n elnéző 
a gyengébb, „ s i r a l m a s " , m ű v e k k e l szemben s lelkesedik „az alig e lv i se lhe tő" m ű v e k é r t . 
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 Ezek közü l főkén t a C. Dobrogeanu-Gherea , recons t i tu i re b iograf ica , V ia t a Romíneasca , 
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Az ilyen k r i t i k a ugyanazon a színvonalon mozog, ami lyen m ű v e k é r t lelkesedik s é p p e n azér t 
nem gyako ro lha t jó h a t á s t az olvasóközönségre. E z a k r i t ika az ál ta lános íz lésszínvonal 
a l a t t van . 1 3 
Hason lóképpen ny i la tkoz ik Gherea is, a m i k o r S p h y n x k r i t i k a i munkásságá t v izsgál ja 
megá l l ap í tván , hogy „ S p h y n x n e k nem sikerült megszabadu ln ia k r i t i k á n k egyik n a g y fogya-
t ékosságá tó l " , az i rodalmi m ű v e k k e l szemben t a n ú s í t o t t igénytelenségtől . 
De lav rancea műveirő l í rva , ez a k r i t ikus á radozó hango t haszná l és semmi k i fogása 
nincs a Sultänica с. novel lával kapcso la tban : „Fog la lkozzunk m o s t a Romînia L ibe râ -ben 
dolgozó h a z á n k f i á v a l . H a a l a p o s a b b a n megvizsgá l juk a Romînia Liberâ-ben meg je len t kr i t i -
k á k a t , ez t főleg azér t t esszük , m e r t ezek fog la lkoz tak részle tesebben Delavrancea í rása iva l , 
amelyekrő l mi is s ze re t tünk vo lna írni; ezen k ívü l , S p h y n x k r i t i ká i tehetséggel í r ó d t a k és 
sok f i n o m és igaz megá l l ap í t á s t t a r t a l m a z n a k . Mégis, Sphynx sem t u d o t t megszabadu ln i 
k r i t i kánk jel lemző vonásá tó l , az exkluzívségtől , vagy is a f i nomkodás tó l . A kr i t ikus ú g y véli, 
például , hogy mindaz , ami t De lavrancea í r t , az töké le t e s és minden szempontból k i fogás t a l an . 
Eleinte még fogadkozik , hogy bizonyos k i fogásokka l él m a j d , de egyet len kisebb k i fogáson 
k ívül — a m e l y e t egyébként is ezer és ezer m a g y a r á z a t t a l kísér — a Sul tänica с. novel la egyes 
stílusbeli fogya tékossága in t ú l m e n ő e n a k r i t i k u s n a k nincs más megjegyezni v a l ó j a . . . H a 
pedig m a g a az író sem lehet t e l j esen megelégedve a lko tásáva l , m e r t érzi, de nem é r t i kellő-
képpen h ibá i t és h a maga az í ró sem lehet sohasem megelégedve művéve l , mer t l á t j a , hogy 
mennyi re t á v o l áll az a lko tása a t tó l , ami t m e g á l m o d o t t , akkor h o g y a n legyen megelégedve 
a kr i t ikus , a k i n e k szintén m e g v a n n a k a maga elképzelései, eszményei . " 1 4 
Csern isevszki j h a t á r o z o t t a n állást foglalt a művésze t eszmei t i sz taságát i l le tően és 
azon a v é l e m é n y e n vol t , hogy az í rónak a t á r s a d a l o m é lvonalában kel l ha ladnia . 
Az í rónak n e m csak a va lóságot kell ábrázolnia a művében — m o n d j a — h a n e m részle-
tesen ki kell m o n d a n i a vé l eményé t is s ezzel a h a l a d ó eszmék h a r c o s á v á kell vá ln ia . E z é r t 
í r t Csernisevszkij o lyan m e g h a t ó sorokat Szal t ikov-Scsedrinről a K o r n áryzósági v á z l a t o k 
című k r i t i k á j á b a n , megá l l ap í tva , hogy Scsedrin m ű v e ,,az orosz élet egyik t ö r t é n e l m i 
t é n y e " , s r á m u t a t o t t a r ra , hogy „senkisem os to roz ta o lyan kese rű szavakkal t á r s a d a l m i 
bűne inke t , m i n t ő; senkisem leplezte le kegye t lenebbül t á r s ada lmi r endsze rünk fonáksága i t " . 1 5 
Gherea hason lóképpen vé l ekede t t s ennek b izonyságáu l szolgá l janak — többek k ö z ö t t — 
azok az o lda lak , amelyeke t a honpolgár művészekről í r t . Ebbő l a jó l i smert t a n u l m á n y b ó l 
csak h á r o m szemelvényt idézünk . V. Hugót eml í tve ezt m o n d j a : „Mindenkiné l j o b b a n össze-
fogla l ta t u l a j d o n köl tő i é letét , nagy le lkű harcosságá t , midőn ezt í r t a : 
J ' a i , dans le l ivre avec le d r a m e , en prose, en ve r s 
Plaidé pou r les pet i ts et p o u r les misérables, 
Supp l ian t les heureux et les inéxorables . 
J ' a i réc lamé des droits pour la f e m m e et l ' e n f a n t , 
J ' a i t a ché d 'éclairer l ' h o m m e en le r e c h a u f f a n t , 
J ' a l l a i c r ian t science, écr i ture , p a r o l e . . . " 
V a g y idézzük, a m i t Miczkicwiczről ír: „Miczkiewicz Lengyelország legnagyobb kö l tő je -
egyike a v i lág i roda lom legnagyobb haza f iú - fo r r ada lmár köl tő inek. Száműzetésében, ahol élt 
és megha l t , í r t a a Dz iady- t , K o n r á d Wal lenrod-ot , s ezek az írások te lve vannak a Lengye l -
ország i rán t é rze t t h a t á r t a l a n szeretetével s a h a z á j á t e lnyomók i r án t é r ze t t mélységes gyű lö le t , 
t e l . . . Egész kö l tő i m ű v e mélységes szeretetet sugároz, megér tés t az e l n y o m o t t osztályok i r á n t 
és mélységes gyűlö le te t az ország n a g y u r a i ellen, ak ik romlásba t a s z í t o t t á k Lengye lországot . " 
S végül a h a r m a d i k idéze t : „A magyarság l egnagyobb köl tő je P e t ő f i . Ugyancsak P e t ő f i 
az, aki csodála tos dala ival f e lke l t e t t e a m a g y a r o k a t . E s Pe tő f i n e m elégedett meg kö l tő i 
t evékenységével , h a n e m ő is h a r c b a indul t a m a g y a r haza fe l szabadí tásáér t és önkén te skén t 
vonu l t be a hadseregbe , amelyben csodálatos vi tézséggel harcol t és hőskén t hal t m e g . . . " 1 6 
Csernisevszkij t n y u g t a l a n í t o t t a , hogy az i r o d a l o m b a n az orosz p a r a s z t o t úgy áb rázo l t ák 
m i n t elesett , s a jná l a t r amé l tó t e r e m t m é n y t . „Olvassuk csak el Grigorovics és Turgenyev nép i 
t á r g y ú elbeszéléseit — í r j a Csernisevszkij — s legot t megérezzük, hogy va lamenny i t á t h a t j a 
Akakievics Akak i j köpönyegének a szaga. Mert h á t i lyen volt í ró inknak a néppel va ló k a p -
csolata . Szemükben úgy t ű n t a nép , m i n t egy Akaki jevics Akaki j , ak i t s a j n á l u n k s ak inek csu-
p á n szána lmunkbó l v a n va lami h a s z n a . " 
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Csernisevszkij éppen azért becsü l te o lyan n a g y r a Uszpenszki j t , m e r t reális képe t r a j z o l t 
az orosz pa rasz t ró l . 1 7 
Hasonló á l lásponto t foglal el Gherea is, amikor Brociner elbeszéléseit b í rá l j a : ez a t e h e t -
ségtelen író mes t e rké l t en beszélteti , m o z g a t j a , cse lekedte t i parasz thősei t s o lyan monológoka t 
m o n d a t el ve lük , amelyek igen f u r c s a b e n y o m á s t k e l t e n e k . 
Brociner — m u t a t i s m u t a n d i s — abba a h i b á b a esik, hogy hamis k é p e t ra jzol a p a r a s z t i 
vi lágról s Gherea ezt a b í rá la to t í r t a Brociner Màrgàrit с. novel lá já ró l : , ,Azt sem t u d o m , 
hogy mi t c sodá l j ak ebben az elbeszélésben: az í rónak a f a n t á z i á j á t , amel lyel p a r a s z t r u h á b a 
ö l töz t e t e t t egy Rina ldo-Rina ld in i t , v a g y azt a j á r a t l a n s á g o t , t u d a t l a n s á g o t , amellyel a le í r t 
t á r s a d a l m i r é t ege t szemléli, az író l é l ek t an i e lmélyül tségének h iányá t , l og iká t l anságá t , a t í pusok 
és a cse lekmény abszurd i t á sá t ? I g a z á n n e m t u d o m , hogy ezen a r o m a n t i k u s f ráz is -soroza ton 
mi t is c sodá l j ak . " 1 8 
Caragialeról í ro t t t a n u l m á n y á b a n az a lább i megál lap í tás t o l v a s h a t j u k : , , I t t az ide je , 
hogy íróink a pa rasz t ságo t a maga va lóságában , t e h á t n a g y n y o m o r á b a n és h a t a l m a s szenve-
déseivel e g y ü t t áb rázo l j ák . " 1 9 
„A pa rasz t a l a k j a az i r o d a l o m b a n " című nagy je l en tőségű t a n u l m á n y á b a n Gherea f e l ró j a , 
hogy az i rodalmi körökben még n incs k ia lakul t egységes felfogás a parasz t ságró l és h a k é t 
kü lönböző író á l ta l ábrázol t p a r a s z t a l a k o t egymás mellé á l l í tanánk, azok éppen úgy kü lön -
böznének egymás tó l , m i n t h a az egyik Afr ikából s a más ik Európábó l lenne . 2 0 
Gherea r á m u t a t o t t ar ra az e l l en tmondás ra is, amely Turgenyev Vadász tö r t éne t e iben 
a pa rasz t ság idil l ikus környezete és borzasz tó n y o m o r a közö t t l á t h a t ó . E z ú t t a l megin t Cserni-
sevszkij h a t á s a f igye lhe tő meg, ő is hasonló é r t e l emben elemezte Uszpenszk i j p a r a s z t t á r g y ú 
elbeszéléseit. ( „Ta l án ez a vá l tozás kezde t e . " ) 
Gherea a köve tkező a lapelvből indul ki : ,,az a n y a g i fel tételek megha t á rozzák a p a r a s z t 
l e lk iá l lapotá t i s " és abban l á t j a Uszpenszki j n a g y é rdemét , hogy fe l fedez te , mi lyen n a g y 
szerepet j á t sz ik a föld a parasz tság é le tében s a r ra a köve tkez te tés re j u t , hogy a pa ra sz t é le té t 
a fö ldhöz való v i szonyában kell t anu lmányozn i . 2 1 
Gherea és Csernisevszkij f e l fogásában t e h á t ezen a téren is sok közös vonás t a l á l h a t ó . 
Gherea is va l l j a , ami t mestere, h o g y az í rónak a laposan elemeznie kell t á rgya l t t é m á j á t . 
G o n d o l a t m e n e t ü n k b e n n e m mel lőzhe tünk még egy kínálkozó összehasonl í tás t e ké t 
ideológus fe l fogása közöt t , mégpedig azt a ny i l vánva ló érdeklődés t , amelye t m i n d k e t t e n 
az i roda lmi m ű lé lektani elemzése i r á n t t a n ú s í t a n a k . Tolsztojról í ro t t é r t ékes és i smer t t a n u l -
m á n y á b a n (1856) Csernisevszkijnek v a n egy f igye lemremél tó megá l l ap í t á sa : a lé lek tani e lem-
zés az írói a lko tóerő egyik legje l lemzőbb s a j á t s á g a . Csernisevszkij megvizsgál ja és e lemzi 
az a lkotóképesség ké t fontos i r á n y á t : ,,az ál landó érzelem anatómia i a r c u l a t á t " és a „ d r á m a i 
á ta laku lások f e l fogásá t " . Ennek a l a p j á n á l lap í t ja meg Csernisevszkij , hogy Tolsztoj a lko tó -
képessége éppen a b b a n ny i lvánu l t l eg inkább , hogy a belső élet alig fe l fogható je lenségei t , 
amelyek r endk ívü l i gyorsasággal és k i f o g y h a t a t l a n sokféleségben v á l t o z n a k , ábrázolni t u d t a . 2 2 
Csernisevszkijnek ezt a vé l eményé t tükröz i Gherea A soleni pesszimista c ímű t a n u l m á n y a 
amelye t D. Zarnfirescu regényeiről í r t . E b b e n a t a n u l m á n y b a n Gherea megá l l ap í t j a , h o g y : 
„ A szerző csak kívülről ismeri hősé t , m e r t a lelke, az őt cselekvésre kész t e tő okok, f e l f o g h a t a t l a n 
t i t o k k é n t r e j t v e m a r a d t a k Zarnf i rescu e lő t t . " 2 3 
Gherea megbí rá l t a — okka l a v a g y joggal , az m á r más kérdés — Caragiale-t is, amiko r 
azt í r t a , hogy a Viharos éjszaka c. v í g j á t é k á b a n n e m elég e lmélyül t a lé lektani e lemzés és 
a t í p u s o k a t főleg kü l se jükben elemzi.24 
Gherea erősen haj l ik a l é l ek tan i kérdésekkel va ló foglalkozásra s ezt beszédesen bizo-
n y í t j a az a k lasszikus elemzés, a m e l y e t A húsvéti gyertya c. novelláról í r t ; ebben a t a n u l m á n y -
b a n Caragiale í r á sának éppen a legművész ibb l é lek tan i részletét e lemezte , mégpedig Leiha 
Zibal fé le lmének e lha ta lmasodásá t . Ezzel Gherea meggyőzően beb izony í to t t a , hogy az i roda lmi 
m ű b e n mi lyen n a g y fontosságot t u l a j d o n í t a l é l ek tan i elemzésnek s a m i még d ö n t ő b b : mi lyen 
mester ien t u d j a boncolgatni egy-egy i rodalmi m ű hősének lelki m o z z a n a t a i t . 
Gherea azonos vé leményen v a n Csernisevszkij jel a gondolkodás , a vi lágról a l k o t o t t 
felfogás t e k i n t e t é b e n is. Amikor Szal t ikov-Scsedrin Kormányzóság i v á z l a t a i t elemzi, r á m u t a t 
a r ra , hogy Csernisevszkij milyen d ö n t ő fon tosságo t t u l a j d o n í t o t t a l é t és t u d a t v i s zonyának . 
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Az egyén t á r s ada lmi helyzete — idézi a nagy orosz f o r r a d a l m i d e m o k r a t á t — k i h a t a meg-
győződés minéműségére , a vi lágnézetre . 2 5 
S v a j o n n e m ez a tézis tük röződ ik -e Gherea í r á sa iban is, amikor a művész i alkotásról 
szól? Gondol junk a Kr i t iká ró l í ro t t t a n u l m á n y á r a , a m e l y b e n az t á l l í t ja , h o g y a művészi 
a lko tá s t kapcso la tba kell hozni a lko tó ja származásáva l , nevel te tésével , t á r s a d a l m i környezeté-
vel .2 6 
„Célzatosság és elviség a m ű v é s z e t b e n " című t a n u l m á n y á b a n azt í r j a , hogy az ember , 
köve tkezésképpen a művész is a t e rmésze t i környezet és a t á r s a d a l m i v i szonyok eredménye-
k é n t szólal meg. E z t a téz is t Cha teaubr i and-na l , a nagy f r anc i a íróval pé ldázza , amikor így 
í r : „ C h a t e a u b r i a n d eszméinek reakc iósságá t a f rancia f o r r a d a l o m m a l m a g y a r á z h a t j u k , mer t 
az d ö n t ö t t e meg a nemessége t , akkor ö l ték meg az író t e s t v é r é t s kénysze r í t e t t ék m a g á t az 
í ró t önkén tes száműzetésbe . B igo t t ságá t , ami annyira je l lemző r á , t ú l zo t t va l lásos szellemű 
nevelésével m a g y a r á z z a , o lyan val lásos szellem h a t á s á v a l , amely m á r a t ébo ly h a t á r á n 
u r a l t a a Cha teaubr i and család v a l a m e n n y i t a g j á t " . 2 7 
Még egy egész sor hasonlóságot t a l á l h a t u n k Gherea és Csernisevszkij k ö z ö t t , s ezek a fel-
fogásbel i hasonlóságok a r ra m u t a t n a k , hogy a Kritikai tanulmányok szerzője Csernisevszkij 
t a n í t v á n y a s a t o v á b b i a k b a n még csak egy jelentős m o z z a n a t r a m u t a t n á n k rá , mégpedig 
a r r a a sa já tos e lőszeretetre , amelye t m i n d k é t író a fes tőművésze tbő l v e t t pé ldák i r á n t t a n ú s í t o t t 
azzal a ny i lvánva ló céllal, hogy így még érzékletesebbé t egye az i rodalmi m ű elemzését . Ez t 
a módsze r t , t e rmésze tesen , mások is g y a k r a n haszná l t ák , sőt ennek f o r d í t o t t j á v a l is talál-
k o z u n k , amikor a művészek fo rdu lnak az i roda lmi művekhez m o n d a n i v a l ó j u k j o b b megértetése 
é rdekében . Liszt Les Pré ludes című sz imfonikus kö l t eményé t L a m a r t i n e egyik verse ihlet te , 
Theodor A m a n Pur ice apród с. f e s tményéve l egy i rodalmi t é m á t t e t t h a l h a t a t l a n n á , S te fan 
L u c h i a n kompozíciói t i roda lmi t é m á k b ó l mer í t e t t e . S a p é l d á k a t sor jázni l ehe tne . Gherea 
g y a k o r t a fordul pé ldáké r t a f es tőművésze thez s ebből a s zempon tbó l úgy j á r el m i n t Csernisev-
szkij . Amikor pé ldáu l érzékletessé a k a r j a t enn i Tolsztoj leíró művésze té t , Csernisevszkij 
ezeket í r j a : V a n n a k fes tők , akik azért h í resek, mer t mester ien m e g r a g a d j á k a sebes hu l lámokon 
végigcsil lámló n a p s u g a r a k ragyogásá t v a g y pedig azt h o g y mikén t remeg a f é n y a susogó 
l ombokon . Ezek a fes tők azér t művészek , m e r t vissza t u d j á k adn i a t e rmésze t é le té t . Gherea 
sem m a r a d adósunk e t é r en . Amikor a művész i mesterségről , a kü lönböző kö l tők leíró művésze-
térő l beszél k r i t i ká iban , bőven használ a képzőművésze tekbő l v e t t h a s o n l a t o k a t és szívesen 
h iva tkoz ik Verescsagin képei re , hozzáér téssel ele'mzi, é r tékel i művésze té t . Verescsagin Csata 
u t á n , Az orosz őr, Az india i kivégzés c ímű képeinek le í rása Gherea í rásművésze tének leg-
r a g y o g ó b b példái . 
Ezzel fe j tege tése ink végére é r t ü n k . Ü g y vél jük , a f e n t e l ő a d o t t a k meggyőzően bizonyít-
j á k Gherea és Csernisevszkij eszmei rokonságá t . Az orosz fo r r ada lmi d e m o k r a t a eszmeisége 
végigkísér te Ghereát egész kr i t ika i t evékenysége során, ame lye t különösen p á l y á j a kezdetén 
Ta ine befolyása , a század vége felé pedig — amin t erre m á r m á s o k is r á m u t a t t a k — Lafargue , 
Mehr ing és P l ehanov h a t á s a is m e g t e r m é k e n y í t h e t e t t . 
Maria Konopnicka és ké t budapest i levelezője 
(Gölöndl iay Oszkár és J o h a n n P r a u n ) 
C S A P L Á N O S ISTVÁN 
A X I X . század végi — a X X . század eleji magyar-—lengyel i rodalmi kapcso la tok még 
sok meglepetés t t a r t o g a t n a k a k u t a t ó s zámára . A köl tők k ö z ü l A d a m Mickiewicz magyar -
országi recepc ió jának 1 későbbi szakasza, a lengyelországi Pe tőf i -ku l tusz 2 századfordulóra eső 
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 Gherea i. m . I . 63—65. 
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 Gherea i. m . I . 77. 
1
 Kozocsa Sándor : Mickiewicz Magyarországon. Bp . 1955. — Kovács Endre : Odgiosy 
twórczosci A. Mickiewicza n a Wçgrzech. Warszawa 1956. — E t a n u l m á n y o k t ö b b verzióban 
és t ö b b nyelven is meg je len tek . 
2
 P e t ő f i lengyelországi recepc ió jának első korszakáról Juliusz Wiktor Gomulicki író, 
i roda lomtör ténész készí t t a n u l m á n y t . Lucyna Boguslawskának a varsói egye tem m a g y a r nyelv 
és i rodalmi tanszéke számára kész í te t t d i p l o m a m u n k á j a az egész lengyelországi Pe tő f i -ku l tusz t 
á t t e k i n t i . 
része mel le t t Slowaokit3 alig ismerik Magyarországon. Más vo l t a helyzet a kor legnépszerűbb 
m ű f a j á n a k , a regénynek a t e rü le t én . I t t m á r rende lkezünk b izonyos rendszereze t t anyaggal . 
Ma m á r t u d j u k , hogy J ó k a i 4 á l t a lánosan i smer t vol t ebben az időben Lengyelországi ján , és 
hogy n e m vol t j e len ték te len a lengyel olvasóközönség h a z a f i a s érzéseire gyakoro l t ha tása . 
Ugyancsak t a r t ó s népszerűségnek ö r v e n d e t t és örvend ma is Magyarországon H e n r y k Sienkie-
wicz.5 Nemrégiben Józef I g n a c y Kraszewski magyarországi recepciójáról be fe j eze t t m u n k á n k 6 
azt a köve tkez te t é s t a d j a , hogy a m a g y a r olvasók nem szívesen fogadnak be egy o lyan külföldi 
í rót , aki k b . 40—50 év késéssel érkezik, akinek r o m a n t i k u s a lko tómódszer re l í r t műve i a 
rea l izmus első v i r ágzásának k o r á b a n m á r időszerűt lenek. M a g á n a k a nagy r o m a n t i k u s Jókai -
n a k is élete utolsó év t izedeiben meg ke l le t t há t rá ln ia s a j á t h a z á j á b a n egyes k o r t á r s a i , így első-
so rban a real is ta Mikszá th e lő t t . 
I lyen i rodalmi e lőzmények és a k u t a t á s o k f en teml í t e t t sorozata u t á n v e t ő d i k fel Maria 
Konopn icka ha lá lának 50. évfordu ló ja a lka lmábó l magyaror szág i recepció jának kérdése . Fel-
ve tőd ik ez a probléma egy o lyan légkörben , amikor a nemze tköz i i rodalmi kapcso la tok kérdése 
fon tos i roda lomtör ténészek elvi je lentőségű cikkeiben 7 ú j megvi lág í tás t nyer , és a m i t ő l az össze-
hasonl í tó i roda lomtör t éne t ú j fe l lendülését joggal v á r j u k a b a r á t i o r szágokban . 
A lengyel nép énekese , a dolgozók v i lágának együ t t é rző ábrázolója , az e l n y o m o t t a k é r t 
harcoló kö l tő , a népe n e m z e t i és t á r s a d a l m i fe l szabadulásáér t harcoló írónő Magyarországon is 
megbecsül t nemzetközi i r oda lmi é r ték , amirő l az 1958-ban meg je l en t e lbeszéléskötete A község 
irgalma8 t anúskod ik . Ezzel a kö t e t t e l Konopn icka égy csapásra a m á r régebben i s m e r t Orzeszko-
w á n a k , P r u s n a k , Ze romsk inak , R e y m o n t n a k és Sienkiewicznek a r a n g j á r a eme lkede t t , ha 
n e m is i smer tük meg őt o l y a n részletesen, a laposan, min t a felsorol t lengyel í r ó k a t . 
Bevezetőben sze re tnénk megvizsgálni az t , hogy mi az Konopn icka é le tében és i rodalmi 
működésében , ami őt h o z z á n k m a g y a r o k h o z közelhozza. A k u t a t á s o k mai á l lásánál ez t a l án 
n e m sok, de ha l la t lanul érdekes . Ma m á r t u d j u k azt , hogy a szinte egész é le tén á t anyagi 
gondokka l küszködő í rónő t aka rékosság i okokból nemegyszer az olcsóbb m a g y a r va su t akon 
s így a m a g y a r fővároson is ke r e sz tü lu t azo t t . Így t ö r t én t ez 1896-ban, amikor Nizzába u t azo t t , 
m a j d 1906 végén, amikor R ó m á b a u t a z o t t , ill. Zarnowiecbe va ló visszatérésekor a köve tkező év 
f e b r u á r j á n a k végén. H a z á n k fővá rosán való á t u t a z á s á n a k p u s z t a említésén k í v ü l — ezt is 
csak leányaihoz , Zof iahoz és Laurához í r t levelekből t u d j u k 9 — eddigi t u d o m á s u n k szerint 
n e m m a r a d t fenn semmi k o n k r é t , rész le tesebb a d a t . 
Sokkal fon tosabb és d r á g á b b s z á m u n k r a ké t o lyan m o z z a n a t , amely i roda lmi munkás -
ságában ta lá lha tó . Az egyik a ápiewnik h is toryczny c. t ö r t é n e l m i t á r g y ú ve r seke t t a r t a lmazó 
g y ű j t e m é n y é b e n a m a g y a r szabadságharcca l foglalkozó vers Na Wegrzech (Magyarországon) , , 
c ímmel . I s m e r j ü k a k ö t e t rende l te tésé t és megha tó e lőszavá t , amely szerint Konopnicka e 
verseke t , ,A gyásszal b e v o n t földön R a b s á g b a n szüle te t t lengyel gye rmekeknek (szánja) , 
Ak iknek nem szabad s í rn i , ha f á j (va lami) , Ahol az a t y á k n é m á k és szomorúak , A lengyel 
gye rmekeknek ad ja e ve r seke t A j o b b n a p o k r eményében J a n S a w a " 1 0 (p róza i fordí tás) . 
I smerve a kö te t r ende l t e t é sé t , t i s z t á b a n v a g y u n k azzal, hogy a magya r szabadságharc ró l szóló 
vers n e m csekély h a t á s t g y a k o r o l h a t o t t a lengyel i f j ú s á g r a . E versben K o n o p n i c k a — J a n 
Sawa írói álnéven — a szabadságharcok t iszteletére, a nemes in te rnac iona l izmusra , az el-
3
 Andrzej Sieroszewski : Ju l ius Slowacki a lko tása inak f o g a d t a t á s a Magyarországon 
(1847—1958). Filológiai Köz löny 1960. 2. szám, 185—197. 1. 
4
 Jan èlaski : J ó k a i lengyelül . Világirodalmi Figyelő 1958. 1. sz. 35—50. 1. 
5
 Csapláros István : Sienkiewicz n a Wçgrzech, Prace Polonis tyczne , 1960. XV. Sorozat . 
79—112. 1. 
6
 Csapláros : R e c e p c j a twórczosei J . I. Kraszewskiego na Wçgrzech. A közel jövőben 
közli a R u c h Literi c. fo lyó i r a t . 
7
 O. Jegorev és A. Nyikoljukin : Vi ta a nemzet i i r o d a l m a k kapcso la ta i ró l és kölcsön-
h a t á s á r ó l a Gorkij Vi lág i rodalmi I n t é z e t b e n . Filológiai Köz löny , 1960. 2. szám. 238—253. 1. — 
A lengyel szak i roda lomban a Zeszyty Teore tyczny-Pol i tyczne 1960. áprilisi s záma közölte tel jes 
t e r j ede lmében I . N ienpoko jova r e f e r á t u m á t , a Przeglqd H u m a n i s t y c z n y pedig ugyancsak f. é. 
áprilisi s zámában a d t a N . I . K o n r á d r e f e r á t u m á n a k f o r d í t á s á t te l jes t e r j e d e l m é b e n . A kérdés 
f e lve tődö t t Lengyelországban is, ahol a Przegl^d H u m a n i s t y c z n y ha sáb j a in (1960. 1. szám) 
J a n R e y c h m a n a d o t t á t t e k i n t é s t Lengyelországnak a vi lág egyes népeinek k u l t ú r á j á h o z és 
i roda lmához fűződő kapcso la ta i ró l . 
8
 Maria Konopnicka : A község i rga lma. Ford . Mészáros I s t v á n . B u d a p e s t 1958. 
9
 Konopnicka levelei Zofia n e v ű leányához 1896. dec . 10. és 1907. m á r c . 4-i kelet tel , 
v a l a m i n t Laura n e v ű l eányához í r t 1906. dec. 9-i levél. A levelek a Lengye l Tudományos 
Akadémia I roda lomtö r t éne t i I n t éze t ének ( t ovább i akban L T A ITI) Konopn icka A r c h í v u m á b a n 
t a l á lha tók . 
10
 Jan Sawa : áp l ewnik h i s to ryczny 1767—1863. L w ó w 1905. 197—198. 1. 
n y o m o t t népek szabadságmozga lma inak szoros összefüggésére és az áruló (ebben az ese tben 
Görgei) megvetésére t a n í t . 
Sa jnos ez idáig n e m sikerült megá l lap í t an i e vers kele tkezésének p o n t o s i d ő p o n t j á t , ami 
n a g y ká r , mer t j o b b a n megé r tbe tnők a vers kele tkezésének körü lménye i t , l égköré t . A lengyel 
k ö l t ő n ő t e verse közelhozza minden magya rhoz . 
A másik m o m e n t u m i n k á b b az i roda lomtör ténészeke t érdekli , és éppen ezekben az 
években , m in thogy évfordulós dolog m a g y a r szempontbó l is. Konopn icka í r t a ugyanis a 
m a g y a r i rodalom egyik legkiválóbb d r á m a i a lkotásáró l , a kb . 100 évvel ezelőt t ke le tkeze t t 
Az ember tragédiája lengyel fordításáról az első recenziót Lengyelországban. A m ü v e t Ju l iusz 
H e n fo rd í to t t a lengyelre , és 1885 végén je lent meg T a r n ó w b a n n y o m t a t á s b a n . H o g y a n ke rü l t 
ez a k ö n y v K o n o p n i c k a kezébe, aki ezekben az években a cári megszáll t t e rü l e t en élt , ma még 
n e m t u d j u k m e g m o n d a n i . Megta lá l tuk a fo rd í tónak egy levelét v iszont J . I . Kraszewskihez , 
a m e l y b e n kéri a lengyel í ró t , í r jon recenzió t Az ember tragédiájáról, és ál l jon a m a g a tek in té lyé-
ve l e nagy m ű mellé. A 74 éves Kraszowski , aki nemrég iben szabadul t k i a súlyos n é m e t bör-
t önbő l , Magdeburgból , e fe lada to t m e g i ^ k k a n t egészségi á l lapotára való t e k i n t e t t e l nem vál-
l a l h a t t a . Nem t u d n i , milyen k ö r ü l m é n y e k közö t t j u t o t t Konopnicka Az ember tragédiája 
lengyel ford í tásához . Fe l tehe tő , hogy H e n kér te fel a recenzióra . Konpon icka fon tosnak t a r -
t o t t a az i smer te tés t , 1 1 amelye t még a z o k b a n a n a p o k b a n megír t , amikor v o l t a k é p p e n m á r 
m e g v á l t a varsói Swit he t i lap i roda lmi r o v a t á n a k vezetésétől . A recenzióra Az ember t r a -
g é d i á j á n a k lengyelországi sorsa12 c. t a n u l m á n y u n k b a n még bővebben v i s sza té rünk , ehe lyü t t 
csak a r ra szere tnénk r á m u t a t n i , hogy menny i re köve tkeze tes recenzens vol t Konopn icka m i n t 
e m b e r . Ál ta lában i smere tes az, hogy a Swit a nők egyen jogúságáér t harcoló l ap vol t . E z t az 
á l l ásponto t képvisel te Maria Konopn icka is, akinek szinte egyet len és^  fő k i fogása Az ember 
tragédiája ellen, hogy az emberiség sorsá t képviselő Á d á m m a l szemben É v a a lá rende l t szerepet 
j á t s z ik , és nem l á t bele a tö r téne lmi és f an t áz i aképek je lentőségébe. 1 3 
Na Wçgrzecli (1849) 
H e j , znowu kulki g r a jq 
H e j , wo j ska siç zb ie ra j^ , 
B e m idzie na Siedmiogród, 
A nas i — p o m a g a j ^ . 
H e j , p o m a g a j ^ nasi, 
H e j , W ç g r o m i Bemowi — 
J e n e r a l znów Dçbinski 
Nasz legion t a m s tanowi . 
We wszys tk ie wielkie bő je 
Szedi Po lák jako w swoje, 
Za wolno lc d a j ^ c mçznie 
I zycie i k rwi zdroje . 
He j , w o j n a grzmi na Wçgrzech , 
Nadz ie je w sercach rosnq. 
J a k Niemców Bem pobi je , 
To do n a s przyjdz ie z wiosnq. 
H e j , b l ednq Niemcy z t rwogi , 
H e j , l^cz^ si§ juz wrogi. 
О pomoc siç u cara 
Na B e m a Niemiec s ta ra . 
Wiçc scisnq siç zalogi: 
He j , wspólne nasze wrogi. 
J a k j e d n y c h pob i j emy, 
To d r u d z y p ó j d ^ w nogi. 
11
 Tragedia ludzkosci . áwi t , 1886. 105. sz. 103—104. 1. Vö. még T. Czapczynski, „ S w i t " 
pod r o d a k c j ^ M. Konopn icke j . Prace Polonis tyczne , 1952, séria X . 240. 1. 
12
 E z t a t a n u l m á n y t az I T K számára kész í tem. 
13
 áwi t , 1886. 104. 1. 
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Hej , k to wie, со by bylo , 
Bem bi je z wielk^ silq, 
Dçbinski m u pomaga 
W legionie lwia odwaga . , 
Lecz Görgely t a m jenera l , 
P rzezdradz i l dobrq sprawç, 
Niemieckie wolal zloto, 
Nad czesc sw^ i n a d slawç. 
I p rzywiód l pulk i swojc, 
Judaszu wdziawszy maskç , 
I zda l j-e N iemcom — zd ra j ca , 
Na laskç i nielaskç. 
О Bemie do tqd spiewa 
Lud p iosnki w chacie, w dworze, 
— Görgelyem — dzieci s t rasz^ , 
Gdy k t ó r a spac nie moze. 
Mi az t e h á t , a m i t Magyarországon Konopn ická ró l a lengyel nép énekeséről , a m a g y a r ' 
s zabadságharc t isz te lőjéről , Az ember t r a g é d i á j a első lengyel recenzenséről t u d t a k . T ö b b min t 
húsz évet felölelő i roda lomtö r t éne t i k u t a t á s a i m 1 4 elején még csak egy m ű , a Máj zegarek (Az én 
ó r á m ) m a g y a r fo rd í t ásá ró l t u d t a m . Ma m á r há la Kozocsa Sándor és R a d ó György kéz i ra tos 
b ib l iog rá f i á j ának , sokkal t ö b b Konopnicka- ford í tás ró l 1 5 t u d u n k . Kerény i Grácia f e l ada t a a 
fo rd í tások köré t t o v á b b bőví ten i és m a g y a r á z a t á t adn i a n n a k , hogy a ránylag mié r t vol t o lyan 
szerény Magyarországon az érdeklődés Konopn icka köl tészete és p rózá ja i r án t . 
Mi e rövid bevezető u t á n arra szere tnénk r á m u t a t n i , hogy a n n a k ellenére, hogy a lengyel 
nép énekesét n á l u n k alig i smer ték és alig f o r d í t o t t á k , mégis vo l t ak neki o lyan b u d a p e s t i kapcso-
la ta i , levelezői ,akik nemegyszer nem kis gondo t , de olykor va lamelyes örömet is szereztek neki . 
K o n k r é t a n Gölöndhay Oszkárra és J o h a n n P r a u n r a gondo lunk i t t , akikkel f o l y t a t o t t levelezése 
tö redékesen f e n n m a r a d t , és ennek a l a p j á n legalább n a g y v o n a l a k b a n rekons t ruá ln i lehet 
K o n o p n i c k á n a k a k é t budapes t i levelezőjével való kapcso l a t á t . I roda lomtör ténész számára 
izgató f e l ada t ez azér t is, m e r t a k u t a t á s o k jelenlegi á l l apo t ában a leve lezőpar tnereknek még 
csak személyi a d a t a i t sem lehe te t t idáig pon tosan felder í teni . 
Viszont m i n d k é t budapes t i levelezőnek a lengyel i rodalomhoz való á l ta lános viszonya 
m u n k á s s á g u k egészében n e m lehet közömbös a magyar—lengye l i rodalmi kapcso la tok egy 
te l jesebb szintézise elkészítése s zempon t j ábó l sem. 
Gölöndhay Oszkárról jelenleg csak anny i t t u d u n k , hogy az 1880-as évek első felében öt 
levelet í r t J . I . Kraszewskinek . 1 6 Ez l e h e t e t t a lengyel i roda lom i rán t i érdeklődésének kezde te . 
E z t k ö v e t t é k azok az e lőadások, amelyek a híres lengyel íróról t a r t o t t ennek ha lá la a lka lmá-
ból B u d a p e s t e n 1887. márc ius 26-án és áp r . 19-én r endeze t t ünnepségeken . 1 7 Ezek az „ i roda lmi 
s ike rek" b á t o r í t o t t á k fel Gölöndhay t , hogy lengyel i roda lmi kapcso la ta i t bőví tse , éspedig egy-
szerre t ö b b i r á n y b a n , a Firenzében élő Teofi l Lenar towicz köl tő és a Varsóban dolgozó Maria 
Konopn iczka kö l tő és írónő felé. Mindke t tőve l m a j d n e m egyszerre veszi fel a kapcso la to t 
levélben. Közü lük a Lenar towiczhoz í r t levelek f e n n m a r a d t a k valószínűen te l jes egészükben. 
A Konopn ickához í r t levelek közül sa jnos csak egyet i smerünk idáig. És mos t köve tkez ik be 
az i roda lomtör ténész számára az első meglepetés : a meglehetősen mesterséges m a g y a r név1 8 
a l a t t lengyel emigráns re j tőz ik . Még a Lengyel Pen Club ál ta l nemrégiben k i t ü n t e t e t t m a g y a r 
fo rd í tó , Mészáros I s t v á n , aki vé l eményem szerint a lengyelül l eg jobban beszélő magyar — 
14
 Csapláros: A lengyel i roda lom Magyarországon. Bp . 1943. 48. 1. 
15
 Kr i sz t a , H a z á n k , 1899. 240—253. 1. — A f ü s t ( D y m ) Magyar Nemze t , 1904. 205. sz. 
— E g y asszony (Józefowa) . A Hé t , 1905. I . kö t . 75—78. 1. — N y u g a t r a , ford . Szémán I s t v á n . 
A l k o t m á n y , 1911, 10. sz. — Az én zsebórám. Ford . J á n o s Tomcsányi . Nemzet i K u l t ú r a , 1917. 
22—23, 25—26, 30—31, 33, v a l a m i n t Ország-Világ, 1917, 27. sz. 342—343. 1. Ezenkívü l 
n é h á n y vers f őkén t a fe lszabadulás u t á n i évekből . Vö. Lengyel köl tők an to lóg iá ja . Bp . Szép-
i rodalmi , 1951. 71—80. 1. 
16
 Adam Lowak : Zbiory Bibl io teki Raperswilskie j , t . I I . cz. 1. War szava , 310. 1. 1925. 
té te l . 
17
 Vö. Gaze ta Polska , 1887. 72. sz. 2. 1., Dziennik Polski, 1887. 111 és 112. sz. 1. 1., 
v a l a m i n t Wiek, 1887. 91. sz. 3. 1. 
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 Ez a n é v magya ru l helyesen Ga lán tha i vagy G a l á n t h a y lenne. 
sem í rha t o lyan szép lengyelséggel , min t az t Gölöndhay Oszkár t e t t e . Viszont m a g y a r helyes-
írása n e m egyszer arról t a n ú s k o d i k , hogy Gö löndhay magyar n e m l ehe t e t t . A Konopn ickához 
í r t levele b o r í t é k j á n a k c ímzésében pl. az Orosz császárság k i fe jezésben nem teszi fel az utolsó 
á-ra a vesszőt . A sa já t nevére — a n n a k a lá í rásakor — nem egyszer vesszőket r ak fel , a m i sem-
miképpen sem egyezte the tő Össze a magyar nyelvérzékkel , e h e l y ü t t legfel jebb csak p o n t o k n a k 
lehe tne he lyük . Az is erősen e lgondolkozta tó , hogy a b u d a p e s t i Kraszewski -ünnepségeken 
n e m m a g y a r nyelven, h a n e m n é m e t ü l és lengyelül t a r t o t t e lőadás t az e lhúny t lengyel íróról.1 9 
A Lenar towiczcsa l kb . egy évig t a r t ó levé lvá l tás fo lyamán a „ m a g y a r t a n á r n a k " h a t ízben 
vál tozik a lakáscíme. Ez csak egy b izony ta lan egzisztenciájú lengyel emigráns l ehe t e t t ! 
Ez a Gölöndhay é rdekes módon veszi fel a kapcso la to t a lengyel í rókkal . Első, úgyneve-
ze t t b e m u t a t k o z ó levelében a r r a h iva tkoz ik , h o g y a magyar i roda lmi s a j t ó b a n a k a r j a őket 
népszerűs í teni , ill. egyes m ű v e i k e t m a g y a r r a a k a r j a ford í tani . E z e n a címen csal k i Lena r to -
wicztól is, Konopnická tó l (és b izonyára még mások tó l is) é le t ra jz i a d a t o k a t , egyes műve ik 
pé ldánya i t — hiszen ezek levele szerint a b u d a p e s t i könyvkereskedésekben n e m k a p h a t ó k . 
É s végül mi t ö r t én ik? ! A k é t lengyel író l egnagyobb bosszúságára n e m a m a g y a r Fa j tóban , 
h a n e m a varsó i és a pé t e rvá r i l a p o k b a n je lennek meg Gö löndhaynak á l n é v v e l í r t cikkei, 
ame lyekben sohasem feledkezik meg — mire jó az á lnév ! —- részletesen megemlékezni egy bizo-
nyos Gö löndhay nevű „ m a g y a r p rofesszor" é rdemeirő l a lengyel i roda lom magyaror szág i nép-
szerűsí tésének terüle tén . 
A Lenar towiezhoz 1887. jú l . 24-én ír t első levelét azért kell rész le tesebben i s m e r t e t n ü n k , 
mer t h iányz ik a Konopnickához í r t levelek j e l en tékeny része, de pe r ana logiam fe l té te lezhe tő , 
hogy a kapcsola t fe lvé te l o t t is hasonló vol t . Levele bevezetésében a r ró l ír , hogy m á r t ö b b éve 
foglalkozik a lengyel i roda lommal , amelyet ú g y megszere te t t , m i n t a s a j á t j á t , a m a g y a r t . 
Dicsekszik a Kraszewski -ünnepségek a lka lmáva l v i t t szerepével, ígéri az ez a lka lomból meg-
je lent k i a d v á n y megküldésével (no tabene , i lyen k i a d v á n y megjelenéséről nincsen t u d o m á s u n k !) 
és közli, hogy nyi lvános e lőadássoroza to t fog t a r t a n i a lengyel i roda lomról , amelye t a Lena r to -
wiczról szóló előadással a k a r megkezdeni . Kér i t e h á t Lenar towiczot , hogy f é n y k é p é t , élet-
r a j z á t és m ű v e i t kü ld je el.20 A köve tkező levélben (1887. ok t . 27) m á r köszöni a m e g k ü l d ö t t 
anyago t , k í v á n j a Lengyelország sorsának j obb ra fo rdu l á sá t , emleget i az ezzel kapcso la tosan 
pá r évvel aze lő t t k i ado t t b r o s ú r á j á t , és közli, hogy a két nép b a r á t s á g á t ó h a j t j a szolgálni. 
I dőközben felvet te a kapcso l a to t már Konopn ickáva l is, m e r t Lenar towiezhoz í r t ha r -
mad ik leveléhez (1887. nov. 21.) m á r Konopnicka-versszövegeket mellékel , és kéri Lenar towicz 
vé leményé t a varsói írónő i roda lmi ér tékéről : „ . . . m e l l é k e l e m M. Konopn ieka versei t , 2 1 
amelyek f ő k é n t népi m o t í v u m o k r a t á m a s z k o d n a k . I smer i Ön ennek az í rónőnek és kö l tőnek 
m ü v e i t ? Ez az egyéniség s z á m o m r a (o lvasha ta t l an kifejezés) vég te lenü l rokonszenves . Szán-
dékosan kü ldök néhány részle te t az ál tala nekem k ü l d ö t t g y ű j t e m é n y b ő l , és egyú t t a l t i sz te le t -
tel ké rem, h o g y az igen t i sz te l t Ü r kegyeskedjék közölni vé leményé t Konopn ieka i roda lmi 
műve i t i l l e tően . . . Sokra é r téke lve az Ön vé leményé t , t u d n i fogom, h o g y mihez t a r t s a m m a g a m 
a „ L i r y k a " szerzőnője tehe tségérő l az i t t en i s a j t ó számára kész í te t t b e s z á m o l ó m b a n " . 
Lenar towicz elég gyorsan válaszol t , és i n f o r m á l t a budapes t i levelezőjé t Konopn ická ró l 
is, a m i n t az t Gölöndhaynak soron köve tkező 1887. dec. 20-i kel tű leveléből l á t j u k : „ K o n o p n i e k a 
asszony tehe tségérő l és művei rő l a d o t t vé leményét te l jes mé r t ékben osz tom, és a szíves t á j é -
koz t a t á sé r t há l á s v a g y o k " . 
Közben , a m i n t az k ü l ö n b e n a Lenartowicz-féle levelezésből is l á t h a t ó , Gölöndhay fel-
v e t t e a kapcso l a to t Konopn ickáva l is. E levelezésből csak a budapes t i levelezőnek 1887.okt . 21-i 
Konopn ickához í r t levele m a r a d t fenn. 2 2 E b b e n Gölöndhay áradozva köszöni K o n o p n i c k á n a k 
a megkü ldö t t k ö n y v e k e t — s csak az t sa jná l j a , hogy a lengyel kö l tőnőnek nincsenek benne 
a j án ló sorai az ő számára . (Úgy lá tsz ik Konopnieka jó emberismerő és óva tos író vol t !) A kö-
ve tkezőkben áradozik Konopn ieka verseinek szépségéről és há lá já ró l . Máris ú j kérése v a n . 
A tiszeszlári per 2 3 lengyel nye lvű a n y a g á t kéri , v a l a m i n t J . I . Kraszewski Mozaika c. m ű v é n e k 
megküldésé t . Kér i t o v á b b á , h o g y k ü l d j e el neki a Magyarországról , i l letve a m a g y a r o k r ó l 
Lengyelországban k iado t t m ű v e k e t , amelyeke t a b u d a p e s t i egyetemi k ö n y v t á r számára keres.2 4 
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 Vö. Gaze ta Polska, 1887. 72. sz. 2. 1. 
20
 Gö löndhaynak Lenar towiezhoz ír t levele a Lengyel T u d o m á n y o s Akadémia K r a k k ó i 
K ö n y v t á r á n a k Kézi ra t i Osz tá lyán t a l á lha tó . J e l ze t : 2028, t . I I I . k a r t a 56—57. 
21
 Ehhez a levélhez G ö l ö n d h a y csatol ta K o n o p n i c k á n a k Chodzily t u Nience c. ve r sé t . 
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 Ez a levél a varsói Bib l io téka Pibliczna kéz i ra t i osztá lyán t a l á l h a t ó . 
-
3
 P. S., Procès t isza-eszlárski . Wedlug s t e n o g r a m ó w urzçdowych i sp rawozdan ulozyl 
S. P. Warszawa , 1883, Naklad R e d a k c j i „ I z r ae l i t y " . 
24
 A b u d a p e s t i Egye temi K ö n y v t á r 1960. évi jú l . 6-i 330—1960. je lzésű levelével ér tesí-
t e t t , hogy a K ö n y v t á r l evé l t á rának átvizsgálása u t á n megá l l ap í to t t ák , hogy Gölöndhay n e m 
vol t semmiféle kapcso la tban sem az E g y e t e m i K ö n y v t á r r a l . 
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U g y a n a k k o r a Magyarországon lakó lengyelek számára is g y ű j t i a lengyel szépirodalmat , 2 5 
és ehhez az akcióhoz is kér i K o n o p n i c k a t á m o g a t á s á t . Befe jezésként jelzi , hogy az í rónőről 
kész í t e t t cikke a Gazeta Polska 1887. évi 208. s zámában meg je l en t . 
Gő löndhaynak a Gazeta Polskában először a b u d a p e s t i lengyel ko lónia kul turá l i s életéről 
í r t cikke2 6 u t á n köve tkező második c ikkében ír a lengyel i rodalom magyaro r szág i helyzetéről , 
a r ról , hogy Kraszewski , Korzeniowski , Sienkiewicz, Órzeszkova , Balucki , Siemenski , Asnyk , 
Slowacki és W. Gomul icki műve i n e m c s a k a magyar l a p o k h a s á b j a i t , de a m a g y a r o k szívét is 
be tö l t ik . A „ J u s t u s " á lnévvel a lá í r t c ikkben Gölöndhay n a g y szerényen a köve tkezőke t í r t a 
magá ró l : „Az u t ó b b i időkben dr. G ö l ö n d h a y elkezdte meg i smer te tn i közönségünke t M. K o n o p -
n icka t a g a d h a t a t l a n u l ér tékes műve ive l , és az ezekből a d o t t kis ízelítő is elég vol t ahhoz, h o g y 
a tehetséges lengyel kö l tőnő és í rónő, a n n a k múzsá j a s zámára te l jes po lgá r jogo t biz tosí tson 
a magyar t á r s a d a l o m sora iban" . 2 7 
Ezzel a cikkel , ill. c ikkrészle t te l Konopnicka i n k á b b meg l e h e t e t t elégedve, ami fel-
hábor í t o t t a , az Gölöndhay köve tkező cikke a Gazeta Polskában, amely 1888. ápr . 20-án j e l en t 
meg — ez a l k a l o m m a l a vá l toza tosság kedvéé r t „ L o r e l e y " álnévvel. E c ikkében is a l engye l 
i rodalom magyaror szág i helyzetével foglalkozik. Ez előbbi c ikkében felsorol t írókon k ívü l 
mos t már A d a m Szymansk i , Z y g m u n t Sarnecki és Michal Wolowski m ű v e i n e k magyarországi 
i smere té t is emleget i . Majd a jól fedő á lnév mögül ú j r a s a j á t m a g á t dicséri . Azzal kezdi, hogy 
d r . Gölöndhay kü lönösen szívélyesen és lelkesen foglalkozik K o n o p n i c k a műveinek m a g y a r -
országi népszerűsí tésével , és min t egy ennek a t evékenységnek elbeszéléseként ír cikket K o n o p -
nickáról a lengyel l apban . Ez a l k a l o m m a l Konopnicka joggal m e g h a r a g u d h a t o t t . A m a g y a r -
országi fe lhasználásra levélben k ü d ö t t a d a t o k a t Gö löndhay m e g m á s í t o t t a , megto ldo t t a és a 
végén olyan c ikke t í r t a varsói Gazeta Polskában — amelynek n o t a b e n e m a g a Konopnicka is 
m u n k a t á r s a vol t — , amely enyhén szólva csak ke l lemet len l ehe te t t a m á r régen beé rkeze t t 
lengyel í rónőnek. A „ L o r e l e y " a lá í rású cikkíró szer in t : „Gö löndhay v a l a m e n n y i állítása t é n y e -
k e n alapul , r észben pedig s a j á t megfigyeléseire , részben pedig a t ehe t séges írónőnek s a j á t 
szavaira t á m a s z k o d i k . Leveleiből i déze t t szavakkal e lmond ja röv iden egész gye rmekkorá t , 
kora i és nagy korkülönbség k ö v e t k e z t é b e n szerencsétlen házasságá t , kora i özvegységre ke rü lésé t , 
te l jes anyagi c s ő d b e j u t á s u k a t , h é t gyermekke l m i n d e n anyag i a lap né lkü l Varsóba való fel-
köl tözést , ahol hé t apró gye rmekének kel le t t b iz tos í tan i a m i n d e n n a p i kenyere t , ame lye t a 
tehetségére i r igyek ál tal t á m a s z t o t t akadá lyok ellenére is megszerze t t , i n k á b b harccal mint, 
s imán , meg t u d t a szerezni c s a l á d j á n a k a megélhetés t — a „ P o d p r a w e m " szerzője leveleiből 
v e t t idézetek m i n t e g y h i tva l lása , m i n t e g y é le tgyónása a n a g y í rónőnek" . 2 8 
í m e Gölöndhay-Lore ley l e g ú j a b b — „a lengyel i roda lma t a m a g y a r o k számára nép-
szerűs í tő" cikke a varsói Gazeta P o l s k á b a n . H a ez a c ikk Magyarországon va lóban megje lenik , 
Konopn icka n e m nehezte l t vo lna , de hogy Varsóban és éppen a b b a n a l a p b a n , ame lynek ő 
m a g a is m u n k a t á r s a vol t , és o lyan részleteket sorol fel életéből, ame lyek az író l eperge t t 
magáné le tének ügyei , ill. magáné l e t ének immár csak f á j d a l m a s emlékei , ez joggal fe lhábor í -
t o t t a — min t l á t n i fog juk m a j d a Konopn icka—Lenar towicz levelezésből — a lengyel í rónő t . 
De Gö löndhay „ n é p s z e r ű s í t e t t e " egyú t ta l Lenar towiczo t is, a m i n t ezt a firenzei lengyel 
emigránshoz 1888. j a n . 20-án í r t leveléből m e g t u d j u k . A köz tük va ló levelezés egész 1888 
fo lyamán t a r t . E n n e k fo lyamán Gölöndhay különböző a n y a g o k a t ké r és k a p Lenar towicz tó l . 
Ál landóan Ígérget i , hogy a lengyel kérdésben í r t b rosú rá i t Fi renzébe megküld i , de a levelezés 
f o lyamán sohasem említ i , hogy Lenar towicz vá l a szában megköszönte vo lna ilyen anyag meg-
küldését . Lenar towiczo t m e g h a t j a és megtévesz t i „ m a g y a r " levelezőjének ez a nagy igyekezete , 
a levelek h a n g j a egyre bensőségesebb, ahogy ezt Gő löndhaynak f e n n m a r a d t leveleiből le lehe t 
mérni : pl. kölcsönösen p a n a s z k o d n a k egymásnak az öregséggel j á ró betegségek kel lemetlensé-
geiről. E n n e k a légkörnek a je l lemzője az a vers , ame lye t 1888 novemberében Lenar towicz 
Co zostanie (Mi m a r a d meg) c ímmel a pé te rvár i Kraj c. lengyel l a p i rodalmi mel lékle tében 
„Tisz te le t remél tó Gölöndhay Oszkár ú r n a k a ján l " . 2 9 Alig je len t meg ez a vers , ez a szép b a r á t i 
gesztus Lenar towicz részéről, a m i k o r Gölöndhay a laposan meghá lá l j a a maga részéről, t e r m é -
szetesen — u g y a n a n n a k a l a p n a k a hasáb ja in . Lena r towicznak a m a g y a r sa j tóban való fel-
használásra k ü l d ö t t leveleiből a „ m a g y a r " dok to r Gölöndhay é le t ra jz i c ikket k a n y a r í t o t t , és 
u g y a n a b b a n a fo lyó i ra tban , a m e l y n e k előző s z á m á b a n alig s z á r a d t meg a n y o m d a f e s t é k 
Lenar towicznak Gölöndhayhoz i n é z e t t versén, cikk je lenik meg e z ú t t a l GUido álnévvel. A cikk 
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 Przegl^d Li teracki (a K r a j melléklete) 1888, 46. sz. 8. 1. 
címe : A kö l tő öné le t ra jza , T . L. ál tal .3 0 A c ikkhez ír t j e g y z e t b e n a lap szerkesztősége mosa-
kod ik , és magyarázza a „ s a j á t s á g o s " cikk l é t r e j ö t t é t és a n n a k a Przeglqd L i t e r ack iban való 
megje lenésé t : „ A t i sz te le t re mél tó Gö löndhay professzor, ak i lengyel dolgokról t u d ó s í t j a a 
m a g y a r i r o d a l m a t , a L i r enk i szerzőjétől é l e t r a j z i levelet k a p o t t Firenzéből. E z az é le t ra jz i 
levél a n y a g u l szolgál a h h o z , hogy i rodalmi t a n u l m á n y t í r j o n a mazoviai poé t á ró l a m a g y a r 
i roda lmi s a j t ó számára . B u d a p e s t i levelezőnk udvar iassága l ehe tővé teszi, hogy ez t az ér tékes 
d o k u m e n t u m o t k ö z ö l h e s s ü k . . . " 
A lengyel i rodalom „magyarország i i s m e r t e t ő j e " k ö z b e n N e w Yorkba t e t t e á t működése 
sz ínhelyé t , a m i n t ezt a Lenar towiczhoz 1888, j ú n . 17-én í r t leveléből m e g t u d j u k . I t t persze 
m á r t ú l z á s l e t t volna az t a j án lga tn i , hogy t o v á b b r a is a m a g y a r i rodalom s z á m á r a i smer te t i 
Lena r towiczo t , h a n e m azt í r j a , hogy A m e r i k á b a n bá rme ly idegen nyelven vagy lengyelü l meg-
je lenő l a p b a n n y o m t a t j a Lenar towicz m ű v e i t . 
A k é t fé l reveze te t t , becsapot t és e lkese rede t t lengyel í ró egymásközt i levelezésében 
cseréli k i vé leményé t Gölöndhayról . Lena r towicz a Przegl^d L i t e rack iban közöl t „öné le t r a j z i 
c i k k e " megjelenése u t á n közve t lenül (1888. dec . 14-én) t ö b b e k k ö z ö t t ezt í r ja K o n o p n i c k á n a k : 
„A m a g y a r Gölöndhay, ak ihez néhány magán leve l e t í r t am azzal a fenn ta r tássa l , h o g y azoka t 
ne közöl je , k i a d t a ezeket a K r a j c. l a p b a n (ennek a mel lék le tében ! Csapláros megjegyzése) , 
hogy m i l y e n é lményt szerze t t ezzel n e k e m , el lehet képzelni . — Nem, a ma i vi lág főkén t 
csalókból és ka lmárokbó l á l l " . 3 1 Az egészségére és e l h a g y a t o t t s á g á r a á l landóan panaszkodó 
köl tő s z á m á r a elképzelhetően kel lemetlen v o l t az „öné le t ra jz i l e v é l " fo rmá ja , a m e l y e t Gölönd-
hay a d o t t l e g ú j a b b c ikkének . 
N e m kevésbé nehez te l t rá Konopn icka is a Gazeta Polskaban megje lent c ikk m i a t t , 
amin t az t Lenar towiczhoz dec. 20-án ír t leveléből m e g t u d j u k : „ G ö l ö n d h a y ! — n e k e m is hasonló 
szolgála tot t e t t . Levele imből — hazugságokka l és d icsére tekkel teli — a rcképe t kész í t e t t , 
va lami n a g y o n ízléstelen dolgot , és a szemeim l á t t á r a i t t Y a r s ó b a n közölte. T a p i n t a t l a n a b b 
dolgot elképzelni is nehéz . " Konopnicka a z u t á n szemrehányó levele t is írt G ö l ö n d h a y n a k , amire 
e;z „ ú g y vá laszol t , m in t az öngyilkos az u to l só golyó e l ő t t " . . . „ M a j d hirtelen f e l b u k k a n az 
Óceánon t ú l , New Yorkból k ü l d levelet , m i n t h a semmi sem t ö r t é n t volna, és hozzá kell még 
tenni , h o g y m á r h a r m a d i k levelében p a n a s z k o d o t t „ levele imnek szándékosan h ű v ö s légkörben 
f e n n t a r t o t t h a n g j a " m i a t t . " S végre egy jó je l lemzés Gölöndhay személyére v o n a t k o z ó a n a 
levél k ö v e t k e z ő részében: „ R á m olyan ember b e n y o m á s á t t e t t e , ak i igen sok szóval , de nagyon 
kevés g o n d o l a t t a l rendelkezik , és aki az i roda lomhoz te l jesen mechan ikusan kapcso lódo t t 
és aki vé l t e lenü l — m i n t h a magya ru l is gyengén t u d n a " . 3 2 Ezekke l a sorokkal, ezzel az ér téke-
léssel az t h isszük, hogy mi is e g y e t é r t h e t ü n k : G ö l ö n d h a y n a k az i roda lomhoz nem sok köze vo l t , 
sem m i n t í rónak , sem m i n t k r i t i kusnak , a k a p c s o l a t o k ápolásá t is sanda mészáros módszerével 
végezte : j ó szolgálatot akko r t e t t volna a f en t n e v e z e t t két lengyel í rónak és a lengyel i rodalom-
nak á l t a l á b a n , ha Magyarországon i smer te t te v o l n a a lengyel i r o d a l m a t , nem pedig ezzel a cél-
kitűzéssel megszerze t t a d a t o k a t ízléstelenül a lengyel s a j t óban közl i . S ami ta lán még f o n t o s a b b 
a magya r—lengye l kapcso la tok szempont jábó l , Konopnicka n e m neheztel va lamifé le magya r 
t a n á r r a — m i n t az t Lenar towicz t e t t e — a l engye l írónő megérez te , hogy nem m a g y a r íróval 
áll szemben , idéze t t utolsó sorá t nem lehet m á s k é p p e n ér te lmezni . 
K o n o p n i c k a t ovább i gond j a i t nem i s m e r j ü k Gölöndhayva l kapcso la tban . Lena r towiczo t 
egy d a r a b i g még zak la t t a leveleivel, amelyekből k iderü l fogla lkozásainak és szándéka i , tervei-
nek v á l t o z a t o s ská lá ja . A m e r i k á b a n először ál l í tólag a lengyel k ivándor lók számára m u n k á t 
közve t í tő i r o d á b a n dolgozik (1888. jún . 17), m a j d lengyel és szláv i rodalmi e lőadásoka t akar 
t a r t a n i (ezt a meséjé t m á r ha l lo t t uk egy évve l ezelőt t) , s e g y ú t t a l karácsonyi o s t y á t küld 
Lenar towicznak 3 3 (1888. dec. 12). Majd a k ö v e t k e z ő év elején (1889. j a n . 16.) nagy b i za lommal 
beval l ja Lenar towicznak t a r t ó z k o d á s a cé l j á t : „ . . . a c é l b ó l t a r t ó z k o d o m i t t , h o g y ag i t á l j ak 
Lengyelország fe l szabadí tása mel le t t . . . h o g y fegyveres h a d t e s t e t s z e r v e z z e k . . . " E h h e z 
azonban pénz re van szüksége. Kér i Lenar towiczo t , hogy k ü l d j ö n n e k i sürgősen p é n z t , és szer-
vezzen akc ió t Fi renzében és Olaszországban e n e m e s cél j a v á r a . E z Gölöndhay u to l só levele 
Lenar towiczhoz , amelyet csak azért idézünk, h o g y a Gölöndhay-por t ré t te l jesebbé t e g y ü k . 
A levelezés ezzel köz tük meg is szakadt . Ez valószínűleg nem Gölöndhayn múlo t t . A jóh i szemű 
Lena r towicznak nem lehe te t t t o v á b b r a is ké t e lye a r r a v o n a t k o z ó a n , hogy nem m a g y a r r a l és 
nem i roda lmi pa r tne r re l v a n dolga. 
De n e m szakadt el Gö löndhay e g y k ö n n y e n Konopn ická tó l sem. Lenar towiczhoz még 
1888. december 12-én ír t levelében kéri a S w i a t n a k az t a s zámá t , amelyben K o n o p n i c k á n a k 
3 0
 Uo. 48—49. sz. 3—5. 1. (Sajnos h i á n y z a n a k a befejezés t t a r t a lmazó l apok a varsói 
egyetemi k ö n y v t á r pé ldányából . ) 
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 A ka rácsony i os tya t ip ikus lengyel csa lád i népszokás . 
Lenar towiczhoz í r t verse t a lá lha tó . E z t a verse t le a k a r t a fo rd í t an i s lengyelül és angolul 
közölni az amer ika i l a p o k b a n . Gölöndhay állí tólag l e f o r d í t o t t a németre K o n o p n i c k a Obrazki 
wiçzienne (Bör tönképek) c. elbeszélését, és ez meg is je len t a Sonntagsblatt der New Jorker Volks-
zeitung 1888. évi év fo lyamában , 3 4 ezt a nove l lá t m á r e lőbb megve t t e közlésre a Pes ter Lloyd, 
és állí tólag meg is j e len t t á r c a r o v a t á b a n . 3 5 Sa jnos az első a d a t o t n e m volt m ó d o m b a n ellenőrizni, 
a más ik n e m valósul t igaznak . 
Es i t t meg is szakad a Gölöndhay- foná l a k u t a t ó számára . Az a m e r i k a i Cambridge 
egye tem lengyel professzora Wik tor W e i n t r a u b levélbeli kérésemre í r t v á l a s z á b a n közöl te , 
hogy Gö löndhaynak n y o m a sincs az amer ika i lengyel emigrác ió tö r t éne tében . A Gölöndhay-
n y o m fe lku t a t á sa azér t is fontos lenne, m e r t h a g y a t é k á b a n Lenar towicz, Konopn icka levelein 
k ívü l b izonyára egy egész csomó lengyel í rónak a levelezése l enne fe l ta lá lható . S m i u t á n lengyel 
lé tére Magyarországon Gölöndhaynak n e v e z t e t t e m a g á t , l ehe t , hogy az az amer ika i cím, 
ame lye t Lenar towicznak megado t t a levelek t o v á b b í t á s á r a : „P ro f . Goldsmi th (pour r eme t t r e 
dr . Gölöndhay) , 115, E a s t F o u r t h s t r . , N e w J o r k " — v o l t a k é p p e n ú j , e z ú t t a l az o t t a n i helyi 
v iszonyokhoz a l k a l m a z o t t neve. A név kezdőbe tű inek a hasonlósága is erre m u t a t n a . . . 
H a röv iden mégis ér tékelni a k a r n ó k az ún . Gölöndhay-epizódot , m e r t másképpen n e m 
lehe t nevezni ezt a Konopnickáró l szóló i smeretek s z e m p o n t j á b ó l , azt h i szem n y u g o d t a n ki-
h ú z h a t j u k Gö löndhay t a lengyel i roda lom magyarország i i smer te tő i a k k o r i b a n igen szerény 
sorából . A vele való foglalkozás m a g y a r i roda lomtör ténész számára ta lán csak anny iban indo-
ko l t , me r t Gölöndhay alias Ju s tu s , Loreley és Guido mégiscsak Budapes ten élt és m ű k ö d ö t t 
a m ú l t század nyo lcvanas éveiben. H o g y céljai nemesek v o l t a k vagy egyéni f e l tűnés t ha j szo l t , 
ezt sem t u d n ó k a je len p i l l ana tban p o n t o s a n megválaszolni , je len p i l l ana tban i n k á b b az u t ó b b i 
koncepció felé h a j l u n k . A Gölöndhay-ügy fe lh ív ta a f i g y e l m e t egy olyan kérdés re , amelyre a 
j övőben t ö b b f igye lme t kell fo rd í t an i : és ez a kérdés a b u d a p e s t i lengyel ko lónia szervezeti élete 
m á r 1872-től, a lakulás i évétől kezdve , ennek a ko lón iának kul turál is élete és az, hogy ez a 
kolónia mi lyen m é r t é k b e n in fo rmá l t a , in formál ta -e a m a g y a r i rodalmi kö röke t a lengyel 
i rodalmi életre v o n a t k o z ó a n . E l kell i smerni , hogy G ö l ö n d h a y t á j ékozo t t s ága nem volt rossz 
a lengyel i roda lmi v i szonyokban . A fő h i b á t o t t k ö v e t t e el, hogy valóban n e m a magyar s a j t ó 
s z á m á r a í r t a t á j é k o z t a t ó leveleinek a lengyel i roda lomra vona tkozó részét . H a Gö löndhaynak 
idevágó fecsegéseit ellenőrizni t u d j u k és be t u d j u k b i zony í t an i , hogy sa j tó leve l inek egy része 
k o n k r é t t é n y e k e n a lapszik , akkor n a g y lépéssel v i h e t j ü k előree a X I X . század végi m a g y a r — 
lengyel i rodalmi kapcso la toknak az ü g y é t magya r részről. E z t a fe lada to t a z o n b a n már B u d a -
pes t en élő, sok t ü r e l emmel rendelkező f i a t a l k u t a t ó n a k kel l megoldania. 
* 
Konopn icka más ik á l ta lunk i smer t e t endő b u d a p e s t i levelezője s a jnos szintén n e m v o l t 
m a g y a r , csak B u d á n élt a mú l t század 1880-as éveitől k e z d v e egészen 1908-ig. J o h a n n P r a u n 
ny . őrnagyról v a n szó, aki 1885 és 1908 közö t t nyolc lengyel íróval (a levelezés megkezdésének 
so r r end j ében : Michal Balucki [1885], J . I . Kraszewski [1886], Eliza Orzeszkowa [1889—1908], 
Marian ' Gawalewicz [1887], H . Sienkiewicz [1888—1908], Gabriela Zapolska [1888], Mar ia 
Rodziewicz [1888—1891] és Maria Konopn icka [1900—1906]) állott levélbel i k a p c s o l a t b a n , 
m ű v e i k e t rendszeresen fo rd í t o t t a , és közöl te a b u d a p e s t i n é m e t l apokban , ill. svájci és n é m e t 
k ö n y v k i a d ó k n á l . P r a u n alapos ember vo l t , levelezését összegyűj tö t te , megőr iz te és e l j u t t a t t a 
a lwówi Ossol ineumhoz, ahol ezek a levelek a mai nap ig f e n n m a r a d t a k . 3 5 
P r a u n n a k a lengyel i rodalom i r án t i é rdeklődésének m a g y a r á z a t á b a n v a n n a k b izonyos 
el térések. Orzeszkowához 1889. márc ius 21-én í r t levelében bocsána to t ké r „gyenge lengyel 
n y e l v t u d á s á é r t , ame lye t csak n é h á n y éve min t n y u g d í j a s s a j á t í t o t t e l" . 3 6 E levél ellenére a z t 
h isszük, hogy a lengyel nyelv i smere te P r a u n n á l r égebb i keletű. A b u d a p e s t i H a d t ö r t é n e t i 
Levé l t á r in formáció i szerint J o h a n n P r a u n 1852-ben k a d e t t k é n t szerepelt a s e m a t i z m u s o k b a n , 
1867-től I . oszt százados, aki 1880-ban Galíciából k e r ü l t Budára m i n t nyugd í j a s . Ez redé re 
vona tkozó semat izmus-anyagok a köve tkezőke t m o n d j á k : „S tab : P r a g . H a u p t e r g ä n z u n g s -
Bezirks und Rechnungskanz le i -S ta t ion , Tarnopo l" . 3 7 I n n e n már é r the tő , hogy P raun f ő k é n t 
lengyel legénységű ezrednél szolgált , b i zonyára nem egyszer hosszabb-rövidebb ideig Gal íc iában 
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 Vö. Swit 1889. 1. sz. 24. 1,, v a l a m i n t a K o n o p n i c k a Arch iwumban levő K o n o p n i c k a 
bibl iográf ia . 
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 V a l a m e n n y i a fen t i cikkel kapcso la tos levelet a Konopnicka-szesszióra kész í te t t sok-
szorosí tot t r e f e r á t u m o m függe lékében közlöm. Maria Konopnicka i j e j d w a j Korespondenc i 
budapesz t ensey (Oskar Gölöndhay i J o h a n n P r a u n ) 25—28. 1. 
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 P r a u n n a k a levele az LTA I T I Orzeszkowa Arch iwumában t a l á l h a t ó . 
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 A Magyar Néphadsereg h a d t ö r t é n e l m i L e v é l t á r a és Múzeuma p a r a n c s n o k á n a k 1960. 
j ú n . 16-án ke l t 882. sz. i ra ta a l ap ján . 
is megfordu l t , és innen származik a lengyel nye lv i smere te , és k i t u d j a , hogy nem innen szár-
mazik-e a lengyel i rodalom i r á n t i érdeklődése és az a nagyszerű t á j é k o z o t t s á g , amely P r a u n t , 
a ford í tó t je l lemzi . 
A n n a k ellenére, hogy P r a u n r ó l sokan í r t ak , 3 8 személyéről a r ány l ag keveset t u d u n k . 
Dolgos, é le té t jól szervező ember vo l t , aki idősebb, nyugd í j a s 3 9 lé tére okosan osz to t ta be e re jé t , 
évközben a m a g y a r főváros l e n y u g o d t a b b és legegészségesebb városnegyedében , B u d á n élt , 
a n y a r a k a t pedig az akkor Magyarországhoz t a r t o z ó (mai szlovákiai) üdülőhe lyeken t ö l t ö t t e . 
A Konopn ickáva l va ló levélbeli kapcsola t 4 0 fe lvétele e lő t t P r a u n m á r ha t a lmas , m a j d -
n e m húszéves ford í tó i g y a k o r l a t t a l rendelkezik. L e f o r d í t o t t a m á r J . I . Kraszewski Chata za 
ívsia (Falaszél i k u n y h ó ) c. r egényé t , Marian Gawalewicz és Maria Radziewicz n é h á n y m ű v é t , 
va lamin t Sienkiewicznek számos elbeszélését és regényé t . 4 1 
A K o n o p n i c k a — P r a u n - f é l e levelezés alig egy év h a t á r a i közé szorul , 1905. m á j u s végétő l 
mindössze 1906. ápr . közepéig t a r t . E levelezést sa jnos csak egyo lda lúan , K o n o p n i c k á n a k 
Praunhoz í r t levelei a l a p j á n i s m e r j ü k . Ebbő l az egyoda lú levelezésből a kapcso la toknak k ö v e t -
kező képe bon t akoz ik k i : 
Az első levélben (1905. Y. 29.) a lengyel í rónő m e g m a g y a r á z z a b u d a p e s t i n é m e t fo rd í tó -
j á n a k a Na normandzkim brzegu (A no rmand ia i p a r t o n ) c. k ö n y v e I I I . fe jezetének címét , 4 2 
amivel kapcso la tosan P r a u n n a k ké te lye i vo l tak . A k i s l e v é l k e második fe lében a szerzői t i sz te le t -
díjról v a n szó. E n n e k n a g y s á g á t Konopnicka te l jesen P r a u n r a b íz t a . Konopnicka másod ik 
levelében (1905. ok t . 28.) köszöni fo rd í tó j ának a m e g k ü l d ö t t 40 k o r o n á n y i t i sz te le td í ja t , 4 3 
és kéri , hogy s fo rd í t á s e lkészül té t jelentse a K u r j e r Warszawsk i szerkesztőségének. A lengyel 
írónő á l t a lunk i smer t u tolsó levele (1906. IY. 4.) m á r P r a u n f o r d í t á s á n a k értékelését t a r t a l -
mazza. I t t m e g k e l l j egyeznünk , h o g y Konopnicka jól i smer te a n é m e t nye lve t , és maga is soka t 
fo rd í to t t a n é m e t i rodalomból lengyelre.4 4 A normandiai parton c. k ö t e t Odeszto morze 4 5 c. 
(Apadt a t enge r ) fe jeze tének fo rd í t á sá t igen s ike rü l tnek t a l á l j a . Az „ i ry sy" ( ibo lyakéksz ínű 
magas száron n y u g v ó virág) k i fe jezésnek Regenbogenna l ( sz ivá rvánnya l ) vaió v i s szaadásá t 
k i fogásol ja , és megmagyarázza P r a u n n a k tévedése a l ap j a i t . E z t a kis h i b á t még megbocsá t aná 
P r a u n n a k , de nehezte l azér t , hogy ezt az elbeszélést egy klerikális l a p b a n közöl te : „Mi lyen 
módon k e r ü l t e m én, aki t szabadgondolkodásáró l á l t a lánosan i smernek , ebbe a sekres tyébe? 
Nagyon s a j n á l o m , hogy a T Űr n e m ta lá l t s z á m o m r a va lami lyen megfele lőbb kö rnyeze te t , m e r t 
o t t [ti. a fo lyó i r a tban , Cs. I . megjegyzése] s emmiképpen nincs a m a g a he lyén" . K o n o p n i c k a 
levelében n e m emlí t i , hogy melyik az a lap, amely a n n y i r a nem felelt meg vi lágnézetének. Meg-
őrizte v iszont ezt a t é n y t P r a u n n a k Orzeszkowához 1906. jún . 16-án í r t levele. E b b e n a fo rd í tó 
kér i a híres lengyel r egény í rónő t , kü lönben K o n o p n i c k a b a r á t n ő j é t , h o g y a j án l j a va lamely ik 
m ű v é t n é m e t fo rd í t á s ra . E leve lében P r a u n dicsekszik, hogy Sienkiewicznek, Zapo l skanak , 
Rodziewicznek számos m ű v é t m á r l e fo rd í to t t a , m a j d így f o l y t a t j a : „ . . .nemrégiben f o r d í t o t t a m 
M. K o n o p n i c k á n a k A normand ia i p a r t o n c. m ű v é t , amely a svá jc i E ins iede lnben megje lenő 
képes Alit u n d Neue Welt. с. f o lyó i r a tban jelent meg . " 4 6 A svájc i Eins iedelnről ismeretes , hogy 
klerikális k ö z p o n t vol t , hiszen az o t t a n i bencés ko los to rnak n a g y szentkép- és i m a k ö n y v -
n y o m d á j a vol t . 4 7 E n n e k a n y o m d á n a k a k i a d v á n y a l ehe t e t t a Konopn icka által k i fogásol t 
n é m e t fo lyói ra t is. 
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 T ö b b e k k ö z ö t t : Kur ie r Godzienny, 1887. 9. sz,; J . F lach , Sienkiewicz po n iemiecku . 
Przegl^d Polski , 1902, 169—172., va l amin t E . K u r k o w a , z nie w y d a n e j korespondene j i H 
Sienkiewicza, Pamiçs tn ik L i te rack i , 1934. 526—531. 1. 
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 Hogy va l ak i ö r e g k o r á r a , n y u g d í j a s k o r b a n kezd el fo rd í t an i és ragyogó t e l j e s í tménye-
k e t ér el, pé lda erre a Lengyel P e n Club által nemrég iben k i t ü n t e t e t t Mészáros I s t v á n , ak i 59 
és 69 éves k o r a k ö z ö t t h a r m i n c n á l t ö b b lengyel r e g é n y t fo rd í t o t t m a g y a r r a . 
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 A lengyel í róknak P r a u n h o z írt levelei a l a p j á n . E levelek m a a Wroc lawban levő 
Ossolineum K ö n y v t á r k é z i r a t t á r á b a n vannak . J e l z e t ü k : Kore spondenc j a J a n a P r a u n a 1881— 
1908. w. X I X — X X . 114. 1. Sygn. 6519/1. 
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 Vö. Dziela Sienkiewicza, 59. kö t . 95. , 96., 102., 104. és 114. 1. 
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 N a wçgorki . — A N a n o r m a n d z k i m brzegu c. k ö t e t b e n (Warszawa , 1940. 23—39. 1.) 
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 P r a u n igen alapos és t isztességes ford í tó vo l t . Maria Rodziewicz is hálával emlékezik 
a megkü ldö t t t i sz te le td í j ró l , n e m szólva Sienkiewiczről, ak i még az t is fe l jegyezte , hogy P r a u n -
tó l nemcsak a l e fo rd í to t t k ö n y v b e k ö t ö t t p é l d á n y á t , h a n e m még szép emlék tá rgya t is k a p o t t 
a j á n d é k b a . Vö. Julian Krzzanowski, Kalendarz zycia i twórcuosci H , Sienkiewicza, Warszawa 
P I W , 1 9 5 . . . 1. 
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 K o n o p n i c k a néme tbő l kész í t e t t ford í tása i ró l 1. Jan Berger, L i t e ra tu ra n iemiecka 
w przek ladach M. Konopnick ie j . 
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 Na n o r m a n d z k i m b r z o g u . . . 78—87. 1. 
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 P r a u n levele Orzeszkowához az LTA ITI Orzeszkowa A r c h i w u m á b a n . 
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 Vö. Ritters Geogr. S ta t i s t i sches Lexikon. Bd . I . A — K . Leipzig. 637. 1, 
V a j o n mié r t közöl te P r a u n K o n o p n i c k a e m ü v é t az einsiedelni f o l y ó i r a t b a n ? Először 
azé r t , m e r t régi kapcso la t a i vo l t ak ezzel a k iadóva l , m á r az 1901—1902-es években i t t j e l en te t i 
m e g Sienkiewicz egyes műve i t n é m e t ü l . A másik ok pedig az, hogy ezekben az é v e k b e n a 
németország i l apok m á r nem szívesen közölnek lengyel í rótól m ű v e t . E z e k az évek a p o z n a n i 
lengyelek f o k o z o t t e lnyomásának és a lengyel í rók (Konopn icka , Sienkiewicz) erélyes t i l t akozás i 
akc ió inak az évei . B izonyára csökken t a magyaror szág i n é m e t lapok száma és p é l d á n y s z á m a is, 
m i n t h o g y ezekre az évekre esik a m a g y a r és az o sz t r ák u ra lkodó osz tá lyok é rdeke l l en té tének 
kiéleződése. I lyen viszonyok köz t ú g y érezzük, hogy P r a u n szinte kénysze r í tve vol t a n e m z e t -
közi ké rdésekben akkor kevésbé é rzékeny svájc i l a p b a n közölni a fo rd í t á sa i t . E t é t e l eme t meg-
erősí teni lá tsz ik P r a u n n a k Orzeszkowához 1907. j ú n . 20-án í r t levele, a m e l y b e n a köve tkező -
k é p p e n b iz tos í t j a a lengyel í rónőt a r ró l , hogy műve inek német f o r d í t á s á t el t u d j a he lyezn i : 
, , . . . a n n a k el lenére, hogy a k ö r ü l m é n y e k nem kedveznek lengyelből kész í t e t t n é m e t fo rd í t á sok -
n a k a n é m e t n a p i l a p o k b a n és h e t i l a p o k b a n való elhelyezésének, mégis az én k a p c s o l a t a i m 
segítségével s ikerülni fog a t i sz te l t Asszony m ű v e i t elhelyezni".4 8 K o n o p n i c k a f en t e m l í t e t t 
u tolsó levelének befe jező részében m á r csak azzal a fel tétel lel a j án l ú j m ű v e t fo rd í t á s ra , h a 
,,a T Űr ta lá l a fo rd í tás számára v a l a m i más , kevésbé b igo t t l apo t " . 4 9 
A m i n t l á t t u k , megvol tak K o n o p n i c k a gond j a i a második b u d a p e s t i fo rd í tó j áva l , J o h a n n 
P r a u n n a l is. Művei n e m ahhoz az o lvasóközönséghez szól tak az Alit und Neue Welt h a s á b j a i n , 
amelynek K o n o p n i c k a őket szán ta . P r a u n fo rd í tó i t evékenységének késői szakaszán , k e d v e -
zőt len nemze tköz i viszonyok k ö z ö t t , az imper ia l izmus erősödése és egyre agresszívebbé vá l to -
zása v iszonyai k ö z t fordul t K o n o p n i c k a műveihez . Körülbe lü l 10—15 évvel előbb k e d v e -
zőbbek l e t t ek vo lna P r a u n sánszai a magyarországi , ausztr ia i , de a németország i s a j t ó b a n is, 
akkor , amikor lengyel szépirodalmi m ű v e k e t a k a r t elhelyezni n é m e t fo rd í t á sban . 
A lengyel í rónő utolsó P r a u n h o z í r t leveléből v iszont vi lágosan je lentkezik K o n o p n i c k a 
ha ladó , m e g n e m a l k u v ó vol ta . Fé l re téve a hono rá r iumkérdés t , ami mindig jól j ö t t neki ( g y a k r a n 
kel le t t d rága kül fö ld i üdülőhe lyeken t a r t ózkodn ia , hogy sz ívba já t gyógyí thassa , gyermekei 
t á m o g a t á s a ) , gerincesen leszögezi, hogy csak akkor a j án l fel ú j m ű v e t fo rd í t ás ra , ha az vi lág-
nézetének megfelelő k iadónál v a g y fo lyó i r a tban je lenik meg. 
P r a u n ford í tó i tevékenysége K o n o p n i c k á v a l kapcso la tban i t t meg is szakad — lega lább-
is a rende lkezésünkre álló eddigi a d a t o k szerint . Viszont f o rd í t j a az ez év másik évfordu lós 
í rónőjének , El iza Orzeszkowanak t ö b b m ű v é t . Vo l t aképpen Sienkiewicz mel le t t éppen Orzesz-
kowa az, ak ive l a leghosszabb ideig (1889—1908) f e n n t a r t j a a ford í tó i levelezés során a k a p -
csola tot . 
A K o n o p n i c k a - k u t a t á s s z e m p o n t j á b ó l a P r a u n n a l f o l y t a t o t t levelezés szerény ada lék 
i n k á b b , j e len ték te len epizód. Viszont P r a u n n a k a lengyel i roda lmat a magyarország i n é m e t , 
ill. n é m e t ü l olvasó közönség s z á m á r a k i a d o t t , v a l a m i n t a külföldi k i a d ó k n á l megje len t fordí -
t ása i m á r egy szerényebb, önálló fe jezet a m a g y a r — l e n g y e l — n é m e t i rodalmi kapcso la tok 
szempon t j ábó l . Hogy ilyen kapcso la tok v a n n a k , elég, h a röviden r á m u t a t o k a r ra , hogy szinte 
a X I X . század végéig hazai i roda lmi é le tünk a n é m e t ford í tásokon, a n é m e t i smer te téseken 
keresz tü l t á j é k o z ó d o t t pl. a lengyel i roda lom i r á n t , és a német fo rd í t á sok kis számáva l m a g y a -
r á z h a t ó e lsősorban, hogy K o n o p n i c k á t Magyarországon életében alig i smer ték . U g y a n c s a k 
n e m je len ték te lenek a lengyel t á r g y ú n é m e t i r oda lomnak ha tása i a lengyel t á r g y ú m a g y a r 
i roda lomra . 
Az e lmúl t években kész í t e t t h á r o m t a n u l m á n y u n k közül a Sienkiewicz és Kraszewsk i 
magyarország i recepciója, v a l a m i n t Konopn icka budapes t i kapcso la ta i ró l szóló beszámoló 
h á r o m különböző , egymástól e l té rő e redményhez veze te t t . Sienkiewicz munkás sága időben 
érkezik Magyarországra , fő m ű f a j a i a t ö r t éne lmi regény és a novel la kü lönben is népszerűek 
a sienkiewiczi m ű recepciójának f é n y k o r á b a n , a lko tó módszere is közel áll a korabe l i m a g y a r 
í rókhoz — innen ér the tő t a r t ó s és máig is fennál ló népszerűsége. — Kraszewski h a t a l m a s 
késéssel vá l ik va lamelyes t i smer t t é Magyarországon és csak ö tvenéves j ub i l eumáva l kapcso-
la tos ünnepségektő l a kb . ha lá la évéig t a r t ó n e m egész egy évt ized a l a t t fogla lkoznak vele 
va lamelyes t . Konopnicka műve i közüí a rány lag kevés , és nem is mindig a leglényegesebbek 
j u t o t t a k el Magyarországra időben és t é r b e n meglehetősen szétszórva. Mint kö l tő t n a g y o n 
későn kezd t ék megismerni és hozzáférhetősége ma is elégtelen. E g y e t l e n v igaszunk ebben a 
he lyze tben A Község I rgalma e lbeszé lésgyűj teménye — Mészáros I s t v á n fo rd í t á s ában . E hely-
zet mié r t j e i re Kerény i Grácia igyekeze t t megfelelni . 
R e f e r á t u m á h o z csak a n n y i t szeretnék hozzáfűzni , hogy a N y u g a t r a c ímű elbeszélés 
fo rd í tó j a , Szémán I s t v á n (eperjesi görögkato l ikus h i t t a n á r századunk elején) számos orosz el-
beszélést f o r d í t o t t magya r ra , ame lyeknek egy része önállóan k ö t e t f o r m á j á b a n is meg je l en t . 
V a j o n n e m orosz fordí tásból ü l t e t t e á t m a g y a r r a Szémán K o n o p n i c k á n a k fen t eml í t e t t elbe-
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 E t é t e l eme t megerősít i P r a u n n a k Orzeszkowához 1907. j ú n . 20-i levele. 
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 K o n o p n i c k á n a k P r a u n h o z í r t 3 levelét sokszorosí to t t r e fe rá tumom függelékében közlöm. 
szélesét? Ugyancsak orosz közvet í tésre v a l l h a t a Józefowa m a g y a r f o r d í t á s á b a n szereplő 
oroszos Mar fa női u t ó n é v , amely az e rede t iben n e m szerepel. Persze mindké t fe l t evésemet még 
be kel l b izonyí tan i az orosz nye lvű fo rd í t á sok ko rább i meglé tével . S min thogy hasonló eset re 
v a n m á r pé lda , így pl. T i m k ó Iván oroszból f o r d í t o t t a m a g y a r r a Kraszowski Dzieci ívieku 
(A század gyermekei) c. r egényé t , fel l ehe t á l l í tani — egyelőre t a l á n még ó v a t o s a n — az t a 
t é t e l t , hogy a néme t i roda lom fő közvet í tő szerepe mel le t t n e m egy esetben bizonyos m é r t é k b e n 
k ö z v e t í t e t t az orosz i roda lom is, a lengyel i r oda lomnak m a g y a r r a való á tü l t e t é sében . Ez a 
k ö z v e t í t ő szerep olyan i roda lmak esetében, ame lyekben k isebb vol t a néme t i roda lom közve-
t í tő szerepe, min t pé ldáu l a bolgár i r o d a l o m b a n , jóval erősebb vol t , m in t ahogy erre példa 
K u j o K u j e w szófiai docens r e f e r á tuma a Konopnicka-szessz ión. 
S jól lehet szerény r e f e r á t u m u n k f o l y a m á n k é t budapes t i , de sajnos nem m a g y a r kapcso-
la t ró l s zámol tunk be, mégis az t hisszük, hogy m u n k á n k n e m vo l t egészen h iábava ló . T é n y az, 
hogy e redménye ink a K o n o p n i c k a - k u t a t á s s zempon t j ábó l csak epizódjel legű a d a l é k o k a t 
n y ú j t o t t , de a magyar—lengye l i rodalmi kapcso la tok k u t a t ó i s zámára fe lvetnek n é h á n y o lyan 
ú j k u t a t á s i lehetőséget és i r á n y t , amelyre a K o n o p n i c k a - r e f e r á t u m megírása e lő t t n e m gon-
d o l t u n k . Ezek pedig a k ö v e t k e z ő k : 
A Gölöndhayva l va ló levelezés k a p c s á n : 
a j а lengyel i roda lom s zempon t j ábó l : fel kellene k u t a t n i a Gö löndhay -hagya t éko t és 
k iadn i a lengyel í róknak hozzá í r t leveleit , és végül meg kellene végre fe j t en i az ún . Gö löndhay-
r e j t é l y t és megírni rövid é l e t r a j z á t legalább a Sz innyei—Gulyás t í pusú Polski Slownik Biogra-
f i czny számára . 
b) A magyar—lengye l i rodalmi k a p c s o l a t o k n a k Magyarországon való lezaj lása szempont -
jából G ö l ö n d h a y n a k a lengyel sa j tóhoz í r t levelei fe lvet ik a köve tkező megoldandó problé-
m á k a t . Fel kellene k u t a t n i és meg kellene í rn i a magyarország i lengyel emigráció t ö r t é n e t é t . 
Tisz tázni kel lene e kolónia ku l tu rá l i s é letének kérdése i t . T i sz tázn i kellene azt , hogy ez a kolónia 
1872-től kezdve milyen szerepet j á t szo t t n e m z e t e k u l t i i r á j á n a k és i roda lmának magyarország i 
megismer te tése terén . H a Gölöndhay fecsegései csak részben igazak , akkor k i i ndu lópon tkén t 
szo lgá lha tnak , akkor csak ellen kellene őrizni az á l ta la m e g a d o t t h í rek igazságát és ennek nyo-
m á n egész bizonyosan l ehe tne néhány eddig i smere t len iíj a d a t r a bukkann i . I zga lmas k u t a t ó -
m u n k a ez, ami ké tségkívül sok tü re lmet igényel . 
J o h a n n P r a u n ford í tó i munkásságáva l kapcso la tosan t i sz tázn i kellene az t , hogy ennek 
a jól t á j é k o z o t t német f o r d í t ó n a k a hazai n é m e t l a p o k b a n közöl t lengyel szépirodalmi fo rd í t á sa i 
vo l tak-e va lamelyes ha t á s sa l a magyar ra fo rd í t ók anyagk ivá la sz t á sában . Azaz l é t r e jö t t - e 
m a g y a r f o r d í t á s a P r a u n n é m e t fo rd í t á sának szuggeszciója a l a t t . A kérdésnek i lyetén való fel-
vetése i ndoko l tnak lá tsz ik , m e r t szinte a X I X . század végéig nincsenek eredet iből készül t 
f o rd í t á sa ink . A kérdés megválaszolásához össze kell m a j d ál l í tani a P r a u n által kész í t e t t fordí-
tások l ehe tő te l jes magyaror szág i b ib l iográ f iá já t és összevetni az egykorú magyar fo rd í t á sokka l . 
Nemze tköz i művel t ségű m ú l t század végi fo rd í tó ink b izonyára f o r g a t t á k t á j ékozódás cél jából 
a bécsi és haza i n é m e t n y e l v ű l apoka t és fo lyó i r a toka t is. 
T é n y az, hogy Magyarországon az 1880-as évek elejétől kezdve egy iíj hu l l ám lép fel a 
Lengyelország és a lengyel i rodalom i rán t i é rdeklődésben — m i n d e n valószínűség szerint az 
1879. évi m a g y a r — o s z t r á k — p o r o s z szövetség megkötésének szellemi e l l enha tásakén t . N e m 
vélet len, hogy az első Mick iewicz-szone t tgyű j temény és Sienkiewicz első novellái a nyo l cvanas 
évek elején je lennek meg. N e m vélet len, hogy az 1885-ös budapes t i k iá l l í tásra érkező lengyeleket 
o lyan lelkesedéssel f o g a d j á k Magyarországon, nein vélet len, hogy négy—öt m a g y a r köl tő is 
üdvözlő ve r se t ír t i sz te le tükre . Nem vélet len, hogy a B u d a p e s t e n t anu ló Jul iusz Wójcikiewicz 
(Hon) f e s t ő m ű v é s z t m a g y a r b a r á t a i rábeszélik Az ember tragédiája lengyel fordí tására , 5 0 és n e m 
vélet len, hogy 1887 n y a r á n l á toga t á s t tesz B u d a p e s t e n az akkor még egészen f i a t a l Boleslawa 
Ja roszowska , a magya r i roda lom első köve tkeze te s lengyel fo rd í tó ja . 5 1 Mindez nem vélet len ! 
A k é t nép közt i kapcso la tok és i rodalmi kapcso la t i к egy ú j a b b szakasza előt t v a g y u n k . 
Mindkét fe l szabadulás ra , ill. te l jes függet lenségre tö rekvő n é p erőt g y ű j t , t á j é k o z ó d á s t , 
szövetségeseket , hasonló h a g y o m á n y o k a t keres . Es e k e z d e t t k b e n megvan a je lentősége 
Gölöndhay és P r a u n — első p i l l ana t ra nem m a g y a r é rdekűnek lá tszó m u n k á s s á g á n a k is. 
Mar ia Konopnicka ha lá la ötvenéves év fo rdu ló ja a lka lmábó l szervezet t nemze tköz i 
t u d o m á n y o s szesszión e lőadva a lengyel í rónő k é t budapes t i levelezőjével kapcsola tos eddigi 
i smere te inke t — szere tnénk há lásan megköszönni a szesszió szervezőinek, hogy a fe lkérésük 
e r edményekén t l é t re jö t t r e f e r á t u m — aka rva n e m a k a r v a — fe lh ív ta a f i gye lmünke t a l e n g y e l -
m a g y a r i roda lmi k a p c s o l a t o k n a k eddig észre n e m v e t t , ú j pe r spek t ívá i ra , ame lyeke t a j övő 
k u t a t á s o k , a j övő m u n k á k megtervezése f o l y a m á n fel té t len f i g y e l m ü n k b e kell v e n n ü n k . 
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 Szerző jelenleg k i sebb t a n u l m á n y t kész í t J . Boles lawanak a magyar i r o d a l m a t nép-
szerűsítő m u n k á j á r ó l . 
Pa i Mang és Pe tő f i 
(A m a g y a r i roda lom k ína i recepc ió jának tö r t éne tébő l ) 
G A L L A E N D R E 
A v i lág i roda lomnak a századforduló t á j á n meginduló k ína i recepc ió jában f igye lemremél tó 
vonása vol t a k ína i szellemiség l eg jobb ja inak egyre n ö v e k v ő érdeklődése az ú n . 
(pei ya p 'o min - t su ) „ e l n y o m o t t n e m z e t e k " — m á s elnevezéssel I j M ' J ( j o hsiao min- t su ) 
„k is és gyenge n e m z e t e k " — i roda lmai i r án t . Ez a k e z d e t b e n még elszigetelt, s jószerivel c supán 
'It-íÜ Lu H s ü n és j r ö f p C h o u Tso-jen ford í tó i és vi lágirodalom-népszerűsí tő i t evékenységé t 
jel lemző or ientáció az ú j k ínai i rodalom megszületése u t á n , az 1920-as é v e k b e n fontos , az 
ú j i rodalom számos j e len tékeny műve lő jének v i lág i rodalmi t á j ékozódásá t megha tá rozó jelen-
tőségre t e t t szer t . 1 
Hason lóan az orosz, lengyel, f i n n és t ö b b más „ e l n y o m o t t " és „ g y e n g e " nemze t irodal-
m á n a k megismer te téséhez , a magya r i roda lom recepciója is ennek az or ien tác iónak a j egyében 
kezdődö t t s zázadunk első évt izedében, és m e n t végbe a későbbi évt izedek során . A m a g y a r 
i rodalom reprezen tánsa i közül Pe tő f i neve és m ű v e v á l t o t t a k i a legnagyobb érdeklődés t a k ína i 
í rók és fo rd í tók közö t t . Népszerűségének közvet len oka a b b a n re j le t t , hogy vi lágnézete és 
köl tői m o n d a n i v a l ó j a csaknem száz év m ú l t á n is m a r a d é k t a l a n u l ki t u d t a elégí teni a ha ladó 
és fo r r ada lmár k ína i in te l lektus igényei t . E h h e z j á r u l t még, hogy felfedezője és k ína i ú t j á n a k 
később is fon tos egyengető je éppen Lu H s ü n vol t . 2 
Amikor az 1920-as évek végén a burzsoázia dezer tá lásáva l szakadás köve tkeze t t be 
a k ína i f o r r a d a l o m t á b o r á b a n s az ú j i roda lom művelő inek soraiban is v é g b e m e n t nagy dif-
ferenciálódás e r edményeképpen a fo r r ada lom ügyéhez h ű írók k i tűz ték a „ fo r r ada lmi iro-
d a l o m " megva lós í t á sának je l szavá t , m é g i n k á b b m e g n ő t t az igény a v i lági rodalom n a g y 
fo r rada lmi örökségének, benne P e t ő f i ember i és köl tői é le tmüvének eszmei t á m o g a t á s a i r án t . 
Lu H s ü n , Shen Jen-p ing , Feng Chili és mások korábbi Petőf i - i smer te tése i és 
fo rd í tása i u t á n i lyen körü lmények közö t t k e z d e t t el foglalkozni a m a g y a r köl tővel a k ína i 
szocialista köl tészet egyik ú t t ö rő j e és n a g y r a h i v a t o t t ígérete, a f i a t a lon t r ag ikus véget é r t 
P a i Mang (1909—1931) is. 
E le t ének és működésének a d a t a i b ó l nem derü l ki , mikor és hogyan k e z d e t t megismer-
kedn i P e t ő f i köl tészetével . Fe l tehe tő , hogy — mikén t az ugyancsak ez idő tá j t je len tkező más ik 
Pe tőf i - ford í tó -fêf:/',i Sun J u n g f igye lmét — az ő érdeklődését is Lu H s ü n 1925-ben, a fín m 
Jüsze c ímű fo lyó i ra tban közzé te t t Pe tő f i -ve r s fo rd í t á sa i i r á n y í t o t t á k a m a g y a r köl tőre . Sangha j i 
a n t i k v á r i u m b a n j u t o t t hozzá ahhoz a n é m e t n y e l v ű Petőf i -válogatásl ioz — Alfred Teniers , 
Pe tő f i ' s Gedichte címmel 1887-ben Ha l l éban k i a d o t t , s különböző fo rd í tók Pe tő f i -á tü l t e t ése i t 
t a r t a l m a z ó an to lóg iá jához — ame lynek elején hosszabb , Alfred Teniers tol lából származó 
Pe tő f i é le t ra jzo t t a lá l t . E lsőként ezt f o r d í t o t t a le és 1929 n y a r á n e lkü ld te a ffi j f í Penliu 
című fo lyó i r a tnak , amelye t Lu H s ü n szerkesz te t t . 
Lu H s ü n k o r á b b a n nem i smer te P a i Mangot , megismerkedésükre , m a j d személyes 
t a lá lkozása ikra is éppen Pa i Mang Pe tő f i - fo rd í t á sa inak kapcsán ke rü l t sor — amin t ez L u 
H s ü n Az elfeledettek emlékére c ímű, n é h á n y évvel később (1933-ban) írt s az akkor már ké t éve 
ha lo t t P a i Mangra és t á r sa i ra emlékező szép í rásából k iderül . Lu Hsün ugyan i s levélben ké r t e 
Pa i Mangtól a bekü ldö t t kézi ra t n é m e t n y e l v ű a lapszövegét , hogy a ford í tássa l egybevethesse . 
Pa i Mang az Alfred Teniers-féle P e t ő f i - k ö t e t e t személyesen v i t te el Lu H s ü n n c k — ekkor 
t a l á lkoz t ak első ízben. 3 Egy későbbi levelében pedig L u H s ü n már arról ér tes í t i a f i a t a l k ö l t ő t , 
hogy a fo rd í t á s t nagy j ábó l összevete t te az eredet ivel , s a Penliu 5., vagy 6. s z á m á b a n közö ln i 
1
 Az „ e l n y o m o t t n e m z e t e k " i roda lma inak k ína i recepciójáról , s benne L u H s ü n szerepé-
ről 1. Shen Yen-ping, The L i t e ra tu re of E a s t E u r o p e in China. People 's China , 1950. 2. sz. 17— 
18. o . ; t o v á b b á (Liu Pan-hs i , Sun Ch 'ang-hs i , H a n Ch 'ang-
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 Lu Hsün, ÍS Г 
(Wei liao wang ch 'üeh t i ci nien) . [Az elfeledet tek emlé-
ké re ] (Lu H s ü n c h ' ü a n chi), [Lu H s ü n Összes Művei.] Pek ing , 1957. 4. k . 367. o. 
fog ja . E g y b e n a r ra is fe lkér i , hogy az é l e t r a j z k iegészí téseképpen fordí tson n é h á n y Pe tő f i -
verse t is, mivel az é le t ra jz ö n m a g á b a n „ n a g y o n r idegnek t ű n n e " . 4 Minthogy az Alf red Teniers-
féle k ö t e t e t Összehasonlítás céljából m a g á n á l t a r t o t t a , s a j a t k e t kis n e m e t n y e l v ű Pe tőf i -
k ö t e t é t k ü l d ö t t e el neki , hogy tovább i fo rd í t á sok ra buzd í t sa . A k é t kö te t egyikéből P a i Maiig 
9 ve r se t le is f o r d í t o t t , m a j d a fo rd í t á soka t ezú t t a l is személyesen v i t te el L u H s ü n n e k . Az 
é le t ra jz és a versek fo rd í t á sa végül a Penliu 1929. évi 5., december i számában meg is je lent . 
Ez vo l t egyébkén t a fo lyó i ra t utolsó száma, ame lynek megjelenése u t á n a fo lyóira t „kü lönböző 
homá lyos okok k ö v e t k e z t é b e n " megszűnt . 5 
P a i Mang az é le t ra jz és a versek fo rd í t á sához kü lön -kü lön rövid megjegyzés t f ű z ö t t . 
Az é le t r a j z fo rd í tásához í r t megjegyzésében e l m o n d j a , hogy a fo rd í t á s a lapjául szolgáló k ö t e t e t 
a n t i k v á r i u m b a n ve t t e , s hogy az é le t ra jzot , ame lye t egyá l ta lán n e m t a r t jónak , rossz ford í tásá -
va l mégi k i b b e l ron to t t a . „ D e " í r ja , „ m i n t h o g y nagyon t i sz te lem Pe tő f i t , az e m b e r t , s mer t 
K í n á b a n cs ik By ron t i smer te tő cikkekkel t a l á l k o z t a m , s senki n e m ír t Petőf i ről , ezér t fo rd í to t -
t a m h á t le ezt a rossz é le t ra jzo t is, hogy megismer tessem ő t a kor t á r sakka l . Később , ha 
a lka lom nyíl ik rá , m a g a m szeretnék írni ró la , s z i s z t ema t ikusabban és r é sz le t e sebben . " 6 
A vers ford í tásokhoz í ro t t j egyze tében pedig arról szól, hogy a verseket r endk ívü l 
b i zony ta l an é le tkörü lmények közö t t , z a k l a t o t t le lk iá l lapotban f o r d í t o t t a , vá loga tása is te l jesen 
ö t le tszerű vol t , ezért a k ivá la sz to t t verseke t n e m lehet P e t ő f i n a g y művei közé számí tan i . 
„ H a é le t emben lesznek még nyuga lmas n a p j a i m " í r j a végül, „ a k k o r szeretnék egy kis kö te t re -
va ló t g y ű j t e n i be lő lük . . . " 7 
E z e k e t a „ n y u g a l m a s n a p o k a t " P a i Mang azonban soha nem érte meg . E b b e n 
az e sz t endőben — 1929-ben —- egyetemi t a n u l m á n y a i t végérvényesen felcserélte azzal a for-
r ada lmi sze rvezőmunkáva l , amelyet a s a n g h á j i üzemek i f j ú m u n k á s a i közö t t f o l y t a t o t t . 
Köl tésze te megte l t a f o r r ada lom jövőjébe v e t e t t op t imis ta h i t t e l , for radalmi eszmeiséggel. 
A K u o m i n t a n g t i tkosrendőrsége többször is l e t a r t ó z t a t t a , m a j d 1931. f eb ruá r 6-áról 7-ére v i r radó 
éjjel négy f i a t a l í ró tá r sáva l e g y ü t t best iál isán k ivégez te t te a 22 éves kö l tő t . Szinte szimbolikus, 
hogy vele e g y ü t t veszet t Lu H s ü n a j á n d é k a , a ké t kis P e t ő f i - k ö t e t is — a k ö n y v e k kü lön 
t rag ikus sorsa t e l j e sede t t be r a j t u k . Pa i Mang egyik l e t a r t ó z t a t á s a a lka lmával — valószínűleg 
1929 a u g u s z t u s á b a n — k ö n y v e i t is e lkoboz ták , s többé a Pe tő f i -kö t e t ek sem k e r ü l t e k elő. 
Lu H s ü n megemlékező í r á sában külön is e l s i ra t t a a Reclam Universa l Bibliothek so roza t ában 
megje len t k ö n y v e k e t : P e t ő f i A hóhér kötele c ímű elbeszélésnek J o h a n n Kömödy-fé le n é m e t 
fo rd í t á sá t s a köl tő v á l o g a t o t t verseinek I. Goldschmid t néme t á tü l t e tésében meg je len t k iadá-
sát . A fé l tve őrzö t t k ö t e t e k e t annak ide jén még J a p á n b a n t ö l t ö t t t anulóévei so rán szerezte 
meg, s mos t e lha tá roz ta , hogy „sorsuka t jó kezekbe teszi l e " , s a n n a k a Pai M a n g n a k a j á n -
dékozza őke t , aki „ u g y a n o l y a n szenvedélyesen szereti P e t ő f i t , m in t annak ide j én ő . . . " 8 
Ami ezeku t án Pa i Mang Pe tő f i - fo rd í t ásá i t illeti, az Alfred Teniers-féle é le t ra jz fo rd í t ásá -
b a n Lu H s ü n néhány a p r ó b b h ibán k ívül c s u p á n egy szándékos „ fé l r e fo rd í t á s t " t e t t szóvá 
és igaz í to t t k i : Pa i Mang ugyanis a l ^ l f A (min kuo shih j e n ) „nemze t i k ö l t ő " ki fe jezést 
m i n d e n ü t t í ^ ^ f c t ^ P Á . (min chung shih jen) „ n é p k ö l t ő " - n e k f o r d í t o t t a . Lu H s ü n n e k a for-
d í tás művésze té rő l h a t á r o z o t t elvei vo l tak , s mind ig az eredet i szövegek m a r a d é k t a l a n vissza-
adása me l l e t t szállt síkra (még a ford í tás nehézkessége vagy idegenszerűsége á rán is) — ezért 
Pa i Mang ford í tó i megoldásáva l sem é r t e t t egye t , s megír ta a kö l tőnek , hogy az eredet i szöveget 
nem szabad „ k é n y ü n k - k e d v ü n k szer in t" á t a l a k í t a n i (i. m. 367. o.). Emel le t t Lu H s ü n P e t ő f i t 
e lsősorban „ c s a k " haza f i a s kö l tőnek ismerte , s ú g y vél te , hogy P a i Mang sa já tos fo rd í t á sáva l 
min tegy „véde lmébe a k a r t a v e n n i " a kö l tő t , ak i t szeretet t . 9 Ezzel szemben va lósz ínűnek 
lá tszik , hogy a fo r r ada lmár P a i Mang megér t e t t e P e t ő f i kö l tésze tének lényegét s m e g s e j t e t t e 
Pe tő f iben a p lebe jus f o r r a d a l m á r t , a n é p k ö l t ő t . A kifejezés á t a l ak í t á sáva l ny i l vánva lóan 
erre a k a r t célozni. Pa i Mang egyébként Teniers Pe tő f i - é l e t r a j zá t is helyesen í tél te m e g : P e t ő f i 
4
 L u H s ü n c h ' ü a n chi, Pek ing . 1958. 10. k . 47. o. — A levél ke l t e : 1929. j ú n . 25. 
5
 (»Yung k a n t i Y ü e h h a n " hsiao h o u chi). [Szerkesztői u tószó 
a János Vi tézhez. ] Lu H s ü n c h ' ü a n chi, Pek ing . 1958. 7. k . 595. o. 
6
 Ш Ш - Ш • ШР'ЁШ (Pi - te - fe iSan- t 'o -er ) . [ P e t ő f i Sándor.] í r t a : Alfred Teniers, f o r d í t o t t a : 
Pa i Mang. Pen liu, I I . évf. 5. sz. 727—728. o. 
7
 Uo. 738. o. 
8
 L u H s ü n , Wei liao wang ch 'üeh t i chi n ien . Lu Hsün c h ' ü a n chi , Peking. 1957. 367. o. 
9
 ^ Й & Ш Й ^ Н Е ( » P e n l i u " pien hsiao h o u chi.) [Szerkesztői utószó a P e n l iu-hoz.] 
Lu H s ü n c h ' ü a n chi, Peking . 1958. 7. k. 208. o. L u Hsün u g y a n i t t — mintegy vá laszo lva 
Pa i Mangnak ar ra az észrevételére , hogy „ s e n k i n e m ír t P e t ő f i r ő l " — megemlí t n é h á n y 
k ína i nye lven m á r megje len t Pe tőf ive l foglalkozó í rás t , k ö z t ü k s a j á t P e t ő f i - t a n u l m á n y a i t 
és ve r s fo rd í t á sa i t . 
köl tésze tének lényegéről va lóban nem m o n d soka t , s fel lengzős, lelkendező s t í lusáva l a m ú l t 
század szokványos kü l fö ld i Pe tő f i - é l e t r a j za inak és i smer te tése inek sz ínvonalán mozog. 
A Pa i Mang f o r d í t o t t a versek sem t a r t o z n a k P e t ő f i jelentős m ű v e i közé , s szinte 
m i n d a köl tő p á l y á j á n a k kora i szakaszából va lók . A Penliu a köve tkező 9 P e t ő f i ve rse t közölte 
P a i Mang f o r d í t á s á b a n : Fekete kenyér, Vadonban, A borozó, Fa leszek ha. . ., Mi bűvös-bájos 
hang. . ., Élet, halál, Az én szerelmem. . ., Az erdőnek madara van..., A hó, a föld téli szemfedője.10 
[Közü lük k e t t ő ( Fa leszek, he - . ., Az én szerelmem. . . ) L u H s ü n ko rább i P e t ő f i - f o r d í t á s a i 
k ö z ö t t is szerepel t . ] A ford í tások á l t a l á b a n h ű e n köve t ik az a lapu l szolgáló n é m e t szövegeket , 
s m i n t h o g y azok egy része ta r ta lmi lag m e g b í z h a t a t l a n , a k ína i fordí tások is t ö b b h e l y ü t t e l tér-
n e k az eredet iektő l . Á l t a l ában véve mégis jó l érzékel te t ik a kis versek némely ikének r o m a n t i k u s 
h a n g u l a t á t , s fo rmai lag is igyekeznek az a lapszövegeknek megfelelő mego ldásoka t ta lá lni . 
Igaz , hogy f o r m a i megoldások — az ú j k í n a i köl tészet még k ia laku la t l an p rozód ia i v iszonyai 
k ö z ö t t — j o b b á r a esetlegesek, s P e t ő f i verse inek k ö t ö t t f o r m á i t csak részben a d j á k vissza. 
T a l á n Pa i Mang fo rd í tó i művésze tének k i fo r r a t l anságá ra is v isszavezethető , hogy egyik-
más ik fo rd í tásából még hiányzik a L u H s ü n Pe tő f i - fo rd í t á sa inak fo rma i z á r t s á g a és szigorú 
ö k o n ó m i á j a . 
Mind s a j á t fo rd í t á sa i közö t t , m i n d pedig a k ína i Petőf i - recepció t ö r t é n e t é b e n n a g y o b b 
je lentőségre t e t t szert azonban az a Pe tő f i - fo rd í t á sa , ame ly n e m szerepelt a Penliuhan közzé-
t e t t 9 ve rs fo rd í t ás k ö z ö t t , hanem a m e l y e t Lu H s ü n pub l i ká l t először n y o m t a t á s b a n , 1933-
b a n megje len t , f e n t e b b m á r idézet t megemlékező í r á s á b a n . (I. m . 375. o.) E z Pe tő f i h í res , 
mo t tó sze rű kis ve r sének , a „Szabadság , szerelem"-nek fo rd í t á sa vol t , a m e l y minden add ig 
s a z u t á n megje len t Pe tőf i -vers k ínai f o r d í t á s á t t ú l s zá rnya lva úgyszólván országos népszerűségre 
t e t t szert . , ,Ez a v e r s . . . fo r rada lmi i n d u l ó j á v á vá l t az a k k o r i és későbbi k í n a i f i a t a lok t ö m e -
ge inek" , ak ik „ s z i v ü k b e zá r t ák és b e t é v e t u d t á k " — í r j a a másik jeles Pe tő f i - fo rd í tó , Sun 
Jung . 1 1 A fo rd í t á s t L u H s ü n fedezte fel a ná la m a r a d t Teniers-féle k ö t e t b e n ; P a i Mang a n é m e t 
a lapszöveg mellé t i n t á v a l jegyezte be. A fo rd í t á s Alfred Teniers pon t a t l an , improv izá l t á tü l t e t é -
sét köve t i — mégped ig nem p a i h u a - n y e l v e n és m o d e r n f o r m á b a n , h a n e m félig wen jen -ben , 
a klasszikus k ína l i prozódia szabálya i szer in t : 
A német alapszöveg : 
Üt > Seng-ming cs 'eng pao-kui , Das Leben ist mi r wer t , 
"St'fft V t MrSr 5 ai-c'ing esia keng kao ; Die Liebe noch viel mehr : 
, zso wei ce-jou ku , Doch fü r die F re ihe i t geb ' 
f)È er-csö esie k 'o p 'ao! I ch beide gerne h e r ! 
P e t ő f i ve r sének ez a fo rd í t á sa később a k ína i f o r r ada lom c e n t r u m á b a n , J e n á n b a n is 
i smer t t é v á l t , az idősebb értelmiségi és f o r r ada lmár generáció t ag ja i k ö z ü l számosan má ig 
emlékeznek r á , be t éve t u d j á k . A k í n a i olvasók legszélesebb ré tegeiben is v é g e r e d m é n y b e n 
ez a vers t u d a t o s í t o t t a Pe tőf inek , m i n t a szabadság és a szerelem kö l tő j ének nevé t és kö l tő i 
v i lágnéze té t . 
Pa i Mang k o r a i ha lá lával n e m c s a k a bon takozó k í n a i fo r rada lmi szocial is ta líra v e s z t e t t e 
el egyik sokat ígérő , ú t t ö rő műve lő j é t , h a n e m a P e t ő f i t recipiáló kínai f o r d í t ó i gárda is egyik 
legpontenc iá l i sabb egyéniségét, ak i t f o r r a d a l m á r v o l t a , ember i és kö l tő i a l k a t a a l e g i n k á b b 
a lka lmassá t e t t vo lna Pe tő f i kö l tésze tének kongeniál is to lmácsolására . P a i Mangot és P e t ő f i t 
a t ö r t éne lem ana lóg iá ja t rag ikus hősi so rsukban is r o k o n í t o t t a egymássa l : más k o r b a n és 
más k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t , de m i n d k e t t e n a fo r r ada lom és a szabadság n a g y eszményeiér t á ldoz-
t á k f i a t a l é l e tüke t . t 
10 M f i í j ^ . & l j f c ' f f í í (Hei m i e n pao chi ch ' i t ' a ) . Penl iu , II . évf. 5. sz. 729—738. o. 
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 Szun Jung, Pe tő f i K í n á b a n . Kor t á r s , 1960. 10. sz. 480. o. 
A szovjet irodalom visszhangja a csehszlovákiai magyar nyelvű 
munkásmozgalmi sajtóban 
B O T K A F E R E N C 
(Az Út közleményei) 
A m a g y a r és a szovje t i roda lom kapcso la ta i t k u t a t ó k f igye lme az u t ó b b i időben egyre 
f o k o z o t t a b b a n f o r d u l a ké t v i l ágháború közö t t i kül földi m a g y a r nye lvű sa j tó felé. A Szovjet-
un ióban , F ranc i ao r szágban vagy éppen Amer ikában megje lenő m a g y a r emigráns ú jságok, 
fo lyói ra tok köz leménye i még igen sok ér tékes és fe ldolgozat lan a d a t o t t a r t a l m a z n a k , amelyek 
n e m csupán k a p c s o l a t t ö r t é n e t ü n k e fe jezetéhez szo lgá l ta tnak számos ér tékes ada léko t , de 
d ö n t ő módon h o z z á j á r u l n a k ahhoz is, hogy szocialista i r o d a l m u n k k ia lakulásáró l és megha tá -
r o z o t t fejlődési szakaszáról d i f fe renc iá l t abb és igazabb képe t a lkossunk. A k é t p r o b l é m a k ö r 
összefüggése ny i l vánva ló : a m a g y a r szocialista i rodalom k ia l aku lá sában fon tos szerepe volt 
a p é l d á t , ösztönzést adó szovje t i roda lomnak . 
A szovjet i roda lom i smer te tésének és népszerűsí tésének egyik leg je len tősebb fó ruma 
a j e lze t t i dőszakban — Csehszlovákia m a g y a r nye lvű munkásmozga lmi s a j t ó j a . Az 1918-ban 
l é t r e j ö t t polgári köz t á r sa ság viszonylag szabadabb légköre kedvező fe l té te leke t t e r e m t e t t 
a baloldal i sa j tó megerősödéséhez, amely u t ó b b , a rendőrség és a cenzúra minden nyomása , sőt 
üldözése ellenére m e g m a r a d t a m a g y a r pro le tá r i roda lom előretol t hadá l l á sának . A húszas évek 
e le jén a Kassai Munkás (később: Munkás), a Csehszlovák K o m m u n i s t a P á r t m a g y a r nye lvű 
nap i l ap j a , m a j d a n n a k he t i l appá vá lása u t á n az Új Szó, Az Út és a Szovjetföld c. fo lyói ra tok , 
s végül a hitleri megszál lás t közve t lenül megelőző években a n é p f r o n t nap i l ap j a , a Magyar Nap 
t ö l t i be ezt a szerepet . 
A Szov je tun ióban megje lenő m a g y a r emigráns - sa j tó t k ivéve (Sarló és Kalapács, Új Hang 
ebben az időben sehol sem nyí l t a szovje t i rodalom ter jesz tésére és p ropagá lá sá ra olyan t ág 
lehetőség, min t éppen a csehszlovákiai m u n k á s s a j t ó b a n . Már 1920-ban megje lennek az első 
h í r adások , s a Kassai Munkás e kora i közleményei az eredet i orosz publ ikác iókka l szinte egy 
i d ő b e n adnak h í r t a szovje t i rodalom l egú j abb termékeiről . Gorki j , Ma jakovszk i j , Szejful l ina , 
N y e v e r o v és t ö b b p ro le tku l tos köl tő m ű v e jelzik ezt a f o lyama to t 1 . Az Új Szó, Az Út, a Szovjet-
föld és a Magyar Nap mél tó módon f o l y t a t t á k e kezde te t . Sőt a ha rmincas években könyv-
a l a k b a n is megje len tek egyes szovje t í rók műve i : Eh renbu rg , Bogdanov , T r e t y a k o v és Solohov 
regényei . 
Rövid összefogla lónkban e r endk ívü l gazdag és vá l toza tos anyagbó l — min tegy ízelítő-
k é n t — Az Út i devona tkozó köz leményei t m u t a t j u k be. 
Az Út története, irodalompolitikája 
Az Út 1931-ben, a vi lágszerte végigsöprő gazdasági vá lság ide jén i ndu l t . A pá r t 
m a g y a r nye lvű nap i l a p j a , a Munkás — gazdasági és cenzurál is okok m i a t t — 1930-tól heti-
l a p k é n t kényszerü l t megje lenni , ku l tu rá l i s r o v a t a e lsorvadt , s é r t he tő módon elsősorban poli-
t i ka i kérdésekkel fogla lkozot t . Az ú j he lyze tben a p á r t önálló ku l tú rpo l i t ika i fo lyói ra t k i adásá t 
h a t á r o z t a el, s a n n a k szerkesztésével F á b r y Zol tán t , a neves baloldal i k r i t i kus t és publ ic is tá t 
b í z t a meg. 
A folyóira t először 1931 márc iu sában je lent meg, s h a v o n k é n t i vagy k é t h a v o n k é n t i 
(összevont) számai rendszeresen h a g y t á k el a sa j tó t egészen 1933 áprilisáig. E t t ő l kezdve azon-
b a n különféle okok (elsősorban anyag i nehézségek) m i a t t f e n n a k a d á s és bizonyos v o n t a t o t t s á g 
t a p a s z t a l h a t ó megjelenésében. 1935-ben és a következő évben egészen szórványossá vá lnak 
számai , s 1936 m á j u s á b a n végleg meg is szűnik. 
Az 1931—1936 közö t t i éveket az éles osz tá lyharc je l lemezte . Gazdasági vi lágválság, 
Hi t l e r u ra lomra j u t á s a , spanyol po lgá rháború , kímélet len és véres te r ror az ország h a t á r a i n 
belül — ilyen események közepe t te Az Út n e m m a r a d h a t o t t meg p u s z t á n ku l tu rá l i s f ó r u m n a k . 
Közve t l en kapcso la to t ke rese t t az élet , az osz tá lyharc f o l y a m a t á v a l , s a bolsevik p á r t s a j t ó 
p é l d á j á t köve tve a h a r c rész tvevőjévé , e lemzőjévé és szervezőjévé vá l t . 2 
E z a célkitűzés m e g m u t a t k o z i k mind a m u n k a t á r s a k k ivá l a sz t á sában (a munkás , -
pa r a sz t - , diák- és egyéb levelezők széles há lóza t ának a k iépí tésében) , mind a köz lemények 
1
 A Kassai Munkás közleményeire vona tkozóan 1. k o r á b b i m u n k á n k a t : A Kassai 
Munkás , min t a szov je t i rodalom első m a g y a r közve t í tő je (1920—1930). T a n u l m á n y o k a 
magya r—orosz kapcso la tok köréből . I I I . 57-—93. p . 
2
 Az Út i r á n y z a t á n a k , t ö r t é n e t é n e k részletes feldolgozását 1. Csanda Sándor : Az U t 
k ü z d e l m e a csehszlovákiai m a g y a r szocialista i rodalomér t . I roda lmi Szemle 1961. 1—3. sz. 
je l legében, (a pub l ikác ióknak t ö b b m i n t fele k o n k r é t reagá lás a szlovákiai m u n k á s m o z g a l o m 
eseményeire) , s nem u to l sósorban : a fo lyó i ra t i rodalmi köz léspo l i t iká jában , melyről egy h e l y ü t t 
így ír a szerkesztő :,,A k ö n y v k r i t i k á k n á l m a fon tosabb dolgok v a n n a k . A kosu t i k inyi la tkoz-
t a t á s a csendőrsortűz felvil lanó fényében minden könyvné l e rősebben és szemtépőbben beszél.3 
És, mer t t ö b b e t beszél, vi lágos, hogy i t t kell megragadni a dolgok i rodalmi lényegét is, és t a n ú -
ságot vonn i : a fo r rada lmi p ro le tá r i roda lom csak az ilyen k iny i l a tkozásokoz ta t á sok d o k u m e n t á -
lásával , t e h á t a dolgok gyökeréig l á t t a t á s á v a l és f e l t á rásáva l végezhet i el osz tá lyharcos mun-
ká já t . " 4 ^ 
Így a lakul ki a fo lyói ra t l ap ja in az u n . „va lóság i roda lom" , ame lynek elméleti megala-
pozása elsősorban a lap t á r sszerkesz tő jének , Balogh E d g á r n a k a nevéhez fűződ ik . A valóság-
i roda lom, amely műfa j i l ag publ ic i sz t ikában , a szociográfiához közelálló r i p o r t o k b a n tes tesü l t 
meg, a m a g y a r nye lvű szocialista i roda lom egyik első f o r m á j á t j e l en te t t e Csehszlovákiában. 
Az i r á n y z a t vallói t ö rvénysze rűen f o r d u l t a k el a polgári i roda lom ismer t képviselői től , akik 
nem a k a r t á k , de nem is l e t t ek volna képesek műve ikben a korabel i munkásé le t va lóságá t meg-
m u t a t n i . Az Út szerkesztői ú j t ehe t ségeke t , a munkásság és parasz t ság soraiból j ö t t ú j í róka t 
fedez tek fel, akiknek műve iben , a m a g a nye r s igazságában je len t meg a dolgozó emberek min-
dennap i élete, n y o m o r a és osztá lyharcos küzde lme . (L. D ö m ö t ö r Teréz, H á b e r Zol tán, Sellyei 
József í rásai t . ) A valósági rodalom elmélete e lvete t te az írói „ m e s é t " , s legfőbb esztét ikai 
p r inc íp iumául a valóságos osz tá lyv i szonyoka t pon tosan fe l t á ró t ények igazságát fogad t a el. 
A valóságirodalom e törekvései ké tségte len rokonságo t m u t a t n a k a korabel i m a g y a r -
országi munkás-szociográf iával , de a szovje t prole tár í rók a lko tása iban érvényesülő un . „ f r a k -
t o g r á f i a i " i r ányza t t a l is, amely a szovje t korszak t á r s a d a l m i á t a l aku lása inak t énysze rű meg-
örökí tésé t t űz t e ki cél jául . Az Út köz leményeinek szelleme t á g a b b i rodalompol i t ika i síkon is 
hasonlóságot m u t a t a szovje t pro le tár í rók szövetségének, a R A P P - n a k az i rodalomfel fogásával , 5 
amely az i roda lmat az osz tá lyharc d i r ek t függvényének , közve t len ag i t a t ív szerepet já t szó 
t ényező jének t ek in t e t t e . 
Az eszmei rokonságon tú l Az Út gyakor la t i lag is eléggé szorosan kapcsolódik a R A P P 
működéséhez , hiszen a szervezet m a g y a r szekciójának a l a p j a , a Sarló és Kalapács ösztönzőerőt 
és közvet len példát j e l e n t e t t számára . A k é t folyóirat köz t i kapcso la t a zonban n e m je len te t t e 
a prole tár í rók nézetei t val ló magyar emigráció i roda lompol i t iká jának mechan ikus máso lásá t . 
A m i n d e n n a p i gyakor la t során Az Út t ö b b ízben ado t t he ly t a Moszkvában megje lenő t e s tvé r -
lap tó l e l térő vé l eménynek . A k o n k r é t csehszlovákiai mozga lomban gyökerezve Az Út 
t ö b b ese tben ki t u d t a ke rü ln i azokat a baloldal i tú lzásoka t , amelyek i dőnkén t a Sarló és Kala-
pács oldalain j e len tkez tek . A l a p helyes i rodalompol i t ika i érzékére vall pé ldáu l , hogy megkezd-
t e , de ké t közlemény u t á n a b b a h a g y t a a Sarló és Kalapácsban megje len t A magyar irodalom 
plattformtervezete közzé té te lé t , mivel n e m é r t e t t egyet a n n a k szektás (pl. József At t i l á t is elítélő) 
megál lap í tása iva l . 6 
Szovjet irodalmi közlemények Az Útban 
E sokoldalú és közvet len kapcso la tok köve tkez tében Az Út bőven el vol t l á t v a a Szovjet -
unióról szóló friss h í radásokka l . A megje len t írások részletesen t á j é k o z t a t t á k az olvasót a N a g y 
Október i Szocialista F o r r a d a l o m k i rohbanásoró l és harcai ról 7 , m a j d a szovje t haza békés építő-
m u n k á j á r ó l , pol i t ikai , gazdasági és ku l tu rá l i s v ívmányai ró l . 8 E köz lemények közö t t szép szám-
3
 1931 pünkösd hé t fő j én K o s u t lakossága m u n k á t és kenyere t köve te lve vonu l t a köz. 
ségháza elé. A csendőrség belelőt t a t ö m e g b e : h á r m a n m e g h a l t a k , ö ten súlyosan megsebesül tek 
4
 Fábry Zoltán : Könyvek . 1931. 5. sz. 16. p. 
5
 Российская Ассоциация П р о л е т а р с к и х Писателей (Oroszországi Pro le tá r í rók Szö-
vetsége) rövidítése. 
6
 Balogh E d g á r szóbeli közlése. L . A magyar i roda lom p l a t t f o rmte rveze t e . 1931. 6. 
sz. 12. p . , 7. sz. 13. p . 
7
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Színházra és f i lmre vona tkozó köz lemények: 
Musz tafa , Szaska és Szergejev. 1933. 1. sz. 4. p . (Nyiko la j E k k : Ú t az életbe c. f i lmjének 
ismerte tése . ) — Balázs Béla : A nemzet iségi művésze t . 1934. 1. 12—13. p . — A v i d á m f iúk . 
Indu ló „Az egész világ k a c a g " c. f i lmből . 1936. Május i emléklap . 6. p . 
mal szerepelnek a szovje t i roda lom alkotásai is, ame lyek eszmeileg szerves kiegészítői v o l t a k 
Az t / í b a n k ia laku ló kora i va lósági roda lomnak. 
A fo lyó i ra t m indeneke lő t t a szovjet í rók k o n k r é t a lko tása i t ve t t e á t . Közlése ikben 
mindig a közve t len pol i t ikai h a t á s t kereste , s ezért l a p j a i n nem igen t a l á lkozunk o lyan kísér le t -
tel , amely a szovje t i rodalom egészét m u t a t n á be, v a g y , amely a szov je t i rodalom elvi a l ap j a i -
nak a fe lvázolására tö rekedne . (I lyenféle összefoglalást egyébkén t a m a g y a r va lósági rodalomról 
sem ad, i t t is a m ű v e k beszélnek önmagukér t . ) A szov je t i rodalom á l ta lános kérdéseiről c s u p á n 
az első í rókongresszusról í r t ké t k isebb köz leményben o l v a s h a t u n k az 1934-es é v f o l y a m b a n , 
de ezek sem elvi vagy á t fogó je lentőségűek: az egyik rövid é lménybeszámoló (Balder Olden 
írása)9 , a más ik pedig k isebb- igényű vi tacikk 1 0 , a m e l y a helyi po lgár i sa j tó r ága lma i r a ad 
helyes v i s szau tas í t ás t . 
Hasonló a helyzet a könyvismer te tések t e rén is. A h a t é v f o l y a m b a n mindössze k é t i lyen 
közlés a k a d . — Az egyik a Sarló és Kalapács k i a d á s á b a n megje lent F a g y e j e v : Tizenkilencen c. 
regényét 1 1 , a más ik Taraszov-Rogyionov: Csokoládé} á t 1 2 i smer te t i . U t ó b b i nem is m a g á t a m ű v e t 
hanem H á b e r Zol tán d r a m a t i z á l á s á t , illetve a n n a k a pozsonyi Vörös Bará t ság ál tal t ö r t é n t 
e lőadását k o m m e n t á l j a . 1 3 
Az Út szovje t i rodalmi közleményeinek ger incét t e h á t közve t l enü l a művek , i l letve for-
dí tásaik a l k o t j á k . É rdemes megemlí teni , hogy a fo lyói ra t á l ta lá r о s i r ányvona lának megfelelően 
még ezen a viszonylag kis rész le t te rü le ten is a r ipor t és a publ ic iszt ika dominál . Mindeneke lő t t 
Makszim Gork i jnak a ha rmincas évek elején ír t cikkeiről és egyéb megnyi la tkozása i ró l kel l 
szólnunk, amelyek egyetlen más , fe lszabadulás e lő t t megje len t m a g y a r fo lyó i ra tban s incsenek 
ilyen nagy s z á m b a n és t e l j e sé r t ékűen képviselve. 
Gorkij publicisztikája 
E z e k b e n az években Gork i j a l ko tómunkás ságának egyik fő t e rü le té t a f o r r a d a l m i 
publiciszt ika j e l en te t t e . Mig Jegor Bulicsovról és Dosz t iga jévrő l szóló sz índarabja in s Klim 
Szamgin c. r egényén dolgozot t , szinte napon ta f e j t e t t e k i nézetei t a kü l - és belpolit ika számos 
kérdéséről . 
E c ikkekben Gorki j e lsősorban ku l tú rpo l i t i kuskén t m u t a t k o z i k be , aki — bá rmihez is 
szóljon hozzá — mindig az egész emberiség s a szü le tőben levő szovje t k u l t ú r a érdekei t t a r t j a 
szem e lő t t . 
Gorki j művészi nézeteinek és vi lágfel fogásának a tengelye, ame ly minden i l y e n t á r g y ú 
megny i l a tkozásának a k ö z é p p o n t j á b a n áll, — az ú j o n n a n é r t e lmeze t t , ú j f a j t a h u m a n i z m u s 
vol t . — Cikkeinek, s így Az Útban közöl teknek is, az vol t a legfőbb cé l juk , hogy leleplezzék 
a nyuga t i intell igencia osz tá ly ta lan és ál talános h u m a n i z m u s á t , pac i f i zmusá t , s hogy szembe-
állítsák ezzel a he lyenkén t j ó i n d u l a t ú , de lényegében véve káros á l l á spon t t a l a szovje tország 
harcos p r o l e t á r h u m a n i z m u s á t , ame ly minden e lvont á l ta lánosság h e l y e t t az emberiség bo ldo-
gulásának k o n k r é t ú t j a i t és lehetőségeit kereste. 
Az Út publ ikációi közül Gork i j ezt a Proletár humanizmus^ с. c ikkében fe j t i ki a legszem-
lé l t e tőbben: , ,A p r o l e t á r h u m a n i z m u s célja — í r ja — v a l a m e n n y i f a j és n e m z e t dolgozó n é p é n e k 
k iszabadí tása a t őke vasmarka ibó l . Ez a fo r rada lmi h u m a n i z m u s a p ro le tá r i á tusnak jogo t ad 
a kap i t a l i zmus elleni kér le lhete t len küzdelemre, j o g o t a polgári vi lág ko rhad t a l a p j a i n a k 
e lpusz t í tására és megsemmisí tésére . Ez a p ro l e t á rhuman izmus — a va lód i emberszere te t t e r e m t ő 
ereje — n e m képzelődés, nem elméle t , hanem a Szov je tun ió p ro l e t á r i á tu sának heroikus p r a x i s a . 
Ez a gyakor l a t m á r m e g m u t a t t a , hogy az egykori Oroszországban, a muzsik földjén, e b b e n 
a „ b a r b á r " és t a rkanépségű országban a népek tes tvér isége és egyenlősége tényleg megvalósu l t , 
s h a t a l m a s f iz ikai energ iáknak inte l lektuál is erőkké va ló á l ta lakulás i f o l y a m a t a ténylegesen , 
v i t a t h a t a t l a n u l megy végbe . " 
Gorki j t o v á h b i cikkei e p ro l e t á rhuman izmus szov je t g y a k o r l a t á n a k részeredményeivel 
i smer te t t ék meg az olvasót . Az Új ember nő fel c. í r á sában 1 5 pl. b e m u t a t j a , hogy a s zov je t ek 
o rszágában : „az ember tömegek e lőt t a ku l tú ra minden ú t j a megnyí lo t t , t ízezrével r a j z a n a k elő 
a tehetséges f i a t a lok , hogy b e n y o m u l j a n a k m i n d e n h o v á , ahol az energiák a lka lmazásá ra 
t é r nyí l ik: a t u d o m á n y b a , a művésze tbe , a köz igazga t á sba . " — A 12 833 000 
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kisgazdabirtok a közös gazdaságokban с. c ikkében 1 6 viszont a f a lu kol lekt iv izác ió ja 
á l t a l előidézett t ö r t éne lmi vá l tozás t k o m m e n t á l j a : , ,A 12 és fél millió egymássa l szemben ellen-
séges, szer teszét h á n y t emberegyed felismerése, hogy az egyesek kü lön k ü l ö n m u n k á j a m á r el-
a v u l t dolog és sokkal többe t ér , h a a fö ldművesek az egész föld egységes u r a k é n t egybe-
k a p c s o l ó d n a k . " 
Mindké t cikkénél Gorkij a szov je t t á r s a d a l o m ú j j á fo rmá ló erői t e lsősorban ku l tu r á l i s 
szempontból ér tékel i . Ugyanezt t a p a s z t a l j u k A humanistákhoz c. f e lh ívásának 1 7 a b b a n a részé-
b e n is, ame lyben a szovje t rend po l i t ika i a lap já ró l , a p ro l e t á rd ik t a tú r á ró l fe j t i ki néze te i t . 
E p r o l e t á r d i k t a t ú r á n a k szerinte „ a z a cé l ja ,hogy a t anácsköz tá r saságok l akosságának tömege ibe 
Ön tuda to t neve l j en " — Bizonyos ese tekben e d i k t a t ú r a a közvet len erőszak eszközéhez is 
f o l y a m o d h a t , h a a bün te tés , az „ i d e j é t múl t i n d i v i d u a l i u m u s " a k a d á l y o k a t állít k i b o n t a k o z á s a 
ú t j á b a . „ A k u l t ú r a — í r ja — n e m m á s , m in t az é r t e l em ú t j á n megszervezet t erőszak az e m b e r e k 
á l la t i ö sz töne in . " 
A be lpol i t ika i kérdések i r á n t i l a n k a d a t l a n f igye lme közepe t te Gork i j egy p i l l ana t r a 
sem fe ledkezet t meg az ú j v i l ágháború veszélyéről. A béke híveinek a m s z t e r d a m i kongresszusára 
kész í t e t t beszédében 1 8 nem elégszik meg a h á b o r ú s t e rvek puszta megbélyegzésével , h a n e m 
ha rc ra , mégpedig k o n k r é t és m e g h a t á r o z o t t ha rc ra h í v j a fel a béke erői t , e lsősorban a m u n k á s -
osz t á ly t : 
„ É n m i n d e n ország p ro le t a r i á tusához fo rdu lok (s a p ro le ta r iá tus foga lma alá odasoro lok 
minden becsüle tesen gondolkodó in te l lektuel t is) és k ívánom, hogy a p ro le ta r i á tus miné l 
h a m a r a b b ér t se meg , hogy a k a p i t a l i s t á k minden h á b o r ú j a — a m u n k á s , a dolgozó nép , a ku l -
t ú r a ellen i n d í t o t t háború , és, h a a p ro le t a r i á tus ez t megér te t t e , akkor k í v á n o m , hogy m i n d e n 
e re jé t , m inden h a t a l m á t arra f o r d í t s a , hogy az u to l só , az eldöntő h a r c o t minél j o b b a n meg-
szervezze az osztályellenség ellen, ak i vége redményben a ku l t ú r á t p u s z t í t j a el, azt a k u t l ú r á t , 
ame lye t évszázados m u n k á b a n a f iz ika i és szellemi munkások t e r e m t e t t e k é le t re . " 
Hasonló szellemben fo rdu l Gork i j a munkásosz t á lyhoz a m á r idéze t t Proletárhumaniz-
mus c. c ikkében 1 9 akkor is, amikor a fas izmus fe lkomor ló réme kezd r ánehezedn i E u r ó p a orszá-
gai ra . Í rása zseniális előrelátással ve t í t i előre a Szov je tun ió e l jövendő győzelmét a f a s i zmus 
fe le t t , a szocial izmus háború u t á n i v i lágrendszerré a l aku lásá t és f e l t a r t ó z h a t a t l a n e lőre törésé t : 
„Közeleg az idő, amidőn a f o r r a d a l m i p ro le ta r i á tus megmozdul , amidőn a k a p i t a l i s t á k a t , m i n t 
az e lefánt a nyüzsgő hangyabo ly t szé t tapossa . . . E n n e k a kissebbségnek a halá la a l egnagyobb 
igazságosság a k t u s a , s ennek az a k t u s n a k a v é g r e h a j t á s á t a tö r t éne lem a p ro l e t a r i á tu s ra b íz ta . 
E z u t á n a n a g y cselekedet u t á n az egész vi lágban meg indú l a népek t e s tvé r i e g y ü t t m u n k á l k o d á s a , 
a szabad, felségesen te remtő ú j élet p á l y á j a . " 
Az i s m e r t e t e t t cikkeken k í v ü l röviden é r i n t e n ü n k kell a f o lyó i r a tnak azokat a közlemé-
nye i t is, a m e l y e k az író a l k o t ó m u n k á s s á g á t v a g y személyét m u t a t j á k be. A Gorki j n e g y v e n 
éves írói j u b i l e u m á r a megjelent c i k k : A proletariátus írója20 nem sok ú j a t mond . K u r t á n össze-
foglal ja írói m u n k á s s á g á t , m a j d a lko tása i t és azok jelentőségét m é l t a t j a . 
Sokkal é rdekesebbnek t a r t j u k s röviden idézzük is Balder Olden — m á r e m l í t e t t — 
írókongresszusi beszámoló jának 2 1 az t a részét , a m e l y a minden szenvedésre reagáló Gork i j 
emberségének állít meleg, l írai emléke t : 
„Mi, kü l fö ld i delegátusok — í r j a B a l d e n — Gork i j vendégei v a g y u n k vidéki v i l l á j á b a n . 
Gorki j ké rdés t kérdésre vá laszol , é rdeklődik , v i t a tkoz ik . — E k k o r feláll egy k ína i l eány , 
í rónő, Hu-S i -Lan , m i n d n y á j u n k kedvence . 
N é m e t ü l beszél, de csak egyes szavaka t bök ki . E g y ba rá tnő jé rő l szól, aki Gorki j m ű v e i t 
k ína i ra f o r d í t o t t a , s akinek l eghőbb vágya vo l t az „öleg Golki"- t egyszer megismerni . De az 
e l l enfor rada lmárok élve e l t e m e t t é k és u t á n a még k é t másik kínai Gork i j - fo rd í tó t gy i lko l tak le. 
Az e levenen e láso t t és lefe jezet t k ína i írók és k ö l t ő k száma rengeteg. „ D e ha szív lenni , akkor 
nincs, nincs ha l l ga tn i " , m o n d j a H u p i tyeregve , és, h o g y ő és e lvtársa i t o v á b b is fognak í rn i , s ha 
kell, a s zabadságé r t meghalni . 
Gork i j s ír t — és ez kü lönös vo l t , mer t H u szava i t még nem to lmácso l t ák és Gork i j nem 
á ru l t a el n e k ü n k , hogy németü l t u d . Igaz , hogy csak kevese t , t a l án csak a n n y i t , m i n t H u , — de 
amikor a z t á n H u felé ha jo l t csak azé r t , hogy k ö n n y e s szemein át erőt mosolyogjon bele, ez o lyan 
vol t , m i n t h a ez a kis f i l igrán l á n y e l tűnne a széles jó parasz tmel len , m i n t h a H u az ő gye rmeke 
az ő védence lenne. 
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H u soka t ü l t bö r tönben , leguto l já ra n é m e t fogházban , de f i a t a l még, és soká fog élni és 
soka t szenvedni . De ezen az e s t én amely a h a j n a l i ó rába nyúl t , m i n d i g az ,,öleg Go lk i " mel le t t 
ü l t , beszélt vele, ivot t vele és mel le t t e o t t ü l t l e g j o b b bará tnő je . . . " 
Kolcov és Ehrenburg cikkei 
A publ ic iszt ikai közlések t o v á b b i sorát Ko lcovnak , a Spanyolországi napló írójának a 
cikkei f o l y t a t j á k . 
Az orosz éhínség c. í r ásában 2 2 a párizsi orosz emigráns-sa j tó z a g y v a szovjetel lenes rágal-
ma i t pel lengérezi k i gyilkos szarkazmussa l . Cikke szó szerint közli a f ranc iaországi Vozrozsgyenye 
c. lapból az t az „e rede t i " oroszországi levelet, a m e l y n e k a fotókópiáját a szerkesztőség, min t 
a szovje tunióbel i éhínség egyik legfőbb b i zony í t éká t t á r t a a vi lág elé: 
„ E l i nnen , el ! I t t m e g s z ű n t az élet és m o s t Szerjosa is meg fog halni . Csak az é r t i meg, 
hogy mi v a n i t t , aki sa já t szemével is l á t j a . E l s em t u d j á t o k képzeln i . A borzalom i t t k i fogy-
h a t a t l a n . A bolsik hazug j e l en téseke t a d n a k k i az ara tás n a g y sikeréről. Ne h i g y j é t e k ! 
A va lóságban az éhség egyre n a g y o b b és n a g y o b b lesz. Egymás u t á n pusz tu lunk . . . Alexe j ! 
K ö n y ö r ü l j meg r a j t u n k és s zabad í t s meg m i n k e t az éhhaláltól . Minden m u n k á t e lvál la lok. 
Pucolni fogom a cipődet , mosni a f ehé rneműde t . Mindenki irigyel t é g e d , te boldog, aki n e m vagy 
i t t . A munkané lkü l i ek tömege egyre nő, a t a n í t ó k az iskolákat sor ra z á r j á k be. I t t a t é l és a 
gyá rak is megá l lnak . Csókollak L iza . " 
Még meg sem t u d u n k „ h a t ó d n i " , már is r o b b a n a c s a t t a n ó : 
„ A fent i levelet én — Michail Kol tzow — k ü l d t e m el önnek , szerkesztő úr , h o g y önt , 
a módszere i t , a hazugságai t és le lki ismeret lenségét nyi lvánosan leleplezhessem. . . Ö n ö k örül-
tek , hogy egyszer egy valóságos levelet k a p t a k , m e r t a többi t o t t í r j á k meg a szerkesztőségben. 
Ezé r t ke l le t t ezt a valódi levelet le fényképezni és n a g y diadallal a v i lág szeme elé á l l í t an i — a 
l egnagyobb , a legpimaszabb h a z u g s á g o t : az orosz éh ínsége t . " 
A szov je t publiciszt ika e k iemelkedő képvise lő jének egy m á s i k írása2 3 az első ötéves 
t e r v leghíresebb be ruházásának , a dnyeper i v íz ie rőműnek állít emléke t . Cikke az épí tkezés 
egyik l e g d r á m a i b b p i l lana tá t r a g a d j a meg, amikor egy hoviharos, december i e j szakan a be ton-
fa lak közé szor í to t t v íz tömeg á t t ö r i a féligkész gá t rendszer t . H a n e m sikerül megá l l í t an i , 
tő ikre teszi nemcsak a g á t a k a t , h a n e m az a la t t a e l te rü lő medencét is, a j övendő erőmű a l ap ja i t . . . 
E tnberek százai szöktek t a l p r a , hogy kőgörgetegekkel , homokzsákokka l , törmelékkel ál l í tsák 
el a víz pusz t í t ó ú t j á t —- d ü h ö n g ő hóv iha rban , h á r o m éjjelen és n a p p a l o n át . 
I l j a E h r e n b u r g r i p o r t j a : A szocializmus békés győzelme címen2 4 a véres kegyet lenséggel 
lever t bécsi felkelés t anu l sága in m u t a t rá a n y u g a t i szociáldemokrácia poli t ikai k ísér le te inek 
k u d a r c á r a . A cikk bevezetője Flor idsdorf égő h á z a i t és szé t rombol t munkás l akása i t á l l í t ja 
m e m e n t ó k é n t az olvasó elé, — a n n a k az ú j munkásnegyednek a s zé t rombol t képé t , a m e l y e t Bécs 
szoc iá ldemokra tá i a nyuga t i „ b é k é s k i b o n t a k o z á s " b izonyságaként m u t o g a t t a k n é h á n y évvel 
a m e g t ö r t é n t események e lő t t . 
E h r e n b u r g meggyőző log ikáva l b izonyí t j a be , hogy a szociá ldemokrácia á l ta l h i r d e t e t t 
„békés be l enővés" üres hazugság , a legjobb ese tben na iv álom: h o g y a szocializmushoz csak 
az osz tá lyharc tö rvényei szer int megv ívo t t k imé le t l en küzdelem á r á n : bolsevik m ó d o n lehet 
e l ju tn i , s hogy végül e küzde lem megvívására — m é g h a a m u n k á s s á g b a n meg is v a n a szándék 
és lelkesedés — a szociá ldemokra ta vezetés te l jes egészében kép te l en . 
Egyéb szövegközlések 
Az Ú t b a n közzéte t t egyébb i rodalmi m ű f a j ú közlemények: egy elbeszélés, egy vers és 
h á r o m regényrész le t sa já tos m o n t á z s k é n t v i l l a n t j á k elénk a szovjet i roda lom egy-egy t é m á j á t , 
illetve k o r s z a k á t . 
Az elbeszélés: Bugyonnij őrzi a hadtestét (V. K a t a j e v írása)2 5 a po lgá rháború egy félig 
komoly , félig de rűs ep izódjáva l állí t emléket a s zov je t élet „ tűz és v é r " k o r s z a k á n a k . — . . .1919-
ben a nagy veszteségeket szenvedő caricini f r o n t o n v a g y u n k . A vörös hadse reg kény te len vissza-
vonu lásá t B u g y o n n i j legendás h í r ű kozák j a i fedez ik . A kegyetlen f i z ika i m e g p r ó b á l t a t á s o k k a l 
j á r ó h a r c b a n mindössze 240 perc j u t az aznapi p ihenés re . A csapat a n n y i r a el van cs igázva, hogy 
a p a r a n c s n o k n a k nincs szive senk i t se őrül á l l í tani — maga v i r rasz t a csapat fe le t t : 
22
 Michael Koltzov [ ! ] : Az orosz éhínség. 1934. 1. sz. 7. p . 
23
 Mihail Kolcov : A m u n k a ka toná i . 1931. 8—9. sz. 4—5. p . 
24
 Ilja Ehrenburg : „ A szocializmus békés győzelme." 1934. 3—4. sz. 24. p . 
25
 V. Katajev : Bugyonn i j őrzi a h a d t e s t é t . 1935. 5. sz. 2. p . — Egyike a Sarló és Kala-
pácsból á t v e t t köz leményeknek . L . o t t : 1935. 6. sz. 
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„Az a lvókka l belepet t t i s z t á s o lyan volt, m i n t a csa ta tér , ahol mindenk i e lpusz tu l t . 
Bugyonn i j lassan lovagol t a t á b o r k ö r ü l . Száraz, nagyá l lkapcsű , n a p s ü t ö t t e , széles p a r a s z t -
a r cá t hosszú, sű rú feke te ba jusz d í sz í t e t t e . Tiszti s a p k á j a egyik o lda lá t megperzsel te a t á b o r i 
t űz . Zöld, n a p f a k í t o t t a z u b b o n y á t ö v fog ta körül, a m e l y e n kaukázus i k a r d lógott . N y a k á b a n 
t á b o r i látcső, t é t k é p t á s k a . " 
A lírikus le í rás t hir telen h a n g o k zava r j ák meg. A sö té tből lovasok t ű n n e k elő — a f ehé rek 
t i sz t i j á rőr jének t a g j a i . A békésen a lvó csapatot a m a g u k é n a k hiszik. . . A 240 perc éppen m o s t 
t e l t le. Bugyonni j céloz, s az „ é b r e s z t ő t " lövésben a d j a le. A fehéreke t veze tő ezredes h o l t a n 
buk ik le lováról . . . 
Aniszja Vasz i l j evna Morozova A csodalépcső c. verse 2 6 már a h a r n i m c a s évekbe veze t 
bennünke t . Szerzője — egy 62 éves ka l iny in i t ex t i lmunkásnő . Tá rgya : a csodála tos ú j moszkva i 
fö lda la t t i , illetve a n n a k mozgólépcsője. N e m vers ez a megszoko t t é r t e l emben , de még f o r d í t á s á n 
is á t ü t az orosz népmesék r i t m i k u s p rózá ja , l ü k t e t é s e : 
„ A m i n t a lépcsőre l é p t e m , 
E g y p e r c a la t t levi t t a fö ld alá, 
I t t f e j emhez k a p t a m . 
Mit l á t o k magam előt t ! 
P á l y a u d v a r , t iszta, m i n t a kasté ly , 
Tisz ta fehér kövekkel k i r a k v a . " 
Nem r e m e k m ű Aniszja Vasz i l j evna beszámolója s n e m is „ i r o d a l o m " a szó szoros é r t e lmé-
ben , mégis é rdemes fe l f igyelnünk r á , a kul turál is igényekre ébredő orosz m u n k á s ö n t u d a t egyik 
érdekes d o k u m e n t u m á r a . 
Az Útban közöl t regények, i l letve a belőlük Vet t szemelvények Gork i j : Az апуа c .2 7 
közismert m ű v é n k ívü l , a szovjet kol lekt ivizálás á l ta l e lőidézet t t ö r t é n e l m i á ta lakulás kérdése i -
vel foglalkoznak. 
Az első, Solohov: Feltört ugar c. a lkotása, m a m á r szintén i s m e r t , mégis f e lh ív juk r á 
a f igyelmet , mive l t u d o m á s u n k szer in t ez az első m a g y a r nyelvű h í r a d á s a szerző v i l ágh í rű 
művéről . A Szűztalaj az eke alatt c ímen közzéte t t regényrészlet 2 8 a zür ichi E u r ó p a Verlag n é m e t 
k iadása a l ap ján készül t 1934-ben, s így kerek négy esztendővel e lőzte meg Tamás A l a d á r 
Pozsonyban meg je l en t tel jes f o r d í t á s á t . A szemelvény a regény 36. fe jezetéből ad íze l í tő t , 
amelyben a pa r a sz t i m u n k á t még n e m ismerő Dav idov a p é l d a m u t a t á s k e d v é é r t maga is az eke 
mellé áll és ve r senyre h ív ja ki t á r s a i t . 
A másik részlet-közlés G l a d k o v : Új föld c. r egényéből való29. A f o r d í t á s megragadó erő-
vel érzékelteti a z t a h a t a l m a s v á l t o z á s t , ami t az e l m a r a d t orosz fa lu s z á m á r a a parasz t i gaz-
dá lkodás ú j jászervezése j e l én te t t . — A regény cse lekménye Oroszország egyik l ege ldugot tabb 
v idékén já t szódik le. Szereplői közü l sokan még soha sem hagy ták el f a l u j o k a t , „az e l ek t romos 
erőről a l eg távo labb i se j t e lmük sem vol t , s a r epü lőrő l csak k o m i k u s meséket ad tak le egy-
m á s n a k . " Az Útban közölt szemelvény azt a p i l l ana to t m u t a t j a be, a m i k o r a k o m m u n i s t á k 
á l ta l fe lépí te t t v i l lanyte lep először lép működésbe : 
„Egész egyszerűen, szinte észrevétlenül , m i n d e n t á tha tó gyorsasággal gyúl tak fe l a 
fények . Ügy v i l ág í t o t t ak fel, m i n t a vi l lám, azu t án ragyogó fényességben marad tak . N é m e l y 
helyeken fe lv i s í to t t ak az asszonyok. A tömeg összerángot t , e lnémult és s a p k á k , kendők, v á l l a k , 
arcok izzot tak fel, m i n t a n a p r a f o r g ó k . . . A mezőről embe rek á r a m l o t t a k . Mint egy tűzvészben , 
úgy szaladtak ide t á g r a r á n t o t t szemekkel . . . Ügy ö m l ö t t e k elő a mezők illa sötét jéből , m i n t h a 
a fény ébresz te t te volna fel őke t . A messzi távoli an ezek a tömegek a m e z ő k fekete á t h a t a t l a n -
ságával o lvad t ak össze. Csak a f é n y záporozó sugara iban le t tek élő e m b e r e k k é . . . A mező t á v o l i 
mélyéből ke l tek fel , sza ladtak ide a nagyszerű vi lágossághoz, fe lébredve s a sugarakban ú j j á -
születve. . . " . 
Az Út szovjet irodalmi közlemények jelentősége 
Az Út s zov je t i rodalmi köz leménye i sa já tos he lyze te t fog la lnak el a szovjet i r oda lom 
csehszlovákiai m a g y a r t e r jedésében . E munka első s z a k a s z á b a n — a Kassai Munkás ( k é s ő b b : 
Munkás) 1920—1930-as é v f o l y a m a i b a n — a szovjet i roda lom egy-két k lassz ikusa mellet t a köz -
26
 Aniszja Vasziljevna Morozova : A csodalépcső. Ford . : d r . H e r z Sándor . 1936. M á j u s i 
emléklap. 5. p . 
27
 Maxim Gorkij : I f j ú m u n k á s a bírák e lő t t . 1932. 9—10. sz. 17—18. p. 
28
 Solohov : Szűzta la j az eke a l a t t . 1934. 9. sz. 4—5. p. 
29
 Fjodor Gladkov: Új e m b e r születik a f é n y s u g á r b a n . F o r d . : Peé ry Rezső. 1932. 2. 
sz. 12—13. p . 
l emények n a g y részét a p ro le tá r í rók ú tkereső , g y a k r a n a f a k t o g r á f i á t súroló í rása i a l k o t t á k . 
Ezekben az években a hangsú ly még elsősorban a szovje t i r o d a l o m megismer te tésére ese t t . 
A m a g y a r nye lvű szocialista i roda lom ekkor csak első, n a g y o n is kezdet i lépéseit t e t t e meg 
Csehszlovákiában. A szovje t elbeszélések, versek i n k á b b a t ávo l i h í radások , min t a közve t l en 
ösztönzést adó m ű v e k szerepét t ö l t ö t t ék be. 
Az Út megje lenésének éveiben a csehszlovákiai m a g y a r n y e l v ű szocialista i r o d a l o m m á r 
meg ta lá l j a h a n g j á t , lé t rehozza az un . va lóság i roda lmat , amely a z o n b a n — mint m á r r á m u t a t -
t u n k — bizonyos mér ték ig megreked a publ ic isz t ika , a r ipor t , és a szociográfia leíró je l legű mód-
szerében; t á r s a d a l o m l á t á s a még g y a k r a n k o r l á t o z o t t , p u s z t á n a pro le ta r iá tus s z e m p o n t j a i t 
hangsúlyozó. Lényegében véve ez az i rodalom a húszas évek szov je t i roda lmával m u t a t rokon-
ságot . Az Útban közzé t e t t szovje t közlemények ennél v iszont m á r egy fokka l t ö b b e t j e l en t enek , 
s a szov je t i roda lom egy m a g a s a b b fejlődési p e r i ó d u s á t je lz ik: Gorki j , Kolcov, E h r e n b u r g 
magas művész i sz ínvonalon álló publ ic isz t ikája mel le t t meg je lennek a szélesebb t á v l a t ú m ű v e k , 
amelyek ú j , k i te l j esede t t sz in ten örökí t ik meg az élet vá l tozása i t . E z e k az a lkotások — külö-
nösen a ha rmincas évek elején — Az Út v a ló ság i roda lmának célki tűzésein t ú l m u t a t v a , sok 
ese tben v o l t a k képesek Csehszlovákiában közve t l en ösztönző e rő t n y ú j t a n i az i roda lom maga -
sabb r e n d ű m ű f a j a i n a k : a vers , elbeszélés s tb . szocialista t a r t a l o m m a l való megtö l téséhez , s 
a szocialista rea l izmus a l apve tő a lkotóelemét képező egye temes t á r s ada lomlá t á s e l s a j á t í t á s á -
hoz, a szektássággal j á ró befe léfordulás leküzdéséhez . 
N e m ó h a j t j u k el túlozni Az Út szovjet i r oda lmi köz leménye inek a je lentőségét . A cseh-
szlovákiai m a g y a r szocialista i rodalom k i a l aku l á sának dön tő fo r r á sa a hazai va lóság vo l t , 
s k a p o t t n e m kevés ösztönzést a m á s országokban l é r t e jövő ( m a g y a r és németnye lvű) szocialista 
i rodalmi a lko tások egész sorától is. De,,hogy m i n t pé lda , — min t a va lóság marxis ta m ó d o n való 
tükrözésének a p é l d á j a —- a szovje t i rodalom t a p a s z t a l a t a i is e lő t te á l l t ak s h a t o t t a k r á — ez ma 
m á r ké t ség te len és el ismert t é n y . Az Út köz leménye inek — a közve t l en p ropaga t ív h a t á s u k o n 
t ú l — elsősorban ebben az ú t m u t a t ó serkentésben l á t j u k legfőbb je lentőségét . 3 0 
Az Út szovjet irodalmi közleményeinek kronologikus rendje 
1931 
Gorkij, M. : A h u m a n i s t á k h o z . [Cikk.] 1. sz. 3—4. p . 
Gorkij, M. : Levél a szovjetszövetségből . 12 833 000 k i sgazdab i r tok a közös g a z d a s á g o k b a n . 
[Cikk.] 5. sz. 13—14. p . 
Fábry Zoltán : K ö n y v e k . [ Ism.] 5. sz. 16. p. [ F a g y e j e v : „T izenk i l encen . " ] 
Kolcov, M. : A m u n k a k a t o n á i . (A Denyeprosz t ro j hősei.) [Cikk.] 8—9. sz. 4—5. p . 
1932 
Gladkov, F. : U j ember szület ik a f énysugá rban . [Regény- rész le t . ] Ford . : Peé ry Rezső. 
2. sz. 12—13. p . [,,TJj f ö l d . " ] 
Gorkij, M. : El nem m o n d o t t amsz t e rdami beszéd. 8. sz. 3—4. p . 
Gorkij, M. : Ú j ember nő fel. [Cikk.] 9—10. sz. 2. p . 
-f-: A p ro l e t a r i á tu s í ró ja . [Cikk.] 9—10. sz. 17. p . [Megemlékezés Gorki j negyvenéves írói 
jub i l eumáró l . ] 
Gorkij, M. : I f j ú m u n k á s a b í rák e lő t t . [Regény-rész le t . ] 9—10. sz. 17—18. p. [„Az a n y a " . ] 
1933 
Pro le tá r sz ínpad Pozsonyban . [Cikk.] 2. sz. 15. p . [Ta ra szov—Rogy ionov : „ C s o k o l á d é " c. 
s z í n d a r a b j á n a k e lőadásáró l . ] 
1934 
Kolcov, M. : Az orosz éhínség. [Cikk.] 1. sz. 7. p . 
Ehrenburg, I. G. : „ A szocializmus békés győze lme" , [Cikk.] 3—4. sz. 24. p. [Szemelvény 
a „ P o l g á r h á b o r ú A u s z t r i á b a n " c. könyvébő l . ] 
30
 E h e l y ü t t szere tnénk köszöne te t m o n d a n i m i n d a z o k n a k , ak ik közléseikkel, t a n á c s a i k -
ka l segí tségünkre vo l tak . Mindenekelő t t köszönet i l let i Az Út vol t szerkesztői t : Balogh E d g á r t 
és F á b r y Zo l t án t , ak ik ér tékes felvi lágosí tásokkal szolgál tak a fo lyó i r a t ál talános kérdése i re 
és m u n k a t á r s a i k személyére v o n a t k o z ó a n , v a l a m i n t Rein inger Józse fe t , aki a b u d a p e s t i 
k ö n y v t á r a k b a n igen hézagosan meglevő Az Út p é l d á n y o k h e l y e t t t a n u l m á n y a i n k ide jére 
rende lkezésünkre b o c s á t o t t a s a j á t , k o m p l e t t év fo lyama i t . 
9* 363 
Gorkij, M. : P r o l e t á r h u m a n i z m u s . [Cikk.] 6. sz. 8—9. p . 
í rókongresszus . [Cikk.] 8. sz. 4—6. p . [Részle tek Ba lder Olden beszámolójából a szovje t í rók 
első kongresszusáró l . ] 
Solohov, M. A. : S z ű z t a l a j az eke a l a t t . [Regény-rész le t . ] 9. sz. 4—5. p . [ „Fe l tö r t u g a r . " ] 
/Balogh Edgár :] Szerkesztői üzene tek . Hí radó , Pozsony . 9. sz. 15. p . [Vita a szovje t í rók 
első kongresszusáró l ] 
1935 
Katajev, V. : B u g y o n n i j őrzi a h a d t e s t e t . [Elb.] 5. sz. 2. p . 
1936 
Morozova, A. V. : A csodalépcső. [Vers .] Ford . : d r . Herz Sándor. M á j u s i E m l é k l a p . 5. p. 
Néhány megjegyzés J . B. Pr ies t ley kora i da rab ja ihoz 
N . SCHLÖSSER 
Hozzávető leges értékeléssel m e g á l l a p í t h a t j u k , h o g y Priestley d a r a b j a i nem lesznek 
évszázadokra szóló emlékművek , l e g t ö b b j ü k azonban mégis f igyelmet é rdemel , m in t az e g y k o r ú 
sz ín tér humoros , nevetséges oldalait f e l t á ró helyszíni közve t í t é s , amely r á t a p i n t a m o d e r n t á r s a -
d a l o m mélyen t r a g i k u s összeütközéseire. Ta l án tú lzás vo lna Hamle t t e l szólva azt á l l í t anunk , 
h o g y „ t ü k r ö t t a r t a n a k a t e r m é s z e t n e k " és m e g m u t a t j á k „ a kor , a század t e s t é n e k t u l a j d o n a lak-
j á t és l e n y o m a t á t " , de ezen az e lke rü lhe te t l en f e n n t a r t á s o n tú l Priest ley egy-egy a l k a l o m m a l 
meglehetősen közel j á r a shaksspeare- i köve te lményekhez . Sz índarab ja i minőség t e k i n t e t é b e n 
igen különbözőek , kasszadarabok m e s t e r m ű v e k k e l v á l t a k o z v á n k ö z ö t t ü k . Va ló j ában semmi-
féle megkü lönböz te tő bélyeget nem vise lnek , és bá r Pr ies t l ey is n y u g h a t a t l a n kísérletező, Shaw-
v a l és Ga lswor thy va l el lentétben ró la n e m á l l í t h a t j u k , hogy sa já tos í r á s m ó d j a a l aku l t vo lna 
k i . Egészben véve i n k á b b a h a g y o m á n y t viszi t o v á b b , min t sem hogy ú j u t a k r a t é rne . B á r 
ké tségte lenül m o d e r n , aligha t a r t h a t j u k számon a mode rn i s t ák közö t t . 
Drámaí ró i p á l y a f u t á s á t 1913-ben egy bur leszkkel kezd te : a Körhinta (The R o u n d a b o u t ) 
mula t ságos v á l t o z a t az előkelő osz t á lyok köreiben j á t s z ó d ó családi v í g j á t é k megszokot t t é m á -
j á r a . Főszereplője egy csődbe ju to t t mil l iomos, aki t szünte lenül h á b o r g a t egyik volt szere tő je , 
engedet len , k ü l ö n c k ö d ő leánya pedig m é g azzal te téz i bosszúságát , hogy k o m m u n i s t á n a k va l l j a 
m a g á t . Végül persze l ánya lesz az, a k i m inden t r e n d b e h o z azáltal , hogy e l t ávo l í t j a a t o l akodó 
nőszemélyt , és összebékí t i ap j á t r é g e b b e n elvált feleségével. 
A mel lékcse lekményben t a l á l k o z u n k egy b izonyos Staggles e lv tá rssa l , aki mos t é rkeze t t 
Moszkvából , és m i n d e n ü t t népsze rű t l enné teszi m a g á t örökös agi tá lásával . E g y Oxfordbó l j ö t t 
fö lényes f i a t a l ember re l fo ly ta to t t v i t a t k o z á s során ( J . B. Priest ley Sz ínműve i I . , London 1948. 
a l ap j án ) (a v i t a a milliomos k e r t j é b e n zaj l ik le) S taggles t meglehetősen dicstelen m ó d o n bele 
d o b j á k egy h a l a s t ó b a . Staggles mode l l j e ny i l vánva lóan Shakespeare Malvol iója , ő is azzal 
á l t a t j a m a g á t , h o g y egy nő, akinek v a l ó j á b a n semmi köze nincs hozzá, szerelmes bele. H a m á r -
m o s t jogosnak t a r j u k , hogy Shakespea re t r é f á t űzzön a pur i t an izmus egy kora i képvise lő jének 
t ip izá l t a l ak j ábó l , n e m t ehe tünk k i v é t e l t akkor sem, amikor Priest ley nevetségessé teszi ezt 
a dokt r iner balos ér telmiségit , olcsó eszközökkel dolgozik ugyan , de n e m jog t a l an eszközökkel . 
N e m l ehe tünk a z o n b a n ilyen e lnézőek, mikor egy k ö v e t k e z ő je lene tben az t a f i lozóf iá t t á r j a 
elénk, hogy mive l a világ „ k ö r f o r g á s " , végül m inden t e l j e s fo rdu la to t t esz meg, és a k ö v e t k e z ő 
fo rdu l a t t a l v i s s z a j u t u n k oda, a h o n n é t e l indu l tunk . E b b e n a fázisban a d a r a b c sődbe ju to t t millio-
mosa esetleg m a j d pár tvezér lesz, m e r t az i rányí tó h a t a l o m n a k csak az eszközei vá l t oznak meg. 
A t t ó l félek, ezt a k i je lentés t még a k k o r sem v e h e t j ü k félvállról , ha t r é f á n a k szán ták , m e r t az t 
célozza, hogy v a k k á tegye az e m b e r e k e t a kap i t a l i s t a és a szocialista r e n d közö t t lévő a l apve tő 
különbség megí t lésében. E t e k i n t e t b e n Shaw sokkal t i s z t á b b a n l á to t t , a m i k o r éles h a t á r v o n a l a t 
h ú z o t t a Szénásszekér (The Apple C a r t ) Boanerges féle k o r r u p t szakszervezet i funkc ioná r iusa , 
és a Geneva s z o v j e t népbiz tosa , P o s k y k ö z ö t t ; ez u t ó b b i ugyanis , b á r n e m kerü lhe t i el (min t 
ahogy senki el n e m kerülhet i Shaw-ná l ) a nevetségessé t é te l t , ez a k i f igu rázás mégsem m i n d e n 
elismerés né lkü l va ló . Priest ley b e m u t a t k o z á s á n a k i lyen kö rü lmények k ö z ö t t nam t u d u n k te l jes 
Szívből örülni , bá rmi lyen jól s zó rakozunk is r a j t a . 
Köve tkező d a r a b j á n a k , az 1933-ban í r t Aranyeső utcának ( L a b u r n u m Grove) ez az alcíme 
„erkölcs te len v í g j á t é k " , a m i n t h o g y v a l ó b a n az is. I t t f i gye lhe t jük meg először azt a s a j á t ságos , 
k á r t é k o n y ké té r t e lműsége t , a m i Priest ley sok m ű v é b e n visszatér . A d a r a b l á t s za t r a t e l j esen 
konvencionál is síkon indul . E g y londoni v i i l lanegyed Aranyeső u t c a n e v ű csedes m e l l é k u t c á j á -
b a n lakó t ip ikus , nagypolgár i család élete t á r u l e lénk. Mr. R e d f e r n , a családfő m i n d e n l á t s za t 
szerint egyszerű üzle tember , pap í rgyá r t u l a j d o n o s . Türe lmé t erősen p róbá ra -teszi l á n y á n a k 
semmirekel lő vőlegénye, és a t ávo l i rokon B a x t e r házaspá r , akik t öbbé -kvésbbé m e g h í v t á k m a g u -
k a t Redfe rnékhez , végleges o t t l a k á s r a . Mr. B a x t e r szereti k iadni m a g á t a b i rodalom t á m a s z á -
nak , mivel ál l í tása szerint egyszer „k in t vol t K e l e t e n " , va lami j e l en ték te len állást t ö l t ö t t be 
Sz ingapúrban , va ló j ában a z o n b a n lus ta vén p a r a z i t a , aki j ó m ó d ú rokona in élősködik. E z t az 
idilli életközösséget bo r í t j a fel egy n a p Mr. R e d f e r n n y á j a s és s p o n t á n megjegyzése, mely szerint 
ő m á r v a g y öt éve távolról sem a jövedelmezőt len p a p í r g y á r á b a n keres i meg a becsületes megél-
hetéshez va ló t , h a n e m k ö t v é n y e k e t és b a n k j e g y e t hamis í t . E n n e k ha l l a t á r a a vőlegény sűrű 
bocsána tké rések közöt t t á v o z i k , a Bax te r h á z a s p á r sietősen hozzá lá t a csomagoláshoz, Mr. 
Red fe rn pedig n y u g o t a n u t a z i k el B i rminghambe , hogy -— i igymond — u tánpó t l á s sa l lássa el 
a b a n d á j á t . 
K ö v e t k e z ő reggel az inga visszalendül. Mrs. R e d f e r n , aki n e m vo l t je len fé r je k iny i l a tkoz -
t a t á s á n á l , n e v e t v e e lu tas í t j a az egészet , és elővesz egy de tek t ív regény t , amely ha j szá l ra egyezik 
Mr. R e d f e r n meséjével . Most ú g y tűn ik , m i n t h a Mr. Redfern az egészet csak b e u g r a t á s n a k 
szánta vo lna , hogy megszabadu l jon az élősdiektől . Baxte rék m o s t m á r persze m a r a d n á n a k , 
de Mr. R e d f e r n v isszatér tekor sé r tődö t tnek m u t a t k o z i k , és n e m h a j l a n d ó meghosszabb í t an i 
vendégszere te t . A jövendő vő is megjelenik mégegyszer . Azonban a r r a a régen esedékes j e lene t re 
már nem ke rü l sor, hogy a zord a t y a k idobná a haszonleső kérő t , mive l az élelmes f i a t a l e m b e r 
észreveszi az aszta lon a Scot land Yard egyik fe lügyelő jének n é v j e g y é t , g y a n ú t fog, és eliszkol. 
A felügyelő és Mr. Redfern beszélgetéséből végül is k iderül , hogy az u t ó b b i va lóban b a n k j e g y -
hamis í tó , de o lyan ügyesen e l t ü n t e t t e az áruló n y o m o k a t , hogy a rendelkezesre álló b izonyí té -
kok n e m elégségesek l e t a r tóz t a t á sához . így R e d f e r n é k csupán kü l fö ld i h a j ó ú t r a m e n n e k , 
egészségi okokból . 
E b b e n az „erkölcstelen k o m é d i á b a n " a szerző szándékosan meg tévesz t i a közönsége t az 
üzlet és a csalás közt i kü lönbség elmosásával . Ar r a a köve tkez te tés re kell így j u t n u n k , hogy 
v a l ó j á b a n csak megkülönböz te tés v a n , különbség n incs a ke t tő közö t t . Mr Redfe rn emlékezetes 
va l lomásában kézzelfogható é rvekke l b izony í t j a , hogy hamisí tói t evékenysége elvileg semmi-
vel sem e lmara sz tha tóbb , m i n t régebbi üzleti kapcso la t a i . Ez szinte emlékez te t Ber to ld B r e c h t 
Koldusoperájának velős megjegyzésére : „ b a n k o t r abo ln i semmiség a banka l ap í t á shoz k é p e s t " . 
Priest ley j á t é k o s kezelése c sökken t i az ü tközés t , ez azonban csak még j o b b a n összezavar ja az 
ember t , a h e l y e t t , hogy b á r m i t is t i sz tázna . Az Aranyeső utca k ö z v e t e t t u ta lása i és m a g a a t é n y , 
hogy Mr. R e d f e r n végül is e g é n i t a t nyer , i ronikus jelentőséggel b í r : v a l ó b a n , miér t é p p e n ő t 
v o n j u k felelősségre, mikor ná la sú lyosabb bűnözők , ak ike t t ö rvény v é d , n a p o n t a elviszik szára -
zon. A közönséges, tanulságos befe jezés i t t sokkal kevésbbé le t t v o l n a kielégí tő; az o l y a s f a j t a 
t anulság , m i n t a Lear k i rá lybel i „uzsorás csenészt a k a s z t a t (Vörösmar ty ford . ) — tú l s ágosan 
komoly egy komédiához . 
A Veszélyes forduló (Dangerous Corner, 1931) cselekménye e rede t ibb és szel lemesebb 
min t bá rmi , a m i t eddig k i t a l á l t a k . A benne re j lő sz ínpadi ha t á sok m i n d e n tá rgyi lagos le í rás t 
l ehe te t lenné tesznek . Mondan iva ló j á t az egyik szereplő szavaival fog l a lha tnánk össze: „ A z t 
hiszem, az igazmondás körü lbe lü l o lyan egészséges, m i n t h a t v a n n a l v e n n i a k a n y a r t " . A kezdő 
je lene tben h á r o m házaspár t l á t u n k . Lá t sza t r a t i sz te le t remél tó , nagypo lgá r i emberek , a f é r j e k 
a k ö n y v k i a d á s b a n dolgoznak, az asszonyok igen jó v i szonyban v a n n a k egymással . P i l l a n a t n y i -
lag a t á r sa ság va l ami izga lmas r ád ió j á t éko t h a l l g a t , amely egy revolverlövéssel végződik . 
Az egyik hölgy vendég ennek a p r o p ó j á r a kérdez v a l a m i t egy volt üz l e t t á r suk egy évvel aze lő t t 
t ö r t é n t öngyi lkosságával k a p c s o l a t b a n , de azonnal megse j t i , hogy b a k o t l ő t t , és t ávoz ik . 
Az időszerű t len kérdés a z o n b a n a t o v á b b i kérdezősködés l a v i n á j á t i nd í t j a el, a m e l y 
szép s o r j á b a n fe l fedi a t i sz te le t re mél tó családok b o t r á n y o s t a k a r g a t n i v a l ó i t . Az e semények 
fo lyamán k ide rü l , hogy néhai üz l e t t á r suk szenvedélyes kábí tószerélvező vol t , egyikük felesége 
a szeretője vol t , hogy a h a r m a d i k csekket h a m i s í t o t t , a negyedik homoszexuál is , és a feleségét 
beletörődésre kényszerí t i . Mire az igazság k ide rü l , csak egyvalaki m a r a d , akinek n e m ese t t 
folt a becsü le tén ,ez pedigvégső u n d o r á b a n és kétségeesésében főbelövi m a g á t , azaz k inn f e lhang-
zik egy revolver lövés . Ekko r h i r t e len ú j r a az első j e lene tné l t a l á l juk m a g u n k a t , megismét lőd ik 
a kezdet i he lyezet és párbeszéd , de ezú t t a l már senki n e m tesz fel k ínos kérdéseke t , senki n e m 
f i r t a t kockáza tos mélységeket a t á r sa lgás sekély v izeken folyik, mikor a f ü g g ö n y lehull . A nézők 
dolga mos t m á r e ldönteni , hogy a m i t l á t t ak , az a k o m o r valóság, v a g y te l jesen képzele tbe l i és 
fel tételes. A nézőre van bízva a vá lasz tás , de b á r m i t is választ , t épe lődn ie kel let t r a j t a , és ez 
tökéle tes összhangban v a n a d r á m a törvényeivel . B á r m i legyen is a d a r a b t anu l sága , a „ n e m 
jó a tűzzel j á t s z a n i " féle kénye lmes bölcseség n e m az. Nem az igazságtó l óv, h a n e m a „ j ó " 
t á r saság r o m l o t t s á g á n a k leplezésére kohol t l á t sza t igazság tó l . Azoknak v i szont , akik idegenked-
nek az efféle kel lemet len gondo la tok tó l , m ó d j u k v a n azon elmélkedni , h o g y a szerencse mi lyen 
szeszélyes, és h o g y a je len tékte lenség l á t s za t a a la t t mi lyen nagy dolgok r e j tőzhe tnek . Azok is 
r e t t ene te sen i zga lmasnak t a l á l h a t j á k a d a r a b o t , a k i k n e k célja merőben csak a szenzációhajhá-
szás .Úgy lá tsz ik , hogy Priest ley egy i dőben a l egkü lönbözőbb Ízléseknek igyekszik eleget t e n n i , 
megosz t j a f i g y e l m ü n k e t , és ezt a k r i t i k a i realizmus lényege szenvedi meg. 
Az 1934-ben b e m u t a t o t t Édenkert (Eden E n d ) cselekménye 1912-ben já tszódik. Címe 
persze je lképes; egyrészről bizonyos K i r b y doktor n y a r a l ó j á n a k a neve , és e b b e n a" vona tkozás -
b a n egy k isváros kö rnyék i boldog m e n e d é k e t j e len t , másrészről pedig m a g á b a foglalja a z t a 
mel lékgondola to t is, hogy o lyan „ É d e n k e r t " ez, a m e l y n e k a n a p j a i meg v a n n a k számlá lva . 
A da rab a h á b o r ú e lő t t i t á r sada lomró l fes t képet . Bár t á r g y a l á t sza t ra csak n é h á n y ember m a g á n -
élete az idős, özvegy orvos c s a l á d j á n a k szűk h a t á r a i n belül, P r ies t l eynek Csehov m ó d j á r a 
s ikerül benne á l t a lános é rvényűvé emelnie a lecsúszot tság és ha lá l ra í té l t ség érzését. A sz ínpa-
d o n megjelenő a l akok ahogy v a l a m i l y e k i k ü k megjegyezi , „soha n incsenek megfelelő időben a 
megfelelő h e l y e n " , m i n d a n n y i a n e lvesz te t t ék életük cé l j á t . Az öreg K i r b y doktor b á n a t o s a n 
t e k i n t vissza ka r r i e r j ének e lmu la sz to t t esélyeire, míg a l á n y a , egy közepes képességű színésznő 
éppen azzal v é t e t t e el a dolgát , hogy tú lságosan m o h ó n k a p o t t az első a lka lmon , amely a szín-
p a d r a j u t t a t t a . A l ány b á t y j a egy, n a g y kereskedelmi vá l l a l a t t isztviselője , Af r ikában r e t t e n e t e s 
b o n v á g y a t érez, o t t h o n pedig ha l á l r a u n j a magá t . Az á l t a lános elégedet lenségnek ez az a tmosz -
f é r á j a annál is n y o m a s z t ó b b , mive l a néző t u d j a , h o g y a jövőbe v e t e t t reményeik i r reál isak, 
m i n t h o g y a v i l ágháború minden t e r v ü k e t meg fog ja h iús í tani . Az Édenkert sikeres v á l t o z a t 
Shaw Megtört szívek háza c. d a r a b j á r a , a pangás és a cé l ta lanság érzését ke l t i bennünk , k é p e t 
a lko t az 1912-ben m á r ho l t pon t r a j u t o t t angol polgár i t á r sada lomró l . 
Ugyanez a t é m a kis v á l t o z t a t á s s a l még ügyesebb kidolgozást n y e r A Conway család 
{Time and the Conways) , 1937) c í m ű d a r a b b a n , amçly egy h a n y a t l ó b a n lévő család t ö r t é n e t e . 
Az első f e lyonásban a család egyik soka t igérő l e á n y á n a k születésnapi összejövetelét l á t j u k . 
1919-et í runk , a h á b o r ú n a k vége, m i n d e n ü t t e g y f a j t a lelkendező o p t i m i z m u s ura lkodik , de 
a nagy j ókedv és a l á rmás jövés -menés mögöt t o t t é rezzük a leselkedő nemezis t , bár egyelőre 
semmiféle e semény , k i je lentés v a g y gesztus nem u t a l ba l jós fe j l eményekre . A második fe lvonás 
húsz évvel később tö r tén ik . Minden rosszra fordul t és t r a g é d i á b a to rko l t . A f iú , a légierő egykor i 
lelkes t i sz t je kereskede lmi u t a z ó , kenyé rgondokka l k ü z d , felesége és gyermeke i külön é lnek , 
nyomorúságos kö rü lmények k ö z ö t t . E g y előzőleg te l jesen je lentékte len vőbő l időközben gá t l ás -
t a l a n tö r t e tő l e t t , h a t a l m a s v a g y o n r a t e t t szert, zsarnokoskodik a felesége felet t és ú g y áll 
bosszút a n y ó s á n egykori lenéző b á n á s m ó d j á é r t , hogy egyszerűen n e m h a j l a n d ó kisegíteni őt 
pénzügyi nehézségeiben. A s z ü l e t é s n a p j á t ünneplő f i a t a l l ánynak le ke l le t t mondan ia írói 
ambícióiról, és m o s t r i po r toka t kész í t közönséges, a m e r i k a i f i lmszínésznőkkel . Nővére e l jegyzé-
sé t még az előző a lka lommal m e g h i ú s í t o t t a egy t a p i n t a t l a n megjegyzés , végül is nem m e n t 
f é r jhez , most iskolaigazgató, és bá r v i t t e valamire az é le tben, a lá tszólagos siker felszíne a l a t t 
elégedetlenség l a p p a n g , és i f j ú k o r á n a k szocialista eszméi t e lnyomta a hideg, számító önzés . 
Az idő elvégezte m u n k á j á t — m o n d j a egyikük — „ m i n d e n egyes óraütésse l rosszabb és ros szabb 
lesz minden" . 
A h a r m a d i k fe lvonásban v i s szaugrunk a legelső je lenethez , o t t f o l y t a t ó d i k a cse lekmény, 
ahol az első f e lvonásban véget é r t . M i u t á n már v e t e t t ü n k egy p i l l an tás t a jövőbe , meg i smer jük 
az e lőzmények közve t l en f o l y t a t á s á t . Borsódzik az e m b e r h á t a , amikor az a f i a t a l lány, ak i rő l a 
néző már t u d j a , hogy egy évben be lü l meg fog ha ln i , megjegyzi : „Az a lényeg, hogy é l j ü n k ! 
És én élni a k a r o k . " Ugyanígy az egész párbeszéd m a g á n viseli ezt a megerend í tő ke t tős je l leget . 
H a a második fe lvonás éles k o n t r a s z t j a , első l épésünk a k i áb rándu lá s felé megdöbbentő vo l t , 
mos t tökéletes lesz a k i á b r á n d u l á s u n k , amikor az 1937-es á l l apo tokhoz vezető események 
ismere tében u tó lag elénk t á r u l n a k ezek okai is. Az e r e d m é n y h á t b o r z o n g a t ó . 
Ta lán b ű n é ü l r ó h a t n á n k fel Pr ies t leynek, h o g y halmozza az i zga lmaka t , hogy úgyszól-
v á n utazik a szellemi bo rzadá ly ra . É n fe lmenteném ő t e vád alól. A Conway családnak k o m o l y 
mondan iva ló j a v a n , éspedig n e m c s a k a polgárság h a n y a t l á s a , h a n e m az a szomorú és á l t a l ános 
ember i t a p a s z t a l a t , hogy megöregszünk , és tú lé l jük legkedvesebb b a r á t a i n k a t és hozzá ta r tozó in-
k a t . Ez t a m o n d a n i v a l ó t pedig n e m lehet k íméle tesebben f o r m á b a ön ten i . 
Másrészről viszont n e m é r t e k egyet Pr ies t leyvel , mikor azon f á r a d o z i k , hogy igazol ja az 
e m b e r i végzet ú t j a i t . Blake-nek azon gondola ta a l a p j á n , hogy „az e m b e r örömre és b á n a t r a 
s z ü l e t e t t " fe l té te lez egy o lyan „könyve l é s i r e n d s z e r t " , amelyben az élet ta r tozik- és k ö v e t e l 
oldala többé-kevésbbé k iegyegyensú lyozzák e g y m á s t . Látsz ik , hogy ez t ő maga sem t a l á l j a 
k ie légí tőnek, így egy még m i s z t i k u s a b b megoldást a lka lmaz , a m e n n y i b e n a tú lvi lágra va ló 
h iva tkozássa l lekicsinyli evilági b a j a i n k a t . A halá l u t á n — ú g y m o n d — csodálatos k a l a n d o k 
v á r n a k r á n k . Persze akik n e m o s z t j á k h i t é t , azoka t n e m vigaszta l ja meg ez az irreális me ta f i z i -
zika. Némely á j t a t o s hívő le lkét m e g n y u g t a t h a t j a u g y a n , de l emondáshoz , passzív bele törődés-
hez vezet. Ez a d a r a b száműzi v i l á g u n k b ó l az o p t i m i z m u s t Abból a részből válik ez l egnví lván-
va lóbbá , m e l y b e n egy f i a t a l l á n y , Madge akiből , m i n t t u d j u k , megkérgesede t t , keserű v é n l á n y 
lesz, még f i a t a los lelkesedéstől f ű t v e a szocializmus és a béke közeli győze lmét hi rdet i : 
„ . . . fel fogjuk épí ten i va l amenny i n e m z e t ú j k ö z t á r s a s á g á t , hogy örökre békében 
élhessenek. Az imper ia l izmus el fog t űnn i , és végül persze a kap i t a l i zmus is. N e m lesznek 
t ö b b é vá lságok és k o n j u n k t ú r á k , nem lesz t ö b b é pánik , n e m lesznek sz t rá jkok és k izá rá -
sok, m e r t a nép minden o r szágban a l egk ivá lóbb elmék vezetésével maga fogja b i r toko ln i 
m i n d a pol i t ikai mind a gazdasági h a t a l m a t . Szocializmus lesz végül , s zabad , gazdag , 
boldog nép , egyenlő lehe tőségeke t fog élvezni , és békében él m a j d az egész v i l á g . " 
Pr ies t ley szerint még ez a b izakodó szemlélet is egy a sok illúzió közül , bár Madge m a g á n -
éle tében ez je len t i a csúcspontot . A m i n t ismeretes a szerző kezde tben m a g a is hasonló néze teke t 
va l lo t t , de kép te l en vol t őket f e n n t a r t a n i . 1937-ben, egy polgári í róva l kapcso l a tban nincs 
mi t c sodá lkoznunk ezen. Ahogy m a l á t j u k , Pr ies t l ey világszemlélete i t t hasonló a t i szavi rágé-
hoz, ame lynek , számára min t B e n j a m i n F rank l in egyszer ta lá lóan megjegyez te , a n a p l e m e n t e 
azonos a világ végével . Shelley idevágó szónoki kérdésével v á l a s z o l h a t n á n k er re : „ K é s h e t 
a t avasz , ha m á r i t t a t é l ? " 
1937-ben Priest ley ezzel a re j té lyes címmel í r t da r abo t : Már jártam, itt. Míg sz ínpadi 
ha t á sa iná l fogva ez a da rab igen jól megfelelt a Wes t -End-be l i sz ínházak e lőadásaira , az egész 
egy o lyan e rő l t e t e t t meta f iz ikus gondo la ton a lapszik , amelyről a szerző is szükségesnek t a r t o t t a 
k i je len ten i e lőszavában , hogy m a g a sem hisz benne . Számomra ez meglehetősen f u r c s a , min t -
hogy aligha je len t más t , min t a közönség fé l revezetését . A darab a l apgondo la t a az e semények-
nek lé lekvándor lássa l egybekö tö t t ciklikus i smét lődése , más szóval, el kell f ogadnunk , hogy az 
emberek t ö b b egymásra köve tkező életet élnek, ame lyek során m i n d i g azonos k ö r ü l m é n y e k 
közé ke rü lnek , azzal a lehetőséggel, hogy lelkük fe j lődésének megfele lően m ó d j u k b a n áll más-
k é p p e n reagáln i ezekre a kö rü lmények re . Ez a ny i lvánva lóan abszu rd elképzelés szenzációs 
cselekmény k i indu lópon t j áu l szolgál, amelyben mindenk inek ködösen r éml ik , min tha egy régebbi 
l é tben „egyszer m á r j á r t volna i t t " . A da rab főszereplője egy Gört ler n e v ű német pszichológus 
professzor , ak inek hosszú és f á radságos m n e m o n i k u s edzés árán s ikerü l t o lyan m é r t é k b e n ki fe j -
leszteni az emlékeze té t , hogy képes visszaemlékezni e lmúl t létének egyes eseményeire és egész 
időszakai ra is. Ez a képessége gyakor la t i l ag p r ó f é t i k u s tudás b i r t o k á b a j u t t a t j a . O lyan a lapon 
azonban , hogy a ciklikus v isszatérésnek ebben a fe l té te les rendszerében m i n d e n pon tosan u g y a n -
úgy i smét lődik meg, a professzor csak egy ú j Cassandra szerepét tö l t ené be: meg jóso lná 
csupán az e lkerü lhe te t len t , de n e m t u d n a ellenkező fo rdu la to t adn i a dolgoknak. M i n t h o g y az 
i lyen kor lá tozások a drámaiság s zempon t j ábó l t e rméke t l enek , még az t is kényte lenek v a g y u n k 
t u d o m á n s u l venni , hogy a cikl ikus visszatérés elve engedélyez b izonyos kivételeket . Pr ies t ley 
-á tvet t , f a n t a s z t i k u s elmélete szer in t az emberi lélek e g y f a j t a spirális f o l y a m a t o n megy keresz-
tü l , szabályos időközönként v i ssza té r k i i n d u l ó p o n t j á h o z , de minden a lka lommal a lé tezésnek 
va lamive l m a g a s a b b fokán , b á r m i t is je lentsen ez. A da rab cse lekményének a t tó l f ü g g ő e n v a n 
vagy nincs é r te lme , hogy e l fogad juk-e ezeket az obsku rus e lőfe l té te leket . Görtler professzor 
visszaemlékszik, hogy va lamikor t a l á lkozo t t egy szűkös körü lmények k ö z ö t t élő f i a t a l házas-
pár ra l , me lynek szerelmét megkeser í t e t t e a nincstelenség. Azért a l a k u l t így az é le tük, m e r t a 
f i a ta lasszony , ak i előzőleg egy gazdag ipa rmágnás felesége volt , k é t é v v e l ezelőtt be leszere te t t 
egy t a n í t ó b a , megszököt t vele, de ez u tóbbi , a szökéssel kapcsola tos b o t r á n y köve tkez t ében 
ál lását vesz te t t e . A b á n a t á t l egyűrn i képte len n a g y t ő k é s öngyilkos l e t t , ami súlyos k ö v e t k e z -
ményekke l j á r t gyá ra részvényeseire nézve; szóval körösikörül csupa t r agéd ia . Mindez persze, 
t u d n u n k kell, egy előző lé tben t ö r t é n t . 
Most a professzor ú jbó l megismerkedik a t a n í t ó v a l és a t ő k é s feleségével, c sakhogy 
ezú t t a l k é t évvel k o r á b b a n keresztezi ú t j u k a t , a b b a n a p i l l ana tban , mikor a szerelmesek már -
már azon v a n n a k , hogy egymás k a r j á b a o m o l j a n a k . E b b e n az á l l a p o t b a n már rossz po l i t ika 
volna lebeszélni őke t a házasságról ; így a professzor a következő r agyogó megoldást eszeli ki : 
a fenyege tő k a t a s z t r ó f á t megakadá lyozandó a nagytőkéshez fo rdu l , egyezne bele ö n k é n t 
a vá lásba , és m o n d a n a le az öngyilkosságról részvényesei é rdekében . És min thogy a milli-
omos hal lgat a j ózan észre, a professzor idejében m e g t e t t közbelépése h a p p y ending-e t ered-
ményez . 
E z t az egész ügyet , ame lye t mi többé-kevésbbé os tobának t a r t u n k , Priest ley k o m o l y 
p r o b l é m a k é n t t á r j a elénk, es így is dolgozza fel. R á a d á s u l még a m i n d e n t á tha tó t i t okza tosság 
levegőjét is s ikerül megteremtenie . Nevetés i i nge rünke t a h á t b o r z o n g a t ó n a k ez a sikeres felidé-
zése el lensúlyozza. E z t a h a t á s t Pr ies t ley egy v iszonylag egyszerű fogássa l éri el: a d a r a b bá r -
melyik szereplője, mikor találkozik valakivel , vagy be lép egy ismeretlen helyiségbe, o lyan h o m á -
lyos érzést árul el, m i n t h a már t a l á lkoz t ak volna, v a g y min tha m á r j á r t volna azon a he lyen . 
A mélabús nagy tőkés m o n d j a egy ízben : „ Ú g y érzem m a g a m , min tha a s a j á t síromba n é z n é k " — 
va lóban , s z á m í t u n k rá , hogy m i n d e n p i l l ana tban főbelőhet i m a g á t a garázsban , m i n t h o g y a 
professzor kezeskedik róla, hogy l egu tóbb így t e t t . A z t á n az ilyen b a b o n á s megjegyzések sem 
szolgálnak m e g n y u g t a t á s u n k r a : „Aho l az emberek hosszú ideig é l t ek , o t t még a k ö v e k e t is 
rossz emlékek i t a t j á k á t . " Igaz, hogy a f i a t a l t a n í t ó t i l takozik a professzor „ t e u t o n homá lyos -
s á g a " ellen, ahogy ő nevezi, és igen helyesen érvel: „Csak akkor t u d u n k ki lábalni ebből a zűr-
zavarbó l , ha k e m é n y e n és reál isan g o n d o l k o d u n k . " Az i lyen józan é le te lveknek persze b u k á s 
a sorsuk egy o lyan d r á m á b a n , amely meta f i z ika i e lő í té le teken alapszik. A m á r j á r t a m i t t ké t ség-
t e l enü l ügyes í r á s m ű , de nem l éphe t fel a művészi igényével , m in thogy semmi köze n incs a 
valósághoz, c supán k iagya l t eszköz a sz ínházlá togatók szórakoz ta tá sá ra . Mélyebb érzelmeinkre 
n incs hatással . Bármi fé le t isztességes kísér te this tór ia t ö b b r e becsülhető, m i n t az e fa j ta á l t u d o -
m á n y o s szemfényvesztés . 
Egyébkén t én m a g a m nem t a r t o z o m azok közé , ak ik egyszer s mindenkor ra e l í té lnek 
a te rmésze t fe le t t i e lem bevezetését az i rodalomba. H o g y az i lyesfa j ta s a j á t ságok h a s z n á l a t a 
jogos-e, azt az egyes esetek g y a k o r l a t a dön t i el. A k ö v e t k e z ő színmű: Johnson átkel a Jordánon 
( Johnson over J o r d a n 1939) hasonló p rob lémá t vet fel. F i l m f o r g a t ó k ö n y v h ö z inkább ha son l í t , 
m i n t színpadi d a r a b h o z . Szintén fe lhaszná l t e rmésze t fö lö t t i e lemeket , l á t o m á s o k a t , és h á t b o r -
zonga tó á lomképeke t . E b b e n az e se tben egyébként a h a t á s r a való tö rekvés n e m teljesen öncé lú , 
ső t , komoly célokat szolgál. A m ű m i n d e n mesterkél t tú ld ísz í te t t sége ellenére fellelhető b e n n e 
az igazi művészet, m a g v a . Egy ü z l e t e m b e r , Mr. J o h n s o n — bibliai é r t e l e m b e n véve — á t k e l t a 
J o r d á n o n . Az első j e l ene tben t e m e t é s é n e k tanú i v a g y u n k . Ez t követ ik a főhős összefüggéstelen 
lá tomása iból szövődő visszapi l lantások, amelyek a ha lá l e lő t t i önk ívü le tben merülnek fel emlé-
keze tében . A ha ldok ló aggódása c s a l á d j a anyagi b i z tonságáé r t fe loldja a l idércnyomást . E g y 
óriási i rodaépü le tben ta lá l ja m a g á t , ahol é letbiztosí tást a k a r kötni . E h h e z azonban ki kell tö l -
t en ie mindenféle ké rdő íve t , és ezt sehogy nem képes be fe j ezn i — ez persze igen gyakori t a p a s z t a -
l a t u n k á l m u n k b a n — hogy a h é t k ö z n a p i életről ne is beszé l jünk . J o h n s o n t ezenkívül még erkölcsi 
m a g a t a r t á s á r a v o n a t k o z ó kérdésekkel , is zak la t j ák , in te l l igenciavizsgála tnak vetik alá , ahol 
is csúfos k u d a r c o t val l . Majd egy vo l t t a n á r a dolgozatot í r a t vele a H a r m i n c é v e s Háború oka i -
ról , miközben egy r endő r noteszéből hosszú b ű n l a j s t r o m o t olvas fel nek i , visszaélésekről á r t a t -
l an hazugságokról , a l j as t r ükkökrő l és tö rvényte len űze lmekről , ame lyeke t minden üz l e t ember 
e lkövet egyszer-másszor . A szín h í r t e l en éjszakai m u l a t ó v á alakul , aho l ker í tőnők obszcén 
f é n y k é p g y ű j t e m é n y e k e t m u t a t n a k neki . A következő percben bohóccá vál tozik , a p u b l i k u m 
óriási haho táva l f o g a d j a . Majd leszólít egy lányt és az ezt követő ve rekedésben megöli a l á n y 
k ísérő jé t , akiről k ide rü l , hogy a s a j á t f i a (nem m u l a s z t h a t j u k el megjegyezn i , hogy Pr ies t l ey 
ó r á k a t ve t t F r eud tó l ) . A l idé rcnyomás végül is u t a t ç n g e d kellemes, gye rmekkor i emléke inek , 
ta lá lkozik egy n y á j a s , öreg t a n í t ó v a l , és könnyűszerre l elevenít i fel a z o k a t az irodalmi idéze te -
k e t , melyek régen m e g r a g a d t á k . Végül pedig a lea l jas í tó szexuali tás mélységeinek fölébe ke r e -
ked ik házassága boldog ep izód ja inak emléke. Miu t án végigá lmodta az é le té t , a kis J o h n s o n 
mos t már h a t á r o z o t t a n , — és némileg tú lságonan szó szer in t — át lépdel a túlvi lágba. A végső 
t a b l ó sajnos merő os tobaság; m é g s e m r o n t j a le t e l j e sen az előző j e l ene tek ha tásá t . E l kel l 
i smernünk , hogy ezek, ha torzí tó t ü k ö r b e n is, de va lóság képei t t ük röz ik . A középosztály é le té -
nek al jassága, egyhangúsága h a t á r o z o t t leleplezést n y e r , a kr i t ikai r ea l i zmusnak legalább is a 
j egye i t ehá t m e g t a l á l h a t ó a k benne . Persze nem h a g y h a t j u k szó né lkü l az t д. hason la tosságo t , 
amely Johnson á l lomásai , és a ke re sz t ény elgondolás szer in t i pokolba, p u r g a t ó r i u m b a és m e n y o r -
szágba való u t a z á s k ö z ö t t fennál l . Pr ies t ley erről így nyi la tkoz ik : Johnson átkel a J o r d á n o n 
n e m tek in the tő a halá l u tán i élet d r á m á j á n a k : v a l ó j á b a n ez egy é l e t r a j z i mora l i t á s - j á t ék , 
amelyben a szokásos időrendi e l j á r á s t az ember é l e t ének időtlen á l o m k é n t való fe ldolgozása 
he lye t tes í t i " . 
Valamivel á t fogóbb t é m á t dolgoz fel egy hason ló , enyhén m o d e r n i s t a eszközöket a lka l -
mazó da rab ja , az Éjjeli zene (Music a t Night 1944) E g y gazdag mecénás h á z á b a n előkelő v e n d é -
gek gyűltek össze, hogy megha l lgassanak néhány r i t k a k a m a r a m ű v e t . A vendégek k ö z ö t t 
v a n egy gond te rhe l t miniszter , egy nagyiparos a szere tő jével (aki „a legsikeresebb k i t a r t o t t nő 
L o n d o n b a n " ) , egy élelmes ú jságí ró , és egy baloldali é r ze lmű f ia ta l i r o d a l m á r , mindke t t en hö lgy-
pa r tne rükke l . 
A da rab cse lekménye n a g y r é s z t a szereplők legbensőbb gondo la t a inak bonco lga tása . 
Amin t a h a n g v e r s e n y elkezdődik, vége t ér a szabályos beszélgetés, és he lyé t azok az érzések , 
emlékek, r e m é n y e k és törekvések fog la l j ák el, a m e l y e k e t a zene kel t a kü lönböző egyéniségek-
ben . így például egy Allegro Capriccioso hangja i ra az újságíró k i t a lá l egy d e t e k t í v t ö r t é n e t e t , 
amelyben minden vendég szerepet k a p . Egy f ia ta l l á n y a r o m a n t i k u s hol lywoodi f i lmek m i n t á -
j á r a egy dél tenger i szigetre képzel i m a g á t . A balos értelmiségi g o n d o l a t b a n a Vörös H a d s e r e g 
t ábo rnoka , és egy te l jesen é r te lmet len köl teménnyel igyekszik lelkesíteni a ka toná i t . A m á s o d i k 
fe lvonás Adagio- ja felidézi a ha l lga tók i f j ú k o r á t ; emléke ik f e l t á r j ák jelenlegi e légedet lenségük, 
csalódásaik o k á t , gond ja ik , b a j a i k fo r r á sá t . Végül is p é n z ü g y i okok és az e lhamarkodo t t ka r r i e r 
az, ami megbélyegzi é le tüket . Az u to l só felvonás Allegro ag i t a to - j ának bűvöle tében a jövőrő l 
szőt t álmaik egy p i l l ana t ra a va lóság a l ak j á t öltik. A nagy tőkés vi lágraszóló pénzügyi vá l la l -
kozásokról áb rándoz ik , a f i a t a l ba lo lda l i hegyeket m o z d í t el helyükről , és így kiál t fel: n e m s o k á r a 
az ember lesz az i s t en , és parancso ln i fog a t e rmésze tnek . 
A befe jező Maestoso Mobile v iszont közönséges ha landók s z á m á r a elérhetet lenül t á v o l i , 
metaf iz ikus b i r o d a l m a k b a vezet . H a l l u n k i t t az e m b e r belső félelméről és gyöt re lmei rő l , egye-
t e m e s b ű n t u d a t u n k r ó l ; egyéni mivo l tunk tó l , me ly csak illúzió — el kell t e k i n t e t n ü n k s 
f i g y e l m ü n k e t az „ időn kívül lé tező ember i " - re m a g á r a kell ö s szpon tos í t anunk , b á r m i le-
gyen is ez. 
Mintegy szemlél te tő m a g y a r á z a t k é n t az ember iség t ö r t éne t e kö l tő i képek során á t je lenik 
meg lelki eszmeink e lő t t . Az i lyen m a g a s a b b r e n d ű n é z ő p o n t , b á r h a idea l i s ta is, m a g á b a n véve 
még nem volna k i fogásolható . A z o n b a n amenny i r e én é r t e m Pr ies t l ey m o n d a n i v a l ó j á t az 
i t t a b a j , hogy végső kicsengésében az ő okfe j tése körü lbe lü l u g y a n a z t a t anu l ságo t hordozza , 
amelye t a polgár i korszak elején Alexander Pope f o g a l m a z o t t meg v i l ágosan : „Minden részleges 
rossz egyetemes j ó . " Ez a f é l reé r the tő gondolat e l fogadha tó vol t a b b a n az időben , amikor a t e r -
melőerők n a g y j á b a n még megegyez tek a t u l a j d o n u ra lkodó f o r m á i v a l . A kap i ta l i s ta fe j lődés 
végső szakaszában azonban kevés vá l a sz t j a el a t t ó l , h o g y hazugság ne l egyen ,méghozzá n e m is 
aféle á r t a t l a n hazugság . Hiszen a mode rn polgári t á r s a d a l o m b a n éppen az ellenkezője é rvényes : 
„Minden részleges jó egyetemes ros sz" . Az 1947-ben í ro t t A Linden család fája (Linden Tree) szo-
kásos , konvencionál i s sz índarab , m i n d e n szembeötlő je l lemzőt nélkülöz, n incsenek meg benne a 
sz ínpadi ha tá ske l t é s for té lyos eszközei, vagy tú lzó , m e t a f i z i k a i m u t a t v á n y o k . Egészen közönsé-
ges színmű, és mégis ,vagy t a l án é p p e n ezért , s e m m i k é p p e n sem a legrosszabb Pr ies t ley d a r a b j a i 
k ö z ö t t , sőt n e m is o lyan , ami lye t a k á r k i meg t u d o t t vo lna írni. Az a t é n y , hogy t é m á j á b a n és 
szemléletében velejéig p o l g á r i — sz in te magátó l é r t e tőd ik . Ez azonban n e m v o n h a t le abból az 
érd< késségből amelyre egyéb o k o k n á l fogva igény t t a r t h a t . A Linden család fája egy idős 
t ö r t é n e t t u d ó s és rokona inak sorsán keresztül d i ó h é j b a n elének t á r j a az angol középosz tá ly 
h á b o r ú u t á n i he lyze té t . A szereplők ebben az ese tben göröngyös , de b iz tos t a l a j o n mozognak , 
n e m szál lanak m a g a s a b b rég iókba , n e m f ú r j á k f e j ü k e t a negyedik d imenz ióba , csupán a min-
dennap i élet pé ldá i ők. Ot t v a n pé ldáu l Linden professzor f i a Rex , a l a p j á b a n véve rendes f i ckó , 
de ő is úszik az á r ra l és te l jesen k i á b r á n d u l . „Erezd jól m a g a d , m á r úgyis j o b b a n elkéstél , m i n t 
g o n d o l n á d " — ez a je l szava , és e n n e k a l ap ján k ö n n y e l m ű e n él, egyik nap ró l a más ik ra ; a f eke te -
p iacon fo ly t a t spekulác ióka t , ame lyek annyi ra jövede lmezőnek b izonyu lnak , hogy v idék i h á z a t 
t u d venni a p j á n a k , ahol az k é n y e l m e s v i s szavonu l t ságban élheti le há t r a l evő életét . R e x 
-őszintén beva l l j a : „ Ü g y élek, ahogy jön . K á r t y á z o k a f i ú k k a l a v á r o s b a n . " A lányok m á s k é p p 
fe j lőd tek . E g y i k ü k , J e a n orvos, és büszke arra , hogy t u d o m á n y o s gondolkodású , m o d e r n nő , 
ak inek ha ladó, baloldal i nézetei v a n n a k . Hi tva l lása : „Hi szek a t u d o m á n y b a n és egy ésszerűen 
megszervezet t közösségben" . Ez a z o n b a n , v a l a m i n t t e t t e t e t t t a r t ó z k o d á s a és t i s z t án l á t á sa 
n e m akadá lyozzák meg abban , hogy egy t rag ikus szerelembe ne b o n y o l ó d j é k . F igye lmet kell 
szentelnüi к a n n a k a gondo la tnak , amelye t Priest ley ebből t a n u l s á g k é n t levonni szándékozik : 
számára a k o m m u n i z m u s pusz tán elmélet i t an í t á s , k i v a n zárva belőle a lélek, ezért n e m t u d 
érvényesülni az ember i kapcso la tok v i szonyla tában . Pr ies t ley a n n a k az e l t e r j ed t t évedésnek 
r a b j a , hogy az eszményi k o m m u n i s t a valamiféle e m b e r a u t o m a t a , az érzelmek pedig e lha j l á s t 
j e len tenek a p á r t v o n a l t ó l ; va lóban , v a n n a k , akikre a l k a l m a z h a t ó ez a leírás, de ezeket a kispol-
gár i értelmiség so ra iban t a l á l juk meg , nem a valódi k o m m u n i s t á k közö t t . 
L inden professzor másik l á n y a egy római ka to l ikus f ranc ia a r i sz tokra tához m e n t f é r jhez , 
és fe l té t lenül e l fogad ja fér je nézete i t . Nincs okunk a csodálkozásra t e h á t , ha a nővérek nincse-
nek j óban egymássa l , k u t y a - m a c s k a m ó d j á r a férnek össze, vagy ahogy a b á t y j u k szellemesen 
megjegyezi , m in t Aquinói T a m á s és Lenin . Heves v i t á ik a lka lma t a d n a k a professzornak, aki 
egyébkén t Pr ies t ley szócsöve, hogy az ideológiai dön tőb í ró szerepét j á t s z sa . 
Linden m a m a a m ú l t b a n él, semmi kapcso la ta nincs a je lennel . „ E g y r e csak rosszabb 
lesz m i n d e n " — panaszo l j a . Dicsfénnyel övezi a régi szép időket . „1914-ig, ú g y m o n d , a vi lág 
ésszerű vol t , b iz tos , és bará tságos , és bá r az embereknek n e m volt o lyan sok pénzük , mégiscsak 
megvo l t m i n d e n ü k , ami kel let t . Sóvár vágyakozása a v é d e t t polgári lét u t á n épp olyan je l lemző, 
m i n t amilyen őszinte a reményte lensége is. Bár az áll í tólagos k o m m u n i s t a J e a n - n e k , a l a p j á b a n -
véve igaza van , mikor ezt m o n d j a a n y j á r ó l : „úgy beszél, m i n t a h a n y a t l ó középosztá ly b á r m e l y 
idősebb képv i se lő j e" — mégis, a k a r a t l a n u l is rokonszenve t érzünk az öregasszony ha ragos 
visszavágása h a l l a t á r a : „ 0 , ne fecsegj nekem ilyen n a g y k é p ű ember te len os tobaságoka t , J e a n " 
— m e r t ebben az összefüggésben J e a n megjegyzése egyá l t a l án n e m helyénvaló . H a ezt az egészet 
ú g y fog juk fel, m i n t egy családi p e r p a t v a r t , a párbeszéd é le thűen h a t ; n e m real is ta a z o n b a n , 
mive lhogy Pr ies t ley a maga m a l m á r a h a j t j a a vizet azá l ta l , hogy így beszél te t i J ean - t . Azt a 
b e n y o m á s t k í v á n j a megerősí teni , hogy a marx izmus á r t a léleknek. Ez az ő kedvenc elmélete 
v i lágosan m e g m u t a t j a e l fogul tságát . E s z ü n k b e n kell azonban t a r t u n k , hogy á l t a l ában b á r m e n y -
nyi re zavaros is a polgár i gondolkodás , mégsem fe l té t lenül előítéletek r emény te l en összevissza-
sága. Következ t lenségének puszta t é n y e azt m u t a t j a , hogy valóságos e lemek és téves koncep-
ciók vá l t akoznak benne . Ügye lnünk kell t ehá t , mikor a b ú z á t k ü l ö n v á l a s z t j u k a pe lyvá tó l . 
Lil iden professzor a l a k j á b a n Pr ies t ley meg te remte t t e a józan polgár eszményképé t . , ak iknek 
az a f e l ada ta , hogy mérlegelje a t e t t e k e t és a vé leményeke t , és egyensúly t t e r emtsen ké t véglet 
k ö z ö t t . Természetesen , ő is t évedhe t mégis , igen g y a k r a n célba t a l á lnak módosí tó jellegű meg-
jegyzései , min t pé ldáu l k i áb rándu l t f i á v a l fo ly t a to t t v i t á j á b a n . 
Az u t ó b b i fe lhagy m i n d e n r eménnye l , és v a l a m i hedonisz t ikus , f a t a l i s t a f i lozóf iá t h i r d e t , 
mivel úgy l á t j a , nincs más vá lasz tás , „ v a g y a szakszervezet i funkc ionár iusok , akik c ímek ,és> 
t i sz t ségeket a d a t n a k m a g u k n a k , v a g y pedig a k o n c o n m a r a k o d ó k o n z e r v a t í v n a g y t ő k e 
a m i b e n — mellesleg — n e m is t éved tú l soka t . Ké tség te len , hogy R e x némely p r e m i s s z á j a 
v i t a t h a t a t l a u l helyes. E g y a lka lommal pé ldául ezt m o n d j a : „ É s ha m a j d c sakugyan e lkezdenek 
po tyogn i az a t o m b o m b á k és a r a k é t á k , a k á r melyik oldalról is eresztik fel őke t , t izet egy ellen, 
hogy mi leszünk azok, akik k a p j á k " . Csak akkor nincsen igaza, mikor ebből az t k ö v e t k e z t e t i ki , 
hogy ebbe az állí tólagos sorsba t é t l enü l bele kell nyugodn i . E z t leplezi le a p j a i ronikus vá l a sza : 
„Az egyébkén t n e m j u t eszedbe, hogy amíg egyre i n k á b b be lesodródunk a szerencsét lenségbe, 
a pénzed , az eszed és az energiád fe lhaszná lásáva l megkísére lhetnéd e lhá r í t an i a b a j t ? " — szó-
noki kérdés , melynek lényege ebben a t ö m ö r és emlékezetes megjegyzésben csúcsosodik k i : 
„ a m í g v a n idő a világ e lpusz t í t á sá ra , addig a megmentésé re is v a n i d ő " . A k a d h a t persze o l y a n 
is, aki helyet a d n a l appangó g y a n ú j á n a k , hogy amiről i t t szó van , az n e m más , m in t a N y u g a t 
véde lme, mely ese tben óvás t kellene emelnem. De m i n t h o g y a L inden család f á j a n e m t a r t a l m a z 
i lyes fa j t a célzást , az t hiszem, igazunk v a n , amikor é rdeme szerint í t é l j ü k meg, hogy Pr ies t l ey 
t á m o g a t j a a békeharco t , anná l is i n k á b b , m i n t h o g y a köze lmú l tban is fe lemel te szavá t az á l t a -
lános leszerelés é rdekében. 
Egy másik alkalommal Linden-professzor meg in t csak helyesen j a v í t j a k i „ m e g é r t " l e á n y á t , 
mikor az t e r j engős s t í lusban gyászol ja a lélektelen mater ia l izmus t e r j e d é s é t : „ m i n t h a a v i lágon 
semmi nem számí t ana , csak a te rmelés , az expor t és az emberek m u n k a b é r e " . A p j a ekkor először 
a bibl iai cipók misz t é r iumára emlékez te t i , (Márk 6. 44.), m a j d így f o l y t a t j a : 
Oszd szét , és m i n d e n k i n e k egyenlő rész t j u t t a s s belőle. T u d o d , ezt még soha , 
egyet len t á r s a d a l o m b a n sem t e t t é k meg. 0 , persze mindig vo l t ak színek; szépség, k u l t ú r a 
f i lozóf ia , nemes szellemi élet , de mind, íg vol t s zámta lan szegény ördög is, egész nép tö -
megek, ak ike t te l jesen k i semmiz tek , akik a sö té tségben vonszo l ták m a g u k a t , t u d a t l a n u l , 
e l fe ledet ten. Aljas , „ m a t e r i a l i s t a " dolog-e t e h á t n e m megfeleledkezni ró luk és t ö r ő d n i 
velük, k ihozni őke t a f ényre , hogy ők is részesül jenek mindenbő l? ^ 
E b b e n az ese tben te l jes szívből e g y e t é r t ü n k vele még akkor is, h a L inden professzor 
e lkéset t polgári r e fo rmokra gondol , i n k á b b , m i n t egy ú j rendre . B á r m i l y e n f e n n t a r t á s s a l é lünk 
is Pr ies t ley ideológiájával szemben , el kell i smernünk bensőséges h u m a n i z m u s á t , emberszere te -
t é t , és az előkelő osz tá lyok szellemi fölénye i r á n t érze t t e l lenszenvét . L inden professzor 
n é h á n y egye temi kol légája m a g a t a r t á s á r a u t a l v a , fö lényességüket h a t á r o z o t t s zavakka l ítéli 
el: „kezd ik megve tn i az os toba , köznap i embereke t , és ez végzetes Még ha nem is t e s szük fel 
magunkró l , hogy os toba , köznap i emberek v a g y u n k , — bár minden valószínűség szer int azok 
v a g y u n k , m i n d a n n y i a n a köznapi , os toba ember iségben g y ö k e r e z ü n k " . Azál ta l , hogy az 
e lmarasz ta ló „os toba , k ö z n a p i e m b e r " kifejezés ú j összefüggésbe kerü l , megvál toz ik eredet i 
é r te lme: i t t pozi t ív , ember i é r t ékeke t je len t . 
Mikor arról beszélünk, hogy a valóság művész ien tükröződik az i roda lomban , ez a me ta -
fora nemcsak a l á t ha tó ság s z e m p o n t j a i t veszi f igye lembe : a f ény t , a színt , az á rnyéko t és a moz-
gás t . Épp így a l k a l m a z h a t j u k az érzések melegségére, min thogy f iz ika i é r te lemben a hő is kisu-
gárzik és visszaverődik. E z a f a j t a v issza tükrözés az á t té te lek r évén e redményezhe t u g y a n 
bizonyos hőveszteséget , de nem okoz je lentős e l to rzu lás t ; t a l á n ez az oka annak , hogy e m b e r b a -
r á t i érzés t ek in t e t ében nem lehe t v i t á n a k Priest ley-vel , bár néze te inkben v a n n a k kü lönbségek . 
SZEMLE ÉS KÖNYVBIRÁLATOK 
Turóczi-Trostler József: Magyar irodalom, világirodalom 
A k a d é m i a i Kiadó, B u d a p e s t 1961 
A m á r t e r j ede lmében is impozáns , ké t kö te tes t a n u l m á n y g y ű j t e m é n y min tegy 52 
dolgoza to t t a r t a lmaz . A kö rünkbő l nemrég t ávozo t t k iváló szerző félévszázados munkásságábó l 
—- me lynek a második k ö t e t végén közö l t bibliográfiai l a j s t r o m a is 46 s ű r ű n n y o m o t t l apo t 
tö l t meg —• vá loga t t a össze a l eg fon tosabbaknak , l e g m a r a d a n d ó b b é rvényűeknek érze t t 
í r á soka t . A közölt t a n u l m á n y o k t e r j e d e l m ü k r e , je l legükre és t á rgykörükre nézve egya rán t 
meglehetősen el térőek, s — aminthogy ez i lyen hosszú pe r iódus termékeinél m a g á t ó l é r te tődő — 
szemlé le tmódjukon is n y o m o t hagy tak azok a vál tozások, amelyeken í ró juk fe l fogása az idők 
f o l y a m á n keresz tü lment . Turóczi—Trost ler József a század második év t izedében az i rodalom-
t ö r t é n e t í r á s terén akko r még egyedura lkodó pozi t iv izmus neve l t j ekén t kezd te meg t u d o -
m á n y o s p á l y a f u t á s á t . A ké t v i l ágháború közöt t i k o r s z a k b a n kele tkezet t műve i n e m egy 
p o n t o n ér in tkeznek a szel lemtör ténet i i skola tan í tása iva l . Az utolsó 10—15 évben írt t anu l -
m á n y a i n a k elvi a l apve té sé t pedig m á r a marx i s ta f i lozóf ia és tör ténetszemléle t a d j a meg. 
Mégsem nehéz felfedezni azoka t az á l landó , mindig és m i n d e n ü t t jelenlevő, a szerző tudós i 
egyéniségének, érdeklődési i r ányának és módszerének sa já t sága ibó l adódó közös vonásoka t , 
ame lyek az egyes í r á soka t egy átfogó, köve tkeze tesen k i m u n k á l t koncepció részeivé a v a t j á k , 
s a g y ű j t e m é n y vá l t oza to s anyagá t végső soron szerves egységgé fog ják össze. 
Ki rá ly Györgyről , az 1919-es szereplése mia t t sok meghurco l t a t á sban részesül t , f i a ta lon 
megha l t , s még ma is mé l t a t l anu l fe lede t t kiváló i rodalomtör ténészről szóló nek ro lóg jában 
í r ta le Turóczi-Trost ler a következő s o r o k a t : „Kezde t tő l f ogva a filológiához vonzódik . Filo-
lógián persze nem szabad az i n t e rp re t á l á snak vagy szövegek helyreál l í tásának módszeré t 
é r t e n ü n k , ahogy a k ö z t u d a t b a n él, h a n e m magasabb rendű , a költői a lko tás mélységeihez 
veze tő elemző megér tés t , az irodalom- s nye lv tö r t éne t k e t t ő s t a r t o m á n y á t á th ida ló k u l t ú r -
t u d o m á n y t , osz ta t lan f i lológiát . Az i lyen ér te lemben ve t t f i lológiának legalább per i fér ikus 
ér in tkezési p a n t j a i v a n n a k minden t á r s a d a l o m t u d o m á n n y a l . Legmagasabb fokon f i lozóf ia i 
é r t e lme t kap . Biztos for rás ismere t és a d a t t u d á s nélkül n incsen igazi filológia, de még ennél 
is f o n t o s a b b az ér te lem te l jes fegyelmezet tsége, ál landó készenléte az összefüggések és kap -
csola tok felismerésére és kifejezésére ."Az idéze t t megál lapí tások í ró jukra m a g á r a legalább olyan 
m é r t é k b e n érvényesek, m i n t arra , akiről szólnak. A k o r á n e l távozot t b a r á t o t és p á l y a t á r s a t 
je l lemezve, Turóczi-Trost ler egyút ta l s a j á t tudósi e rénye inek és törekvése inek szabatos , 
ta lá ló megha t á rozá sá t a d t a . 
Az ő t a n u l m á n y a i b a n is először a „b iz tos for rás ismere t és a d a t t u d á s " r a g a d j a meg az 
o lvasó t . E n n e k a h ihe t e t l enü l széleskörű t á j é k o z o t t s á g n a k b i r tokában sohasem kényszerül 
a r ra , hogy légüres t é rben mozgó, önkényes és e lvont spekulációkhoz fo lyamodjék . E redménye i t 
r endsze r in t a megvizsgál t konkré t anyagbó l b o n t j a ki ; az í r á sa inak lapjain r endk ívü l i gazdag-
ságban felsorakozó —- t ö b b n y i r e először tőle f e l t á r t — a d a t o k sohasem m a r a d n a k meg a maguk 
elszigetel tségében, h a n e m nagyobb , ténybel i leg és elvileg e g y a r á n t mega lapozot t szintézisek 
ép í tőköve ivé vá lnak . Turóczi-Trost ler n e m ta r toz ik azok közé a tudósok közé, akik egyetlen 
szűk korszele t t a n u l m á n y o z á s á r a specia l izálódtak, ezzel ö n m a g u k a t fosztva meg a szélesebb 
összefüggések k i b o n t á s á n a k lehetőségétől. E g y f o r m a b iz tonsággal mozog az eu rópa i k u l t ú r a 
utolsó öt évszázadának v i l ágában ; e r edménye i t , je lentős felismeréseit úgyszólván egyetlen 
korszak v a g y f o n t o s a b b prob lémakör k i i t a t ó j a sem kerü lhe t i meg. Legfőbb m u n k a t e r ü l e t e i 
a m a g y a r i r o d a l o m t ö r t é n e t és a germanisz t ika , de á l landóan érezzük a t öbb i eu rópa i irodal-
m a k b a n való tel jes o t t h o n o s s á g á t is. A h u m a n i z m u s , a sztoicizmus, a ka r t éz i an i zmus vagy 
a sa in t - s imonizmus magyarország i e l te r jedéséről éppúgy önál ló (a f i lozóf ia tö r téne t számára 
is j e len tős ) m o n d a n i v a l ó j a v a n , mint a b a r o k k és a r o m a n t i k a világnézeti és é rzü le t i a lapja i ról 
vagy — hogy egy-ké t k i sebb , k ö r ü l h a t á r o l t a b b t é m á t is megeml í t sünk — Balassi verselésének 
f o r m a t ö r t é n e t i e lőzményei rő l és Faludi F e r e n c s t i lus törekvéseinek külföldi min tá i ró l . E r a s m u s 
v a g y Lessing t ö r t é n e t i he lyé t ugyanolyan pon tosan és meggyőzően jelöli k i , m i n t amilyen 
plasz t ikus képe t ra jzo l egy-egy esszéjében G e r h a r d t H a u p t m a n n vagy S te fan Zлveig írói 
ú t j á r ó l . F igye lmét nem kor lá tozza a r i sz tokra t ikus módon az úgyneveze t t „ m a g a s " i rodalmi 
m ű f a j o k a lko tása i ra , h a n e m k i te r jesz t i a p o n y v a n y o m t a t v á n y o k r a , ka l endá r iumokra , nép-
szerű szórakoz ta tó o lva smányokra s tb. is, hogy k iaknázhassa az i lyenfa j t a „ i r o d a l o m a l a t t i " 
t e rmékek v izsgála tából adódó s különösen a m e s e k u t a t á s és a képze t tö r t éne t t e r é n gyümöl-
csöző bőséges t anu l ságoka t . 
V a n Turóczi-Trost lernek n é h á n y o lyan té te le , amelyek — m i n t ő maga is u t a l erre a 
g y ű j t e m é n y e lőszavában — szinte v e z é r m o t í v u m o k k é n t t é rnek m i n d u n t a l a n vissza í rása iban . 
Ezek a megál lap í tások , melyeke t 'az egyes do lgoza tokban m á s és más oldalról (hol a stilus-
es m ű f a j t ö r t é n e t szemszögéből, hol tá rgy- , m o t í v u m - vagy te rminológia tör téne t i összefüggések 
kere tében) vi lágí t meg és igazol, a szerzőnek az ú jkor i európa i művelődés n é h á n y a lapve tő 
t endenc i á j á r a vona tkozó elvi felismeréseit s u m m á z z á k . I lyen pl. az a törvényszerűség , amelyet 
az elvi lágiasodás és a felvi lágosodás f o l y a m a t a i n a k egymással , v a l a m i n t mindke t tőnek a nem-
zeti nyelvek érvényre j u t á sáva l való belső kapcso la t á t i l letően szögez le. „Fe lv i lágosodás 
kezde t tő l fogva elképzelhetet len elvilágiasodás n é l k ü l " — hangsú lyozza . Elvi lágiasodni ugyanis 
anny i t j e len t , m i n t fe l szabaduln i a dogmák, a teológia gyámsága alól, „ számot ve tn i a való-
sággal, e lhelyezkedni benne , a valóság ka tegór iá iban gondolkozni , hamis illúziók nélkül , egy 
túlvi lági k á r p ó t l á s f ikciója né lkül , megismerni a t e rmésze te t , u ra lkodni r a j t a , á t a l ak í t an i a 
fe l ismert t ö rvények a l a p j á n . " Az elvilágiasodás köve tkez tében az í rónak „ n e m c s a k nyelve és 
szókincse, h a n e m nyelverzii lete is, nemcsak képzele te , h a n e m képzeletének a n y a g a i s " meg-
vál tozik . Am ez az á t a l aku lás csak a nemze t i nyelvek közvet í tésével mehet végbe (noha a 
nemzet i nye lven való írás ö n m a g á b a n persze még nem je len t egyút ta l e lvi lágiasodást is.) 
Hiszen m i n t h o g y a nye lv a gondolkozás és az érzelem közve t len valósága, egy a d o t t nye lv 
a d o t t fej lődési szakaszához mindig egy megha t á rozo t t gondolkozásforma és nye lvérzü le t is 
t á rsu l . „Természetel lenes a n a k r o n i z m u s " t e h á t , ha a klasszikus fej lpdésében egyszer s minden-
kor ra lezár t l a t in nyelvhez ragaszkodó h u m a n i s t á k „ m a g á t ó l é r te tődőnek t a l á l j á k , hogy egy 
olyan nye lv és nyelvérzüle t , amelye t századok vá lasz tanak el az övéktől , p r e f o r m á l j a , meg-
hamis í t sa é rze lmüket és g o n d o l k o z á s u k a t . " 
Az elvi lágiasodás ké rdéskomplexumához szervesen kapcsolódik Turóczi-Trost ler 
szemléletében a rac ional izmus és i r racional izmus k ibék í the te t l enü l ellentétes erőinek meg-
megúju ló s egész k u l t ú r á n k szempont j ábó l oly r o p p a n t ho rde re jű küzdelme is. „ A z elvilágia-
sodás f o l y a m a t a — í r ja — egybeesik a kap i t a l i zmus és polgárosodás fe j lődésmenetével , az 
európai civilizáció F a u s t - ú t j á v a l s az irracionális sötétségből a r end és értelem fényébe vezet . 
A nyuga t i ember szabadságharca ez a t u d a t a legmélyén l a p p a n g ó veszedelmes ősképzetek és 
ősfélelmek, az eredendő b ű n , az ele ve-elrendelés l idércnyomása ellen, fe l szabadulása a nagy-
korús í t á sá t gá t ló illúziók és f ikc iók kényszere a ló l . " Goethe k ivé te les nagyságá t részben ugyan-
csak a r ra vezeti vissza, hogy az ő h u m a n i z m u s a , „klasszic izmusa az irracionális erők megfé-
kezésén é p ü l . . . H a valaki , Goethe t u d j a a l eg jobban , milyen veszélyt je lentenek az egyéni és 
a kol lekt ív élet számára a démoni- irracionál is e r ő k . . . hogv ha lá los veszedelem á t l épn i az érte-
lem h a t á r á t , k iszolgál ta tn i m a g u n k a t a söté tség irracionális h a t a l m a i n a k , dönge tn i a tvilvilág 
k a p u j á t . " 
Turóczi-Trost ler gondola t rendszerének egyik alappil lére a „v i l ág i roda lom" foga lma: 
az az egyes nemzet i i r oda lmaka t összefűző és magasabb egységbe foglaló ál landó kölcsönhatás , 
melynek meglé té t Goethe i smer te fel és t u d a t o s í t o t t a legelőször. (Egyik t a n u l m á n y a éppen a 
v i l ág i roda lom" goethei koncepc ió jának k ia lakulásáró l és a m a g y a r szellemi é le tben való meg-
honosodásáról szól.) „ N e m i smerünk európai nemze te t s ennek megfelelően eu rópa i i roda lmat 
— m u t a t r á h a t á r o z o t t a n — amely minden külső ha t á s elől e lzárkózva, elszigetelve fe j lődöt t 
volna a kezde tek tő l fogva mind a ma inap ig . Mert va lamennvien csak egymással e g y ü t t m ű k ö d v e 
t e l j e s í the t t ék s te l jes í the t ik ma is tö r téne t i kü lde tésüke t fö ldrészünk életében, s léphetnek be 
nemzet i je l legüket és s a j á t s á g a i k a t m e g t a r t v a az európai i roda lmak k ö z ö s s é g é b e . . . " Ez t a 
döntő fel ismerését érvényesí t i , amikor röv idebb-hosszabb t a n u l m á n y o k egész so rában veszi 
szemügyre : m i t köszönhet i roda lmunk E u r ó p á n a k . De n e m kevésbé érdekli a kérdés másik 
oldala, a „ h í r ü n k a v i l á g b a n " izgalmas p rob lémaköre is. A középkor ig v isszanyúló , s X V I - X V H . 
századi — többé-kevésbé n a i v — nemzetkarakterolóa; iai m u n k á k o n át az 1848-as szabadság-
harcra le lkesül t hangon rezonáló megnyi la tkozásokig ívelő sok ré tű bizonyító a n y a g r a t ámasz-
kodva köve t i nyomon , h o g y a n jelenik meg és te l í tődik k o r s z a k o n k é n t más -más t a r t a l o m m a l a 
magya r ságnak és k u l t ú r á j á n a k képe a t ö b b i európai népek t u d a t á b a n . N e m utolsó sorban e 
széles nemze tköz i l á tókör , a magva r és az eu rópa i t á v l a t egy ide jű f igyelembevéte lére i rányuló 
folytonos tö rekvés révén je lent Turóczi-Trost ler munkássága köve tendő p é l d á t ma i i rodalom-
t u d o m á n y u n k számára , me lyben elésgé gyakor iak a provincia l izmus, a „ m a g y a r g lóbus" 
ha t á r a in k ívü l eső jelenségek i rán t i érzéket lenség aggasztó tüne te i . 
Az összehasonlí tó i roda lomtör téne t körébe vágó dolgozata inak k a p c s á n természetesen 
nem szabad a régebben d iva tos mechan ikus h a t á s k u t a t á s r a , a mesterkél t ana lóg iák , idézet-
és m o t í v u m p á r h u z a m o k u t á n i meglehetősen öncélú bogarászás módszerére gondolunk. Turóczi-
Trost ler sohasem tévesz t i szem elől: va lamely szellemi ér in tkezés csak a b b a n az esetben mélyül -
h e t a fe j lődést a k t í v a n e lőmozdí tó t e r m é k e n y ha tássá , ha a d v a v a n n a k a befogadás t á r s a -
dalmi és vi lágnézet i fel tételei , ha a szóbanforgó ideológia, s t í lus vagy egyedi műa lko tás a reci-
piáló ország életében időszerű, valóságos szükségleteket elégít ki. A nagy európa i eszmeáram-
la tok és művészi i r ányza tok hazai v i s szhangjá t vizsgálva, végigkísérve ,,a magya r i rodalom 
eu rópa i^á lódásáaak" ú t j á t , t ö r t é n e l m ü n k sa já tossága iban keresi és t a l á l j a meg azoka t a 
t ényezőke t , amelyek e hosszan ta r tó , n e m egyszer késésekkel és visszaesésekkel megszakasz to t t , 
de végül is „ f e l t a r t ó z t a t h a t a t l a n f o l y a m a t mene té t megszab ták . I t t csak egyet len pé ldán 
é rzéke l t e t jük ezt az összefüggést . „ M a g y a r ca r t ez i ánusok" c. t a n u l m á n y á b a n arra az ered-
menyre j u t , hogy azok a XVI I . századi p ro t e s t áns m a g y a r d iákok , akik németa l fö ld i egyeteme-
ken" t ö l t ö t t t anu lóéve ik során a kar téz ián izmus rac ional is ta f i l ozó f i á j ának vonzási körébe 
ke rü l t ek , Hal landiából való v issza térésük u t á n , az e l m a r a d o t t — s a vaska lapos teológiai 
o r todoxia nyomásá tó l is sú lyosbí to t t — hazai v iszonyok közö t t megszűnnek a descartes-i 
t a n o k hi rdető i lenni ; ko rább i , b iz ta tó kezdeményezéseik fo ly t a t á s nélkül m a r a d n a k . 
Turóczi-Trost ler szemléletétől mi sem esik t á v o l a b b , m i n t a t ö r t éne lmi fejlődés okoz ta 
egyenlőt lenségeket t u d o m á s u l venni , n e m akaró , önelégül t nacional is ta kérkedés . Éppen ezér t 
n y e r n e k viszont fe j tege tése i különleges n y o m a t é k o t o lyankor is, amikor azoknak a n a g y 
m a g y a r a lko tóknak — elsősorban V ö r ö s m a r t y n a k és P e t ő f i n e k — művésze t é t elemzi. Akik 
a vi lágirodalom csúcsaira k ívánkozó r emekművekke l gazdag í to t t á l az egye temes ember i 
k u l t ú r á t . V ö r ö s m a r t y b a n a r o m a n t i k a legnagyobb lánge lméinek mél tó t á r s á t l á t j a , s P e t ő f i t 
sem csupán belső m a g y a r nézőpontbó l ér telmezi , h a n e m az lR40-es évek egész európai szelle-
miségével, a l egnagyobb ko r t á r s ak te l jes í tményeive l szembesí t i köl tésze té t , s ennek az össze-
hasonl í t ásnak segítségével fedi fel vi lágirodalmi v i szony la tban is egyedülál ló fo r rada lmian 
ú j sze rű jellegét. I lyen elvi a lapra épülnek ezu tán P e t ő f i kül fö ld i ( főként németországi) fogad-
t a t á s á t b e m u t a t ó , a d a t o k b a n és eredet i s zempon tokban e g y a r á n t gazdag dolgozata i , amelyek 
egyébken t — í ró juk szándéka szerint — vo l t aképpen c supán e lő t anu lmányok egy készülő-
félben levő, P e t ő f i v i lághírének k i b o n t a k o z á s á t részletesen tá rgya ló monográf iához . 
Szűkre szabo t t i smer te t é sünk te rmészetesen még váz la tos képe t sem a d h a t o t t a g y ű j -
t e m é n y egész a n y a g á n a k sokfelé ágazó p rob lema t iká j á ró l . Be kel let t é rnünk n é h á n y lényeges-
nek vél t mozzana t u ta lássze rű fe lv i l lantásával . Ám a tel jesség és véglegesség igényével fellépő 
összegezés t a l á n n e m is lenne helyénvaló . Túróczi-Trost ler József é le tműve önálló m é l t a t á s t 
k í v á n különösen mos t , f á j d a l m a s t ávozásakor . 
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Az amer ika i k ö n y v k i a d á s b a n elég gyakor iak a főleg ok ta t á s i és m a g a s színvonalú 
i smere t te r jesz tés i célokat szolgáló i rodalmi szöveggyű j t emények . Az e f f a j t a k i a d v á n y o k több -
nyire röv idebb időszakot , rendszer in t egy-egy évszázadot ölelnek fel s i lyen szűk időbeli 
ke re t en belül á t fogó képe t , r ep rezen t a t í v keresz tmetsze te t igyekeznek adn i va lamely korszak 
i rodalmáról . 1 
Az e l ő t t ü n k fekvő , i m m á r második k iadásban meg je l en t antológia-sorozat jóval szeré-
n y e b b t e r j ede lmi igényekkel lép fel. H é t fo rmás k ö t e t b e n , melyek l apszáma 340—420 közö t t 
mozog, h a t évszázad angol nye lvű i roda lmi terméséből vá loga t ki m e s t e r m ű v e k e t . Nem az 
i roda lom e lmélyül t k u t a t ó i , h a n e m a múzsák szerelfnesei felé fordul , a k e t t ő s oszlopokba 
sű r í t e t t szövegek he lye t t levegős t ipográ f i a gyönyörköd te t i a szemet, a k imer í tő teljesség 
igényét a fej lődés fő vona la inak b e m u t a t á s a , a nagy összefüggések keresése v á l t j a fel.2 Ezeke t 
a fej lődési v o n a l a k a t , i roda lmi és t á r s ada lmi összefüggéseket v a n n a k h i v a t v a érzékel te tni az 
egyes kö t e t eke t bevezető , 15—34 l apny i t a n u l m á n y o k is; ez u tóbb iak kü lönösen érdekesek 
s z á m u n k r a , hiszen az angol nye lvű i rodalom ma is élő remekei rő l m o n d a n a k í té le te t , konkré t 
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m ű v e k e n igyekeznek k i m u t a t n i az i rodalmi fe j lődés sa já tossága i t . T o v á b b i e lőny a k i s számú, 
h á r o m t a g ú szerkesztőgárda (Maynard Mack, Leona rd Dean és Wil l iam Fros t a m e r i k a i pro-
feszorok), a m i lehetővé teszi egységes s z e m p o n t o k a lka lmazásá t a szövegek k i v á l a s z t á s á b a n , 
részben a k o m m e n t á l á s és ér tékelés m u n k á j á b a n is. A köte tek jellege így is eléggé e l tér egymás-
tól : az Erzsébe t -kor i d r á m á t és a k lassz ic is tákat b e m u t a t ó k ö t e t b e n négy-négy szerző szerepel, 
máshol sokka l t a r k á b b , moza iksze rűbb a k é p ; Mil ton egymaga te l jes k ö t e t e t k a p , Shakespeare 
n e m — de , ,noli equi den tes inspicere d o n a t i " i n t bennünke t a főszerkesztő az V. k ö t e t a j á n -
lásában . Ál ta lános elmélkedések he lye t t cé l raveze tőbb , ha szemügyre vesszük az egyes 
kö te t ek a n y a g á t . 
A „Chaucer k o r a " c íme t viselő első k ö t e t b e n (szerk. Wi l l i am Fros t ) m e g t a l á l j u k a 
Canterbury mesék zömét , e rede t i középangol nye lven , bőséges l apa l j i j egyzetekkel , amelyek 
nyelv i és t á r g y i szempontból megköze l í the tővé teszik a mai o lvasó számára a m a j d ha t száz 
éves szöveget . Chaucer eme l l e t t f é l tuca t l í rai verssel is szerepel, az anyago t ki lenc X I I I — X V . 
századi név te l en szerzőjű k ö l t e m é n y , v a l a m i n t a Sir Gawain és a zöld lovag egészíti k i , ez u t ó b b i 
T. H. B a n k s modern angol f o r d í t á s á b a n — ez a g y ű j t e m é n y egyet len mai nye lvre á t ü l t e t e t t 
szövege. A k ö t e t e t , min t a t ö b b i t is, igen hasznos , a l egú jabb k u t a t á s o k r a is k i t e r j e d ő biblio-
gráf ia i j egyze tek zá r j ák le. A 28 l apny i beveze tés vázol ja Chaucer életét és k o r á t , jel lemzi a 
köl tő elbeszélő st í lusát , é rdekesen t á r g y a l j a a Canterbury mesék egységét b iz tos í tó művészi 
módszereke t , elemzi a n a g y real is ta a l k o t á s b a n je lentkező i róniá t és sz imbol izmust s hasznos 
t á j é k o z t a t á s t ad a chaucer i k ie j tés és verselés alapelveiről. E z u t ó b b i , nyelv i je l legű fe jezet 
előt t a nemesi közönség s z á m á r a í ródo t t Sir Gawainról k a p u n k t ö m ö r je l lemzést . 
A vá loga tás és k o m m e n t á l á s á l t a l ában kielégítő, bár a Canterbury mesék k ö z ö t t fel tét le-
nü l helyet ke l le t t volna t a l á ln i a chauceri i ron ikus elbeszélő művésze t l egére t t ebb a lko t á sának , 
A kalmár meséjenek, akár A diák meséjének rovásá ra . Még é rzékenyebb h iány , hogy a főleg pol-
gári ízlést tük röző mesék és az a r i sz tokra t ikus h a g y o m á n y t k ö v e t ő Sir Gaivain mel le t t nem 
szólal meg a néptömegek fo r r ada lmi h a n g j a , a Paraszt Péter nek a k á r egyet len je l lemző részlete-
vei. A szerkesztők ugyan e lö l já róban hangsú lyozzák , hogy szemelvények he lye t t i n k á b b te l jes 
m ű v e k e t vesznek fel, de e t t ő l az elvtől pl . Mil ton es Swift ese tében e l térnek. L a n g l a n d tel jes 
mellőzése az I . kö te tben anná l kevésbé indoko l t , mer t a szerkesztő a beveze tésben a középkor i 
E u r ó p a ku l tu rá l i s egysége mel le t t helyesen m u t a t r á a centr i fugál is e rőkre : a nac iona l izmusra , 
osz tá lyharc ra , az egyház h a t a l m á t kikezdő szakadárságra és ere tnekségekre . Semmi esetre nem 
le t t volna szabad tel jesen mellőzni a t á r s a d a l o m dinamikus vá l tozása inak egyik l eg fon tosabb 
i rodalmi megnyi lvánu lásá t . 
A köve tkező ké t k ö t e t — Erzsébe t -kor i d r á m a és reneszánsz köl tészet — k i t ű n ő váloga-
tása L e o n a r d Dean ízlését, dicséri. H a m á r t e r j ede lmi megfonto lások mia t t n é g y d r á m á r a 
kel let t kor lá tozódnia , j e l lemzőbb műveke t n e m t a l á lha to t t vo lna a k ö t e t b e n fog la l takná l 
(Marlowe: Doktor Faustus ; Shakespeare : Lear király ; J o n s o n : Volpone ; W e b s t e r : Amalfi 
hercegnő). A végtelen t u d á s r a törő ember ; az agg, zsarnoki h a j l a m ú ki rá ly , ak i megt isz tu l a 
szenvedések tüzében s lelkén ú r r á lesz a m i n d e n k i t magához ölelő szere te t ; az ember i a l jasságra 
építő, pénz imádó velencei főú r , ki végül s a j á t c s apdá j ába esik; a t i sz ta , szerető női a lak a szen-
vedések magányos , r emény te l en é j s z a k á j á b a n —- ezek a szuggeszt ív j edemek és a sorsukat 
megje lení tő költői d r á m á k va lóban az angol reneszánsz k iemelkedő, r e p r e z e n t a t í v a lkotásai . 
A bevezetés felvázolja az angol reneszánsz t ö r t é n e t i há t t e ré t , k i t é rve Morus T a m á s , Machiavelli3 
és Bacon jelentőségére s helyesen m u t a t r á a r ra is, hogy a n a g y o b b írók va l amenny ien a kor 
a l apve tő kérdései t t á r g y a l j á k , de sa já tos művész i f o rmában tes tes í t ik meg keresésük eredmé-
nye i t . Az Erzsébet-kor i d r á m a és színpad konvenció i t elemezve Dean arra a köve tkez te t é s re 
j u t , h o ç y a drámaí ró a kö l tésze t eszközeivel te l jesebben t u d j a fe l t á rn i a je l lemeket , m i n t h a az 
élet va lóban beszélt nye lvé t haszná lná ; emel le t t a különféle nye lv i a lakza tok (pl. a me ta fo ra ) 
k ibon takozása és ismétlődése nemcsak a j e l l emra jzo t mélyí t i el, h a n e m a d r á m a szerkezeti 
egységét is szolgálja. Az Erzsébe t -kor kö l tő i d r á m á j a vo l taképpen a reneszánsz rea l izmus 
speciális jellescének elvi t á r g y a l á s á t t enné szükségessé, éppen ú g y min t a szerkesztőnek az az 
érdekes megfigyelése, hogy egyes shakespeare- i jel lemalakok (pl. Fa l s ta f f és a Lear király 
E d g á r j a ) hol életszerűek, hol viszont sz imbol ikus funkciót t ö l t enek be. 
Ami most már az egyes d r á m á k a t i l let i : Marlowe művében a hit. és a ráció közö t t i feszült-
séget emeli ki Dean, m a j d p á r h u z a m o t von F a u s t u s és a Lear király E d m u n d j a közö t t . Mind-
k e t t e n a hagyományos val lás i és t á r s a d a l m i r e n d ellen t á m a d n a k , mer t ez a r e n d gúzsba köti 
az ember i szellem ér tékes képességeit . Az eszmények elvesztésével azonban a nye r s erőszak 
ke rü l t t r ó n r a , s szerzőnk a b b a n l á t j a a Doktor Faustus közpon t i p a r a d o x v o n á s á t , hogy az 
ember i képességek érvényesüléséér t harcoló egyén az emberi színvonal alá sül lyed. 
Meg kell j egyeznünk , hogy az i lyenféle megkapó el lentétek, p a r a d o x o n o k , ambigu i tások , 
többér te lműségek keresése és kiélezett megfoga lmazása igen gyakor i a ma i angol és amerikai 
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kr i t ikában . A Lear király hé t o lda lny i elemzését is e l l en té tpárok z á r j á k le: Dean szerint ez a m ű 
drámai f o r m á b a n m u t a t j a be a h ideg racional izmus ér te lmet lenségét , a bolondság bölcsességét, 
az őrül t lélek mé ly reha tó megismerései t . Ez a szentenciózus megfoga lmazás sűr í tve u t a l a r ra 
a bonyolul t fe j lődésre vagy e l fa ju lás ra , ame lyben a G o n e r i l — R e g a n — E d m u n d csopor t , a 
bolond és Lear a da r ab f o l y a m á n á tmennek — veszélye a semat ikus egyszerűsítés, a k o n k r é t 
t a r t a lommal és jelentéssel v a j m i csekély kapcso l a tban álló gondola t i kons t rukc iók felá l l í tása . 
A rövid előszó m ű f a j a különösen csábí t a sommás í té lkezésre: D e a n t a lapos i rodalmi k u l t ú r á j a 
rendszerint megóv ja az e f f a j t a veszélyektől . Legérdekesebben a Lear király fo rmai vonásai ról ír, 
arról pé ldául , hogy egyes i smét lődő szavak, képek kifejezések m i n t te l í tődnek fokozódó 
jelentőséggel, v a g y hogy m i k é p p e n erősíti és t á m o g a t j a egymás t a m ű szerkezete és köl tői 
szövedéke. A t ragéd ia konkré t t á r sada lmi p rob lema t iká j á ró l v iszont , ami a Lear királyt fo r ra -
dalmas k o r u n k , a mai olvasó és sz ínházlá togató s zámára Shakespeare központ i , l egnagyobb 
a lkotásává emel te , a beveze tésben nem hal lunk. 
Anná l j o b b a n hangsúlyozza szerzőnk a Volpone végső konk lúz ió jának t á r sada lmi , 
világi jel legét , melyből szerinte h iányoznak a t r agéd ia me ta f i z ika i fe lhangja i . A m ű végső 
for rásvidékét a r óma i sza t í r ában keresi , r á m u t a t a r r a , hogy a nyelvi eszközök szat i r ikus hasz-
ná la ta m i n t mély í t i el a d r á m a a lapkoncepc ió já t , az egymáson élősködő ember i vadá l l a tok 
képét . A szerkesztő persze i t t sem emeli ki, hogy ez a „kér le lhe te t lenül i ronikus k o m é d i a " 
nem va lami e lvon t , időt len t a n u l m á n y , h a n e m a kora i kap i t a l i zmus t á r sada lmi erkölcseinek 
roppant művész i e re jű leleplezése. 
A jonson i szerkesztésmód klasszikus t i sz taságáva l , a nyelv i real izmussal Dean joggal 
áll í t ja szembe az Amalfi hercegnő kon t r a sz tha t á sokon n y u g v ó szerkezeté t , a t u d a t a l a t t i zava-
roka t is h íven t ü k r ö z ő me ta fo r ikus nyelvet , a d r á m a szövedékét á t h a t ó szimbolizmust . A webs-
teri r e m e k m ű végső kicsengése szerinte a tel jes k i á b r á n d u l t s á g , ezt a hangu l a to t a korai XVII . 
századi í rókban gyakor i f i lozof ikus mélabúval és azzal a növekvő pesszimizmussal hozza k a p -
csolatba, ame lye t a különféle néze teke t h a r m o n i k u s a n egyensúlyozó Erzsébet -kor i v i lágkép 
felbomlása e redményeze t t . 
E n n e k a ha rmon ikus szövedéknek a szálai t v izsgá lga t ja a soroza tnak ugyancsak 
Leonard D e a n szerkesztet te h a r m a d i k és egyben egyik legs ikerül tebb kö te te , amely h á r o m -
száz-egynéhány lapon a reneszánsz angol költészetéről ad ke resz tmetsze te t . 
A k ö t e t tengelyében J o h n Donne áll, ak i t 67 l apny i szemelvény képvisel , szemben a 
shakespeare-i szonet t - és da lköl tészet 34 l ap jáva l . K e t t ő j ü k e lő t t népba l ladák és n é h á n y 
kevésbé je lentős Erzsébet-kor i l í r ikus u t á n Sidney, Spenser, Marlowe, Ralegh, Greville és 
Drayton, legje l lemzőbb kö l t eménye i t , Spenser ese tében A tündérkirálynő egyes részletei t is 
megta lá l juk . A Shakespeare és D o n n e szemelvényeket Ben Jonson , Herr ick , Carew, H e r b e r t , 
Vaughan, Marvell követ i , m indegy ikük néhány jól k ivá l a sz to t t kö l t eménnye l ; a k ö t e t e t i smét 
néhány kevésbé je lentősnek é rze t t XVII . századi kö l tő (Wi ther , Wal ler , Suckling s tb . ) versei 
zár ják le. 
A vá loga t á s minden el ismerést megérdemel — legfel jebb a népba l l adák mellet t az angol 
reneszánsz n é h á n y ismeretlen szerzőjű lírai gyöngyszeme is helyet fog la lha tna („I saw m y l a d y 
Weep", „ W e e p y o u no more, sad foun ta ins" ) . A f ő b b í rók, köz tük Spenser és Donne köl tészete 
azonban te l jes je lentőségében k ibon takoz ik . A megszokot t és e lvár t versek mellet t l ép ten-
nyomon kevésbé ismert meglepetések köt ik le f i gye lmünke t . D r a y t o n közismert gyönyörű 
versét („Since the re ' s no help . . . " ) az 7Víea-ciklus n é g v más szone t t j e vezet i be, Fülke Greville 
ha t a lmas Chorus sacerdotumát h á r o m köl temény egészíti ki . 
A beveze tő megjegyzések az angol reneszánsz köl tészet n é h á n y a lapve tő sa já tosságára 
vi lágí tanak r á , k ö z t ü k ar ra , hogy ez a költészet kevésbé önéle t ra jzszerű , kevésbé kapcsolódik 
közvetlen é lményekhez , fo rmá l i sabb jellegű, mint későbbi korok köl tészete . Dean ezt az ' u t á n -
zás ' reneszánsz-kori ér telmezésével magyarázza s bevezetésében főleg a reneszánsz köl tészet-
nek azokat a f o r m a i érdemei t és vona tkozása i t elemzi, amelyek legkevesebb megértéssel szok-
t a k találkozni a ma i olvasó részéről. A t á rgya l t kérdések közé t a r toz ik a lírai őszinteség és az 
udvar i szerelmi köl tészet szigorú konvenció inak v i szonya : a h a g y o m á n y különféle módosulása i t 
m u t a t j a be szerzőnk W y a t t , S idney , Dray ton és Shakespeare egy-egy versének elemzése 
kapcsán . — A gazdag , 63 lapnyi Spenser-szemelvények t á rgya lása során Dean sikerrel osz la t ja 
el azt a még m a is kísér tő felfogást , hogy Spenser mechan ikus allegóriát ír és az öncéhí szépség 
szerelmese, „ a kö l tők k ö l t ő j e " — helye t te t é m á i n a k f i lozofikus t e rmésze té t emeli ki (Milton 
is ezt becsülte mesterében) , me ly t é m á k a t Spenser leíró és elbeszélő m o t í v u m o k k a l sző á t . 
Dean helyesen ismeri fel, hogy Spenser leggazdagabb szövedékű köl tői passzusai is m i n t pl . 
a Gyönyör lugasának leírása A tündérkirálynő I I . énekének végén n e m a díszítés céljait szolgál-
j ák , hanem funkcioná l i s jel legűek, szervesen i l leszkednek bele a m ű egészébe. 
Mir lowe és Shakespeare szemelvényeinek t á rgya lá sáná l Dean a reneszánsz köl tészet 
bonyolul t j á t ékosságá t , t öbbé r t e lműségé t hangsú lyozza : a Musaios megénekel te Hero és 
Leander t ö r t é n e t egyszerűségét Marlowe kezében vi lágf ias hangú , szat i r ikus t á rgya l á smód 
v á l t j a fel, amely szellemes csillogásával, túlcsiszolt verselésével szerzőnket m á r - m á r Pope 
Fürtrablásá.ra emlékezte t i . A shakespeare- i szone t tkö l tésze t sokrétegűségét ké t vers elemzésé-
vel érzékel te t i , k ö z t ü k a 30. szonet t nyelvi a l akza ta ibó l és képrendszeréből ötféle lehetséges 
ér te lmezést von le. 
Ami szerinte Donne köl tésze té t Spenser és Shakespeare módszeré tő l megkü lönböz te t i , 
az e lsősorban a logikai szerkezet hangsú lyozása . D o n n e hol az érvek so roza tán keresz tü l veze t i 
o lvasó já t , az t a l á t sza to t ke l tve , hogy t e r m é s z e t t u d ó s m ó d j á r a az igazságot k u t a t j a (pedig 
á lokoskodása g y a k r a n va lami meglepő, logikán tú l i köve tkez te tés re készí t elő), hol egy m e t a -
fo rában re j lő lehe tőségeket a k n á z ki p á r a t l a n elmeéllel és variáló képességgel. Dean i t t é rdekes 
e l len té te t á l lapí t meg a shakespeare- i szone t t ek g y a k r a n heterogén képsoroza ta (pl. a 73. 
szone t tben a hidegben reszkető faágak , dú l t kó rusok , a derengő homá ly , a lidérclő kis l áng) 
és Donne Első évfordulójának módszere k ö z ö t t , ahol a f i a t a l l eány halá la köve tkeze tesen végig-
veze te t t sz imbóluma lesz ,,a vi lág a n a t ó m i á j á n a k " , a mindénségen e lha ta lmasodó gonoszság-
n a k , f o r m á t l a n s á g n a k . A t á rgya l á s je l lemzően i t t is f o rma i t e rmésze tű s Dean nem tér k i sem 
ar ra , menny i re a d e k v á t módon tükröz i D o n n e - n a k ez a kö l teménye a XVI I . század első évt ize-
dének eszmei vá l ságá t , sem a r r a , hogy mi lyen közel érezte magához T. S. El iot és modern i s t a 
nemzedéke ezt az elemeire t ö redeze t t , e l l en tmondásos vi lágképet . 
A v i lágkép in tegrá lása már Donne k o r t á r s á n á l , Ben Jonsonná l megindu l t — a k ö t e t 
bevezető je vele foglalkozik u to l sóként . „Vi lágos" , „ t i s z t a " , „k la s sz ikus" : ezekkel a megszoko t t 
jelzőkkel illeti Dean is J o n s o n köl tésze té t , r á m u t a t v a a r ra , hogy meglepő képek, d r á m a i 
helyzetek, a nye lv és a t ónus hir te len vá l tozása i he lye t t látszólag s imább felszínű köl tői techni -
k á t k a p u n k , de a felszín a l a t t t öbbé r t e lműségek , szimbolikus je lentések feszülnek. 
Összefoglalásul Dean a b b a n l á t j a az angol reneszánsz köl tészet lényegét , hogy i n k á b b az 
ember i s e m m i n t a külső t e rmesze i felé fo rdu l , a t á r s a d a l o m prob lémáiná l j o b b a n érdekl ik a 
személyes ember i kapcso la tok . Legvi lágosabban szerinte mégis a st í lus kü lönböz te t i meg 
egyéb ko rok köl tészetétől . A reneszánsz kö l tők m e t a f o r á k b a n gazdag nye lvé t a klasszicis ta 
kor tú l ságosan t e l í t e t tnek , p o n t a t l a n n a k t a r t o t t a , pedig ez a nye lv t u d t a a d e k v á t módon 
ki fe jezni egy o lyan világ é lményei t , amely egyszerre volt. középkori és modern . 
A köve tkező ké t k ö t e t e t Mayna rd Mack, a sorozat főszerkesztője vá loga t t a s l á t t a el 
bevezetéssel és jegyzetekkel . A Mil ton-köte t a ka rácsony i óda, a te l jes Comus és a Lycidas mel-
le t t ki lenc szone t te t közöl: a k isebb kö l t emények csopor t j ában , a prózai í rások közül az Areopa-
gitica szerepel, szemelvényesen, a hosszabb kö l t emények a te l jes Sámsonnal és az Elveszett 
Paradicsom bő szemelvényeivel v a n n a k képviselve . A bevezetés Milton é l e t r a j zának t ö m ö r 
ismerte tése u t á n a kor k é t e l lentétes ember - fe l fogásá t elemzi: az egyik az örökkévaló , a t e rmé-
szetfelet t i , a „kegyelem r e n d j e " s zempon t j ábó l t ek in t i az ember t , a más ik szerint az ember is az 
időben k ibon takozó „ t e rmésze t i r e n d " részese. Mack szemeben a ké t nézőpont összehangolása 
a mi l toni vi lágnézet egyik a l a p p r o b l é m á j a s műve i t is főleg ebből a szempontbó l elemzi. 
A ké t fé le szemléletet Mack helyesen a középkor és a reneszánsz ember- fe l fogásából 
s z á r m a z t a t j a és joggal m u t a t r á ar ra is, hogy a re formáció és el lenreformáció kiélesedő eszmei 
ha rca b izonyos mértékig e rős í te t te , é le tben t a r t o t t a az ide jé t mú l t t e rmésze t fe le t t i m a g y a r á -
za to t . A tévedés lehetősége o t t merül fel, amikor szerzőnk Miltont és k o r á t kizárólag belülről , 
a kor t u d a t á b ó l igyekszik megér teni és magyarázn i . A t u d a t t a r t a l m á n a k és f o r m á i n a k vizsgá-
l a t a fe l té t lenül szükséges va lamely korszak szellemi életének in t e rp re t á l á sához — de még 
i n k á b b szükség v a n külső, ob j ek t í v k r i t é r i u m o k n a k , azoknak a t á r s a d a l m i erőknek az ismere-
tére, ame lyek az i roda lma t a t ö r t éne t i f o l y a m a t szellemi t ükö rképévé és szerves a lkotórészévé 
teszik. Szerzőnk közeledik ehhez a fel ismeréshez, amikor az Areopagiticában a p u r i t á n radikal iz-
mus h a n g j á t hal l ja meg s vele együ t t az ember heroikus fel fogását , amely a végső korszak n a g y 
köl tői a lko tá sa iban te l jesedik ki. 
Mack t ö b b min t 11 l apny i elemzése az Elveszett Paradicsomról men te s a T. S. El iot ó t a dívó 
Milton-ellenességtől; he lye t t e a mil toni köl tésze t o lyan d iadala i t emeli ki m in t a pokol ábrázo-
lása, me lyben az elvont és a konkré t , az eszme és a f iz ikai hely képe egyesül. Hasonló ke t tőssé-
get f igyel meg Sá t án és b u k o t t angyala i je l lemzésében, ak ikben egyszerre van jelen a fenséges 
és megvetésremél tó . Ez te rmészetesen i smé t a t a p a s z t a l a t e l l en tmondása i t tükröző t ö b b r é t ű -
ségre, „ a m b i g u i t á s r a " u t a l , amelye t a m o d e r n i roda lmi kr i t ika , kü lönösen Wil l iam E m p s o n 
korszaka lko tó müvének megjelenése óta,4 oly n a g y r a becsül. 
V i t a t h a t ó b b a mi l toni eposz eszmei s zándékának ér te lmezése. E . M. W. Ti l lyard és 
i sko lá j ának pé ldá j á ra Mack is azon a vé l eményen v a n , hogy az Elveszett Paradicsomban Alilton 
a középkor tó l örökölt h ie ra rch ikus rend eszményé t dicsőíti : ezt a r e n d e t sérti meg Á d á m és 
É v a engedet lensége, bűnbeesése , s ezért szerzőnk élesen elíteli, r o m a n t i k u s n a k és szen t imen tá -
l isnak bélyegzi az olyan modern k r i t ikusok vé leményé t , akik a bibliai t ö r t é n e t n e k ember i 
o ldala i t emelik ki s pé ldául a szerelem d i a d a l á t l á t j á k abban , hogy Ád á m bűnbeese t t asszonya 
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sorsá t , az É d e n elvesztését m a g a is vál la l ja . 5 S á t á n ábrázolásában is szerzőnk a t ö r v é n y t i p r ó 
ind iv idua l i zmus elítélését l á t j a és C. S. Lewis n y o m á n joggal h í v j a fel a f igye lmet a mi l toni 
S á t á n a l a k j á n a k fokozatos , szándékos degradá lá sá ra . Mack helyesen m u t a t r á a h a g y o m á n y o s 
h á b o r ú s t é m á k elvetésére és a hősiesség új eszményének megfoga lmazásá ra az Elveszett 
Paradicsom IX . könyvének e lőhang jában . Azzal a z o n b a n már al igha é r t h e t ü n k egye t , hogy a 
köl tő eszmei fe j lődésének bete tőzése , a mil toni é l e t m ű végső kicsengése va lami lyen befelé 
t ek in tő , kv ie t i s ta szemlélet volna , az én erkölcsi legyőzésének h i rde tése , a közéleti szereplés 
lehetőségének is a t agadása . Á d á m utolsó szavai v a l ó b a n megnyugvás t h i rde tnek I s t e n aka ra -
t á b a n , de min t erre más helyen r á m u t a t t a m , „ I s t e n a k a r a t á t Mil ton a tö r téne t i f o l y a m a t t a l 
azonos í t j a , mely megdönt i a földi h a t a l m a s s á g o k a t és az igazságért szenvedőknek j u t t a t j a a 
győze lmet" . H A Samson Agonistes, a harcos S á m s o n n a k Milton életét és legmélyebb töp rengése i t 
tük röző t ö r t é n e t e pedig fé l reé r the te t l enü l a f o r r a d a l m i harc f o l y t a t á s á n a k szükségét h i r d e t i a 
res taurác ió ide jén . A köl tő je l lemének hősies pá to sza hiányzik a k ö t e t szerkesztőjének Mil ton-
képéből . Ta l án ezért m a r a d t ki az Elveszett Paradicsom bőséges szemelvényei közül az V. k ö n y v 
zárópasszusa , amely a lázadó S á t á n n a l egyedül dacoló , az isteni e szményhez hű m a r a d t Abdiel 
szeráf a l a k j á b a n m a g á n a k a kö l tőnek szellemi a r c u l a t á t idézi fel az e l lenfor radalom győze lme 
u t á n . Мяск az a k t í v és a szemlélődő élet-eszmény összebékítésében l á t j a a miltoni v i l ágnéze t 
fe j lődésének végső d iada lá t — de ebben a h a r m o n i k u s akkordban n e m szabad l e t o m p í t a n u n k az 
a k t i v i t á s t h i rde tő erőtel jes hango t . Az Elveszett Paradicsom VI. k ö n y v é n e k a h a g y o m á n y o s 
hősi ep ika költői eszközeit felelevenítő, megdöbben tő negyven sora, a m e l y b e n a Fiú e g y m a g a 
űzi ki a mennybő l a sá tán i seregeket , v a g y a Sámson zárójelenete, ahol a vak hős a p o g á n y o k 
ünneplő tömegére és önmagára dönt i a pa lo tá t — az ilyen m o z z a n a t o k arról t a n ú s k o d n a k , 
hogy Mil ton szenvedélyesen gyűlöl te a gonoszt s é lete végéig szent kötelességének t e k i n t e t t e , 
hogy k ü z d j ö n a gonosz legfőbb megnyi la tkozása i , a polit ikai és szellemi zsarnokság ellen-
Más v o n a t k o z á s o k b a n Mack vi lágosan l á t j a és inegkapóan je l lémzi a szintet izáló képes-
séget , az el lentétes elemek ha rmon izá l á sá t , ami Mil ton eszmevi lágában, művészi módszere iben , 
s t í lusában e g y a r á n t megnyi lvánul . 
A képzele t te l á t i t a t o t t , zord szépségű mil toni világból szintén M a y n a r d Mack v e z e t i á t 
az o lvasót az angol klasszicizmus t o m p í t o t t f ényű , h ű v ö s e b b t á ja i ra . A soroza tnak V. k ö t e t e az 
„ a u g u s t u s i k o r " négy í rójá tól — D r y d e n , Swift , G a y és Pope — közöl szemelvényeket , köz-
t ü k a te l jes Koldusoperát és csupán a I I I . rész e lhagyásáva l m e g k u r t í t o t t Gullivert. 
A bevezetés egy sokat b í rá l t , g y a k r a n f é l r eé r t e t t irodalmi k o r s z a k o t igyekszik igazolni . 
An angol klasszicizmus a r o m a n t i k u s kr i t ika n y o m á n sokáig úgy élt a k ö z t u d a t b a n m i n t a 
csiszolt felületesség, a prózai ész u r a l m á n a k kora , va lami lyen csendes l a g ú n a , amely t á v o l esik 
az angol i roda lom fő á ramla tá tó l . Mack az ú j a b b i r á n y z a t o t képviseli , amely e lu tas í t j a ez t a 
t évh i t e t . A kor l eg jobb íróiban és a lko tá sa iban — m u t a t r á — mé ly reha tó elemzést k a p u n k az 
ember i sorsról es te rmészet rő l . A klasszicista írók jellegzetessége, h o g y f igyelmük az e m b e r 
t á r s ada lmi viszonyai felé fordul ; az i rodalomból e l tűn ik az i n t imi t á s , nyilvános, közé le t i 
jelleget ölt fel. Ezzel függ össze az ak tuá l i s élettel va ló foglalkozás, az i roda lom beágyazo t t s ága 
a korv i szonyokba . Az ember i élet és k u l t ú r a k i f e j tőd ik a valláei összefüggésekből , ame lyekben 
Chaucer, Shakespeare , Milton és á l t a lában a régebbi kö l tők szemlélték. A t á r s ada lma t edd ig 
úgy fog ták fel m in t is teni e rede tű r e n d e t —- most az a felfogás kezd é rvényesü ln i , hogy a t á r s a -
dalom az érdekek összessége. Mack a t á r sada lmi önzés és romlot tság erkölcsi b í r á l a t ában jelöli 
meg az angol klasszicisták egyik fő t é m á j á t s é rdekesen elemzi a ma ró t a r t a l o m és a k ö n n y e d 
h a n g n e m el lenté té t , ami a h i rde te t t eszmények és a tényleges gyakor la t közö t t i k iá l tó e l lent -
m o n d á s t hangsúlyozza . A hanyag könnyedség volt az angol „ a u g u s t u s i " kor é le teszménye és 
i rodalmi ideá l ja is, de a csiszolt fe lüle t a l a t t , a szellemes e p i g r a m m á b a n többnyi re erkölcsi 
komolyság re j tőz ik . 
Ezeknek az á l ta lános elveknek a fényénél v izsgál ja szerzőnk a k ö t e t b e n foglalt m ű v e k e t . 
Az Absalom and Áchitophel t á rgya lása kapcsán megjegyz i , hogy két és fél évszázaddal a m o d e r n 
közgazdászok előt t Dryden észrevet te és bí rá l ta a k o r a i kapi ta l izmus és pu r i t an izmus k ö z ö t t i 
kapcso la to t . Rendk ívü l érdekes a swif t i irónia eszközeinek, köztük az írói álarc módszerének 
az elemzése. A Szerény javaslat m in t egy sűr í tve t a r t a l m a z z a Swift sza t i r ikus m o n d a n i v a l ó j á t 
és írói fegyvere i t : a röp i r a t ereje a r o p p a n t a r ány t a l anságbó l fakad, a m e l y a könnyed h a n g és a 
borza lmas t a r t a l o m közö t t fennál l — a legyilkolt és fe l tá la l t gyermek a modern gazdaság i 
önzés sz imbó lumává nő. Az írói á larc konvenció ja , v a g y i s az, hogy Swif t n e m a sa já t n e v é b e n 
beszél, n e m idegení t i el a szerzőtől az olvasó rokonszenvé t . 
Az írói álarc jóval bonyol i l t a b b p é l d á j á t l á t j a Mack a Gulliverben. A regény a k é p z e l t 
u t azás kedve l t m ű f a j á n a k tanu lsága i t f o rd í t j a sza t i r ikus módon v i sszá já ra . E m ű f a j kepvise lő i 
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 E z t a néze te t képviseli pl. J o h n Pe te r : A Cri t ique of Paradise Lost című, 1960-ban 
megje len t könvve . Vö. Világirodalmi Figyelő VII (1961), 489. 
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rendszer int a t ú l f i n o m u l t európai civi l izációkat b í r á l t ák , a te rmészet tő l j ó „ v a d e m b e r t " dicsőí-
t e t t e k , aki a végtelenségig töké le t e s í the tő volna, ha k i lehetne küszöböln i a civilizáció r o n t ó 
h a t á s á t , Ennek az i l lúziónak l e rombolása Swift egyik fő célja. A Gulliver IV. része két vég l e t e t 
m u t a t be: a „ r o m l a t l a n " te rmészet undokságá t a j e h u k b a n , a langyos észszerűség k u l t u s z á t a 
l o v a k b a n . Gulliver az u tóbb i e s z m é n y t fogad ja el, de a l k o t ó j a nem — Swi f t szemében az e m b e r 
igazi lénye a ké t végle t közöt t van (vö. Pope hasonló fe l fogásá t az An Essay on Man I I . episz-
to l á j ában) . A gul l iver i álarc segítségével Swift e l m o n d j a ha t a lmas v á d i r a t á t az ember te lenség 
ellen, de egyú t ta l megkülönböz te t i s a j á t realista ember fe l fogásá t a r e m é n y t e l e n embergyű lö -
le tbe torkolló Gull iverétől . Mack óva in t a t tó l a végzetes tévedéstől , h o g y a klasszicista k o r b a n 
az irodalmi m ű szerzőjé t a fe lve t t á larccal azonosí tsuk. 
Gay Koldusoperájában a pa ród i a különféle szá la i ra h ívja fel a f igye lme t — ezek egy 
o lyan t á r sada lom sza t í r á j ává szövődnek , melyben m i n d e n pénzér t k a p h a t ó . Mack e lemzése 
i t t érdekes pé ldá t n y ú j t arra , hogy a l eg jobb polgári k r i t i kusok g y a k r a n közelednek az i r o d a l m i 
jelenségek marx i s ta m a g y a r á z a t á h o z . Gay r e m e k m ű v é b e n egy o l y a n ku l tú ra t ü k ö r k é p é t 
l á t j a , amelyet keresz tü l -kasul á t r o t h a s z t o t t az üzle t i szellem. 
Nyi lvánva ló azonban , hogy szerzőnk Pope é l e t m ű v é t t ek in t i a klasszicista m ű v é s z e t 
legtökéletesebb kife jezésének. Az An Essay on Criticism h i tval lás a ko l l ek t ív klasszikus h a g y o -
m á n y mellett , k í sér le t a modern rac ional izmus és az ősi t ek in té ly , az egyéni tehetség és a h a g y o -
mányt isz te le t összebékítésére. Mack érdekesen v i l ág í t j a meg a rendszer te lennek t a r t o t t kö l te -
m é n y belső l og iká j á t , amelyhez az elmelet től a gyakor l a thoz , az esz té t ika i elvektől az erkölcs-
höz , a t á r sada lmi , közösségi e s zmény hangsúlyozásához vezet — ezt a gondo la tmene te t t á -
m a s z t j a alá a k é p e k rendszere is, k ö z t ü k a központi k é p : a napból k i á r a d ó egyetemes v i lágos-
ság. 
A p r o g r a m a d ó kr i t ika i t a n k ö l t e m é n y u t á n köve tkez ik a Csokonainkat is e l r agadó 
Fürtrablás t á rgya l á sa . I t t kü lönösen f igyelemre m é l t ó a k az Elveszett Paradicsommá] k i m u t a t o t t 
burleszk p á r h u z a m o k , va l amin t a cselekmény kü lönfé le szint je inek elemzése: a Fürtrablás 
részint Belinda egy n a p j á n a k t ö r t é n e t e , részint é r t ekezés a nemek harcá ró l , részint a hősnő 
lé lektani fe j lődésé t m u t a t j a be, r é sz in t a t á r sada lom ál ta lános b í r á l a t á t n y ú j t j a . Pope ál lás-
p o n t j a i t t is e l len tmondásos : egyrész t vonzódást érez az előkelő é l e t fo rma nagyvilági b á j a , sőt 
képtelenségei i r á n t is, másrészt mes te r i módon h a s z n á l j a fel a bur leszk eposz konvenció i t a 
t á r sada lomban u ra lkodó erkölcsi néze tek z ű r z a v a r á n a k ábrázolására . 
A klasszicis ták szat ir ikus tá r sada lomszemlé le tének pozit ív a l a p j á t az An Essay on Man 
fi lozófiai és erkölcsi elveiben fedezi fel szerzőnk. M a c k elveti azt a g y a k r a n hal lható v á d a t , 
hogy Pope-nak ez a műve gondola t i l ag sekélyes, fe lépí tésében pedig nélkülözi a r endsze r t é& 
logikát . A k ö l t e m é n y szerinte m i n d eszmei m o n d a n i v a l ó j á b a n , mind a t é m á k költői k idolgozá-
sában az Elveszett Paradicsommal m u t a t szoros p á r h u z a m o t — Mack szemében m i n d k é t m ű 
a l ap t émá ja a „ k o n s t r u k t í v l e m o n d á s " . Ez a jel lemzés Pope „ k o z m i k u s k o n z e r v a t i v i z m u s á r a " 
sokkal inkább il l ik, min t Milton fo r rada lmi feszül tséggel te l í te t t é l e tművére . 
Annál meggyőzőbbek M a c k n e k a pope-i s z a t í r á r a vona tkozó megjegyzései . H e l y é n v a l ó 
az a f igyelmeztetése, hogy a sza t í ra az életrajzi vona tkozások tó l függe t l enü l is é r téke lhe tő s az 
élmény, a t a p a s z t a l a t i rodalmi feldolgozásának é p p oly legitim m ű f a j a mint a t r a g é d i a , az 
eposz vagy a k á r a lírai kö l t emény . A szatíra egyik jel legzetes eszköze az evemplum : az A t t i cu s -
por t r é pl. Pope t á rgya l á sában egye temes t ípussá lesz s értéke t e l j e sen független a t t ó l , hogy 
mennyire illik Addisonra . A t o v á b b i a k b a n Mack k o n k r é t pé ldákon m u t a t j a be az írói á l a rc 
a lkalmazását és a szatíraíró Pope erkölcsi é thoszát . A d iadalmas B ű n r ő l fes te t t por t ré , a m e l y -
ben méltán l á t j a az a r i sz tokra t ikus osztályok megsemmis í tő b í r á l a t á t , Mack szerint az egyete-
mes szat í ra i rodalom ta lán l e g n a g y o b b alkotása. 
A kö t e t így a r o m a n t i k u s o k által sokat t á m a d o t t költő rehabi l i t ásáva l végződik , 7 de 
legfőbb érdeme az, hogy az egész angol klasszicista i roda lomban k i m u t a t j a a nyugod t felszín 
a la t t lappangó feszültségeket s ezzel közelebb hozza az t a mai ízléshez. 
Hogyan vé leked jünk ezek u t á n a roman t ika és a Viktór ia-kor költészetéről, a m e l y e t a 
sorozat Wil l iam Fros t szerkesz te t te VI. kötete e g y ü t t m u t a t be, a bevezetésben e m l í t e t t elv 
a lap ján , amely a roman t ikus érzékenység időbeli h a t á r a i t kb . 1775 és 1910 közöt t jelöli meg 
az angol kö l tésze tben . A k ö t e t b e n korább i köl tők (Thomson, Akenside, Collins, Gray) verse i t is 
o lvasha t juk , a p r e roman t ikusok csopor t j ában , ak ik közül Burns és Blake vannak l egbővebben 
képviselve (az u tóbb i csak l í rai versekkel , a P r ó f é t a i könyvek nélkül ) . Az angol r o m a n t i k a öt 
nagy költője (Wordswor th , Coleridge, Byron, Shel ley, Keats) je lentőségének megfelelően, bő 
szemelvényekkel szerepel. U g y a n e z mondha tó el h á r o m v i k t o r i á n u s költőről (Tennyson , 
Browning, Arnold) , Swinburne és Meredith v i szon t alig k a p he lye t . Még hézagosabbá teszi 
a képet a p re ra fae l i t ák , kü lönösen pedig Morris verse inek a h i ánya . 
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 Pope korsze rű á té r téke lésének f o l y a m a t á b a n fontos hely il leti meg E d i t h Sitwell 
lelkes hangú m o n o g r á f i á j á t (Alexander Pope. L o n d o n , 1930). 
Ezek és egyéb fogya tékosságok (pl. Crabbe teljes mellőzése) elsősorban a szerkesztő 
egyoldalú romant ika-ér te lmezéseből f a k a d n a k . 
Amint az előzmények a l a p j á n v á r h a t ó vo l t , Frost á l l á s p o n t j a lényegileg r o m a n t i k a -
ellenes. Fe lh ív ja a f igyelmet a t á r sada lmi fe j lődés rohamosan gyorsuló ü t emére a t á rgya l t 
ko rban , azokra a vá l tozásokra , amelyeke t az iparosodás , a pol i t ikai erők el tolódása és a termé-
sze t t udományos rac ional izmus hozo t t létre a n e m z e t életében. De néze te szerint e vál tozások 
a d e k v á t tükörképe a regényben keresendő, a m e l y sz imbólumokba ö l töz te tve p r ó b á l j a ábrá-
zolni és ér te lmezni à modern t á r s a d a l o m egyre fokozódó bonyo lu l t s ágá t , л. kö l tők szerinte 
á l t a l ában ellene szegülnek a t á r s a d a l m i fej lődés á r amla t a inak — i n k á b b m a g u k a t igyekszenek 
megér ten i , m in t a környező vi lágot . A tétel igazolására megjegyzi , hogy a régebbi köl tők — 
Chaucer , Shakespeare , Pope — t á r sada lmi l é n y k é n t , ember -a lko t t a környeze tben szemlélték 
az e m b e r t ; Blake és Shelley szemében viszont a t á r s a d a l m i i n t ézmények a zsarnokság f e n n t a r t á -
sát szolgál ják. A X I X . századi angol köl tők közül csak Byron és Browning ü t ik meg a társa-
da lmi fe le iősségtudat szerzőnk fe lá l l í to t ta m é r t é k é t , de Frost e p i g r a m m a t i k u s foga lmazása 
szerint Pope sza t í r á ja valamiféle r end , Byroné v i szont az anarch ia felé m u t a t . Ez a jel lemzés 
legfe l jebb a kele t i kö l temények és a Manfred pesszimista ko r szaká ra érvényes, de f igye lmen 
kívül h a g y j a az európai s zabadságmozga lmaknak azt a széles p a n o r á m á j á t , a m e l y e t Byron 
már a Harold lovag első ké t énekében elénk ve t í t , a forradalmi és n e m z e t i fe lszabadí tó mozgal-
m a k k a l való eszmei és érzelmi azonosulás t , ame ly mozgalmak Wate r loo u t á n k ö z p o n t i helyet 
fogla lnak el By ron életében és köl tésze tében s amelyekér t életét is a d t a . 
Ami pedig Blake és Shelley l ázadásá t i l let i a fennálló r e n d ellen, ez sz in tén pozi t ív 
t á r s ada lmi eszmények megvalós í tásá t szolgálja s n e m valamilyen öncélú , é r te lmet len rebellis-
kedés. Eszmei szempontból a b a j gyökere az, hogy F r o s t nem vesz t u d o m á s t az angol r o m a n t i k u s 
köl tészet ha ladó, sőt fo r rada lmi i rányáró l , h a n e m az t egy m e l l é k m o n d a t b a n „ i d ő n k é n t fe lbuk-
kanó , r o m a n t i k u s baloldali pol i t ika i s z i m p á t i a k é n t " könyveli el. í g y azonban e l len té tbe j u t 
s a j á t jellemzésével, amely a r o m a n t i k u s költő p ró fé t a i , h iera t ikus szerepét emeli k i , s főleg 
e l lenté tbe j u t o lyan köl tők gyakor l a t áva l min t Shelley és Morris, a k i k n e k műve iben először 
r a j zo lódnak ki a szocialista t á r s a d a l o m körvona la i . 
Mindez n e m je lent i azt , hogy F ros t 22 l apny i bevezetésében n e m t a l á l u n k hasznos megál la-
p í t á soka t a r o m a n t i k a természet - és emberszemléle téről , főleg pedig a nye lv i kifejezés eszközei-
ről és a vers formákról . Rendk ívü l t anu lságos pl. G r a y és Swinburne k é p - és me ta fo ra -haszná la -
t á n a k összevetése. A XVIII . századi köl tőnél a m e t a f o r i k u s nyelv k o n k r é t részleteinek m e g v a n 
a p o n t o s gondola t i megfelelője, a dekadenc iába h a j l ó Swinburne-nél v iszont a kép e lszakad 
t a l a j á t ó l , önálló életre ébred, a rész le tek , a bonyolu l t zenei felhangok m á r a költői szuggesztió, 
az a tmoszféra és az á rnya la tok érzékel te tését szolgál ják. 
A modern köl tészet bonyolu l t szövedékének felfej tésére m i n d h á r o m szerkesztő egyesí t i 
e re jé t a sorozat utolsó, VII . kö t e t ében . A vá logatás k ö z é p p o n t j á b a n öt kö l t ő áll: G. M. Hopk ins , 
W. B. Yea t s , R o b e r t Fros t , T. S. El iot és W. H. A u d e n ; r a j t u k k ívül 26 kö l tő művéből k a p u n k 
ízelí tőt . Amerikai írók i t t je lennek meg első ízben, a m i rögtön felvet i a ké rdés t , miér t h iányz ik 
pl. Poe v a g y W h i t m a n az előző kö t e tbő l . 
A beveze tő először a m o d e r n szemlélet és életérzés a lapve tő je l lemvonása i t p r ó b á l j a 
megragadn i , ideal is ta nézőpontból — a szerkesztők fel fogásának polgári kor lá ta i ebben a k ö t e t -
ben ü t k ö z n e k ki legvi lágosabban. A modern szemlélet és lelkiség je l lemzői közé so ro l j ák a 
t u d a t j e l e n s é g e k b e n való elmerülést vagy is a t ú l zo t t in t rospekciót , a szorongás és b i zony ta l an -
ság érzéseinek t ú l s ú l y á t , va l amin t az ember i szabadságra és mél tóságra vona tkozó k é t e l y e k e t , 
amely ké te lyek fo r r á sá t a marxi , f r e u d i és an t ropológ ia i de t e rmin izmusban keresik. Még meré -
szebb és meg indoko la t l anabb egyszerűsí tések je l lemzik a további f e j t ege te seke t , a m e l y e k b e n 
egyre i n k á b b a „ m o d e r n szemlé le t" o lyan nega t ív vonása i hangsú lyozódnak ki min t a be fe j eze t -
lenség, a p ó t o l h a t a t l a n veszteség érzése, a lét mú landóságának és összefüggéstelenségének 
t u d a t a , ké te ly az é r tekek hi telességében, míg végül a természet és a t ö r t éne lem elveszti é r te l -
mé t s a l idé rcnyomás érzése válik u ra lkodóvá . Mindezen nyug ta lan í tó jelenségek végső o k a — 
ál l í t ják szerzőink — egy fi lozófiai p r o b l é m a : az a szakadás , el lentét , a m e l y a t a p a s z t a l a t k é t 
oldala és ké t értelmezése közöt t m u t a t k o z i k . A t e m é s z e t t u d o m á n y o k módszereivel a t a p a s z t a -
la t mérhe tő és le í rha tó , mint é r tékrendszer azonban fe lmérhete t len j e l en té s t hordoz. A szer-
kesztők szerint ez az el lentét m á r a r o m a n t i k u s kö l tőkben is megf igyelhe tő , ők azonban egyéni 
megoldásokkal és p rogramokka l p r ó b á l j á k az e l l en tmondásoka t k iküszöböln i , a modern kö l tő 
viszont i n k á b b a he lyze te t elemzi és d r a m a t i z á l j a , a t a p a s z t a l a t ízekre s z a k a d t elemeiből ép í t 
veszélyes és b izony ta lan egyensúlyt . 
E n n e k a m e r e v logikai és sze l lemtör ténet i ka t egó r i ákka l dolgozó ér te lmezésnek fő 
h i b á j a , hogy alig veszi t ek in t e tbe a m o d e r n köl tészet t á r s a d a l m i fo r r á sa i t és p r o b l e m a t i k á j á t 
(csak a 2. l apon t a l á lunk f u t ó u t a l á s t századunk g y a k o r i t á r sada lmi megrázkód t a t á sa i r a ) , 
s még kevésbé vesz t u d o m á s t o lyan törekvésekről , a m e l y e k kifelé veze tnek a halódó kap i t a l i z -
m u s eszmei és érzelmi zűrzavarából . De még a k ö t e t b e foglal t írók és m ű v e k körében is a 
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„ m o d e r n " , helyesebben modern is ta szemléle tnek imént vázo l t vonásai főleg T. S. Eliot i f j úko r i 
köl teményei re szor í tkoznak — a szerkesz tők szerint is ő érzékel te t i legsikeresebben a f iz ikai 
vi lág ér telmetlen f o l y a m a t á t , minden j e l en tés és érték e lha lásá t . Ez a te l jes nihil izmust súroló 
állásfoglalás azonban csak egyetlen h a n g a b b a n a s zámunkra még d i sszonánsnak ha tó zenében , 
ame lye t for radalmi á t a l aku lá sban levő k o r u n k a köl tők l a n t j á n k i v á l t o t t . A Four Quartets 
poz i t ívumoka t , szintézis t kereső szemlélete máris lényegesen különbözik a „k iszáradt agy 
gondola ta i tó l a száraz é v s z a k b a n " (Gerontion) ; a T. S. El iot m u n k á s s á g á b a n jelentkező 
különbségek minőségi szakadékká szélesednek egy olyan k ö t e t b e n , amely Hopk ins ekszta t ikus 
ih le tésű, az ó-angol verselésen i skolázot t költészetétől A. E . Housman k o m o r klasszicizmusán, 
szűk klikkekhez és sznobokhoz szóló k ö l t ő k ö n , E. E. Cummings dal lamos sületlenségein keresz-
t ü l egészen a legutolsó tíz év köl tészetéig te r jed . A nyolc évt izednél hosszabb időszak sokféle 
i roda lmi i rányzato t , egymással e l lenté tes világnézetű kö l tő i egyéniséget és iskolát te rmel t —-
ezek tudományos rendszerezése és é r téke lése elsősorban a n n a k v izsgá la tá t t enné szükségessé, 
mi lyen ál láspontot képvise l tek ko ruk é le tében, a t á r s ada lmi és eszmei h a r c b a n . Er re a f e l ada t r a 
a k ö t e t szerkesztői n e m vál la lkoztak , s ezért a modern köl tészet t émá i ró l a d o t t e lemzésük 
szükségképpen egyolda lú és hiányos. Sokka l m e g n y u g t a t ó b b e redményekhez j u t n a k , amikor a 
modern költészet ú j í t á s a i t v izsgál ják a verselés, a köl tő i stí lus és a k é p vi lág területén. 
Hosszú u t a z á s u n k n a k végére érve a végső szó mégis az elismerésé. A h é t kö te tben az angol 
és részben az amer ika i i rodalom v a l ó b a n jelentős és gyönyörköd te tő a lkotásai t t a l á l j u k , 
v o n z ó nyomdai k iá l l í t ásban , hasznos t á r g y i és nyelvi jegyzetekkel , korszerű rövid bibl iográf iák-
ka l és reudszerint a lényegre t a p i n t ó , főleg a müvek f o r m a i jellegzetességeit k i tűnően elemző 
bevezetésekkel. A m a i polgári t u d o m á n y és könyvk iadás aligha a d h a t n a az olvasó kezébe 
hasznosabb és é lvezetesebb anto lógia-soroza to t az angol nye lvű szép i roda lmak kincsestárából . 
Szenczi Miklós 
A „hohe m i n n e " dalai m a g y a r u l 
A magyar m ű f o r d í t á s m á r r é g ó t a adós a középkor i la t in és nemze t inye lvű i r o d a l o m 
m o d e r n nyelvű, fi lológiailag hű, m a g a s művészi sz ínvonalú to lmácsolásáva l . K ö n y v k i a d á s u n k 
az u tóbb i időben örvendetes m ó d o n t á g lehetőséget a d o t t ennek az adósságnak tör lesztésére . 
A középkori líra t e rü l e t én körülbelü l egy év alat t meg je l en t a Carmina Burana, lat in, f r a n c i a , 
n é m e t lovagi és d i ákda loknak egy g y ű j t e m é n y e , a n é m e t lovagköl tők an to lóg iá j a és h a m a r o s a n 
a közönség elé ke rü l egy magyar W a l t h e r von der Vogelweide k ö t e t . 1 
Aki p róbá lkozo t t már középkor i verses szöveg ér te lmezésével , az bizonyára t u d j a , 
mi lyen nehéz f e l a d a t o t j e len the t a műford í tónak , hogy a szöveget a t a r t a l o m és a fo rma meg-
őrzésével mai o lvasó számára é lvezhe tővé tegye. A nehézségek n e m c s a k nyelvi, s t i l iszt ikai , 
m ű f a j i eltérésekből adódnak , h a n e m az ezek há t t e r ében álló t á r s ada lmi és k id turá l i s v i szonyok 
különbözőségéből is. Kü lönösképpen fenná l lnak ezek a t á r sada lom- és ku l t ú r tö r t éne t i , v a l a m i n t 
a belőlük f akadó t a r t a l m i és f o r m a i nehézségek a n y u g a t i lovagi kö l t é sze t esetében, m e l y n e k 
magya rnye lvű megfelelője alig v a n . Az a lábbiakban k ísér le te t s ze re tnénk végezni egy Minne-
lied értelmezésekor felmerülő p r o b l é m á k b e m u t a t á s á r a . Célunk ezzel n e m annyira a m á r 
megje lent hasonló dalok f o r d í t á s a i n a k bírálata , h a n e m sokkal i n k á b b olyan s z e m p o n t o k 
felvetése, melyek t a l á n az e z u t á u megje lenő m u n k á k n a k hasznára v á l h a t n a k . 
A Minnesang a nép nye lvén szóló világi l íra első f e n n m a r a d t emléke Németország-
b a n . Korai népda lok alig és csak töredékesen m a r a d t a k ránk , eme l l e t t da tá lásuk is b i zony-
t a l an . N é p d a l h a t á s csak a D u n a mel lékén k ibon takozó kora i Minnesang te rmékeiben érez-
he tő . Wal ther v o n der Vogelweide a „n ide re m i n n e " da la iban , m a j d a N e i t h a r t von R e u e n t h a l -
féle „Dor fpoes ie" m á r t u d a t o s a n , a t ú l f inomul t u d v a r i e t ike t te l va ló szembenállás hangsú lyo-
zására , vagy a parasz t ság k i í íúnyolására fordul a népköl tészet felé. Gondosan mér legelni 
kell t ehá t a f o r d í t ó n a k a köl tő i roda lomtör t éne t i he lyé t és fö ld ra jz i hova t a r t ozá sá t , mie lő t t 
a régies nyelv n a i v n a k ha tó csengésének engedve n é p d a l t hal lana a Minne-dalban. A n y u g a t i 
lovagi sab lonokat m á r fe lhasználó Meinloh von Sevel ingen versében n e m szabad pl. a „ m a n " 
szót „ legény"-nek fordí tani . Ez a veszély annyival i n k á b b fennál l , m e r t a Minnesang és á l ta lá-
b a n a középkori i rodalom fe l fedezése a roman t ika é rdeme. Az első értelmezések és az első 
ú j fe lnémet fo rd í t á sok , melyek Magyaro r szágon is i smer tek v o l t a k és h a t o t t a k , a középkor i 
i rodalom r o m a n t i k u s szemlé le tében szület tek. A r o m a n t i k u s hangula tv i lágból f a k a d ó félre-
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magyarázások k ö v e t k e z t é b e n a z u t á n az olvasó v a g y a f o r d í t ó k ö n n y e n a késői „ lovagregények-
b ő l " mer í t e t t , tö r t éne lmie t l en , te l jesen szub jek t ív v á r a k o z á s s a l közeledik ehhez az i roda lom-
hoz és i n k á b b h a j l a m o s a v á r t h a n g u l a t o t a m ű b e be leo lvasn i , m in t a n e m v á r t a t a m ű b ő l 
kihal lani . 
A „ m i n n e s a n c " — min t az elnevezés is m u t a t j a — hangosan énekelve, penge tős v a g y 
vonós hangszer k ísére tében ke rü l t e lőadásra . Ha l lga tósága n e m a ho ldfényvi lág í to t t a kerengő-
ről fülelő várk i sasszony vol t , h a n e m a te l jes hűbé r i u d v a r t a r t á s , élén a hűbé rú r r a l , k inek fele-
ségéhez á l t a l ában e da lok szóltak. A Minne-dal t á r saság i f u n k c i ó t tö l tö t t be. Minden da lnok 
hangsúlyozza , liogy célja az u d v a r szórakoz ta tása és a he lyes lovagi é le tmódra való t an í t á sa . 
E z t je lent i az á l l andóan visszatérő f o r m u l a : „de r Werlte f rö ide mê ren" . A lovagi köl tésze tnek 
ezt a konvenciókhoz k ö t ö t t és racionális a l a p b e á l l í t o t t s á g á t a helyes ér te lmezésnek mindig 
szem e lőt t kell t a r t a n i a . Fon tos m i n d j á r t a kezde tben t i s z t á n lá tn i , hogy a „ m i n n e " szó n e m 
azonos a szerelemmel. Kevesebb és t ö b b ennél. A „ m i n n e " n e m az érzékiség s p o n t á n kifejezése, 
h a n e m t u d a t o s a n vá l a sz to t t , lelki-szellemi kö tö t t s ég vá l l a l á sa a nővel szemben, a lovagi élet-
f o r m á n a k egy része, e g y f a j t a la ikus e rénygyakor l a t , m e l y h e z a lapo t a s t a u f i császárok a l a t t 
megnövekede t t vi lági h a t a l o m tek in té lye a d o t t . A Minne-da l t e h á t nem a szerelmes szív 
érzelmeinek szóbeli k i á radása , h a n e m a szabad vá lasz tásbó l f a k a d ó szilárd kötelességtel jes í tés 
( „ s t a e t e " ) ígérete , ennek egyénfele t t i , végzetszerű h a t a l m á r ó l szóló megfon to lások , nem 
egyszer á l ta lános , e lvont e t ikai és bölcseleti re f lex iók . Ne tévesszen meg b e n n ü n k e t , hogy 
a dalok h á t t e r é b e n az e lmúlt vagy a jövő tő l v á r t szerelmi é lmény lük te t . H o z z á t a r t o z o t t 
a Minnesänger f e l ada tához , hogy f i k t í v szerelmi é lmények e lőadásáva l is szórakoztassa közön-
ségét és az a b s z t r a k t Minne- tan köve tésé t személyhez k ö t ö t t e n , közvet len élményszerűséggel 
f e l ruházva is ösz tönzőbbé tegye. A köl tő ennek a hódoló , szolgáló v iszonynak megjelölésére 
sokszor haszná l ja a feudál is jog szakkifejezései t , hiszen a l a p j á u l és m i n t á j á u l ez a t á r s a d a l m i 
berendezkedés szolgált . Ezeknek a kife jezéseknek a v i s szaadásá ra különös gondo t kell fordí-
t an i . Ugyancsak e da lok társaságbel i funkc ió j áva l f ü g g össze a versek l e t o m p í t o t t h a n g j a , 
gyakor i eufémizmusai . A „ s e m m i " helyén „ k e v é s " áll, „ r i t k á n " - t mond a köl tő „ s o h a s e m " , 
„ n é h á n y év" -e t „ ö r ö k k é " he lye t t . A fo rd í t á sban ezeket a t o m p í t a t l a n szóval kell v i sszaadni , 
m e r t ez felel meg a mondan iva lónak és az előadás során ezt mindenk i így is é r t e t t e . Ide t a r toz ik 
még egy á l landóan visszatérő, t u d a t o s a n haszná l t s t i l iszt ikai fo rdu la t : a m á r m o n d o t t a k n a k 
visszavonása . A köl tő erősebb kifejezéseket használ , hölgye szívtelenségét az illőnél keserűb-
ben panaszol ja , hogy a z u t á n szavai t v isszavonva , fe l té te l nélkül i odaadása anná l szebben, 
p é l d a m u t a t ó b b a n hangsii lyozza a „hohe m i n n e " h a t a l m á t . R e i n m a r von H a g e n a u da la inak 
szerkezete n e m egyszer épül erre az el lentétre . Az e l l en té tekben való gondolkodás, mely a kor 
skolaszt ikus f i l ozó f i á j ának módszere vol t , a Minnesangban is többszörösen érez te t i h a t á s á t , 
m á r a dalok s t ró f ikus felépí tésében is. A versszakok ugyan i s h á r m a s a n t ago l t ak : a ké t egy-
f o r m a r i t m u s ú és egyenlő szótagszámú „S to l l en" egymássa l gyak ran el lentétes mondan i -
v a l ó j á t egy hosszabb , másképp szerkeszte t t rész, az „ A b g e s a n g " foglal ja össze. Lírai 
t ü k ö r k é p e ez a skolaszt ikus ar t ikulusok felépí tésének, me lyekben a tétel felál l í tása, m a j d a 
„ v i d e t u r , quod n o n " ellenvetései u t á n a „ respondeo d i c e n d u m e s t " összefoglaló megoldása 
köve tkez ik . 
Mindezek felismeréséhez g y a k r a n csak a gondos fo rmai elemzés vezet . A lovagi -udvar i 
t á r s a d a l o m meggyőződése szerint ugyanis a dolgok legfelsőbb ér téke a helyes fo rma , és a fo rma 
m i n t a lakí tó eszme a d j a meg a t a r t a l o m igazi é r t éké t is. F o r m a i eszközök i t t t e h á t sokkal 
f o k o z o t t a b b a n á l lnak a mondan iva ló szolgá la tában, m i n t a modern versben. 4 „ f o r m a d a t 
esse r e i " ontológiai e lvnek esztét ikai érvényesí tését j e len t i ez. Fon tos ezt t u d n u n k , mer t 
a Minnesang f o r m a m ű v é s z e t é t minden gazdagsága , var iác iós lehetőségei ellenére — vagy 
éppen ezért — sem lehet az első p i l lantásra fel ismerni . N e m a lka lmaz tú l t e l í t e t t , h a r s á n y h a t á -
soka t célzó eszközöket , h a n e m a helyes m é r t é k t a r t á s ( „ т а д з е " ) fontos udvar i t ö rvénye a l a t t 
áll, ami a gondo la tmene t poent í rozásá t szolgáló fo rma i j egyeknek , díszí tőelemeknek el re j tését 
célozza. I t t is u g y a n a z a sokszor r a f iná l t t o m p í t o t t s á g észlelhető min t a fent t á r g y a l t kifejezés-
m ó d o k b a n . 
Ezeknek észrevételében és művészi élvezésében b i zonyá ra sokat segí tet t a sa jnos leg-
többszö r elveszet t da l l am. A dalok tökéletes r i tmika i elemzése is csak a melódia segítségével 
vo lna lehetséges. 
A szorosan v e t t nyelvi nehézségek i l luszt rá lására á l l j anak i t t egy németek számára 
készült segédkönyv szavai : „ A középfe lnémetből va ló f o r d í t á s látszólag nagyon k ö n n y ű , 
v a l ó j á b a n azonban nagyon nehéz. Aki a régi nye lv i smere t e nélkül egy X I — X I I I . századi 
szerzőt vesz kezébe, könnyen hozzászokik a nye lv hangzásához , felismeri a leg több n y e l v t a n i 
f o r m á t , bizonyos m é r t é k b e n a monda tszerkesz tés t is megé r t i , és mégis keveset fog fel az egész 
szöveg ér te lméből . H a a z u t á n a középfe lnémet n y e l v t a n és je len tés tan te l jes i smere tében 
ú j b ó l elolvassa a szöveget , hamarosan be l á t j a , hogy legfe l jebb a felét , sőt a l ap j ában véve még 
enné l is kevesebbet é r t e t t meg és a f i n o m a b b j e l e n t é s á r n y a l a t o k a t semmi esetre sem v e t t e 
ész re . " 2 A „ m i n n e " , „ s t a e t e " , „ т а з з е " szavak je lentéséről m á r f en tebb megemlékez tünk . 
Ezek a j e len tésvá l tozások azonban n e m c s a k a Minnesang szakkifejezéseire t e r j e d n e k ki . 
A „ t i h t e n " ige pl. a középfe lnémetben n e m egyszerűen 'kö l ten i ' , h a n e m ' leírni ' (a l a t i n „dic-
t a re" -bó l ) , 'megfoga lmazn i , í róskodni ' . Az ú j f e lnéme t „ g u t " je lentése 'derék, erkölcsileg jó , 
jóságos ' . A középfe lnémet udva r i i r o d a l o m b a n azonban ugyanennek a szónak a je len tése : 
' az előkelő lovagi t á r sasághoz illő'. A j e len tésvá l tozásnak t á r s ada lomtö r t éne t i a l a p j a v a n . 
A k ö z é p k o r b a n a hűbé r i lovagi t á r s a d a l o m rend i ideál ja i v o l t a k mérvadók . A későközépkor -
tól kezdve azonban a gazdasági lag megerősödö t t városi polgárság levá l t j a a lovagságot és 
r end i eszméi t . A „ g u t " szó jelentése is á t a l a k u l ennek köve tkez t ében az ú j polgár i ideá lnak 
megfelelően, melye t a re formáció moral izáló és a h u m a n i z m u s tudóskodó törekvése i a lak í to t -
t a k ki. — A középfe lnémet szavak je len tésének t á r s a d a l o m - és k u l t ú r t ö r t é n e t i t a r t a l m á t 
mindig gondosan mérlegelni kell. 
Ezek u t á n közö l jük Heinr ich von Morungen elemzésre k ivá lasz to t t ve rsének (134, 
14.)3 e redet i szövegét és Carl von Kraus , a n a g y Minnesang-szakér tő , ú j f e lnéme t fo rd í t á sá t . 
K r a u s ezt a fo rd í t á s t Morungen verseinek „b i l ingu is" k i a d á s á b a n közülte s hangsú lyoz ta , 
hogy a fo rd í t á s az e rede t i t n e m k íván ja he lye t tes í ten i , formai lag , de t a r t a lmi f i n o m s á g o k b a n 
sem törekszik te l jes követésére , h a n e m csak a középfe lnémet szöveg megértéséhez segít hozzá. 
E z t u o t vil wê, swcr herzeclîche m i n n e t 
a n sô höbe s t a t d â sín dienest gar v e r s m â t . 
sín t u m b e r w â n vil lü tzel d ran gewinne t , 
swer sô vil geklaget da ' z ze herzen n ih t engât . 
er ist vil wis, swer sich sô wol ve r s inne t 
daz er dienet dar d â m a n dienest wol e n p f â t , 
u n d sich dar l â t da m a n sîn genâde h â t . 
I ch darf vil wol daz ich genâde v inde : 
w a n ich habe ein wîp f ü r die sunnen mir erkorn. 
daz ist ein nôt diech niemer uberwinde , 
sin gesê mich ane alssi t e t e hie be vorn . 
si is t mir liep gewest dâ her von k inde : 
w a n ich w a r t du rch sie und d u r c h anders niht geborn. 
ist ir daz zorn, weiz got , sô bin ich ver lorn. 
W â ist nu hin m i n l iehter morgens te rne? 
wê waz hi l fet mich daz min sunne ist ûf gegân? 
sist mir ze höh und ouch ein teil ze verne 
gegen m i t t e m tage u n d e wil dâ lange s tân . 
ich gelebte noch den l ieben âben t gerne, 
daz si sich her n ider mir ze t rös te wolte lân, 
w a n d ich mich h â n gar v e r k a p f e t ûf ir wân. 
Es schmerzt gar sehr , wer sich mi t seinem Lieben 
w a g t in solche H ö h n , wo sein Diens t bleibt ohne Lohn. 
Sein Torenwahn gewinn t dabei gar wenig, 
wer da k lagt u n d k lag t , wo zum Herzen es n icht d r ing t . 
Der ist gar klug, der bei sich wohl erwäget , 
das er Dienst t u t do r t , wo man f reundl ich Dienst e m p f ä n g t , 
u n d dor th in geht , wo m a n f ü r ihn Gnade ha t . 
Mir t u t es no t , mi r Gnade zu e r r ingen: 
ich liab eine F r a u mir zur Sonn erkorn . 
D a s ist die Pein, die ich nie überwinde , 
sieht sie mich n ich t an , wie sie's h a t zuvor getan . 
Sie war mir lieb seit meinen K i n d e r j a h r e n : 
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denn ich ward f ü r sie und f ü r n i e m a n d sonst geborn . 
W e n n sie drob z ü r n t , dann , bei G o t t , bin ich ver lo rn . 
W o ist nun h in me in lichtes F r ü h g e s t i r n e ? 
Ach was h i l f t es mi r , ging sie, me ine Sonne au f? 
Sie ist mir zu h o c h und auch wohl allzu ferne 
m i t t e n in dem T a g und wird da noch lange s tehn. 
I c h erlebte noch den holden Abend gerne, 
da sie t rös tend sich zu mir nieder lassen will: 
d e n n ich h a b mich in ihr Wunschb i ld ganz v e r g a f f t . 
Heinrich v o n Morungen tü r ing ia i lovagi csa ládból szá rmazot t . E le té rő l a XI I I . század 
elején v a n n a k okleveles adatok . Verse iben a tü r ing ia i u d v a r ant ik izá ló törekvései sokszor 
érezhetőek. Később valószínűleg Barba rossa Frigyes kíséretéhez t a r t o z o t t , s i t t i smerkede t t 
meg a f rancia h a t á s a l a t t álló R a j n a melléki Minnesanggal , melynek ve r s fo rmá i t és t i p ikus 
m o t í v u m a i t á t v e t t e . Da la i közöt t a Minnesang v i r á g k o r á n a k legszebb, l egv i r tuózabb t e r m é -
keivel ta lá lkozunk. Öreg ko rában m i n t „miles e m e r i t u s " a lipcsei Tamás-ko los to rba v o n u l t 
vissza, s így a T a m á s - t e m p l o m első n a g y muzsikusa ő vo l t . I t t halt meg 1222-ben. 
Elemzésre v á l a s z t o t t versében többszörösen é rvényesül a v i rágkor költőitől a n n y i r a 
kedve l t há rmas t ago l t ság . 5 A vers h á r o m strófából áll, és a s t rófák i smét h á r o m alkotóelemből 
(ké t kétsoros „ S t o l l e n " és egy háromsoros „Abgesang" ) t evődnek össze. 
Az első ve rsszak mondan iva ló ja elméleti és á l t a l ános érvényű. Morungen f e l v o n u l t a t j c 
i t t a r á annyi ra je l lemző Minne-felfogás t e rminus technicusa i t . A „ h ö h e m i n n e " — m i n t 
l á t t u k — mindig a lul ról felfelé, a szolgáló lovagtól a szo lgá la tban részesülő hölgy felé i r ányu l . 
Morungen hölgyét oly magasra helyezi, hogy szinte val lásos á rnya la tú , ,devot io"-va l közel í t 
fe lé je . 6 Az első sorban a „herzeclíche m i n n e n " m i n d j á r t megad ja az a l a p m a g a t a r t á s t . N e m 
szabad ezt szívből f a k a d ó (érzelmi) szerelemnek ér te lmezni . A „ m i n n e n " - r ő l volt m á r szó: 
hódola t te l jes hölgy-szolgálat ra való önkén tes e lköte lezet tséget jelent . A középfe lnémet „ h e r z " 
a lélek, az érzelmek, a bá torság , az a k a r a t , az értelem, a megfon to lás ; egyszóval az ember összes 
lelki-szellemi képességének székhelye. E z a „ m i n n e " t e h á t az ember m i n d e n m a g a s a b b r e n d ű 
képességét igénybe veszi . Mindez a „ h ö h e s t a t " felé i r ányu l . A kifejezés t ü k ö r f o r d í t á s a a f r anc i a 
„ r ic luec"-nek , a r o m á n udvar i köl tésze t szakkifejezésének. Elsősorban a t á r sada lmi lag m a g a -
san álló és ennek megfelelően a külső (e t ike t t !) és belső erényekkel f e l r u h á z o t t nő é r t endő 
a l a t t a . Ezzel adva v a n a Minne-viszony k é t pólusa: a szolgáló lovag és a m a g a s a n fe le t te álló 
hö lgy ; a többi k i fe jezés ezek köré csoportosul . A lovag kötelessége a „ d i e n e s t " , ami t u l a j d o n -
k é p p e n hűbéri szolgála to t jelent . A „ h ö h e s t a t " hölgyének szabadságában áll , hogy a szolgála tot 
megvesse („gar v e r s m á t " ) , vagy e l fogad ja („wol e n p f â t " ) . E t tő l f üggően j u t a l o v a g n a k 
a , ,wê" , a „ k l a g e " , v a g y pedig a „ g e n á d e " osztályrészül . A „ g e n á d e " a hierarchiai lag m a g a -
s a b b a n álló személy leereszkedő köszöne té t jelenti , de a Minnesangban haszná la tos é r t e lmé t 
színezi az egyház nye lvhaszná la ta is. A vallásos t e rminológ iában a „ g e n á d e " I s t ennek s zabadon 
a d o t t kegyelme, m e l y n e k elnyerésére az ember csak előkészülhet , „szo lgá lha t é r t e" , de n e m 
kényszer í the t i ki . A „ g e n á d e " t e h á t a „minne" -ve l e l lenté tes i r ányú , felülről lefelé t a r t ó 
kapcso la t „ v e z é r m o t í v u m a " . Az alsó pólus , a lovag szabadsága viszont szolgálata t á r g y á n a k 
megvá lasz tá sában áll, és hogy jó v a g y rossz helyre szegődöt t -e , aszer in t nevezi őt a kö l tő 
„ t u m b " - n a k vagy „wís" -nek . 
A fent i f o g a l m a k n a k a s t ró fába való beépí tését éppen ennek a s zabad vá lasz tá snak 
a lehetősége szabja meg . E m l í t e t t ü k , h o g y a Minnesang mintaszerűségre , á l ta lános é rvényű-
ségre törekszik. A versszak , a há rmas t ago l t ságnak megfelelően, három i lyen ál ta lános é r v é n y ű 
ki je lentésből áll. Mindegyikben m e g t a l á l j u k a Minnesangban annyi ra kedve l t á l ta lános í tó 
n é v m á s t , a „ s w e r " - t ( 'mindenki , aki csak . . ' ) . Az első k é t megál lapí tás („ez tou t vil w ê " , 
„vi l lützel dran g e w i n n e t " ) azokra vona tkoz ik , ak iknek szolgálatát a hö lgy megveti . Se j t -
h e t j ü k , hogy a kö l tő sorsa is ez. A h a r m a d i k , a hosszabbik té te l (Abgesang) a bölcsekről szól, 
ak ik jó helyen ke res tek szolgálatot és „ k e g y e l m e t " t a l á l t a k . A tételek alulról , a szolgáló lovag 
felől nézve ál ta lános é rvényűek és m e g v á l t o z t a t h a t a t l a n o k , ha már egyszer lekötelezte m a g á t 
egy hölgy mellé. Felül ről , a hölgy felől nézve azonban m e g v á l t o z t a t h a t ó a k hiszen csak tőle 
függ , hogy „ g e n á d e " - t gyakorol-e. E b b ő l f akad az egész versnek a panaszos , e l tökél t szolgálat 
és a kegyelmet vá ró reménykedés közö t t hul lámzó d i a l ek t iká j a . 
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A második ve r s szakban m á r megjelenik a kö l tő i én. A szakasz reménykedéssel kezdő-
d ik , hiszen a köl tő igazán rászolgál t a viszonzásra , vo l t is idő, mikor hölgye kedvesen néze t t 
r á , de ma már e l fordul t tőle (4. sor). Csaknem szószerint u ta l i t t Morungen egyik más ik versére : 
„ d i u mich f reu te hie b e v o r n " . (133, 18.) Ez a dala t a r t a l m á b a n és felépí tésében e g y é b k é n t is 
oly hasonló e lemzet t ve rsünkhöz , hogy vol t k u t a t ó , aki fel tételezte, hogy a két da l t Morungen 
egy koncer t -es té lyen ad t a elő.7 — A gyermekkorá tó l fogva k ivá l a sz to t t hölgy nem valósz ínű , 
hogy önéletra jz i a d a t volna, a t roubadour -kö l t é sze t szokásos f rázisa ez, melyet Morungen jól 
i smer t . A s t rófa legfontosabb szerepe m i n d j á r t az első ké t sorban egy köl tői kép m e g a l k o t á s a , 
mely a lkalmas a r r a , hogy az első versszak Minne teór i á j á t szemléltesse. Morungen szívesen 
hason l í t j a hölgyét a magasan fénylő naphoz , holdhoz, csillagokhoz, a m i t a vallásos köl tésze t -
ből, főleg a Már ia-h imnuszokból kölcsönzöt t . 8 St í lusa á l ta lában n a g y o n szemléletes, és t a l án 
v a l a m i családi t rad íc ió i is ápol t ezzel: a Morungenek címerét égi tes tek díszítik. Az i t t kiala-
k í t o t t kép azonban t ö b b e t m o n d , min t más verseiben szereplő egyszerű nap -hason l a tok 
( „ Ich was etesweime f rô — dô m î n herze wände n e b e n der sunnen s t â n " 143, 4. I I . ; „ so gît si 
do r t her züo e inem venster l îne — u n d e seht mich an rehte a l s .de r sunnen sch îne" 138, 17. 
IV.). A költő i t t napjává választja a hölgyet ( „ f ü r die sunnen mir e rkorn" ) , s az Abgesang 
második sora erre a képre is vona tkoz ik : „ ich w a r t d u r c h sie und d u r c h anders n ih t g e b o r n " . 
A minden élőt e levenítő nap , a gye rmekkorá tó l fogva szerete t t hölgy által s zü le te t t ő is. 
A p á r h u z a m o t a r ím is összekapcsol ja : „ e r k o r n " — „geborn" . 
Nyelvileg fon tos t u d n i : „ ich d a r f " = jogo t formálok , szükségem van v a l a m i r e ; leg-
i n k á b b az ú j f e lnéme t „ b e d ü r f e n " - n e k felel meg. Az „ e r k o r e n " a h ű b é r - és ál lamjogi te rminoló-
giából (vö. K u r f ü r s t ) kerü l t át a Minnesangba, szabad vá lasz tás t j e len t . A „ n ő t " elsődleges 
je lentése: súrlódás ké t dolog v a g y ké t kötelesség közö t t és az ebből adódó kénye lmet len 
helyzet . „ D i e c h " és „ s i n " összevonások: die -f- ich, ill. sie + en ( t agadó szócska). A „ z o r n " 
első jelentése a középfe lnémetben n e m harag , h a n e m hirtelen t á m a d t ellenkezés. — Sokszor 
csak á rnya la t i el térések, melyek azonban a p o n t o s ford í tás t n a g y b a n elősegíthet ik. 
A h a r m a d i k s t rófa összekapcsolja a második versszakban k i a l a k í t o t t , egyénre v o n a t k o z -
t a t o t t képet az első versszak elméleti , á l ta lános é r v é n y ű mondan iva ló jáva l . A reggel, az i f j ú k o r 
boldogsága, melyre a második szakasz u ta l t , m á r e lmúl t . ( „Morgens t e rne" = Morgenges t i rn , 
n e m fel té t lenül 'ha jnalcs i l lag ' , j e l en the t i a felkelő reggeli napot is. Morungen nye lvhaszná la t a 
is ezt az ér te lmezést j ava l l ja . ) A kö l tő n a p j a fe lkel t , és de le lőpon t ján („gegen m i t t e m t age" ) , 
p á l y á j a magas l a t án , e lérhete t len t ávo l ságban (,,ze h ö h . . . ein tei l ze ver re") ragyog . Ez az 
első versszakban szereplő „höhe s t a t " hölgyének képe , aki elnéz a szolgáló lovag fe le t t . A nap , 
a köl tő vá l a sz to t t j a , még sokáig a k a r de le lőpont ján , elérhetet len he lyén ta r tózkodni . A köl tő 
sorsa addig a v isszautas í tás , i l letve t udomásu l n e m vétel . A lovag , a költő, a n ő t szabadon 
vá la sz to t t a n a p j á v á , így a tőle reggel óta egyre el távolodó, de le lőpont já ró l e lmozdulni nem 
akaró „ n a p t ó l " n e m fo rdu lha t el. Csak az est jöve te lében r eményked ik az utolsó Abegsangban , 
amikor a n a p i smét , m in t reggel vo l t , földközelbe („her n i d e r " ) ereszkedik és meghozza 
a köl tőnek a v igasz ta lás t („ze t r ö s t e " ) , a szerelmi betel jesülést , a m i t Morungen csak f i n o m a n 
se j te t . Az este, az é jszaka, a középkor világi embere számára a szerelem ideje, a tőle való 
búcsúzás t örökí t ik meg a Tagel ied-ck, a ha jna l i dalok. Az egyházi ember , a szerzetes számára 
ugyancsak a fokozo t t tes t i k ísér tések napszaka : „ h o s t e m q u e n o s t r u m comprime, ne po l l uan tu r 
co rpora" , énekli az egyház a komple tó r ium h imnuszában . Az es tnek , az é j s z a k á n a k t ehá t 
középkorban kü lönös e ro t ikuma vol t . Ez a v á r t este kapcso lha tná t e h á t össze a minneviszony 
ké t pólusát . A kezdeményezés természetesen — m i n t a „ g e n á d e " i ránya — felülről lefelé 
t ö r t énhe t . Ez t sűrí t i össze a n a p j á n a k földközelbe való leszállását v á r ó költő képe. 
Érdekesen színezi még a hason la to t egy gyakor i középfe lnémet fo rmula : „ d i u sunne gie 
ze g ' n â d e n " (a n a p lenyugszik), me lyben a „ g e n á d e " m e g t a r t o t t a az északi ge rmán népeknél 
használa tos ' n y u g a l o m ' je lentését . 9 A nyugovóra („ze g 'nâde" ) t é rő n a p i t t egyú t ta l meghozza 
a köl tőnek a más ik é r te lemben ve t t „ g e n a d c " - t is. E g y ilyen ki n e m mondo t t f o r m a i viszony 
kiderí tése sej tet i meg igazán ve lünk a Minnesang f inomsága i t . A „ g e n á d e " várása , a n a p p á való 
választás , a felkelő, delelő, l enyugvó nap var iá lódó képe a p á r h u z a m o s zenei m o t í v u m o k k a l 
is k ihangsúlyozot t hangos e lőadásnál fe l té t lenül a közönség eszébe j u t t a t t a az ismert f o r d u l a t o t 
és összekapcsolta a nyugovóra és „ k e g y e l e m r e " ha j ló égitest i l letve hölgy képét . 
A köl tő sorsa a „ g e n á d e " elnyeréséig az odaadó , nap já ra ráfe ledkező vá rakozás , melyre 
egész életét szentel te ( „ w á n " ) . Ez a tür ingiai u d v a r b a n t a n u l t kö l tők Minne-szemlélete. A 
, m i n n e " s zámukra megbűvölő , e l ragadó, mágikus h a t a l m a t j e l en t . Morungen h a j n a l i da l ában 
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(143,22.) szereplő lovag nem t u d fe lhagyn i hölgye h o l d k é n t fénylő t e s t é n e k csodálatával . 
A köl tő ezt „ w u n d e r " - n e k , csodás, varázs la tos , f e l fogha t a t l an dolognak nevezi . I t t pedig n a p j á -
nak leszál l tát vá ró kö l tő mered mozdu la t l anu l ( „ v e r k a p f e t " ) az ég, a „höhe s t a t " felé. A t ü r i n -
giai iskolához t a r t o z ó W o l f r a m von Eschenbach P a r z i v a l j á b a n a hős a h a v o n l á to t t h á r o m 
vércseppről szerelmére emlékezik és napok ig ül lován e l révü l t en a hava t b á m u l v a , míg Gawan a 
he lyze te t fel n e m i smerve , kendővel el n e m t a k a r j a a he lye t . — A „ v e r k a p f e t ûf ir w â n " 
( 'b izonyta lan , meg n e m a lapozot t vágy beteljesülésére e l r évü l t en várakozni ' ) ennek a inagar tás-
n a k jel lemző kifejezése. 
A vers t e h á t r e m é n y k e d ő h a n g u l a t b a n ér véget . É r d e m e s megfigyelni , hogy nyelvileg 
mi lyen szavak hordozzák a versnek ezt a már eml í te t t , f á j d a l o m és r e m é n y közö t t hul lámzó, 
kegye lemnek k i szo lgá l t a to t t d i a l ek t iká já t . Az első versszak a f á jda lomtó l indu l ki, és a kegye-
lemhez , a viszonzás reményéhez ér el ( „ w e " -— „genáde" ) . A második f o l y t a t j a a reménykedő 
hango t , hogy a z u t á n a te l jes kétségbeeséssel végződjön ( „ g e n á d e " — „ b i n ich ver lorn") . 
A h a r m a d i k , a , , ve r lo rn" -a l végződő előző szakasz f o l y t a t á s a k é p p az elveszett boldogság u t á n i 
szónoki kérdéssel kezdőd ik , és az első versszakhoz hasonlóan — melynek t a r t a lmi l ag is egyéni 
képbe sűr í t e t t v á l t o z a t a — reménnyel ( „ t r ö s t e " ) végződik. 
A h a r m a d i k ve r s szaknak ez az összefogó szerepe a r ímek elhelyezésében is megnyi lvá-
nul . Mindhárom versszak közös r ímkép le te ,me ly a versszakok há rmas t ago l t ságá t hangsúlyozza: 
ab(ab)ab(b)b , közben a páros sorok sormetsze tében r í m t e l e n sorvégek: „wa i se" -k . Mármost a 
a h a r m a d i k versszak a - r ímje inek utolsó magánhangzó ja összecseng a második s t rófa a-r ímjei-
vel ; a b-rímek pedig az első szakasz Ь-r ímjeivel, melyek leg többször u g y a n a z o n igéknek m á s 
n y e l v t a n i formái . 1 0 
A dal r i t m i k á j a többfé le vé leményre ado t t a lapot . Heus le r dak t i l ikusnak vet te ,1 1 Saran 
spondeusokra gondol t , 1 2 K r a u s és Halbac l i pedig h a t ü t e m ű j a m b i k u s sorokra és nyo lcü temű 
t rocha ikus sorokra b o n t j a . 1 3 
Összehasonl í tásképpen álljon még i t t magyaru l is a vers Lator László ford í tásában: 4 1 
R a n g o s hölgyet szeretni ó mi dőre , 
k i tőle kér kegye t , k ín t búra cserél, 
r e m é n y e megfogy, haszna nincs belőle, 
sok panasza kevé ly hölgyéhez fel n e m ér. 
Bölcs ember megfon to l j a jóelőre, 
s szolgál, kinél kedves kegyet r emél , 
s mel le t te m a r a d híven, amíg csak él. 
Méltó vagyok b izonnya l én a kegyre , 
m e r t kedvesem n a p n á l fénylőbben ragyog . 
N e m enyhül b ú m , i nkább növekszik egyre, 
n e m úgy néz m á r r á m , mint a h o g y szokot t . 
K e d v e s volt m á r , m i n t nevendék szüzecske 
n é k e m , csak á l ta la szüle t tem és v a g y o k , 
s h a ez haragot ébreszt benne, megha lok . 
Ho l vagy, szép Hajnálcs i l lag? H o g y szerezne 
ö röme t nékem, hogy egemre kel t a N a p ? 
Magasan van n e k e m , s oly messze-messze 
i lyenkor délidőn , s még sokáig o t t m a r a d . 
Ó, hogy áhi tom, csak jönne már az es te , 
h o g y hozzám leszál lván elcsitítsd n a g y k ínomat 
hisz egyre csak nézlek , úgy ó h a j t a l a k . 
K ö n n y e n megá l l ap í tha tó , hogy a fo rd í t á s egyik a Minnesang legszebb m a g y a r tolmácso-
lása inak , mégis adós m a r a d t az eredet i n é h á n y t a r t a lmi és f o r m a i f inomságáva l , melyek az 
elemzés során k i b o n t a k o z t a k e lő t tünk . Mindez t m a r a d é k t a l a n tökéletességgel m a g y a r u l vissza-
adn i természetesen lehete t lenség. A „ m i t m é g " és a „mi t m á r n e m " kérdések gyakor la t i eldön-
tésé t b izonnyal szakembere inkre , m ű f o r d í t ó i n k r a kell b ízni , de ezt a dön tés t az anyag tel jes 
10
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ismeretében, kell meghozniuk. A filológus i t t a b b a n segíthet, a m i t e sorokban megkísére l t , hogy 
elvi p rob l émák felfedése u t á n , egy példa a l a p j á n megmutassa a középkor i m ű v e k szőt tesében 
f u t ó belső r e j t e t t szá lakat , igyekezzen őket e rede tük ig visszavezetni , fe lhívja a f i g y e l m e t motí-
vumaik szoka t lan elrendezésére és r e j t e t t á r n y a l a t a i r a . Örülnék, ha ezeknek egy részé t sikerült 
volna megvalós í tanom. . 
Vizke le ty András 
Comenius m a g y a r u l : I . R i m á n y ,,Világ Labir intusa és Szív P a r a d i t s o m a " 
(A fo rd í t á s ú j a b b a n előkerült kéziratának t anu l sága i ) 
1. A m a g y a r Comenius-filológia egyik időszerű fe lada ta Comenius m a g y a r u l megje len t 
m u n k á i n a k számbavevése , a fo rd í tásokka l kapcso la tos vizsgálódások megindí tása , i l letőleg ki-
szélesítése. A sárospa tak i Comenius ünnep i ülésszakon m á r szóvá t e t t ü k (vö. P e d . Szemle 
VIII . évf. 10. sz. 996.): a m a g y a r Comenius -ku ta t á snak komoly hiányossága, h o g y Comenius 
t öbb je len tős műve nem je len t meg m a g y a r nye lven , az eddig megje len tek is alig hozzáfé rhe tő 
k i a d v á n y o k b a n t a l á lha tók , s nincs a fo rd í t á sokka l kapcsolatos korszerű fi lológiánk sem. Éppen 
e meggondolások a lap ján t a r t j u k helyes kezdeményezésnek, hogy Dobossy László a Filológiai 
Közlöny h a s á b j a i n (VI. évf. 3—4. sz.) Comenius egyik legjelentősebb cseh nyelven í r t művének 
magya r fo rd í tása iva l k a p c s o l a t b a n v e t e t t fel t ö b b szempontból is számot tevő gondo la toka t . 
E b b e n a rövid köz leményünkben elsősorban Dobossy c ikkének R imány f o r d í t á s á v a l kap-
csolatos megjegyzéseihez szere tnénk n é h á n y kiegészítő a d a t o t fűzni , e lsősorban R i m á n y 
ú j a b b a n e lőkerül t kéz i r a t ának tanu lsága i a l a p j á n . 
2. P r á g a i k u t a t á s a i m a lka lmáva l m ó d o m b a n volt a megke rü l t R i m á n y k é z i r a t o t tanul-
mányozni . A prágai Komensky-Múzeum m u n k a t á r s a , dr. Bohumi l Nóvák rendelkezésemre 
bocsá to t t a R i m á n y f o r d í t á s á n a k a Mélník mel le t t i Nebusell (Nebuzely u Mélníka) egyházi 
l evé l t á rában ta lá l t kézi ra tos pé ldányá t . I smere tes , hogy R i m á n y sorstársa Végh J á n o s emlék-
i ra ta is i t t í ródo t t 1822-ben, és i t t b i zony í to t t a „bona f i d e " R i m á n v I s t v á n v i szoka i lelkész, 
hogy „ezen i t t meg irt dolgok mind valóságos igasságok" (A Sá rospa t akon t a l á lha tó kéz i ra tból !) 
A m e g f á r a d t és sok t ek in t e tben csa lódot t R i m á n y ide t e t t e le élete egyik j e l en tős mun-
k á j á t , a Világ Labi r in tusa fo rd í t á sának e rede t i kéziratos p é l d á n y á t . Számunkra azé r t értékes 
ez a kéz i ra t , m e r t így m ó d u n k b a n v a n összevetni a kéziratos szöveget a P o z s o n y b a n 1805-ben 
megje len t tex tussa l , és vá lasz t adni azokra a kérdésekre , ame lyeke t R i m á n y f o r d í t á s á v a l , ille-
tőleg „szövegcsonkí tásáva l" ,az eredet i m ű szövegének „ m e g m á s í t á s á v a l " k a p c s o l a t b a n ve te t t 
fel Dobossy László eml í t e t t ér tékes t a n u l m á n y á b a n , Dobossy ui. mé l t án í r h a t t a , h o g y R i m á n y 
„e gondos és nyelvileg is k é p z e t t ford í tó he lyenkén t t u d a t o s a n megmás í to t t a az eredet i mű 
szövegét, m á s u t t pedig egész részeket k i h a g y o t t " . Dobossy a pozsonyi k iadás t e x t u s a a lap ján 
va lóban csak erre a megál lap í tás ra j u t h a t o t t . Azt is helyesen í r t a , hogy „ R i m á n y (vagy cenzora) 
elsősorban azoka t a részeket í tél te k ihagyás ra , amelyekben K o m e n s k y a p a p o k fes le t t élet-
m ó d j á t s á l t a lában az egyháznak világi h a t a l o m m á vá lásá t k á r h o z t a t t a " . Beszél Dobossy 
R i m á n y „ s z é p í t ő " törekvéséről , „szövegmódos í tása i ró l" is, megjegyezvén az t a fe l té te lezését is, 
hogy R i m á n y t a l án az egyházi és világi cenzúra beava tkozásá tó l félve köve t te el ezeke t a hibá-
ka t , illetőleg vá l t oz t a t á soka t . 
A megkerü l t kéz i ra t az t b izonyí t j a , hogy R i m á n y fo rd í t á sa nem úgy je lent m e g , ahogyan 
a szorgalmas és hozzáér tő fo rd í tó eredeti leg pap í r r a ve te t te . K ü l ö n filológiai f e l a d a t annak ki-
derítése, h o g y va jon a meg je len t t e x t u s vá l t oz t a t á sa i t önként, félve a hatalmasságoktól maga 
végezte el, v a g y a cenzúra kényszerítette rá, v a g y éppen lelkésztársai t anácso l ták ez t neki . A meg-
felelő fo r rások , így a korabe l i cenzúra levé l tá r i anyagának erre vona tkozó a d a t a i t is igyekszünk 
felder í teni . Most e köz leményünk cé l jának megfelelően — vessük össze a m e g j e l e n t és a kéz-
i ra tos szöveget . 
3. E lö l j á róban h a d d jegyezzük meg , hogy „a fo rd í t ónak előre való t u d ó s í t á s a " igen 
f igyelemre mél tó a Comenius-filológia fe j lődés tör téne te s zempon t j ábó l is. Az sem véletlen, 
hogy a vo l t p a t a k i d iák ( R i m á n y 1776-ban subscr ibál t P a t a k o n !) Csehországban éppen Come-
nius i r án t é rze t t t isztelete révén olyan szere te t te l és hozzáértéssel foglalkozott Comenius életé-
vel, m u n k á s s á g á v a l , hogy v a l ó j á b a n a comeniológia ú t törői k ö z ö t t őt is számon kell t a r t a n u n k . 
R i m á n y ui. Comenius i r án t i szerete té t és megbecsülését P a t a k r ó l vi t te m a g á v a l , s akkor , 
amiko r csehországi k ikü lde tésé t vá l la l ta , szeme előt t lebeget t Comenius P a t a k o n végzet t s a 
m a g y a r o k t a t á s ügyét e lőbbre vivő m u n k á s s á g a is. Nem véle t lenül értékeli o ly n a g y r a éppen 
ezér t R i m á n y Comenius p a t a k i működésé t a fordí tása elé í r t bevezető jében, m o n d v á n , Come-
n i u s azé r t j ö t t P a t a k r a , hogy „ . . .a ko l légy iumot jobb k a r b a he lyez te tné és a b b a n az ő tőle ki 
a d o t t Me thodus t vagy t an í t á snak jó m ó d j á t be vinné. K o m é n i u s a S. P a t a k i ko l l égy iumban 
négy esztendeig t a n í t o t t nagy di tsére t te l , a hol a T u d o m á n y o k n a k meg j o b b í t á s á b a n és jó 
r e n d b e való szedésében, a maga példás szorga lmatosságának és nagy T u d o m á n y á n a k sok jeleit 
meg m u t a t t a . " Rimány Comeniusról soka t ha l lo t t és t a n u l t P a t a k o n is, s amiko r 1783-ban 
f i a t a l o n Csehországba ke rü l t , már m a g á v a l v i t t e Comenius munkássága i r án t i c sodá la tá t is. 
A sá rospa tak i T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y e k Levé l t á r ában az ő kiküldetésével k a p c s o l a t b a n is 
t a l á l u n k néhány d o k u m e n t u m o t , amelyekbő l az t is m e g t u d j u k , hogy „ S t e p h a n u s R i m á n y ex 
Possessione Vi lmány Cott . Abaujvár iens i o r i u n d u s profec tus es t in Eccl. R a n a , Circ. Chrudim 
s i t a m . . . " (Lev. t á r : A. X X . 7132/165. sz.). Csehországi ál lomáshelyein Rimány tanító is volt. 
E z a t énykedése csak növe lhe t te Comenius i r án t i érdeklődését , és éppen ezért n e m vélet len, 
hogy a fo rd í tása elé í r t Bevezetőben oly hozzáér tőén és filológiai pontossággal í r t Comeniusról , 
a pedagógusról . Az sem vélet len, hogy a Comenius-f i lológiában ő az első, aki m e g é r t e t t e Come-
n ius panszof ikus törekvése i t és annak elmélet i e lgondolásai t , s először h i v a t k o z o t t Comenius 
„ P a n s o p h i a e P r o d r o m u s nevezetű m u n k á j á r a . " (A fo rd í t á s bevezetőjéből .) H o g y Rimány 
mégis a Labyrint Sveta a Ráj Srdce fo rd í t á sá t t e k i n t e t t e fon tos f e l ada tának , m a g y a r á z z a életének 
és csehországi működésének sok-sok csalódása is. Sa já t és sors tá rsa i v igasz ta lására , ké tkedése i 
e l a l t a t á s á r a is szán ta fo rd í t á sá t . Végh J á n o s kéz i ra tban m a r a d t emlékira ta (é rdemes lenne 
minél e lőbb k iadn i ! ) , a Nachricht von der Entstehung der reformieiten Kirchen Gemeinde in 
Böhmen, va lóban arról t anúskod ik , hogy R i m á n y is sok megpróbá l t a t á son m e n t keresz tü l , de 
t a n ú s k o d i k ez a kézi ra t arról is, hogy a Csehországba k ü l d ö t t vol t pa t ak i d iákok k ö z ö t t t o v á b b 
élt a Comenius i rán t i t i sz te le t is. Végh maga is meleg szavakkal szól ebben az í r á sában Comenius-
ról is és n e m vélet lenül . A magyar Comenius-irodalomhoz ez a megnyilatkozás is értékes hozzájáru-
lás. 
4. E megjegyzések u t á n megpróbá l juk a kézira t és a megje len t szöveg f i lológiai egybe-
ve tésé t is elvégezni. Megjegyzéseinket a szöveg f o l y a m a t o s s á g á b a n tesszük meg. Már a ford í tás 
Beveze tő jének t e x t u s a sem egyezik meg te l jesen , bár a l eg több egyezés i t t t a l á l h a t ó , és a 
kü lönbségek , eltérések elsősorban nyelvi ( t á j e j t é s i vá l toza tok a kézi ra tban) , s t i l iszt ikai t e rmé-
sze tűek , a megfoga lmazás m ó d j á r a v o n a t k o z n a k . Pl. K é z i r a t : ,,kik az A u c t o r r u l va l ami t 
b ő v e b b e n akarnának t u d n i . . . " A k iadás szövegében: „k ik az Auctorról v a l a m i t bővebben 
kívánnának t u d n i . . . " R i t k á b b a n fordul elő, hogy a kéz i ra tból h iányoznak szövegrészek, min t 
pl . a pozsonyi k iadás e m o n d a t a : „ P á r o s életre adván m a g á t , e lvet te m a g á n a k Feleségül 
Cirillus J á n o s n a k a P rága i Konsis tor ium Sén iorának L e á n y á t " , va lóban nincs meg a kézi ra tos 
részben. Ez a betoldás is a r ra f igyelmezte t , hogy a kézirat valóban átment bizonyos megformáláson 
a n y o m d á b a a d á s előt t v a g y a kor rek túra a l a t t . E r r e u ta l pl. a kézira tos bevezető e részlete is: 
„1634- tő l fogva pedig a régi Cseh és Morva A t y a f i a k n a k P ü s p ö k j ö k volt hol ta n a p j á i g 1671. 
e sz tende ig" . Ez a rész i lyen megfoga lmazásban kerü l t n y o m d á b a : „1634-dik esz tendőtő l fogva 
pedig, a régi Cseh és Morva A t y a f i a k n a k , kik Hazájokból kimentenek ; Püspök jök vol t 1671-dik 
e sz t ende ig . " 
A stiláris és helyesírási vona tkozású á t fo rmá lá sok m a g y a r á z ó okául azt e m l í t h e t j ü k meg, 
— a m i t kü lönben maga R i m á n y is érzet t és meg is jegyzet t Beveze tő jében —, hogy ő 1783-ban 
h a g y t a el h a z á n k a t , cseh nyelvi környeze tben élt , s amikor az 1800-as évek elején a fordí tássa l 
e lkészül t , m a g a is érezte, hogy nyelvünk azó ta fej lődésen m e n t á t , s a ford í tás szövegét a ki-
adás éveinek „k ipa l lé rozot t magyar g u s t u s á h o z " is szabni p r ó b á l t a , vagy p r ó b á l t á k a k iadás 
előkészí tésében köz remunká lkodók , sokszor sikerrel , de m a j d később látni fog juk sok esetben 
é p p e n a megfogalmazás elevenségének szürkí tésével . Különösen érdekes a v á l t o z t a t á s t énye az 
igekötők használatában. A kéz i r a tban erosebben te rhe l t a ki igekötő haszná la tában R i m á n y fordí-
t ása , míg a megje len t szövegben a ki igekötő szerepét a meg veszi á t . Gyakori az o lyan jel legű 
v á l t o z t a t á s is ezen a t e rü le t en , amelyet ez idéze t t szövegrészben érzékelhetünk v i lágosan: 
„ A Svékusok vo l tak elsők, k ik 1638dik eszt. K o m é n i u s t ki hivták, hogy az egész Országban lévő 
Oskoláka t a maga Methodusa szerint helyre h o z n á . . . " — olvassuk a kézira tos t e x t u s b a n . 
Ugyanez a szöveg i lyen megfoga lmazásban t a l á l h a t ó a k i a d á s b a n : „ A Svékusok v o l t a k elsők, 
kik 1638-dik esz tendőben Koménius A. J á n o s t meghívták, hogy abban az egész Országban lévő 
Oskoláka t a maga Me thodusa szerint helyre h o z n á . . . " Vagy egy másik példát is i dézzünk az 
igekötők h a s z n á l a t á b a n és helyesírásában t a p a s z t a l h a t ó eltolódásokra : A kézi ra t szövege így 
hangz ik : „ . . .négy egész esz tendők a la t t ki dolgozott ú j Me thodus t vagy módot , mel ly szerint 
az I f j a k sokkal kevesebb költséggel és f á radságga l és kevesebb idő a la t t meg tanulhatnák a 
T u d o m á n y o k n a k alsóbb Classisait . . . " . A meg je l en t szövegben ez o lvasható : „ n é g y egész esz-
t e n d ő k a l a t t kidolgozott líj Methodus t vagy m ó d o t , melly szerint az I f j a k sokkal kevesebb költ-
séggel és fá radságga l és kevesebb idő a la t t kitanulhatnák a T u d o m á n y o k n a k alsóbb Classisai t ." 
5. E z u t á n a részlet u t á n megszaporodnak az egyéb jel legű módosítások is. Módosul az 
é r t e l em, illetőleg a leírt eseménnyel kapcsola tos hozzáállás is. A kézi ra tban pl. ez o lvasha tó : 
, , . . . d e ő Své tz iába nem mert elmenni, mivel o t t a n akkor nagy hadakozások vo l t ak : mindazáltal 
ígéretet tett, hogy t a n á t s á v a l segítségekre fog l e n n i . . . " A pozsonyi megjelent t e x t u s b a n pedig 
ez t a l á lha tó : „ . . . (le ő Svétz iába nem ment, mivel o t t a n akkor n a g y hadakozások v o l t a k : mind-
azál ta l igérte, hogy t a n á t s á v a l segítségekre fog lenn i . . . " 
A szóhaszná la tban való eltérések (kéz i ra t : nagy hírű — pozsonyi k i a d á s : nevezetes, 
kéz i ra t : a végre ment — pozsonyi k iadás : azért ment, s tb.) mel le t t gyakoriak a ragozás és jelezés-
beli eltérések is. Ahol pé ldáu l R i m á n y a kéz i r a tban cselekvő igealakot használ , a k i adásban 
szenvedő f o r m á t t a l á l u n k : A kézirat ezt m o n d j a : „ K o m é n i u s J á n o s sok derék és hasznos Munkái 
közziil való nevezetesen az Orbis Pic tus ( R i m á n y jó pedagógia i érzékét b izonyí t j a , hogy Corae-
nius egyik legeredet ibb és legértékesebb a lko tá sá t emelte ki a sok comeniusi m ű közül!) , mellyet 
a Prága i Oskolákban mind ez ideig t a n í t a n a k és m á r Magya r Országon is, a S. P a t a k i kollé-
gy iumban fel vették, és az alsóbb Classisokban t anu ló I f j a t s k á k n a k tanitják.'', 
A k iado t t szövegben m á r ez o lvasha tó : , , . . . m á r Magyar-Országhan- is a S. P a t a k i Ref . 
ko l légyiumban felvettek, és az alsóbb Classisokban t anu ló I f j a t s k á k n a k tanítatik." Az ilyen te r -
mésze tű el térésekre még v issza térünk R i m á n y magya r szövege nyelvének rész le tesebb elemzése 
kapcsán . Most a Dobossy ál ta l eml í te t t szövegrészek k ihagyásáva l kapcso la tban is összevet jük 
a ké t szöveget. H o g y a n a d ó d t a k ,,a m á s í t á s o k " , a „ c s o n k í t á s o k " ? A felelet : a pon tosan , 
hitelesen le ford í to t t szövegrészek csak a pozsonyi k iadásból h iányoznak , a kéz i ra tos t e x t u s b a n 
benne v a n n a k . Nézzünk n é h á n y jel lemző pé ldá t is ! 
5. A X . részben Comenius felsorolja azoka t a t u d ó s o k a t , „k ik a magok ér te lmeknek 
külöinbsége fe le t t egymás köz ' i t t veszeked tek" . Az eredet i szövegben szereplő nevek a fo rd í tás 
kéz i r a t ában h i á n y t a l a n u l megvannak . A pozsonyi k iadás t ex tusábó l h i ányoznak — s n e m 
vélet lenül — a köve tkező nevek : Scot tus Aquinusszal (az e rede t i szövegben: Scota s Aquina-
tem) , Hus és Luther a pápával és a jezsuitákkal (Hussa , L u t e r a a j iné s p a p e z e m a jezuí ty) . 
Ez a k ihagyás már u t a l a r r a is, kik vo l tak azok, ak ik R i m á n y eredet i szövegét c e n z ú r á z h a t t á k . 
Az egyház keze fe l té t len benne volt ebben a m u n k á b a n : H u s t és Lu the r t n e m volt szabad 
— szerintük — e g y ü t t emlegetni a j ezsu i t ákka l és a p á p á v a l . 
Az egyházi és a világi ha t a lom cenzúrá ja különösen erős kézzel nyúl t bele a XVII I . rész 
szövegébe. I t t v a n a legkézzelfoghatóbb bizonyí ték a r ra , h o g y R i m á n y hűséges szövegtolmácso-
lásá t a külső cenzúra kényszere m á s í t o t t a , c sonkí to t t a , szép í te t te . Már a XVI I . rész szövegébe 
is be lenyúl tak , s R i m á n y e m o n d a t á b a n : „ A bujdosó v isgál ja a kegyeskedöknek Á l l a p o t j o k a t " , 
k i i r tás ra í té l ték a kegyeskedöknek szóalakot , s he lye t te a megje len t szövegben m á r „az Istenes 
embereknek" k i fe jezést i k t a t t á k . Az a kegyeskedő szónak p e j o r a t í v kicsengést t u l a j d o n í t o t t a k , 
m in t ahogy v a l ó j á b a n ez a szó már akkor s éppen az egyház i emberek kétszínűségére, őszin-
tét lenségére vona tkozóan hordozot t is i lyen mel lékje lentés t is. De éppen R i m á n y sok csalódása 
vol t az oka a n n a k , hogy ő Comenius nábozny szavát (Poutník prohledá stav nábozniku) i lyen 
gúnyos érzelmű ve le já ró t is hordozó szóval f o r d í t o t t a . Dobossy emlí te t t c ikkében m é l t á n 
jegyezte meg, hogy „kü lönösen gyakori a szövegcsonkítás a XVII I . fe jezetben, ahol a szerző a 
keresz tény val lás á l l apo tá t v izsgá l ta t ja v á n d o r á v a l . " A cenzúra a Dobossy á l ta l idézet t része-
ken k ívül k ihagyás ra í té l te pl. a nyolcadik bekezdésben az t a monda to t is, amelyben a p a p o k 
magáné le tének szat i r ikus r a j z á t k a p j u k , s a visszásságok l á t t á n a vándor így k iá l t fel: „O, fel-
fordult állapot. . . (a p a p o k ) itten a Párnákon ki nyújtózva hortyognak. .. vendégeskedtek, egész 
a meg zabálásig töltvén magokban. . . mások haja-hujálkodnak és tántzolnak. . . " Még fe l tűnőbb 
a más í tás , a csonkí tás a 10. fejezet szövegével kapcso l a tban . A papok elöljárói , a püspökök , 
szuper in tendensek , dékánok stb. életével, m u n k á l k o d á s á v a l foglalkozó t e x t u s t te l jesen k i -
fo rga tva , megcsonk í tva a d t á k ki a pozsonyi k i adásban . Hiányz ik a szövegből pl. R i m á n y 
egyik igen szarkasz t ikus éllel mega lko to t t szójá téka is. R i m á n y ui. így f o r d í t j a Comenius 
ugyancsak szellemes s zó j á t éká t : ezeket az embereke t „lelki atyák" he lye t t „ i n k á b b lehe tne 
Telki Atyáknak h ívn i . . " (Vö. Comenius: „ O m y l e m j í m t u s í m duchovní o teové r ika j í : duchodnï 
oteové slouti b y mël i . " ) 
Nagyon je l lemző és a cenzorok pol i t ikai fe l fogásá t is h íven tükröző á t í r á s o lvasható a 
X I X . rész 3. fe jeze tében . R i m á n y kéz i r a t ában ui. ez áll: „Némel lyeknek n e m vol tak Füle i , 
a inellyekkel a jobbágyoknak panasza i t meg h a l l g a t h a t t á k v ó l n a . . . " A pozsonyi k i adásban 
törö l ték a jobbágyoknak szóalakot , e lve t t ék a m o n d a t pol i t ika i élét, s csak enny i m a r a d t b e n n 
a m o n d a t b a n : „ N é m e l y e k n e k nem vo l t ak Fülei, a mel lyekkel mások panasza i t megha l lga tha t -
t á k v o l n a . . . " A X I X . rész 10. fe jezetéből k i h a g y t á k a „lomha urak" kifejezést is, pedig R i m á n y 
kéz i r a t ában benne v a n , és igen kifejező jelzős szerkezet , az eredeti szöveg mondan iva ló j ához 
a lka lmazkodó m a g y a r nyelvi megfelelő. Egészen bosszan tó hamis í tás vagy m á s í t á s az e redet i 
Rimánv-szöveggel szemben, hogy a k i adásban ál landóan b e i k t a t j ák a török je lzőt , és a szarkazmus-
sal b í rá l t e s eményeke t , jelenségeket , t á r sada lmi á l l apo toka t , ha t a lmasságoka t s tb. á thelyezik 
„Törökországba". Amikor R i m á n y az eredet i szövegnek megfelelően így f o r d í t : „Az emberek 
közö t t mindenütt lévő rendetlenségek", a pozsonyi k iadás szövegében ez o l v a s h a t ó : „Rendetlen-
ségek a Törökök között". E b b e n a fe jeze t részben h a l m o z ó d n a k a más í t á sok , az á t í rások , a 
csonkí tások. K i h a g y t á k pl. a kéz i r a tban szereplő „kancelláriák" szót is, m e r t erre vona tkozó lag 
is az t á l l í t ja a szerző, h o g y , ,ugyszinte a hamisságnak . . . műhelyei". A fe jeze t végére b e i k t a t t á k 
ezt a m o n d a t o t : , , . . .és e lmentem innen a Török fegyver viselőkhöz", pedig az eredet i R i m á n y -
szövegben nem ez v a n . Á t f o r m á l t á k a X X . rész címét is. R i m á n y k é z i r a t á b a n csak ennyi olvas-
h a t ó , az eredeti szövegnek megfelelően : „Katonai Állapot (Bend)". A pozsonyi k iadásban m á r 
így módosu l t a c ím: „Török Katonai Állapot". A „török" je lző a z u t á n megszaporod ik a fejeze-
t e k b e n is, s igaza v a n Dobossynak , hogy ezál ta l a magyar szöveg ér te lme összeszűkül , a szat í ra 
„ á l t a l á n o s érvénye c s ö k k e n " , s Comenius „egye temes sza t í r á j a a szokványos t ö r ö k — k e r e s z t é n y 
e l len té t felidézésévé t o r z u l " . 
A X X I . rész c íme az e rede t i k é z i r a t b a n : „A Nemesség és a Tzimerek miért adatnak", a 
k i a d á s b a n már így m ó d o s í t o t t á k : „A tzimerek miért adatnak a Törököknél?" A feudál is t á r s ada -
lom elleni legmerészebb k r i t ika élét is t o m p í t o t t á k a k i adók akkor , amikor „török vitézi Tsele-
kedetek" címszó a l a t t s o r a k o z t a t j á k fel Comenius súlyos elítélő szavai t . A cenzorok t u d t á k , 
mié r t . Comenius szer int az úri r end , a nemesség „do lga . . . ebből áll: pádimentumot taposni, 
lovagolni, az agarakkal nyulakat és farkasokat hajhászni, dohányozni, kávézni" s tb . s tb. , R i m á n y 
k o r á b a n is jellemző „cse lekede te i" az ú r i t á r s a d a l o m n a k , az ura lkodó osz tá ly f ia inak . Ezér t 
t o m p í t o t t á k , m á s í t o t t á k , csonkí to t ták a cenzorok az e rede t i szöveget i t t is, és k ihagyás ra 
í té l ték R i m á n y nagyon kifejező m o n d a t a i közül a l egsú lyosabb k r i t i ká t t a r t a l m a z ó és s a j á t 
k o r á n a k á l lapotára , t á r s a d a l m i igazságta lanságai ra is u ta ló e m o n d a t o t : „Az ő dolgok ebből áll : 
a Parasztokat be vezetni a rabotás munkába, azokat börtönbe hányni. . . " 
6. A kézirat és a megjelent k ö t e t szövegének e g y b e v e t é s e az t is .b izonyí t ja , hogy a 
cenzúra emberei a nye lv i kifejezéseket is más í t o t t ák , szép í te t t ék , egy-egy erősebb elmaraszta ló 
jelző és szó élét is t o m p í t a n i igyekeztek. Sok esetben éppen ezér t a kézi ra t nyelve erőtel jesebb, 
egyé r t e lműbb , színesebb és kife jezőbb. É r d e m e s t ehá t megvizsgálni a fo rd í t á s nyelvét ebből 
a szempontbó l is. Az idegen nyelvi k ö r n y e z e t b e n dolgozó R i m á n y fordí tókészsége együ t t nő, 
gazdagod ik a fejezetről fe jeze t re adódó nehezebb és f i n o m a b b nyelvi f o r m á k k a l való ha rcban . 
Az első fe jeze tekben még nehezen indu l : még szinte „ b e t ű r ő l be tű re " f o r d í t , sok a nehezebben 
f o r m á l ó d ó monda t . Milyen nehézkes, m e n n y i r e idegen ízű pl. ez a m o n d a t a : „De ismét nehéz 
dolognak lenni látszott nékem megismerni azt, mellyik és micsodás hivatal légyen ollyan esnem tudom, 
kivel kellene elegendőképpen tanátskozni arról, nem is igen volt kedvem valakivel tanátskozni, 
gondolván, hogy nékem kiki a maga dolgát fogja ditsérni." (I. rész 3. fej . ) 
A z u t á n egyre m a g a s a b b r a emelked ik : f inomodik monda t sze rkesz tő e l j á rása , egyre sza-
p o r o d n a k az esz té t ika i lag is csiszolt n y e l v i fordula tok. Dicsérendő igyekezet te l próbál fel-
emelkedn i Comenius nye lvművésze téhez . T u d a t o s a n archaizál , s a XVII . század nyelvál lapotá-
n a k megfelelő nyelvi e lemeket is beemel a ford í tás szövegébe. Gyakran él foga lmi és jelentés-
beli a rcha izmusokka l is. A k iadás t e lőkészí tő m u n k a t á r s a i sok esetben k iemel ik ezeket is a 
szövegből. A X X I V . rész e m o n d a t á n a k „ I d e a la t t l aknak azok, a k iket a Szerentse Asszony 
pénzzel és Jószággal meg t i s z t e l t " jószág s zavá t kiemelik és he lye t te a gazdagsággal szóalakot 
i k t a t j á k be a k iadás t i s tápo lók . Szó- és k i f e j ezésanyagában sok olyan elem ta l á lha tó , ami t a 
k i adás k o r á b a n az élő nye lv már n e m haszná l t , de pl. az 1780-as években megje len t iskolai 
s zó t á r ak min t funkc ioná ló nyelvi e lemeket szótároztak. Sok, R i m á n y ál ta l haszná l t s már a 
fo rd í t á s megjelenésének ide jében „ a n t i q u á n a k " je lzet t szót éppen Comenius nyelvi t anköny -
veihez csatol t s zó t á r akban , l ex ikonokban t a l á lha tunk m e g : üstökbe kapás ( , , . . . i n k á b b üs tökbe 
k a p á s r a és verekedésre köl t a dolog".) , per dőlni ( „ . . .mások a Sáfá rokka l p e r d o l t a k " ) , cipellős 
( , , . . .me l ly sokan j á r t a n a k magas sa rkú tzipel lősökön") , tálpecérkedni ( „ . . . i smé t tálpeszérked-
tek, dősö l t ek" . ) E szónak értelmezéséhez ada léku l szolgál é p p e n Comenius t a n k ö n y v é n e k egyik 
a d a t a : „ A szakacsoc, főzőc, tál peczérek t á b o r i szolgálatra h a g y a t t a t n a c . . . " ( J a n u a !), R i m á n y 
i t t e szó t : tobzódni, dőzsölni, sokat enni é r t e lemben haszná l j a . Ez a szó kü lönben igen kifejező 
sz inonim nyelvi elem R i m á n y f o r d í t á s á n a k idézett részében, lehorgadt ( , , . . . a lehorgadt vén 
e m b e r t , i f j ú l e á n y k á v a l " ) E z t a szót is g y a k r a n haszná l j ák fel Comenius szövegének értel-
mezésében a magyar í tók . A Comenius t a n k ö n y v e i t is fo rga tó p a t a k i d iák , R i m á n y is sokszor 
t a l á k o z o t t ezzel a nyelvi kifejezéssel. A horgadni szót a mai meghajolni é r t e lmében haszná l ták . 
A Janua egyik [ X X I . 259] fe jezetében is ezt o l v a s h a t j u k : " . . . . hogy megha jo lhas sunk (horgad-
hassunk) A J a n u a [ X I X . 363] egy másik szavának (szepelkedik) képze t t a l a k j a a szepelkedés 
is k e d v e n c szava R i m á n y n a k („ . . de én i t t e n sok szepelkedést l á t o k " ) A X V I I . századi kiad-
v á n y o k b a n á l t a lában g y a k r a n fordul elő ez az igealak igyekszik, törekszik, erőlködik jelentesek-
ben . A szepelkedés szó igyekezet , törekvés , erőlködés j e l e n t é s á r n y a l t o k b a n i smét csak a XVII . 
század és a XVIII . század első felében funkc ioná ló szó. R i m á n y t e h á t az e rede t i szöveg t a r t a l -
mához , mondan iva ló j ához és hangu la t ához egyformán illő szót használ t benne és ál tala . 
mazurságf „ . . . és s zán t szándékka l való mazur ság ra a d t á k m a g o k a t " ) A régi m a g y a r nyelvben 
gyakor i ak ezek a k i fe jezések mazzurrá lesz, mazurrá tettek, mazurrá esik s tb. (vö MNy. 26: 134, 
MNy. 28: 237). A szó je lentése i : ' szegény ' , ' gyámol t a l an , ' ' szűkölködő ' , 'm indenbő l k i fosz to t t ' , 
' ko ldus ' s tb . A mazurság k é p z e t t alak r i t k á b b , min t a mazurkodás. R i m á n y a d a t a szótör ténet i 
s zempon tbó l is ér tékes s zámunkra . , formányosf,, . . . . min t fo ly t énnékem dolgom a földön a 
fo rmányosok k ö z ö t t " ) emleget i R i m á n y a /ormányos szekereket is. Comenius t ankönyve ihez 
csatol t szójegyzékekben g y a k r a n fordul elő kuritolok 'grassor ' , kuriloló ' g rassa to r ' . R i m á n y 
kurittyoló a l akban él e szóval(„ . . . . és kiki a magáé t szemtelenül magasz t a l t a , m i n t más 
ku r i t t yo lók" ) , azaz min t más kiáltó kalmárok. Igen kifejező szó R i m á n y szövegében a timporál : 
„ . . .egyik edényből a m á s i k b a ál ta l t ö l t vén e lön tö t te , vagy rosszul t i m p o r á l t a " 'összekéver ' 
je lentésben. Stílus é r t ékben is szérencsésen haszná l ja fel f o r d í t á s á b a n R i m á n y a birbitél igeala-
ko t . ( „va lami t b i rbi té l tek s u t t o g v a " ) A XVI I . században berbitél, birbitél, berbitélés 
a lakokban gyakor i szó. Je len tése : d e m u r m u r o , b r u m m e n , b la te ra t io , morgás , locsogás, fecsegés, 
da rá l , csárog, morog, locsog s tb . R i m á n y fo rd í t á sában ennek a szónak kü lönben n a g y a festői 
ereje is. Festői ereje és é rze lmi-hangula t i te l í te t tsége révén e g y f o r m á n ér tékes R i m á n y szövegé-
ben a bárdolatlan hökögni, megepedett emberek, egészen eltüzesedtem, nyelvi f o rmák haszná la ta . 
A gyestálás szó is (,,. . . . t s u d á l a t o s gyes tá lásoka t v ivén véghez" ) ér te lem és érzelmi t a r t a lom 
t ek in t e t ében egyformán jól funkc ioná l a megfelelő szövegben. 
Dobossy már többször eml í t e t t c ikkében Comenius eredet i cseh szövegével kapcso la tban 
is igen f igyelemre mél tó megjegyzéseke t t e t t , k iemelvén, hogy e p r ó z á j á n a k mega lko tá sában 
Comenius igazi ba rokk í rókén t m u t a t k o z i k be. Cyzecvsky n y o m á n ő is az t t a r t j a , hogy Comenius 
stililisztikai eszközei közö t t l eggyakor ibb és legfontosabb a szóláncolatok a lka lmazása . Ezeknek 
a szóláncola toknak m a g y a r megfelelőit R i m á n y ügyesen, szinte a művészi tökéle tesség h a t á r á t 
súroló módon keresi meg Csak k é t pé ldá t ennek érzékeltetésére: „ M e r t némelyek j á r t a k , mások 
f u t k á r o z t a k , mások szekerkéztek , mások á l lo t tak , mások ü l tek , mások felkel tek, mások ismét 
l e f e k ü d t e k " és így t o v á b b . 
„ A z u t á n pedig főz tek , pá rgo l t ak , r á n t o t t a k , pergel tek, s ü t ö t t e k , h ives í t e t t ek , égettek, 
v a g d a l t a k , meté l tek , szurgá l tak , i smét v a r r t a k , kö töz tek , k e n t e k , k e m é n y í t e t t e k , l ágy í to t t ak , 
b é t a k a r t a k , ön töz tek . . . 
Dobossy azt is megemlí t i , hogy a ba rokk stílus megjelenési f o rmá inak egyik jellegzetes-
sége a nyelvi f o r m á k na tu ra l i s z t ikus nyersesége. Maga Comenius is ezeknek a nyelv i fo rmáknak 
nagy részét a népi cseh nye lv kész le t tá rából mer í t e t t e . A hűséges fo rd í tó R i m á n y n a g y o n helye-
sen éppen ezeknek a nyelvi f o r m á k n a k v isszaadásában bőven merít a népnyelv szókészletéből 
(sompolyodik, kullyog, kömpörget, féntereg, nyifog, kotzódik, szugoly, fityőt, holmi mismás, kapa-
rász, trécsel, zabálodik, ugros,fitsirikel, présmitálás, kótog, ölelgetőzik, kandikál, tsetepatéj, bolyókás, 
vakarítás s tb) , de különösen é r tékes s t í lusfestő eszköz R i m á n y to l lán a szőZósok, a nép száján, 
is élő szólásmódok, szóláshasonlatok megjelenése. R i m á n y mes te r ien illeszti bele monda ta iba 
A felhasználás nem mes te rké l t , s ahol megje lennek ezek a szólások, m i n d e n ü t t gazdag hangula t i 
és szemléleti t a r t a l m u k k a l t ű n n e k ki : „ N e salamonkodj, mer t k ü l ö m b e n i t t - i s amot t - i s ebet kapsz" 
„ Ő k e t szabad szakállokra eresztették". „Nein minden botból lész Beretva." „Nagyobb volt a szaga, 
mint apetsenyéje." — „A Tsillagok másképen tántzolnak, hogy sem mint ezek hegedülnek nékiek." 
„Nem minden hörpentheti fel egyszerre a Duna vizét.,'> Ezzel a szólással k a p c s o l a t b a n külön is 
meg kell eml í t enünk , hogy ez a nyelvi fo rma a pozsonyi k i a d á s b a n o lvasha tó . A kéz i ra tban 
egy m á s i k — úgy látszik, hogy a k i adás t e lőkészí tőknek már n e m i smer t — szólás t a l á l h a t ó : „Nem 
teheti fel minden az Orbán süvegét." A m a g y a r szólások tö r t éne t éve l foglalkozó szakirodalom 
számára is t a r t o g a t ér tékes a d a t o k a t R i m á n y fordí tása . Az i smer t ebb szólások („Felszedtem 
sátorfámat. Másokat a maga kaptájára ütni. Az a legény, aki mind végig kiállya a sarat. Reám kö-
szöni a kantsót. Tartsd a nyelvedet a maga határában. Ugy nem válogatnál, és mindent, mint a disznó 
a szalma tsutakot.) mel le t t o lvasha tó n é h á n y o lyan szólás is f o r d í t á s á b a n , mely a m a g y a r szólás-
t ö r t éne t k u t a t ó j a számára is fo r r á sé r t ékű anyago t t a r t a lmaz : ,,Ő a magáéva l n e m fösvénykedik , 
h a n e m tsak némelly Sopárok és Somfánál főzők, k ik azt sem m a g o k n a k , sem m á s o k n a k javokra 
nem t u d j á k f o r d í t a n i . " — „. . . . hiszem t sá t sog j még, esküszöm teneked , hogy eléred az ebek 
harmintzadját." A l i . rész első fe jeze tében ezt o l v a s h a t j u k : „ n é k e m úgy t e t s ze t t , m i n t h a lábai, 
szemei ,nyelve és mindene p iger én állana.. . " R i t k á n előforduló nyelvi fo rma .A kéz i r a tban —maga 
is érezvén ezt — záróje lben kü lön is ér telmezi ezt a kifejezést : /orgórt hangsorral . P a t a k i diákévei-
nek emlékei is idéződnek ebben a k i fe jezésben: az ő idejében is kedve l t j á t ék vol t a pige. Éppen 
R i m á n y valamelyik p a t a k i d i ák t á r sa szedte versbe azokat a soroka t , a m e l y e k n e k dalolása 
közben vonu l t ak ki a pázsi t h á t á r a j á t s zan i : 
Nosza h á t gyerek laptára, 
A szép pázsi t há t á r a , 
Lódul ly fr issen, vagy pigére. 
Addig i t t légy, míg es tvére 
N e m megy a nap . 
(Egy 1783-ból való p a t a k i kézirat .) 
R i m á n y kü lönben többször m e r í t e t t a népi gyerek já tékok szókincséből is. Pl . „és megint bak-
f ingo t ve t e t t . . . " nyelv i f o r m a a Hegya l j án is él. A pa t ak i d iákok is ezzel a hangsor ra l nevezték 
el a buk fenc j á t é k o t . 
Érdemes lenne kü lön megvizsgálni R i m á n y szóképei t , képes kifejezései t , összehasonl í tva 
Comenius cseh szövegében szereplő nye lv i fo rmákka l . R i m á n y sokszor egészen művészi m ó d o n 
képes nyelvi szemléletetéssel , szóképpel e lvon t f o g a l m a k a t megérzékíteni . G y a k r a n él a megsze-
mélyesí tés eszközeivel: ügyesen f o r m á l j a m a g y a r nye lven Comenius al legóriái t , s olyan k i fe jező 
képeke t t u d t e r e m t e n i nyelvi f o r m á k b a n , ami a l eggyakor lo t t abb í róembereknek is dicséretére 
vá lna . S mindez t t u d a t o s művészi g o n d d a l cselekszi, egészen odáig, hogy olykor az e rede t i 
szöveg r i t m u s á t , é rdekes hul lámzásá t is v i sszaadja , s ha kell betűrímekkel is él, m i n t p l . ebben 
a jól s ikerült ford í tásrész le tében; a m e l y b e n a bu jdosó a vi lág piacát j á r j a , s az t t a p a s z t a l j a , 
hogy mindenki á lorcát visel, tele a vi lág k é p m u t a t á s o k k a l , ahogy ő fejezte ki színmutatásokkal : 
„ E g y á t a l l yában m i n d n y á j a n bibirtsosok, rühesek, vagy bél-poklosok v o l t a k . És ezenkívül 
némel lynek volt Disznó ajak a, másnak Kutya fogai, ennek Ökör szarvai, a m a n n a k Szamár-fülei, 
némel lynek Basilikus szemei, ennek Róka farka, a m a n n a k Farkas körmei. Némel lyeke t l á t t a m 
m a g a s a n k inyú l t Pávai nyakkal, m á s o k a t Büdös bankai borzos bóbitával. . . ." 
A magya r „beszélő nevek" p é l d a t á r á t R i m á n y a lko tása iva l is bőv í ten i lehet . Mennyire 
beszédesek va lóban ezek a gúny t , s z a r k a z m u s t és f i nom h u m o r t is tükröző n e v e k : A főitélő t ö r -
vényb í ró neve : Igyakarom, a t anácsb í rók Versengést-szerető, Hallomásból-itélő, Részrehajló, 
Aranyszerető, Hirtelenkedő s tb névvel l á t t a t t a k el. A t a n u k v o l t a k : Pletyka, Hazugság, Gyanúság, 
a tö rvényes p r ó k á t o r : Tsapileves egyrészről , Tsátsogó másrészről . 
Igen s ikerül ten f o r d í t j a R i m á n y Comenius azon m o n d a t a i t , ame lyekben a szerző a sze-
szélyesen vál tozó eseményeke t , a mozga lmas tö r t énéseke t az igék halmozásával is érzékel te t i . 
Mennyi ak t iv i tás , d inamizmus , elevenség és szinte érzéki erő v a n pl. ezekben a m o n d a t o k b a n : 
„ A ki t (a ha lá l ) t a l á l t , az kiáltott, sikótott, ordított. . ." (A je lentésükben is fokozást , erő-
s í tés t kifejező sz inonim igék st í lusértéke is kiemelendő i t t !) 
„Az egyik ordított, másik bőgött, h a r m a d i k kákogott, negyedik ugatott, ö töd ik filtyölgetett, 
h a t o d i k fitsirikelt, he t ed ik nyögött. . . . " s t b s tb . R i m á n y szókincsgazdagságnak érzékel tetésére 
é rdemes lenne festői erővel tel jes szavai mel le t t nagy hangulati értékkel bíró szava i t is felsorakoz-
t a t n u n k . I t t most csak n é h á n y szavát e m e l j ü k ki: a víz hasad és fertseg, a hab hömpörög,a képeke t 
„tzifra habzásokkal prémezték" s tb , s tb , A m i n t már e m l í t e t t e m , sokat mer í t a nép nyelvéből 
is, s főleg akkor , amikor a reális ábrázolás a főerénye és cé l ja Comenius szövegének. A to lmács 
s z á j á b a ad ja a köve tkező m o n d a t o t : „ T e izgága ember , a leggyönyörűségesebb dolgokban is 
gántsot t a l á l sz" . . . „Ha l lgas s te, lots-fets ! " — „Mert midőn va l ak i valamivel féntergett és küszkö-
d ö t t , más oda menvén , belé elegyítet te m a g á t : me l lybő l l e t t veszekedés, üstökbe kapás, és vereke-
dés. . ., kevés idő m ú l v a ismét tzivakodtak. , , — " . . . T s u d á l a t o s a n tzivódtak, veszekedtek , és 
e g y m á s t iístökölték". . . . „mások lesütött főve l j á rnak , m i n t a beteg juh. "—,,. . . minden ik 
oda igyekezet t ahová eránzotta." Olykor sz inte halmozza a t á j n y e l v i vona tkozásokka l is kapcso-
latos csopor tnyelvi s z a v a k a t . Felsorolja pl. a szekér részeinek elnevezéseit a szerszámokkal 
e g y ü t t : „ . . . m u t o g a t j á k énnékem a Gyeplőket, Istrángokat, Szügyellőket, Hámfákat, Szekerruda-
kat, Tengelyeket, Nyújtókat, Lőtsöket, és sokféle Rudakat. . ." 
Nagyon kifejező jelzőre ta lá l t R i m á n y ebben a m o n d a t á b a n : „Min thogy ez a Nyelvp'i itty 
Aszszony olly illetlen dologra ad ja m a g á t . . . . " A nyelvpritty szót a Magyar T á j s z ó t á r csacska, 
fecsegő, nyelves j e l en té sá rnya la tokka l is ér te lmezi és a K u n s á g területéről a d a t o l j a . Valószínű 
hogy ezt a szót R i m á n y szülőföldjén h a l l o t t a , s az a b a ú j i és zempléni nép a j k á n is gyak ran 
ha szná l t szóként f u n k c i o n á l t az 1700-as években . 
Rimány a beveze tő jében jogosan emeli ki, hogy „ . . . egész erővel" i gyekeze t t az „Origi-
nálnak értelmét világos és megérthető Magyarsággal kifejezni". Valóban gondosan fo rd í t , s olykor 
meglepő nyelvi f i n o m s á g o k a t is fel t u d sorakoz ta tn i . R i m á n y t t ehá t számon kell t a r t a n u n k 
l eg jobb műford í tó ink k ö z ö t t is. 
N e m ő t ehe t ró la , hogy fordí tása n e m úgy j e l e n t h e t e t t meg, ahogyan p a p í r r a ve te t t e , s 
arról sem t ehe t , hogy ford í tásáró l és egyéb munkásságáró l is megfeledkezet t nemzete . Úgy 
érezzük, adósak vo l t unk neki, legalább annyiva l , hogy ú j r a r á i r á n y í t o t t u k az érdeklődés 
f ényny la l áb j a i t . 
D r . Bakos Józse 
Bibl iográf ia Goldoniana 
Bibl iográf ia Goldoniana 1908—1957. Civil tà Veneziana. Saggi 10. (Fondazione Giorgio Cini. 
Centro di Cultura e Civil tà) San Giorgio Maggiore. Venezia. 1961. N. 8. r. 466 l ap . Ára 6500 L. 
Goldoni híveinek sokszázezres t á b o r a évek óta t ü r e l m e t l e n ü l vá r ta az összefoglaló nagy 
Goldoni-bibl iográf iá t , a m e l y az é rdeklődőket s a k u t a t ó k a t ú tba igaz í t j a az u t ó b b i évt izedekben 
r endk ívü l i és ö rvende tes módon meggazdagodo t t és k i t e l j e sede t t Goldoni- i rodalomban. Mert 
ez az i rodalom a nagy író születésének ké t század ik évfordu ló ja ó ta o lyan lendüle te t v e t t , hogy 
a 250. éves év fo rdu lón m á r 466 lapos h a t a l m a s k ö t e t b e n kel le t t összefoglalni az u to l só ö tven 
év b ib l iográ f iá já t . Az összefoglalásnak ezt a nagysze rű m u n k á j á t N i c o l a M a n g i n i pro-
fesszor végezte el, a velencei Casa Goldoni ( I s t i t u to di s tud i t ea t r a l i ) igazgatója , Goldon inak és 
korának legkivá lóbb ismerője és tudósa , a f e l e j t he t e t l en emlékű Goldoni -kuta tó és k i a d ó , Giu-
seppe Or to lan i mesteréhez mél tó u tóda . 
H a t á j é k o z t a t á s u l a n n y i t mondok , hogy a n a g y m ű hé t év i megfeszí te t t és cé l tuda tos 
m u n k a gyümölcse , keveset m o n d t a m : v a l ó j á b a n egy egész élet m u n k á j a ez. Mangini , akárcsak 
nagynevű e lőd je , Ortolani , és n a g y elődei, M a d d a l e n a , Musa t t i , egész t u d o m á n y o s m u n k á j á t 
Goldoninak szente l te , s é r tékes e lőmunká la tok u t á n sikerül t mega lko tn ia ezt a m o n u m e n t á l i s 
b ibl iográf iá t , amely egy Goldonival te l í te t t tudós-é le t l egére t t ebb gyümölcse. 
Hogy ezt a p o m p á s módszerre l és ko r sze rű színvonalon mega lko to t t Goldoni-bibl iográ-
f i á t Mangini m a j d n e m h i á n y t a l a n te l jességben befe jezhe t te , a n n a k legfőbb t é n y e z ő j e volt 
kivételesen töké le tes t á j é k o z o t t s á g a Goldoni é le tében, m ű v e i b e n és a szinte b e l á t h a t a t l a n 
Goldoni - i rodalomban, de éppi ly fontos t ényező j e vol t h i b á t l a n filológiai módszere , a-
m e l l y e l — m i n d i g józan kr i t ika i mérlegelés szűrőjén keresztül — é r t é k e s í t e t t e m ű v é b e n 
az eddigi Goldon i -ku ta tás a d a t a i t és e redménye i t . Mangini n a g y műve előtt ké t a lapve tő 
Goldoni-bibl iográfia je lent meg; az egy iknek szerzője A. G. Spinelli (Bibliográfia 
Goldoniana, Milano, 1884), a másiké Arnaldo Delia Torre (Saggio di una bibliográfia delle 
opere intorno a Carlo Goldoni- 1793 —1907. F i renze , 1908). Spinelli műve éppen o lyan értékes, 
mint Delia Torre összefoglalása a kétszázéves Goldoni -évfordulóra , de ma már t e rmésze tesen 
mind a k e t t ő elégtelen a Goldoni-életmű teljes á t t ek in té sé re : az első csak a 18. századi k i a d á s o k a t 
veszi s zámba , a második pedig a 18. századi és 19. század eleji k r i t i k á t . Mangini m ű v e az 1908-57-
ig t e r jedő ö t v e n év Goldoni-bibl iográf iá já t a d j a , t e h á t lényegileg szerves fo ly ta tása Del ia Torre 
művének , de azzal a fontos módszerbel i eltéréssel, hogy a „ k i a d á s o k " és a „ k r i t i k a " fe jeze teken 
kívül b e i k t a t j a a „ f o r d í t á s o k " fe jezeté t is, és mind a h á r o m részben a kronológiai beosztás t 
veszi vezé r fona lnak , mer t ez gyakorla t i lag és lényegileg is é r t ékesebb , min t a t á rgy i beosz tás —• 
amely sokszorosan megkövete l i egyes címek megismét lését , az a n y a g csoportokra és alcsopor-
tokra osz t á sá t — , míg Mangini időrendi beosz tása , az „ Indice ana l i t i co" segítségével tel jes és 
t i sz ta képe t ad a Goldoni-irodalomról. 
Á m d e a f á r a d h a t a t l a n és sikeres Goldon i -ku ta tó , Nicola Mangin i m u n k á j a m é g az 1957-
ben m e g t a r t o t t jub i leumi kongresszus megszervezésével sem ér t vége t , hanem éber és ruga lmas 
munkakészségével szinte napró l napra f o l y t a t t a a mindig f r i s sen sar jadó Goldoni- i rodalom 
s z á m o n t a r t á s á t , fe l jegyzését és értékelését. Közve t l enü l a kongresszus u t án , 1958-ban jelent 
meg az i m m á r 251-ik Goldoni-év b ib l iográ f i á j ának ismerte tése és értékelése Mangin i tollából 
(Rassegna Goldoniana. Le t t e r e I ta l iane , 1958: 502—530). 
Mangin i nagyszerű m ű v é n e k legrövidebb (15—126 lap) , de legsúlyosabb része az I. rész, 
amely a Goldon i -k iadásoka t pon tos és részletes bibliográfiai le í rásban adja , 3 c sopo r tban : a) 
Összes m ű v e k , b) Vá loga to t t művek , c) Egyes művek . Az „Összes m ű v e k " (Opere complete) 
csopor tban legér tékesebb a monumentá l i s velencei k iadás : Opere complete di Carlo Goldoni 
edite dal Municipio di Venezia nel II. Centenario della nasci ta . Venezia 1907—1952, amelynek 
szerkesztője a n a g y e m l é k ű Giuseppe Or to lan i vol t , j egyze te i t pedig Edgardo Maddalena , 
Cesare M u s a t t i és maga Or to lan i készí te t te ; m i n d e n kö te t e t Pa squa l i é s Zat ta 17. század i kiadásai-
nak metsze te i d ísz í tenek. A 40 köte t re t e r v e z e t t tel jes k iadásbó l a 250. éves jub i l eumig csak 
39 kö te t j e l en t meg, az utolsó még hiányzik. A 39 kö te tbő l a M . T . Akadémia k ö n y v t á r á b a n meg-
van az 1—17 és a 23—36 k ö t e t . Ez t a nyolc k ö t e t n y i h i ány t az Akadémiának a tel jesség és a 
t u d o m á n y o s k u t a t á s é rdekében k ívána tos vo lna minél e lőbb pótolnia. E b b e n a k iadásban 
nemcsak a sokszorosan e l lenőrzöt t szöveghűség a nagy ér ték, h a n e m a szöveget k ísérő és magya-
rázó t ö r t éne lmi jegyze tek k imer í tő ' so roza ta is. Sajnos , éppen a komédiákhoz ír t j egyze tek ma 
már részben e l avu l t ak , részben elégtelenek, mivel csak az 1907—1923. évek Goldoni- i rodalmát 
do lgozha t t ák fel, ami é rezhe tő h iány, hiszen a koméd ia -kö te t ek jegyzeteinek megjelenése óta 
inunár 39 év múl t el, s hogy ezala t t a Goldoni-f i lológia menny i r e tágul t és m e n n y i t ha lad t , 
arról a Studi Goldoniani k é t kö te te és Mang in i legutóbbi dolgoza ta (Rassegna Goldoniana) 
bőségesen t á j é k o z t a t . 
A monumen tá l i s Municipio-kiadás me l l e t t Mangini részletesen és pontosan l e í r j a az „Oper 
comple t e " 14 köte tes , u g y a n c s a k Ortolani gondozásában meg je len t Goldoni-kiadását az „ I 
classici M o n d a n d o r i " so roza tban . Ez a k ö n n y e n kezelhető és tö r téne lmi jegyze tekke l nem ter-
helt k i adás — nyi lván a széles olvasórétegek kedvéér t — m i n d j á r t az első k ö t e t b e n hozza Gol-
doni emlék i ra ta i t , ame lyeke t a t u d o m á n y o s „Munic ip io" -k iadás csak a X X X V I . és X X X V I I . 
k ö t e t b e n hoz, bőséges j egyze tekke l (183—582). 
Goldoni az u tóbb i é v t i z e i b e n „ t ananyag ; " le t t az olasz középiskolákban, és ezé r t egymást 
érik a jegyze tes és magya ráza to s iskolai k i a d á s o k ; ezeket szinte lehetetlen s z á m o n t a r t a n i , 
viszont n e m szabad mellőzni sem közülük a z o k a t , amelyek é r tékes bevezetésükkel , m a g y a r á z a -
t a ikka l és jegyzete ikkel elérik némely t u d o m á n y o s kiadások sz ínvonalá t . Természetesnek t a r t -
h a t j u k , hogy az iskola, d i d a k t i k a i okokból , i n k á b b az i rodalmi nye lven í r t v í g j á t é k o k a t 
o l v a s t a t j a . 
A mos t megjelent n a g y Goldoni-bibl iográf iának már eml í t e t t e lőmunkála ta in k ívül 
(Spinelli, Della Torre) Mangini könyve n é h á n y ér tékes a d a t o t hozo t t , főleg a Bibi l iograf ia 
Goldoniana ú j fe jezetének ( Traduzioni) b e ik t a t á sáva l . A fo rd í tások felvétele je lentős ú j í t á s a 
Mangini m ü v é n e k , mer t ezeknek eddig nem vol t haszná lha tó összefoglaló b ib l iográ f iá juk . 
A vál tozatos szempontok szer int és sokszor módszer te lenül készül t nemze t i b ibl iográf iák éppoly 
óva tosan haszná landók , min t a k á r az UNESCO k i a d v á n y a , az Index Translationum, ame lynek 
azonban éppen az első sorozata (1932—40) meglehetősen hiányos és h ibás . Viszont igazi segítsé-
get n y ú j t o t t Mangin inak a k i t ű n ő Edgardo Madda lena óriási t e r j e d e l m ű ada tgyű j t é se a vi lág 
bárho l meg je len t Goldoni-fordí tásairól . A velencei Casa Goldoniban őrzö t t c édu lagyű j t eménye 
még ma is k i a d a t l a n , aminek f ő k é p p az az oka, hogy t ízezerszámra pap í r r a v e t e t t föl jegyzései 
csak részben hitelesek és b ib l iográf ia i é r tékűek , részben azonban ellenőrizetlen a d a t o k s egye-
lőre a Go ldon i -ku ta t á sban n e m ér tékes í the tők . 
Mindazonál ta l Mangini b ib l iográ f iá ja , Madda lena g y ű j t e m é n y é b ő l és e redményeiből 
i ndu l ki, s ezt hitelesí t i és t e l jes í t i ki az 1929—1957 évek ada ta iva l . Mangini a beveze tésben 
megval l ja , hogy ebben a m u n k á b a n sok nehézséget kel le t t legyőznie, de úgy érzi, hogy s ikerül t 
elérnie a ma lehetséges l egnagyobb tel jességet . J ó z a n és szigorú módszerével , az egész vi lágot 
á t fogó levelezésével, annyi a d a t o t g y ű j t ö t t és t i s z t ázo t t , hogy egészen ú j körképe t a l k o t h a t o t t 
a Goldoni-színház cseppet sem csökkenő, sőt egyre messzebbre gyűrűző világsikeréről. Goldoni 
komédiá inak rendkívül i t é r h ó d í t á s á t igazolja az a meglepő t ény is, hogy a nagy master koméd iá i 
az u tóbbi években az ismert nye lveken kívül eszperantó , gael, gascogne-i , j a p á n , perzsa és ré to-
r o m á n nyelven is megszólal tak. És az u tóbb i félszázad Goldoni- i rodalmából Mangini ké t érde-
kes megfigyelés t szűr le: az egyik , hogy bár az i roda lmi nyelven (lingua) í r t v í g j á t é k o k n a k 
ford í tása i t e r j e d n e k el főképpen , az u t ó b b i években egyre sű rűbben f o r d í t j á k a t á j s zó l á sban 
(dialetto) í r t d a r a b j a i t (I rusteghi Le baruffe chiozzotte); a másik, hogy régebbi önkényes és 
á tdolgozot t fo rd í tások (sőt a n é m e t , f rancia angol s tb . ford í tásokból készül t fordí tások) d i v a t j a 
m a m á r úgyszólván elmúlt , még n á l u n k Magyarországon is, holot t épp a mi Nemzet i Sz ínházunk 
még a l egu tóbbi időkben is színre hozo t t o lyan Gokloni - ford í tásokat , amelyeknek szerzői sem 
az olasz nye lvhez , sem Goldoni s t í lusához, sem v íg j á t ék i hang jához , sem a velencei t á j szó láshoz 
n e m is k o n y í t o t t a k . 
A m ű h a r m a d i k része, a m e l y a Goldonival foglalkozó t a n u l m á n y o k a t és b í r á l a t o k a t 
foglal ja össze (,,Critica") a l eg te r jede lmesebb (167—387 lap). A Goldoniról szóló írások menny i -
sége tömén te l en : a j a v á t Mangini 2000 címszó a l a t t közli ebben a könyvében , s megjegyzi , 
hogy az utolsó 50 év a la t t t öbb Goldon i - t anu lmány és kr i t ika je lent meg, min t az előző másfél -
száz év a la t t . De ennek a mennyiségi gya rapodásnak különleges minőségi vál tozás a kísérőjelen-
sége. Ugyanis a kétszázéves jub i l eumig a Goldoni-filológia elsősorban tö r t éne lmi ( i rodalomtör té -
net i ) érdeklődésű vo l t ; e he lye t t a t u d o m á n y o s egyoldalúság he lye t t a legutóbbi félszázad ú j 
p r o b l é m á k a t ve t fel a Go ldon i -ku ta t á sban : min t a S tud i Goldoniani ké t t a r t a lmas k ö t e t e 
m u t a t j a (Világirodalmi Figyelő, 1961: 220—224), tú l a tö r t éne t i p r o b l é m á k o n már a 250 éves 
jub i leumon is m e g m u t a t k o z o t t ez a minőségi vá l tozás . Most már a lapos és elmélyedő t a n u l -
m á n y o k fogla lkoznak Goldoni köl tészetével s á l t a l ában komédiá inak művész i elemeivel, nyelv i 
tuda tosságáva l , s t í lusművészetével , s elsősorban a Goldoni-vígjá tékok t á r sada lmi há t t e r éve l , 
t i sz tázni igyekeznek Goldoni, a velencei polgár, v i szonyá t a velencei néphez , a gondolásokhoz, 
halászokhoz, parasz tokhoz . I lyen v íg j á t éka i elsősorban az II feudatario, а Le baruffe chiozzotte. 
Ezek az ú j sze rű problémafe lve tések hangsúlyosan kiemelik Goldoni szoros összefüggését korá -
v a l és kora t á r s a d a l m á v a l , s ezen a réven igaz és hi teles megvi lágí tásba helyezik é l e tművének 
t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i és kul turá l i s je lentőségét . 
Ezenk ívü l vizsgálja és é r téke l i Mangini a kül fö ld i Go ldon i - t anu lmányoka t és monográ -
f i á k a t , v a l a m i n t a je len tősebb színházi b í rá l a toka t , a m e l y e k — f ő k é p p v i tá ik — nemegyszer 
merészen e lőre lendí te t ték a Goldoni-szemléletet és a sz ínpadi ábrázolás p rob lémái t . E g y é b k é n t 
a színi b í rá la tok óriási tömege — amelye t a velencei Casa Goldoniban lévő Musat t i - és 
M a d d a l e n a - g y ű j t e m é n y e k őriznek — semmiképpen sem fé r t volna bele ebbe a kü lönben is 
n a g y t e r j ede lmű kö te tbe . 
Rendk ívü l becses része a m ű n e k az Appendice (390—398), amely rövid , de igen e r tékes 
a d a t o k b a n fogla l ja össze azokat az i rodalmi m ű v e k e t , amelyek Goldoni ihletésére ke le tkez tek , 
v a g y Goldon i -mot ívumoka t és t á r g y a k a t dolgoznak fel ; ilyen pl. Cesare Giardini k ö n y v e : 
Raccont i di p a p a Goldoni (olyasféle, m in t L a m b „Shakespeare mesék" c. műve) : a Goldoni-
v íg já t ékok t a r t a l m á n a k ismertetése , v a g y Evelyn i f j ú ság i elbeszélése: P a p a Goldoni. Meglepő 
az Appendice a d a t g y ű j t e m é n y e a Goldoni-komédiák zenei feldogozásáról (opera , vígopera, zenés 
v íg já ték) , v a l a m i n t a Goldoniról í r t sz índarabokról (köz tük a kiváló Riccardo Bacchelli k é t 
m ű v e ) ; s végül ebben a b ib l iográf iában szerepelnek először a Goldoni műve i a lap ján készü l t 
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f i l m e k : a La locandiera k é t f e ldo lgozásban , : az egyik Rugge r i , a más ik Chiar ini rendezése , a 
m á s i k a Le b a r u f f e Chiozzot te , M e n a r d i r endezésében , II paese senza pace c ímen . A T V - a d á s o -
k a t ez a b ib l iográf ia a k k o r sem j e g y e z h e t t e vo lna fel , h a n e m 1961-ben je len ik meg, h a n e m 
m a , a TV p é l d á t l a n e l te r jedése ide jén , h iszen el sem képze lhe tő o lyan szerveze t , amely a v i lág 
v a l a m e n n y i T V m ű s o r á t számon t a r t h a t n á . 
A n a g y s z e r ű k ö t e t meg je lenéseben e lévü lhe te t l en é rdeme t sze rze t t m a g á n a k a k i v á l ó 
G o l d o n i - k u t a t ó , Y i t t o r e B r a n c a , a m á r eml í t e t t Studi Goldoniani egyik szerkesz tő je , a k i n e k 
á l l andó e g y ü t t m ű k ö d é s e , sok t a n á c s a és t á m o g a t á s a megbecsü lhe t e t l en segí tséget n y ú j t o t t a 
t u d ó s szerzőnek. 
R e m é n y t e l e n vá l la lkozás vo lna megkísére ln i a m ű a d a t a i n a k e l lenőrzését v a g y eset leges 
h i á n y a i n a k összekeresgélését ; erre a m e d d ő m u n k á r a lehe te t len vá l t akozn i , s n e m is é rdemes . 
A Bibl iográf ia Go ldon iana m i n t e g y 3037 c ímszaváva l , a n y a g á n a k l enyűgöző tömegéve l , a d a t a i -
n a k e l k á p r á z t a t ó b ibl iográf ia i p o n t o s s á g á v a l a Goldoni -b ib l iográ f iának edd ig l eg töké le tesebb 
t e l j e s í tménye . 
L e g k ö n n y e b b volna h i á n y o k a t keresn i a b ib l iográ f ia m a g y a r r é szében , amely — a fo rd í -
t á sok ró l beszámoló l a p o n — m i n d ö s s z e 23 sorra t e r j e d . A „ C r i t i c a " c. f e j e z e t b e n mindössze h a t , 
m a g y a r v o n a t k o z á s ú címszó v a n ; ezek közü l k i eme lem a 218. l ap 11. c í m s z a v á t , amely Goldoni 
és Pi randel lo b u d a p e s t i e lőadása inak a d a t a i t jegyzi fel. A C O R Y I N A - b a n meg je l en t cikk (1924) 
szerzőjének n e v é t a b ib l iográf ia csak k e z d ő b e t ű k k e l jelzi (O. di F.) ; s ie tek fe lo ldani a k e z d ő b e t ű k 
r e j t é l y é t : a c ikk szerzője Oscarre di F r a n c o , a b u d a p e s t i olasz köve t ség a k k o r i s a j t ó a t t a s é j a , 
Dar io Niccodemi : L ' a lha , il giorno, la n ő t t e с. n a g y s i k e r ű d a r a b j á n a k f o r d í t ó j a . 
E g y é b k é n t a n n a k az oka i t , hogy az u to lsó 50 év m a g y a r b i b l i g r á f i á j a oly szegényes , 
k i f e j t e t t e m „Goldoni 250 éve" c. m á r eml í t e t t c i k k e m b e n (Világirodalmi Figyelő , 1961: 223 1.). 
É s e g y ú t t a l h e l y e s b í t e n e m is kell ennek a c i k k e m n e k az t a közlését , h o g y ,,e beszámolóm m e g -
jelenésével egy ide jű leg j u t el Mangin ihoz a m a g y a r Goldoni -b ib l iográf ia végleges k é z i r a t a , 
remélhe tő leg o l y a n időben , a m i k o r a n e m s o k á r a meg je lenő te l jes Go ldon i -b ib l i og rá f i á j ában 
még f e l h a s z n á l h a t j a " . Ez , sa jnos , n e m t ö r t é n t meg , s így ese t t , hogy a k is n e m z e t e k Goldoni -
k u l t u s z á b a n az u to l sók közé k e r ü l t ü n k . 
H a t a l m a s Indice analitico z á r j a a k ö t e t e t (405—461. ) és ez az egész m ű b e n — s t e g y ü k 
hozzá : az egész Go ldon i - f i l o lóg i ában— p o m p á s a n t á j é k o z t a t j a a k u t a t ó t . K ü l ö n b e n ez a c seppe t 
sem m e c h a n i k u s , h a n e m sz igorúan módszeres n é v - és t á r g y m u t a t ó r e m e k ü l t á j é k o z t a t a Gol-
don i -koméd iák sorsáról , i r oda lmáró l és m i n d e n v o n a t k o z á s á r ó l . 
A p o m p á s a n k iá l l í to t t k ö t e t pap i rosa és t i p o g r á f i á j a töké le t e snek m o n d h a t ó . E lenyészőn 
kevés s a j t ó h i b a l eg inkább csak a n é m e t c ímekben f o r d u l elő. 
A „ C r i t i c a " r o v a t b a n , l e g n a g y o b b s a j n á l a t o m r a , mindössze h a t m a g y a r címszó szerepel , 
ho lo t t én m a g a m ennél jóva l t ö b b e t k ü l d t e m be Mangin i p ro fesszornak a Goldon i - jub i l eumi é v 
a n y a g á b ó l . S a j n o s , ezeknek egy része csak 1958 e le jén j e len t meg, de az 1957-től való egye t l en 
G o l d o n i - t a n u l m á n y is későn é r k e z e t t a Bibliográfia Goldoniana részére, v i szon t b izonyos , hogy 
a Casa Goldoni a d a t g y ű j t e m é n y é b e n m e g v a n . Csak ez v igasz ta l meg azé r t , hogy a Bibliográfia 
Goldoniana n e m a d o t t (mer t n e m a d h a t o t t ) t e l j es k é p e t a r e n d k í v ü l e leven m a g y a r Goldoni -
ku l tusz ró l ; m e r t h á n y nép v a n a v i lágon, a m e l y n e k sz ínpad ja in egy év a l a t t 215-szor j á t s z o t t á k 
a Két úr szolgáját, és a k ö v e t k e z ő é v b e n még 9 l - s z e r ; az u t á n a k ö v e t k e z e t t j ub i l eumi i d ő s z a k -
b a n pedig 114-szer a Mirandolinát. 
Ezek a t é n y e k nemcsak Goldoni népsze rűségé t b i z o n y í t j á k , h a n e m a m a g y a r n é p k ivé -
teles érzékét a m a g a s r e n d ű v í g j á t é k o k i r án t . E z t b i z o n y í t j a e g y é b k é n t a „ L e b a r u f f e c h i o z z o t t e " 
rendkívü l i s ikere is egyik n a g y v i d é k i v á r o s u n k b a n , Szegeden. Bizonyos , hogy az a T i s z a - p a r t i 
ha l á szvá ros v a l ó b a n a lka lmas h a n g u l a t o t t e r e m t h e t e t t Goldoni egye t l en nép i k o m é d i á j á n a k , 
ame ly ragyogó és m e g k a p ó j e l ene t ek során fes t i a chioggiai ha lászok é le tének kedves és b á n a t o s 
eseményei t . É c ikkem k o r r e k t ú r á j a közben é r tesü lök , hogy a Le b a r u f f e chiozzot te (A chioggiai 
cse tepaté) 1962 f o l y a m á n t ö b b í zben színre k e r ü l t f o r d í t á s o m b a n a román ia i Se tu Mare 
(Sza tmárnéme t i ) m a g y a r s z ínházában . Viszont h o g y a jub i l eumi é v b e n e lőado t t A hazug egy 
egész ü n n e p i év a l a t t mindössze 32 e lőadás t é r t meg , a b b a n ké t ség te l enü l Szabó Lőr inc min-
den t e k i n t e t b e n e lh ibázo t t f o r d í t á s a a ludas . 
H o g y a Mangini-fé le CWfica-résznek ezt а k é n y s z e r ű h i á n y á t a m a g y a r é rdeklődők részére 
p ó t o l j a m , ide i k t a t o m az i de j ében e l k ü l d ö t t , de e lkése t t en Velencébe é r k e z e t t a d a t o k a t : 
1. G á l d i L á s z l ó : Az olasz szellem n a g y j a i . Filológiai Közlöny 1958: 398—408. 
2. K a r d o s T i b o r : Posz t i l lák az olasz i roda lom k las sz ikusa inak beveze téséhez . 
Filológiai Közlöny 1958: 325—332. 
3. R é v a y J ó z s e f : Goldoni és Magyaro r szág . Nagyvilág 1958: 396—398. 
4. R ó n a i M i h á l y A n d r á s : Goldoni . Népszabadság 1957: 47. sz. 
5. S z a b ó M i h á l y : Az olasz k lassz ikusok ú j a b b m a g y a r fo rd í t á sa i és k i a d á s a i . 
Filológiai Közlöny 1958: 408—416. 
6. S z a b o l c s i É v a : A rea l izmus Goldoni sz ínpadán . Filológiai Közlöny 1958: 
65—78. (Olasz K ivona t a uo. 171 1.) 
Végül is t i sz te legnünk kell Mangini nagyszerű t e l j e s í tménye e lő t t , és n e m is k ívánságkén t , 
hanem meggyőződésből Catullus versével k ö s z ö n t j ü k nagyszerű m ű v é t : „ . . . quod , о p a t r o n a 
virgo, plus uno m a n e a t perenne saeclo". 
Révay József 
A régi ho rvá t i rodalom tör ténete 
Mihovil Kombo l : Povi jes t h r v a t s k e kn j i zevnos t i do na rodnog p reporoda (II i zdan je ) . 
Matica H r v a t s k a , Zagreb 1961, 484 lap. 
Mihovil Kombol zágrábi professzor (1883—1955) 1945-ben a d t a ki először a régi h o r v á t 
i rodalom tö r t éne té rő l szóló összefoglaló m ű v é t . Bár a másod ik v i lágháború utolsó évében je len t 
meg, mégis n a g y visszhangot ke l t e t t , és szükségessé vá l t ú j a b b k iadása . Maga Kombol is gondol t 
a r ra , hogy átdolgozza m ű v é t , de egyéb t u d o m á n y o s m u n k á i , m a j d 1955-ben beköve tkeze t t 
halála ezt lehe te t lenné t e t t é k . í g y Milan R a t k o v i c docens, a zágrábi egye tem régi h o r v á t 
i rodalmi t anszékének vezetője , és J a k s a Ravl ic , a Matica H r v a t s k a m u n k a t á r s a vá l la lkoztak a 
m ű újból i k i a d á s á r a . 
M u n k á j u k lényegében t i sz te le tben t a r t o t t a K o m b o l szövegét~es megfoga lmazása i t . Csak 
kisebb vá l toz t a t á sokka l , bőví tésekkel él tek. 
Gazdag a n y a g ú k ö n y v ez, a h o r v á t i rodalom valóságos k incsesbányá ja , s meggyőzi 
o lvasójá t ez i rodalom fej le t tségéről , sokoldalúságáról , európai színvonaláról . E redménve i a 
magya r i roda lom számára néha egyenesen i zga lmasak : a kapcso la toknak , összefüggéseknek, 
kö lcsönha tásoknak széles p a n o r á m á j a t á ru l fel e l ő t t ü n k . Sajnos , sem Kombol , sem átdolgozói 
nem t u d n a k magya ru l , s így ezeknek a p e r s p e k t í v á k n a k te l jes értékelése a m a g y a r fi lológiára 
háru l . A m a g y a r i rodalmi jelenségekről ezért csak k ö z v e t e t t for rásokból szerez a k ö n y v t u d o -
más t . Egy h a r m a d i k k i adásban ezen t a l án segíteni l ehe tne . 
A „ rég i h o r v á t i r o d a l o m " foga lmá t kissé t á g a b b a n ér telmezik Kombolék , m in t mi a 
„régi magya r i r o d a l m a t " . Egészen 1830-ig t á r g y a l j á k az anyago t , t e h á t G a j n a k és t á r s a inak 
fellépéséig. K ö z b e n persze á l landóan u ta ln iok kell a r ra , hogy a X V I I I — X I X . század forduló ja 
erősen á t m e n e t i jellegű kor, és hogy a preporod, a h o r v á t nemzet i és ku l tu rá l i s ú j j á szü le t é s 
számos jelensége m á r ebben az á t m e n e t i időszakban észrevehető. Nem t u d j u k , nem volna-e 
okosabb megoldás , ha h o r v á t kollégáink a m a g y a r pé ldá t köve tnék , és a felvi lágosodás kezde-
tével lezárnák a régi h o r v á t i r o d a l m a t ? Rel jkovic Sa í i r - j ának megjelenése — éppen kétszáz 
évvel ezelőt t , 1762-ben — lényegében ú j korszak kezde té t je lent i . Ez t a ko r t b ízvás t nevezhe t -
nők „ h o r v á t fe lv i lágosodásnak" , esetleg „fe lv i lágosodot t k lassz ic izmusnak" , hiszen egyes fel-
vi lágosodot t eszmék ekkor g y a k r a n m á r k i m o n d o t t a n re t rográd szellemű írók műveiben is 
megszólalnak ! Ez a korszak, amelyből — s t í lus tör téne t i szempontból nézve — a rokokó, m a j d 
később a b iedermeier egyes jegyei sem h iányoznak , véget ér az t án 1830 t á j á n , de egészében 
véve már i n k á b b az ú j , min t sem a régi h o r v á t i roda lomhoz ta r toz ik . 
A periodizáció kü lönben sem erős oldala K o m b o l könyvének . A korszakok egymásba 
fo lynak , s ez — főleg a legkorábbi századok i roda lomtör téne téné l — nehézzé teszi az á t t ek in t é s t . 
N e m t a r t o z u n k azok közé, akik a „per iod izác ió t " varázs igének t ek in t ik . Szemléletesebb é& 
pon tosabb korszak-e lha tá ro lás azonban n a g y b a n emel te volna a k ö n y v é r téké t . 
F e n n t a r t á s a i n k — amelyekhez még vissza fogunk té rn i — nem csökken the t ik Rombol -
nak és á tdolgozóinak m u n k á j a i rán t érzet t t i sz te le tünke t . N e m kevesebb , min t nyolcszáz 
esztendő i roda lmi fej lődését t ek in t i át a mű . Egyfelől a „sz láv apos to lok" (Cirill és Metód) 
é le tművének a h o r v á t Tengermel lékre e l ju tó h a t á s a , másrész t az e lhorvátosodó d a l m á t városok 
l a t in - sze r ta r t á sú papságának pasztorációs tevékenysége hozza létre a h o r v á t i rodalom legrégibb 
a lkotása i t . Az európa i középkor kedvel t m ű f a j a i : az ó- és újszövetségi apokr i fek , a szentek 
legendái, a l á tomás - és conírasío-irodaloin termékei mind bizánci—ószláv, mind nyuga t i ( la t in— 
—olasz—franc ia ) forrásokból e l j u t n a k a ho rvá tok közé. A szövegek nagyrésze a X I V — X V I . 
század közt i korból m a r a d t r á n k , e rede tük azonban v i t a t h a t a t l a n u l régebbi . Különösen érde-
kes a t enge rpa r t i ho rvá tok glagolita i roda lma. A legrégebbi szláv írást haszná l j ák ennek az iro-
da lomnak jórész t egyházi jellegű a lko tása iban , de bizonyos szépirodalmi igény is korán fe l lép, 
s a tengermellékről e l származot t , hazánk tö r t éne tében is szerepet j á t szó h o r v á t főnemesi csalá-
dok tag ja i , a Zrínyiek, F rangepánok , Jur is ichok (min t Fodor Henr ik megá l l ap í to t t a : Djur ic i -
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сок !) sokáig ezzel az ősi í rással élnek. A kőszegi m ú z e u m b a n ma is l á t h a t ó Djur i c i c—Jur i s i ch 
Miklósnak glagoli ta-aláírású levele.1 
Magyar szempontból n a g y o n érdekes ez a probléma-kör . Már Hadrov ics László s e j t e t t e , 
hogy a h o r v á t glagolizmus „ a szomszédos m a g y a r s á g számára bizonyos t e k i n t e t b e n a nemze t i 
nye lvű vallásos irodalom p é l d á j a k é n t h a t h a t o t t . " Az E r d y - k ó d e x szerzőjére u ta l , s bá r végső 
köve tkez te tése szerint „a név te l en k a r t h a u z i n a k aligha volt glagolita for rása , mégis ké tség te len , 
hogy főkép a glagolita h o r v á t i roda lom gazdag t rad íc ió ja ösztönözte őt a nemze t i n y e l v ű 
vallásos i roda lom művelésére" . 2 —- Ta lán t o v á b b is lehe tne m e n n i ezen a n y o m o n , és még 
in tenz ívebb kapcso la toka t ke resn i a m a g y a r kódexi roda lom és a h o r v á t glagolizmus köz t . 
Kombol ku ta t á sa ibó l ugyanis k iderü l , hogy mind a glagoli ta, mind a l a t inbe tűs h o r v á t - d a l m á t 
középkori i roda lomban megje lennek bizonyos n é m e t és cseh, másfelől f ranc ia és olasz ösztönzé-
sek és m o t í v u m o k . Az is f igye lme t érdemel, hogy például a h o r v á t t enge rpa r t i városok l a t i n b e t ű s 
i rodaimisága a X I I I — X I V . s zázadban elsősorban az apácák , beginák , polgári körök val lásos 
igényeit szolgálja. Az összkép t e h á t nagyon hasonló ahhoz, ami t Mezey László a m a g y a r közép-
kor népi nye lvű vallásos i r o d a l m á n a k kezdete i ről ra jzo l t . 3 Ta l án n e m v a k m e r ő dolog, megkoc-
k á z t a t n i az t a fel tevést , hogy kódexe ink a m a g u k t é m á i t n é h á n y ese tben h o r v á t közvet í téssel 
k a p t á k . I t t mindeneset re t o v á b b i k u t a t á s o k szükségesek. 
K o m b o l könyvének egyik igen érdekes fe jezete a Prikazanja (51—56) c ímet viseli. 
A szó pon tos fordí tása az olasz rappresentazioni-nak, ez a m ű f a j ugyanis a h o r v á t t e n g e r p a r t o n 
is meg je len t . A most folyó m a g y a r d r á m a t ö r t é n e t i v i tához n é h á n y pe rdön tő ada léko t szolgál ta t 
•ez a fe jezet , és igazolja K a r d o s Tibor fe l fogásá t , hogy „a d r á m a tör ténet i leg fej lődő m ű f a j . " 4 
Kombolék ugyanis a Már ia-s i ra lmakon, l a u d á k o n , devóciós j á t é k o k o n keresztül — a m a g y a r 
t u d ó s eredményeiről mi tsem t u d v a — a ho rvá t középkori d r áma fej lődésének m a j d n e m ugyan-
azt az l í t j á t r a j zo l j ák meg, m i n t Kardos Tibor , amikor a középkori vallásos sz ín já ték ú j m ű f a j a i -
ról ír Magyarországon. 5 
Űgylá tsz ik , közvet len kapcso la t is v a n a h o r v á t és magya r d r á m a t ö r t é n e t közt . Az 1630 
körül ke le tkeze t t — Alszeghy Zsolt szerint ferences ko los torban e l ő a d o t t — Tékozló fiú-drámafí 
lényegében a ho rvá t erkvena prikazanja rokona . A Boszniával és ezen keresz tül Da lmác iáva l 
szoros kapcso la to t t a r tó m a g y a r ferencesek t e r j e s z t h e t t é k el ennek a m ű f a j n a k d i v a t j á t náh ink . 
Egyébkén t a ho rvá t t e n g e r p a r t vá rosa iban — például Spl i tben — is d iva toz t ak még a XVI I . 
s zázadban az ilyen előadások. Hogy a név te len szerző fe lhasznál ta Szen tmár ton i Bodó J á n o s 
bibliai versezetének egyes részlete i t , nem m o n d ellent ennek a tézisnek. 
É r t h e t ő , hogy K o m b o l könyvének k ö z é p p o n t j á b a n a h o r v á t reneszánsz és h u m a n i z m u s 
i roda lmának tá rgyalása áll: m a j d n e m százha tvan lapo t (57—-212) szentel ennek a k o r n a k és 
íróinak. Reneszánsz-szemlélete persze he lyenk in t v i t a t h a t ó . Az ú j mozgalom i rodalmi képvise-
lői szerinte ,,a h u m a n i s t á k , a klasszikus ókor á l ta luk t ö r t énő megelevení tésével" ( h u m a -
nist i sa svoj im oz iv l j avan jem klasicne s tar ine , 63.). Ez n e m más , m i n t a ma m á r t ú l h a l a d o t t 
Voigt-féle „ W i e d e r b e l e b u n g " — elmélethez való visszatérés. H a d d áll í tsuk ezzel szembe 
Heinr ich Schaller sokkal p o n t o s a b b és korszerűbb m e g h a t á r o z á s á t : „Die Renaissance b e d e u t e t 
vor allem eine Neuschöpfung , die Gebur t des modernen E u r ó p a , der modernen europä ischen 
Gessellschaft und K u l t u r . " 7 A h o r v á t h u m a n i z m u s p rob lémáinak fe l t á rásáná l pedig különösen 
hasznos le t t volna , ha az á tdolgozok — Kombol m a g a ezt már nem t e h e t t e — f igyelembe v e t t é k 
vo lna a m a g y a r k u t a t á s ú j a b b e redménye i t , e lsősorban Kardos Tibor szintézisét8 . 
Ezek tő l a h iányosságoktó l e l tek in tve a Kombol-féle k ö n y v nagyon vonzó képe t r a j zo l 
a h o r v á t reneszánsz k ibon takozásá ró l , a t e n g e r p a r t i városok XV. és XVI . századi ku l t ú r á j á ró l , 
az előbb la t inu l , ma jd h o r v á t u l is, vagy esetleg mindké t nyelven verselgető h u m a n i s t a írói körök 
tag ja i ró l , s az t án a nagy í rók egész soráról, a split i Marko Marulicról , a dubrovn ik i Mavro 
Vetranovicról és Marin Drzicről , Hva r szigetének reneszánsz költőiről , Han iba l Lucicról és 
Pe t a r Hektorovicról , az é s z a k d a l m á t P e t a r Zoranicról , az első h o r v á t regény írójáról , a Zr ínyi t 
inspiráló zadar i Brne K r n a r u t i c r ó l és még sok je lentős — bár n á l u n k kevésbé ismert — alkotóról . 
1
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2
 Hadrovics L. : Magya r és déli szláv szellemi kapcsola tok (Kincsestár 140.). B u d a p e s t 
1944, 10—11. 
3
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A m a g y a r olvasót t e rmésze tesen l eg jobban az ál landóan fel-fel b u k k a n ó h o r v á t — m a g y a r 
i roda lmi kapcsola tok érdekl ik. Megjelenik e l ő t t ü n k a spliti h u m a n i s t a kör egyik sz impa t ikus 
a l ak j a , Torna Niger (1460 k . — 1 5 3 1 k.), Pe t a r ber i s lav ió püspök-bán , azaz Beriszló P é t e r viká-
r iusa Veszprémben , az 1508 kö rü l Kalocsán vendégeskedő d u b r o v n i k i bencés h is tor ikus , 
Aloysius Cerva Tubero, a h a z á n k b a n magas egyház i mél tóságokat b e t ö l t ő két Vranc i c (Veran-
csics), o lvasunk egy névte len h v a r i köl tő s i ra tóénekéről a mohács i csatáról (Rasboj i tuzba 
kralja ugarskoga) és még sok más , a magyar f i lo lógiában részben m á r i smer t , részben azonban 
még fe ldolgozat lan problémáról . Mindenesetre é rdekes fe ladat vo lna egyszer megírni a m a g y a r 
és h o r v á t h u m a n i z m u s és reneszánsz összehasonl í tó f e j lődés ra jzá t . Azzal is é rdemes volna 
fogla lkozni : mennyi re i smer te a köl tő Zrínyi Miklós —akinek egy ik őse, Pavle Sub ie h o r v á t 
bán , a t rogir i dóm k r i p t á j á b a n por l ad — a d a l m á t reneszánsz X V — X V I . századi k ö l t ő i t ? — Az 
unos -un t a l anu l hangoz t a to t t K r n a r u t i c - k a p c s o l a t o n túl is v o l n á n a k p r o b l é m á k . A Szigeti vesze-
delem s a j á to s hősies-vallásos hangvé te le már 1501-ben felcsendül Maru l i c horvá t bibl iai eposzá-
ban , a Judita-han. A lelkesen m a g y a r - b a r á t d u b r o v n i k i bencés k ö l t ő - h u m a n i s t a , Mavro Vetra-
novic kö l teménye iben ugyancsak a k a d n a k m á r „z r ínv ies" m o t í v u m o k és h a n g o k . 
Ve t ranov ic köl tészetének p r o b l e m a t i k á j a ugyanakkor a h o r v á t reneszánsz-fe j lődés 
á r n y a l t a b b szemléletének fon tos ságá ra is f i gye lmez te t . Ez a kö l tő , ak inek hosszú élete (1482 
—1576) mé lyen belenyúlik a X V I . század másod ik felébe, m á r á t l é p e t t az é re t t r eneszánsz 
mesgyéjén , és a n n a k az á r a m l a t n a k le t t képvise lő je , amelyet m a manierizmusnak n e v e z ü n k . 9 
Ivómból és átdolgozói sa jnos n e m vet ik föl ezt a szemponto t , pedig a k ö n y v kü lönben 
n a g y o n é r tekes Vet ranovic- fe jeze téből (108—122) is kiderül , h o g y a dubrovn ik i bencés 
a p á t m á r igazi „ l ab i r i n t i kus" köl tő , aki vonzód ik a „különös mí toszokhoz" , a stupore és 
terribilità hangula ta ihoz , s ak inek kedves szavai vajmeh, tuga, tuzan, trud, cemer ( j a j nekem, 
gyász, szomorú , fá radság , szenvedés) és a hozzá hasonlóak. H u m a n i s t a és reneszánsz-vonása-
nak elismerése mellet t va lami „man ie r i s t a l e lk iá l l apo t ró l" beszé lhe tnénk Vet ranovicná l . 
K ö n n y ű szerrel fö l fedezhe tnők a manier i s ta „nyelvi a lkémia és ezotérikus (vagy i n k á b b : 
a r t i sz t ikus) kombinációs m ű v é s z e t " elemeit P e t a r Zoranic kü lönös , allegorikus pásztor- regé-
nyében , a Planine-ben is, v a g y a Kombol tó l n e m eléggé mé l t a to t t D i n k o Ran j ina (1536—1607) 
l í r á j ában . A jeles spliti művésze t tö r t énész , K r u n o P r i j a t e l j a l apve tő k u t a t á s a i n y o m á n t u d j u k , 
hogy a man ie r i zmus erősen megé r in t e t t e Da lmác ia művészet i é le té t . Nyoma i még a XVII . 
század festőinél is megje lennek, sőt a Boka K o t o r s k a vidékén élő Tr ipo Kokol ja (1661—1713) 
művésze téve l belenyúlnak a X V I I I . s z á z a d b a . 1 0 — Olyan kérdések ezek, amelyekkel az i roda-
lomtör ténésznek is szembe kell néznie. Kü lönben sem ár to t t vo lna , h a Ivómból és á tdolgozói 
j o b b a n f igye lembe vet ték volna — h á t t é r k é n t és p á r h u z a m k é n t — Horvá to r szág , főleg Da lmác ia 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t é t ! P r i j a t e l j i m é n t idézet t k ö n y v é n e k egyik fő é r t é k e éppen a b b a n v a n , hogy 
i sméte l ten u t a l az irodalmi fe j lődésre . 
E l é r k e z t ü n k Kombol k ö n y v é n e k l e g v i t a t h a t ó b b részéhez: a b a r o k k i rodalomhoz. Bár 
a t i zenhe ted ik századdal fogla lkozó részben (213—322) sok érdekes fi lológiai és i roda lomtör t é -
ne t i ada léko t közöl, egyes f e j eze te i t , min t az I v a n Gundulicról (237—248) vagy J u n i j e Pa lmo-
ticról (256—262) szólót te l jesen á t kel let t volna dolgozni, az első b e t ű t ő l az utolsóig ! Croce 
eszté t ikai egyoldalúságainak — amelyek Haler k ö n y v e óta1 1 a n n y i t á r t o t t a k a régi h o r v á t 
i roda lom igazságos ér tékelésének — kr i t iká t l an köve tő j évé válik K o m b o l , és valóságos t á m a -
dás t in téz Gundul ic művészi nagysága ellen ! P a l m o t i c t á rgya l á sáná l sem sokkal j o b b a hely-
zet . A kü l fö ld i k u t a t ó , aki meg i smer t e és megsze re t t e ezt a kö l t é sze t e t , csak f á j d a l o m m a l 
olvassa ezeket a fe jezeteket . He lyesebb le t t vo lna , h a Ra tkov ic — a k ö n y v egyik á tdo lgozó ja — 
a maga 1955-ben k iado t t , sokkal igazságosabban megfoga lmazo t t Gundul ic -e lőszavának 1 2 tézi-
seit illeszti bele a Kombol-féle m u n k á b a ! 
A b a r o k k i ránt i e l lenszenv a z t á n végigkíséri Kombo l t az egész XVI I . és X V I I I . század-
ban , és á l l andóan e lhomályos í t j a t i s z t án l á t á sá t . E r r e még sok p é l d á t idézhe tnénk . Ma m á r 
anak ron i sz t i kusan h a t ez az a n t i b a r o k k szemlélet . A szovjet esz té t ikusok — hosszas v i t á k u t á n 
— e l j u t o t t a k a ba rokk igazságos megítéléséhez, he lyes ér telmezéséhez. „ A barokk fo rmanye lve 
a lka lmas vol t az é le t fo lyamatok d i n a m i k á j á n a k m e g r a g a d á s á r a : az örökös , nyug ta l an , v ibrá ló 
mozgás, az egyik ál lapotból a m á s i k b a való á t m e n e t áb rázo lásá ra . A barokk t a g a d minden 
megá l l apodo t t ságo t , minden megcson tosodás t . Ezze l t á g lehe tősége t n y i t a művészet e lő t t a r ra , 
hogy a lélek kifejezője legyen, f e l t á r j a annak bonyo lu l t mé lysége i t . Még ha egyoldalii vol t is 
(mivel a ba rokk d inamizmusa az egységesség és a c é l t u d a t o s s á g e lvesz té se árán va lósul t meg) 
9
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de mégiscsak a n n a k továbbfe j l e sz tése vo l t , amit a reneszánsz h u m a n i z m u s a hagyo t t örökül."1 '1 
A szovje t t udósoknak ezeket a szava i t a ba rokk i rodalom k u t a t ó i n a k is m e g kellene szívelniök, 
főleg ha a r ra gondolunk , hogy m á r a f r a n c i á k — p é l d á u l J e a n Bastai re — sem t a g a d j á k X I V . 
L a j o s udvar i k u l t ú r á j á n a k ba rokk e lemei t . 1 4 Valamikor pedig a f r a n c i á k n á l is nagy vol t a 
barokk-el lenesség ! 
A t izenhetedik századnak szen te l t részben l e g j o b b a k a Zrínyi Pé t e r r e l és F r a n g e p á n 
Ferenccel , Ri t ter-Vitezoviccsal és a „ tengermel lék i a k a d é m i á k k a l " fogla lkozó fejezetek (270—• 
306). A Zr ínyi—Frangepán-fe jeze t e le jén szó esik a X V I I . és XVII I . század észak-horvát t e rü le t -
ről származó kézi ra tos énekeskönyvei rő l (pjesmarice). K o m b o l szerint ez a költészet „valószí-
nű leg min t a n é m e t XVII . századi v á g á n s - és d iákköl tők verseinek u t á n z a t a ke le tkeze t t " ( je 
v j e r o j a t n o nas ta la kao imitaci ja s t i hova n jemackih v a g a n a t a i skolara sedamnaes tog s to l jeca , 
271), ami t nem t a r t h a t u n k l ehe te t l ennek , de emellett u t a l n u n k kell — m i n t forrásra és pé lda-
képre — a ba rokk Magyarország m a g y a r - és sz lávnyelvű nemesi kö l tésze té re is. A „sz lovák 
M a r i n o n a k " nevezhe tő nagyszomba t i ê t e f a n Seleckyvel kapcso la tban Sz ik lay László nemrég 
h a t á r o z o t t a n u t a l t ennek a kö l t é sze t - t ípusnak délkele t -európai je lentőségére . 1 5 Végső f o k o n 
úgylá tsz ik a h o r v á t pjesmarice verse i is ide ta r toznak . 
Zrínyi Pé te r mel le t t t e rmésze tesen Miklós sem h iányz ik , hiszen az ő magyar eposzát és 
l í r á j á t dolgozta á t „v i t éz öccse" h o r v á t r a . „Mindke t t en a XVII . század t i p i k u s nagyurai v o l t a k , 
kedvelő i a p o m p á n a k , a v a d á s z a t o k n a k és a harcnak , de a művésze tnek és a könyveknek i s " . 
(Oboj ica su bili t ip icni velikasi s edamnaes toga stoljeca, l jub i te l j i s ja ja , l ovova i r a t a , ali i u m j e t -
nosti" i knj ige, 273). Valószínűnek t a r t j a — ezt a vé l emény t más sz lavis ták is o sz t j ák—, hogy 
Miklóst és Pé te r t g y e r m e k k o r u k b a n Ozaly és Csák tornya vá ra iban glagol i ta papok neve l t ék , 
s hogy olasz or ien tác ió juk végső f o k o n a család tengermel léki h a g y o m á n y a i b a n gyökerezik. 
Sa jnos , az ú j a b b m a g y a r Zr íny i - i roda lmat nem ismeri Kombol , így K l a n i c z a y Tibor k ö n y v é t 
sem, holot t Klaniczay tézisei szerint „ t ö b b körü lmény u t a l a r ra , hogy Zr iny i felhasznált egyes 
h o r v á t népi fe ldolgozásokat" . 1 6 Mindenese t re biztos, h o g y magyar és h o r v á t tudósok e g y ü t t -
működésére volna szükség a Zr íny i -prob léma tökéle tes megoldása é rdekében . Hisszük az t , 
hogy az olasz b a r o k k és a magyar h i s tó r i á s -hagyomány mel le t t a h o r v á t - s z e r b népi ep ikának 
és a da lmá t h u m a n i s t a műkö l t é sze tnek is szerepe volt a Szigeti Veszedelemnek és Zrínyi Miklós 
l í r á j ának genezisében. 
Pavao Ri t ter -Vi tezovic (1652—1713) t ragikus és töredékes, mégis ú t t ö rő , és nem egy 
kezdeményezésével a jövőbe m u t a t ó é le tművével az első „h iva tásos h o r v á t l i t e rá to r" a l a k j á t 
á l l í t j a igen vonzóan elénk Kombol . I t t sem h iányoznak a magyar v o n a t k o z á s o k : a soproni és 
pozsonyi országgyűlések, a n a g y s z o m b a t i nyomda. N a g y o n érdekesek a z t á n a X V I I — X V I I I . 
s zázad i Dalmácia o l a s z — h o r v á t — l a t i n „akadémiá i " , ame lyek , a római Arcad ia és hasonló olasz 
t á r su lások p é l d á j á n okulva , m i n d h á r o m nyelvet és i r o d a l m a t "művelik, több-kevesebb sikerrel. 
N a g y géniuszok nincsenek ugyan sem a zadar i Accademia degli Inca lor i t i , sem a dubrovnik i 
Accademia degli Oziosi, sem a spli t i Accademia illirica t a g j a i n a k so rában , de az olyan egyéni-
ség, min t a középkor i Magyarország k é p é t horvá t eposzban felidéző korcu la i patrícius, P e t a r 
Kanavelovic (P ie t ro Canavelli, 1637—1719), vagy a spanyol misz t ikusoka t horvá t ra ford í tó , 
u g y a n a k k o r pedig Nagy Péter c á r t kö l t eményben magasz ta ló d u b r o v n i k i jezsuita, I g n j a t 
Grad ic (1655—1728) mindeneset re megérdemli némi f igye lmünke t . A XVIII . században 
Dubrovn ik kivételével tel jesen velencei u ra lom a la t t álló Dalmácia s a j á t o s kul túrál is helyzeté-
nek jellemző t e r m é k e az olyan író is, m i n t a spliti J e ro l im Kavan j in , azaz Girolamo Cavagnini 
(1643—1714), e lhorvá tosodot t olasz pa t r íc iusok ivadéka , ak i mindkét n y e l v e t tökéletesen b í r j a , 
s a bibliai gazdagról és a szegény L á z á r r ó l szóló h o r v á t eposzával egyenesen a , ,horvát D a n t e " 
babéra i ra pályázik . Ez persze n e m s ikerü l neki, de a bibl iai keretbe beleszőve érdekes részletek 
a k a d n a k kora t á r sada lmáró l , szokásairól , a török elleni harcokról , s n e m u t o l j á r a Nagy Pé te r rő l , 
ak inek Dalmácia „ b a r o k k sz lav i s tá i " lelkes tisztelői v o l t a k . A legnagyobb író ebben a k ö r b e n 
a századforduló dubrovn ik i „ g á l á n s a b b é j a " , a bencés I g n j a t Djurdjevic (1675—1737), ak i 
p a p létére az e ro t ikus l í rát is buzgón műve l i , s akihez t ö b b e k közöt t a n a g y lengyel reneszánsz-
író, J a n Kochanowski ösztönzéséi is e l j u t o t t a k . (307—322). 
A XVII I . századról és a X I X . század első t izedeiről szóló befe jező részben (323—418) 
joggal h i á n y o l h a t j u k azt , hogy sem K o m b o l , sem átdolgozói nem v e t t é k f igyelembe a délkelet-
európa i j anzen izmusra és j oze f in i zmus ra vonatkozó szaki rodalmat . Sem Zolnai Béla,17 sem 
E d u a r d Winter 1 8 fon tos k u t a t á s a i t n e m ismerik, pedig Zolnainál a z ág ráb i janzenizmusról is 
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 A marx is ta—lenin is ta e sz té t ika alapjai . B u d a p e s t 1961, 301. 
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 Vö. R e v u e de l i t t é ra tu re comparée , X X X V . , 1961, 663. 
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 Zolnai B. : A j anzen izmus k u t a t á s a K ö z é p — E u r ó p á b a n . Kolozsvár 1944. 
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 E. Winter : Der Jo se f i n i smus und seine Geschichte. B r ü n n — W i e n — M ü n c h e n 1943. 
o l v a s h a t t a k volna . A j o z e f i n i z m u s b a á tnövő janzen is ta h a g y o m á n y alapos i smere te nélkül 
n e m é r the tő meg jól az o lyan ember , min t A d a m Bal tazar Krce l ic (Kercselich, 1715—1778) 
zágráb i k a n o n o k , a praejudicia és a jezsui ták ellensége, kr i t ikus szel lemű tö r téne t í ró és króni-
kás , vagy a Szlavóniából Bécsbe kerü lő A d a m T a d i j a Blagojevic, a jozef inis ta r e fo rmoknak , 
u g y a n a k k o r pedig a görögkelet i egyház u n i ó j á n a k híve. Ebbe a kö rbe tar toz ik a , ,horvá t 
Bessenye i" is, a ka tona t i sz t M a t i j a A n t u n Re l jkov ic (1732—1798), ak i — egészen úgy , m i n t sza-
bolcsi kol légája Bécsben — a hé téves háború harc te re in és német v á r o s o k b a n döbben r á nemzete 
e l m a r a d o t t s á g á r a . Mint m á r m o n d o t t u k , az ő Sa í i r - jáva l kezdődik 1762-ben a h o r v á t felvilá-
gosodás. Igaz, sem Rel jkovic , sem a többi h o r v á t , , au fk lä r i s t a " n e m igen j u t el o lyan radikál is 
következ te tésekig , mint a „ b i h a r i r e m e t e " , sőt je l lemző az is, hogy a klasszicista la t in human iz -
mus h a g y o m á n y a i szinte 1830-ig élnek. D u b r o v n i k b a n , Zágrábban és más horvá t v á r o s o k b a n 
még 182Ó körü l is a lat in vers í rás je len t i a költői t e l jes í tmény c s ú c s p o n t j á t . 
Azt is érdemes megf igye lnünk , hogy ebbe a megmerevede t t l a t i n—horvá t klasszicista 
h a g y o m á n y b a a XVII I . század végén beleszövődik a rokokó, az ú j század elején a b iedermeier . 
K á r , hogy K o m b o l ennek n e m szentel t több t e r e t , pedig például a l a t inu l és h o r v á t u l verselő 
dubrovn ik i orvos-írónál, D ju ro Hidza -ná l (1752—1833) jól l á t h a t ó a klasszicizmus á t fo rmáló-
dása a kései rokokó, m a j d a b iedermeier s t í lusá ramla ta i n y o m á n . A XVIII . századi ho rvá t 
köl tészet h á r o m legnagyobb a l a k j á n á l , Kaniz l icnál , Kacic-Miosicnálés K a t a n c i c n á l p e d i g — mint 
erre más he lyen már u t a l t unk —19 szinte k i t a p i n t h a t ó a k a „pannón ia i r o k o k ó " nyomai . 
A jezsu i ta A n t u n Kaniz l ic (1699—1777) N a g y s z o m b a t b a n vo l t teológus, és k é t alka-
lommal Pécse t t ho rvá t gyón ta tó . Köl tői é rdemei t Kombol nem m é l t a t j a eléggé (350—354), 
a m i b e n megin t az an t i -barokk á l láspont érvényesül . Közelebb áll K o m b o l ízléséhez a d a l m á t 
ferences Andr i j a Kacic-Miosic (1704—1760), nép i epikumok g y ű j t ő j e és u t á n z ó j a , ak inek 
Razgovor ugodni (Kellemes beszélgetés) című, ve r sben és prózában í r t , az epika és legenda ha tá -
r á n mozgó m ű v e délszláv n é p k ö n y v v é vál t (362—366). Éle tében sz in tén nem h i ányoznak a 
magya r kapcso la tok : B u d á n vo l t teológus. A szlavóniai ferences M a t i j a Pe ta r K a t a n c i c (1750 
—1825) pedig pá lyá j ának utolsó ha rminc évét B u d á n élte át m i n t az archeológia egye temi 
t a n á r a , m a j d m i n t cel lájába visszavonuló tudós (378—382). 
Mel le t tük és kö rü lö t tük a k isebb írók egész sora. Dubrovn ik még most is büszke régi 
h a g y o m á n y a i r a : ezek szinte a X I X . század második feléig élnek a rokonszenves A n t u n Kazna -
cic (1784—1874) köl tészetében. A da lmá t szellemi kl íma még a f r a n c i a Marc Bruère Desri-
v a u x - t (Marko Bruerevic, 1770—1823) is ho rvá t kö l tővé formál ja . Az igazi középpont azonban 
egyre i n k á b b Zágráb lesz, s Horvá to r szág fővárosa vál lal ja is a reá eső szerepet. B á r m e n n y i r e 
vi lágosan l á t j a azonban Kombol Észak -Horvá to r szág növekvő szerepé t , e terüle t k a j - h o r v á t 
n y e l v j á r á s b a n í ro t t XVIII . századi i roda lmával szemben nem egészen igazságos. T u d j u k ugyan , 
hogy ezt a nye lv já rá s t már e század vége óta egyre inkább kiszor í t ja az egységes h o r v á t — s ő t 
ho rvá t — szerb — irodalmi nye lvvé váló s to-dia lektus , de azért ne f e l e d j ü k , hogy még n a g y X X . 
századi h o r v á t írók, a v é r t a n ú I v a n Goran Kovac ic vagy a b á m u l a t o s a n sokoldalú Miroslav 
Kr leza is í r t ak verseket , sőt vers-ciklusokat ka j -nye lv j á rá sban ! 
A reneszánsz — és ba rokk-kor ka j -ho rvá t i rodalomáról Vlado je D u k á t 1944-ben k i t ű n ő 
antológiá t a d o t t ki, részletes magya ráza tokka l . 2 0 D u k á t helyesen l á t t a és m é l t a t t a az o lyan , 
Kombolná l éppen csak megeml í te t t í rók t e l j es í tményé t , mint S te fan Zagrebec-ét (1688—1742) 
vagy Hilar ion Gasparot t i -é t , a legenda-író pálosét (1714—1762). Te l jesen hiányzik K o m b o l n á l 
a légrádi születésű — D u k á t szer int valószínűleg m a g y a r származású — P e t a r Berke (f 1798), 
Bécs és Bologna nevel t je , ak inek mari ja-bis t r ica i búcsú já rókönyve (Kinc osebujni slavnoga 
orsaga Horvackoga) egyfelől u g y a n ba rokk legendák gyű j teménye , másfelől azonban érdekes 
d o k u m e n t u m a a ka j -horvá t n y e l v j á r á s n a k és a kései barokk-kor élénk m a g y a r — h o r v á t kapcso-
l a t a inak . A legendák hősei, a mar i ja-bis t r ica i za rándokok sorában o t t vannak a d u n á n t ú l i 
magya r pa ra sz tok is. 
K é t e t n i k u m ha t á r án áll a s to -nye lv já rásban író ú jv idéki p lébános , m a j d kalocsai 
kanonok , a XVI I I . század közepén élő A n t u n Jos ip Knezoviő, akinek verse i a croceánus Kombol 
szerint „ a gyenge verselők val lásos é n e k e i " (pobozni spjevovi s labih s t ihotvoraca, 349) közt 
fogla lnak helyet . Nekünk sincs s z á n d é k u n k b a n Knezovicot nagy kö l t ővé ava tn i , u g y a n a k k o r 
azonban nem ha l l ga tha t j uk el, hogy a híres középkor i h imnusznak , a Dies irae-nek igen sike-
rü l t — valósággal kongeniális — h o r v á t fo rd í t á sá t készí te t te el.21 
Még soká fo ly t a tha tnók K o m b o l könyvének elemzését, a h i b á k és erények b e m u t a t á s á t 
és k o m m e n t á l á s á t . Erre a zonban sein he lyünk , sem időnk. Összefoglaló vé leményünk , hogy 
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a m u n k á b a n nem a h iányosságok , h a n e m az ér tékek dominá lnak . A h o r v á t tudós nemzetének 
t ö b b száz í rójá t m u t a t t a be, s ezzel n e m c s a k óriási k u t a t ó - m u n k á t v é g z e t t , hanem a h o r v á t 
i roda lom előkelő r a n g j á t is d o k u m e n t á l t a . O t t is, ahol n e m é r the tünk vele egyet , ö t le teket és 
gondo la toka t ve t fel, p rob lémák ú t j á r a veze t , további b ú v á r k o d á s r a ösztönöz. Ezér t ha k r i t i k a i 
h a n g o t kellett is n é h a haszná lnunk , végső fokon e l i smerésünket kell k i f e j e z n ü n k . Köszöne tünk 
illesse azokat a m u n k a t á r s a k a t , Milan R a t k o v i c o t és J a k s a Ravlicot is, a k i k a gazdag t a r t a l m ú 
szintézis megjelenését lehetővé t e t t é k . 
Angyal E n d r e 
Csanda Sándor : A törökellenes és k u r u c harcok köl tésznetének magyar—sz lovák 
kapcsolata i 
( I roda lomtör téne t i Füze t ek . A k a d é m i a i Kiadó , 1960. — 223 1.) 
Csanda Sándor ú j a b b k ö n y v e a magyar—sz lovák tör téne lmi és ku l tu rá l i s kapcso la tok 
köréből két t a n u l m á n y t foglal m a g á b a . Az első t a n u l m á n y : Szlovák—magyar kapcsolatok 
a Rákóczi felkelésben és a kuruc mozgalom hatása a szlovák költészetre c ímen mindenekelő t t b e h a -
t ó a n foglalkozik a szlovákság részvé te léve l a ku rucko r i küzde lmekben . A szerző i t t r ész in t 
m á r ismert , részint még nem közöl t levél tár i a d a t o k k a l és egyéb d o k u m e n t u m o k k a l b izo-
n y í t j a a szlovákság tömeges részvé te lé t a szabadságharcban . Ez azér t fon tos , mert n é h á n y 
polgár i tör ténész, m i n t pl. Anna Gaspa r iková , aki egy te r jede lmes t a n u l m á n y b a n fogla lkozot t 
a szlávok részvételével a s zabadságha rcban , több t éves nacionalista fe l fogás t igyekezett nép -
szerűsí teni ; hasonlóképpen Swieteczky, cseh burzsoá k a t o n a i szakértő is s zámos helytelen k u r u c -
ellenes megál lap í tás t hangoz t a to t t . Csak helyeselhető t e h á t , hogy Csanda alapos vizsgálat és 
k r i t i ka t á rgyává t e t t e ezeket a t éves néze teket . Még ú j a b b a n is o lvasha tók o lyan szlovák t a n u l -
m á n y o k és cikkek, amelyek — Csanda szerint — nemes i mozga lomnak tekint ik Rákócz i 
szabadságharcá t , s benne a szlovák nemesség szerepét v i szgá l j ák" (15. 1). A kérdésnek i lyen 
felvetése erőszakolt . A XVII I . s z á z a d b a n még nem beszé lhe tünk sz lovák nemességről, h iszen 
ez beletar tozik a Na t io Hunga r i ca -ba , s el lentét a m a g y a r és a szlovák nemesség között egyá l t a -
l án nincsen. Sziklay László egyik c ikkében r á m u t a t a r r a is, hogy „a fe lsőmagyarországi n e m e s -
ség magyaru l és sz lovákul beszél magáné le tében , e k e t t ő t t e k i n t h e t j ü k vulgáris , i l letőleg a n y a -
n y e l v é n e k " . A Rákócz i felkelésben e szlovák nemesség ugyanúgy v i se lkede t t , mint a m a g y a r . 
F é l t e t t e vagyoná t , ezér t egy része „ k é t k u l a c s o s " po l i t iká t fo ly t a to t t . Természetesen v o l t a k 
h a l a d ó gondolkodású szlovák n e m e s e k is, akik ősz in tén Rákóczi o lda lán ál lot tak, de enné l 
n a g y o b b fontosságot kell t u l a j d o n í t a n i a kuruccá le t t sz lovák jobbágyok részvételének a s z a b a d -
ságharcban . Ezzel a kérdéssel még senki sem foglalkozot t k imer í tőbben , s Csanda nagy é r d e m e , 
hogy a ha ta lmas levél tár i anyagból összegyűj tö t te e kérdéssel kapcsola tos a d a t o k a t , s részle tesen 
feldolgozta őket . 
A mai Szlovákia é szaknyuga t i része volt a felkelés legfontosabb báz i sa , s az i t teni k a t o n a i 
akc ióka t Bercsényi Miklós t á b o r n o k i r ány í to t t a , aki a fe lvidéki nép f o r r a d a l m i elégedetlenségét 
és lázongását összekapcsolta a k u r u c függetlenségi h a r c t ak t ika i követe lményeivel . Bercsényi 
szlovák nyelvű pá t ense n y o m á n a szlovákság ezrével áll t a kuruc zász lók alá — b i z o n y í t j a 
Csanda hiteles a d a t o k a lap ján . E b b ő l magya rázha tó az is, hogy Bercsény i többre becsül te a 
felkeléshez csa t lakozó szlovák e r ő k e t , m in t a v á r m e g y é k lovasságát (18. 1). A szabadságharc 
b u k á s a u tán a szlovák jobbágyok u g y a n ú g y s i ra t ták Rákócz i t , Bercsényi t , és ugyanúgy v á r t á k 
a kurucvi lág visszatérését , m i n t a m a g y a r jobbágyok , „ső t t i t okza tos agi tárorok j á r t á k az 
országot , s Rákócz i nevében k u r u c o k a t gyű j tö t t ek . (35. 1). I t t kell meg jegyeznünk , h o g y a 
ku ruckor v izsgá la táva l foglalkozó t a n u l m á n y o k , a m e l y e k meglehe tősen egyoldalúak, m e r t 
főleg csak h a d t ö r t é n e t i szempontból k idolgozot tak, n e m foglalkoznak o l y a n kérdésekkel, m i n t 
ami lyen Bercsényi és a nép kapcso la t a . E kérdés megvi lág í tásá t Csanda is mellőzi, pedig a g a z d a g 
levél tár i a n y a g b a n bizonyára sok szép pé ldá t ta lá l t vo lna erre a pozi t ív kapcso la t ra . E v i szony 
szempont jábó l érdekes , hogy Bercsény i mennyire ragaszkodot t „ a z T ó t I m p é r i u m h o z " , 2 
milyen nagyra becsül te a szlovákság lelkesedését, t o v á b b á t u d t a , hogy a szabadságharc szem-
p o n t j á b ó l mennyi re fontos mindez . B izony í t j ák ezt Rákóczihoz írt levelei is : „ E z pedig n a g y s á -
gos u r a m ollyan bő ország m i n d e n b ü l : nincs mása Magyarországban . . . . Nem kár vé r re l is 
m e g t a r t a n u n k ezt az o rszágot" . 3 
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A Rákócz i felkelés részletes kidolgozása mel le t t szembetűnő , bogy a szerző egy-ké t 
u ta láson k ívü l a Thököly-féle szabadságharc ra n e m t é r ki részletesebben, ho lo t t n y i l v á n v a l ó , 
hogy a k u r u c mozgalom egyik nagyszabású akciója a Thököly által veze t e t t felkelés vo l t , s ez 
l egnagyobbrész t az akkori Felső-Magyarországon, sz lováklakta t e rü le ten j á t s zódo t t . Másrész t 
köz tudomású , hogy Thököly seregeiben nagyon sok szlovák harcol t . E h a t a l m a s k a t o n a i meg-
mozdulásnak b izonyára i rodalmi v isszhangja is vo l t , azonban az eddigi k u t a t á s o k a l a n j á n erre 
a korra v o n a t k o z ó a n csak egy verse t t a r t a n a k számon . Ennek a kérdésnek a megvi lágí tása 
azonban a t o v á b b i k u t a t á s o k f e l ada t a , éppen ezér t n e m ve the tő fel a k ö n y v n e g a t í v u m a k é n t . 
A k u r u c harcok v isszhangja a szlovák kö l tésze tben nem olyan erős, m i n t a m a g y a r b a n , 
s a szlovák kö l t emények , dalok száma sokkal kevesebb . Csanda az eddig i smer t k u r u c t é m á j ú 
szlovák verseke t négy csoportra o sz t j a : 1. kéz i r a tban r á n k m a r a d t XVI I I . századi k u r u c ve r sek , 
2. k u r u c m o t í v u m o k a t t a r t a l m a z ó népdalok , 3. a ku ruckor későbbi v i s szhang ja a sz lovák 
köl tésze tben, 4. hamis í to t t , á lku ruc énekek. Erede t i ség szempont jábó l igen sok p r o b l é m á t 
okoznak a 3. és 4. csoportba t a r tozó szövegek. Minden kétkedés né lkül csak az első c sopo r tba 
t a r tozó da loka t f o g a d h a t j u k el, ezek ugyanis k é z i r a t b a n m a r a d t a k r á n k a XVI I I . századból . 
Csanda ezeket részletes elemzéssel és megjegyzésekkel közli. I lyenek pl. az Anagramma Slavicum, 
I I . Rákóczi Ferenc háborúi és felkelései c ímű k u r u c dalok, t o v á b b á a Csandától A szlovák 
szegénylegény dalának neveze t t ének. Ez u tóbbihoz v a n egy megjegyzésünk. E z t a t ö b b v á l t o z a t -
ban f e n n m a r a d t népszerű dal t úgy közli a szerző, hogy a tel jesebb árvá i vá l toza to t v e t t e a l apu l , 
s azt k iegészí te t te az első á rvá i var iánssa l va l amin t Kol lá r szövegével. í gy olyan szöveget szer-
kesz te t t , ame lye t ebben a f o r m á j á b a n sehol sem i smernek , illetve sehol sem ismer tek , s ennek 
köve tkez t ében a vers sokat vesz te t t művészi ér tékéből . H a összevet jük a Kollár-féle v á l t o z a t t a l , 
önkénte lenü l is észrevesszük, hogy a Csanda által közöl t szöveg kissé logikát lan . Pl. a 3. vers-
szak, amely felsorol ja , hogy a k u r u c mi minden t h a j t o t t el a parasz t tó l , egyá l ta lán n e m f ü g g 
össze a 4. versszak első két sorával , ellenben a h a r m a d i k és negyedik sor i smét kapcsolódik a 
h a r m a d i k ve r s szakhoz : , , . . . . K o n y á t , húszá t , k r a v á t , volát , / G y a k r a n e l h a j t o t t a m / / N e m 
egyszer is s z a l a j t o t t a m / /Többször is sza lad tam/ / Н а n e m ad tak , sokszor sz t re lá t / / M a g y a r u l 
m o n d o t t a m " / ( 4 3 . 1). Talán helyesebb le t t volna, ha a t a n u l m á n y szerzője közölte volna a leg-
jobb második á rvá i vá l toza to t , és megjegyzéseiben összehasonl í to t ta volna a több i vá l toza t t a l . 
I gaza t kell adn i Csandának a b b a n — szemben Gaspar iková véleményével , amely szer int 
ez gúnyda l a k u r u c o k ellen1 — , hogy ez „be tyá ro s m u l a t ó n ó t a , he lyze tda l " , amely h íven t ü k -
rözi , a „népfe lke lő h a n g u l a t á t " (44. 1.). A kö l t emény szerzőjének megha tá rozásában sze r in tünk 
Csandának v a n igaza Tha lyva l szemben. Tha ly t is megtévesz te t t e az első versszak t r é f á s a n 
téves „ m a g y a r v á g y o m " kifejezése. T á m o g a t j u k Csanda véleményét , hogy ti . a szerző m a g y a r 
vol t , aki jó „he lyze tda l t í r t , beleélve m a g á t egy szlovák szegénylegény szerepébe" (45. 1). 
E fejezet végén Csanda egy l abanc szellemű szlovák históriás éneket közöl: Éalostná písefí о 
Kraginë Uherskeg (Panaszos ének Magyarországról), amelynek h á r o m v á l t o z a t á t i s m e r j ü k , s 
a szerző a t e l j e sebb pozsonyi vá l toza t magya r f o r d í t á s á t közli és részletesen elemzi. E h i s tó r iás 
énekkel eddig még senki sem foglalkozot t a szlovák i rodalomtör ténészek közül , s ke le tkezé-
sét nehéz megha t á rozn i (54. 1.). Tény , hogy fo r rá sá t még a XVII . században kell keresni , m e r t 
az ének erősen jezsui ta szellemű és H a b s b u r g pár t i , „ s ez a szellem a XVI I . század magyaro r szág i 
i roda lmában P á z m á n y fellépése óta h a g y o m á n y o z ó d i k " (56. 1). 
A Kuruc motívumok a szlovák népköltészetben c ímű al fe jezetben a dalok többsége J á n 
Kollár Národnie spievanky c ímű korszakos je lentőségű népköltészeti gyű j t eményébő l va lók . 
A t a n u l m á n y szerzője f igye lmezte t e dalok p rob l ema t iká j á r a , hogy ti . nagyon p o n t a t l a n o k , 
s nem is te l jesen hitelesek, hiszen sok ének szerzőjét m a g a Kollár is megnevezi , s a g y ű j t ő k 
gyakran önkényesen vá l t oz t a t t ak szövegeiken (63—64 1.). Nagyon helyesen jegyzi meg Csanda , 
hogy e g y ű j t e m é n y b ő l ve t t da loka t az eredetiség szempon t j ábó l alapos vizsgálat alá kell v o n n i 
(65. 1.). Vé l eményünk szerint m á r csak azért is, m e r t magáról Kollárról sem m o n d h a t j u k el, 
hogy a szilárd k r i t ikus tu la jdonsága iva l rendelkeze t t . E z t b izonyí t ja véleménye a da lok 
eredetiségéről,5 amelyből m e g t u d j u k , maga is t u d t a az t , hogy gyű j t eményébe olyan „ t ö r t é n e l m i 
szempontból neveze tes népdalok is be lekerü l t ek" , ame lyeken látni , hogy „ a művel t ség t e rméke i , 
de már a nép közkincsévé v á l t a k " . 6 Közli őket , me r t e l ter jedésükkel m á r va lóban a n é p t u l a j d o -
nába j u t o t t a k . E dalokról csak azt kell megál lapí tani , hogy valóban népda lok-e? (65. 1.) N é h á n y 
Kollár által k u r u c n a k t a r t o t t dal semmilyen kapcso la tban sincs a ku rucokka l és a k u r u c k o r r a l . 
I lyen pl. a Rákóczi ezredeinek dala c ímű vers. Egy ada lékka l szeretném kiegészíteni Csanda f e j t e -
getését e dalról. Szerinte semmi köze a kuruckorhoz , v a g y legalábbis „soha sem lehe te t t R á k ó c z i 
4
 Gaspariková : Povs tan ie Rákócziho a Slovania , Sborník Fi lozofickej f aku l t y U К . 
1930. 83. 1. Csanda i. m. 44. 1. 
5
 Ján Kollár : Národnie sp ievanky I . k. 437. B u d a 1834—35. 
6
 Sí. Soucek : Domnelá p í sen prazskych v y h n a n c ú na Slovensko a j e j i s lovenské 
pr ibuzens tvo . Brno 1923. 28. 1. 
ezredeinek d a l a " , mer t t ö b b versszaka olyan eseményekre u ta l , amelyek később II . József ko rá -
b a n tö r t én tek (69. 1.). St. Soucek meggyőzően b i zony í t j a , 7 hogy e dal ké t ének összevonásából 
ke le tkeze t t : 1. Az ember i élet múlandóságáról szóló népdalok (Boli chlapci, boli, aie sa minu l i ; 
Byli nasi, byli)8 és 2. az 1790-es évekből származó jozef in is ta ellenes poli t ikai pamf le t összetevé-
séből (Mrcha znak n á m dali). Kollár bizonyára rosszul é r te lmezte a da l t és ebből szá rmaz ik 
annak helytelen besorolása a k u r u c dalok közé. Ugyan i lyen tévesen osztályozza Kollár a köve t -
kező két kurucel lenes da l t : 9 Ide kuruc pri Dunaji ( D u n a mellet t megy a kuruc) és Pockajte, 
kuruci (Vár ja tok kurucok) . Ez u t ó b b i dal hitelességével kapcso la tban a pozi t ivis ta cseh i roda-
lomtörténész, St. Soucek, a Kollár-féle n é p d a l g y ű j t e m é n y első b í rá ló ja is kételkedését f e j ez te 
ki. Óvatos érvei ma m á r kissé e lavul tak , néhány nézete azonban helytál ló. 
E b b e n az a l fe jeze tben o lvasható a Csanda á l ta l fe l fedezet t Za trema horami (Hármas 
halom megett) c ímű szá jhagyományos ku ruc jel legű dal, amelye t da l lamával együ t t közöl . 
A h a r m a d i k csopor tba t a r tozó dalokkal A kuruc kor szlovák visszhangja a műköltészetben 
című al fe jezetben foglalkozik a t a n u l m á n y szerzője. Sa jnos ez a t e rü le t még egyál ta lán n incs 
kidolgozva, eddig még egy i rodalomtör ténész sem fogla lkozot t azzal a problémával , hogy mi lyen 
a kuruc mozgalom ha t á sa a későbbi szlovák i roda lomra . Csanda is csak a versek szövegét 
közli kevés m a g y a r á z a t t a l , s e probléma megvi lágí tása még az e lkövetkezendő k u t a t á s o k egyik 
fe lada ta lesz. N a g y je lentőségűek az eddig fe l fedeze t t evangél ikus szellemű, ku ruc t é m á j ú 
versek, amelyekeke t dr J á n í a p l o v i c a volt pozsonyi evangél ikus l íceum k ö n y v t á r á b a n t a l á l t 
meg. E versek (számuk 18) Csanda szerint b izonyosan „ а X I X . században felvirágzó sz lovák 
i roda lomban az evangél ikus származású szlovák írók t e r m é k e i " (84. 1.), s szer in tünk ez a 
megál lapí tás helyes. E megál lap í tás megerősítésére f e lhozha t juk , hogy a versekből megismer-
he tő Rákóczi mé l t ányos val láspol i t iká ja , s é r the tő , hogy az 1704-es miskolci va l lásrendele t 
u t á n a p ro tes tánsok nagy lelkesedéssel üdvözöl ték a ka to l ikus reakció e lnyomása alól f e l szaba-
dulás t hozó k u r u c felkelést : ,,. . .Rákóczihoz, ki m a g y a r , [ |s élni szabadon akar ! | [Luther-h i t 
vagy pápa -h i t : | [kedves néki bármelyik ; | |csak ha bék lyó t lá t szeme,) |vér t csak akkor ö n t e n e " | 
(Toborzó 85. l . J . E kis versrészlet is b izonyí t ja , hogy a magyarországi nem-kato l ikus va l l á sú 
népnek a H a b s b u r g - e l n y o m á s egyik legfá jóbb p o n t j a a ka to l ikus reakció agresszivitása Volt. 
É r t h e t ő , hogy a p ro tes tánsok a későbbi időszakban is d icsőí te t ték a Rákóczi kor t , a m e l y b e n 
megvédték őket a ka to l ikusok erőszakától . 
Igen érdekes a köve tkező alfejezetben t á r g y a l t M a t u n á k Mihály g y ű j t ö t t e szlovák k u r u c 
dalok és t ö r t éne t i énekek hitelességének p rob lémá ja . M a t u n á k e verseket összegyűj tve A tótok 
hazafias történeti dalai c ímű t a n u l m á n y á b a n 1 0 t e t t e közzé. E kö l t emények hitelességét E r n y e y 
József is véd t e 1 1 a „b i za lma t l an t ó t k r i t i káva l " szemben , m a j d J i r í H o r á k , a szlovák népkö l t é -
szet k i tűnő cseh szakér tő je b í rá l ta E rnyey c ikkét , i l letve M a t u n á k k u r u c dalai t . 1 2 Sa jnos a 
magyar k u t a t ó k nem v e t t é k f igyelembe e b í r á l a to t , s még évek m u l t á n is idéztek M a t u n á k 
művéből . L e g u t ó b b pl. Torda i Zádor többször is h iva tkoz ik rá A kuruckor költészete c ímű an to -
lógiában, amelye t E rdé lyben a d t a k ki 1956-ban. R e m é l j ü k , Csanda t a n u l m á n y a most m á r végér-
vényesen p o n t o t t e t t ennek az e ldön tö t t v i t á n a k a végére. Erve i te l jes egészében meggyőzőek 
és e l fogadha tók . A dalok hitelessége ellen szól az a t é n y is, hogy „ J i r í Horák bírálata u t á n m a g a 
a közzétevő M a t u n á k Mihály is k i je len te t te , hogy a da loka t az a p j a is á tkö l the t t e v a g y m a g a 
is szerezhe t te" (148. 1.). 
Csanda könyvének másod ik fő része: A Szilágyi és Hagymási széphistória szlovák és 
magyar eredetének kérdése. A szerző igen tá rgyi lagosan és részletesen foglalkozik a m a g y a r és 
szlovák irodalomtörténészek eddigi ku t a t á sa iva l és v izsgálódása inak eredményeive l , azon-
ban a széphistória minden p r o b l é m á j á t nem sikerül megoldania , pl. a história kele tkezésének 
kérdését . Szerinte a m a g y a r és a szlovák históriás ének közöt t fo rd í tás i viszony áll f ö n n , s való-
színű, hogy a szlovák szöveg a magya rnak a f o r d í t á s a : ezt b i zony í t j ák a szlovák szövegben 
előforduló ford í tás i t évedések , va lamin t a m a g y a r vá l toza t egyéb nyi lvánvaló ha tása i . Termé-
szetesen e l lenérveket is fel lehet hozni, (a szlovák ének stílusa szebb stb.). Csanda szer int fel-
té te lezhető , hogy a széphis tór ia régebbi for rása egy vagy t ö b b hosszabb monda volt , s a XVI . 
századi vá l t oza t a i (magya r , szlovák, délszláv, r o m á n ) egy „poz i t ív ku l túrá l i s kapcsola t t e rméke , 
amely a későbbi k u t a t ó k szemléletétől eltérően m e n t e s volt a nac iona l izmus tó l" (184 1.). 
Csanda k u r u c k o r r a és a n n a k szlovák i roda lmi v i sszhangjá ra vona tkozó nézeteiről megál-
l a p í t h a t j u k , hogy igen sok téves felfogást igyekeze t t marx i s ta szempontból ér tékelni s így 
kiküszöbölni az t az e l l en tmondás t , amely „ ú g y ke le tkeze t t , hogy a másik féllel szemben 
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e l fogul tan kü lön m a g y a r és kü lön szlovák szempontbó l ér tékel ték a Rákóczi -kor t ö r t é n e t é t és 
i r o d a l m á t " (151. 1.). 
Csanda S á d o r n a k ez az igen alapos, t u d o m á n y o s igénnyel készült m u n k á j a hasznos gaz-
dagodás t je len t a középeurópai közös m ú l t a t vizsgáló i roda lomban. Bőségesen közöl eddig 
még nem pub l iká l t anyago t , amiből hasznosan m e r í t h e t n e k ku t a tó ink . H a n g s ú l y o z n u n k kel l 
meggyőző módszere inek erényét , t o v á b b á , hogy nem h a g y kérdéseket vé lemény és felelet né lkü l . 
Bárkányi Zoltán 
Korunk és Jurij Tinyanov történelmi regényei1 . 
N . N A T A N O V 
A. V. Be l inkov a f i a t a l moszkva i i rodalmár k ö n y v e t í r t J u r i j T inyanovró l , a s zov je t 
tö r téne lmi regény egyik legkiválóbb mesteréről . A k ö n y v legfőbb m o n d a n i v a l ó j a : a t ö r t é n e l e m 
és a korszerűség viszonya az i roda lomban . A. Bel inkov számára T i n y a n o v a lkotó i ú t j á n a k 
elemzése nem öncél, h a n e m eszköz, n e m a betel jesülése va laminek , h a n e m maga az ú t . 
„ J u r i j T i n y a n o v a köze lmúl tban élt és dolgozot t . K o r t á r s u n k , szovje t író, regényí ró és 
t udós , fo rga tókönyv- í ró , i rodalmi k r i t ikus és i rodalomelmélet i szakember vol t . P u s k i n t , Gr ibo-
j e d o v o t , Küche lbecke r t , a dekab r i s t áka t , Pé te r t , Pá l t , Alexandro t , Ny iko l á j t , az 1812-es 
H o n v é d ő H á b o r ú t csak egy ko r t á r sunk é r te lmezhe t te í g y " —- í r ja A. Bel inkov (16. 1. oroszul) . 
Azonban a közelmúl t csak mú l t m a r a d . Mind m a g a T inyanov , mind pedi^ k ö n y v e i 
tö r téne lmi k a t e g ó r i á k k á vá l tak . Ezeknek a tö r téne lmi ka t egó r i áknak az értékelése pedig sz in tén 
t ö r t éne t i m u n k a . A. V. Belinkov k ö n y v e is i lyen m u n k a . Csak egy k o r t á r s u n k , az 50—60-as 
évek szovjet embere ér te lmezhet te így T inyanovo t . É p p e n ezért m u n k á j a , amely m á r n e m az 
első m ű T inyanov munkásságáró l , elvi érdeklődésre t a r t h a t számot. 2 
A nagy á ta l aku lások , mozga lmak , vá l tozások ide jén az emberekben igen n a g y a m ú l t 
i r án t i érdeklődés. A szürke, csendes ko rokban , amikor úgy t űn ik , hogy bőven v a n idő „ t ö r t é -
ne lem óráka t t a r t a n i " , r i t kábban fo rdu lnak a mú l t felé, mer t maga az eleven élet n e m 
ösztönöz erre. 
J u r i j T i n y a n o v azokban az o k t ó b e r t köve tő években nyú l vissza a mi i l tba , a m i k o r a 
n a g y fo r rada lom izj é r te lmet ad a l e t ű n t századok eseményeinek és embere inek . 
Az u tóbb i évek eseményei, a k o m m u n i s t a épí tés h a t a l m a s sikerei, a zoknak a h i b á k n a k 
és fe rd í téseknek k i j av í t á sa , melyek eddig megakadá lyoz t ák , hogy gyor sabban h a l a d j u n k és 
he lyesebben lássunk — mindez egy ú j t ö r t éne lmi m a g a s l a t o t je lent , a m e l y a j övő és a m ú l t 
h o r i z o n t j á t e g y a r á n t k i t ág í t j a . N a p j a i n k b a n különösen n a g y a jelen t a p a s z t a l a t a i a l a p j á n 
á t é r t éke l t múl t i r á n t i érdeklődés. 
K o r u n k n a k e fon tos irodalmi és tö r t éne lmi jelensége — J u r i j T inyanov könyve i — i r á n t i 
v i szonyunka t az fejezi ki, hogy egyre n a g y o b b p é l d á n y s z á m b a n a d j u k ki őke t , és hogy egyre 
nő az irodalmi és t u d o m á n y o s közvé lemény érdeklődés ez i r án t az eddig n e m eléggé é r t éke l t 
k i t ű n ő művész és gondolkodó i rán t . 3 
Ugyanazon t á r s ada lmi igény fe jeződik ki más m ó d o n a t inyanovi örökség t u d o m á n y o s 
és művészi b i r tokbavé te l ében is. A. Bel inkov m u n k á j á n a k megjelenése tö rvénysze rű . 
Egyik önva l lomásában T inyanov ki je lent i : „Ahol a d o k u m e n t u m végződik, o t t kezdem 
é n . " 4 De u g y a n a k k o r maga is azt m o n d t a , hogy „ n e m o lyan nagy a szakadék a t u d o m á n y és 
művésze t módszerei k ö z ö t t . " 5 Az író i t t az i roda lomnak a megismerésben j á t s z o t t h a t a l m a s 
szerepére gondol, me lynek bizonyí téka , hogy a t ö r t éne l em sok fontos tö rvénysze rűségé t 
Shakespeare , Balzac, Pusk in , Tolsztoj és más nagy írók t á r t á k fel műve ikben . 
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A művész i részletek, k i fe jező jel lemzések, a kü lönböző tö r t éne lmi személyek i roda lmi 
por t ré i b iz tos í t j ák az t , a m i t az i rodalmárok „ tö r t éne lmi sz íneze tnek ," „a kor a t o m o s z f é r á j á -
nak , r i t m u s á n a k " s tb . neveznek . Sajnos tö r ténésze ink közül sokan félnek ezektől a k i fe jezé-
sektől, ho lo t t ezek legalább anny i ra , mindenese t re nem kevésbé a t u d o m á n y é i is, min t a m e n n y i r e 
az i rodaloméi : „ t ö r t éne lmi sz ínezet" , „ a t m o s z f é r a " s tb . — végső soron ez maga az élő t ö r t é n e -
lem, az a h á t t é r , az az „ o l d a t " , amelyben a t ö r t éne lmi tö rvényszerűség érvényre j u t . 
Magától é r t e tőd ik , hogy nem minden tö r t éne lmi m u n k á n a k v a n szüksége i roda lmi 
injekcióra . „Mindig lesznek t u d o m á n y o s k u t a t á s o k is. De minél i n k á b b ál ta lánosí t egy t ö r t éne lmi 
m u n k a , minél t ö b b ember rő l és eseményről szól, anná l kevésbé lehet megírni anélkül , hogy a 
t u d o m á n y o s és az i rodalmi organikus egységet ne alkosson benne . A tör téne lmi és i roda lmi elv 
egyesülésének ez a bizonyos fel tételek közöt t meglevő lehetősége és szükségszerűsége a t ö r t é -
n e t t u d o m á n y és a művésze t fej lődésének o b j e k t í v törvényszerűségein alapszik. T e k i n t e t né lkü l 
a r ra , hogy a t ö r t é n e t t u d o m á n y i és a művészi kü lönbsége nagyon nagy , t á r g y u k — az e m b e r e k , 
az ember i t á r s a d a l o m — azonos. Ezér t a z t á n te rmésze tes , hogy a tö r téne lmi i roda lom és a 
t ö r t é n e t t u d o m á n y l eg java fokozatosan közelednek egymáshoz , kölcsönösen kicserélik a vi lág 
megismerésére a lka lmazo t t sa j á tos módszere ike t . Ez a közeledés azonban sohasem veze t a 
te l jes azonosuláshoz, és egyre ú j a b b érdekes t l ehe tőségeket t á r fel. 
J u . N. T i n y a n o v A küldőit halálá-ban „Gr ibo j edov és a d e k a b r i s t á k " t é m á j á t az i roda-
dalom felől közelí t i meg. A t inyanov i Gr ibo jedov felfogás, részleteiben és egészében e g y a r á n t 
je lentős (jó művészi érzékkel pl. helyesen h a t á r o z meg Gr ibo jedov é le t ra jzában n é h á n y o lyan 
ada to t , melyek csak 24 évvel későhb vá l t ak ismeretessé) . E z t a k ö r ü l m é n y t Gorki j n a g y o n 
j ó l m e g l á t t a : „Gr ibo jedov k i t ű n ő , — ír ta T i n y a n o v n a k — noha nem i lyennek v á r t a m . De Ön 
olyan meggyőzően m u t a t t a be, hogy i lyennek ke l le t t lennie. H a pedig nem ilyen vol t — ezu tán 
i lyen l e sz . " 6 
J u . N. T i n y a n o v a lkotó i ú t j a a felfedezések és kísér letek ú t j a — m o n d j a A. Bel inkov. 
A művész és t u d ó s T i n y a n o v b a n nem vo l t egymás tó l függe t len vagy m a j d n e m függe t l en , 
m i n t pl. Borogyin a k a d é m i k u s b a n — az Igor herceg zeneszerzőjében — a kémikus és zeneszerző, 
h a n e m szerves, e lvá l a sz tha t a t l an egységet a l k o t t a k . T i n y a n o v egész életében k u t a t t a a múlt. 
megismerésének lehetőségeit . Ez néha a „ L i t y e r a t u r n a j a nasz ledsz tvo" ( I rodalmi örökség) 
ben megje lenő c i k k g y ű j t e m é n y vagy publ ikáció vol t , néha pedig a regény b izonyul t a m u n k a 
legcélszerűbb f o r m á j á n a k . 
Az i rodalmi és t u d o m á n y o s elv egyesítése n e m T i n y a n o v t a l á lmánya . De ké t ségkívü l 
T inyanov fedezte fel a művészinek és t u d o m á n y o s n a k ezt a szerves összekapcsolását . Ő m u t a t t a 
meg ilyen tehetséggel ez t az összekapcsolást nagy vá l tozások , ember i életek és a t ö r t éne t i 
f o l y a m a t o k r a vona tkozó nézetek tükrében . E z b iz tos í t j a könyve i számára a j övő t , és ez vezet 
el a múl t t radic ionál is tö r t éne lmi regényétől a j övő t u d o m á n y o s tö r téne lmi regényéhez . 
* 
„ E g y tudós és író életében — m o n d t a va l amikor У. O. Kl jucsevszki j , orosz k r i t ikus 
— a leglényegesebb é le t ra jz i t ények a könyvek, s a l egfontosabb események a gondolatok. . . ." 
Ezér t k a p t a A. Bel inkov könyvében az első fe jezet azt a c ímet , hogy „ K ü c h e l , 1925"; 
a második „ A kü ldö t t halá la , 1927"; a h a r m a d i k „Te t ik h a d n a g y , 1930"; „ A k i skorú Vitusis-
nv ikov , 1933"; az ö tödik „ P u s k i n , 1935—1943". 
A Küchel egy dekabr is tá ró l szóló regény, mely pon tosan a dekabr i s ták u t á n száz évvel 
je lent meg. J u . T i n y a n o v bekapcsolódot t az első fo r r ada lmárokró l szóló évszázados v i t á b a . 
A v i ta Pusk in és I. Miklós, Herzen és M. K o r f u d v a r i tör ténész , Tolsztoj és Mefezskovsz-
ki j , végezetül pedig a lenini és a burzsoá t u d o m á n y közö t t fo ly t . 
T i n y a n o v összpontos í t ja regényében a ha ladó orosz gondolat minden a művésze tben és 
t u d o m á n y b a n elért e r edményé t , s emel le t t n e m a lak í t j a á t , nem res taurá l ja , n e m moderni -
zál ja a tö r t éne lem a r c h i t e k t ú r á j á t és ezért a l k o t j a meg „az orosz irodalom egyi к legjobb 
tö r téne lmi r e g é n y é t " (82. 1. oroszul). 
A. Bel inkov k ö n y v é b e n igen ér tékes m á r m a g a az az elemzés, amelyet 1825. december 
14-ének T i n y a n o v ál ta l t ö r t é n t leírásáról ad . Vé leményünk szerint a Küchel-nek ez a része a 
dekabr i s t ákka l foglalkozó i rodalom és t u d o m á n y egyik legnagyobb v ívmánya . 
Az író az eseményeke t — mint sok m á s ese tben is — úgy m u t a t j a be, ahogy m a g u k a 
szereplők észlelik őket . S ez a hagyományos módszer a d o t t ese tben ragyogóan igazolja ö n m a g á t , 
mivel sokminden t m e g m a g y a r á z : így az olvasó egy dekabr i s t a szemével érzékeli m indaz t , 
ami a felkelést megelőzte, a pé tervár i t e reke t , dec. 14-ét, a népe t , de ebben az ér tékelésben benne 
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 A. M. Gorki j 1929. márc . 24. levele J u . N. T inyanovhoz . A. M. Gork i j Arch ívum 
a moszkva i Világirodalmi In téze tben . 
v a n n a k T inyanov érzései és gondala ta i is. „ A jó a művésze tben —• jegyzi meg A. Bel inkov — 
távolról sem mindig az, a m i t reszletesen le í rnak . í g y pl. a zeneben egy hang he lye t t lehet szünet , 
s senki sem vonja ké tségbe , hogy a kife jezés szempont jábó l ennek nagy je lentősége van . 
I lyen ki fe jező módon o ldódik meg a r egényben a nép szerepének b e m u t a t á s a . Ahe lye t t , hogy 
az író az t m o n d a n á : „ A felkelésben a nép n e m já t szo t t lényeges szerepet , s ezért a dekab r i s t ák 
vereséget s zenved tek" — ad egy je lenete t , amelyben a dekab r i s t ák a lak ja k idolgozot t , a népe t 
pedig csak ál ta lában m u t a t j a be. így fest ik az olyan nagy v á s z n a t , melyet távol ró l kell nézni. 
S mi t ávo l ró l l á t j uk az t , a m i t a vászon mel le t t állók — a dekabr i s t ák nem l á t t a k " (81. 1. oroszul), 
Gribojedovról í r o t t könyvében „ T i n y a n o v nem ál l í t ja szembe Gr ibo jedovot a dekab-
r i s t ákka l , h a n e m b e m u t a t j a , hogy Gr ibo jedov messzebb l á t o t t n á l u k " (136. 1. oroszul) . 
De a dekabr i s ták veresége u t án az i l y e n f a j t a tevékenység h iábavaló vol t . „ T i n y a n o v 
sz igorúbb bíróként itéli meg Gribojedovot m i n t a Legfelsőbb Bíróság, és a t ö r t é n e l e m m e l 
b i z o n y í t " (140. 1. or.). 
A. Belinkov mind művészi , m ind pedig t u d o m á n y o s szempontból t a n u l m á n y o z z a 
T i n y a n o v í téletét és n e m ér t vele egyet . M e g m u t a t j a , hogy T i n y a n o v a r egényben a k a r a t l a n u l 
is e l s ikkasz t ja „az orosz élet 1826—29 k ö z ö t t i felfelé ívelő v o n a l á t " , gyengít i Pusk in szerepét , 
noha P u s k i n az ő s zempon t j ábó l a jövő zász l a j a volt . 
A küldött halálá-t ú g y í r ta meg, „ m i n t h a a tö r téne lem mindig rossz k e d v é b e n l e n n e " 
(182. 1. oroszul). Máshol pedig így f o l y t a t j a : „T inyanov a n n a k az embernek a s z e m p o n t j a i 
szerint í r t a meg a regényt , ak i nem sokkal élte tú l Gribojedovot , s így az tán n e m is t u d t a meg, 
hogy m i vo l t a z u t á n . " (252. 1. oroszul) 
A. Belinkov tú l m e g y a regény kere te in , és T inyanov első p i l l ana tban v á r a t l a n h i b á j á t 
a regény megírásának k o n k r é t tör ténelmi körülményeivel , a „ n e p " utolsó szakaszában fe lmerü lő 
„é r t e lmiség és f o r r a d a l o m " p r o b l e m a t i k á j á n a k sa já tosságaival magyarázza . 
A küldött halála u t á n megír ja Tetik hadnagy c. m ű v é t , a szovje t i rodalom egyik l eg jobb 
a l k o t á s á t . 
„Az ál lam t é m á j a — í r j a A. Bel inkov -— kiszor í tot ta T i n y a n o v t u d a t á b ó l az ér telmiség 
és f o r r a d a l o m t é m á j á t . Az első fo r rada lmi évt ized végére az á l lam megerősödöt t , vége vol t 
a , , nep" -nek és szé tzúzták a t rockis ta oppozíciót . Az állam prob lémái ezekben az é v e k b e n n a g y 
je len tőségre t e t t ek szert a t á r sada lmi t u d a t b a n s így az i roda lomban is ." (262. 1. oroszul) . 
T inyanovhoz Pusk in közvetí tésével j u t o t t el ez a t é m a — m o n d j a a szerző — és később , 
u to lsó regényében neki a d j a vissza. A. Bel inkov bebizonyí t ja a t é m a tö rvényszerűségé t , h á t r a -
p i l l an t , m e g m u t a t j a hogyan következik az add ig megírt művekbő l , m a j d ragyogóan megfogal-
mazza a Tetik hadnagy a l apgondola tá t . 
„ T i n y a n o v arról í r t elbeszélést, hogy az ember az önkényura lom számára je len ték te len , 
de a n n á l je lentősebb az á l l amnak neveze t t mechanizmus szabályos mozgása. Az á l l amnak 
neveze t t mechanizmus szabályos mozgása szempont jábó l pedig es ik akkor j e len t az e m b e r 
v a l a m i t , h a megfelel e mechan izmus követe lményeinek , szüksége v a n a szigorúan m e g h a t á r o z o t t 
f o r m a részleteire és rendel te tésére . Ezér t az á l l amnak neveze t t mechan izmus s z á m á r a o lyan 
ember az ideális, aki t csak embernek neveznek . De embernek nevezhető ké t k a t o n a közöt t i 
ü res t é r is, amelyek közül egyiknél v a n egy pa rancso t t a r t a l m a z ó csomag és a p a r a n c s b a n az 
áll, hogy ez t az embernek neveze t t üres t e re t Szibériába kell küldeni . Egy o lyan ember re l , ak i 
nem lé tezik , a mechan izmus ugyanaz t teszi, a m i t bármely emberre l t enne . Az e m b e r he lye t t 
van a n é v és a mechan izmus a névvel u g y a n a z t csinálja, ami t a név hordozójáva l is cs iná lna . 
H a egy gépbe ember ke rü l , vagy egy d a r a b vas , vagy kő, akkor a gép m i n d e g y i k ü k k e l az t 
csinál ja , ami t az anyagel lenál lás tö rvénye szer in t cs inálhat , és a gépet eközben n e m érdekl i , 
hogy mi ke rü l t belé. Teszi, a m i t tennie ke l l . " (266. 1. oroszul) 
A k ö n y v szerzője n e m t á r j a fel a T i n y a n o v által a lka lmazo t t művészi e l j á rások te l jes 
gazdagságá t , e nem m i n d e n n a p i elbeszélés gondola ta inak mélységét . De nem is ez vol t a f e l ada t a . 
„ É n n e m a k a r t a m írni mindenrő l , ami t T i n y a n o v csinált, csak arról a k a r t a m írni , ami vélemé-
n y e m SÍ é r i n t T inyanovra — a tudósra és í ró ra — a 20—30-as években a leginkább je l lemző." 
A k u t a t ó fokoza tosan elvezeti az o lvasót a Puskin t émához . 
„ L a s s a n és távol ró l , 15 évi nehéz ú t u t á n , vissszavonulva és meg-megboto lva , lassan és 
b izony ta lanu l , mindenre emlékezve, de egyelőre semmit fel n e m t á r v a , szét nem szórva, h a n e m 
m i n d e n t megőrizve, v igyázva és óvatosan kezdődik a Puskinról szóló k ö n y v . " (327. 1. oroszul) 
Az e lgondolás va lóban grandiózus vol t : t ö b b k ö t e t e s regény Pusk inró l , mely egyben monográ f i a 
is egy k ivá ló író és t udós tol lából . Minden b izonnya l legalább 9—10 kö te t le t t volna . 
A r e g é n y fő h ibá j a az, hogy nincs befe jezve . Minden egyéb ebből a l egfontosabból köve t -
kezik. T i n y a n o v Pusk in felé vezető ú t j a „ i r o d a l o m t u d o m á n y i tor laszokon á t " veze t e t t . Sok, 
öt-tíz évvel azelőtt m e g i n g a t h a t a t l a n n a k h i t t ka tegór ia á tér tékelése , a vulgár is szociológia 
tel jes legyőzése, önmaga legyőzése, a l eg fon tosabbnak , „ a t e t t e k e m b e r é n e k " a keresése és 
megta lá lása , azé az emberé , aki szervesen kapcsolódik a művész i a lkotáshoz — A. Bel inkov 
minder rő l mester i módon és r o p p a n t érdekesen ír. 
Különösen ha tá sos ebben a f e j eze tben az az i t t és más helyen is t öbbszö r a lka lmazo t t 
mód , ahogyan a szerző az t v izsgál ja , hogy mi vol t a t ö r t é n e l e m és mi ke rü l t be a k ö n y v b e : 
Pusk in é l e t r a j zának váz la t a és T i n y a n o v vele kapcsola tos t e rve , a reális r ep l ikák , Puskin versei 
és azok tükröződése T i n y a n o v könyvében . . . 
A. Bel inkov megha tá rozza , hogy milyen helyet foglal el T i n y a n o v m ű v e a szovjet írók 
Puskinró l í ro t t műve i sorában . У. O. Vereszajev k ö n y v é n e k címe, Puskin az életben. 
„Veresza jev t é v e d e t t , amikor az t gondol ta , hogy a nagy köl tőrő l ír k ö n y v e t , m e r t az ő könyve 
arról szól, hogy mi lyen b e n y o m á s t t e t t Pusk in az i smerősei re ." Másképpen j u t o t t el Puskinhoz 
I . Novikov: „ N o v i k o v n á l bőven szerepelnek versek. De egy Pusk in he lye t t Nov ikovná l egyszerre 
k e t t ő t t a l á lunk : az egyik a köl tő , a másik az ember . A k e t t ő t az a közlés kapcso l ja össze, mely 
szerint ezt a verset ez az ember í r t a . Nem érzékelhető, hogy i lyen embernek , i lyen körü lmények 
közö t t , i lyen verset kel le t t í r n i a . " 
Végezetül T inyanov . Ót „az élő Puskin érdekli , nem pedig Puskin az é l e tben" . (335. 1. 
oroszul) A. Bel inkov nagyon érdekes megfigyeléseket közöl. „ T i n y a n o v szinte alig idéz verseket 
és n e m m u t a t j a be, hogy Pusk in hogyan í r ta őke t . Csak a kö l tő á l l apo tá t m u t a t j a be a ve rs 
megí rásá t megelőző p i l l a n a t o k b a n " (335. 1. oroszul). Pusk in o rgan ikusan h á r o m elemből 
a laku l : i rodalom, t ö r t éne l em, szerelem. T i n y a n o v fon tos győze lmet a r a t o t t az ember és művész 
viszonyára vona tkozó régi és mind a mai nap ig szokásban lévő ér te lmezés fö lö t t . „ I g e n , Bauraar -
chais megvesz tege te t t embereke t . N a és? Ez őt nem z a v a r t a . . . A z t , hogy „ n e m z a v a r t a " — 
senki sem ellenőrizte. Hogy mi z a v a r j a , vagy nem zava r j a a művész t , a n n a k semmi köze sincs 
ahhoz , hogy mit csinál az illető m i n t m ű v é s z . " (348. 1. oroszul) A. Bel inkov elvezet i az o lvasót 
ahhoz a fontos köve tkez te téshez , mely szer int : .„Az ú j az, hogy T inyanov nem kü lön í r ta meg , 
hogy milyen vol t Pusk in az é le tben és Puskin az i roda lomban , h a n e m meg t u d t a m u t a t n i a 
köl tő életének és m u n k á s s á g á n a k egységé t . " (351. 1. oroszul) 
És az utolsó T i n y a n o v — m ű magas la táró l , vagyis igen magasról , mégegyszer vizsgálat 
t á r g y á v á vá lnak a m á r megvizsgál t regények. T inyanov t é m á i n a k és f i gu rá inak egybevetése 
mos t már az egész é le tmű a l a p j á n vál ik lehetségessé. „Minden ember , aki visszatér i f j ú sága 
színhelyére, másképpen l á t j a m i n d a z t , ami t előzetesen á té l t . Ez t ö r t é n t T inyanovva l is. É r e t t 
tudássa l , ú j f ényben l á t t a meg sa j á t i rodalmi m ú l t j á t . " (416. 1. oroszul) A. Bel inkov meg t u d t a 
n e k ü n k m u t a t n i , hogy mi t l á t o t t meg T inyanov . 
Az u tószóban a szerző, amikor levonja a köve tkez te téseke t , elgondolkozik a tö r téne lmi 
regény sorsán is. 
„Az ember iségnek szüksége van a tör téne lmi regényre . A tö r téne lmi regény a szépiro-
dalom nyelvére f o r d í t j a le a tö r t éne lem ténye i t . Ez t a fo rd í t á s t az í rónak a t ö r t éne lmi t ényhez 
való viszonya és az a kö lcsönha tás is befolyásol ja , amely író és kora közö t t fennál l . A kornak 
nincs szüksége a r ra , hogy va l ame ly tö r téne lmi t é n y t r ep roduká l j on , ellenben a ko rnak többé-
kevésbé szüksége v a n a r ra , hogy a tö r t éne lmi t ényben meg ta l á l j a a maga igazának megerősíté-
s é t " (420. 1. oroszul). 
Távolról sem m e r í t e t t ü k ki A. Bel inkov gazdag, eredet i , tehetséggel megí r t könyvének 
t a r t a l m á t , melyről Vik tor Sklovszki j te l jes joggal ír úgy , m i n t „a szovje t i r o d a l o m t u d o m á n y 
egyik legérdekesebb jelenségéről a legutóbbi öt é v b e n . " 
A. Bel inkov k ö n y v e sok f i n o m irodalmi elemzést és h a t a l m a s t é n y a n y a g o t t a r t a lmaz . 7 
De ez nem az az elemzés, mely „az algebra szabályai szerint osz t j a fel a h a r m ó n i á t " , 
h a n e m olyan, amely egy csodála tos művésze te t , k i tűnő i roda lma t t á r fel és fokozza annak az 
olvasóra gyakorol t h a t á s á t . 
Srpsko narodno pozoriste u Novom Sadu, Spomenica 1861 —1961. 
(Újvidéki Szerb Nemze t i Színház, E m l é k k ö n y v 1861—1961.) 
Novi Sad 1961. 626. 
Az elmúlt évben ünnepe l te az ú jv idék i Szerb Nemzeti Színház, az első ál landó jellegű 
szerb h iva tásos színház, f enná l l á sának századik év fo rdu ló já t . E z t a nagy je lentőségű jubi leu-
m o t — az egy hónap ig t a r t ó színházi feszt iválon kívül , melyen minden j e len tősebb jugoszláv 
sz íntársula t részt v e t t — k é t r epe rezen ta t ív k i advány is fémjelzi . Az egyiket , mely a jubi lá ló 
színház m ú l t j á v a l foglalkozik és gazdag m a g y a r vona tkozása i m i a t t is igényt t a r t h a t érdeklődé-
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 L i t y e r a t u r n a j a Gazeta , 1961. V. 8. V. Sklovszki j : Tehetségesen (oroszul). A. V. Bel inkov 
könyve hasonló ér tékelés t k a p o t t L. Levicki jnek a Nov i j Mir 1961. 7. s z á m á b a n (263—66. 1. 
oroszul) megje len t „ K o r s z e r ű k ö n y v a tö r téne lmi r egényrő l " c. c ikkében is. 
sünkre , az a l ább iakban m u t a t j u k be az o lvasónak. A más ik k ö n y v ismer te tésére (Zbonik priloga 
istoriji jugoslovenskih pozorista— C i k k g y ű j t e m é n y a jugosz láv színházak tö r t éne t ébő l ) m a j d 
még t a l á n v issza té rünk. Mindkét t e r j ede lmes emlékkönyve t a Luka Dotl ic , Mladen Leskovac , 
Bosko Petrovic , Vlada Popovic, R a d o m i r R a d u j k o v és Milos Hadzic l í jv idéki színházi, i rod-
da lmi és kul turá l is veze tő egyéniségekből álló szerkesztőbizot tság szerkeszte t te . 
Yeljko Petrovic , a neves zombori születésű költő és elbeszélő, rövid meleg hangú í r á s á b a n 
(A két háború előtti újvidéki Szerb Nemzeti Színházra való visszaemlékezés alkalmából) az ünnepe l t 
színház nemze tmen tő szerepét hangsúlyozza . 
Személyes, gyermekkor i é lményeken alapszik a sz intén Zomborból származó i smer t 
zeneszerző, Pe t a r Kon jov ic , cikke Szenttamás és a Szerb Nemzeti Színház. Az akkor i dé lmagyaro r -
szági, nagyobbrész t szerb lak ta község h a n g u l a t á t , a lakosok színház i ránt i szere te té t és lelkesedé-
sét é letszerűen varázso l ja az olvasó elé. — Mindkét fen t i c ikkíró elismeréssel adózik An ton i j e 
Hadz i cnak , a Ivisfaludy-Társaság külső t a g j á n a k , akinek fél évszázadon keresz tü l döntő szerepe 
vo l t a színház vezetésében. 
Nikola Pe t rov ic : A Vajdaság társadalmi és politikai helyzet a Szerb Nemzeti Színház alapí-
tása idején c. í r á sában r á m u t a t az akkor i dé lmagyarországi szerb polgárság gazdasági poli-
t ika i és kul turá l i s fe j lődésére és arra a h a l a d ó szerepre, m e l y e t ez az osztály a k k o r j á t s zo t t , ami -
kor a vezetés t a ku l tú rá l i s i n t ézményekben a konze rva t í v egyházi körök kezeiből á t v e t t e . 
1861, a színház a l ap í t á sának éve, pol i t ikai szempontból is je lentős . Ekkor szakí t a szerb veze tő 
ré teg végleg Béccsel és a magya rokka l va ló inegyegyezésen fáradozik és csak amikor ennek 
r e m é n y e 1867-ben végérvényesen szét foszlot t , kezdi el s a j á t kü lön po l i t iká já t fo ly t a tn i . Pe t rov ic 
a színház f e l ada tá t a l ap í t á sának idején a köve tkezőkben l á t j a : , , . . . . hogy felébressze a n e m -
zeti ö n t u d a t o t és ösztönözze az el lenállást a bécsi és pes t i reakció denacional izáló po l i t iká ja 
ellen, hogy ter jessze a szabadelvű és d e m o k r a t i k u s eszméket és szitsa a gyű lö le te t a szerb kler i -
kál is körök zsarnoksága, igazságta lanságai és középkori obskuran t i zmusa e l len" , — A m a g y a r 
k u t a t á s fe lada ta a n n a k felderítése, hogy a mi színházi k ö r e i n k n e k — a pé ldaadáson k í v ü l — t o -
v á b b á a sa j tónak és közvéleménynek mi lyen szerepe volt a legrégibb szerb h iva tásos színház 
születésénél, mivel a szerb kul turá l is m ú l t n a k ez a n a g y jelentőségű l é tes í tménye az akkor i 
Magyarország t e rü le tén kele tkezet t . 
Todor Manojlovic, a neves köl tő és Ady egykori b a r á t j a , A régi újvidéki Nemzeti Színház 
politikai szerepe c. esszéjében néhány je len tősebb eseményt emel ki: a vezetőség r agaszkodásá t 
az e redet i — a színház f e l ada tá t és h i v a t á s á t vi lágosan tük röző — Szerb Nemzeti Színház 
(Srpsko narodno pozoris te) elnevezéshez, b á r kisebb n é v v á l t o z t a t á s esetén (Újv idék i Szerb Szín-
ház) a magya r országgyűlés a szerény á l landó anyagi t á m o g a t á s t megszavazta volna ; az akkor i 
m a g y a r hatóságok akadékoskodásá t az ú jv idék i ál landó szerb színházépület te l kapcso la tban , 
míg ezt végül az egyik szerb nagybi r tokos s a j á t telkén fel n e m épí tet te . A reper toár ró l szólva 
megeml í t i a budapes t i és bécsi színházak műsorpo l i t i ká j ának ha t á sá t . A m a g y a r művek e lőadá-
sában , véleménye szerint , bizonyos oppo r tun i zmus is köz re já t szo t t , de ennek ellenére m e g 
kell á l lapí tania , hogy „ . . . ezek a m a g y a r da rabok n á l u n k szép sikert a r a t t a k , s részben még 
Sze rb iában is népszerűek l e t t ek" . Ez a megál lap í tás lényegében helytálló, de a magyar da ra -
bok ú t j a a szerbiai sz ínpadokra nem minden esetben Ú j v i d é k e n keresztül v e z e t e t t ; pl. Tó th E d e 
Falu rosszája — melynek az összes m a g y a r sz índarab közül a legnagyobb szerb közönségsikere 
vol t — Belgrádban előbb kerü l t színre, m i n t Újvidéken, J ó k a i Aranyemberét, me lye t a belgrádi 
N e m z e t i Színház sikeresen ado t t elő, a magyarországi szerbek színháza be se m u t a t t a . Todor 
Manoj lovic meleg h a n g u l a t ú írását a k é t első színházigazgató Jovan D j o r d j e v i c és Anton i j e 
Hadz ic művészien megra jzo l t po r t r é j áva l fejezi be. 
D r . Slavko Ba tus ic , a neves h o r v á t sz ínháztör ténész, Zágráb és Újvidék együttműködése 
a hivatásos nemzeti színházak tevékenységének első évtizedében c. cikkében az ú jv idék i szerb színé-
szek rövidebb-hoszabb zágrábi szerepléséről ír. A jugosz láv sz ínháztör téne t i i roda lomban 
többször ismétlődő tévedéssel , hogy A vén bakancsos és fia a huszár szerzőjéül Szigeti he lye t t 
Szigligeti t emlí t ik, i t t is t a lá lkozunk . 
Az újvidéki színház első öt vendégszereplése Eszéken ( 1861—1885), dr . Kami lo Fir inger 
í r á sában , többek közöt t A vén bakancsos és fia a huszár és a Szökött katona n a g y sikerű e lőadá-
sairól o lvasha tunk . 
A t o v á b b i a k b a n n é h á n y t a n u l m á n y idegen szerzők a lko tása inak e lőadásáva l foglalkozik. 
Shakespeare a Szerb Nemzeti Színnház színpadán cím a l a t t D u s á n Mihajlovic részletesen t á r -
gya l j a a nagy angol d r á m a í r ó műveinek színre hozata lá t , ak inek 100 év a l a t t 9 a lko tásá t t ö b b 
m i n t 200-szor j á t s zo t t ák , ami nem is m o n d h a t ó nagy számnak . Némi kétkedéssel kell a cikkíró-
n a k az t az áll í tását f o g a d n u n k , hogyUjv idéken a múl t század ötvenes éveinek végén Shakes-
peare-kul tusz u ra lkodo t t . Annál is i n k á b b , mer t az első szerb Shakespeare- ford í tás a 
Letopis-ban 1859-ben Pes ten és nem Újv idéken (mint ezt Mihajlovic tévesen í r ja) l á t o t t 
napv i l ágo t és Laza Kost ic , a fordí tó , a neves r o m a n t i k u s költő, a b b a n az időben a pest i 
egye t em hal lgatója vol t . Nagyon is va lósz ínűnek lá tszik , hogy a Pes ten akkor már való-
b a n virágzó Shakespeare-kul tusz h a t o t t a f i a t a l szerb költőre. E z t a fe l tevés t az a k ö r ü l m é n y is 
a l á t á m a s z t j a , hogy Kost ic 50 évvel később, mikor Sv. S tefanovic Coriolanus f o r d í t á s á t b í rá l ja , 
az t többek k ö z ö t t Pe tő f i á tü l te téséve l is összeveti . Ezeknek az összefüggéseknek a fe l tá rása 
elsősorban a m a g y a r k u t a t ó k f e l ada t a . — Emlí tés re mél tó , hogy 1864-ben az egész sze rb -horvá t 
nye lv te rü le ten csak az ú jv idék i Szerb Nemzeti Színház ünnepe l t e meg Shakespeare születésé-
nek 300. év fo rdu ló j á t . 
Az újvidéki Szerb Nemzeti Színház francia repertoárja c ímű m u n k á j á b a n Nikola Gavri lo-
vic részletesen foglalkozik az a d o t t t émáva l . A f r anc i a d a r a b o k a t , véleménye szer int , a néme t 
és magyar ku l tú rá l i s hegemónia ellensúlyozása érdekében is népszerűs í te t ték , de m a g á r a , a 
reper toár összeáll í tására a bécsi Bu rg thea t e r és a budapes t i Nemze t i Színház is ösztönzőleg 
h a t o t t . Gavri lovié , bá r a fo rd í tásokka l b e h a t ó b b a n nem foglalkozik, felsorolja és csopor tos í t j a 
a fo rd í tóka t . Az első csoportba a va jdaság i írók t a r t o z n a k , ak ik fo rd í t á sa ika t az ú j v i d é k i szín-
ház számára kész í t e t t ék , a másod ikba a belgrádi , a h a r m a d i k b a pedig a zágrábi r e p e r t o á r részére 
ford í tók . Az elsők közül többen n e m ismerték a f r anc ia nyelvet és n é m e t vagy m a g y a r ford í tások 
a l ap ján dolgoztak . Az első v i l ágháború előt t i i dőszakban a m a g y a r k u l t ú r á n a k és nye lvnek 
t e h á t — az á lda t l an nacional is ta , soviniszta légkör ellenére is — n a g y o b b szerep j u t o t t , min t 
ezt á l t a lában gondol juk . 
Dr . S t r a h i n j a K. Kost ic , a neves szerb ge rman i s t a , Német klasszikusok az újvidéki Szerb 
Nemzeti Színház színpadán c ímű gondos m u n k á j á b a n Ko tzebue , Schiller, Lessing (Emilia 
Galott i) , Goethe (Faus t ) , G. H a u p t m a n n és az osz t r ákok közül Gril lparzer és R a i m u n d műve inek 
e lőadásával foglalkozik. Mindezek közül a l egnagyobb sikert Schiller a r a t t a , akinek öt d r á m á j á t 
(A ha ramiák , Á r m á n y és szerelem, Don Carlos, S t u a r t Mária, Teli Vilmos) m u t a t t á k be. 
Jugosz l áv k u t a t ó — úgy látszik — nem foglalkozik a m a g y a r színdarabok szerb előadá-
sának tö r t éne téve l . Az emlékkönyv szerkesztőbizot tsága Magyar darabok a szerb színpadokon 
főc ím a l a t t P ó t h I s t v á n ké t k o r á b b a n napv i l ágo t l á t o t t í r á sá t Szigligetis Schauspiele auf 
den serbischen Bühnen (Studia Slavica I I I , 1957, 363-—378) és Obernyik—Egressy : Brankovics 
György с. tragédiája a szerb színpadon (Filológiai Közlöny IV, 1958, 133—138) j e l e n t e t t e meg 
szerb-horvát fo rd í t á sban . Tek in te t t e l a r ra , hogy a ké t c ikkben eml í t e t t í rókon k ívü l egyéb 
magyar szerzők a lkotásai is színre kerü l tek a szerbeknél , a főcím n e m mondha tó egészen szeren-
csésnek. 
A köve tkező cikkben Boza Nikolic neves szerb színész visszaemlékezéseit o l v a s h a t j u k . 
Nikolic színészi p á l y a f u t á s á t v á n d o r t á r s u l a t o k b a n kezdte , m a j d az ú jv idéki sz ínháznál forr ta 
ki magá t és végül Belgrádban a r a t t a nagy sikerei t . I t t is é rdekes magyar v o n a t k o z á s o k a t 
ta lá lunk . K ü r y Klá ra Nikolicot Romeo szerepében l á t t a és ennek a lakí tása anny i r a megnyer te 
tetszését , hogy Beregi Oszkár Rómeó jáná l is m a g a s a b b r a ér tékel te . Mikor a m a g y a r ha tóságok 
az első v i l ágháború a la t t Boza Nikolicot , min t szerbiai á l l ampolgá r t , in t e rná l t ák , k i szabadu lásá t 
és Svá jcba va ló j u t á s á t K ü r y K lá ra t e t t e lehetővé . A szerb sz ínművész még m a is kegyelet te l 
őrzi a népsze rű magya r o p e r e t t p r i m a d o n n a levelei t . 
Minden idők egyik legnagyobb szerb színésztehetségéről , Pera Dobrinovic-ról Mata 
Milosevic szuggeszt íven megír t művészpor t r é t ra jzo l . 
Az újvidéki színházak a két háború között c. í rásában R a d o s l a v Vésnie sok a d a t o t t á r fel. 
Szembetűnő az a körü lmény , hogy az ú jv idék i Szerb Nemzeti Színház nehézségei, ha r ca i az állam-
h a t a l o m m a l az első v i lágháború u t á n a jugosz láv k i rá lyságban sem szűntek meg. 
Az e m l é k k ö n y v első részét — mely a Cikkek és Tanulmányok címet viseli — Dusán 
Popovic röv id , de igen t a r t a l m a s S mindenek után : ma és holnap c. írása zár ja le. A cikkíró 
az ú jv idéki Szerb Nemzeti Színház nagy érdemei t hangsúlyozza a Szter i ja- já tékok lé t rehozásával 
kapcso la tban . 1956-ban J o v a n Ster i ja Popovic (1806—1856), ,,a szerb d ráma a t y j a " jubi leumi 
évében az ú j v i d é k i színházi vezetők az élő jugosz láv d r áma évenkén t megismétlődő fesz t ivá l já t 
szervezték meg , mely te rmészetesen mind a d r áma i roda lom fej lődésére , mind a haza i da rabok 
gyakor ibb e lőadására is ösztönzőleg ha t . A cikk szerzője néhány j a v a s l a t o t is tesz a jövőre nézve, 
melyek közül egyet szeretnénk kiemelni : legyen a színházak s t á t u s á b a n egy-két í ró is ! Él jen 
a d rámaí ró ,,a sz ínházban, a színházzal és a s z ínházé r t " ! E b b e n a légkörben í r j a meg alkotá-
sait . 
A t a n u l m á n y k ö t e t másod ik része Adalékok és Anyag c ím a l a t t t izenegy í r á s t t a r t a lmaz . 
Ezek közül a zoka t i s m e r t e t j ü k , melyek a m a g y a r olvasó érdeklődésére s z á m í t h a t n a k . Dr . 
Mihovil T o m a n d l , i smert sz ínháztör ténész A Szerb Nemzeti Színház nehézségei az első világháború 
előtt c. t a n u l m á n y á b a n először arról a súlyos helyzetről ír, melybe a magyarországi szerbek szín-
háza akkor j u t o t t , amikor a belgrádi Nemze t i Színház lé tes í tésekor (1868) t a g j a i n a k a fele, 
élükön az igazga tóva l Szerbia fővárosába kö l tözö t t . Azu tán azoka t a t á m a d á s o k a t említi , 
melyek a sz ínháza t a m ú l t század h a t v a n a s évei közepén a szerb konzerva t ív k ö r ö k részéről 
ér ték. T o v á b b i a k b a n beszél a m a g y a r ha tóságok gáncsoskodásairól a színházépület és a szubven-
ció kérdésében . (Ezeket m á r Todor Manoj lovic fent i c ikkéből i smer jük . ) A magyarországi 
szerbek pol i t ika i széthúzása, az évenként i működés i engedély megszerzésének nehézségei, a 
színház igazga tásának , vezetésének p rob lémái képezik t o v á b b á az érdekes, ú j o n n a n fe l tá r t 
a d a t o k b a n gazdag dolgozat t á r g y á t . 
Zivko Markovié a n a g y szerb d r á m a í r ó n a k , Branis lav N u s i é n a k (1864—1938) az újvi-
déki színház átszervezésére vona tkozó m e m o r a n d u m á t közli. Az 1904-ben készül t j ava s l a tban 
a r epe r toá r ró l szóló rész emelkedik ki, me lyben Nusic az ope re t t ellen foglal ál lást és helyet te 
a népsz ínműve t j avas l j a . 
Tr iva Militär Antonije Hadzic és a Szerb Nemzeti Színház c. meleghangú í rásában a 
Kis fa ludy-Társaság külső t a g j á n a k érdemei t m é l t a t j a . Hadzic (Hadzs ics Anta l ) (1831—1916) 
a magyarország i szerbek k é t l egfontosabb ku l tú rá l i s in tézményéné l , a Szerb Nemzeti Színháznál 
és a Matica srpska közművelődés i egyesüle tnél vagy ö tven évig vezető szerepet j á t szo t t . 
Tr iva Mili tär Hadzic színházi tevékenységével foglalkozik és kiemel i a művészi szempontbó l is 
é r tékes e redményei t . 
A mú l t század n a g y szerb sz ínészházaspár járól , Dimi t r i j e és Drag in ja Ruzicról szól 
Borivoje S to jkovic i smer t sz ínháztör ténész szép írása Az újvidéki színpad két óriása címen. 
Dimi t r i j e Ruz icnak , a l egnagyobb szerb r o m a n t i k u s színésznek, sok emlékezetes a lakí tása 
(Romeo, Lear király, Othel lo, Don Carlos, Tell Vilmos stb.) vo l t . Egy ik legkedvesebb szerepe 
Obernyik Brankovics György szerbesí te t t v á l t o z a t á n a k címszerepe. Színészi p á l y a f u t á s a kezdeté-
nek ö tvenedik évfordu ló já t 1910-ben ezzel a m a g y a r eredetű d a r a b b a l ünnepl i meg. A Drag in ja 
Ruz ic ró l szóló rövidebb részben a cikkíró a művésznő r e p e r t o á r j á n a k vá l toza tosságá t emeli ki. 
Capek Fehér kór c. d r á m á j á t Újv idéken 1938-ban m u t a t t á k be. A b e m u t a t ó u t á n a jobbol-
dali jugosz láv hatóságok a d a r a b o t be t i l t o t t ák . A rendező, Fe rdo Delak erről az előadásról 
közöl mos t egy k r i t iká t , mely az akkori kö rü lmények közöt t n e m l á t h a t o t t napvi lágo t . 
A k ö n y v második részében még n é h á n y ér tékes cikk t a l á l ha tó . Egyik a k r i t ika és színház 
v iszonyáról n y ú j t t ö r t éne t i á t t ek in t é s t , másik a második v i l ágháború u t á n lé tesül t opera m u n -
kásságáva l , ha rmad ik a s a j t ó és a színház kapcso la táva l foglalkozik. 
A gazdag t a r t a l m ú k ö n y v utolsó része az e lmúlt száz év r epe r toá r j á ró l , a vendégszerep-
lésekről és a színészekről ad részletes t á j é k o z t a t á s t . Az i t t -o t t e lőforduló kisebb pon ta t l anságok 
ellenére (pl. Br ankovics György 1910. évi e lőadása a t áb láza tbó l h iányz ik ) a köz lemények nagyon 
hasznosak , m e r t sok ú j é r tékes a d a t o t közölnek. 
S t ano je Dusanovic , a jeles színművész m u n k á j a Az újvidéki színházak tagjai kis lexi-
konja ^1861—1941J kü lön emlí tés t érdemel, m e r t t öbb min t 900 színészről és színházi vezető-
ről ad röv id , de a d a t o k b a n mégis gazdag beszámolót . 
A nagyon szép k iá l l í tású kö te t i l lusztrációi közöt t is sok m a g y a r vona tkozású anyagot 
t a l á lunk : i lyenek Szigligeti a szerb színházhoz in téze t t levelének és a Szökött katona szerb címlap-
j á n a k fakszimiléje , Szigligeti E d e és Egressy Gábor képmása , Brankovics György s ze rb—horvá t 
nye lvű p l a k á t j a 1867-ből és m a g y a r da rabok főszereplőinek fényképe i . 
Az ú jv idék i Szerb Nemzeti Színház emlékkönyve gazdag t a r t a l m á v a l , sok-sok érdekes 
és é r tékes a d a t á v a l m inden szerb sz ínháztör ténésznek, de a m a g y a r — s z e r b ku l tú rá l i s és szín-
házi vona tkozásokka l foglalkozó k u t a t ó n a k is nélkülözhete t len kéz ikönyve . 
P ó t h I s t v á n 
Ungvár i Tamás : T h a c k e r a y 
I roda lomtör t éne t i k i skönyv tá r sorozat . Gondola t kiadó, B u d a p e s t , 1962. 187 1. 
I r o d a l m u n k o n b ú v ó p a t a k k é n t vonul végig egy megoldásra vá ró kérdés, az i rodalom-
t u d o m á n y legkülönbözőbb ál lomásain tör felszínre, az esztét ika f i lozófiai-vi lágnézeti a lapveté-
seitől kezdve i rodalomelméleten, i roda lomtör téne ten keresztül egészen a kr i t iká ig . Ennek 
megfelelően esz té ták , i roda lomtör ténészek és kr i t ikusok ha l l a t t ák m á r szavuka t ebben a lap-
pangó v i t á b a n , amely szűk é r te lemben véve akörü l zajl ik, hogy a m a r x i s t a i roda lomtör téne t í r ás 
keretein belül van-e lé t jogosul t sága az esszé- formának, t á g a b b ér te lemben ped ig : hogy mi 
léphet fel i nkább t u d o m á n y o s igénnyel az i roda lomtö r t éne t í r á sban : az ar t i sz t ikus s t í lus- jegyek 
vagy a fogalmi élesseg, végül : hogy ez v a j o n pusz t án műfa j i és st i l isztikai p rob l éma , vagy 
t ö b b anná l . N e m a k a r j u k , és n e m is t u d n á n k a kérdés t i t t é r d e m b e n megoldani , csak n é h á n y 
sürgető és közérdekű v o n a t k o z á s á t eml í t jük meg. 
A Gondola t k iadó I roda lomtö r t éne t i k i s k ö n y v t á r sorozatáról v a n szó. E k i a d ó n k jellege 
eleve felvilágosító, k i a d v á n y a i n a k célja népszerű i smere t te r jesz tés , olvasói széles tömegek . 
Felelőssége a b b a n rejl ik, hogy i smere teket közve t í t a tömegek felé, ezál ta l valamiféle ideológiát 
sugalmaz és így közve te t t h a t á s t gyakorol az emberek szocialista t u d a t á n a k k ia laku lásá ra . 
E z a szóbanforgó sorozatra is vona tkoz ik . Már címéből is m e g h a t á r o z h a t ó érvénnyel kiderül , 
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h o g y egyrészt „ i r o d a l o m t ö r t é n e t i " , más ré sz t pedig, m in t „ k i s k ö n y v t á r " , népsze rű k i a d v á n y . 
A sorozat t ehá t az i roda lommal kapcso la tos ismereteket n y ú j t o lva só t ábo rának . Mivel az i roda-
l o m t ö r t é n e t min t t u d o m á n y t á r g y á t s a j á t o s módszerrel , s a j á t o s nye lven közel í t i meg, kérdés , 
hogy egy ilyen s o r o z a t b a n a népszerűség igénye nem d e t e r m i n á l j a , nem csorb í t j a -e a t u d o m á -
nyosságot . Es i t t e l sősorban nem az i roda lomtö r t éne t t ek in té lyé rő l van szó, h a n e m arról, hogy 
eléggé vigvázunk-e a r r a mi t adunk az o lvasók kezébe. Ma még sokan közelebb érzik magukhoz 
a ha j l ékony , te t sze tős esszé-formát v a g y a zsurnal iszt ika-ízű csevegést, m i n t a t a n u l m á n y t ö b b 
f igye lme t , t öbb ene rg iá t felemésztő foga lmi nyelvét . De h á t nem éppen az-e a célunk, hogy 
m a g a s a b b színvonalra emel jük a közönség ízlését, fe j lesszük képze t t ségé t? É p p e n egy i lyen 
sorozatná l , min t az I r o d a l o m t ö r t é n e t i k i s k ö n y v t á r , nem szá l l í t ha t juk le a mé rcé t , elsősorban az 
o lvasók érdekében, de azér t sem, hogy ne é l jünk vissza az , , i roda lomtör t éne t i ség" foga lmával . 
Az i rodalomtör ténet i ség f o g a l m á v a l azonban n e m c s a k ilyen módon lehe t visszaélni; 
és igazta lanok l ennénk , ha azt m o n d a n á n k , hogy a sorozat egyes d a r a b j a i n a k egyenet lensége 
a t u d o m á n y o s sz ínvonal szándékos leszál l í tásából adód ik . A sorozat k i sebb a r ánya in belül 
ugyanazok a tényezők érvényesülnek, ame lyek az „esszé" v a g y a „ t a n u l m á n y " e l fogad ta tásáva l 
k é t t á b o r r a osz t j ák i r o d a l o m t u d o m á n y u n k a t . 
A sorozat szerzői és bírálói m a j d n e m kivétel né lkü l b izonyta lanok az ál ta lános elvi 
célkitűzések i smere tében , megva lós í t á sában és b í r á l a t á b a n egyarán t . Tladd ál l jon i t t ennek 
i l lusztrálására n é h á n y részlet ké t k r i t i ka i igényű cikkből. Az egyik így örvendez ik a soroza t 
első k é t d a r a b j á n a k megje len tén : „ R é g ó t a szűkölködünk esszékben, t a n u l m á n y o k b a n , nép-
szerű, könnyen hozzáfé rhe tő m o n o g r á f i á k b a n " . A másik , a sorozatról á l t a l á b a n : „ T u d o m á n y o s 
i gényű monográf ia- fé léhez tú l szűkek a kere tek , az é l e t m ű v e t egyetlen aspek tusbó l fe lmérő 
esszéhez tú l t á g a s a k " . Ma jd pedig: „ U n g v á r i Tamás T h a c k e r a y - t a n u l m á n y a s ikerül ten pá ro -
s í t j a az i roda lomtör t éne t i t a n u l m á n y és az esszé elemeit , a h a t a l m a s T h a c k e r a y i rodalom a d o t t 
a n y a g á t az esszéista önálló o lvasmányé lményéve l egészíti k i " . 
Mindebből l e v o n h a t u n k n é h á n y köve tkez te tés t . A k r i t ikus úgy l á t j a , te l jesen mindegy , 
hogy esszét, t a n u l m á n y t , vagy népszerű monográf iá t o lvasnak az emberek . E g y másik k r i t ikus 
m á r észreveszi, hogy v a n egy bizonyos közpon t i elv, amely vá loga t a m ű f a j o k közö t t — szerinte 
ez egy mennyiségi elv. Ugyanez a k r i t i k u s lehetségesnek t a l á l j a az i r o d a l o m t ö r t é n e t i t a n u l -
m á n y és az esszé sikeres pá ros í t ásá t . 
Az i roda lomtör téne t í ráson belül az egyes m ű f a j o k k ö z ö t t bizonyos h ierarchia áll f önn . 
Semmi módon n e m szere tnénk lebecsülni az esszét m in t m ű f a j t ; n a g y o n sok része redményt 
köszönhe tünk neki . Érvényesülés i lehetősege azonban lényegesen k o r l á t o z o t t a b b , mint a 
t a n u l m á n y é . Szemléle té t , módszeré t t e k i n t v e kö te t l enebb a t a n u l m á n y n á l , t á r g y á n a k n e m 
o b j e k t í v elemzését a d j a , t émafe lve tése , vizsgálati s z e m p o n t j a i te l jesen szub jek t ívek , éppen 
ezér t soha sem egészen hiteles, mind ig töredék-jel legű, impresszionis ta m ű f a j marad . N a g y 
emberek impressziói természetesen soha n e m érdektelenek, ha azonban n e m ilyesmiről van szó, 
az i roda lomtö r t éne t í r á s kerete in belül mégis többre szok tuk értékelni a t a n u l m á n ; t , amely 
k i t ű z ö t t t á r g y á n a k elemzésében te l jességre törekszik, és o b j e k t í v szempontok segítségével fel-
t á r j a a valósággal va ló bonyolul t összefüggéseit . Nemcsak módszerében különbözik a t a n u l -
m á n y az esszétől, h a n e m s t í lusában is. Míg a t a n u l m á n y a t u d o m á n y o s s á g igényével lép fe l , 
az esszé a m ű a l k o t á s r ang j á r a t a r t s z á m o t . Ez a kü lönbség hozza m a g á v a l , hogy az esszé a 
szépirodalom h a j l é k o n y , művészi f o r d u l a t o k r a képes nye lvén beszél, a t a n u l m á n y ezzel szemben 
egy, a művek t u d o m á n y o s , foga lmi elemzésere aka lmas fogalmilag éles, p o n t o s , p lasz t ikus 
nye lve t használ . Természetesen ez n e m örökérvényű, m e r e v e lhatárolás . Szomorú lenne, ha 
(min t Ungvár i T a m á s kr i t ikusa fe l té te lez i ) a t a n u l m á n y í r ó n a k csak „ a d o t t i rodalmi a n y a g a " , 
„ o l v a s m á n y é l m é n y e " viszont csak az esszéistának lenne. T a n u l m á n y t is l ehe t esztét ikailag 
fogékony átélés a l a p j á n , szellemes, é lvezetes st í lusban megírni , egyénien felépí teni . A t u d o m á -
nyos módszerbeli megkö tö t t s ég az i rodalomtör ténész számára nem je len t valamiféle sab lon t , 
h a n e m éppen ez a d lehetőséget képességeinek minél egyénibb, színesebb k ibon takozásához . 
Az esszét és a t a n u l m á n y t min t m ű f a j t azonban éppen a l apve tő szemlé le tmódjuk különbözősége 
f o l y t á n nem lehet pá ros í t an i , m i n t a h o g y nem m o s h a t j u k el a h a t á r t a t u d o m á n y és a művésze t 
k ö z ö t t sem. 
Azt v izsgálva , hogy az I r o d a l o m t ö r t é n e t i k i s k ö n y v t á r cé l ja inak melyik m ű f a j felel m e g 
l eg jobban , ö n k é n t adódik a válasz . A széles tömegek i roda lmi t á j é k o z t a t á s á t semmiesetre 
sem a szubjek t ív esszé-forma szolgál ja , hanem a t u d o m á n y o s a n e lemző t a n u l m á n y , a m e l y 
egyú t t a l be tek in tés t is n y ú j t az i r o d a l o m t u d o m á n y műhe lyébe , és m e g m u t a t j a , hogy i t t i s 
ugyanazok az ideológiai összetevők m ű k ö d n e k , min t a t á r s ada lom egyéb terüle te in . 
A sorozat l eg több d a r a b j á n á l az ál talános célki tűzés fel n e m ismeréséből adódóan 
e g y f a j t a szemléleti és módszer tani b izonyta lanság m u t a t k o z i k . E g y i k b e n egy hanyagu l (és 
szervetlenül) o d a v e t e t t t á r s a d a l o m r a j z jelzi a ( fé l reér te t t ) marx is ta módszer igényét , m a j d 
pedig a művek ke le tkezés tör téne t i - és szövegelemzése következ ik minden esz té t ika i ál talánosí-
t á s h í j ján . M á s u t t , marx i s ta k é p z e t t s é g ű szerző k ü l ö n b e n k i tűnő , o b j e k t í v elemzésében egy-
szerre csak f e l b u k k a n egy t e t sze tős ötlet , önál ló , a t á rgy tó l függe t l en életet kezd élni, és a 
t a n u l m á n y o n belül lé t rehoz j ó esetben egy esszé-beté te t , rosszabb esetben pedig egy — a jelen-
ségek, f o l y a m a t o k é r te lmét önmagukbó l m a g y a r á z ó , sze l lemtör ténet i e l m e f u t t a t á s t . Némely ik 
szerző a népszerűség ku lcsá t a t a n u l m á n y nye lv i lehetőségeiben véli föllelni; és az t a foga lmi 
élesség, és az esszé művészi i g é n y ű nyelve e g y a r á n t megsínyli, hogy néhol a nap i l apok glosszái-
nak szellemességét idéző a lpá r i bon mot-k képeznek szövegközi c sa t t anóka t . 
E b b e n a soroza tban Ungvá r i Tamás k ö n y v e szemléletében, felépítésében, s t í lusában a 
l eg rangosabbak közé t a r t oz ik , sőt az egyetemes Thackeray- i roda lomban is k o n s t r u k t í v szerepe 
lehet az í ró é l e tművének m a r x i s t a ér tékelésében. I t t kell meg jegyeznünk azt , hogy U n g v á r i az 
egyik l e g p é l d a m u t a t ó b b m a r x i s t a felkészültségű t a n u l m á n y í r ó n k , és nem esszéista . Elsősor-
ban i roda lomtö r t éne t i l á t á s m ó d j a van, és csak másodsorban o lvasmányé lménye . É s n e m az 
„esszéista o l v a s m á n y é l m é n y e " az, amely egyedivé és mégis közé rdekűvé teszi í r á sá t , és amely 
lehetővé teszi , hogy a mi i r o d a l o m t u d o m á n y u n k n a k megfelelően mér j e fel t á r g y á t , h a n e m az 
i roda lomtör ténész korszerű, sz in té t ikus l á tása . 
Ungvá r i T a m á s könyve Thacke ray egész p á l y á j á t felvázoló m i n i a t ű r monográ f i a . A t e r j e -
delem ko r l á tozo t t s ága ellenére is rész le tekbemenő indoklással a d j a o k á t a thackeray- i é l e tmű 
szemléleti és művész i egyenet lenségének. K é t a l apve tő á l lomást kü lönböz te t meg T h a c k e r a y 
m u n k á s s á g á b a n : az író rea l is ta i f j ú k o r á t , és k r i t i ka i rea l izmusának hanya t l á sá t késői művei -
ben. Ungvá r i az 1848-as éve t t ek in t i a ké t ko r szak h a t á r k ö v é n e k . 1848 előt t a c h a r t i z m u s 
gazdasági , pol i t ikai törekvései á l landóan n y i t v a t a r t o t t á k egy gyökeres és közeli t á r s a d a l m i 
vál tozás l ehs tőségé t . A h iúság vásá rában T h a c k e r a y , ahogy U n g v á r i í r ja , „az e m b e r i lé te t 
d rámai h a r c n a k képzeli e l " , vagyis fe j lődőnek, m e g v á l t o z t a t h a t ó n a k ; felméri, és vá l la l j a az 
író elől járó, „e rkölcsb í ró i" felelősségét ennek a fe j lődésnek az elősegítésében. Az E u r ó p a s z e r t e 
kuda rcba f u l l a d t 48-as f o r r a d a l m i események a char t izmus b u k á s á t is m a g u k k a l hoz t ák . 
Ez hozta lé t re a kor tö r t éne lem- és életszemléletében a dezi l luzionizmust , amely az író e t ika i és 
művészi a l apá l l á sá t is de t e rminá l j a . Thackeray számára a t á r s a d a l o m örökre a d o t t á , mozdu-
la t l anná d e r m e d t ; semmiféle fe j lődes t nem t u d o t t t öbbé elképzelni, éles, bíráló h a n g j á t egyol-
dalú, s t a t i k u s szemlélet v á l t o t t a fel. 
A k ö n y v szerkezetileg az időrendi t á rgya l á s klasszikus mego ldásá t vá lasz t j a . T h a c k e r a y 
é l e tú t j ának egyes állomásai köré építi fel fe jeze te i t , így a külső tö r ténés , é letrajz , t á r s a d a l o m -
ra jz , m u n k á s s á g a l k o t j á k a m ű hosszmetszeté t . E z t a konkré t tö r téne t i ségében még m e c h a n i k u s 
ada t r endsze r t tö l t ik meg élet tel a mű vert ikál is ki térői , amelyek az é le tmű egészének és rész-
leteinek balső, sz isztemet ikai , logikai összefüggéseit v i lágí t ják meg esztét ikai szempontbó l , az 
egyes m ű v e k e t i rodalomelméle t i v izsgála tnak v e t i k alá, az írót lé lektani lag elemzik. Messze-
menően t anu l ságosak például Ungvár i ob j ek t í v , esztét ikai elemzései, hogy csak n é h á n y a t 
eunlítsünk a sok közül , amikor a Bar ry Lyndon kapcsán fe l t á r j a a thackeray- i sza t í ra sa já tos -
ságait , v a g y a m i k o r a H e n r y Esmond-da l k a p c s o l a t b a n a t izennyolcadik századi r egény , a t izen-
kilencedik századbel i t ö r t éne lmi és az egykorií t á r s a d a l m i regény ötvöződését és k i c sapódásá t 
vizsgál ja . 
K ü l ö n f igye lme t é rdemel Ungvár i T a m á s n á l , hogy a korsze rű szemlélet menny i r e 
korszerű nye lve t hoz magáva l . T a n u l m á n y b a n a mívességet n e m a szépirodalom nye lvének 
haszná la ta hozza lé tre , h a n e m az, hogy a t u d o m á n y sz int jén megje lenő , elsősorban gondola t i -
lag izgalmas és ú j sze rű a n y a g a d e k v á t st i l isztikai kife jezést nyer . Ungvá r i foga lmazása éppen 
olyan pon tos és fé l reé r the te t l en , m in t szerkesztése. Fogalmai élesek és p lasz t ikusak , kifejezései 
á rnya l t ak , érzékle tesek, más kifejezésekkel alig he lye t t e s í the tők , és mindig éppen ú g y a helyü-
kön v a n n a k , m i n t elemzésében az érvek és í té le tek . Ez pedig nem, hogy nehezebben é r t h e t ő v é 
nem teszi a k ö n y v e t , h a n e m a félreér téseknek még э lehetőségét is k i zá r j a . 
E g y más ik n a g y é rdeme a könyvnek , o b j e k t í v elemzéseit az teszi még hi te lesebbé, hogy 
kiérezni belőlük a szerző személyes rokonszenvét , vonzódásá t a t é m á h o z . Míg Thacke ray - rő l 
sa j á t h a z á j á b a n véglegesen úgy ítélkezik az i roda lomtö r t éne t , m i n t ké t -három n a g y regény 
szerzőjéről, U n g v á r i k ö n y v e rendelkezik azzal a képességgel, hogy akt iv izál ja az o lvasó t ; 
sokan, ak ikhez e ^ u t , n e m f o g j á k abbahagyn i T h a c k e r a y olvasását a Hiúság vására és a H e n r y 
Esmond u t á n . Szerencse, hogy éppen T h a c k e r a y műveinek nagy részé t korszerű f o r d í t á s b a n 
vehet i kézbe az olvasó. 
Ungvár i T a m á s könyve t e h á t tökéletesen megfelel a sorozat cé l ja inak . A rövid t e r j ede l em 
és a népszerűség igénye megha t á rozza u g y a n , de nem a mérce leszál l í tásának i r á n y á b a n , 
h a n e m éppen csak anny i r a , h o g y bebizonyí thassa : nincs kétféle i r oda lomtö r t éne t : egy t u d o -
mányos , az i roda lmi el i t-réteg — egy népszerű pedig a tömegek s z á m á r a ; egy egységes, marx -
is ta i r o d a l o m t ö r t é n e t v a n , ame ly re a t u d o m á n y o s s á g és a közér the tőség egya rán t je l lemző. 
Zentai Éva 
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Ű j f ranc ia és olasz szótárak Jugosz láv iában 
J . Dayre—M. Deanov ic—R. Ma ixne r : Hrva t skos rpsko—francusk i r j ecn ik . Novinarsko 
I zdavacko Poduzece , Zagreb 1956, 974 oldal . 
M. Deanovic—J. J e r n e j : Hrva t skos rpsko—ta l i j ansk i r j ecn ik . Izdavacko Poduzece Skolska 
K n j i g a , Zagreb 1956, Manualia Unive r s i t a t i s S tud io rum Zagrebiensis-1164 oldal, 
A szerbborvá t nyelvközösségnek a földközi- tengeri népekke l egyre szorosabbá váló g a z d a -
sági, t á r s ada lmi , művelődési kapcso l a t a i t e t t é k szükségessé egy szótársorozat fen t je lzet t k é t 
k ö t e t é n e k k i a d á s á t is. A könyp iacon je len tkező ú j s z ó t á r n a k az a lap ja a s ze rbhorvá t — olasz 
szótár vol t , ennek a szókincsét ü l t e t t é k á t f rancia nye lvre is: éppen ezért a k é t szótár szókészlete 
m a j d n e m azonos. 
Edd ig is v o l t a k m á r k ö z h a s z n á l a t b a n k isebb sze rbhorvá t idegen nye lvű szó t á r ak , 
a z o n b a n a mos t megje len tek az első közepes nagyságúak , kb . 60—70 ezer címszót dolgoznak fel . 
A szóanyag megválasz tása nein vol t könnyű m u n k a . Mivel még nincs egységes, rögz í t e t t , 
szigorú szabá lyokkal ke re tbe szor í to t t szerbhorvát i roda lmi nye lv s ebből köve tkezően i roda lmi 
nye lv i szótár sem, o lyan , ame ly j í z egész nye lv te rü le tnek és minden ku l tú rá l i s közpon tnak meg-
felelne, azért a szerzők arra t ö r eked t ek , hogy a fe ldolgozot t szóanyag f ő k é n t a modern i roda lom-
b a n használ t és a különböző v idékeken beszélt nyelv szókincsét tükrözze vissza, t ek in te t né lkü l 
az egyes szavak fö ldra jz i e l te r jed tségére és helyességére. Ez t el lenőriztem is. Egy televíziós 
h í radó egész szókincsét fe l jegyeztem. F ő k é n t az ú j a b b f o g a l m a k r a vona tkozó szavaka t ke re s t em 
meg a szó tá rban . Az e redmény : m i n d e n szó e lőfordul t . Azér t v á l a s z t o t t a m ellenőrzésre, é p p e n 
a h í radó szóanyagá t , me r t az a legsokolda lúbb , a l eg több foga lomkör t é r in tő szavaka t haszná l 
fel. I lyen szempontbó l elemezve a r ád ió híreit is, t e l j e sen azonos e r edményre j u t o t t a m . E lő 
t e h á t az ös szegyű j tö t t anyag , a vá ros i nyelvet tükröz i . E z a modern f razeológia pedig v a l ó b a n 
bőséges, gazdag. Többek közöt t i lyen foga lomkörökből va ló c ímszavaka t t a l á l u n k a s z ó t á r a k -
b a n : földművelés , épí tészet , o r v o s t u d o m á n y , csi l lagászat , t echn ika , növény- és á l la t tan , g a z d a -
ság tan , gyógyszerészet , f i lozófia , f i z ika , fiziológia, n é p r a j z , fényképezés, fö ld ra j z , á s v á n y t a n , 
geometr ia , n y e l v t a n , tö r tene lem, ipa r , jog, vegy tan , i roda lom, menny i ség t an , zene, po l i t ika , 
spor t , színház, repülés , tengerészet , s tb . A legtöhb idevágó címszó a ha lá sza t köréből kerül k i , 
t ek in te t t e l a földközi- tengeri á l lamok fe j l e t t ha l á sza tá ra . Természetesen ezeknek a foga lomkö-
röknek szókincse n e m tel jes, ezt n e m is lehet megkövete ln i az ehhez hasonló közepes t e r j e d e l m ű 
szótár tól . A l eg fon tosabb lexémák a z o n b a n meg ta l á lha tók . A fő cél t e h á t az vol t , minél t ö b b 
ú j , élő szót dolgozzanak fel a szerzők a mindennap i élet szükségleteinek fedezésére. Ez gyako r -
lat i , hasznossági szempontból r e n d k í v ü l fontos . A szó tá rak így nem hol t , sohasem h a s z n á l t 
szavak t á rháza i , h a n e m minden p i l l ana tban haszonna l fo rga tha tó kéz ikönyvek . E b b e n az 
a n y a g b a n t e rmésze tesen helyet k a p t a k a szerbhorvá t nye lvben ke le tkeze t t ú j szavak az ú j 
foga lmak megnevezésére , és a más nyelvekből kö lcsönözöt t legszükségesebb idegen szavak is. 
I lyen szükségesnek t a l á l t idegen s z a v a k pl. az A b e t ű s részben: ae rod inàmika f ae rod inàmica ; 
ae ronàu t ika f ( z rokop lovs tvo )ae ronàu t i ca ; amf ïb i j sk î a d j . a n f i b i o ; ( v o j ) ~ - a operaci ja operazione 
anf ib ia . an t i fàs i s t m a7i t i fasc is tam. ;an t i fas izam, zma m an t î f a sc i smo;av i j àc i j a f (z rakoplovs tvo) 
aviazione; av i j à t i c â r m (zrakoplovac) av ia tore ; vo j . aviere . ; av i jà t ick i a d j . (zrakoplovni) d ' 
aviazione, av ià tor io . ; aviön óna in aèreo , aeoplano apparecchio , ve l ivolo . ;aviônski ad j . av ia tor io 
av i t amïnôza f pa to l . avi taminosi f inv . ; s tb . 
A m o d e r n szókincs mel le t t a szerkesztők a r cha ikus és t á j s z a v a k a t is fe lvet tek a régi 
írók és a t á j n y e l v e t használó í rók kedvéé r t , illetve olvasóik kedvéér t . Ezekre külön jelekkel 
h ív j ák fel a f i g y e l m ü n k e t a szerzők, a t á j s zavak mel le t t zárójelben f e l t ün t e t i k a megfelelő 
i rodalmi a lakot is; b è v â n d a f reg. v ino annacqua to ; b i b a f zool. reg. (pura) t acch ina ; b íbac ,— pca 
m zool. reg. (pu ran ) tacchino; b í k n u t i se imperf . reg. ; k a k o t i se bikne? come t i t rovi (qúi)? b ï z a 
f reg. (paeto) cane m. ; b jeeva f. reg . (ca rapa) calza.; cèker m reg. (kosarica) spor ta . ; cèla f reg . 
(pcela) аре. s tb . 
A szakkifejezések és idegen szavak közül csak a legszükségesebbek fo rdu lnak elő. 
A c ímszavak közöt t különfé le szófaj i ka t egó r i ákba , fogalmi kö rökbe , stiláris r é t e g e k b e 
t a r tozó szavak szerepelnek. T ö b b e k közö t t a famil iár is nye lv néhány kifejezése is beke rü l t a 
szó tá rakba , t e k i n t v e , hogy ezek is élő, gyakran e lőforduló alakok. P l : b â t a m fam. v. b a t o ; 
(iron) namjer ios i se na b a t u sei c a p i t a t o proprio b e n e ; t i sei r ivolto propr io a ebi ci vole v a . ; 
bá to m f a m . (braco) f ra te l l ino; (babo) (babbo; f ig) m o j ba to ! caro mio ! amico mio !; b a û k 
m fam. (pl. — üci) babàu , spauracchio . cäca m cace m f a m . babbo , p a p a . ; càko m fam b a b b o , 
papà . ; cále m f a m . (caca) p a p à ; ( svekar ) cognato, s tb . 
Hely- és személynevek is t a l á h a t ó k a s zó t á r akban , de csak azért , m e r t az idegen nye lvben 
eltér a hanga lak a szerb-horvát hanga lak tó l ; Af r i can in m (pl.-ani) Af r i cano . ; Af r ikänka f 
Africai ia , ; Älzir , — ira m geograf ; (grad) Algèri; ( k r a j ) Algeria,; Alöjzi je m Luigi,; Â n d r i j a m 
Andro m A n d r é a , : . Ane f Anica f h y p . di Ana A n n a , A n n e t t a . ; Arbànas i me pl. geogr. (selo kod 
Zadra ) Borgo Er izzo . ; Bée, Béca me georg. Vienna (Wien) , stb. 
A m i n t m á r eml í t e t tük , az egyes foga lomkörök szókincse nem te l jes , nehéz dolog i lyesmit 
követe ln i egy közepes t e r j ede lmű szótár tó l de mégis h iányol juk a m i n d e n n a p i életnek n é h á n y 
elő nem fo rdu ló szavá t , pl. n a g y k á r , hogy nem t a l á l j u k meg a s z ó t á r a k b a n a köve tkezőke t : 
s a m o r a d n j a (öntevékenység) , au to s tope r , au tos top , d e t e r g e n t , k a m p a n j a , k a m p a n j s k i ( k a m p á n y -
szerű) , nons top , demoral isan, k o s m o n a u t (űru tas ) , radiovezas (rádió összeköttetés) , soliter 
(ba lkonos bérház) , samoposluz ivanje (önkiszolgálás), h idrocentra la (vízi erőmű) , j akn i ca (ka-
bá tka ) , s inobus, s tabi l izator , polivinil , ku lák , ko labora to r , radar stb, hisz á l landóan é lünk ve lük . 
H a az egyes címszavak feldolgozásáról a k a r u n k szólni, meg kell eml í t enünk , h o g y a 
sze rbhorvá t nye lvben egy foga lom kifejezésére szolgáló jelzős szerkezetek megfelelőit n e m 
mindig t a l á l j uk meg az idegen részben , hanem úgy kell összekeresnünk az egyes t a g o k a t , s a j á t -
m a g u n k n a k kell m e g t e r e m t e n ü n k az i lyen szerkezetek megfelelőit , m i n t r adn ick i savét ( m u n k á s -
tanács) , d r u s t v e n i p lan ( t á r sada lmi te rv) , socijalno os iguranje ( t á r sada lom biztosítás) , soci ja-
l ist icko gazd ins tvo (ál lami gazdaság) , d rus tvena organizac i ja ( t á r sada lmi szervezet), p r e h r a n -
ben i k o m b i n á t (élelmiszer k o m b i n á t ) , k r a t k o m e t r a z n i f i lm (rövid f i lm) , rasglasna s tan ica 
(hangos h í radó) , m a t e r n j i jelzik (anyanyelv) , z a b a i n a muzika ( szórakozta tó zene), voka ln i 
ansambl i (énekegyüt tes ) , elektr icni a p a r a t (vil lamos eszköz), p r imen jena u m e n t n o s t ( i p a r m ű -
vészet) , honora rn i r ad ( t iszte le tdí jas munka ) , p las t i cna masa (műanyag) , sudi ja za p r e k r s a j 
(k ihágási bíró) , s aobraca jna mil ic i ja (közlekedési rendőrség) , smak sve ta (világvége), s m r t n a 
kazna (halá lbünte tés) , vasionski b rod (űrhajó) , med ic inska sestra (ápolónő), kiásni n e p r l j a t e l j 
(osztályellenség), sel jacki u s t a n a k (parasz t lázadás) , nacionalna m a n j i n a (nemzet i kisebbség) , 
deej i v r t ié (gye rmekker t ) , s tb. 
U g y a n a k k o r minden kü lönösebb keresés né lkü l i lyen kifejezéseket t a l á lunk meg : prole-
te r ska br igada , Narodno-oslobol i lacka borba , N a r o d n a skups t ina , nosac z rakoplova , p j e v a c k i 
zbor , s tb. N e m azé r t eml í t jük meg az u t ó b b i a k a t , m i n t h a azokra n e m lenne szükség, h a n e m 
az előbb eml í t e t t ek is fontosak a m i n d e n n a p i élet nye lvében és gyakran is fo rdu lnak elő. 
Egy-egy címszónál az a lap je len tésen kívül a j e l en t é sá rnya l a toka t is m e g a d j á k a szerzők, 
sőt még az egyes jeletések p o n t o s a n b b megértéséhez szükséges állandó szószerkezeteket , k i fe je -
zéseket is megeml í t ik . A címszó idegen megfelelője n e m mindig szószerinti fo rd í tás e r edménye , 
h a n e m a szó p o n t o s jelentését a k a r j a adni . Ez n e m vo l t éppen k ö n n y ű m u n k a , kü lönösen az 
ú j a b b szavak ese tében. Néhány szó je lentéseinek felsorolásakor az ú j a b b , modernebb j e l en tés 
e l m a r a d t . Ez t ö r t é n t a következő szavak esetében is: kú la f tőrre ; rocca ; castello; (fig) g rad i t i 
z ida t i ~ - e u z raku f r a r castelli in a r i a ; obecavat i z la tne -e promet te re m a r i e mont i , ; p r o m e t t e r e 
R o m a e t o m a ; k i m a r a d t a l egú j abb je len tés : t í z - t i zenké t emeletes t o ronysze rű modern épü-
le t ; , k o m ú n a f his t la Comune (nel 1871 a Parigi), i t t sem szerepel a l e g ú j a b b je lentés : ' vá ros -
község; ' t ëzga f (u ducánu , u rad ionic i ) banco; s to la r ska — banco del fa legname, ú j je len-
t é s : 'pendlizés;5 s tôs m (pl. stósovi) reg. (hrpa) mucchio , monte (di gues.) ú j a b b a n j e l en tkeze t t 
és haszná la tos a 'szellemes b e m o n d á s ' je lentés ; t è r e t n j â k m (pl. — äci) au toca r ro ; n e m c s a k a 
t e h e r a u t ó r a é r t ik , h a n e m a t e h e r v o n a t r a , t e h e r h a j ó r a is. Viszont a b r igàd is t m chi f a p a r t e 
d i una b r iga ta di lavoro, „ b r i g a t i s t a " m á r egészen ú j je lentés t t a r t a l m a z . 
N é h á n y szerbhorvá t szó idegen értelmezésével n e m ér tünk egyet . P l . : à j v â r (ikra) cav ia r , 
a h o r v á t nye lvben az à jvâ r va lóban „ c a v i a r " j e l en tésű , a szerb nye lvben azonban s a l á t a k é n t 
fogyasz to t t é te l t jelöl (zöld papr ikábó l , zöld parad icsomból , hagymából , o la jból s tb. készí t ik) , 
I lyenkor t a l á n n e m á r t o t t volna m i n d k é t je lentést f e l t ü n t e t n i . Még érdekesebb a h á j d ü k , h a j d ú -
ci t i se s tb . szócsa lád értelmezése. H á j d ü k b r i g a n d m o n d j a a szó t á r a l ap je len téskén t , c sak a z u t á n 
teszi hozzá zá ró je lben : „a török ellen harcoló szabadságharcos" , noha jól t u d j u k , hogy a n é p -
köl tészetben a h a j d ú k a hegyek közé h ú z ó d o t t szabadságharcos t jelzi, aki élete kockáz t a t á sáva l 
r a j t a ü t ö t t a t ö rök csapaton, k ö z b e n — i g a z — a z s á k m á n y t sem ve te t te meg. A rablás a z o n b a n 
n e m főcél vol t ! A b i jèda címszó a lapje lentése nem „ m a l h e u r " , ez csak későbbi , á tv i t t j e len tés . 
Cuőavac m bo t . fagiulo nano — m o n d j a a szótár , v i szon t t u d j u k , hogy ez egy különleges f a j t a , 
n e m ülő, h a n e m guggoló klozet t neve . ; Bùrëk m folkl . pas ta sfoglia r ip iena di carne t r i t a t a , 
a zonban nemcsak da rá l t hússal t ö l t i k a bureko t , h a n e m túróval , a l m á v a l meggyel is s tb . 
A szavak h a n g a l a k j á n a k v izsgá la takor k i t űn ik , hogy a szótár a l a p j a a déli k i e j t é s : i je 
< j a t , c<st, s tb . , a szerzők azonban u t a l n a k az egyes s z a v a k keleti f o r m á j á r a is, ami n a g y m é r t é k -
b e n megkönnyí t i a szótár ha szná l a t á t . 
Mint a h o g y a n a tá rgya l t lexikológiai anyag szempont jábó l n e m n o r m a t í v je l legűek a 
s z ó t á r a k , éppen úgy a hangsúlyozás szempont j ábó l sem lépnek fel hasonló igénnyel . A szerb-
h o r v á t címszók hangsú lyának jelölése V u k és Danicié rendszere a l ap ján tö r t én ik . A d u b l e t t e k 
közü l mindig a dé lnyuga t i nyelvi egység szokásos h a s z n á l a t ú a lakja k e r ü l t be. 
A sze rbhorvá t szavak helyesírása a Boranic- (1951) és Belic- (1950) féle helyesírási 
szótár szerint t ö r t é n t . 
Az egyes főnevek nemének jelölésére csak a k k o r t a l á l juk m e g a nyelv tani n e m e t 
jelölő rövid í tés t , h a az nem egyezik meg a te rmésze tes nemmel . Az idegen főnevek n e m é t 
ezenkívül akkor is megjelöl ik , ha különbözik a s ze rbhorvá t főnév nemé tő l . Néhány n y e l v t a n i 
a l ako t is szerepel te tnek a könnyebbség kedvéér t , h a a szó a l ak ja v a g y hangsú lya megvá l toz ik 
(geni t ivus t , t öbbes számot , je lentő m ó d jelen idő egyes szám 1. személyt ) . 
A mel léknevek h a t á r o z a t l a n a l a k b a n szerepelnek, de szükség esetén (hangsúlyvál tozás , 
h a n g t a n i vá l tozások m i a t t ) a h a t á r o z o t t alak is meg ta l á lha tó . Csak a h a t á r o z o t t a lakot m a g y a -
r ázzák a szerzők, ha a h a t á r o z a t l a n a lak egyá l t a lában n e m haszná la tos . Az idegenek k ö n n y e b b -
ségére jelölik a középfoko t is. 
Az igéknél szerepel a t a r t ó s és p i l l ana tny i cselekvés jelölése is. Fe lh ív ják m é g a 
f igye lmet az ige t r a n z i t í v illetve in t r anz i t í v vol tá ra is. A hely gazdaságosabb k ihaszná lására a 
a t a r t ó s cselekvést n e m f o r d í t o t t á k le kü lön , csak u t a l n a k az ige i lyen a l a k j á r a , pl.: p o l a g a t i v . 
polozit i . 
Egyik szóról a más ikra u ta lás csak az azonos k e z d ő b e t ű j ű s zavakná l tö r t én ik m e g , 
k ivéve az á l la tokra , növényekre vona tkozó elnevezéseket . 
Összefoglalva az e l m o n d o t t a k a t , meg kell á l l a p í t a n u n k , hogy n o h a a fent t á rgya l t szó tá -
r a k nem n o r m a t i v igényűek , mégis rendkívül hasznosak és ér tékesek, m e r t 1) az első közepes 
t e r j e d e l m ű szerbhorvá t - idegen n y e l v ű szótárak; 2 ) k o m o l y gondda lé s igaz i hozzáértéssel készül-
t e k ; 3) sokban h o z z á j á r u l n a k a Földközi- tenger mel lékén élő népek közeledéséhez k u l t u r á l i s 
szempontból is. 
Az ízléses és gondos n y o m d a i kiál l í tás, kön tös is emeli a szó tá rak é r téké t . 
Évezredek h ú r j a i n 
F r a n y ó Zoltán műfo rd í t á sa i . Összeál l í tot ta H a j d ú Zol tán . Állami I r o d a l m i és Művészeti K i a d ó . 
Marosvásárhely . I . 1958, 318 l ap ; I I . 1959, 292 l ap ; I I I . 1960. 276 l ap . 
Évről évre gazdagodó s v i lágviszonyla tban is igen számot tevő fo rd í t á s i roda lmunk kissé 
e l fe ledte t te v e l ü n k az t , ami i t t , a szomszédban t ö r t é n i k : mindedd ig egy-két rövid h í r l ap i 
cikknél t öbb n e m je len t meg n á l u n k a legkiválóbb erdélyi m ű f o r d í t ó k egyikének, F r a n y ó 
Zo l t ánnak h á r o m h a t a l m a s k ö t e t b e n összegyűj tö t t é le tművéről sem. Pedig érdemes vi lág-
i rodalmi o k t a t á s u n k n a k is f igye lembe vennie ezt az é le tműve t , ezt a rendkívül gazdag és 
színes lírai t a b l ó t , amely nemcsak óriási t á v l a t o k a t ölel fel — ó-egy ip tomi m u n k a d a l o k t ó l 
J o h a n n e s R . Becherig és Pablo Nerudá ig — , h a n e m egyszersmind remekel abban is, hogy 
szinte egyetlen f á r a d t , szürke l a p j a sincs: mindegy ik szöveg m a g y a r versként is k i t ű n ő e n 
megál l ja he lyét , b á t r a n és s zabadon szárnyal ; sem r i tmika i l ag , sem a r ímelésben nem él f a n y a r 
kényszermegoldásokkal , h a n e m szinte ideális természetességgel , könnyedséggel gördül , legyen 
a vá l a sz to t t f o r m a aká r m u t a k á r i b , akár h e x a m e t e r vagy k lassz ikus szigorúságú szone t t . 
Koszto lányi , Bab i t s , Tó th Á r p á d , Szabó Lőrinc k o r á n a k műford í t á s -e sz t é t iká j a szül te ez t a 
monumen tá l i s an to lóg iá t is, a m e l y n e k — s ezt m i n d j á r t e lö l j á róban m o n d j u k meg — csak 
egyre le t t volna szüksége: sz igorúbb filológiai kontrol lszerkesztésre , me lynek segítségével igen 
k ö n n y ű le t t vo lna az anyag gazdagságához képes t elenyésző s zámú félresiklások gondos ki-
küszöbölése. Szívesen v e t t ü n k vo lna ú tba igaz í tás t még egy t e k i n t e t b e n : a fordí tások ér téke lé-
séhez jó le t t volna t u d n u n k , mely verseket f o r d í t o t t a F r a n y ó Zol tán közve t lenül az e r e d e t i 
szövegből, s melyeknél v e t t igénybe közve t í tőkén t a k á r nye r s fo rd í t á s t , akár pedig idegen 
nye lvű (a l ighanem elsősorban n é m e t ) korábbi f o r d í t á s t . Minderről sa jnos sem E n d r e K á r o l y 
bevezetője , sem pedig az egyes i roda lmakhoz f ő z ö t t magya rázó j egyze t ek nem t á j é k o z t a t n a k ; 
ez legyen t e h á t s z á m u n k r a a mentség , ha egy-két a lka lommal kény te l enek leszünk a f o r d í t á s 
l é t re jö t t éve l k a p c s o l a t b a n m a j d n e m teljes b i zony ta l anságban t apoga tózn i . 
I . 
Az első k ö t e t l egnagyobb része a líra óko rá t fogla l ja össze: az ó-egyiptomi kö l tésze t t e l 
kezdődik, m a j d igen alapos görög és sajnos sokkal röv idebb la t in rész u t á n kelet felé fo rd id , 
s h indu , a r ab és perzsa kö l tők u t á n ha ta lmas k ína i anto lógiá t t a r t a l m a z (197—274.), végül 
pedig n é h á n y j a p á n verset . Kétségte len , hogy a beleérző készség, sőt a formai v i r t u o z i t á s 
szempont jábó l is t a l á n ez a k ö t e t k íván t a a l egnagyobb erőfeszí tés t , de lehet-e e g y á l t a l á b a n 
ilyesmiről szó F r a n y ó Zol tán ese tében? Ő, ha n e m csa lódunk, i n k á b b az in tu i t ív m e g r a g a d á s , 
min t sem az aprólékos cs iszolómunka művésze ; a m i t e h á t megte t sz ik neki , annak belső a l k a t á t 
oly t évedhe te t l en biz tonsággal v e t í t i elénk, hogy még egy-egy kevésbé fon tos részlet á t a l a k u l á s a 
sem t ű n i k fel az o lvasónak . Mindenesetre bá to r , k e m é n y a k k o r d o k k a l kezdődik a k ö t e t : 
i lyennek számí t juk nemcsak a h á r o m egy ip tomi m u n k a d a l t , kü lönösen pedig a Gabonahordók 
énekét (11), hanem E c h n a t o n híres Naphimnuszát is (13—6.), ezt a min tasze rűen to lmácsol t 
ókori szabadverse t . Ami a görög l í rá t illeti, F r a n y ó ford í tása i akko r sem szürkü lnek el, ha 
egy-egy klasszikus m a g y a r tolmácsolással á l l í t juk őket p á r h u z a m b a ; idézzük pé ldaképpen 
Sappho egyik leghíresebb ó d á j á n a k (Фшгетш [loi xfjvoç ïaoç ïïêoioiv) 3. ve r s szaká t előbb 
Kaz inczy , m a j d F r a n y ó f o r d í t á s á b a n : 
Kazinczy Franyó 
Nyelvem e l tompul a j a k i m közö t t , s gyors Nye lvemen megbénu l a szó, bizsergő 
Égi tűz ömlik t e t e m i m r e végig. Bőrömön kis , fu rcsa tüzek c ikáznak , 
Zúg fü lem, s b á g y a d t szemeim ború inak K é t szemem, j a j , elborul és süke t z a j 
É j i h o m á l y b a . Zúg a f ü l e m b e n ! 
Idézete ink a m a g y a r s t í lus tör téne t k é t különböző ko r szaká t v i l l an t j ák fel ; va l ak i persze 
az t m o n d h a t n á , hogy F r a n y ó Sappho ja n a g y o n közel ke rü l t a m a g y a r impresszionizmushoz, 
s hogy az „égi t ű z " - b ő l — igen jel lemző m ó d o n — „bizsergő bő rön cikázó kis fu rc sa t ü z e k " 
l e t t ek . Persze ez is igaz, de nem tanulságos-e , hogyan l á t t a S a p p h o t a m a g y a r impresszioniz-
m u s n a k egyik, eddig szinte h o m á l y b a n re j tőző képviselője? 
E g y rendszer in t Szimonidésznak t u l a j d o n í t o t t emlék-ep ig ramma fo rd í t á sáva l F ranyó , 
persze anélkül , hogy t u d t a volna , nemcsak klasszika-f i lológus fo rd í t ó inknak , h a n e m az i f j ú 
József At t i l ának is ve té ly t á r sa l e t t : e köz i smer t ké t sor ( amin t a r ra n é h á n y éve r á m u t a t t a m , 
vö . I t K . 1955. 156) József At t i l áná l így hangz ik : 
Ar r amenő , m o n d d meg S p á r t á n a k , hogy p i h e n ü n k bá r , 
Ős h a g y o m á n y a i é r t hu l l t el a hősi sereg. 
F r a n y ó ford í tása másféle a l l i terációkat csendít össze, de a monda t sze rkesz tés nála is 
te l jes temészetességgel s imul a diszt ichon ízeibe (77): 
Vándor , v idd el a h í r t S p á r t á b a , hogy i t t p i h e n ü n k mi, 
Te l j e s í t e t tük , ami t r á n k a pa rancsa k i ró t t . 
K i tűnően s ikerül t egy kis ógörög t avasz i dal fo rd í t ása (Kikeletkor 53.); szépek és ki-
fe jező zengésűek olyan el lentétes pólusok is, m i n t a Tir taiosz- (26 kk . ) és Anakreon- ford í tások 
(70 kk . ) , l eg jobban azonban f i gye lmünke t Rhodosz i Szimiász versei k ö t ö t t é k le (111). Mind-
azoknak , akik ná lunk a „ l á t h a t ó nye lvve l " fogla lkoznak (vö. Zolnai В. , Nyelv és s t í lus. 1957, 
53 kk . ) , f igye lmükbe a j á n l j u k , hogy ez a min t egy 2300 éve élt kö l tő — a m i n t a magya rázó 
j egyze t is m o n d j a róla — „különböző hosszúságú verssoraiból á b r á k a t r a jzo l t k i " (290); 
t o v á b b i kérdés lenne a n n a k felderí tése, v a j o n az ő „ szá rnya lakú versé rő l" , A kozmikus Eros-rÓl 
v a g y A szekerce c íműről t u d t a k - e a „vizuál is l í r a " modern aposto la i . 
A la t in köl tők közül m i n t h a Ovidius ál lna F r a n y ó szívéhez legközelebb; a Születés-
napomra címen közöl t elégia utolsó sorai t b izonyára kevés olvasó fogja e l fe le j teni (127): 
Hogyha szabad va lami t még ké rnem e n a g y n a p o n , — ennyi t 
K é r n é k : vissza ne t é r j erre a helyre soha, 
Míg ez a szinte utolsó pon tusz i p a r t fog, ame lynek 
„ E u x i n u s " álneve csak, mi t hamisan bi torol . 
A h indu résszel, p o n t o s a b b a n a véd ikus h imnuszokka l á t l épünk ar ra a t e rü le t r e , melyet 
F r a n y ó ny i lván többny i r e közve t í tő szövegek segítségével köze l í t e t t meg ; ké tség te len , hogy 
pé ldául a Rig-Véda Nem volt. . . kezde tű h imnuszának közve t í tő je olyanféle j a m b i k u s néme t 
fo rd í t á s vol t , aminő t egykor a románok l egnagyobb köl tője , Eminescu is használ t híres Első 
levelenek (F ranyóná l : I I I . 131) fo r rásakén t . „ D a war n icht Sein, n i ch t Nichtsein, n i ch t das 
L u f t m e e r " — olvassuk az Eminescu tó l lemásol t néme t f o r d í t á s b a n (vö. Perpessicius-kiadás 
I I , 181); va lami efféle szöveget ekhóz F r a n y ó ford í tása is: „ N e m vol t a lét és nem vo l t még a 
n e m l é t . . . " (131). Ez t az e l j á rás t ö n m a g á b a n persze nem szabad h i b á z t a t n u n k ; meglepő azon-
b a n , mié r t kel let t a szóbanforgó h imnusz szabad á radásá t egy fo rma négysoros szakaszokra 
tö rde ln i? Hasonló modern izá lásnak persze ebben a keleti és távol -ke le t i részben l ép t en -nyomon 
t a n ú i v a g y u n k ; csupán az t szeretnők tudn i , mié r t le t t a Kálidásza v e r s f o r m á j a „n ibe lung i zá l t " 
a l exandr in , vagyis 13—14 szótagos j a m b u s i sor (134), s hogyan ke rü l t a görög népköl tésze tnek 
m i n d m á i g legkedvel tebb f o r m á j a , a h a j d a n magya ru l „nagy p o l i t i k u s n a k " neveze t t j a m b i k u s 
t i zenö tös Al-Farazdakh a r a b kö l tőnek egyik versébe (Az Umaijádok ellen. 169). Mivel minden 
vers forma az o lvasóban k o n k r é t asszociációkat kelt , sőt bizonyoe k u l t ú r k ö r ö k h ö z kapcsolódik, 
a fo rma i hűséget t e rmésze tesen t ö b b r e becsü l jük : k i tűnő egy-egy m u t a k á r i b b a n í r t kelet i vers 
fo rd í t ása (vö. 160, 166),1 s a ghazelok közü l is azok a t e t sze tősebbek , amelyek legalábbis se j te t ik 
az eredet i szöveg fe lépí tését (vö. pl. Mevlâna Lizânî: 194). A r i tmika i á tkö l t é sen , vagy helye-
sebben, á thangszerelésen k ívü l F r a n y ó ford í tása inak más ik veszélye b izonyos te r jengősség: 
elég Li T 'á i -Po Kóbor lovagjának i t t skó t ba l ladákra emlékez te tő á tkö l tésé t (215—6) össze-
v e t n ü n k Weöres Sándor fo rd í t á sáva l (A lélek idézése 109), s már is m e g l á t h a t j u k , hogy ami 
F r a n y ó n á l 12 négysoros s t rófa , t e h á t 48 sor, az Weöresnél 24 sorban elfér. F r a n y ó n a k á t lagosan 
14 (8 -f- 6) szótag kell a n n a k e lőadásához, ami t Weöres n a g y j á b ó l 10 szó tagban fejez ki. Mind-
azoná l t a l a kö te t k ína i része h a t a l m a s t e l j e s í tmény : a Si -Kingből különösen szép A türelmetlen 
szűz fohásza (198), r agyogó vers — még ha szabad á tkö l tés is — egy ókínai „ a l b a " , vagyis 
h a j n a l i ének (202), igen p lasz t ikusak a Po Csü-Ji ford í tások , k ö z t ü k az Éjjel a nyugati bástyán 
című (235), s nagy meglepetés K u o Mo-Zso mély lírai á r a d á s ú „ f ö l d h i m n u s z a " : Oh föld — 
anyám! (253 kk.) . Min tha Assziszi Fe renc N a p h i m n u s z á n a k modern v i s szhang já t hal lanók a 
F a u s t kínai f o r d í t ó j á n a k mester i megformálásában . Minden t összevéve, a k ína i részből 
v a l a m i nagy és mély h u m a n i z m u s á r a d ; ennyi közvet lenséggel eddig kevés ford í tó fedezte fel 
az á l ta lános ember inek és a s a j á t o s a n k ína inak sokezeréves lírai szintézisét . 
I I . 
A második k ö t e t mél tó n y i t á n y a az Archipoeta híres éneke (Kóbor poéta vallomása 
I I . 7 kk.) , amely , há la Kar l O r f f n a k , a Carmina Burana szerzőjének, i m m á r hangverseny-
t e rme inkbe is bevonu l t , m i n t a középkor i é le tvidámság képviselője . Ehhez az erőtel jes hang-
vételhez kapcso lódnak előbb ú j l a t i n , m a j d germán kö l tők , mégpedig nemcsak európa iak , 
h a n e m amer ika iak is. S nemcsak szokványos „pièce de résis tance " - o k sorakoznak egymás 
mellé, h a n e m i t t v a n n a k például a n a g y renaissance-köl tőnő, Louise Labé gyönyö rű szonet t je i 
(II . 16 kk . ) : F r a n y ó őhozzá is u g y a n a n n y i gyöngédséggel közelí t , m in t k o r á b b a n Sapphohoz, 
hiszen egyszerre a k a r j a megér ten i és megér te tn i . L á b é n k ívü l F r a n y ó legnagyobb f ranc ia 
köl tői é lményét ké tség te lenül Baude la i re je lent i : hogy e t é ren például Babi tscsal is sikerrel 
mérkőzik , azt jól b i zony í t j a Az ékszerek 1. szakasza ( I I . 36), melye t é rdemes az eredetivel 
e g y ü t t i déznünk : 
Baudelaire 
La t rès-chère é t a i t nue , et , conna issan t mon coeur, 
Elle n ' a v a i t ga rdé que ses b i joux sonores, 
D o n t le r iche a t t i ra i l lui donnai t l ' a i r va inqueur 
Q u ' o n t dans leurs jours heureux les esclaves des Mores. 
Babits 
A kedves mez te len volt s ér tve v á g y a m a t , 
csak zengő ékszerek kincseit h a g y t a t e s t én : 
dús dísz, mely oly sötét és gőgös l ángo t ad , 
m i n t mór r a b o k húsa keleti ké jek e s t j én . 
Franyó 
Mezítlen k e d v e s e m , ismervén sz ívemet , 
Csupán csilingelő sok ékszert v e t t fel ében 
Testére , mely paza r , győzelmes b á j t v e t e t t , 
Mint mór rabszo lganők szebb n a p j a i k tüzében . 
Milyen ká r , hogy éppen e k i t ű n ő e n induló fo rd í t á s utolsó e lőt t i szakaszában furcsa 
v á l t o z t a t á s o k t ö r t é n t e k ; e sor t : „ L e s hanches de l 'Ant iope au bus te d ' u n i m b e r b e " nyi lván 
n e m szabad így f o r d í t a n i : „S a zergeláb fölé f iús derék k e r ü l t . . . " . E z ú t t a l ké tségte lenül Bab i t s 
f o r d í t o t t h ívebben : „ . . . e g y serdülő f i ú Válla lehet i lyen Ant iopé cs ípő jén" , s végeredményben 
1
 Egy fo rd í t á s i roda lmunkban is r i t ka keleti m e t r u m o t , a t av i l t képvisel i az a Vitézi 
ének, me lye t az a r a b köl tészetből f e lve t t legrégibb versek köz t t a l á lunk (147; ve r s fo rmá já -
ról : 293). Vo l t aképpen mindegyik 14 szótagú sorban a köve tkező kép le t i smét lődik ké tszer : 
m i n d k é t fordí tó adós m a r a d t a képnek ezzel a Baudela i re s zámára cseppet sem közömbös moz-
z a n a t á v a l : „ T a n t sa taille faisai t ressor t i r le bass in" . Hason ló , de igen k ö n n y e n j a v í t h a t ó félre-
s iklásokat f edez tünk fel két Mal la rmé-ford í tásban is: a Sóhajban (II. 56) „vad lomb a g ó n i á j a " 
he lye t t jobb le t t vo lna a „ lomb rőt agón iá j á ró l " beszélni , hiszen az e rede t iben ezt o lvassuk : 
„ l a fauve agonie Des feui l les" . Még meglepőbb — de ebben az ese tben szinte s a j tóh ibá ra gondol-
h a t u n k — hogy a Mallarmé kisasszony legyezőjére c. ve rs 1. szakaszában „ A szárnyad" szó-
kapcsola t áll (II. 57), noha az e rede t iben mon aile v a n , mégpedig a köve tkező összefüggésben: 
„Sache , par un subt i le mensonge Garder m o n a i l e d a n s t a m a i n " . Az efféle apróságokról 
m o n d t u k fen tebb , hogy e t ek in t e tben az ellenőrző szerkesztésre há ru l t vo lna fontos f e l ada t . 
Rendkívü l l endüle tes F r a n y ó R o m a i n Rol land- ford í tása (A béke oltára I I . 58—61); jó l 
érvényesül ebben az á tköl tésben n e m egy Maeterl inck-szöveg dalszerűsége (II . 85), s w h i t m a n i 
szárnyalás feszíti Va lé ry Larbaud a m a g a korában köz i smer t Odújának (II. 67) minden s o r á t . 
S hogy egy kissé v issza lapozzunk: ö römmel l á t j uk , hogy végre — annyi m a g y a r próbálkozás u t á n 
— Franyó fel ismerte Verlaine Oszi dalának igazi r i t m u s á t (II. 38), t i . egy j a m b i k u s 
(u — t> — ) és egy t rocha ikus-peonikus (— и — о vagy — и — v) képle t szabályos vá l t akozásá t 
(a dal m e t r u m á t így í r j a le P. Verrier is, vö. Le vers f r ança i s I I , 84). Más a lka lommal v iszont 
sem Franyó , sem B a b i t s nem ismerte fel (vagy nem mer t e m a g y a r u l ú j r aa lko tn i ) egy Baudela i re-
vers , a La mort des amants v e r s f o r m á j á t . Ennek r i t m u s a f ranc ia népda lemlékeke t idéz (vö. 
Verr ier , i. m. I I , 158 kk . , főleg 169), a m e n n y i b e n i n k á b b t rocha ikus , m i n t s e m j a m b i k u s ; nagy -
j á b ó l így í rha tnók át: s- и о — л | -i-
 u „ — („). A nőr ímes vá l toza t r a jó példa m i n d j á r t 
az 1. sor: „Nous au rons des lits \ pleins d'odeurs légères", a h ímr ímes v á l t o z a t r a pedig a l l . sor: 
„ C o m m e un long sanglot \ tout chargé d'adieu*;. . . " E k é t sor t azonban F r a n y ó — akárcsak 
Bab i t s — rendes j a m b u s i mé r t ékben fo rd í t o t t a ; „ Á g y u n k körü l lágy i l lat csókja szál ldos"; 
„ M i n t búcsusóha j t , f o j t o t t , néma j a j t " . 
Kitűnően s ikerül t egy Apoll inaire-fordí tás (Arnyak I I . 63): valóságos „ m i n t a d a r a b " , 
ame ly egyszerre m e g é r t e t sok minden t József Att i la „ á t l á t s z ó o rosz l án j ának" , ennek a t a l á n y -
szerű expresszionista versnek geneziséből (vö. Lorca Pokol és dicsőség c. versével is: II . 103). 
Kár , hogy olasz és spanyol kö l tőkből F ranyó a r ány l ag keveset f o r d í t o t t ; az ő k ö n n y e d 
és b ravúros t e c h n i k á j á b a n pedig v a n v a l a m i med i t e r r án elegancia, amely Cervantes ford í tása 
közben éppen úgy érvényesül (Sevillai dal, II . 97—8), m i n t például J iménez to lmácsolásával 
kapcso la tban . N a g y érdeme F r a n y ó n a k modern spanyol kö l tők kongeniál is közvet í tése : h a d d 
u t a l j u n k e v o n a t k o z á s b a n nemcsak m á r emlí te t t Ne ruda - , h a n e m N. Guil lén-fordí tásaira is 
(II . 247 kk.). 
Nincs t e r ü n k részletesen m é l t a t n i F r a n y ó nagy ta lá lkozása i t a n é m e t l í rával ; antoló-
g i á j á n a k e része Goethével kezdődik (Prométheusz I I . 109), s Becherig, Brecht ig j u t el. R e n d -
k ívü l sikerültek a Schil ler-fordítások (II . 116 kk.) , h a t a l m a s te l jes í tmény az expresszionista 
E r n s t Toller Fecske-könyvé nek magya r í t á sa (II. 148 kk . ) , s ami az osz t rák köl tőket illeti, 
n é h á n y elsőrangú Rilke- tolmácsolás , k ö z t ü k a fe ledhete t len Párducé: „ Ú g y érzi, m in tha mil l jó 
rács forogna, | s a rács mögö t t nem lenne ég, se p a r t " (II . 191). I t t - o t t m i n t h a túlszínezés fenye-
ge tne a germán kö l tők egyikével-másikával kapcso la tban is; Shakespeare 66. szonet t jének for -
d í tása kétségtelenül k e m é n y plaszt ici tással közvet í t i a belé je foglalt ba rokk k ö r m o n d a t o t , de 
azé r t f igyel jük csak meg például 9—12. sorát az e rede t iben és F ranyó f o r d í t á s á b a n : 
Shakespeare 
And a r t m a d e tongue-t ied b y a u t h o r i t y , 
And folly, doctor-l ike, control l ing skill, 
And simple t r u t h miscall 'd s implici ty , 
And cap t ive good a t t end ing c a p t a i n ill. . . 
Franyó 
Es művész t zsarnok önkény t a r t r abu l 
És dok to r Dőre őr az ész f e l e t t 
És egyszerűség egyszerűn l apu l 
És J ó t , fogo lyként , hóhér Rossz veze t . . . 
A fo rd í t á sban t a g a d h a t a t l a n u l sok a lelemény és a p regnáns rövidség; mindazoná l t a l 
cap'ain jelentése mégsem 'hóhér ' ! Az i lyesmi éppen ú g y a kellő ellenőrzésen múlik, m i n t 
pé ldáu l Walt W h i t m a n egyébként p o m p á s a n szárnyaló Ének önmagamról c. versének ki-
v o n a t o s fo rd í t á sában ez a sor: „ I s t e n e m r e ! semmi t sem áh í tok , aminek n e m lehet részese 
m á s i s , egyforma fe l té te lek m e l l e t t " (II . 230). E sor az eredet iben így hangz ik : „ B y God ! 
I will accept no th ing which a l l c a n n o t have their c o u n t e r p a r t of on t he same t e r m s " . Más 
és mindenki n e m egyenér tékű ; a m a g y a r szövegben bárki más v a g y mindenki volna az eredet i 
o i í jának pon tos megfelelője. E g y é b k é n t ez a Whi tman- fo rd í t á s is kissé t e r j engős : különösen 
s a j n á l j u k egy-egy r i tmikai lag zá r t egységet a lko tó sornak olyanféle feloldását , a m i n t más 
m a g y a r fo rd í tások révén m á r megszok tuk . „ N o more modes t , t h a n i m m o d e s t " — angolul 
tökéle tes j a m b u s i sor, m a g y a r u l v iszont ezt k a p j u k : „Sem szerény, sem szerényte len nem 
v a g y o k " . 
A Neruda- ford í t ások közül kü lönös érdekességre t a r t h a t számot az a ciklus (Most a 
Duna dalol, I I . 262—7), ame ly a nagy kö l tő román ia i impresszióihoz fűződik : e ciklusból leg-
szellemesebb t a l á n a Megpörkölt ujjak c ímű, mely nagyon megérdemelné , hogy n á l u n k is 
minél t ö b b e n megismer jék , hiszen egész t e g n a p u n k és m á n k tükröződ ik benne. 
III. 
A m i n t a ha rmad ik k ö t e t e t , szláv és r o m á n köl tők nagy seregszemléjét l apozzuk , egy-
szerre még f á j d a l m a s a b b a n érezzük: mi lyen ká r , hogy az egyes fo rd í t á soka t nem kíséri évszám, 
s ezért n e m t u d h a t j u k pon tosan , F r a n y ó Zol tán klasszikus, v a l a m i n t német—franc ia—ango l 
t á j ékozo t t s ága köré mikor v o n t a k ú j é v g y ű r ű k e t orosz és r o m á n o lvasmányai . Kü lönös öröm 
az t t a p a s z t a l n u n k , hogy az ő to lmácso lásában egyenrangú t á r s k é n t szól bele az eu rópa i líra 
nagy koncer t j ébe például a r o m á n l í ra ; egyszersmind persze az is világosan megmuta tkoz ik , 
h o g y a n s a r j a d n a k ú j életre a közös európa i ösztönzések orosz és r o m á n t a l a jon . A k ö t e t n y i t ó 
vers i smét h a t a l m a s a k k o r d : Pusk in kér le lhe te t lenül lelkes ódá ja a szabadsághoz. F r a n y ó n a k 
felesleges modcrnkedés tő l idegenkedő köl tő i dikciója k i tűnően illik a r o m a n t i k a klasszicizmu-
sához; b izonyí tékul elég a n a g y szabadság-óda következő ké t részletére h i v a t k o z n u n k : 
И горе, горе племенам, Ó, ja j a népeknek, ha már 
Где дремлет ОН неосторожно , A jog henyén á lomba mélyed, 
Где ИЛЬ Народу — ИЛЬ ц а р я м S akár a nép, a k á r a cár 
З а к о н о м властвовать возможно . A tö rvényekke l visszaélhet. 
Врата отверсты в тьме ночной Az é jben felbérel t gazok 
Р у к о й предательства наёмной. . . N y i t n a k k a p u t a zá r t szobákba . 
О стыд! 0 у ж а с н а ш и х дней! K o r u n k borza lma , szégyene ! 
К а к звери, вторглись я н ы ч а р и ! . . . Mint d ú v a d a k , tö rnek be orvul !. . . 
S végül a konklúzió, i smét o lyan sorokban , melyeknek mindegyike egy-egy os torcsapás : 
И днесь учитесь, О цари: Kirá lyok, jó lesz t u d n o t o k : 
Н и наказанья , ни награды, Sem bün te tések , sem j u t a l m a k , 
Н и кров темниц, ни а л т а р и Se bör tönök , se t emplomok 
Н и верные ДЛЯ вас ограды. N e m védenek meg orv h a t a l m a t . . . 
É rdemes idéznünk, m i n t súlyos és t ö m ö r m e m e n t ó t , a puskin i П а м я т н и к (Az én 
emlékművem) 4. szakaszát is ( I I I . 42): 
E m l é k e m m a j d a nép szívében v i sszadobban , 
Mer t l a n t o m benne j ó t , nemes t é lesz tge te t t ; 
Szabadság éneké t da lo l t am zord n a p o k b a n , 
S b u k o t t n a k k é r t e m én kegyet . 
Nagyon érdekes F r a n y ó hozzászólása a m á r - m á r l e f o r d í t h a t a t l a n n a k vél t l e r m o n t o v i Па-
р у с (A vitorla, I I I . 43) kérdéséhez; ké t ség te lenül az övét e vers legs ikerül tebb m a g y a r í t á s a i közé 
kell soroznunk. Nagyon m e g k a p o t t B r j u s z o v „ a r s p o e t i c á j a " (A költőhöz I I I . 46—7); érdekes, 
hogy az orosz köl tők mi lyen g y a k r a n haszná lnak fel, mégpedig nagy hatássa l , bibl iai képeke t , 
sz imbólumoka t . K ivá lónak kell m o n d a n u n k az i t t közölt ké t J e szeny in - fo rd í t á s t ; az t persze 
s a jná l juk , hogy A tehén kü lönös , f o j t o t t remegésű dakt i lusa i t (— „ Д р я х л а я , 
в ы п а л и з у б ы " ) s zokványosabb , j a m b i k u s m e t r u m vá l to t t a fel ( „ E l n y ű t t , foga t l an , vézna 
p á r a . . . " ) . Az eredet iben fu rcsa , szinte f á j d a l m a s a n groteszk e l lenté t van a szökellő r i tmus 
és a t r ag ikusan real iszt ikus t a r t a l o m k ö z t ; J e szeny in művészetéhez az efféle k o n t r a s z t h a t á s o k 
bizony szervesen h o z z á t a r t o z n a k . Az ú j a b b szovje t kö l tőkből is sokszor és szívesen fordí t 
F r a n y ó : h a d d emel jük ki Maksz im T a n k egyik versének (A balti part. . . I I I . 63) rendk ívü l 
da l lamos á tü l t e tésé t . 
N a g y o n jó a kö te t cseh a n y a g a : mindössze néhány vers N e r u d a , Vrchl icky, S o v a , 
Sa ida , Bezruc , Srámek és még m á s köl tők é le tművéből , de ebből a p á r kö l t eménybő l is ki-
világlik, minő boszorkányos könnyedségge l vá l t F r a n y ó hangot szinte vers rő l versre. 
A r o m á n anyago t sok-sok m a g a s színvonalú Eminescu- ford í tás u r a l j a : ezeknek i smere -
t ében még n a g y o b b érdeklődéssel v á r j u k F r a n y ó t e l j e s magyar E m i n e s c u j á t . Lehet , hogy egy -
egy versnek (így a híres Gíosszának) vol t már töké le tesebb magyar f o r d í t á s a ; nem e l h a n y a g o -
landó előny a z o n b a n az sem, lia m o s t végre e g y e t l e n magyar kö l tő lelki p r i z m á j á n keresz -
t ü l ve tőd ik m a j d elénk E m i n e s c u köl tészetének egész kale idoszkópja . Valóságos r i t m i k a i 
remek az Est a hegyen (III. 150) to lmácsolása ; e z ú t t a l egy m ű k ö l t é s z e t ü n k b e n nagyon r i t k a 
vers fo rma is l ám müyen zengő sorokhoz vezete t t ! N e m kétséges, hogy v a n fordí tás , amely még 
t o v á b b i csiszolásra szorul; h a d d eml í t sük meg, hogy Eminescu p a t e t i k u s hangvé te lű f i a t a l k o r i 
versében, A feslett ifjakhoz c íműben a 9. szakasz u to lsó sorában magáró l Ju l iu s Caesarról v a n 
szó ( „ U n Cesar, u n T r a i a n " ) ; he ly te len t e h á t ezt í rn i : „ E g y cézár, egy T r a j á n " (III . 98). A Császár 
és proletár u to lsó részében Lear k i rá lyró l ha l lunk ; n e v é t felesleges így szerepel te tni : „ L e a r 
Király" ( I I I . 110). Ki tűnőnek t a r t o m Câlin ú j f o r d í t á s á t s egy-egy s z o n e t t é t (vö. III . 127—8). 
Nagyon szép egy híres dal ú j v á l t o z a t a (Ha ablakomra. . .), a sappho i szakaszokban í r t Óda 
pedig ismét az t b izonyí t ja , m e n n y i r e téves ebben a m o n d h a t a t l a n kese rűsége t görgető és mégis 
mél tóságte l jes versben csupán iskolás met r ika i gyakor l a to t l á t n u n k , a m i n t egyesek vél ik . 
E nagyszerű lapok elolvasása u t á n tü re lmet lenü l v á r j u k az ősz erdé ly i kö l tő annyiszor ígér t 
a j á n d é k á t : a t e l jes magyar E m i n e s c u t (bárcsak vo lna benne minél t ö b b a p o s t h u m u s versek 
közül is !). 
K á r , hogy egy olyan f o r m a m ű v é s z , m i n t F r a n y ó , csak a lka lmi lag kísérelte meg a 
románság más ik európai h í rű kö l tő j ének , Tudor Arghezinek to lmácso lásá t . Arghezinek c s u p á n 
ké t versé t t a l á l j u k meg F r a n y ó n á l ; meglepő, hogy a Reszeld meg. . . c í m ű szat i r ikus vers u t á n 
az 1907 évszám olyan helyet foglal el, m i n t h a э ve rs keletkezésének d á t u m a lenne; v a l ó j á b a n 
Arghezinek a híres román parasz t fe lke lés évére, 1907-re emlékező c iklusáról van szó, mive l 
a kérdéses k ö l t e m é n y ennek a c ik lusnak egyik d a r a b j a . E ciklust v iszont Arghezi a f e l szabadu lás 
u t á n t e t t e közzé, t ehá t az i m m á r 80 éves köl tő hosszú p á l y á j á n a k egyik ú j a b b t e rmékéve l 
v a n d o l g u n k . 
A r o m á n válogatás e g y é b k é n t Eminescu tó l e l tek in tve is igen g a z d a g ; számos f o r d í t á s 
t anúskod ik a vonzalomról , a m e l y F r a n y ó t az élő r o m á n költők egyik leg jobbikához , Mihail 
Beniuchoz csa to l ja (vö. I I I . 188). Egészben véve a ha t a lmas kö rképe t ha t á sos zá ró t é t e lkén t 
fejezi be a r o m á n rész; erre is m é l t á n áll az, ami t a I I I . kö t e t bo r í tó lap ján o lvasha tunk . E s z e r i n t 
va l amenny i kö l tő t „közös v o n á s foglal ja egységes galér iába: h i t ü k a ha ladásban , az ú j n a k , 
f o r r ada lminak győzelmében. Ez fe jeződik ki Louise L a b é szenvedélyes szerelemtől izzó s z o n e t t -
je iben épp úgy , min t Pablo N e r u d a békevágytó l á t h a t o t t ve rssora iban ; Goethe l ázadó P ro -
m é t h e u s z á b a n épp úgy, min t az észak- és l a t in -amer ika i néger kö l tők t á r s a d a l m i igazságszol-
gá l ta tásér t k i á l tó verseiben". Jogga l m o n d h a t j u k , ugyancsak e beveze tő szavaival : „ e z é r t 
érezzük őke t mindig e leveneknek, idősze rűeknek" , s ehhez már csak egye t t e h e t ü n k hozzá : 
ezért érezzük az agg temesvár i kö l tő , a most 75. szüle tésnapjá t ünnep lő F r a n y ó Zol tán m ű -
vészeté t is szenvedélyesen f i a t a l n a k . 
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Tibor Kardos 
DANTE E I L PUBBLICO U N G H E R E S E 
D a n t e ebbe u n ruolo speciale nel la storia délia l e t t e r a tu r a mondia le in quan to il r ap -
por to f r a personaggio-creatore e la sua pa t r i a . Egli f u poeta-eroe di t u t t a l ' u m a n i t à e nello 
stesso t e m p o sogno l ' avven i re délia sua nazione. Il segreto délia sua in f luenza immensa con-
siste nella val idi tà universa le dei suoi pensier i e délie sue f igure , nella fo rza délia sua espres-
sione, m a quest i f a t t o r i t rova rono sostegno nella piccola c i t t à -pa t r i a e nella pa t r i a i tal ica 
ancora n o n esistente, la quale v iveva solo nei suoi sogni. Dan te s t e t t e f e r m o sul suolo dei 
millenni, eppure q u e s t ' e redi tà immensa non lo aveva os tacola to , anzi lo a v e v a spinto a v a n t i : 
P l a t o n e ed Aristotele, i poeti ant ichi , la Bibbia, Agost ino, T o m m a s o d 'Aqu ino , Berna rdo 
a Chiaraval le , B o n a v e n t u r a , Sigieri d i B r a b a n t e , Marsilio da Padova , Gioacchino da Fiore 
a l i m e n t a v a n o il f i u m e maestoso délia Commedia che correva verso l ' avveni re . 
E p p u r e i critici dell 'epoca r o m a n t i c a sent ivano in lui p iù v i v a m e n t e il poe ta degli 
«undici secoli muti», del Carlyle, che l ' a r a ldo di un ' epoca nuova . Gli s tudiosi ungheresi del 
sec. X I X . pero, come per es. Francesco Toldy «il p a d r e délia s tor iograf ia délia l e t t e r a tu ra 
ungherese», accen tua rono nel personaggio storico di D a n t e che egli avesse ape r to la s t r a d a 
pe r idee nuove nella f i losof ia , nella poesia e nella v i ta stessa. Taie concezione f u senza dubbio 
l ' e red i tà dell 'epoca delle r i forme in Unghe r i a e délia g rande r ivoluzione del 1848—49. Stefano 
Széchenyi «il p iù g r ande degli ungheresi», Pe tőf i , il poe t a per eccellenza délia r ivoluzione 
ungherese lo considerarono poe ta d e l l ' I n f e r n o , luogo di dannaz ione non p iù di singoli uomini , 
m a di in te re nazioni . Luigi Kossu th , d i r igente délia r ivoluzione del 48—49, Ie t tore appro-
f o n d i t o delle opere dan te sche esaminô la funzione poli t ica del Sommo P o e t a , quale precur-
sore del l ' idea nazionale e r iconobbe l ' ispirazione dan tesca neU'entus iasmo delle società 
segrete dei ca rbonar i e dei mazziniani . I l Kossu th in base aile esperienze amare délia v i t a 
pol i t ica del suo t e m p o condannô le idee di Dan te i n to rno alla r e s tauraz ione delPimpero 
r o m a n o pe r mezzo degli imperá tor i germanic i . Il Sommo P o e t a av rebbe commesso — secondo 
lui — lo stesso errore,che avrebbe f 'atto la Lega L o m b a r d a dopo la v i t to r i a di Legnano e la 
naz ione ungherese dopo la sconf i t ta de l l ' anno 1849, cioè quello di aversi arreso ad u n impera-
to re tedesco. Il con f ron to non è esa t to , m a o l t remmodo cara t te r i s t ico per il genio del Kossu th . 
La concezione délia generazione del P e t ő f i e del K o s s u t h si r ip rende nel nos t ro apprez-
z a m e n t o , il quale corr isponde anche a quello dell 'Engels. Si ci ta mol tevo l te l ' in t roduzione 
de l l 'Enge ls alla t r aduz ione i ta l iana del Manifesto Communista (1893), secondo la quale D a n t e 
f u «l 'ultimo poe ta del medioevo e nello stesso t empo il p r imo del l 'e tà moderna» . Ma ques ta 
cos ta taz ione venne f a t t a a p p u n t o in relazione con lo svi luppo europeo del l ' e tà moderniss ima: 
«Anche oggi, — scrive l 'Engels — come intorno all '1300, s ta fo rmandos i un ' epoca storica 
n u o v a . Ci regala l ' I t a l i a u n nuovo D a n t e , il quale annunz ie rà la n^sci ta del l 'epoca prole tar ia 
nuova?» Ne segue che la fo rmula engels iana si volge verso l ' avveni re : «La f i n e del medioevo 
feoda le e Г alba dell'era. moderna capi ta l i s t ica vengono segnate da u n a f i g u r a gigantesca: 
da l l ' i t a l iano Dante.» 
E d ecco, Michele Babi t s , la cui t r aduz ione meravigl iosa a p p u n t o u n mezzo secolo f a 
s igni f icava u n a svol ta complé ta ne l l ' in terpre taz ione ungherese della Commedia, considtóco 
D a n t e «il poe ta p iù a t t i v i s t a della l e t t e r a t u r e mondiale», ol trechè il poe ta p iù p ro fondan ien te 
lirico. L 'ediz ione in tegra le di t u t t e le opere di Dan te in ungherese usci ta adesso f r a gli Classici 
Elicona con t inua o rgan icamente la t rad iz ione ungherese del sec. X I X . e quella del Babi t s , 
m a nello stesso t e m p o présen ta il S o m m o Poe ta nella t o t a l i t à del suo genio, nello sviluppo di 
u n q u a r t o secolo di v i t a u m a n a t r avag l i a to , r appresen ta la Commedia, ques ta ca t ena gigantesca 
di mon t i , nella sua genesi. Nè i t r a d d u t t o r i pero, nè noi—qual i r eda t to r i del l 'edizione—considera-
v a m o la Vita Nuova, le Rime, il Convivio, la Monarchia e le al t re opere sempl icemente come 
t a p p e nel processo di formazione della Commedia. Le cos idde t te «opere minori» di D a n t e 
n o n possono essere considera te mer i d o c u m e n t i che segnano varie fas i clello svi luppo di u n ' a -
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nirna grande. Queste opere concomi tan t i della Commedia p o r t a n o in se valori storici, molte 
vol te fondamen ta l i nella storia del pensiero u m a n o : eosi per és. la Monarchia per l ' a f fe rmaz ione 
del pensiero laico e per u n umanes i rao pr imordia le , il Convivio e la De vulgari eloquentia per 
la lo t t a a creare la l ingua le t te ra r ia in volgare, per osservare lo svi luppo storico delle lingue, 
per lo sforzo di creare la stilistica, la poet ica . 
Inol t re mol te opere poet iche, come la Vita Nuova nel suo insieme, alcuni sonet t i rovent i 
e le «rime petrose» delle Rime, le due Egloghe dal tono crepuscolare sono validi e si a f f e rmano 
sot to la specie del l ' e terni tà . E s l i amo a t ton i t i sentendo la forza delle opere prosast iche di 
D a n t e f inora sconosciute in ungherese . Quan te volte si appoggia egli a nozioni an t iqua te , 
espone le sue tesi con m e t o d o scolastico, ed eppure il suo a t t a c c a m e n t o alle idee progressive, 
la sua capaci tà di vedere e fa r sent ire l 'essenza delle cose, l ' impe tuos i t à della sua convinzione, 
la sua serietà p ro fonda , la r icchezza della raf f igurazione , la f an t a s i a i r ruente , la concisione e la 
p las t ic i tà dello stile spezza le fo rme t radizional i del medioevo e genera u n effe t to équivalente 
a quello della Commedia. 
I compil i da r isolvere nella t r aduz ione ungherese della prosa dan tesca (Ladislao Mezey: 
De vulgari eloquentia, Epistole, De aqua et terra ; Géza Sal lay: Monarchia ; Michele Szabó: 
Convivio) non sono s ta t i p iù lievi a quelli ammon ta t i s i d a v a n t i ai t r a d u t t o r i delle opere poe-
t iche ( Vita Nuova: Zol tán J é k e l y ; Rime: Győző Csorba, Zol tán Jéke ly , A m y Károlyi , Michele 
Andrea Rónai , Giorgio Yégh, Alessandro Weöres; Convivio: Győző Csorba; Egloghe: Dionisio 
Szedő; la Commedia: Michele Babi ts) . 
T u t t a v i a il r i su l t a to p iù cospicuo del quadro genetico dei l 'opera dan tesca consiste di 
po te r vederlo oramai su u n grado più al to della creazione poet ica . C'è u n t r a t t o fondamen ta l e 
che pe rvade t u t t o D a n t e , ogni verso, ogni r iga, sia tirocinio poet ico giovanile, sia un 'abbozzo , 
u n f r amen to , о u n capolavoro, e ques ta è la convinzione p r o f o n d a di seguire la ver i tà , Fim-
pegno di essere va t e di t u t t a l ' u m a n i t à . D a n t e è poeta etico, eppure non etico nel senso pri-
mi t ivo , moralistico, m a in quello di u n a responsabi l i tà p ro fonda verso il genere u m a n o , come 
egli stesso confessa nella l e t t e ra di raccomandaz ione a Cangrande della Scala. D a n t e por ta 
v e r a m e n t e u n messaggio t o r n a n d o dal suo viaggio d 'o l t r e tomba , m a il con tenu to di questo 
messaggio si era f o r m a t o sulla te r ra , f u ispi ra to dalla ragione u m a n a , dal senso di giustizia 
e da u n misticismo elevato , eppure terreno. 
Dal l 'opera dan tesca t r ape la t u t t a la via poetica ed anche quella reale, s torica del poeta 
cominciando dal mondo di sogni e di r ea l t à b iad i ta delia Vita Nuova f ino ai regni imaginari 
della Commedia, i quali pe ro si costruiscono di rea l tà dura , cominciando dal l ' e tà giovanile 
dei present iment i e speranze a n n e b b i a t i f ino all 'epoca della non-realizzazione, e quella della 
speranza esasperata , cominciando dalle cose pr iva te di u n ' a n i m a solitaria, dal presente 
felice о infelice, m a c o m u n q u e di poco interesse, f ino alia causa comune di t u t t a l ' uman i t à , 
f ino alle questioni supreme di ogni an ima u m a n a , f ino a lFavvenire decisivo. 
Dal «tut to Dante» s p u n t a meglio che mai il vero ca ra t t e r e le t terar io della Commedia, 
cioè il ca ra t t e re complesso di questo genere le t terar io nuovo r a p p r e s e n t a t o da D a n t e . Nella 
De vulgari eloquentia accen tua D a n t e ancora il s ignificato di categor ia di stile della parola 
«commedia», nella l e t t e r a di r accommandaz ione a Cangrande della Sc^la pero già sottolinea 
senza dubbio che l 'espressione «commedia» significa u n genere le t te ra r io in con t ras to colla 
t ragéd ia . Percio la Commedia dan tesca e uno dei «drammi epici» des t ina t i per l e t tu ra , uno dei 
cosidet t i «drammi elegiaci» medieval i , descri t t i da Pap ias о da Giovanni da J a n u a . Ma nello 
stesso t e m p o la Commedia di cento cant i e molto p iù ricca di u n ta ie d r a m m a scartio medievale 
n o n sol tanto per gli event i epici di u n g ran viaggio, m a anche per essere u n a specie di 
visione. Nelle scene della Commedia prevalgono gli e lement i lirici о la tensione d r ammat i ca , 
secondo le esigenze della narraz ione . U n a larga epicità, u n a lirica passionale e d r a m m i che 
si sca tenano r a p i d a m e n t e nelle singole scene, costruiscono u n ' genere le t terar io universale. La 
t raduz ione delle opere « in t rodu t t ive» , nelle qual i aveva a q u i s t a t o D a n t e t u t t a la sua 
esperienza, ci p résen ta l 'o f f ic ina in te ra , dove si cost ruiva la ca t t edra le della Commedia. 
I l nuovo D a n t e di «tut te le opere» forse non è cosi immobile , cosi impenet rabi le , cosi classico 
come f u pr ima. Ma a p p u n t o pe r esser d iven ta to dinamico, storico, a p p u n t o per mezzo dell 'evo-
luzione in te rna , decifrabile, comprensibi le , è d iven ta to anche p iù u m a n o e in consegucnza, 
p iù grande. I n base a ques to « tut to Dante» in ungherese si puö abbracc ia re molto meglio collo 
sguardo t u t t a la s t r u t t u r a dei l 'opera, dal «minimo» dei ve rb i energici, metaforici , f ino ai 
simboli universal! della f an t a s i a dantesca . 
D a n t e anche f i n o r a ha f a t t o u n a s t rada senza par i nel l 'opinione pubbl ica dei let tori 
ungheresi , paragonabi le solo a quello del Shakespeare , о a quello del Tolstoi. Ora la sua fo r tuna 
diven te rà ancora più p r o f o n d a , più larga per mezzo del q u a d r o genetico di « tu t te le opere» 
perché r isul terà chiaro, che l ' u m a n i t à universale di questo genio f ioren t ino , il suo amor di 
pa t r i a , la sua concezione di v i t a p r o f o n d a m e n t e impegna ta e séria ce lo fa mol to più caro 
di qualsiasi al tro classico della l e t t e r a tu ra mondiale . 
Gábor Devecseri 
BEGINNINGS AND ETERNAL REVIVAL 
REFLECTIONS ON THE „RELICS OF OLD HUNGARIAN DRAMA" 
1. Whi le perusing t h e volumes of lyrics of bygone centur ies , no m a t t e r how comple te 
they be, t he f i r s t th ing t h a t captures the reader ' s imag ina t ion is w h a t l inks u p the pa s t 
centuries, w h a t is dest ined to crystallize in t h e m ; lyrical poems , especially in collections lose 
their ac tua l i ty a n d f reshness as a whole in t h e course of t ime while the dialogues seem to be 
embedded in the i r epoch r a t h e r t h a n f loa t ing above i t . 
T h e l inguis t ic possibilit ies of great lyr ical poems are roo ted in thei r own decades , and 
w h a t is more , in t h e ve ry yea r of thei r b i r th ; y e t the i r peculiar cha rac t e r m a y ossify in t ime-
lessness u n d e r t h e i m m o r t a l i t y of the hos t -poem and f lour ish for a while a t the h igher levels 
of poet ic dict ion. 
The d r a m a s , the d i sputes a n d controversies, and the monologues , in tended to be reci ted 
and re to ld , are p a r t s of an id iom which a t t h e m o m e n t of i ts b i r t h begins to shape , being in 
cons tan t a n d i m m e d i a t e c o n t a c t w i th living speech, and di lute in order to describe life in 
a more condensed fo rm, and in order to a d j u s t i tself more closely to i t . 
2. The sequence of t h e t e x t s begins w i th t he Star song a t t h e end of the 11th cen tu ry . 
Scenic ins t ruc t ions for church per formances , l i tany- l ike reci tals , spel l -bound dialogues, sacral 
t ex t s and descr ip t ions of g a r m e n t s . . . all of t h e m indicate t h a t t h e La t in E p i p h a n y plays , 
l inked to W e s t e r n E u r o p e b y the i r melody y e t belonging to ear ly medieval H u n g a r i a n life, 
are at t h e ve ry ou tse t p a r t of t h e sacred ceremonies and the germs of t he la ter secular p lays 
j u s t as a n y in i t ia l p lay of t he deve lopment of d r a m a in any other folklore. As in the p reh i s to ry 
of Greek d r a m a t h e p lay , p r e s u m a b l y m e a n t to be per formed on a s tage , in which one of the 
actors (as i l lus t ra ted b y some vase pictures in Margare te Bieber 's book on The History of the 
Greek and Roman Theatre, P r ince ton , 1939., pp . 20 — 21.) still wears t h e a t t i re of t h e sa ty r 
(i.e. the t r ad i t i ona l a t t i re of sacred collective dance and r i tua l ac t iv i ty which, however , has 
noth ing to do w i t h t he plot of t h e play) , bu t , a t t he same t ime, he wea r s a Hermes a t t i r e , too , 
(as a symbol of t h e individual p a r t , which a l ready m a r k s a considerable deve lopment f r o m 
r i tua l sources). Similar m o m e n t s occur in t he epic Bear songs of t h e Voguls a n d Os tyaks 
( the highly a d v a n c e d d r a m a t i c qual i t ies of which h a v e been proved b y Tibor Kardos , pp . 15 — 
16), wi th w h o m b o t h t h e t r ad i t i ona l a t t i re of t h e collective fes t iv i ty a n d the special a t t i r e of 
the individual charac te r h a d been required of t h e respect ive singer. T h e appearance of t h e 
silk robed clerks in Tractus Stellae, i ts midwifes wi th hoods, i ts angels wi th mass surplices 
in form us of an analogous bir th-role . Their f igures m a r k the w a y t o w a r d s plays t h a t , long 
af ter the t i m e of t he d r ama t i c r i tua ls , may a l ready be t a k e n for d r a m a s in the mode rn sense 
of the word. And be tween t h e two ex t r eme stages we can follow t h e v a s t process of t he se rmons 
and dialogues of inspired preachers , and the devot ion plays , a n d t h e passion plays of Holy 
Week. The d r a m a t i c fo rms h a d h a d an inf luence on the sermons while t h e spir i ted sermons 
had yielded r ich mate r ia l for t he d r ama t i c scenes. 
3. There were m o m e n t s in th i s progress when , unde r the l imi ta t ions of t he se rmons real 
d ramat i c effects cou jd be a t t a i ned . " D r a m a t i c sermons — says Tibor Ka rdos (p. 85.) — could 
t ake on d r a m a t i c f ea tu res n o t only b y weaving s tage scenes in to t h e epics and a r g u m e n t s 
of Passion Week b u t also t h r o u g h t h e mere behav iour of the o ra to r . F i r s t of all i t m u s t be 
t a k e n into cons idera t ion t h a t t h e priest delivering a d r ama t i c se rmon will feign to t o be 
present with his whole assembly at the scene and at the time of the dramatic action. This a t t i t u d e , 
however , m a y n o t only be r ega rded as some special f ea tu re of t he a r che type of t he still f lou-
rishing ecclesiastic dict ion, b u t also as an indispensable condit ion of a n y dramatic pe r fo rmance . 
We m a y recal l here t he examples of the anc ien t reciters ( the rhapsodis t s in t h e Agons 
of Homer or Hes iod) who pe r fo rmed t h e dialogues a n d disputes of t he poe t s as compet ing r ivals ; 
and f u r t h e r references m a y be m a d e to the K a z a h folksinger, t he akin, who when reci t ing 
an aitis (agon) represen ts two ak ins , answering his own challenges, t u r n i n g now to t he lef t 
t h e n to the r igh t , a n d t ry ing b y all possible means to give t he impress ion t h a t there are rea l ly 
two per formers on t h e spot . The aitis—akin (gaining th is t i t le b y his ab i l i ty to learn a n d me-
morize t he exac t words and the precise gestures of the disputes) would , of course, be real ly 
present a t t he ait is , whereas t h e o ra to r of the medieval d rama t i c se rmon migh t have witnessed 
b u t to a f ic t i t ious series of act ions. B u t the mos t i m p o r t a n t cr i ter ion of a d ramat i c perfor-
mance , i.e. an emphas ized idea of t h e reci ter 's being present on t h e spot , m u s t in b o t h cases 
b e admi t t ed . 
4. So ges tures together w i th t he oral t ex t have always been t h e mos t inna te compo-
nen t s of the pe r fo rmance . T h e y are t he least exposed to change and are t he most ap t t o sur-
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vive. I t is by these t h a t the very t ex t is ant ic ipated, preceded, and inspired. Gestures will 
call the t ex t to life, f i r s t give it b i r th , t h e n serve it, b u t will always preserve their own charac ter 
derived f rom the original collective fes t iv i ty (ceremony or play). Gestures — as s tated b y 
Tibor Kardos in his s tudy on dramat ic sermons — will always presuppose the presence of the 
audience on the spot and at the time of the drama. As survivals of ancient collective plays, t h e y 
will draw the audience's a t ten t ion to the play more readily and directly t h a n it could be done 
by t he t ex t which, being ra ther of a communicat ive and informative na tu re , is inclined and 
has the ability to slip away f rom the spot of the performance. Very ancient reminiscences can 
survive in the dancers ' gestures and movements , and the same movements are able to hold 
memories of an immedia te pas t , a preceeding condition, as well as wha t m a y be new or j u s t 
in the s tate of bir th of a recently conceived play plan. Gestures and movements embrace the 
pas t and melt in t radi t ion wha t is f r e sh and new in a d ramat ic play. Pr ior i ty of movements — 
gestures preserving the character of t he play — epic performances par t ing f rom the d rama : 
m a k e a regular progress also to observed a t the s tar t ing points of Hungar ian l i terature. 
"As to the quest ion of the professional enter ta iner (joculator), t he only difference —  
if there be any — a t an early stage may be seen in the enter tainer 's ambi t ion to produce 
some acrobatic shows of his own, while his companion — who can hard ly do anything else —  
is chant ing his t radi t ional epic songs to the tunes of his f iddle. Nevertheless bo th of t hem m a y 
have been actors alike; the chanter (called regös in old Hungar ian) who could fulfil l the func-
t ions of an actor either by himself or aided by his companion, i.e. ei ther by means of modu-
lat ing his voice or by producing a dialogue with his fellow actor, mus t have been a master 
of mimicry and gestures; and also his companion, the acrobat must have had the qualities 
of an actor who, a p a r t f rom the neck-breaking shows, could produce grimaces, mimic gestures 
aping types and characters ." 
To this concise summary by Tibor Kardos it m a y be added t h a t in the above process 
i t was the chanter who could (and sometimes had to) soar above the scene and play up to t he 
level of a high and ideal poetic diction; b u t at the same t ime, and for t he same reason, i t was 
he again who was able (and obliged) to par t wi th the audience, the members of which were, 
to some degree — co-actors in the pr imit ive dramat ic play. And on the other hand the dancers, 
acrobats and mimicers, whose task was not to relate b u t to imi ta te the dramat ic conflict 
of the plot, had a never failing power to a t t r ac t and ini t ia te the audience into the collective 
drama. The spectators listening to the chanter (reciter) in wordless absorpt ion or in a r a p t u r e 
would follow the dancer 's steps and gestures by clapping their palms or by rocking the i r 
bodies to the r h y t h n ï of the dance. 
The case mus t have been the very same in an t iqu i ty . In Canto 8 of the Odyssey while 
Demodokus, the blind rhapsodist in the court of the Phaiaks was chant ing and reciting his 
dialogues on the nupt ia ls of Ares and Aphrodite and on how Hephaes tus had been baf f led , 
the Phaiak lads were dancing the d rama before the audience sitting around. On the ample 
and beaut i fu l ground s tamped accurately for the dance, Demodokus — б ô'ënetra xi' èç 
péaov âficpi öe xovça то œdrj ß a i ïaravro, Ôaii/ioveç oQ'/rp^jio lo, nénlrjyov ôè yooov &e lov nooiv. 
UVTÜP Oôvaaevç /iao/iani>yàç úrjeíro 7ioôœv, &av/iaÇe ôe -дгщф. 
There can be no doubt t h a t the dance of the Phaiak lads represented the story of Canto 
quoted . I t seems absolutely plausible t h a t the dancers ' movements and gestures, though in 
an indirect way — as in a modern ballet — were ad jus ted and modif ied to harmonize wi th 
the events related by the nar ra tor . Their feet "were beating against the ground" , — the 
" twinkl ing" of the i r feet enchanted the audience; — these epxressions will suffice to make 
i t certain t h a t thei r dance had a symbolical meaning. The conventional movements of t he 
restless dancers would t ransfer the emotional contents of the narra t ive in to a sort of ballet , 
t he descripting scenes of which might have been accompanied by "s t i l l -dance" . I t appears 
f rom the t ex t itself t h a t the lads could not be t aken for professional entertainers. On t he 
contrary, they were occasionally selected f rom the group of skilful youngsters who excelled 
in such in terpreta t ions . I t seems very likely fu r the rmore tha t the rest of the Phaiaks seated 
around the circle, were contr ibut ing to the dance wi th rhythmica l claps. The Dernodokus 
scene in the Odyssey may be regarded as a convincing example of a pr imit ive comedy embedded 
in narra t ive and carried out in an epic performance. 
Now i t is quite clear t h a t the medieval and renaissance conception of ant ique d ramas 
p u t on stage according to a supposed medieval practice of text explication [as held among 
others, by Pietro Dante , son of Dante , quoted by Kardos (p. 87)], was b u t a naive i l lusion, 
a deceptive reflection which, however, was much older t h a n the theory of Pietro Dan te . 
The poet reciting his verses and the mimics i l lustrat ing the narra t ive wi th gestures, ad jus t ed 
to the characters the poet was speaking of, must have stood at one of the cradles of the ant ique 
drama though b y no means a t the place and t ime suggested by Dante ' s son. Their s tory should 
be traced back to a prehistorical ant iqui ty . The Demodokus scene — and what an old one 
i t is ! — conta ins t he remembrances of the pr imi t ive d r a m a surviving in mimic dances a f t e r 
t h e t e x t itself f reed itself f rom the dance. And if t h e scene ment ioned is a reflect ion in to t h e 
pas t ( f rom the t ime of the poet of Ulysses back to t h e legendary age of T roy or into an even 
more legendary age of the Phaiaks) , the f ac t will n o t a l ter our concept ion as regards to i ts 
an t iqu i ty . 
According to t he Book of Livy (Chapter 2.) even in Rome and a t an age m u c h closer 
t o t h e period suggested by Pie t ro Dan te , a new t y p e of d rama based on ancient t r ad i t ions 
h a d appeared u n d e r the name " A d m a n u m c a n t a r i " . T h a t play can, in m a n y respects , be 
re la ted to t he Demodokus scene. The nex t steps following this type of p lay led to the works 
of Andronicus Livius. 
A long t ime h a d elapsed since t he R o m a n lads im i t a t ed the mimic dances of the E t r u s c a n 
ac tors , and since Andronicus Livius based his exper imen t s on w h a t he had inher i ted f rom t h e 
Greeks , before progress seemed to show a reverse t e n d e n c y in the works of P lau tus . I n ,.Miles 
Glor iosus" for ins tance , the movemen t s of a ponder ing Palaestr io — expressing his t h o u g h t s 
b y the m o v e m e n t s of his dance ! — are suppor ted b y the words of good old Per ip lec tomenus 
who s t ands for t he lovers and is wai t ing for a good device: 
Quaere : ego hinc abscessero aps te hue in te r im, illuc sis uide, 
Quem ad m o d u m ads t i t i t seuero f ron te curans , cogitans. 
Pec tus digitis pu l t a t : cor credo euoca tu rus t foras. 
Ecce auor t i t : nixus laeuo in femine h a b e t l eauam m a n u m . 
Dex te r a digitis r a t ionem c o n p u t a t : fe r i t f e m u r 
D e x t e r u m , i ta uehemente r eicit: quod aga t aegre suppet i t . 
Concrepui t digitis: l abora t , crebro c o m m u t â t s ta tus . 
Eccere a u t e m capite n u t a t : non placet quod repper i t . 
Quidquid est, incoc tum non expromet , bene coctuni dabi t . 
Ecce a u t e m aedif icat : co lumnam men to suff igi t suo. 
B u t the t endency was only appa ren t ly reversed; really it was no t reversed. The func-
t ion of the ges tures inasmuch as t h e y preserve the previous conditions in condensed forms , 
mater ia l ly r ema ined unchanged . Seemingly the words are here to serve the dance, and the 
dance appears to hold priori ty, ye t t h e only differencé lies in the fac t t h a t it is no t the epic 
pe r fo rmance t h a t carries on the a rche type d rama , b u t wi th in the forms of a ful ly developed 
p lay , and t h r o u g h inst inct ive reminiscences, t he old p a t t e r n revived, which for a preceeding 
epoch had been only possible and avai lable. Th rough the centuries, i t was this old p a t t e r n 
t h a t fos tered t h e d r a m a , it was the very source f r o m which the class could revive with power 
a n d na tu r a l v igour now a t a marke t place, t h e n in an a m p h i t h e a t r e or on a stage. 
Movements and gestures did preserve the germs of the Hungar i an d rama , too, f r o m 
i ts very beginnings t h rough periods when the actors migh t be subs t i tu t ed by i l lus t ra t ive 
p ic tures , and still la ter ( towards t he end of the f i f t e e n t h century) when open gestures migh t 
have been pract ised and multiplied in popular dances and vulgar comic shows of the church-
y a r d s (p. 126.). P r imi t ive commencements did survive. 
5. The scholar perusing the relics of old H u n g a r i a n d r ama will be surprised to t h i n k 
of t he ha rd struggle t h e pre-chris t ian religious motifs had to f igh t in order to survive t h r o u g h 
the centuries of t he chris t ian religious d rama . Tibor K a r d o s refers to the ca tching example 
of t he "Regös Mys te ry f rom Búcsú" , This mys te ry used to belong to a class of miracle plays, 
a n d in itself was a magic song t h a t h a d been chan ted in celebrat ion of the b i r th of the N e w 
Year in order to ensure weal th and a b u n d a n c e by magic spells. F rom the f o u r t h cen tu ry on, 
i t was sung to ce lebra te Christ 's b i r th , and was of ten used as a nupt ia l song, too. I n the l as t 
s t anza b u t one (s ixth) allusion is m a d e to t he "Son of the Magic Deer" and in t he middle s t anzas 
a re ment ioned the " T h r e e Beaut i fu l B i rds" , once the symbols of light, darkness and the fore-
f a the r s , b u t here t h e y are already the r e p r e s e n t a t i v e s of the three Magi of the Eas t , who 
came to worship Christ . " T h e folk-singers — says Kardos — who shaped the e leventh c e n t u r y 
f o r m of this enchan t ing song did not dare to celebrate the b i r th of Li t t le Christ in the n a m e 
of the i r magic b i rds anymore , b u t they t h o u g h t i t most advisable to keep in secret the original 
names of thei r sacred birds and to iden t i fy t h e m wi th t he most popular saints of their b i r th-
place (Őrség, County Vas, Western Pannónia ) , respect ively with St Pe te r , the Keeper of 
H e a v e n ' s Gate , w i th St Michael, the commande r of t he heaven ly a rmy , and wi th God him-
se l f . " . . . t he birds as symbols of the fo rmer hea then divine powers had to yield to t he new 
God, h a d to acknowledge him, f l y to greet h im in the Capi ta l of His Fa the r l and — b u t a t t he 
same t ime t h e y r a n k e d themselves as equals to the in f luen t ia l Christian sancti t ies . 
Here again we can bear witness to a principle of the progress of h is tory as ref lec ted 
b y the t ime condensing his tory of d r a m a . The same principle had a l ready been s t a t ed b y 
w a y of evidence in connect ion wi th the so v igourous beginnings of t he Greek plays , w h e n the 
once i ndependen t horse- or goat-gods had lost the i r supremacy and as sa tyrs me l t ed in to a 
crowd of second, t h i r d and lower r a n k deities t o live on as satell i tes w i th the re t inue of new, 
g rea t and power fu l gods; t he conflict and the solut ion of t he confl ic t b y t r ans f igu ra t ion of 
gods indicate a conf l ic t of m u c h vas te r ampl i tude , i.e. t he changes of the historical b a c k g r o u n d 
in a t rans i t ion per iod; t he regös song quoted above is of a similar significance as to t h e com-
mencemen t of H u n g a r i a n d r a m a in a t rans i t ion per iod of h e a t h e n — chris t ian confl i ts . Silenus, 
once an awfu l god of dea th , happened to become a jovial , pot-bell ied underl ing of t h e new 
god Dionysus (Káro ly Kerényi : Sziget, 1936), a n d as such is no t only a humble follower of 
t r agedy inspir ing, and t ragic Dionysus , b u t also p lays an i m p o r t a n t p a r t in the b i r t h of d r a m a , 
and sees t h r o u g h i ts deve lopment . Similar observa t ions can be m a d e in connect ion w i t h t h e 
" B e a u t i f u l B i r d s " which no t ve ry long before the i r t r ans f igu ra t ion had demanded t h e h ighest 
devot ion fo r themselves , b u t by t h e e leventh c e n t u r y were degraded to become herolds of 
Christ 's b i r t h and symbolical f igures of Chris t ian saints . 
6. F r o m beginnings such as these the developing d r a m a proceeds on d i f fe ren t paral le l 
ways and t h r o u g h pe rpe tua l changes towards t h e d r a m a t i c sermons and the more d i f ferent ia-
t e d forms of m o d e r n t imes. T h e stages of the progress are as follows: 
a ) Beginnings of chr is t ianizat ion when t h e elements of ancient Eâs t e rn origin like 
"Son of t h e Magic D e e r " or " T h r e e Beau t i fu l B i r d s " will be f i r s t to lera ted , t h e n a t t r a c t e d , 
t h e n mel ted in, a lmost up to a complete ass imila t ion. 
b) Progress of chr is t ianizat ion will ensure a domina t ing role for the d i f fe rent classes 
of E u r o p e a n d r a m a and for t h e var ious classes of l i t e ra ture t h a t m a y , in any respec t , con-
t r i bu t e to t h e deve lopment of the d rama , r ega rded as one of t h e most efficient means of 
chr is t ianizat ion. 
c) E l e m e n t s of church ceremonies and secular e n t e r t a i n m e n t s will combine , and 
cons t i tu te a n organic un i ty . 
d) Deve lopment of t he utensils and mechanica l accessories in the d ramat i c pe r fo rman-
ces. The p r imi t ive proper t ies — former ly ind ica ted only by movemen t s — will be sh i f ted 
b y mater ia l pa rapherna l i a ; symbols and objec ts of symbolical meanings fo rmer ly held up , 
when requi red , b y t he ora tor of the d rama t i c sermon will be displaced by real p roper t ies ; 
pictures , idols and s ta tues will be subs t i tu ted b y real living characters . 
e) I n t h e course of secularization t he d r a m a will indulge in direct and indirect allusions 
to the social c i rcumstances of t he age. I t will t a k e a ve ry i m p o r t a n t p a r t in the poli t ical s t rug-
gles, old t hemes will car ry new ideas. The p lay of t he m a r t y r d o m of " T h r e e Christian Damsels", 
for ins tance , could be t r ansp l an t ed f r o m its original an t ique background in to t h e age of t he 
Turk ish wars as openly a n d na tu ra l ly as t h e scene of t he Court Trial of the " E u m e n i d e s " 
h a d been t r ans fe r red f r o m myth ica l prehis tor ic t imes to the peak of " A r e o p a g u s " w i thou t 
any d i f f icu l ty . 
f ) Ecclesiast ical t ex t s mixed up wi th secular e lements will t r e n d to assume a human i s t i c 
charac te r . This peculiar progress — as p u t b y K a r d o s in connect ion wi th t he l i t any p lays —  
can be m o t i v a t e d b y a n a t u r a l incl inat ion of t h e h u m a n soul to answer the ques t ions of life in 
t h e a f f i rma t ive r a the r t h a n in t h e negat ive: hence i t is t h a t t he more a sacred scene comes 
close to t h e line of h u m a n business the longer i t will survive. " I t is conspicuous f u r t h e r m o r e 
(p. 46.) t h a t t h e H u n g a r i a n folklore of our p re sen t t ime is immense ly r icher in ve rnacu la r 
scenes of popu la r religious plays apper ta in ing to t he Chr is tmas (na t iv i ty ) circle t h a n it is in 
those of t h e E a s t e r (passion) sphere. The op t imis t ic i m t i m a c y of an Officium Pastorum or a 
Stella m u s t — in all likelihood — have h a d a m u c h deeper ef fec t on the publ ic (being closer 
to analogous fo lk- t radi t ions , like the winter solstice, regös p lays , etc.) and could answer the 
problems of existence in a more encouraging w a y t h a n any p lay of t he la t t e r sphere (passion 
and resurrec t ion) h a d ever been able to do. 
7. Ind iv idua l au thor s will soon emerge f r o m the paral lel a n d coherent s t r eams of the 
progress shown above. The appearance of ind iv idua l d r ama t i s t s will always m a r k a differen-
t ia t ion , a n d m u c h earlier t h a n t h e d r a m a itself could reach a s u m m i t in i ts f lour i sh . Those 
early d r a m a t i s t s who looked for t he possibilities of depict ing and in terfer ing wi th t h e confl icts 
of the epoch, would a lways endeavour to c rea te a style of the i r own out of t h e var ious ex-
per iments t h a t migh t have emerged or been avai lable f r o m the s tore of the earlier a t t e m p t s . 
T h a t is t h e reason why the fu l ly developed d r a m a could display j u s t as numerous divergencies 
as it used to wi th the ancient Greeks a f te r i t h a d a l ready become a class of l i t e ra ry a r t , b u t 
had no t ye t become ent i rely separa ted f r o m i ts ceremonial resources. 
8. T h e d r a m a t i c sermons t h a t had the i r special style for represent ing d r a m a t i c disputes , 
b u t were — on the o ther h a n d — inserted w i t h def in i te scenic ins t ruct ions , can by no means 
be ignored when dealing wi th t h e d r a m a of t h e age. They will for ever keep their ind i spu tab le 
r ank a m o n g t h e relics of H u n g a r i a n d r a m a t i c plays. The case is somewhat more di f f icul t a s 
t o t h e classification of t h e so called King jokes, t he significance of which m a y be f i led wi th 
t h a t of t he farces and jes ts . J e s t s connected wi th King Mat th ias Corvinus are, a f t e r all, dra-
m a t i c relics, being mate r ia l ly disputes, t h o u g h t h e fo rm t h e y have been rendered in for us 
m a y n o t suggest a s tage pe r fo rmance . B u t as farces , which in essence t hey are, gave a basic 
i n t o n a t i o n to the s tage-plays of the period (p. 126.), and as t he king jes ts m u s t h a v e been 
s taged in serial per formances , they m a y be rega rded as irregular offshoots of t he pe rpe tua l ly 
regenera t ing d rama , which would soon be able to make their way to t he stage s u p p o r t e d by 
ecclesiastical or secular corpora t ions and societies. 
9. In order to r ender t he popular t one capable of carrying on classical, l i t e ra ry and 
pol ished t radi t ions , t he d r a m a t i s t s of s ix t een th cen tury H u n g a r y had to yield to t h e then 
prevai l ing humanis t i c cul t of an t iqu i ty , a n d to adop t the human i s t i c ideas of r e f ined a r t , 
while t h e same t ime t h e y h a d to insist u p o n the i r own inna te ideals of stage comedies based 
on popu la r motifs and in tona t ion . The main source of all such renaissance t rends was P l au tus , 
t h e fo r e f a the r of all m o d e r n comic plays in Eu rope , and of course, wi th us, too. T h e great 
m a s t e r of R o m a n comedy who could, in his t ime and for his age, show how to un i t e t h e most 
anc ien t t r ad i t ions wi th ideas addressed to a con t empora ry audience, had become t h e grea tes t 
inspirer a n d au tho r i t y of s ix teen th cen tury d rama t i s t s of the H u n g a r i a n renaissance, who 
u n d e r t o o k the task of s taging up to da te sub jec t s . " T h a t world of imagina t ion a n d f ancy 
u n m i s t a k a b l y Hungar i an and decidedly popu la r (as Kardos p u t it dealing w i t h Sz tá ray , 
p . 162.) h a d been fed on P l a u t u s " — and m a d e m u c h headway t oward m a t u r i t y w i t h o u t ever 
s t epp ing ou t of its own sphere. There was li t t le difference between this u n m i s t a k a b l y H u n g a r i a n 
a n d decidely popu la r , world of imagina t ion a n d fancy and the u n m i s t a k a b l y popu l a r and 
dec idedly I ta l i an world of imagina t ion and f a n c y — both having been fed on u n t a m a b l e 
exaspera t ion and u n t a m a b l e vigour, twin muses of pe rmanen t ly self-renewing comedy . 
"Sz t á r a i ' s p lo t -cons t ruc t ion and his e x u b e r a n t , wi t ty p leonasms (p. 162.) r e m i n d t h e 
reader of P l a u t u s . " Above all, a delicately p r imi t ive and in ten t iona l ly naive d i spu ta t ion , t he 
spell of which lies in i ts obs t inacy r a the r t h a n in var ied a rgumen t s will induce a compar i son 
be tween the renaissance H u n g a r i a n comedy and ever f resh and e ternal ly regenera t ing P l a u t u s . 
H e himself had learned these quali t ies while shaping his new t y p e of R o m a n comedies f r o m 
anc ien t Greek plays and Roman- I t a l i an t r ad i t ions ; and passed this her i tage on to the Renais -
sance; a n d i t was he who t a u g h t Eu rope including our country , how to combine and b l end the 
universa l ly prevail ing comic vein wi th t he m o s t ancient ingredients of nat ional l i t e r a tu re 
which w h e n summoned b y t h e command of His to ry , will spring out of t he soil to add the i r due 
share to t h e comedy of t h e t ime. A typical example for the Sztára i d i spute reads as fo l lows: 
Pope : I t ' s t h y business, i sn ' t i t? 
Tha : I t ' s no t mine , i t ' s God's . 
Pope : W h a t t he devil k ind of pr iest a r t t h o u ! 
Tha : I 'm a priest of God and a t eacher to all t rue Chris t ians. 
Pope : W h a t God's pr iest a r t t h o u ? Lo, t he re thou a r t ! A m I no t the pr ies t of God? 
Tha : T h a t t hou wer t , if t h o u hads t a God a t all ! 
Pope : And dares t t h o u say we have no God? 
Tha : If thou h a d s t a God, t h o u couldst no t be as m a n y thieves , rascals, b lacklegs , 
scoundrels , wolves and peddlers of the sac raments . 
Pope : And those be t h y fa the r s ! 
Tha : Lo, there t h o u a r t , and i t is t hou , who be . . . Well, th is is the way t h e servants 
in P l a u t u s ' s playß would conduc t a dispute . T h e only difference is t h a t here t he d i spu te is 
carried on a higher social level, on one side t h e o p p o n e n t being the pope himself, a n d on t h e 
other t h e head priest . No th ing else has h a p p e n e d here t h a n popular a tmosphe re had p u t ve rna -
cular words in to the m o u t h of charac ters wear ing the robes of the high clergy. The t ime was ap-
proaching when the people would decidedly t a k e hold of this higher fo rm, shaping i t to the i r 
own desires. 
T h a t was done towards t he end of t he s ix teen th cen tury in t he Beautiful Hungarian 
Comedy b y Balassi, whose shepherd Dienes : a cha rac te r of real fo lk-s tock was in ten t iona l ly 
caused to commi t himself on quest ions of love in a dispute full of t he popular ph i losophy of 
life. I t m u s t be admi t t ed , t h a t th is scene too can be t raced back — t h r o u g h its I ta l ian mode l —  
to t he a n t i q u e idylls and eclogues, b u t we are b y no means surprised to f i n d t h a t the H u n g a r i a n 
poe t ' s p lay great ly surpassed i t s I t a l i an p a t t e r n in i ts s t rength of represen ta t ion of a life 
re-born wi th a f resh v i t a l i ty of the comic vein. Balassi 's play is somewha t tautological , y e t 
somehow more condensed; i t is clumsier, ye t — owing to its ponderousness pe rhaps — i t h a s 
a more pa lpab le charm. A l though the I t a l i an a u t h o r had directly inher i ted all t h e a n t i q u e 
sub jec t a n d technique of which the Hunga r i an poe t could make use only b y a bold a d a p t a t i o n 
of the h u m a n i s t s ' heri tage, t he l a t t e r seemed to dr ink deeper f r o m the common spring. N e w 
words i nven t ed for new ideas, a hea l thy and spir i ted language based on popular v o c a b u l a r y , 
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a lyrical inspira t ion, a d ramat ic i n t ens i t y borrowed f r o m the vernacular disputes , a h a p p y 
lack of anyth ing t h a t m i g h t be dull a n d uninteres t ing in p lo t -cons t ruc t ion , a bri l l iant rhy thmica l 
prose , polished a n d e levated poetic d ic t ion which, however , is as na tu r a l as it is familiar wi th 
t h e low life audience — these were t h e booties, the soldier poe t Balassi h a d b rough t home f r o m 
I t a l i a n pastoral p l ays for the benef i t of Hunga r i an l anguage and d r a m a . E v e n the great classic 
a u t h o r , P lautus , whose reminiscenses migh t have come down directly to t he I ta l ian p lay 
seemed to be b e t t e r unders tood b y t h e Hungar ian poet . Balassi 's proneness to crack puns , 
h is astonishing similes, his indulgence in jokes and p roverbs , his quick pen for praise a n d 
v i t upe ra t i on — these are the poet ic qual i t ies t h a t m a d e the " B e a u t i f u l H u n g a r i a n Comedy" 
ak in to the plays of P lau tus . 
10. P lau tus h a d not only ind ica ted how to sum u p and make use of all the requisi tes 
of comedy — living so vigorously a n d in such a great a b u n d a n c e in his p lays — bu t he h a d 
also set an example as an adap to r a n d bequea ther of these qualities. I n a word he was t h e 
p r o t o t y p e of the ful l -blooded p laywr igh t who could assimilate the folklore resources of his 
c o u n t r y , and a d o p t t h e achievements of a foreign l i t e r a tu re in order to raise t h a t of his coun t ry 
t o a full-grown deve lopment . I n th is respect his example cannot he conf ined exclusively to 
t h e comedy. The m o s t significant p lay dealing wi th t h e to rmen t ing social-political problems 
of t h e period was t h e t ragedy Hungarian Electra. A p a r t f rom its t endency to ins t ruc t a n d 
s t imula te , it a imed — as announced in t he i n t roduc to ry lines in L a t i n — at l i terary goals 
as well. The double objects are l inked u p in one endeavour . Peter Bornemisza, the establisher 
of this new type d r a m a , under took a t ask , similar t o t h a t of P lau tus , when, relying on t h e 
n a t i v e binding force of life, he accomplished his ful ly f ledged and decidedly na t ive Hunga r i an 
t r a g e d y , "One c a n n o t help th inking of P lau tus — wri tes I s t v á n Borzsák in his book on Bor-
nemisza (and in connect ion wi th a passage of Elec t ra where an unres t ra ined current of t h e 
ve rnacu la r na t ive comedy in the a n t i q u e Greek t r agedy is to be seen) — who, th rough a con-
tamination, the h igh ly refined lines, characters , plots and other quali t ies of his Neo-At t ican 
models and the anc ien t Greek comedies vortit barbare: ye t , due to his unique ta lents , he 
became one of t h e founders and lode-s tars of R o m a n l i t e ra tu re (A Sight of Ant iqui ty in t h e 
S ix teen th Century , p . 65.). "Analys ing the Hungar i an Elec t ra — he cont inues — we are repea-
t ed ly caught by t h e instances of barbare vertens, as set b y P lau tus , who in a most a r b i t r a r y 
w a y , had taken t h e l iber ty of t r ans fo rming , changing a n d tolding-folding his Greek p a t t e r n s 
to f i t Roman condi t ions , — and someth ing specially R o m a n happened to resu l t . " The whole 
of R o m a n l i t e ra tu re was laid on such „ b a r b a r i c " founda t ions . (Book quoted , p. 106.) And 
as t he view of a R o m a n l i te ra ture f o u n d e d on such b a r b a r o u s t rans la t ions does not seem less 
exaggera ted t h a n t h e view of a H u n g a r i a n l i tera ture based on layers like t he works of Bor-
nemisza, (and t h e works of Bornemisza ' s disciple: Balassi , whose works were as under t h e 
' ' species of e t e r n i t y " Hungar i an as t h e y were bound to be by the inner forces of s ix t een th 
c e n t u r y life in H u n g a r y , b u t the same t ime were i ndeb t ed — at least to the same ex ten t — 
t o classics and con t empora ry plays, poems and songs of foreign languages) — a fu r the r inves-
t iga t ion in the progress of the H u n g a r i a n d rama will of fer a most in teres t ing s tudy. Research 
works in this line canno t be dispensed with. For t h e H u n g a r i a n d r a m a , a f t e r a flood period 
of Bornemisza a n d Balassi, sank in to an ebb, not so m u c h as regards i ts achievements , b u t 
r a t h e r on account of social c i rcumstances . 
11. I t c a n n o t be accidental t h a t the Hunga r i an d r a m a had me t wi th the inf luence of 
P l a u t u s at near ly all stages of i ts development . Nor can it be by chance t h a t his in f luence 
ceased to keep hold on the school-dramas of the seven teen th century Catholic and P r o t e s t a n t 
Churches. Churches did not look k ind ly a t the sat ir ical countenance of d r a m a of the P l a u t u s 
t y p e . Consequent ly t he school-drama of t ha t period was lacking in f o r m and vigour. " T h e 
Hunga r i an d r a m a of this cen tury — wri tes Tekla D ö m ö t ö r — could no t go ahead on a s t r a igh t 
road . . . , isolated exper iments lef t most ly in manusc r ip t s character ized the degenera t ion 
of the epoch which suffered no coherent t rends, no established tendenc ies . " I t is peculiar , 
however , t h a t t h e f a in t a t t e m p t s to rely on ancient comic t rad i t ions a t every r emarkab le 
r e -commencement are believed, and on good evidence, to speak for t h e incessant in f luence 
of P lautus . I t w a s to be felt where " t h e t radi t ions of t h e popular and realistic scenic perfor-
mances could rev ive on the stages of the semi-feudalist ic E a s t - E u r o p e " (Dömötör , p. 195.); 
i t was to be fe l t on t he terri tories of adu l t performances where it en joyed a very poor pro tec t ion 
against the t e r ro r of the school-drama which, was t h e be t te r f avoured b y the corpora t ions 
a n d organizat ions t he more bloodless it became; a n d i t was also to be fel t on the in ter ludes 
of the school-dramas, and of course, on the m a r k e t p lays , and farces , and extempor iza t ions 
of t he s tudents , a n d on the popu la r religious plays a n d , last b u t not least , it was to be fe l t 
on the amorous p lays which could never do wi thout i t . 
The in f luence of P lau tus would f requent ly emerge f r o m the La t in tex ts of the per iod, 
t h o u g h in a f o r m a l way ; b u t in spi te of its Lat in origin, i t worked wi th much more energy in 
t h e ve rnacu la r jes ts a n d inter ludes wr i t t en and p layed in t h e na t ive idiom; and on all possible 
occasions where " t h e t r ad i t i ons of t he popular stage p lays were surrendered for t he l i t e ra ry 
d r a m a " (Dömötör , p . 224.). 
T h a t P lau tus could have only so feeble a revival in t h e seven teen th cen tu ry H u n g a r i a n 
d r a m a was due to the f a c t t a h t the class i tself, res t r ic ted wi th in t h e l imits of school pe r fo rman-
ces, could enjoy no f r e e d o m in i ts deve lopment . 
B u t the pre tence — according to evidence given b y D ö m ö t ö r — to wri te and pe r fo rm 
up to d a t e plays in H u n g a r i a n had been working t h r o u g h the centuries. Due to t h e con t ra -
d ic to ry n a t u r e of t he s i tua t ion , it migh t even have increased. T h a t claim was realized a f t e r 
t he m o v e m e n t s of t he g rea t bourgeois revolut ions had a f fec ted our coun t ry , " I t was t h e t ime 
— concludes Dömötör , p. 232. — when the school-drama r e sumed its original goals and r e t u r n -
ed to t he s ta r t ing po in t , t ha t was marked by " T h e Prodigal Son" , a school-drama f r o m the 
early seventeen th c e n t u r y . Towards t he end of t he e igh teen th cen tu ry we see a school-stage 
crowded wi th cha rac te r s of a Hunga r i an and popular t ype . The inter ludes were filled wi th 
a t r ue spiri t of farce. T h e line of the H u n g a r i a n love-drama was re-s tar ted b y Bessenyei (The 
Phi losopher , 1777), and t h e last th i rd of the cen tu ry also witnessed a revival of h is tor ical 
p l ays . " 
T h e Hungar i an d r a m a re-commenced in modern fo rm, re -born in modern s t ruc tu re a n d 
in u p to da te language. I t s f u r t h e r deve lopment provided ample scope for all t h e d r a m a t i c 
qual i t ies which have been t r aced back to P lau tus ' s t ime. These qualit ies, however, h a d a l r eady 
been borrowed in his era f rom very r emote ant iqui t ies , ye t direct ly or indirect ly or ig inated 
f r o m his works. They can appear independen t of him, still t he comic charac ters s ta r t ing new 
stage careers , the unres t ra ined and o f t en licentious comic vein, the linguistic inven t ions , 
the inagnif icient up- f low of popular resources of unbr id led briskness, are his never f ad ing 
con t r ibu t ions to European cul ture. 
Trans i , by Imre Gombo 
Эндре Иглой 
Л Е Г Е Н Д А О МОИСЕЕ У Г Р И Н Е 
Статья знакомит венгерских читателей с интересным памятником древнерусс 
кой житийной литературы, героем которого является подвижник Моисей, венгр по 
происхождению, прославившийся своим аскетическим подвигом еще до своего постри-
жения в монахи. В начале статьи дается краткий обзор истории Киево-Печерского 
монастыря, одним из первых жителей которого в середине XI века был Моисей. Отме-
чается то большое значение, которое имел этот знаменитый монастырь в XI—XII вв. в 
религиозной, культурной и — в известной мере — в экономической жизни Руси. 
В статье имеется пересказ истории возникновения Киево-Печерского Патерика » 
этого своеобразного собрания кратких житий о жизни печерских иноков. Возникновение 
Киево-Печерского Патерика в начале XIII века, в составе которого дошла до нас и 
легенда о Моисее Угрине, связано с именами владимирского епископа Симона и инока 
печерского монастыря Поликарпа. Жалобы Поликарпа на то, что его в монастыре обходят, 
заставили Симона написать в адрес Поликарпа укоризненное письмо, дополненное крат-
кими занимательными рассказами из жизни печерских монахов. Видимо, послание Симона 
сильно подействовало на Поликарпа, так как и ему вспомнилось несколько рассказов 
из жизни печерских иноков, которые он пересказал своему игумену Акиндину. Рассказы 
Симона и Поликарпа позднее были соединены и дополнены некоторыми другими мате-
риалами. Этому собранию рассказов и было присвоено впоследствии название Киево-
Печерского Патерика. 
Легенда о Моисее Ургине — один из рассказов Поликарпа. Автор статьи коротко 
останавливается на выяснении личности Моисея. Кем он был и каким путем оказался 
на Руси? Моисей был старшим братом Георгия, отрока князя Бориса, о самоотверженном 
поведении которого по отношению к своему хозяину рассказано и в Повести временных 
лет под 1015 годом. В русских источниках нигде не говорится о том, откуда эти братья-
венгры явились на Русь. Поэтому и автор статьи ограничивается высказыванием гипо-
тезы о том, что Георгий и Моисей были внуками венгерского витязя, состоявшего на 
службе у князя Святослава во время его боевых походов на Болгарскую землю. 
Переходя к анализу легенды отметим ее отличие от большинства рассказов-
Киево-Печерского Патерика. Основная тема рассказов — возвеличение аскетических 
подвигов подвижников, жителей 2ушнастырских обителей, их борьба с бесами. Искушение 
их происходит обычно в стенах монастыря. Центр внимания сосредоточивается в этих 
легендах на душевной борьбе иноков. 
Действие же легенды о Моисее переносит нас не только за пределы монастыря, 
но даже и за границу — в Польскую землю. Там томится Моисей, будучи пленником 
короля Болеслава. Его положение тяжелее монастырских подвижников. В судьбе Моисея 
сливается воедино всеобщий христианский мотив аскетического подвига с патриотиче-
ским мотивом сопротивления врагам Русской земли. Моисей в плену у поляков высту-
пает как сын Киевского русского государства. Враги его могли насильно увезти, мучить, 
но душа его осталась неподкупной. 
В противовес обычному раскрытию внутреннего душевного конфликта святых 
мучеников, искушение Моисея принимает иную форму. Бес, вечный враг человека, здесь 
выступает в облике прекрасной молодой и богатой польской женщины, которая всячески 
и со всякими средствами — и мягкими и грубыми — старается приманить к себе юношу 
и склонить его к прелюбодеянию. Ее старания однако не увенчиваются успехом. Моисей, 
хотя он еще не инок, но ради спасения под ужасным впечатлением убийства князя Бориса 
уже едал себе обет девственности. Такая мотивировка отказа Моисея от земных наслаж-
дений связывает легенду с летописным Сказанием об убиении Бориса и Глеба. Жертвы 
политического братоубийства — Борис и Глеб — окружены церковью ореолом святости. 
Наделены пассивными христианскими добродетелями и отроки князей. Естественно, 
поэтому, что и единственный оставшийся в живых приближенный Бориса выбирает себе 
путь, ведущий к идеальному, с точки зрения христианского миропонимания, образу 
жизни подвижника. Именно этот наследственный, заранее определенный путь Моисея 
упрощает его «борьбу» со злом: он без всякого колебания сопротивляется искушению. 
Его борьба не внутренняя, она развёртывается не в душе самого Моисея, а между ним 
и польской красавицей. Моисей ведет не активную борьбу, его героический подвиг со-
стоит в пассивном сопротивлении реальному злу — соблазну красавицы. 
Автор статьи уделяет большое внимание на изображение двух центральных пер-
сонажей легенды — Моисея и польской женшины. Образ польки несомненно более уда-
чен и реалистичен. Она изображена как живое существо.- охвачена сильными страстями, 
может любить и одновременно ненавидеть. Ее отрицательные — с точки зрения хри-
стианской морали — качества раскрываются постепенно. 
Образ Моисея по сравнению с образом польки статичен и бледен. Его сущность 
это аскетическое воздержание и сопротивление злу. Развитие Моисея от простого кня-
жеского отрока до печерского подвижника — нереальное. По существу, его путь в мо-
настырскую обитель нельзя назвать развитием, так как Моисей уже до вступления в мо-
настырь, несмотря на привлекательный внешний облик, лишен признаков живого чело-
века. Он как-будто уже при жизни поднимается над обычным миром в мир святых, оби-
тающих между землей и небом. Это не человек, а святой. Им движут не естественные 
человеческие чувства, а отвлеченная мистическая жажда спасения. Только в одном слу-
чае Моисей отступает от норм бесчувственного поведения блаженного, когда польская 
женщина, получившая полную власть над юношей, насильно хотела его принудить соче-
таться с ней, он сбрасывает с себя оковы молчаливого терпения и гневными словами наносит 
бесжалостное оскорбление женскому самолюбию. Подобные отступления от идеализи-
рующего агиографического стиля наблюдаются и в других легендах Патерика. 
Новеллистический сюжет легенды раскрывается в конкретных исторических об-
стоятельствах. Некоторые лица, о которых упоминается в легенде, например польский ко-
роль Болеслав, киевский князь Изяслав, реальные исторические персонажи. В историчес-
ких источниках говорится и о преследовании монахов польским королем. Этот достовер-
ный факт связывается в легенде с судьбою Моисея. 
Легенда насыщена цитатами, взятыми из Библии. Эти цитаты, вложенные в уста 
то Моисея, то слуг польской женшины, служат орудиями напряженного словесного 
поединка между блаженным и старающимися уговорить его жениться на польской жен-
щине. В этом поединке цитатами из Святого писания, вопреки желанию Поликарпа, 
разоблачаются исключающие друг друга учения апостолов о любовной связи между 
мужчиной и женщиной. 
Статья заканчивается анализом использованных Поликарпом некоторых метафор-
символов, взаимствованных древнерусской житийной литературой из византийской цер-
ковной литературы или непосредственно из Библии. 
В приложении к статье печатается перевод легенды о Моисее Угрине на венгер-
ском языке. 
Leonard Forster 
F R E M D S P R A C H E UND M U T T E R S P R A C H E 
Heu tzu t age , seit dem A u f k o m m e n des Na t iona l i smus , ist die W a h l der Sprache, in der 
ein Dichter sich ä u ß e r t , so viel wie ein Bekenntnis . Man vergleiche die Fälle von Sprachwechsel 
bei Dich te rn in unsere r Zeit m i t ähn l ichen Fällen im Mit te la l te r , in der Renaissance oder im 
Barock , und der Unte rsch ied t r i t t k la r zutage. Conrad Fe rd inand Meyer schwankte lange 
zwischen Deu t sch u n d Franzözisch; seine Wahl wurde d u r c h den deu t s chen Sieg 1871 b e s t i m m t . 
N a c h 1933 schrieb der Elsässer René Schickele, der bisher nu r d e u t s c h geschrieben h a t t e , 
seinen einzigen R o m a n in f ranzösischer Sprache (Le R e t o u r , Par is 1938). 
Im Mit te la l te r ist das Bild ein ganz anderes. D a m a l s exis t ier te neben der Volkssprache 
die in te rna t iona le Sprache , das La te in , worin sich der Gebildete mi t einer vorur te i ls losen 
Se lbs tvers tänd igke i t ausd rück t e , die u n s fü r jede andere als die Mut t e r sp rache ver lorenge-
gangen ist. Aber auch in den Volkssprachen üb t e m a n sich. Noch im f ü n f z e h n t e n J a h r h u n d e r t 
schrieb der f ranzözische H e e r f ü h r e r Charles d 'Orléans während seiner f ü n f u n d z w a n z i g j ä h r i g e n 
H a f t in Eng land reizende englische Gedichte . 
Für die mi t te la l te r l iche R o m a n i a ist wiederholt da rauf hingewiesen worden , daß gewisse 
Sprachen zu gewissen l i terar ischen G a t t u n g e n oder F o r m e n als »>passend« e m p f u n d e n wurden . 
Die nordi ta l ienischen T r o u b a d o u r s schrieben lyrische D ich tung auf provenzal i sch , epische auf 
f ranzös isch; der Cata lane R a m o n Vida l de Besalu e rk lä r t , die f ranzösische Sprache sei f ü r 
r o m a n z , re t ronsas u n d pas ture l las a m bes ten geeignet, die provenzal ische dagegen f ü r vers , 
cansos und s i rventes . 
Die Behendigke i t im Gebrauch einer oder mehre re r F r e m d s p r a c h e n , die diese mi t te l -
al terl iche Anschauung vorausse tz t , is t nu r dann möglich, wenn ein reicher Formelschatz zur 
Ver fügung s teh t , eine gemeinsame Bi ldersprache, ein gemeinsames Arsenal von Topoi — ku rz , 
gemeinsames europäisches K u l t u r g u t bis ins kleinste hinein. I n der Renaissance und im Barock 
wie im Mit te la l ter k o m m t dieses in e rs te r Linie im La te in zum Ausdruck , u n d da raus schöpfen 
die vo lkssprachl ichen L i t e r a tu ren . 
Welcher Zweck wird mi t diesen polyglot ten Veröf fen t l i chungen ver fo lg t? Man will ein 
in te rna t iona les P u b l i k u m erreichen, das Werk auße rha lb der eigenen Sprachgrenzen erfolg-
re ich absetzen. Aber dieses P u b l i k u m ist selbst zum großen Teil po lyg lo t t ; die meis ten ver-
s t a n d e n wenigstens zwei. Die mehrsp rach igen Tex te bo t en also einen zusätz l ichen Reiz. 
Der barocke Dich te r in allen L ä n d e r n , u n d der barocke Leser, in teress ier te sich n icht , wie wir 
heu te , f ü r Ausdruck , sondern f ü r Mi t te i lung und Ges ta l tung . Mittei len u n d ges ta l ten k a n n m a n 
in j e d e r Sprache ; schon die Neufo rnml ie rung in einer ande ren Sprache h a t einen eigenen Reiz, 
den der Gebildete ziji schätzen w u ß t e . 
Die meis ten Werke , die v o n L. Fors ter behande l t wurden , s ind v o n einem S t a n d -
p u n k t aus bloße F inge rübungen . Gerade deswegen sind f a s t nu r die ly r i schen Kle in formen 
v e r t r e t e n . Un te r dem soziologischen Aspek t gesehen, gehören sie der wes teuropä ischen »poésie 
précieuse« im wei teren Sinne an . Dies ist eine Dich tung , die in kleinen G r u p p e n von gebi ldeten 
L e u t e n en t s t and , u m einen fe inen intel lektuel len K u n s t g e n u ß he rvorzu ru fen , ohne aber die 
zivilisierte A t m o s p h ä r e der Gruppe zu gefährden . Der Dich te r ve rmeide t also alles Beunruh i -
gende und behande l t innerha lb der Grenzen der gesel lschaft l ichen K o n v e n t i o n harmlose 
T h e m e n in einer Ar t lyr ischen E s p e r a n t o . Auf diesem Gebiet h a b e n auch geistige F inger -
ü b u n g e n ihre soziale Rech t f e r t i gung , wenn sie graziös genug a u s g e f ü h r t werden. Aber es 
gibt häuf ig Fälle, in denen der Dich te r seine inneren Gefühle in der F r e m d s p r a c h e freier als 
in der eigenen zum Ausdruck br ingen k a n n ; bei Milton ist o f t genug darauf hingewiesen worden. 
Es ist m a n c h m a l , als ob mi t dem Gebrauch der anderen Sprache die H e m m u n g e n wegfielen; 
die F inge rübung b e k o m m t plötzl ich Seele. 
Auch w e n n die Seele n ich t da is t , erweckt diese D i c h t u n g doch die A u f m e r k s a m k e i t 
der Phi lologen, denn sie ist der europäische Boden, d e m die großen Schöpfungen der Zeit 
en twuchsen . Die Dich te r , die b e t r a c h t e t wurden , sind in der Terminologie E . R. Curt ius ' u n d 
G. R . Hockes alle Manier is ten; in e inem gewissen Sinne sind j a n icht nu r die kleinen, sondern , 
wie Hocke sehr r ich t ig b e m e r k t , a u c h alle großen Manier is ten polyglo t t . 
Helmut Holzhauer 
GOETHES ODE »PROMETHEUS« 
Goethes Ode Prometheus wurde zum ers ten Mal 1785 publ iz ier t . Fr iedr ich Heinr ich 
Jacob i schickt sie der A b h a n d l u n g »Über die Lehre des Spinoza in Briefen an den Her rn 
Moses Mendelssohn« voraus , als ein Werk , dessen Grundgedanke dem Geiste Spinozas en t -
spricht . Das Gedicht , in dem Goethe Spinoza gleich jede gött l iche Vorsehung verwi r f t , e rweckte 
großes Aufsehen. 
Der Dichter selbst schreibt über die Bedeu tung der Ode in Dichtung und Wahrheit : 
»Es diente zum Z ü n d k r a u t einer Explos ion welche die gehe imsten Verhäl tnisse würd iger 
Männer au fdeck te und zur Sprache b rach te ; Verhäl tnisse, die ihnen selbst u n b e w u ß t , in einer 
sonst höchst aufgeklä r ten Gesellschaft schlummerte«. 
Die Gült igkeit dieser Bewer tung aus Goethes Feder wird in einem Brief (an Moses 
Mendelssohn — v o m 4. N o v e m b e r 1783) von Fr iedr ich Heinr ich J a c o b i vollgültig bekrä f t ig t . 
I n diesem Brief wird mitgete i l t , daß selbst Lessing beim Lesen der Prometheus-Ode sich f ü r 
einen J ü n g e r Spinozas b e k a n n t e . Die sich auf das Gedicht beziehende Stelle des Gespräches 
zwischen Lessing und Jacob i l au t e t : »Lessing: . . . Der Ges ich tspunkt , aus welchem das Ge-
dicht genommen ist , das ist mein eigener Ges ich tspunkt . . . Die o r thodoxen Begriffe von 
der Got the i t sind nicht mehr f ü r mich: ich k a n n sie nicht genießen. . . . Ich weiß n ich t s 
anders . Dah in geht auch dies Gedicht ; und ich m u ß bekennen, es gefäll t mir sehr. Ich: Da 
wären sie j a mi t Spinoza ziemlich e invers tanden. Lessing: Wenn ich mich nach j e m a n d nennen 
soll, so weiß ich keinen andern.«
 r 
Goethe war über die E igenmächt igke i t , mi t der Jacobi sein Gedicht veröffent l ichte , 
ungehal ten . E r konn te die Weise, wie Jacob i Spinozas Auf fassung darstel l te , n ich t billigen 
und füh l t e sich durch den Z u s a m m e n h a n g , in dem sein Gedicht durch Jacobis »metaphysische 
Unwesen über Spinoza« gebrach t worden war, kompromi t t i e r t . 
Der zit ierten Lessingschen Einschä tzung widersprach Goethe nie; weder in der Zeit 
der ers ten Publ ika t ion des Gedichtes, noch später , als er in Dichtung und Wahrheit über die 
Prometheus-Ode die berei ts z i t ier ten Zeilen schrieb. Goethes Verschwiegenhei t in dieser Bezie-
hung k a n n nur durch sein E inver s t ändn i s mi t Lessing gedeute t werden. Es k o m m t auch 
dem al ten Goethe der Gedanke nicht , sein Jugendwerk zu ver leugnen. Obwohl er vielleicht 
aus polit ischer Vorsicht , gegen die Veröffent l ichung des Gedichtes protes t ier t (in einem Brief 
an Zelter, 1820) spricht aus der Ar t und Weise, wie er sein Pro tes t begründe t (»Es k ä m e unserer 
revolut ionären Jugend als Evange l ium recht wilkommen«) doch der Stolz und das Bewußtse in 
einer revolut ionären T a t . 
Demnach ve r s t anden Lessing und Jacob i richtig, daß die Prometheus-Ode im Geist 
Spinozas en t s t anden war . Bei der Analyse des Gedichtes t r i t t k lar zutage, daß die restlose 
Ablehnung der Religion j e n e m Gedanke Spinozas entspr icht den Goethe in seinem Gedicht 
zum Ausdruck bringt und dem er künst ler ische F o r m verleiht . 
P rome theus bietet Zeus und der ganzen Göt terwel t Trotz , er leignet Macht und E in f luß 
der Göt ter auf die Menschhei t und auf das menschliche Treiben. D a d u r c h verlieren die Göt ter 
Wesen u n d Exis tenzrech l ; u n d die Leugnung ihres Einflusses — obwohl dies weder von Spinoza 
noch von Goethe in dieser F o r m abgefaß t wurde — ist mit der Leugnung ihrer Exis tenz 
identisch. 
Die Zeitgenossen f a n d e n in dem Grundgedanken der Prometheus-Ode mehr als die bloße 
Ablehnung der göt t l ichen Vorsehung. Jacob i hielt es zum Beispiel f ü r selbstvers tändl ich, daß 
in diesem Gedicht die christ l iche Vorstel lung v o n Got t im Gewände einer an t iken Mythe 
k ü h n und konsequent angegr i f fen wurde . Eine weitere Analyse sollte auch jene Ta t sache 
klären, wie Goethe durch die zwingende K r a f t der fü r sich u n d f ü r sein Zeital ter gegebenen 
gesellschaftl ichen und his tor ischen F a k t o r e n notwendigerweise zur Ablehnung der göt t l ichen 
Vorsehung gekommen und wie die symbolische Gestal t des P r o m e t h e u s nicht nur zufällig als 
Ausdruck wichtiger Gedanken gewähl t wurde. 
Die gesellschaftl ichen u n d historischen Bedingungen zur Dis tanz ierung von der Religion 
waren auch im Deutsch land des 18. J h d t s . gegeben. Die kapi ta l is t ische En twick lung war 
schon im Gange, die bürger l iche Klasse hat den Kampf gegen den Feuda labso lu t i smus auf-
genommen. Das Bürge r tum fo rde r t Freihei t f ü r das unbesch ränk te Verfolgen seiner wi r t schaf t -
lichen Pläne. Besonders scharfe Gegensätze sind auf ideologischen Gebiet zu beobach ten : 
die der Macht zus t rebende bürgerl iche Klasse f ü h r t ihren Angriff gegen die H a u p t s t ü t z e n 
des Feudalabsolu t i smus , gegen Religion und Kirche. Diese Klasse f i nde t die Rech t fe r t igung 
ihrer Bes t rebungen in der Philosophie und in den Na turwissenschaf ten und die S u m m e ih re r 
poli t ischen und ideologischen Absichten ist die Aufk lä rung . 
Goethe selbst Avar ein begeis ter ter Be jaher der Aufk lä rung . Zu Beginn der siebziger 
J a h r e t r i t t er in j ene Periode seines Lebens , in der er sich endgül t ig v o n den religiösen Auf-
f a s s u n g e n seiner J u g e n d löst. In dieser Zeit wurde er mi t der Philosophie Spinozas v e r t r a u t . 
E s ist wichtig hervorzuheben , daß Goethe weder seine eigene noch die We l t anschauung Spinozas 
f ü r a theis t isch hielt. Der Satz j edoch in dem Goethe einen der bedeu tends t en Aussagen Spinozas: 
»Das Dasein ist Gott« zit iert ist n ichts anderes , als eine Umschre ibung des Athe i smus . Denn , 
w e n n Got t und N a t u r ident isch sind, d a n n gibt es fü r ein außerha lb und über der N a t u r ste-
hendes Wesen kein P la tz mehr . I m wesent l ichen f i nden wir denselben Gedanken in Goethes 
W o r t übe r seinen eigenen Spinozismus: »Ich ha l te mich fest u n d fester a n die Got t e sve rehrung 
des Atheisten«. 
Wie auch das Gedicht Prometheus beweist , wurde Goethe Tinter den philosophischen 
I d e e n Spinozas du rch die Ause inanderse tzung mi t der Religion a m meis ten gefesselt . Auch 
i m hohen Alter er inner t er sich an diese e r schü t te rne Erkenn tn i s , als i hm klar wurde , daß der 
Mensch in seinen Lebenskämpfen auf sich selbst angewiesen sei, wie er die einzige feste und 
sichere S tü tze in seiner schöpferischen B e g a b u n g fand u n d wie er u n t e r dem E i n f l u ß dieser 
zwei E n t d e c k u n g e n sich in Promethe ischer Weise von Got t absonder te . 
Goethe n a h m in der Prometheus-Ode u n d in einem f rüheren , das T h e m a P r o m e t h e u s 
au fa rbe i t enden D r a m e n f r a g m e n t , m i t küns t le r i schen Mit teln eindeutig Stel lung f ü r den mate-
r ia l is t i schen Grundgedanken der Lehre Spinozas, f ü r die Einhei t der N a t u r u n d der Subs tanz 
die die Ursache ihrer selbst ist (causa sui) u n d deshalb zu ihrer Exis tenz keines übe rna tü r l i chen 
Anstosses bedarf , die ewig in der Zeit u n d unendl ich im R a u m ist. Seine S te l lungnahme ist 
eine k ü h n e Äußerung in der großen Ause inanderse tzung der Wissenschaf t mi t den Glauben 
i m 18. J a h r h u n d e r t . 
Auße r dem wel tanschaul ichen P rob lem, das den Grundgedanken der Prometheus-Ode 
bildet , werden dar in noch weitere F ragen be rüh r t die in Goethes Zeit wichtig waren . Durch 
die ganze Ode zieht sich als Motiv die Frage , was die Menschhei t sei, welches Schicksal und 
welche Aufgaben den Nachfolgern P r o m e t h e u s zuteil werden. Der Dichter wir f t sich die Frage 
auf , ob es nicht besser wäre, angesichts der E n t t ä u s c h u n g e n , die das Leben f ü r uns bereit 
hä l t , in die Wüs te zu f l iehen, zugleich aber verwi r f t er diese Lösung. Schon in dem griechischen 
Ur-Mythos , noch mehr aber in der Ode Goethes be ton te t rotzige und unbeugsame Ha l tung 
des P r o m e t h e u s gegen Zeus gibt ein anregendes Beispiel: der Mensch soll den K a m p f mi t den 
Schwier igkei ten des Lebens au fnehmen . 
P rometheus , der Held der Ode f ü h r t seinen erfolgreichen K a m p f gegen die »Ubermut 
de r Ti tanen«. Das T h e m a des Genies, das den Despoten demüt ig t , ist das d r i t t e T h e m a das im 
Prometheus aufscheint . Die Zeit in der das Gedicht en t s t and , h a t t e ein reges In teresse f ü r diese 
F rage . Der Franzose Louis Sébast ien Mercier br ingt in seinem, Goethe erwiesener Weise 
b e k a n n t e n Werk »Das J a h r zwei tausendvierhunder tvierzig« zum Beispiel A u s f ü h r u n g e n über 
d a s Genie, das sich gegen den Despoten wende t . J ene Abschni t te des Buches in denen übe r 
Gelehr te u n d Dichter d iskut ier t wird, sind f ü r die Si tua t ion Goethes so charakter i s t i sch , daß 
in diesen Abschni t t en die Anregung fü r die S to f fwah l der Ode u n d eines ä l teren F r a g m e n t e s 
v e r m u t e t werden k a n n . Selbst Mercier e r w ä h n t in einer F u ß n o t e die Prometheus -Tragödie 
des Aischylos und schä tz t sie »Die Allegorie ist schön und deutl ich, es ist der Mensch von 
Genie der einen Despoten demütigt«. 
Das Genie, die Personif iz ierung der bürgerl ichen Freihei t u n d der F ü h r e r der Massen 
wird in den J a h r e n der »literarischen Revolut ion« of t durch die Gestal t von P r o m e t h e u s sym-
bolisiert . Dies ist auch bei Goethe der Fall . Auch sein P rome theus symbolisier t den Dichter , 
d . h. ihn selbst und seine schöpferische K r a f t , aber er dehnt das Symbol aus i n d e m er den 
schöpfer i schen Menschen in Gegensatz zu Got t br ingt . 
Der K ü h n h e i t des v o n Goethe gewähl ten und umges ta l t e t en Stoffes v o m trotz igen 
Schöpfer der menschl ichen Gesellschaft , P rometheus , wie auch der revo lu t ionären K r a f t , mi t 
der er alle wel tanschaul ichen Schranken du rchbrach , en tsprach die F o r m der Ode. Die freien 
R h y t h m e n , reimlosen, meist j ambischen Zeilen en tsprechen vo l lkommen den erregten Wör t e rn 
des P r o m e t h e u s . Fas t alle u m die gleiche Zeit en t s t andenen Goethe-Gedichte sind in dieser 
F o r m gehal ten . Die Odenfor in er laubt oder zwingt den Dichter , sich k n a p p , genau u n d bild-
h a f t auszudrücken , so, daß der Hörer ke inen Augenblick die Anschaul ichkei t ver l ier t . Die 
U n g e b u n d e n h e i t der F o r m dieses Gedichtes ist charakter is t i sch f ü r die »literarische Revolut ion« 
in der zweiten Hä l f t e des 18. J a h r h u n d e r t s , wo gerade die s t rengen Regeln in A u f b a u und in 
•der Gesta l t eines l i terarischen Kuns twe rks aufs hef t igs te angegriffen wurden. 
Antal Mádl 
HOFFNUNG UND ZWEIFEL IN LENAUS DICHTUNG 
Über wel tanschaul iche Probleme des Dichters 
Lenaus Schaffen ist m i t der österreichischen Vormärz l i t e r a tu r , ganz besonders mi t d e r 
österreichischen pol i t ischen Lyr ik eng ve rbunden . Wie bei den meis ten pol i t ischen Dichtern, 
sind auch in Lenaus Gedich ten die t radi t ionel len Angriffe gegen Napoleon, die Begeis terung 
f ü r Andreas Hofer u n d die Befre iungskr iege im allgemeinen zu f i n d e n . Die E n t t ä u s c h u n g , die 
nach dem Wiener Kongreß alle österreichischen Schrif ts tel ler f ü r lange Zeit ergriff , ist auch 
bei Lenau noch vorzuf inden . Die H o f f n u n g auf eine bessere Z u k u n f t wurde näml ich in der 
Zeit der Heiligen Allianz bald zunichte , denn das Met tern ichsche Sys tem schuf eine konserva-
t ive Regierungsform, wie sie selbst im Habsburger re ich bisher noch k a u m b e k a n n t war . 
Unzuf r i edenhe i t en t r a t e n zwar hier und da auf , aber mi t Hi l fe der Kar l sbade r Beschlüsse u n d 
dem bre i ten Netz des Spi tze lsys tems wurden alle opposi t ionel len Versuche u n t e r d r ü c k t und 
schon in ihren Keimen ers t ickt . Allein die Dich tung suchte u n d f a n d gelegentlich auch Möglich-
kei ten, oppositionell zu wirken. Dieser dichter ischen Opposi t ion schloß sich auch der j unge 
Lenau an . Er beklag te sich über »jenes Leipzigfeld«, von dessen F r ü c h t e n nur »das Glück de r 
Ar i s tokra ten sich schwelgend mäs te t« ; 1 ebenso wie Uh land oder Anas tas ius Grün suchte er in 
einer f rühe ren Zeit den Ausweg, in »der gu ten a l t en , /Al s noch das Glück ge ruh t in Hüt t le ins 
Schoß.«2 Die Polenbegeis terung, die v o n P la t en 3 ausging u n d auch fas t alle österreichischen 
polit ischen Lyriker mitger issen ha t , ergriff auch Lenau . Der Schmerz , —• der aus Lenaus 
Polenliedern spr icht — gal t dem tief en twürd ig ten polnischen Volk, sein H a ß r ich te te sich 
gegen die U n t e r d r ü c k e r der polnischen Freihei t , auch gegen die Habsburge r . 
Lenaus Zugehörigkei t zu der poli t ischen Lyr ik beweisen n ich t nu r diese Motive seiner 
Gedichte . Die W i r k u n g seiner D i c h t u n g auf die Zeitgenossen ist ein noch weit besserer Beweis 
da fü r . Schon eine zeitgenössische Beur te i lung stell te fes t : »Auch Lenau gehör t durch seine 
größten Dich tungen dem Gebiete der poli t ischen Poesie an, . . .«.4 Aber mi t ebenso schar fem 
Auge haben die Zeitgenossen auch e rkann t , daß Lenaus »tiefer dr ingender Geist« sich n icht 
begnügte , »in Äußer l ichkei ten zu lesen, der Zeit die Schlagwor te v o n den Lippen zu singen.«5 
U m diesen »tiefer dr ingenden« Geist r ichtig zu . erfassen, ist es nötig, die E igenar ten 
der Lenauschen Lyr ik zu un te r suchen und sämtl iche Mot ive seines Lebens u n d Schaffens , die 
ihn von anderen poli t ischen Lyr ike rn Österreichs unterscheiden , genau zu analysieren. Eine 
solche Analyse f ü h r t notwendigerweise zur wel tanschaul ichen Krise Lenaus , deren Erschei-
nungsformen und Gründe im ursprüngl ichen Aufsa tz u n t e r s u c h t werden . Dieser ku rzge faß te 
Redak t ions t ex t b r ing t nur die H a u p t g e d a n k e n des ungar i schen Aufsa tzes . 
* 
Viele posi t ive Züge in Lenaus D ich tung hängen mi t seiner Gebur t u n d seinem J u g e n d a u f -
enthalt. in U n g a r n z u s a m m e n , aber ebenso v e r d a n k t e auch seine — von Zweifel u n d Uns iche r -
hei t e r fü l l te — Dich tung , die der Spiegel einer ähnl ichen W e l t a n s c h a u u n g ist , vieles den in 
Ungarn e rworbenen Jugender lebn issen . 
Die E n t d e c k u n g Unga rns f ü r die deutschsprachige L i t e r a t u r fiel auf Lenaus Jugendze i t . 
U n g a r n bedeu te te f ü r Dichter des Westens das E x o t i k u m , das Neue u n d N o m a d e n h a f t e . 
U n g a r n war zur Mode geworden. Der Reihe nach w a n d t e n sich auch österreichische Dichter 
und Schrif ts tel ler U n g a r n zu, behande l t en Themen über die ungar ische P u ß t a , den Tschikosch, 
die Zigeuner usw. I n Lenaus D ich tung kehren zum Teil dieselben Themen wieder, jedoch mi t 
einer anderen Absicht . E r h a t das U n g a r n der Vormärzze i t kennenge le rn t , in dem die a l ten 
f re ihe i t skämpfer i schen Trad i t ionen wieder au f l eb t en u n d zum wicht igen F a k t o r fü r die v o r -
berei tende Revolu t ion wurden . Lenau en tdeck te deshalb in U n g a r n haup t säch l i ch n icht das 
Land des E x o t i k u m s , sondern das der Fre ihe i t s t rad i t ionen u n d benu tz t e verschiedene Mit tel , 
u m diese Trad i t ionen wirken zu lassen. Eines dieser Mit te l ist die Musik, die zugleich zur 
Erwei te rung seiner T h e m a t i k be i t rug . Es en t s t anden d a d u r c h Gedichte , in denen von dem 
einlei tenden epischen Bericht der Übergang ins Lyrische me i s t e rha f t vollzogen ist , und in 
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denen die Musik bald nu r als T h e m a v o r h a n d e n is t , bald zum höchs ten Ausdruck des sub jek t i -
ven Gefühls d ien t , oder die F re ihe i t s t r ad i t ionen erweckt . Gedichte wie »Die B a u e r n a m Tissa-
strande«, »Mischka an der Theiß«, »Mischka a n de r Marosch«, oder Teile aus L e n a u s »Faust« 
liefern d a f ü r m u s t e r h a f t e Beispiele. 
Auch die N a t u r b e t r a c h t u n g Lenauswich v o n der seiner Vor läufe r oder seiner österreichi-
schen Zei tgenossen ab, die sich ähnlicher T h e m e n bedienten . Anstel le konvent ionel le r F o r m e n 
t r a t e n wahre Gefühle und Er lebnisse . Seine Sehnsuch t »Nach Süden« 6 war n ich t g e k ü n s t e l t , 
sondern der k o n k r e t e Wunsch , e inmal wieder die Gebur t s s t ä t t e sehen zu können . Seine N a t u r e r -
lebnisse gehen z u m großen Teil auf seine J u g e n d z e i t in Ungarn zu rück . Sie sind zugleich mi t 
den Fre ihe i t s t rad i t ionen du rchse t z t . Sein »Ewiger Jude« 7 w a n d e r t d u r c h die Heide , wo Hi r t en 
friedlich leben , oder (im Gedich t »Robert u n d der Invalide«) das Hü t t l e i n »hinaus ins öde 
Heideland«8 l ach t . In Gedich ten mi t ausgesprochenen ungar i schen Themen b e s t i m m t die 
N a t u r f a s t alles im Gedicht , so z u m Beispiel in »Den drei Zigeunern«. Dieses Gedich t ist kein 
Genre-Bild, wie m a n f rühe r i m m e r behaup t e t e . E s ist auch keine e infache Nostalgie im Sinne 
einer r o m a n t i s c h e n N a t u r b e t r a c h t u n g , sondern ein t r e f fender Ausdruck der t i e fs ten Probleme 
Lenaus . Die drei Zigeuner d r ü c k e n in ihrem V e r h a l t e n die Ste igerung einer wicht igen Aussage 
aus: Der ers te f i n d e t in seiner Geige und seinem Lied Befr iedigung, der zweite ist noch anspruchs -
loser. F ü r ihn re icht die Pfeife u n d das Vergnügen, den steigenden R a u c h sehen zu können . Der 
d r i t t e h a t sein I n s t r u m e n t e infach dem Wind über lassen und ve r sch lä f t sein Leben . Alle drei 
gehören aber demselben Typ a n : sie sind i m s t a n d e , eben durch ihre Gleichgült igkeit d e m gan-
zen Leben zu t r o t z e n : 
»Dreifach haben sie mir gezeigt, 
W e n n das Leben uns n a c h t e t , 
Wie m a n ' s v e r r a u c h t , versch lä f t , vergeigt 
U n d dre imal verachte t .« 9 
Diese Lehre zog der Dichter a u s dem geschi lder ten Bild f ü r sich. E s hande l t sich hier n ich t 
einfach u m eine Resignat ion eines a l te rnden Menschen. Die Hoffnungslos igkei t seines K a m p f e s 
spricht aus d e m Gedicht. E r k ä m p f t e , ohne ho f f en zu können — wie er in den »Albigensern« 
sagte —, d a ß der K a m p f noch in seinem Leben zu e inem Ergebnis f ü h r t . Nicht nu r das Met t e r -
nichsche Sys t em en t t äusch te i hn , sondern auch d a s philiströse K le inbü rge r tum. Persönl iche 
Vers t immungen k a m e n noch h inzu . Diese ganze S i t ua t i on f ü h r t e zu einer t iefen Zerr issenhei t 
in Lenaus Seele, aus der er immer wieder einen Ausweg suchte. So k a m er zu den Zigeunern , 
die mit der N a t u r und Gott noch in Übe re in s t immung leben, oder zu Fo ix in den »Albigensern«, 
beziehungsweise zu Görg im »Faust«, die beide genug erlebt haben , u m aus ihrer E n t t ä u s c h i m g 
f ü r sich einen individuellen S t a n d p u n k t im Leben gesta l ten zu können . Von allen diesen 
Gesta l ten bene ide t der Dichter aber nur die Zigeuner um ihre ungete i l te E inhe i t m i t d e r 
N a t u r und ihre Ausgeglichenheit . 
Auch L e n a u s Melancholie, die keinesfalls n u r eine Modeerscheinung war und a u c h n ich t 
mi t p r iva t e r Veranlegung zu e rk lä ren ist , s t and in konkre tem Z u s a m m e n h a n g m i t seinen 
Erlebnissen in Unga rn . Sein F a u s t beklagt sich an einer Stelle fo lgende rmaßen : 
»Und s te ts geneckt von Zweifeln und gezerr t , 
Ein F remdl ing ohne Ziel u n d Vater land.« 1 0 
Die r a sche nat ionale E n t w i c k l u n g der Völker in der Habsburge rmonarch ie b r a c h t e m i t 
sich, d a ß die deu tschsprach igen Dich te r schnell zu rückgedräng t w u r d e n . Lenau m u ß t e ebenso 
wie zahlreiche andere Dichter der Monarchie seine engere H e i m a t verlassen, u m Dich te r 
werden , beziehungsweise bleiben zu können . Die Jugender lebnisse w a r e n aber so ausschlag-
gebend, d a ß L e n a u nachher n i rgends einen R u h e p u n k t f and , wo er sich zu Hause f ü h l e n k o n n t e . 
I m m e r sehnte er sich nach seiner H e i m a t zurück. E ine R ü c k k e h r war aber n icht mehr mög l i ch : 
»Möchte wieder in die Gegend, 
Wo ich einst so selig w a r , 
Wo ich lebte , wo ich t r ä u m t e , 
Meiner J u g e n d schöns tes J a h r ! « u 
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Der Dichter f a n d aber die F r e u n d e , die Geliebte u n d auch die M u t t e r nicht mehr . 
So wurde i hm die a l te H e i m a t zur F r e m d e . F ü r ihn gab es keine r icht ige H e i m a t mehr . E i n 
Gefüh l der Bodenlosigkei t ergriff ihn , t r i eb ihn in der Wel t umher und u n t e r g r u b völlig seine 
Ausgegl ichenhei t u n d innere Sicherheit . 
Die Melancholie ist zu seinem Lebensst i l , zum Wel t schmerz geworden. Dieser ist abe r 
n ich t e infach eine Klage über sub jek t ives Leiden, sondern bezieht sich auf die ganze Mensch-
hei l . Lenaus Melancholie war nicht das Klagen eines t a t s cheuen , e n t k r ä f t e t e n Menschen. 
»In me inem I n n e r n is t ein Heer von K r ä f t e n , /Unhe iml i ch e igenmächt ig , ras t los heiß,/ E n t -
b r a n n t zu tief geheimnisvol len Geschäf ten ,« 1 2 — sagt sein Faus t . Aber die t iefe K l u f t , de r 
Gegensatz zwischen Entschlossenhei t z u m Kampf f ü r das Neue und zum H a ß gegen alles Al te 
auf der einen Seite u n d Hoffnungslos igkei t auf der ande ren Seite h inde r t en ihn am H a n d e l n . 
Dieser Gegensatz t r i eb den Dichter o f t bis zur Verzweif lung, oder f ü h r t e ihn in die Geschichte, 
wo er auf seine F r a g e n eine richtige A n t w o r t zu f inden h o f f t e . 
Lenaus Zerr issenhei t , seine Melancholie und sein Wel t schmerz s tehen im Z u s a m m e n h a n g 
m i t wesentl ichen F r a g e n der menschl ichen En twick lung , auch mi t phi losophischen, we l t an -
schaul ichen Fragen. Schon seine Erz iehung , seine ganze Jugendze i t t r u g auch in dieser Hin-
sicht viel Zwiespält iges in sich. Seine Liebesverhäl tnisse , seine f r eundschaf t l i chen Beziehungen 
zu b e k a n n t e n Phi losophen der Zeit u n d zu dem schwäbischen Dichterkre is t rugen dazu bei , 
seinen Zweifel über das Jense i t s immer wieder von neuem zu wecken. Das S t u d i u m der Geschichte 
t r i eb ihn ebenfal ls zu dieser Frage. Sie s t and aber i m m e r im Z u s a m m e n h a n g mit der Mög-
l ichkei t der E n t w i c k l u n g zur Freihei t des Menschen. Auch die Na ture r sche inungen s te l l ten 
i hm auch immer dieselbe Frage. E r spo t t e t e über die Toren , die am Flusse s tehen, „ in ih ren 
T r a u m »Unsterb l ichkei t« verloren". 1 3 Die von ihm bevorzug te F o r m des Dialogs im Gedicht 
k o m m t bei der E r ö r t e r u n g dieser ganzen Frage sehr z u s t a t t e n . F ü r das eigene Leben g l a u b t 
er Beruh igung dar in zu f inden , daß f ü r einen Dichter die Uns te rb l ichke i t durch sein Werk 
gesichert wird. F ü r die allgemeine menschliche E n t w i c k l u n g b e a n t w o r t e t er diese F r a g e 
z u s a m m e n mit den ande ren e rö r te r t en Problemen im Schlußgesang der »Albigenser«, w e n n er 
sag t : 
»Nach Huss und Ziska k o m m e n L u t h e r , H u t t e n , 
Die dreißig J ah re , die Cevennenst re i te r , 
Die S tü rmer der Bastille, und so weiter.«1 4 
Auch die Hegeische Geschichtsauffassung spielt eine große Rolle bei der B e a n t w o r t u n g 
dieser Fragen d u r c h Lenau . Aber auch die N a t u r mi t ihren zahlreichen kausa len Beziehungen 
überzeugen Lenaus »Don Juan« u n d auch den Au to r selbst , daß der Se lbs te rha l tungs t r ieb 
ebenso wie die F o r t p f l a n z u n g der G a t t u n g die »Vergänglichkeit« des Einzelnen e r fo rde rn . 
U n d Lenau ve r such te , indem er f ü r ande re a rgumen t i e r t e , auch sich selbst zu überzeugen . 
Von der B e j a h u n g der En twick lung in der Geschichte und im Wel ta l l , die no twend i -
gerweise auch die Vergängl ichkei t des Einzelnen einschl ießt , begann L e n a u die le tz ten K o n -
sequenzen f ü r das eigene Ich zu ziehen. Seine K r a n k h e i t h inder te ihn aber da ran , d iesen 
Weg konsequen t zu E n d e zu gehen. 
Géza Sallay 
LA CARRIE RA ARTISTICA DI ALDO PALAZZESCHI 
L ' au to re cerca di definire il pos to di Aldo Palazzeschi nel q u a d r o della l e t t e r a t u r a 
del Novecento i ta l iano. La pr ima p a r t e del saggio è ded ica ta al Palazzeschi poeta, la seconda 
al prosatore , al romanziere . 
La critica palazzeschiana f ino ra si è l imi ta ta genera l inente a considerare il lato f o rma le 
délia sua poesia t r a e n d o n e conclusioni generalizzate, m a poco si è impegna to di gua rda re p iù 
adden t ro , nello svi luppo dei mot iv i int imi, morali ed ideali, che a loro vol ta contr ibuiscono 
a de te rminare non poco t u t t o lo svolgimento della poesia palazzeschiana. La ricerca e il tor -
m e n t o formali sono, dunque , l 'espressione di u n t o r m e n t o ideale, di u n a ricerca dell 'uin con-
sistant del l 'ar t is ta . To rmen to e ricerca che cost i tuiscono u n filone chiaro nella sua p roduz ione 
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poet ica. U n a r ip rova se ne t r o v a anche nella maniera in cui il Palazzeschi stesso aveva r iordi-
na to le sue poesie nell 'edizione del 1930, dove ol tre la r ielaborazione formale di a lcune poesie 
h a cambia to anche la cronologia originale ed ha aboli to l ' au tonomia delle composizioni com-
prese ne Uincendiario. Egli stesso scrive: «Le poesie vennero qui disposle seconde Vordine crono-
logico in cui vennero concepite più che pubblicate о scritte, e cioè f r a il 1904 e il 1914, per modo 
che si puö considerare questo l ibro nel suo naturale svolgimenlo, corne la vicenda spirituálé 
délia propr ia franciullezza». L ' a u t o r e segue questo na tu ra le svolgi inento, ques ta v icenda spi-
r i tuálé délia poesia palazzeschiana dagli inizi crepuscolari f ino agli u l t imi t en t a t i v i sur-
realistici. 
Il crepuscolarismo iniziale del Palazzeschi appare subi to s v u o t a t o dalla ragione vi ta le 
dei crepuscolari veri e propri , vi m a n c a del t u t t o ogni vera nostalgia del passa to e cessa ogni 
legame sia in te l le t tua le che sen t imenta le con il passa to ; l ' a r m a m e n t a r i o crepuscolare gli serve 
ad esprimere uno s ta to d ' an imo assai vago, u n a cer ta indif ferenza che non è perô rassegnazione 
né una conquis ta soffer ta , bensi segna un a t to di distacco is t in t ivo dalle ragioni crepuscolari . 
Egli non riesce p iù a colmare il senso del vuoto con la «suprema illusione del canto». 
Per il Palazzeschi il passa to d iven ta un t e m p o reale e concreto de f in i t i vamen te s tacca to 
dal présente che non lascia a l t ro nelFanimo del poe ta che insofferenza e insoddisfazione. Egl i 
smaschera sp i e t a t amen te anche le es t reme illusioni sent imenta l i che possano ancora sorgerne 
(cfr. p. es. Comare Coletta, Frate Puccio, ecc.). Le sopravvivenza del passa to , la vecchia I ta l ia 
provinciale gli danno orrore, sanno di marcio e di m u f f a e sente che avve lenano i sen t iment i 
e le aspirazioni deU'uomo (v. p. es. La finestra terrena). Si sente impr ig iona to in quella rea l tà 
decrepi ta e vuole evadere verso la v i t a per poter d iven ta re uomo, c i t t ad ino , aman te , guerriero 
e per poter gioire (v. Habel Nashab). Da questa in t ima tensione u m a n a verso una pienezza di 
v i ta in cui si i n t eg rano l 'uomo e il c i t t ad ino liberó, nascono i suoi var i a t t egg iament i e t e n t a t i v i 
poetici. Non che questo suo i s t in to ed impeto di evasione si siano p o t u t i realizzar, m a h a n n o 
contr ibui to p o t e n t e m e n t e a f o r m a r e quella sua par t icolare visione del m o n d o che gli è propr ia . 
U n a visione che non è identica con quella dei più, délia gente che vive immersa nel mondo . 
Egli guarda da u n angolo visuale posto fuori del mondo quo t id iano e per questo è ben altra 
anche la p rospe t t iva che vede. La sua part icolare visione, il suo angolo visuale consistono nel 
r iconoscimento del vuoto, délia nul l i té del mondo e délia v i ta e nel l ' intuizione che gli uomin i 
non sanno nul la di questo. La rappresentaz ione di ques ta duplici tà e la siia proiezione nello 
spazio palazzeschiano generano quel tono grottesco e s t rano délia sua poesia che viene espresso 
median te l 'originale combinazione del serio e del buf fo . Molti crilici ne t raggono la conclusione 
che il Palazzeschi stia giocando per conto proprio . . . Ma a ben guarda re , il r isul ta to di ques to 
suo giuoco di p rospe t t iva , die t ro l ' appa ren t e scherzo diver t i to , cela u n a grave serietà. L ' u m a -
n i t à e la v i ta appa iono come ca rovane (v. Carovane) che vanno a perders i nel nulla («Carovane, 
vane , ane, eeee. e . . . . e . . . . e . . . .»), ma lo sa solo il poeta, ci vuole il suo cannocchiale per 
vederlo. La gente crede di anda re alla Città del Sole Mio (v. La città del Sole Mio). U n a bella 
t r o v a t a poetica che desta u n a p o t e n t e forza associat iva. Allude, da u n a par te , a l l ' a tmosfe ra 
assolata delle canzoni napole tane , cosi piene di sent iment i , di voglia di vivere, e alla g r a n d e 
u tóp ia sociale del Campanella , da l l ' a l t ra . Ma la loro proiezione i rnprovvisa e s imul tanea sullo 
stesso piano genera subito, secondo l ' intenzione del l 'autore, un ' i n t e rp re t az ione gro t tesca , 
ironica. II cannocchiale del poe ta , poi, f a vedere ques ta c i t tà t u t t ' a l t r o che me ta ideale, u n 
luogo di perdizione dove si irrigidisce e rnuore t u t t o cio che per il poe ta significa la v i t a . Bella 
p rospe t t iva davvero délia società del suo tempo e, se si t iene présente che essa è na t a nell ' a t -
mosfera di generale o t t imismo dell 'era giol i t t iana, d iventa subi to chiaro il distacco del 
Palazzeschi dalle comuni illusioni borghesi dell 'epoca e la visione di t a ie p rospe t t iva lo r e n d e 
ancor più sicuro. Diven ta cosï u n o degli iniziatori e uno dei più val id i esponent i de l l ' avan-
guardismo in I ta l ia . 
Para l le lamente alla fo rmaz ione di questa visione par t icolare , anche la sua poet ica , le 
sue idee sulla poesia subivano u n a notevola t rasfor inazione. Dopo l ' iniziale e vaga poet ica 
crepuscolare la poesia d iventa per lui quasi uno specchio che lo r i f l e t t e impass ib i lmente nel 
suo essere corporale quasi fosse u n mor to , e s ' inorridisce. Yolge le spalle alio specchio e comincia 
a guardare il mondo esterno. D iven ta insistente il mot ivo del guardare fuor i di sè e, nello stesso 
t empo , nasconde gelosamente il p ropr io io, i propr i sent iment i come u n tesoro. Il mot ivo, il 
simbolo allegorico del tesoro cus todi to in vecchi palazzi , in giardini chiusi e c i rcondato di un 
a lone misterioso, superstizioso, r i m a n e per un certo t empo indecifrabile. Ma con la t rova t a del 
cannocchiale cambia di nuovo il suo in t imo a t t egg iamento poetico e il poe ta vuol fa r vede re 
agli altri e a se stesso il mondo. Ne La morte di Cobo giungiarno poi alla soluzione del m o t i v o 
del tesoro come u m a n i t à , poesia, i nv id i a t a ma non compresa dalla gente , che pensa a u n t esoro 
mater ia le . Cosi l ' uman i t à , la poesia vengono r i f iu ta te , r innegate come anche poeta che, a sua 
vol ta , rompe anch 'egl i ogni legame con la gente, amareggia to e disilluso. La vera poesia n o n 
vo lu ta dagli uomini perde il suo valore anche negli occhi del poe ta il quale non sa più che 
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f a r sene . È il crollo def in i t ivo dell ' idea délia poesia corne u m a n i t à ed è l ' a t t o délia r o t t u r a 
f r a il poe ta e il pubbl ico. 
In questo periodo avviene il passaggio del poe ta al fu tu r i smo senza u n a svolta improv-
visa , per na tu ra l e svolgimento delle sue ragioni poet iche e morali . N o n è dal crepuscolarismo 
che egli passa al f u tu r i smo , m a dopo u n a fase in te rmedia che poe t i c amen te è già originale e 
va l ida . Per il poe ta il f u t u r i s m o non f u u n a rivelazione, ma u n f enomeno incon t ra to na tu ra l -
m e n t e seguendo la logica délia sua poesia ; il f u t u r i s m o creava , semmai , u n ' a t m o s f e r a favorevole 
in cui il Palazzeschi po teva sv i luppare più l iberamente la sua s t r a n a poesia. La p rova 
ne è, f r a l 'a l t ro , che lo stesso Palazzeschi aveva incorpora to le poesie de L'incendiario nelle 
a l t re r inunciando a l l ' au tonomia del ciclo. 
La sua adesione al f u t u r i s m o avvenne in u n m o m e n t o q u a n d o la poesia e la visione del 
m o n d o de Palazzeschi a t t r a v e r s a v a n o u n a grave crisi, e la sua delusione dal mondo borghese 
e dalle sue p rospe t t ive possibili era d i v e n t a t a def in i t iva ed anche il senso délia poesia come 
e red i t à romant ica e veris t ica era i r revocabi lmente svani to . I l mondo per il poe ta e o rmai in-
correggibile e immutab i le , r imas to senza alcuna ragione u m a n a e poet ica . Le sue s t r avaganze 
di allora vengono r i t enu te gene ra lmen te u n giuoco f ine a se. D i f a t t i ne Uincendiario il giuoco 
palazzeschiano tocca il suo cu lmine dando libero sfogo alla sua voglia incendiar ia con cui 
r iduce in f i a m m e e ceneri il mescliino mondo borghese. T u t t e le a s su rd i t à che si possono t rova re 
nel la poesia palazzeschiana di quel per iodo valgono per il Palazzeschi q u a n t o e più che le cose 
a p p a r e n t e m e n t e sensate di quel m o n d o c h e i n r e a l t à n o n sono meno assurde. E non si t r a t t a sola-
inen te di giuoco, v ' è l 'espressione del senso a m a r o di uno che sente il bisogno di 
c a n t a r e «senza saper le parole» (Lasciatemi divertire). È il s en t imento a m a r o del poeta a cui 
«gli uomini non d o m a n d a n o p iù nulla» e che non sa fa re al t ro che «divertire pazzamente». 
Il Palazzeschi non fa propr ie le idee redent is t iche e lo slancio mission ario del f u tu r i smo 
mar ine t t i ano anzi se ne dis t ingue n e t t a m e n t e ; quelle idee per lui va lgono q u a n t o le a l t re n a t e 
d a u n mondo assurdo e i rrazionale e non hanno niente a che fare con la poesia. Nessuna t raccia 
in lui del poe t a -va t e che invece si r i t r ova ne l l ' a t t eggiamento dei fu tu r i s t i . Il suo credo ar t is t ico 
è p iù avanza to che non il loro, è più «moderno» e più s tacca to dalle var ie poet iche 
roman t i che e neoromant i che del l ' I ta l ia d 'al lora. La sua posizione si avvic ina a quella dei 
dada i s t i i quali , in nome de l l ' a r te ve ra , vogliono dis t ruggere t u t t a l ' a r t e esistente. 
Il poe ta r imane , in fondo , solitario anche f r a i lacerbiani . Le chimere delle novi tà ago-
g n a t e da essi non lo a t t raggono , non ci puö essere u n a vera not ivà , per lui (v. Visita alla Con-
fessa ). 
Dopo la parentes i di Al mio bel castello dove si sente la s tanchezza degli estri del periodo 
precedente e vagheggia l ' idea di u n o s t a to incoscente, di «ri tornarsene ogni t a n t o nella eulla», 
p ro rompe di nuovo, con r i n n o v a t o vigore, il senso délia crisi di chi si t r ova in u n a s i tuazione 
insoppor tab i le , senza vie di usc i ta . La crisi è agg rava t a dal lento logorarsi délia sua stessa 
s icurezza interiore, dal senso di i n t i m a debolezza e di incapaci tà di or ientars i . A m a n m a n o 
svanisce il combina to giuoco del serio e del buffo, il tono délia sua poesia d iven ta sempre p iù 
addolora to . T u t t o questo c a m b i a m e n t o di tono e crisi ideale è in r a p p o r t o con la crisi sociale 
e intel le tuale negli anni délia p r i m a guerra mondiale . 
Ta lvo l ta viene t e n t a t o del desiderio di u n a poesia pura , di d iven ta re «un palpi to libero 
nell 'aria», m a non puô r innegare il suo vero essere: «povera carne delle strade». Ne I fiori 
la sua disperazione, il suo disgusto e fas t id io toccano il culmine, q u a n d o la depravazione , la 
corruzione del mondo u m a n o t r aboccano e inondano il regno dei f ior i e délia na tu ra , e il poe ta 
esc lama: 
«Dio 
a b b i p ie tà del l 'ul t imo tuo figlio, 
ap r imi u n nascondiglio 
f u o r i d é l i a n a t u r a ! » 
I n ques ta composizione si r iaf faccia di nuovo il vecchio desiderio espresso in Habel Nashab : 
«sentirsi c i t tadino libero, 
solo 
nel cuore d 'un giardino.» 
I l c ambiamen to pero r i spe t to al desiderio originale è sensibile. U n a vo l t a voleva essere c i t t a -
d ino , guerriero, a m a n t e , voleva gioire la pienezza délia v i t a in mezzo agli uomini , qui si illude 
di sentirsi l ibero c i t tad ino , m a anche ques to non più f r a gli uomini , m a solo. Pu re quest ' i l lu-
sione viene nega t a : è impossibile ne l l ' ambi to del crea to . N e m m e n o la n a t u r a concede il sollievo 
di «obliare», di «ri trovare i nos t r i pensieri più cari, sognare casti ideali». Dopo le conclusioni 
de I fiori seguono i t e n t a t i v i surrealist ici , che, perö , senza un p a t h o s in t imo, senza fede e 
convinzione suonano f r edd i e solo da l p u n t o di v is ta formale h a n n o u n valore come mediazione 
verso il p r imo Ungare t t i . La p iù in te ressan te è forse la poesia u l t i m a délia raccol ta (Militare) 
i n cui lascia a p e r t a t u t t a la sua carr iera poetica con u n a d o m a n d a che non ha r isposta, d o m a n d a 
l a cui in tonaz ione prelude a u n certo umanismo esistenzialista. 
La poesia del Palazzeschi h a percorso о a lmeno h a tocca to t u t t e Ie corrent i poet iche 
dei pr imi due decenni del Novecon to e la sua sensibil i tà h a p r eannunc i a to corrent i che sareb-
bero v e n u t o dopo о che sarebbero r imas te s t ronca te sul nascere. La cessazione della sua a t t i -
vi tà poet ica è il segno e la confessione della crisi insanabi le della poesia borghese i t a l i ana dei 
pr imi decenni del secolo, è u n a sincera e onesta presa di posizione con t ro goni re tor ica , mi to 
e evasione che, ai suoi occhi, r i su l t avano inutil i e assurdi . La sua poesia cessa in u n m o m e n t o 
quando non gli è ancora possibile di t en ta re la r iabi l i tazione di certe ' t radiz ioni della 
poesia borghese opponendole aile volgari e superficiali a v v e n t u r e anche le t terar ie del fasc ismo 
(come fecero U n g a r e t t i e Montale) . Sie esaurisce cosi u n a delle più audac i e più valide esperienze 
poet iche de l l ' avanguard i smo i ta l iano. 
Q u a n t o a l l ' a t t iv i t a di romanziere del Palazzeschi , l 'Autore , dopo avere t r acc ia to 
r a p i d a m e n t e un quadro da II codice di Perela a t t r ave r so i romanz i s t raord inar i f ino aile Stampe, 
si sofferma su Le sorelle Materassi. Ri leva le tendenze mode rne diet ro l ' appa ren t e ves te ver is ta-
provinciale e scopre gli e lement i di u n a rappresen taz ione allegorica nelle vicende delle sorelle 
e di R e m o (r ichiamandosi al f a t t o che l 'al legorismo, in fondo, n o n è estraneo n e m m e n o al 
Palazzeschi prosatore) . L ' a v v e n t u r a delle sorelle con R e m o sembra a l ludere a l l ' avven tu ra della 
piccola borghes ia provinciale con il fascismo che, in u n p r imo t e m p o , la a f f i sc inava perché 
esso s e m b r a v a incarnare certe aspirazioni e impulsi che essa non osava confessarsi a p e r t a m e n t e 
n e m m e n o a se stessa. La t ragéd ia delle sorelle non è ve ra t ragédia , è p iu t t o s to t r ag icommedia 
e lo scr i t tore con la r appresen taz ione ironica, t rag icomica h a f a t t o vedere con r a r a chiarezza 
ne l l ' a tmosfera generale e d i f fuso del senso della t r agéd ia d u r a n t e il fascismo anche le cause 
e componen t i soggett ivi della miseria piccolo-borghese i ta l iana demi t izzando la t r agéd ia . 
Cosi ha p r e p a r a t o il te r reno a u n a visione più chiara e più l ibera di preconcet t i della r ea l t à 




La revue «Périscope», fondée en mars 1925 e t a y a n t eu p r e s q u ' u n an d 'exis tence , f u t 
le plus i m p o r t a n t pér iodique d ' a v a n t - g a r d e hongrois publ ié en R o u m a n i e . Elle ava i t pour 
r édac teu r s György Szántó , écr ivain t rès ami des b e a u x - a r t s , alors au d é b u t de sa carrière, Géza 
Schil ler , u n communis t e fu i , f u y a n t la te r reur b lanche s ' é t a i t réfugié en Transylvanie , et I s t v á n 
Pá l , g rand connaisseur des t endances picturales d ' a v a n t - g a r d e . P a r ses cor respondan ts à 
l ' é t ranger , la r evue en t r e t ena i t aussi d 'é t ro i tes re la t ions avec d ' a u t r e s groupes avan t -ga rd i s t e s 
des le t t res e t de l ' a r t hongrois (à Budapes t Árpád Szélpál, en Slovénie Zol tán F á b r y a v a i e n t 
représenté le «Périscope»). Elle m a i n t e n a i t aussi des r a p p o r t s avec l ' émigra t ion hongroise à 
Vienne, avec les mil ieux l i t téra i res parisiens et avec quelques édi teurs expressionnistes d 'Alle-
magne . Il fa l la i t y voir beaucoup plus qu 'une t e n t a t i v e isolée de quelques jeunes d é b u t a n t s . 
Dé jà le p remie r numéro ind iqua i t que la revue se p roposa i t de g rouper t o u t le m o u v e m e n t 
d ' a v a n t - g a r d e hongrois , en s ' é lévant au-dessus des f ron t iè res . 
La r evue ava i t débu t é sous des auspices f avorab les . György Szántó , tel que nous le 
p résen ten t ses écri ts de l ' époque , 1 se r approcha i t alors f o r t e m e n t du m a r x i s m e : sa n e t t e orien-
t a t ion à gauche e t son an t i -capi ta l i sme marqua i en t t o u t e la revue de leur empre in te . Cet te 
position idéologique progressiste ava i t créé une possibil i té de r a p p r o c h e m e n t ent re les j eunes , 
qui affi l iés à divers groupes d ' a v a n t - g a r d e , cherchaient alors j u s t e m e n t leur voie. Mais si leur 
négat ion c o m m u n e du capi ta l i sme leur servait de t r a i t d 'un ion , il l eur m a n q u a i t encore u n 
p r o g r a m m e posi t i f . D ' u n côté, l ' an t i -capi ta l i sme représen ta i t bien u n e p la te forme pol i t ique 
commune , ma i s d ' a u t r e p a r t , la revue n ' a r r iva i t po in t à dépasser une a t t i t u d e p u r e m e n t néga-
tive. Cela expl ique son carac tère documenta i re , qui deva i t b ien tô t passer au premier p lan . 
L 'ar t ic le de p résen ta t ion exposan t les bu t s de la revue , 2 e t plus encore certaines des é tudes 
publiées le fa i sa ien t dé jà pressent i r . Des analyses de György Szántó — et su r tou t de son é t u d e 
1
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in t i tu lée : La mission de l'art3 — il ressor t que la recherche d ' u n p r o g r a m m e positif r es ta i t 
subordonnée à des mot i fs é th iques e t à des b u t s p u r e m e n t moral isants . La «vraie construct ion» 
sera i t , d ' après l ' a u t e u r , «l 'éveil h u m a i n et le réveil de l 'homme»: du chaos d 'après -guer re , il 
f a u d r a i t relever b ien h a u t la pure h u m a n i t é . 
Pour c o m b a t t r e l ' ind iv idual i sme et le chaos, le couran t avan t -ga rd i s t e le plus pu i s san t 
de cet te époque, le cons t ruc t iv i sme, para issa i t fourn i r les meilleures a rmes . Cette t endance 
d 'or igine russe, qui réunissai t p lus ieurs g roupement s assez divergents ava i t alors d ' é m i n e n t s 
r ep résen tan t s russes, hollandais , a l l emands et hongrois. D a n s son r o m a n t i q u e an t i - roman t i sme , 
elle s 'adressai t à «l 'objet», à la «machine», pour découvr i r le fa i t e s thé t ique ; che rchan t à exclure 
t ou t e «virtuosité», «accidentalité» et «sentimentalisme», elle prena i t pou r modèle le mécan i sme 
r igoureux et p r a t i que , et »l 'ingénieur» qui le cons t ru i t . Dans son é tude in t i tu lée : «L'esthétique 
de la machine),4 A n t a l Németh iden t i f i e la not ion du beau avec celle de l 'u t i le ; le l angage de 
l ' a r t doit , pour lui, être l 'expression de la raison pure , dégagée du chaos de la société capi ta l is te 
con tempora ine . Mais a u t a n t le «Périscope» se révèle excellent obse rva teu r des con t rad ic t ions 
d u monde capi ta l is te , a u t a n t il demeure indécis q u a n d il s 'agi t d ' ind iquer la voie de l ' aveni r . 
Son p rogramme est double : il se propose , d ' une p a r t , la «revalorisation de l ' é th ique huma ine» , 
e t d ' a u t r e p a r t le «nivellement e t la créat ion d ' u n n o u v e a u s t a n d a r d de vie»,5 mais q u a n t à 
savoir commen t cela pourra s 'opérer , et quelles en sera ient les garant ies nécessaires, il ne donne 
que des indicat ions vagues et insuf f i san tes . Aux yeux des col laborateurs de la revue, le ford isme, 
la fo r t e organisa t ion du grand cap i t a l américain p a r a î t fourn i r la solut ion idéale; ils ne pa rv ien-
n e n t pas à reconna î t re la nécessi té de la société socialiste. Le «Périscope» n ' es t ime pas que 
l ' accompl issement d 'une révo lu t ion sociale serait d ' u n e impor tance pr imord ia le ; il ne croit 
pas qu'i l puisse exis ter une voie a u t r e que la révo lu t ion dans l ' a r t . 
De ce t te concept ion, il r ésu l te nécessa i rement que l 'exposé et le sout ien des révolu t ions 
«ar t is t iques» dev inren t les plus h a u t s object i fs de la r evue , fonct ion qu 'e l le accompli t d 'a i l leurs 
avec baucoup de précision en réag issan t sur les fa i t s avec un élan v r a i m e n t admirab le qui 
n ' ô t a i t rien à la richesse des vues e t à la solidité de la documen ta t ion . Quelques mois après 
la pa ru t ion du premier mani fes te surréal is te , Gyula Illyés donna i t dé jà une in fo rmat ion détai l lée 
des principales caractér is t iques d u m o u v e m e n t et envoya i t de Par is que lques t r a d u c t i o n s de 
poèmes jo in tes à son article; La jos K a s s á k r enda i t c o m p t e du nouveau c h a n g e m e n t de di rect ion 
des fu tu r i s t e s — de F . T. Marinelli en premier lieu —, Pál Szegedi dess inai t le p o r t r a i t de 
Cocteau, t and is qu 'A ladá r T a m á s o f f ra i t une v u e d 'ensemble des t endences avan t -ga rd i s t e s 
roumaines de l ' époque. Les i l lus t ra t ions de la revue ne sont pas moins r iches. Outre les nom-
breuses photos caractér is t iques de ces t emps , t o u t e une série de reproduc t ions de t a b l e a u x 
est appelée à augmen te r le n o m b r e des ama teu r s de l ' a r t moderne . On p e u t , sans g rande proba-
bil i té d 'e r reur , a d m e t t r e que son v a s t e t ravai l de vulgar i sa t ion des b e a u x - a r t s d ' a v a n t - g a r d e 
f i t de la revue «Périscope» la pub l i ca t ion hongroise la mieux documen tée des années v ing t . 6 
I l est également in té ressan t de n o t e r que, bien que la revue ait publ ié peu d 'ar t ic les sur la 
mus ique , elle rése rva p o u r t a n t une place r ep résen ta t ive à Béla Bar tok . Au nombre des ac t iv i tés 
ut i les du «Périscope» il f a u t encore ranger la publ ica t ion de poèmes: dans le choix des poètes 
t a n t é t rangers que hongrois, les r édac t eu r s f u r e n t guidés par u n goût sûr , qui mér i te t o u s les 
éloges. Pa r contre , les écrits en prose et les d rames publiés n ' in té ressent que par les vues qui 
s 'y r e f l è t en t : celles-ci se r a p p r o c h e n t de la concept ion piét is te v i san t à améliorer l ' h o m m e , 
t o u t comme les art icles doc t r inaux d u «Périscope». Aussi n 'est-ce pas u n hasard que l 'expressi-
onisme a l lemand y fasse si f o r t e m e n t sent ir son inf luence . 
Notons encore que cer ta ines man i fes t a t ions de la revue la issaient dé jà en t revo i r la 
f o r m a t i o n d 'un s tyle avan t -ga rde spéc i f iquement hongrois , qui essayai t d 'ut i l iser des mot i f s 
populaires . Mais ces t en ta t ives é t a i e n t vouées d ' a v a n c e à l 'échec; l ' app l i ca t ion mode rne des 
t rad i t ions na t ionales populaires deva i t ê t re cherchée pa r d ' au t res voies. Le c inquième et der-
nier numéro , où la documen ta t i on d ' i n t é r ê t local, provincia l , se mul t ip l ie d ' u n e façon f r a p p a n t e , 
est dé jà d ' u n n iveau sens ib lement infér ieur à celui des numéros p récéden ts . La mise à l ' écar t 
des couran t s européens — jo in t e a u x diff icul tés matér ie l les — f i t dé f in i t i vemen t sombre r le 
«Périscope». Après la première guer re mondiale , ces couran t s européens ava ien t f a i t pa rven i r 
a u x lecteurs les in té ressants r é su l t a t s nés de la concept ion ant i -capi ta l i s te de gauche. La rup -
t u r e avec tous ces couran t s s ignif ia i t donc nécessa i rement le t r iomphe d u provincia l isme et de 
l ' espr i t de rou t ine . 
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 A la f in de notre étude, nous donnons le répertoire complet , par matières, de tous les articles parus dans la revue_ 
Son analyse peut fournir de nombreuses preuves sous ce rapport. 
Erika Ising 
DIE L I T E R A T U R D E R DEUTSCHEN G R A M M A T I K 
BIS Z U R A U F K L Ä R U N G S Z E I T 
D a s g r a m m a t i s c h e S y s t e m der deu t schen Sprache w u r d e aus der la te in ischen Schul-
g r a m m a t i k des Mit te la l ters ü b e r n o m m e n . U m die En t s t e lmng u n d En twick lung der deu t schen 
N a t i o n a l g r a m m a t i k zu e rk lären , ist es no twend ig , die Geschichte der G r a m m a t i k bis zu j e n e m 
Z e i t p u n k t zu verfolgen, an d e m die ersten phi lologischen B e o b a c h t u n g e n über Unte r sch iede 
in der sprachl ichen S t r u k t u r des Lateinischen u n d Deutschen g e m a c h t wurden. E r s t e Zeugnisse 
fü r eine soléhe bewuß te u n d kr i t ische S p r a c h b e o b a c h t u n g f i n d e n sich in den Werken No tke r s 
und R u o d p e r t s von St. Gallen, die utn das J a h r 1020 e n t s t a n d e n . No tke r v e r d a n k e n wir die 
erste Fes t s te l lung l au t gesetzl icher Rege lmäßigke i t en im D e u t s c h e n , sowie die e r s ten Fach -
wörter v o n der deutschen G r a m m a t i k . Seit d e m 11. J a h r h u n d e r t b i ldete sich bei der In te r -
p re t a t ion der la te inischen E l e m e n t a r g r a m m a t i k D o n a t s eine fes te deutsche Schul terminologie 
heraus , die vor allem das Gebie t der F o r m e n l e h r e u m f a ß t e . E r s t zu Beginn des 16. J a h r h u n -
der ts e n t s t a n d e n die ers ten Schr i f ten , in denen einige Teilgebiete der deutschen G r a m m a t i k 
bea rbe i t e t wurden ; es sind die 'Teutsche Or thog raph i e ' von F a b i a n F r a n g k und die 'Teu t sche 
G r a m m a t i c a ' Va len t in Icke lsamers . Diese u n d einige andere , weniger bedeu tende Schr i f t en 
über die deu t sche Or thograph ie , gingen aus d e m Kreise der s t äd t i s chen deutschen Schreib-
schulen u n d Kanzle ien hervor . I n ihnen wurden , angeregt durch die Wirkung der Bibe lüber -
setzung Mar t i n Luthers , P rob leme der sich en twicke lnden d e u t s c h e n Gemein- u n d Schr i f t -
sprache behande l t . Wissenschaf t l icher Wert k o m m t auf Grund einer gründl icheren Analyse 
der deu t schen Sprache erst den G r a m m a t i k e n humanis t i sch gebi lde ter Verfasser aus dem 
letzten Dr i t t e l des 16. J a h r h u n d e r t s zu. Neben der Formenlehre w u r d e n j e tz t auch F r a g e n der 
deutschen S y n t a x und Wor tb i ldungs lehre kurz e rk lä r t . Unte r diesen humanis t i schen deu t schen 
G r a m m a t i k e n ist die des p ro te s t an t i schen Theologen J o h a n n e s Cla jus von besonderer Bedeu-
tung. Cla jusg ib t in seiner E in le i tung eine k u r z e D a r s t e l l u n g , e i n e n A b r i ß d e r deutschenGeschich te , 
in dem die H e r k u n f t , das Alter und die Sprache des deutschen Volkes zu einer E i n h e i t ver-
wachsen s ind. Dies sind Gedanken , die im Zei ta l ter des Barock zu n e u e n und t ieferen E r k e n n t -
nissen f ü h r t e n . Wir begegnen bei Clajus den A n f ä n g e n einer his tor isch ger ichte ten Auf fa s sung 
von der Sprache , deren Ziel die historisch ger ich te te G r a m m a t i k is t . 
Zu Ausgang des 16. J a h r h u n d e r t s erlebte Deu t sch land einen b e d e u t e n d e n wi r t schaf t l i chen 
Aufschwung, mit. dem zugleich das Bedürfn is der b re i ten Volkssch ich ten nach p r a k t i s c h e m 
Wissen wuchs . Mit Beginn des 17. J a h r h u n d e r t s se tz te sich die F o r d e r u n g nach der E i n f ü h r u n g 
eines 1—2 j äh r igen Un te r r i ch t e s in der Mu t t e r sp r ache durch die Tä t igke i t der b e d e u t e n d s t e n Pä-
dagogen j ene r Zeit, wie Aisted, Comenius und Wol fgang R a t k e in Deu t sch land durch. I n wenigen 
J a h r e n erschienen n u n eine ganze Anzahl von G r a m m a t i k e n der deu t schen Sprache , die f ü r 
den Schu lun te r r i ch t b e s t i m m t waren . Un te r i hnen n e h m e n die v o n Wol fgang R a t k e v e r f a ß t e n 
Schr i f ten zur deutschen G r a m m a t i k durch ihre k l a r e methodische Ges ta l tung und die reiche 
Sammlung sprachl icher Belege eine Vorzugsste l lung ein. Von großer B e d e u t u n g w u r d e n zahl-
reiche von R a t k e neu gepräg te Fachwör te r zur deu t schen G r a m m a t i k , die teilweise bis in die 
Gegenwar t ge läuf ig geblieben sind. Der H u m a n i s t Clajus h a t t e bere i ts auf die Z u s a m m e n -
hänge zwischen Sprache u n d Geschichte hingewiesen; Wolfgang R a t k e präg te n u n als ers ter 
den Begriff 'His to r ie der Sprache ' . Ver t ie fung u n d A u s f ü h r u n g f a n d diese Denkweise erst 
du rch die E r k e n n t n i s der des Barocks , daß Sprache etwas n a t u r h a f t Gegebenes u n d sich 
lebendig En twicke lndes sei. 
Den ers ten Versuch einer K lä rung und I n t e r p r e t a t i o n der deu t schen Sprachgeschich te 
m a c h t e der bedeu t ends t e deu t sche Philologe der Barockzei t , J u s t u s Georg Schottel in seiner 
Schr i f t 'Ausführ l i che Arbei t v o n der u ra l t en t e u t s c h e n H a u p t - und Heldensprache ' . Es gelang 
ihm, die En twick lungsepochen der deutschen Sp rache in großen Zügen festzulegen. Scho t te l 
begründe te du rch seine konsequen t e B e t r a c h t u n g u n d W e r t u n g der Sprache als E rgebn i s 
historischer En twick lung die his tor ische Sprachfor schung in Deu t sch land . Durch seine U n t e r -
suchung übe r die deu tschen M u n d a r t e n wi rk te Scho t te l vor al lem auf den Phi losophen 
Got t f r ied Wi lhe lm Leibniz. Leibniz gebühr t das Verdiens t , als ers ter die sys temat i sche Er-
fassung der deu t schen M u n d a r t e n angeregt und organis ier t zu haben . Seine Pläne w u r d e n in 
das P r o g r a m m der von i hm begründe ten Preuß i schen Sozietät de r Wissenschaf ten auf -
genommen. H e u t e en t s tehen im Arbei tsbereich der Deutschen A k a d e m i e der Wissenschaf ten 
6 M u n d a r t w ö r t e r b ü c h e r , die das Gebiet der Deu t schen Demokra t i schen Republ ik u m f a s s e n . 
Miklós Fogarasi 
CONTRIBUTO ALLA STORIA DELLE PAROLE UNGHERESI 
FÁTYOL 'VELO' E PATYOLAT 'PANNO LINO; BISSO'. 
Saranno ormai p iù di 150 anni che i l inguist i ungheres i sono i m p e g n a t i a chiarire l 'ori-
gine della parola ungherese fátyol, che, genera lmente , è r i t e n u t a di origine iden t ica a quella 
del l 'ungherese patyolat. 
Quan to alla s tor ia della quest ione, É v a H. B o t t y á n f f y l ' aveva r i a s s u n t a nel suo saggio 
«Patyola t» apparso nel 1958.1 Delle mo i t e opinioni f o r m a t e s i ed espresse nel l 'u l t imo secolo e 
mezzo, bisogna pur r i levare quella del Gáldi,2 il qua le m e t t e la parola fátyol in r a p p o r t o col 
medio-greco cpaKiófaov e — come dice la B o t t y á n f y — 3 sebbene non si e sp r ima dec isamente , 
r i t iene fátyol e patyolat di origine c o m u n e ; e quella del Kniezsa 4 il quale f a der ivare la parola 
fátyol d i r e t t amen te da l greco. 
La B o t t y á n f y h a conservato il conce t to del r a p p o r t o t r a le sue parole , m a ha cercato di 
e laborare solo Pe t imo di patyolat, f acendo risalire la pa ro la al f inno-ugrico e facendola der ivare 
d i r e t t a m e n t e dalle v a r i a n t i ungheres i d ia le t ta l i fágy ^ páty ~ pác ' s o v r a p p o r r e a s t r a t i ' . 
I l Gáldi, supponendo , su basi fone t iche , l 'origine della parola da l medio-greco о greco 
nuovo , non m a n c a di avver t i re che „b isognerebbe chiar i re anche il m o d o della m u t u a z i o n e 
nonché lo sfondo della s tor ia degli ogge t t i . . . in cui, per ora, non poss iamo impegnarc i " . 5 
Secondo la mia opinione, e cerco di conval idar la anche con i dat i del la s tor ia della c ivi l tà , 
è possibile d imos t ra re la d i re t ta der ivaz ione deli ' ungherese fátyol da l l ' i t a l iano (dialet ta le) , 
m e n t r e si puö supporre , pe r ora, un suo r a p p o r t o con patyolat. Nello stesso t empo , è possibile 
m a n t e n e r e la supposizione di una specie di con taminaz ione f r a un páty di origine f inno-ugr ica 
e i suoi der ivat i da u n a pa r t e , e d ' a l t r a p a r t e u n patyolat di origine i t a l i ana sulla base che le 
paro le di diversa origine, l ivellandosi in seguito per la loro somiglianza nel significato e nel 
corpo fonico, abb iano d a t o per r i su l t a to la parola patyolat. 
La supposizione del Gáldi, di u n a mu tuaz ione della parola fátyol al greco, viene f o r m u -
l a t a con maggiore decisione dal Kniezsa e conva l ida ta con argoment i fonologici e di s toria della 
civi l tà (luogo cit.): «Secondo l 'opinione c o m u n e . . . fátyol sarebbe m u t u a t o alla va r i an te dia-
l e t t a l e fázol del l ' i ta l iano fazzuolo, m e n t r e patyolat r isal i rebbe, t r ami t e le [non d o c u m e n t a t e 
— M. F. ] fo rme serbo-croate *pacolet, *pacelet, a l l ' i ta l iano fazzoletto ' S c h n u p f t u c h ' . . . Ta le 
opinione perö ha mol t i p u n t i deboli: al suono z i t a l iano [af f r ica ta den t ia lveo la re sorda] n o n 
si h a per r i spondenza с nel serbocroato, né ty neU'ungherese. Perciö s e m b r a assai più probabi le 
che l ' ungh . fátyol sia m u t u a t o non al l ' i ta l iano m a al greco: q>axióh che sebbene derivi da l 
l a t ino , m a è d o c u m e n t a t o dal VI secolo (cfr . Gáldi in M N y 34:106). L a der ivazione dal greco 
è fone t i camente i nappun tab i l e ; q u a n t o poi alla s tor ia della civiltà, esso s ' i nnes ta nella cu l t u r a 
cor t ig iana r a p p r e s e n t a t a da numerose paro le di cu l t u r a che l 'ungherese — a q u a n t o pa re —-
av rebbe preso in p res t i to d i r e t t a m e n t e dal greco (cfr. qu i so t to voce P A P L A N ) . . .». 
Se p rend iamo le mosse dalia pa ro la dia le t ta le se t ten t r iona le fázol (la l e t t e r a t u r a prece-
d e n t e faceva sempre ques to e perciö n o n r iusciva a d imos t r a re una m u t u a z i o n e d i re t ta al l ' i ta-
l iano), l ' a rgomentaz ione fonet ica di Kniezsa è g ius ta : dal suono z i t a l i ano (af f r ica ta dent ia l -
veolare sorda) non si puö far der ivare l 'ungherese pa la t a l e í ' , men t r e invece si puö far lo da l 
fc' pa la ta le greco. Nelle ricerche p receden t i si è pensa to perö di e saminare p iù l a r g a m e n t e i 
d a t i dialet ta l i de l l ' I ta l ia Se t ten t r iona le e si sono r i s t r e t t i ad accet tare come p u n t o di p a r t e n z a 
la sola f o r m a fazolo d o c u m e n t a t a d a l P r a t i ( V o c E t l t , 420) nel d ia le t to vicent ino del 1464. 
E s a m i n a n d o perö i vocabolar i d ia le t ta l i de l l ' I ta l ia Se t ten t r iona le , d a Bologna in su , 
mi sono sof fe rmato sui da t i di quelli f r iu lan i e veneziani .6 
Il f r iu lano <facuh> (fazzul о fazzolet blanc ' Pe r la Carnia: Fazzole t to b ianco bislungo che 
le donne po r t avano avvo l t e sulla f r o n t e a guisa di t u r b a n t e , e le cui e s t r emi t à , f regia te di penesi 
e f rangie , r i cadevano sulle spalle') e il veneziano «facol» («Faciol о Faziol s .m . . . Accappatoio,, 
M a n t o di pannol ino che cuopre quas i t u t t a о b u o n a p a r t e d ' u n a d o n n a ; ed è qui usa to dal le 
art igiane») sono da t i , p a r t endo dai qua l i si puö t e n t a r e fone t i camente e s eman t i camen te la 
der ivazione del l 'ungherese fátyol. Q u a n t o alla r i spondenza del l 'ungherese £' a l l ' i ta l iano с, 
alcuni l inguisti ungheres i l ' a m m e t t o n o (Gábor Szarvas , Géza Bárczi), m e n t r e altri la r i f i u t ano 
4 n Magyar N y e l v , LIV, 6 9 - 7 0 , 1958. 
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(Kniezsa), a l t r i invece (Loránd Benkő) a f fe rma che l ' i tal iano с dà come r isu l ta to с anche nella 
parola m u t u a t a dal l 'ungherese al l ' i tal iano, m a riconosce il paral le l ismo, la r i s p o n d e n ï a 
e f fe t t iva с ~ i ' en t ro l 'ungherese . 
Comunque , bisogna cons iderare le possibi l i té di divari nella p r o n u n c i a del suono di t ipo 
pala ta le ind ica to da z о с negli esempi f r iu lani e venez ian i , divari e f f e t t i v i oggi, che Ii a v v i c i n a n o 
per cert i m o m e n t i del l 'ar t icolazione alia i' unghe rese (ambedue sono aff r ica te , pa la ta l i о 
prepala ta l i ) e quest i divari p o t e v a n o essere anche minori s to r icamente . Per la о ed и non ci 
sono d i f f icol tà . Del resto, con la z si t rascrive in u n documento r a g u s a n o del 1235" u n suono 
(zepeys) che poi, capi ta to nel l 'ungherese , si p r o n u n c i ô con с (csepesz), ed anche a l t r e paro le 
del veneto- t r ies t ino scri t te con z si m u t u a n o nei d ia le t t i croati con с.8 
Q u a n t o alla semant ica , i sopracc i ta t i s ignif icat i dei da t i f r iu l an i sono identici al p r imo 
significato della parola fátyol : ' c a l y p t r a , rica, f a sc i a ; Schleier': ques to significato è documen-
t a i nei p r imi da t i ungheresi del 1250, 1458, 1470, 1473, 1510. Il secondo significato ( n o m e di 
ma te r i a : ' byssus ; feine Le inwand ' ) , a r g o m e n t a n d o in base al f a t t o clie è d o c u m e n t a t o solo 
molto più t a r d i (1553, 1556, ecc.), dev'essere il r i su l ta to di u n a generalizzazione u l te r io re 
(dal nome di ogget to al nome di mater ia) . 
Q u a n t o aile tes t imonianze della storia della civil tà, in ques to c a m p o mi è parso di aver 
t r ova to i d o c u m e n t i più decisivi di u n a d i re t ta m u t u a z i o n e de l l 'ungherese fátyol a l l ' i t a l iano . 
I n base cioè alio s tudio c o m p a r a t o di document i della storia de l l ' a r te (scul ture, p i t t u r e , ecc. 
con temporanee) e della storia sc r i t t a , e labora te ed i l lus t ra te da var ie s tor ie deH'abbigliamento, ' J 
ho p o t u t o c o n s t a t a r e che, sebbene la moda , l ' abb ig l i amento b izan t in i abb iano e f f e t t i va rnen t e 
inf lui to su quelli dei circoli cort igiani ungheresi d u r a n t e de te rmina t i periodi del r egno degli 
Árpád ( iniziando con Géza I che sposó una pr inc ipessa greca e mor î nel 1077, f ino al la f i n e 
del secolo X I I ) e in de te rmina t i ogget t i di abb ig l i amento (ca lza ture e ber re t t i per uomin i ) , 
la moda occidenta le , specie quel la femminile , non ha manca to m a i di inf luire sul m o d o di 
vest i re degli ungheresi . Questo inf lusso era con t i nuo e decisivo q u a n t o alla cope r tu ra della 
tes ta , p r ima per le donne di l ignaggio, poi c o m u n e m e n t e anche per le d o n n e di servizio, borghes i , 
con tad ine che (secondo i document i ) ma i si e rano servi te delle c o p e r t u r e della t e s t a di t ipo 
b izant ino . Invece , nei glossari ungheres i del XV secolo, si t rova per fátyol la definizione précisa 
e ident ica a quel la di fazzul f r iu lano : 'Fazzo le t to d a t e s t a bianco, o r d i n a r i a m e n t e più lungo che 
largo', ed è ident ico anche il modo di impiegare q u e s t o fazzolet to. 
Se consider iamo ancora che il documento r a g u s a n o del 1235, a ccan to a zepeys ( u n a l t ro 
t ipo di cope r tu ra da tes ta per le donne ) par la anche di fazeolis, e non p e r d e n d o d'occhio i c o n t a t t i 
storici ungaro- i ta l ian i , pa r t i co l a rmen te vivi con la Dalmazia e le regioni confinarie come il 
V e n e t o e i l Friul i ,1 0 possiamo a f f e r m a r e con molto f o n d a m e n t o che fátyol (e forse anche patyolat 
a proposi to del quale accenno solo ad alcuni pensier i ed alcuni d o c u m e n t i senza poter d imos t -
ra re in modo rass icurante) a p p a r t e n g a a quella serie di parole di cu l tu ra , ind icant i s to f fe , 
mater ie , ogget t i di to le t ta e m o d a (per es. bakacsin, sája, tafota, ecc.) che l 'ungherese a v e v a 
m u t u a t o d i r e t t a m e n t e al l ' i tal iano (il più delle vo l t e a qualche d ia l e t to set ter i t r ionale) in u n 
per iodo che v a dal l 'epoca degli Á r p á d f ino all ' inizio del XVII secolo. 
Peter Egri 
ON C A U D W E L L ' S LYRICAL THEORY 
I . 
The ar t ic le opens wi th a shor t account of Christopher Caudwel l ' s life, works a n d a 
brief s u m m a r y of his book "of t h e sources of p o e t r y " , enti t led Illusion and Reality. Enge l s ' s 
words , " F r e e d o m is the recognit ion of necess i ty" , wh ich are the m o t t o of Illusion and Reality, 
express the guiding principle of Caudwell ' s ac t iv i ty . 
' T. Smiciklas : Codex diploraaticus Regni Croatiae, Da lmat iae et Slavoniae. Zagabriae, 1905, vol. I l l , 435 — 36. 
Cfr. Carlo Tagliavini : Sugli e lementi italiani del croato, in «Italia e Croazia», R o m a , 1942, 433, 448. 
Mihály Nemes—Géza Nagy : A magyar viseletek története (Storia dell 'abbigliamento ungherese), Budapes t , 
Franklin, s. a. 56 e ss.; 
Viollet Le Duc : Dictionnaire raisonné du mobilier français, Paris, 1872, III, 181; 
A. Racinet : Le costume historique, Paris, Firmin-Didot, s. a.; 
G. Sehlumberger : U n empereur byzant in , Paris, 1890, 341, 351, 555. 
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 Cfr. su questo argomento particolarmente Tibor Kardos : A magyar humanizmus olasz kapcsolatainak alakulása 
és jellege (Formazione a carattere dei rapporti italiani dell 'umanismo ungherese), in Magyar Tudományos Akadémia N y e l v -
és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei , XVII , No. 1 — 4, 113—137, 1960 (saggio che uscirà prossimamente anche 
in italiano sugli Annali deH'Università Eötvös Loránd di Budapest) . 
Caudwell 's concept ion of p o e t r y a n d ar t , developed in Illusion and Reality, Studies in a 
Dying Culture,l a n d Further Studies in a Dying Culture2 was sub jec ted to a Marxist ana lys i s 
a n d criticism in t h e course of the so-called Caudwell Discussion.3 The d e b a t e brought r e m a r k -
ab le results. The con t r ibu to r s of t h e discussion po in ted o u t (Thomson) t h e historical dialect ical 
mater ia l i s t ic f e a t u r e s of Caudwell 's t h e o r y and some mechanic l imi t a t ions of his o p p o n e n t s ' 
ma te r ia l i sm and called a t t en t ion to (Cornfor th) a f ew non-histor ical , metaphys ica l , ideal is t ic 
e l emen t s in Caudwel l ' s concept ion as well as some ideal is t ic sides of his defenders dialect ics, 
b u t since no c o n t r i b u t o r could s u b s t i t u t e another sys t em for t h a t of Caudwell , no real syn thes i s 
w a s achieved. 
In eva lua t ing Caudwell 's t h e o r y of lyric poe t ry some cont rad ic t ions in his line of a r g u -
m e n t require to be analysed. 
1 Caudwell, f i r s t of all, s t a t e s t h a t " p o e t r y expresses in a special manner the gene t i c 
ins t inc t ive p a r t of t h e indiv idual" , 4 t h e special combina t i on of genes typ ica l of an ind iv idua l , 
i.e. t h e genotype. I t is quite logical t h a t if poetry can be unders tood wi th t he help of the geno-
t y p e , the most i m p o r t a n t e lement of poe t ry , r h y t h m can also be deduced f r o m the geno type . 5 
2. At th is p o i n t we may ask t h e quest ion: h o w is i t possible to m a k e the concept ion of 
p o e t r y as express ing t h e individual geno type consis tent wi th the k n o w n fac t s of the collective 
or ig in , charac te r a n d effect of p o e t r y ? Caudwell, however , when der iv ing poet ry f r o m t h e 
ind iv idua l c o m b i n a t i o n of genes, does n o t separate i t f r o m the c o m m o n set of inst incts . T h e 
single genotypes do n o t only d i f fer f r o m b u t are also s imilar to each o t h e r ; if t hey are ind iv idua l 
combinat ions , t h e y are individual combinat ions w i t h i n the same species. So when m e n go 
b a c k to the g e n o t y p e they are r e t u r n i n g " t o the more or less c o m m o n set of instincts in e a c h 
m a n " . 6 " P o e t r y is t h e nascent self-consciousness of m a n , not as a n ind iv idua l but as sha re r 
w i t h others of a whole world of c o m m o n emot ion . " 7 
3. Wi th th i s , however, t h e dif f icul t ies , ar is ing f r o m Caudwell 's der iving poe t ry f r o m 
t h e genotype, h a v e no t been overcome . Ins t incts a re character ized b y " t imelessness" , t h e 
geno type is " u n c h a n g i n g " . The " t imelessness of ins t inc t s , the u n c h a n g i n g secret face of t h e 
geno type which pers is ts benea th all the rich supe r s t ruc tu r e of c iv i l iza t ion" 8 cont radic t t h e 
changes in p o e t r y . 
4. This con t r ad ic t ion seems t o be lessened b y t h e fact t h a t Caudwell considers i n s t i nc t s 
a n d , consequent ly , t he genotype to be unchanging on ly relat ively. " I n s t i n c t — he wri tes — is 
w h a t we call a s imple repet i t ion of hered i ta ry hab i t s , t he mechanical reappearence of t h e old. 
Such simple responses to ex te rna l or in ternal sti imili change f rom age to age, bu t , in r e l a t i on 
t o t he rapid t e m p o of social life, t he r e is a consis tency abou t t h e m which leads us to s e p a r a t e 
t h e m as h y p o t h e t i c a l entit ies, t h e ins t inc t s . " 9 
5. Bu t t h e di f ference in t e m p o between the biological and social changes is in su f f i c i en t 
t o explain the special way in which p o e t r y changes. Caudwell 's br i l l ian t s u m m a r y of t he deve-
1
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l opmen t of m o d e r n Engl ish poe t ry in various historical periods shows qui te clearly how closely 
p o e t r y follows " t h e rapid t empo of social l i fe ." I t is Caudwell 's t heo ry of a d a p t a t i o n t h a t is 
i n t ended to br idge th is gulf. The func t ion of p o e t r y — in his opinion — is to a d a p t n a t u r a l 
ins t inc ts to changing social condi t ions th rough which process the ve ry inst incts are also chan-
ged. " I n emot iona l in t rovers ion m e n r e tu rn to the geno type , to t he more or less c o m m o n set 
of ins t incts in each m a n which is changed and a d a p t e d by ou te r rea l i ty in the course of l i v ing" 1 0 
— Caudwell says s u m m i n g up all those character is t ics of t he geno type t h a t are s ignif icant f r o m 
t h e point of view of his lyrical t h e o r y : i ts individual qua l i ty , collective aspect , s ta t ic a n d d y n a -
mic fac tor as well as t he problem of i ts re lat ion to o u t e r real i ty . This relat ion of t he geno type 
raises ano ther p rob l em of poe t ry . 
6. If the f u n c t i o n of poe t ry is to adap t the geno type , the ins t inc ts to changing economic , 
social real i ty , t h e n poe t ry mus t have connections w i th social rea l i ty . " P o e t r y expresses — 
— Caudwell wr i tes — in a generalized and abs t r ac t w a y the d y n a m i c relat ion of t he ego to 
t h e elements of o u t e r real i ty symbolized by words . " 1 1 And even more concretely: " T h e non-
biological change of m a n , super imposed upon his re la t ive ly cons t an t biological make -up d u r i n g 
historic t imes, is t he subjec t of l i t e ra ry history. This deve lopment is non-biological j u s t because 
i t is economic ." 1 2 I t is s ignif icant t h a t this idea occurs t h r o u g h o u t the book over and over 
again . 1 3 
I t is, however , also appa ren t t h a t quite d i f fe ren t views are also f requent ly me t in Illusion 
and Reality. I f , on t h e one hand , Caudwell considers t h e economic a n d social basis as f u n d a -
m e n t a l for the deve lopmen t and unde r s t and ing of p o e t r y , on the o the r hand , he looks u p o n 
a r t i s t i c concen t ra t ion as an app roach to the ins t inc ts . I n his opinion the more an a r t i s t moves 
a w a y f r o m the sur face of outer rea l i ty , the more he moves towards t he genotype . " A r t p e r f o r m s 
its t a sk . . . by t a k i n g a piece of env i ronment a n d d is tor t ing i t , giving it a non-l ikeness to 
ex t e rna l real i ty which is also a l ikeness to the geno type . " 1 4 I f , on t h e one hand , he s t a t e s t h a t a 
work of a r t is a re f lec t ion of the social condit ions in a def in i te per iod, on the o the r h a n d he 
excludes all t he world s tanding behind the pa r t i cu l a r piece moulded in ar t . " T h e d i f ference 
be tween a r t ' s piece of real i ty and science's is t h a t science is only in teres ted in the re la t ion of 
t h a t selected piece to t he world f r o m which it is d r a w n , whereas a r t is interested in t h e re la t ion 
be tween the geno type and the selected piece of rea l i ty , and therefore ignores the whole world 
s t and ing behind t h e p a r t . . . . The distinctive concern of science is t he world of ex te rna l r e a l i t y ; 
a r t is occupied w i t h the world of in te rna l r ea l i t y . " 1 5 Elsewhere Caudwell recognizes t h e fac t 
of reflect ion in t he case of epic a n d d rama t i c a r t b u t denies it in respect of (modern, bourgeois) 
p o e t r y : " p o e t r y expresses in a special manner the genet ic ins t inc t ive p a r t of the ind iv idua l , as 
opposed, say, to t he novel, which expresses the ind iv idua l as an a d a p t e d type , as social charac-
t e r , as the man real ized in society ." , G 
The a m b i g u i t y in the quest ion of art ist ic re f lec t ion reveals itself in the pa r t i cu la r p rob-
lems of poe t ry too. I n a s m u c h as Caudwell accepts a r t ' s ref lect ion of outer .reality, he canno t 
help giving a place to the objects of ou te r real i ty a n d t h e ideas expressing ( "symbol iz ing") i ts 
s t ruc tu re in poe t ry . I n a s m u c h as he denies, however , t h e ref lect ion of ou te r real i ty in a r t and 
especially in p o e t r y , he mus t ecxlude real objec ts a n d ideas f r o m t h e m . Accordingly, in one 
passage he a d m i t s t he lyrical role of ob jec ts ( " I t is impossible to have af fec ts in poe t ry w i t h o u t 
the i r adherence to symbols of ex te rna l real i ty ." 1 7 ) whereas elsewhere he does not ( "The emot ions 
a re n o t associated a f fec t ive ly wi th t he por t ion of ex t e rna l real i ty symbolized by t h e man i f e s t 
con ten t . " 1 8 ) . Similar ly , in one passage he main ta ins t h a t ideas have a poet ic role ( " P o e t r y ce r -
t a in ly evokes ideas"19) elsewhere he adop t s a con t ra ry view ( " P o e t r y is i r ra t ional" 2 0 ) . 
8. Final ly , we can f ind a contradic t ion be tween the theore t ica l and historical p a r t s of 
Illusion and Reality. The r a the r r igid jux tapos i t ion of t h e genotype and the social ego e s t ab -
lished in the theore t ica l chapters , is quickened into a dialectical in te rac t ion in the magn i f i cen t 
chap te r s t rac ing t h e h i s tory of Engl ish poet ry . The same chap te r s offer a pract ical denia l of t h e 
theore t ica l s t a t e m e n t to t he effect t h a t "Mimesis . . . is n o t a specific character is t ic of bourgeois. 
p o e t r y . " 2 1 
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All these con t rad ic t ions point to t h e necessi ty of e labora t ing the special way in which 
p o e t r y ref lects rea l i ty . B o t h t he f ac t of re f lec t ion a n d the special charac te r of its lyr ical f o r m 
s h o u l d be borne in mind . The f i rs t aspect expresses t he theoret ical s imilar i ty of lyric, epic a n d 
d r a m a t i c a r t , t he second aspect under l ines t h e d i f ference be tween the lyr ic a n d the non- lyr ic 
w a y of render ing rea l i ty . The deve lopmen t of Marx i s t aesthet ics since Caudwell 's u n t i m e l y 
d e a t h has m a d e i m p o r t a n t cont r ibu t ions to th i s ques t ion , a l though no sys temat ic Marx i s t 
ly r ica l theory has , as y e t , been publ ished. Still , t h e r e l a t ion of the ego and the ex te rna l world 
as embodied in p o e t r y has been cleared up . The t r ad i t i ona l ly acknowledged grea t role of sub-
j e c t i v i t y in poe t ry h a s lead m a n y au tho r s including Caudwell to the wrong polar i ty of consider-
ing t h e epic and t h e d r a m a merely ob jec t ive and lyrics merely subjec t ive . The presence of 
sub jec t iv i ty in t h e non-lyr ical genres and of ob j ec t iv i t y in poe t ry , however , can be p r o v e d . 
On t h e one h a n d : in na r r a t i ve a r t t he presence and even the personal i ty of t he n a r r a t o r is 
a lways to be fel t a n d in the d r ama t h e charac te rs , t he i r act ions and confl ic ts bear t he f e a t u r e s 
of t he d r a m a t i s t too a n d no t only those of the sub jec t m a t t e r . On the o t h e r h a n d : t h e special 
role of the ego in p o e t r y does not consist in t he poe t ' s mak ing poe t ry o u t of his own self a n d 
n o t o u t of ob jec t ive rea l i ty , b u t in two m a i n fac to rs . F i r s t ly , whereas in epic and d r a m a t i c a r t 
t h e ego is only a n i n t e rmed ia ry be tween r ep re sen ta t i on and real i ty , in poe t ry it is t h e di rect 
a g e n t of r ep re sen ta t i on as well. Secondly, " w h a t in epics and the d r a m a develops in ob jec t ive 
dialect ical m o v e m e n t as na tu r e created (na tu r a n a t u r a t a ) : is in lyrics, in t he process of being 
b o r n before our eyes , n a t u r e creat ing ( n a t u r a n a t u r a n s ) . " In o ther words epic and d r a m a t i c 
a r t only r ep resen t s t h e object ive dialectics of p h e n o m e n o n and essence b u t poe t ry also shows 
t h e subjec t ive dialect ics of the app roach to essence. Here t he former is expressed in t h e l a t t e r . 
T o u n d e r s t a n d th i s more clearly, i t is enough to t h i n k of how two real ist ic poems of a cycle or 
even two cycles of a book may con t rad ic t one ano the r in t h e m e as well as in mood. The va r ious 
p a r t s of , say, a novel , however grea t t he di f ference be tween t h e m may be, can never con t r ad i c t 
one ano the r in such a w a y and to such a n ex t en t . We k n o w a good n u m b e r of significant poems 
solely expressing t h e au tho r ' s compla in t of no t being able to express himself . B u t t he r e is 110 
s u c h important nove l whose only sub jec t would be i ts a u t h o r ' s inabil i ty to wr i te a novel . Caud-
well sees the r e l a t ion between lyrical a n d non-lyr ical a r t in a d i f ferent m a n n e r and is incl ined 
to m a k e the evoca t ive func t ion of t he lyrical f o r m independen t . This „ v e r y t a l en ted Eng l i sh 
ae s the t e . . . considers lyrics only f r o m i ts evocat ive side and sees in i t some mys t i c ' d r e a m -
w o r k ' , which, unl ike genres ref lect ing rea l i ty , expresses only pure , isolated sub jec t iv i ty . . . 
Caudwell is r igh t to s t a t e t h a t ar t i s t ic e f fec t works u p o n our self-consciousness and n o t u p o n 
ou r consciousness. B u t he destroys w h a t is correct in th i s s t a t emen t p a r t l y by cons t ruc t ing a 
r igid me taphys ica l a n t i n o m y when considering self-consciousness as isolat ion f rom t h é wor ld , 
a n d p a r t l y by a t t r i b u t i n g this effect only to lyr ics ." 2 2 
The pecul iar n a t u r e of lyrical re f lec t ion should no t , of course, be seen s imply as t he 
connec t ions be tween t h e theme of t h e p o e m and o u t e r rea l i ty , b u t should be inves t iga ted in 
t h e whole d o m a i n of m a t t e r and f o r m . (Here a few paral le l analysis of poems hav ing similar 
sub j ec t s by Dezső Kosz to lányi and At t i l a József are given to poin t o u t fo rmal d i f fe rences 
der iv ing f r o m t h e di f ference of rea l i ty moulded and f r o m the divergence of the two poe t s ' 
a t t i t u d e t o w a r d s rea l i ty . ) 
When e l abora t ing the special charac ter i s t ics of poet ic r ep resen ta t ion i t seems to be 
necessary to free ourselves f rom the occasional p re jud ice to be found in Caudwell aga ins t t he 
ro le of objec ts a n d ideas in poe t ry . The mere exis tence of nar ra t ive a n d phi losophical p o e t r y 
m a y serve to p r o v e t h e lyrical value of ob jec t s and ideas . The purely lyr ical poems usua l ly also 
b e a r witness to th i s . I f we examine the poe t ry of Bu rns , Kea t s , Shelley and Byron we f i n d t h a t 
t h e object ive , m e n t a l , imaginat ive a n d emot iona l aspec t all cont r ibute to t he evoca t ive power 
of the i r poems. A f u r t h e r analysis suggests t h a t some of these aspects m a y have a s u p r e m a c y in 
a poem or a work . Concrete objects in t h e case of Bu rns , logical discipline in t he case of K e a t s , 
e x u b e r a n t p h a n t a s y in Shelley and the surge of emot ions in Byron seem to have an except iona l 
( t h o u g h , of course, b y no means exclusive) p a r t in m a t t e r and form alike. A f u r t h e r inves t iga t ion 
m a y th row l ight on t he historical, ideological a n d indiv idual condit ions which can expla in 
t h e unusua l i m p o r t a n c e of some of these e lements . T h a t direct lyrical ob jec t iveness which is 
closely dependen t on Burns ' s na tu ra l , rus t ic , p lebeian aspira t ions was n o t possible a n y more 
for t h e poets deeply experiencing t h e inner and o u t e r contradic t ions of the per iod of the 
Indus t r i a l Revolu t ion . The poetic ou t come was t he subject iv izat ion of lyrics a n d t h e g r a d u a l 
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lessening of the role played by d i rec t , genuine, concre te objects . I n t h e subject iv iza t ion of 
ear ly n ine t een th cen tu ry lyrics a n i m p o r t a n t t endency of modern lyr ical development m a k e s 
i t s appearence a n d does so in a cons iderably advanced phase and a t a v e r y high ar t is t ic level . 
(Shelley is a m u c h more " m o d e r n " p o e t t h a n Victor Hugo . ) Wi th r ea l i t y becoming more a n d 
more d i sharmonious , t he sub jec t iv iza t ion of poe t ry was proceeding inside and outs ide E n g -
land (symbol ism, surreal ism). L a t e r , springing f rom t h e progressive m o v e m e n t s of our c e n t u r y 
(ant i fascism, socialism) cont rary t endenc ies appear . F o r poets , u n d e r s t a n d i n g historical necess-
i ty , rea l i ty is n o t a n igh tmare a n y more , the world rega ins its ob jec t ive outl ines, the lyr ica l 
f o r m becomes more s t r ic t and more ob jec t ive in a syn thes i s containing ce r t a in stylistic ach ieve-
m e n t s of the earl ier subject ive p h a s e . (Cf. the d e v e l o p m e n t of At t i l a József , Louis A r a g o n , 
P a u l E l u a r d , etc.) . The methodological mis take of Caudwel l ( though an ant i-fascis t and socia-
list in personal bel ief ) in the ques t ion of lyrical ob j ec t iv i t y lies in the f ac t t h a t he tr ied to de t e r -
mine the general f e a tu r e s of poe t ry ma in ly on the basis of one, subjec t ive phase of its deve lop-
m e n t , magni fy ing a n d generalizing t h e t r a i t s to be obse rved in this p a r t i c u l a r period. M o n t a g u e 
S la te r is quite r igh t in f inding the sources of Caudwell 's lyrical theory in Mallarmé, Baude la i r e 
and Poe.23 
The above crit icised fea tures of Caudwell 's lyr ica l theory are only m e t wi th as t endenc ies 
o f t e n cont rad ic ted b y cont ra ry ones . The individual a n d collective face of the geno type , i t s 
unchang ing and re la t ive ly changing charac te r , i t s r e la t ive independence f rom the socio-
his tor ieal deve lopmen t and its a d a p t a t i o n to the va r ious periods of social deve lopment , t h e 
de r iva t ion of p o e t r y f r o m biological (genetic) and non-biological (economic, social) sources, t h e 
acknowledgement a n d the denial of t h e reflection of ou te r real i ty in a r t (and especially in 
poe t ry ) , the con t r ad ic to ry es t ima t ion of the lyrical f u n c t i o n of objects a n d ideas, the d i f fe rence 
be tween the pr inciples e labora ted in t h e theoret ical c h a p t e r s and those appl ied in the h is tor ica l 
p a r t s cons t i tu te such cont radic t ions which lie pa r t ly in the theme b u t p a r t l y in the a u t h o r . 
Caudwell in t he t i m e of writ ing Illusion and Reality was a l ready a convinced communis t who 
was r eady to give his life for bis pr inciples . I n his t h e o r y , however, he s tood between idea l i sm 
a n d Marxism. His Illusion and Reality, in this respect, shows such sort of th ink ing which reminds 
t h e reader of K a r l Marx ' s half Hegel ian works, George Lukács 's ear ly wri t ings (Geschichte 
und Klassenbewußtse in ) and Att i la Józse f ' s theoret ical s tudies (Hegel, M a r x , F reud ; Aes the t i ca l 
F r a g m e n t ) . 
Caudwell 's ear ly dea th p r e v e n t e d him f rom overcoming his ideal is t ic abs t rac t ions . I n 
his l i fet ime he was h indered by his sec tar ian abs t r ac t ions as well. These two kinds of a b s t r a c -
t ions m a y have s t r eng thened one a n o t h e r . Caudwell, for example , was inclined to u n d e r r a t e 
ant i - fascis t bourgeois forces, did n o t recognize the s ignif icance of an t i - fasc is t bourgeois r ea l i sm, 
considered Shaw's in te l lectual ism a non-ar t i s t i c f ac to r a n d saw even in Saint Joan a n o n - d r a -
m a t i c pamphle t . 2 4 
Caudwell 's f u r t h e r deve lopmen t was cut shor t b y his heroic d e a t h , b u t Illusion and 
Reality is a book ful l of p ro found ideas wi thou t which no Marxist lyr ical t heo ry can be e labo-
r a t e d . The inconsistencies of his work are due not t o Caudwell 's pe r sona l weaknesses, b u t to 
t h e historical condi t ions of its composi t ion . Caudwell 's lyrical theory — for all its mis takes — 
is a pene t r a t ing expe r imen t of an e x t r a o r d i n a r y t a l e n t who achieved g rea t results and whose 
promise was u n b o u n d e d . 
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Communica t ions et débats 
György Nádor 
UNE ESTHÉTIQUE FONDÉE S U R LE SPINOZISME 
(L'essai de Montesquieu sur le goût) 
1. Spinoza avait-il des vues esthétiques personnelles ? 
Dans u n e é tude parue il y a quelques années [Spinoza esz té t ika i nézetei —- Les vues 
es thét iques de Spinoza . Filológiai Közlöny 1958 ( l . ) J , nous nous opposions à la concept ion géné-
r a l emen t r é p a n d u e , selon laquelle Spinoza n ' a v a i t pas de posi t ion i n d é p e n d a n t e en es thé t ique . 
S'il est vra i q u ' o n ne peu t parler, chez Spinoza, d ' u n sys thème e s thé t i que élaboré en détai ls , 
il n ' en reste pas moins vrai que m a i n t e s idées essentiel les d ' e s thé t ique on t été très c la i rement 
formulées pa r lui. Nous avons éga lemen t démont ré , q u ' o u t r e les pr incipes esthét iques développés 
de façon expl ici te , d ' au t r e s sont impl ic i t ement c o n t e n u s dans ses pr incipes m é t a p h y s i q u e s et 
logiques, et p e u v e n t en être fac i l ement tirés. 
Nous r ep renons à présent le f i l de ce r a i s o n n e m e n t , car en é t u d i a n t l ' e s thé t ique de Mon-
tesquieu nous avions t rouvé de nouvelles p r euves pour appuyer n o t r e conception, «L'essai 
sur le goût»>, p a r u dans la g r ande encyclopédie f rança i se , prouve en ef fe t , de façon convain-
can te , que n o n seulement des pr incipes es thé t iques bien définis découlent de la doc t r i ne de 
Spinoza, mais que ceux-ci en on t é té e f fec t ivement t i rés par Montesquieu . 
2. Le spinozisme de Montesquieu 
Les oeuvres de Montesquieu m o n t r e n t qu ' i l deva i t connaî t re les idées sur l ' e s thé t ique , 
développées d a n s 1' Éthique aussi b ien que dans le Tractatus Theologico-politicus de Spinoza. 
A jou tons que c e t t e connaissance p a r a î t t rop minu t i euse et int ime, p o u r lui ê t re venue de seconde 
ma in . Le fa i t q u e dans sa b ib l io thèque de La Brède , Montesquieu n ' a v a i t aucune oeuvre de 
Spinoza, ne nous fou rn i t pas la p r e u v e du cont ra i re . Il a pu e m p r u n t e r les ouvrages en ques t ion , 
d ' a u t a n t plus q u e l 'Académie de Bordeaux posséda i t le Tractatus Theologico-politicus et les 
oeuvres publiées sous le t i t re d 'Opéra Posthuma,1 c o n t e n a n t l ' É t h i q u e , le T rac ta tus , les Le t t res , 
etc . . . 
3. Traits fondamentaux de Vesthétique de Montesquieu 
Montesquieu se tourne a v a n t t o u t vers des problèmes ju r id iques , poli t iques et sociaux. 
Les autres d o m a i n e s de la phi losophie ne l ' in té ressent q u ' à t i t re accessoire, dans leurs r a p p o r t s 
avec ce qui le préoccupe. Dans l ' e s thé t ique el le-même, il voi t a v a n t t o u t une théor ie d u goût , 
d o n t les aspects sociologiques r é s u m e n t , à ses y e u x , t o u t l ' in térê t . 
L ' ana lyse des vues es thé t iques de Montesqu ieu , développées d a n s son essai m e n t i o n n é , 
p e r m e t de diviser celles-ci en deux groupes, selon qu'el les ref lè tent l ' inf luence du ra t iona l i sme 
con tempora in ag i ssan t su r tou t à t r a v e r s Descar tes , Spinoza et — d a n s une moindre m e s u r e —-
Malebranche, ou qu'el les ont été inspirées v i s ib lement par le spinozisme, auquel elles se r a t t a -
chen t d i r ec t emen t . 
Traits rationalistes de caractère général 
a) Le f o n d e m e n t des ca tégor ies e s thé t iques est la raison. Le plaisir e s thé t i que doit 
ê t re fondé sur elle. L 'oeuvre d ' a r t ne doit poin t aller contre le bon sens. 
b) Le secre t du plaisir e s thé t ique peut ê t r e découver t par le bon sens. Le fa i t e s thé t ique 
n 'es t donc pas que lque chose de mys té r i eux a p p a r t e n a n t au doma ine de l ' i r ra t ionnel . 
c) E n t r e le plaisir e s thé t ique et l ' e n t e n d e m e n t intel lectuel , on peu t cons ta t e r d 'évi-
den tes analogies et établir des paral lèles . La s implic i té , par exemple , est un p h é n o m è n e facili-
t a n t la compréhens ion , et o f f r a n t p a r là même u n plaisir es thé t ique !2 
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d) L ' e s thé t ique f e r a donc nécessa i rement place à des catégories d 'or igine logique telles 
que la curiosité, l ' e spr i t , le plaisir de l ' o rdre , le plaisir de la symétr ie , etc . . . 
e) De tous ces pr inc ipes découlent ensui te des j u g e m e n t s concrets re la t i fs à l ' e s thé t i que 
et au g o û t : Michel-Ange e t Raphaë l p l u t ô t que les pe in t res de Venise, Virgile p lu tô t que Luca in , 
le n a t u r e l p lu tô t que le bizarre , et ainsi de suite. 
E n dehors de ces conceptions, on t r o u v e aussi d a n s Montesquieu des vues e s thé t iques 
inspirées , sans aucun d o u t e , par la pensée de Spinoza. 
Traits spinozistes 
a) L ' impor t ance et le rôle biologique du goût . — Il est vra i que no t re plaisir v i en t sur-
t o u t des formes géomét r iques , et qu' i l p e u t être p le inement jus t i f ié pa r la logique, mais p a r 
ses rac ines plus p ro fondes il est lié à l ' i n s t inc t de conserva t ion . Ce qui nous p la i t a v a n t t o u t , 
c 'est ce qui rend la vie p l u s facile, plus a i sément suppor tab le , ce qui chasse l ' ennui , l ' un i fo rmi té , 
et assure la var iété t o u t en gardan t u n cer ta in ordre in té r ieur . 
D a n s tou t ceci, Montesquieu suit des voies ouver tes p a r Spinoza, en pu i san t à la source 
de la n o t i o n spinoziste d u désir de conserva t ion (conatus in suo esse perseverandi) , qu ' i l ut i l ise 
pour expl iquer la psychologie du plaisir. 
b) Les sen t iments d u beau, du laid, de l 'harmonie , e tc . . . sont des catégories spéciale-
men t humaines. Si les lois m a t h é m a t i q u e s et physiques o n t bien une val idi té cosmique, la 
sphère de l ' es thé t ique se l imite , par cont re , à l ' homme —- ava i t enseigné Spinoza. 
Montesquieu nous d i t , à son tour : nos sensations des sons, des couleurs, etc . . . sera ient 
tout au t res , si la cons t i t u t ion de nos sens é t a i t d i f férente . 
c) Spinoza expose d ' u n e façon cur ieuse le p rob lème de l 'object iv i té du beau . Il nie 
a p p a r e m m e n t celle-ci, en d isant que des not ions comme celles de «beau, laid, ha rmon ieux , 
etc. . . » sont des catégories créées par l ' h o m m e , auxquel les r ien ne correspond dans le m o n d e 
object if . Mais en même t emps , l ' a f f i rma t ion de l'objectivité d u vrai , et par analogie du beau , 
découle des principes logiques et m é t a p h y s i q u e s généraux contenus dans sa doctr ine . 
D a n s l ' é tude dé jà citée, nous avons t e n t é de résoudre ce t te cont rad ic t ion . E n réa l i té , 
Spinoza a d m e t t a i t le p r inc ipe de l 'objec t iv i té du beau, pr inc ipe r é p o n d a n t aux pos tu la t s de sa 
doctr ine. Q u a n d il semble nier ce principe, c ' es t qu' i l p rend posi t ion d ' un po in t de vue non pas 
es thé t ique , mais m é t a p h y s i q u e et selon la philosophie na ture l le , s 'opposan t seulement à ce 
qu 'on mêle abus ivement des catégories es thé t iques dans la concept ion de la na tu r e . 
Spinopa n 'a pas mi s en question l 'ob jec t iv i té du beau . I l est vrai que les va r i a t ions 
ext rêmes d u goût ne lui o n t poin t échappé , mais la sub jec t iv i t é du plaisir et d u goût ne signi-
f ie pas celle du fai t e s thé t ique . 
E n ana lysan t sous ce même r a p p o r t les idées de Montesquieu , on voi t qu ' i l a cherché 
la solut ion d ' une façon ana logue , ou disons p l u t ô t qu' i l a i n t e rp r ê t é et f a i t s ienne la posi t ion 
spinoziste. 
Montesquieu d is t ingue entre l ' a r t et le goût , c 'es t -à-di re ent re le p lan objectif du f a i t 
es thé t ique et celui, p sych ique , du plaisir. Sur le plan es thé t ique , ce sont des règles générales 
qui j o u e n t (d 'une façon t o u t analogue a u x lois scientif iques), t and i s que sur le p lan du plaisir 
i n t e rv i ennen t les except ions , l ' a rbi t ra i re , la subjec t iv i té a p p a r e n t e : « l 'a r t donne les règles, et le 
goût les exceptions.» 
Arr ivé à ce po in t de ses réflexions, Montesquieu dépasse même d 'un pas le spinozisme, 
en che rchan t le r appor t d ia lec t ique entre le b e a u ayan t une va l eu r générale et le goût subjec t i f : 
«le goût nous découvre en quelles occasions l ' a r t doit soumet t r e , et en quelles occasions il doi t 
être soumis.» 
d J D a n s son essai, Montesquieu ne se réfère pas à Spinoza (comme d 'ai l leurs à aucune 
aut re source) , mais il le m e n t i o n n e p o u r t a n t d ' u n e façon sous-en tendue . Dès la première pa r t i e , 
lorsqu'i l pa r l e des plaisirs de l ' âme et cherche une déf ini t ion générale du goût , il écri t : «aux 
choses intel lectuelles, d o n t la connaissence f a i t t a n t de plaisirs à l ' âme, qu'elle étoit la seule 
félicité que de certains phi losophes pussen t comprendre». 
Sous l 'expression de «certains philosophes», il f a u t e n t e n d r e Spinoza, avec sa not ion de 
l '«amor dei intellectualis». D'ai l leurs, Montesquieu fa i t encore d ' au t r e s ment ions sous-enten-
dues de Spinoza . Pour t e rmine r , citons ce passage de la 69e des Lettres Persanes : «Les philo-
sophes les p lus sensés, qui o n t réfléchi sur la n a t u r e de Dieu on t di t qu ' i l é ta i t u n êt re souve-
ra inement par fa i t .» 
Anna Katona 
LABOUR RELATIONS IN THE LITERARY WORKS 
OF SHAKESPEARE'S TIME 
The idea beh ind the sys tem of appren t i cesh ip in t he Middle Ages was to p rov ide an 
a d e q u a t e educa t ion for young people b o t h in a t r a d e and in ci t izenship. In r e t u r n for his services 
t h e appren t ice received board , c lothing and above all ins t ruc t ion in a useful t r a d e . H e was 
a member of f ami ly t r e a t e d alike boys t a u g h t a t home. 1 The j o u r n e y - m a n was a companion-
worker to t he mas te r . 2 There was no d is t inc t ion of s t a t u s be tween them, the i r l iving s t a n d a r d 
was near ly t he saine.3 In t he E l i zabe than Companies b o t h small mas te r s and j o u r n e y - m e n be-
longed to t he y e o m a n r y and were excluded f r o m all bene f i t s by t he members of the l ivery.4 When, 
in t he age of p r imi t ive accumula t ion , the c o m p a r a t i v e ease to set u p as an i n d e p e n d e n t mas te r 
gave way to all k inds of restr ict ions, t he med iaeva l re la t ionship slowly developed in to t h a t of 
employers a n d employees.5 
In the domest ic i n d u s t r y an t agon i sm grew quicker as u n d e r this sys tem t h e w o r k m a n 
was an employee indeed. There were also a few examples of manufac to r i e s where workers were 
employed direct ly on a wage-basis and condi t ions were fa r f r o m idyllic.0 
In t he E l i zabe than companies explo i ta t ion took the fo rm of gui ld-monopoly . The 
guilds tried by all means to bar t h e w a y to i n d e p e n d e n t mas te r sh ip in order to avoid an increase 
in gui ld-members . 7 The n u m b e r of apprent ices was also l imited and the increase in fees p reven ted 
m a n y f rom acquir ing a t rade . 8 
This age of t rans i t ion was m a r k e d by m a n y cont rad ic t ions . The new f ea tu r e s of economic 
life were no t fu l ly unders tood by people wi th minds ent i rely domina t ed b y t h e old mediaeval 
conceptions.9 I t is b y no means surpr is ing t h a t l i t e r a tu re tr ied to p ic ture re la t ions in i n d u s t r y 
in t e rms of t h e gui ld-sys tem. The mas te r s , J a c k of N e w b u r y and Simon E y r e in Deloney 's 
novels and in Dekke r ' s d r a m a s t and for h a p p y idyllic condi t ions t h a t were a l r eady on t h e 
w a n e and largely belonged to the pas t . 1 0 I n these and other works 1 1 we mee t a m p l e examples 
of t he mediaeva l idea of appren t icesh ip wi th mas t e r s pa te rne l ly supplying the i r apprent ices 
w i t h a good t ra in ing in indus t r ious w o r k m a n s h i p and desirous to p romote the i r m e n in their 
f u t u r e career.1 2 Masters , j ou rney -men and appren t ices f o r m a f r iendly body , discuss p r iva te 
and business m a t t e r s in common a n d t h e employees are ac t ive agents in f ami ly life1 3 t h o u g h 
no t always in an i r reproachable way. 1 4 Thei r use of an o f t en del iberate ly f ree l anguage also 
proves f r i end ly te rms . 1 5 Workers t a k e pr ide in thei r employers ' excellent mas t e r sh ip and 
examples of f i l ia l a t t a c h m e n t are b y no means rare . 1 6 
Rela t ions be tween the m a s t e r ' s wife on the one hand , and jou rney-men a n d apprent ices 
on the o ther , t hough , according to l i t e ra ry del ineat ion less harmonious , are still f a r f r o m 
hostile.17 
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We h a v e several examples of fo rmer appren t i ces mar ry ing the mas te r ' s widow and of 
love and mar r i age be tween a pren t ice and the m a s t e r ' s daugh te r . 1 8 T h e f requency of such cases 
could only be possible in a society where mas te r s a n d men were on equal footing. 
T h o u g h the appren t i ce was expected to p ro t ec t his mas t e r f r o m loss, he o f t e n endam-
aged h im e i ther t h r o u g h carelessness1 9 or b y ge t t ing involved in games, love-affa i rs , dr in-
king.2 0 Some wri ters were deeply concerned w i t h t h e loose mora l conduc t of young people,2 1 
b u t not u n f r e q u e n t l y mas t e r s jo ined their men in dr inking and,dicing. 2 2 Quicksilver, of course, 
is the classic example of t h e , , b a d " apprent ice . 2 3 Very charac ter i s t ica l ly con tempora ry cr i t ic ism 
considered Ben Jonson ' s p lay as highly ins t ruc t ive for young people.2 4 I n the age of t r ans i t ion , 
when m a n y apprent ices were dreaming abou t r is ing to a higher social class b y easy means , 
warnings were f r e q u e n t a n d t h e r e seems to have been a s tock-vocabu la ry for r e p e n t i n g p ren -
tices.25 
The an tagon i sm be tween mas te r and app ren t i ce was p r e d o m i n a n t l y p resen ted in 
terms of a genera t ion-debate , 2 6 t hough more dangerous ins tances of mi sunde r s t and ing were 
also recorded.2 7 
In spi te of the d o m i n a n t l y idyllic p ic ture in con t empora ry l i t e ra tu re the gild sys t em 
was b reak ing down, the d a y of the gild sys tem was breaking down, t he day of t h e capi-
ta l is t had a l ready dawned . B a k e r judiciously po in t s out t h a t t h e mas te r s needed a n d wan-
ted their m e n ' s happiness to be advert ised in l i te ra ture . 2 8 We have examples of prosperous 
masters , lucky apprent ices mak ing a bril l iant career , b u t t he mass of jou rney-men , who 
were for ever exclused f r o m t h e happy s t a t e of i ndependen t mas te r sh ip , lack l i t e ra ry rep-
resenta t ion . The depict ion of t he world of a r t i sans was no t even a secondary sub jec t in t he 
l i t e ra ture of t he age. Art isans f igured only occasionally in mos t p lays and were po r t r ayed as m a i n 
charac te rs generally in t h e works of wri ters who catered for a special a r t i san publ ic . 
Complaints , however , f r o m as early as t he f i f t e e n t h cen tu ry a n d f r o m later per iods pro-
vide i l lumina t ing proofs t h a t pa t r i a rcha l condi t ions like those in Deloney's novels m u s t 
have been exceptional2 9 b o t h in the domest ic sys tem, and in t he ear ly manufac tu r i e s . As to 
the guilds, in spi te of the d o m i n a n t l y idealized i l lus t ra t ion, we h a v e a few cases where 
E l i zabe than wri ters display a more real u n d e r s t a n d i n g of the new employer -employee rela-
tion,3 0 among t h e m a special a t t e n t i o n is due to T h o m a s Dekke r ' s v iolent i n d i c t m e n t aga ins t 
the cruel ty of masters . 3 1 I n i ts language this passage shows similari t ies w i t h B a b i n g t o n ' s 
charac ter iza t ion of the cruel mas t e r . So this i t em, similarly to t h a t of t he repen t ing prent ices , 
mus t also h a v e h a d its s tock-vocabulary . The p i c tu re p resen ted in The Seven deadly Sinnes 
s tands at a s t r ik ing var iance wi th t he idyllic world depic ted in The Shoemaker's Holiday. I t 
would be en t i re ly wrong, however , to draw fa r - reach ing conclusion as regards Dekker ' s views 
on the g round of his la ter prose works. I n spi te of his violent p r o t e s t he still p reserved his 
mediaeval out look and could see n o be t te r r e m e d y t h a n a r e t u r n to t h e idyllic condi t ions of 
t h e pas t . 
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László Gáldi 
CONTRIBUTION A L'ANALYSE DE L'ODE «PROMÉTHÉE» 
PAR H. HOLZHAUER 
Le choix de la f o r m s d ' u n p o è m e est t o u j o u r s s ignif icat i f ; c 'est pou rquo i on p e u t souscr i re 
sans réserve aux assert ions de J . Hol lander sur le ca rac tè re «emblémat ique» du mèt re . 1 Même 
le vers libre goe théen est un «emblème» puisqu ' i l est inséparab le des i nnova t i ons analogues d e 
Klops tock ; selon l 'avis de W. Kayser , «der freie R h y t h m u s [de Klops tock] ist f a s t der einzige 
Bei t rag , den die deu tsche Lyr ik z u m F o r m e n s c h a t z der Wel t l i t e ra tu r gel iefert ha t» . 2 
La cont inu i té du vers libre de Klops tock à Goethe est depuis long temps admise par les m é t -
riciens a l lemands ; 3 sur le p lan du s ty le ce t te ré forme impl iqua i t l ' a f f r anch i s semen t de la parole du 
j oug d ' u n mè t r e t rop r igoureux. 4 Q u a n t au con tenu , il existe une di f férence essentielle en t r e 
Klops tock et Goethe , pu isque celui-ci a sc iemment dépourvu le f l u x m a j e s t u e u x de ces ve rs 
hymniques de leur carac tère essent ie l lement chré t ien . Le vers libre goe théen ne t a rda pas à 
pénét rer aussi dans la poésie hongroise, comme en témoigne p. ex. VApôtre de Pe tőf i . 5 
Sámuel Domokos 
NOUVELLES DONNÉES SUR LES PREMIERS TRADUCTEURS 
ET CRITIQUES HONGROIS D'EMINESCU 
I. 
1. D a n s les re la t ions l i t térai res hungaro - roumaines , les t r a d u c t i o n s hongroises des 
poèmes d 'Eminescu ont t ou jou r s joué unjrôle i m p o r t a n t 1 . L ' in té rê t por té en Hongr ie à Eminescu 
au cours des dernières décades, se révèle pa r les nombreuses t r aduc t ions de ses poèmes, signe 
d ' une popular i té don t ne pouva i t se v a n t e r aucun au t r e roumain . A j o u t o n s qu ' en pou rcen t age 
absolu d 'oeuvres t radu i tes , il se t r o u v e favor isé pa r r a p p o r t non seulement à ses compa t r io t e s , 
mais aussi aux g rands lyr iques de la l i t t é r a tu re mondia le . 
2. Il est in té ressan t d ' examine r , à quelle époque Eminescu a été connu dans les d i f fé ren tes 
l i t t é ra tures , y compris les le t t res hongroises. 
Les premières t r aduc t ions on t é té fa i tes en a l lemand par Moses Gaster , qui publ ia Le 
prince charmant ( F a t F r u m o s din lacrirna) dans le Buka res t e r Salon.2 
Dans l 'ordre chronologique, ce sont les I ta l iens qui v iennent ensui te pa r la pub l i ca t ion , 
en 1887, d ' u n sonnet du poète, t r a d u i t pa r Canini.3 
Aux t r aduc t ions i ta l iennes succédèrent celles en hongrois; les versions f rançaises des 
poèmes d 'Eminescu d a t a n t de quelques dizaines d ' années plus tard . 4 
3. Les t r aduc t ions hongroises ont p a r u bien p lus t ô t que ne le croit György Kris tóf , 0 e t 
que ne l ' a f f i rme , à sa suite, A. P. Todor en s ' a p p u y a n t sur les é tudes de Kris tóf et de László 
Gáldi.6 D ' ap rè s les données r é c e m m e n t découver tes par nous, les premières t r aduc t ions d ' 
Eminescu sont nées non pas en 1895, soit six ans après la m o r t du poète , c o m m e le p r é t e n d a i e n t 
ces au teurs , mais dès j anv ie r 1889, dans la dernière année de sa vie. C'est , en ef fe t , à pa r t i r de 
1
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c e t t e d a t e q u e f u r e n t publ iées , dans le j o u r n a l Szi lágy-Somlyó, c inq t r a d u c t i o n s de ses poèmes 
dues à la p l u m e de S z a m o s u j v á r i , qui s ' a p p e l a i t , en réal i té , Lőr inc B r á n . S z a m o s u j v á r i ava i t 
t r a d u i t les poèmes s u i v a n t s : Pourquoi ne viens-tu pas? Mélancolie. Loin de toi, L'adieu, e t Le 
prince charmant.7 (De ce n u - m i vii, Melancol ia , D e p a r t e s in t de t ine , Despa r t i r e , F a t F r u m o s 
din l ac r ima . ) 
4. Lőr inc B r á n n ' é t a n t pas v r a i m e n t u n poète , son i n i t i a t i ve mér i t e c e r t a i n e m e n t des 
éloges. L a c o n f r o n t a t i o n de ses t r a d u c t i o n s avec l 'or ig inal p e r m e t de se r e n d r e c o m p t e des 
e f f o r t s qu ' i l d u t fa i re p o u r se hausser au n i v e a u a r t i s t i que du poè te , t o u t en r e s p e c t a n t le 
c o n t e n u e t la f o rme des poèmes . Son t r a v a i l de p ionnier cons t i t ue en t o u t cas u n d o c u m e n t 
p réc ieux p o u r l 'h is to i re de la l i t t é r a tu re . 
5. Les cinq t r a d u c t i o n s de Lőr inc B r á n ne son t p a s les seules à ê t re t o m b é e s dans 
l 'oubl i . U n e t r a d u c t i o n d u p o è m e « P o u r q u o i ne v iens - tu pas» , p a r Mihá ly P é r v u , pub l i ée en 
1893,8 es t res tés é g a l e m e n t ignorée des che rcheur s . Cet te t r a d u c t i o n n ' e s t q u ' u n e r ép l i que de 
celle de S z a m o s u j v á r i , m a i s l ' ana lyse p e r m e t d ' y découvr i r ce r ta ines qua l i t é s de b e a u t é et 
d ' é légance , et une f idé l i t é qu i la p lacen t au -dessus de la p remiè re t r a d u c t i o n du p o è m e . 
I I . Les premiers articles et critiques 
O n c roya i t j u s q u ' à p résen t que le p r e m i e r ar t ic le hongrois consacré au p o è t e é t a i t 
l ' é t u d e de Géza Szőcs p a r u e sous le t i t r e Eminescu, en 1895.9 De nos recherches , il ressor t 
c e p e n d a n t q u e la pub l i ca t i on d u p remie r a r t ic le sur Eminescu r e m o n t e à une d a t e b i en an-
té r i eure , p lus e x a c t e m e n t à l ' époque de la m o r t du poète , q u a n d la r e v u e Alföld p u b l i a sa 
nécrologie . 1 0 
A u n o m b r e des a r t ic les i nconnus sur E m i n e s c u f igure aussi celui d ' A r m i n DuX: Deux 
poètes roumains : Alecsandri et Eminescu,11 r é c e m m e n t d é c o u v e r t p a r n o u s - m ê m e s . D u x 
s u r p r e n d a v a n t t o u t p a r sa solide conna i s sance d u su j e t . D a n s son ar t ic le , il f a i t v i s i b l emen t 
s ienne l ' op in ion de T i t u Maiorescu sur le poè te , m a i s la complè te en ce r ta ins p o i n t s p a r des 
vues personnel les . E n c o m p a r a n t E m i n e s c u à Alecsandr i , il le t r o u v e supér ieur à ce dern ier 
pour l ' a r t de la fo rme . P r o b a b l e m e n t à su i te de T i t u Maiorescu il a f f i r m e , qu ' « E m i n e s c u est 
l e poè te d u pess imisme», et p o u r les mei l leurs p o è m e s d ' E m i n e s c u , il é t a b l i t l ' o rdre de c l a s semen t 
s u i v a n t : Venus Madonna, Mortua est, Imparat §i proletár, Rugaciunea unui dac, Inger si demon, 
etc. . . L ' exp re s s ion de son regre t sur la m o r t p r é m a t u r é e d u poè te , e t la t r a d u c t i o n de Oh, 
reste donc. . . t e r m i n e n t l ' a r t i c le . 
L a l is te des d o c u m e n t s r é c e m m e n t r e t r o u v é s doi t ê t re complé tée encore a v e c la no te 
de que lques l ignes écr i te p a r Mihály P é r v u a u s u j e t de sa t r a d u c t i o n du poème: Pourquoi ne 
viens tu pas? T o u t c o m m e les d e u x au t r e s ar t ic les , elle est an té r i eu re à la pub l i ca t ion de l ' é t u d e 
dé jà m e n t i o n n é e de Géza Szőcs. 
S' i ls n ' a v a i e n t pas t o u j o u r s u n t a l e n t b ien original , les p remie r s t r a d u c t e u r s e t c r i t iques 
hongrois d ' E m i n e s c u n ' e n o n t p a s moins cherché , avec b e a u c o u p d ' a t t a c h e m e n t e t d ent-
hous ia sme , à fa i re c o n n a î t r e au publ ic hongro i s l ' oeuvre du g r a n d poè t e r o u m a i n . 
Gábor Mihályi 
LES O E U V R E S EN PROSE D E ROGER MARTIN D U GARD 
Cet t e é t u d e , pa r t i e d ' u n e m o n o g r a p h i e consacrée à Roger M a r t i n d u G a r d se p ropose 
de d é m o n t r e r que l ' oeuvre de l ' éc r iva in c o n s t i t u e u n e t e n t a t i v e de g r a n d e e n v e r g u r e pour 
r e p r é s e n t e r la crise t r a v e r s é e à no t r e siècle p a r l ' h u m a n i s m e bourgeois . M a r t i n du G a r d est 
u n réa l i s te c r i t ique , a y a n t enr ichi les r é s u l t a t s d u réa l i sme d u X I X e siècle p a r des i n n o v a t i o n s 
p ropres à la t e c h n i q u e l i t t é r a i r e du X X e . Des c r i t iques c o m m e Mme M a g n y ou G a ë t a n P i con 
on t t o r t de voir en lui s u r v i v a n c e du siècle p r é c é d e n t et l ' on ne s a u r a i t d a v a n t a g e se ra l l ie r à la 
thèse de C a m u s ou de C lément Borgal , qui t o u t en r econna i s san t l ' a c tua l i t é de M a r t i n d u G a r d , 
? Szilágy-Somlyó, 1889. 
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r e t i e n n e n t seulement comme aspects modernes de son oeuvre , ceux où se re f lè te la décadence 
d u X X e siècle et qu i se r a t t a c h e n t à l 'exis tent ia l isme. 
Mart in du G a r d appa r t i en t à la lignée des écrivains d ' u n e seule oeuvre. Son immor ta l i t é , 
il la doi t aux Thibault. Ses livres sont des var ia t ions sur u n t h è m e unique : la crise de l ' human i sme 
bourgeois , dont il cherche à donner , dans chaque nouvel le oeuvre, une pe in tu re plus riche e t 
p lus exacte. Mais à ce grand p rob lème v ien t aussi s ' a j o u t e r , dans l 'espri t de l 'écr ivain, celui de 
l 'express ion a r t i s t ique , envisagé a v a n t t ous sous son aspec t moderne et réal is te . 
A la d i f férence de ses amis écr ivains groupés a u t o u r de la N. R . F. , Mar t in du Gard 
n ' a p a s rompu avec le réal isme du X I X e siècle, il a p l u t ô t cherché à en moderniser les méthodes . 
E n conservant ces t rad i t ions , Mar t i n d u Gard n ' a t r o u v é que peu d 'écr ivains pour le suivre^ 
te ls Duhamel et J u l e s Romains , et res té à peu près seul, il f u t en proie à des doutes cons tan t s 
sur la validité de sa m é t h o d e . La vér i t é n 'é tai t -el le pas d u côté des écr ivains a y a n t rompu avec 
la réalisme, et t o u t e son oeuvre ne serait-elle pas en r e t a r d sur son t e m p s à force de conserver 
les t rad i t ions? A n ' e n considérer que la fo rme a r t i s t ique , l ' oeuvre de Mar t in du Gard nou& 
a p p a r a î t comme u n compromis en t r e t r ad i t ion et modern i sme . 
Toutes ces t e n d a n c e s appara i s sen t aussi, et b ien c la i rement , dans les oeuvres moins 
i m p o r t a n t e s de l ' écr iva in . 
Le Devenir !, ce « roman de jeunesse», méri te à p lus d ' u n égard l ' a t t e n t i o n des his toriens 
de la l i t t é ra ture . I l f a u t nous ranger à l 'avis d 'André Rousseau , qui déf in i t pour l 'essentiel, la 
p lace impor t an t e t e n u e pa r ce r o m a n d a n s l 'oeuvre de Roge r Mar t in du Gard : « . . . u n premier 
l ivre révèle souven t avec une n e t t e t é par t icul ière le sens de ceux qui le su ivront . Ainsi de 
celui-là, où nous voyons M. Mar t in du Gard t racer une p remière esquisse de l 'ouvrage qu'il ne 
cessera de refaire: le r o m a n du «devenir» humain . Pour la p remière fois nous voyons là l ' écr ivain 
s ' a t t a che r à un pe r sonnage de prédi lec t ion: le j eune h o m m e qui s 'engage dans l 'existence avec 
la na ïve ambi t ion de la conduire à son gré, en a t t e n d a n t d ' ê t re dominé et vaincu par eile. 
A l ' aven tu re d ' A n d r é Mazerelles, le héros de Devenir ! , celle de J e a n Barois, puis celle de 
J a c q u e s Th ibau l t se ron t a u t a n t de répl iques. M. Roger Mar t in du Gard est le romancier des 
d é p a r t s pour la vie, des envolées de l 'adolescence dans l ' ivresse idéologique — puis des arr ivées 
désabusées et pa r fo i s désolantes.»1 
Le Devenir!, en t a n t que première version des g rands romans qui lui f e ron t suite, peu t 
se comparer à la p remière version de VEducation sentimentale de F laube r t , rédigée en 1845. 
L ' ana lyse du r o m a n pe rme t de d é m o n t r e r les causes de l 'échec a r t i s t ique du Devenir ! Avec 
la f igure d 'André Mazerelles, comme plus t a rd avec celles de J e a n Barois et des frères Th ibau l t , 
Mar t i n d u Gard v e u t représenter l ' avo r t emen t t r ag ique de t ou t e une générat ion. Cependan t 
l 'échec d 'André Mazerelles n 'es t po in t impu tab le à des causes sociales et pol i t iques défavorables 
qui l ' empêchent de réaliser ses ambi t ions l i t téraires, mais à la faiblesse de son caractère et à 
son m a n q u e de persévérance . Ce n ' e s t que l 'affaire pr ivée de Mazerelles don t le sort n 'es t po in t 
t yp ique de sa géné ra t ion et dont la f igure ne p e r m e t pas d ' a r r iver aux problèmes réels de 
l ' époque. De plus , le cas de Mazerelles se borne à la ques t ion de sa voca t ion d 'écr ivain , de sorte 
q u ' à t ravers sa des t inée et celle de son ami Grosdidier , on ne peu t t rouver les tendances , les 
f igures et les d é b a t s l i t téraires de l ' époque qui, selon Mar t i n du Gard n ' o f f r en t aucune in té rê t 
q u a n t à la m a t u r a t i o n de l 'écr ivain. I l est ime que peu i m p o r t e la t endance par laquelle on v e u t 
réaliser son t a l e n t d 'écr ivain , du m o m e n t que l ' app l ica t ion et la persévérance sont données. 
Nu l ne conteste la nécessité de ces v e r t u s pour qui v e u t devenir écrivain, mais le t a len t et le 
découver te d ' u n e f o r m e d 'express ion adéqua te , p ropre à la personnal i té , para issent des cri tères 
f o n d a m e n t a u x . 
A t ravers les f igures de Mazerelles et Grosdidier , on peu t apercevoir l a théorie l i t té ra i re 
et la conception a r t i s t ique de Mar t in d u Gard. Dès ce r o m a n , il f ixe son choix sur une représenta-
t ion réaliste, d o c u m e n t é e pa r une m é t h o d e scient i f ique. 
Nous pub l ions aussi, dans cet article, les c r i t iques con tempora ines du Devenir !, les 
comptes r endus p a r u s dans la R e v u e Hebdomada i r e et dans le Mercure de France , ainsi que 
les observat ions dé j à citées d ' A n d r é Maurois et d ' A n d r é Rousseau. 2 
La Confidence africaine est l ' un ique nouvel le de l 'écr ivain, née par except ion, car 
Mar t in du Gard considéra i t les nouvel les comme u n gaspil lage de t emps . Sa vas te concept ion 
s ' adap te , en e f fe t , assez mal à ce genre l i t téraire. La Confidence africaine n 'es t , qu 'une concession 
a u x tendances modern i s t es décadentes . Par elle, l ' éc r iva in cherche à démont re r que, m ê m e 
en s ' a v e n t u r a n t sur les voies de la décadence, son oeuvre conserve sa val idi té . On connaî t la 
large place que le r o m a n et le réci t bourgeois modernes o n t t ou jou r s réservés à la pe in ture des 
1
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aber ra t ions t a n t psychiques que sexuelles. Dans la préface de la Confidence africaine, Mar t in 
du Gard évoque lu i -même l ' exemple des j eunes romanciers amér ica ins qui a b o r d e n t à plaisir des 
su je t s «scabreux» et « invraisemblables». U n e année plus tô t ava i t p a r u le r o m a n de Cocteau: Les 
enfants terribles, qu i p laça i t dé jà l ' a m o u r inces tueux au cen t re de son act ion. Mais chez Mar t in 
du Gard , ce su j e t est envisagé sous u n aspec t na tura l i s te , p a r que lqu ' un p o u r qui tou t ce qui 
est h u m a i n est vra i . Sur la Confidence africaine, nous ci tons deux opinions choisies pa rmi les 
nombreuses cr i t iques con tempora ines . U n e cri t ique p lu tô t conserva t r ice e t de ton réservé, 
sous la p lume de J o h n Charpent ie r , p a r u e dans le Mercure de F rance , e t u n témoignage 
d ' a d m i r a t i o n de son ami André Gide conservé dans son J o u r n a l . 3 
E n p a r l a n t de la Vieille France, nous rappelons d ' a b o r d les c i rconstances de la naissance 
de l 'oeuvre . A ce propos , nous citons J e a n Schlumberger , qu i se souvient de la rapidi té ex t ra -
ordinaire avec laquelle Mar t in du Gard a v a i t écrit ce t te oeuvre don t il se sen t i t t ou jours t rès 
proche. 4 
La cr i t ique con tempora ine n 'accuei l l i t pas sans con t ra r i é t é la sombre image que Mar t in 
d u Gard ava i t pe in te de son propre pays . Les conservateurs , c o m m e André Thér ive dans Le 
Temps , 5 ne f u r e n t pas seuls à m a r q u e r leur m é c o n t e n t e m e n t . Les Nouvelles Li t téra i res et la 
N. R. F . réservèrent aussi u n accueil f ro id à ce pet i t r o m a n d ' u n a r t p o u r t a n t consommé.6 
Ce f u t le seul et un ique cas où M a r t i n d u Gard r épond i t à la cr i t ique d ' u n e de ses oeuvres. 
Sa réponse adressée à Marcel Arland f u t publ iée dans le n u m é r o de j u in 1933 de la N R F . Nous 
la reproduisons en entier en raison de son impor tance , car Mar t i n du Gard y p roc lame sa foi en 
l ' aveni r , et en la classe ouvrière qui en est la dépositaire. 
Dans le m ê m e chap i t re de no t r e monographie , les f igures paysannes de Mar t in du Gard 
ont été analysées en déta i l . L 'écr iva in lu i -même a opposé sa concept ion de la paysanner ie aux 
vues idi l lyques de Giono et de R a m u z . Il su i t la t radi t ion de Balzac, M a u p a s s a n t et Zola, avec 
p o u r t a n t ce t te d i f férence fondamen ta l e , que les réalistes d u X I X e siècle vo ien t b ien les vices de 
la paysanner ie et ne se f o n t pas f a u t e d ' en re t rouver aussi les m a u v a i s côtés, ma i s qu' i ls s 'accor-
den t tous à la considérer comme une classe m o n t a n t e et j e u n e . Par con t re , dans la Vieille 
France, la fo rme de vie et l 'exis tence m ê m e de la paysanner ie sont devenues anachroniques . 
André Thér ive compare la Vieille France à Nos frères farouches de Ju les R e n a r d . A notre avis, 
ce t t e compara i son ne repose que sur des ressemblances superficielles. R e n a r d considère les 
paysans avec la f ro ide supérior i té et le cruel dédain des gens de la ville, don t il est , pour about i r 
à ce t te conclusion an t idémocra t i que que le p a y s a n s 'est h a b i t u é à la p a u v r e t é , et que son é t a t 
lui convient . Dans la pe in tu re de Mar t in d u Gard se révèle aussi un souci d 'ob jec t iv i té , mais 
derrière les lignes, on sent percer la douleur de l 'écrivain. Mar t in d u Gard est désolé de découvrir , 
dans son prochain, d 'auss i viles créa tures . 
A l 'opposé du l ivre de Ju les R e n a r d , ce roman ne par le pas exc lus ivement de paysans . 
D a n s le pe t i t village de Maupeyrou , choisi p a r l 'écrivain, que lques-uns seu lemen t des h a b i t a n t s 
sont des agr icul teurs , les au t r e s sont des ouvr iers ou de pe t i t s bourgeois, a r t i sans , commerçan t s 
employés et intel lectuels , le village o f f r a n t , en abrégé, l ' image de t o u t le pays . La Vieille 
France, comme l ' ind ique aussi son t i t r e , est une satire de la I I I e Répub l ique . Elle est m ê m e 
plus que cela. Le t i t r e hongrois du r o m a n , changé en Vieille Europe avec le consen tement de 
Mar t in du Gard , f a i t allusion au ca rac tè re universa l du su je t . C'est la société bourgeoise vieillie 
que l 'écr ivain c o n d a m n e dans cet te oeuvre . 
Mar t in du Gard dépe in t le m o n d e sous des couleurs sombres , c 'es t t o u t au plus si l 'on 
voi t luire par-ci par- là un pâle r a y o n d 'espoir dans ce village d ' u n e méchance té sodomique. Les 
bons y sont peu n o m b r e u x : l ' i n s t i tu teur et sa femme, le curé, les j eunes a y a n t la nostalgie de la 
vi l le . . . E t que lque p a r t au delà de l 'hor izon, la lueur vac i l l an te d ' une veil leuse, un feu follet 
peu t -ê t re , qui n ' es t m ê m e pas réal i té : l 'Un ion Soviét ique. Rappe lons ici en passan t , que le 
pessimisme de Mar t in du Gard lui v ient de ses doutes sur le socialisme réalisé en Un ion Soviétique 
dou tes qui le conduisen t à pe rdre sa conf iance dans l ' homme. 
No t r e é tude examine aussi les p roblèmes de forme posés pa r ce r o m a n . A la différence de 
cer ta ins romans modernes , tels que L 'Étranger de Camus ou La Nausée de Sa r t r e , la Vieille 
France n ' e s t pas une parabole , et le vil lage de .Maupeyrou ne sau ra i t ê t re général isé que pa r son 
côté t yp ique . Sa composi t ion nous rappel le Le Diable boiteux de Le Sage. Con t ra i r emen t à l 'angle 
visuel f i xé en u n po in t un ique , selon la t echn ique propre a u x r o m a n s modernes , Mar t in du 
Gard conserve la mul t ipl ic i té t rad i t ionne l le des points de vue, l 'omniscience de l 'écrivain. Le 
r o m a n se décompose en episodes, mais qu i ne m a n q u e n t p a s de m o u v e m e n t d r ama t ique , le 
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dialogue t e n a n t , dans la p rose de Mar t in du Gard , une place essentielle. Chaque épisode por te 
en lui le n o y a u d ' u n d r a m e séparé . Malgré le ca rac tè re d ' ébauche , donné vo lon ta i r emen t à ses 
descr ipt ions , l 'écrivain t r o u v e le moyen d ' é v o q u e r ses personnages d ' u n e f a ç o n v ivan te , 
mul t id imensionnel le (voir la préface de Camus aux oeuvres complè tes de Mar t i n du Gard). 
Pour dessiner leur po r t r a i t il adop te la m é t h o d e s tendhal ienne et f l aube r t i enne du choix de 
t ra i t s menus , mais expressifs et typ iques . 
La Vieille France n ' e s t pas une sat i re; l 'écr ivain évite les exagéra t ions et hyperboles , 
mais ne p e u t se priver d ' employe r , de t e m p s à au t re , une f ine i ronie . L ' ana lyse d u style de la 
Vieille France pe rmet de découvr i r tous les secrets de son art d 'écr i re , si dépouillé en apparence . 
Mar t in du Gard n 'use guère de mé taphores , il évi te l 'emploi des m o t s criards, des f ior i tures du 
style. Il s ' impose la t âche la p lus difficile qui soit donnée à l ' écr iva in : celle de chercher tou jours 
Je m o t ou l 'expression d 'usage , la compara i son ou le geste ca rac t é r i s an t le personnage, qui 
a t t e ignen t en plein bu t . Chaque pensée, et chaque jugemen t reçoi t , chez lui, sa f o r m e d'expressi-
on la plus s imple et la plus pa r f a i t e . L ' a p p a r e n c e dépouillée de son s tyle cons t i tue u n e bravoure 
d 'écr ivain — c'est là le secret de l ' impression de vie qui se dégage si i n t ensémen t de ses oeuvres. 
László Sziklay 
RICHARD P R A Z Ä K : CORRESPONDANCE INÉDITE DE JOSEF DOBROVSKY 
AVEC LA HONGRIE 
(Les relat ions de Josef Dobrovsky avec Miklós J a n k o v i c h et Ferenc Széchényi) 
L ' é t u d e publie quelques pièces j u s q u ' à présent inconnues de la cor respondance de 
Jose f Dobrovsky . Re t rouvées lors des dernières invest igat ions de l ' au teu r , elles complè tent 
d 'une façon curieuse nos connaissances sur les relat ions hongroises de l ' éminen t l inguiste du 
réveil na t iona l tchèque. D e u x le t t res adressées pár Dobrovsky à Ferenc Széchényi , fonda teu r 
de la Bib l io thèqu Nat iona le Széchényi de Budapes t , et père d ' I s t v á n Széchenyi, sont conservées 
aux Archives Nat ionales de B u d a p e s t sous la cote P 623. Miklós J a n k o v i c h , le f e rven t col-
lect ionneur de manuscr i t s , ob je t s d ' a r t et chansons fokloriques de l 'ère des ré fo rmes (qui ava i t 
acheté la b ib l io thèque du S lovaque Jir i R i b a y 1 e t s 'acqui t u n g r a n d mér i te dans la fonda t ion 
du t h é â t r e hongrois) ava i t écr i t à Dobrovsky u n e le t t re qui, conservée dans le legs du linguiste 
tchèque , se t rouve ac tue l lement aux Archives Li t térai res du Musée Nat iona l de Prague , sous 
la cote 4 С 14. La réponse de Dobrovsky se t rouve au D é p a r t e m e n t des manusc r i t s de la 
Bibl io thèque Nat ionale Széchényi à Budapes t . 
D a n s une in t roduc t ion à ces le t t res , qui cont iennent de nombreuses données in téressant 
l 'histoire culturelle, l ' au t eu r rappel le que les r a p p o r t s épistolaires de Dobrovsky avec les re-
p résen tan t s de la cul ture hongroise , et son i n t é r ê t pour les langues hongroise et f inno-ougr iennes 
n ' é t a i en t pas t o u t à fa i t ignorés des chercheurs . L ' é tude de P a v o l B ú j n á k : Dobrovského miesto 
v ugrofinskej lingvistike (La place de D o b r o v s k y dans la l inguis t ique f inno-ougr ienne) , 2 t ou t en 
exagéran t les mérites de ce dernier apprécie à leur valeur ses r a p p o r t s avec le Hongrois Sámuel 
Gya rma th i , ainsi que ce r ta ins résu l ta t s essentiels obtenus pa r Dobrovsky . D a n s son t ravai l 
in t i tu lé : Ceské a uherské dëjepisectvî v pocátcích ceského a mad,arského národniho obrození (L'his-
tor iographie tchèque et hongroise au d é b u t de la renaissance t c h è q u e et magyare) , 3 Josef 
Macûrek essayai t déjà d ' in tégre r ces re la t ions personnelles de Dobrovsky dans le cadre plus 
large des re la t ions tchéco-hongroises, s ' a t t a c h a n t sur tout à m e t t r e en lumière les r appor t s 
scient i f iques tchéco—-hongrois de la f in d u X V I I I e siècle. Macûrek a publié aussi une corres-
pondance de h a u t in té rê t . E n f i n l ' é tude de Endre Angyal : Dobrovsky und Ungarn4 fa i t la 
synthèse des résul ta ts dé jà acquis . 
Ici , il s 'agi t su r tou t des relat ions t chèques de Ferenc Széchényi et de son voyage à 
Prague. C'est en hiver 1794 qu ' i l sé journa dans cet te ville; il m a i n t e n a i t des re la t ions é tendues 
avec la noblesse et quelques personnal i tés de la vie culturelle t chèque . Venu à P r a g u e pour y 
faire soigner sa femme, il y prolongea son sé jour . C'étai t l ' époque où se poursu iva i t en Hongrie 
1
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l ' enquête sur la conspi ra t ion j acob ine et Széchényi a v a i t t o u t lieu de c ra ind re que ses re la t ions 
étroi tes avec József H a j n ó c z y ne lui va len t à son r e t o u r , les persécut ions des autor i tés . 
Les connaissances de Széchényi à Prague nous in téressent s u r t o u t comme m o y e n s 
d 'enrichir sa b ib l io thèque . L 'acquis i t ion de ses n o m b r e u x manuscr i t s et impr imés a y a n t t r a i t à 
la Bohême t r o u v e là son expl icat ion. Le „Cata logus Bibl iothecae hunga r i cae Széchenyiario-
regnicolar is" en sep t volumes, publ ié pa r Széchényi en t r e 1799 et 1807, f u t pa r t i cu l iè rement 
apprécié pa r Dobrovsky , 5 désireux que les Slaves eussen t à leur tou r l eur «Catalogus biblio-
thecae slavicae».0 D a n s la cor respondance de Josef D o b r o v s k y , plusieurs r emarques p r o u v e n t 
aussi que l 'on fa i sa i t impr imer des l ivres tchèques d a n s des ateliers de P e s t , pa r l ' in te rmédia i re 
de Széchényi." 
Des liens plus étroi ts ne t a r d è r e n t pas à s ' é t ab l i r entre Széchényi et Dobrovsky car 
ce dernier e n t r e p r e n a i t à l ' époque u n e é tude appro fond ie des langues f inno-ougr iennes , que 
deux voyages en Suède et en Russie lui avaient inspirée. Les données é tab l ies par des publ ica t i -
ons précédentes sur les relat ions en t re les deux h o m m e s et les é tudes f inno-ougr iennes de 
Dobrovsky , sont heu reusemen t complé tées par les d e u x let tres commun iquées . Celles-ci, sans 
d a t e p rouven t d ' a b o r d que D o b r o v s k y et Széchényi en t r e t ena i en t u n e cor respondance suivie. 
L 'ana lyse de leur con tenu permet de les situer entre 1803 et 1804. Dans la première, Dobrovsky 
f a i t hommage au f o n d a t e u r de la b ib l io thèque na t iona le hongroise du d ic t ionnai re de J u s l e n i u s ; 
la seconde, est le bordereau d 'envoi d ' u n lot de livres p lus i m p o r t a n t . 
Les le t t res échangées avec Miklós J ankov ich ne sont pas moins in téressantes . A leur 
propos, il convient de r emarque r que J ankov ich n ' a j a m a i s donné dans le nat ional isme secta i re , 
qu' i l en t re tena i t des r appo r t s a m i c a u x avec un g r and n o m b r e de personna l i t és slaves é tabl ies 
en Hongrie, et ava i t aussi des re la t ions avec des amis t chèques . 
L 'ami t ié de J a n k o v i c h et de Dobrovsky dev in t plus in t ime après la mor t de R i b a y . 
Le 11 novembre 1813, J ankov ich envoya i t à Dobrovsky son livre in t i tu lé : «Magyar szó-nemzés 
ö tven pé ldákban» (La genèse des m o t s hongrois i l lus t rée pa r c i n q u a n t e exemples, P e s t . 
1812), accompagnée d ' une le t t re volumineuse , où il e x p r i m a i t son p rofond respect , et dép lora i t 
de n 'avoir pu aller le voir p e n d a n t ses séjours à Vienne et en Moravie, ce qui l 'obligai t à se 
présenter par écri t . A Dobrovsky , f i ls de la Hongrie, il d i t avec un en thous ia sme non e x e m p t 
de pa thé t ique , son a m o u r de l 'h is toire et de la langue hongroises. Puis, d a n s une rapide ana lyse 
de son ouvrage, il donne son avis sur les mots d ' e m p r u n t slaves en hongrois et la p a r e n t é 
l inguist ique, qui — d ' ap rès lui — dev ra i t être établie sur des bases g r ammat i ca l e s et morphologi-
ques, p lu tô t que sur l ' appa ren t e concordance des homonymes et synonymes . J a n k o v i c h 
sépare s t r i c t ement philologie et é tymologie , dans lesquelles il voit deux b ranches dis t inctes de 
la l inguist ique. Il a t t r i b u e à l ' é tymologie une plus g r a n d e impor tance , l ' évolu t ion de la l angue 
recevan t , grâce à elle, une i n t e r p r é t a t i o n plus p ro fonde . E n Hongrie, l ' é tymologie é ta i t t r è s 
en vogue à l ' époque , mais au lieu de l ' appuyer sur des bases l inguist iques solides, comme u n e 
b ranche sc ient i f ique spéciale, on n ' y voya i t généra lement q u ' u n moyen d ' ag i t a t i on p a t r i o t i q u e 
se rvan t à mieux m e t t r e en relief le carac tère ances t ra l ainsi que l ' impor t ance de la l angue et 
de la cul ture hongroises. L ' a f f i r m a t i o n de la pa ren té en t r e les Huns et les Hongrois, r e p o s a n t 
sur les chroniques hongroises du Moyen Age, é ta i t t r è s r épandue , m ê m e d a n s certains mi l ieux 
scientif iques a l l emands de l ' époque . Mais les é tymologis tes se laissaient aussi aller à de p lus 
g rands excès. Leu r s t en ta t ives , qu i ne reposaient sur aucune concept ion scientif ique réelle, 
conduisirent m ê m e à démont re r les pa ren tés persane, s cy the et égyp t i enne de la langue hong-
roise. Pál Beregszászi Nagy , professeur au collège de Sá rospa tak , f u t le r ep résen tan t le p lus 
t yp ique de ces t endances . Con t ra i r emen t à Beregszászi, T h o m a s et certains-' aut res con tempo-
rains , J a n k o v i c h é tud ie l 'é tymologie de façon plus réal is te , en s ' a p p u y a n t sur le s y s t è m e 
g rammat ica l considéré comme un r é su l t a t de l ' évolu t ion l inguist ique, et le plus sûr m o y e n de 
vérif ier t ou t spécula t ion philologique. 
Dans sa l e t t r e expédiée de P r a g u e et datée d u 22 décembre 1813, Josef Dobrovsky se 
m o n t r a i t éga lement d 'accord sur ce po in t , et se b o r n a i t seulement à r e m a r q u e r que les res-
semblances dans la s ignif icat ion e t la consonnance des mo t s n ' a d ' i m p o r t a n c e vér i tab le q u e 
pou r les p ronoms, les noms de n o m b r e s et les ve rbes d u vocabula i re f o n d a m e n t a l , ou les 
dénomina t ions des par t ies du corps h u m a i n , e tc . . . Ces principes é t an t a u j o u r d ' h u i admis p a r 
la l inguist ique m o d e r n e , les réf lexions de Dobrovsky sur les mots d ' e m p r u n t slaves de la 
5
 Slavin, 1808. 98. 
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 Albert Prazáh : К s tykûm Dobrovského se Slovenskem. Bratis lava (revue), 1929. 3 e année, 669. 
' Voir aussi la lettre de Dobrovsky à Jan Peter Cerroni. Vienne, 29 juillet 1821. Dopisy Josefa Dobrovského s Janpm 
Petrem Cerronim (Correspondance de J. D. avec J. P. C.). Publiée par: F. M. Bartos. Praha, 1948. 152. 
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 Lexicon lapponicum cum interpretatione vocabulorum sveco-latina et indice svecanô lapponico a Erico Lindahl 
et Johanne Öhrling. Holmiae (Stockholm), 1780. C'est Johannes Ihre, le célèbre professeur d'Upsal , qui écrivit la préface de ce 
dictionnaire dont la rédact ion lui est attribuée à tort, aux dépens de Lindahl et Öhrling, ses véritables auteurs. 
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 Der Briefwechsel zwischen Josef Dobrovsky und Karl Gottlob v . Anton. Berlin, 1959. 
l angue hongroise mér i t en t une a t t en t i on spéciale. Dobrovsky estime que les Hongrois ava ien t 
dé jà emprunté b o n nombre de mo t s slaves p e n d a n t leur séjour en Russie ; parmi les r é su l t a t s 
de Jankovich , seule l 'origine slave du mot hongrois , ,Bécs" (Vienne) lui paraî t d iscutable . 
A la f in de sa le t t re , Dobrovsky sollicite quelques pièces a p p a r t e n a n t à la collection de 
manuscr i t s de R ibay , achetée pa r Jankovich , à qui il offre en échange quelques manusc r i t s 
a y a n t t ra i t à la Hongrie , et le dict ionnaire lapon de J o h a n n Ihre, indispensable à un l inguiste 
f inno-ougrisant , car ses manuscr i t s f innois é ta ient dé jà vendus au comte Széchényi. I l te rmi-
ne sa let tre en f a i s an t pa r t de ses pro je t s de voyages à Vienne et à Buda , au p r in t emps de 
l ' année suivante . 
Malheureusement , les au t res let tres de cet te correspondance n ' o n t pas été conser-
vées; d'ailleurs le voyage à B u d a d u t p robablement res ter à l 'é ta t de p ro je t . Mais l ' échange de 
let t res entre Dobrovsky et J a n k o v i c h nous fourni t t o u t de même une nouvelle preuve précieuse 
des rappor ts actifs qui liaient Dobrovsky à la langue et à la culture hongroises. 
La le t t re de Jankov ich et celles adressées pa r Dobrovsky à J a n k o v i c h et à Széchényi , 
sont publiées selon les t ranscr ip t ions d 'usage. Nous nous sommes conformés s u r t o u t à la 
dernière édition de la correspondance de Dobrovsky, classée et publ iée pa r les soins de Milos-
av Krbec et Vëra Michálková. 
T. Секель 
РОЛЬ ПЕЙЗАЖА В СОЗДАНИИ ОБРАЗА КЛИМА САМГИНА 
Работа представляет собой попытку рассмотреть некоторые черты художествен-
ного своеобразия романа Горького «Жизнь Клима Самгина» на материале одной, более 
узкой темы: «Роль пейзажа в создании образа Клима Самгина». 
«Жизнь Клима Самгина» — произведение очень гармоничное, единое в художест-
венном отношении, хотя Горький и не успел закончить и снова пересмотреть, уже как 
единое целое, свой грандиозный труд. На эпопее можно заметить следы окончательного 
отшлифовывания художественного метода Горького: писатель отказывается от деления 
эпопеи на главы; исторический очерк в начале романа, написанный от лица автора, 
остается единственным. Можно предположить, что объяснение этому — все растущее 
стремление Горького к максимальной «объективности» повестования, к изображению 
действительности в формах самой реальной жизни. 
И в то же время максимальная «объективность» повествования сочетается у Горь-
кого с максимальной тенденциозностью (в хорошем понимании этого слова). 
Все художественные элементы романа, в том числе и пейзаж, носят на себе отпе-
чаток этого оригинального и сложного художественного метода. 
Как известно, роман внешне представляет собой подробный и обстоятельный рас-
сказ о том, что видел, слышал, чувствовал главный герой произведения. Горький нигде 
не расстается с Климом Самгиным. Этот факт обуславливает и специфику изображения 
пейзажа. Пейзаж в «Жизнь Клима Самгина» появляется только там, где Клим смотрит 
на природу и замечает ее. К тому же природа дается более или менее явно и в восприятии 
героя. В статье анализируются те приемы, с помощью которых Горький дает понять, 
что описанный пейзаж так воспринят, почувствован, понят именно Самгиным. 
Нельзя согласиться с исследовательницей М. Г. Петровой, которая, справедливо 
утверждая, что « . . .все повествование буквально пронизано несовпадениями взглядов 
автора и его героя»
1
 при конкретном анализе текста романа чрезмерно абсолютизирует 
это положение. 
В доказательство своей мысли М.Г.Петрова приводит,например,описание Всерос-
сийской промышленной выставки, снабжая его следующим рассуждением: «Рисуя общий 
вид выставки, открывающийся из вагона поезда, где едет Самгин, Горький передает 
свое, а не самгинское видение . . . »
2 
Не говоря уже о том, что дальнейшее описание выставки дает возможность утвер-
ждать обратное, несомненно, что Клим Иванович — человек, на которого в известном 
смысле можно «положиться». Его самохарактеристика: «Я много и хорошо вижу» имеет 
некоторые основания. (Хотя выводы, сделанные из виденного, как правило, расходятся 
1
 О художественном мастерстве М. Горького, Изд. АН СССР ,М. 1960, (стр. 276). 
»Там же. 
с горьковскими оценками.) Позиция наблюдателя сознательно выбирается Самгиным, 
это один из признаков «самгинщины». Кстати, только герой, не лишенный наблюдатель-
ности, мог выполнить возложенную на него Горьким композиционную задачу: ведь гла-
зами Самгина (хотя и с постоянными коррективами) изображается целая эпоха русской 
жизни. 
В пейзажах романа нередко можно заметить стиль речи Самгина, особенности его 
мышления, мировоззрения. 
Восприятие Самгиным природы — один из важных методов создания образа.Его 
вкусы в области природы, отношение к проблемам прекрасного еще раз, с новой стороны 
характеризуют все ту же «самгинщину». На ряде примеров автор статьи показывает, что 
в восприятии Самгиным природы немалую роль играют и его политические симпатии 
и антипатии. 
При анализе пейзажа в романе Горького «Жизнь Клима Самгина» опять возникает 
тот вопрос, ответ на который дает ключ к пониманию художественного своеобразия про-
изведения. Если пейзаж дан в восприятии Самгина, человека с пустой душой, если он 
подходит к природе с меркой своих глубоко мещанских вкусов, симпатий, то как удается 
Горькому передать красоту, богатство, поэзию русской природы, сделать пейзаж сред-
ством художественного воздействия? Ведь несомненно, что описание природы — та сто-
рона романа, которая служит эмоциональным аккомпанементом суховатому, объективно-
деловому рассказу о жизни Клима Самгина. 
В романе нередко, в разной форме встречаются «поправки» к самгинскому восприя-
тию природы. Но и без них часто то, что увидел наблюдательный Самгин, само по себе, 
объективно говорит читателю очень много, гораздо больше, чем герою. 
Пейзажи в «Жизни Клима Самгина», написанные чаще всего очень сдержанно, 
прозаически-суховато могуче воздействуют на читателя. Причина этого и то, что Горь-
кий «. . .пользуется тончайшим сродством человеческих настроений и явлений природы, 
их иногда едва уловимым ассонансом или констрастом, чтобы создавать своим челове-
ческим драмам величественный и изысканный аккомпанемент оркестра окружающей 
нас природной среды.»
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В статье анализируются разнообразные случаи подобного использования пейзажа 
в романе. 
Уже давно и неоднократно отмечалось исследователями Горького, что в романе 
«Жизнь Клима Самгина» есть две точки зрения на все важнейшие вопросы: самгинская и 
горьковская. 
Горький ведет спор с Самгиным и о природе, красоте. В этом споре с человеком, 
у которого дымчатые очки одеты не только на глаза, но и на душу, Горький убеждает 
читателя в красоте, богатстве жизни и природы. 
N. Schlösser 
J . В. PRIESTLEY ALS D R A M A T I K E R 
Obwohl J . B. Priestleys Schauspiele kaum in die Wel t l i t e ra tur Eingang f inden 
werden , sind sie doch vom zeitgenössischen englischen Theater n icht wegzudenken und 
verd ienen vor allem als Kommen ta r der gesellschaftlichen Probleme des Landes unsere 
Beachtung . Priestley zeigt sich in seinem S tücken als unermüdl icher , j edoch nicht unbed ing t 
modernist ischer Exper imen ta to r ; dabei sind die Bühnenwerke von durchaus unterschiedlicher 
Qual i tä t . Der gesunde kritisch-realistische Kern vieler Priest ley 'scher Stücke wird durch 
verschiedene Eingenhei ten seiner d ramat i schen Schreibweise in der Wi rkung beein t rächt ig t , 
was nicht zuletzt seine Erklärung in der Wel tanschauung des Dichters f i n d e t . 
Ein Vergleich Priestleys («The R o u n d a b o u t » ) mi t G. B. Shaw (»The Apple Cart«, 
»Geneva«) beweist Shaws größere historische und politische Klarsicht igkei t . I n vielen S tücken 
Priest leys ist die Besonderhei t der zweischneidigen »mischievous ambiguity« der Aussage festzu-
stellen, wodurch zwar wichtige Einsichten vermit te l t werden, diese aber gleichzeitig durch 
Pries t leys »playful manner« E inschränkungen ihrer Wi rkung erfahren. 
I m m e r wieder wendet sich der Dramat ike r den Unt iefen zu, die un te r der g la t ten 
Eassade bürgerlicher Wohlanständigkei t verborgen liegen, so mi t ra f f in ie r te r dramat ischer 
3A. В. Луначарский. Статьи о советской литературе. M. 1958, стр. 341. 
Technik in »Dangerous Corner« (1931) oder in »Labu rnum Grove« (1933 au fge führ t ) , wo das 
T h e m a der Wesensähnl ichke i t v o n Geschäf t u n d B e t r u g ges ta l te t wi rd . 
Das P rob l em der Ausweglosigkeit der imperia l is t ischen Gesel lschaf t s teh t i m Mittel-
p u n k t mehre re r Schauspiele, sei es vor dem e r s t en Weltkr ieg (»Eden End« , 1934), oder danach , 
wie in der Famil iengeschichte »Time and t h e Conways« (1937). I m l e t z t g e n a n n t e n Stück 
m ü n d e t die Verzweif lung und Ausweglosigkei t der Conways j edoch in die Negie rung jeder 
menschl ichen H o f f n u n g , die als I l lusion a b g e t a n wird. Der gleichzeitig offer ier te mys t i sche 
Tros t eines jense i t igen Lebens k a n n k a u m zufr iedens te l len . Auf völlig me taphys i sche r Vor-
aussetzung, näml ich der Metempsychose , b e r u h t »I H a v e Been H e r e Before« (1937). Obwohl 
Priest ley e inges t andene rmaßen dera r t igen P h ä n o m e n e n selbst ke inen Glauben schenkte , be-
hande l t er sie doch e rns tha f t u n d kons t ru ie r t äußer l ich geschickt ein Sensa t ionss tück f ü r das 
West E n d ; die mange lha f t e d r a m a t i s c h e T rag fäh igke i t einer solchen Ausgangspos i t ion liegt 
offen zutage . De r E inwand der O b s k u r i t ä t is t auch gegen die Aussage von »Music a t Night« 
(1944) zu e rheben . 
Besseren d ramat i schen N u t z e n v e r s t e h t Pr ies t ley aus übe rna tü r l i chen E l e m e n t e n in 
»Johnson over Jo rdan« (1939) zu ziehen. Ü b e r re ine Ef fek thasche re i h inaus wird hier in 
Rückb lende t echn ik die häßl iche Mi t t e lmäßigke i t der Exis tenz eines Geschä f t smannes en thü l l t . 
»The L inden Tree« (1947) ist eines der bes ten D r a m e n Priest leys, obwohl , oder ge rade weil es 
sich in t rad i t ione l le ren d ramen techn i schen B a h n e n bewegt . Die Nachkr iegss i tua t ion der 
br i t i schen Mit telklasse wird hier k lar e r faß t , so in der »anpassungsfähigen« Person des Sohnes 
der Famil ie L inden , Rex, der auf dem schwarzen Mark t ein Ve rmögen erschiebt . Die Ärzt in 
J e a n L inden ve rkö rpe r t Pr ies t leys Vorstel lung v o n einer K o m m u n i s t i n ; es ist die eines intel l igen-
ten, aber ge füh l sa rmen Robo te r s . 
J e d o c h br ingt das S tück du rch Pr ies t leys Sprachrohr , Prof . L inden , einen erns tgemein-
ten K a m p f a u f r u f gegen die Atonikr iegsgefahr zum Ausdruck. 
U n g e a c h t e t einiger ideologischer Vorur te i le Priest leys ist seine h u m a n i s t i s c h e G r u n d 
ha l tung , so wie in dem zuletz t e r w ä h n t e n S tück , u n v e r k e n n b a r u n d a n z u e r k e n n e n . 
Endre Galla 
P A I MANG AND PETŐFI 
( F r o m the His tory of t h e Recept ion of t he Hungar i an L i t e r a tu r e in China) 
I t is a t t h e tu rn of t he c e n t u r y t h a t t h e recept ion of the world l i t e ra ture had s t a r t ed as 
the concomi t an t of the chinese en l igh tenment , in t he deve lopment of t he bourgeois democra t i c 
r evo lu t iona ry movemen t . F r o m the beginning b u t , especially, in t h e years of 20's and 30's 
the in te res t of those of t he bes t of Chinese in te l lec tua l i ty for t h e l i te ra tures of t h e so-called 
"oppressed n a t i o n s " or, wi th a n o t h e r denomina t ion , " t h e small a n d weak n a t i o n s " h a d grown 
a t ra i t . T h e Chinese recept ion of the H u n g a r i a n l i te ra ture , too, had s ta r ted , m a i n l y , in the 
spiri t of th i s in te res t a f ter t he t u r n of the c e n t u r y and cont inued in the 20's and 30's . F rom 
among the represen ta t ives of our l i t e ra ture t h e keenes t in teres t a m o n g the wri ters a n d t rans-
la tors of China had , all t he t ime , been aroused b y Sándor (Alexander ) Pe tő f i ' s (1823—1849) 
n a m e and l ife-work. One of the causes of his p o p u l a r i t y lies in t h e f a c t t h a t his discoverer and 
t h a t pav ing careful ly his w a y s la ter , too, was L u H s ü n (1881—1936), the grea tes t f igure of 
the Chinese l i te ra ture . 
I t is v e r y probable t h a t also the a t t e n t i o n of Pai Mang, one of the most s y m p a t h e t i c 
f igures a m o n g the Chinese wr i te rs and t r ans l a to r s enthusias t ic for Pe tőf i , was called by Lu 
Hsün ' s Pe tőf i - t rans la t ions publ ished in the per iodica l enti t led J ü s s e in 1925 to t he H u n g a r i a n 
poet . Pa i Mang (1909—1931), one of the m o s t promis ing pioneers of t he Chinese r evo lu t iona ry 
socialistic lyr ic poe t ry , began t o care for P e t ő f i a t t he end of t h e 20's, t r ans la t ing Pe tő f i ' s 
b iography f r o m a German Pe tő f i -vo lume of a ce r ta in Aus t r ian a u t h o r named Alfred Teniers, 
and sending i t in to the periodical ent i t led Pen l iu edited by L u H s ü n to be publ i shed in t he 
summer of 1929. The t r ans l a t ion of the b i o g r a p h y advised by L u Hsün , has l a te r on been 
comple ted also wi th the t r ans l a t ion of the H u n g a r i a n poet ' s nine poems and i t was publ ished 
toge ther w i th t he verses in t h e Penl iu vol. 1929, no. 5. F rom the notes wr i t t en by t h e young 
Chinese poet t o the t r ans la t ion became ev iden t t h a t he knew well Pe tőf i ' s s ignificance and 
had a m i n d to be concerning himself to s t u d y Pe tőf i ' s l i fe-work more tho rough ly . B u t i t 
cou ldn ' t follow, for t he poet was arrested soon and executed w i t h four other y o u n g fellow 
wri te rs on the night f r o m 6 t h to 7 th F e b r u a r y 1931. I t is a symbol ic occurence t h a t , a t the same 
t ime , toge the r wi th h i m , those small Pe tő f i -vo lumes of G e r m a n language presen ted b y Lu 
H s ü n to Pa i Mang, and which had been t h e pieces careful ly k e p t of his l ib ra ry t h roughou t long 
years , go t lost, too. 
As to Pai Mang ' s t rans la t ions t h o u g h they mani fes t , of course, the i n e x a c t i t u d e of t h e 
t r ans l a t i on originating f r o m the German media to ry l anguage , however , t h e y generally well 
suggest t h e original r o m a n t i c in tona t ion of the little verses not overs igni f ican t da ted f r o m 
P e t o f i ' s ear ly period. L u Hsün , himself, r e m a r k e d to Pai Mang only on one of t he in ten t iona l 
" i n e x a c t i t u d e s " , recur r ing consequent ly , of t he b iography t r ans la t ion ; n a m e l y , he rendered 
t h e word " N a t i o n a l d i c h t e r " of the G e r m a n t e x t with the word „popula r p o e t " in the Chinese 
t r ans l a t i on . Lu Hsün , knowing Petőf i , in t h e f i rs t place, on ly as a pa t r io t i c poe t , had t h o u g h t 
t h a t P a i Mang in tended , in a cer ta in sense, t o s tand up wi th this solution for t h e H u n g a r i a n poe t 
he l iked. On the other h a n d , i t is more p r o b a b l e t h a t the r evo lu t iona ry Pa i Mang comprehended 
the essence of Petőf i ' s p o e t r y , the plebeian revolu t ionary cha rac t e r and, on t h e places objec ted 
to, w a n t e d to suggest i t i n his t rans la t ion . 
B u t the Pe tőf i -verse t h a t a t t a i n e d the greatest popu l a r i t y b o t h a m o n g Pai Mang 
t r ans la t ions and in t h e h i s to ry of the whole Chinese recep t ion of Pe tő f i , was not found 
among t h e t rans la t ions publ ished in t h e Penl iu . I t has come down in m a n u s c r i p t , and i t was 
Lu H s ü n t h a t publ ished i t in his excel lent s tudy wr i t t en in 1933 r emind ing of t he young 
wri ters executed. The verse was t he t r an s l a t i on of Pe to f i ' s f a m o u s m o t t o " L i b e r t y , l ove" , 
ve ry popu la r in his c o u n t r y , and was a congenial t r ans la t ion in the s tyle a n d m a n n e r of t h e 
classical Chinese poe t ry . A f t e r all, i t was th i s verse t r ans l a t ion t h a t m a d e t h e Chinese reading 
publ ic widely know P e t o f i ' s name and real ize his poetic ideology as t h a t of t h e singer of l iber ty 
and love. 
* 
Literature. About the Chinese reception of the l i teratures of „oppressed n a t i o n s " cf. Shen J e n -
ping, The Literature of East Europe in China. People 's China, 1950, no. 2, pp . 17—18. — Abou t 
the connexion of Lu H s ü n and Petőf i see W u Wen, P'ei-to-fei yii Lu Ilsiin ( P e t ő f i and Lu Hsün. ) 
J e n m i n j i pao (Zsenminzsibao) 3rd J a n u a r y 1953. — A b o u t t he connexion of P a i Mang and 
Lu H s ü n , about the f a t e of Lu Hsün ' s Petőf i -voluines , a b o u t Lu Hsün ' s r e m a r k on Pa i Mang 
t rans la t ion cf. Lu Hsün , Wei liao wang ch'üeh ti chi nien (To t h e memory of t h e fo rgo t t en ones). 
Lu H s ü n ch ' üan chi (Lu H s ü n ' s Complete Works) , Peking, 1957, vol. IV, p.367, and elsewhere. 
— A b o u t the t rans la t ion of " L i b e r t y , l o v e " cf. Szun Yung, P e t ő f i K í n á b a n ( P e t ő f i in China). 
K o r t á r s (Contemporary) , 1960, no. 10, p. 480. (Hungar ian) . 
Endre Pálffy 
EINIGE FRAGEN DER AFFINITÄT VON C. DOBROGEANU-GHEREA 
UND N. G. TSCHERNYSCHEWSKI 
Der Verfasser der vor l iegenden S tudie se tz te sich zum Ziel einige wenig b e k a n n t e Momente 
aus d e m Leben C. Dobrogeanu-Ghereas , des ersten r u m ä n i s c h e n L i t e r a tu rk r i t i ke r s wach-
zurufen , u n d nach ihrer E r g ä n z u n g d u r c h die Meinung einiger Zeitgenossen an H a n d von 
Para l le len nachzuweisen, d a ß der rumän i sche Kri t iker ein Schüler der russischen revolu t ionären 
D e m o k r a t e n , in erster L in ie N. G. Tschernyschewskis war. 
C. Graur , 1 ein Chronis t der r u m ä n i s c h e n Arbei te rbewegung würd ig t das Lebenswerk 
Ghereas u n d hebt seinen Rsvo lu t ion i smus , seine Liebe zum Volk, seine Pr inz ip ienfes t igkei t 
hervor u n d belegt dies m i t reichlichem biographischem Mater ia l . Ilie Moscovici2 e rwähn t in 
seiner Arbe i t , die im übr igen auch die ideologischen I r r t ü m e r der E p o c h e z u s a m m e n f a ß t , 
mehrere Episoden aus d e m Leben Ghereas . Diese Mit te i lungen werden d u r c h die Memoiren 
Ghereas3 übe r seine revo lu t ionäre Tä t igke i t , seine V e r h a f t u n g und über die U m s t ä n d e seiner 
H a f t vervol ls tändigt . N a c h der Bef re iung des Landes bere icher te die zu sammenfa s sende 
S t u d i e v o n Ion Vitner4 die Biographie Ghereas . 
1
 C. Graur: Portrete socialiste. BucureÇti, Çantierul 1936. 
2
 Ilie Moscovici: Socialismul ín {ärile înapoiate. Bucureçti 1936. 
3
 D in trecutul depärtat. U n fragment din amintirile mele. Bucureçti, Biblioteca Lumea, 1917. 
4
 Ion Vitner: С. Dobrogeanu-Ghcrea, reconstituire biograficä. Viafa Romîneasca Anul IX. (1956) No. 11., 12. 
Die Meinungen (1er Zeitgenossen5 sind aus dem Grunde besonders in t e re s san t , da sie 
durchwegs ein posit ives Bild Ghereas vermi t t e ln , seine umfassenden Kenntn isse auf dem Gebiet 
der Wel t l i t e ra tu r , die wissenschaf t l iche Beg ründung seiner kr i t i schen Aufsä tze sowie die 
Überlegenhei t seiner, eine tendenziöse K u n s t p ropagierenden Pr inzipien, gegenüber der Auf-
fassung der Ver t re te r des l ' a r t pour l ' a r t , hervorheben . Anderse i t s ermöglichen sie einen Ein-
blick in die Ideologie des von Gherea (1881) gegründe ten J o u r n a l s Con temporanu l (Der Zeit-
genosse). 
All diese D a t e n sagen indessen wenig — und auch die in neues te r Zeit erschienenen Stu-
dien geben keinen Aufsch luß d a r ü b e r , welche F ä d e n Gherea m i t den großen russischen Re-
vo lu t ionären ve rbanden , in ers ter Linie mi t Tschernyschewski , dessen Werke und Welt-
anschauung der in R u ß l a n d geborene u n d erzogene Gherea g ründl ich gekann t h a b e n mußte . 
Die vorl iegende Studie fü l l t diese Lücke, indem sie zwischen einigen Kap i t e ln des Schaffens 
dieser beiden Kr i t ike r eine Para l le le zieht.6 
Eine ideologische Ähnl ichke i t f i nden wir in der Auf fassung der Aufgaben der L i te ra tur -
kr i t ik . Beide Schrif ts tel ler ve rwer fen den Liberal ismus und die Anspruchslos igkei t den litera-
r ischen Werken gegenüber , beide fo rde rn eine prinzipielle, ob j ek t ive Kri t ik . 7 
Gherea und Tschernyschewski sind beide der Meinung, d a ß der in ideologischen Fragen 
eine eindeutige Stel lung e innehmende Küns t le r in der v o r d e r s t e n Linie des gesellschaft l ichen 
For t schr i t t e s s tehen, der V o r k ä m p f e r der progressiven Ideen sein muß. 8 
- Beide Kr i t iker ve ru r t e i l en die Ar t und Weise, wie einzelne Schrif ts tel ler ihre Bauern-
helden unna tü r l i ch , ve rze r r t sprechen lassen, sie in e r b a r m e n s w e r t e n S i tua t ionen darstellen 
und prekär handeln lassen.9 
Beide Schrif ts tel ler b r ingen den psychologischen P rob l emen ein le idenschaft l iches 
In teresse entgegen und un te rz i ehen sie einer fe inen, t i e f schür fenden , mi t großer Sachkenn tn i s 
du rchge füh r t en Analyse. Bei Tschernyschewski l äß t sich dies auf Schr i t t und T r i t t nach-
weisen,1 0 während Gherea vo rnehml ich bei der Analyse der W e r k e I . L. Caragiales und D. 
Zamfirescus von solchen F ä h i g k e i t e n Zeugnis a b l e g t . " 
Auch in wicht igen wel tanschau l ichen F r a g e n ist Gherea der gleichen Meinung wie 
Tschernyschewski . E in charak te r i s t i sches Beispiel h ier für ist es, daß über die entscheidende 
Wi rkung des menschl ichen Seins auf das Bewußtse in , über dessen die Wel t anschauung und 
das Verha l ten fo rmende B e d e u t u n g , 1 - beide Schrif ts tel ler die gleiche Meinung h a t t e n . 
Diese und andere Ähnl ichke i t en in der Auf fassung u n d in der Methodik weisen darauf 
hin, daß C. Dobrogeanu-Gherea , der Autor der „Kr i t i s chen S t u d i e n " ein Schüler Tscher-
nyschewskis , des russischen revo lu t ionären Demokra ten war . 
György Bisztray : 
IDEEN UND WIRKLICHKEITSDARSTELLUNG IN DER POESIE 
GUSTAF FRÖDINGS 
ZUM HUNDERTSTEN JAHRESTAG SEINER GEBURT 
Gustaf Fröding ist viel leicht der populärs te Dichter der Schweden. E r l eb te in der Zeit 
des Verfalls einer a l ten Gese l l schaf t sordnung (des Feodal i smus) und an der Schwelle einer 
neuen Epoche (des Kap i t a l i smus ) , und seine Werke spiegeln real die kr i t ische Per iode, die der 
E n t s t e h u n g des Kap i t a l i smus voranging . 
Der Dichter wurde a m 22. Augus t 1860 in V ä r m l a n d , auf dem Als terer Gut seines 
Va te r s geboren. Die Fami l ie un te r l ag in der l andwi r t scha f t l i chen Konkur r enz der Epoche de r 
5
 Wir zitieren: Mihai Canianu: Gherea, siluetä literarü. Familia. 1892. 91.; Bericht über den Budapester Vortrag 
von Ilare Chendinek Caragiale auf S. 483 des Jahrganges 1897 des Journals »Familia«; C. Mille: C. Dobrogeanu-Gherea. Ade-
värul Literar Illustrât, 1895. VI . 12; Int im: C. Dobrogeanu-Gherea. Evenimentul Literar, 1894. II. 27. 
• N . G. Tschernyschewski: Ausgewählte ästhetische Studien. (Válogatott esztétikai tanulmányok) Budapest, Szikra, 
1950 und С. Dobrogeanu-Gherea: Studii critice. Bucuresti , F.SPLA, 1956. 
7
 Vgl. Tschernyschewski: Aufrichtigkeit in der Kritik a. W. 77 und Gherea: Asupra criticei a. W. I. 51, 53. 
8
 Vgl. Tschernyschewski: a. W. 136, 140 und Gherea: Arti^tü cetâfeni
 a , W. I. 3 0 0 - 3 0 1 , 308, 313. 
9
 Vgl. Tschernyschewski: a. W, 238 — 239, 265 und Gherea: D —1 Brociner ca descriitor al vie^ii |äräne§t i , a. W. I I 
287, 289, 290, ferner Criticii noçtri çi N à p a s t a a. W. II. 118, 122 und J ä r a n u l ín l iteraturá a. W. I. 418. 
10
 Als Beispiel führen wir seine Kritik der Werke von Lew Nikolajewitsch Tolstoj an. A. W. 123 — 125. 
11
 Vgl. Pesimistul de la Soleni, a. W. II. 305; Fäclia de paçte çi Näpasta , a. W. II. 9 2 - 9 8 . 
1 2
 Vgl. Tschernyschewski: a. W. 187, 189 und Gherea Asupra criticei I. 63 — 65, ferner Cauza pesirnismului in literaturä 
çi v ia fä a. W. I. 1 3 0 - 1 3 2 , 1 4 1 - 1 4 2 und Artiçtii proletari cul f i a. W. I. 269. 
Kapi ta l i sa t ion de r a l t en mi t t l e ren Grundbes i tze , u n d als Fröding zu e inem se lbs tändigen 
j u n g e n Mann he ranwuchs , waren die drei H e r r s c h a f t s g ü t e r 1 f as t völlig d raufgegangen . 
Eine u n l ä n g s t veröf fent l ich te D o k u m e n t e n s a m m l u n g 2 en thä l t viele in te ressan te An-
gaben über die Fami l i e Fröding und dem Werdegang des Dichters . Neben den heu t e berei ts als 
klassisch ge l tenden Fröding-Monographien 3 k a n n diese Sammlung am bes ten als Quellen-
mate r i a l v e r w e n d e t werden. Wir f i n d e n in ihr zahl re iche Angaben übe r die Degener ie r the i t 
der Famil ie , die auf dem Gunner ider Besitz z u g e b r a c h t e n Sommerfer ien , die Schulzeit Gus ta f s . 
Bei der Beur te i lung des Beginns seiner L a u f b a h n müssen wir in E r w ä g u n g ziehen, d a ß 
er in der Epoche gesellschaft l icher Gärung den Weg des Rad ika l i smus b e t r a t u n d als Mi ta rbe i t e r 
des fo r t schr i t t l i chen Kar l s t ad t -T idn ingen , ohne A c h t u n g der Au to r i t ä t u n d ohne Religion zu 
respekt ie ren den K a m p f gegen die übe r l eb t en gesel lschaft l ichen und geist igen F o r m a t i o n e n 
a u f n a h m . 4 Auf l i te rar i schem Gebiet revolu t ion ie r te er die zum akademischen E p i g o n e n t u m 
neigende, häuf ig m i t leeren na t ional i s t i schen F rä sen a rbe i t ende zeitgenössische schwedische 
Poesie durch die k ü h n e Verwendung einer f a rb igen P h a n t a s i e , der k r a f t vo l l en E lemen te der 
Volkspoesie, der poet ischen Mannigfa l t igke i t der Volksl ieder . 
I n der L i t e r a t u r h a t t e er ba ld den K a m p f gewonnen , doch in seinem Pr iva t l eben w a r 
er v o n Anbeginn an zum Fall ve rur te i l t . Die e ingebürger te Hypokris ie , die k le inbürger l iche 
S te i fhe i t der Gesel lschaf t seiner Zeit t r i eben in weit höhe rem Maße als seine eigene N a t u r v e r -
an lagung zum Alkoholrausch, zu den F r e u d e n käuf l i cher Liebe. 
I m J a h r e 1891 erschien seine ers te Ged ich t sammlung , Guitarr och dragharmonika. De r 
B a n d enthie l t überwiegend mit f r eund l i chem H u m o r u n d großer Vi r tuos i t ä t der F o r m g e b u n g 
geschriebene, real is t ische Värmlander Lebensbi lder , u n d erober te auf den ers ten Hieb g a n z 
Skand inav ien . Von 1884 bis 1889, bis z u m Ausbruch seines Nervenleidens, erschienen v o n J a h r 
zu J a h r immer neue Ged ich t sammlungen Fröd ings . Para l le l mi t der Verschlechterung seines 
Gesundhe i t szus tandes können wir in ihnen das U b e r h a n d n e h m e n einer gewissen phi losophie-
renden , grübler ischen, häuf ig pessimist ischen S t i m m e wahrnehmen , welche die l ebenswarme 
Volkshaft igkeit , der f rühe ren Dich tungen a lbnächl ich ablöst . Doch der Dich te r wende t sich 
v o n den in seinen f rüheren Gedichten v e r t r e t e n e n humani s t i schen Ideen n ich t ab, er g ib t 
sie bloß in neuer F o r m , ausgehend aus einer neuen Gedankengrund lage . E r m u ß t e mi t den 
g r a u e n h a f t e n Visionen des Wahns inns r ingen, dennoch sind die während seiner K r a n k h e i t 
e n t s t a n d e n e n D i c h t u n g e n nicht die Zeugen seiner Nieder lage , sondern gerade im Gegentei l , 
Beweise seiner menschl ichen Größe, seines d ichter i schen Sieges. 
Das J a h r 1894, das J a h r des e rs ten Nervenanfa l l s , te i l t sein Schaf fen in zwei Per ioden . 
F ü r die D ich tungen der ersten Schaf fensper iode ist die vo lkshaf te rad ika le S t imme, f ü r die 
zweite sind der Zweifel , das Grübeln charak te r i s t i sch . Ih re r Philosophie nach s tehen beide 
Per ioden im Zeichen des Human i smus . Die f ü r die e rs te Schaffensper iode kennze ichnenden 
Ideen ha t der D ich t e r in seinem Aufsa tz übe r den H u m o r formul ier t , wäh rend das H a u p t -
c h a r a k t e r i s t i k u m der zweiten Periode eine eigene »Grals-Philosophie« ist. 
U n t e r s u c h e n wir das Wesen des Fröd ingschen H u m a n i s m u s , so gelangen wir zu e inem 
Gegensatz , der die Lebensanschauung des Dichters v o n der ura l ten , doch bis in die neues te 
Zeit in verschiedenen Formen wei te r lebenden phi losophischen Idee: dem dual is t ischen Welt-
bi ld, t r enn t . U n t e r den schwedischen D e n k e r n schrieb ge rade ein Zeitgenosse Frödings , Viktor 
R y d b e r g eine bemerkenswer te Studie 5 über den Dua l i smus , l au t dem die Wel t auf dem K a m p f 
zweier en tgegengese tz te r K r ä f t e (anfangs die Gegensätze der Na tu r , z. B. Feue r u n d Wasser , 
spä te r Materie u n d Geist , Gut und Böse) b e r u h t . Doch auch in der Poesie erscheint diese Auf -
fassung, am a l l e rp rägnan tes ten vielleicht im »Theosophismus« des ex t rem indiv idual i s t i schen 
R o m a n t i k e r s Er ik Joha t i Stagnelius. 
Frödings H u m a n i s m u s ist ein Aufbegeh ren gegen den Dual ismus. Seiner Meinung n a c h 
g ib t es kein Gu t u n d Böse, alle Menschen sind gleich unvo l lkommen , alle h a b e n ihre Fehler . A m 
a l l e rp rägnan tes ten h a t er dieser Ansicht in seiner im J a h r e 1S90 v e r f a ß t e n S tudie W o r t e ver-
l iehen (Om humor). Das Wor t »Humor« h a t bei i hm n ich t den konvent ionel len Sinn, v ie lmehr 
will er d a m i t den Begriff der Nächs tenl iebe , der »chr is t l ichen Liebe« ablösen wenn er sag t : 
der H u m o r sei n i ch t s anderes als ein gegenseitiges hei teres Vers tändnis f ü r die Schwächen des 
Anderen , ein neuar t iges Bindeglied zwischen den Menschen , das in e inem aus dem H e r z e n 
k o m m e n d e n L a c h e n die Gegensätze auf lös t . Seine Grund lage ist das Vergeben, seine f a s t s y m -
bolische V e r k ö r p e r u n g Shakespeares Fa l s t a f f . 
1
 Alster, Gunnerud, Byn 
"Sa minus v i Gustaf Fröding, sammanstäl lt a v Germund Michanek, Lindblads, Uppsala, 1960, S. 333. 
3
 Ruben G: son Berg: Gustaf Fröding (Serien Svenskar) Bonniers, Stockholm, 1918, S. 125. und John Landquist , 
Gustaf Fröding, Hans levnad och verk. Bonniers, 1927, S. 358. 
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 Die Gesellschaftskritik Frödings wird in einer neuen Monographie mit einer alles bisherige übertreffenden Aus-
führlichkeit behandelt: Erland Lindbäck: Gustaf Fröding. Temperamentsstudie och diktanalys. Svenska Bokförlaget N o r -
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 Viktor Rydberg: Medeltidens magi. Skrifter, Bd. X I , S. 25. 
I m Zeichen dieser Humor theo r i e w a r e n die V ä r m l a n d e r Lieder seiner f r ü h e n 
Gedich tsbänder en t s t anden . D a r ü b e r hinaus b e d e u t e n die Lebensbi lder Frödings einen B r u c h 
mi t der f r ü h e r e n moral is ierenden Dars te l lung des Volkes in der schwedischen L i t e r a tu r , deren 
p rägnan tes t e s Beispiel das Gedicht Bonden Paavo v o n R u n e b e r g ist . I n seinen D i c h t u n g e n 
schildert F röd ing neben der Värmlander L a n d s c h a f t f a s t alle Schichten der schwedischen 
Gesellschaft . 
Die Versch l immerung seiner K r a n k h e i t ging mi t der Verände rung des Tones seiner 
Dich tungen einher . Zwar se tz t er den K a m p f — vom phi losophischen Ges ich t spunkt aus —  
auch wei terh in im Zeichen des H u m a n i s m u s fo r t , doch hinsichtl ich der F o r m und des I n h a l t s 
greif t er zu einer eigenen urchr is t l ichen Symbol ik . Diese Symbol ik f u ß t auf der Gral-Sage. Der 
Smaragdkelch , worin Christi Blu t aufgefangen w u r d e und der spä ter in unzählige Spl i t t e r zer-
b a r s t e s t in Frödings Augen das Symbol der a l t en , ause inandergefa l lenen al lmenschl ichen Ein-
heit . Dies b e d e u t e t n icht die Suche nach i rgendeiner me taphys i schen Einhei t , im Gegentei l : 
es beweist den Glauben an eine schönere Z u k u n f t . Die Grals te i lchen sind in allen Menschen zu 
f inden , in j e d e m Menschen g ib t es Werte . Doch diese Wer te werden sich nur d a n n zu einer 
a l lmächt igen E inhe i t fo rmen , wenn auch inne rha lb der Menschhei t eine vo lkommene E inhe i t 
verwirkl icht werden wird. D e m n a c h ist die Menschhe i t selbst das P f a n d ihrer glückl icheren 
Z u k u n f t , und in die Z u k u n f t k a n n nur der Weg der Sol idar i tä t f ü h r e n . Le tz ten E n d e s h a n d e l t 
es sich hier gleichfalls u m die in der H u m o r t h e o r i e dargelegte Konzept ion , worauf bere i ts 
zahlreiche schwedische L i te ra tu rh i s to r iker hingewiesen haben." 
Der H u m a n i s m u s Fröd ings bedeute t gleichzeitig einen K a m p f gegen den religiösen 
Bl indglauben, gegen den mi t ewiger V e r d a m m n i s d rohenden p u r i t á n é n Dual ismus. A n die 
for t schr i t t l i chen K ä m p f e seiner Epoche nähe r t e er sich aber n icht nur mit der Des t ru i e rung 
der religiösen, sondern auch durch die Zers tö rung der gesel lschaft l ichen Dogmen. D u r c h die 
apoka lyp t i schen Bilder der S in t f lu t , des W e l t e n b r a n d e s vers innbi ldl icht er den Verfa l l der 
a l ten Gesel l schaf tsordnung, der Ungerech t igke i ten gegen die Menschhei t , der M a c h t des 
Geldes". Die schärfs te gesel lschaftskri t ische Spi tze f i n d e n wir in seinen Dich tungen Den gamla 
goda tiden und Smeden. E r un te rh ie l t Beziehungen zu vielen f ü h r e n d e n Sozialisten seiner Epoche . 
Er e rwar te te eine gesellschaft l iche Umwälzung , doch f ü r c h t e t e er auch eine solche: f ü r c h t e t e 
die Zers törung der a l ten humanis t i schen K u l t u r . Der radika le Ton der Anfänge seiner Lauf -
b a h n wird i m m e r mehr von den Grübeleien des k r a n k e n Menschen, von der ideal is t ischen 
Idee der »Verbesserung seiner selbst« abgelöst : die Gesellschaft selbst muß durch die Ver-
bre i tung der Ideen der Liebe u n d der K u l t u r besser werden. Ungeach te t seines H u m a n i s m u s 
h a t die Grals-Phi losophie auch eine solche i l lusorische Seite. 
Kürzere oder längere Zeit folgte zwar F röd ing verschiedenen phi losophischen Ten-
denzen, doch blieb er bei keiner einzigen endgül t ig ha f ten . 8 I n den t i tanischen Ges ta l t en seiner 
Dich tungen wird o f t nach dem E in f luß des Nietzscheschen Übermenschen gefahnde t . T r o t z des 
zweifellos w a h r z u n e h m e n d e n Einflusses von Nietzsche ist aber dies nicht ganz zu t r e f f end . 
Durch die Größe seiner Ges ta l ten will der Dich te r bloß vers innbi ldl ichen, daß er der prophe-
tische F ü h r e r seines Volkes u n d in weiterem Sinne der ganzen Menschhei t zu werden w ü n s c h t , 
denn die E igenscha f t en seiner Helden sind mi t den E igenschaf t en eines j eden bel iebigen 
Menschen ident isch , nu r werden einige ihrer Fäh igke i t en von Fröd ing ins m o n u m e n t a l e geistei-
gert . Die V e r w e n d u n g der P rometheus - und Ikarus-Symbole , 9 die zu den fo r t schr i t t l i chs ten 
Symbolen der Wel t l i t e ra tu r gehören, spricht auch gegen den E i n f l u ß des sich gegen die Massen 
wendenden Ubermenschen . 
I n seiner Ars poet ica n i m m t er im N a m e n der Macht der Phantas ie , der Suche nach 
Schönhei t , der d ichter ischen Großzügigkei t den K a m p f gegen den kleinlichen, g rauen Natura l i s -
mus und gegen die al ten, ihrer inhal t l ichen B e d e u t u n g en tb löß t en formalen T r a d i t i o n der 
R o m a n t i k auf. E r sucht nach neuen poet ischen Ausdrucksmi t t e ln , und diese Suche f ü h r t ihn 
zur revo lu t ionären E r n e u e r u n g der schwedischen Dich tkuns t . Die Einhe i t der F o r m u n d des 
Inha l t s k o m m t in seinen Dich tungen immer rest los zur Gel tung. 1 0 Seine Poesie blieb — obwohl 
sie von ideal is t i schen Ideen gelei tet wurde — i m m e r eine P rogrammdich tung . 1 1 
Von seinen Vorgängern war er mi t zwei R i c h t u n g e n der schwedischen R o m a n t i k 
(Phosphor i s ten und Goten) sowie mit der Fami l i end i ch tung der Wende vom 18. z u m 19. 
J h . durch engere B a n d e v e r k n ü p f t . Er war ein Bewundere r Bel lmans, Str indbergs u n d Heiden-
s tams. Aus der Wel t l i t e r a tu r sei die Wirkung v o n W. Scot t , Burns , Byron , Heine, L e n a u , der 
Märchen aus Tausend und Einer Nacht und der Bibel hervorgehoben. 
0
 Hilding Sallnäs-Staffen Björck: Svensk Litteratur I —II, Stockholm, Ehlins, 1955, S. 456, 436. Vgl. I . S. 356. 
7
 In seinem Gedicht »Atlantis« bzw. Samlade skrifter (I —XVI, utgiven av Ruben G: son Berg, 1922 — 26) X I . S. 6. 
8
 Vgl. Ingvar Holm — Magnus von Platen: La l ittérature suédoise (Institut Suédois, Stockholm, 1957) S. 179. 
• Samlade skrifter, X . 53. 1.; bzw. im Gedicht Vingh'àslen. 
10
 Vgl. Sverigcs national-litteratur, 1500—1920, X l l l (Bonniers, Stockholm, 1922) Ruben G: son Berg Vorwort , S. 16. 
11
 Vgl. Henrik Schück: Histoire de la littérature suédoise. Übersetzt von Lucien Maury (Leroux, Paris, 1923) S. 331. 
Die literaturgeschichtliche Position Frödings wird dadurch gesichert, daß seine Poesie 
einen Ubergang von der früheren sozialen Dichtung zu der bedeutenden schwedischen Arbeiter-
literatur des 20. Jh. bedeutet. Die bereits bei Snoilsky in Erscheinung tretende Tendenz zur 
Gesellschaftskritik verschärft sich bei Fröding, ohne daß der Dichter in einem Strindberg-
ähnlichen Anarchismus ersticken würde. Gleichzeitig möchten wir bemerken, daß bei Fröding 
die Erschließung der Wahrheit , die Analyse immer realistisch war, die Zusammenfassung der 
Teile, die große dichterische Synthese aber dennoch einen idealistischen Charakter bewahrt 
hat. Seine Laufbahn dokumentiert auf diese Weise auch den gewaltigen Irr tum des für »all-
menschliche Ideen« kämpfenden Idealisten. Sein unerschütterlicher Humanismus, seine 
geniale Persönlichkeit erheben jedoch Fröding zu einer solchen Größe der Weltliteratur, deren 
Stimme zu einer jeden Gesellschaft und zu einer jeden Kultur spricht. 
Ференц Ботка 
ОТРАЖЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ РАБОЧЕЙ ПЕЧАТИ 
НА ВЕНГЕРСКОМ Я З Ы К Е 
В период между двумя мировыми войнами в Венгрии широкому пропагандиро-
ванию и переводу советской литературы исключительно большие препятствия ставила 
постепенная фашизация страны. Были некоторые начинания, но разбросанные и изолиро-
ванные. Связи с советской литературой не были организованы. Поэтому история наших 
связей этого периода располагает относительно бедными памятниками. 
В соседних странах, прежде всего в Чехословакии, положение было иным. Бур-
жуазно-демократический порядок в стране давал больше возможностей для развития 
рабочего движения, располагающего значительными печатными органами и некоторыми 
возм ожностями книгоиздательства. Это движение, естественно, подхватило дело пере-
вода и популяризации советской литературы, что своей новизной сильно влияло, и оказы-
вало политическую помощь. Таким образом, чехословацкая рабочая печать (прежде всего 
газеты и другие издания коммунистической партии, созданной в 1921 году), часто опере-
ж а я венгерские попытки, сыграли первенствующую роль в распространении советской 
литературы на венгерском языке. 
Особенно значительной была деятельность «Кашшского рабочего-) (позже «Рабо-
чий») — ежедневной газеты коммунистической партии на венгерском языке, которая в 
начале двадцатых годов первой публиковала появлявшиеся произведения Горького, 
Маяковского, Сейфуллиной, Неверова и некоторых поэтов-пролеткультовцев. 
В нашей работе, которая является продолжением очерка,
1
 показывающего публи-
кации «Кашшского рабочего» (позже «Рабочий»), мы старались показать деятельность 
журнала «Путь», являющейся одним из духовных потомков «Кашшского рабочего». 
«Путь» начал издаваться в 1931 году, в год экономического кризиса, пронесшегося 
по всему миру, как культурно-политический орган коммунистической партии. Его по-
следний номер вышел в мае 1936 года. Редакторы Золтан Фабри и Эдгар Балог в годы 
бсёолее обостряющейся классовой борьбы, в период прихода Гитлера к власти и отхода 
Чехословакии вправо, в годы гражданской войны в Испании искали непосредственных, 
связей с ходом всей жизни в Чехословакии и с отечественной классовой борьбой и, 
следуя примеру большевистской партийной печати, сделали свой журнал участником, 
анализатором и организатором борьбы. 
Политическая направленность газеты и ее практическая роль определили содер-
жание и характер литературных публикаций в ней. 
На страницах журнала появились прежде всего боевая публицистика и социогра-
фйческие по характеру репортажи, раскрывающие непосредственно словацкую действи-
тельность. Редакторы журнала называли эти произведения «литературой действитель-
ности». Эти произведения представляют собой одну из первых форм социалистической 
литературы на венгерском языке.
2
 Естественно, что журнал искал непосредственной связи 
1
 Очерк под заглавием «Кашшский рабочий как первый венгерский пропагандист советской 
литературы (1920 — 1930) был опубликован в III томе труда «Очерки из круга венгерско-русских литера-
турных связей». (Будапешт, 1961, Издательство Академии Наук, стр. 57—93). 2
 Подробную разработку истории и характеристику направления журнала «Путь» см. в работе 
Шандора Чанда «Борьба» «Пути за венгерскую социалистическую литературу в Чехословакии», которая 
появилась в книге «Очерки по истории венгерской социалистической литературы». (Будапешт, 1962, 
Издательство Академии Наук, стр. 337—371). 
и с советской литературой, ведь творения последней, хотя и не непосредственным путем, 
оказывали значительную помощь политической работе движения. По жанру эти публи-
кации были связаны с публицистикой и репортажами, упомянутыми выше, но можно 
найти среди них стихи, рассказы, даже отрывки из романов. 
Среди статей прежде всего заслуживает внимания публицистика времени Горь-
кого. Написанные в виде цикла статьи о пролетарском гуманизме и проблемах его прак-
тического осуществления с захватывающей силой пропагандировали дело социализма и 
уже тогда призывали к борьбе против фашистских военных приготовлений.
3 
Особая ценность этих публикаций в том, что они, как переводы, первыми придают 
гласности политические высказывания Горького. 
Среди репортажей надо упомянуть о работах Кольцова и Эренбурга, которые 
дают точную и захватывающую читателям картину героического строительства Днепро-
гэса, западной русской эмиграции и задушенного в крови восстания венских рабочих.
4 
Из других жанров публикаций выделяются отрывки из романов Шолохова и Глад-
кова, которые оживляют перед читателем картинами коллективизации советского сельского 
хозяйства.
5
 Подобно переводам статей Горького, они также представляют собой первые 
венгерские переводы произведений советской литературы. 
Кроме несомненно сильного пропагандистского характера, произведения советской 
литературы, опубликованные в журнале «Путь», действенно влияли на социалистическую 
литературу на венгерском языке, развивающуюся в это время в Чехословакии. Как при-
меры марксистской теории отражения действительности, они оказывали помощь в раз-
вертывании на более высоком идейном уровне и художественном уровне рождавшихся 
в то время литературных произведений. 
Csapláros István 
MARIA KONOPNICKA ET SES DEUX CORRESPONDANTS DE BUDAPEST 
Maria Konopnicka (1846—1910), chantre du peuple polonais et solidaire du inonde des 
travailleurs, qui lutta pour la libération nationale et sociale de son peuple, n'est vraiment 
connue en Hongrie que depuis la Libération. Le peu d'intérêt manifesté auparavant , était 
bien injuste envers cette poétesse et écrivain, l 'un des plus grands noms de la lit térature polo-
naise et ce d 'autant plus que dans son recueil «Spiewnik historyczny», poèmes historiques 
destinés à l 'éducation patriotique de la jeunesse polonaise, Konopnicka avait rendu hommage à 
la guerre de libération hongroise (Na Wegrzech, 1849). De plus, dans l 'hebdomadaire littéraire 
Swit publié à Varsovie, la même poétesse fu t la première à parler de la Tragédie de l 'Homme, 
ce chef d'oeuvre de Madách, d'après une traduction faite par Juliusz Hen en 1885. 
Konopnicka avait deux correspondant s à Budapest. Malheureusement, ni l 'un ni l 'autre 
n'étaient des Hongrois de naissance. Aujourd'hui, seuls des documents d'archives assez frag-
mentaires nous permettent de reconstituer l'histoire de ces «relations» hongroises. 
Sous le pseudonyme de professeur dr. Oszkár Gölöndhay se cachait un émigré polonais 
plutôt dnteux, dont les rapports épistolaires avec J . I. Kraszewski, T. Lenartowicz et Konop-
nicka nous sont connus. Dans ses lettres, il leur déclare qu'il veut les populariser dans la presse 
littéraire hongroise. 
Sur quoi, ses partenaires crédules lui envoient, en abondance, «des écrits intéressant 
l'étranger», lesquels, à leur grande surprise et ennui, ne tardent pas à paraître dans la presse 
de Varsovie et de Saint-Petersbourg. Dans sa lettre adressée à Konopnicka, en date du 21 
octobre 1887,1 il la remercie des écrits qu'elle lui a envoyés, et lui demande d'autres oeuvres, 
3
 Упомянуты следующие статьи: «К гуманистам», 1931, № 1, 3—4 стр. Письмо из одного совета. 
Коллективное хозяйство 12 833 мелких владений, 1931, № 5, 13 — 14 стр. Непроизнесенная амстердам-
ская речь Максима Горького, 1932, № 8, 3—4 стр. Новый человек растет, 1932, № 9, 10, 2 стр. Пролетар-
ский гуманизм, 1934, № 6, 8—9 стр. 
* Михаил Кольцов: Солдаты труда, 1931, № 8, 9, 4—5 стр. 
Русский голод, 1934, № 1, 7 стр. 
Илья Эренбург: Мирная победа социализма, 1934, № 3—4, 24 стр. 5
 Михаил Шолохов: Поднятая целина, 1934, № 9 стр. 4—5. 
Федор Гладков: Новый человек рождается в лучах света, 1932, № 2, 12 — 13 стр. 
1
 Lettre conservée au Département des manuscrits de la Bibliotéka Publiczna de Varsovie, 
ainsi que des i m p r i m é s et m a n u s c r i t s polonais i n t é r e s san t la Hongr ie . Les premiers articles 
de Gölöndhay p a r u r e n t dans la Gaze ta Polska de Varsovie, 2 Dans ces art icles signés d ' u n n o m 
d ' e m p r u n t , il f a i t i n g é n u m e n t son propre éloge en l ouan t le professeur Gölöndhay d ' avo i r 
vulgarisé les oeuvres de K o n o p n i c k a et de la l i t t é r a t u r e polonaise. Mais il commet aussi des 
indiscrét ions en pub l i an t , sur la poétesse, des données b iographiques qui f on t se rouvr i r des 
plaies depuis l o n g t e m p s cicatrisées. De Lenar towicz , émigré à F lorence , il envoya à la r evue 
l i t téraire polonaise de Sa in t -Pé te r sbourg , 3 une «le t t re autobiographique»). Le r édac t eu r en 
chef de cet te r e v u e p o u r t a n t loyal envers le gouve rnemen t tzar is te ne pub l i a qu ' «avec expresses 
réserves» l ' a r t ic le envoyé pa r le «professeur hongrois». 
Les deux poè tes polonais dupés se pla ignirent a m è r e m e n t , dans leur correspondance , d u 
procédé incorrec t de leur p a r t e n a i r e «hongrois».4 D a n s sa le t t re à Lenar towicz , Konopn icka , 
p lus c la i rvoyante , commença i t à d o u t e r de la na t iona l i t é hongroise d u «professeur» Gölöndhay , 
qu i écrivait en u n polonais t rop p a r f a i t . 
Mais ce t t e cor respondance avec Gölöndhay ne f u t q u ' u n épisode f â c h e u x pour Konopnic -
k a et Lenar towicz . Son ac t iv i té l i t t é ra i re ne con t r ibua point a faire mieux connaî t re en Hongr ie 
les deux poètes polonais , et le seul r a p p o r t de ses art icles avec la Hongr ie est qu ' i ls f u r e n t 
écrits à B u d a p e s t . 
L ' a u t r e co r re spondan t de K o n o p n i c k a à B u d a p e s t é ta i t J o h a n n P r a u n , c o m m a n d a n t 
en re t ra i te de l ' a r m é e aust ro-hongroise , qui en t r e t in t , ent re 1885 et 1908, une cor respondance 
suivie avec les meil leurs écr ivains polonais.5 I l t r adu i s a i t leurs oeuvres en a l lemand e t les 
p laçai t dans les j o u r n a u x a l lemands de Pest , ainsi que chez d i f fé ren t s édi teurs a l l emands et 
suisses. Au m o m e n t où il en t r a en con tac t avec Konopn icka , il ava i t dé jà une p r a t i q u e de 
t r aduc t eu r longue d ' u n e v ing ta ine d ' années . Leur cor respondance ne nous est connue que pa r 
les le t t res adressées à P raun par l 'écrivain.6 Dans la première (29 ma i 1905), K o n o p n i c k a lui 
donne des conseils, dans la seconde (28 oct . 1905), elle le remercie des dro i t s d ' a u t e u r qu' i l lui a 
envoyés, enf in d a n s la troisième (la dernière que l 'on connaisse), d a t a n t du 4 avril su ivan t , 
elle apprécie et c r i t ique aussi sur cer ta ins points , les t r aduc t ions de P r a u n . Les vues progres-
sistes de K o n o p n i c k a se fon t voir dans sa p ro t e s t a t i on énergique con t r e la p a r u t i o n de ses 
oeuvres dans «Allt u n d Neue Welt», r evue cléricale suisse publiée à Einsiedeln. Elle ne propose 
de nouveaux poèmes à son t r a d u c t e u r que si «Monsieur t r ouve pour les publ ie r une revue moins 
bigote». 
La cor respondance avec P r a u n ne const i tue ainsi q u ' u n épisode pour les recherches 
hongroises sur Konopn icka , mais les t raduc t ions l i t té ra i res des au teu r s polonais, publiées pa r 
les revues hongroises de langue a l l emande , eurent leur impor t ance en o f f r a n t au monde le t t r é 
u n aperçu plus exac t de la l i t t é r a t u r e polonaise con tempora ine . Cette ques t ion ne p o u r r a ê t re 
dé f in i t ivement résolue que pa r des recherches ul tér ieures . Q u a n t à l 'épisode Gölöndhay , il 
r end nécessaire d ' é tud i e r quelle é t a i t l ' ac t iv i té de l 'Associat ion des Polonais de B u d a p e s t , 
qu i fondée en 1872 d u t cont r ibuer à éveiller l ' i n té rê t por té à la l i t t é r a t u r e polonaise p a r les 
gens de let t res hongro i s , dans les dernières décades du X I X e siècle. 
2
 Gazeta Polska 1887, n°8 167 et 208, e t 1888, n° 89. 
3
 Przeglad Literacki (supplément de Kraj), 1888, n° 46. 
4
 Les microfi lms de ces lettres se trouvent aux Archives Konopnicka de l 'Institut de Recherches Littéraires de l'Aca-
démie des Sciences de Pologne (IBL PAN) . La correspondance originale de Lenartowicz, contenant les lettres qui lui furent 
adressées, est conservée au Département de Cracovie de l'Académie des Sciences de Pologne. 
6
 M. Balucki, J. I. Kraszewski, E. Orzeszkowa, M. Gawalwicz, H.Sienkiewicz , G. Zapolska, M. Rodziewicz et M 
Konopnicka. 
8
 Praun f i t don à l'Ossolineum (aujourd'hui sis à Wroclaw ) de sa correspondance avec 1еб écrivains polonais. Les 
lettres écrites à Konopnicka n'ont malheuresement pas été conservées intégralement. 
Revues et compte rendus publiés en 1962 
III. INTERNATIONAL CONGRESS ON COMPARATIVE 
HISTORY OF LITERATURE 
This i t em makes k n o w n t h e ideas of the m a i n lectures given in the in t e rna t iona l c o n -
gress on compara t ive h is tory of l i t e ra tu re . The congress held a t U t r e c h t in Hol land gave an 
o p p o r t u n i t y to in te rchange opinions a n d t h o u g h t s on a large scale; ce r ta in lectures enr iched 
our knowledges abou t t he s t a t e of t he la tes t t r ends and endeavours in th is special b r a n c h 
of research. As for the H u n g a r i a n s , I s t v á n Sőtér held a lecture fol lowed wi th a keen in te res t 
w i th the t i t le Parallel Occurences in the Hungarian and Russian Literature of the XIX Century. 
I n t he congress, rough ly speaking , two dr i f t s were prevai l ing. The one is t he t r ad i t i -
onal compara t ive me thod proving , in t h e f i r s t place, inf luences w i th par t icu lars . The o t h e r 
t r ea t s of basic quest ions of t he t h e o r y of l i t e ra ture wi th in the scope of a s t anda rd iza t ion of 
in te rna t iona l va l id i ty in l i te rary te rminology. This more comprehens ive endeavour of theore t -
ical claim was displayed b y t h e s tudies outlined shor t ly in this i t e m . Thus , R . Wellek f r o m 
America tr ied to out l ine t he idea of l i te rary cr i t ic ism; t he F rench R . Esca rp i t a t t e m p t e d to 
give def in i t ion of t he concept of t he " l i t e r a t u r e " ; R . A. Sayce f r o m Oxford deal t w i t h t h e 
concept of t he style. 
In te res t ing results may be f o u n d in the s tudies dealing wi th p rob lems historically more 
l imi ted . F r o m among these A. M. Boase 's discussion on the Manier ism, t h a t of J . Rousse t on 
t h e Baroque , and t h a t of C. Guillen on the Picaresque m a y be men t ioned . 
The H u n g a r i a n l i t e ra ry h i s tor ians pa r tak ing in the congress have r e tu rned wi th usefu l 
experiences f r o m the large-scale scientif ic conference. 
Antal Wéber 
LIEDER DER »HÖHEN MINNE« IN UNGARISCHEN ÜBERSETZUNGEN 
In den vorigen J a h r e n sind mehre re Anthologien mi t te la l ter l icher Lyr ik in ungar i scher 
Überse tzung erschienen. Die Schwier igkei ten bei der Überse tzung e rgaben sich n icht nu r 
aus besonderen sprachl ichen u n d st i l is t ischen Verschiedenhei ten , sondern auch aus der gesell-
schaf t l ichen und kul ture l len E i g e n a r t der mi t te la l te r l ichen Wel t ü b e r h a u p t , vor allein im 
Falle der r i t ter l ichen Lyr ik , da solche Denkmäle r in ungar ischer Sprache — wenn sie über-
h a u p t exis t ier ten — ver lorengegangen sind. I m vo rangehenden Ar t ike l wird nun ve r such t 
auf Probleme hinzuweisen, die bei der Auslegung eines Minneliedes a u f t a u c h e n können . 
Zuers t werden theoret ische F r a g e n des Minnedienstes e rör te r t u n d einige Le i twör te r der 
Minnedokt r in (ininne, s tae te , mâzze , dienst , genâde) e rk lä r t , die auch bei einer f r emdsprach i -
gen Wiedergabe solcher D i c h t u n g wichtig sind. D a n n folgt die Analyse eines Liedes von 
Morungen (134, 14), in welchem die Gedankenwel t der »höhen minne« mi t den fe ins ten kom-
posi tor ischen und st i l ist ischen Mit te ln ausgedrück t wurde . Mit der Aufdeckung dieser Zusam-
menhänge werden der ungar i schen Überse tzungskuns t f ü r weitere ähnl iche Arbei ten philolo-
gische und äs thet ische A n h a l t s p u n k t e gegeben. 
András Vízkelety 
MIHOVIL KOMBOL: POIJEST HRVATSKE KNJIZEVNOSTI DO NARODNOG PREPORODA 
(II IZDANJA) MATICA HRVATSKA, ZAGREB 1961, 484 p. 
Die zuerst 1945 veröffent l ichte al tkroat ische Li tera turgeschichte des Zagraber Profes-
sors Mihovil Kombol (1883—1955) erlebte j e tz t eine Neuflage, in der Bearbei tung der kroat i -
schen Forscher Milan Radkovic und J a k s a Ravlic. A c h t h u n d e r t J a h r e Kroat ischer L i te ra tu r -
entwicklung (bis zum J a h r e 1830) werden im Buch überbl ickt , mehrere hunder t — zum 
Teil recht bedeutende —• Schriftsteller und Dichter analysier t . Besonders gelungen sind j ene 
Abschni t te , in denen die vielseitige und reichhaltige kroat i sche Renaissance-Li tera tur unter-
sucht wird. Problematischer sind dagegen die dem Barock gewidmeten Abschni t te , vor allem 
die ungerechte Kritik am Schaffen eines Gundulic oder Palmot ic . Kombol s teht hier un te r 
dem verhängnisvollen E inf luß des Barock-Gegners Benede t to Croce. Als Ganzes gesehen ist 
aber das Buch eine wertvolle Leistung der kroat ischen Wissenschaf t , voll reicher Anregungen 
auch f ü r den Forscher der kroat isch-ungarischen Li te ra tur - und Kul turbeziehungen. 
Endre Angyal 
ENDRE ADY DANS LA LITTÉRATURE SLOVAQUE 
A la suite de recherches philologiques approfondies, l ' au teur étudie le rôle joué par la 
poésie d ' E n d r e Ady dans la l i t téra ture slovaque. De ce poin t de vue, il dist ingue trois épo-
ques. A v a n t 1918, ce f u t Ady lu t t an t contre l 'oppression des minori tés et pour la réconciliation 
des peuples voisins qui incarna l ' idéal des Slovaques contempora ins . Dans la jeune Tchécos-
lovaquie, Ady symboliste avai t aidé les poètes slovaques à l iquider le provincialisme, le r e t a rd 
dû à l 'oppression. Lors de la dominat ion fasciste, sa fonct ion poli t ique passa de nouveau au 
premier p lan : le peuple s lovaque y puisa, à son tour , une aide dans sa lu t t e contre les oppres-
seurs. A u j o u r d ' hui, rien n ' en t rave plus, en Slovaquie, la marche t r iomphale de sa poésie. 
Malheureusement , seule la génération plus âgée en cont inue la t raduc t ion , t ravai l r e ta rdé 
par l 'occupat ion al lemande. 
P a r une analyse fouillée de ces t raduct ions , Csukás réussit à déterminer la posit ion 
idéologique et culturelle adoptée par les poètes slovaques envers Ady, dont ils se faisaient les 
t r aduc teu r s . Il donne aussi quelques documents inédits d ' u n grand in térê t . On ne peu t 
q u ' a t t e n d r e avec curiosité les prochaines publications de l ' au teur . 
István Csukás 
J . D A Y R E - M . DEANOVIC-R. MAIXNER: HRVATSKOSRPSKO-FRANCUSKI RJECNIK, 
NOVIMARSKO IZDAVACKO PODUZECE, 
ZAGREB 1 9 5 6 - 974 PAGES 
M. Deanovic — J . J e rne j : Hrva t sko — tal i janski r jecnik , Izdavacko Poduzece Skolska 
Knj iga , Zagreb 1956, Manual i ja Universi tat is S tudiorum Zagrebiensis — 1164 pages. 
Le resserrement des liens économiques, sociaux et culturels exis tant entre la collectivité 
l inguist ique serbo-croate et les peuples médi terranéens a rendu nécessaire la publ icat ion de 
ces deux volumes fa i sant par t ie de la série des dictionnaires. Loin d 'ê t re normat i fs sous aucun 
rappor t , ils présentent p o u r t a n t une valeur et une util i té d ' a u t a n t plus grandes qu'ils sont les 
premiers dictionnaires serbo-croates de grandeur moyenne. Exécutés avec soin, ils t émoignent 
de la compétence des au teurs . La nomencla ture reflète, en premier lieu, le vocabulaire de la 
langue l i t téra i re moderne et des parlers des différentes régions. Les mots f igu ran t dans le dic-
t ionnaire sont empruntés à la langue v ivan te moderne, et correspondent aux ordres d ' idées 
les plus variés, ce qui est très impor t an t du point de vue de l 'usage pra t ique . E n outre , les 
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r édac t eu r s de ces ouvrages fon t aussi f igurer des t e rmes archaïques , d ia lec taux et a p p a r t e n a n t 
a u langage famil ier . 
Il f a u t aussi men t ionne r que lques lacunes. P a r exemple , on ne t rouve p a s t o u j o u r s les 
équ iva len ts de syn tagmes a t t r i b u t i f s e x p r i m a n t en serbo-croate une not ion un ique , de sorte 
que l 'on se t r ouve rédu i t à chercher s épa rémen t , puis à j u x t a p o s e r les d i f fé ren t s t e rmes , tels 
que : radn ick i save t (conseil ouvrier) , decj i v r t i c ( j a r d i n d ' en fan t s ) , etc. . . . 
Les équ iva len t s é t rangers des mots-clés essayen t de donne r chaque fois le sens exact , 
ce qui n ' e s t pas t o u j o u r s chose faci le . Aussi arr ive-t- i l , dans l ' é n u m é r a t i o n des d i f f é ren t s sens 
de cer ta ins mots , que les accept ions nouvelles, p lus modernes soient omises. I l y a, de même, 
quelques m o t s serbo-croates d o n t l ' accep t ion en l angue é t rangère nous pa r a î t f o r t d iscutable 
( a jva r , h a j d ú k , cucavac , etc . . .). 
Néanmoins, les deux dic t ionnai res sont fo r t ut i les e t précieux, leur va leur se t r o u v a n t encore 
rehaussée pa r leur belle p ré sen ta t ion , réalisée avec u n grand soin t y p o g r a p h i q u e . 
Olga Penavin 
P. T E R E N T I A F R I P H O R M I O 
( Formione di P. Terenzio Afro) , P . T e r e n t i u s A f e r : A z élősdi l a t i n u l 
é s m a g y a r u l (in la t ino e in ungherese) . T raduz ione , annotaz ioni e in append ice Terenzio 
in Ungheria di E g o n Maróti . I n t roduz ione di Emer i co Trencsényi Waldapfe l . C a s a E d i t -
r i c e d e 1 l 'A с с a d e m i a U n g h e r e s e d e l l e S c i e n z e , B u d a p e s t 1961. 
G ö r ö g é s L a t i n í r ó k , S c r i p t o r e s G r a e c i e t L a t i n i, pp . 239. 
La t r aduz ione del Phormio f a t t a da E . Marót i ha una par t icolare i m p o r t a n z a perché 
f i n o r a so lamente alcune opere di Terenzio (e anche quelle t r a d o t t e in prosa) e un ' ed iz ione 
complé ta sono s t a t e pubbl ica te in ungherese , q u e s t ' u l t i m a in versi m a non nel m e t r o originale. 
Alla f ine del secolo scorso è s t a t a p r e p a r a t a la vers ione anche me t r i camen te fedele di sei com-
medie , m a è r i m a s t a inedi ta ed è a n d a t a smar r i t a . П mer i to , dunque , della p r i m a vers ione 
anche m e t r i c a m e n t e fedele d ' una commedia t e renz iana in l ingua ungherese va a E g o n Marót i . 
L ' in t roduz ione di E . Trencsényi Waldapfe l p résen ta r i su l ta t i notevol i che in teressano 
t u t t a la cri t ica t e renz iana e n o n so l t an to quel la ungherese . Conf ron tando il Dyskolos, recente-
m e n t e r i n v e n u t a l 'un ica commedia complé ta che si conosca di Menandros , con VAulularia di 
P l a u t o che si ispira alla summenz iona t a commedia di Menandros , l ' au to re giunge a d imons t r a r e 
come i commediogra f i roman i a v e v a n o r i f a t t o la commedia n u o v a greca.1 L 'anal i s i m e t t e in 
evidenza che la stessa commedia n u o v a n o n è u n genere r i serva to esc lus ivamente ai p rob lemi 
della v i t a p r i v a t a , ma prende di mi ra c r i t i camente anche gli a t t egg iamen t i con t ra r i agli in-
teress i dello S t a to della propr ia epoca. Alio stesso modo anche la commedia l a t ina nel rifaci-
m e n t o dell 'originale greco m e t t e alla berl ina i d i fe t t i dell 'epoca. Menandros nel Dyskolos si 
b e f f a del re t r ivo contadino che p roduce sol tanto per se stesso e non si p réoccupa d 'a l t ro che 
di se stesso e l ' au to re lo schernisce proprio perché allora l ' in teresse di Atene r ichiedeva u n 
m o d o di p roduz ione più in tens ivo. P l a u t o nelVAulularia f a r idere a scapi to de l l ' avaro che, 
nasconde gelosamente il suo tesoro perché in quel t e m p o era nocivo per R o m a conver t i re la 
m o n e t a d 'oro in tesoro. Menandros ha espresso d u n q u e l ' ideale àeWhumanum non generica-
m e n t e , ma in r a p p o r t o aile esigenze della sua epoca e anche P l a u t o r ie labora la commedia n u o v a 
ellenistica t enendo présente lo stesso obie t t ivo . I n ques t ' u l t imo mezzo secolo gli s tudiosi 
v a n n o indagando e me t t endo in ev idenza l 'or iginal i tà di PlaTito che appare c h i a r a m e n t e anche 
nei conf ron t i dei modelli greci di cui egli si è valso.2 Terenzio l 'a l t ro r a p p r e s e n t a n t e della 
f a b u l a pa l l i a ta (commedia r o m a n a a soggetto greco), f u indica to quas i come il suo contrar io , 
e gli f u nega ta ogni originali tà. Per molto t e m p o l ' un ico mer i to concesso a Terenzio dagli 
s tudiosi consis teva nel l 'aver t r a m a n d a t o a l l ' E u r o p a la scomparsa commedia greca in bella 
l ingua l a t ina . Trencsényi Wa ldap fe l si schiera dal la pa r t e di coloro che cercano e r iconoscono 
l 'o r ig inal i tà di Terenzio, considerato in precedenza sol tanto sot to ves te di t r a d u t t o r e , di maes t ro 
di l ingua, e che nelle sue opere cercano di iden t i f icare gli e lement i r a p p r e s e n t a t i della rea l tà 
1
 V. ancora: Trencsényi "Waldapfel I.: Az új Menandros (Il nuovo Menandro). Magyar Tudomány (Scienza Unghe-
rese), 1959, p. 361 e segg. e Antik Tanulmányok (Studi Antichi) VI , 1959, p. 185 e segg. 
2
 L. Frankel: Plautinisches in Plautus , Berlin 1922. 
Fr. Leo: Plautinische Forschungen, Berlin 1912. 
R. Perna: L'originalità di Plauto, Bari 1955. 
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 Trencsényi Waldapfe l è r iusci to a d imost rare — in base alla d a t a e alle c i rcos tanze 
della r appresen taz ione scenica e al l 'anal is i dei da t i storico-economici — che cinque delle sei 
commedie t r a t t a n o problemi con temporane i , nel q u a d r o della t r a m a a t t i n t a dai greci. II poe t a 
del circolo Scipione che r a p p r e s e n t a v a il progresso ha r i f a t t o la c o m m e d i a greca r ives tendola 
di u n secondo s ignif ica to r iferentesi alla Roma della sua epoca, f a cendone u n mezzo di d i f fu-
sione degli ideali del circolo Scipione e me t t endo alla ber l ina le posizioni re t r ive alla Catone . 
* 
Lo stile della versione di E g o n Marót i rende o t t i m a m e n t e il «sermo urbánus», il t o n o 
e legante e dis t in to , m a non prezioso, di Terenzio. I l t e s to ungherese r i m a n e ugua lmente al di 
q u a della solennità e delle volgari tà . I l t r a d u t t o r e non h a t r a scu ra to di r i p r o d u r r e nel l 'ungherese 
i giuochi di parola e gli altri e lement i stilistici con ident ic i о simili mezzi linguistici. L ' i n t e r -
pre taz ione del t e s to è genera lmente b u o n a , gli equivoci mancano quas i del t u t t o . 
L 'aut r ice della recensione r ibadisce che Terenzio — entro i l imi t i del sermo u r b á n u s —  
cerca di ind iv iduare i personaggi della commedia con u n uso par t icolare delle parole.4 D a v o s 
n o n è che un cos iddet to prosópon p r o s t a t i k o n ed è a lui che si r accon tano i precedent i necessari 
pe r la comprensione della commedia . È lui che d o m a n d a : in 22 — 23 r ighe si contano b e n 13 
quid. Inol t re è lui lo schiavo serio: ogni sua frase è u n a saggia cons ta taz ione . La sua con t ro f i -
gu ra è l 'a l t ro schiavo che si dà da f a r e per a iutare gli a m a n t i ; il suo stile — confo rmemente 
alia sua par te e al suo cara t te re — è p iù dimesso, leggero. È quasi so lamen te lui che adope ra 
e dice em, eccum ; e mol to f r e q u e n t e m e n t e . Nausistrata, la ricca moglie h a u n a par te di poche 
r ighe sole, ma c iononos tan te , о p ropr io per questo, spiccano le parole quasi s t e reo t ipa te 
che ella profferisce. O t t o volte dice mi vir (mio mar i t o ) , sei volte azopera la parola pol che 
a l t r i non dicono nel la commedia , e si po t rebbe con t inua re ancora la serie. 
I r isul tat i di Trencsényi W a l d a p f e l che m e t t o n o i n evidenza le al lusioni a t tua l i della 
commedia t e renz iana pe rme t tono di vedere nell 'uso delle parole p iù che u n semplice mezzo 
di individuazione della l ingua dei personaggi . Si puô suppor re che il m o d o di parlare di Naus i -
s t r a t a sia I ' imitazione della maniera b e n nota d 'una persona conosciuta e che gli spe t t a to r i , 
a lmeno i più versa t i , abbiano p o t u t o ident i f icare la f i g u r a originale. Cosi il poeta ha p o t u t o 
r a f fo rza re l ' e f fe t to comico, ha p o t u t o r idere e far r idere a u n t empo a scapi to della p e r s o n a 
près a di mira. 
Lo studio di Marót i , «Terenzio in Ungheria» e n u m e r a i documen t i della conoscenza di 
Terenzio nella n o s t r a l e t t e r a tu ra an t i ca a cominciare da i codici medieval i f ino ai r appresen-
t a n t i p rominent i de l l 'umanes imo ungherese . O t t en i amo informazioni sul ruolo che Terenzio 
ebbe nelle scuole ungheres i a cominciare dal secolo X V I . Ci fa conoscere p iù de t t ag l i a t amen te 
u n r i fac imento del Phormio r imas to manoscr i t to che r isale al secolo X V I I I , opera d ' u n a u t o r e 
ungherese , certo K á r o l y Koppi de l l 'Ordine dei piarist i . Nel nuovo tes to sono s ta t i omessi non 
so l t an to i par t icolar i impudici ma anche gli accenni d i critica sociale. Alla f ine del saggio 
Maró t i ci dà il q u a d r o degli s tudi filologici su Terenzio in Ungher ia : edizioni, in te rpre taz ion i 
e t raduzioni . 
Maria B. Révész 
HEINZ KINDERMANN: THEATERGESCHICHTE EUROPAS. I - I V . 
Salzburg, Ot to Müller Verlag. I . D a s T h e a t e r der A n t i k e und des Mit te la l te rs . 1957. I I . D a s 
T h e a t e r der Renaissance . 1959. — I I I . Das Thea te r der Barockzei t . 1959. — IV. V o n der 
Aufk l ä rung zur R o m a n t i k . 1961. 
Die Serie »Thea te rgeschich te Europas« ist eines der g röß ten thea te rgesch ich t l i chen 
W e r k e der le tz ten J a h r z e h n t e . Der Ver fasser sucht da r in die Schausp ie lkuns t in ihrer K o m p l e x -
hei t aufzuzeigen. Das geschriebene D r a m a , seine Verwirk l ichung auf der B ü h n e , die W i r k u n g 
der Schauspie lkunst auf das P u b l i k u m sowie alle I n s t i t u t i onen , Profess ionen u n d künst ler ischen 
Tät igke i ten , die das T h e a t e r zus tandebr ingen , werden in seinem Buch m i t der gleichen Aus-
führ l ichke i t e rör te r t . Eines der wich t igs ten Neuerungen des Buches b e s t e h t darin, daß es m i t 
3
 V. innanzitutto E. Reitzenstein: Tcrenz als Dichter, Leipzig, 1940. 
1
 Pochi si sono occupati attentamente dello stile di Terenzio: P . Tschernjaev: Terentiana, De sermone Terenti i 
plebeio aut quotidiano. Casani NDCCCC., lo stesso: Ueber die Redeweise des Demexa in der Tereuzianischen Komoedie 
«Adelphoe». Kasan, 1900. 
Trencsényi Waldapfe l Imre: Terentius vígjátéka L. Aemilius Paulus temetésén (La commedia di Terenzio ai 
funerali di h . Emilio Paolo). Antik Tanulmányok IV. 1957. p. 16 e segg. 
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der bisherigen einseit igen Be t rach tungswei se b r i ch t und auch der os teuropäischen Schau-
spie lkunst eine e rhöh te A u f m e r s a m k e i t widmet . Fe rne r sucht der Ver fasser außer den verschie-
denar t igen Schausp ie l typen der einzelnen Epochen u n d Völker a u c h die gemeinsamen, typ i -
schen Merkmale der europäischen Schausp ie lkuns t aufzuschl ießen. — I n der vor l iegenden Rezen-
sion wird zunächs t die E in te i lung des ers ten B a n d e s der v i e r b ä n d i g e n Serie v o n Professor 
K i n d e r m a n n e rö r t e r t und h i e rnach werden j ene Kap i t e l der Thea te rgesch ich te U n g a r n s 
konkre t b e h a n d e l t , die f ü r U n g a r n besonders in te ressan t sein d ü r f e n . Die H a u p t l i n i e n der 
En twick lung der ungar ischen Schausp ie lkuns t w e r d e n vom Verfasser im al lgemeinen r icht ig 
beur te i l t , doch der B a n d übe r d a s Thea t e r der Rena issance e n t h ä l t einige schwere ob j ek t ive 
I r r t ü m e r . I m B a n d »Das T h e a t e r der Barockzei t« l äß t sich v o m K a p i t e l über U n g a r n sagen, 
d a ß es im großen u n d ganzen f re i v o n I r r t ü m e r n is t . Das d e m n ä c h s t erscheinende ungar i sche 
theatergeschicht l iche H a n d b u c h wird Professor K i n d e r m a n n bei der Ausa rbe i tung des ungar i -
schen Kapi te l s der nachfo lgenden Epochen große Hilfe leisten. Die sorgfält ige A r b e i t des 
Verlags und das p räch t ige I l l u s t r a t ionsmate r i a l ve rd ienen besonders he rvorgehoben zu werden . 
Thekla Dömötör 
NICOLA MANGINI, BIBLIOGRÁFIA GOLDONIANA, 
ISTITUTO PER LA COLLABORAZIONE CULTURALE, 
VENEZIA-ROMA, 1961, PP. 466. 
La Bibl iograf ia Goldoniana di Nicola Mangini è una delle opere più notevoli in campo 
degli s tudi goldoniani ed è indispensabi le per ogni ricerca ul ter iore. Cont inua d e g n a m e n t e le 
bibliografie dello Spinelli e del Dal la Torre. Va r iconosciuto a l l ' au tore il meri to di avere incluso 
nel l 'opera, ol t re i capitoli delle «Edizioni» e délia «Critica», anche il capitolo delle «Tradu-
zioni» con la r i spe t t iva bibl iograf ia . Ciö è i m p o r t a n t e , perché m o i t e bibliografie nazional i e 
anche l ' Index Trans l a t i onum éd i t a da l l 'UNESCO sono difet tose e sbagliate. I r i su l t a t i più 
notevoli di ques ta m o n u m e n t a l e bibliografia possono essere b r e v e m e n t e r iassunti nei seguenti 
pun t i : nel campo délia filologia goldoniana in ques t i u l t imi tempi o l t re a l l 'accrescimento quan-
t i t a t i v e degli scr i t t i su Goldoni è avvenu to anche u n m u t a m e n t o qua l i t a t ive : dopo l 'uni la te-
ra l i tà d ' una cer ta visione s torico-estet ica sono emersi nuovi p rob lemi ed è una cons ta taz ione 
i m p o r t a n t e che il nuovo indirizzo delle ricerche è impegna to nel l 'anal is i dello s fondo sociale 
delle commedie goldoniane. Ques t a nuova corrente di s tudi ha messo in chiaro i r a p p o r t i di 
Goldoni con il popolo, con la gen te délia l aguna : gondolieri, pesca tor i , contadini . D a questo 
p u n t o di v i s ta la nuova in te rp re taz ione de «Il feudatar io» e de «Le b a r u f f e chiozzotte» e la loro 
collocazione nel l 'opera goldoniana sono quasi u n a rivelazione. 
L ' a u t o r e con il suo m e t o d o rigoroso ed equi l ibrato e per mer i to delle sue relazioni 
epistolari estese in t u t t o il m o n d o ha raccolto u n enorme mater ia le schiarendolo ed h a t racc ia to 
u n nuovo p a n o r a m a del succeso mondiale del t e a t r o goldoniano. 
L ' a u t o r e délia recensione enumera molt i da t i r iferentisi aile rappresen taz ion i in l ingua 
ungherese delle commedie goldoniane ed anche i p iù recenti s t ud i goldoniani in Ungher ia . 
Materiale che, pu r t roppo , — a causa délia nos t ra t rascura tezza , m a n c a sia in q u e s t a grande 
bibl iografia che nella Rassegna Goldoniana (Le t t e re I ta l iane 1958, 502—530). 
Révay József 
COMENIUS EN HONGROIS: LE «LABYRINTHE DU MONDE 
ET PARADIS DU COEUR» TRADUIT PAR RIMÁNY 
(Analyse l inguis t ique de la t r a d u c t i o n et n o u v e a u x enseignements d u manuscr i t r é c e m m e n t 
re t rouvé) 
1°. Le recensement des t r a v a u x de Comenius pa rus en hongrois , ainsi que les recherches 
relat ives aux t r aduc t ions de son oeuvre cons t i tuen t l ' une des t âches actuelles de l ' é t u d e philo-
logique de ce g rammai r i en . Aussi faut - i l app laudi r l ' in i t ia t ive de László Dobossy qui commu-
nique, dans les colonnes du Filológiai Közlöny (VI e année, n o s 3—4), de fo r t in téressantes 
r e m a r q u e s sur les t r aduc t ions hongroises d ' u n e oeuvre i m p o r t a n t e de Comenius écr i te en 
l angue t chèque . N o t r e bref art icle se propose a v a n t t o u t de compléter p a r que lques d o n n é e s 
les r emarques de Dobossy, d'après le manuscrit récemment retrouvé de la traduction faite par 
Rimány. 
2°. Au cours de recherches fa i tes à P rague , nous avons p u é tudier le manuscrit retrouvé 
de Rimány, d o c u m e n t d ' a u t a n t plus précieux qu ' i l p e r m e t t a i t de conf ron te r le t e x t e m a n u s c r i t 
avec celui publ ié en 1805 à Presbourg , et d ' a p p o r t e r ainsi une réponse a u x ques t ions soulevées p a r 
László Dobossy dans son excellente é tude . A n a l y s a n t la t r a d u c t i o n de R i m á n y , il accuse ce 
dernier d ' avo i r «mutilé le texte») et «altéré» l 'or iginal . Dobossy ava i t ra ison d 'écr i re que R i m á n y , 
«ce t r a d u c t e u r appl iqué et possédan t u n e solide cu l tu re l inguist ique» a , p a r endro i t s , s c i e m m e n t 
al téré le t e x t e de l 'original , et suppr imé ail leurs des passages ent iers de l ' oeuvre . Selon le t e x t e 
de Presbourg , Dobossy é ta i t , en ef fe t , nécessa i rement a m e n é à ces conclusions. I l cons ta t e avec 
non moins de r a i son que «Rimány (ou son censeur) a s u r t o u t r e t r anché les passages où Come-
nius d é n o n ç a i t la vie déréglée des p rê t res e t , en général , la t r a n s f o r m a t i o n de l 'Egl ise en pou-
voir t empore l .» » 
Le m a n u s c r i t r e t rouvé p rouve que la t r a d u c t i o n de R i m á n y n ' a pas é té publ iée te l le 
que ce t r a d u c t e u r zélé et compé ten t l ' ava i t d ' a b o r d conçue, sous sa fo rme originale. L a ques t i on 
d 'é tab l i r si c 'es t le t r a d u c t e u r lu i -même, qui i n t imidé p a r les puissants de l ' é p o q u e a opéré de 
plein gré les modi f i ca t ions d u t ex te , ou s'il y a é té forcé p a r la censure ou poussé p a r ses collè-
gues, pose u n p rob lème philologique à p a r t . 
D a n s la t r a d u c t i o n , le t e x t e de l ' I n t r o d u c t i o n s ' éca r te dé jà assez de l 'or iginal , b ien q u e 
ce soit là q u ' o n t r o u v e encore le plus de concordances . Les différences sont s u r t o u t de ca r ac t è r e 
l inguis t ique, et se r a p p o r t e n t à la f o r m e de la r édac t ion . 
3°. La censure de l'Église et du pouvoir temporel a imposé le plus de modi f i ca t ions d a n s 
le t ex t e de la X V I I I e par t ie . On y a la p r e u v e tang ib le d u fa i t que l ' i n t e r p r é t a t i o n f idèle d u 
t e x t e n ' a é té a l térée , mut i lée et embellie que sous la c o n t r a i n t e de la censure. D a n s son ar t ic le 
ment ionné , Dobossy r e m a r q u a i t , à j u s t e t i t r e , que «les mut i l a t ions d u t e x t e sont par t icu l iè re-
m e n t f r équen te s a u chap i t r e X V I I I , où l ' a u t e u r f a i t examiner pa r son pèler in l ' é t a t de la reli-
gion chrét ienne». O u t r e les endroi ts cités pa r Dobossy , la censure a suppr imé , p a r exemple , a u 
hu i t i ème al inéa, u n e phrase o f f r a n t une descr ip t ion sa t i r ique de la vie pr ivée des prê t res . I l y 
m a n q u e aussi u n j e u de mots a y a n t une po in t e t rès sarcas t ique , p a r lequel R i m á n y t r a d u i t 
celui, éga lemen t spir i tuel , de Comenius («Omylen j i m tu s im duchovni o tcové r ika j i : duchodni 
otcové slouti b y méli . . .»), en j o u a n t sur les m o t s «lelki a tya» e t «telki a tya», qu i correspondent , 
à peu près à «père spirituel» et «père propr ié ta i re» . 
U n r e m a n i e m e n t t rès ca rac té r i s t ique se t r o u v e au troisième chap i t r e de la X I X e p a r t i e . 
Dans le m a n u s c r i t de R i m á n y , on p e u t l ire: «Certains n ' a v a i e n t po in t d 'Oreil les pou r ou ï r les 
p la in tes des serfs». Dans l ' édi t ion de Presbourg , on a suppr imé le m o t de serf, en levan t a ins i 
t o u t le m o r d a n t de la phrase , devenue : «Certains n ' a v a i e n t po in t d'Oreilles p o u r ou ï r les p la in -
tes d ' au t ru i» . U n e au t r e fa ls i f icat ion, ou p e u t - ê t r e une fâcheuse altération, d u t e x t e original 
de R i m á n y consis te , dans ce t t e édi t ion, à insérer p a r t o u t l ' ad jec t i f «turc», e t à t r ansposer en 
Turqu ie t o u s les événements , phénomènes , s i tua t ions sociales ou p o t e n t a t s c r i t iqués a v e c 
sarcasme. T a n d i s que R i m á n y , c o n f o r m é m e n t au t e x t e original, t r a d u i t : «Désordres e x i s t a n t 
p a r t o u t p a r m i les hommes», dans l ' éd i t ion de Presbourg , on p e u t lire: «Désordres p a r m i les 
Turcs». On a, de même , changé le t i t r e de la X X e pa r t i e . Le manusc r i t de R i m á n y , f idè le en 
ceci au t e x t e original, d i t : «Situation (Ordre) Militaire». L ' éd i t ion de P re sbourg donne dé jà le 
t i t r e modif ié : «Situation Militaire Turque». Le qual i f ica t i f «turc» se mul t ip l ie aussi dans les 
d i f férents chap i t res , et Dobossy a bien ra i son de dire que le sens du t e x t e hongrois s 'en t r o u v e 
rétréci , la po r t ée générale de la sa t i re d iminuée , et q u e «la sat i re universelle de Comenius se 
déforme en u n e évoca t ion rout in ière de l 'oppos i t ion en t r e les Turcs et la chrét ienté». 
La c o n f r o n t a t i o n du m a n u s c r i t avec le t e x t e de l ' ouv rage publ ié nous m o n t r e aussi q u e 
les censeurs o n t a l téré et embelli j u s q u ' a u x express ions employées pa r le t r a d u c t e u r , e t t e n t é 
d ' a t t é n u e r le m o r d a n t de cer ta ins b lâmes t r o p violents . L ' a u t e u r ana ly san t ensu i te la l a n g u e 
de la t r a d u c t i o n manusc r i t e , démons t r e que R i m á n y t r anspose souvent le t e x t e d ' u n e m a n i è r e 
t o u t ar t i s t ique , e t crée des images expressives qui f e r a i en t h o n n e u r aux p lumes les p lus exercées . 
E n f i n , t o u t ce t r a v a i l s ' accompagne chez lui d ' u n souci a r t i s t ique éclairé, qui le po r t e par fo is à 
r endre le r y t h m e et le cur ieux m o u v e m e n t du s tyle original . 
R i m á n y ava i t donc pu , dans la p ré face de sa t r a d u c t i o n , souligner de b o n droi t q u ' i l 
m e t t a i t «tout son effor t» à rendre le sens de l 'or iginal en u n hongrois clair et compréhens ib le . 
C'est, en e f fe t , u n t r a d u c t e u r consciencieux, qu i é t o n n e par fo is pa r la subt i l i té de ses expres -
sions. A ce t i t r e , il doi t ê t re rangé p a r m i nos mei l leurs t r a d u c t e u r s , R i m á n y n ' e s t pas r e spon-
sable du fa i t q u e sa t r a d u c t i o n n ' a i t pas é té publ iée telle que et no t re d e t t e envers lui ne s a u r a i t 





ЛАСЛО Д О Б О Ш Ш И , К А Р Е Л Ч А П Е К 
Gondolat (Мысль), Будапешт, 1961, 98 стр. 
Автор знакомит нас с небольшой монографией Ласло Добошши «Карел Чапек» 
(Будапешт, 1961, Gondolat, 98 стр.), а также обосновывает то положение, что портрет 
Чапека у Добошши, созданный комплексным методом, не только интересен, отлично 
написан, но и нов, является результатом самостоятельных исследований, а не переня-
тием уже существующего. Добошши показывает нам великого чешского наблюдателя и 
изображателя человеческой души, задумчивого гуманиста. «Чапек, — пишет Добошши, 
— рационалист со множеством иррационалистических устремлений, его стиль — удачное 
сочетание юмора и лиры, а сам писатель — современный выявитель своеобразия чешского 
языка; он избегает изображения больших явлений и погружается в отображение незна-
чительных. Не очень стремится изобразить чешское общество, а уводит читателя в чуждый 
мир или мир экзотики. 
Путевые дневники Чапека — шедевры характеристики. С философской точки зре-
ния Чапек является представителем современного ему чешского морализма, первым 
чешским выразителем которого был Гус. Однако Чапек мог быть и воинственным, когда 
видел тучи фашизма над Европой, за которую боялся. Особенно интересно в работе До 
бошши изображение венгерских связей Чапека и установление того, что скры ты 
тропинки вели великого чешского писателя к культуре среднеевропейских народов, ско-
ванной рамками габсбургского господства. 
Реже Салатнаи 
S R P S K O NARODNO POZORISTE U NOVOM SADU 
SPOMENICA 1 8 6 1 - 1 9 6 1 . 
NOVI SAD 1961, 626 Р . 
Das ers te professionelle T h e a t e r der Serben w u r d e 1861 in Nov i Sad (Neusatz) , im d a m a -
ligen S ü d u n g a r n , gegründe t . Anläßl ich des h u n d e r t j ä h r i g e n J u b i l e u m s erschien das obige 
inhal tsre iche Gedenkbuch . Das in thea tergeschicht l icher Hins i ch t bedeu t ende W e r k e n t h ä l t 
persönliche E r i n n e r u n g e n v o n Vel jko Pe t rov ié , dem n a m h a f t e n Dich te r u n d P e t a r K o n j o v i c , 
dem b e k a n n t e n K o m p o n i s t e n . Andere Ar t ike l befassen sich m i t sozialen u n d pol i t i schen 
Fragen , die m i t der G r ü n d u n g und mi t dem W i r k e n des Thea te r s im Z u s a m m e n h a n g s tehen . 
Die A u f m e r k s a m k e i t des aus ländischen Lesers l enken vor al lem Aufsä tze auf sich, die sich m i t 
dem f ranzös ischen Reper to i re , den V o r f ü h r u n g e n v o n Shakespeare , deutscher Klass iker u n d 
ungar ischer S tücke befassen. D a s Werk en thä l t wer tvol le thea te rh i s to r i sche D a t e n u n d e rweckt 
wegen der reichl ichen ungar i schen Beziehungen das In te resse der ungar ischen Fachkre i se . 
Jedenfal ls i s t es f ü r j eden serbischen Thea te rgesch ich t ie r , aber auch f ü r j eden Forscher der 
ungar i sch—serbischen ku l tu re l l en Beziehungen ein unen tbehr l i ches H a n d b u c h . 
István Póth 
И С Т О Р И Ч Е С К И Е Р О М А Н Ы Ю Р И Я Т Ы Н Я Н О В А И Н А Ш А СОВРЕМЕННОСТЬ 
(А. В. Белинков: Юрий Тынянов, Москва, Советский писатель, 1960) 
В монографии А. В. Белинкова раскрываются характерные особенности творче-
ского метода Тынянова, освещается образ Тынянова как ученого и писателя, ставятся важ-
нейшие вопросы исторического романа вообще. 
Книга Белинкова заслуживает высокой оценки советских критиков, счи-
тающих ее одной из наиболее интересных работ в советском литературоведении послед-
них пяти лет. 
Н. Натанов 
» 
С. P. B R A N D : ITALY AND THE ENGLISH ROMANTICS, 
THE ITALIANATE FASHION IN EARLY NINETEENTH CENTURY ENGLAND, 
CAMBRIDGE, UNIVERSITY PRESS 1957, p. 276 
The book of C. P . Brand is a large-scale m o n o g r a p h of the h i s tory of civil ization in t h e 
yea r s be tween 1750—1830, when a s t rong connect ion was f lour ishing be tween the Eng l i sh 
a n d t h e I ta l i an cu l tu re . The q u a n t i t a t i v completeness of t h e book is owed to i ts precise, de ta i led 
a u t h e n t i c fac ts , w h i c h makes i t an ideal book of r e fe rence for f u r t h e r inves t iga t ions in i t s 
sub jec t . I t lacks h o w e v e r a centra l aspec t which could coord ina te t he f ac t s of cul ture a n d t h e 
f a c t s of h is tory; i t does not reveal the i r reciprocal e f fec t , and cannot give t he reasons for e i ther . 
T h u s f ina l ly this book which deserves a be t t e r lot c anno t give a comprehens ive p ic ture of t h e age. 
Eva Zentai 
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